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㊨序 論
1 . 先帝研究の概観と問題提起
人称代名詞と親族語嚢は日中両言語にお い て重要な研究課題と して盛んに研究されてお
り､ 多数の 先行研究が残されて い る ｡ こ こで は ､ これらの先行研究を概観 して その 成果と
問題点に つ い て考えて み る｡
1.1. ｢人称代名詞+ に つ い て
1. 1. 1. 日本語にお ける ｢人称代名詞+ 研究
｢人称代名詞+ はもともと ､ ｢格(c a s e)+ ｢数+ の問題 に関わる西欧文法の 用語 の
一
つ で
あ っ た｡ 日本語にお い ては､ ｢人称代名詞+ は人称や格や数により語形や動詞語尾の 変化が
ない こ とで ､ 西欧語 のそれとは異な るもの とされ るが ､ 普通､ ｢
一 人称代名詞+ ｢二人称代
名詞+ ｢三人称代易詞+ と分けられ る. それぞれ ｢自分+｢相手+ ｢自分､ 相手以外の 人また
は事物+ を指 し示 し､ また会話 の ときにはそれぞれが ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ になるとい
う見方が 一 般的で あ る｡
日本語における代名詞 の研究は､ 明治末期か ら始まり､ 定義､ 分類､ 機能､ 範晴などい
ろい ろな問題 につ い て 文法論的にも語用論的 にも語史的にも様々 の 立場か ら盛ん に行われ
てきた(c£大槻 1898､ 安田喜代門1 92 臥松下大 三郎 1930､ 山田 1936､ 橋本1948､ 時枝
1950､ 佐久間 1953､ 板倉1952et｡)｡ とくに コ ソア ド問題 につ い て研究者は大きな関心 を
持ち ､ 多数の論考が 見られた(c£佐久間 1953､ 三上 1955､ 高橋 1956､ 井手 1959､ 池上
1972､ 岡村 1972､ 正保勇1981､ 内聞 1986etc. )｡ しか し､ 代名詞には ｢指示+ と ｢話
し手との 関係概念を表す+ とい う機能が認め られるもの の ､ どちらが特質または本質なの
か ､ どの ような語を代名詞とみなすか は研究者により異なる｡ また ､ 称格にお い て ､
一 人
称代名詞 (自称) と二人称代名詞 (対称) は それぞれ言古し手と聞き手を指すとい う共通認
識 に達して い るが ､ 三人称代各詞 (他称) と不定称 に つ い てはい まだ定説がな い(c£内聞
1984)｡ したが っ て代名詞の 体系に つ い ても様々 な見方がある｡
｢人称代名詞+ は上に述べ たような､ 広義の もの と ｢人のみを指 し示す+ とい う狭義の
もの とがある｡ 後者の ｢人称代名詞+ につ い て の 研究は､ コ ソア ド系代名詞ほ どなされて
い ない ようで あるが､ 上古の 人称代名詞 ｢あ+ ｢あれ+｢わ+ ｢われ+ の使い分けとその 新旧
関係に つ い て文法的な働きの 違い から考察 した山田 1936 がある ｡ また､ 菊確率生 1 936
は ｢あ+ ｢あれ+｢わ+ ｢われ+ が共存しえたの は ､ それぞれの 意味機能が異なるか らで ある
と して い る｡
人称代名詞の研究は､ 時代別の 人称代銘詞または個々 の語の 歴史的変遷に つ い ての 考察
が特徴の 一 つ で あるo たとえば､ 佐藤 1962､ 辻村 1968､ 池上 1972､ 鈴木 一 彦 ･ 林巨樹
1973､ 内間 1986などが挙げられる｡ その ほ か ､ ｢人代名詞+ が各時代に異常な発達 ･ 交替
を遂げたという事実に対 して ､ ｢待遇に支配された+ 結果とみ て ､ 敬意を失 っ た語 の代わり
に新 しい 語が出て きたと指摘した小林1936､ 日本人の ｢ワチ ･ ソ ト+ の意識構造と関連さ
せ て ､ 共同の場で生き る ｢われ+ と rなん じ+ の 関係に基づく - ､ 二人称代銘詞 の交替を
考察した大野晋 197臥 1999 がある o 大野晋 1978の論考で はこれ らの 関係が ｢代名詞の
体系と どう関わる の か とい う こ と に つ い て の 言及は ほとん どなされて い な い+(内 聞
1984:27)が ､ 日本人 の意識構造に基づく人称代名詞の 研究として は評価 した い ｡
運用に つ いて は ､ 事例調査やア ン ケ ー ト調査 という社会言語学的方法を用 いて場面差と
関連 させ て人称代名詞 の 使い 分けにつ い て考察 したもの に ､ 渡辺 1963､ 芝本 1974､ 橘豊
1 977､ 柴田 1980などが ある｡ 鈴木孝夫 1973､ 1975､ 1978などは社会言語学の 立場か ら､
｢人称代名詞の 多様性 と使い にくさ+ を指摘 して ､ ｢人を指し示す+ とい う共通性 を持つ 人
称代名詞などの ｢呼称+ の諸現象を ｢自称詞+ ｢対称詞+ ｢他称詞+ と呼び ､ とくに ｢自称
詞+｢対称詞+の運用上 の 法則を見出 し､ 言語と文化 ､ 社会との 関係 を考察した｡ その ほか ､
談話構造にお ける知識導入とい う観点か ら ｢かれ+ などの用法を考察 した福原 1988､ 大野
早苗 2000 が挙げられ る｡
人称代各詞と敬語 との 関わり
.
を考察した論考は上に紹介した小林 1936 の ほか ､ 佐久間
鼎 1953､ 辻村1968､ 三 輪2000が挙げられ る｡ 辻村 1968①は主に敬意の低下に伴う ｢貴
様+ の意味変遷に つ い て考察し､ 三輪2000は敬語の 側面か ら人称代名詞を考察 した｡ ｢著
者は単純な敬語礼賛の うらが え しの ような敬語批判をお こ なっ て い るの では ない+(松本
2001: 98) と評価され るように ､ 三輪2000は Goffm a n,E. の ｢顔(体面)蘇+ や グライ ス の
会話原理などを適用 して ､ 日本語 の人称詞を意味論的､ 語用論的に検討して ｢人称詞の多
様性と使い にくさ+ などの 要因を追究するとともに ､ 日本語敬語との かかわりを考えてそ
'D 初出は ｢貴様の 変遷+ 1 953年o
こに ある ｢美と醜+ をわきまえて 上下関係 を引きずらない ､ 対等的な ｢ヨ コ 敬語+(ポライ
トネス) へ の 変化を強く期待し､ そ の可能性 に つ い ても検討した｡
こ の ように ､ 日本語の 人称代名詞は その ｢多様性+ と ｢使い にくさ+ とい う将徴や 一 人
称代痛詞と 二人称代名詞の歴史交替現象が指摘されてい る. さらに ｢使い にくさ+ や交替
現象の要因は ｢上 ･ 下+ や ｢ウチ ･ ソ ト+ 意識 と関わるという認識に達 してい る｡ しか し､
こ の ｢上 ｡ 下+ 意識 と ｢ウチ ｡ ソ ト+ 意織は どういう関係にあるもの か ､ こ うい っ た意識
の 意味内容は どうい うもの であり ､ どの ように関係 しあ っ て ､ 代･f]詞体系まで影響するの
かなどに つ い ては十分に検討されて い るとは い えない ｡
また､ 方言における ｢人称代銘詞+ の 研究も日本語の人称代名詞の研究の特徴の - つ と
言える｡ 内聞 1984､ 松本 1987､ 金 田 2001など多数の 優れた論考が み られる｡ それぞれ
の 方言の 人称代銘詞体系の 記述研究 の ほか ､ 日本語共通語との 比較研究や意識構造まで踏
み 込 んだ研究もある｡
1. 1. 2. 中国語 における ｢人称代塙詞+ 研究
中国語 の ｢人称代堵詞+ も人称や格や数に よ り語形や動詞語尾の変化が ない こ とで ､ 西
欧語 のそれと異なるが ､ 中国語の代名詞 に関する研究は語史的､ 文捷論的な研究が 主流で
ある｡ 西洋文法の 影響を受けた中国最初の 文法書で ある 《馬氏文通》(属建忠 1898)をは じ
め ､ 楊樹連1930､ 呂叔湘 1942､ 王力 1945などは各自の文絵論の 中で代名詞問題を取り
上げた｡ 日本語の場合と同様に 中国語にお い て も､ 代痛詞の 定義､ 分類 ､ 機能､ 範噂など
に つ いて は研究者に より い ろい ろな見方 があ る｡ また､ 意味論的研究が殆どない と指摘さ
れ てい る(cf. 木村1997)ように ､ 文法論的なア プロ ー チが殆どで あっ たo さらに ､ ｢異質的
な多く の 資料か らい ろい ろな材料を探し出 し+ て ､ ｢取り扱われ てい る素材の 具体的な意味
内容と相互 関係が明確にされて い な い+ と して ､ 人称と呼称 に関する限り ､ その ｢記述が
羅列的で 有機的では ない+ とい う こ とが指摘されて い る(牛島1 967:6)0
中国語で用 い られ る ｢人称代詞+ とい う用語は人を指し示す代名詞を意味す るもの で ､
日本語の 狭義の ｢人称代名詞+ にあたる｡ 一 般的には､ 中国語の代銘詞は ｢指示+ と ｢代
示 (照応)+ と い う機能を持 っ て ､ そ の指 し示す内容によ っ て人称代名詞 ､ 指示代名詞 ､ 疑
問代名詞などに分けられるとされて い る｡ 人称代名詞は代銘詞の 一 分類と してとらえられ
て い るが､ さらに ｢三身代詞+ ｢非三身代詞+ に分けられる場合もある心o 上古に多数存在
した中国語の 人称代銘詞の 単数形の 使い分けに つ い て は ､ 馬建忠【1898】2000 に既に言及が
見られる ｡ さらに ､ 楊樹達1930､ 高名凱194 臥費盛嘩1963､ 周生並 1980をは じめ､ 文
中の位置(主格､ 述格 ､ 目的格)や機能の違い な ど､ 様々 な見地から文法論的に考察した論
考が多数みられた｡ また､ 通時論的関心か ら ､ 伝統的な研究分野で ある ｢語史+ 的な研究
の 一 環と して指示代名詞ならびに人称代銘詞 を取り上げた論考が中心 的で あり ､ それもま
た 中国語 の 人称代銘詞研究の特徴の 一 つ と言 えるo こ の ような研究は､ 唐代(618
-907)まで
の代各詞を考察した王力 1985､ 唐代(618-907)か ら晴代(1616
- 1912)まで の 代痛詞の 変遷
を考察した呂叔湘 1985､ 三人称代名詞 ｢他 t貞/地 taJ の成立を考察した向憲 1965凌返征
1 989などが挙げられ る｡ これらの研究には ､ 伝統的な訓言古学､ 文字学､ 音韻挙が継承され
た ｡
方言における代名詞研 究も行われて い る｡ そ の成果として ､ 方言の代名詞研究論文集《中
国束南部方言比較研究 必弔 (第四輯) 代詞》 が挙げられる. それぞれ中国東南部の ある方
言 の代塙詞に つ い て記述または比較研究を行 っ た論文が収録されて い るo
人称代銘詞の 運用 に つ いて は ､ 中国語の場合 ､ ｢対称詞+ などい わゆる呼称 の 問題がもっ
ぱら ｢呼びか け+ を指 し､ 人称代名詞が 一 般的に人の 呼びか けに使 えない ことから､ ｢対称
詞+ の 一 種として認 め られ なか っ た｡ 代わり に ､ 尊称の 二人称代銘詞 ｢悠 nin+ は よく敬
語問題と して取り上げられ た｡ 社会言語学の 導入 に より､ 特に 20世紀80年代半ば以降､
社会言語学的､ 語用論的な研究を見は じめ る｡ 修辞の機能とい う観点から人称代名詞の 転
用現象とその 意図 を考察 した弛嫉張 1982､ ｢人家 renjia(ひと)+ につ い て考察した呂叔湘
1 980､ 劉月華1983､ 楊凱栄1991､ 松村2000､ 二人称代名詞 ｢体 n‡/悠 nin+ の使い分けに
言及 した避元任195 9､ 文学作品の用例を用い て 同
一 人物 - の 二人称代名詞｢停 ni偲 nin+
の 使い 分けの意図などを詳 しく考察 した村松 1998,199､ 中国語の 人称代名詞が運用上､
会話参加者と話題 人物 の間の ｢上 ･ 下+ の 関係にも配慮 しなければならない と して ､ 人称
代名詞が入っ て い る組み合わせ型 の形式を考察した礎希亮 2000が あるが ､ 論考は多くな
い ｡ しかも､ 全体的に ､ 意図などに つ い て語用論的な考察を深めて い るもの も あるが､ 形
式や現象を羅列 しただ けの 論考も少なく ない ｡
Q-) 方経民 1999 によれ ば ､ ｢三身代詞+ は
一 人称代銘詞 ､ 二 人称代名詞と三 人称代銘詞の こ
とを指すo ｢非三身代詞+ 紘 (1)｢自己 ziji(自分)+ の 類､ (2)｢人家renji白(人)+｢別人biel
･
en
(人)+ の 額､ (3)｢大家dAji白 (みんな)+ ｢大伏児Jbhu 吋 (みなさん)+ の 類を指す o
人称代各詞と敬語との かか わりに つ い ては､ 上に述べ たように ､ 尊称の 二 人称代痛詞｢怒
llin+ の ほか ､ ｢尊称や謙称の銘詞の 使用+ が ｢古代の 人称代痛詞の使用頻度が非常に低い
要因の 一 つ で ある+(王力1981)､ 目上の 人に対 して｢人称代名詞の使用回避+(王力1985:201)
など､ 人称代名詞の敬意表現につ い ての 論考が あるが､ いずれも触れる程度で あっ た｡ 輿
水優1977､ 木村1987は中国語の敬語や 呼称 にか かわる問題と して ､ 人称代名詞 を紹介し
て い るo 木村1990 は語用論の 立場か ら三人称代痛言司｢t自他/地+ の使用の 際の敬語制約現
象と制約程度､ 要因に つ い て考察した｡
以上の 中国語 にお ける人称代轟詞の研究で は ､ 人称代名詞は従来の文法論的な範囲で取
り扱われ ては い るが､ 狭 い 範囲で の ｢呼称+ 論におい て敬語 問題と関わ るもの と して しか
取り扱われない ｡ 人称代名詞の ｢話 し手と他者との 関係概念を表す+ という特徴は宥過さ
れ る の で はなか ろうか と考えられ る｡ 人称代痛詞 の全体系の 特徴や運用全般に つ い て の考
察はまだ不十分で ある｡
1. 1. 3. 日本語と中国語にお ける ｢人称代名詞+ の 対照研究
代名詞 に関する 日中両言語の 対照研究は少な い o ｢コ ソ ア+ 系列と ｢zh色 返/n白 那+ 系列
の 指示代名詞 の異同を考察した梁恵 1986､ 讃井1 988､ 木村 1997 が見 られ るが ､ 人称代
名詞 に関する対照研究は ､ 両言語の 文学作品と対訳本を用い て ､ 両言語 における人称代名
詞の 使用頻度と語数に つ い ての 比較研究や対称詞 の 一 種として その種類と相違に つ い ての
記述研究が殆 どである｡ 前者は弄霞1988､ 雅凧霞1996､ 除俊森2000､ 後者は輿水 1977､
木村1 989､ 董将星 1 986などが挙げられる｡ 田窪 ｡ 木村1997 は雨音語の 三人称代名詞 ｢か
れ/ かの じょ+ と ｢ta+ の異同を対話構造にお ける知識の 導入という観点 から考察したo ほ
か に ､ 文法論における人称代名詞の 分類と語用論に おける自称 ･ 対称 ･ 他称の 分類をは っ
きり 区別すべ きであると述 べ た後 ､ 対照研究の 形で人称代名詞を取り上げ､ その体系と運
用に つ い て全体的に取り扱っ て考察 した方経民 1999がある｡ しか し､ 方経民 1999は転用
時にみ られる表現形式を含む人称代名詞 の 運用全般の 問題をあわせて考察するには至 らな
か っ た｡
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.
2. ｢親族諸費+ につ い て
1. 2. 1, E]本譜 にお ける r親族語褒+ 研究
人称代名詞とは対照的に ､ 言語学の 立場か らの 日本語の親族語桑に関する著書や論文は
それ ほ ど多くない ようである｡ まず､ それぞれ ある親族名称 の語形や意味につ い て ､ 音韻
形態論的方法や歴史的考察の 方法な どによる共時的または適時的研究の もの が挙げられるo
祖父母 の 語形変化に 関す る考察は佐藤198 6がある｡ 佐藤1986は 音韻脱落と同音衝突と
いう点に 注目 し､ 現代語の祖父母の 語形の成立 に至るまで の変化に つ い て適時的観点か ら
実証的に検討 したもの で ある｡
次 に 『言語』 の特集 ･『親族痛称の謎』 が挙げられる｡ 中には ､ 親族銘称の 分析方法を紹
介した唐須1 991､ 父母銘称に関する考察は明石 199ユなどがある｡
｢兄弟姉妹+ a)親族語喪に つ い ては ､ 谷泰 1 974と武井睦雄 1982 に詳 しい o 谷泰 1974
は形式 に注目 し､ 音韻形態論的成分分析法及 び腰史的研究を通 して ､ 親族名称体系につ い
て 考察 したo 武井睦雄1982は意味に着目 し､ 日本語における兄弟姉妹に関する銘称 の歴史
的変化 の 跡を辿 っ て ､ そ の背後に存在する 区分の 体系を考察したo 兄弟姉妹の義称体系に
お い て ､ 長幼の 区別が 一 次的なもの で性の 区別が 二次的なもの であっ たという谷泰氏の 説
と､ 性 の 区別を 一 次的なもの で あり ､ 複数の 体系が存在して い たという武井氏の説とは ほ
ぼ正反対の ような見方を示 して い る ｡
親族語秦の運用につ いて は ､ 鈴木 1 973は社会言語学の立場か ら､ 親族間で の 呼び方を土
台に考察 したo 日本の親族の 対人関係 におい て ､ 一 番基本となるもの は 目上 と目下と いう
概念で あり ､ その 目上と目下の 軸に従 っ て ､ 上と下で異なる用語を使用するという非対称
的 なパ タ ー ン が原則とな っ て い ると して ､ こ の親族間で の呼び方の原則が社会的場面にも
拡張 して 当て はめ られ る ことができ ると指摘 して い る｡ さらに非親族 - の親族語棄の使用
や最年少者の 立場から親族に呼びか ける とい っ た親族語嚢の ｢虚構的用法+ につ い ても詳
しく考察 した｡
方言における親族語桑の研究は 日本語の ｢親族語乗+ 研究の もうひ とつ の 特徴である｡
国立 国語研究所が 1973年か ら19 76年まで の 4年間に実施した日本各地方言の 親族語の採
集と記述的研究はこれである ｡ 徳川宗賢19 63､ 中本1984､ 内聞1998など､ 沖縄方言の 言
語調査 で も親族語桑の調査を実施 して い る｡ 方言における親族語桑の 研究は親族各称体系
を記述する ことを目的にするもの が中心で ある ｡
1. 2. 2. 中国語 における ｢親族語桑+ 研究
中国語 の親族語桑に関する記述研究は ､ 紀元前の 2 - 3牡紀ごろの中国最古の 辞書とさ
れる 《爾雅》か ら始ま っ て ､ 20 00年あまりの 歴史を持 っ て い るとい えようo その 後の 《釈
名》､ 《広雅》 を経て晴代周象明の 《称謂考所》､ 梁牽矩の 《称謂録》 などは ､ 親族語費に対
して細か い 分類でその 意味を記述してい る｡ これらの研究におい ては ､ 意味の 記述研究や
文字学､ 訓話学､ 音韻学の 立場に立 っ た研究が主流であっ た｡
中国語の 親族語桑体系 - の 最初の 社会人類学的研究は ､ 掲況嘱[19 30年代]1989に よれば､
外国人で あるLe wis. Mo rga11の 《人頼家族的血親和姻親制度) (187 0)で あ っ た｡ そ の後､
T. S. 切恩と J.1く. 施頼奥克のく中国的関係銘詞〉(193 2)､ ソ ビ エ トの 喬治. w. 封納珂夫の 《漢
語中的関係名詞 : 人種言語学研究》(1936)が あるが ､ これらは資料の 信憩性とい う問題が
残 っ て い ると言われて い が)｡ 掲汲饗[19 30年代]19R9は以上の研究成果を踏まえて親族請
桑の 構造分析か ら着手 して ､ 中国親族制度と結婚制度､ 宗族制度との 関係 を検討した｡ そ
の 成果は 当時の学術界に大きな影響を与 えた｡
馬建忠の 《属氏文通》[1898] 200 が世に出て 以降､ 中国における言語研究は伝統的な
訓話学や文字学などの研究か ら文法 - の 関JL､が高まり ､ 文法論的な研究が次第に盛ん にな
っ た｡ そ の後の 文化大革命などの 影響もあり ､ 親族語桑を含む語桑研究は停滞してお り､
目立 っ た進展が見られなか っ た ｡ こ の 期問にお い て は､ 呼称 の 問題と関連付けて親族語褒
の 記述を行 っ た槍元任 1956など､ 少数の論考が見られた だけで あっ たo
親族語桑の運用につ い て は ､ 親族語嚢は敬語 の 一 種として 強調され ､ 主に敬語問題と関
わる ｢呼びかけ(い わゆる ｢呼称+)+ の 一 種と して 取り上げられて い るo これは 日本語の
研究と異なる点である c ｢呼称 (呼びか け)+ につ い ての研究は中国で も盛ん に行われてき
たo しか しこれらの研究 にお い て は ｢呼称 (呼びか け)+ ｢称謂 (主に - 銘詞と して)+ など
の 用語の 定義や指示範囲な ど不確定な点が あり ､ その中 で体系的に論述 ･ 研究 したもの は
それほど多くない の が実情で ある｡
1 980年代に入り ､ 社会言語学など海外か ら新し い分野の 研究理論の 導入により社会言語
学的な研究が見られ始めた｡ 中には ､ 北京市内の 古い住宅区に住む青年層と中老年層が碇
う呼称表現を調 べ て ､ 中老年層より青年層が非親族に対する親族呼称の 使用が減少する傾
向が ある こ とを明らか に した陳松琴1 984､ 子供の 立場か ら親族に呼びかける言語現象を考
察した最初の 論文とされ る伍鉄平198 5ra
l
'
があるo ｢呼称(呼びか け)+ の 問題 は中国にお いて
'L
'
･ こ こ の 中国語 の著者 ･ 著書名は掲牧堪 1989 によるo
壇J (論漢語中的従児称謂和有関現象) 《中国語文学報》第二期1985年o 伍鉄平氏が田恵剛
1998の ために苦い た序に よる Q
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大きな関心が寄せ られてきた研兜課題と して研究が進められ ､ 帝永順1985､ 陳建民 1990､
陳月 明1990､ 祝噴堪1 9 0､ 衝志強ユ994､ 雀希亮199 6､ 王立廷1 998などが相次ぎ発表され
た｡ 祝境域199 0は Er＼′j11- Tripl〕19 72 の呼称 モ デル に照ら し､ 中国語の 呼称(呼びかけ)表現
を六種類に分け､ 呼称 モ デル を作成 して ､ それぞれ様々 な人間関係 ､ 社会的 コ ンテ クス ト
との関係 に つし｢て記述 した ｡ これらの 先行研究にお い ては､ 呼称(呼びかけ)と して の親族
語桑の使用の 際の種類や使用場面 ､ 使用者､ 用法を記述 したもの が主流をな してい る｡
親族語費と敬語 との 関わりは､ 上記 の 呼称問題 の 論考にみ られる考察の ほか ､ 輿水優
1977､ 木村1987にも中国語の 敬語問題を論じる中で取り上げられて い る ｡
こ の ように ､社会言語学の 立場の 研究や語用諭の 立場の研究(彰国躍1993など) が見られ
つ つ も ､ 中国語の 親族語褒研究は敬語問題や狭い ｢呼称+ の 枠に縛られ､ 使用場所や種類
や使用者の羅列的な記述にと どま っ て い る論考が主流をなして い る｡ そして こうい っ た傾
向は いまでも殆ど変わ っ て い ない o
現代 の 意味論的な研究と して ､ 意味成分分析法を用 い て親族語桑を考察する研究は石安
石 1 984がみ られる o ほ かに ､ 親族語褒の 一 形態 ｢堂+ の意味につ いて考察した呉旋 1998,
中国語 の 兄姉塙称の語源や意味変化 を考察 した胡双宝 1 984､ 張清常1 998､ 陳宗振2001が
ある｡
中国語 の親族語桑に関す る これまで の研究は ､ 多く の知見を残 しながら､ 体系と しての
｢親族名称+ の 意味記述や運用 レ ベ ル における敬語 の 一 種と して の ｢呼びか け+ の働きが
重視され ､ 使用実態が網羅 できず､ そ の本質もはっ きり見えて こ ない ｡ それぞれの 研究が
やや断片的に見えて ､ より 一 貫 した視点を持 っ た体系の記述や理論的枠組みの構築が十分
になされ てい ない とい う印象を与えかねない o
1. 2. 3. 日本語と中国語 における ｢親族語褒+ の対照研究
親族語桑に関する対照研究 は ､ 日中両言語を対照させ て呼称の 問題を論 じる際に敬語の
一 種と して親族語桑を取り上げたもの が 中心で あるo 木村英樹1987､ 蘇徳昌 1987､ 董将
星 1986などが挙げられ る｡ これもまた運用 レ ベ ル における敬語の 一 種と して の ｢呼びか
け+ の働きを中心 に して ､ そ の種類や使用場所や使用者の相違を標示するにとどま っ た論
考が多い r,
こ う した状況の中で ､ ｢中国で初め て中国語と他言語との 対照研究の角度か ら人の 称謂体系を
研究 した専門著作(我国第一 部仇中西対比角度探対人陳称璃系境的青著)+ (ilと して 田 1996が挙
げられる ｡ 田1996 はまず､ 人の称謂体系壇)が ｢親族称謂体系+ ｢社会称謂体系+ ｢姓銘称謂体系+
｢人称代名詞称謂体系+ ｢ポライ トネス 称謂体系+ と五 つ の 下位体系によ っ て構成されるとい う
考えを示 した後 ､ 言語学の立場の みならず ､ 文化人類学､ 社会学､ 姓銘学､ 民俗学など多分野に
わた っ て 人の 称謂問題に つ い て理論的な考察を施 してい るo
田 1996 は､ 称謂の 個別現象に対 してではなく ､ 称謂の全体系を対象に して他言語との
対照研究を行うと同時に ､ 他分野か らも多角的にア プロ ー チ して ､ 文化 ､ 社会などとの 関
係 をも追究 して､ 称謂体系を解明 しようと目指して い る中国最初の 理論書として評価 した
い
｡
これ は従来の研究より進ん で い る点である と思われる｡ また ､ それぞれの 下位体系を
概観 した資料と しても利用する価値があると思われ る ｡
しか し､ 田 1996 に はいく つ か の問題 を指摘する ことが できる ｡ (1)田 1996 は個々 の 下
位体系 の全体系にお い て の位置付け､ 相互関係 に つ い て の論述をして い ない ため ､ 全体系
の解明と いう課題 が残され て い る｡ また､ 称謂体系 と言 っ て も ､ 結局､ 他の先行研 究と同
様に ､ 主に ｢呼びか け吉別 体系(時に は名称体系)を指すこ ととなり ､ ｢自称+ ｢対称+｢他称+
を含む い わゆる ｢呼称+ の 全体系に及ばなか っ た ､ (2)理論書とは い え､ 例証は十分とは言
えない ､ (3)内容量が膨大なため ､ 結局 ､ 事実や現象の 指摘 ､ 先行研究の 整理にとどまり ､
深く追究されて い ない し､ 著者の 新しい知見とはなにか につ い てもは っ きり示 されて い な
い ｡ こ の 課題に 関す る先行研究の 流れ ､ 成果 ､ 問題点などを把握する ことが難 しい ､ (4)
もう 一 つ は概念の 整理 の 問題で あるo 第二前の ｢親族称謂体系+ を例に してみ るが､ 親族
称謂に は ｢書面語(writte nla ngu age)+ と ｢口頭語(spoke nla ngu 喝e)+ の 区別が あると述
べ
､ (田 1996:2)､ ほか に ｢自称+ ｢他称(背称)+ ｢呼びかけ(当面称)+ r口語 の 旧称+ ｢現代
青年の 背称+ ｢書面語 の他称の 謙称+｢対称の 尊称+ などが挙げられてい る(田 1996:114)0
これらの 概念に つ い て は 一 般的に定着 したもの に従うと して い るが､ どの ような関係 にあ
る の かが分か りにく い ｡ これ らの概念は ｢呼称+ 問題を論じる場合に非常に重要な概念で
あるの で ､ まずこれらの概念を明確に定義したほうが妥当で あろうと思われる｡
日本語 の 人称代名詞 ､ 親族語秦､ 銘前などに共有され る ｢人 を指す+ 働き に注目 して ､
鈴木 1 973は これらを - 括 して ｢自称詞+ ｢対称詞+ ｢他称詞+ と称 して ､ 特に ｢自称詞+ と
'1) 田 1996: 序 ･ 伍鉄平によ る｡
(至) 田1 996 によ る｡ ｢人際称謂系統(syste m fo r r ef 1･e n CetO Per$O n S
'
addl･e S8)+o 英語訳は
田 1996 によ る｡
｢対称詞+ に つ い て家族を土台に社会言語学的な考察を行っ た｡ 例証が不十分の せ いか ､
こ の ような見地か らの アプ ロ ー チはその後20 年間あまりなさカ1ていない o 1 990年代に入
り ､ 用語の 定義や指示範囲など不確定な点があるも の の ､ 国広1 990以降は ｢呼称+ 問題が
盛ん にな っ た｡ 近年 では ､ 中国言吾の場合は ､ 大西 ユ992､ 1994は ｢自称詞+ と して の中国語
の親族語費の 問題 を取り上げて ､ 敬語問題に こ だわる中国語研究の従来の 見方に疑問を抱
き ､ 鈴木 1973 の概念と分類を中国語研究に導入 しようと提案し､ 親族語桑の選択基準に着
目 して 文学作品の 用例分析を通 じて中国語の 自称詞 の タイ プや表す感情に つ い て考察を行
っ た｡ 辞喝2000bは同様な方法で特に 日本語 の 自称詞に用い られる親族語桑の役割に つ い
て 考察した｡ ほか に ､ 静喝 20008 はア ンケ ー ト及び事例調査を用い て両言語の 親族語褒の
運用状況 (自称と他称) につ い て考察した｡ 陳霜 20 01b は事例調査を 剛 ､て 両言語の 親族
語嚢の 運用状況 (自称･ 対称 ･ 他称) につ い て 考察 し､ さらに両言語の親族語桑の運用に
見られる ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の 関係の 異同 へ の 分析を試みたo しか し ､ 他称に用い ら
れ る親族語桑に関する考察はま だ少なく ､ しかも ｢呼称+ と ｢言及称+､ ｢呼び かけ+､ ｢自
称詞+ ｢対称詞+ ｢他称詞+ など､ 異なる次元における概念や用語の混同による ｢親族語褒
の 基準(参照点)+ と ｢話 し手の視点+ と の混同や暖味な記述(醇喝2 000a､陳露 2 001b) が
見られ る｡
1.3.問題 の 提起
こ こ で は ､ 先行研究で明 らかにな っ た人称代名詞と親族語桑の 特徴を見ると同時に ､ い
く つ かの 問題点を挙げるo(1)日本語の 代名詞研 究と中国語の親族語費研究がなぜ盛ん にな
っ たの か ､ (2)なぜ 中国語の親族語褒は敬意表現と して 定着したの か ､ (3)両言語の 人称代
名詞と親族語桑に見 られる ｢上 ･ 下+､ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係は異質なもの なの か｡ これ ら
に つ い て は人称代名詞 と親族語褒の意味論的背景を明らかにする必要がある ､(4)運用面に
お いて ､ 大人が子供に同調 して子供の立場か ら親族などに呼びかけたり言及 したりす ると
い っ た 日本語の親族語桑使用における同化現象が よく指摘される｡ 日本語 における ｢上
･
下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ 関係は同化でき るようにみ える｡ ｢同化+ は日本語の 特徴なの か ､ 中国
語にお い ては これらの 関係 は どの ように人称代名詞と親族語褒で表現されるの であろうか ｡
意味論的面の ほか ､ 文化との 関係も見なければならない ､(5)従来の 日中両言語の 人称代名
詞と親族語桑などに関する研究は 一 般的に､ 両者を対立 したもの として ､ それぞれ孤 立し
て捉 えられてきた｡ 日中両言語の 対照研究にお い てもこれらを文法的､ 語史的に別々 に扱
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うか ､ 運用面にお い てそれぞれの使用場面と対象の 種類と用法の相違を指摘するに とどま
っ たもの が多いc, しか し､ 人称代名詞 ､ 親族言吾桑､ 役職痛 ､ 名前などの 言語形式に は人間
関係 の あり方を反映するとい う共通面があり ､ お互 い に対立 しながら関係 しあ っ て人間を
指し示す語褒の 全体を体系的に構成して い る ､ という事実を無視して はい けない ｡ 文法論
的な差があまり見られない が ､ 意味的位相的な差が あるとレ
■
､う日中両言語の 人称代堵詞 ､
親族語桑などに つ いて は ､ こ の 共通面に着目 して 考察す る価値があると思われ るo
｢上 ･ 下+｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た待遇意識との かか わり に つ い ては ､ 大野晋 1999 は｢ヤ
マ ト コ トバ の代名詞には ､ 相手を上下で扱うもの はない ｡ - 上下でとらえる敬意は ､ 中国
の 家父長制の考え方が輸人 されて か ら漢語とともに広が っ たの で ､ それ以前は人を遠近で
扱い ､ 近くが親愛､ 遠くが尊敬の扱いとなっ て い た と考えられます+(大野晋1999:152) と､
日本語の 敬語意識は ｢近 ･ 親愛+｢遠 ･ 恐怖 - 尊敬+ に由来す ると して い る｡ しか し､ 三輪
2000は 中国語の 人称詞に つ い て ､ そ の 安定性や使用上の 対等性につ い て言及 した後 ､ 日本
人は議論するの が難 しい の に対 して中国人が ｢長幼の 序 ､ 地位の 序にとらわれ るこ となく
自由に議論する+(三輪2000:79)と指摘 し､ ｢どの 言語で あれ ､ ウチだけで足 りて い る時､
こ とさら敬語 ､ とくに 上下の 敬語を必要とは しな い+ と反論して ､ また ｢上下関係 に よる
敬意表現を中国由来とする の は どうで あろうか ､ 言葉に関する限り､ 中国語は敬語意識の
殆 ど無い 言語で あ っ て ､ 日本語 の ほうこ そ敬語 - の意識 が著しいとこ ろがある+ と して い
る (三 輪2000:144)0
後で詳 しく見るが ､ 日本語 の古い ｢き ょうだ い+ 名称 ､ ｢お じ ･ おば+､ ｢い とこ+ などの
親族語桑は ､ そ の語源か らみれば､ これ らの 親族は ｢近くに い る愛橋よく ､ い とし い ､ 親
しい 人+ で あっ た ｡ また ､ 日本語の人称代銘詞に は ｢あなた+ の ように遠くの 事物や人を
指す指示代銘詞か ら由来するもの が あっ た｡ これ らの言葉の起渡からは ､ 日本語の 上下と
い う敬語意識は中国由来なの か に つ いて は断言でき ない が ､ 日本語の 敬語意識 は ｢近 ･ 親
餐+｢遠 ･ 恐怖 一 尊敬+ に由来するとい う大野 1999 に一 理があるように思われる o また三
輪2000 は､ ｢言葉に 関する限り ､ 中国語は敬語意識が殆 どない+ としてい るが ､ 中国は ｢社
会的環境の 変化+､ ｢儒教教育シス テ ム の崩壊+､ ｢言語行動 へ の 価値観の変化+ などに よりu1
言葉に関 しても､ 大きく変化して ､ 元々 は形 の 整 っ て い た敬語体系が崩れたの は事実で あ
るが ､ 中国語はか つ て ない し現在で も敬語意識が存在すると言える｡ 謙辞と して の名前に
(?) 詳 しくは影国躍 19 99を参照されたい ｡
ll
よる自称 ､ ｢尊称や謙称の4]詞の 使用+ が古代の 人称代名詞の使用頻度が非常に低い要因の
- つ で ある+(王力 1981)､ 目上 の人との会話の 中で ｢人称代名詞の使用回避+(王力1 985:
201)の 言及が あっ たように ､ 中国語 の 人称代名詞は 一 見自由か つ 対等的に使えそうである
が ､ その 使用にはやは り工夫が必要とされて い るようで あるo
｢上 ･ 下+｢ウチ ･ ソト+ などの関係は社会や文化によづ てそのあり方や言語 によ る表わ
れ方 が それ ぞれ で あると考えられる ｡ 日本語 の それ は尊卑だけを示すも の で あろうか ｡
｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た関係 は現代の 日中両言語において どの ような概念で あろ
う｡ 雨音語にお ける人称代名詞と親族語桑は体系に おける意味合いや性格 の違い に よ っ て
それぞれ異な っ た形式 で自分と他者との 関係を表わす の であろうと推測できそうで ある｡
従 っ て 雨音語における ｢上下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た待遇意識の 問題 につ い ては ､ より 一
貫 した視点 で意味論､ 語用論及び敬語論の 立場 からその 特徴と相違を明らか にする必要が
ある｡
2 . 研究目的
本研究は ､ これま で の 言語学における人称代痛詞及び親族語嚢の研究成果 を踏まえた上
で ､ 認識主体と他者との 関係概念を表現する言語形式の 研究の 一 環と して ､ 日中対照研究
の 形で 人称代塙詞及び親族語嚢を取り上げるo 実証研究の立場から､ 日中両言語の 人称代
名詞及 び親族語嚢にお い て認識主体と他者との 関係が どの ように表現されるか を記述 し､
またなぜ こ の ように表現 される かを明らかにする｡ 両言語の共通語を研究対象に して ､ 次
の ような分類が考えられ る｡
2
,
1. 体系に つ い て
人称代名詞及び親族語桑の 体系とその 性格に つ い て 先行研究を踏まえながら歴史的 に概
観 したうえで 把握する｡ 構造的意味論の 研究手法で ､ 両言語の人称代名詞と親族語褒に焦
点を当て ､ 共時的な研究を通 して考察して い く中で ､ 現代両君語における人称代塙詞と親
族語尭の 構造を明らか に したい ｡ その た めに ､ それぞれどの ような語形 ､ 意味及び示差的
特徴を持 ち､ 全体が どの ような体系をな して い るか ､ またどの ように変化し､ 現在の体系
に 至 っ たの か ､ 必要に応じて適時的な考察をも加 える｡ とくに ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+
意識に関わる日中両言語の 人称代堵詞 と親族語嚢の 体系と特徴に つ い て意味論的な考察を
中心に検討する｡
2
.
2 . 運用 実態に つ い て
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人称代名詞と親族語嚢が実際使用される場合､ 静的桶造面だけで は見えて こない 様々 な
運用上の 制約が関わっ てくるの で ､ 言語実態の 全容を解明する ことは運用 をも見ないと ､
到底できな い ｡ よ っ て 両言語の人称代名詞と親族語嚢における ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ な
どの意味概念を語用論的な対人関係 の 意味効力と関連付けるために ､ 本研究は ､ 人称代名
詞と親族語褒の 体系の 整理とともに ､ 実証研究の 立場か ら人称代名詞 と親族語衆の 運用 レ
ベ ル で の 実態の解明に焦点をあて る｡ 具体的に は ､ 主に両言語の現代文学作品の 用例分析
に基づ い て人称代銘詞と親族語褒がどの ような形式で用いられるの か ､ まず表現形式に着
目 し､ 表現 の視点とい う角度か ら運用面における表現形式､ 社会言語学の 立場か ら発話参
加者､ 話題人物u)身分 ､ 車齢､ 性別などの 社会的属性､ 運用状況における特徴と異同に つ
い て考察する ｡
2.3. 要因に つ いて
それらの表現形式と運用状況に見られる異同の 要因を明らか にするた め ､ 運用 の実態を
考察する際に ､ 意味論 ､ 文法論的な要因を考えるほ か ､ 運用上の 文脈条件､ 言語形式と社
会的属性 (発話参与者の身分､ 年齢､ 性別 etc .)､ 発話意図との相互 関係に つ い ても ､ 語用
論的な考察を加える｡
2.4. 文化的背景に つ い て
言語 は人間の 精神活動の所産である ｡ 言語 には その文化や社会に生きる人々 が外部世界
をどう捉 え､ 理解す るかとい う認識 の仕方 ､ 世界観､ 価値観が投影されると考えられる ｡
日本語も中国語もそれぞれの文化か ら切り離すこ とはできない ｡ 人間の精神活動の 方向付
けとなる社会的､ 文化的な要因を無視 して は到底真の 言語研究は成り立 たない ｡ 本研究で
は ､ 人称代名詞と親族語費とい っ た言語形式を考察するとともに ､ 言語形式と文化との 関
係を明示 的､ 具体的に記述 ･ 論証する こ とを目指す｡ 異文化の 対人意識を理僻する ことを
通 して ､ この 理解を日本語 ･ 中国語教育や言語研究､ 異文化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に生かす
可能性 を検討したい ｡
3 . 研究方抵
本研究は方法論的背景と して ､大体四 つ の 分野 における研究成果や知見を踏まえて い る｡
一
つ めは言語学における対照研究で ある. 二 つ め は構造的意味論の研究で あるo 三 つ めは
語用論の研 究で あるc. 四 つ b?)lま日本 ､ 中国における 人々 の 牡界観､ 文化的認貢献の 背景であ
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る｡ これ らの先行研究は本研 究に対 して方法論 の知見 ､ 知識背景及び 比較の対象などを提
供してくれ る｡
3
.
1. 対照言語学の 方法
言語の 対照研究は早く も1 892年に ､ ロ マ ン ス 語の 著名な文献学者チャ ー ル ズ ･ 1i･ グラ
ン ジ ェ ン トの『ドイ ツ語と英語の 音韻』(Charョe sH. GT a ndge nt, Ge m a n a DdEngll
'
s/7So uJ7ds)
が見られ ､ そ の後 ､ 音韻､ 文法 ､ 語桑面で実施され るのみならず､ 外国語教育や ニ カ国使
用の研究や構造言語学､ 生成文鎮などにも適用されて いる(R.∫. ディ ピ エ ト ロ 1974:14- 18)0
対照言語学(c o ntr a stiv elinguistic)は音韻 ･ 文法 ･ 語尭 ･ 文字など､ 二 つ ない しそれ以
上の言語の 間の部分的体系的な記述を比較 , 対照 し､ 両者の異同を明らか にする研究分野
で ある｡ 歴史的 ･ 系統的関係 の 有無に 関わりなく ､ 二 つ の言語 を共時的に比較するの が原
則で ある｡
共時約言語学(syn chr ollic linguistic)は ソ シ ュ ー ル(de. Sa u sure) によっ て 確立される｡
ソ シ ュ ∵ル は歴史主義的言語学に対 して ､
一 般言語学の 方法を提唱 し､ 記号学として の言
語学の確立を目指した｡ ソ シ ュ ー ル は｢言語は記号 の体系である+とい う考え方の もとで ､
ある特定の 言語社会に属する人々 が共有す る言語の 体系である ｢ラン グ(1a ngu e)+ を研究
対象とす る共時言語学を重視 し､ 棉造主義言語学(str u ctu r al lillgLlistic)の 樹立 - 貢献し
た｡
本研究は基本的に ､ 日本 と中国の言語社会にそれぞれの普遍性を見出 し､ これ らの 異同
を明らか にするた めに共時言語学の研究方法を用 い る｡ しか し､ 或る時点 の体系を見るだ
けで は ､ これは従来あるも の なの か ､ 偶然的なもの なの か ､ 言語形式に反映され る人々 の
認知的な構造や本質を正 しく決 定できない場合もある｡ 従 っ て ､ 本研究は共時的研 究と適
時的研究を完全に対立させ る の では なく ､ ウア ル トブル グの 見解を取り入れて ､ 両者を統
一 させて ､ 共時的言語学に通時的言語学(dia chr o niclinguistic)の研究方法を加 える o さ
らに対照研究を通 して両言語 の それぞれの 共通性におい てその 適い を明示するが ､ 同時に
日本語と中国語の間にある言語 の 普遍性 の こ とをもなるべ く考慮する0
3. 2. 構造的意味論 の方法
意味論(s e mant]
'
c s)は､ 言 語における意味の研 究である o 意味論とい う用語 が広く使われ
だ したの は 20世紀にな っ て か らであると い われて いる(ディ ウィ ッ ド. ク リ ス タ ル 1992:
14
15 6)｡ 音親の み ならず､ 文法や意味などの側面か ら､ 言語を体系的に捉えることは 20世紀
言語学の特徴である. 意味領域は ､J･ TTie r1934
ruなど193 0年代の ドイ ツの学者に よ っ て ､
最初に言語学的に取り上げられた｡ 構造的意味論の研究は､ ソシ ュ
ー ル の 構造原理や ｢連
悲+ 概念が発端となり ､ Iiu mbo]d､ Ips e n､ Trie r､ Weisgerber らによ っ て ｢意味の 場+ 哩
論を構築 し､ 確立され ､ コ セ 7) ウによ っ て ､ 精密にか っ 体系的に展開された(cf･ Stephe n
u]1m a11｡977､ 石綿 ｡ 高田 1 990)｡ ｢意味の場+ 理論は語桑になん らか の秩序を与えようと
して ､ 語褒を意味の ｢場+ に よ っ て体系化しようとする o それぞれの ｢軌 の中で ､ 語費
素同士が互 い に関係を持ち､ 明確に互 い を定義するo 実際はす べ て の語嚢がい くつ かの場
に分けられるというの は難 しい が ､ こ の ような研究方綾は ､ それぞれ閉 じられた体系性と
意味 の階層性を持つ と言われ る人称代名詞や親族語費の ような語桑に つ い ては適応 しやす
く ､ 大変有効な方法で ある｡ 日本語で も ､ 宮島達夫1 994にお ける動詞 の意味的記述研究や
奥田靖雄､ 鈴木重章､ 鈴木康之 ､ 松本泰丈らに よる ｢単語と単語 ､ 特に名詞と動詞 との組
み 合わせ の仕方に つ い て研究する分野+ で ある ｢連語 削 研究など - の応用が見られる o
中国語で も､ 石安石 198 4な ど ､ 語尭研究 - の 応用が 見られる o 本研究は人称代令嗣と親族
語嚢の体系を考察する際に は ､ こ の ような方法を用い るo 語褒素同士が どの ように互い に
関係 を持ち､ 体系を構成す る の か を詳 しく見る ｡
3
.
3. 語用論の 方法
私達が日常生活に行う コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で は ､ われわれは文字通り の意味ばかりを相
手に伝えるために発話 をするわけで はない ｡ ｢言内の意味+ の ほか ､ なん らかの 意図や感情
をも っ て ､ ｢言外の 意味+ をも伝えるの で あるo この場合､ コ ン テク ス ト(c o nLe xL)が重要
な役割を担 っ て い る｡
一 つ 一 つ の発話に よ っ て話 し手は何を行 っ て い るの か ､ 発話の 意図が字義か ら解釈でき
ない とき ､ 聞き手は何 を前提 に ､ どの ように してそれを推論する の かo われわれは裏面的
な言外 の 意味をも引き出すこ とができ ､ 初めて伝達される意味を理解 したことになるo 文
字通り の 意味を取り扱うの は意味論であるが ､ 言外の意味を取り扱うの は語用論であるo
語用論は､ ｢発話とそれが行われる状況か ら､ 話し手と聞き手との 関係におい て ､ 取り出さ
･
･
i
･
･ J.T her1934は意味領域の楠造が ､ 時間とともにどの よう に変化するか を取り上げてい
る｡ 中高 ドイ ツ語の ｢知識+ に あたる語は1200年から1300年の 間に大きな変化があっ た
と い う結果が出て い る ｡
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れる意味とその働きを研究する部門+ (小泉2001: 4) であり ､ 社会言語学の分野の 一 つ と
して ､ 具体的な言語使 凧 こおける発話の 意味と コ ン テ ク ス トとの 関係を明らか にする こと
を目的に して い る｡
小泉保 2001によれば ､ 言外 の意味を初めて本格的に解明 したの は ､ 哲学者ダライ ス
(Gric e･)で ある包 とい う o 小泉保 2001で は､ グライ ス の ｢協調の 原則(co- oper ativ e
Pr]
.
n ciple)+ 及び ｢公理(h4a xiu)+ と呼ばれる ｢畳+､ ｢質+､ ｢関係+､ ｢様態+ とい う四つ の
下位原則 を紹介して い る (/J､泉保 20 01: 39-41)o
本研究は 雨音語の 人称代名詞 と親族語柔の 運用実態を明らか にするため ､ 言語形式の特
徴を意味論的に考察す るの み ならず､ こ の ような理論に照ら して その運用に おける方策や
意図などに つ い ての 考察を試み る｡
3. 4
. 文化的認識 の背景
従来 の構造主義は言語 の構造を重視するばか りで ､ 体系に直接の 関係 を持たない社会的
機能､ 文化の 影響と言語 の 関係などを考察す る研究を ｢外的言語学+ として ､ これ らをあ
くまで も2 次的､ 副次的なもの と してい る｡ 現在､ 文化と言語との 関わりは複雑である事
実が 明らか になっ て い る ｡ 伝統的な中国文化におい ては ､ ｢陰陽+ 二極対立 という世界観に
基づ き､ ｢礼+ とい う倫理的規範､ 自他関係 ､ 上下関係などが規定され ､ 守られてきた (cf.
彰国躍 2 000)｡ 日本文化にお い ては ､ 日本人は稲作農耕を中心と した生活 の なかで ､ 生ま
れた社会に固着し､ 他者 を区別する 一 方､共同の場で生きる同士 をウチなる存在とみ なし､
相手をなるべ く傷つ けまい と ､ 常に同 じ感覚を持 っ て共に行動 して事態に対処 して いく(｡£
大野 198 7)｡ これらの価値観は本研 究に対 して人間関係 の捉 え方 を理解するた めの 文化的､
認識論的背景を提供するもの で ある｡ こ の ような世界観の相違は言語形式に投影され ると
考えられる｡ 本研究は これ らの 世界観を踏まえて言語形式と の 関係を考える｡
4 . 研究対象と研究資料
4.1. 体系に つ い て考察する際の 言語資料
旦`' ダライ ス は 1967年に ハ ー バ ー ド大学の ｢ウイ リ アム ･ ジ ェ ー ム ズ記念講軌 で ､
"
Logl
･
c
a Dd Co m7e ]･G ab
'
o1,
”
( 倫 理と会話+)を題に講演する中で ､ ｢言外の 意味+ を ｢会話的推意+
(c o n v el･S atio n alim phc atL:ll･e) として穏示 した (小泉保2001:36)a
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先行研究 の成果を踏まえて ､ 両言語とも主に 国語辞書､ 古辞書及び 『新編日本古娘文学
全集』(小 学館)､ 『新釈漢文大系』(明治書院) などを文献研究の 劉斗と して語例を集め ､
分析 を行 なう｡
意味変化を考察する 際に は､ 時代に沿っ て考察を進めて いくが､ 考察の 便宜を図るため
に ､ 語形と意味変化表 の作成に あた っ ては ､ 日本語 の場合は ｢奈良時代+ ｢平安時代+ ｢鎌
倉時代+ ｢室町時代+ ｢江戸時代+ ｢近現代+ と区切 り ､ 中国語 の場合は ､ 中国の 文学史の 時
代区分① に基づ い たうえで ､ 時代を ｢段周秦漢時代+､ ｢貌晋南北弓那手代+､ ｢隔唐時代+､ ｢宋
元+､ ｢明清時代+ と ｢近現代+ に区切 るこ とにす る｡
参考 の た め､ 中国 の 時代区分及 び文学作品年表 を付表と して巻末に添付す る｡
4. 2. 運用 に つ い て 考察する際の 言語資料
人称代名詞と親族語桑の運用を考察する際に ､ 本研究で はそれぞれ束京語 ･ 北京語を土
台とする日本語と中国語 の共通語を対象とする｡ ア ン ケ ー ト調査や事例調査は とても有効
な方法 の 一 つ では あるが ､ 少数なが ら実際の 生活 の 中で自然に使われてい る転用表現な ど
を含むす べ て の 言語形 式をなか なか取り出すこ とができない ため ､ 先行研究におけるア ン
ケ ー ト調査や事例調査 の成果を参考に しながら ､ 実際の会話 に近い ものと して両国の 現代
文単作晶 (それぞれ 1 99 0年代 の 3作品を中心に) の 会話文を資料とする｡ 雨音語 の 人称代
名詞及 び親族語桑が親族間と非親族間で自称 ･ 対称 ･ 他称に用い られる時にどの ような表
現形式 をと っ て い るの か を話 し手と聞き手､ 第三者との 関係も留意しながら分析する｡ 両
言語 の それぞれ の 主な 3 作品の ほか ､ 他の 作品 を補助資料と して用例を補うこ とにする ｡
これら の 作品は いずれ も 199 0年代において東京と北京を中心とする都会生括者の 人間模
様を描い た作品で あり ､ 日本や中国で ドラ マ 化され ､ また は賞を受けるなど､ 大衆の共鳴
を得て大きな反響をもた ら した ｡ 登場人物の 年齢層は幼児から70代まで様々 で ､ 家庭､ 職
場 ､ 近所 ､ 一 般社会と い っ た場面における会話例は収集されているo 作品の 文脈が は っ き
① 中国の 時代区分及 び文献に つ い ては､ 中国にお ける文献の 始まりは紀元前1 1 0 0年
ごろで あり ､ 周王 朝が確立された時代であるo 中国文学は概ね ｢古代､ 中世､ 近世 ､ 現代+
のように大きく四期に分けられて い るG ｢古代+ とは紀元前1 2世紀か ら3此紀初頭まで の
時期で ､ 般 ､ 周 ､ 寮､ 漠の 時代を含む約1 2 0 0年間を指してい る｡ ｢中世+ とは 3世紀初
頭か ら1 01朗己半ばま での 約70 0年間で ､ 三国 ､ 魂晋南北朝､ 隅唐の 時代を含む｡ ｢近世+
とは 1 0世紀半ばから 2 0世紀初頭までの 約1 00 0年の 時期で ､ 宋､ 元､ 明 ､ 清の時代
を含む｡ ｢現代+ とは 1 9 】9年の ｢五四運動+ からの 時期を指してい る｡ (『中国文学入
門』 白帝社に よる)
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り してお り ､ 家族や近隣､ 同僚などの間にお ける ｢上 ｡ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ と い っ た人間関
係と場面を把握 しやすい と思われる｡
5 . 本研 究の特色
5.1. 上に も述 べ たよう に､ 従来の 日中雨音語 の 人称代痛詞及び親族語療な どに 関する研究
は それぞれ個別に捉えられてきた｡ 日中両言語 の対照研究におい てもこれらを文法的､ 語
史的に別々 に扱うか ､ 運用面にお い てそれぞれ の 使用場面と対象の種類と用法の 相違を指
摘するに とどま っ たもの が多い ｡ しか し ､ 人称代名詞 ､ 親族語療､ 役職名 ､ 銘前な どの 言
語形式に は人間関係 の あり方を反映するとい う共通面があり ､ お互 い に対立 しながら関係
しあ っ て人間を指 し示す語褒の 全体を体系的に構成 して い る ､ という事実を無視して はい
けない ｡ また ､ 従来の研究には ､ ｢親族名称+ と ｢親族呼称+､ 語衆論や文法論における ｢親
族語褒+ と運用における い わゆる r自称詞+ ｢対称嗣+ ｢他称詞+､ ｢語褒の 基準 (参風刺+
と ｢表現 の視点+ と い う､ 次元の異なる分類や概念の 混同が しば しば見られ る ｡ 本研究揺
従来 の研究と違っ て ､ ①人 を指し示す言語形式 の 全体で ある ｢人称表現+ とその 下位区分
で ある ｢人称代名詞+ ｢親族語桑+ 鳩 前+ ｢役職名+､ ② 儒 嚢の基準 (参照点)+ と ｢話 し
手 の視点+ と い っ た 対立面と統 一 面を展望 し､ 雨音語の 人を指し示す表現における形式の
相違を解明 しようと試 み る｡ こ れらの対立と融合に焦点をあて る ことで ､ ｢対称+ のみなら
ず ､ ｢自称+ ｢他称+ を含め ､ い ままで明らか に されて い ない 雨音語の 人称表現形式の 相違
の 本質の 解明が期待できそうで ある ｡
5･2･ 本研究は認識主休と他者との 関係概念を表現 し ､ 人間の 待遇意識を如実に反映する人
称代名詞 ､親族語衆などを取り上げて ､実証的な考察を通して言語の本質に迫ると同時に ､
文化的側面 にも触れ ､ 言語形式 の相違との 関係も視野に入れて考察を深め て い く点に特色
が ある｡ また､ そ の結果 を日本語 ･ 中国語教育や言語研究､ 異文化コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に
生かす意義が大き い o
6 . 本論文の 構成と表記
6.1. 本論文の 楠成
本論文は ､ 本編と資料編によ っ て構成される 凸 本編では ､ 人をあらわす言語形式と して
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の 人称代名詞と親族語免の 体系と運用 を把握することによ っ てその本質を明らか にするo
資料編は言語資料のデ ー タ集で あるo 雨音語 の 現代文単作品の会話例を資料と して ､ 人称
代名詞と親族語費の 用例 を収集する ｡ それぞれ三 つ の小言托の 主要登場人物間で行われる自
称 ､ 対称 ､ 他称の 場合の全会話例 (日本語 の 2322例と中国語の 5289例 で計7 611例) を
収 め ､ 会話参加者と話題人物の 性別 ､ 年齢､ 世代､ 上下 ､ 親疎関係などの 項目を作っ て整
理する｡
本編 にお ける各章､ 節の梗概はおおむね以下の 通りで ある｡
本編は序論 ､ 本論､ 結論､ 補諭によ っ て構成され ､ さらに ､ 本論は第 一 部 ｢体系編+ と
第二部 ｢運周編+ に分けられ る｡
序論では ､ 先行研 究を概観した 上で ､ 問願 の 提起と研究目的を述 べ ､ 研究対象､ 資料と
研 究方法を挙げる｡
本論 の 第 一 部 ｢体系編+ で は ､ まず ､ 第 一 章で対人意織と人称代痛詞 ､ 親族語桑との関
わり を述 べ ､ 本研究 にお ける基本概念と分類を提示する ｡ 第二牽では 日中両言語における
人称代痛詞 ､ 第三 章で は親族語褒の 体系 とそ の性格に つ い て先行研究を踏まえなが ら歴史
的に概観 したうえ で把握する｡
第二部の ｢運用編+ は第四章 - 第八 草で ある｡ 第四章で は ､ 真ず運用に つ い て の先行研
究を概観 して ､ 予備調査と して の 事例調査を報告する上で ､ 今回使用する言語資料を紹介
して ､ 基本デ ー タ を提示す るo 第五 牽､ 第六 章で は実証研究の 立場から､ それぞれ の 人称
表現 に見られ る表現形式と運用の 特徴を記述 ･ 分析 して ､ 意味論的考察に構文論､ 語用論
的考察を加 える｡ 人称代名詞と親族語桑 の本質を知るために ､ 両言語における これ らの 体
系 にみられ る相違は ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ における運用面にどのような影響を及 ぼすの
か ､ どの ような形式で表わすの か ､ 主に現代文学作品の用例に基づ い て作品の会話例を整
理 し､ 文脈条件の 分析を通 じて使用場面 と使用者の属性(身分 ･ 性別 ･ 年齢 ･ 上下 ･ 親疎)
と の相関関係 に つ い て も考察して ､ 遷 御犬況 ､ 表現形式の 特徴と異同 ､ 選択の 要因を分析
する｡ 第七 章では ､ 別 々 に考察 してきた 日中両言語の 人称代名詞と親族語褒の 運用上に見
られ た表現形式と運用状況 の 特徴と相違を明らか に して ､ 第八章では言語形式と日本と中
国におけ る社会的､ 文化的な背景との 関係 を考えるo
結論で は ､ これまで論じた ことに つ い て まとめ､ 人称代璃詞と親族語尭の本質を明らか
にする｡ 補論では本研究の 未到達点とこれ か ら展開 してい く可能性に つ い て述べ る｡ 最後
に 本編と関連の ある資料を付表と して提 示 して ､ 巻末に参考文献を挙げて おく ｡
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6.2. 表記法に つ い て
表記法に つ い ては ､ 語形は片仮名または ロ ー マ 字で ､ 意味は平仮名または漢字で ､ 漢字
表記は[ ]で表記するo 先行研究と用例の 出所は 日本語のもの を 『』(著書銘) と｢+ (前
文名)､ 中国語の もの を《》(著書痛)と < >(論文名)で示すo 言語資料と して用い られた
文学作品銘はそれ ぞれ頭文字をとっ て表記する ｡ 中国語例文の 日本語訳に つ い て は､ 引用
の もの はその ,J･1JT所 を示 し､ それ以外の も の は筆者による o 注釈は ､ 各ペ ー ジ末に①②③の
よ うに表記す る｡
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第 一 童:対人意識と言語表現
第 一 節 :対人意識と言語の表現形式
人間の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン行動は様々 で あり ､ 吉富舶勺なもの ､ それ に付随 して現われる
もの ､ そ して ､ 非言語的なもの などが共存して い る ことが多い ｡ 言語面か ら見れば ､ 話し
手と聞き手､ そ して伝達内容さえ揃えば､ コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンが可能に なるが ､ 人と人と
の 複雑な関係が必ず絡んで い るため､ そ れを無視して コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を行なう ことは
不可能で あろう｡ 話 し手と聞き手､ 話 し手 (または相手) と話題 の人物 とい っ た､ 人間関
係 に よるなん らか の 影響が ､ 当然見られる こ とが想像される｡ また ､ 伝えられる話題や ､
そ の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が行なわれる周囲の状況につ い て の配慮も､ 人間の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を大きく左 右すると思われ る｡
社会生情の 中で ､ 我々 が言語 を使 っ て対話 を行なう場合､ 無意職的にそ の 人との 位置関
係を判断 して 言未達 いを選ぶo つ まり､ 他者を どう待遇すべ きかは ､ 対人関係 を考慮した
上 で の表現の しか たを決定する (cf. 池田裕 19 95)0
表現の 様式を大きく左右する待遇度を決める要素と して ､ 年齢､ 性別 ､ 地位 ､ 階層､ 場
面などにお ける ｢目上 ･ 日下+､ ｢ウチ ･ ソ ト+ など様々 な尺度が挙げられ る｡ それぞれの
尺度で測られた相手との 心理的な ｢距離+ で ､ 待遇度を決め るもの で あると考えられる｡
文化や社会の あり方が異なる こ とによ っ て ､ 言語環境､ 言語構造､ 人間の 社会的関係と
い っ た言語の文化的背景の相違か ら､ 言語表現 の違い が生まれる と考えられる ｡ 対 人意識
. が文化的背景の 異なっ た日 中両言語にお いて ､ どの ように現われ ､ また ､ それ はい かなる
形で 言語形式に影響して い るか ､ 言語形式と対人意識との関係に つ い て ､ 認識主体と他者
と の 関係概念を表す言語形式の 研究の 一 環 と して 人称代塙詞と親族語衆を取り 上げ ､ 日中
両言語 の対照研究を通 して考察して みたい ｡
第二 節:現代 日中雨音話の 言語形式と対人意識
対人意識は言告別形式に投影されるとき ､ 整 っ た形の あるもの とない もの に反映されてい
る ｡
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日本語の 場合は ､ 大体､ 形式 の 軽 っ た敬語に授影され るo 辻村1968によれば ､ 待遇表現
には尊卑表現を中心に ､ 尊敬表現､ 対等表現､ 怪卑表現､ 疎遠表現 ､ 親愛表現などの碓類
に分けられる｡ 待遇意識は名前や銘称などの 指示対象と ､ 他者尊敬や自己誹譲などの待遇
的意味を決めれば ､ 言 謝帝造の 中で 記号化された特定の形態を使用 して表現されるo その
特定の 形式には ､ 井出祥子 ｡ 影国躍 199 4がまとめたように､ 尊敬語 ､ 誹謙語と丁寧語があ
り ､ 尊敬語に は①語尭形態に基づく ｢お っ しゃ る+､ ｢召 し上がる+ など､ ②接頭語や接尾
語が つ く ｢お - ､ ご - ､ - さま ､
- さん+ など､ ③文法構造に基づく ｢お - になる+､ ｢ -
られ る+ などの形式､ 謙譲語 には①語衆形態に基づく ｢参 る+､ ｢存じる+ など､ ②文法楠
造に基づく ｢お - する+ な どの 形式 ､ 丁寧籍に は ｢です+､ ｢ます+､ lで ござい ます+ の よ
うな形式 を持 っ て い る ｡ こ の ように ､ 人間関係は特定の言語形式に よ っ て記号化され ､ 表
現され る｡
日本語の対人意熟ま､ 敬語の みならず､ 代痛詞 ､ 受給表現や文構成､ 文末形式 ､ 語気に
ょる娩曲法など､ 他の 言語形式 でも表現されて いる｡ 代銘詞 の場合は､ 人称代名詞や コ ソ
ア ド系代痛詞の使い 分けな どに よ っ て表されて い る｡
現代中国語の場合は 日本語 の ように ､ 特定の 形態をも っ て待遇的な機能を果たすことが
できな い ｡ 文 蜘勺により ､ 語褒的に表わされるもの が多い o これに関しては輿水優 1 977､
木村英樹 1 987に詳 しい 指摘が ある ｡ ①語嚢形態に基づくもの ｡ 例 えば､ 対者尊敬 の動詞｢光
軌 ､ ｢賜教+ や自己謙遜 の動詞 ｢拝訪+ など､ ②接辞的な要素によるタイプ｡ 例えば､ 人
称呼称 の形式､ ③敬語専用 で は ない 構文 翻勺な手段によ る間接的な敬語表現の タイ プ｡ 例
えば ､ 使役楠文など､ ①語用論的な レ ベ ル に属する間接的な敬語表現 のタイ プ｡ ⑤社交用
語 ､ お ざなり の挨拶語などが あ る(木村英樹 19 87: 38)o
現代中国語の もう - つ の 敬語的特徴と言えば ､ それは呼称の 問題が待遇表現の 中に大き
な比 重を占めてい る こ とで ある ｡ 近代中国語で は ､ 限られた
一 部の動詞に ｢賞 - ､ 拝 - ､
奉 - ､ 敢 - + など､ ..G言司に ｢尊､ 貴､ 高､ 上､ 大､ 臥 卑､ 賎+ などが つ い たタイ プがあ
るが ､ こ れらの 表現は ､ 敬語専用 の もの ではなく ､ 敬語使用 の コ ンテ ク ス トを離れれば､
敬語と しての機能的意味を失 っ て しまう｡ また､ 親族語費の 場合は ､ 自分の ｢息子+ と他
人の ｢息子さん+ の ように ､ 日本語 の親族語褒がなんらかの 敬語の敬称形式が確認できる
の に対 して ､ 中国語の それは ､ 敬語 であるこ との特定の 形態的な記号を持たない ｡ 現代中
国語 では ､ 人の 呼び方を除き ､ 言語的に敬意を表わすもの に 乏 しい と言われて い る ｡
それ にも拘らず ､ 中国語も 日本評と同様に ､ 代 郡司､ 文末表現や娩曲法など､ 他の言語
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形式から対人意識が考察されるc, 代名詞 の場合は､ 敬称の 人称代銘詞の 使用や目上の 人
-
の 人称代,47,詞の 使用回避などにより表されて い る｡
第三節:対人意識と人称代名詞､ 親族語義との 関わり
対人意識は常に言語形式と関係 し､ 言語形式 に反映される ことは言うまで もない ｡ これ
は語桑､ 文法､ 表現形式など言語 の あらゆる側面から考察できる｡ コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の
相手に対する対人意識 の 現われ方は ､ 中国語の 場合は､ 多く の場合､ 呼称 に反映されるの
は事実で あるo 日本語の 場合も ､ 相手をどう称するか ばそ の人に対 して どんな言言如汐式を
使用するかを決めるもの で あるか ら､ 決 してヲ無視されて はならない 0
実際の 会話の 場面におい ては ､ 対称の み ならず､ 自称 ､ 他称に も, 両言語とも ､ 人称代
銘詞 ､ 親族語桑､ 名前､ 地位名詞 ､ 職業銘詞など様々 な表現形式が考察される o 言語が人
間社会と絡み合 っ て い る様子は 人称代名詞と親族語褒の根底に ある意廃寮性､ 運用条件を
分析 して みると､ かなりよく鋭明 できると思われる｡
家庭は社会の 最も基本的な単位で ある ｡ 親族関係は人間関係の重要な
一 部で ある ことは
否定でき ない o 親族語褒は最も基本的な人間関係 を表わす言語形式の
一 つ で あると考えら
れる｡ 人称代塙詞は ､ ｢指示+ の み を機能する の では なく ､ ｢親近か+ ｢疎遠か+､ 世代が ｢上
か+ ｢下か+ など､ 話 し手と他者との ｢心的距離+ によ る張り合い 関係をも表 してい るとさ
れて い る｡
人称代名言司と親族語秦は他の 語桑と比 べ て意味や体系が明確的で あり ､ 理解しやすい点
もある｡ 認識主体と他者との 関係概念を表現す る言語形式 の
--･ 一 種と して ､ 集団の中の 人間
関係 を象徴し､ 人 々 の 対人意識を反映 して い る｡ 従 っ て ､ 人称代塙詞 と親族語桑は言語様
式の 中で最も重要なもの の - つ で あると言える｡ これに関する研究は展開する可敵性が大
き い と思われる｡
第四節:本研究における基本概念と分類
4.1. 先行研究の 見方
従来の 日本語の 国語学におい て は ､ 自称､ 対称､ 他称は古くから用 い られて いる用語で
あるo も っ ぱら ｢人称代dl]詞+ 糾旨して おり ､ ほとん どの場合､ ト 人称(- 話し手)+､ ｢二
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人称 (- 聞き手)+､ ｢三人称 (- それ以外の 人または事物)+ の 別称の ようなもの で ある ｡
人称代If]詞とは従来の 国語学における代名詞の 一 種であり ､ ｢事物 ｡ 場所 ･ 方角を指 し示
すもの (指示代名詞 ある い は 事物代満開) に対して ､ 人物を指し示すもの+( 『日本文壮大
辞頻』)で ある ｡ 自称 ｢ワ タ シ+ など､ 対称 ｢アナタ+ など､ 他称 ｢近称 ･ 中称 ･ 遠称+(コ
(ソ ･ ア)レ ､ コ イ ツ ､ コ ノ カタ) などに分けられる の は普通である ｡ ｢カ レ+ ｢カノ ジョ+
は後で翻訳の 過程で 生まれたもの と して人称代銘詞と して認 めない こともある(『日本語教
育事典』:112)0
内間 1984 で は 日本語の 代銘詞 に つ い て 14 の 翰 (大槻文彦､ 安田喜代門､ 松下大三郎､
山田孝雄､ 佐久間鼎 ､ 絹本進吾､ 時枝誠記､ 坂禽備義 ､ 三上牽､ 高橋太郎､ 井手至 ､ 池上
秋彦 ､ 岡村和江 ､ 大野晋) を整理 して授示 し､ それぞれ の 問題点を挙げてい る｡ その 考察
で は ､ (1)代名詞の 本質は ｢発信者を中心と して ､ 他者との 関係の相違を概念化 し､ 表現す
る結果 ､ 指示の働きも表れ るもの と解す る+ と した｡ (2)人称代塙詞と指示代･,^F]詞につ い て
は ､ 指される対象を人 を表すもの とそれ以外とに分けない 立場をとる 0(3)称格に つ い ては ､
自他の 二 極構造説 をと っ て い る ｡ また､ 自他の 常識楠造は どこを ｢ソ ト+ と設定するかに
よ っ て ｢平面的 ･ 固定的なもの で は なく ､ 重層的 ･ 流動的で ある+ と して ､ 内間 1986 で
詳 しく説 明 してい る｡
中国語の 場合は ､ すで に述 べ た ように定義､ 分類 ､ 機能 など様 々 な説が あるが ､ 基本的
に代名詞 には指示 と代示 (照応) の 機能をも っ て ､ その 対象を人称代名詞 ､ 指示代痛詞 ､
不定称代名詞 ､疑問代名詞 に分ける｡ しか しその 称格につ い ては何の 構造をなして い るか ､
不明 で ある｡
親族語衆は 呼称 の 一 種と して も取 り上げられて きた. 呼称は 英語の ad dr e s te l･ m の
訳語で あり ､ ｢話 し相手 に直接に呼びかけた り言及 したりする語で ある+とされて い る｡
addre ssに 対 して refer en c eの 訳語 は言及称で あり ､ ｢話題 にされ る第三 者を指すの に用
い られ る語で ある+ とされて い る(国広 1990:4)0
鈴木 1973 は人を表す言葉の 分類に つ い て ､ 人称代塙 詞などの カテ ゴ リ ー を用 い るの
で は なく ､ 話 し手が自分自身に言及 する ことばの す べ て を総括する概念である ｢自称詞
(te l･m Sfo r s elD+ と話 し の相手に 言及する こ とばの 総称で ある ｢対称詞(addr e sste1･m S)+
と対話 の 中で登場す る第三者を指す ｢他称詞+と い う概念を用 い る べ き で あると提唱し ､
さらに対称詞を ｢オ ト ー サ ン !+ の ような ｢呼格的用法(l70 C ativ e u se)+ と ｢お母さん な
ん てき らい+ の ような｢代名言那l勺用法(pl･On O min aluse)+ に再分額して い る (鈴木 1973:
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134､ 1 46-15 5)0
柴田 1 988 は親族語 褒を ｢オ
･ カ - サ ン ､ オ ト - サ ン+ の ように直接呼びか け る時に 用
い る ｢呼びか け語(addr ess ter m)+ と ｢チチ ､ ハ ハ + の ように間接に話題 に出す時に用
い る ｢言及語(refe1･e n Ce tel･ m)+ に分けた (柴田 1 988:47,55)0
中国語 の場合は､ 長 い 時期におい て ､ 痛称 と呼称を分けない で､ 概念や用語の 不確定､
混同が しば しば見られ た｡ 帝永順 1985 が｢呼称と称謂は 区別すべ く異なる概念である+
と提案して 以来 ､ 一 般 的に分けられ るようにな っ たが､ ｢人を指し示す+ とい う共通性はや
はり重要視されて い な い ｡
大西 1992 は｢親族嶺称 ､ 職業名等が用 い られ ることが あ る という指摘は ､ - ･ 殆 どが
人称代名詞を論ずる中で ､ 敬語法との関わり で例外的に扱われてきた+ と指摘 し､ さらに
｢母親が息子に対 して
" 嫡躍倖･脱辻 ” の ように自 らを
" 嫡 ” と称しうるという事実は どう
捉 え る べ きで あろうか+ と問題提示 して ､ ｢中国語に もこれ らの現象を
- 括 して捉えうる -
っ の概念 - 一 自称詞 ､ 対称詞 ､ 他称詞 - - を導入 する必要が あると考えられる+と述 べ た｡
日本語 の 人称表現 に関する 一 連の研究成果は ､ 中国語の 研究を刺激し､ 対照研究の基地
を提供したとい える｡
4.2. 本研究にお ける基本概念と分類
こ こ で は､ 以上の 先行研究を踏まえて ､ 日本語との 対照研究の立場か ら､ 本研究におけ
る基本概念と分類 を提示 しておく ｡
4.2.1. ｢人称表現+ ｢自称表現+ ｢対称表現+ ｢他称表現+
言語記 号体系 の中で ､ ｢わ た し+ と言える の は話 し手だけで ある｡ 話 し手を中心に して ､
聞き手が ｢あなた+ と ､ 周囲の 事物が ｢これ+ とか ｢あれ+ とかで表現される｡ 話 し手は
こ とばの 宇宙の 座標原点で ある(小泉 2001: 2)｡ 人称表現は話し手の 視点と関わる問題 で
あるD
本研 究で は､ 話 し手と他者と の 関係概念を表す会話の 場 で ある自称 ｡ 対称 ･ 他称 の場に
お い て ､ 話 し手と他者と の 関係概念を表す表現を ｢人称表現+ と呼ぶ｡ そ して鈴木 1973
を参考に ､ その 下位区分と して ｢自称表現+ ｢対称表現+ ｢他称表現+ と設ける｡ ｢自称表
覗+ とは話 し手が自分を称する こ とばの 表現形式で あるo ｢対称表現+ は話 し手が聞き手を
称す る こ とばの 表現形式で あり ､ さらに ｢対称表現J+ と ｢対称表現n+ と分けて ､ それ
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ぞれ ｢話 し手が聞き手に向か っ て直接に 呼び か ける表現(呼格的月∃法)+ と ｢話 し手が 聞き
手を文の 主格や目的格と して内容的に称する表現 (代名詞的ノ羽法)+ を指す｡ ｢他称表現+
は話 し手が自分及 び聞き手以外の話題人物を称する ことばの表現形式である｡
人称代名詞と親族語桑は ､ 人を指し示す ことばであり ､ 運用上におい て希前や役職名な
どと同様 に対等な関係 にあるもの と して それぞれ自称 ･ 対称 ･ 他称の 表現形式 の - 種にな
る o
勿論､ 中国語 の場合も ､ 人称代鶴詞､ 親族語褒などは単なる敬語法との 関わりがあるも
の とい う位置付けでは なく ､ 運ノ羽上 ､ 名前や役職痛などと同様に対等な関係 にあるもの と
して それぞれ自称 ･ 対称 ･ 他称の場 に用い られ る表現形式 の - 種になるo
表 1 : 本研究におけ る人称代各詞と親族言吾療の位置づ け
自称
人
称
自称表現
対称
対称 Ⅰ(呼格的用法)
対称 Ⅲ(代各詞的用法)
対称表現 1
対称表現□
他称 他称表現
人称代銘詞 ､
親族育吾桑､
銘前､
役職銘
｢ - 請+ ｢ - 詞+ は便利な こ とばで ある が ､ 文法論です で に文の 成分や 品詞分類を指
すの に用 い られ る用語 と して 定着 して い るた め ､ こ こ では ､ この ような形 の用語を極力
避けたい が ､ 便宜 の た め ､ 運ノ削こおける ｢人称代名詞+ と ｢親族語桑+ などの 上位概念
と して ､ ｢自称詞+ ｢対称詞+ ｢他称詞+ を用 い る場 合もある ｡
また ､ ｢呼称+ ｢言及称+ に つ い て は ､ ｢呼称+ は ｢言及 称+ とペ ア に なる用語で ある
が ､ 従来 の 国語学で 用 い られ てい る ように ､ ｢人 ､ 物 の 呼び名+ と い う広 い 意味をとら
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う形式 を指すと い っ た 二 元対立 の 用語と して 用 い て おり ､ ｢自称表現+ ｢対称表 現+ ｢他
称表現+ とい っ た三 元 対立の 用語と混用 しな い ｡ 本研 究では ､ なる べ く以上の 用語の 混
同を避けたい ｡
4.2.2. ｢人称代名詞+ ｢ - 人称代名詞+ ｢二人称代令嗣+ ｢三 人称代名詞+
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代郡司の 特質は機能 の 而と話 し手の意識 の面 から取り出すことができ るo 本研究におい
て は､ 研究目的 を考えて ､ 内問1984､ 1986 に基づ い て ､ 傾 言者を中心と して ､ 発言者と
他者との 関係 の 相違を識別 し､ 概念化して表現する+ こ とを代弟詞 の 本質とする｡ 関係付
けられ る他者は ､ 話 し手側か らみれば等しい 関係に つ けられ る対象である ので ､ とく に｢人
称代名詞+ と ｢指示代g]詞+ と分けない が､ 考察の 際には ､ 便宜上､ ｢人称代名詞+ ｢指示
代痛詞+ ｢ 一 人称代名詞+ ｢二 人称代名詞+ ｢三 人称代名詞+ の用語を使用するo
本研究における人称代塙詞の 考察範囲は ､ 両言語とも ､ ｢ワタン ･ 我 w6J な どの頼を ｢ 一
人称代銘詞+､ ｢アナ タ ･ 俸 n‡偲 nin+ などの類 を ｢二 人称代鶴詞人 ｢カ レ/カノジョ ･ ta[他
/地j+ の 類を ｢三人称代銘詞+ とする｡
本研究は自称 ･ 対称 ･ 他称の 場に用 い られた ､ い わゆる ｢人称代銘詞+ 及び ｢親族語療+
を研 究対象とす るが､ 指示代名詞などとの 組み 合わせ表現や指示代銘 詞などは 人称表現の
方策と して用 い られ る関連表現と して考察す る｡
4.2.3. ｢親族語桑+ ｢親族名称+ ｢親族呼称+
『日本国語大辞典』 によれ ば､ 親族とは ｢同 一 の 血縁及 び姻戚関係にあるもの の 総称 ､
親類や縁者+ であるc 親族は 血縁､ 婚姻関係 に よる人間 の組み合わせで あり ､ 夫婦 ､ 親子
を中核 とする家族とその親類を含めて い る こ とが明らか に なっ て いる 0
日本の 民法によれば ､ 六親等内の 血族 ､ 配偶者及び三親等内の姻族 を親族と い うo 中国
の場合は ､ 先ず親族を近親と遠親に分ける｡ 本人を基点に して､ 上下の 四代を含めた父 系
の 血族及 びその 配偶者らが橋成するもの を近親と言う｡ さらに近親を血族と姻族 に分ける｡
血族 は父方 の 同姓 の宗族と母方の 異姓の 外親を指 してお り ､ 姻族は妻の - 族を指して い る
(cf. 呉旋 1998)｡ 父 系の 家系は 重要視されて お り ､ い わゆる ｢四此同堂+､ ｢五 世同堂+ は ､
こ の 父 系の家族制の 反映で ある｡
｢親族藷尭+ とは親族関係 を表わす語嚢の 総称である｡ こ の うち ､ Ego を基準に して ､
父 ､ 母 ､ お じなどとの 関係 を - 般的に記述す る際に用い るもの は ｢親族名称+ と言 い ､ 当
人 に向か っ てそ の 人を直接呼びか ける時 に用 い るもの を ｢親族呼称+ と呼ぶ｡ しか し ｢親
族名称+ と ｢親族呼称+ はそれぞれ名詞 レ ベ ル と運用 レ ベ ルとい う次元の 異なる用語とみ
る ｡
木研 究にお ける親族語費の 考察範囲は､ 両言語とも､ 祖父母の代か ら孫の 代まで合わせ
て 五代の 親族語桑の 中で ､ 軸 o を基準に して ､ 世代順に祖 父 臥 父 母､ お じ ､ おばとい う
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上位世代の親族語費､ 兄弟姉妹､ い とこ を含む 同位世代の親族語衆､ お い ､ め い ､ 子､ 孫
とい っ た下位世代の親族語桑に具体的に限定す る｡′ これらの 語形及び意味を考察 し､ それ
をもとに ､ 日中雨音語の親族評褒の 体系を適時的に考え ､ そ の 体系を偶成 ･ 支配 してい る
意味内容と待遇意識を見 い 出 して いく ことにする｡
4. 2. 4. ｢上 ｡ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+
対人関係にお い ては ､ 人間は相手との 心理的 ｢距離+ を図るときに ､ 地位､ 身分､ 年齢
などにおける上下､ 優劣､ 強弱 ､ 親疎などの観点を以て相手と接す る｡ それ らの ｢観点+､
つ まり待遇意識は言語形式に現われ る｡
こ こ で ､ 親族関係は次 の側面からみ る こ とが でき る｡ 一 つ は ､ 配偶者以外 の親族の 本人
の 世代を基準と したその 前後関係に よる ｢尊属 ･ 卑属+､ ｢目上 ･ 目下+ とい う意味的概念
で ある｡ 一 つ は配偶者以外 の親族の 系譜関係 が ､ 直通か否か による ｢直系 ･ 傍系+ とい う
側面から ｢ウチ ･ ソ ト+､ ｢内 ･ 外+ とい う意味的概念で ある (cf. 般辺 19G7)o 『日本国語
大辞典』 によれ ば､ 目上とは ｢自分 より地位 ､ 階級 ､ 年齢などが+ニで ある こと ､ また､ そ
の 人｡ 或い は ､ 親族関係 で 自分より身分が 上で ある人｡ 日下に対 して い う｡+ と解釈 されて
い る｡ 言い 換えれば ､ 親族関係 におい て の 目上 とは ､ 自分 より上の 世代に属するもの ､ 自
分と同 じ世代の者との 間では ､ 年齢が上 の 者を指す言葉で ある｡
非親族の 場合も ､ 親族の 場合に照ら して ､ 地位や世代が 自分より上の 者を目上と い い ､
自分よ り下の 者を目下とい う｡ 地位と年齢にお いて は ､ 地位を優先 して 判断する｡
その 他 ､ 親族語桑の体系を見るときに ､ 性別 ､ 年齢､ 世代､ 階層などに よる示差的特徴
が考察される ｡ 性別か らみれば ､ 馴tJiか女性か というように分けられ るo また ､ 自分に対
して 同性か異性 か ､ つ まり自分との性差は ､ あ る時代にお い ては 一 つ の 示差的特徴になるo
人称代名詞 の場合も同様 に ､ この 意味合い に用 い られ る ｢+二 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の 尺度
をも っ て考察す る o
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第二 章 日中雨音語における人称代名詞の体系
第 一 節 先行研究
1.1. 日本語の 場合
序論で既に述 べ たように ､ ｢人称代名詞+ は もともと､ ｢格(cas e)+ ｢数+ の問題 に関わる
西欧文法 の用語の 一 つ で あ っ た｡ 従来の 国語学におい ては ､ 日本語の ｢人称代名詞+ は人
称や格や数により語形や動詞語尾 の変化がない こ とで､ 西欧語の それと異なるもの とされ
るが ､ 普通､ ｢ 一 人称代名詞 (自称)+ ｢二人称代痛詞 (対称)+ ｢三人称代痛詞 (他称)+ と
分けられ ､ それぞれ ｢自分+ ｢相手+ ｢自分､ 相手以外の 人または事物+ を指し示す｡ ｢三人
称代轟詞(他称)+ はさらに ｢近称 ｡ 中称 ･ 遠称 ･ 不 定称+ に分けられる という見方が 一 般
的で ある ｡
日本語代名詞の 整然と した外形 上の体系か ら､ コ ソア ドの 問題などが 文法論を中心に､
さまざまの 立場から取り上 げられて い るが､ 代名詞体系にお ける人称代痛詞の位置付け､
何を代名詞にするか に つ いて は､ 研究者によ っ て異なる ｡
また ､ 日本語 の人称代名詞は数が 多く ､ 使用する際に相手や第三者との 関係を配慮しな
ければならないとい っ た ｢多様性+ と ｢使い にくさ+ の 特徴や 一 人称代名詞と二 人称代名
詞 の歴史交替現象が指摘され ､ これらに つ い て様々 の研究がなされてきた｡
しか し､ こ の ような人称代名詞 の特徴や交替現象の根底 にあると思われる ｢上 ･ 下+ と
｢ウチ ･ ソト+ 意識は どう いう意味内容を持 っ てお り､ 人称代名詞体系 の中で どうい う関
係に あるもの か ､ また どの ように代銘詞体系まで彫響するの かなどにつ い ては十分に検討
されて い るとは い えな い ｡
1. 2. 中国語の 場合
序論で既に述 べ たように ､ 中国語 の代名詞は 一 般的には ､ ｢指示+ と ｢代示 (照応)+ と
い う機能を持っ て ､ その 指 し示す内容に よっ て人称代名詞 ､ 指示代名詞 ､ 疑問代名詞に分
けられ る o 人称代名詞 は代名詞の 一 分額と して とらえられて い る.
従来､ 中国語 の人称代名詞は文法論的な範囲で 取り扱われるか､ 狭い範囲での ｢呼称+
論にお い て敬語問題と関わるもの と して取り扱われ てきた｡ 人称代名詞 の ｢話し手と他者
との 関係概念を表す+ とい う特徴は看過されて い るの で はなかろうか と考えられる｡ 人称
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代名詞の 全体系の特徴や運用全般に つ い て の 考察はまだ不十分で ある 0
1. 3. 対照研究の立場か ら見た問題点
代希詞 に関する 日中両言語 の 対照研究は ､ 外形上 ､ 中国語の代銘詞 の数が少なく ､ わり
あい自由に使える点で 日本語より英語に共通性が 多いように見えるか らであろうか ､ 論考
は少な い ｡ しか し､ 文法論的な差が あまり見られない が､ 意味的 ､ 位相的な差があるとい
う日中両言語 の人称代名詞などに つ い ては ､ こ の 共通面に着目 して考察する価値が あると
思われる ｡
認識主体と他者との 間における ｢上 ･ 卜+ ｢ウチ ･ ソ ト+ などの 関係は ､ 社会や文化 によ
っ てそ の 在り方や言語によ る表われ方がそれぞれで あると考えられる ｡ こ こで は ､ 先行研
究を踏まえて人称代名詞の 特徴を見 ると同時 に ､ 雨音語の 人称代名詞 には ｢上 ･ 下+､ ｢ウ
チ ･ ソ ト+ とい っ た意味内容が 見られる か ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た 関係は現代
日中両言語にお い て どのような概念であるか ､ それらは異質的なもの なの か ､ 雨音語 にお
ける人称代名詞の 体系にお いて ､ 認識主体が どの ような形式で自分と他者との 関係を表わ
すの か に つ い て考えて みた い ｡
従 っ て 両言語の 人称代名詞における ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ｡ ソ ト+ とい っ た対人意識の 問題 に
つ い て は ､ まず､ より 一 貫 した視点 で意味論 の 立場からその 本質と相違を明らかにする必
要が ある ｡
雨音語 の 共通語を研究対象に して ､ 人称代名詞 の 体系とその性格 につ いて先行研究を踏
まえなが ら構造的意味論の研究手法 で ､ 両言語の 人称代銘詞 に焦点を当て ､ 共時的研究を
通 して考察して いく中で ､ それぞれ の 特徴を示 し､ 歴史的変遷を概観 して両言語における
人称代名詞の意味及び機能を解明 し ､ 人称代名詞体系の構造を明らか にする｡ とくに ､ ｢上 ･
下+｢ウチ ･ ソ ト+ 意識 に関わる 日中両言語 の 人称代名詞の 体系と特徴に つ い て意味論的考
察を中心的に検討する ｡
第二 節 現代日本語における人称代名詞の体系
2.1. 現代日本語における人称代名詞 の 構造分析
｢人称代名詞+ は､ 西洋文法の 用語 であり ､ 日本語の それに当たるもの は性質が異なる
ことに つ い ては既に述べ たo 特に ｢カ レ+ ｢カノ ジ ョ+ は後で ･W訳の 過程で 生まれたもの と
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して 人称代名詞と して認 めない こともある の で①､ 日本語に人称代名詞を立て る必要があ
るか どうか は議論になる｡ 確か に ､ 日本語の 人称代名詞は語数や文法上などにおい ては ヨ
ー ロ ッ パ 語や中国語と異なるが ､ 意味機能にお いて は ､ 会話の場における話し手か ら見た
自分､ 聞き手 ､ 話題人物を指 し示 し､ これらとの 関係概念を表す｡ また ､ 形態的 ､ 史的な
考察には い つ から数の カテ ゴリ ー が成立 した の かまだ不確定であるが､ 他の名詞 ､ 代名詞
類と違っ て ､ 人称代名詞に は単数､ 複数の カ テ ゴリ ー がある ､ とい っ た点で共通 して い る
の で ､ 日本語 に人称代名詞が あると見て もよい か と思われる｡
日本語 における ｢人称代名詞+ とい う用語は､ 例 えば､ ① ｢人称代名詞+ を上位概念と
見て ､ 下 に ｢ 一 人 称+ ｢二人 称+ ｢三 人称 (人 を指す代名詞 と近 ･ 中 ｡ 遠の指示 代痛詞から
なる)+ とい う下位区分が付く か ､ ② ｢代名詞+ とい う上位概念の 下に ｢人称代名詞+と ｢指
示代名詞+ などを置く か ､ 研究者に よ っ て､ 指示対象､ 指示範囲が異なる場合がある｡ 本
研究における ｢人称代塙詞+ の指示範囲は ､ 雨宮語とも､ 自称 ｡ 対称 ･ 他称 に用い られる ､
共通語 の い わゆる ｢人代名 詞+ とする｡ ｢人称代名詞+ とい う周語が ヨ ー ロ ッ パ語から発す
るとい うこ ともあ り､ また中国語との対照研 究という立場から､ 本研究における ｢人称代
名詞+ は狭義の ｢人称代名詞+ となるo 具体的に ､ ｢ワタ シ ･ w6[ 我]+ などの類を ｢ 一 人
称代名詞+､ ｢ア ナタ ･ n‡[僻]/nin【悠】+ などの類を ｢二 人称代名詞+ にす る｡ 話 し手と聞
き手以外の 人を指す ｢カ レ/カ ノジョ ･ t百[他】/ta[地】+ の類 を ｢三人称代名詞+､ ｢ダレ/ドナ
タ ･ sh6i[潮+ の 類 を ｢疑問人称代名詞+ と称する｡ 本研究 の研究範囲は r - 人称代名詞+
｢二人称代名詞+ ｢三人称代名詞+ に 限定する o また､ rコ ノ ヒ ト+ や ｢アイ ツ+ の 類につ
い ては ､ 三人称代名詞とみ る論考が多い が ､ 本研究で は ､ これらを ｢指示代名詞との組み
合わせ表現+ や ｢指示代名詞+ と見て ､ 運用上の 人称表現の - 形式と して考察す る｡
L7) 『日本語教育事典』 pl12を参照されたい D
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表 2: 本研究における ｢人称代名詞+
人 称 代 名 詞
一 人称代銘詞 二 人称代銘詞 三 人称代名詞 疑問人称代名詞 反射代名詞
単数形 複数形 単数形 複数形 単数形 複数形 単数形 複数形
日 ワ タ ク ワ レ ワ レ ア ナ タ アナ タタ カ レ カ レラ ダレ ジブン
本
手玉
P ロ
シ の類 ワタ シタ
チの 類
の 類 チの類 カノ ジ ョ の類 ドナタ
中 W6 W6m e n N一介Jirl NTm en T昌 TBm e n Sh6i Z主ji
国
董丘
P 口
[我] [我イr]]
Z貞nr噸]
Z貞11 men
【咽イ(1]
【休】/【魅〕 [休イロ] [他]/[地】 [他イ1] 【誰] 【自己]
こ こ では ､ まず ､ 人称代銘詞 をそれぞれ話 し手 ､ 聞き手 ､ 話題人物を表す ｢ 一 人称代名
詞+ ｢二 人称代名詞+ ｢三人称代名詞+ と三 つ の グル ー プに分ける. それぞれ の グル ー プの
単語 はどの ような語形 ､ 意味及び示差的特徴を持ち､ 全体が どの ような体系をなして い る
●
か ､ またどの ように変化 し ､ 現在の体系に至 っ たの か ､ 必要に応じて適時的な考療をも加
える ｡
現代日本語の 主な人称代名詞 の 単数形 を指 し示す内容により ､ 次の ように挙げておく｡
▲ グル ー プ 1
(1) ワタ ク シ ､ ワタシ ､ アタ シ ､ (2)オ レ ､ (3)ボク
A グル ー プ2
(1)アナ タ ､ ア ン タ ､ (2) キ ミ ､ (3)オ マ エ
A グル ー プ3
カ レ ､ カノ ジ ョ
グル - プ1 , 2, 3は意味上､ それぞれ ｢話 し手+ ｢聞き手+ ｢話題人物+ を指し示 して
い る . 形式上 ､ それぞれ の グル ー プにおい て ､ (1)を除いて ､ 共通の 形態を持 っ て い ない o
現代語における これ らの意味内容は主に『日本国語大辞典新版』(以下『日同大』と略す)
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の解釈を見る ｡
まず､ 一 人称代名詞の グル ー プ1に つ い て は､
｢ワタシ+ は｢(｢ワタク シ+ の変化した語) 自称 ､ ｢ワタク シ+ よりく だけた言い方o 現
在で は自分を指す､ 最も普通の ことば｡+ とあるように ､ ｢丁寧さ+ を識別する意味を持っ
て い る｡
｢ア タシ+ は｢ワ タ シ+ か ら変化 して ､ 主に女性が用 い ､ ややくだけた語感を持つ 語で
あると解釈 されてお り ､ ｢女性の 自分+ を織別する意味を持 っ て いる｡
｢オ レ+ の 解釈 をみると､ ｢ - 現代では ､ 男子が ､ 改まらない 場面で 同等もしくは目下に
対 して用 い る｡+ とな っ てお り ､ ｢話し手が男子 ､ 聞き手が同等または目 卜の者+ とい う ｢性
別+､ ｢地位の 上下+ を識別する意味内容 を内包 してい ることが分か る｡
｢ボク+ の場合は ､ ｢ - 男子の自称+､ ｢とくに少年男子の 自称と して広く用い られる｡+
と ､ ｢若い 男性 の専用語+ という性別と年齢を示す意味を表 して い る｡
二 人称代名詞 の グル ー プ 2 に つ い て は､
｢ア ナタ+ の解釈で あるが ､ ｢ - 現在では ､ 対等または 下位の 者に用い ､ また､ 寒が夫に
対 して用い ることもある｡+ とな っ て い る｡ こ こでは､ ｢地位の 上下+ という意味内容が抽
出で きる｡
｢キ ミ+ に つ い て も､ ｢ - 現代轟で は ､ 同等または 目下の相手をさす男性語+ とあるよう
に ､ 地位の ｢上 下+ を表す意味内容を抽出で きるほ か ､ 男性語とい う ｢性別+ を識別する
意味内容 を内包 して い る｡
｢オ マ エ+ の 場合は､ ｢ - 対等も しくは下位者に対 して用 い る｡+ とあるように ､ ｢地位の
上下+ という意味内容を表 して い る｡
三人称代名詞 の グル ー プ3 につ い ては ､
｢カ レ+ とは ｢ - 現代では ､ 話 し手､ 相手以外 の男性 を指 し示 す言凱 となっ て い る｡ ｢カ
レ+ は ､ 指し示され る対象は話題人物の男性であるとい う意味内容を示 して い る｡
｢カ ノ ジ ョ+ は､ ｢ - 話 し手､ 相手以外 の 女性をさし示す語｡+ とあるように ､ 指し示さ
れる対象は話題人物 の 女性であるという意味内容を示 して い る｡
これ らの語か らは ､ 話 し手と聞き手 ､ 話題人物の間における ｢性別+､ 世代､ 年齢､ 地位
の ｢上下+､ ｢丁寧さ+ などの 意味内容が抽出で きる o これらの語における これ らの 意味内
容を次の表に提示する｡
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性別].(話 し手): 男性＋ 女性 -
性別 2(話題人物):男性＋ 女性 一
丁寧さ : 高＋ 低 - 普通 -
上下1(話し手): 上＋ 下 一 同等 -
上下2(聞き手): 上＋ 下 - 同等 -
表 2: 日本語の 人称代名詞 における意味の 対立 関係
グル
- プ
番号 意味 語形 性別 1 性別2 上下1 上下2 丁寧さ
1
2
3
(1)
(2)
話 し手が 自分 ワタク シ ＋ -
＋
＋ - - ＋ ＋
を指す
話 し手が聞き
ワタシ
ア タシ
オ
‾
レ
＋ -
＋
＋ -
＋ -
- ＋
(3) ボク ＋ ＋ -
(1)
(2)
(3)
手を指す
話 し手 が話題
人物 を指す
アナタ
ア ン タ
キ ミ
* マ エ
カ レ
カノ ジ ョ
＋ -
＋ -
＋
＋ -
＋
＋ -
＋ -
2.2. 語源 ･ 語棉成と歴史的変遷
上に挙げた人称代名詞 の意味内容で わか るように ､ 日本語の 一 人称代名詞と二人称代痛
詞は ､ 特に認識主体の ｢性別+､ 相手との 地位の ｢上下+ 関係を示すとい う点が目立 っ た意
味特徴と言える｡ それ に対 して ､ 三人称代名詞は話材の 人物の性別を示す意味しか持っ て
い ない ｡ これ らの 意味内容及び機能を明らかにするために､ 語構成と意味変化の 特徴を見
るこ とにする｡
2.2.1. 古代の 人称代名詞
日本語の 代名詞 の 数が多い こ とは既に指摘され て い る ｡ 『品詞別日本語文法講座 2 名
詞 ･ 代名詞』 に収集 した現代までの 代名詞数は1 45語に上 っ て い る｡
人称代名詞の 歴史的変遷につ い て は､tJJ田1936､菊輝季生1936､ 佐藤1962､辻村1 968､
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池上 1972､ 鈴木 一 彦 ･ 林巨樹1973､ 内聞1986など､ 優れた論考が多数見られる o
奈良時代の 一 人称代名詞は ､ ｢ア+｢ア レ+｢ワ+｢ワ レ+ など複数共存してい た｡ 山田1936
は これらの 語は､ 熟語を形成するか ､ 助詞 ｢が+ を伴っ て主格や連体修飾に立つ か どうか
など､ 文法的な働きの 違い か ら共存 しえたと考えて い る｡
二 人称代名詞に も､ ｢ナ+｢ナ レ+｢マ シ+ ｢イ マ ン+｢オ レ+｢イ+ など多数見られた｡ ｢ナ+
｢ナ レ+ は｢ア+ ｢ア レ+ の 関係とま っ たく並行的であ っ て ､ ｢ナ+ は ｢ナセ【汝背】+ など
の ように熟語 を形成するが ､ 助詞 ｢が+ を伴っ て主格や連体修飾に立つ 働きも見られる ｡
一 方 ､ ｢ナ レ+ は そうい っ た働き が 見られ ず ､ 単独で 主格に立 っ 用法 が見られ る(内間
ヽ
1986:44)o
意味 の 面からは ､ 野 々 口 隆正①は ､ ｢ワ+ ｢ワ レ+ はひとま ろけに して いうとい う複数的
内容で ､ ｢他を領有する+ 意味をも っ て い るの に対 して ､ ｢ア+｢ア レ+ が男女間の言 い交わ
す ことばとして の み伺い られ るとして い る｡ 菊滞季生 1936 は野々 口隆正 の説か ら発展 し
て ､ ｢ア+ ｢ア レ+ ｢ワ+ ｢ワ レ+ が共存しえた の は ､ ｢ア+ ｢ア レ+ は 単数的 ､ 孤独的 ､ (従っ
て愛恋的)な意を表 すの に対 して ､ ｢ワ+ ｢ワ レ+ がひとまろけに して ､ 複数的､ 一 般的な意
を表すと ､ それぞれの 表す意味が異なる からで あると して い る｡ 一 方 ､ 内間1 986はこれ
らが共存しえたの は ､ ｢ア+ ｢ア レ+ は愛情の 切なる場､ 相手と心的 一 体化 した場で ､ ｢ワ+
｢ワ レ+ は ｢我+ と ｢汝+ とを区別する場 ､ 他者を他者 として とらえる場で用 い られ る､
とい っ た両者の用 い られ る場が異な っ て い たか らであると考えて い る0
Li
l
' 野 々 口 隆正 『適格延約排』(天保五年)
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表 4: 奈良時代の 人称代銘詞 (山田1936､ 卿撃1936､ 内聞1986による)
ア ア レ ワ ワ レ ナ ナ レ
文 法
的 働
き
①熟語 を形成する ○ × × × ○ ×
②助詞 ｢が+ を伴っ て主格や連体修飾に立 つ ○ × ○ × ○ ×
③単独 で主格に立 っ × ○ × ○ × ○
④現れ方 優勢 優勢
⑤新旧関係 旧 旧 新 節
意味 ⑥単数的 ､ 孤独的(愛恋的)な意 ○ ○ × ×
⑦複数的 ､ - 般的な意 × × ○ ○
用 い ⑧愛情の 切なる場 ､相手と心的 一 体化 した場 ○ ○ × × ○ ○
ら れ
る場
で用 い られ る
⑨ ｢我+ と ｢汝+ とを区別する場 ､ 他者を
他者と してとらえる場で 用い られ る
× × ○ ○
平安時代に なると ､ 一 人称代名詞の ｢ワ+ ｢ワ レ+ は引き続き用い られ るが ､ ｢ナム ヂ+
｢キ ム ヂ+ が二 人称代轟詞 の ｢ナ+ ｢ナ レ+ の 替わりに用い られ ､ ｢キ ミ+ も名詞か ら転化
して ､ 二 人称代名詞と して用 い られる ように なる｡ ｢アナタ+ は遠い ところにある物､ 方向
などを指し示 す指示代名詞と して登場 したo 鎌倉､ 室町時代に入 っ て ､ 人称代令嗣が大患
に増え､ ｢キ シ ョ+ の ような漢語系の 人称代名詞も多数見られる｡ これは ､ 武士 政権の 台頭
で従来の身分制度の動揺や新しい秩序 の 誕生などによる もの と考えられる(内間1 986:133)0
人称代名詞 の 交替は江戸時代､ 明治を経て現代に至 っ て い る｡
次に現代の主 な人称代名詞 を意味的な変遷 を通 して 見て みる ｡
2.2.2; 一 人 称代:娩 詞′ ‾
l
● l ■■ l‾-t l▼■■
A ｢ワタク シ+ ｢ワ タシ+ ｢アタ シ+
｢ワタク シ+ は ､ ｢わたく しに もい とこ そうれ しけれ+( 落建物語) とあるように ､ 平安
時代に用例が見られる が､ ｢これ にそはれる わたく しの おい の かずさ へ やよ ければ+
(古今錐体 ･ 1003(壬 生忠琴)とあるよう に ､ ｢公+ に対する意味の名詞と して ､ ｢その個人+
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｢私的に+ の 意で 古くか ら用 い られたもの とされて い る'bo 自称の 代名詞と して ｢わたく
しの硯 一 番に立てられて ､ 御硯に召 し替 - らる べ き由､ 仰ありて+(春のみやまぢ八月 二 日)
の ように用い られ るようになる の は､ 室町時代からであるとされて い る壇). ｢ワタク シ+ は
男女ともに丁寧な言い 方と して ､ 目上 の人に対 して用い られて いた｡
｢ワタク シ+ はロ ドリゲス の 『日本大文典』 で は ｢それが し+ と並列に見なされ､ 目下
の者が目上の者に対 して - りくだ っ て言うときに用 い るとして い る｡
江戸前期にお い て ､ ｢ワ タク シ+ は主に女性が用 い ､ 男性がやや改ま っ た場合に用いて い
た｡ ｢ワタ シ+ とい う語がこ の時期に生まれる ｡ 江戸後期に ｢ワタク シ+ は丁寧で ､ 改ま っ
た場合に用 い られ ､ ｢ツタ シ+ はく だけた感 じを持 つ 語と して用い られるようになる｡
す なわち､ ｢ワタク シ+ は意味にお い ては ､ 名詞と しての ｢私(的に)､ 個人として+ の意
⇒代名詞と して の (男女ともに用い る)｢丁寧さを持 つ ｢自分++の意⇒(主に女性が用い る)
｢自分+ の意⇒ 女性が用 い る ｢自分+ の 意の ほか ､ 男性が改ま っ た場合に用 い る丁寧さを
持つ ｢自分+ の 意を表すとい っ た変化を見せ てい る｡
A ｢オ レ+
｢オ レ+ に つ いて は ､ ｢オノ レ+ と関係 あるとの鋭が あるが､ 確かでは ない とい う見方
が 一 般的なようで ある喧)o
奈良時代では ､ ｢意礼(おれ)大国主神となれ｡+(古事羅)とあるように ､ ｢相手+ の意を持
ち､ ｢相手 を卑 しめる+､ ｢軽蔑+ の 意味内容を内包 しており､ 下位の者に対 して ､ または相
手を罵るときに用 い られて い た｡ 平安時代で は､ ｢ほ ととぎすよ ､ おれよ､ かやつ よ､ おれ
鳴きてぞ ､ われ は 田植うれと歌ふ を聞くも( 郭公 ､ きさま､ きやつ よ｡ きさまが鳴くか ら､
おれは 田植えをす るとうたうの を聞く に つ けて も) /i)J(枕草子 ･ 賀茂 - まゐ る道に)などの
ように例が見られ ､ 同様な意味に用 い られて い るo 鎌食時代に入 っ て からも ､ 第 一 人称に
用 いるように な っ たが､ まだ用例が多くはなか っ た (c£佐藤1962)｡
｢オ レ+ が広く貴賎男女を問わずに ｢話 して い る自分+ の意に用 い られるの は室町時代
に入 っ て か らの こ とである ｡ 主 に同輩または目下の 聞き手に向か っ て用 い られて いたらし
い
｡ また､ 『日本大文典』 に ｢男子がいく らか優越感を伴っ て言ふ場合に用 ゐられ る+ とあ
任
｢ り
< =
L5
t且
『日国大』 に よる｡
『日間大』 に よるo
『日国大』 による｡
現代語訳 は 『新編日本古典文学全集18』1997小学館P348 による｡
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るように ､ やや尊大な意識を含ん で い るとされ る｡
｢オ レ+ は江戸前期に男女間わずに自分を指し示す意と してf恥､られ てい たo 江戸後期
に入 っ て ､ 男性 が用 い る語となり､ 明治以降は男性専用言吾と して用 い られ ､ 改まらない 場
合に 同輩または目下の者に向か っ て 言うよう になっ たとされて いる｡
こ の ように ､ ｢オ レ+ は ｢軽蔑する相手+ の意⇒ 同輩または目下に対 して の ｢自分+ の音
⇒ ｢優越感を持 つ 男子 の自分+ の 意とい っ た変化を見せ てい る o ｢オ レ+ は二人称代希詞か
ら 一 人称代名詞 - 変化 したもの である｡
A ｢ボク+
｢ボク+ はもともと ｢しも べ+ の 唐の銘納であ っ た｡ 用例と しては､ L僕(ボク)儀は何に
よらず､ 祝儀の席をはづ さず､ 仁鹿礼智の は しくれも覚- しとて ､ 儒者の 数に加 - らるれ
ば+(談義本･ 根無草 ･ 前 ･ 三)などの ように挙げられる皿o
『日国大』 に よれ ば､ ｢僕+ は漢文 の中では､ 古代か らの男子の ､ 非常に へ りくだ っ た表
現と して 見られる が､ 訓読され るの が 一 般的で あっ たらしい ｡ 平安時代は ｢やつ がれ+ と
訓読され る の が普通で あり ､ 江戸時代の漢文か ら ｢ぼく+ の形で ､ 対等も しくは目下の者
に対する自称の 代名詞 となるとされ る｡ 現代で は ､ ｢ボク+ は年齢に関わらずに用い られる
が､ 特に少年男子 の 自称と して広く用 い られ る｡
こ の ように ､ 一 人称代銘詞は意味内容の 拡大による変化が見られ ､ 認識主体は相手との
｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の属性 を考慮して ､ それらを対立 したもの と見なが ら､ それらと
対応させて 自分をとらえるとい う認知の 仕方が窺われる o 一 人称代名詞 にお い ては､ 対聞
き手意識が強 い と見てとれ る｡
2.2.3. 二 人称代名詞
A ｢アナ タ+
上代に は ､ 遠称と して離れた場所､ 方向 ､ 時､ 人などを表わした ｢か なた+ がある｡ 中
古か ら､ 同じ意味を持つ ｢アナタ+ が用 い られた｡ 人を表すとき ､ 対等または目上の者に
対して敬意をも っ て使われた｡ こ こ には ､ 自分にと っ て遠く離れ た方向や場所をも っ て目
上の 他者を間接的に とらえるとい う認知意識が窺われる ｡
平安時代にお い て ､ ｢アナタ+ は ｢あかず して 月 の隠る る山もとはあなたおもてぞ恋しか
1i) 『日同大』 に よ るo
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り か る+(古今｡ 雑上)とあるように ､ ｢かなた+ より も飢j;-](･こ用 い られるとされて い るQ
鎌 釦春代にも ､｢その ほか 山々 寺あなたこなたに 立て置きたり+(延鹿本平家 ･ 一 本)など､
用例が見 られ る｡
｢アナ 夕+ は､ 近世か ら ｢オ マ エ+ に樺わ っ て ､ 最高段階の 敬意を表すが ､ 敬意の 下限
がさが り ､ 近世末期に ､ 対等に使われる例が あるが.､ 大正 ､ 昭和初期まで ､ 比較的に高い
敬意を保 っ た｡ 今日 ､ 敬意が低下 し､ 目上の 者に対 しては使われない とされて い る②｡
A ｢キ ミ+
｢キ ミ+ は ､ ｢カ ミ(上)+ と通 じる②ことか ら､ もともと ､ ｢君主､ 天皇+ の 意を表す名詞
で あり ､ の ちに ｢自分の 仕える人+ や敬愛する人を指す｡ 糸良時代にお い て は､ ｢赤玉は緒
さ - 光け ど白玉 の 岐美(きみ)がよそひ し尊く あり けり+(古事記 - 上 ･ 歌謡)とあるように､
女性 が男性に対 して用 い るの が 一 般的で あっ たらしい o 平安以降､ 男性が女性に用い られ
るようになり､ 江戸時代にお い て ､ 謙称 の 自称と して の ｢ボク+ と対になり､ 武士階級同
士 で対等の立場で相手 を呼ぶ語とな っ た｡ 現在､ 主と して ､ 男性語と して対等または目下
の者に対 して 用い るとされ て い る｡
こ の ように ､ 敬愛､ 尊敬 の意か ら､ ｢女性か らみた男性の相手+ を表 し､ 次第に ｢男性 ､
女性 からみた尊敬する相手+ を指すようになり ､ さらに ､ ｢男性か らみた同等または目下の
相手+ の 意を表すように な っ た｡
A ｢オ マ エ+
｢オ マ エ+ は ｢前+ の敬称とされ ､ ｢神前+｢仏前+ な どを言 っ たもの と見る見方もある.
漢字表記 ｢御前+ につ い て は､ 漢籍古典にも例が あるが ､ ｢ぎょぜん+ とどの ように関連 し
あっ て成立 したか は明らか では ない とされて い る｡
江戸前期では ､ ｢オ マ エ+ は ｢御前(おま -)といふ は ､ 貴人ならずはいふべ か らざる興+
(安原貞室 『片言』)とあるように､ 殆ど目上 の者に対 して しか用 い ない ､ 敬意の 度合い が
高 い語で あ っ た｡
江戸後期におい て ､ ｢ガ マ エ+ は転靴形 ､ 派生形などにより､ 敬意がやや下落したと見ら
れ ､ ｢おま - 今夜はた い そう酔たの+(春色辰 己之園)のように ､ 同輩もしくは目下の者に向
か っ て親 しく用 い る例が多く見 られ るo
Ll
-
) 『日国大』 によるo
L9) 『大言梅』 によるo
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こ の ように ､ 二 人称代銘詞は待遇価値の 低下による変化を見せ ながら､ 各詞または指示
代名詞か ら二 人称代名詞に なっ た｡ 二 人称代名詞には ､ 認識主体は相手との地位における
｢上 B 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ 関係により､ 相手をとらえるとい う認知構造をなして いると見て
とれ る｡
2.2.4. 三 人称代痛詞
A ｢カ レ+
｢カ レ+ とは ､ カ の 付く遠称の指示語 の - つ で ､ r差 し向かうところ+ の 意の ｢カ+ と
｢車をとどめ て押える+ 意の ｢レ+ か ら楠成され､ 姦良時代に人 ､ 事物を指し示 してい た ｡
平安時代に ア系の 指示語が成立 したが､ ｢カ レ+ は､ 中世以降､ ア系の 指示語に肩代わりし
て ､ 近世に な っ て ､ 文語調の 代銘詞と してやや堅苦しい表現 のみ用い られ ､ 口語では使用
され なか っ たとされて い る①｡
明治以降､ ｢カ レ+ は西欧語 の 三人称男性代名詞の訳語と して 口頭語に用い られるように
な っ た｡ 明治以前は ､ 人を指示する場合､ 男女を問わなか っ たが ､ 明治以降に同 じ訳語と
して 定着 して い っ た ｢カノ ジ ョ+ との 間で 次第に男女の 使い 分けをするようになっ たと考
えられ る｡
A ｢カ ノ ジ ョ+
｢カ ノ ジ ョ+は､ 西欧語の 三人称女性代名詞の 訳語と して生まれたとされて い る｡ 幕末､
｢彼 女+ と書く場合はあるが ､ 多く の 場合 ､ ｢カノオ ン ナ+ などと読まれたとい う｡ 一 代名
詞と しては 明治20年頃から徐々 に使われ るようになり､ 大正以降普及さjLた らしい. ｢俗
に い ふお転婆なれ ども ､ 彼女(カノ ジョ)は活発だ ､ などとい っ て ､ 書生連によろこばる る
小娘なり+(当世書生気質)とあるように ､ 話 し手 ､ 聞き手以外の 女性を指し示 して いる｡
｢カ ノ ジ ョ+ は ､ 『ウル トラ モ ダン辞典』 に ｢か の ぢょ (モ ダン語として は 『愛する女』
を意味する+ ②とある ように､ 代名詞か ら転 じて ､ 名詞としても ､ ｢恋人である相手の女性+
の 意と して使われ て い る ｡
こ の ように ､ 三人称代名詞 に は認識主体が他者との 関係を ｢親 しい+ か ｢疎遠+ かによ
り認識 して い る意識があ っ たと思われる ｡
al 『日国大』 に よる ｡
恩, 『日同大』 に よる ｡
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2.2.5, 複数形
現代語では ､ 人称代名詞の 複数形は大体､ ｢タチ+ ｢ラ+ ｢ドモ+ などをく っ つ けた形をと
っ て い るが ､ 人を表す語または代銘詞 に付い て複数を表 し､ また､ その 他にも同煩がある
こ とを示す用例は 次の ように ､ すで に奈良時代に見られる ｡
◇1:｢大船に ま椅(か ぢ) し じ貫(ぬ) き此の 喜子(あご) を韓国 (か らく に) - 過(早)
るい は へ 神多智(タ チ) ( 大船に梶をい っ ぱい 取り付けてやり こ の い と し子を唐 - 遣りま
す 守らせ給え神々 よ) ①+ (万葉 ･ 19･ 4240･ 光明皇后)
◇2:｢大和の 高佐士野 (たかさ じの) を 七 (なな) 行く 嬢子 (をとめ) 梓母 ( ド
早) 誰を し枕 (ま) かむとまをしき (大和の 高佐士野を七 人で行く 乙女たち､ その 中の 誰
を妻としま しょ うか と申し上げたo) 堰)J (古事記 ･ 中 ･ 歌謡)
◇3:｢あみ の 浦に船乗りすらむをとめ等 (ら) が玉其の 裾に潮満 つ らむか (あみの浦に
船遊びを して い る で あろう その 乙女たちの 玉其の裾に 潮が満ちて い る ことだろうか)
③+ (万葉 ･ 1 ･ 40(柿本朝臣人麻呂))
｢タチ+ ｢ラ+ ｢ドモ+ は接尾辞と して用 い られるが ､ 単数形と同様に ､ 自分と他者にお
ける ｢上 ･ 下+ の 関係 をも表す意味内容を内包 して い たらしい ｡ ｢タチ+ は ｢ドモ+ ｢ラ+
より敬意が 強か っ たとい われて い る｡ ｢タチ+ は上代で は神 ､ 天皇､ 身分の 高い 人に限られ
て用い られて い たが ､ だんだん と意味内容が拡大 して ､ 目下の人に も用い られ るようにな
つ たとされて い る ｡ ｢ドモ+ ｢ラ+ は謙遜の 音を持つ ことか ら､ 一 一 人称代易詞に つ く場合､
謙遜表現に なるが ､ 自分以外 の 人を指 し示すとき ､ 親愛ない し軽蔑の意に なるとされて い
る①｡
古代語で は ､ 単数形 と複数形 は どの ように使い 分けてい たの で あろうか｡ これに つ い て
は ､ これからの課題 に したい と考える｡
以上の ように ､ 現在使われて い る人称代痛詞は鎌創幸代以降形成されたもの が多いよう
で ある｡ 人称代名詞 の 交替が激 しい 要因 に つ い て は ､ 小林好日 1937 は｢待遇の厚薄+ に
LT) 現代語訳は 『新編 日本古典文学全集 ･ 万葉4』 小学館P340 によるa
② 現代語訳は 『日本古典文学全集Ⅰ古事記 ･ 上代歌謡』1973年小学館P 163による｡
C3) 現代語訳は 『新編 日本古典文学全集 ･ 万葉』 小学館による(,
lil 『日同大』 に よる ｡
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支配 された結果と見て ､ 特に使い慣れた語は次第に敬意が失せるから ､ それに代わるもの
が できてきて ､ い よ い よその 数を加えたと考えて いる｡ 佐久間鼎 1959は敬語法と関係 し
て ､ 社会的心的な事由に出たもの と見て い る｡ ｢もとは敬意を含み ､ 尊称であ っ た語が時代
を経るに つ れ て ､ 変遷 して その 敬意を失う どころで はなく ､ む しろ同輩以下に対 して用 い
られ るもの に成り下 っ た例は少なくない+ と して ､ その要因は敬意の 消滅より ､ 使用対象
の 範囲の 拡大に あると見て い る ｡
古代日本語にお い て は､ 人 を指 し示す泉南の 敬意を持 つ 語は ｢こ なた ･ そなた ･ あなた+
の ような指示代痛詞か らの 借用語で あ っ た｡ 認織主体が他者との関係を客観的､ 直接的に
とらえ るの で はなく ､ 常に ｢目上+ か ｢目 卜+ か ､ または ｢親近+ か ｢｢疎遠+ か によっ て
とらえて い る . また ､ 語源 からみて も､ 日本語の 人称代銘詞には最初から､ 他者を ｢親近+
か ｢疎遠+ か に よ っ て認織す る音戦が あっ たと思われ る｡ しか し ､ 人称代塙詞 の交替が激
しい こ とか らは ､ これ らの 関係 は対立 したもの であるが ､ 同時に対立関係を越えやすく ､
- 体化されやすい と いうこ とが見て とれる o
表 5: 待遇価値 の変化表 : 日本語 の 一 人称代冬嗣
表 6: 待遇価値の 変化表 : 日本語の 二 人称代名詞
表 7: 待遇価値の 変化表 : 日本語 の三 人称代名詞
日本語 の 主な人称代名詞における語形と意味の歴 史的変遷を 『日本国語大辞典新版』 を
もとに ､ 佐藤 1962､ 池上 1972､ 鈴木 ･ 林1973､ 内聞 1986を参考に して表 8 に整理 した｡
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相 衰 8 : 日本語 にお ける人称代名詞の 変遷表
奈良時代 平安時代 院政
･ 鎌倉時代 室町時代 江戸時代 近現代
語形 使用者 待遇凍俵 欝彰 使用者 待遇歯鮭 語形 使用者 待遇価値 語形 使周者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値 言吾形 使用者 待遇価値
A
秤
代
名
嘗司
ア
ア レ
マ ロ【名】
ワ
ワ レ
ワ ケ【名〕
男女 尊卑
(ア)
(ア レ)
マ ロ【代名詞〕
ワ
ワ レ
ナ ニ ガ シ
ミ ヅカ ラ[再
帰〕
ワタク シ[名】
オ ノ レ〔帯希】
男女
男性多用
高地位の
女性
尊卑
卑称
くマ ロ)
ワ レ
ミヅカラ【再帰】
ソ レガ シ
ワ ラ ハ
テ ン
ワ タク シ【名 - 代】
高地位者
男性多用
武家女性
天皇
男女
卑下
尊敬 ･ 謙遜
丁寧,嫌遜
ワ レ
ミヅ カ ラ
ソ レ ガ シ
ワ ラ ハ
ワタウシ【人代】
武士
武家女性
男女
謙遜
鎌遜
ワ レ
(ミヅカラ)
(ソ レガ シ)
(ワラ ハ)
ワタクシ ー ワタシ 男女 丁寧,謙遜 ウタクシ ー ウ タシ (男)女 丁寧
オ レ
オノ レ【再韓】
男女 対等
卑称
オ レ
(コ レ【指代】)
(コ チ〔指代〕)
テ マ エ【名〕
ジプ ン【代〕
オノ レ[再浄】
男女
男性軍人
やや尊大
卑称
オ レ
(コ チ ト〔指代】)
ワ シ
ワ タイ
ワチ キ
ワ ッ チ
オイ ラ
オ ラ
ポク【名〕一[代】
テ マ エ 搾】一 〔代】
オ ノ レ【希薄】
男女 一 男性
女性
女性 (芸妓)
女性 (町家)
女性
男性 (町人)
男性 (町人)
男性
対等
親愛
親愛
親愛
親 愛( 女性
に)
対等 ･ 非丁寧
敬称
卑*
オレ
オイラ
ポク【人代]
男性
男性
男性
非丁寧
親しい
対等 , 非T
寧
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A称
代
名
言司
チ
ナ レ
(ナ ム チ - ナ ム
チ)
チ ビ ト
オ レ
イ【再帰〕
イ マ シ ･ マ シ ･
ミ マ シ
キミ搾】一r代〕
ワケ〔名】
ワ レ
オ ノ レ【再簿】
女性
親愛
親愛
親愛
卑称 ･ 馬語
卑称
敬称
敬称
黒番
(チ)
(ナ レ)
ナ ム ヂ
卑 ム ヂ
オ レ
マ シ
キミ搾〕[代〕
ヌ シ【名〕
オ マ へ 搾】
(ア ナ タ【指
代1)
オノ レ【再帰j
同輩
男女
男女
男女
親愛
親愛
敬称
敬称
敬 称 ･ 娩
曲
罵称
ナ ムヂ
* L/
キ ミ【名]I [代】
オ ン ミ
＋
コ へ ン ′
ワ キ ミ
ワ ゴ ゼ
ワ ト ノ
ワ ヌ シ
ワ ヒ ト
ク レ
ヌ シ【剣
オマ ヘt名]【代〕
キサ マ
(ア ナタ[指代])
オノ レ
同輩
同輩
男女
目上に
目上に
男女
(武家)
男女
親愛
敬称
卑称
尊称
農語
敬称
敬称(書簡)
敬称 ･ 娩曲
蔑称
ワ レ
ナ ム ヂ
キミ【代】
ワ ゴゼ
ワ トノ
ワ ヌ シ
ワ ヒ ト
ヌ シ 搾】一【代】
- ＋カ‾ヌ シ
(ア チ ･ コ チ ･ ソ
ナ タ ･ ソ レ 【箱
代】 )
オマ ヘ【名】【代〕
キサ マ
(ア ナタ[指代】)
オノ レ
男女
目 上 に 一
目 下 に
男女
男女
卑称
敬称
尊称 一 卑称
敬称
敬称
敬称 ･ 婦曲
蔑称
ワ レ
ナ ム ヂ
キ琵
オ ヌ シ
ア リサ マ
ウヌ
オマ ヘ 搾 ･ 代]
キサ マ
アナタ【入代】
オノ レ
男女
庶民
男性 ･ 女性
男女
敬称
敬意低い
尾哲
敬称 一 親愛
敬称 一 同等 ､
卑称
敬称 ･ 碗曲
農称
キミ
オマ ヘ
キサマ
アナタ
男性
男性
男性
男 女ま
た は 嚢
が真に
同等 ･ 卑称
親愛 ･ 卑下
卑下
対等 ･ 奏者
敬
4 5
人柿
代
名
詞
くシ拝旨代1)
(カ レ‡指代〉) 男 女に
ち
カ レ【指代】 男女にも カ レ【指代 - 人代ョ
キヤ ツ
男女にも カ レ
キヤ ツ
(アイ ツ)
(コ イ ツ)
男女にも カ レ
(キヤ ツ)
(アイ ツ)
(コ イ ツ)
(ソイ ツ)
男女にも カ レ
カ ノ ジ ョ
(ア イ ツ)
(コイ ツ)
(ソイ ツ)
男性に
女性に
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2.3. 現代日本語におけ る人称代令嗣 の体系の 特徴
( = 歴史的にみれば ､ 個々 の 語に つ い ては ､ 語形変化は殆ど見られなか っ たが､ 各時代
におい て ､ 同 じグル ー - プ に 典存する語の 数が多く ､ 語の 変替も激しい ｡
(2) 現代El本芹字紺)～- ･ 人称代洛網と二人称代令嗣に .･)凱 ､ては ､ 認織主体が ｢自分+ ｢相手+
と い う関係概念を表わすぼ か ､ 両者の 間における ｢男牲 ･ 女性+ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ卜+
を織別する意味内容も内包されて い るの が 00 - 務田立つ 特徴で ある ｡ これらの静は ､ 蒔敬の
意味合い の 希滞化によ り使月ヨ対象の範閤も日下まで指し示すようになり ､ 待遇価値が落ち
た｡ 従 っ て そ の潜味変化は 同 じグル - プや適うグル - プ間における諏の交替をもたらすo
そU)意味内 紛ま時代とともに '&化 しつ つ あるo 剛割こ､ その 療味の 変化パ タ ー ン は複数形
の潜昧変化の 過程にも見られる｡
(3) 人称代鶴網の 文中の機能に つ い て は ､ 主格 ･ 目白勺格 ･ 連体格などにJ削 ＼られる｡
(4) 人称代鵜飼には ｢ボクラ+｢ワ タ シタチ+ ｢ワ レワ レ+ ｢カ レラ+｢アナタタチ+ ｢アナ
タ ガタ+ などの 複数形が あり ､ 蝉数､ 複数形の 区別があるo しか し､ 古代か ら既に単数形
と複数形が同形で あっ た どうか ､ 分けられた か どうか ､ 複数形はい つ成立 したの か につ い
ては ､ い まだ明らかに されて い ない ｡ これは本研究 の今後の 熱願 になる o
(5) 日本滑 の 人称代名詞は本来 ､ 一 人称代銘詞とニ人称代銘詞 しかなく ､ 固有の 三人称
代痛詞が存在 しなか っ た｡ ｢カ レ+ が あっ ても､ ｢ア+ 系 の貫吾が強勢の ため､ 発展 しなか っ
たと考えられ るo ｢カ レ ･ カ ノ ジ ョ+ が成立 してか らもそ の指示代塙詞や翻訳語 と しての 特
性により区別され るo - ､ 二 人称代名詞に相応 しい 固有の 三人称代名詞が存在しない ため､
認織主体が話材の 人物 を自分､ 相手と親 しい か ､ 疎遠かに よ っ て ､ ｢コ ･ ソ ･ ア+ というい
わゆる近称 ･ 中称 血 適称 の指示代名詞でとらえる.
(6) 一 人称 代名詞､ 二 人称代名詞 ､ 三 人称代銘詞の 関係 に つ い て､ 一 人称代銘詞と二 人
称代名詞は対立関係 に あるもの で あるが ､ 歴 史の 中でときには境界線を越えて 一 体化にな
る関係で もあるo 三人称代銘詞との 関係は ､ い わゆ る三 人称代嶺詞が ｢未熟+ の ため ､ 認
識主体と相手との関係に左 右されるo 認織主体が相手を対立する存在と見る際に ､ - 人称
代銘詞と二人称代鶴間が対立関係に あ っ て ､ 三 人称代名詞も認識主体を中心に して表現さ
れるo 認織主体が相手を - 体化して とらえる際に ､ 三人称代名言司は相手を取り入れた認施
主体を中心に して話材 の 人を表現する ことになると考えられ る｡ その表現手段 として ､ コ
ソア ド系 の代鵜詞が挙げられる｡
(7) 人称代銘詞 の語鯨 ､ 由来に つし▲､て は､ 名詞または指示代郡司から借月]して人称代名
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詞に定番Lた語が多し
l
､
｡ 遠く ある 刺勿糾旨し示す指示代鵜飼であっ た ｢アナ タ+ が日+二の
聞き手 糾旨し示す二人称代令嗣にな っ たの も ､ 射弼として の ｢ワタク シ+ ｢ボク+ ｢キミ+
｢オ マ エ+｢テ マ エ+ が代名詞にな っ たの も､ 椀曲か つ 間接的な表現で 臥上の 相手を敬遠す
る対象と扱う唐織が働 いて いたか らで あろうと考えられる e,
(8) 日本胃酋の 人称代令嗣 にお い て は､ ｢ウチ ･ ソト+ の 音味内容はは っ きりと衆に出てい
ないようであるが､ 大野轡 1987は ､ ｢オ マ エJ rテ マ エ+ が - - ･^ 称から二人称 - の転用や
近､ 中､ 避と三 つ の 区分を持つ コ ソア の 体系が見事に整 っ て いるとい う事実を踏まえて ､
｢代令嗣には ､ 数多く の親疎の 段階が区別 されて い るニとと療按不可分の 関係 がある+ と
指摘し､ ｢日本社会の 人 間関係の構造に つ い て の 窓織を決慰してきたの は ､ 上下親疎の潜織
で ある+ と:述 べ て い るo さらに ､ ト - 層古い 日本静の 構造から考えてみると､ 日本人の人間
関係 の 基本的構造は､ 上下の唐織よりも ､ 親疎の潜織の 方が ､ より根本的で あ っ たように
思われる+ と してい る｡ そして ､ ｢日本籍 では ､ 上下親疎の 度合いが 微妙に区別される+ と
して ､ ｢上下 の藩織は､ 歴史時代に入 っ て ､ 儒教の 思想が輸入され ､ 改治の体制が上下の 位
階を明確に 区別する ようにな っ て か ら碑成され たもの で はなかろうか+と考えて い る(大野
晋1987:33- 34) 0
- 人称代銘網 ､ 二人称代糸貫剛3:､ 速い 事物を指 し示す指示代痛閉または翁詞 などの 娩曲
表現か ら転来する こ とや ､ 指示代鶴岡を持 っ て 自称 ､ 対称､ 他称とするの みならず ､ これ
により他者 に対する敢高の待遇価値を与える ｡ これ は認織主体が相手との 関係 を身近に い
る ｢親 しい+ 存在､ 速 いところに い る ｢疎遠+ な存在の いずれかと見なすか とい う認知構
造を持っ て い ることとも関係 して い ると考えられる｡ 認識 主体が他者を多数の 人称代塙詞
を使 い分けて 表現す ると いうこ とは ､ 人称代名詞には ｢自分+ と ｢他者+ の 世界を区別す
る意織が強い と思われ る｡ こ の 意識が強い か ら こそ､ 他者に対して ｢上+ か ｢下+ か ｢男
悼+ か ｢女性+ か ､ ｢ウチ の者+ か ｢ソ トの 者+ か に気を遭 っ て表現するの で ある｡ しか し ､
一 人称代嶺詞 とニ人称代名詞の 交替も起 こ なわれ て いる ことからは ､ この 区別ははっ きり
と対立 した関係で はなく ､ 相対性 と移動性が見 られ ､ 対立関係か ら - 体化関係に変わる こ
とができ るもの の ように思われる｡ま た､現代 の 人称代名詞体系におい て三人称代痛詞は ､
形 は整えたもの の ､ 指示対象が大体､ 恋人やタ レ ン トなどに止まり ､ 詣材の 人物を表現す
る には コ ソア系の 語を用 い ることからも ､ 日本語 の 人称代名詞は ｢ウチ ･ ソ ト+ の意識が
根底に あるように思われる o 従 っ て ､ 日本語 の 人称代銘詞体系は会話の 場における ｢話 し
辛+ ｢聞き手+ の関係の み ならずこ 認識主体が他者との ｢自 ･ 他+ 関係におい て ､ ｢上 ･ 下+
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｢ウチ ･ ソ ト+ の 内藤をも重視し明示す る体系で ありながら､ 同時に これらの 関係 朗色対
的に対立 したヰ)の とは して い ない と い い う言語主体の 人間関係の とらえ方を反映 して い る
と考えられる ｡
寮三筋 現代中国陳におけるÅ称代名嗣の体系
.
t
3. 1. 現代仁川国旨削こおける人称代銘網o:)柄追釧斤
まず､ 現代中国敵g)人称代孝一綱 の 単数形 を､ 指し示 す内港 により ､ 日本語と同じ順に次
の ように挙げておくc,
底 グル - プ 1
we5[我]
A グル - プ2
nr[体〕 nin[悠】
A グル ー プ3
ta[他/地】
グル ー プ 1 , 2, 3 は意味上､ それぞれ ｢話し手+ ｢聞き手+ ｢話題人物+ を指し示 して
おり､ 形式上 ､ それぞれ殆 ど - 語 しか持 っ て い ない ことが指摘できるo
これ らの 語の 意味を 《現代演語 大開幽》 の解釈を通 して見る｡
グル ー プ 1 の ｢w 8[我]+ は ､ ｢自分+ とい う意を表 して い る｡ 男性か女性 か ､ 目上か目
下か ､ 親しい か親しくない か とい っ た意味内容が含まれ てい ない o
グル ー プ2 の ｢nⅠ[俸]+ は ｢今話 しかけて い る相手+ とい う意を表す｡ 男性か女性か ､
目上か 目下か ､ 親しい か親しくな い か とい っ た意味内容が含まれ て い るか どうか 言及 して
いない ｡
｢nin【懸]+ は ｢nT[ 体]+ の 敬称で あると して い る｡ ｢目上の聞き手+ とい う意味内容を
内包す ると考えられる｡
グル ー プ3 の ｢ta[他/地]+ は ｢自分と相手以外 の 人を指し示す+ とある｡ こ の解釈では ､
｢taJ は同様に ､ 目上か田
‾
Fか ､ 親し いか親 しくない か とい っ た意味内容が含まれて い な
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い が､ [11ul] 伽】の 横手表記をも り て 劉生カ>-iR
･
Jl 舶Al ､ 謂材の 人の性別を繊別する｡
《現代棋譜大網朗》 で は ､ ニれ らの 語からは ､ 誰織主体が自'J)と相手 ､ 諸材の 人の間に
おける｢性別+､ 世代､ 年齢､ 地位o汁 上下+､ ｢親疎+ などの 潜味内容が殆 ど抽出できない o
日本語と対照きせ るために ､ ニれらの 語にお けるこれらの 意味内容を次の 表に授示する｡
性別1(話し手): 馴
r
!.l三＋ 女性 …
性別 2(話題人物): 男性＋ 女性 -
親疎 ( 聞き手と叫関係): 親＋ 疎 -
上下】(話し手) .･ 上＋ 下 一 同等 -
上下2(聞き手): 上＋ 下 一 同等 -
衆9 : 中国緒の 人称代鵜飼 にお ける意味の 対立関係
グル -
プ
性別1 性別 2 上下1 上下2 親疎
1
2
3
(1)
(1)
(2)
誰織 主 体が 自
!7:)馴管す
組織 主体が相
手を指す
罷職 主 体が 話
題人物を指す
W8[我]
N‡[体〕
N王n惚]
T貞【他/地】 ＋
＋
3. 2, 語源 ･ 語構成と歴史的変速
上に挙げた人称代名詞 の意味関係及び機能 を明らか にするために ､ 語源 ･ 語構成と歴史
的変遷を見 ることにする｡
3.2
.
1. 古代中国語の 人称代名詞
現代中国語 における - 人称代名詞 と二 人称代翁詞は ､ 数は少ないが ､ 古代におい て は ､
日本語と同様に ､ 中国語 の - 人称代名詞と二 人称代名詞が 発達して い た. 但 し ､ 一 人称代
名詞及び 二 人称代名詞に相応するような機能を持つ 固有の 三 人称代名詞は存在 しなか っ た｡
古代に共存してい た多数の 一 人称代銘詞と二 人称代名詞につ い ては ､ 優れた論考が多数
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見られる血｡, 朗5
'
･1:･串】.963 に よれば ､ 古代中国語 の h一 一 人称代 朗剛ま｢我 ｡ 余(チ)･ 朕 ･ 軌 ､
二人称代郁弼は ｢爾 ･ 汝(衣) ･ ] い 而･ 紫+ などがある:`i'c, こ れらは ､ 主格に立つ か ､ 目
的格に立 つ か ､ 連体格に 立 つ か ､ 或い は複数を渡せるか どうか など､ 文法上の働きの適い
によ っ て非存しえたと考えて い るo また､ 長い 歴史の中で ､ 時間的(各時代の 文献か ら)､
空間的(地域の 文献か ら)に その 意味変化を卑鰯 して ､ それらの 新旧関係 を考察して いるo
また ､ 周生_(lf
,:1980は ､ 古代中国籍に 見られる多数の 人称代銘嗣の 共存の 要因に つ い て ､
1. 形態上, 2. 数, 3. 方乳 4. 典過絶とa)関係と ､ 多方面の 要因によるもの と考えてい
るc, 具体的には ､ - - ･一 人称 の ｢余+ と ｢朕+ 及び二 人称の ｢女(汝)+ と ｢乃+ は格 (case)
における昏鶴形式と働き♂)適い が あるほか ､ ｢余+ と｢腕+ は単数､ ｢我+ は複数も表すと
い っ た単数､ 複数の 区別 が み られ る こ とも指摘 して い る o と(に当時の 緒方雷 にお ける使
い 分けも押 しくiJ)析し､ 格による文才由的な働きの適いや単複数の 区別は ｢般方雷+ に しか
見られず､ 当時の 姑通静 に あたる洛邑方雷の ｢我+ と ｢爾+ は現れ方が強勢で あっ たと し
て い る｡
也) 周生亜 1980はこれに つ い て の先行研究を ｢四派十 一 説+ にまとめた.
L包 古代中国語の 人称代名詞は ､ 方言や同系列の 語に い く つ か漢字表記が見られる ことで ､
学者によりその数が多少異なる｡ 例えば､ ｢台+ は当時の発音におい て ｢余+ と非常に似て
い るため ､ ｢余+ の 変体字で あると見なす学者がい る｡
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表10 .･ 古代中国謂･ の 人称代令嗣 (資盛嘩1963により整理)
3.2
.
2. - 人称代名詞
意味に つ い ては ､ 牛鹿 1967 は前浜時代の 《史記》 に見られる人称代名詞を調 べ て ､ 文
の成分と して の働きが 異なることを指摘するほか ､ - 人称の ｢予+ は天子 ､ 王侯の 自称 ､
｢余+ は主と して 王侯 の自称､ ｢朕+ は天子の自称 ､ ｢音+ は一 般的な自称で ､ やや尊大の
意織があり ､ 目下や同輩 の 聞き手に向か っ て言う語 ､ ｢我+ は最も 一 般的な自称で ､ 地位､
性別を問わず に用 い られ ると､ その 昔昧内容に話 し手の 地位による示差的な特徴が 見られ
ると して い るc. こ の ように ､ 古代中国語の 一 人称代堵詞は認識主体の属性をも表 してい た
らしい ｡
｢朕+ は ｢古着資賎皆自称朕 (古代の 人は尊卑を問わず に自分の ことを朕と称す)+ (爾
雅の 郭注) とあるように ､ ｢朕+ は身分や地位の 上 下を問わずに剛 ､られて い た｡ また､ 邪
の解釈にも､ ｢賓始皇ニ十六年定為至尊之称, 漢不改, 以迄輿今｡ (寮の始皇帝は26年に朕
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を最も高い 敬意 馴寺つ 自称の言落と定め たo 洪棚に入 っ ても変えることなく ､ 現在に 至る｡)+
とある o 案朝以降は亀帝の 自称になっ たらし い o
｢弓削 は 《爾雅》 に は ｢卯, 乱 台, チ, 朕, 軌 1凱 余, 首, 我也+ とある｡ 《説文解
辛) では ｢弓軌 施身白珊也 o (身に施 して自我 の鹿と熟すG)+ とあるo 李孝定の 《甲骨文字
集釈》 にも ｢契文我像兵糖之形 (難文 の ｢軌 は武鱒の 全線象形の ようで ある ｡)+
'D
とあ
るo ｢手酌 は ｢曳 糾寄っ て殺す+ が本凝であ っ たら しい o 加藤1970 は陳立の 《説文鈷林》
の ｢我+ の解釈を参考に ､ ｢我+ を･ ｢わた し+ の 密に使うには ､ ｢余+ ｢台+ などの字と同音
の ため､ 借用きれたもの に過ぎない と して い る
徽
o
｢我+ は ｢昏戟往衆 ､ 楊柳依依;今我来思､ 雨雪罪罪 ((私が)以前こ こ - 来たときは ､
やなぎの 発茂る準節で あ っ たo (私が) 再びこ こ を通る今､ 嘗の 舞い降る季節とな っ て しま
っ た｡) 曝)+ (《時鮫 ･ 'J､碓 ･ 釆概》) とあるように ､ 古( か ら静織主体が自分を指すときに
用い られ る｡ また､ ｢子絶四 , 好意, 界必, 静間, 封我o (孔子には､ 四 つ の もの が なか っ
たo 第 - ･ には主観的な窓斎o 第二 には無理押しQ 解三 には固軌 第四には自己 のみ - の執
凱 ④)+(《愉静 ･ 子竿》) とあるように ､ ｢個人的に+ ｢私的に+ ｢私見+ の意を持っ てい る
⑳
｡
｢w 6[我〕+ は液初から ｢自分を称する+ 者をも っ ており ､ 現代に至 っ てい るo
一 人称代銘開 における ｢上 ･ 下+ の意織に つ い て ､ 呂叔湘19 85は､ ｢- 有方士姓許, 対
人来賓称銘, 無勢賎皆称
`
我
'
, 時人謂之
`
許我
'
( - 許とい う苗字の 人がい て ､ その 人は
人の前で は名前で自称 しな い で ､ 上下関係を問わずに ｢我+ と自称 して い るの で ､ 皆に ｢許
戟+ と いうあだ名 で呼ばれ た｡)+ (《夢渓筆談》 18. 1) などの 用例を提示しなが ら､ 人称代
名詞は 目上 の者が目下の者 に用い る ことができ ても ､ 目下の 者が目上の者に用 い てはい け
なか っ たと見て い る｡
従 っ て ､ ｢w 6[我]+ は ､ 古代中国語で は､ やはり認識主体が対等または目下の 相手の前
で自分を表す時に用い られ る語 であ っ たが､ 現代で はIR
-
[℃､ 地位と関係なく用 い られる よ
うに な っ たと考えられ る｡
'b 胡奇光 ｡ 方環海 1999《爾雅訳注》 P34から引用 した｡
② 加藤常賢1 970『漢字の 起原』角川書店 P 338｡
c3, 日本語訳は石川忠久著 『新釈漢文大系 ･ 詩経 ･ 中』 明治書院19 8年P195 によるo な
お ､ ｢(私が)+ は筆者に よる加筆である｡
喧= ヨ本譜駅は古川 幸次郎監修 『新訂中国古典選 2』 朝日新聞社1969年P269 によるo
⑥ 《現代漢語大詞典》 による｡
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3. 2. 3. 二人称代銘詞
蹄盛璃 1963は文献馴Sほ 調査した結果､ ニ 人称代銘詞の ｢爾
･ 汝+ は束周時代以前は
卑下の 意味内容はなか っ た ｡ 孔子の 時代に入り ､｢子+が敬意を持つ 噂称になっ たため､｢爾
･
汝+ は同為賢または目下の 者に 剛 ､たが､ ｢卑下+ の 意味内容はまだなか っ た｡ 墨子 の 時代に
なると ､ ｢子+ は噂敬の 意味が低下した｡ ｢爾 ･ 汝+ は卑下の意味をもつ 卑称となり ､ 同輩
の者に用 い られ なく な っ たと して いるo
二人称代令嗣 の 欄+ は南北朝か ら ｢'
'
J
-
;+ と番かれるが､ 隅､ 唐朝まで は｢爾+｢水+｢俸+
と三通りの 表記 が見られたo ｢爾+ から r休+ に 鳳代わり したの は､ 同音であ っ た両者が脊
髄上u)分化によるもの とされて いる(cf
.
. 呂赦湘1 985)｡ 宋朝以降は ｢n-[ 刷+ に定着する
ようにな っ たo
《現代演貫酎 潤 赦》で は ､ ｢汝+ は ｢多く の 場合 ､ 同輩か 目下の 者を膏う+ とあるo ｢爾
･
汝+ は古代で は目上の肴が目下の 割 こ貰う場合に用 い られたo 《孟子 ･ 尽 心下》 に ｢人能充
無爾汝之輿､ 鰍所往而不為銀也 (人たる肴がよく ｢きさま+ などとい う軽蔑の 青葉や態度
を受け入れ な い ｡ 矧群を拡充 して い っ たなら､ 往く とこ ろと して義でないもの はなくなる
もの で ある｡) 任'+ とあるo こ こ の ｢爾 ･ 汝+ につ い て は､ 来賓は ｢蓋爾汝, 人所軽賎之称.
( 爾汝とは人 を軽蔑して称する語で ある｡)+ と解釈 して い る｡
王力 1985は ､ 二 人称代鶴詞の ｢上 ･ 下+ の意味内容にっ い て詳 しく言及 して い ないが ､
中国は古代か らニ人称代痛詞 をも っ て目上 の者や同輩を称するの を非礼行為と見な して い
たと述べ て い る｡
呂叔湘1985 は ､ 人称代銘詞 は目上の者が目下の 者に 剛 ､られても､ 目下の者が目上の者
に用 い て は い けなか っ たた め ､ 古代における人称代痛詞 の使用回避があ っ た こ とに つ い て
用例 を用 い なが ら論 じて い る｡
◇4:｢祢衡有逸才, 与孔融為
`
,1汝
'
交, 時衡年二 十余 , 融年己五 十o (祢衡はすばらし
い 才能をも っ て い るため､ 孔融と ｢ボクとキ ミ+ の友情を結んだo その ときは ､ 祢衡は 20
歳あまりで あ っ たが ､ 孔融は既に五十才を過ぎて い た｡)+ (世説新語1･ 1:∋注引文士伝)
◇5:｢忘形到
`
存汝
'
, 痛飲薬剤屯 (盛り上が っ て ､ ｢お前+｢きみ+と呼び合うように ､
お互 い の 身分や関係も忘れるほど飲んで い た｡)+ (杜甫< 贈鄭度酔時歌>)
◇6 : ｢法不是体又 急了, 満噛里
`
怖
'
n
`
我
'
的起来了? (なん で落ち着かない の o あ
･D 日本語訳は内野解 一 郎の 『新釈漢文大系 ･ 孟子』, 明治 割完1971年によるo
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なた､ あなた っ て ､ 本当に 失礼なこ とをし､うね o)+ (紅楼静
｡ 12･5 5)
さらに ､ 呂奴脚1鯛5は
･人称代名詞の r;1i+ に は倣憾さがあるが ､ 聞き手に間接的に働
きか けるの に対 して ､ 二 人称代名詞は直接的に聞き手 糾旨し示すことになるか ら､ 目上の
者に対する使月ヨはタブ
- になるo ニれもまた現代静 の敬称の 二人称代銘詞 ｢nJn[悠]+ や
敬称の 三 人称代満開 rtnnJ は:
･の成立に つ ながる と して いるo
二 人称代名詞 の ｢nln【怒]に つ い て は､ 《現代沸誇大網幽》では､ ① ｢nr[仰〕+ に等しい ､
② ｢nr[休]J の敬称 ､ ③複数を表す ､ と 三つ の 意味を挙げて い る｡ ①と③は古代の 用例し
か挙げて いない が ､ ②は現代の月ヨ例も挙げて い るo 従 っ て ､ ｢nln施]は①③の意味が古く ､
②は新し い と考えられる ｡ 用例としては ､ ①②③の 順に l
--1
'
9
'
1j ずつ 挙げておくo
◇7:｢iFi･ ,来憾悼都E馴臥 可是相思況練乳 (撤近､ 元嵐がなく なっ たの はあなたを思うた
めで あるよo あなたを恋 しく思う 乳棒ちはどん なに深 いもの か)+(元･ 衆庭玉 ･ 《行香子 ･
痴迷》 餐曲)
◇8:｢地叫懸剖公園去, 地轡潜悠q凱 (彼女は公園で あなたを待っ てい るの で (あなたが)
来てくださるようにと)+ (張天翼 ･ 《報復》 ･1)
◇9:｢漫夜月光娘楢, 過密 - 陣翠鳳 約三 有余人, 将来温四人喝住, 間道 :
`
悠是雅人?
要従那轟去 ?
'
(其の 夜､ 明る い月光の 下､ 約 30 O名あまりの 軍隊に遭遇したo 朱温四人は
それを止 めて ､ ｢あなたたちは何者か ､ どこ へ いく の だ｡++(《新編五代史平話 ･ 梁史上》)
《現代淡静大網典》 に は①と③に つ い ては金 ､ 元朝の用例､ ②につ い ては現代の 用例し
か 見 られ な い Q 敬 称 と して の ｢nin[ 悠]は後 にな っ て か ら生まれ たも の と思 われ る o
｢nin[悠]が ｢nr[休]+ に等しい の は ､ 古代人称代名詞の 単数形と複数形が同形 の なごりで
あろうと考えられる｡
呂叔湘198 5は 敬称の ｢n王n[熔]+ の 用例が金 ､ 元朝の文献資料か ら見つ か らなか っ たこ
とか ら､ 金 ､ 元朝の ｢nin 惚]+は複数を表すが､ 敬意を表さない として ､ 中国語の ｢nin【悠]+
は複数形から敬称 にな っ た英語の ｢yo u+､ フ ラン ス 語の ｢､′o しI S+､ ドイ ツ語 の ｢Sie+ と異
なると見て い る｡
耶福義 19 96 は ｢nin[悠]+ が最初来朝の 演劇 本や金元の 宮嗣辞にみられると して い るo
音韻上､ r11rnle n[ 捌
､
]]+ か ら変化 したもの とみて い るが､ 意味上 ､ ｢帝展反賊･ 悠若会事之
吋 頂 手 刷卒(叛舌Lの 盗賊 め､きさまが自分の 境地をよく分かるなら､さ っ さと投降しろ!)+
;i, ｢t削l+ は北京方言にお ける敬称の 三 人称代名詞である｡
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《五代史平溝 り奮史上》とあるよう に ､ 凍乱肴にも ｢nin[怒]を使っ て い たこ とから､ 宋､
元朝におい て ､ ｢11壬n【悠〕+ は敬称 と関係 して い なか っ たと見て い る(,
敬称の ｢nin[惚〕+ は敏感を表す ｢ni
'
.1ao[ 侭老]+ か ら由来するとの 説が有力なようであ
る｡ ｢nぎ1elo[ 仰老]+ は商い 敬密を持つ 謝として渦潮から月ヨ例が見られたo 敬称の ｢n王n[悠]+
は ｢n‡1紬[仰 劉+ の ｢ 伽+ が母昏の 脱落によ っ て ｢1+ が残り ､ さらに ｢1+ か ら ｢n+
に変化したと して いる伽o
現代中国緒で は ∴簡い 敬藩を表わす ｢nfn l紬[ 魅老]+ と:い うことばがあるこ とから､
｢nin[悠]+ は 敬藩の商い ｢n!】紬[ 仰老]+ か ら変化した後､ 敬意度が落ちたの ではないか
と思われるo
3.2. 4. 三人称代満開
三人称代鵜飼の ｢他+ は ､ ｢義務, 接漸而行, 去他国之道也 (孔子が茶の 間か ら去るとき
は ､ 炊くために水に硬けて あ っ た氷を手で掬い 上げて大急ぎで出かけたが､ こ れは他国を
去る場合の道に かなっ たやり 方で ある｡ ②)+《孟子 ･ 尽 心下》 の ように ､ ｢その 他+ ｢別+
の音 別辱つ 指示代鶴岡であ っ た o 後漠に なっ て ､ 人 をも指すようになるが､ 指示代名詞で
あっ た｡ 轡朝に入 り ､ ｢別の+､ ｢別人+ の意と して用 い られるようになっ た｡ 膚朝に入 っ て ､
｢且我輩無故遠来, 他又 不与我 執 俄 らは適い ところか ら来たの に ､ 彼 は (私に) 応戦し
てくれ ない)+ (《欠席起居注》) とある ように ､ ｢七a[他】+ は男女を問わずに話題人物を指し
示す三人称代各詞となる｡
｢七色【地】+ の漢字表記は 20世紀の はじめ頃西洋作品を翻訳する中で ､ 西洋言語 の影響を
受けて生まれ た｡ ｢地+ とい う漢字は既に漢朝に登場 したが､ ｢姐+ の 変体字に過ぎず､ 発
音と意味にお い ても現在の ｢地+ と無関係の ようで ある (cf･ 凌遠征1989)0
3. 2. 5. 複数形 に つ い て
次 に ､ 人称代名詞 の 単数形 ､ 複数形 に つ いて は ､ 古代で は ､ ｢我周之東遷, 晋鄭是依 (戟
血 呂叔湘1985:37, 5 2を参照された い B 呂叔湘1 940 では ｢nin[悠]は複数形の ｢n亨m e n[体
イrコ]+ から由来して複数を指すと して い たが ､ 呂叔湘1985では敬称の ｢ni1貞o[ 怖老]+ か
ら由束するとい う王力の訊に賛同した｡
･B) 日本語訳は内野熊 - 郎著『新釈漢文大系 ･ 孟 子』, 明治書院1 971年P 494 による o
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が周の 凍避は ､ 常軌こ畏れより n 叫+ (《国語 ･ 周語中》) の ように ､ 単数､ 複数は同形で
あっ た｡
現在 剛 ､られて い る ｢m e n[什J]+ とい う複数形は､ 唐朝には ｢弼+ ｢怖+ と審か れる用例
が見られるが ､ 来朝か ら同宵の 懐(棉) ･鴫憾 ･ r]川コ)+ と番かれる表記 一も見られると
されて い る o そ
. の 語源 に つ い て は ､ 呂叔湘1985は ｢雄+ と関係がある の ではない かとして
い る(望)c,
元､ 明朝に 入ると ､ ｢軌 が多数見られる ｡ 明軌中期以降は rlr]J が再び多)羽されるo ニ
の 変轡に つ い ては ､ 捌ヨほ日1985 は ｢軌 は北方舟嘗で ､ ｢伯+ は南方方雷であ っ たが ､ 宋
朝か ら元朝に かけてd兆芭族適移による 緒〝)融合で 太郎にお い て ､ 北方方雷系の ｢転+ は
共通語として 用い られたの ではない かと仮親 を立て たc, しか し､ 削諜湘1985も)､ こ の 仮親
ではなぜ元利以降は ｢軌 は月こヨい られな( なり､ ｢nJ が用 い られ るようにな っ たか鋭明が
付か ないと ､ 自ら問題点を指摘 して いる｡
餐ll: 待遇価値の変化衆: 中国静の - 人称代鶴間
表 12: 待遇価値の 変化教 : 中国籍の 二人称代名詞
表 13: 待遇価値の 変化表 : 中国静の 三人称代名詞
中国語の 人称代鶴間における語形と意味の歴史的変遷を 《現代漢語大詞典》 をもとに ､
費盛嘩1963､ 王 力1985､ 呂叔湘1985､ 梅祖麟1986､ 凌遠征1989を参考に して表 14 に
整理 した｡
LT) 日本語訳は大野峻著『新釈漢文大系 ･ 国語 ･ 上』, 明治番院1975年P 494 によるo
(B唱叔湘1985: 56 によるo 川
'
]+ と ｢窃+ との 関係 につ い て は､ 両者とも､ 数字や人名詞
に付い て複数を表すことで ､ 数字や 人 郡司の ほ か ､ 物名詞にも付く ｢等+より ､ 川
'
コ+と｢輩+
とは近い と してい る｡
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表1 4 : 中国語における人称代名詞の 変遷表
喜夏
召妄 周
･ 秦 ･ 漢 時代(紀元前11世紀 - 2 2 0年 三 国貌晋南北朝時代(2 20年 - 589年) 隅･ 唐 ･ 五 代時代(581年 - 9 60年) 宋 ･ 元 時代(9 6 0年 - 13 6 8年) 明 ･ 滴 時代(13 68年 - 1911年) 近 ･ 現代(1 911年 - )琶
葦≧′ 語形 使用者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値 語形 使用者 待遇価値
習､‾ _
ヨ
∃人
ち
∃渦
チ
余/台
チ
戟
男女
男女
男女
対等
対等
対等 戟 男女 対等 戟 男女 対等 戟 男女 対等 戟 男女 対等 戟(w o)
嶋(zan)
男女
男女
対等
対等
代
…名
≧詞
邑.
き
冒
l
I
育/卯
麟
男女
男女
対等
対等
育 (文語)
我輩
男女
男女
対等
対等
普 (文語)
我撃 ･ 我蒋
男女
男女
対等
対撃
育 (文語)
咽
男女
男女
対等 育 (文雷&)
咽
男女
男女
対等
対等
我愚･ 我毎 ･ 我m 男女 対等 我m 男女 対等 我イn(wom e n) 男女 対等
咽梅 ･ 唱爪 男女 対等 咽廿1 男女 対等 咽イn(z a nme n) 男女 対等
人
篭称
代
‾名
竃詞
乃/而
爾(求)
女(汰)/苦/戎
男女
男女
男女
対等
対等 一 卑称
対等 一 卑称
爾(蘇). 仰
ホ撃
男女 対 等 ､ 非
尊敬
仰
水軍
男女 対等 ､ 非
噂敬
爾 ･ 飾 ･ (仰)
惚
休憩 ･ 仰毎 ･ 体爪
男女
男女
男女
対 等 ､ 非
噂敬
卑称
称
悠
件m
男女
男女
男女
対等 ､ 非噂
敬
噂称
仰(ni)
怒(nin)
仰∫n(nim e n)
男女
男女
男女
対等 ､ 非尊敬
尊称
対等､ 非尊敬
う人
;･
i
:.
称
萱
1
代
名
■詞
(之)【指何
(庶)f指代]
(其)【指代]
(彼)【指代]
(莱)【指代〕
(伊)【指代】
① (他)【指代〕
物 ､ 事 ､
人 間 に
も
(莱)[指代]
(伊)[指代]
② (他)【指代]
( 莱)【指代】
(伊)【指代】
他【人代] 男女にも 対 等 ､ 非 他 男女にも 対 等 ､ 非 他 男女 対等､ 非尊 他 ･地(ta) 男女にも
I
対等､ 非尊敬
尊敬 他q] 男女にも 尊敬 他m 男女 敬 他m(tam en) 男女にも 対等 ､ 非尊敬
人[名]
己 ･ 白描〕
人【名〕
己 ･ 自【冬] 自己[名 ･ 代]
人家[名 ･ 代〕
自a[名 ･ 代]
人家搾 ･ 代】
自己【名 ･ 代】
人家[名 ･ 代〕
自己搾 ･ 代]
説明 :① ｢他 ＋名詞+ の形 で用 い られ ､ ｢ほ か の+ の 意を表す.
② ｢他+ は ｢自+ ｢我+ ｢己+ と対立する語として用い られ ､ ｢他人+､ ｢ほ か の 人+ の 意を表す｡
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3.3. 現代中国語における 人称代 郎･叩)体系の 特徴
(1) 個々 の 語に つ い ては ､ 語形変化は殆ど見られ なか っ たQ l二古に限り同 じグル
- プ の
語の 数が多数あ っ たの みで ､ 全体的には 語数が少 なく ､譜 の 交椅も殆どなく安定して い る ｡
(2) 中国語の-I-･u一 人称代 郎司の ｢w 6[我]+､ 二 人称代鵜飼の ｢n†【休]+ は使用場 面におけ
る ｢自分+ ｢相 手+ とい う関係概念 糾旨す意味しか持 っ て い ない Q ｢馴
'J
:k ･ 女惟+ を織別す
る意味内容 を示す働きはなか っ たo ｢nr[休]+ は聞き 手とu) ｢ ト 下+ 関係を反映する意味
内容を内包して い たが ､ 現在は ｢非噂敬 ･ 対等の 相手+ の意として 剛 ､られると考えられ
る ｡ ｢nln[低]+ は 静敬す べ き ｢目上の 相手+ の 慈 削奪つ 二 人称代郎司となっ て い るo しか
し初対面の 目下の 肴に亀,J 削､られ るとい うこ とから ､ ｢親しく ない相事+ という意をも表し
てい ると考えられる｡
(3) 語源 ､ 由束に つ いて は ､ -I- 人称代鶴嗣と ニ 人称代鶴詞は中国語の 固有の 人称代 那珂
であると える o 組織主体が 柑 分+ と ｢相手+ の 関係は会話の場における ｢話 し手+ と
｢聞き手+ の 関係で あるこ と しか示さな い ｡ 三 人称代令嗣は日本語と同様に指示代名詞か
ら借用 したも の で あるが ､ 日本語より早 い時期に定番 して ｢認織主体が自分からみた話題
の人+ の 意と して他の 人称代令嗣とほぼ同様な地位を獲得したo
(4) 文中の機能につ い て は ､ 主格 ･ 郎勺格 ･ 連体格な どに 剛 ､られる｡ 単数､ 複数形の
区別がある o
(5) 中国語 の 人称代名詞 の体系は､ 適時的にみれ ば､ 認識 主体が自分と他者との 関係を
｢上 ･ 下+ 意職 に 沿っ てとらえてい たが ､ 現代で は ､ 基本的に ､ 使用する場における ｢自
分+ ｢相手+ と い う関係 の み を明示する体系であ る｡ 中国語の 人称代名詞も最初､
- 人称代
名詞と二 人称代名詞 しか なく ､ 固有の 三人称代翁詞 が存在 しなか っ た｡ 三人称代名詞は指
示代名詞か ら借用 して 定着し､ ｢自分か らみ た話材の 人+ の意と して - ､ 二 人称代名言司とほ
ぼ同様な地位を獲得 したもの で ある｡ 中国語の 人称代名詞体系は認識主体を中心 に した体
系であると言え る｡
(6) 中国語の 人称代銘詞 における話 し手と他者と の 関係 は ､ 認識主体が話 し手と意識 し
てい る ｢自分+､ 自分が直接に対話する聞き手と意識 して い る ｢相手+､ 人間の話材と意識
して い る ｢話題人物+､ と い う形でとらえる ｡ 認識主体か らみ た自分 ､ 相手､ 話材の 人は基
本的に､ それぞれ の性別 ･ 身分､ 世代にお ける上下 ･ 親疎などの属性と関係なく会話の 場
における認識主体か らみた聞き手と話題人物に過 ぎない とい っ た認知構造を示 して い る｡
二 人称代名詞 の 敬称と言われる [山 n[悠]+ は ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の 意味 内容 を養
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祝する体卯 )な ごりで あ っ たように 馴
･
,i
･
Lるn ｢L ･ F+､ ｢ウチ ･ ソト+ の 関係 を 和 博 昧
内容は人称代 舶 ･
i
]体系か ら消えて Lrま っ ただ けなの か ､ それとも他のut 語形式 に肩代わり
させただけなの で あろう か｡ 中国語の 堀 部ま､ 古代の 人称代那珂体系におい て ､ ｢上
, ド+
｢ゥチ ･ ソ ト+ とい っ た意味内容が碓終されて おり ､ 強勢であ っ たとい えるが ､ 現代にな
っ てそれら の 意味内容が殆 ど確誰できなくな っ て いるo
また ､ -‡咽 諦の 人称代鶴嗣は近代まで その使用が回避されて い たとされて い るo 馬建忠
[1898]2000らは ｢軌 r軌 ｢爾+ ｢汝+ と 刷韻に ､ ｢軌 ｢僕+ ｢公+ ｢執手+ などの よう
な尊卑の 音 別寮つ 郎司を ｢相即七字+ と見て ､ ｢代字 (代銘詞)+ の
- 噸と見て い るが､ 呂
叔湘1942 は自分と他肴新郎封旨し示す ｢軌 ｢軌 ｢軌 ｢汝+u)煩と
一 一 般#T詞と して の ｢臥
｢僕+ ｢妾+ ｢奴+ ｢卿+ ｢君+ ｢兄+ や 柑 分 の銘前+ の 類を分けるように して い る｡ 王力
1945も前者 の煩を人称代令嗣と呼び ､ 後肴の 額を人称代郎司の ｢礼貌式 (丁 寧称)+ と言
っ てい るo [1咽 瀞では ､ 使用頻度､ 使用肴の 鳳性などの デ - タは明らかではな いが ､ 近代
まで人称代銘詞が用 い られ るの は稀で あり ､ そ の代わり に ､ 白分の痛前や後者の尊卑の 意
を持 つ銘網を用い るの がh- 般的で あっ たとされて い る｡
こ の ように ､ 中国語に おける人称代翁嗣 の使用回避や他の 語と組み合わせ て様々 な形で
人称を表現 して い るとい う事実は ､ そ の根底 に ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の 意識が残 っ て お
り ､ 運用面を制限 して い ると推測できそうで ある｡
第四節 現代日中両君語 における人称代銘詞 の異同
4. 1. 類似点と相違点
(1) 適時的にみれば ､ 丙言語とも ､ 古代にお い て ､
-
､ 二 人称代名言司が文法上 ､ 異なる
働きを しなが ら共存して いた ｡
(2) 意味上 ､ 中国語 の 人称代名詞に認施主体から見た自分と相手の 間における地位 ､ 身
分の ｢上 ･ 下+､ 心理的な距離の ｢ウチ . ソ 卜+ を指 し示す意味内容が あっ たが ､ 現代にな
っ て ､ それらの 意味内容は殆 どなく なっ て い るc 一 方､ 日本語の ほうは時代とともに ､ こ
れらの意味内容は変わ り つ つ ､ 現代まで表されて い る ｡ 意味内容の変化には意味の拡大と
分化の パ タ - ンが 見られ た｡
(3) 両言語 の 三 人称代名言引こおい ては ､ 指示代 郡司か ら人称代名詞に変化 したとい う点
におい て は ､ 共通 して い る o しか し､ 中匡厭 の 三人称代銘詞が早くも
-
､ 二 人称代名詞と
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同等の 釧路糾
t
r
t3･･た(n と対照自(Jに ､ 日本語の ::. 人称代名
詞を他称に川い る‥
は形 の み で ､ 運用上は ､ 指示代銘
(4) -印ミ儲 にお ける人称代名詞の 体系は誰織主体が自!7)を中心とした他者との 関係を使
用する場にお ける ｢自分+ ”.
'
Ej手+ r詣材の人+ と して の み を明示する体系であるo 日本語
における 人称代4'l F弼の 体系は認施主体が他者と の 関係を ｢自分+｢相手+ の関係を明示する
ほか ､ ｢L
･
.
･ 卜+ rウ チ ･ ソ ト+ の意味合い をも表わ し､ r
'
自分+ と ｢相手+ における ｢上 ･
下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ 叫封係をも蚤祝 し明示する体系で あるo また､ 日本語の 人称代令嗣にお
ける ｢詣材の 人+ と の関わり方 札 ｢コ ･ ソ ･ ア+ 系の 指示代痛嗣を 剛 ､るなど､ 認織主体
が自()-Jiとの 関係 の みな らず ､ 聞き 手との 張り 釦 ､関係も蔽繊 しながら決定す る特色をも っ
てい るr,
4. 2. ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ 卜+ a)藩味内容と本質
日本語 の 人称代銘詞体系には ｢上 ･ ド+ ｢ウチ ･ ソト+ を指し示す意味内容を内包して い
る｡ その根底に 自分と他脊と の関係概念を ｢親 しい+ か ｢疎遠+ かに よるとらえ方がある o
これらの 関係は相対的に対立 したもので あり ､ - 一体化 しやすい特性を持 っ て い るo ｢上 ･ 下+
｢ウチ ･ ソ ト+ 意織が 交互 に絡み 合っ て人間関係を表現する とい う認知構造を反映 してい
る｡
中国語の 人称代二名詞体系における ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た意味内容は､ 現代語
では殆どなくなり ､ ｢n王n【悠〕+ を除い て ､ は っ きり した形で人称代名詞と いう言語形式に
は殆 ど投影されて い ない ｡
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表15: 日中両. 棚 の 人称代 郎L7
1
Jにお ける ｢ ト FJ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 意味内容
意味概念 内 本
f:L.I本譜の 人称代銘詞の 体系 中国語の 人称代名詞の 体系
上 ･ 下 日本語a,)人称代令嗣体系に は謝絶ニヰ-:-.体と 中f重1譜 の 人称代各嗣体系には終織主
他省とのl榔こおける ｢..1二 ･ f+ を指し示す 体と他者との間における ｢上 ･ 下+ と
意味内容を内包して い るo い っ た意味内容は ｢nin【倣]+ を除い
て ､ ない o
ウチ｡ ソト 日本籍 の 人称代銘嗣体系に は瓢織 主体と 中国語の 人称代銘詞 体系 には認識主
地番との聞における rウチ ･ ソ ト+ を指し 体と他者との間における｢ウチ ･ ソト+
示す意味内容 融内包 して い るo とい っ た意味内容は rnin[倣]+ を除
い て ､ ない ｡
相互 関係 日本滑 の 人 称代鶴岡 の 根底に 自分と他肴 中国語の 人称代令嗣は ｢h 王n[悠]+ を
との 関係概念を ｢親し い+ か｢疎遠+ かに 除いて ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の関
よりとらえるこ とから由来す るo 係 は は っ き り した形 で人称代名詞と
多数 の 人 称代名詞 を使 い 分け る こ とで い う言語形式に は殆 ど投彫 され て い
｢七 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係は区別さ ない o
れ る関係で あると見ながら､ また交替させ 中国語の 人称代名詞にほ ､蕗識主体と
る こ とで ､ ｢__l=
･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係 他者との 関係はは っ きりと対立 して
は同化でき る関係で もあ るとい う認知意 同化 しえない 関係 で あるように思わ
織が見られ るo 人称代銘詞における認識主
体と他者との ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の
関係 は対立 しなが らも同化 しうる とい う
人間関係 の 認知棉造を反映 して い る｡
れるo
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第三牽 田中蘭音譜における親族措療の体系
第 一 節 先行研究
I. 1. 日本語の 場合
言語学の 立場か ら､ 名詞と して の 日本語の 親族諏療に関す る著番や論文は ､ 方言におけ
る親族諦廉の 研兜 ､ 歴史的な観点か ら親族語褒の 語形や意味を考察したもの ､ 音鵠形態論
的方法や成分JJ)J斤の 方法で 親族諏衆の体系を考察 したもの が挙げられ る｡
方言にお ける親族諦療の研 兜は 日本語の ｢親族語療+ 研究の特徴の ひと つ であるo 国立
国語研究所 が1 973年か ら19 76年まで の 4年間に 実施 した日本各地方雷の親族静療の採集
と記述的研兜がこ れであ るo その他 ､ 中本正智 19 78Cl:)､ 内閣19 98⑨､ 中本鎌19 98､ 仲原穣
1999な ど､ 沖縄方膏な どの 方雷調査 を実施す る中で親族静療の 調査が見られる .
歴史的な観点か ら親族衝衆の 紳形や意味を考察したもの は佐藤 1986､ 武井睦雄 19 74 な
ど､ 青線形態翰的方法や成分分析の 方法で親族語療の体系を考察したもの は谷寮1974､ 柴
田198などが ある｡ 佐藤198 6は骨組脱落と同音衝突とい う点に注目 し､ 現代語における
祖父母 の語形 の成*_ に つ い て適時的な観点か ら実証的に検討して い るc武井睦雄 1982は意
味に着日 し､ 日本語 にお ける兄弟姉妹銘称の 歴史的変化の跡を辿る ことで ､ その背後に存
在する男称 ･ 女称の カテ ゴリ ー によ る 区分の 体系を考察した｡ 古代の 兄弟姉妹の名称体系
は性の 区別 を - 次的なもの であり ､ 複数の体系が存在して いた と考えて い るo
谷泰 19 74は形式に 注目 し､ 音韻形態論的方法､ 成分分析の 方牲及び歴史的研究を通 し
て親族名称体系に つ い て考察 して い る｡ 自分より上 の親族名称は性差が強く意識 され ､ 世
代や系統は 二 次的な重要度を持っ て い ると見て い る ｡ これに対 して ､ 日本語 の 兄弟姉妹名
称にお い て は､ 古代で は相対的年齢差とい う示差的特徴が強く働き ､ その次 に性差が働い
て い た｡ さらに ､ 10世紀以降き ょうだい 名称は 四分法の梼造を持ち ､ 独立 した四 つ の意味
領域に分けられ るように な っ て も､ ｢imoto+ ｢ototo+ は性差 を無視する ｢oto+ とい う共有
① 中本正 智1978 は琉球方言 の 緒方言の 比較研究による親族語療の 語形の 系統や分類を行
つ て ､ タテ ･ ヨ コ 関係 を中心と した親族語嚢の体系を考察 した｡
② 内聞1998 は特に年上の 親族語衆を中心に比較研究を行い ､ その 語構成の 分類か ら語衆
意識 の影響関係 につ い て 考察して い る｡ 中本謙1998 は奥武方言にお ける世代別 の調査を
行い ､ 世代差を明らか に した｡ 仲原穣 1999 は久米島仲里村真謝方言の親族語桑に見られ
る位相差に つ いて考察を行っ て い亀｡
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の 語根を掛つ ニ とか ら ､ 怜 7
t
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-
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･
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･
･ を無1湖する構造と して維持されて い ると して い る ｡ 矧Ii19 88
は親族語癖の]別こ往INl して､ 糾持と意味における対5
A
f･IiEl係を分析 したo 現代の親族語喪は
｢言及諸に つ い て は男女が強く効い ており ､呼びか け語に つ い ては Ego よりも年上年下か ､
及び ､ 馳o か ら心J軸勺に遠い か密かが効い て い るo これらに比 べ て ､ 牡代その 他は目立 っ
た要因で はな い+ と して い るr､
以上の ように ､ 体系i二 の 射ヒ､ 惟別､ 年齢､ 牡代などは親族語療の 示差的な特徴で ある
と認めながら､ これ らを体系的に どう捉え ､ どU)ような枠組みで記述するか は見方が異な
っ てい るo
1. 2. ヰ咽 緬 の 場合
耶那杏の親族紡療研 兜は ､ 家族側度研究を目的と した親族語療の記述研 究が人類学､ 社
会学､ 民俗学の 舘野にお い て行われて い たo 中国放古の 秤番ときれる《爾雅》､ 彼の《釈各》､
《広雅》､ 晴代周象明U)《称網考桝》､ 毅車矩の 《称網録》 などは ､ 親族語褒に対 して細か
い分類でそ の 意味を記述 して い るo ニれらの研究 におい て は､ 藩昧の 記述研究や文字学､
訓話学､ 督鶴学の 立場に 立 っ た研 兜が主流で あ っ たo
現代の 斎味論的な研究 と して ､ 親族静療の - - ･構成要素 慢+ の意味に つ い て考療 した呉
旋19 98､ 中国語 の 兄姉渇称 の 静源や意味変化を考療した胡双宝 1984､ 張滑常 1998､ 陳宗
振 2 001がみ られ る｡ 食味成分分析法を 剛 ､て 親族静餐を考察したもの は掲況灘 1989､ 石
安石 19 84､ 田恵剛 199 6がある｡ 掲況磯 [193 0年代]198 9は家族制度の 研究を目的と して
い るが ､ 歴 史的及び言語学的な方法で親族銘称を ｢核心名称+ ｢基本修飾語(世代
･ 直系と
傍系)+｢叙称修飾語 博 敬 ･ 謙遜)+ ｢呼びかけ+ と四 つ の類型に分け､ さらに親族名称 の 構
成原則 を分析した｡ ｢輩分(世代)+ が - - 番重 要な変索で ､ 咽 系(直系
･ 傍系)+ がその 次 に
重要で ある D r世系+ を示す修飾語は核心銘称の 前置部分となり ､ 性別を表す標識は その後
置部分となると指摘して い る ｡ 石 安石 19 84､ 田鹿剛 199 6はそれぞれ立て る項目が多少異
なるが ､ ｢馴七+｢系統+ ｢長幼+｢性 別+ などの 意味要素を抽出して ､ 他言語( 主に西洋言語)
と対照 して いる｡
1
. 3. 対照研究の 立場か らみ た問題点
親族語粂に 関する対照研究は ､ 呼称の 問題 を論じる時にその 種類や使用場所や使用者の
相違を指摘 したもの が中心 で ある｡ その 場合､ 親族語褒は敬語の
一 種と して 取り上げられ
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るD - ･ 郎司と して の 親族譜療体系につ い て の 研究は ､ 田患剛 1996､ 上野忠司1997がある o
田恵剛 1996は西洋言語との 対照研 兜を行っ たもの で ､ 日本語との 対照研究は箇所にとど
まっ て い るo 上野忠司 1997は 日本語の 親族名称 との 対称研究の 中で ､ 中国語の 親族令称
における ｢内外藩織+ に つ い ては ､ 父方は ｢内+ で あ るの に対 して ､ 姻族関係に よる繋が
りであるLg:方の 親族は田L
･ を除い て 全て ｢外+ 扱 い されると指摘 して い る｡
親族語療に 関する対照研究は ､ 全体的には ､ 多く の 知見を残 しながら､ 体系と して の ｢親
族銘称+の 指示対象におH
･
る相適の 事実確認 の よ うなもの が多く ､ 特に体系に見られ る｢ウ
チ ･ ソ ト+ ｢上 ･ 下+ と い う意味概念の 相互関係 の 相違が明示されず ､ それに 関する理論的
枠組み の構額が十 釧 こなされて い るとは い えな い o
先行研 究で明らか にな っ た親族甜療の 特徴を見る と同時に ､ いく つ か の 問題点を挙げる
ことができ るo(1)なぜ･1咽 譜の 親族語療が敬意表現と して定着されたの か o(2)果た して ､
日本語 の親族銘称に は こ う い っ た ｢ウチ ･ ソ ト+ の 意味概念は存在 しない の で あろうか ｡
(3)も し日本語 にも見 られるの で あれば､ 雨音語 の親族語療に 見られ る ｢上下+､ ｢ウチ ･ ソ
ト+ の 関係 ほ異質的なもの なの かo これ らに つ い て は親族語衆の意味論的な背濃を明らか
にする必要がある o 文法輸的な差があまり見られ ない が､ 意味的位相的な差が あるとい う
日中両君語 の親族語療に つ い て は､ こ の 共通面に 着目 して考察する価値があると思われ る ｡
｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ などは現代の 日中雨宮語に おい て どの ような意味概念で あろ
う｡ 両言語 の親族語褒は体系 におけ る意味論的な意味の相違が運用上にお ける対人的意味
効力に影響す ると推測 できそうで ある｡ 従 っ て ､ 両言語における自分と他者の 間に存在す
る ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た対人意識 の 問題 につ いて は ､ より
一 貫 した視点で ､ ま
ず意味論の 立場か らそ の 本質と相違を明らか にす る必要がある ｡
こ こで は ､ 親族語 療を単な る人間関係 ､ 親族 組織を表すもの と してで は なく ､ まず コ
トバ と して 言語学的方法 で い わゆ る ｢静的+ 構造面を明らか にす る｡ 親族語桑にお ける
性別 ､ 年齢､ 世代な どの意味論的な意味を検討 して み る ｡
第ニ節 現代 日本語における親族活魚の体系①
2
. 1. 現代日本語にお ける親族語褒の 構造分析
亘) 本節と次節は陳露 2001a を修正 ･ 加筆したもの である｡
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本研究の 考察対象は原 則 と して 日中内宮譜と も祖父 母の 代か ら孫の 代ま で合わせ て
五世代の 親族名称 に限 る ｡ 具体的に ､ 祖父母 ､ 父 臥 お じ ､ おば ､ 兄弟姉妹 ､ い とこ ､
甥 ､ 姪 ､ 子 ､ 孫と い っ た親族 別称を対象とす る o 言語の 相違を超えて共通に存在する概
念は､ 形式と意味とい う両面をも つ 語によ っ て 表現され る占 本研究は ､ 先ず語衆案分析の
方法を用 い て これ ら の 親族 語療を意味によ っ て ｢上位世代+ ｢同位世代+ ｢下位世代+ と
三 つ の グル ー プ に分けて ､ 次 の よう に挙げておく ,,
A グル ー プ ユ
(1) ソ フ (祖父)
(2) チチ (父)
(3) オ ジ (お じ)
A グル ー プ 2
(4) ア ニ ( 兄)
オ トウト (弟)
ソボ (祖母)
ハ ハ ( 母)
オ バ (お ば)
アネ ( 柿)
イ モ ウト ( 妹)
(5) イ ト コ (い と こ)
A グル ー プ 3
6
7
8
ム ス コ ( 息子)
オイ ( 甥)
ム ス メ ( 娘)
メイ ( 班)
マ ゴ (疏)
次に ､ それ ぞれ の グル ー プ にお い て ､ 共通要素と相違要素を見出す｡ 各々 の 構成要素
が どの よ うな カテ ゴ リ ー を形成 し ､ どの よ うな働き で親族名称 を棉成して い るの か ､ ま
た同 一 構成要素で構成さ れた 親族語衆の グル ー プ に は どの ような共通性が あり ､ 体系上
どの よ うに位置づ けられ る の か ､ さらにそ の 根底 に どうい う意識が ある の か ､ な どに つ
い て 考察す る ｡
これ らの 語 は ､ (5)と(8)を除い て ､ み な男女の 性別 を区別 して異なる語形 を持 つ ペ ア と
な っ て い る ｡
(1)の 二 語は ソ を共通 して フ ､ ボで相違する G こ の 二 語 は祖父母の 意の 漢語 の 音を表 し
た語形 で ある ｡ 和語 の 語形 は ｢ヂヂ (オ ジ ー サ ン) ･ パ パ (か 1 - サン)+ が ある ｡ それ
は 『古事記』 などに 見られ る古 い ｢オホヂ ･ オ ホ バ+ の 語形か ら変化したも の とされて
い る (｡r. 佐藤 198 6)｡ 同様に(3)の ｢オ ジ+ ｢オ バ+ の 二 語は古い 語形の ｢ヲ ヂ ･ ヲ バ+
か ら変化 した もの と考えられ る｡ (1)(2)(3)を併せ て 見れ ば ､ グル ー プ1 は ｢チ ･ ハ + と い
う共通 の 要素を持 っ て い る こ とが分か る D
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(4)の ｢ア ニ + ｢ア ネ+ の 二譜は ｢ア+ を
･共有 し ､ ｢ニ + ｢ネ+ で男女を 区別す ると され
て い るU･). ｢オ トウ ト+ ｢イ モ ウ ト+ の 二 語は語形 上 ｢ウト+ で共通 して ､ ｢オ ト+ ｢イ モ+
で異にす る ｡
(4)は意味上 ､ それぞれ ｢年上の t]3き ょ うだ い と女き ょうだい ･ 年下の 男き ょ うだ い と
女きょ うだ い+ となり ､ 現代日本語 の き ょうだ い ･名称 は性別と年齢の 長幼に よ り巨馴亘分
して ､ それぞれ鵜なる語形で 表され て い る ｡
(5)の ｢イ ト コ+ は ､ お じ ､ おば の 子 を藩味して い る ｡ 父系 ､ 母系 ､ 性別 ､ 年齢の 長幼
などに よ る 区別が なく 同 ･ 一 視 して ｢イ トコ+ で指 して い るの が特徴的で ある ｡
(6)の ｢ム ス コ .j ｢ム ス メ+ の 二 語は ｢息子 ･ 娘+ を表 して い る ｡ ｢ム ス+ と い う形態を
共有 し､ ｢コ+ ｢メ+ でそ の適い を示 して い る .,
(7)の ｢オイ+ ｢メイ+ の 二 語に つ い て は ､ 古い rヲ ヒ+ ｢メ ヒ+ の 語形か ら変化したも
の と され て い る ｡ ｢オ+ と ｢メ+ はそれ ぞれ ｢男+ と ｢女+ を表わ して対応 関係 をな し
て い る②o
(6)(7)は自 己 よ り 一 - つ 下 の 世代を表す語 の グル ー プ で ある｡ それぞれ性別 を示す要素を
持 っ て い るが ､ 性別 と世代を示す共通 の 構成費索が 見当た らなか っ た 0
(8)の ｢マ ゴ+ は性別 と関係 なく ､ しか も息子側 か娘側か をも問わず に ｢子 の 子+ を指
して い る｡
こ れら の語 か らは ､ 世代 ､ 長幼 ､ 性別 などの 意味 内容を抽出で きる ｡ これ らの 語 を次
の 表の ように 意味対 立 を示 して い る ｡
世代 : 上 の 世代 ＋ ( 一 つ 上 : ＋ ､ 二 つ 上 : ＋ ＋) 性別 : 男性 ＋ 女性
-Fの 世代 - ( 一 つ 上 : - ､ 二 つ 上 : - - ) 長幼 : 年上 ＋ 年下
同世代
-j-' 『日国大』 による o
② 『日同大』 に よる ｡
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衷16: 日本語の 親族 語頗にお ける意味の 対 立関係
グル ー プ 意 味 語 形 tlj:1七 性労り 長幼
]
2
3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
祖父 ソ フ ＋ ＋ ＋
＋
ソボ ＋ ＋
父 チチ ＋ ＋
母 /ヽ ノヽ ＋
j3 じ オ ジ ＋ ＋
おば オ バ ＋
冗 ア ニ ＋
柿 アネ ＋
輿 オ トウ ト ＋
妹
い とこ
イ モ ウ ト
イ ト コ
＋(6)
(7)
(8)
息子 ム ス コ
娘 ム ス メ
甥 オイ ＋
姪
蘇
メイ
チ
マ =王
2. 2. 語構成と意味変化
さらに ､ これ らの 意味関係及び機能を明らか にす るために ､ 語構成と意味変化を考察す
る ｡
2
.
2
. i. 上位仲代 の 親族語療に つ い て
まず､ 上位世代の 親族語粂の 共通要素 ｢チ ･ ハ + に つ い て 見てみ る ｡
｢チ+ は『大 言海』 に よれば ､ 最初 ､ ｢霊+ の 語義をも っ て い た の が ､ 転 じて ､ 権力の
ある 天 皇 ､ そ して 己 を生む男親を含め､ 男性 を敬 っ て指すように な っ たとされて い る ｡
｢白儀の 上 に横白を作り横臼に醸み し大御酒美味に閲 しもち食せ麻 呂賀知 (まろが 父)
(樫の 林に横臼を作り ､ そ の横 日で 醸 したお酒です｡ お い しく召 し上がれ ､ 私たちの親
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父さん よo)
'i-+ (『古事記』 ｡ 中 ･ J芯祁ヨ ･ 歌謡) は父 を表わす ｢チ+ の 最初の 用 例であ る
とされて い る o ｢チ+ は ｢オ ホ ヂ+ (後に ｢ヂヂ+) ｢ヲヂ+ (後に ｢オ ヂ+) の ように用 い
られ ､ 上位世代の 男性親族 を示す 語形 の 一 部に な っ た ｡
一 方､ 母の 意を表 わす単音節の ｢ハ+ は見 つ か らない が ､ 『大言海』 で は ｢ハ シ (餐)+
の頭音 ､ 又 は母 の 意の 古語 ｢イ ロ ハ+ の ｢ ハ+ だ けを重ねたも の と説明 して い る ｡ ｢ハ+
は ｢オ ホ バ+ (後に ｢パ パ+) ｢ヲ バ+( 後に ｢オ バ+) の ように月]い られ ､ 上位牡代の 親
族を示す語形 の-一 部を楠成 して い る｡
｢オ ホ ヂ ･ オ ホ バ+ ｢ヲ ヂ ･ ヲ バ+ は それ ぞれ ｢オ ホ ヂ⇒ オヂ ⇒ ヂヂ ･ ヂイ+ ｢オ ホ バ ･
オ バ ⇒ ウバ ⇒ (バ ⇒) パ パ+｢ヲ ヂ ⇒ オ ジ+ ｢ヲ バ ⇒ オ バ+ と語形変化 して い る(歪)が ､ ｢チ ･
ハ+ は性別 の 差を示すほ か ､ Ego より 上の 世代を静織す る標織 でもある ｡ つ ま り ｢チ ･
ハ+とい う基幹要素に よ り構成された こ れらの銘称 は Ego より 上の 世代の グル ー プ に属
す るとい う認知構造を反 映 して い る｡ さらに ｢オ ホ+ ｢ヲ+ とい う修飾要素を つ ける こ
とに よ り上 位世代の親族名 称 グル ー プを再区分 し､ 相互関係 を明確に して い る .
明石 1 991は万来集に見 られ る親銘称 である ｢オ モ チチ+ の 語例が あるこ とか ら､ 次の
表の ように ､ 古代で は､ 男性か らみた父母 ､ 即 ち男称 の 親名称 ｢オ モ チチ+ と ､ 女性から
みた父母 ､ 即ち女称 の親名称 ｢カ ソ ハ ハ+ とい っ た 二種の 父 母名 称が使 い分けられて い た
として い る ｡
男称 女称
父 チ チ カ ソ/チチ
母 オ モ / ハ ハ ノ ヽ′ ＼
これは ユ ニ ー クな論考で は あるが ､ ｢カ ソ+ の 実例が 乏 しい と論文の 中で も述 べ て い る
血 現代語訳は 『日本古典全集Ⅰ 古事記 ･ 上代歌謡』1973年小学館P 255 による o
② 祖父母 の 語形変化は佐藤 198 6 に詳 しい ｡ 但 し ､ 佐藤 1986 は江戸初期の 『真草二行節
用』 に見られた ｢祖父 オヂ+ に対 して ､ ｢オバ+ に対応させ るため の ｢理論上 の 語形か+ と
とらえ ､ ｢オ ホ ヂ+ が古形 を保 っ たまま ､ 江戸期に入 っ てか ら､ ｢オ ホヂ+ か ら ｢ヂヂ+ の
語形 - 変化 したと して い る｡ しか し ､ ｢オホ バ+ が ｢* /く+ に変化 したと同様に ､ ｢オ ホヂ+
が音融合によ り ｢オ ヂ+ - 変化す る可能性も考えられ る｡ ｢老翁 此をば烏臓 (ヲヂ) と云
ふ+ (『日本書紀』 ･ 神代下) の ように 平安末期以降の ｢オ+ と ｢ヲ+ の 混同による ｢オヂ+
と ｢ヲヂ+ の 訓注の 混同が起 こ っ た｡ 上記 の 例の ｢ヲヂ+ と訓注された ｢老翁+ は実は ｢オ
ー
ヂ+ と見る べ きで あり ､ ｢礼ホ ヂ+ か ら ｢オヂ+ - の 変形があっ たと認 めたほ うがより妥当
であろうと考える ( 陳露1 999:120-1 21)0
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の で ､ どこまで 実証でき る かと い う問題が残 っ て い るG
2. 2. 2. 同位世代 の親族語褒に つ い て
｢ア ニ
_∫ ｢ア ネ+ ｢オ トウ ト+ ｢イ モ ウ ト+ は ､ 意味上それぞれ ｢年上 の 男き ょ うだい
と女き ょ うだ い ･ 年下の 発き ょ う だい と女き ょ うだい+ となり ､ 性別と年齢の 長幼に よ
り四 区分 した語形 で ある が ､ 奈良時代に は ､ ｢愛しき身+ (軸)意か ら転じて ､ ｢愛しい 女
悼+ の 意を表す ｢イ モ+ が あ っ て ､ ｢セ+ と対 をなす形 で ､ ,F3JF生か ら見た女き ょうだ い
名称に用 い られ たo 松本 1 9 84にな ら っ て ､ 奈良時代の き ょ うだい鶴弥を次 の ように ま
とめ る ｡
奈 良
時代
男 称 女 称
盟 女 盟 女
年 上 エ イ モ セ エ
年下 オ ト オ ト
平安時代に 入 り ､ ｢イ モ+ は ｢ヒ 卜+ と結合 して ｢イ モ ウト+ の 語形をと っ てJB ｢ セウ
ト+ と対 をな し､ 親族名称 と して ｢男性か らみ た女き ょ うだ い+ の 意と して 用い られ ､
年齢 の 長幼と関係なく 女き ょ うだ い を識別す る要素で あ っ た｡ ｢オ ト+ は接頭辞と して
｢エ+ と対 をな して ｢年少+ の 意を表 し､ 殆 どの 場合は 同性 間におい て年少 を識別す る
要素で あ っ た｡ の ちに ｢オ･ トウ ト+ の 語形 で ｢コ ノ カ ミ+ と対 をな して い る ｡ ｢ア ニ+｢ア
ネ+ は ｢ア ニ オ トウト+ ｢ア ネオ トウ ト+ の ように 同性 間 にお い て の 年長者 の 意に用 い
られて い たとされ て い る (cf. 武井 1 98 2)｡ ｢ア ニ+ ｢アネ+ はそ れぞれ弟か らみた兄と
妹か らみた姉 を指 して 同性間に お い て の 年上 を識別す る要素で あ っ た0
影 『日国大』 に よ るo
･勃 折口信夫の 『類衆名物考』 によ る ｡
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平射馴七の き ょ う だ い銘称は ､ 次の 衷に まとめ る仙｡
男 ･ 女称 男 称 女 称
性別
年齢
質 女 罪 女
と しう え
と し した
ア ニ
コ ノ カ ミ
オ トウ ト
イ モ ウ ト セ ウト
アヰ
コ ノ カ ミ
オ トウ ト
こ の ように ､ 古代日本語 の き ょ うだい銘称 は性別が - 次的な織別要素で ､ 年齢の 長幼
が二 次的な変索で あ っ たら し い ｡ 労称 ､ 女称 に よ る 区分体系が存在して ､ そ して ､ 年齢
差が下位区分 と して ､ それ ぞれ の内部にお い て局部的に存在するとい う構造をなして い
たと言える o 鎌愈､ 室 町時代を経て ､ 近世に な っ て ､ 意味の 分化 によ り ､ 同性間の 年齢
の長幼を示す ｢ア ニ+ ｢ア ネ+ と ｢オ トウト+ 及 び女き ょ うだ い を示す ｢イ モ ウ ト+ は
性別と年齢の 長幼に よ り 区分するようにな り ､ 現代に至 っ た｡
男性 女性
年上 ア ニ アネ
年下 オ トウ ト イ モ ウ ト
(5)の ｢イ トコ+ に つ い て は ､ ｢イ ト シ コ (愛子)の 略)+ ②の 語源説がある ｡ 奈良時代の
語例か ら ､ 最初の 語義は ｢愛 しい 人+ の 意で あ っ たと考 えられる ｡ 平安時代か らは父 系 ､
母系､ 性別 ､ 年齢の 長幼な どに よ る 区別が なく ､ お じおばの 子 を同 一 視 して ｢イ ト コ+
で指 して い る の が特徴的で ある ｡ しか も ､ 語形や意味にも変化を見られず ､ 現代に 至 っ
てい るo
Ego と同世代の 親族 語粂グル ー プにお い て は､ ｢ア ニ+｢アネ+ の ｢ア (大の 意)+ は ｢年
上+ を認織する要素とな っ て い るが ､ 指示範囲はき ょ うだい の み である ｡ い と こ を含む
同性代者全 体にお い て は ､ 共 通 の 構成要素が見られ な い ｡
'i) 松本1984 に よ る｡
② 『日国大』 に よる｡
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2. 2. 3. ド位牡代の 親族語褒につ い て
(6)の ｢ム ス コ .1 ｢ム ス メ+ の 二 語は ､ ｢生 ･ 産+ の 意を持 つ ｢ム ス+ の 形態を共有 し ､
｢コ+ ｢メ+ で そ の 速い を示 して い が)L. 男女を表す ｢ヒ コ+ ｢ヒ メ+ が ｢ヒ+ の 脱落によ
り ｢コ+ ｢メ+ と なり ､ ｢ ムス ヒ コ ⇒ ム ス コ+ ｢ム ス ヒ メ ⇒ ム ス メ+ の 語形にな っ た と考
えられ る｡ 意味と して は ､ 自己 が生む ｢男の 子 ･ 女の 子+ の 意となるo
(7)の ｢カイ + ｢メ イ+ は ､ [-_
1
]
-
い ｢ヲ ヒ+ ｢メ ヒ+ の 語形か ら変化したも の とされ て い
る ｡ ｢ヲ+ と ｢メ+ は それ ぞれ ｢男+ と ｢女+ を表わ して対応関係をな してお り ､ ｢ヒ+
とは ｢生ふ+ の語 形か ら変化 したもの で ､ ｢生 える ､ 生長す る+ の 意を持 っ て い る麿｡ 従
っ て こ の 二 語は ｢成長す る男 の 子 ･ 女の 子+ と い う意味に なり ､ 性別を区分 した語形 で
兄弟の 子と姉妹 の 子を同 - 一 視 して指 して い る｡
(6)(7)は Ego よ り
--- 3下の 世代を表す語の グル ー プ で あるo それ ぞれ惟別 を示す要素
を持 っ て い るが ､ 性別 と世代を示す共通の 構成費索が見当たらなか っ た｡ 語構成か らす
れば ､ Ego よ り 下の 世代は 同 ･一 - 祝 して ｢こ れか ら伸び伸び と成長する人+ と見て い る よ
うで ある｡
(8)の ｢マ ゴ+ の 語形 に つ い て は ､ ｢マ タ コ (又子)+ か ら変化 したとされて い る③o ｢マ
ゴ+ は性別 と関係 なく ､ しか も息子側 か 娘側 か をも問わずに ｢子 の 子+ を指 して お り ､
現代に 至 っ て い る o ｢マ ゴ+ は他 の 語 ､ 例えば ｢ヒ マ ゴ+ (子 の 子の 子) などを併せ て み
れば ､ Ego よ り 二 つ 下の 世代を示す共通の 基本構成要素で あるこ とが 分か る｡
日本語 の親族名称体系 を時代順に表 17にまとめて 示 しておく o
表 17: 日本語 の 親族語衆における適時的変化表 ( 陳露2001c :84)
『日岡大』 に よる ｡
『大言梅』 によ る｡
『日国大』 に よる o
畷
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泉lワ
奈良時代 平安 時 代 鎌食時代 室町時代 江戸時代 現 代
祖 父
祖 母
父
オホ ヂ ･オヂ
オ ホ パ ｡(a/ )ヾ
チチ
オ ホ ヂ
■
･ オヂ
カー バ ･ ウ パ
チチ
オホ ヂ ･ オヂ
ウ パ
チチ
オ ホ ヂ･ オヂ ･
ソ フ
ウ バ ･ ソ ポ
ナ チ
ヂヂ ･ ヂイ ･
ソ フ
パ パ ･ ソ ポ
チ チ
ソ フ
ソ ポ
ナ チ
母
お じ
ノヽ ノヽ
ヲ ヂ
ノヽ ノヽ
ヲ ヂ
ハ ワ
ヲ ヂ
ノヽ ノヽ ● ノ ヽ ノヽ
ヲ ヂ
′ヽ ノヽ
ヲヂ
ノヽ ノヽ
オ ジ
お ば
兄
柿
弟
ヲ パ
セ エ
イ モ エ
セ オ ト
ヲ パ
セ ウ ト
コ ノ カミ ･ ア ユ
イ モ ウト
?ノ カミ ･ナネ
セ ウ トオトウト
ヲ パ
ア エ
イ モウト アネ
オ トウ ト
ヲ パ
ア エ
ア ネ
オ ト ウ ト
ヲ バ
7 ニ
アネ
オト ウ ト
オ ノヾ
ア ユ
ア車
オ トウ ト
妹
い とこ
息 子
イ モ オ ト
ム ス コ
イモウ トオトウト
イ ト コ
ム ス コ
イモウトオトウト
イ ト コ
ム ス コ
イモウトオトウト
イ ト コ
ム ス コ
イ モ ウ ト
イト コ
ム ス コ
イ モ ウ ト
'
J トコ
ム ス コ
娘
お い
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
オイ
め い
孫
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
マ ゴ
メイ
マ ゴ
r
1年
2. 3. 現代日本語に おけ る親族語療の 体系 の特徴
日本語の 親族名称 の構成要素を表 18 のように示 しておく ｡
衷 18: 日本語親族令称にお ける構成要素
(オ ホヂ) ヂヂ ｡ チ チ ･ オ ジ ｢チ +:男性
(紙有1Ji･父･小父,おじ)
(オホ バ) パ パ ‥ ､ ハ ｡ オ バ ｢- ハ + :女性
(大母,mFl･母･ 小f3
r
,おば)
ア ニ (冗)
アネ (姉)
オ トウ ト(蘇)
イ モ ウ ト(妹)
イ ト コ(いとこ)
｢チ リ ､ ハ +:
卜イ;[1tけヒ
r
r
言J
'
:
:
芸.
J
.
'
.
'
J:;_E ド
｢
孟JB:A .
芸:琵二丁 年少
(凱き子噌)
同世代
ム ス コ(息子)
ム ス メ(め
a/(#D
メイ(娃)
マ ゴ(蘇)
｢(ヒ)コ 1:卦陣
｢(ヒ)メ+:女性
｢オ+: 男性
｢メ+: 女性
｢
｢
｢ム ス+:
｢4璃する･/･L･1H q)普
｢ イ(ヒ)f:
｢鵬するIq)意
(又q)Iの意)
下位世代
(1) 日本語親族語褒には い とこ名称と孫名称 を除い て ､ 性別によ る区分が見 られ ､ 性別
の対立 は適時的に考えて も日本語親族語条におけ る基本的な特徴の 一 つ と言 えるo
(2) 適時的にみれば ､ 認識主体が男性 か女性 かで ｢対立する男称(m ale spe aking)､ 女称
(fe m aユe spe aking)の 区別 を性別 ､ 年齢差 とともに ､ 体系内に位置付ける+ (松本1 984:9 6)
ことができ る｡
(3) 適時的に み れば ､ 日本語 の親族語桑体系は ､ 兄弟姉妹名称を除い て ､ 音韻変化によ
る語形上の 変化以外 は奈良時代か らは 大きな変化が な い が ､ 意味上 ､ 祖父 母名称や い とこ
名称 ､ き ょ うだい名称 などには意味の 拡大 ､ 分化と い うパ タ ー ン を見せ ､ 変化 してい る｡
(4) 近世に祖父母名称 の ｢ソ フ ､ ソボ+ 語形が 現れ ､ またお じおば名称 の [伯父 母 ･ 叔
父母] の 漢字表記が ある｡ これ らと兄弟姉妹名称にお ける 二 区分体系か ら四 区分体系 - の
変化は漢文化の影響に よる もの で あろうと推測でき る ｡
(5) 上 の 世代は 重要な概念と して明示 す る とい う認識が 窺われ る｡
(6) 同世代者間にお い て は ､ 年上 を重要な概念と して 明示 す るとい う認識 が 窺え る｡
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(7) 上位托けe
-
の 親族A17称 の 語構成 に つ い て は､ 共通 の ｢チ げ) ･ ,､(バ)+ と い う上位世
代を示す特徴的 な形態をも ,;,て ､ 父 母*a:j基準に祖父 母名称とお じ､ おば名称を ｢* /1て( 大)･
ヲ(小)+ で区分す るとい う認知構造をな して い る 凸 兄弟姉妹銘称 の 語源か らみれば ､ Ego
を中心に して一-一 酋身虻に い る兄弟姉妹を ｢親しい 男子 ･ 親しい 女子+ と､ そ してお じ､ お
ばの子も ｢愛 しい 人+ と見たに過 ぎなか っ た の で あろうと見てとれ る｡ 従 っ て ､ 日本の親
族語衆からは ､ とく に ｢親 ･ 子+ を中心に 考えて ､ それ以外 の親族 の 関係を ｢親 しい+ か
によ っ て認知す る構造をな して い るの ではなか ろうかと考えられる｡ こ の ような認知構造
は漢文化の 影響を受 けなが らも農本的に変わるこ となく ､ 親族名称体系を維持 してきたと
考えられ るo
(8) 日本語 の い と こ鶴称 に は性 別､ 長幼な どに よ る区別がなく ｢イ トコ+ と - 語の み
である｡ これ に つ い ては ､ 紫 田1 9 88 で は｢男女の 別に よ っ て静を分化させ ない の は ､ ｢マ
ゴ
､ ヒ マ ゴ(ヒ コ)､ マ タイ ト コ (ハ ト コ)+ は生産(出産)にはま だ関係 の な い ､ 即ち性を
超えた存在で あると鋭明でき る が ､ なぜ ｢イ トコ+ は｢凱 と ｢女+ を区別 しな い の か ､
い まの とこ ろ鋭明が つ か ない+と述 べ て い る が ､ 自分の 兄弟姉妹でさえ､｢セ( 親しい男ト
イ モ (親しい 女)+ の ように ｢親 しい 男女+ と見 るに過ぎず ､ 長幼の 別も同性間にお い て
しか示 されなか っ たか ら､ ｢父母よ り小さ い+ お じおばの子で ある ｢いと こ+ 名称は最初､
特に名称が なか っ た の で あろう｡ の ちに銘称があ っ て も ｢愛 しい 人+ に過ぎなく ､ 性別や
長幼な どに よる 区分が 見られ なか っ た の は当然で あろうと考えられる0
賢三野 現代 中国語における親族語尭の体系
3･ l･ 現代中国語における親族語費の構造分析
先ず ､ 現代中国語の 親族名称 を日 本語と同 じ順に 次の ように 挙げて おく｡
&グル ー プ 1
1) zLlm ･ 舶 '' 7,r'fr' (祖父)
:2) F叫ill(父)
:3) B6F亡1 ･ ShufLl ･ Ji亡Im ( おじ)
』グル ー プ 2
4) Gage (兄)
Di di(弟)
5) TAng ge ･ B i畠oge
Tangdi ･ B i貞odi
Ztlm臼 ･ W畠i7JLlm7 (祖母)
MOq]
'
rl(母)
Gum L1 ･ Y]
'
m L1 (おば)
Jiejie (柿)
舶im ei( 妹)
T畠ngJle ･ B i貞ojie
T白ngmei ･ B iBo nL3j(い と こ)
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底グル ー プ3
6
7
8
Er zi ( 息子)
zhizj ･ WfH
'
sheng ( 甥)
Sロn7,i ｡ W畠is Lln
Ntl eT ( 娘)
ZhinL1 ･ W白ishengnQ (痩)
SLln nt1 ･ W包is Lln n L1( 孫)
3. 1. 現代中国語 における親族語褒の構造分析
(1)か ら(8)まで の 語は ､ 全 て男女の 性別 を区分 して 語形を異に し､ それ ぞれ ペ アとな
っ て い る｡
(1)の語 グル ー プ は ｢zt1+ と い う典過の 形態 馴守ち､ ｢f[1J ｢mLIJで相異す る ｡ また｢W畠i+
を冠 した語形 とそうで な い 語形 の 二 通り に 分 かれ ､ そ の 点で は(7)(8) も同様であ る｡
(3)の グル - プ は｢f
-
[1 ･ m L1+と い う共通の 形態が抽出され る ｡ (1)(2)(3)a, 合わせ てみ れば､ グ
ル - プ 1 は｢ftl ･ m LIJとい う形態を共有 して い る こ とが 分か る o
(1)(2)(3)はみ な自己 よ り上 の 世代の 親族 を表す語 の グル - プで ある｡ こ れらの 語形か ら
三 つ の こ とが 窺われ る o ①中国語 の 上位世代親族銘称 は 日本語と違 っ て ､ それ ぞれ 一 語
で表わす の で は なく ､ 父 方か 母方か に よ っ て語形 を使 い 分ける ｡ ②基本的 に上位世代親
族を｢父 母+とほ ぼ同 一 視 して ｢ftl･ 加+を つ けて 表 わすと こ ろは 日本語と共通 して い るo ③
同じ父 方の お じで も二通り の 語形 が用 い られ る ｡
(3)は お じ ､ おば を表す 語 の グル ー プで あ るo これ らは｢ftl ･ m LIJと い う性別と世代を示
す基本要素に それ ぞれ修飾要素とされ る ｢b6･ sha･jihJ と ｢gB･ yiJを付ける形で 語を構成
しており ､ それ ぞれ ｢オ ジ+ ｢* ,1+ の
一 語だけで表す 日本語と対照的で ある｡
(4)(5)は自己 と同世代の 親族 を指す語 の グ ル ー プで ある ｡ これ らは｢ge･ di･ji萱･ m色i+ の 形
態を共通 して い る が ､ ｢t 点ng･ biao+をつ ける こ とに より違い を示 して い る o
(5)は い と こ を指す譜 の グル ー プ で あ るo ｢ge･ di･jiさ･ m卓i+に｢t 自IlgJ ｢biao+ の 修飾辞を
冠して 異な る語形 を持 っ て い る ｡ また ､ い と こ名称にき ょうだ い名称の ｢ge[兄]･ di[弟]･
jie[姐]･ m卓i[ 妹]+を用 い た点 にお い て も日本語と異な っ て い る ｡
(6)は ｢色r+ を共有 して ､ ｢z‡+ ｢n L
v
l+ で異に して い る｡
(7)の グ ル ー プは ､ 男 ･ 女を区別する ｢z‡+ ｢ntlJ と い う要素を共有す るが ､ ｢Zhi+ I
｢sheng+ をも っ て異に して い る o
(8)もグル ー プも ､ 男 ･ 女を区別する ｢zⅠ+ ｢nnJ および ｢son+ とい う要素を共有｢w包i+
で区別 して い る ｡
これ らの 譜 か らは ､ 世代 ､ 長幼､ ､性別 ､ 系統な どの 意味内容を抽出で き る｡ こ れら♂)
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単語を次♂こ)よ うに 味対 立を示 して ､ 衷に提示す る Q
世代: i二の 世代 ＋ (
-
つ 上 : ＋ ､ 二 つ 上 : ＋ ＋) 性別 : 男性 ＋ 女性
下の 世代 - (一･ 一 つ 下 : - ､ ニ ケ下 : - - ) 長幼 : 年上 ＋ 年下
同Lli
'イモ
系統1 : 父系 ＋ 母系 -
表19: 中国語 の 親族譜療にお ける意味の 対立関係
系統 2 : 男系 ＋ 女系
グル
- プ
杏
号
語 形 系舵 L
父系 ･ 母 系
系統 2
男系 ･ 女系
長幼 世代 性別
1
2
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
祖父
父
母
お じ
おば
兄
ZGfO ＋
＋
＋
＋ ＋ ＋
WA]
'
z t.1ftl ＋ ＋ ＋
Z臼m屯
W貞izLlm t1
FLlqin
Mtlqin
B6ftl
＋
＋
＋ ＋
＋ ＋
＋
＋
＋
＋
＋
Shqf亡1 ＋
十
＋ ＋
Ji亡IfCl ＋ ＋
G□mt:j
Y im t1
Geg
･
e
＋ ＋
＋
＋
柿 Ji色jie ＋
弟
妹
Didi
Meim ei
＋
い と こ T畠ng ge ＋ ＋
l ●
)
T貞ngJle ＋ ＋
B i畠oge
B ia
～
ojie
＋
十
＋
T貞ngdi 十 ＋
T 貞ngm色i ＋
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3 (6)
(7)
(8)
息子
娘
甥
姪
疏
Bi罰c)d弓
fうi 紬m包i
(Ir 7.i
NLl e】-
Z hizi
W包isheng
Zh壬n亡i
W負ish昏ngn LI
S口n 7,i
W負js口n
Sロ,n n臼
W畠isnn11凸
＋
-ト
-ト
一卜
3. 2. 語構成と意味変化
さらに ､ こ れらの 意味関係及び機能を明らか にす るために ､ 主に現代中国語 の親族語衆
の語構成と意味変化を考察 して いく ｡
3. 2. 1. 上位世代の 親族語褒に つ い て
3. 2. 1. 1. 父 母名称に つ い て
上位世代 の親族語褒 の 共通要素で ある ｢ft
l
l+ の 語渡 に つ い て は ､ 郭抹若氏の 甲骨単文
字篇引に よれ ば ､ ｢手に 石 斧を持 っ て 打 つ 意+ a
'
で ある o ｢権力 を持 つ+ と い うの が ｢f亡1+
の本義で あろう｡ 転 じて男性 の 尊称 と して 使われる ｡ 《説文解字) に ｢父 棺也 家長率
教者 (父 とは栢 なり ｡ 一 家の 長 で ､ 家族 を率 い る者で ある｡)+ と ある ように ､ 家族 にお
いて
､
- 家 の 長で ある 男親 を｢f亡1+と呼ぶように な っ たと考えられ る｡
｢父義和, 杢 願文武, 克憤明徳 (父 義和 よ｡ い とも輝か しい 文王 ､ 武王は ､ よく謹ん で
その 徳を明らか にされ た｡)+ ②とあ る ように ､ 諸侯分封制の 周朝におい て は ､ 天子 は同
iT;J 加藤1940か ら引用 した｡
呼
② 日本語訳は 『新釈漢文大系 ･ 書経』 ･ 文候之命に よ る ｡
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姓の 諸侯を ､ 諸侯 は 同姓 の 大夫を皆｢r亡りと い い ､ 異姓 の それを皆｢ji山と言 っ て い た ニ と
から､ ｢f亡1+ は｢異姓+ を意味す る ｢ji山 と対 立 して ､ ｢同姓+ を意味す る とい う性格が
強か つ た｡
こ こ で ｢F亡1+ の 意味機能 を整理 して み る と ､ ①己 を生む男親を指す, ②同姓つ ま り父
方の男性を指す , ③自 己 よ り 上の 牡代の 別 封こ対す る尊称と しても機能す る , とい う こ
とになるo 従 っ て ｢m+ は 同姓 (つ まり 父方 の 男系) の 上位世代の 男性親族語療の 構成
要素をな して い た｡
現代語 では 母方の お じ#T称 にも父 方の お ば銘称 にもそれぞれ ｢ji亡If(1+｢郎mu の よ うに
｢伽+ ｢m8+ が 付い て い る が ､ 周朝にお い て は ､ それぞれ ｢ji亡1+ ｢郎+ の み で ､ ｢f亡t･ m LIJ
は付い て い なか っ たo 異姓 の 母方の お じに も ｢fL
l
l+ が付けられ るように なっ た の は ､ ｢F心+
の ｢同姓+ の意味合い が弱 まり ､ 母方 の お じを自分 の 父 と同様に ､ 噂敬す る ｢上の 世代+
と見て い る か らで あろう｡ 母方の 祖父鶴称 に も使え たの も同様であると考えられ るo
次に ､ ｢mt1+ に つ い て は ､ 《脱文僻事》 ･ 12 ･ fに r･母 牧也 ､ 従女象藤子形 ､
- 日象乳
子也 (母とは 牧な り ､ 女の 部首で 子に乳を与 える形 に似て い る)+ とある｡ ｢子 に 乳を与
える+ とい う の は ｢mQ+ の 本義で あり､ 乳を与 える とい う姿の 表現か ら ｢母+ の意 - 転
化したと考えられ る｡
漠朝の 《爾雅》 ･ 輝親に ｢m別 の 形態を用 い た親族語療をみ る と､
｢w畠ngmQJ (父 方 の 祖母)､ ｢7.eng7JQw 如 gm□+ (父 方の 祖母 の 母)､ ｢gao z臼wangm削 (父 方 の
曾祖母 の 母)､ ｢e6ng7,LIz Llm削(父方 の 祖父 の 兄弟の 宴)､｢shim tlJ(父 方の 年上の お じの妻)､
｢shbnG+ (父 方 の 年 下の お じの 妻)､ ｢shhm t1+ (父 の 妾)､ ｢恥iwAngmt1+ (母 方 の 祖母)､
｢恥iz帥 gz tlwAngm臼+ ( 母方の 祖母 の 母)､ ｢c6ngmQJ (母の 姉妹) の ように挙げ られ る ｡
こ の ように ､ ｢mG+ は 父 方の おばを除い た ､ 上位世代の 女性親族語桑の
一 部で あり ､ ｢上
位世代 , 女性 ･ 配偶者+ を織別す る基本要素で あ っ た らしい ｡ また ､ 非親族 の 女性にも ､
後に父方 の お ばに も用 い る よ うに な っ た の は ｢mL1+ の ｢配偶者+ の 意味が弱まり ､ 尊敬
する ｢上u )1蛙代u)女性+ u)美称と してU)機能が働 い て い る こ とも考えられ る o
3. 2. 1. 2. 祖父 母名称 に つ い て
祖父母名 称 の 共通 要素で あ る ｢z L1+ に つ い て は ､ ｢zL1+ は最初 ､ ｢始祖神 の 廟+ の 意を
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もつ て い たと 考えられ が
･
-
o 転 じて ｢王之蓋 臥 撫念爾祖(これ見て忠あっ き周 の 臣よ ､
汝の み祖を思わ ざらむや)
I
,9)+ (《詩経) ･ 斉王 之什) とあ るよう に ､ ｢TJt1+ は｢人の 始+､
｢先祖+ の 意を持 っ て い る が ､ 祖父か ら上の 牡代は皆 ｢z凸+ と称する ことか ら ､ ｢zL･1+ は
最初か ら ｢祖父 母+ の み を意味す る の で はなく ､ 祖父 か ら上 のIii
一代を表す形態で あるこ
とがわか っ た ｡
次に ､ ｢W畠i+とは ､ 《廓雅》 ･ 将姑に よれ ば ､ ｢表也+､ おもて ､ そとの 意で あり ､ ｢n卓i+
と対をなして い る o 《脱 文解字》 に も ､ ｢外 ､ 適也+ が あり ､ ｢W,qi+ は遠く に い る ､ 親 し
くない 関係 を表わす形 態と して)削､られ る L. 祖父 母偽 称で は｢W&i+が付 い た語形 は母 方
を指すの にノ削 ､られ ､ 父 方母方とも同 じ語形 を用 い る 日本語とは異な っ て い る｡
｢wAj+ を用 い た語 を調 べ てみ れ ば ､ ｢舶ib 伽 f削 (健 方の 祖父の兄)､ ｢W畠ixi6ngdi+(父
方の おば の 子 ､ 轍方 の お じとお ば の 子 ､ r削ヨ:異父 の 兄弟)､ rwaish色ng+ (姉妹の 子)､
｢wais紬+ ( 娘の 子)､ ｢W包i釦+ (妾の 母 の 古称) ､ ｢鵬ijiaJ ( 嚢の 父 の 古称) な どが挙げ
られる ｡ ｢W 魚i+ に よ っ て構成された これら の名称 は ､ 性 別と世代を問わずに ､ 母 ､ 姉妹 ､
妻､ 娘側 の 親族や姻族を指 して い る o ｢W ai+ は 父方 の 男系と対立 して ､ 父方 の 男系以外
の親族を織 別す る標織 に なる . こ れ は ｢W包i+ に よ り構成された語形を持つ 親族は 父 方
の男系の 家族 の外 に属すると い う認知構造を反映 して い る｡
3. 2
. 1. 3. お じ銘称に つ い て
(3)はお じ ､ お ばを表す語 の グル ー プ で ある ｡ こ れ らは｢f亡1 ･ m LIJと い う性別と世代を示
す基本要素にそれ ぞれ修飾要素とされ る ｢bd･ sho･ji山 と ｢gd･ yi+を付ける形で 語を構成
しており ､ それ ぞれ ｢オ ジ+ ｢オ バ+ の - 語だ けで表す 日本語と対照的で ある ｡
｢jiBJ につ い て は ､ 《搾名》 ･ 樺親展で は ､ ｢輿, 久也 , 久老稀也 (勇とは 久な り ､ 老
いる意で あるo)+ と ｢古 い+ と解 して い るo 転 じて ｢年配の 男+ の 意で ､ 男性 の 年配者
を指すように な っ たと考えられ る o ｢我送葬氏 , 日 至洞陽(叔父 君送りて 洞水の北)
/3'+
(《詩経》 ･ 洞陽) な どの よう に父 と異姓 の 母方 の お じ銘称 にな っ たと思われ る ｡
｢j]
'
aJ を用 い た語例 を挙 げて みる と ､ ｢ji 蜘 m+ (父 方の 祖母 の 兄弟)､ ｢w畠ijibzLlf亡1+
(母方の祖母 の 兄弟)､ ｢jiBbi昌o xi6ng+ (母の 兄弟の 年上の 息子) とある ように ｢jiaJ は
① 《鋭文解字》 によ る ｡
② 日本語訳は 『新釈漢文大系』 によ る o
喧) 日本語訳は 『新釈漢文大系』 によ る o
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｢母の 兄弟+ を指す ほか ､ ｢母方の 野系+ を示す機能を持 っ て い る こ とがわか っ た｡
｢fd+ と ｢j]
'
bJ は既 に述 べ た よう に ｢同姓+ と ｢輿姓+ の 対立関係をな して い たo 母
方の お じ銘称 の ｢jil:,J が後に ｢m+ を つ けた語形に な っ たの は ､ すで に述 べ たように ､
｢f別 の ｢同姓+ の 意味合 い が弱ま り ､ ｢上 の 世代の 馴割 とい う認知意識が働 い て ､ 母
方の お じを自分の 父と同様に ､ ｢異姓 (母方) の 父+ と して ､ 尊敬す る ｢上 の 世代の 男
悼+ と見て い るか らで あろう と考えられる o
父方の お じ翁称 の ｢b6fLIJ ｢Lqhaf亡1+ の 語形 に つ い て は ､ 《艶文解字》 では ､ ｢伯, 長也 ,
従人, 白軌 ( 伯とは 長なり c, 人 の 部首で自の 骨に従う ｡.)+ とある o 漢代の 《白虎通》･
姓銘蘭で は ､ ｢以時長幼, 骨 日伯仲叔率也 o 伯番長也, 伯者子療長, 迫近父 也 仲者 ,
中也. 叔者, 小也 o 率者, 幼也 ( 年齢の 長幼 の 順は伯仲叔準を以て表 わすo 伯は年長者
で､ 父 に-- 番近 い 者 削旨す o 仲は二 番目の肴 郎旨すo 叔とは年少者の 意で ある｡ 季とは
幼い意で あ るo)+ の よう に ､ ｢b6+ を ｢年長肴+ の 意と解 して い るo ｢s地 とは ､ 《説文解
字》 によれば ､ ｢叔, 拾也 , - ･ 汝南銘収寧為叔 ( 叔とは後に つ い て拾う意で あ るo
汝南で芋を拾うの を叔と鵜す｡)+の意に な るo それは ｢s仙 字の本義で あろう ｡《滞名》 ･
秤親属にお い て は ､ ｢叔, 少也 , 幼者柄 也+ とあり ､ 年少者を意味 して い る｡ 古く に ｢b6fL1+
(父の 兄)､ ｢b6gQ+ (父の 姉妹)､ ｢shQji山 (母 の 兄弟)､ ｢b6z王+( 一 番年上の 姉) などの 誇
例があ っ た こ と か らは ｢bd+ と ｢shQJは 同世代者の 長幼を示 し､ ｢年上+ と ｢年下+ を表
す接頭辞と して の働き が強か っ た ことが 分か る o 従 っ て ｢b6fu ｢shQfb+ は ｢年上の 父+
と ｢年下 の 父+ の 音とな っ たが ､ 現代で は ､ Ego より - つ 上の 世代の 父方の 男性 の 長幼
を示す ように なり ､ 指示範囲が 狭く な っ た｡
｢b6J ｢shGJ は ｢年上+ と ｢年下+ の 意で あ るか ら ､ 母方の お じ名称 にも｢b6･ s地 を修
飾辞と して つ けた語形が ある と考え られ る ｡ ｢留膏集釈 嵐 長日伯男, 少 日叔男 (留青集
の釈義に よれば ､ 母方の お じは (母 よ り) 年上 の 者は伯男とい い ､ 年下の 者は 叔勇とい
うo)+(《称謂録》 ･ 母之 兄､ 伯男) の ように ､ 母方 の お じ名称で も ｢b6ji山 ｢sllBji山と い
う長幼を区分 した語例も見られ たが ､ 体系上 結局 ｢ji白fL1+ と 一 語で表 わすこ と に止 ま っ
たの は ､ こ れ らは理論上 の 区分に 過ぎず ､ 父 の 血統 を中心 と した社会にお い て は 母方の
おじの 長幼序列 は それ ほ ど重要 な意味 を持 つ 概念で は ない と思われる ｡ お じ名称 の語形
からは父 方の 男 系とい う系統の みな らず ､ そ の 男系 の 年齢の 長幼をも重ん じる意識が窺
われる｡
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3, 2. 1, 4. おば
Ail称に つ い て
次に(3)の おば名称 に つ い て みれば ､ こ の グル : }
'
の 語は ｢mL1+ に｢goJ ｢yi+ を つ ける
という語構成とな っ て い る r,
｢go+とは ､ 《税文解字》 に は r夫母也, 従女古轡o ( 夫の 母を指す ｡ 女の 部首で古の 発
音に従うo)+ とある ｡ ｢古+ の 許が持 つ 意味は ｢古い+ で､ ｢郎+とは ｢年を取 っ た女+ の
意となるr, 借り て ｢年配 の 女性 の 通称J と解せ るo 《白虎通》 ･ ｢三綱六 紀+に は ｢親如母
者而非母者姑也 (母親の ように 親 しい が ､ 母親で は な い 人は ｢姑+ と呼ぶ｡)+ と示 して
いるo 従 っ て ｢婦謂克之父 日興, 克 之母日姑 (褒は 夫の 父 を飼と ､ 夫の 母 朗古と呼ぶo)+
(《雲鹿襖紗》 ･ 番 5) の よ うに ､ 借りて婚姻関係に ある ｢配偶者の 母+ を表わ し､ 転じ
て親族内にお い て は､ ｢母+ と称 せ ない ､ 父 方の おばを指すように なっ たと考えられる ｡
｢郎+を用い た静例 を挙げて み る と ､ ｢細 臼mn+ (父 方の祖父 の姉妹)､ ｢w畠ig地L17nlJ (母
方の 祖父の 姉妹)､ ｢郎biao xi6ng+ (父 の 姉妹の 年上 の 息子) とあるよう に ､ ｢郎+ は｢父の
姉妹+ を指すほ か ､ ｢父 方 の 女系+ を示す機能 を持 っ て い る ことが わか っ た｡
《爾雅》･ 樺親 ･ 嚢党解で は ､｢蜜之姉妹同比日焼(蟻とは磨の姉妹で 一 緒に嫁ぐ人をさす)+
と､ 嚢の姉妹を ｢嫡yi+ と称 し ､ 母党旗におい て ､ ｢母之姉妹為従母(母の姉妹は従母とい
う)+ と ､ 母の 姉妹を ｢従母 c6ngrnL7)+と称 して い る ｡ 《樺痛》 ･ 秤親属におい て は ､ 母の 姉
妹を｢焼yi+と い う見解を示 して い る ｡
《説文解字》 に は ､ ｢嬢, 嚢之女弟同出為妹, 従女夷軌 ( 嬢とは妻の 妹で 一 緒に嫁ぐ
人を為す｡)+ とあり ､ ｢椀 yl+ を ｢妻の 姉妹+ の 意と解 して い るが ､ 現代で は ｢母の 姉
妹+ の 意とな っ て い る｡ 母 の 姉妹は ､ 父か らみ れば ｢妻の 姉妹+ で ある ｢嬢 yエ+ にあた
る｡ 子供が父 の 真似を して ､ ｢椀 yi+と呼ぶ よう にな っ たとされて い る①｡
｢墳yi+を用 い た語例 を挙 げて み ると ､ ｢yizQmLIJ(父方の 祖母 の 姉妹)､ ｢鮎iyiz tlmtlJ(母
方の祖母 の 姉妹)､ ｢yibi昌o xi5ng+ (母 の姉妹の 年上 の 息子) とある よう に ｢yi+は ｢母の
姉妹+ を指す ほか ､ ｢母方 の 女系+ を示す機能を持 っ て い る こ とがわか っ たo
おば名称 に は 体系上年齢 の 長幼を示す語形 を用 い な い ｡ それはおば の長幼序列が それ
ほど重要な意味 を持 っ て概念化す る必 要が なか っ たか らで あると思われ る｡
① 蘇興氏 の < 王先謙揮名疏言郎甫引> に おい て ､ ｢呼母党以棟, 自漢己然, 蓋教父 言, 古無
是称, 故成国別之云 , 礼謂之従母(母方のお ばを嫉と呼ぶの は､ 既に漠の 時代か ら始ま っ て
いるo それは父 の真似を した呼び方で あり ､ 本来はその 呼び方がなか っ た｡ 礼記では従母と
呼んでい た'.)+ と､ 母の 姉妹は ｢従母 c6ng m n)Jと呼ぶと して い るo 母の 姉妹は父にと っ
唯
ては｢嬢(yi)+と い うが､ 子供が父 の 真似を して ､ ｢嬢yi+と呼ぶようになっ たと見て い る｡
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以上の よう に ､ グル - プ 】 にお い て は ､ ① ｢z白+ は自 己よ り - - つ 以上の 世代を示す 基
本要素で あるD ② ｢f亡1･ m竜+ は 自 己 よ り - 一 つ 上 の 世代を示す基本要素で あるが ､ 上位世代
親族語の 共通要素で もあ る(, ③ ｢j山 は 母方 の お じを指すほ か ､ ｢f
､
〔1+ と対立 して ｢異
姓+ を意味す る性格が 強く ､ ｢母方 の 男系+ を織別す る機能を持 つ 形態で ある ｡ ① ｢gQ+
｢yi+ は 父方､ 見方の お ばを指すほ か ､ それぞれ ｢父 方の 女系+ と ｢母方の 女系+ を示
す機能を持 つ 形態で あ る o ⑤ rb6+ と ｢shaJ は 対応関係 をなしており ､ 同世代者の 長幼
を示す形態で あ っ たが ､ 父 方 の お じに 限 っ て 用 い られ るように なり ､ またそれ の み で 父
方の お じ銘称 と して も用 い られ るため ､ ｢父 方の 年上と年下の お じ+ とい う系統 ､ 低代
及び性別 を識別す る機能を持 つ 形態とな っ た｡ つ ま り ､ こ こ の ③④⑤はそれ ぞれ性別を
示す要素で はあ るが ､ す べ て 父 系(｢b6とshB･ 郎+)･ 杜系(｢jih･yi+) を認織する 要素で ある ｡
従 っ て これら の要素は修飾辞と して も用い られ ､ 世代を示す要素の 前に付ける形で 語を
構成して い る の で ある ｡ ｢f亡り をは じめ ､ これ らの 語形 は ､ 父方の 男系とそれ 以外 とい
う ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係 を厳密に区別す る唐織もあ っ たこ とが窺われる ｡ そ して ､ こ れ
らの 意識が他 の親族語褒 にも大き い 影響を与え る こ とが 予想で きそうで ある｡
3. 2. 2. 同位世代の 親族語療に つ い て
Ego と同世代の 親族 を指す(4)(5)の 語の グル ー プは｢ge･ji毎･ di･ m包iJの 形態を共通 して
いるが ､ ｢t畠ng ･bi貞oJを つ け る こ とに よ り違い を示 して い る o
｢ge+ は唐代 に 兄銘称 と して 語例が 見られ る([滑]埋 :《通俗編 ･ 称謂》)o それ以
前は ､ ｢Ⅹi6ngJ が 用 い られた ｡ ｢ge+ と ｢jie+ はそれぞれ中国の 少数民族言語 で ある鮮
卑語と西蒐語 の 言葉で あ り ､ それぞれ ｢父+ ｢兄+ と ｢母+ ｢姉+ の 意を表 して い るが ､
漢語に借用 して か ら､ ｢Ⅹi5ng+ ｢z‡+ と共存 して い たo 宋朝以降､ 徐々 に ｢Ⅹi白ng+ ｢z‡+
の替わりに｢兄+｢姉+の 意と して の み を指す よ うにな っ た とされ て い る(cf. 胡双 宝 1 984､
張清常1998､ 陳宗振 200 1)Q
《説文解字》 によれ ば ､ ｢Ⅹj6ng+ とは ｢兄, 長 也 従児従Lj (兄とは長なり ｡ 口 の 部首
で児の 音に 従う｡)+ とあり ､ 年長 の 意を表わ して い る o それ に対 して ｢di+ とは ｢葺束
之次弟也 (なめ しがわ で物 を巻く順番 の 乱)+ とあ る ように ､ ｢順番+ の 意と解 して い
ら (cf. 加藤 1 97 0)o
《爾雅) ･ 搾親に は ｢男子 先生為兄, 後生為弟 ( 男子は 先に 生まれた者は 兄と い い ､
削こ生まれた者は弟と い う o)+ と あり ､ それぞれ同世代の ｢年長 の 男き ょ うだ い+ ｢年
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少の男きょ うだ い+ を指 して い る ｡
しか し ､
◇10: 魯元公主, 太后 之女, ,-)(j三之弟也 (魯元公 主は太后の 娘で あり ､ 大王 の 妹で もあ
5)(<新序 > ･ 韓謀 ド) (漣)
◇11:埼之曽孫而太皇女前之 子也 (宰相韓堵の 曽孫で ､ 太皇太后の 妹の 子にあたる)(《十
し史略》 ･ 南宋 ｡ 寧宗) (元)
◇L2: 詮 女兄鵜韓蟻嚢 (張孫詮の 姉は韓媛の 妻で ある) (《新暦番》 ･ 張孫詮博)
◇13: 近世多以 女兄鞄姐, 蓋呼之也 (近世の 人は姉 を姐と呼ぶの は 韓敬の 意を以て 呼ぶ
･ゝらである) (《能改斎漫録》 ･婦女称姐) (栄)
上の例の よう に ､ 古く に｢n触i8ng+(年上の 女き ょ うだ い)､ ｢nBdi+( 年下の 女き ょ うだ
､)の 語例が あり ､ また ｢diJ は年下の 女き ょ うだ い 糾旨す語例もあ っ た こ とか ら｢xj6ng+
｢diJ は長幼 を示す性格が強 い 要素で あ ると貰え るo
｢ji卓+ につ い て で あるが ､ 上にも述 べ たように ､ ｢ji卓+ は女性 - 般を表す鮮卑語と画
王語か ら借用 した もの で ある が ､ 後に 年上の 女き ょ うだ い を呼ぶ の に 用い るよ うにな っ
二. ｢ji卓+ が用 い られるま で は名称と して ｢z王+ が多く用 い られた｡
｢z王+ は《稗名》･ 秤親属 に ｢姉, 横也 - - o (姉とは 蓄積の意で ある o)+ とある よう に ､
一
数多い+ の 意を持 っ て い る o こ れを年に つ い て い えば ､ 年齢が高い の 意となり ､ 年上
億と解せ る o ｢mei+ とは 《白虎通》 ･ 三網六 紀篇で は ｢妹者未也 ｡ (妹とは末 の 意で あ
o)+ の ように ､ 末の 意と解され る ｡ rjiさ+ ｢mei+ は｢Ⅹi6ng+ ｢di+ と同様 に年長年少を
す性格を持 っ て い る｡ 《爾雅》 に ｢男子謂女子先生為姉, 後生為妹｡ (男子は年上の 女
ようだい を姉 と い い ､ 年下 の 女き ょ うだ い を妹とい う｡)+ とあ るよう に ､ ｢zり と ｢m卓i+
それぞれ男性 か らみた 女き ょ うだ い の 年長者と年少者を指す形態で ある｡
｢妹 m畠iJCま｢姉 z王+の 場合 と同様に ､ 男き ょうだ い か らみ た女き
.
ようだい の 年少者の 意
して使われて い た｡ これ に対 して ､ 女の き ょうだい がお互 い に呼びあっ た語と して｢似 s
と ｢蹄di+が あ っ たら し い ｡ 《爾雅》･ 揮親 ･ 妻党章にも ｢女子同出, 謂先生為似, 後生為
+ (女子 は女き ょうだい に対 して ､年上の もの を似とい い ､ 年下の もの を沸とい う) とあっ
古代の 文献か ら見れば ､ ｢似 si+ ｢沸di+ は｢同腹の 姉妹間の称呼+ と ｢同 じ夫または
家族の兄弟に嫁い だ女性 同士 の 称呼+ と二通り の解釈があっ た｡ しかも､ こ の 二 つ の 意
ともに使われ て い た｡ どちらが本義であ っ た か ､ 説 に よ っ て い ろ い ろで あるが ､ 兄弟姉
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妹渇称におい て 言う場合は ､ r[lユs iJ(i ｢梯di+は姉妹間 の み の 称呼で あり ､ 馴珠カユら見た
姉妹は ｢姉 7,i+ と ｢妹 ･鵬i+は 川い られて い たr. そ して ､ ｢似 s i+と ｢梯d 川ま ｢姉妹+ の
意を無く し､ ｢ri;jじ夫または 同家族 の 兄弟に嫁い だ 女性同 上の称呼+と して,)7,み 使われ るよ
うになっ たと考えられ る r, - れ 男性か ら見た姉妹の 意を衣わす ｢姉 ･/,i+ と ｢妹 m卓i+は異
姓間における柿妹名称 と して用い られるように な っ たLl
しか し､ ｢姉 z王+ ｢妹 m61
'
+と｢似 s i+ ｢梯di+､ 姉省称の ｢女兄 n白xi6ng+ と ｢姉 y,1+､ そ
して妹名称の ｢女弟f1拙+ と r妹 m6i+ とは どう い う関係 に あっ たの か ､ 日本語u)き ょうだ
い翁称の ように[]3称 ､ 女称 に よる 区分と異なる ようで あ るが ､ い まだは っ き りしノ ない o ｢女
兄nL
v
IRiang ･ 女弟 ntvldi+ は｢兄 ･ 弟+に 準じた複合語み た い な姉妹銘称に過ぎザ ､ 矧掛 こ｢姉 ･
班+ の ほうが多く使われて 近代に至 っ たと考えて い る o
(5)は い と こ を指す譜 の グ ル - プで ある,. ｢xibng(g如 ･di･(zr)ji卓･rnbi+に｢t如 gJ ｢bjEIoJ
の 修飾辞を冠 して 異 な る 語形 削寄っ て い る o ま た ､ い と こ銘 称に き ょ う だ い名 称 の
｢Ⅹi6ng(ge) ( 冗) ･di( 弟)I(7J ‡)ji卓( 柿)･ m畠i(妹)+ を月ヨい た点にお い て も 日本 語と異
なっ て い る ｡
｢Ⅹi6ng･ di･ji卓･ m色i+の 示す 意味領域は ､ 《秤親考》 に ｢稀兄弟者有六 , 父 之兄弟之子 , 日
従父兄弟, 姉妹之子 日外 兄弟, 又 日表兄弟, 母之 兄弟之子 日 内兄弟, 姉妹之 子日従母兄弟,
又日焼兄弟, 同僚祖着日従祖兄弟, 又 日再従兄弟, 同高祖着日族 兄弟, 又 日三 従兄弟｡ ( 兄
弟と呼ぶ者は次の 六種類 の 場合である o 父 の 兄弟の 子は従父兄弟とい い ､ 父 の 姉妹の 子
は外兄弟とい い ､ ま たは 家 兄弟とい う｡ 母の 兄弟の 子 は内兄弟とい い ､ 母 の 姉妹の 子 は
従母兄弟または 椀兄弟と い う｡ 曽祖父 を同 じく す る者は 従祖兄弟または再従兄弟とい い ､
高祖父 を 同 じく す る者は 族 兄弟また は 三 従兄 弟と い う ｡)+ と ある よ うに ､ 中国語 の
｢Ⅹi6ng(ge)･di･ (zr)jie･ mbi+ は 古く か ら同父 ま た は 同母か ら生まれた血縁者 の み ならず ､
｢Ego と同世代+ を明示す る基本要素と して ､ い と こ ､ さらに 同世代 の遠い 親族 を指し
て い る ｡ 世代と い う概念を重ん じる意識が あ る と窺われ る｡
さら に詳 しく み ると ､ ｢t ang+とは 《説文解字》 に は ｢堂,殿 也 , 従土尚督o ( 堂とは 座
敷なり ｡ 十 の 部首で尚 の 音に 従う ｡)+ とあ る よ うに ､ ｢土 を高く盛り 上げた ｢高台+ と
いわれ る所に 建 て た表座敷の 意+ i)で ある ｡ 転 じて ､ 父 系 の 祖先を同じく して 同 じ屋敷
に共同居住 して い る親族 を指す よう に なっ たと考えられ る ｡
心 晴代の 段 玉裁氏 の 注に よる o
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rtAng+ の 語例 を挙 げる と ､ ｢t 畠nL- 1
v
ln,+ (
ノ父 如) 削目･ 父 の 兄弟の 息子)､ ｢t Angb6fa+
(父方の 祖父 の 兄弟 の 年l二の 息了
･)､ ｢L畠ng yi+( 粋 方の 祖 父 の 兄弟 の 娘)､ ｢tfl ng
j拙 - j6ng+ ( 母方の 祖父 の 兄前 の 息子の 息子)､
｢- @･
･
wflish棚 n白+ (父 の 兄弟の 娘の
娘) などがあ る o ｢t 加g =ま父 方､ 鰍 加 欄 方に も押い られるの で ､ ある 人の 家族 を甚
準に同 じ血統*a=Ili搾ぐ93系の 親族 を ｢t,fm gJ で 表す こ とが 分か っ た{, 従 っ て ､
｢Ⅹi8ng ･ d い
ji細 山 に ｢11f”.昏+を冠 した 語形で 表わされ る ｢い と こ+ は Eg(, と 同世代で しか も Ego
と同じ血統 馴寺つ 男系親族で あ ると い う ニ とに なる 凸
rbiao+ とは ､ 晴代の 朱駿 声氏 の 《脱文過 訓怒声》 及 び加藤 197 0では ｢七を包穫す
る衣+ で あり ､ ｢水の 窟味が脱落 して r外 面+ の 慈とな っ た+ と解 して い る o つ まり衆
とは外で ある o ｢bi紬+ を冠 した甜例を挙げる と ､ 仙 &oyLt3r由+ (父 方の 削R 父の 姉妹の
息子)､｢b 伽b6ft)(父 方の 祖父 の 姉妹 の 年 上♂)息子)､ ｢l〕i紬 yi+( 母方の 祖父 の 姉妹の 娘)､
｢biB.j油i昌o xiang+ ( 母方の祖父 の 姉 妹の 息子 伊)息 子)､ ｢b 伽 舶i sh帥 gn白+ (父 の 姉妹
の娘の 娘) などがあ る o ｢t f' ng+ と 同様に ｢bi 如+ は 父 方､ 母方両方にも用 い られる の
で ､ ある人の 家族に と っ て適う 血統 を継ぐ女系の 親族 を｢bi&o+で表す ニ とが分か っ た ｡
従 っ て ｢xi6ng ･ di･j沖 mei+ に｢biAo+を冠 した 緋形で 表わされ る い と こ は Ego と同世代
ではあるが ､ fl:go と適う血統を持 つ 女系親族で ある と い うこ とに なるo
｢w畠i+ も ｢bi貞oJ も女系親族 を表 すが ､ rWゑi+ は ｢父母 ･ 自己+ を基準 に して み た
母､ 姉妹､ 娘側 とい っ た ｢ソ ト+ の 関係 に あ る親族 を指 し ､ 父 方の男系と対 立 関係 をな
して い る o ｢b iB.+ は ある家族 に お ける ｢男系+ を基準に して ､ 適う血統 を継 ぐ女系親
族を表 し､ そ の 家族の 男 系を意味す る ｢t.Ang+ と対立 して い る ､ とい う こ とに なる ｡
3. 2. 3. 下位牡代 の親族語 療に つ い て
まず ､ (6)の ｢eT 7JiJ ｢nLle r+ につ い て み る o
｢子 zⅠ+ は 《樺名》 ｡ 樗親展 には ｢子, 撃也, 相生蕃撃也 (子とは 生長なり ､ お互 い に連
綿して生長して いく)+ とあ っ た｡ 《礼記》 ･ 哀公 間に も ｢子也者,親之後也 ｡ ( 子 とい うの は
親の跡取りで ある ｡ )+ とあ っ たように ､ ｢子 z‡+ とは 親に生まれたもの で ､ 親 の 後を継ぐ
人を指すの で ある ｡
｢子 7.i+ は ､｢有子七 人, 英慰母心 (ななたり の 子 は有りながら ､ 母慰めむす べ もなLJ
lり
'i) 日本語訳は 『新釈漢文大系』 によ る｡
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(《詩経》 ｡ 碩人) とある ように ､ 周 ､ 演代にお い ては親族銘称と しで性別と関係なく ｢自
分の子供+ を指す総称で あ っ たo しか し ､ 漢代以降 ､ 順 子 , 有女二人 (息子 は い ないが ､
娘が二人 い た) (《離魂記))+ とあるように ､ ｢子 z l
'
+ は 子名称の総称で あっ たが ､ 次第に
娘の意の ｢女 nLIJ と対をな して ､ ｢息子+ の意と して使われ るように なり ､ そ して ､ ｢教児
子不護 (子をしつ けるの は不吉劉喪で ､ 申し訳有り ません)+ (《史記》 ･ 1 02｡ 張樺之博) とあ
るように ､ 漢代か らは ｢児子6r7,i+を以て 息子の 意を表わす語例が 見られ る｡
さらに ､ ｢我児 胤 - - 来挿了先生 (我が娘 ､ こ っ ちに来て ､先生に挨拶しなさい)+(《紫
欽記》｡ 節5出)+ の ように ､ 親が子 馴平ぶ語と して)削､られた ｢児 L311 の用例が 見られた｡
同時に ､ ｢父 骨児寒, 母骨児飢 (お父さん ､ 息子寒 い よlr お母さん ､息子お腹空い たよ)+(<琴
操 ･ 履霜操>詩) の ように ､ 子が親 の 前で 自称する用例も見られたo ｢児6r+は親子の 間に
親が子を呼ぶ語及び子が親の 前に白称す る語と して近代まで使われて い た ら しい ｡
こ の ように して ､ ｢児子 er 7.i+ ｢女児 nne r+ はそれぞれ ｢息子+ ｢娘+ の意と して現代ま
で用い られて い る｡
次は ､ (7)の 甥 ､ 姪銘称を見て み る が ､ ｢zlli+とは ､ 加藤 19 70で は ､ 字の 形か ら見て｢至+
の音が表わす意味は ｢遠く か ら こ こ まで 来て 止 ま る+ で ある か ら親近の 意を持 つ として ､
｢zlll+は ｢親近 な女の 意+ とみ て い る｡ 《爾雅》 ･ 樺親に は ｢父之姉妹為姑 - - 女子謂昆
弟之子為姪 o (父 の 姉妹は姑 とい う o ･ ･ ･ 女性は 兄弟の 子 を姪 と呼ぶ ｡)+ と ある｡ rzhi+の
本義は女子 か らみ た兄弟の 娘 の 意で ある が ､ 後 に 兄弟の 息子 ､ 娘両方に用 い られる よう
にな っ た｡
｢tAng zhi+ (父 の 兄弟 の 息 子の 息子)､ ｢7,hiwA]
'
s t
-
1 n m
v
iJ ( 兄弟の 娘 の 娘) など の 語例 を
みれば､｢zhi+は自己 よ り - ･ つ 下の 世 代の男系親 族 を織別す る性格の 強 い 要 素で ある こ と
が分か るo
｢shengJに つ い て は 《秤f]》･ 押親展 に は ､ ｢甥亦生也 , 出配他男而生, 故兵制字, 男秀作
生也｡ (甥 とは 生 なり ｡ 他家の 男子 に嫁 い で 生ん だ子なの で ､ 字には 男の 部首に 生を付
けるの である c,)+ と ある o こうすれ ば ､ 自 己 の 姉妹 の 子 を ｢s拍1gJと呼ぶ こ とになる o
｢sheng+は｢zhi+とともに自 己 よ り一-- つ 下の 世代 ､ 自己 の 子 以外の 親族 を示 す形態であ卑
が､ ｢zhi+と反 対 に ､ 女系親族 を示 して い る o
｢sheng+と称 され る者は 皆父 方 の 男系 以外 の 人 で あ る の で ､ 晋イモ噴 か ら 姉妹の 子 は
｢slleng+に ｢舶i+を冠 して 使われ る よ うに な っ た とされて い る｡ さらに性 別 を明示 した
｢舶isheng+ と ｢WAishen 抑+と い う名称が現われ て ､ 男女を区別 して 呼ぶ よう になり ､
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現在の 体系に定着した｡
(8)の 孫名称 の 共通 要素 ｢sQn+ に つ い て は ､ 《説 文解字) に ｢子之 子日孫, 従子従糸 ,
糸続也｡ (こ の 子 は孫と い う c. 子に つ づ い て 糸 の よ うに続く 意で ある`･,)+ と あるr一 ｢S叫
の 本義は ｢永遠に続く+ 子以 fの 世代を示 す総称で ある こ とが 窺える . . 《爾雅》 ･ 搾親に
｢子之子為孫, 孫之了偽 曽孫, 曽孫之7･ 為玄孫｡ (7･ の-i- は 孫とい い ､ 孫の 子 は曾孫と い
い ､ 曾孫の 子は 玄孫とい うo)+ とあ る ように ､ ｢7J 如 gsan+ (子の 子の 子)､ ｢x Ll白n sanJ (チ
の 子の 子の 子)の 語形で 子 の 子以 下の 世代を指 して い る こ とか らも｢s白nJEま自 己 より 二 つ
以上下の 世代を示す鹿本質素で あ る ニ とが分か る｡ また ､ 《爾雅) ･ 樺親は ｢女子子之子
為外孫｡ (娘の 子は外孫と い う ｡)+ と ｢Wflisdl1+ の 語 形で 娘の 子を指 して い る｡ 娘の 子 は
他家に嫁い で 産 ん だ子供 なu )で ､ 周 ､ 演代か ら は既 に ｢W由i+ を冠 した 語形 で息子の 子
と区別 して い た{, さ らに 男女 を区別す るた め に rW畠is帥(7J王).∫ ｢W畠i如 n nu の よ うに ､ 娘
側の 男孫と女孫を表わ して ､ 現 代に 至 っ て い るo
表20: 中国語の 親族語免に おける適時的変化 (陳館2001c :86)
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3, 3. 現代中国語におけ る親族語免の 体系u)q判放
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r束系 下の 世代
+中国語の 親族 諦療叫 剛史要素を上u)表に鰹躍 して みた ｡ ニ の 表で示 したよ うに ､
(1) 適時的にみれば､ 中匝儲 の 親族語 体系は ､ 周 の 時代か ら押しく在められて おり ､
その後､ 親族語 療体系に は大きな変化もなく庸 ､ 宋の 時代に殆ど定番し､ 現代の 親族語 療
と - 致するように なっ たと諾える｡
(2) す べ て の 同 じ地イ如こある親族 には惟別に よ っ て 区分する親族語療が当て られて いる o
性別の 対立は適時的に 考えて も判司静親族語 療にお ける 基本的な特徴の - つ で ある と考
えられる｡
(3)｢f亡1[父]+､ お じおば銘称 ､ き ょ うだい 名称な どの 意味変化は意味の拡大または 分
化､ 縮小 など､ さまざま の パ タ - ン を見せ て ､ 現代に 至 っ た o
(4) 男称 ､ 女称 の 区別は 局部に存在して い たQ 姉妹鶴弥に こ のf那 佃ミ見られ たQ
(5)す べ て の 世代に お い で牡代を示す共通賓顔があ るo 低代(上･ 下)は ｢ウチ ･ ソ ト+
という系統の 差 を越えた重要な概念と して 露徹 され て い るo 世代とい う ｢上 ･ 下+ の 関
係は ｢系統+ と い う ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係 よ り優先され ､ ｢世代+ を示す形態 は基本要
素になっ て い る と考え られ る｡
(6) Ego と同 僚代著間 の 長幼序列及び父方 の お じの 長幼序列が 重要な概念と して 明示
するとい う認織が窺われ る ｡
(7) 系統を示す要素は修飾辞と して ､ 牡代 ､ 性 別 を示す要素と組 み合わせ て ､ ｢系統
要素＋長幼要素 ＋世代要素＋性 別要素+ の ように語 を構成 して い るo 系統 は区分す べ き
重要な概念と して捉 えられ ､ 父 方の 男系以外の 親族 は父 系 の 家族外 に属す ると い う認知
構造を反映 して い る ｡ こ れ ら の 関係 とは区別す べ き意味 を持つ 概念で あると い う認 識が
窺われる ｡
(8) ｢は じめ+ の 意を表わす ｢祖(7,Q)+ とい う 共通要素をもつ 祖父 母名称と ｢つ づき+
の意を表わす ｢孫(sロn)+ と いう共通要素をもつ 孫名称 か らみ ても ､ 中国の 親族関係は親子
を中心とした関係 に とどま らず､ そ の父 方の 男性 の 縦の しト 下+ 関係の 秩序 を大事にす
ることが伺われ る｡
従っ て ､ 中国語 の 親族語桑体系は父系､ 母系を区別 し､ その うえ父方の男系 ､ 女系を区
別し
､ さらにす べ て の親族を性別で 区分するとい っ た構造の多重性を持つ と言える ｡ これ
は父系の男子 を中心と した体系であり ､ 父系の男子を中心と した親族は ｢ウチ+ な る存在
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と見て ､ それ以外 の 親族 は ｢ ソト+ なる存在と見て い る の である ｡ そ して ｢ウチ+ なる縦
の系譜関係の継続は 重要視されて おり ､ その 内部の 成員にはそれぞれ決ま っ た地位名称を
与えるの で ある｡ こ の ｢ウチ
･ ソ ト+ 意織は中国語 の親族鶴称体系に強く影響し ､ それ を
維持しているの であ る｡
第四節 現代 日 中両署括における親族括療の 体系の異同
4.1. 類似点と相違点
表22. 現代日中両雨音語 の親族 語衆
[ 項目] [日本語親族語療] [中国語親族語褒]
①祖父母 ソ フ (ヂヂ) ソ ボ (パ パ) zLlm ･ Waiztlftl Z tlrnt1･W畠iztlm L1
②父 母 チチ ハ ハ mql n m白qin
③お じおば オ ジ オ バ b6ftl･ ShGfb･jihft
'
l 如 m苗･ yim日
④兄 姉 ア ニ アネ 酢ge ji色jie
弟 妹 オ トウ ト イ モ ウ ト didi m eimel
⑤いと こ
イ トコ
tang酢 t angji色
bia
～
o酢 bi畠oji色
t 畠ngdi t 畠ngm 色i
bi百o瓜 bi畠o m色i
⑥息子 ･ 娘 ム ス メ ム ス コ e r Zl nu er
⑦甥 ･ 姪 オイ メイ zhizi･Waisheng z;h m1･Waishengnd
⑧孫
t
l
マ =王 sロn zY･ 野点is□n s日n nQ ･W貞isQn n L1
以上の よう に ､ 日中両言語 の親族語褒の 構成と意味を考察 してきたが､ いく つ か の 類似
点と相違点を指摘する こ とができ る｡
(1) 性別 の 対 立 は 両言 語 の親族語褒 にお け る 基本的 な特徴の 一 つ で ある と言 える ｡
(2) 男称 ､ 女称 の 区分が 古代 日本語 のき ょ うだ い名称 に存在 して い たこ とが 日本語 の
特徴である と言 え る｡
(3) 両言語 に おい て も ､ 上位世代の 親族語嚢 に父 母名称と共通 の 要素をも っ て い る ｡
これらが 上の 世代で ある と認識す る意識が ある と思 われ る｡ これは 日中両言語の 共通 し
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たと ころで ある ｡ しか し ､ 中国の 場合は ､ 系綻 と年齢の 長幼をは っ き りと示 した修飾要
素を付けて 異な る語形で 表すの は ､ 系統 ､ 長幼 を大切 に考える意識もあ るか らで ある ｡
上の世代と い う認識があ るか らこ そ ､ ｢ウチ ｡ ソ ト+ を問わずに ､ ｢fL1+ を付 ける語形を
持つ の で あり ､ 系統 ､ 長幼をも重視 して い る か ら こ そ､ 一 概に全
.
く 同 一 の 語形 を用い ず ､
それらを示す修飾要素を つ ける語形 を持つ の で ある ｡
(4) 中国語 の親族語褒体系は父系 ､ 母系を区別 し､ 父系を中心に ､ 父方の 男系 ､ 女系を
区別し､ さらにす べ て の親族を性別で区分するとい っ た多重の 構造性 を持 っ て い る｡ つ ま
り ､ 中国語の 親族語療体系には父 系の 男子を中心 とする体系である｡ これ に対 して ､ 日本
語の親族語衆体系には 父系 ･ 母系または男系 ･ 女系に よる 区分は見当たらなか っ た｡ 日本
語の親族語桑体系は ､ ｢親 ｡ 子+ を中心と して ､ 他の 親族 を ｢親しい+ 存在で あるという認
識で区分する とい っ た構造を持 っ て い ると言えよう｡ 従 っ て ､ 中国語の親族語療体系には
父方の男系を ｢ウチ+ と見て ､ その 他 を ｢ソ ト+ と見 る ｢ウチ ･ ソト+ 意識が見られ るが ､
日本語の親族語療体系には ､ 直系とくに ｢親 ｡ 子+ 関係を ｢ウチ+ と見て ､ そ の 他を ｢ソ
ト+ と見ると い っ た ｢ウチ ･ ソト+ 意識 が窺われ る｡ 同じく ｢ウチ ･ ソ ト+ 意識が考察さ
れるが､ 体系の 違い に よ っ て勿論そ の 内容が違 っ てく ると考えられる 0
4.2. ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の意味内容と本質
既に述 べ た よう に ､ 日本語にお い ては ､ ｢ヲヂ (′J､父) ･ ヲ バ (小母)+ で ある ｢お じ+
｢おば+ も ｢イ トコ (愛しい 人)+ で あ る ｢い と こ+ も ､ 軸 o にと っ て ｢親愛+ ｢親 しい+
存在である の み で ある ｡ 父 母を除い た他の親族 は ､ 親と自己を中心と した関係 の枠に 入
れない ｢ソ ト+ な る存在で ある｡ 日本人 の親族 関係 は ､ ｢親 しい か+ ｢疎遠か+ で とら え
てい るよう に 思われ る ｡ 父系 か母系 か 年長か 年少か な どは ､ ｢親 ･ 子+ を中心 と した 日
本語の親族語重体系に お い て は大切 な概念で は な い ため ､ 同 じ地位の 親族 に対 して 世代､
年齢の 長幼 ､ 系統を問わずに 軒 一 視して全く 同 一 の 語形 を 剛 ､る こ とが 考え られ る o こ
の意味にお い て の ｢ウチ ｡ ソ ト+ の 関係 は漢文化 の 影響を受 けながらも基本 的に変わる
ことなく 日本語 の 親族語尭体系 を支配 して い る と考えられ る｡
- 方､ 中国語 の場合は ､ ｢は じめ+ の 意を表わす ｢zIQ+ の 要素をもつ 祖父母名 称と ｢つ づ
き+ の 意を表 わす ｢s Lln+の 要素をもつ 孫名称も ､ 中国の 親族関係におい て ､ 親子 を中心と
する関係 にと どま らず ､ そ の男系の 縦 の 血縁関係 秩序 は非常に大事にされて い る ことを物
語っ て い るo
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中国語の おば銘称 には 体系上年齢の 長幼を示す語形 を 剛 ､ない ｡ それは ､ おばの 長幼
序列がそれほ ど重要な意味を持 っ て概念化す る必要が なか っ たか らで ある と思 われる ｡
そこ にもお じ銘称と同様 ､ 根底 に父方の男系以外の 親族が ｢ソ ト+ なる存在で ある とい
う意識が働い て い るか らで あろう｡
中国語で は ､ お じお ば名称は rftll ･ m LIJ とい う父 母名 称と共通の 形態を用 い る o い と
こ名称は ｢Ⅹi6ng. di･jie･ m ei+ とい うき ょうだ い痛称と共通 の 形態を用 い るo これ らの 親
族の 世代にお け る ｢上 ･ 下+ 関係 をは っ きり させ ､ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい う系統 の 差を超
えて ､ 世代 (上 ･ 下) の 序列 を重ん じる意織が働い て い ると考えられ る｡ これ は ｢上 .
下+ の 関係 をは っ き り明示す るため に ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係を ｢剛ヒ+ させた結果 で あ
ると言えよう ｡ こ れも中国語親族語療体系にお い て ｢世代+ の 上下とい う意味合いが ｢ウ
チ ･ ソ ト+と い う意味食い よ りやや優位に立 っ 証拠の - つ で あると考えられ る ｡ しか し､
同じ地位に あ る親族 に対 して 系統を示 す要 素をつ けて表す の はすべ て の 親族を完全 に
同 一 視して 同 一 の 語形 を用 い る こ とをさせず ､ ｢父方の 男系+ と ｢それ以外+ を区別す
る意識も強く働い て い る か らで あろ うo 従 っ て ｢同化+ は した もの の ､ そ の 動機 ､ 範囲
と程度により制限を受けて い る ｡
また ､ 下位世代の お い ､ め い名称で ある｢zhl+と｢sh6ngJは 最初 ､ それぞれ｢謂我姑者俄
謂之晩 (我を姑と呼ぶ者に対 して は我が姪 と呼ぶ o)+と｢謂我男者俄言胃之晩 (我を男と
呼ぶ者に対 して我 は甥と呼ぶ o)+(《儀礼》･ 喪服)とい う相互 関係から成り立 っ た異性代著
間の名称で あっ たo 子名称 の ｢er+ も親が子を呼ぶ語または子が親の 前に自称する語と し
ても使われて い たo こ の こ とか らも ､ 親族語衆に おける世代間の ｢上 ･ 下+ とい う対立性
は目立 っ 特徴と して指摘される ｡
中国語の 親族語衆体系 は ､ 世代と い う認知意識 を反映 し ､ ｢ウチ+ なる親族の 長幼の
上下序列 を重視する体系 で ある ｡ ｢上 ･ 下+ と い う意味合 い が 強く ､ 世代間 ､ 年齢間 の
｢上 ･ 下+ の 関係が 重要視され る特徴をも っ て い る ｡
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表23: 日中両言語の 親族 語費に おけ る ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 意味概念
意味概念 内 容
日本語 の 親族語食体系 中国語の親族語褒体系
｢上 ｡ 下+ ①上 の 世代は 尊敬す る世 代で あ ①上 の 世代は尊敬す る1酎ヒで あ
るo しか し､ 全て の 仲代に おい て る ｡ しかも ､ 下の 世代と対立 し
世代を明示す る形 態を持 つ とい う た形で表現される o 全て の 世代
ことで はな い o におい て 性代を明示する形態を
②Ego と同世代の き ょうだい銘称 持つ o
にお ける ｢長幼+ の 順が あるQ ②き ょ うだ い に止 ま らず､ Ego
と同性代間全員の 長幼の 順があ
る｡
③父方 の 男系で ､ 上 の 世代であ
るお じ各称にお ける｢長幼の順+
が ある ｡
｢ウチ ･ ソ ト+ ① ｢ウチ d ソ ト+ の 意味概念を明 ①それぞれの 世代にお い て ｢ウ
示す る形態 を持た ない ｡ チ ･ ソト+ の 意味概念を明示す
② ｢ソ ト+ とい う概念は ｢親 ･ 子+ る形態を持 っ て い る｡
以外 の親族関係 を区別 せずに ､ 同 ② ｢ソ ト+ とい う概念は ｢父方
じ位置 に い る も の に それ ぞれ 同 の男系+ 以外の親族 関係 を ｢父
じ語形 を用 い る と い う形 で 反 映 方の 男系+ と 区別 した語形を用
される o い るとい う形 で反映され るo
相互関係 ｢上 ･ 下+ の概念は ｢ウチ ･ ソ ト+ ｢上 ･ 下+ の 概念は ｢ウチ ･ ソ
の 概念領域に 入 らな い o しか し ､ ト+ の 概念領域に入 り込ん でや
｢ウチ+ な る世界に おい て の ｢上 ･ や優先的に示されるが ､ ｢ウチ ･
下+ の概念は反映され る｡ ソ ト+ 概念の 制約も受ける Q
以上見てき たように ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ 卜+ とい っ た関係 は 日中両言語におい ても重
要な概念で あると考えられ る｡ 日本語 の場合は ､ それ らの 意味内容を内包する人称代名詞
の体系にも反映され るo したが っ て日本語 の 人称代名詞は使い にくくな っ た り ､ 使うの に
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配慮が必要に なっ たりする ｡ こ れも日本語の 人称代名詞研 究が重視される理由で もある と
憩われる.
- 方､ 日本語 の親族語療の 体系にお い ては こ うい っ た意味内容をあまり内包 し
ていない ため ､ 敬意､ 親疎表現と して の 働きが弱い と考えられる ｡
これに対 して ､ 中国静 の場合､ 自分と他者における ｢上 ･ 下+･ ｢ウチ ｡ ソ ト+ の 関係は､
二人称代痛詞の ｢魅 nin+ を除い て人称代郡司が敬意を表さない ため､ 単なる話 し手と他
者とい っ た意味内容 しか もたない 人称代名詞で 示すの では ない ようであるo
一 方､ 中国語
の親族語衆の 体系は ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ と い っ た意味合い がは っ きり した形で絡み合
いながら表され る惟格が強 い ため ､ 敬意 ､ 親疎表現と して の 働きが強い と考えられる｡ こ
れも中国語の親族語療研 究が盛ん で ある理由でもあると思われる ｡
この ように ､ 両言語にお ける人称代銘詞及 び親族語衆の体系におい て は ､ 認識主体は人
称代名詞と親族語褒をお互 い に補わせ る形で ､ 自分と他者との関係を表わすの であろうと
推測してい る｡ そ して ､ これ らの体系上の意味と性格はどの ように運用面に現れて ､ 制限
するの か ､ 具体的な言語資料を通 して 見る必要がある｡
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第四貴 人称代名詞及び親族語療の健周に関する調査
これまで見てきた人称代銘詞及び親族語衆の 体系における意味論的な意味特徴は運用面
にどの ように反映 し､ またその 根底に ある対人意識 は どの ような形で投影するの で あろう
か｡ 両言語の 人称代塙詞及 び親族語褒の 本質を明らか にする には ､ 運用面における言語形
式とその特徴を把握す る必 要がある｡
第 - 節 先行研究
対照研究を含めて ､ 日中両言語の 人称代名詞及び親族語療の 運用状況を扱っ た先行研究
は､ 大体ア ン ケ ー ト調査や事例調査に よ る社会言語学的なア プロ ー チと､ 文学作品の 用例
分析による語用論的なア プ ロ - チ とに分 けることができ るo
1. 1. ア ンケ ー ト､ 事例調査 に よ るアプロ ー チ
柴田武1 98 0は自称詞の 場面による使用状況に つ い て ､ ｢わた し+ の 部分を取り出 して ､
場面別に人称代名詞の使用率を示 した ほ か ､ 属性別に場面と語桑との 関係 を分析 した｡
国立国語研究所が 1 974年 に 『大都市言語生活』 の 調査にお い て ､ 63 9人を対象に調査を
行っ た｡ 東京 ､ 大阪などの 使用状況の差 などを分析 し､ 地域差や上 下､ 親疎関係の属性 に
よる相違を考察した｡ - ､ 二 人称代名詞の使用に つ いて ､ 使用す る対称詞の語数が2 2語 あ
り､ こ のうち ､ ｢あなた ､ きみ ､ お まえ､ おたく ､ あん た+ の 5語の 使用率が 1 0% 以上 に
達して い る こ とを明らかに した｡
中国語の場合は ､ 社会言語学の導入 に つ れて ､ ア ン ケ ー ト調査などによる研究も盛ん に
なり､ 陳松琴1 984､ 陳建民 199 0などの 先行研究が見られ る｡ 陳松琴1984は北京市内の 古
い住宅区に住む青年層と中高年層を合わせて 125人の 住民を対象に ､ 呼びか けの 状況に つ
いて ､ 198 3年5月 に面接及び ア ン ケ ー ト調査を行 っ た｡ 当調査は ､ ①中高年者は非親族の
人に対 して親族語桑で 呼びか けるときに ､ Ego を基準に した親族語桑で呼びか ける傾向が
ある
｡ ②中高年者の 中で ､ 工場労働者が知識人より親族語嚢を多く使用 して い る｡ ③中高
年者は知識人に対 して よ り ､ 農民に対 して親族語愛で 呼びか けて い るケ ー ス が多い ｡ ④世
代間におい て ､ 中高年層より青年層が目上の非親族に対する親族呼称の使用が減少 して い
る傾向にある と､ 指摘 して い るo
転
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陳建民1990は大学教員と大学生を中心に して 400名の 中国人を対象に実施 した面接及び
アンケ ー ト調査で ､ 呼びか けにおい て ､ 呼称 の 世代交替と古い呼称の復活が見 られたと報
告してい る｡
陳月明199 0は中国新江省寧波市の 大学生 33名と中学生 63痛 を対象に ､き ょ うだい間の
呼びかけに つ いて調査 した ｡ 兄姉が弟妹に呼び かける場合は､ 親族語療と名前で呼びか け
る比率はそれぞれ 2 5:7 7､ 弟妹が兄姉に呼び か ける場合は ､ 親族語療と名前で呼びか ける
比率はそれぞれ 98:12とな っ て い ることを明らか に した｡
対照研究は､ 醇鳴2 000a などが挙げられる｡ 辞鳴2 0 0a は 日本人(4 6名) と中国人(4 9名)
を対象にア ン ケ ー ト及 び事例調査を実施 して ､ 特に親が子供に対する 日中雨音語の 自称の
使用状況に つ い て考察 して い る ｡
1
.
2. 文学作品の 資料調査 によ るアプ ロ ー チ
自称につ い て は ､ 大西智之1 992は中国語 の現代文単作晶《渇望》の 主要登場人物間に見
られる自称詞をリ ス トア ッ プして ､ 将に親族語桑の使用につ いて 考察して い る｡ 親族語棄
の選択基準に着目 して ､ 親族語衆を聞き手 を基準に選ぶか ､ 会話の 中に登場す る第三者を
基準に選ぶか ､ 中国語の自称詞の タイプと表す感情に つ い て語用翰的に分類 ･ 分析した｡
辞鳴 2000b は 日本語の 現代文単作晶 『渡る世間は鬼ばかり ･ 4』 ①の自称詞 を考察し､
親が子供との会話 での 人称代名詞と親族語嚢が併用される場合と人称代名詞の み を使用す
る場合におい て ､ どの ような感情を表現 して い るの か を考察した｡
橘豊19 77は 手紙文で使用する自称詞 ･ 他称詞が場面に よ っ て どう異なるか ､ 男女別での
使い分けを示 した｡ 村松恵子1 998は現代中国 の 7本の 映画の 対話を言語資料と して ､ ｢w
6[我]+ ｢n ‡[侭]+ ｢n in[悠]+ を選択する場面と要因を語用論的に分析した o
文中の働きな どに つ い て ､ 徐赴赴19 90は新聞 の短編文章85本の 地の文古手見られる三人
称代名詞 ｢t 白[他]+(1 273語) が主格､ 目的格､ 連体格における使用頻度に つ い て調査 し
た. その結果､ ｢t 白[ 他]+ はそれぞれ 61. 82% ､ 18. 1 5% ､ 20. 03% を占めて い る こ とを明
らかにした｡ また ､ 徐丹 1 989は 197 0年代に実施 した′J､説 86部と雑誌104冊の 地の 文に対
する文献調査 の 結果､ こ れらの文献に現れた 21, 6 29, 3 72例の 人称代名詞の それぞれの 使用
'a' 『渡る世間は 鬼ばか り』(Pa rt 4 款冬編) 橋田寿賀子著､ 日本文芸社 1998年10月
1日から19 9年3月 1 8 日 に､ T B S系列で放送されたもの o ( 辞鳴2000b :123)
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頻度は高い順に ｢t a[他
･ 地 ｡ 官]+ > ｢w 6[ 我]+ > ｢n ‡[ 休]+ とな っ ており ､ 三人称
代各詞が文の 中で の 指示 ､ 代示 (照応) の働きが強い と して い る｡
使用頻度､ 特に対称詞の使用頻度に つ い て ､ 日本語 に関するもの には芝元 一 1 974など､
日中対照研究の もの に は斉霞1 988､ 讃井199 3､ 張楓霞199 6､ 陳俊森2 000な どが ある｡,
芝元 - 1974は 日本語 の現代小説と脚本 14編の 対話部分の 人称代名詞 を調査 したo 9 種
類の対称の 人称代名詞 が見られて ､ 使用頻度が 9 7%以上になるの は ｢あなた ､ あん た､ き
み､ おまえ+ の 4語で あるという結果となっ て い る｡ また ､ 二人称代塙詞 に つ い て ､ 男女
の使用する語の傾向に差があると指摘した｡
対照研究におい て は､斉霞 1988は平均的な現代都会人 の 生活を扱っ たもの とされ る日中
文学作品とその対訳本を資料に ､ 対称 の代名詞 ｢あなた ､ あんた､ きみ ､ おま え､ おまえ
さん ､ お たく ､ n ‡[体]､ n in[悠]､ rlin la
～
oTenjia[悠老人家]+ の 使用に つ いて調査 し
た｡ ①日本語原本と申訳本にお ける対称の 代名詞 の使用回数と比率､ ②中国語原本と邦訳
本に串ける対称の代名詞の 使用回数と比率に つ い て調査 した結果､ ①にお いて は ､ 申訳本
は日本語原本 より3. 1 0倍多く使用 ､ ②につ い ては ､ 中国語原本は邦訳本より 2. 35倍多く
使用しており ､ 中国語における対称の 代名詞の 使用が 日本語を大い に上回 っ て い る ことを
明らかに したo また､ その 要因に つ い ては ､ - ､ 待遇意識o 日本語の場合は ､ 対称の代名
詞が待遇の 意味合いが 強く ､ その使 い 分けが複雑なため ､ 目上の者に対 して対称 の代名詞
が用い られない ｡ それ に対 して ､ 中国語 の場合は ､ 待遇意識 によ っ てその使用 を避ける傾
向が見られない と して い る｡ 二 ､ 構文 ｡ ｢雨音語 の文 の構造に よる主語や対象語 などに対す
る必要や ､ 動詞の 要求 なども､ 対称 の代名詞 の使用頻度に影響する大きな要因の 一 つ+ と
考え､ 日本語 が敬語動詞 ､ 依頼表現 ､ 命令表現などが対称の 代名詞を省略して も使用可能
であるの に対 して ､ 中国語 は ごく僅か な敬語を除い て は相手を敬う意の 呼称で呼んだり ､
態度で敬意を表 したりする などしかできない と して い る｡
讃井1993は 人称代名詞 の使用頻度の 差の表れ方及び文法的要因を考察 した｡ 張凧霞1996
は中国語の 短編小説 3 編とその 邦訳本を材料に人称代名詞の 数につ い て調 べ た｡ 陳俊森
2000は 日本文学作品5編と申訳本の 会話 の文 を調 べ た結果 ､ ①雨音語とも､ 一 人称代名詞
がニ人称､ 三人称代名詞 より使用頻度が高い ｡ ②人称代名詞 の用例数は ､ 日本語原本が 818
例であっ たの に対 して ､ 中国語訳本は 3628例で あり ､ 日本語原本の 4. 4倍にも達 して い る｡
③日本語に 2 2語の 人称代名詞が見られたの に 対 して ､ 中国語には 12語があっ た｡ ④日本
語におい ては ､ - ､ 二人称代名詞があまり用 い られ ない が ､ 三人称代名詞がも っ と用い ら
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れていない と指摘して い る｡
1. 3. 成果と課題
これらの先行研究は以下の こ とを明らか に して い る｡
①日本語は､ 人称代銘詞 の語数が多い ､ 話 し手と聞き手､ 話題人物の 属性による使い分
けがある､ ②対称 の 呼び か けに 関する研究と日中対照研究は多く なされて い るo ③発話の
感情などの運用の 要因の 追及 に つ い て はまだ不十分とは い え､ 自称詞の研究な どに見られ
始めてい る｡
同時に ､ 特に対照研究にお ける課題 が いく つ か残 されてい ると考えられる｡
①人称代名詞は運用面にお い てもそれぞれ孤立 して とらえられており､ 両者の対立面が
強調され､ 敬語法との 関わりとい う位置づけにおける考察が多い ｡ 自称､ 対称 ､ 他称を含
めた人を指し示す表現とい う共通面を重視し ､ これらを形式 ､ 要因､ 特徴など､ 全体的に
取り･扱っ た対照研究はまだ少ない ｡ ②対称に 関する考察が殆どで ある｡ 自称､ 他称 の研究
はまだ少ない ｡ ③対照研究 の場合も同様に ､
◆
とくに 呼びかけの場におい て ､ 使用場面にお
ける使用者や使用形式の 相違の 指摘に止 まるもの が 多い ｡ 言語形式の特徴の 分析や要因の
語用論的な追及 はまだ十分に展開されて い ない ｡ ④使用頻度に つ いて は ､ 対訳本の調査に
おいて ､ 小説 の 中の会話文の 同 - 箇所で ､ 一 方 の版の みに出現 した人称表現の数につ い て
はまだ調査され て いない ｡ 従 っ て ､ 原本と対訳本の それぞれの使用頻度､ 倍率は分か るが ､
どこが省略されやすいか に つ いて は ､ 讃井1 993 の研究の ほか ､ まだ少ない ｡ ⑤人を指し示
す表現の研究と しては ､ まだ概念や用語の 統 一 とい う課題が残 っ てい るo
第ニ称 予備調査 - ⊥事例訴査報告①
2. 1. 調査項目
本調査は予備調査として ､ 19 99年8月 から9月 に か けて ､ 人称代名詞及び親族語桑が実
際に日常生活 の 中で どの ように使われて い るか につ い て ､ 対称 ､ 自称と他称とい う調査項
目を設定して ､ 調査 したもの で ある｡ また､ 人称代名詞及び親族語桑が非親族の 人におい
ての使用状況に つ い ても面接調査 した｡ 中国語の 場合も同じ項目 を設けて調査 を行な っ た｡
① 本節は陳露 2001bを加筆 ･ 修正 Lたもの で ある｡
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具体的には ､ 親族 (家庭内) に対する場合と非親族の 人に対する場合とに分けた｡ 親族
間におい ては ､ 対称 ､ 自称及び最年少の 子供との会話で の他称に分けて調査 したo 具体的
な項目は次の 通り挙げておく ｡
(1) 対称 : ご親族の方 に対 して どのように呼びか けて いますか｡
(2)自称 : ご家族の 方の 前で ､ 自分の こ とをどの ように称 して いますか ｡
(3) 他称 : 小さいお子さん との 日常会話の中で ､ ご親族の こ とをどの ように称 してい ま
すか｡
非親族の 人に対する人称代名詞及び親族語衆の使用に関 して は､ 世代､ 年齢差､ 親疎度
とい っ た尺度を用 い て考察 した｡ 具体的に は ､ 被調査者が①ご近所 の方に対 して②同僚に
対して③面識の ない方に対 して どの ように呼びかけ､ どのように自称するか に つ いて ､ 各
項目におい て ､ ｢上位世代の方や上司の 前で+､ ｢同位世代の 年上 の前で+､ ｢後輩や子供の 前
で+ に分けて調査 した｡
2.2. 調査対象
人称代翁詞及び親族語嚢が親族間の 使用状況 につ い て は ､ 日中両方とも､ 結婚 して ､ 子
供がい て ､ 両親が健在の 3 0代の方を対象にそれぞれ三 つ の家族を面接調査 した｡
人称代名詞及び親族語褒が非親族間の使用状況に つ い て は ､ 千葉市在住の サラリ ー マ ン
及び短期来 日 した中国人の 公務員または 会社員のそれぞれ1 0人を対象に面接調査を行な
つ た｡
2.3, 事例資料の報告
2.3
.1. 親族間の 使用状況
まず､ 日中両言語の事例 を次の ように整理 して提示 しておく ｡ ( 仮名を使用する場合もあ
る｡)
2･3
. 1. 1. 日本の 場合
事例1 : A家族
披調査者名 : 高田美智子氏 (旧姓 : 吉永)
住 所 : 東京都立川市 ( 実家は東京都青梅市)
家族構成 : 本人 末 息子 二人 娘 一 人 (父 母 姉 妹)
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年齢: 36才 37才 10才､ 8才 4 才 72才 67才 40才 33才
職業: 主婦 会社員 小学生 幼児園児 無職 パ小 主婦 保 母
居住状況: 両親と別居､ 週末 に会う
高田美智子氏が日常生活 の 中で ､ 親族間における対称 ､ 自称及 び子供と の会話 の 中で親
族の ことをどの ように称 して い るか に つ い て次の ようにまとめた｡
表24: 日本 ･ A家族
項目 対 称(呼び かけ) 自 称 子供との 会話中で の他称
父母 お とうさん ､ あた し お じい ちゃん ､おばあちやん
に対して おか あさん (または青梅 の/吉永の
お じい ちやん ､ おばあちやん)
おじ､ おば
に対して
お じさん ､おばさん あたし
(年上)
きょうだい に
対して (年下)
洋子 姉ちやん あた し 洋子姉ちやん
たえ こ あた し たえこちやん
(年上)
いとこ に対 して
(年下)
と しひ こ さん わた し
よ しみちゃん あた し
おい ､ めい
に対して
た - くん お ばちゃ ん た - くん
子供に対 して あつ し､ あきら､ あかね おか あさん あつ し､ あきら､ あかね
配偶者に対 して つ とむ さん あた し おとうさん
事例2 : B家族
被調査者名 : 田中 一 道氏 男性
住 所 : 千葉県千葉市
家族構成‥ 本人 妻 息子二 人 (父 母 妹 )
年齢: 3 7才 36才 14才 ､12才 67才 64才 31才
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職業: 飲食店経営 者護婦 中学生､ 小学生 会社の専務 ル ト 主婦
居住状況 ‥ 両親と別居 ､ 近く に住む
田中 一 道氏が日常生活 の 中で ､ 親族間における対称 ､ 自称及び子供との 会話の中で親族
のことをどの ように称 して い るか に つ い て次の よう にまとめ た｡
表25: 日本 ･ B 家族
項目 対 称(呼び かけ) 自 称 子供との会話中で の他称
父母
に対して
専務､お か あさん おれ/自分 おおやん ､ おおまま
おじ､ おば
に対して
お じさん ､おばさん ぼく/自分
(年上)
きょうだい に
対して ( 年下)
みゆきちやん おれ み ゆきちやん
(年上)
いとこに対 して
(年下)
ひろみちやん おれ
か っ ちや ん 二おれ
おい ､ めい
に対して
る い ､ か い かずさん
子供に対 して たか ひ
■
と ､ やすひと お とうさん
配偶者に対 して ゆみ こ ･ ゆみ こ ちやん おれ おか あさん
事例3 : C家族
被調査者名 : 小野ひなこ氏 女性 (旧姓:斎藤)
住 所 : 長野県長野市
家族構成 : 本人 夫 息子 一 人 娘 一 人
年齢: 37才 39才 6 才 9才
職業: 主婦 農業 小学生 小学生
居住状況 : 両親と同居
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(父 母 姉 弟)
75才 74才 44才 34
農業 農業 主婦 会社員
′J､野ひ なこ 氏が 日常生活 の中で ､ 親族間における対称 ､ 自称及び子供との 会話の 中で親
族の ことをどの ように称 して い るかに つ い て次の ようにまとめた｡
表26: 日本 ･ C家族
項目 対 称(呼びか け) 自 称 子供との 会話 中で の他称
父母
に対して
おとうさん ､
おか あさん
わた し お じい ちゃ ん ､ おばあちゃ ん
おじ､ おば
に対して
まさおお じさん ､
お ばさん
わた し
(年上)
きょうだい に
対して (年下)
お姉さん わた し い っ みおばちゃ ん
ひで あき わた し ひ であきお じさん
(年上)
いとこに対 して
(年下)
か つ おさん わた し
えみ こ さん わた し
おい ､ め い
に対して
かく しゆく ん
みれちゃ ん
お ばちや ん
子供に対 して たか ひろ ､ さおり マ マ
配偶者に対 して おとうさん わた し パ /ヾ
三人の事例で は ､ 以下の こ とが分か っ た｡
(1) 自称 ､ 対称 ､ 他称とも ､ それぞれ 一 律に人称代名詞を用い るの ではなく ､ 親族語尭
や名前などと併用 して い る｡ こ の ように ､ 日本語の 人称代名詞と親族語嚢は ､ 体系上対立
しているが ､ 運用 レ ベ ル では ､ 親族語桑が人称代名詞の 体系に割り込ん でおり ､ お互 い に
補っ てい る｡ 従 っ て ､ 運用面では人称代名詞と親族語秦を 一 緒に扱う必然性と必要性が生
まれる｡
(2) 三人とも父母 , おじ ､ おば及び兄や姉に対 して ､ 親族語桑で呼びか けて ､ 同位世代
のいとこに対 して ､ 愛称やサ ン/チ ャ ン付けで 呼びか けて い る｡ おい ､ め いや子供 に対 し
ては親族語尭を使わずに ､ 愛称や名前の 呼び捨てで 呼びかけてい るQ 配偶者に対 しては ､
名前の呼び捨てや チャ ン 付けで呼び かける場合もあれば ､ 子供の 視点からみた親族語尭で
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｢ォト - サン ､ オ カ
ー サン+ と呼びあう場合もあっ たo
(3)｢チチ+ 及び当人に呼び かけるときの ｢オ ト
- サ ン+ があるように ､ 体系上と運用面
における自称 ､ 対称 ､ 他称 にお い ての 日本語の 親族語療の 語形は異なる｡
(4) 自称の 場合は ､ 父 母 ､ お じ､ おば及び兄弟姉妹や い とこ の 前で ､ 自分の こ とを親族
語費で称しな い で ､ 人称代名詞で称 して い る ｡ お い ､ め い及び 子供の 前では自分の こ とを
相手の 立場か らみた親族語褒で 称 して い る場合が殆 どで ある ｡
(5) 子供との 会話 の 中で ､ 殆 どの場合は配偶者や兄弟姉妹や両親の ことを子供の 視点に
立っ て子供を基準に した親族語粂で称 して い る ｡ 子供の 前で兄姉の ことを親族語褒でで は
なく､ ｢ - チ ャ ン+ で い うケ ー ス も見られた｡ そこ で次 の表にまとめた｡
表27:親族間に おける人称表現の使用状況 (日本語 の場合)
対称 (呼 びか け) 自称 他称(子供との 会話の 中で)
親 族 さ ん / ち 名 前 の 親族 名前の 人 称 自分を 子供を 子供 を基準 そ
語 療 やん や ニ 呼 び 捨 語 療 呼び捨 代 名 基準に 基準に に した親族 の
で ッ クネ -
ム で
てで で てで 詞で した親
族語桑
で
した親
族語棄
で
語桑の前に
｢ あ な た
の+ をつ け
て言う
他
上位親族に
対して
○ ○ ○
同世代年長
者に対して
○ ○ ○ ○
同性代年少
者に対して
○ ○ ○ ○
下位親族に
対して
○ ○
配偶者に対
して
○ ○ ○ ○ ○
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2. 3. 1. 2. 中国の場合
事例1 : A 家族
被調査者名 : 張力氏 男性
住 所 : 吉林省長春市
家族構成: 本人
年齢: 36才
妻 娘 … 人
34才 9 才
職業: 大学教師 会社員 小学生
居住状況 : 両親と別居 ､ 週末に会う
(父 母 兄 妹 )
6 8才 6 6才 39 才 34才
無職 無職 医者 教師
張力氏が 日常生活の 中で ､ 親族間にお ける対称 ､ 自称及び子供との会話の 中で親族の こ
とをどの ように称 して い るか につ い て 表にまとめた｡
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表28‥ 中国
･ A家族
項目 対 称(呼びか け) 自 称 子供との 会話中で の 他称
父母 b負ba､ mAma w6( わた し) n‡y岳ye､ n‡n自in ai
に対して (おとう さん ､ お か あさ (あなたの お じい ちゃ ん ､ お
ん) ばあちやん)
おじ､ おば
に対して
daba i(お じさん)
.ery王(二 番 目 の お ば さ
ん)
woshti(五 番 目 の お じさ
ん)
w6 (わたし)
(年上)
きょうだい に
対して (年下)
d紬e(お兄ちゃ ん) w6 (わた し) nrd畠b a i( あな たの お じさ
ん)
15o m色i(妹ちゃん) w6 (わたし) nⅠ1gio 印(あ なた の お ばさ
ん)
(年上)
いとこに
対して
(年下)
yu紬ge(衷お兄ちやん)
LⅠjie(李お姉ちやん)
甘6 (わたし)
L‡qi畠ng( 李強) w6 (わた し)
おい ､ め い
に対して
1色1e(楽ちやん) er sht1(二 番 目 の お
じさん)
子供に対 して q‡ng qu畠n(清泉) b白ba( おとうさん)
配偶者に対 して h6ng yⅠng( 紅英) w6 (わた し) nim白( あなたの おかあさん)
事例2 : B家族
被調査者名 : 菓 健氏 男性
住 所 : 吉林省長春市
家族構成‥ 本人 妻 息子 一 人 (父 母 兄 弟)
年齢: 35才 32才 8 才 66才 65才 37才 30才
職業: エンジ ニア 会社員 小学生 無職 無職 公務員 公 務員
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居住状況‥ 両親と別居 ､ 週末 に会う
薬健氏が日常生活 の中で ､ 親族間における対称 ､ 自称及び子供との会話の 中で親族の こ
とをどの ように称 して い るか に つ い て表にまとめた｡
表29:中国 ･ B 家族
項目 対 称(呼び かけ) 自 称 子供との 会話中で の他称
父母 b畠.ba､ mam a we)(わた し) nry畠ye､ nrn畠in ai
に対して (おとうさ ん ､ お か あさ (あなたの お じい ちやん ､おばあ
ん) ちやん)
おじ､ お ば
に対して
ayi(おばさん) w6 (わたし)
(年上)
きょうだい に
d畠ge(お兄 ちや ん) w6 (わた し) nⅠdab ai(あなたの お じさん)
h6ngwei(宏僚) w6 (わたし) n‡1ao sh口(あなたの 一 番下 の お
対して (年下) じさん)
(年上)
いとこに
対して
(年下)
minge(民お兄ちゃ ん)
1inji色(玲お姉ちやん)
w6 (わたし)
h畠n zh i(韓智) w6 (わた し)
おい ､ め い
に対して
b王nb in(斌々 ) 台r sht
-
1(二 番 目
のお じさん)
子供に対 して nling幻 ng( 明星ちやん)/
da er zi(息子 ちや ん)
b畠ba( おとうさ
ん)
配偶者に対 して Ⅹi5opin(/J､平) w6 ( わた し) n‡m白m a( あなたのお か あさん)
事例3 : C家族
梱査者名 : 劉 潔氏 女性
住 所 : 広東省茂名市
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家族構成‥ 本人 末 娘
一 人
年齢: 30才 33才 2･ 5才
職業: 銀行員 エンジニア 幼稚園児
(父 母 姉 妹 弟)
62才 56才 32才 27才 22才
会社員 主婦 教師 教師 大学生
居住状況: 両親と同居
劉潔氏が日常生活の 中で ､ 親族間における対称､ 自称及び子供との会話 の 中で親族の こ
とをどの ように称 して い るかに つ い て表 にまとめた｡
表30: 中国 ･ C家族
項目 対 称 (呼び か け) 自 称 子供との会話中での 他称
父母 ba､ m白 w6 (わた し) waig6ng､ waip6
に対して (お とう さん ､お か あさ (母方のお じい ちや ん､ おばあ
ん) ちやん)
おじ､ おば
に対して
色rb6(二 番目の 父方 のお
じさん)
fojiL1(福お じさん)
w8 (わた し)
(年上)
きょうだい に
ji色jie(お姉ちやん) w6 (わた し) dayi(一 番目の おばちゃん)
d6ngmei(冬梅)､ w6 (わ た し) eryi(二番目の おばちゃ ん)
対して (年下) 1iL'lb‡n(劉斌) Ⅹi5ojitljiu( 一 番 下の お じち
やん)
(年上)
いとこに
対して
(年下)
wang qi畠oji色(王 肖お 姉
ちゃ ん)
sibia
～
ojie(四 番 目 の い
とこ姉 ちゃ ん)
w6(わた し)
q王nh畠o(秦浩) w6 (わたし)
おい ､ めい
に対して
yu畠nyu a n(園々 ちやん) ji6yi(喪お ば ち
やん)
子供に対して jt
-
1 nju n(君 々 ちやん) mam a( おか あさん
配偶者に対して Ⅹieb6(謝博) w6 (わたし) baba( おとうさん)
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三人の 事例で は ､
(1) 日本語の 場合と同様に ､ 自称､ 対称､ 他称とも ､ それぞれ 一 律に人称代名詞を用 い
るのではなく ､ 親族語費や名 前な どと併用 して い る｡ こ の ように ､ 中国語の 人称代銘詞と
親族語費は､ 体系上対立 して い るが ､ 運用 レ ベ ルで は ､ 親族語桑が人称代名詞の 体系に割
り込んでおり ､ お互 い に補っ て い る｡ 従 っ て ､ 中国語 におい ても､ 運用面で は人称代名詞
と親族語桑を
- 緒に扱う必然性と必 要性が生まれ る｡
(2) 呼びか けの 場合は ､ 三人とも父母 ､ お じ､ おば及 び兄や姉に対 して ､ 親族語褒で呼
びかけてい る ｡ A 家族 の 張力氏の 場合は ､ 自分より年下の お じとお ばがい るが ､ 上位世代
にあたるため ､ 親族語衆で呼び か けなければならない ｡ これ は世代を重視する意識が働い
ていると思われる｡ また ､ 三人 とも年上の い とこ に対 して も､ 親族語衆で 呼び かけて い る｡
弟や妹に対 しては ､ 塙前の 呼び捨て で 呼びか けるの が殆 どであるが､ 親族語愛で呼びあう
ことができる し､ しか も長幼の 順に よ っ て呼び分けて い る｡ こ の場合は目上の親族やい と
こに対する時も同様で ある｡ お い ､ め いや子供に対 して は愛称や名前の 呼び捨てで呼びか
けるのが殆どで あるが ､ B家族の薬氏の場合 は ､ 自分の 子供を ｢児子(er zi)+ (むす こ) と
も呼んで い る ｡ 配偶者に対 して は ､ 名前の 呼び捨て で呼びか けて い る｡ 子供の視点か らみ
た親族語桑で呼びか ける こ とは なか っ た｡
(3) 体系上と運用面における自称 ､ 対称 ､ 他称 の親族語褒の 語形は ｢fQqin[父親] (父親)+
と｢b畠ba[ 雀雀](お父 さん)+ の ように異なる場合は あるが ､ ｢jiejie [姐姐] (柿/お姉さ
i,)+ の ように 同様な語形を持つ 場合も少なく ない o
(4) 自称の 場合は ､ 父 母 ､ お じ､ おば及び兄弟姉妹､ い とこ に対 して ､ 自分の こ とを親
族語愛で称 しない で ､ 人称代名詞で 称 して い る｡ おい ､ め いや子供の 前では自分の ことを
拍手の視点か らみた親族語嚢で称 して い る場合が殆 どで ある.
(5) 子供との 会話 の 中で ､ 配偶者や兄弟姉妹や両親の ことを子供を基準に して親族語桑
を選んで称 して い るが ､ 親族語嚢の 前に｢n=de)+( あなたの)を付けて言う｡ しか し､ C 家
疾の劉潔氏の場合は ､ ｢n‡(de)+(あなたの) を付けない で直接に子供 の視点からみた親族語
簸で親族の こ とを称 して い る.
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表31: 親族間における人称表現の使用状況 (中国語 の 場合)
(△ は常用で はない が ､ 使用する場合がある ことを表わす)
対称(呼びか け) 自称 他称(子供との 会話 の中で)
親 族 さ ん/ち 名 前 の 親族 名前の 人 称 自分を 子供を 子供を基準に
語 褒 やんやニ 呼 び 捨 語衆 呼び捨 代 名 基準に 基準に した親族語褒
で ッ クネ -
ム で
て で で て で 詞で した親
族譜嚢
で
した親
族譜衆
で
の 前に ｢あな
たの+ をつ け
て言う
上位親族に
対して
○ ○ ○ ○
同世代年長
者に対して
○ ○ ○ ○
同世代年少
者に対して
△ ○ (⊃ ○ ○
下位親族に
対して
△ ○ ○ ○
配偶者に対
して
○ ○ △ ○
2.3
.
2
. 非親族の人 にお いて の使用状況
非親族の 人の 間にお ける自称 ､ 対称 ､ 他称 に つ い て ､ 199 9年9月 に東京都､ 千葉市在住
の日本人会社員及 び短期来日 した中国人の 公務員または会社員それぞれ1 0人 を対象に面
接調査した｡
調査に協力 してくださ っ た方々 の年齢に つ い ては ､ 日本人の 場合は3 0代の 方が2人 ､
40代､ 5 0代の 方は それぞれ 2人 ､ 6 0代の 方は 4 人となっ て い る ｡ その中で は男性が
8人､ 女性は 2人 である｡ 中国人の 場合は2 0代後半の方3人 ､ 3 0代の 方は 5人 ､ 5 0
代の方1人､ 6 0代の方は1人となっ てい る o その 中では男性は4人 ､ 女性が6人で ある o
被調査者に ､①ご近所の 方に対 して②同僚に対 して③面識 のない方に対して どの ように
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呼びかけ､ どの ように自称するか に つ い て ､ 各項目とも ｢目上や上司の 前で+､ ｢年上の 前
で+､ ｢後輩や子供の前で+ に分けて質問 した｡ 複数回答可の 形で答えてもらっ て ､ その 回
答を10人の うちに何 人が選ん だかその 数字を次の ようにまとめてみた｡
2.3.2. 1. 日本の 場合
表32:非親族間における対称(呼びかけ)と自称 (日本 の場合)
対杯T (呼び かけ) 自称
親族 役 職 さん/ 名 前 ｢すみ ま その 他 親族 役職名 銘 前 人称代
語褒
で
名で ち や
ん で
だ け
で
せ ん+で 語褒
で
で だ け
で
名詞 で
近
所
上位世代 3 9 5 8
同位世代 9 I 4 8
下位世代 9 1 2 8
同
僚
上位世代 8 5 3 8
同位世代 3 8 1 3 8
下位世代 7 5 3 8
面
識
の
鉦
ハ ＼＼
い
方
上位世代 9 2
同位世代 8 3
下位世代 8
2
･3.2
, 2. 中国 の場合
(日本語の ｢サン/チ ャ ン+ にあたるもの は中国語で は ｢同志､ 師倍､ 小 - ､ 老 - + であ
らわしており ､ ｢すみません+ にあたるもの は ｢対不起+ で表わして い る｡)
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表33:非親族間における対称(呼び か け)と自称 ( 中国の場合)
対称 (呼びか け) 自称
親族 役 職 ｢同志 ､ 名 前 ｢対 不 その他 親族 役 職 名 前 人 称
語褒 易で 師僧 ､ 小 だ け 起+ な 語 桑 名で だ け 代 名
で - ､老 - +
で
で どで で で 詞で
近
所
上位世代 10 I 3 10
同位世代 3 2 8 10
下位世代 10 8 6
同
僚
上位世代 8 1 0 4 10
同位世代 4 9 10
下位世代 2 10 10
面
戟
の
虹
J l＼ヽ
い
方
上位世代 6 5 4
同位世代 6 5
下位世代 3 7
以上からみ れば､ 日本語 の 場合は ､
(1)近所 の上位世代の 方に 対して ､ 親族語愛で呼び か ける場合があるが ､｢サ ン/チ ャ ン+
付けで呼びか ける こ とが多い ｡ 近所 の 同世代と下位世代の方 に対 して は､ 親族語愛で呼び
かけない で ､ ｢サン /チャ ン+ 付けや名前の 呼び捨てで 呼びかけて い る｡
(2) 同僚に対 して は ､ 上司や先輩 は役職名や ｢サ ン/チ ャ ン+ 付けで呼びか ける｡ 親族
語愛で呼びか ける回答は見られなか っ た｡
(3)面識の ない方に対 して は､ ｢ス ミ マ セ ン+ などで声をか ける ことが多く ､ 親族語桑で
呼びかける回答も見られなか っ た｡
(4) 自称の場合は､ 人称代名詞や名前だけで自称する場合が殆どの ようで あるが､ 近所
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の下位世代の 方､ 特に子供の 前で ､ 自分の こ とを ｢オジ サン ､ オ バ サン+ と称する人もい
るとい うことが分か っ た｡
これに対 し､ 中国語の 場合は
(1) 近所の 上位世代の 方に対 して は ､ 親族語衆で 呼びかける回答が圧倒的に多か っ た｡
近所の同世代の 方に対 して も､ 親族語愛で呼びか ける回答もあっ た｡ 近所の 下位世代の方
に対しては ､ 親族語褒を使わない で ､ 名前の呼び捨てで 呼び かけて い る｡
(2) 同僚に対しては ､ 上位世代 の 同僚を役職名で呼ぶ が､ 親族語褒で呼ぶ場合も多く見
られた｡ これに つ い て ､ 被調査者は改ま っ た場合は使 わない と説明を加 えた｡ 同位世代の
同僚に対して名前の 呼び捨て が殆 どで ある ｡ 後輩に対 して も同様で ある｡
(3) 面織の な い人に対して は ､ 年配者に親族語褒で声 をかける場合が多か っ た｡ 同位世
代の人に対 して は親族語褒で呼びか ける回答が見られ ない が ､ 下位世代にあたる面識 の な
い人､ とくに子供に対 しては親族語褒で声をかける回答があ っ た｡ しか し､｢Ⅹi孟op6ng y6u[ 小
朋友](小さい 友達)+と声をか ける場合が殆 どの ようで ある｡
(4) 自称の 場合は ､ 人称代名詞で 自称する場合が殆どの ようで あるが ､ 近所 の子供の前
では自分の こ とを親族語愛で称 して い る｡
以上､ 見てきた現象､ 事実に つ い ては ､ どうとらえられる べ きか｡ これらは運用上の 一
般的な状況を提示 してくれたに違い ない ｡ しか し､ これ らすべ て網羅 して い るか とい うと ､
少数ながら､ 自然に使われて い る言語形式が取 り出されて い ない ｡ それに ､ 具体的な場面
における分析も必要で ある｡ 人称代名詞及び親族語褒の 運用全般と本質の解明には なる べ
くすべ て の表現形式を含めた全体に対する考察 ､ そ して特徴､ 要因をみ る必要がある｡
第三肝 日中雨音語における言語資料の紹介
本研究は それ ぞれ東京語 ･ 北京語を土台とする 日本語 と中国語の 共通語を対象とする｡
アンケ ー ト調査や事例調査は とても有効な方法の 一 つ で はあるが ､ 少数なが ら実際の 生活
の中で自然に使われて い る組み合わせ表現や転用表現などを含むす べ ての 言語形式まで な
るべく取り出 して ､ 人称代名詞及び親族語褒の運用の本質を把握す るため に ､ 実際の 会話
に近いものと して両言語とも ､ 1990年代に書かれた ､ 同年代を題材に した文学作品の会話
文を資料と した｡ 両言語の それぞれの 主な3作品の ほか ､ 他の作品を補助資料として用例
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を補うことにする｡ これら の作品は いずれも東京と北京を中心 とする都会生活者の 人間模
様を描いた作品で ､ 日本や中国で ドラ マ 化また は受賞など大衆の 共鳴を得て大き な反響を
もたらしたo 登場人物の 年齢層は幼児か ら 70代まで様々 で ､ 家庭 ､ 職場 ､ 近所 ､
一 般社
会とい っ た場面における会話例は見られる ｡作品の文脈がは っ きり しており ､家族や近隣､
同僚などの 間にお ける上下親疎などの 人間関係と場面を把握 しやすい と思われ る｡ 以上 の
理由で､ 現代文単作品を言語資料に した ｡
3.1. 日中両言語の 作品内容と登場人物の 関係
3.1.1. 日本語の 作品
言語資料に した日本の 小説 の あらす じと登場人物の 関係 を紹介しておく ｡
(1) 『渡る世間は鬼ばかり 1』 橋田寿賀子著 集英社 1996年 (約 19 万字)
これはこ こ数年､ 大 ヒ ッ ト放送中の 連続ホ ー ム ドラ マ 『渡る世間は鬼ばか り』 の脚本を
小説化したもの で ある｡ 東京世田谷区に住む岡倉大吉 ･ 節子夫婦と5人の娘たちとい うご
く普通の家庭の 物語で あるo 大吉は子会社の重役 を務め る ｢企業戦士+ で あるが ､ 定年後
自分の店を持ちた い と いう夢を持 っ て い る ｡ 節子は平凡な主婦で ､ 娘の世話をやくの を唯
一 の生き甲斐に して い るo 長女 ･ 弥生の 再就職と姑 の介護､ 次女 ･ 五月 の 嫁と姑問題 ､ 遺
産相続の騒動 ､ 三女 ･ 文子 の仕事と家庭の 両立 の 問題 ､ 離婚騒動 ､ 四女 ･ 葉子の留学､ 恋
愛､結婚問題 ､ 五女 ･ 長子 の 恋愛と就職問題など､ 岡倉家はい ろんな騒動が巻き起 こ る中 ､
助け合い ながら ､ 乗り越えようとして い る｡ 主な登場人物 の 関係 は次の ように図示する｡
図1:『渡る世間は 鬼ばか り 1』 の 主要登場人物関係図 (冒頭時)
節子 - - 岡倉大吉 - 珠子 ( 大吉の姉)
(60才) (62才)
｢
玉女長子 四女菓子 三 女文子 - 辛
(21才) (24才) (30才) [
【
恋人 : 太郎 望
同僚 : 洋次 (4 才)
～
｢
次女五月 - 小島勇
(35才) I
[
愛 真
(9才) (7才)
11 6
長女弥生 - 野田良(母 : ハ ナ)
(38才) l
l ｢
武志 あかり
(16才) (14才)
(2) 『ヤ マ ダ
ー 家の 辛抱 (上) (下)』 群ようこ 著 幻冬舎 1998年 (約 42 万字)
これは社長の秘書を勤めるお人好 しの 父 ･ ヤ マ ダカズ オ ､ 出版社の副編集長を勤める頼
もしい母 ･ サチ コ ､ 優等生の 長女 ･ ナ オ コ ､ 今時の 女子高生の次女 ｡ ユ カリとい う､ 団地
に住むごく平凡な四人家族の 物語で ある ｡ 会社の同僚や高橋家､ オオ キ ド家とい う強烈な
隣人たちとの 付き合い ､ 父
･ カ ズオ の転職とい う重大な決心 ､ 母 一 サチ コ の 突然の 異動 ､
長女 ･ ナオ コ の 危なっ か しい 恋 ､ そ して ､ 次女 ･ ユ カ リの深刻な進級問題など､ 次 々 と心
配事の耐えない ヤ マ ダ
ー 家の 悲喜こもごもの 日常が鮮や かに描かれるo 主な登場人物 の 関
係は次の ように 図示す る｡
図2:『ヤ マ ダ - 家の 辛抱』 の主要登場人物関係図(冒頭時)
サチ コ - - カズ * ･ - ･ ･高橋家 ( 隣人 : 母 と息子) - ･ - ･ かオキ ド ニ ス ズ ェ(隣人)
(44才) l (44才)
ナオ =
r
(i7才) ユ カリ (16才)
上司: 編集長 社長(50代)
(60代と 40代) (25才)I(20才)
リ ユ ウタ(1才)
(3) 『孫ニ モ 負ケ ズ』 北杜夫著 新潮文庫 1999年 (約 7万字)
これは祖父 と孫､ 家族みん なの心温まる騒動記で ある ｡ 著者は生まれたばか り の孫 ･ ヒ
ロ君に会 っ たそ の 日か らヒ ロ 君 の ことを可愛が っ て しかた が ない ｡ とこ ろが ､ 成長する に
つれていたずら っ 子ぶ りに磨き の かか っ たヒ ロ 君に ､ 思 い が けずも翻弄されて短日悪戦苦
闘してい る｡ 主な登場人物 の 関係 は次の ように図示する ｡
図3 :『孫 ニ モ 負ケ ズ』 の 登場人物関係図 (冒頭時)
キ ミ子(60代)- - 北杜夫 (60代)
ユ リ(ヨo代)- 旦那
ヒ ロ (1才)
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(4) その他の 作品
ほかに ､ 『天国までの 百マ イ ル』(浅田次郎卦 1998年
･ 朝日新聞社)や短編小説集『鉄道
負(ぽっ ぽや)』(浅田次郎著
･ 1997年 ｡ 集英社) などか ら用例を補うこ とに した o
3.1.2. 中国語の 作品
言語資料に した中国の小鋭の あらす じと登場人物 の 関係 を紹介しておく｡
(1)《率手 (手をつ ない で)》 王海綿著 人民文学出版社 1999年 (約 29万字)
これは友人と ソフ トウ ェ ア会社を共同経営す る夫 ･ 鐘鋭(ゾンル イ)､ 仕事より家庭を優
先に､ 主人と息子の ため に尽く した妻 ･ 夏暁雪(シ ア ウシ ェ)､ 幼稚園通い の 四才の息子 ･
T T (デイ ンデ ィ ン) とい う三人家族 の物語で ある ｡ ソフ トウ ェ ア開発に夢中に なりすぎ
て､ 妻の苦労を理解しない 夫 ･ 鐘鋭 (ゾン ルイ) と家庭を 一 人で担っ てきた妻の間にだん
だん滞が生じて しまう｡ 夫 ･ 鐘鋭 (ゾン ルイ) の不倫､ 会社の創立と挫折､ 妻 ･ 夏暁雪(シ
アウシ ェ)の リ ス トラと再就職､ 離婚など､ 夏暁雪(シ アウシ ェ)の 母 ･ 夏心玉と妹 ･ 夏暁氷
の助け合い で 一 連の葛藤､ 問題 に立ち向かうと い う今時の中国家族の 姿が見事に描れて い
る｡ 主な登場人物の 関係は次の ように図示する ｡
図 4:《率手 (手をつ ない で)》の 主要 人物関係 図
夏心玉 (50代 ･ 離婚 ･ 産婦人科主任)
夏暁氷 夏暁雪 - - - - 鐘鋭 - 部下 :①評馬(30代)
(20代･大学院生) (30代) f (30代) ②王純(不倫相手)
友人: 王純(ヨo代) (同僚 : 周艶) T T(4才) ③老喬(50代)- 許玲芳
(上司 : 処長) (
喬軒(20代)
(2) 《刈慧芳 (劉慧芳)》 王朔著 《王朔文集3》 華芸出版社1992年 (約 5 万字)
母親 ｡ 劉大嫡(リ ュ ウダ - マ - )と娘 ･ 劉小芳(リ ュ ウシ ョ ウフ ァ ン)と暮らす劉慧芳(リ
ュ ウホイ フ ァ ン)は油田の 専門家と して長年中東で仕事をする夏順開(シ ャ シ ユ ン カイ)と中
学校の同窓会で 再会 した ｡ 数日後 ､ 公園で ジョ ッ キ ン グして い る 二人は偶然出会 っ て ､ 二
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人とも離婚 して い て ､ また近所 に住ん で い る こ とを知り ､ ぞれぞれの 子供 ･ 夏小雨と小芳
を介して急接近する｡ 劉慧芳(リ ュ ウホイ フ ア ン)の 就職問題 ､ 子供の教育問題を抱え る中､
二人の恋が夏順開(シ ャ シ ユ ン カイ)の 事故死で切な い結末を迎えた｡ 主な登場人物 の 関係
は次のように図示する ｡
図5:《刈慧芳 (劉慧芳)》の 主要登場人物関係図 (冒頭時)
劉大約(60代)
国弓 ㌫ 刈慧芳(30代) - - 王 折生(元夫) - 柿 : 王政茄
娘 : 劉小芳(10代 ･王 亜茄の 実娘)
同級 生 : 夏順開(ヨo代)
(隣人) l
夏/J､雨(10代 ･小芳の 同級生 ･ 親友)
(3)《紐姐 - - - - 十父寮的札i己 (ニ ュ ー ニ ュ ､ ある父親の 手記)》
周国平著 上海人民出版社 1996年 (約 26 万字①)
周国平(ズオ ゴ ー ピ ン)と妻 ･ 雨児(ユ イ ア -)の 間に待望 の赤ちやん ･ 娘の皮紐(ニ ュ ー ニ
ュ ー)が生まれた｡ しか し､ 雨児(ユ イア -)が 妊娠中の 風邪治療の 際､ エ ッ ク ス 線を何回も
浴びさせ られた せ い で ､ 生まれて 間もない ニ ュ ー ニ ュ ー は残酷な眼科癌の 宣告を受 ける ｡
二人は悩んだ末 ､ ニ ュ ー ニ ュ ー に癌の化療を受けさせ る ことを決心 した｡ わが子を愛しな
がらその命を救えない 両親の悲 しみ ､ 無力 ､ 痛み を耐 えながら言葉や歌を覚え ､ 親の 愛と
一 緒に達しく生きて い こうとい うニ ュ ー ニ ュ ー の 可愛さ､ 賢さ､ 頼さが読者の涙 を誘う｡
主な登場人物の 関係は次の ように図示する｡
魯 ここは会話例 の あっ た第九 章､ 第十 二 章､ 第十三 章を収録 したo こ の 三章はあわせ て計
約6 万字になる｡
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図6:《姐姫卜
- - - 十父寮的札う己(ニ ュ ー ニ ュ ､ ある父親の手記)》
周国平(30代)- - 雨児
姐姓(娘. 享年 - 才六 ヶ月)
(4) その他の作品
ほかに､ 《全家福(家族写真)》(叶広琴著)､ 《我是体雀雀》 (王朔著)､ 《馬家父子》( 韓代
字著) などか ら用例を補う こ とに した｡
3.2, 用例集
本研究は ､ 本編とは別に ､ 資料編を作成 した｡ 資料編は言語資料の用例集で あるo 両言
語の現代文学作品の会話例 を資料と して ､ 人称代塙詞 と親族語乗を含めて ､ 雨音語の 小説
の主要登場人物間で行われた会話の 中の 人称表現 (自称 ､ 対称 ､ 他称) の 全用例 を収録し
ており､ 表現タイ プ､ 語費タイ プ､ 文中の位置､ 会話参加者と話題人物 の性別 ､ 年齢､ 世
代､ 上下､ 親疎関係 ､ 例文 ､ 出所 ､ ペ ー ジなどの項 目を作っ て ､ 語桑タイ プの 並 べ 順にそ
って整理 して い る ｡
3.3. 基本デ ー タ
3.3.1. 総用例数と作品別の 用例数
言語資料に した作品名は文末の付表に まとめて提示 しておくが ､ 今回集めた用例数は ､
日本語の2322例 と中国語 の 5289例で計7 61例とな っ た ｡中国語の 用例数は日本語の 2･27
倍になっ ており ､ 日中原作とその 対訳本 の 人称表現の 用例数の比 率①と大体
一 致して い る o
対訳本ではな い し､ 会話例 の畳とも関係 して い るの で ､ 偶然の
一 致かも しれない が ､ やは
り､ 日本語と比 べ 中国語の 人称表現が多く用い られて い るの で はない か と思われ る｡ こ こ
では､ 総用例数及びそれぞれの 作品の用例数を次の表 に挙げる｡
包 斉霞1989､ 張凧霞196､ 陳俊森 20 00などによれば ､ 中国語の 日中原作とその 対訳本
の人称表現の 用例数の 比率は ､ 中国語が 日本語の 3倍か ら5倍ぐらい まで に達して い るo
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表34: 日中雨宮語の 現代文単作品にお ける人称表現の用例数総表
日 本 語 中 国 語
『渡』1 『ヤ』 『孫』 そ の他 合計 《率》 《刈》 《奴》 その 他 合計
自称 447 215 31 4 697 1259 45489 65 1867
対称I 176 97 48 3 324 455 99 38 27 619
対称Ⅲ 3･57 211 36 4 608 1194 513 919 1819
他称 446 197 44 6 693 673 23539 26 973
それ以外 0 0 0 0 0 5 0 0 6 ll
A
∩
計
1426 720159 17 2322 3586 1301 259 143 5289
7 6 1 1
3.3.2. 親族 ･ 非親族間にみ られ る用例教
本研究は使用場面を親族間 ､ 非親族間に分 けて用例を収集した｡ それぞれの 用例数に つ
いては､ 日本語は 2043例と 279例､ 中国語は2785例と2589例とな っ ており ､ 日本語の
非親族間の用例数は少なか っ た｡ こ れは小説 の題材と関係 して い ると考えられ る｡
表35:親族 ･ 非親族間にみ られる人称表現 の用例数
自称 対称 1 対称 Ⅲ 他称 それ以外 小 計 合 計
日
本
書瓦
口F7
親族間 579 303 527 634 02043
写322
7 611
非親族 間 118 35 68 58 0 279
中
国
蘇
親族間 945 405 880 555 02785
5289
非親族間 922 214 939 418 ll 2504
3･3･3. 人称表現にみ られる各種語桑の 用例数
今回の調査で も､ 両言語とも､ 人称代名言司､ 親族語褒､ 名前､ 役職名など､ 多種 の語桑
が人称表現に用 い られてい る こ とが確認 できた｡ これ らの用例は ､ 全体的に ､ ｢親族語桑+
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｢人称代名詞+ ｢組み合わせ型+ α ｢指示代名詞+ 鳩 前(呼び捨て)+ ｢ニ ッ クネ
ー ム+ ｢その
他+ と大きく七 つ の表現形式 に分けられる｡ さらに ､ ｢親族語褒+ は ｢①親族語桑 ･ 目上+
と ｢②親族語桑 ･ 目下+､ ｢人称代名詞+ は ｢③
一 人称代名詞+ ｢④二人称代名詞+ ｢⑤三人
称代名詞+､ ｢組み合わせ型+ は⑥から⑲まで に分ける｡ 全用例は全部で 23の 表現形式に
分類した｡ これらの語尭の 用例数を丙言語とも ､ 自称 ､ 対称Ⅰ ､ 対称Ⅲ ､ 他称 の別 で次の
表にまとめた｡
表36: 日本語の 現代文学作品の 人称表現にみ られ る各種語褒の用例数
表37: 中国語 の 現代文学作品の 人称表現にみられ る各種語尭の用例数
① ｢組み合わせ型+ とは ､ 人称代名詞または親族語褒が他の語桑をつ けて用い られ る表現
形式の こ とである｡
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･
:
i.～_6:日本語
の現代文学作品の 人称表現 に見られ る各種語秦の 用例数
匿
さ
表 現 形 式
窪･/
自称 対称 Ⅰ 対称Ⅱ 他称 その 他 合 計
■冠振舞桑 ･ 目上
忽妻;,
125 161 190 268 0 744 766
33 %堅
買主
′ 語嚢 ･ 目下
才を丁r
/
4 0 2 16 0 22
人称代名詞 540 1 0 0 0 541 920
39.6 %
人称代各詞 0 43 312 0 0 35 5
人称代名詞 0 0 0 24 0 24
称代名詞＋親族語桑 0 0 0 0. 0 0
82
3.5 %
垂淋代名詞十親族語桑＋人称代名詞 0 0 0 0 0 0
BJk
･…
p'gis5嚢＋の＋人称代名詞 4 0 4 0 I.･0 8
) 族譜嚢＋指示代名詞 0 0 0 0 0 0
示代名詞＋親族語嚢 0 0 0 31･ 0 31
称代名詞＋指示代名詞 ＋親族語嚢 0 0 0 0 -て0 0
前､ 地名 etc. ＋ の ＋親族語嚢 0 0 2 .-40 ■0 42
称代名詞詞＋親族語嚢＋指示代名詞 0 0 0 0 0 0
歯族語嚢＋人称代名詞 ＋親族語嚢
′よ■
0 0 0 0 0 0
I
.陣代名詞＋人称代名詞R7 1 0 0 0 0 1
前＋人称代名詞＋親族語嚢 0 0 0 0 0 0
前＋指示代名詞＋親族語嚢 0 0 0 ; 0 0 0
'■‾細etc.＋人称代名詞 0 0 0 ･ 0 0 0
細＋人称代名詞 ＋親族語嚢＋人称代名詞 0 0 0 0 0 0
喜撃挺名詞 0 0 0 16 0 16
前 10 76 44 203 0 333
ツタネ ー ム 0 16 7 19 0 42
の他 13 27 47 76 0 163
計 697 324 608 693 0 2322
良欄 剛列数との比 率) 30 % 14% 2 6.2 % 29.8 % 0% 100%
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畜…
蓋､･7:中国語の現代文学作品の 人称表現 に見られ る各種語嚢の 用例数
夏至≡
■
表 現 形 式 自称 対称 Ⅰ 対称Ⅱ 他称 そ の 他 合 計
i三Tト
ノ
妻_族譜桑
･ 目上
計
ry
E
整至‾
92 219 42 99 1 453
504
9.5%
奈･,■三言
･族譜嚢 ･ 目下
/I1
諾すト､
7 16 3 24 1 51
人称代各詞 1634 0 16 1 0 1651
370
70 %
二人称代名詞 15 2 1653 7 9 1 686
三人称代名罰 1 0 0 36 2 0 363
Å称代名詞＋親族語桑 33 6 1 1 4 6 0 186
2 79
5.3%
人称代名詞＋親族語嚢＋人称代名詞 2 0 0 6 0 8
i 族譜桑＋人称代名詞 0 0 13 3 0 16
族譜嚢e七c. ＋指示代名詞 1 0 0 0 0 1
示代名詞＋親族語桑 0 0 1 ll 0 12
汎称代名詞＋指示代名詞＋ 親族語嚢etc. 18 0 8 5 0 31
前､ 地名 etc, ＋ の ＋親族語嚢 0 0 0 2 0 2
汎称代名詞＋親族語桑＋指示代名詞 0 0 0 1 0 1
族語嚢＋人称代名詞 ＋親族語嚢 0 0 0 1` 0 1
示代名詞 etc. ＋ 人 称代名詞 0 0 0 0 0 0
前＋人称代名詞＋ 親族語菓 0 2 0 3 0 5
憂･前＋指示代名詞 ＋親族語嚢 0 0 0 ∫ 1 0 1
緬etc. ＋人称代名詞 0 0 12 2 0 1 4
前十人称代名詞＋ 親族語嚢＋人称代名詞 0 0 1 0 0 1
日示代名詞 0 0 2 26 0 28
葵…埠前 0 287 13 195 0 495
夢ニ ックネ ー ム 33 39 21 8 0 101
その他 31 48 33 70 0 18 2
汁 1867 619 181 9 973 ll 5 289
段は総用例数との 比 率) 35.3 % ll.7% 34.4% 18.4 % 0.2 % 100 %
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襲で示 したように ､ 全体的に見れば､ 日本語 の人称代名詞と親族語桑の 単純型がそれぞ
れ全用例数の 4割と3割程度を占めて い るの に対 して ､ 中国語の それはそれぞれ 7割と 1
割を占めて い る｡
一 方 ､ 組み合わせ型につ い て は ､ 日本語では全用例の 3･5% を占めるが ､
中国語では5.3%を占め ており ､ 日本語を上回 っ て い る｡
表現別に見れ ば､ 人称代名詞と親族語桑の 場合､ 単純型が圧倒的に多い ､ ほ か に ､ 両者
の組み合わせ型や他の語褒と組み合わせ る型 でも見られる｡ 具体的に ､
日本語にお い ては ､ 自称 の場合､ 一 人称代銘詞 ､ 親族語費の 単純型の ほか ､ 組み合わせ
型の ｢親族語桑＋ の ＋人称代名詞+ 4例と ｢指示代名詞＋人称代名詞+ の 1 例をも見られ
た｡
対称の場合､ 一 人称代痛詞 ｢ボク+ が対称Ⅰ(呼び か け)に用 い られる例も見られたが ､
二人称代名詞が用 い られ る のが 特徴的で ある とい え よう｡ 親族語嚢の用例も見られ た｡ 対
称Ⅱに用い られ る親族語嚢の用例数は他の表現 に用 い られる際の用例数と大差が ない ｡ 日
本語の親族語褒は対称 Ⅲ に もよく用 い られる こ とが窺われる｡
他称の場合､ 三人称代名詞の 単純型 の用例は 24例見 られ るが ､ ｢指示代塙詞＋親族語嚢+
(31例) や ｢名前 ､ 地名 如 c. ＋ の ＋親族語嚢+ (40例) とい っ た組み合わせ型や指示代名
詞､ 名前より少 ない ｡ 日本語の 三人称代名詞は あまり他称に用い られない ようで ある｡
一 方､ 中国語にお い て は ､ 自称の 場合､ 一 人称代名詞 の単純型 の用例が圧倒的に多い が ､
｢人称代名詞 ＋親族語嚢+ の形式が 33例 ､ ｢人称代名詞＋指示代名詞 ＋親族語秦+ の 形式
が 18例が見られた｡ 二人称代名詞と三人称代名詞 の 単純型を自称に用い る用例もそれぞ
れ15例と 1例見られた｡
対称Ⅰ の場合､ 日本語と対照的に ､ 対称Ⅰ(呼び か け)には 二人称代銘詞は用い られない
のが普通と言われて い るが ､ 対称Ⅰに用い られた 人称代名詞が2例見られ ､ 複数形をと っ
て｢懸二位(あなたがたお 二 方)+｢俸イロ偶(あなたたち二人)+ の 形で複数の 聞き手に呼び か
ける用例で ある｡ その 他 ､ 親族語費や名前も多数見られた｡ 日本語と対照的に ､ 中国語の
目下の親族語嚢が呼び かけに用い られる用例(16例) も見られた｡
対称Ⅲの 場合 ､ 二 人称代名詞の 単純型の 用例 が圧倒的に多く見られた｡ これと逆に ､ 親
族語嚢の 単純型 の 用例が少 ない ｡ 中国語にお い て は ､ 対称Ⅱ に用い られる親族語桑の 用例
数は対称Ⅰ など他 の表現に用 い られ るときより少 ない ｡ 中国語の親族語嚢は対称 Ⅲにあま
り剛 ､られない の であろうと考えられる｡ 日本語の 場合は ､ 対称 Ⅰと対称Ⅲに用 い られる
親族語嚢の 用例数はほ ぼ同様で あるが ､中国語 の 場合は ､ こ の 点で 日本語と異な っ て い る ｡
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この特徴を明らか にするために も､ 対称を対称Ⅰ と対称Ⅲに分けて見る必要が ある｡
他称の場合､ 自称 ､ 対称Ⅲ の場合と同様に ､ 人称代銘詞や名前が多く用 いられて い る o
また､ 親族語桑の 単純型や ｢人称代痛詞 ＋親族語褒+ や ｢指示代名詞＋親族語褒+ などの
形式も見られた｡
3.3.4. 人称代名詞と親族語桑の語数
両言語の人称代名詞と親族語褒の単数Qを表す異 なり語数につ い ては ､ 次の表 にまとめ
てみた｡
表38: 日本語における人称代銘詞と親族語衆の 語数
日本語 人 称 代 名 詞(単数) 親族語嚢(単数)
一 人称代塙詞 二人称代痛詞 三人称代鶴詞 目上 目下
自称 7語 × × 14語 2語
対称Ⅰ 1語 5語 × 16語 ×
対称Ⅲ × 5語 × 23語 2語
他称 × × 2語 40語 6語
表39: 中国語にお ける人称代名詞と親族語褒の語数
中国語 人 称 代 名 詞(単数) 親族語褒(単数)
一 人称代名詞 二人称代名詞 三人称代名詞 目上 目下
自称 2語 1語 1語 13語 3語
対称Ⅰ × ( 複数:2語) × 17語 4語
対称Ⅲ
他称
3語 3語 × 29語 3語
1語 1語 3語 40語 6語
表で示 したように ､ 人称代名詞の 場合は ､ 日本語 の 一 人称代名詞の 語数は ｢ワタク シ+
t
'
b ｢五月
■
姉さん+ ｢zh畠oji6[趨姐】(捻姉さん)+ などは 固有名詞として1語と数 える｡
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｢ボク+｢オ レ+｢オ レサ マ+
｢ア タ ン+｢ワ タ シ+①｢ワ シ+ と7語があり ､ 中国語の ｢w6 臓】+
｢如[脚+ の 2語より 多い o 日本語の 二 人称代銘詞に つ い ても同様で あるo これに
つ い て
は､ 日本語の 話 し手の属性を調
べ て みた結果 ､ 後で述べ るが ､ 話 し手の世代や性別などに
ょる使い分けによるもの で あると分か っ たo
親族語褒の場合は ､ 両言言育とも多く の親族語桑が 見られたo しか し､ 中国語で は目下
の
親族語桑が対称 Ⅰ にも 4語が見られ るが ､ 日本語の それには見られなか
っ たo
3.3.5. 文の 成分別にみた用例数
人称代名詞は文の 中にお い て ､ 動作主 を表 して主格に立 っ たり ､ 名詞を修飾 して連体格
に立っ たり ､ ｢を+ をつ けて 目的格②に立 っ たりする ｡ 親族語褒も同様で あるo
では､ 人称代名詞と親族語費が文の 成分をなすときにどのような格に立 ちやすい か ､ 主
に主格､ 連体格 ､ 目的格にお ける文の 中の働き を見てみ るo
雨音語の 人称代名詞と親族語褒を文の 成分別に次の 表にまとめた③o
･B ｢ワタ シ+ の 用例はす べ て漢字表記が ｢私+ とな っ てい るもの に したo ｢ワタク シ+ の
用例はひらがなで ｢ワタク シ+ と表記されたもの に した｡
② 中国語の これは ｢賓語+ と言われ ､ 大体､ 日本語で は ｢を+ 格または ｢に+ 格をつ ける
形で表現され る｡
③ 対称 Ⅰは呼びかけを表 し､ 呼格 に立 つ 独立成分で あるの で ､ こ こで省い たo
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衆40: 日本語の 人称表現における文の 成分別にみた人称代名詞と親族語嚢の用例数
日本語 人称代名詞の 単純型
B 親族語嚢の単純型② 組 み 合わ
せ型③一 人称代名詞 二人称代名詞 三人称代名詞 目上 目下
自
●
秤
主格 397 (73.5) × × 87 (69.6) 2 (50) 2 (40)
連体格 84 (15.5) × × 22(17.6) 1 (25) 1 (20)
目的格 5 (1) × × 7 (5.6) × ×
その他 54 (10) × × 9 (7.2) 1 (25) 2 (40)
合 計 540 (100) × × 125(100) 4 (100) 5 (100)
対
称
Ⅱ
主格 × 201 (64A) × 107(56.3) 2 (100) 3 (50)
連体格 × 52 (16.6) × 27(1 4.2) × ×
目的格 × 9 (2.9) × 7 (3.7) × ×
その他 × 50 (16.1) × 49(25.8) × 3 (50)
合 計 × 312 (100) × 190■(100) 2 (100) 6 (100)
他
称
主格 × × 12 (50) 1 59(59.3) 6(37.5) 40(56.3)
連体格 × × 6 (25) 44(16 A) 4 (25) ll(15.5)
目的格 × 〉く 2 (8.4) ll (4. 1) × 5 (7)
その他 × × 4 (16.6) 54(20.2) 6(37.5) 15(21.2)
合 計 24 (100) 268(100) 16(100) 71 (100)
① ( ) 内の数字はそれぞれ の人称代名詞が自称 ､ 対称Ⅲ ､ 他称 に用い られ る人称代名詞
における比率を表わす｡ 次 の表 の中国語 の 場合も同様である ｡
e) ( ) 内の数字はそれぞれ の親族語桑がそれぞれ自称､ 対称Ⅲ ､ 他称 に用い られる親族
語嚢における比率を表わす｡ 次の表 の 中国語 の 場合も同様で ある ｡
Ll ( ) 内の 数字はそれぞれの 組み合わせ型が それぞれ自称 ､ 対称 Ⅲ､ 他称に用い られる
組み合わせ型における比率を表わす ｡ 次の表の 中国語の場合も同様である｡
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表41: 中国語の人称表現 における文の 成分別に みた人称代名詞と親族語費の 用例数
中国語 人称代名詞 の 単純型 親族語褒の単純型 組 み合わ
せ型一 人称代名詞 二人称代名詞 三人称代名詞 目上 目下
自
秤
主格 1212(74.1) 9 (60) × 62(67.4) 5 (71.4) 31(57.4)
連体格 109 (6.7) 3 (20) × 8 (8.7) × 4 (7.4)
目的格 145 (8.9) 2 (13.4) × 5 (5 A) 1 (14.3) 14(2 6)
その他 168(10.3) 1 (6.6) 1 (100) 17(18.5) 1 (14.3) 5 (9.2)
合 計 1634(1 00) 15 (100) 1 (1 00) 92(100) 7 (100) 54(100)
･対
≡称
丑
主格 14 (87.5) 1103(66.7) × 29 (69) × 29(80.5)
連体格 × 140 (8.5) × × × 2 (5.6)
目的格 × 185 (ll.2) × 8 (19) 2 (66.7) 2 (5.6)
その他 2 (12.5) 225 (13.6) × 5 (12) 1 (33.3) 3 (8.3)
合 計 16 (100) 1653(100) × 42(100) 3 (100) 36(100)
≡.他
喜書称
[
P
,i
i
藍
昏
崇
穿
更こ
毎■.窒･
C(
主格 × 3 (42.8) 178 (49,2) 50(50.5) 10(41.6) 107(59.1)
連体格 × 2 (28.6) 39 (10.8) 10(10.1) 2 (8.3) 8 (4.4)
目的格 × × 76 (21) 16(16.2) 7 (29.3) 40(22.1)
その他 1 (100) 2 (28.6) 69 (19) 23(23.2) 5 (20.8) 26(14.4)
合 計 1 (1 00) 7 (100) 362 (100) 99(1 00) 24(100) 181(100)
自称､ 対称Ⅱ ､ 他称 の い ずれ にお いて も ､ 人称代名詞と親族語嚢は 主格に立 つ 用例数が圧
倒的に多い｡ これは両言語に 共通 して い る点で ある ｡
人称代名詞の 場合は ､ 日本語の 一 人称代名詞と二 人称代名詞は自称 ､ 対称Ⅱにおい て主
格に立っ 用例が 多く見 られ る｡ 日本語 の 三人称代名詞は あまり用例が見られないが ､ やは
り主格に立 っ 用例が多い ｡
親族語棄の 場合は ､ 両言語とも､ 自称 ､ 対称 Ⅱ ､ 他称におい て主格に立 つ 用例が 多く見
られるo
組み合わせ型の 場合は ､ それぞれの 形式が 文の中で主格や連体格や目的格などに立 っ 用
例が見られる ｡ とく に用例が 多く見られる格が見られなか っ た ｡
以上､ 見てきたよう に ､ 日中両言語の 人称代塙詞と親族語桑は様々 な形で自称 ､ 対称 ､
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他称に用い られて い る こ とが 分か っ たo そ して ､ それぞれ の用 い られた場に よ っ て ､ 語数､
使用頻度､ 文法的な機能などに共通 した面もあるが ､ 違い をも見せて い るo 用例を通 して ､
ニれらの共通点と相違点を具体的に検討して いく必要が あるD
常田節 表現の視点と語尭の 基準
認識主体が会話 の場 におい て は ､ 他者との 関係概念をい ろい ろなことばを用 いて 具体的
に表現する際､ 視点 の 問題 が関わ っ てく る (c£鈴木1 973､ 方経民1999など)｡ 表現主体 ･
話し手は､
一 人称代名詞で 自分をい い ､ 二 人称代名詞で聞き手をい うなど､ 普通､ 自分の
視点に立 っ て表現す る｡
4.1. 人称代名詞の 場合
人称代名詞は自分､ 相手､ 話材の人を指し示す場合､ 一 般的 な関係概念を表さない ｡ 場
面の制限を強く受けて ､ 具体的な発話の 場で ､ 話 し手が ｢ワ タシ+ というときは ､ 発話者
である自分の ことを指 し示す ｡ また ､ ｢アナタ+ と言うとき に聞き手 を､ ｢カ レ+ と言うと
きに話題人物をさす｡ 一 般的 には ､ 人称代痛詞が人を指 し示すの に用いられる際､ 話し手
は自分を基準に して い る｡ こ の場合 ､ 話 し手の視点は ､ 常に人称代名詞の 基準と 一 致して
いる｡
しかし､ 具体的な会話の場におい て ､ 使用場面､ 意図 ､ 対象､ 文脈 により ､ 話 し手は常
に自分の視点に立 っ て表現するとは限らないと考え られ る｡ こ の場合､ 話 し手が人称代g]
詞の基準を自分か ら切り離して表現の視点を聞き手や第三者に移して表現する場合も考え
られる｡ 例えば ､ 聞き手に ｢ボク+ と呼びか ける場合はそうである (e£ 鈴木 1973)｡ こ
れも転用現象が生 じる原因で あると考えられ る｡
4.2. 親族語嚢の 場合
親族語嚢それ自体は本来 ､ 一 般的な関係概念や役割概念を表 わす名詞である｡ 一 名詞と
しての親族語尭は ある人と の役割関係を概念化 して表す関係概念語であり ､ その人を基準
にした 一 般的なもの で ある｡ また ､ 運用上におい て は ､ 話 し手の視点が参与すると考え ら
れるo会話参加者と話題人物がい て ､ ｢自称+｢対称+｢他称+はあく までも話 し手か らみた ､
具体化､ 個別化された ｢自分 ､ 聞き手､ 話題人物+ とい う関係で あり ､ 話 し手の視点が介
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入するもので ある o
雨音語とも､ 人称代名詞と親族語桑が人称表現に用 い られ てい るo しか し､ 両言語にお
いて､ これらが どの ような形 で現れ るの か ､ また､ も し相違が あれば ､ この 相違と程度が
どのようなもの なの か を明らか に した い もの であるo
第 一 節で紹介 したが ､ 大西智之 1992､ 1994 は鈴木 1973の論を踏まえたうえで ､ 親族
語桑の選択基準に着目 して ､ 親族語褒を話し相手を基準に選ぶか ､ 会話の 中に登場する第
三者を基準に選ぶか によ っ て 分類してい る｡ さらに ､ 話 し相手を基準に選んだ親族語桑を
｢話し相手基準明示タイプ+(例えば､ ｢停雀雀(お前の お 父さん)+) と ｢話 し相手基準暗示
タイプ+(例えば ､ ｢雀雀(お父さん)+) に分けて ､ 中国語 の自称詞の タイプを分類
･ 分析 し
たo それをも っ て ､ ｢話 し相手基準暗示タイ プ+ は話 し手が他者との 心理的な
一 体化した表
現であるが ､｢話し相手基準明示 タイ プ+は
一 体化 した表現で はないと述 べ てい るo しか し､
視点の問題が絡ん でく る運用面 (本来の 用法と転用を含む) における特徴､ 表現視点の あ
り方､ とくに両言語 の相違の あり方 ､ ｢呼格用法+ と ｢代名詞的用法+ を併せ もつ ｢竜巻(お
父さん)+) と ｢代名詞的用法+ しかもたない ｢父来(父親)+ の使い 分けに つ い てより
一 貫
した視点を持 っ て説明するには ､ 一 名詞と して の親族語粂の 基準の みを見るの は十分と言
えるか ､ 多少疑問 を感 じる｡
方経民 1999 は運用面では ｢表現の 視点+ と人称代名詞 ､ 親族語桑､ 希前､ 役職名 など
の ｢語桑の参照点+ との 区別 が あると言及 して い る｡ しか し､ 方経民 1999は人称代名詞
の体系及び本来の 用法 のみ に つ い て考察 したもの で あり ､ 親族語嚢の本来の 用法や転用現
象､ 人称代名詞と親族語秦の組み合わせ表現な どに どう関わるの か ､ 両者のあり方は どう
いうようなもの なの か に つ い て は触れて い ない ｡
韓鳴2000a では ､鈴木 197 3を踏まえたうえで次の ように中国語の他称 の用例を挙げて い
る｡ 目下の者に家族 の誰か に つ い て い うとき ､ そ の 間き手の 立場に視点を移して ､ その 者
が使うはずの 親族語尭で い うこ とが ｢中国語 の 中で も見られるが ､ ただ同調の 度合い に差
がある+ として ､ ｢親族内で も､ 目下の者に親族の誰か を言及するとき ､ 話 し手は 聞き手で
ある目下に視点 を移行する こ とが多いが ､ こ の場合も ｢件+ を付ける｡ 従 っ て ､ 中国語 に
おいては年少者 へ の 同調と､ 親族名称の自己中心的な部分が融合 してい ると言える+ と し
ている (醇鳴20 00a :51)｡ つ まり､ ｢伸 (あなた)+ を付けた親族語桑とい う表現形式は話
し手が聞き手で ある目下の者に視点を移行 した表現と見て い る｡ 陳露2001 b にも､ 中国語
の他称表現に つ い て ､ ｢子供 との 会話 の中で ､ 殆どの場合は配偶者や兄弟や両親の ことを子
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供の視点から言及 して い るが ､ 親族呼称 の 前に ｢nⅠ(de)(あなたの)+ を付けて言う+ と見
ている (陳露2001b :25)｡ しか し､ これは確か に聞き手を意識 した表現では あるが ､ 移
動したのは用い られた親族語桑の基準 ( 参照点) の みであり ､ 話 し手の 視点は ｢nr(de) 称
(的)]+ を付ける ことに よ っ て守られてい るの で ､ 移動 して い ない の で はない かと筆者が考
える｡
人称代名詞も親族語療も具体的な会話 の場 におい て ､ 使用場面､ 意図､ 対象､ 文脈 によ
り､ 話し手は常に 自分の視点に立 っ て表現す るとは限らない と考えられる ｡ 例えば ､ 父親
が息子の前で自分の こ とを ｢ワ タシ+ ではなく ､ ｢オ ト - サン+ とい うときは ､ 親族語嚢の
参照点は聞き手 ･ 息子 にあるの み ならず ､ 発話の 場にお ける表現の視点も聞き手 ･ 息子 に
あるo これは話 し手が 自分の こ とを息子で ある聞き手に完全に心理的な 一 体化させ た転用
表現になる｡ しか し､ 父親が 息子 の 前で自分の ことを ｢ワタ シ+ で はなく ､ ｢アナタノオ ト
- サン+ とい うとき ､ これ は確か に聞き手を意識 した表現ではあるが ､ 移動 したの は親族
語桑の基準(参照点) の みで ある｡ その 場合､ 親族語桑の 参照点は聞き手 ･ 息子に あるが ､
発話の場におい て話 し手 ･ 父親は ｢アナタノ+ をつ ける ことに よ っ て ､ 表現の視点を聞き
手側に移動させ ない で自分の側 に立 っ て表現 して い ると考えられる｡ 話 し手が 自分の こ と
を息子である聞き手に完全 に心理的な 一 体化させた転用表現で はなくなる ｡ これは話 し手
が自分を客体化 した表現で ある と見てとれる ｡
母親が息子の 前で夫の こ とを ｢ト ー チヤ ン+ と い うときも､ 話 し手が自分を息子で ある
聞き手に完全に心理的な 一 体化させて話題人物を表現す る転用表現になる ｡ 親族語桑の参
照点は聞き手 ･ 息子に ある の み ならず､ 発話 の 場における表現の視点も聞き手 ｡ 息子にあ
る｡ 母親が息子に ｢オ ニ ー チ ャ ン+ と呼びか けるときも同様で ある｡ その 場合は ､ 親族語
褒の参照点は第三者 ･ 年少 の 子供にある の み ならず､ 発話の 場にお ける表現の 視点も第三
者･ 年少の 子供に あるの で ､ これは話 し手が自分を年少 の子供で ある第三者に完全 に心理
的な 一 体化させて 聞き手を表現する転用表現 になる ｡
これらの 表現形式 の相違は ､ 構文論や語用論的な要因の ほか ､ ｢表現の視点+ と ｢語褒の
基準(参照点)+ の 置き方にも大 い に関係 して い る の で はないか と考えられ る｡ 従 っ て ､ 日
中雨音語の 人称表現に見られ る運用特徴の分析や転用現象の相違を考察するに あた っ て ､
親族語嚢の 基準 (参照点) と表現の 視点を確定 しなければならない ｡ 両言語の 人称代名詞
と親族語桑の 運用特徴の相違を明らかにするため に ､ 両者を分けてそして合わせてみ る必
要がある｡
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4. 3. 表現形式 の タイプ
｢話し手 ｡ 聞き手 ･ 話題人物+ とい っ た関係と話 し手が人称表現における視点 の 置き方
との組み合わせ方か ら考えると ､ 表現形式の タイ プは数通りが あると考えられるが ､ 今回
の資料でみられた人称表現を次 のような タイ プ に分類するこ とを試み た｡
Aタイプ【1】 話し手の視点による自称的なとらえかた
話し手は､ 自分の視点にた っ て ､ しかも自分 を基準に語嚢を選択 して自分をさす｡
例 :息子である話 し手が父 で ある聞き手に向か っ て自分の ことを ｢ボク+ ｢我 w6(私)+ と
いう｡
Aタイプ【2] 話し手の視点による対称的なとらえかた
【自称]①
Ⅰ, 話 し手は ､ 自分の 視点 にた っ て ､ しかも自分を基準に語褒を選択 して聞き手をさす｡
例①:息子で ある話 し手が 父で ある聞き手に向か っ て 聞き手の ことを｢オ ト - サン+｢雀雀
b紬a(お父さん)+ とい う｡ 【対称Ⅰ]
例②: 母である話 し手が娘で ある聞き手に向か っ て 聞き手の こ とを ｢アナタ+ ｢俸 n‡(あな
た)+ という｡ 【対称Ⅱ]
Ⅰ. 話 し手は ､ 自分を基準 に語嚢を選択 して 聞き手をさすとき の ことばで自分の こ とを
さす｡
例: 話し手が 聞き手に 向か っ て ､ 自分の ことを ｢体11‡ (あなた)+ とい う｡ 【自称】
Ⅱ. 話 し手は ､ 自分の視点に た っ て ､ しかも自分を基準に語秦を選択 して話題人物に呼
びかけるとき の こ とばで話題人物をさす｡
例:息子である話 し手が父 である聞き手に向か っ て母 である話題人物 の こ とを ｢カ ー チャ
ン+ 偶嫡 m員 m a(お母さん)+ という｡ [他*]
Aタイプ[3] 話し手の視点による他称的なとらえかた
I. 話し手は ､ 自分の視点にた っ て ､ しか も自分を基準に語嚢を選択 して聞き手を他者
的にとらえて い う｡
例:話し手が若い女性で ある聞き手に向か っ て ｢カノ ジ ョ+ と呼びか ける｡ 【対称Ⅰ】
Ⅰ. 話 し手は ､ 自分の視点にた っ て ､ しか も自分を基準に語桑を選択 して話題人物 を他
①
_地盤 とは こ の 用法が用 い られる場を指す｡ 下線が付い て い るの は本来の 用法を表 わす｡
以下同｡
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者的にとらえて い うo
例①:話し手が隣人で ある聞き手に向か っ で母である話題人物の こ とを ｢うちの 母+｢我嫡
婦(私の母)+ というo 【他称]
例②:話し手が娘である聞き手に向か っ て ､ 息子で ある話題 人物 の こ とを ｢他 t a(彼)+
という｡ [他称コ
Ⅱ. 話し手は､ 自分の 視点 にたっ て ､ しかも自分を基準に語嚢を選択 して自分の ことを
他者的にとらえて いう｡
例:妻である話し手が夫で ある聞き手に 向か っ て ､ 自分の こ とを ｢地 t員(かの じょ)+ と
いう｡ [自称】
Ⅳ. 話し手は ､ 自分の視点にた っ て ､ しかも自分を基準に語衆を選択 して聞き手をさす
ときの ことばで話題人物の こ とをさす｡
例:娘である話 し手が 母であ る聞き手に 向か っ て ､ 夫である話題人物 の こ とを ｢休 nⅠ(あ
なた)+ という｡ 【他称コ
Ⅴ. 話 し手は ､ 自分の 視点 にた つ が ､ 聞き手や第三者を基準に語褒を選択 して 聞き手を
他者的にとらえて い う｡
例:妻である話 し手が 夫である聞き手に 向か っ て ､ ｢他雀 t白b包 (彼 のお父さん)+ と呼びか
ける｡ [対称Ⅰ]
Ⅶ. 話 し手は ､ 自分の 視点にた つ が ､ 聞き手や第三者を基準に語嚢を選択して話題人物
を他者的にとらえて い う｡
例:母親で ある話 し手が娘で ある聞き手 に向か っ て ､ 息子 である話題人物の こ とを ｢体育
nⅠge(あなたのお兄さん)+ とい うo [他称】
Ⅶ. 話し手は ､ 自分の 視点にた つ が ､ 聞き手や第三者を基準に語嚢を選択 して自分の こ
とを他者的に とらえて い う｡
例:父親で ある話 し手が息子で ある聞き手 に向か っ て ､ 自分の こ とを ｢俸雀雀 n‡b包ba( あ
なたのお父さん)+ や ｢他叔叔t ashロshu(彼 の お じさん)+ とい う｡ [自称】
Aタイプ【4】 聞き手の視点による自称的なとらえかた
話し手は ､ 聞き手の視点にた っ て ､ しかも聞き手を基準に語褒を選択 して聞き手が自分
をいうときの こ とばで聞き手 をさす｡
例:見知らぬ男 の 子に ｢ボク+ と声をか ける｡ [対称Ⅰ】
Aタイプ[5】 聞き手の視点による対称的なとらえかた
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Ⅰ . 話し手は ､ 聞き手の 視点に たっ て ､ しかも聞き手を基準に語桑を選択 して聞き手が
話し手をいうときの こ とばで自分をさすo
例‥ 父である話 し手が息子 で ある聞き手に むか っ て ､ 自分の ことを ｢オ ト
- サン+ ｢竜巻
baba(お父さん)+ とい う｡ [自#]
‡. 話し手は ､ 聞き手の 視点に立 っ て ､ しかも聞き手を基準に語嚢を選択 して 聞き手が
話題人物に呼びか ける とき と同形 の ことばで話題人物 の ことをい う｡
例:祖母である話 し手が孫で ある聞き手に向か っ て ､ 夫で ある話題人物の ことを ｢ジイ ジ+
｢苓苓y6ye(お じいさん)+ と い うo [他称】
Aタイプ[6】 第三者の視点による対称的なとらえかた
Ⅰ . 話 し手は ､ 第三者の 視点にた っ て ､ しかも第三者を基準に語褒を選択して ､ 第三者
が聞き手に呼びか けるとき の こ とばで自分をさす｡
例:夫 ･ 話し手は嚢 ･ 聞き手 に向か っ て ､ 自分の こ とを ｢ジイ ジ+ という｡ 【自称】
Ⅱ . 話し手は ､ 第三者の 視点にた っ て ､ しかも第三者を基準に語嚢を選択 して ､ 第三者
が聞き手に呼びか けるとき の こ とばで聞き手をさす｡
例:母である話 し手が息子 であ る聞き手に向か っ て ､ 聞き手に ｢オ = - チ ャ ン+ と呼びか
ける｡ [対称Ⅰ]
Er. 話し手は ､ 第三者の 視点にた っ て ､ しかも第三者を基準に語嚢を選択 して ､ 第三者
が話題人物に呼びか けるときの ことばで話題人物 をさす ｡
例:娘である話 し手が母であ る聞き手に 向か っ て ､ 父 の こ とを ｢ジイ ジ+ とい う｡ [他称】
Aタイプ[7] 視点が介入しないとらえかた
Ⅰ. 話し手が自分 を基準に して 親族語棄を選択 して ､ 話題人物の ことを客体的に表現す
る｡
例:息子である話 し手が母親で ある聞き手に 向か っ て ､ 話題人物である妹の ことを ｢イ モ
- ト+ と言う｡ [他称]
Ⅰ. 話し手が聞き手を基準 に して親族語褒を選択 して自分の ことを客体的に表現す る｡
例:父親で ある話 し手が息子 で ある聞き手に向か っ て ､ 自分の ことを｢チチ オヤ+ と言う｡
[自称】
Ⅱ. 話し手が第三者を基準に して親族語桑を選択 して ､ 自分の こ とを客体的に表現する｡
例:妻である話 し手が夫で ある聞き手に 向か っ て ､ 自分の ことを ｢ハ ハ オヤ+ とい う｡
【自称】
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Ⅳ. 話し手が第三者を基準に して親族語褒を選択 して ､ 聞き手を客体的に表現する｡
例:夫である話 し手が妻で あ る聞き手に向か っ て ､ 聞き手の ことを ｢ハ - オヤ+ とい う｡
【対称Ⅱ]
Ⅴ. 話し手が第三者を基準に して親族語桑を選択 して ､ 話題人物を客体的に表現する｡
例:妻である話 し手が 夫で ある聞き手に向か っ て ､ 話題人物 である夫の妹を ｢ム ス メ+ と
いう｡ [他称】
日中両言語の 人称代名詞及び親族語褒に見られた表現形式の タイ プを表に整理す ると ､
表42になる｡
次章からは ､ まず､ 両言語 の表現形式における特徴を明らか にするために ､ 表現の 視点
と語桑の基準の あり方に着目 して ､ 現代日本語と中国語 の 人称表現に用い られたそれぞれ
の表現形式を整理 して ､ そ の特徴を記述 して考察して いく｡ 次に ､ これらの表現形式が文
学作品の各登場人物間にお い て ､ どの ような程度の 頻度で用 い られて い るの か ､ 使用者の
角度から､ 親族間と非親族間に分け､ さらに目上と目下にわけて ､ それぞれの役割と年齢
別に､ その使用状況を見て いく｡
各作品における各人物間 の 全用例の 表現形式をそれぞれまとめて ､ 付表と して ､ 巻末に
提示しておく｡
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表42: 日中雨宮語
の人称代名詞及び親族語衆に見 られた表現形式の タイプの整理表
人称 の場 自称 対称 Ⅰ 対称 Ⅲ 他称
一- --- I - - - ■- - ---･■･J
簸現形式のタイ プ 日本語 中国語
日本語 中国語 日本語 中国語 日本語 中国語
…タイプ【1]話し手の 視点に よ
-る自紳なとらえ方
○ ○
≡
タイプ【2】
斎し辛の視点に よ る 対称的な
とらえ方
I (⊃ ○ ○ ○
Ⅲ ･ ○
ⅠⅡ ○ ○
タイプr3】
爵し辛の視点に よ る 他称的な
とらえ方
I ○
Il ○ ○
班 ○
･Ⅳ ○
Ⅴ ○
Ⅵ ○ ○
Ⅶ ○
鷲
琶j
壁
墓1
≧≡.
嚢.詫
堅
豪.
整室
E.
萱
F
タイプ【4]聞き手 の 視点 に
よる自称的なと らえ方
○
タイプ【5】
陶き手の 視点に よ る対称的な
とらえ方
I ○ ○
l] ○ ○
タイプr6]
第三者の視点に よ る 対称的な
とらえ方
I ○
刀 ○
孤 ○
タイプ【7】
点が介入 しない とらえ方
I ○
Ⅱ ○
ⅡⅠ (⊃
Ⅳ ○
V ○
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第玉章 日本語におけるÅ称代名詞及び親族語奥の運周
第- 節 自称の場合
1.1. 表現形式の 特徴
自称に用 い られる 日本語 の人称代名詞と親族語療は次の 五 つ の 形式包がみられた.
表現形式 ①親 . 上 (卦親 ･ 下 ③
- 一 人称 (卦親＋人 ⑮指＋人 その他 合計
用例数 125 4 540 4 1 23 697
では､ 表現の視点と語粂の 基準の あり方に留意しながらこれらの表現形式の特徴を分析
する｡
1.1.1. 人称代名詞の 単純型
人称代名詞の 単純型 の用例が 一 番多く見られた｡ 自称に用 い られた人称代名詞 はす べ て
一 人称代名詞で あり ､ 以下の ように ､ ｢ワ タ シ+ ｢オ レ+ ｢ボク+ ｢アタシ+ ｢ワタク シ+ ｢ワ
シ+ などが用い られて い る｡
No.638@ :
囲はもう子供 じやない の よ ｡ 帰宅す る時間まで い ちい ち干渉 しない で ､ たまらないよQ
(長子 ･ 娘･20代⇒ 節子 ･母 ･60代③)
No.836:
キミの言葉に勇が驚い て ､ ｢え､ 囲何も しない よ｡ 母ちやん との 約束だもん な｡+
(勇 ｡息子 ･30代⇒ キ ミ ･母 ･60代)
恥74:
家に縛られて好きな人とも結婚させ ない なん て悲惨じやない . 匪∃も御免だわ.
(長子 ･ 娘 ･2 0代⇒ 大吉 ･父 ･60代)
① これらの表現形式は ､ ｢親族語褒 ･ 目上+ を ｢親 ･ 上+ と ､ ト 人称代名詞+ を ト 人称+
と､ ｢親族語粂＋人称代冬詞+ を ｢親＋ 人+ と略すように ､ 頭文字や前半の 部分をと っ て省
略形で表記する｡ 以下同｡
食用例の番号は 資料編で の番号を用い るo 以下同.
③｢長子･ 娘 ･20代⇒ 節子 ･母 ･60代+ は ｢話 し手 ･関係 ･ 年齢⇒ 聞き手 ･関係 ･年齢+ を表す｡
以下同｡
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No.200:
囲だっ て ､ お母 さん に帰っ てきて欲 しい もん o (寅増 子 ･7 才⇒ 五月 ･母 ･ 30代)
No1704:
若い女性っ ち ゆうの は ､ き つ い もん だなあo 匝]､ 怖くて かなわんわ0
(社長･男性 ･50代⇒ カ ズ か 秘書 ｡40代)
No.1810:
匪三ヨ､ 切手を集めて∨､るもの ですか ら ､ たびた び郵便局には行っ てま したの ｡
(高橋母 ･隣人 ･60代⇒ サチ コ ･40代)
No.2145
匝頭はもうカ ン カ ン だぞ｡ もう離婚だあo (北杜夫 ･夫 ･ 60代⇒ キミ子 ･妻 ･60代)
以上の例は ､ いずれも話 し手が 自分の 視点に立 っ て 一 人称代名詞で自分の ことを表現 し
ているo これは タイプ[1】の ｢話 し手 の視点 による自称的なとらえ方+ で あり､ - 人称代
名詞本来の用法で ある｡ 図示す ると ､ 次の ようにな る｡
図 7: タイプ【1ト 話 し手 の視点に よ る自称的なとらえ方
○ - - - △
^} (
A娘 rワタシ+
(｢ワタ シ+ : 娘 (10代) ⇒ 父親 (40代)､ 自分の ことをい うとき)
この用法は ､ 親族間にお い て は目下の 話 し手が目上の 聞き手の 前で自分を称するときに
よく見られるが ､ 非親族間にお い ては ､ 目上 ･ 目下にも関わらずよく用い られて い る｡
また ､ これ らの 一 人称代名詞は話 し手の性別 ､ 世代別 の用例数を見る と､
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表43: 話し手の 性別 ､ 世代別に見る 日本語の
一 人称代名言司と用例数
語形 10代 皇o代 30代 40代 告o代 60代 合計
輿
悼
ワシ 0 3 0 0 22 0 25
オ レ 9 22 67 23 3 4 129
ボク 6 0 8 2 0 0 16
ワタシ 0 0 0 19 0 2 21
女
悼
ワタク シ 0 0 0 0 16 2 18
ワタシ 19 93 112 36 0 29 289
アタシ 29 5 1 1 0 1 37
以上の表で示 したように ､ 男性は ｢ワ シ+ ｢オ レ+ ｢ボク+ ｢ワタ シ+ を､ 女性は ｢ワ タク
シ+｢ワタ シ+ ｢ア タ シ+ を用い るこ とから ､ 人称代名詞には ､ 話 し手の 性別による使い分
けがあることが 窺われ る｡ また ､ 年齢別に見 ると､ 50代の 男性は ｢ワ シ+ を､ 30代の男
性は ｢オ レ+ と ｢ポク+ を､ 40代以上の 男性 は ｢ワ タ シ+ を､ 50代の女性は ｢ワ タク シ+
を､ 10代の 女性は ｢アタシ+ を多く用い て いるo ｢ワタ シ+ は男女におい て も - 番多く用
いられて い る 一 人称代名詞 である｡ こ の ように ､ 話 し手の性別と年齢により ､ 日本語の 一
人称代名詞に使 い 分けが ある こ とが認め られる ｡
また､ 次の用例では ､
No.1712
カズオはあわて て ､ ｢あ､ それ ､ 困が持 っ て いくか ら｡ どうもありがとう+ と彼女が持 っ
ているお盆を取り上 げた ｡ (カ ズオ ･会社先輩 ･ 40代⇒女性 ･ 会社後輩 ･20代)
No.1734
｢こんなことを続けて ､ 匝司は定年に なっ て しまうんだろうか+ そうサチコ に い っ たこと
もある｡ (カズ オ ･夫 ･40代⇒ サチ コ ･妻 ･40代)
No1673
楓 酢 も何度も御ネ埠+･ (カズ か 秘書･40代⇒社長 ･50代)
No.1492
失礼ですが ､ タカ ハ シさんでl耳｡ 国､ 隣の ヤ マ ダで す｡ (カズ* ･隣人 ･ 40代⇒高橋 ･40代)
同じ話し手 ｡ カズオ の使用する場 をみてみ ると､ 会社の 女性後輩 ､ 社長､ 妻 ､ 隣人に対
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して､ それぞれ異なる
一 人称代名詞を使用 してい る｡ 家庭 か職場か ､ 改ま っ た場面か など
により使い分けもある ようで ある｡
ほかに､ 話 し手が同じ聞き手 に対 して ､ 異なる
一 人称代名詞で 自称する例も見られたo
No.74と次のNo.1263 では､ 娘の長子が父親の 大吉に対 して ､ ｢ワタ シ+ と ｢ア タ シ+ を使 っ
ている｡ 話し手 ･ 長子は ､ ｢ア タ シ+ を 剛 ､るこ とで親に甘えるなどの気持ちが現れて い る
らしい ｡
次の例でも ､
No.1671
そういうわけには いか ん｡ 受け取 っ てくれない と､ 匡∃の気がすまん 0
(社長 ･ 男性 ･ 50代⇒ カ ズ オ ･ 秘書 ･ 40代)
No.1730
カズオが感心 して眺めて い ると ､ ｢こ ら､ ヤ マ ダさん ｡ 何を して るんだ+と怒鳴られ たo ｢は ､
はい+｢回が こういうふうに したら､ ちやんと書類を持 っ て こん かい+
(社長 ･ 男性 ･ 50代⇒ カ ズ オ ･ 秘書 ･ 40代)
この 2例も､ 社長が い つ もは ｢ワ シ+ とい っ て い るが ､ ｢オ レ+ を用 いたの は こ の 1 例
のみである｡ ｢オ
ー
レ+ を用 い る ことで ､ 怒 りや不満を表す意図が あると考えられ る ｡
また､ No･2145の ｢オ レサ マ+ は ｢オ レ+ に rサ マ+ をつ けて敬称で自分を表現 して い る o
話し手の怒りを表 してい る特別な用例であると考え られる｡
さらに､ 次の例の ように ､ 日本語 の 一 人称代名詞 は ｢女の+ ｢本人 の+ など､ 修飾をうけ
ることができる｡
No.43:
だからっ て ､ 生望痛が何か ら何まで しなきや ならない こと じやな いo
(文子 ･妹 ･30代⇒ 五月 ･ 姉 ･30代)
No1263 ･.
詰っ て､ どうせ私 の こ とで しょ ｡ だ っ た ら､ 査生壁囲が 聞い ちゃ い けない っ て法は ない で
しょう｡ (長子 ･娘 ･ 20代⇒大吉 ･ 父 ･ 60代)
以上の 2例は の 部分と後ろの 人称代名詞とは同格関係に あると見て とれ るが ､ 次の
例のように､ 限定､ 被限定関係に あるものもある｡
No.1096:
だっ て､ 坐 腐は ､ 勉強す るの が い ちばん のお仕事なんだもん ｡
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(ユカリ ･次女･10代⇒ カズ オ ･ 父 ･40代)
ほかに､ 複数形の 用例を次 の ように挙げておく ｡
No.897
会社が何だo 匝亘司には望も い るo ( 宰｡ 夫 ･ 30代⇒ 文子 ･ 妻 ｡ 30代)
No.1139
｢どうして大阪の おばあちやん の ために匝亘雪がこ んな嫌な思い を しなきや ならない の ｡
私も絶対反対だか らね｡.+ と叫んで ､ あか りも後に続い た｡
(あかり ･ 娘 ･ 10代⇒ 弥生 ･ 母 ｡ 30代)
この2例は ､ 一 人称代名詞に ｢タチ+ をつ ける形をと っ て い る. 前者は聞き手 ･ 妻の 文
子を含む複数形で あり ､ 後者は聞き手 ･ 母の 弥生を含まない で ､ 第三者 ･ 兄を含む複数形
である｡ この ような複数形 は聞き手 を含むか どうかに よる使 い分けがない ようである｡ し
かし､ 話し手の 属性により､ 一 人称代名詞を使い 分けて ､ ｢カ1/+ か ｢ワタ シ+ か に ｢タチ+
がつく形で用 い られ る｡
1ユ.2. 親族語嚢の 単純型
日本語の自称表現には ､ 話 し手が自分の こ とを ｢ワ タシ+ などの 一 人称代名詞で表現す
るのではなく､ 代わりに ､ 親族語愛で表現する用例 も見られた｡
自称に用い られる親族語桑は話 し手以外の 人を基準に して い る｡ 日本語の場合は ､大体､
聞き手を基準に して い るようで あるが ､ 第三者を基準にする用例も見られる｡ 今回の資料
では､ 親族語桑の 用例は ､ 1 29 例の うち､ 聞き手を基準 に したもの は 125例 ､ 第三者を基
準にしたもの は 4例あっ た｡
ト) 聞き手基準
No.2176
娘が早く戻っ て きて ､ み ん なで食事を したあと､ ｢ヒ ロ 君は赤ちゃん の とき ､ 巨∃の お な
かの中にい たの よ
｡+ (ユ リ ･母親 ･30代⇒ ヒ ロ ･ 息子 ･ 3才)
No.1469
遠慮しない でい い o 匡亘亘司が買 っ てや るぞ｡+(カ ズオ ･ 父親 ･40代⇒ナ オ コ ･ 長女 ･1 7才)
上の例では ､ 話 し手は自分の 視点に立 っ て ､ 一 人称代名詞で で はなく ､ 聞き手が自分を
呼ぶときと同形 の ことばで自分の ことを表現 して い る｡ こ の親族語桑はもともと聞き手が
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用いる対称の ことばで あり ､ まさ しく聞き手を基準に したもの で ある o こ の 場合､ 話 し手
は聞き手を基準に して親族語桑を選び ､ しか もい っ たん聞き手に視点を移して か ら自分の
ことを表現して いる｡ こ の 表現形式は タイ プ [5] の 1 にあたる ｢聞き手の視点による対称
的なとらえ方+ をとっ て い る ｡ こ の 形式には完全に心理的な
一 体化が起こ り ､ 親近感をも
っ
一 種の転用表現である こ とが見てとれ る. 図示す ると ､ 次の ようになる｡
図8: タイ プ[5]. 聞き手の視点による ｢対称+ 的なとらえ方
rオト - サン+ 父⑳ - - -△
＼
＼
＼
､
-
[父] 迦④娘
(｢オ ト - サ ン+ : 父 親 (4 0代) ⇒ 娘 (1 0代)､ 自分の こ とをいうとき)
親子の会話例を見ると ､『ヤ』の母親 ･ サチ コ に ｢ワ タ シ+を用い た用例が見られた以外 ､
親が子供の前で親族語嚢で自称 して い る｡ 親族語嚢の 1 25例の うち､ 121例が 目上の話 し
手が目下の聞き手の 前で自分を称するときの 用例で ある｡ 目上の親族が目下の 親族に親族
語桑で自称する の が 一 般化されて い る ようで あるo
では, 親が 一 人称代名詞 を用 いた場合はどん なときなの か ､ 母親 ･ サチ コ が ｢ワタシ+
を用いた用例 をみれば ､
No.2001
二人の様子を見て ､ 何か あっ たと感じ取 っ た彼 女は ､ ｢どう したの+ とサチ コ に小声で聞い
た｡ ｢どうも しない わ よ｡ お父 さん が機嫌が悪く て ､ 国に 八 つ あた り してるだけよ ｡+ ｢ふ
ざけるな+ カ ズオは怒鳴っ た｡ ナオ コ は 目を丸く して い る｡
(サチ コ ･ 母 ･ 40代⇒ ナ オ コ ･ 長女 ･ 1 0代)
No.2002
カズオがそう いうと ､ ナ オ コ はちらりとサチ コ の ほうを見た ｡ サチ コ は相変わ らず無言で
ある｡ ｢お母さん もどう して 黙っ て るの ｡ お父 さん の こ と､ そんなふ うにい っ た らだめ じや
ないの+ ｢だ っ て ､ 困ば っ か り悪い ように いうだもん+
(サチ コ ･ 母 ･ 4 0代⇒ ナオ コ ･ 長女 ･ 10代)
ここの ｢ワタ シ+ は話 し手 ･ サチ コ は夫との 口喧嘩を止 め るた めに割り込ん だ娘に対 し
て剛 ､た表現で ある ｡ 第三者 ･ 夫を意識 した表現で あると思われるが､ 次の 用例で は ､
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No.2071
｢ぁとで見せて あげるか ら+ ｢どうせまた ､ おばさんく さいや つ で しょ+ ｢おばさんで悪か
ったわね. あなただ っ て ､ 囲くらい の歳になっ たら ､ おばさんに なるんだか らね0+
(サチ コ ･ 母 ･ 40代⇒ ユ カリ ･ 次女 ･ 10代)
上の例では､ サチ コ は娘と二人きり の とき ､ しか も話題 には第三者がい ない とき に ｢ワ
タシ+を用い た｡ こ こ に は不満などの感情が あると思われるが ､ 他の親の 会話例をみて も､
子供を叱るときでも子琴を基準 に した親族語桑を用 い る こ とか ら､ こ の例は特別なケ ー ス
であろうと考え られる｡
また, 次のように ､ 目下の 話 し手が目上の聞き手に対 して ､ 一 人称代名詞 の代わりに目
下の親族語衆を用い て自称す る用例も ､ 稀なが ら ､ 1 25例 の うち 4 例見られた｡ 目上の親
族語桑と目下の親族語衆は代名詞化の程度に違い があるように思われる｡ その場合は ､ 特
別な感情が入 っ て い る こ とが 多い ｡
No.2115
カズ 加 捻 を押すと ､ ｢う るさ い な｡ そん なに何度も い わなく た っ て い いんだ よo 匪桓坪♭
じをかかせて ､ うれ しい かね ｡+ と ユ カリは嫌が っ た｡
(ユ カ リ ･次女･16才⇒ カズオ ･父親 ･40代)
No.1958
｢だっ て ､ こ こ まで甘い っ て思わない もの+ ｢だから ､ 鴎の い うことを聞きなさ い っ て+
(ユ カリ ･妹 ･16才⇒ ナ オ コ ･姉 ･17才)
ここでは ､ 用い られたの は 目下の 親族語褒で あるo No.2115 のように ､ 娘 ･ 話 し手は父親
に､｢私があなた の娘だよ｡+ とい う自分の役割を意識させ ､ ｢私が恥をかい て も ､ あなたの
娘だから､ あなたもい い気持 ちにならない はずよ+ と伝 える意図があると考えられ る｡ No.
1958 の ｢妹+ の例も､ 話 し手の ユ カリ は ｢こ のケ ー キが食 べ られない ほ ど甘い んだ よ｡+
という自分の忠告を聞かな い で食 べ て しま っ た姉 に対 して ､ ｢自分の妹を信 じて+ と いう感
皆を込めて い ると思われ る｡
また､ 次の例 では ､
No.1141:
何じゃないだろo 巨頭が働 い て帰っ て来たっ て い うの に ､ 知らん顔はない だろ｡
(良･父 ･30代⇒武志･ 息子 ･10代)
この場合でも ､ 父親 ･ 話 し手は - 人称代名詞の 代わり に ､ 息子 ･ 聞き手を基準に した親
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族譜桑を用い るが ､ 息子が自分に呼び か けるときと同形
の ことばではなく ､ 一 般概念を表
す｢父親+ とい う
一 名詞と して の こ とばを用 い て自分の こ とを表現して い るo
従っ て､ こ の ような用例には聞き手との 心理的な
一 体化が見られない o 話 し手と聞き手
という場を離れて ､ 部外者として自分と聞き手を眺め るような感覚が与え られ るo 聞き手
を基準に した親族語桑を用 いて い るが ､ 話 し手があくまでも自分を客体的にとらえて い るo
聞き手に不満を持ち､ 客体的な ｢父親+
｢娘+ という自分の役割を意識 して欲 しい とい う意
図があると思われ る｡
(二) 第三者基準
『孫』 には ､ 次の ような用例が見られた ｡
｢ぼくにはできん . 匹ヨの こ とぜん ぜん バ カ に して るか ら+
(北杜夫 ･ 主人 ･ 60代) ⇒ ハ ル ミ さん ･家政婦 ･ 30代)
話し手の 杜夫は第三者 ･ 孫の ヒ ロ の祖父 で あり､ ヒ ロ から ｢ジイ ジ+ と呼ばれて い る ｡
この ｢ジイ ジ+ はまさ しく第三者 ･ ヒ ロ が話し手に呼びか ける対称の ことばで あるD こ こ
では､ 話 し手は第三者を基準に した親族語嚢を選び ､ しかもい っ たん第三者に視点を移し
てから自分の こ とを表現 して い る｡ こ の表現形式は タイプ [6] の Ⅰ にあたる ｢第三者の視
点による対称的なとらえ方+ をとっ て い る ｡ 図示すると､ 次の ように なる ｡
図9 : 第三者の 視点に よ る対称的なとらえ方
△ - - = =声 A (聞き手)
/
l / ｢ジイジ+
/
○ - △ /
/
/
l
J
/
◎孫 - [祖父]
(｢ジイ ジ+: 祖父 (60代) ⇒ 孫 (4才)､ 自分の ことをい うとき)
しかし､ 次 の例で は ､
No
.916:
宰の方は上機嫌で ､ ｢望 ､ 元気になっ たねえ｡ ･ ･ ･+ ｢固 が働い てて ､ ず っ と厳しいおばあ
ちゃんに ビ シ ビ シや られて たん もん ｡+ (文子･妻 ･3 0代⇒享 ･夫･30代)
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妻の文子は夫の 宰に向か っ て ､ 自分の こ とを
一 人称代郡司で 称 しない で ､ 第三者の息子 ･
望を基準にした ｢母親+ の ことばを使用 して い るo しか し､ 息子 が自分に呼び かけるとき
と同形の ことばで はなく ､
一 般概念を表す ｢母親+ とい う 一 名詞を選んで表現 して い る o
この形式をとる際は ､ 話題人物が い る場合が殆 どで ある o こ こ には ､ ｢母親+ という自分の
客体的な役割を強調する意図が あると思われ るo話 し手が部外者と して自分を眺めており､
ぁくまでも自分を客体的にとらえて い る o こ の ような用例もまれで あるが ､ 自称 の親族語
秦の129例の うち､ 4例見られたo
1.1.3. 組み合わせ型
組み合わせ型の 用例は ､ ｢親族語褒＋ 人称代銘詞+ の形式は4例 ､ ｢指示代名詞 ＋人称代
名軌 の形式は 1例と､ 計5例あっ たo
(-)｢親族語嚢＋人称代名詞+ の形式
No.2319
｢した っ て､ あの 人は ､ あか りが家出 したの も 匝 頭の責任だと思 っ てて ､ 母親なら草
の根わけても探 し出すの が当然で ､ 私が 働きに 出て るなんて ､ とんで もない っ て責めるこ
としか知らない人だ し､ - ･ + ( 弥生 ･長女･40代⇒節子 ･母親 ･6 0代)
これはやはり話 し手が 自分の 視点 に立 っ て 一 人称代名詞で自分の こ とを表現する用法で
あるが､ 親族語桑が人称代名詞 と同格関係をな して い る｡ その親 族語嚢が 聞き手 を基準に
する場合もあれ ば､ 第三者にする場合もあるが ､ い ずれも話 し手がただ会話の 場における
｢話し手+ という役割では なく ､ ｢母親+ とい う役割を強調 した い 表現形式に なる｡
(二)｢指示代名詞 ＋人称代銘詞+ の形式
Na1657:
匹垂亘三j]が 一 生懸命にや っ て い る の に ､ 笑うとは何事です か｡
(編集長･女性 ･50代⇒ 部下 ･ 男性 ･ 20代)
これはやはり話 し手が自分の 視点 に立 っ て表現する用法で あるが､ ｢コ+ 系の指示代名詞
が人称代名詞 を修飾 ･ 限定する こ とにより ､ 話 し手が聞き手に対 して ､ 目の 前に い る頑張
つている自分を強調 したい 表現形式 になる ｡
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1.2. 各人物間における運用の 状況
今回の言語資料の 登場人物 の 会話例 を整理 して ､ 親族間と非親族間に分けて ､ 話 し手の
目上 ･ 目下などの 属性別に自称表現の 運用状況を見て いく o
1.2.1. 親族間の 場合
まず､ 作品の 登場人物にお いて ､ 目上の者が目下の者に 向か っ て ､ 自分の こ とをどのよ
うに称するの か ､ 見てみる｡
図1 1:日本語 ･ 自称 ･祖 父母
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0%
疎慧㌔ %o
@
田祖父母(60代以上)
園12:日本語 ･ 自称 ･ 親
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田親(40代)
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上の図で示 したように ､ 祖父母が孫に向か っ て ､ 自分の こ とを親族語嚢で称す るケ - ス
が100%である｡ 親が子供に 向か っ て ､ 親族語桑で自称するケ ー ス は ､ 全体的に 92% を示
している｡ 年齢層の 差はあまり 目立 たない ｡ 祖父母と親は親族語愛で自称する場合は殆ど
である｡ しかも ､ いずれ の場合も ､ 聞き手を基準に した親族語嚢を用い る ｡ つ まり ､ 親族
間の自称にお い ては ､ 目上 の話 し手は 一 人称代名詞 の代わりに親族語嚢で自称するの が 一
般かされてお り ､ その 際､ 常に自分 の視点を聞き手に移 して 一 体化 してか ら表現する傾向
があると見てとれ る｡
同世代の 兄姉の 場合は ､ 次の 図で示 したように ､ 全員､ 一 人称代名詞で自称す るo 弟妹
も兄姉に向か っ て ､ 自分の こ とを 一 人称代名詞 で自称する場合は 92%に達 して い る｡ 同性
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代におい ては､
一 人称代名詞で自称する傾向が強い o
囲13:日本語 ･ 自称 ･ 兄姉
田兄姉(1 0代)
E)兄姉(20代)
E3兄姉(30代)
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図14:日 本語 ･自称 ･ 弟妹
曜 弟妹(10代)
Eg弟妹(20代)
田弟妹(ヨo代)
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目下の者の場合は ､
図15:日本語 ･ 自称 ･ 子供
包 子供(1 0代以 下)
国 子供(10代)
切子供(20代)
田子供(ヨo代)
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図16:El本譜･ 自称 ･孫
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上の図で示 したように ､ 孫が祖父 母に向か っ て ､ 自分の こ とを - 人称代名詞でも親族語
桑でもなく他の表現形式 (塙前) で称 してい る. 子供が親に向か っ て ､
一 人称代鶴詞で自
称するケ
ー ス が全体の 97%を占めて い る｡
次の図で示 したように ､ 孫と子供とい う目下の 者は ､ 自分の 視点に立 っ て ､ 一 人称代名
詞で自称する場合は殆 どで あり ､ 目上の者と正反対とな っ て い る｡
園17:日 本語 ･ 自称 ･親と子供の 比較
20%
00%
80%
60%
40%
20%
0%
㌔品評品餅
田親族許尭
E3人称代名詞
ロ組み 合わ せ墾
田その他
また､ 配偶者同士 の 自称 を見てみ ると ､ 次の 図で 示 したように ､ 特殊の 言語環境を除い
て､ 一 人称代名詞で自称する場合が殆どで ある o
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図18: 日本語 ･ 自称 暮 夫
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図19:日本語 ･自称 ･ 嚢
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日本語では ､ 親族間の 自称に お い ては ､ 目上 の者は 目下の者に 向か っ て ､ 自分の ことを
いうときに､ 年齢を問わずに ､ 自分の視点に立 っ て ､ - 人称代名詞を用い るの で はなく ､
代わりに親族語桑を用 い る ことが 一 般化され て い る｡ その 際 ､ 常に表現の視点を目下の 聞
き手に移して ､ 聞き手 を基準に親族語桑を選ん で聞き手と完全に 同 一 化 して 自分を表現す
る傾向が あると言 えるo 一 方､ 目 下の者は あくまでも自分の視点に立 っ て自分を基準に 一
人称代名詞を選ん で 自分を表現す る傾向が強 い ように思われる｡
1.2.2. 非親族間 の場合
次は非親族間における自称表現 の使用状況に つ い て 見てみる｡
まず､ 近所 の者の場合は ､ 目上の話 し手の 使用状況を見れば､
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園20:日本語 ･ 自称 ･ 非親族 ･ 近所 ･ 目上
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上の図で分か るように ､ 20代の 人は親族語療を用い るの が 10%､ 40代 の人は人称代
名詞を用い るの は 100%を占めて い るo 60代の 人は親族語尭と人称代名詞を用 い るの がそ
れぞれ半分を占めて い る0 年齢層に より表現形式 の選択が異なる ようで あるo 全体的に み
れば､ 目上の 近所 の人は 目下の 人に話 しか けるとき ､ 自分の ことを親族語嚢と人称代名詞
でいうのがそれぞれ半々 を占めてお り ､ 親族間の場合より低下して い るとい え るo
勿論､ 親族語桑を用 い た場合 は親族間の場合と同様に ､ 聞き手の視点に移して
一 体化 し
て聞き手を基準 に した親族語嚢で自分の こ とを表現 して い るが ､ 非親族間にお い ては ､ 親
族語嚢が代名詞化する程度が低くなる傾向が見 られ る｡
目下の者の 場合は ､ 1 0代､ 20代､ 40代の いずれも
ー 人称代名詞 で自分の こ とをいうケ
ー スが100%を占めて い る｡ 非親族間の 自称にお い ても ､ 目下の話 し手は ､ 自分の 視点に
立っ て自分を基準に した 一 人称代名詞で自分の こ とを表現 して い るD
図21:日本語 ･ 自称 ･非親族 ･ 近所･ 目下
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Ea近所･ 目 下(40代)
同僚の 場合は ､ 次の 図で示 した ように ､ 目上 の者も目下の者も ー 人称代名詞で自分の こ
とを言うの が殆 どで ある｡ 親族語桑で自称するケ ー ス は見当たらなか っ た｡
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図22:日 本語 ･ 自称 ･ 非親族 ･ 同僚 ･目上
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図23:日本語 ･ 自称 ･ 非親族･ 同僚 ･ 目下
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田 同僚 ･ 目下(40代)
全体的には ､ 非親族間におい ては ､ 親族 間に比 べ て ､ 目上と目下の話 し手の いずれも ー
人称代名詞で自分の ことを表現するケ ー ス が圧倒的に多い o 親族語桑が 一 人称代名詞の代
わりに自称に用い られ るの は ､ 親族間の 目上にお い ては ､ 一 般化にな っ て い るが ､ 非親族
間におい て は ､近所 の 目上の 話 し手に止ま り ､使用頻度は親族間の場合より低下 して い る｡
しかし､ その 際も､ 親族間の場合と同様に 聞き手の視点に移 して - 体化 した表現を用 いて
いるo また､ 組み合わせ型に つ い て は ､ 特別な感情や意図が表現 したいときに用 い られ る
と考えられる ｡
第二節 対称Ⅰの 場合
2
･1･ 表現形式の 特徴
対称Ⅰに用い られる 日本語の 人称代名詞と親族語褒は次の 三つ の 形式がみ られた｡
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表現形式 ①親 ･ 上 (卦 - 人称 ④二人称 その 他 合計
用例数 161 1 43 119 324
2.1.1. 人称代銘詞の 単純型
一 人称代各詞と二 人称代痛詞 の 用例が見 られたo
卜)｢二人称代銘詞+ の形式
二人称代名詞 の 単純型 の用例が 43例見られ た｡ 以下のように ､ ｢キミ+ ｢アナ タ+ ｢ア ン
タ+｢オ マ エ+ ｢テメ エ+ などが 用い られて い る｡
No.1564:
匝亙 殴る こたあねえだろうo (オオ キ ド･ 夫 ･25才⇒ ス ズ ェ 億
･ 20才)
No.63l:
節子がふと改ま っ て ､ 畳に 両手 をつ い た｡ ｢匡亘司､ 長 い間ご苦労様で したo+
(節子 ･妻 ･60代⇒大吉 ･夫 ･ 60代)
No.2122:
恒執 日本語にな っ てな いぞ｡+ とカ ズオが 叱ると､
(カ ズオ ･ 父 ･40代⇒ - カ リ ･次女 ･10代)
No.1454:
ニ コ ニ コ 笑い なが ら二 十点 のテ ス トを見せ る と､ サチ コ が嘆 いた こともあっ た. ｢匪司､
これじやあ､ どうしようの な い じや ない の ｡+
No.2305:
鳳 出身大学は どちら?+ と春名 教授は掌を机の 上に組んで ､ 次兄に尋ねた｡
(春名教授 ･同僚･50代⇒ 秀男 ･ 同僚 ･20代)
No.1660:
｢匡垂亘≡司!+ 今度は編集長が爆発 したo (編集長 ･女性 ･ 50代⇒部下たち ･男性 ･20代)
日本語の 二人称代名詞は呼びか けに使える こ とが特徴的で ある｡ この 場合は､ 話 し手が
自分の視点に立 っ て ､ 聞き 手を 二人称代名詞で表現す る｡ これは タイ プ [2] の Ⅰに あた
る｢話し手の 視点による対称的なとらえ方+ で ある ｡ 図示すると ､ 次のようになる ｡
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図24: タイ プ[2】の Ⅰ : 話 し手の視点による対称的なとらえ方
夫○ - - - 鹿妻
rアナ創
(｢アナタ+ : 秦 (40代) ⇒ 夫 (40代)､ 夫に呼びか けるとき)
43例のうち ､ 話し手が男性の 場合は ､ 妻に対 して は 3例 ､ 子供に対 して は 3例 ､ 部下に
対しては､ 1例と ､ 全部で 7例 の みで ある ｡ 話 し手が女性 の場合は ､ 43例の うち36例を
占めているo 中では ､ 妻が夫に呼びか ける用例は 29 例 ､ 子供に対 しては 4例見られたo
話し手は嚢が殆どであり ､ 次は親であるo 上 司が複数形 の形で ｢アナタタチ+ と複数の 部
下に呼びかける用例も見られた ｡
この表現形式は ､ 夫や子供 ､ 目下の者に用 い られる｡ 目上の者に用い られない ｡ こ れは
二人称代名詞の意味上の 制限を受けて い るからで あろうと考えられ る｡ また ､ ｢キ ミ+ ｢テ
メ エ+｢アナタ+ の使い 分けが ある｡ 聞き手が配偶者以外の 目下の 親族の場合は ､ 聞き手に
対する不満や怒り とい う感情を抱 い て い る ようである ｡
(I)｢ 一 人称代名詞+ の形 式
一 人称代名詞が対称 Ⅰに用 い られた用例は ､ 今回の 資料で は 1例 のみであるが ､ 見られ
た｡
No.2304:
｢最終でえす 1 一 個 ､ 最終よ｡ い い の ?+ 折り畳み の ドアを引きか けなが ら､ 車掌が身
を乗り出して尋ねた｡ (車掌･男性 ･ 40代⇒ 恭 - ･ 見知らぬ男の 子 ･5才)
この ｢ボク+ はもともと聞き手 ･ 恭 一 という男の 子が自分の ことをい うときに使う ∴ 人
称代名詞である｡ しか し､ こ の 用例 の話 し手 ･ 車掌は ､ 聞き手 ･ 恭 一 の視点 に立 っ てから ､
聞き手が自分の ことを言う ときと同形の こ とばで聞き手に よびかける｡ つ まり ､ こ の 形式
はタイプ [4] の ｢聞き手 の視点に よる自称的 なとらえ方+ をとっ て い る｡ こ れ は親近感
を持っ て､ 聞き手に心理的 な 一 体化を した転用表現で あると見て とれ るo
図25: タイプ[4]: 聞き手 の視点 によ る自称的なとらえ方
車掌 △ △ 男の 子
｢ポク+ - - - - - ｢ボク+
(｢ボク+: 車掌 (40代) ⇒ 男の 子 (5才)､ 男の 子に呼びかけるとき)
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この表現形式は年少 の 男性 の 聞き手に呼び かける場合に よく用い られるようである｡ 目
上の聞き手に 剛
､られな い o
2.1.2. 親族語桑の 単純型
話し手は聞き手に親族語愛で呼びか ける用例も見られた｡
日本語では､ 対称Ⅰに用 い られ る親族語衆は ､ 16 4例 の うち､ 話 し手を基準に したもの
は145例 ､ 第三者を基準に したもの は 19例見 られた｡
卜) 話し手基準
No.2186
やがて ヒ ロ君の威勢の よ い声が ひ び いてくる ｡ ノ1 お早うございま - す｡+
(ヒ ロ ･ 孫 ･4 才⇒ キ ミ子 ･祖母 ･60代)
No.1796
｢ 四 ､ やる こと ない んだ っ た ら､ お風呂を淋か しと いて よ+ 生意気に ユ カリが指図
する｡ (ユ カ リ ･娘 ･16才⇒ カ ズオ ･ 父親 ･ 42才)
以上の 用例で は､ 話 し手が自分の 視点に立 っ て ､ 自分を基準に親族語桑を選ん で呼びか
けている｡ これはまさ しくタイ プ [2] の Ⅰにあたる ｢話 し手の 視点に よる対称的なとらえ
方+ であり ､ 親族語条の 本来の 用い られ方で ある｡
図26: タイプ[2]の Ⅰ : 話 し手の 視点に よ る対称的なとらえ方
｢オト ー サン+ 父 ◎ - - - △
A 娘
(｢オ ト - サ ン+ : 娘 (1 0代) ⇒ 父親 (40代)､ 父 に呼びかけるとき)
全ての用例は ､ 目下の 話し手が目上 の 聞き手に呼 びか ける用例で ある｡ つ まり ､ 目下の
話し手は目上の 聞き手 に呼び かける際､ 二人称代名詞 を用い ない で代り に親族語桑を周 い
るということである｡ 運用 面におい て は ､ 親族語嚢が 目上の 聞き手に対す る対称 に人称代
名詞の代わり に用 い られ ､ 代名詞化して ､ 人称代名詞 の 体系 に割り込んで い るとい う こと
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になるo これは 日本語
の 二 人称代 郡司の意味上の 制限を受けて い るからで あろうと考えら
れる｡
(二)第三者基準
日本譜では､ 次の ように ､ 自分の妻に ｢オカ
- サ ン+､ 自分の 息子に ｢オ ニ ー チ ャ ン+ と
呼びかける用例も見られた｡
No.1460
ヵズオはま じま じとサチ コ の顔 を見たo ｢ 匝 勾､ いく つ にな っ た+
(カ ズオ夫 ･4 0代⇒ サチ コ ･ 嚢 ･40代)
No.1426
｢ちょ っ と ､ 四 + い らだ っ た ような妻の 声が して ､ 寝室の襖が勢い よく開いたo
( サチコ ･妻 ･40代⇒ カ ズオ ･夫･40代)
No.2318,
母は門出を赤飯で祝 い なが ら詫びた. ｢ごめん ね ､ 匝 o 勉強部屋が あ っ たら ､
おまえは東大 に行 っ てた よね｡+ (母親 ･40代⇒ 高男 ･ 長男 ･ 19才)
ここの親族語桑は第三者 ･ 子供が聞き手に呼びか けるときの ことばと全く同形で ある ｡
話し手( 夫､ 妻､ 母)は い っ たん表現の視点を子供に移 してか ら聞き手の ことを表現する ｡
これはタイプ [6] の Ⅲ にあたる ｢第三者の視点に よ る対称的なとらえ方+ で ある｡ こ の 場
合､ 第三者が話題人物 にならなくても用い られる｡ こ の 形式は図示すると､ 次の ように な
る｡
図27: タイプ[6]の Ⅲ : 第三者の視点に よ る対称的なとらえ方α
(話 し手) 夫 雫.- -
- △ 嚢 rオカ ー サン+
＼
＼ l
＼
[ 夫] - 娘 塩
(｢オカ ー サン+ : 夫 (40代) ⇒妻 (40代)､ 呼びか けの とき)
包 この図は ､ 研究員と して 来日 した孫成蘭さん が 2001年7月 に千葉大学日本文化学科の
猿習で発表 した レ ジ ュ メ の 図を原案に作成 したもの で ある o
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ニの表現形式 は夫婦間の 呼び かけの場に よく見られ る｡ 親子の間に も､ No･2318の ように
見られるo 他の 例と して ､ 2 002年 9月 16日 2 3
:0 0に放送された ｢親の顔が見て みたい+
という 脚 番組で は , 人気漫画家で ある里中さちこ さん の母親
･ 里中和子さん (75歳) に
対して､ 司会者は ｢い つ も の ように娘さん を呼んで い ただきましょうo+ とい っ たら､ 里中
和子さんは ｢オカ
ー サ ン+ と娘さん に呼びかけたの で あるo さちこ さんは ､ ノJ､さい ときか
ら母親に ｢オネ
ー チ ャ ン+ と呼ばれ てい るが ､ 最近犬 を飼 っ てい るの で ､ 母親がそ の大の
目線から自分の こ とを呼んで い るだろうと説明 した｡
この形式につ い ては ､ 鈴木1 973は ｢話 し手と聞き手 の間の 親族関係を ､ 話 し手が使う言
葉で正しく反映 して い ない とい う意味で+ ｢虚構的用 軌
Lf'とみ て い るが ､ これは 話 し手が
第三者と心理的に同調 して ､ 表現の視点も語褒の 基準も年少者の 第三者 - の 移動 に よ っ て
生じた表現形式とみて とれ る｡
2.2. 各人物間における運用の 状況
2.2. 1. 親族間 の場合
まず､ 目上 の 者の使用状況をみるo
次の 図では ､
図28:日本語 ･対称Ⅰ ･ 祖父母
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率 ㌔
E3祖父母(60代)
① 鈴木1 973:1 62に よ る｡
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園29:日 本語 ･ 対称1･ 親
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園30:日本語 ･対称Ⅰ ･ 兄姉
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梅 ㌔
国見姉(10代)
田兄姉(皇o代)
田兄姉(ヨo代)
祖父母 ､ 親､ 兄姉はそれぞれ孫､ 子供､ 弟妹に 向か っ て ､ 人称代名詞と親族語嚢以外の
形式 (名前など) で 呼び か ける こ とが殆 どで ある｡ 親が人称代痛詞や親族語嚢で子供に秤
びかけるケ ー ス も見られる ｡ 前節で既に述 べ たように ､ 人称代名詞で呼びか ける場合は ､
不満や怒りの感情を抱い て い るこ とが多いようであ るが ､ 親族語桑で息子に ｢* = - チャ
ン+ と呼びか ける場合は ､ 第三者を親族語嚢の基準にするだけで なく ､ 表現の 視点も第三
者に移して表現する こ とに なるo こ こにも他者との 一 体化 した転用表現が 見られ るo
目下の者の使用状況を見てみ ると､
囲31:日本語 ･対 称Ⅰ ･ 弟妹
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図32:日本語 ･ 対称 Ⅰ ･子供
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図33:日本語 ･ 対称 卜 孫
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1例①を除い て ､ 目下の 話 し手は年齢層と関係 なく ､ 目上の 者に親族語嚢で 呼びかけて い
る｡親と子供が呼びか けに用 い る表現形式は次 の 図で示 したように ､自称の場合と同様に ､
目下の話 し手は親族語桑で目上 の聞き手 に呼びか けるの に対 して ､ 目上の 話し手は名前な
どで目下の聞き手に呼びか けて お り ､ 正反対となっ て い る｡
固34:日本語 ･ 対称 卜 親と子供の 比較
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ESIその 他
また､ 配偶者同士の 呼びか けの場合の使用状況を見てみると､
(D この 1例は 4才の 孫は祖父に ｢こ の お い こ ぼれ爺い+ と呼びか ける用例で あるo
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園35:日本語 ･ 対称 Ⅰ ･夫
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図36:日本語 ･ 対称 I ･ 妻
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切妻(呈o代)
田妻(3 0代)
田妻(4 0代)
日棄(60代以 上)
夫の 呼び かけの用例数を見 ると､ 60代 ､ 40代の夫が妻に対 して ､ 親族語桑で 呼びか け
るケ ー ス が 100%で あ っ た ｡ こ こ の親族語褒は第三者 ･ 子供の視点に立 っ た転用表現で あ
るQ 一 方 ､ 20代､ 30代の夫は親族語桑で呼びか けるケ ー ス が見当たらない で ､ 代わりに ､
人称代名詞や名前などで妻に呼びか けるケ ー ス が増えて い る｡
妻の 呼び かけの場合も同様な傾向が見られるが ､ 妻が夫に人称代名詞で呼びか ける場合
は夫が妻に呼びか ける場合 よ り多い ｡ 20代､ 30代の 夫婦は 人称代名詞か人称代名詞と親
族語嚢以外の 表現形式(名前など)で呼びかけ る場合が 多いが ､ 40代以上の夫婦は親族語愛
で呼びか けるケ ー ス が増えて い る o こ こで用 い られた親族語桑は話 し手の視点に立 っ てみ
た｢夫+ や ｢妻+ では なく ､ 第三者を基準に して第三者の視点か ら見た ｢オ ト - サ ン+ や
｢カ ー サン+ や ｢ バア バ+ で ある｡ こ の場合は ､ 話 し手は第三者の 子供に視点 を移して完
全に同 一 化 して ､ 子供が聞き手 に呼びか ける時と同形の ことばで聞き手に呼びか けること
になる｡ 日本語で は ､ 子供を持 っ て い る夫婦には こうい う傾向が よく見られる｡ こ こ にも ､
他者との 一 体化 した転用表現が見られた｡
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2.2. 2. 非親族の場合
まず､ 近所の 場合は ､ 目上 の 隣人は親族語費や人称代名詞または組み合わせ型で 目下の
隣人に呼びか けるケ
ー ス は 0%で あるo 目下の 隣人は ､ 10代以下の 隣人は ､ 親族語愛で呼
びかけるケ
- ス は 100%で あるが ､ 20代の 人は逆に親族語費や人称代名詞以外の 形式で呼
びかけるケ
ー ス は 100%で ある ｡ 全体的に は ､ 目下の人は近所の 人に対 して親族語桑と親
族語費や人称代名詞以外の 形式で呼びか ける割合が半々 で ある｡ 近所における目下の 話 し
手は親族語愛で目上の 隣人 に呼びか けるが ､ 親族間の場合の 半分程度に低下して い るとい
うことが分か っ た｡
園37:日本語 , 対称 卜 非親族 ･ 近所 ･ 目 上
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図38:EI本諦 ･対称 Ⅰ ･ 非親族 ･ 近所 ･ 目下
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同僚の場合は ､ 次の 図で 示 したように ､ 目上の者は 二人称代各詞または人称代名詞や親
族語嚢以外の 形式 (名前な ど) で同僚に呼び かけるの が殆 どである｡ 親族語愛で呼びか け
るケ ー ス は見当たらなか っ た ｡ 目下の 同僚は親族語嚢や人称代名詞以外の 形式で目上の 同
僚に呼びかけるケ ー ス は 1 00%で ある ｡
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図39:日 本語 ･対称 Ⅰ ･ 非親族 ｡ 同僚･目上
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固ヰo:E)本譜 ･ 対称 I . 非親族一 同僚 ･目下
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全体的には ､ 非親族間にお いて は ､ 親族 間に比 べ て ､ 目上と目下の話 し手の い ずれも人
称代名詞や親族語桑以外 の 形式 で聞き手に呼びか けるケ ー ス が圧倒的に多いが ､ 親族語桑
で呼びかけるの は ､ 近所 の 目上の 聞き手に対する場合に止まり､ しかも使用頻度は親族間
の場合より低下 して い ると言える｡
第三好 対称Ⅱの 場合
3.1. 表現形式 の特徴
対称Ⅲに用 い られた人称代名詞と親族語褒の表現形式は以下の 通りである｡
表現形式 ①親 ･ 上 ②親 ･下 ④二 人称 ⑧親＋人 ⑫名 etc＋親 その他 合計
用例数 190 2 312 4 2 98 608
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3.1.1. 人称代名詞の 単純型
人称代名詞の 単純型 を用 いた表現形式はす
べ て 二人称代名詞の用例であり ､ 608例 の う
ち312例見られたo 対称 Ⅰ の場合と同様に ､
｢アナ タ+ ｢オ マ エ+ ｢キミ+ ｢テメ エ+ ｢ア ン
タ+などが用 い られて い る o
恥903:
勿論､ 俺の費任だ｡ しか し ､ 囲の仕事があれ ほ ど忙 しく なか っ たら -
(事 ･ 夫 ･30代⇒文子 ･妻 ･30代)
No.970:
匝頭の購がな っ て い ない か ら､ 菓子になめられるん だo 今頃泣い たっ ておそい よo
(大吉 ･夫 ･ 60代⇒ 節子 ･妻･60代)
No1267:
匝司E=lまふ さわ しく ない o それだけだo それでも付き合うんならこ の家出てくん だなo
(大吉 ･父 ･60代⇒ 長子 ･玉女 ･20代)
No.1227:
長子がうん ざり した顔 で言うと ､ 節子もプイとそ っ ぼ を向く o ｢匪頭が言い 出
しょ｡+(節子 ･ 母 ･60代⇒ 長子 ･玉女 ･20代)
No.651:
したん で
気に入らなか っ た ら､ 匝重要が教育なさっ た らい い で しょう｡ 今か らで も遅くは ありませ
んよ｡ (節子 ･妻 ･60代⇒ 大吉 ･夫 ･60代)
No.1664:
でも, あれはとても評判が よか っ た の よo 匪頭の 仕事も報われた じやない の 0
(サチ コ ･ 同僚 ･40代⇒ 若 い男性 ･同僚･20代)
No.1566:
匡亘∃が 叩く から､ こ んな こ となるんだ｡ (オ オ キ ド･ 夫 ･25才⇒ ス ズ ェ ･ 妻 ･20才)
この場合は ､ 話 し手が自分の視点に 立 っ て ､ 聞き手を二 人称代名詞で表現する ｡
二人称代名詞 が対称 Ⅲに使える のは ､ 聞き手が配偶者か ､ 後輩か ､ 目下の者の 場合に限
られて い る ようで ある ｡ また､ 男性 の話 し手は ｢キ ミ+ ｢オ マ エ+ ｢テメ エ+ を､ 女性 の 話
し手は ｢アナ タ+ ｢ア ン タ+ を好ん で使 っ てい るとい う傾向がある｡ 話 し手の性別に よる使
い分けがあるとい え る ｡
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さらに､ 次の ように ､ 日本語の 二 人称代名詞は
- 人称代名詞と同様に ､ 修飾をうける こ
とができる｡
No.83:
旺 盛 頭がい ない じや どう にもなりや しない o (キ ミ
･姑 ･60代⇒五月 傾 ･30代)
No.1579:
全盛亘司みた い に ､ フ ァ ッ シ ョ ン の こ としか頭 にない の と違っ たか らねo
(サチ コ ･ 母 ･40代⇒ ユ カリ ･ 次女 ･10代)
次の用例では ､ の 部分と後ろ の 人称代名詞とは 同格関係にある ｡
No.2299:
幽頭や俺が じっ と耐 えて るから こそ ､ こ の 家はも っ て るんだo
(勇 ･30代 ⇒健治 ･妹の 夫 ･30代)
複数形で複数の 聞き手を表現する用例も見られたo
No.1395
母さん ､ 十六年間 ､ 匝垂≡頭 の ため に生きて きた｡
(弥生 ･ 母 ･ 30代⇒ 武志とあかり ･ 子供 ･ 10代)
No.1661
匪亘頭がろくな企画を出さない か ら､ わたく しが こうい うことをしなければならない
のよ. (編集長 ｡ 女性 ･ 50代⇒ 部下たち ･ 男性 ･ 皇o代)
No.2016
｢何をや っ て ん だ､ 画 は+ カ ズ 刺ま呆れ て ビ ー ル を飲んで いた.
(カ ズオ ･ 父 ･ 40代⇒ ナ オ コ と ユ カリ ･ 娘た ち ･ 10代)
このように ､ 話 し手が聞き手との 関係 により ､ ｢ア ンタ+ か ｢オ マ エ + かに ｢タチ+ が つ
く形で複数の 聞き手を表現する の に用 い られ る｡ こ の場合も､ 聞き手が 目下の 場合に周 い
られても､ 目 上の 聞き手に用 い られな い ､ これも二 人称代名詞の 意味上の制限を受けて い
るからであろうと考えられ る｡
3-1
.2. 親族語桑の 単純型
話し手が聞き手に親族語愛で表現す る用例は 608例の うち､ 1 92例見られた｡
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日本語では､ 対称 馴 こ用 い られる親族語桑は ､ 対称Ⅰの場合と同様に ､ 話 し手を基準に
することもあれば ､ 第三者を基準にす る こともある o 192例の うち､ それぞれ
の 用例数は
171例と21例とな っ ており ､ 話 し手を基準に したもの が主流である｡
(-)話し手基準
No.349:
母ちやん ､ せ めて匡垂勾は元気 で長生き して よo (久子 ･娘 ･20代⇒ キミ ･ 母 1 60代)
No.2027:
値毎亘召は自分の 勉強もある し+ ユ カ リはぶ つ ぶ つ 言 っ てい る o
(ユ カ リ ･ 妹･16才⇒ ナ オ コ ･ 姉 ･17才)
ここで用い られ た親族語乗は話 し手を基準に したもの である｡ 話 し手は自分の視点に立
っ て､ 自分が 聞き手に呼びか けるときと同形 の こ とはで文中で代名詞的に聞き手の ことを
表現する｡ これ はタイプ [2] の Ⅰに あたる ｢話 し手の 視点による対称的なとらえ方+ であ
る｡ この 表現形式は ､ 目下 の話 し手が兄姉を含む目上の 聞き手との会話 の場に用い られる
ことが多い ようで ある｡ 対称Ⅰ の呼 びか けの場合の みならず､ 目下の 話 し手は文中でも目
上の聞き手を人称代銘詞を用い て表現できない ようで ある｡ これも二 人称代名詞の意味上
の制限に よるもの と考えられる ｡
また､ 次の ような用例は ､ 稀で はあるが ､ 見 られた｡
No.722とN9.723:
r許すも許さないもない で し ょ｡ 私は もう囲の許 しをもらわなくた っ て ､ 何でもでき る年
よo固の 世話に ならない で ､ 自立 して生きたい っ て言 っ てるの ｡ お父 さん に部屋代や食費
出してもらおうとい う じやない の よ+ (菓子 ･ 四女 ･20代⇒大吉･父 ･ 60代)
No.637:
もう二時よ｡ 匪細帝る時間 じや ない で し ょo (節子 ･母 ･60代⇒長子 ･ 五女 ･ 20代)
No135:
父ちゃんがま だ ピン ピン して る っ て いう の に ､ 死 んだときの こと言うなんて ッ ｡ - ･血を分
けた匝司のす る ことか い ツ (キ ミ ･ 母 ･60代⇒ 勇 ･ 息子 ･30代)
この 場合でも ､ 話 し手は自分を基準 に した親族語嚢を用 い るが ､ 自分が聞き手に呼びか
けるときと同形 の ことばで はなく ､ ｢親+ ｢娘+ など､ 一 般的な関係概念を表す 一 名詞とし
ての ことばを用 い て聞き手 の こ とを表現 して い る｡ 従 っ て ､ こ の 用例には聞き手との 心理
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的な
一 体化が見られない o 話 し手は自分を基準に した親族語褒を用 いて い るが ､ 距離感を
感じさせるo 話 し手があくまで も聞き手を客体的 ､ 他称的にとらえて
い る｡ こ の 場合､ 聞
き手に不満や憤慨とい う感情を持ち ､ 聞き手の
｢親+ や ｢娘+ とい う役割や責任感を喚起
させるという意図があると思われ るo
(二)第三者基準
No.2184
娘はそれを止 める どころか ､ ｢匡亘司に こ んな ことできるの は ヒ ロ 君く らい ね｡+ と面白が
っ ていた｡ (ユ リ ･ 娘 ･30代⇒北杜夫 ･父 ｡ 60代)
凹o.2189
孫がいちばん私 になれぬ こ とを気 の 毒が っ て ､ 娘は ｢ヒ ロ は匡互ヨがすきなの ね｡+ と言
ったりした. (ユ リ ･ 娘･3 0代⇒ 北杜夫 ･ 父 ･ 石o代)
No.162 1
両親からは時折 ､ ｢ナ か から何とか い っ て もらえな い か ､ 匝 の い うこ となら聞
くだろうか ら+ (サ チ コ ･ 母親 ･40代⇒ ナ オ コ ･ 長女･ 17才)
No.418:
匪 頭 の今まで の 苦労が水 の泡 にな っ ちま っ ただけじやない ｡
(キ ミ ･妻 ･60代⇒ 幸吉 ･夫･ 60代)
No.630:
節子も思わず､ ｢そうですね え｡ 四 とこ ん なふうに見るときが来るなん て - +
(節子 ･妻 ･6 0代⇒ 大吉 ･夫 ･60代 (二人き りの 時) )
対称Ⅰと同様 に ､ こ こに 用 い られる親族語嚢は第三者が聞き手に呼びかけるとき の こと
ばと全く同形で ある｡ 上 の 例は会話 の中で話題 の 人が い る用例が 多い ｡ つ まり ､ こ の形式
は会話の中で第三者が話題 にあが っ たときに用 い られる場合が多い ｡ これも話 し手が第三
者とJL.理的に 一 体化して ､ 表現の視点も語粂の基準も年少者の 第三者 - の移動によ っ て生
じた表現形式 と見てとれ る ｡
一 方､ 次の 用例も見られ る｡
Na649とNo.650:
｢何だあれは ツ ･ ･ ･匝頭の 教育がなっ て ないか ら+ ｢回 には責任がない っ て言うんですか
ツ｡ 何もかも私に押し付 けと い て - 0+ (大吉 ･ 夫 ･60代 - - 節子 ･妻･60代)
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この場合でも ､ 話 し手は第三者
｡ 五女の長子を基準に した親族語褒を用い るが ､ 長子が
未や妻の聞き手に呼びかけるときと同形
の ことばで はなく ､ ｢母親+ ｢父親+ など､ 一 般的
な関係概念を表す
一 郎司と して の こ とばを用い て聞き手の こ とを表現 してい るo 話 し手は
第三者を基準に した親族語桑を用い て い るが､ 距離感を感 じさせ るo 従
っ て ､ こ の 用例に
は第三者との 心理的な
一 体化が見られない o 話 し手が あくまでも聞き手を客体的､ 他称的
にとらえて い るo こ の 場合 ､ 聞き手に不満や憤慨とい う感情を持ち､ 聞き手の
｢父親+ や
｢母親+ とい う役割や責任感を喚起させ るとい う意図が ある と思われるo
3.1.3. 組み合わせ型
人称代名詞または親族語尭が入 っ て い る組み合わせ型 の表現形式は少ないが ､ 60∂例の
うち6例見られた｡
(-)｢親族語桑＋人称代名詞+ の形式
No.2321
｢今頃心配 したっ て遅 いん だよ ｡ 匝垂転勤ミきちん と教育して たら､ あんな浮わ っ つ いた
娘にはならなか っ たん だ｡ - ･ + ( 良･夫 ･40才⇒ 弥生 ･ 妻･ 4 0才)
No.2322
｢だ っ たらあなた がさめ させてくれた らよか っ たじや ありません か｡ 麺直垂垂∃からあ
かりにバイ トなん か しな い ように ､ 厳 しく言 っ てください っ てお願 い した っ て ､ ろくに取
り合っ てもくれない で ､ - + (弥生･ 妻･40才⇒ 良 ･夫 ･ 40才)
これはやは り話し手が 自分の 視点に 立 っ て表現する用法で あるが､ 親族語嚢が後 ろの人
称代名詞とは 同格関係にあ る｡ その親族語嚢は聞き手を基準にす る場合もあれば､ 第三者
にする場合もあるが ､ い ずれも話 し手が聞き手に対 して その役割と しての 責任感が足りな
いという不満を持ち､ 責任感を喚起させ ようとい う意図が窺われ る｡
(二) 鳩前 etc. ＋ の ＋親族語費+ の 形式
No.474:
さすがに辛が オ タオタ して ､ ｢旦が 手伝っ てくれ る っ て言う の を断 っ て い る の に ､ 文子 が
匝 画 に来て頂 い たの を怒っ て るだけで - ･+(享･婿 ･ 30代⇒節子 ･義理 の 駄 60代)
No.484:
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俺たちは盛運の家に同居 しない っ て決めた とき ､ そ
の かわり ､ 匝冬空三野遡にもお 世話 に
ならない望の こ とも俺たちだけでやろう
っ て約束したん ですo
(事･婿 ･3 0代⇒ 節子 ･義理 の 卦 60代)
以上の例は､ いずれも婿 の事が妻の母親の節子に向か っ て
｢岡創 とい う苗字をつ けて
いう用例である○ 話 し手が ｢母+ や ｢高橋の 家+ をも っ て ､ 自分の母親と区別 して妻の 母
親を見てい る表現であるo こ の 場合は ､話 し手は第三者を基準に した親族語桑を用
い るが､
ぁくまでも自分の 視点に立 っ て ､ 聞き手を客体的にとらえて い るo
3.2. 各人物間にお ける運用 の状況
3.2.1. 親族間 の場合
目上の者は目下の者を､ 次の 図で示 して い るように ､ 二 人称代名詞か人称代名詞と親族
語嚢以外の形式 (名前など) で い う｡ 同世代のき ょ うだい 間にお い ても同様であるo これ
は対称I の場合と 一 致して い るo
国41:日本語 ･ 対称 Ⅱ ･ 祖父 母
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図43:日本語 ･対称Ⅱ ･ 兄姉
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次に､ 目下の者の 使用状況を見てみ ると､
図仙 日本語 ･ 対称Ⅱ ･ 弟妹
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園45:日 本語 ･ 対称 Ⅱ ･ 子供
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図46:日本言吾･対称Ⅱ ･ 孫
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上の図で示 したように ､ 30代の妹や弟が兄姉の こ とを ｢自分+ で表現 した用例(1例)を
除いて､ 目下の者は親族語衆で目上の者を表現 して い るo これもまた対称 Ⅰの 場合と
一 致
してい る. 対称 にお い て ､ 日本語の 目上 の親族語衆が代易詞化 しやすい ようで ある o 二 人
称代名詞の意味上の 制限があっ て ､ 目上の者に向才ゝ つ て ､ 呼びかけても文中で指し示 して
も二人称代名詞が用い られない ようで ある｡
下記の 図の ように ､ 対称Ⅱ の場合におい て ､ 対称 Ⅰ と同様に ､ 目上と目下の 話 し手 の表
現形式の 用い 方は正反対の ようである｡
日本語 ･対称 Ⅱ ･ 親と子供の比較
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また､ 配偶者間の 使用 をみれ ば､
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図48:日本語 ･対称 Ⅱ ･ 夫
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E)その他
上の図で示 したように ､ 夫婦 はお互 い に人称代名詞で 表現するケ ー ス が多い ｡ しか も､
対称Ⅰと違っ て ､ 配偶者に ｢オ ト - サン+ の ように､ 第三者の 視点か ら見た親族語愛で 呼
びかけても､ 文の 中で指 し示す ときに ､ 人称代名詞 を用 い る ことが可能で ある｡ これは子
供が親に使うとき ､ 呼び かける場合も文中に指し示す場合も ー 致して親族語愛で称しなれ
ばならない 点とも異なっ て い る｡
3.2
.2. 非親族間の場合
まず､ 近所 の場合に つ いて は ､ 対称Ⅰと同様 に ､ 目上の 隣人は親族語費や組み合わ せ型
で聞き手の こ とをい うケ ー ス は 0%で あるが ､ 二人称代銘詞で聞き手の ことをい うケ ー ス
は60代の 人が目立 っ て い る｡
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図50:EI本譜 ･ 対称 Ⅱ ･ 非親族 ･近所 ･目上
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目下の 隣人は ､ 次の図で示 した ように ､ 10代以下の 人は ､ 対称Ⅰ と同様に ､ 親族語愛で
目上の隣人の こ とをい うケ
ー ス は 100%で あるが､ 40代の 人は逆に親族語秦や人称代名詞
以外の形式で隣人の 聞き手の こ とをい うケ
ー ス は 100%で あるo 全体的には ､目下の 人は ､
親族語嚢と親族語褒や人称代銘詞以外 の形式で隣人 の 聞き手の こ とをい うケ
- ス はそれぞ
れ30%と 70%を古めて い る｡ 目下 の隣人は対称Ⅰ において ､ 目上の 隣人に対 して親族語
嚢で呼びかけるが ､ 対称 Ⅱ にお いて も親族語褒で 聞き手の こ とを言わなければならない よ
うである｡ こ れは親族間にお ける目下の話 し手の場合と同様である｡
図51:日本語 ･ 対称 Ⅱ ･ 非親族 ･ 近 所･目 下
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同僚の場合は ､ 次の 図で 示 した ように ､ 目上の者は 二人称代名詞で 同僚の 聞き手の こと
をいうの は､ 20代と 40代の 人はそれぞれ 1 00% を､ 50代の 人は約 50% を占めており ､
全体では63% を占めて い る｡ 人称代名詞や親族語褒以外の形式で同僚の 聞き手の ことをい
うのは､ 50代の 人は約 50% を占めてお り ､ 全体的には 37% を占めて い る｡ 親族語桑で目
下の同僚の こ とをいうケ ー ス は 見当たらなか っ た｡ - 方 ､ 目下の 者は親族語嚢や人称代名
詞以外の形式 で同僚の こ とをい うケ ー ス は 10%で ある｡
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園52:日 本語 ･ 対称 Ⅱ ･ 非親族 ･ 同僚 ･目上
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固53:日本語 ･ 対称 Ⅱ ･非親 族･ 同僚 ･ 目下
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非親族間において は ､ 全体的に は ､ 対称Ⅱ の場合､ 親族間に比 べ て ､ 目上 と目下の 話 し
手のいずれも人称代名詞や親族語桑以外の形式は代名詞化 しやすく ､ 聞き手の こ とをい う
のに用い られ るケ ー ス が圧倒的に多い o 文中で親族語愛で いうの は ､ 近所 の 目上 の 聞き手
に対する場合に止まり ､ しかも使用頻度は親族間の 場合より低下 してい ると言 える ｡
第四妨 他称の 場合
4.1. 表現形式の特徴
日本語の他称に用 い られ る人称代名詞と親族語桑の 表現形式が次の ように見られた｡
表現形式 ①親 ･ 上 ②親 ･ 下 ⑤三人称 ⑲指＋親 ⑫名 etc. ＋ 親 その他 合計
用例数 268 16 24 31 40 314 693
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4.1.1. 人称代郎司の 単純型
他称に用 い られる人称代名詞の 表現形式は三人称代名詞の みで あり ､ 他称表現
の 693例
のうち24例が見られたo
恥1019:
酢固の新しい 幸せ を見 つ けてくれたの o そ して ､ 私は自由 になれたo
(葉子 ･会社の後輩 ･20代⇒ 洋次 ･会社の 先輩 ･2 0代, 元恋人 ･太郎の ことを言う)
No.1251:
私は自分の 筋を通 して ､ それが固の 気に い らないん だ っ たら､ しかたない こ とだ し､ -
( 長子 ･ 五女･20代⇒ 大吉 ･ 父 ･60代, 恋人 ･竜の ことを言う)
恥1879:
会社でお酒落 な若 い の がい て ､ 酔 唄 うの に付き合 っ てくれる っ て いうんだ｡
(カ ズ か 夫 ･40代⇒ サチ コ ･妻 ･40代, 会社の 後輩の ことを言う)
No.2048:
匪lもちや んと働 いてくれ て い ます けどo
(サチ コ ･部下 ･40代⇒ 編集長 ･上司 ･50代, 会社後輩たちの ことを言う)
No.2049:
匪桓っ て ､ 会社で雑談t/ ます ｡ 競馬だっ て趣味なん ですか ら ､ い い じやありませ んか o
(サチ コ ･部下 ･40代⇒編集長 ･上司 ･50代, 会社後輩たちの ことを言う)
上の例では ､ 話 し手は 自分の 視点に立 っ て話題人物の ことを三人称代轟詞で表現 して い
る｡
No.1879の ｢カ レ+ は ｢若 い の+ とい う先行詞と照応する形 で用い られ て い る｡ No･1251
のように ､ 恋人をさす場合などはお互 い に暗黙の 了解が あれば､ 先行詞がなく ても許され
る｡ 田窪 ･ 木村1997 で は､ 対話における知識 の導入 の観点から ､ 日本語の ｢カ レ+ ｢カノ
ジ ョ+ は｢対話以前か ら共 通の 知識になっ て い るもの を指す+ と して いる ｡
三人称代名詞の 用例は 24例 あるが ､ 恋人の 話題人物を指す用例は ､ 24例の うち 21例
が見られ ､ 恋人を指す の に 用い る場合が殆どで ある ｡ そ の他 ､ 職場の 後輩を指す例は 3例
で､ 中の 2例 は ｢カ レ ラ+ と複数形の形をと っ て い る｡
今回の資料で は ､ 塞が自分の 両親や親族の 前で夫の こ とを ｢アノ 人+､ 夫の 両親の 前で 夫
のことを ｢ウチノ 人+ とい う用例があ っ たが､ 三人称代名詞 でい う用例はなか っ た｡ 日本
語の三人称代名詞は英語 などと異なり ､ 恋人や目下の 者など特定の話題人物 しか表現でき
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ないようである o これ に
つ い て は ､ 福原 198は会話参加者の属性を配慮して分析した結
果､ 話し手､ 聞き手とも問題なく ｢カ レ+
｢カノ ジ ョ+ が使える の は ､ どちらの 配偶者､ 友
人､ アイ ドル的な有名人に限られてお り ､ それ以外の 話題 人物 の こ とい うときは ､ 話 し手 ､
聞き手との ｢距 軌 を考えなれればばらない と して い るo
このように ､ 日本語の 場合は ､ い わゆる三人称代名詞 の ｢照応+ とい う文法的機能は話
し手､ 聞き手､ 話題人物 の 属性 (年齢や世代や地位における ｢上 ･ 下+､ 心理的な距離にお
ける ｢ウチ ･ ソト+. の 関係) に制限されてい るようである｡
5.1.2. 親族語桑の 単純型
他称に用い られた親族語褒は 話 し手､ 聞き手 ､ 第三者を基準に したもの があると考えら
れる｡
(-) 話し手基準
まず､ 次の用例を見 よう｡
No.2207:
夕食時､ 私がテ レ ビ の プロ 野球 を見ようとす ると､ 孫は リ モ コ ン をと っ て ､ 1 チャ ンネル
に変えて しま っ た｡ ユ ー ス をみる っ て+ 妻が気の 毒がっ て ､ ｢バ ア バ も野球 を
見たいの よ｡ ほら ､ ジイ ジの 言うとおり に して+ しか し､ 孫はあくまでも ジイ ジをからか
いたが っ て ､ リ モ コ ン を持 っ て逃 げて行 っ て しまっ た｡
(ヒ ロ ･孫 ･4 才⇒ 杜夫 ･祖父 ･ 60代, 祖母 ･ キ ミ子の こ とをいう)
上の例で は ､ 孫の ヒ ロ が祖父 に 向か っ て祖母 の こ とを ｢バ アバ+ とい う｡ こ こ の ｢バ ア
バ+ は話 し手 ･ 孫にと っ て の ｢ バアバ+ で ある｡ 話 し手は聞き手に向か っ て自分が祖母を
呼びかけるときの形式 をそ の まま用い て話題 人物で ある祖母の こ とを言うの で ある｡ こ の
れはタイプ [2] の Ⅲ に あた る ｢話 し手の 視点に よ る対称的なとらえ方+ である｡ 図示す る
と､ 次の ようにな る｡
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図54: 話 し手 の視点による対称的なとらえ方
祖父(聞き手)○ - - - - - -- - - △ 祖母 rバアパ+
△ - - ○
⑳孫(話し手)
(｢バ アバ+ : 孫 (4才) ⇒祖父 (6 0代)､ 祖母の ことをいうとき)
ほかの用例と して ､ 次 の ように あげる｡
No.985:
私は結婚なん て沢山 ッ ｡ 匝垂桓勾や 匝 や匡至毎夏司見てたら､ 結婚 したか らっ
て女には何の 得もな いもん ね｡ (菓子 咽 女 ･20代⇒ 節子
･ 母 ･60代, 姉た ちの こ とをい う)
No.815:
さっ き 匝 か ら電話 もら っ てさ. 愛と真を北海道 - やるか ら ､ 加奈も登 も
‾ 緒に っ
て言 っ てくれ たの ｡ ( 久子･娘･ 20代⇒ キ ミ ･母 ･60代, 兄の 勇の こ とをい う)
この用法は ､ 話 し手が 目下の場合に よく用 い られる ようで ある｡ また､ 稀で はあるが､
次のように ､ 家族間で 目下 の親族語嚢が用 い られた用例も1例見られた｡
No.98:
俺削 ､い よo 陸の こ となんだから｡ (勇 ･ 息子 ･ 30代⇒ キ ミ ･母, 妹･久子の こ とをい う)
目下の 話題人物 の ことを親族語貴で表現す る の は､ 特定の言語環境にお いて ､ 話題人物
が自分との 関係を強調 したい とい う意図があると考 えられる｡
また､ 次の ような用例も見られた｡
No.1489:
だっ てお母さんが あの 年配なん だ｡ 匝亘妻勾だ っ てそ れなりの歳だろうo
(カ ズ オ ･夫 ･4 0代⇒サチ コ ･妻 ･4 0代 , 隣人 ･ 高橋の 息子の ことをい う)
こ この ｢息子さん+ の ｢息子+ は第三者で ある高橋を基準 に した親族語桑で あるが ､ ｢サ
ン+ をつ ける ことに より話 し手は自分の視点に 立っ て ､ 自分の 息子と区別 して ､ 他 人の 息
子の ことを敬意をも っ て他者的に表現 して い る｡
No.108:
お姑さんだ っ て固は いく つ にな っ ても可愛い ん だろう しo
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(五月 ･妻⇒勇 ･夫, 夫の 妹 ｡ 久子の ことをい う)
ここでも､ 話 し手は第三者 ･ 姑 の キ ミを基準に した親族語尭を用 いて い るが ､ キミが娘
に呼びかけるときと同形 の こ とばで はなく ､
｢娘+ な ど､ 一 般的な関係概念を表す 一 名詞と
して､第三者にと っ て の 親族関係 を表す ことばで話題人物の ことを表現して い る｡ 従 っ て ､
この用例には第三者との JL､理的 な
一 体化が見 られない o 第三者を基準に した親族語桑を用
いているが､ 話題人物 の ｢娘+ とい う役割が第三者との 緊密な関係を意識する表現で ある
と思われる｡ 話 し手が あく までも話題人物を客体的 ､ 他称的 に眺めてとらえて い る o
(二)聞き手基準
No.2207:
夕食時､ 私がテ レ ビの プロ 野球を見ようとすると､ 孫はリモ コ ン をとっ て ､ 1 チ ャ ンネル
に変えて しま っ たo ｢バ ア バ が ニ ュ ー ス をみ る っ て+ 妻が気 の毒が っ て ､ ｢バ ア バ も野球を
見たいの よo ほ ら ､ 匹ヨの言うとおりに して+ しか し､ 孫はあくまで もジイ ジをか らか
いたが っ て ､ リ モ コ ン を持 っ て逃げて行 っ て しま っ た ｡
(キ ミ子 ･祖母 ･60代⇒ ヒ ロ ･孫 ･4 才, 夫 ･杜夫の ことをいう)
この例では ､ 祖母 の キ ミ子は孫の ヒ ロ に向 っ て夫の こ とを ｢ジイ ジ+ と いう｡ こ この｢ジ
イジ+は聞き手 ･ 孫に とっ て の ｢ジイ ジ+ で ある｡ こ こ で用い られた親族語嚢は 聞き手を基
準にしてい る｡ 話 し手は聞き手 に向か っ て話題人物 の ことを言うときに聞き手が話題人物
に呼びかけるときの形式をその まま用い るの で ある｡ こ の場合､ 親族語褒の 基準を聞き手
に移すだけで なく ､ 表現の 視点も聞き手に移 して 聞き手が話題人物に呼びか ける対称詞と
同様の形で称す るとい う表現形式をとる ｡ こ れはタイ プ [5] のⅢ にあたる ｢聞き手の 視点
による対称的なとらえ方+ である｡ これも転用表現と見てとれる｡ 図示すると､ 次 の よう
になる｡
図55: 聞き手の視点に よる対称的なとらえ方
rジイジ+ ○ - - - - - - - - - -阜 祖母(話し手)
/
l ′
′
/
○ - △ ′
′
′
l ′
/
/
A
u･
孫 [祖母]
(｢ジイ ジ+: 祖母 (60代) ⇒ 孫 (4才)､ 夫の こ とをいうとき)
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他の用例は､ 次の ように挙げるo
胤981:
ぁんたが親を裏切 るような ことす るか ら､
母 さん ､ 区毎司にまで こん なひ どい ことい わ
れなきやならない の よ ッ o (節子
･母 ･60代⇒菓子 ･四女 ･20代, 夫 の大吉の ことをい う)
No.339:
匪垂卜や っ ぱり久子 と邦子が可愛い の よね｡
(キミ ･ 母 ･60代⇒勇 格 子 ･3 0代, 夫の幸吉の こ とをいう)
No.191:
｢･ ･ ･匝亘亘召が授業終わ るの 待っ て ､ お母さんと
一 緒に ･ . '+ 五月 が真の腕をとるo
(五月 ･ 母 ･30代⇒ 其 ･ 息子 ･ 7 才, 長女の愛
･9 才の ことをいう)
この形式は ､ 親子の 会話例 をみ ると ､『孫』で は 15例 の うちに 1 4例(聞き手が 4才)､『ヤ』
では5例の全用例(聞き手が 10代)､『天』で は 54例 の うちに 23例(聞き手が 40才)が見ら
れた｡ こ の表現形式は自称 の場合と同様 に ､ 聞き手が目下の 場合に よく用 い られる ようで
ある｡
(≡)第三者基準
No.2197:
娘が早く帰 っ てきて ､ 妻と 一 緒に台所で食事の支度を してい るとき ､ 寝室で孫と言い争っ
ていると､ 娘が こう言うの が聞 こ えてきた｡ ｢ヒ ロ つ て ､ 四 の ことを友達と思 っ て る
かしら｡+ (ユ か 娘 ･30代⇒ キ ミ子 ･ 母 ･30代, 父 の杜夫 の こ とをい う)
No.1216:
家族の思いや りが ､ 匝 の病気 をよく して あげられるの o
(弥生 ･ 妻 ･ 30代⇒ 野田良･ 夫 ･30代, 姑の ハ ナ の こ とをいう)
上の用例の ように ､ 日本語では ､ 話 し手が第三者を基準に親族語嚢を選んで ､ 第三者が
話題人物に呼びか けるとき の 同形の ことばで話題人物 を表現する場合がある｡ 話 し手は第
三者を親族語嚢の 基準にするだけで なく ､ 第三者に表現 の視点を移 してか ら詰腹人物 を表
現してい る｡ これ はタイ プ [6] の Ⅲ に あたる ｢第三者の視点に よる対称的なとらえ方+
である｡ これ は話 し手が完全 に第三者に心理的に
一 体化した表現であると見て とれ るo 図
示すると､ 次 の ようになる ｡
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図56: 第三者の 視点によ る対称的なとらえ方
父 親 ○ - - - - - - - - A 母親(聞き手)
｢ジイジ+ l
o - 血 娘(話 し手)
④息子 -[娘】
(｢ジイ ジ+ ‥ 娘 (3 0代) ⇒ 母親 (60代)､ 父親 の ことをい うとき)
4.1.3. 組み合わ せ型
人称代名言司か親族語嚢が入 っ て い る組み合わせ型 の表現形式は他称表現の 693例の うち
71例が見られた｡
(-)｢名.前 etc. 十 の ＋親族語費+ の 形式
No.1819:
｢ - わか っ た o シ ョ ッ クだ っ た んだ｡ 匪 垂 があんな美人と結嫁す る っ て ､ シ ョ ッ
クだっ たんだなあ｡+ そ うい い なが ら肩まで叩かれた｡
(ユ カリ ･次女･10代⇒ カズオ ･父 ･40代, 隣人の高橋息子 ･ 40代の こ とをい う)
No.1138:
何も暴力を振 るうことな い で しょ o どう して 匝 の ため に私たちが こんな
味な思い をしなきやならな い の ｡
( あかり ･娘 ･ 10代⇒ 良･父 ･ 40代 , 祖母の ハ ナ の こ とをい う)
No.1817
サチ コ が叱 っ て も､ ユ カ リは黙らない o ｢あの 人か ら比 べ たら､巨 頭 の ほうが ､
まだ､ ま しだ よ+ (ユ カ リ ･次女･ 1 0代⇒サチ コ ･ 母 ･40代, 父 の カ ズオ の こ とを言う)
No
.230l:
伯父さんが ､ マ マ に手紙書い ちや い けない っ て ｡ 書い たの見 つ か ると破られちゃ うの ｡ 回
転転亘司や伯母さん の こ と言い つ けられ るの が嫌 なの よ､ き っ と - ･
(遊ちゃん ･養女･6 才⇒長子 ･ 養母 ･ 20代, おじの ことをい う)
上の用例 の ように ､ 親族語桑の 前に ｢隣の+ ｢大阪の+｢うちの+ ｢福島の+ などをつ けた
表現形式も見 られた｡ 目下 の話 し手が 自分を基準に して親族語褒を選び ､ 自分の 視点に立
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って表現するとい う点にお い て は他称の親族語桑
の 単純型 (-) の用法と共通 して い るo
しかし､ 話し手は自分の 視点に立
つ が ､ ｢大阪の+ などをつ ける こ とによっ て ､ 話題人物を
紳自勺にではなく ､ 第三者的に とらえると
い う点におい て異な っ てい ると考え られるo
一 方､ 次の 用例では ､
No.195:
匪 亘亘頭 とこ の そばには ､ も - とい い 小学校や塾もあるん だか らo
(五月 ･ 母
･30代⇒ 真 ･ 息子 ･ 7才, 父親の 大吉の ことをい う)
No.2315
｢恭ちやん ､ お父さん は ち ょ っ と用事が あるから､ 匝 転 召の家に行 っ て なさい o+
そこは新宿か らほど近 い ､ 父 の 従兄の家だ っ たo (父 ⇒ 息子
･5才, 従兄の こ とを言う)
No.2281
妻が教えた. ｢匹亘車重ヨはね ､ 子供の ときこ れ に出たこ とがあるの よ+
(キミ子 ･ 祖母 ･60代⇒ ヒ ロ ･孫 ･5才, 娘の ユ カ の こ とを言う)
No.1525:
匪 は ､ これが 二人に似合うだろうなっ て ､ 編ん でくれたの よo
(サチ コ ･ 母 ･40代⇒ ユ カ リ ･ 次女 ･ 10代, 隣人の 高橋母 ･60代の ことをいう)
上の用例は目上の 話 し手が 目 下の聞き手を基準に して親族語桑を選び ､ 聞き手の視点に
立っ て表現するとい う点 で は上 の他称の 親族語褒単純型の (二) の用法と共通 して い る｡
しかし､ 話し手は聞き手を基準に して親族語嚢を選ぶが ､ ｢岡倉の+ ｢隣の+ ｢淀橋の+ ｢ヒ
ロ君の+ などをつ ける こ とに よ っ て ､ 話題人物を対称的 にではなく ､ 自分の視点を移動せ
ずに話題人物の ことを第三者的に とらえるとい う点で は上の 用例と異なっ て い ると考えら
れる｡ 図示すると､ 次 の ようになる｡
図57: 話 し手の視点に よる他称的なとらえ方
○ - - - - - - - - -A祖母(話し手)
I
l ;
○ - - - A娘 t
l
l 1
7
⑳ 孫(聞き手)← 呈[祖母]
｢ヒロ君のママ+
(｢ヒ ロ 君の マ マ+ : 祖母 (6 0代) ⇒孫 (4才)､ 娘の こ とをい うとき)
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(二)｢指示代g]詞 ＋親族語嚢+ の 形式
No.1445:
仕方ない じや ない の o 匡孝司もやるだけや っ たんだか らo
(サチ コ ･妻 ･40代⇒ カズオ ･ 夫 ｡40代, 次女の ユ カリ
･ 10代の ことをい う)
払1757:
桓正司 ､ や っ ぱり新婚旅行なんて行く の かなあo やだなあo
(ユ カ
.
リ ･娘｡10代⇒ カ ズ か 父 ･40代, 隣人 の高橋息子 ･40代の こ とをいう)
これは話 し手が 自分の視点に立 っ て表現する用法で あるが､ ｢ア+ 系の指示代痛詞が人称
代名詞を修飾 ･ 限定す る ことに より ､ 話 し手が聞き手に対 して ､ 聞き手も既 に知 っ て い る
話題人物をさすとい う表現形式になる｡
この指示代名詞との組み合わせ型の表現形式 はよく他称に用い られるようである｡ 福原
1988は非親族の話題人物に用い る場合は ､ 自分が知 っ て い て ､ 相手もすぐ同定できると期
待し得る者に 用い る こ とが できると して い る｡
4
.
2
. 各人物間における運用の状況
4.2.1. 親族間の場合
まず､ 目上 の者が 目下の者に向か っ て ､ 話題人物の こ とをい うときの他称表現の使用状
況を見る｡
図58:
日本語･ 他称 ･祖父母(60代 ･話し手)⇒ 孫(聞
き手)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
準㌘%o
@
田 話題人物:配偶
者
包 話題人物:子供
均 全体
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上の図で示 したように ､ 目上の者の場合は ､ 祖父 母は孫との会話の中で ､ 配偶者や子供
のことを言うとき に聞き手 を基準に した親族語桑で い うケ
- ス が 80% を超えて い る o しか
も､ この場合は ､ 孫を基準に親族語嚢を選んで ､ 孫の視点に立っ て表現 して い るo 親族語
桑の他称にお い て も､ 目上の 話 し手は聞き手 の視点に移 した転用表現を使う傾向が強い と
いえる｡
組み合わせ型 を用 い るケ ー ス もあるが ､ そ の 場合､親族語桑の 前に人称代名詞では なく ､
｢岡倉の+ ｢大阪の+ の よう に､ 苗字や地名 の修飾をつ けて表現するもの が殆どで ある｡
- 方､ 目下の者の 場合は ､ 孫は 下記の 図の ように ､ 祖父か祖母に向か っ て ､ 祖母か祖父
のことを自分が当人に向か っ て 呼び か けるときと同形 の 親族語桑で い うケ ー ス が全体の
91%を占めて い る｡
囲59:日本語 ･他称･ 孫(10代 以下 ･ 話し手)⇒祖父
母(聞き手)
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また､ 子供 の場合は ､ 次 の図の ように､ 10代の 子供は父親か母親 の前で自分が 当人に向
かっ て呼び か けるとき と同形の 親族語嚢で ､ 母親 か父親の こ とをいうケ ー スが全体の 92%
を､ 祖父母 の ことをい うケ ー ス が 70% を占めて い る｡ 10代以下の 子供の 場合は ､ 親の前
で親族語嚢の 単純型と苗字や地名を親族語費に つ けた組み合わせ 型で祖父母の こ とをいう
ケ ー ス はそれぞれ 50% ぐらい とな っ て い るo
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園60:日本語
.他称 ヰ 供(10代 ･話し手)⇒ 親(聞き
手)
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図61:日本語 ･他称 ･ 子供(10代以下 ･ 話し手))⇒ 親(聞き
手)
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囲62:日 本語 ･他称 ･子供(30代 ･冨舌し辛)⇒ 親(聞き手)
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全体的には ､ 次の 図で 分か るように ､ 目 下の者が目上の者の 前で 目上の 親族 の ことをい
うときに ､ 自分の 視点か ら話題人物の 目上に呼 びか けるときと同形の親族語桑で い うケ ー
ス が84%に達して い る｡
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園63:日本語 ･他称
･jL供(全体絹舌し辛)⇒ 親(聞き手)
㍍ ㌔㌔㌔_j
田話題人物:目上
このように ､ 日本語の親族語費は他称 に用い られる とき ､ 聞き手が目下の者である場合
が多いようで ある ｡ 話 し手が親族語褒の基準を聞き手に置く だけでなく ､ 常に表現の視点
をも聞き手に移して表現 し ､ 心理 的に
一 体化という同化現象を起こすと考えられ る.
4.2.2. 非親族間の場合
近所の場合は ､ 目上 の隣人は 目下 の隣人に対 して ､ 自分の 息子を ｢ム ス コ+ と親族語嚢
の単純型で い うケ - ス は 60%強で ､ ｢ウチノ ＋ ム ス コ+ の ように ､ 組み合わせ型 で言うケ
ー ス は20%強とな っ てい るo こ こ の 組み合わせ型は人称代名詞を用い ない の が特徴であるo
一 方､ 目下の 隣人は目上 の 隣人 に対 して自分の親をい うとき ､ 自分の 父親を ｢チチ+ と親
族語桑の単純型で い うケ ー ス は殆どで あ っ た ｡
また ､ 目上 の 隣人は目下の聞き手 の 両親に つ い て ､ ｢オ ト - サン+ や ｢ゴリ ョ ウシ ン+ と
敬語形式で言うケ ー ス が 1 00%を占めて い る｡ 親族語桑の敬語形式で自分側を他者側と区
別してい るの も特徴的で ある｡
園64:日本語 ･ 他称 一非親族 ･ 近 所
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同僚の場合は､ 20代の 先輩は後輩に対 して ､ 自分の好きな女性の こ とを ｢カノ ジ ョ+ と
人称代名詞で い うケ
ー ス は 100%に達して い る｡ 40代の 先輩は後輩との会話 の 中で ､ 他 の
後輩の同僚の ことを親族語尭と人称代名詞以外の形式で いうケ
ー ス が 殆どである｡50代の
上司は助手との会話の中で ､ 妻の こ とを親族語尭の 単純型と組み合わせ型で言 っ てい る ｡
ここでは第三者の 視点からみた親族語桑を用 い てい る｡
図65:日本語 ･ 他称 ･非親族 ･ 同僚 ･目上
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一 方､ 20代 の後輩は先輩と の会話の 中で ､ 元恋人の ことをいうときに ､ 人称代名詞を使
ったケ ー ス は 100%に達して い る｡ 日本語で は ､ 話題人物である恋人 の こ とをい うときに
は､ 三人称代名詞が用 い られるの が特徴で ある｡ また､ 20代の 後輩 は ､ 先輩を前に して ､
上司の ことを親族語桑と人称代名詞以外 の形式 で い うケ ー ス は 100%で あっ た. 一 方､ 30
代の後輩は先輩の 前に上司と他 の 先輩をい うときにも同僚の 子供 をいうときにも､ 名前に
｢サン+つ けた形など､ 親族語桑と人称代名詞以外の 形式 で い うケ ー ス は 100%であっ た ｡
40代の 部下(管理職)の 場合は ､ 上 司の 前に他 の後輩の こ とを人称代名詞で い うケ ー ス は
100%で あっ た｡
園66:日本語一他称 ･非親族 ･ 同僚･ 目下
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細好 運用の 特 配 表現形式の選択要因
5.1. 運用の 特徴
以上､ 日本語の人称代名詞と親族語褒の 運用に つ いて ､ その表現形式の 特徴 ､ 使用者 ､
使用頻度などの 運用状況に つ い て見てきたo そ の運用にお い て 臥 次の ような特徴がある
と考えられ る ｡
(1) 日本語で は ､ 自称 ､ 対称 Ⅰ ､ 対称Ⅲ ､ 他称の いずれの 人称表現において も､ 人称代
名詞と親族語費が用 い られて い る｡ 親族語褒は運用上 ､ 人称代名詞の領域に割り込み ､ 体
系上対立した両者は ､ 融合 し､ 相補関係 になる ｡ 人称代名詞の 場合は ､
-
､ 二 ､ 三 人称代
名詞はそれぞれ自称 ､ 対称 ､ 他称に用 い られて い る ｡ 話 し手は他者との 関係を自分の視 点
に立 っ てとらえて い る｡ こ れは本来の 用法である｡ また ､ 日本語の 人称代銘詞は呼び かけ
にも用い られて い るの が特徴の 一 つ とも言える o しか し､ 親族間､ 非親族間にお い ても ､
人称代名詞の使用に制限が あり ､ 目上の 聞き手や話題人物の ことを称するの には使 えない ｡
この場合､ 話 し手が自分の 視点 に立 っ て ､ 目上の 聞き手や話題人物の ことを親族語褒で表
現するの に用 い られる｡ こ の ように対称と他称に用 い られ るの が親族語嚢の本来の 用法で
あると考えられる｡
(2) 対称Ⅰ にお いて は ､ 目上の親族 に対 して人称代名詞 を使えず､ 目下の親族に対 して
も､ 親族語費を使えな い とい っ た非対称性の 原則がすで に指摘されて い る(cf. 鈴木 1 973)0
(3) しか し､ 本来の 用法 の ほか ､ 転用現象も見 られた｡ 人称代名詞の場合は ､ 自称の 一
人称代名詞が 対称 Ⅰに転用 された｡ 親族語嚢の場合は ､ 対称I の親族語秦が自称に転用 さ
れたほか､ 他称 - の 転用も見られた｡ しかも､ これらの転用において は､ 語嚢の 基準と秦
現の視点の置き方が様 々 で あり ､ 複雑なもの で ある｡ 聞き手や第三者を基準に した親族語
嚢の単純型を用い る形式が 多く見られる｡ 日本語で は ､ 語嚢の 基準を聞き手や第三者に移
動させるだけで はなく ､ 表現の 視点も他者に移して表現す る債向があるように思われる ｡
また､ 組み合わせ型が用 い られ る場合は ､ 人称代名詞で はなく ､ ｢ウチノ+ や地名 ､ 苗字を
冠した形式の ほうが多い ｡ こ こ には 日本語 における ｢ウチ ･ ソ ト+ で人間関係 をとらえ る
特性が窺える｡ 人称代名詞 の使用頻度の低下にもつ ながると考えられる｡
(4) また､ 転用現象にお い ても ､ 本来の 用法における特徴が見られる｡ 例 えば､ 目上 の
者に対する対称 の人称代名詞が呼びか けにも文中にも使え ない ため ､ 目上の話し手がそれ
を自称に転用す るときも､ 人称代名詞を文中で も使わずに ､ その ル ー ル を守っ て い るD
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(5) 日本語 の 人称表現 の 特徴と して ､ 次の こ とも挙げられる ｡ 日本語には親族間 の自
称と対称にお ける｢目上と目下+の 原則が あるに も拘らず､ 親族の最年少者の 立場か ら ､
相手と自分の 関係 を見て 把握す るとい う用法が見られ る｡ 今まで 見てきた用例 にも示 し
たように妻が 夫を ｢オ ト
ー サ ン+ と呼んだり ､ 自分の 息子を ｢オ ニ ー チャ ン+ と呼ん だ
りする ことが こ れで ある o 自 己を相手に
一 体化させ る こ とにより ｢目上 ･ 目下+ とい う
二極対立関係 にあるもの が 同化でき る ようになる の で ある ｡
(6) 非親族間の 運用 にお い て は ､ 人称代名詞が多く用 い られてい る｡ 親族語褒は 代名
詞化する程度 の低下に より ､ 使用頻度が低い ｡ 非親族の 人に対 して親族語褒を使用す る
場合､ 使われ る場面 ､ 範囲と使用者､ 使用対象などか なり限られて い るようで ある ｡ 一
般的に､ 日本 語にお い て ､ こ れらは年配者や子供 に限 っ て使用され る ことが 多い ｡
5.2. 表現形式 の選択要因
以上､ 日本語 の人称表現 にお ける人称代名詞と親族語桑の 表現形式 ､ 用い られ方､ 運用
状況など､ そ の特徴を見て きた ｡ その選択要因につ い ては ､ 一 名詞､ 代名詞と しての 体系
上の性格と の 関係とい っ た意味論的な要因 ､ 文構造 ､ 敬意の表現法､ 話者の意図 ､ ス トラ
テジ ー との 関係 ､ 使用の場面と使用者の属性 ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ 意識 ､ 他者との 関
係の捉え方と い っ た文化的背景との 関係など､ 多方面の 要因があるの ではない か と考えら
れる｡
5.2.1. 意味論的な要因
いままで見てきたように ､ 日本語 の 人称表現 には人称代名詞と親族語桑の ｢単純型+ の
ほかに､ 親族語柔か人称代名詞が他の 語とともに用い られる｢組み合わせ塾+が見られた o
これは ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ の 間にお こ っ た転用 の結果で あると考えられる｡ この 転用
は､ 人称代名詞 と親族語嚢の基準や表現の 視点 の置き方に関係 して い る ことが 分か っ た ｡
｢自称+｢対称+｢他称+ の違い は ､ 一 般的に ､ 話 し手が 自分 の視点に立 っ て表現する中で ､
話し手の視点 をどこ に置くか ､ 即ち視点の 移動 の有無に よ っ て生 じると考えられ る｡ 日本
語の場合､ 常に語桑の 基準を移動す るとともに ､ 表現の視点も移動して ､ 両者を 一 致させ
る特徴が あるとい う ことで ､ 一 体化 した転用表現が 起こ りやすくなると考えられ る｡
語褒の基準と表現の視点 の置き方の ほか ､ 意味上 の要因も考えられる0
まず､ 本来の 用法におい て は ､ ①人称代名詞は目上の 聞き手や話題人物の こ とをいうと
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きに使えない o これは人称代名詞が指 し示す対 針 相手の
｢目上 ｡ 目下+ ｢ウチ ー ソ ト+ な
どの属性まで表 して い るた め ､ 意味上 の 制限があるからだと考えられるo ②三 人称代名詞
は限られた話題人物の こ とをい うときに しか使えな
い
｡
これは ､ 三人称代名詞は意味上 ､
特定の人物を指し示すの にとどま っ て い るの で ､ 人称代轟詞の 体系におい て
一 人称代名言司
や二人称代名詞と同等な地位をまだ完全に確立 して い ない ことと関係して い ると思われるo
次に､ 転用にお い て は ､ ①目下の者は 二人称代銘詞 の代わり に目上の者 へ の 対称 に親族
語索を用い るの が親族語桑の 本来の 用法で あるが ､目上の者がそれを自称 に転用 した場合､
文中にも人称代名詞を用 い ない の は ､ 本来の用法における人称代名詞の 意味上の制限もそ
のまま受けて い るか らであると考えられ る｡
5.2.2. 構文論的な要因
親族語褒と人称代名詞 の 関係に つ い て ､ 讃井 199呂 は､ 日本語では ､ 親族名称 の ような
関係概念語は単なる抽象的な関係概念という よりも､ 具体的な指示対象を持 つ 語と して用
いられるの が普通で あると してい る｡ さらに ､次 の ように例を挙げて ､｢妻が出産 しま した ｡+
の文におい て の ｢妻+ は話 し手の ｢妻+ で ある こと､ ｢李明は父親に似て い るo+ の文にお
いての ｢父親+ は｢李明+ の ｢父親+ で ある こ とは ､ ｢誰々 の+ を明示しなくても分か ると
して､ 日本語は ､ 一 般的に主語または 主題語 の示す人物 に話者が自分の身をお いてそ の 視
点から叙述する傾向が ある言語であると述 べ て い る(讃井1 993:P57)｡
ここでは ､ 先行詞 との照応関係をも考えてみ る ｡ まず､ 対称の 用例をみ ると ､
No.1041
室茎蓋皇がどうい う相手が 理想だと思 っ て い るの か知 らない けど､ 結婚する の は匪亘亘司
じやない の ､ 私 なの ｡ ( 葉子 ･ 四女 ･20代⇒ 大吉 ･父 ･60代)
No.1407
｢ 塾 ッ ､ 匝転召が い なくな っ ちや た ら困る よ｡ お父 さんの 言うこと聞 いて ､ うち
にいてくれよ｡+ 思わず武志が 叫んだ｡ (武志 ･息子 ･ 10代⇒ 弥生 ･母 ･ 30代)
No.615
塾退去の 人生は ､ 匡亘亘召と 一 緒に生きてきた私 の もの でもあるんです｡
( 節子 ･ 妻･ 60代⇒ 大吉･ 夫 ･60代)
｢お父さん+などの 先行詞が文頭 に出たとしても ､ 文中で 二人称代名詞を 剛 ､られない ｡
次の自称の 用例 をみて も､ 同様である｡
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恥1398
畳塾はね､ 十
六年間 ､ あんたと武志を 針 杯育ててきたわ o それが匝頭 の 仕事だ っ た
し､ 生き甲斐でもあっ た o (弥生
･母 ･30代⇒ あかり 傾 ｡10代)
No.881
心配ない の ｡ 父 さん と母さんが つ い て る｡ だか ら ､ 父 さんと匝亘召に顔 つ ぶすようなみ っ
ともない真似だけは しない で よ｡ (節子
･ 母 ･60代⇒ 文子 ･ 三女･30代)
No.1970
ぉ前の小遣い は ､ 室星皇壷の 給料か ら渡 して い るん だか ら､ これは匡亘亘召の 軌
(カ ズオ ･ 父 ･40代⇒ ユ カリ ･ 次女･ 10代)
次の他称の 用例も見て みても ､ 同様な傾向が見られ る｡
No.1387
あかりが良の言葉をさえぎ っ て ､ ｢お母 さんが病院 - 行 っ て る時は ､ 生き生き してて ､ 明る
くて優しか っ たo もう 一 度あんな匝垂召になっ て欲 しい だもんo+
(あかり ･娘 ･10代⇒ 良 ･父 ･30代, 母親の 弥生の ことをいう)
No.2279
それから ､ ｢バ ア バ を呼んで ｡ バ ア バ が患者さんなの ｡+
(ヒ ロ ･孫 ･ 4才⇒杜夫 ･祖父 ･ 60 代, 祖母 ヰ ミ子の ことをいう)
従っ て ､ 人称代痛詞と親族語桑は ､ 人称表現の運用におい ては共起 しない と言えるだろ
うo 目下の 聞き手に対する対称 Ⅲの 場合を除 いて ､ 日本語の 人称代名詞には ､ 先行する名
詞に照応する機能が十分働い て い ない ようで ある｡ 人称表現におい ては ､ - ､ 二 ､ 三人称
代名詞の い ずれも ､ 先行する対話にお い て導入 された対象を指すことができな い ように見
えるo こ の 場合､ 運用上における人称代名詞と親族語嚢との共起関係は ､ 人称代名詞の使
用頻度の低下と親族語嚢の 自称 ､ 対称Ⅲ における使用頻度の増加の原因でもあると考えら
れる｡
ほかに ､ 斉霞 1988､ 讃井 1993などで指摘されて い るように ､ 日本語の命令文 ､ 依頼文 ､
やりもらい表現な どにお ける動作主体､ 対象の非明示 ､ 自明の場合の主語省略など､ 構文
論的な要素が 人称代名詞 の運用状況に影響すると考えられる｡
5
.2.3. 語用論的な要因
既に序論で 言及 したように ､ 小泉保 20 01で は､ ダライ ス の ｢協調の原則(Co - ope rativ e
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principle)+ 及び ｢公理(Maxin)+ と呼ばれる ｢畳+､ ｢質+､ ｢関係+､ ｢様態+ とい う 4つ の
下位原則を次の ように紹介 して い る (小泉保 2001= 39
-41)o
協調の原則(Co
- ope r ativ ePrin ciple)‥
Make yo u r co ntributio n s u ch a sis requir ed, at the stage at which it oc c urs, by
the a c epted pu rpo s e o rdir e ctio n of the e x cha nge in wh ich yo u ar e enaged･ (会話
の段階で ､ あなたが行 っ て い るやりとりの共通の 目的 ･ 方向という点か ら､ 要請されるだ
けの貢献をせ よ｡ )
1. 量の 公理(Ma xim of Qu a ntity)
①Make yo u r c o ntributio n as info r m ativ e a sis r equir ed fo rthe c u r r e nt pu rpo s es
oftllee x cha nge(あなたの 貢献 を､ 当のやりとりの その場の 目的の ために必要なだけの情
報を与えるようなもの にせ よ｡ )
②Do not m ake yo u rco ntributio n m o r einfo r m ativ etll a nis r equir ed･ (あなたの 貢
献を余分な情報を与えるようなもの にするな｡)
2. 質的公理(Ma xim of Qu ality)
Try to m ake yo u r c o ntributio n o n ethat is tr u e, spe ci fic ally(あなたの 貢献を真で
あるもの にすべく努め よ､ とりわけ､ )
①do n ot s ay what you belie v eto be fals e. ( 偽りであると思っ て い る ことを言うな｡ )
②do not s ay that fo r which yo u la ck adequ ate evide nc e. (十分な根拠の ない ことを
言うな｡ )
3. 関係 の公 理(Ma xim of Relatio n)
Make yo u r c o ntri butio n r elevant . ( あなた の貢献を関連の あるもの にせ よ｡ )
4. 様態の 公理(Ma xim of Ma nne r)
Be pe r spic u o u s(明快な言 い 方をせよ｡ )
①a voi dobs c u rity. (不明瞭な言い 方を避けよ｡ )
②a v oida mbiguity. ( あい ま い な言 い方を避けよo)
③be brief. (簡潔な言 い方 をせ よ｡)
④be o rde rly. (順序だっ た言 い方をせ よ｡)
会話の やり とりは常に公理 を守 っ て行 われ るとは限らない ｡ グライ ス は さらに公理から
逸脱して い る ケ ー ス と して ､ ①公理に(相手に気付かれないように)｢違反す る+(violate)
②公理に従うことを ｢拒む+ (opt out)③公理 どう しが衝突する (cla sh) ④公 理をわざと
無視する(flo ut) などを挙 げて い るo 会話の推意が生 じるケ
ー
ス と して は ､ 話 し手が公 理を
守っ ているという想定から自然に生み 出される類の推意と話 し手が公理 をわざと破り ､ そ
れを逆用(e xploit)する こ とに よ っ て 生み出そうと して い る類の 推意を挙げてい る ｡
それぞれ の表現形式､ とく に組み合わせ型を考察する際にも述べ たが ､ これらの表現形
式はい ろい ろ な意図や感情をも っ て用い られる場合が 多い ｡ こ こで は ､ 深く立ち入るこ と
はしない が､ こ の 理論に照 ら して ､ 日本語 にお ける人称代名詞と親族語桑の運用における
方策や意図などにつ い て考 えてみ る｡
本来の用法 では ､ 自称 と対称 にお い て ､ 会話の場における ｢話 し手+ ｢聞き手+ を 一 般的
な関係概念を表す 一 名詞と して の ｢父親+｢親+ で表現する場合がある｡ これは ｢様態の 公
理+の｢明快な言い方 をせ よ｡+ に違反 したよう に思われ る｡ しか しわざと公理に違反 して ､
逆用することによ っ て ､ 聞き手 にそ の役割を喚起させようとい う意図が窺われ るo
また､ 転用表現を見て み るが ､ まず ､ 自称におい ては ､ 子供の 前に自分の こと ｢お母さ
ん+という場合がある｡ 会話の 場での 話し手で ある の に ､ ｢ワタシ+ と明示 しないで ､ 明快
さが足りない ､ 唆昧さがあ るの で ､ こ れも ｢様態の 公理+ の ｢明快な言い方をせ よ｡+ ｢あ
いまいな言い方を避 けよ｡+ に違反 したように思われる｡ しか しわざとそれ に違反 して ､ 逆
用することに よ っ て ､ 聞き手に親近感をもたせ ようと い う意図が窺われる｡
次に､ 対称におい ては ､ 自称 の 一 人称代翁詞 である の に ､ 対称の 呼びかけに用い るの も､
｢質の公 理+の｢偽りで ある と思 っ て い る こ とを言うな｡+にわざと違反することによ っ て ､
聞き手に親近感をもたせ ようと いう意図が窺われる｡ 第三者を基準に した親族語愛で配偶
者を ｢オ ト - サン+ と呼ぶ などの 用法も同様である｡ 非親族の人 に親族語嚢で称する こ と
も同様である ｡ 親近感を持 たせ る こ とに よ っ て ､ 社会的友好関係や目上の 面子を保 つ など
も意図が あると思われ る｡
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事大牽 中国語における人称代名詞及び親族括魔の運用
前章と同様に ､ 表現 の視点 の角度か ら､ 中国語 の人称代名詞と親族語嚢は ､ 親族間と非
親族間にお い て ､ 自称
｡ 対称 ･ 他称に用 いられた時に どの ような表現形式をとっ て い るの
かについ て ､ 運用上 の表現形式 の特徴､ そ して話 し手と聞き手､ 第三者における ｢上 ｡ 下+
｢ウチ ｡ ソ ト+ ｢男 ･ 女+ な どの属性にも留意しなが ら使用状況などにつ い て見ていくo
第一 好 自称の 場合
1. 1. 表現形式の 特徴
自称に用い られる 中国語 の人称代名詞と親族語嚢にお い ては ､ 次の ような形式がみ られ
た｡
表現 ①親 ･ ②親 ･ ③ - ④二 ⑤三 (昏人＋ ⑦人＋ ⑨親 ⑪人＋ そ の 合計
形式 上 下 人称 人称 人称 親 親＋人 ＋指
etc.
指＋親
etc.
他
用例
数
92 7 163415 1 33 2 1 18 64 1867
1.1
.
1. 人称代名詞の 単純型
自称に用 い られた人称代名詞の 用例は ､ 一 人称代名詞が1634例あり ､自称表現の 87.5%
を占めてい る ｡ ほか に ､ 二 人称代名詞 ､ 三人称代名詞 の用例も見られた｡
(-) 一 人称代名詞の 形式
- 人称代名詞の 用例 をみれば ､ 単数の 話 し手を指すには ､ ｢我 w 6( 私)+｢哨 z畠n( 私達)+
｢咽イ口z畠n 皿e n(私達)+ が用 い られてい る｡
まず､ ｢我 w6+ の用例 を見るが ､
No.686:
侮要帝取 囲没二 胤 (あなたが仕事をやめたい と言 っ たとき ､ 塾は文句 一 つ 言わなか っ
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たo
①) (暁雪
･ 卦 30代⇒鐘鋭 ･夫･30代)
恥318:
TT十二分地想不通 , 他不頗被訓斥的危険, 又胞去 捌 ､軌
" 小妹, 他す口照結婚照力什ム不
帝酔
''(デイ ン デ ィ ン は どう しても納得が い かな い らしく ､ 怒られるの を察 しながらも
またおばちやん に聞い た｡ ｢(母方の 年下の) おばちや ん ､ かれら(パ パと マ マ)は どう して
僕をつれて結婚写真をとり に行っ てくれない の ｡+ (TT 一甥 ･ 4才⇒ 暁氷 ･おば ･20代)
== ;≡
No.936:
舵 背后魂園的林部 (誰が隠れて塾の悪口 を言 っ て い るの かなあo)
(鐘鋭 ･ 父 ･ 30代⇒ T T･ 息子 ･4 才)
No.427:
･喚,対了 o
”
夏順升/q高来烈地硯, "匪今)Lオ知道小芳的嫡嫡是准 , 停滞 馴 鳩 什ゑ英系? 〟
(｢そうだそうだ｡+夏順開が嬉 しそうに言 っ た｡ ｢塾は今日や っ と小芳ちやん のお母さん が
誰だか分か っ たぞQ 私たちがどん な関係だ っ たか当て て ごらん .+)
(夏順開 ･父 ･30代⇒ 夏小雨 ･娘 ･10代)
以上の用例で は ､ いずれも話 し手が自分の視点に立 っ て自分の ことを表現 して い る｡ こ
れはタイ プ[1]の話 し手 の視点に よる自称的なとらえ方 であるQ これは 一 人称代名詞の本来
の使われ方で ある｡ 図示す ると､ 次の ようになる｡
図67: タイ プ[1] ･ 話 し手 の視点に よる自称的なとらえ方
父 ○ - - - - -△
⑳息子(話し手) r我 w8(ぽく)+
(｢我 w6 (ぼく)+: 息子 (4 才) ⇒父親 (30代), 自分の ことをいうとき)
この表現形式は親族間におい ても ､ 非親族間にお いて も､ 男女､ 世代､ 親疎と関係なく
用いられて い るようで ある｡ また､ 一 人称代名詞は ｢我 w6+ の 用例が殆どで あり､ 人称
表現における用例数の比率か らも､ ｢我 w6+ は - 番 よく用い られてい る自称の表現形式で
r
]
b中国語の 作品用例 の 日本語訳 は筆者によるo 以下同o
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あることが分か るo
また､ 次の 用例の ように ､
一 人称代 郡司の 複数形 ｢我イI w 6 m e n( 私たち)+ ｢咽 zAn(私た
ち)+｢哨イ口z如1m e n( 私たち)+ の 用例も見られ るo
No.1513:
耽然迭梓, 匪団之rF1 充活可 軌 (こ うで あるか らに は ､ 私たちはもう話し合うこ とはあり
ませんね｡) (鐘鋭
･ 愛人 ･30代⇒ 王純･ 愛人 ･20代)
No.783:
･` 一 成百成,
一 成百 齢
” 暁雪仰起洞光)
'
1^I
'
1^的胎, " 匪 什也吋候オ能移等到僻的 一 成召
成? ,
,(ト つ の こ とを成し遂げれば､ 万事うまく行く っ て 口先ばっ かり!+ 暁雪がきらき
らと光る涙で ぬれて い る顔を挙げて こ う言 っ た｡ ｢塾窒 迦 』はい つ まで待てば
ぁなたが成功す る っ て いうんですか o+ ( 暁雪 嶺
･30代⇒鐘鋭 ･夫 ･ 30代)
No.2365:
公安局是不会拭我 , 可要真出了事, 出在団家里, 也常襲不是? (公安局の 人は私の ことを
疑うなんて ことない だろうけど､ 万が
一
､(事前に知らずに)私たちの家で何か起 こ っ たら ､
ヨ ::亡= :: ≡:≡:≡:= = :≡≡= ≡≡
悔しい じやない の ｡) ( 杵玲芳･妻 ･50代⇒老芥
･夫 ･50代)
No.2740 .I
老赤不辻地去, 坪玲芳着急地硯;
" 我鰍地股色根確看, 不出事翼了, 万
一 有什ゑ事匝多掌
握点情況不是好些? ”( 老喬が行くの を止 め ようとすると､許玲芳は心配そうに言 っ たo｢(私
は)彼女の顔色が とても暮 そうだか ら心配だわ｡ 何もなければい い けど､ も し何か あっ た
とき､ 私たちは事情を知 っ ておくの もい いん じやありませ んか｡+)
.( 坪玲芳･妻 ･5 0代⇒ 老芥 ･夫 ･5 0代)
No.2291:
結婚六七年了, 怖仇来不知退団家里的面放邸油故郷 , 佑的村衣裸子放在郷里!
六七年も経っ た っ て いう の に ､
(結婚 して
あなたは私たちの家の食品や油や ､ あなたの シ ャ ツや靴下
やどこに置い て い る の か知りも しない くせ に !) (暁雪 ･妻･30代⇒鐘鋭
･夫･30代)
No.652:
馳 走辻釆; " 好了T T, 等醜 給電洗十操, 洗完操他就又干干浄浄的了 o
” (暁氷がや っ
てきて ､ ｢TT ちやん ､ 私たちは これ ( 縫ぐるみ)
夫よo (彼が) すぐにきれ い になるか らね ｡+)
No.2388:
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をお風呂に入れてあげま しょうよ｡ 大丈
(暁雄 ･おば ･20代⇒TT ･お い ･4 才)
起釆起釆暁雪, 体先在郡坐会, 我也起来, 匝司好好柳聯 , ･ - 個 雪! ( 起きて起きて ､ (あ
なたは) そこ に座 っ て て ､ 私も起き るか ら､ 塾互生は よく話 し合おうo ･ ･ ･暁雪!)
(鐘鋭･夫 ･30代⇒ ･暁雪 ･妻 ･30代)
｢我耶(私たち)+｢嶋(私たち)+｢嶋イ口(私 たち)+ はこ の ように複数を表すはずで あるが ､
次のように､ ｢哨(私たち)+ は複数形 を持 っ て単数の 話 し手を表現する用例も見られた｡
馳1738:
我不是想尽快把法事解決了喝, 抵抱就是
一 年, 固聯藍得超絶 帆 (私はできるだけ早く こ
のこと(再婚)にけ じめをつ けようと して い る の か しら｡ 長引くと､ 年取 っ て いくだけで ､
重追皇 藍 はそれに耐え られ ません か らo) (周絶
･同僚･30代⇒暁雪･ 同僚 ･30代)
No.2187:
咽邸知逆那
､
｢ 共距印税述有 - 楢子英系 恥 (だ っ て私たち (私) はあの 娘と鐘鋭との 間
にあんな関係があっ たとは知る由もなか っ た ｡) (杵玲芳 ･妻 ･50代⇒ 老芥 ･夫 ･50代)
No.4600:
夏順升也不免有些不好意思: " 大観 , 低速句活其把我髄膜了 , 硫安不庇乱 国不犯了迩不
成? 得辻 一 次, 永久免疫 . ” ( 夏順開もさすが に照れて しまい ､ ｢やあ､ お姉さん ､ あなたさ
まのお吉菓で本当に恥ずか しく なりま したよ｡ 私たち (私) はもう二度とこ んな恥をかき
=∃ 買= 岩芸= 己:= 王= 乏 = = ≡ 買E = 岩岩= = ≡コ= ≡ニ
たくありませ んか らお許 しください o 一 度水癌癒にな っ たか ら､ もう二度となるような心
配ありません から｡+) (夏順升 ･知人 ･30代 ⇒ 王亜茄･知人 ･30代)
｢我甘]w 6Tn e n(私たち)+ ｢噌 zan( 私たち)+ ｢嶋イr】zanTn en (私たち)+ は同 じく 一 人称代
名詞の複数形で はあるが､ ｢我イ｢コ(私たち)+ は排除式 (exclu siv e) と言われ､ 聞き手を含
まない話 し手側の領域を指 し示す｡ ｢哨 z畠n (私 たち)+ ｢哨m z畠nm e n( 私たち)+ は包括式
(inclusiv e) と言われ ､ 聞き手を取 り込ん だ話 し手側の領域を指 し示 して い るo
話し手は 自分の視点に立 っ て 一 人称代名詞で 自分の ことを表現 してい るが ､ 複数形 から
単数形 - の 転用が認め られた｡ こ の場合､ 話 し手は 聞き手までを含む領域を指す ｢噌 zAnJ
｢哨1rlz畠n m e n+ とい う複数形 を用い て ､ 単数の 聞き手を取り込む形で自分の こ とを表現す
ることによ っ て ､ 聞き手に親近感を持たせて 聞き手の理解や許しを求めて ､ 会話の環境を
和らげる効果が あると考えられ る ｡
(二) 二 人称代名詞 の形式
二人称代名詞が自称に用 い られる用例も 15例見られた｡
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恥2088:
軒着挺好, 可惜叩可, 不克 o 困去上班到吋就得往家里交エ資肥, 速工資准姶困升? ((こ の
計画は) よさそうに 聞こえるけ ど､ うまく いくわけない よo あ象た(私)が仕事をや っ て い
るつ て言う以上 ､ 家に給料を入れない わけには い か ない だろ｡ その 給料は誰が(あなた(私)
に)くれる?) (老芥･ 父 ･5 0代⇒ 芥軒 ･息子 ･20代)
ここの ｢侭 ni(あなた)+ は､ 聞き手である息子をさす二 人称代名詞で ある｡ 対称表現と
して聞き手を指し示すのが 二人称代名詞 の本来の用法であるが ､ 話 し手で ある喬さん は聞
き手のことをい うときと同形 の ことばで自分の こ とを表現して い る｡ これは､ 話し手が視
点を移さずに指し示す対象を変え､ 自分と聞き 手とを 一 体化させ る表現であると見てとれ
る｡ このれはタイプ [2] の Ⅱに あたる ｢話 し手の視点による対称的なとらえ方+ である｡
他の用例を次 の ように挙 げておく ｡
No.3329:
算了就返ゑ着肥 , 人家夫健是看困的莫九 ((面接の ための洋服選びは) これで い い よ｡ 向
こうの人はや っ ばり外見よりあなた(私)の実力で決め るんだか ら｡)
(暁雪･妻 ･30代⇒ 鐘鋭 ･夫 ･30代)
No,3725:
我都明白o 就是眼前 - 地迩燕的 恥 抱在怖里 , 牢牢孤住匝 悪名也不能想象就掠了 o ( (私
は)わか っ て い る｡ けど､ 彼女の 体はまだ温 か い ｡ こ の 体を胸に抱き しめて い るとき､ こ
の事はまだ しっ かりとあなた(私)に つ か ま っ て い た っ て いうの に ､ どうしても これか ら冷
たくなっ て いくと思うと ､ 草すぎる ｡ ) (雨児･妻 ･ 30代⇒周国平 ･夫 ･30代)
No.5180:
帽 又硯回釆,困対他 - 百十好 , 他未准能念困 一 十好ル 梢有差池 , 他恨困恨得牙痔揮的 ｡
(それにしても ､ あなた(私)が彼(息子の 馬鋭)の ために 百倍の苦労をして面倒を見てや っ
ても､ 重なた(私)の ありがたさを 一 つ も分か っ てくれや しない . ちょ っ とだけ不行き届き
があると ､ す ぐに歯を噛み締 め るほ どあなた(私)を恨ん で しまうんだ｡)
(馬林生 ･ 隣人 ･40代⇒許懐遠 ･隣人 ･40代)
このように ､ 話 し手は 聞き手をさす ことばで自分を表現する ことにより ､ 聞き手を引き
ずり込む形で ､ 自分の こ との ように感 じさせ ､｢も し､ こ の ことがあなたの身に起 こ っ たら､
あなたはどうする ?+ と聞き手に理解や同感を求め て ､ 納得させ る意図があると見て とれ
る(cf. 張煉強 198 2)0
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(三) 三人称代名詞の 形式
自称に三人称代名詞 を 剛
､た用例は今回の資料では ､ 1例見られたo
恥892
紳継 辻釆:
"
-
一 法些天辛苦休了 , 暁雪!
” 暁雪慢慢韓辻胎来, 眼晴水江狂的: " 注些 胤
紳軌 体力什ム
ー 宜就是不肯脱?
” 印税不知如何回答o " 知道女人 馴勺是什ゑ喝? - 凝 固
句軌 活碗到7, 停止囲卦伶倣什 如巴!
”
( 鐘鋭は暁雪を追い か けてきたo ｢こ の 間､ 本当
に(あなたに)苦労をか けた ｡ 暁雪!+ 暁雪が ゆっ くりと顔をそ っ ちに向けさせ た｡ ｢いまの
ことば､ 鐘鋭､ ( あなたは) なぜず っ と言っ てくれなか っ たの o+ 鐘鋭は答えようがなか っ
たo ｢女っ てね ､ 何の ため に(あなたに)尽く してい ると思う?今の
一 言のためだよo こ の 一
言をちやんと伝えたら､ あなたは盤生壁姐に何をさせて もい い の よ｡+)
(暁雪 ･妻･30代⇒ 鐘鋭 ･夫 ･30代)
ここの ｢地t 白(か の じ ょ)+ は話 し手を基準に話 し手 の視点からみた第三者の ことで あ
る｡ この 場合でも､ 話 し手 ･ 暁雪は聞き手 ･ 夫に対 して ､ 第三者を指す三人称代名詞で自
分のことを表現 して い る ｡ こ れは タイ プ [3] の Ⅲ にあた る ｢話し手の 視点に よる他称的
なとらえ方+ である｡ こ の 際､ 話 し手はまず､ 先行詞と しての名詞 ｢女+ で自分を客体的
に表現して ､ さらにそれに 照応 する形で 三人称代名詞 ｢地 taJ を用いて ､ 自分を部外者と
して第三者的にとらえて い る こ とにより ､ 聞き手に自分の こ とを冷静的､ 客観的に見て ほ
しいとい う感情が入 っ て い ると考えられ る｡
今回の資料では用例が こ の 1例 の みで あっ たが ､ 張煉強198 2で は ､ 《紅楼夢》 の用例を
挙げてい る｡
◇14:夙姐道; - - 至今大君迩拘怨后悔喝 o 停明)L兄了他, 好夕賠帝賠稗, 就税我年軽,
原投兄近世面 , 堆叫大帝錯委了固臥 (鳳姉さん は言 っ た｡ ｢お兄様はまだ後悔して い ら っ
しやるんですよ｡ あなたは 明日 (彼に) 会っ たら､ 何とか言 っ てあげてもらえるか しらo
私がまだ世間知らずの娘なの に ､ なぜお じさまは盤女+ 塾Lに信用 してお任せにな っ た の
かっ て｡+) (《紅楼夢》16回 (張煉強1982: 182)
また､ 周 一 民1998 にも次の 用例を挙げて い る.
◇15: 佑兄著大叔ノし替我道十軟, 就硯我不憧事, 低老別躍固 一 般兄駄 (あなたはお じ
さまに会 っ たら､ 私の代わりに謝 っ てください ｡ 私が物事をわからない人なの であなた様
が塾塾 の 言 っ たことを気に しない で っ てo )(周
一 民1998: 159)
この 二例は話法によるもの で あるこ とで ､ No.892と異なると考えられる｡
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1.1.2. 親族語桑の単純型
自称に用い られた親族語褒は 18 67例の うち 99例の 用例が見られたo こ の場合､ 大体､
聞き手を基準に して い るが ､ 第三者を基準にするもの もある (cf. 大西1992､ 19 94)0
(1 聞き手基準
恥5206:
･`
我来了, 困 来了, 伽堺)L痔珂孫子?” (｢(私が) 来たよo 垂_父 さんが来たよo 息子 よ ､ あ
なたはどこが痛い か い ｡+) (馬林生 ･父 ･4 0代 ⇒馬鋭･ 息子 ･1 0代)
上の例の ように ､ 話 し手 ･ 父親が 息子 の 前に自分の こ とを ｢竜巻b畠ba (お父 さん)+ と
言う｡ つ まり ､ 話 し手は ｢私+ の 代わり に聞き手が 自分を呼ぶときの 対称詞を用い るとい
う表現形式で自分を称 して い る｡ こ の 表現形式は ､ 話 し手が表現の視点を聞き手に移す こ
とによ っ て生 じると考えられ る｡ これは タイ プ [5] の Ⅰ 紅あた る ｢聞き手の視点による対
称的なとらえ方+ である｡ 図示すると､ 次の ように なる｡
図 68: 聞き手の視点に よる対称的なとらえ方
父(話 し手) ㊨- - - - -△
＼
r昏善 b ”a( お父さん)+
＼
＼ f
海息子(聞き手)
(｢奮巻 b畠ba( お父さん)+:父親 (40代) ⇒ 息子 (1 0代), 自分の ことをい うとき)
他の用例 を次の ように挙げる｡
No.5211･
.
"
健小三, 肢取 回 的手芝!
”
(｢末 っ 子ちや ん ､ 』聖 過 重皇室皇の腕前をみ
せてやろうo+) (二 葬 ･ お じ ･60代⇒ ･甥 ･4 0代)
No.5212:
沙新想硯 " 人家好停去人家 ” 可畷 一 軟投硯出, 只悦:
" 困 根快就能搬到那梓的大楼里去
了｡''(沙新が ｢人 の家がそ ん なに い いとい うならそよ - 行け+ と言おうと したが ､ さすが
に言えなくて ､ ｢従おじさん はもうすぐあの ような立派な ビル に引越しするの よ｡+と(妻の
面倒をみる従姪に) 言うしか なか っ た｡ ( 沙新･従お じ･30代⇒ 翠豊 ･従姪 ･10代)
%5187:
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卑林生在外屋把夏青叫住, 同地:
" 葛税在学校到底表現忠ゑ梓? 体∬]是同学, 俸庇咳把莫堵
告癌憂頭o
” (馬林生はそとの 部屋で夏青を止 めた o ｢馬鋭は学校で い い子 に してい るか
い｡ あなたたちは 同級生だろ｡ (あなたは)塵直立豊丘 に本当の ことを教えておくれo+)
(葛林生 ･ 隣人 ･4 0代⇒ 夏育 ･隣人 ･1 0代)
No.3946:
真吃辻了? 別躍 団 客気. (食事は本当に済ませ てきたの ?垂ばさん には遠慮は い らない
のよo) (大嫡･ 隣人 ･60代⇒ 夏順升 ･ 隣人 ･3 0代)
No.5188:
直垂力僻 一 句, 千万別随便商軌
対に勝手にする じや ない よ｡)
(垂足皇左はお前に 一 言を忠告 しとくよ｡ 離婚だけは絶
(李嫡苧･友人 ･ 30代⇒ 銭康･ 友人 ･30代)
この表現形式は聞き手が 目下の場合 によく見られ る｡ 親が子供の 前での 自称 の用例数を
見ると､ 聞き手が幼児の場合は 32例の うち 30例 ､ 聞き手が 4才の場合は 47例のうち31
例､ 聞き手が 10代の場合は 27例の うち 1例､ 聞き手が 20代の場合は 33例の うち 0例 ､
30代の聞き手が三人 い て ､ それぞれ 14例 のうち6例 ､ 14例のうち2例､ 20例の うち1例
が見られ る｡
こ のように ､ 聞き手の年齢が高くなるほ ど使用する頻度が低下する傾向があるが､ この
表現形式は聞き手が幼児か ら2 0, 30代までの 場合にみ られ る｡ これは話し手が視点を聞き
手に移すことに よ っ て 自分と聞き手との 関係 を心理的に 一 体化した表現と見て もよい と思
われる｡ 話 し手が聞き手に対 して ､ 愛護したい ､ 説得 したい ､ 親近感を持ちた い などの 感
情を窺わせ る｡ そ して ､ こ の 転用現象は聞き手が年少者ほど起こりやすい ようである｡
また､ 次の ように ､ 目下の 親族語桑を用いた用例は多くない が､ 聞き手が父親などの目
上の場合に用 い る例も見 られる｡
No.5292:
[1敏一 兄父京都怒汽沖沖的祥子, 立即釆取了投降成木, 他装出 - 副小可怜的祥子,
一 迫拾
地 下政 一 迫 敵 嵐 塩焼了匹司法 一 回肥 , 匹司知轄了,巨頭不敢了 - - - (門域は父親が
カンカン にな っ て い る の を見 ると ､ やばい と感 じて降伏戦術をとっ た｡ 彼はすぐに可哀相
なふりをして ､ 王満堂の 前で飽きながら､ こう言 っ た ｡ ｢お父さん ､ ( あなたさまは)今回だ
け星皇をお 許 しくださ い o 息子は悪か っ たです｡ 息子 はもう二度と同 じ間違い をしませ
んo+) (｢1域 ･ 息子 ･ 30代⇒王満堂 ･父 ･60代)
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上の例の ように息子が 父親の前に自分の こ とを rJL子 色r zi(息子)+ と言うの が これに
当たる｡ この 形式は､ 今回の親族語嚢の 99例の 用例 の うち7例が 見られた ｡ これも目下の
話し手が表現の視点を目上の 聞き手に移 した表現形 式と思われるが､ 聞き手が目下の場合
と全く同様に用 い られ るか ､ 使用頻度は後で詳 しく述 べ るが ､ 非常に低く ､ しか も目上の
聞き手に親近感を持たせ ､ 甘えたい ､ 許 して欲 しい など､ 特殊の言語環境に用 い られ る場
合が多い ｡
他の用例を次の串うに挙 げておくo
No.5190:
李兄,匝司捧僻 一 句, 莫乱 射ヒ弟弟只張不 乱 (李兄さん ､ 畳は(あなた に) 本当の こ と
をいうよ｡ あなたは盈よりずっ と強い んです よo )( 伐康･ 友人 ･30代⇒李緬苧 ･友人 ･30代)
◇16:
"
成.
”
葛多嵐
"巨亘桓明白伽勺心胤 ''
はあなたのお気持ちをよく分か っ て い ます｡+)
(｢い い ですよ｡+ 馬多が言 っ た｡ ｢息子
(卑多･ 息子 ･10代⇒老馬 ･ 父 ･ 40代)
(二) 第三者基準
今回の資料で は ､ 第三者 を基準に した親族語桑の用例は 99例の うち1例の みである｡
No.5241
慧芳在家里是老大, 仇小就知道心痔人 , 仇没伸手躍困要辻束 軌 (慧芳はうちの長女だか
ら､ 幼い こ ろから物事をよく分か っ てい るの ｡ 物欲 しさでお母さん(私)にせがん だことは
一 度もなか っ たの よ｡) (刈大塊･ 隣人 ･60代⇒ 王酔生 ･隣人 ･20代)
話し手 ･ 劉大嫡は第三者 ･ 慧芳の母親であり ､ 慧芳か ら ｢婦m 云(お母さん)+ と呼ばれて
いる｡ こ この ｢嫡m 員 (お母 さん)+ はまさしく第三者 ･ 慧芳が話 し手に呼びか ける対称の
ことばである ｡ こ こで は ､ 話 し手は第三者を基準に した親族語桑を選び ､ しか もい っ たん
第三者に視点を移 して か ら自分の こ とを表現 して い ると見てとれる｡ これはタイプ [6] の
Ⅰにあたる ｢第三者の視点 による対称的なとらえ方+ で ある ｡ 会話の 中で ､ 話題人物がい
る場合に稀に見られる｡
1
･1.3. 組み合わせ型
上で分か る ように ､ 一 人称代名詞 ｢我 w 6 (わた し)+ は中国語では最も 一 般的な自称表
現であるが ､ 組み合わせ型 の 用例も用い られて お り ､ 自称の 総用例数の 1867例の うち 54
例が見られた｡ 中では ､ ｢人称代名詞＋親族語嚢＋人称代名詞+ の形式は 2例 ､ ｢人称代名
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詞十親族語桑+ の形式は 33例 ､
｢親族語桑＋人称代名詞+ の 形式は1例､ ｢人称代名詞＋指
示代郎司＋親族語嚢 etc･ + の 形式は 18例が みられたo 中国語 の人称代名詞と親族語嚢は
断 な形式で自称に用い られて い る ことが窺われるo で は ､ これらの 特徴を見てい くo
卜)｢人称代名詞＋親族語褒＋人称代各詞+ の形式
この表現形式は組み合わせ型 の 54例 の うち2例が見られた｡
No.5300:
停三叔我, 1958年大既述生人 , 出来的吋候既述了
- 下子 , 投把握碓火候, 早戸 o (墨壷些
塵 塵 は ､ 195 8年の大躍進時代に生まれたo 生まれ
るときに ､ ちょ っ とした ｢躍進+ が あっ て ､ ちょうどい い タイ ミン グに生まれなか っ た｡
予定日より早く出ちや つ て さ｡ ) (｢1撤 ･お じ ･30代⇒ 斧子 ･ おい ･20代)
｢人称代各詞＋親族語桑＋人称代名詞+ にお いて は ､ ｢人称代名詞＋親族語褒+ と後ろの
｢人称代名詞+ とは同格関係 にあるo こ こ で用 いた親族語嚢 ｢三叔s 白n shn(父 方の 三番目
の年下のお じさん)+ は聞き手を基準に して い る｡ しかもその 基準を ｢侭n‡(おまえ(の))+
をつけて 明示する こ とにより､ ｢停三叔n Ⅰ s 畠n shd ( おまえ(の父 方の三番目の 年下)の お
じさん)+ の形で客体的､ 他者的にとらえて ､ さらに話 し手は自分の ことを ｢我 w 6 (わた
し)+と 一 人称代名詞で表現 して い る ｡ 従 っ て ､ これはや はり ｢話 し手の視点に よる自称的
なとらえ方で あると考えられ るが､ 単に会話 の 場における話 し手とい う役割で はなく ､ 聞
き手との親族関係 における役割とい う情報､ 内容をも提供 して ､ その役割を意識 した表現
形式と見てとれ る｡
他の用例 を次の ように挙げる｡
No.1246:
`
傾慢慢, 芥軒, 僻迂潰是什Ji 意思, 合着伽是硯匝頭作淘 - 十男人巳鮭不 ” (｢ちょ
つと待っ て ､ お前何を言 っ て るんだ｡ あなた のお 父 さんで ある私が男と してもう駄目だ っ
ていうの か ッ ｡+ (老弄 ･ 父 ･50代⇒芥軒･ 息子 ･20代)
聞き手との親族関係における役割をも意識 した表現形式で あるが､ ｢我 (わた し)+ を明
示するの は ､ 逆に ､ 聞き手との 親族関係にお ける役割をも意識したときで も､ 話 し手で あ
るという ことを常に明示する特徴があるとも考えられる ｡
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(二) ｢人称代名詞 ＋親族語嚢+ の 形式
卜) の用法の ほか ､ 次の 例の ように ｢伽(的)n ‡de＋親族語褒+ とい う表現形式もあ
った｡
恥5232
1弼雌 不起匝圏, 僻雑上我迭十雀荘算伽有福汽o
''
(｢お前は (お 前の) お父さん をバ カ
にしてんの か o お 前にはお父さん という この 私が つ い て い るのは運が い い と思え o+)
(馬林生 ･ 父 ･ 40代⇒ 馬鋭 ･ 息子 ｡ 1 0代)
ここの人称代名詞は親族語褒を修飾 ･ 限定 して い る｡ こ の形式の 親族語桑は聞き手を基
準にした話 し手の 親族関係 を表すが､ ｢僻(的)n ‡de ( あなた＋の)+ を付ける こ とに よ っ
て話題人物の こ とを言う際に用い られる表現と同形 になる｡ 話 し手は聞き手の視点も意識
して聞き手との 関係を把握するが ､ ｢ニ 人称代冬嗣(＋ の)＋+ をつ ける形をとる こ とに よ っ
て､ 話し手が 自分の視点に戻る｡
こ の表現形式は話 し手が自分の視点 に立 っ て ､ 自分と聞き手との 関係 を第三者的に捉え
ることによ っ て生 じるo こ の場合､ ｢ワタ シ+ の 代わり に ｢伽壱 n‡ba(あなたの お父 さん)+
のように話 し手を客体化 した表現とみて とれる ｡ これは タイプ [3]の Ⅴ にあたる ｢話 し手
の視点による他称的なとらえ方+ で ある｡ 図示すると ､ 次の ようになる｡
図69: 話 し手の視点に よ る他称的なとらえ方
父(話し手) C) - - 千 - - - △
t
㊨
I
I
t
r称膏 nTba(お前のお父さん)+ 父益- 一 斗 息子(聞き手)
(｢仰舎nTb畠(お前の お父さん)+:父親 (40代) ⇒ 息子 (10代), 自分の こ とをいうとき)
他の用例 を次に挙げる｡
No.527:
大安笑着払 刈姉, 塩都快成破棄寺家了 o - 1 一 対姉硯, 佑当忠息巻? 匝頭想得 軌 (大安
は笑いなが ら劉おばさん に言 っ た｡ ｢劉お ばさん ､ ( あなたさまは)プロ の 探偵さん に負けて
いませんねo+ す ると､ 劉おばさん は ｢あなたは私の ことを何だと思っ て たの o あ塵豊里遡
迦 は考え深 い の よo+ と言っ た｡) (刈姉･ 隣人 ･40代⇒ 大安･近所の 交 卦 2 0代)
No.5217
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葛維 向ノL子
一 歩歩走 淑 : "侮想劫手打桓頭/i ? ” (馬林生は息子に 一 歩 一 歩に近
づいて､ ｢お前は+ 軌 盈を殴る気かねo+)
(馬林生 ･ 父 ･ 40代⇒ 馬鋭 ｡ 息子 ･ 10代)
No.5226
･
軌 会写傭字)L 了是不? 樵不起匪頭了是不?
”
(｢なに ?作家になっ たか ら偉くな っ
たねo 腰 遥皇室皇をばかだと思っ て い るんだね o+)
(二男 ･ お じ ｡
.
60代⇒ 蘇叔陽 ･ 甥 ･ 40代)
恥5228
``
我沖縄卯勺面子, 再拭慧芳磯 胤 不辻丑 清規在前央, 将来僻后悔的吋候, 可別埋怨匝頭
酔
”
(｢お母さん に免 じて もう 一 度慧芳さんと話 してみ る｡ 言 っ とくけど､ あなたが後悔
しても､ ( あなたの) お姉さん の せ い に しない でね｡+)
(王亜茄 ･ 姉 ･ 3 0代⇒ 王酔生 ｡ 弟 ･ 30代)
このように用 い られた親族語桑は ､No.5 232 のように対称 に用 い られる｢酋b畠+とNo.5217
のように体系上 一 名詞と して用 い られ る ｢父寮f bqirl+ の形式が入 っ てい るが ､ 二 人称代
那珂を付ける ことによ っ て ､ いずれ も客体化 した表現になる.
｢親族語桑+ の 単純型も ｢人称代名詞＋親族語嚢+ の組み合わせ型も自称表現として用
いられる｡ 中国語の親族語桑は文法 上 ､ そ の 基準 (参照点) を明示する ･ しないまま ､ 用
いることが許されるという こ とになるが ､ ｢親族語嚢+ の 単純型 の場合は ､ 形式上 ､ 親族語
嚢の基準(参照点)を聞き手に置く だけではなく ､ 表現の視点も聞き手に移 して い るため ､
親族語嚢の基準 (参照点) と表現 の視点が 一 致して い る D 従 っ て ､ これは 一 体化 した転用
表現であると見てとれ る｡ それ に対 して ､ ｢人称代名詞 ＋親族語嚢+ の組み合わせ型 の場合
は､ 親族語嚢の 基準 (参照点) を聞き手に置くが ､ 表現の視点は話 し手が ｢僻的 □i de(あ
なたの)+ をつ けるこ とで ､ 自分 を客体的に捉えて い るため ､ 親族語貴の 基準(参照点) と
表現の視点は 一 致 して い ない ｡従 っ て ､ これは 一 体化した転用表現で はないと見てとれる｡
この表現は 一 体化 して いな い だけで はなく ､ 一 体化 どこ ろか ､ 相手と距離を置くためにわ
ざと用い た表現で あると考 えられ るo い ずれ に しても ､ 両者は ､ 一 人称代名詞が自称表現
に多用されて い るとい う前提 にお い て ､ 一 体感を持 ちた い ､ 距離を置きたい などの感情を
表わすような特別 の言語環境における転用表現と見て とれる｡
この表現形式は聞き手が目 下の場合に よく見られ るが ､ 次の 例の ように ､ 母親に対 して
自分のことを ｢｢悠)L子 ｡i｡ 6, zi (あなたの 息子)+ と称す るように ､ 聞き手が目上の 場
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合に用い る用例もあ っ たo こ
の 場合も ､ 話し手が自分と聞き手との 関係を第三者的に捉 え
ることにより発生するもの と考えられるo
旭.5230
･鳳 外尖的事,
一 句半句的我也践懲悦不明白, 反正 匝 団体知道, 田 地不是坪人o
”
(｢お母さん ､ 外で何が あ っ たか ､
一 言で は説明できませんが ､ あなたさまの 子供の ことは
ぁなたが
一 番 ご存知ですo あ査定旦豊里塵王は けっ して悪い人で はありません よo+)
(息子⇒母親)
さらに､ 第三者を基準に した親族語秦が用 い られる用例も稀であるが ､ 次の ように ､ 同
形式の 33例の用例 のうち 1例が見られた ｡ こ の 場合も ､ 話 し手が自分を他者的にとらえる
表現になる｡
No.520:
大成那迫)L 軌俸也去脱税, 告訴他, 匝頭脱出去的塘 , 就是板上打打 , 不会変! (大成
にはあなたか らも言 っ とい て ｡ 彼の おばさん の 言 っ た こ とはそれで決まりだ｡ 変えるつ も
りはない っ て ｡) (刈大塊 ｡ 知人 ･ 50代⇒ 月絹 ･ 娘の 友人 ｡ 20代)
このように ､ 話 し手が親族の役割を合わせ述 べ る表現で自分を客体的にとらえ､ 聞き手
と距離を保つ 効果を狙う意図が ある と思われる ｡
(三) ｢親族語桑＋ 指示代名詞 etc. + の形式
この表現形式は 1例の み用例が見られた｡
No.220:
鱈打升自行辛, 抱起T T放在后座上 " 躍侭悦T T, 匝 早就当得解移的了! ”
(暁雪が自転車の 後ろの荷台にT Tを乗せて ､ ｢T T ちやん ､ マ マ とい うこ の大人はもう十
分こりごり よ｡+) (暁雪 ･ 母 ･ 30代⇒ TT ･ 息子 ･ 4才)
聞き手である息子 ･ T T は自分が寝坊 した い の にさせてもらえない か ら ､ 大人の ように
自分の権利 を持ちたい と話 し手である母親 ･ 暁雪に文句を言 っ た後の 会話で ある｡ こ こ の
鳩絢m a m a(マ マ)+ は聞き手で ある息子 ･ TT の視点から見た親族語愛である｡ 話 し手
は表現の視点を聞き手 に移 して自分の ことを表現 して い る｡ ｢我+ より柔らかくて親近感を
持っ てい るが ､ ｢迭十大人 zh色ged包ren(こ の大人)+ を ｢付ける こ とで息子の 目の 前に い る
大人とい う役割をとらえて ､ 客体的､ イ ン パ ク ト的に表現して い る｡
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(四)｢人称代名詞 ＋指示代名詞＋親族語嚢 etc.+ の形式
払5299:
･我 娘 鰍 J - ノ順都是 - 車重至垂垂勺｡ ” (｢俺には分かる. お前はずっ と心
の底から 盤 聖童墓室皇を軽蔑 してるん だ｡+)
(属林生 ･ 父 ･ 4 0代⇒馬鋭 ･ 息子 ･ 10代)
この形式は (二) に近 い が ､ ｢注十 zhege (こ の)+ を人称代名詞と親族語療の間に入っ
ているところで (二) と異な っ て い る｡ (二) と同様 に ､ こ こ の人称代名詞は親族語嚢を
修飾 ･ 限定して いる｡ こ の形式の 親族語桑は 聞き手を基準に した話 し手の親族関係を表す
が､ ｢あなた＋ の+ を付け る こ とによ っ て ､ 話題人物 の ことをいう際に用い られる表現と
同形になる｡ 話 し手 は聞き手の 視点も意識 して聞き 手との 関係 を把握す るが ､ ｢ニ 人称代
名詞(＋の)+ をつ ける形をとる ことによ っ て ､ 話 し手が自分 の視点に戻る ｡ こ の表現形式 -
は話し手が自分の視点 に立 っ て ､ 自分と聞き手との 関係 を第三者的に捉える ことによ っ て
生じる｡ これも ｢話 し手 の 視点による他称的な捉 えかた+ である｡ しか し､ こ の表現形式
が(二) の表現形式 と異な る点は ､ こ の場合は ､ さらに ､ ｢返十 zh色ge (こ の)+ を用い る
ことで､ 目の前に い る自分 の役割をとらえて客体的 ､ イ ン パ ク ト的に表現 して い る｡ 他の
用例を次の ように挙げ る｡
No.5237:
･
鵬 伽 - 桓頭o 俸不是嫌我不払他迭十女婿喝? ''(｢母親とい うこ の私の ことをよ
く認めてくれたね｡ あなたは婿で あるこ の彼 を認めて い ない と怒 っ て い る じや ない の ｡+)
(劉大塊 ･ 母親 ･ 5 0代⇒慧芳 ･ 娘 ･ 30代)
No.5240
･`
也算転 扇 尽 一 点且各, 休息可以接受了肥｡ ” (｢祖父 として の土の 私が義務を
果たしたと思 っ て ､ (孫の代 りに) 受け取 っ てくれ｡+) (男⇒嫁 ･ 30代)
この表現形式は ､ 話 し手がまず自分の視点に立 っ て 自分を ｢私+ と捉えて ､ そして聞き
辛(または第三者) を基準に して他者との関係 ､ 自分 の役割を 一 層強調 して ､ 再謬識する
ことによ っ て生 じると考えられる ｡ 話 し手の 視点が失われて い ない が ､ 話 し手と他者との
関係を意識 した表現とみて とれ る｡
1･2
･ 各人物間における運用 の状況
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1.2.1. 親族間の 場合
まず､ 作品の登場人物にお い て ､ 目上の者が 目下の者の前で の自称表現の使刷犬況を見
てみる｡ (次は 図70:)
中国帯･ 自称 . 祖父母
120%
10堤
80%
80%
40%
20%
0%
㌔ ㌔㌔ ㌔
直壷壷壷垂il
斑ワl:中国語 ･ 自称 ･ 親
120. 0%
100. 0%
80.00%
60, 0%
40. 0%
20
.
0%
0.00%
甜 ㌔ 節
田親族語桑
日人称代名詞
田組み 合わせ 型
E)その他 I
上の図で示 したように､ 祖父 母が 孫に向か っ て ､ 自分の こ･ とを親族語嚢で称するケ - ス
は0%で ､ 人称代名詞 で称 するケ ー ス が 100%を占め て い る｡ これ は恐らく聞き手が 10代
の孫であるか らで あろうと考えられ る｡ 親が子供 に向か っ て ､ 親族語愛で自称するケ ー ス
は､ 全体的に約 9% を占め ており ､ 人称代名詞で 自称するケ - ス は約 87% を占め て い る｡
年齢層別にみれば､ 30代の親は親族語桑を使用す る頻度がやや高い が ､ 年齢層に よ る差は
それほど目立 たない ｡ ほ かに ､ 組み合わせ型も用 い られ ､ これは何らかの 感情を表す意図
があると考えられるが ､ こ の場合でも､ 人称代名詞 を用い てその 視点と基準を客体的に明
示する傾向が強 い ｡
同世代の 兄姉の場合は ､ 次の 図で示 したように ､ 人称代名詞で自称するケ ー ス は 86%を､
組み合わせ型 の ケ ー ス は 14%を占めて い る｡ 兄姉は人称代名詞で自称する傾向が強い が ､
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特別の言語環境にお いて は ､ 組み合わせ型を用 い ると考えられるo この 場合で も､ 視点や
基準を明示 する人称代名詞が付くタイ プが 100%で ある｡
図72:中国語 ･自称 ･ 兄姉
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弟や妹が兄や姉に 向か っ て ､ 自分の こ とを 一 人称代名詞で 自称する場合は 100%であるQ
図73:中国言吾･自称 ･弟妹
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同世代の もの の場合に お い て も､ 長幼を問わず､ 一 人称代名詞で自称す る傾向が強い
と言える｡
また､ 目下の者の場合は ､
図74:中国語 ･自称 ･子供
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図75:中国言吾･ 自称･ 孫
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□孫(10代以 下)
上の図で示 したように ､ 子供の場合も ､ 孫の 場合も､ 人称代名詞で 自称するケ ー ス が殆
どである｡
また､ 配偶者同士 の 自称を見て み ると､ 次 の図 の ように､ 特殊の 言語環境を除い て ､ 一
人称代名詞で自称す る場合が殆どで ある｡
図76:中国語 ･自称 ･夫
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園77:中国語･ 自称 ･妻
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このように ､ 親族間にお い て は ､ 目上の者は 目下の者に向か っ て ､ 自分の こ とをい うと
きに
､(聞き手が年少者の 場合または特殊 の言語環境の 場合は表現の視点を聞き手に移して
自分のことを親族語愛で表現する こ ともあるが ､)全体的に ､ 年齢を問わずに自分の 視点に
立っ て
､
一 人称代那珂を用 い て表現する傾向が あるとい える ｡ 一 方､ 目下の者でも､ あく
までも自分の視点に立 っ て ､ 自分を基準に した 一 人称代名詞で自分を表現する傾向が強い ｡
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1,2.2. 非親族間の場合
次は､ 非親族間における 自称表現 の運用状況 を見てお く｡
まず､ 近所 の もの の場合は ､ 目上 の話 し手の 使用状況 を見てみ ると ､
図78:中国語 ･ 自称 ･ 非親族 ･ 近所 ･ 目上
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上の図で分か るように ､ 目 上 の 隣人は目下の 隣人の前 で親族語桑と人称代名詞で自称す
るケ ー ス がそれぞれ 5% と96% を占め て い る0 年齢層別 にみ ると ､ 40代､ 60代の 目上 の
隣人が親族語愛で自称するケ ー ス の 比率がやや高い が ､ 全体的に ､ 特殊の 言語環境を除い
て､ 表現の視点を移さな い で ､ 自分の視点に立 っ て 一 人称代痛詞で自称す る傾向が強い と
見てとれる｡
一 方､ 次の図で示 した ように ､ 目下の 隣人は特殊 の 言語環境を除い て ､ 人称代名詞で自
称するケ ー ス は殆どで ある.
図79:中国語 ･ 自称 ･非親族 ･近 所･ 目下
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非親族の 隣人間の 自称 にお い ては ､ 目上､ 目下を問わずに ､ 特殊 の言語環境を除 いて ､
一 人称代名詞で自称する傾向が強い と言え るo
次に､ 同僚の場合は ､ 次の 図で示 した ように､ 全体的に ､ - 人称代名詞で自称するケ ー
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スは､ 目上の 同僚は約 97%､ 目下の 同僚は 100% 近く を占めて い る｡ 親族語条で自称す る
ケ ー スは見当たらない o 同僚間にお い ては ､ 話 し手は 自分の視点に立っ て 一 人称代名詞で
自称する傾向が強い と言えるo
固80:中国語 ･自称 ･ 非親族 ･ 同僚 ･目上
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園81:中国措 ･自称 ･非親嘩･ 同僚 ･目下
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このように ､ 非親族間に おい ては ､ 全体的に ､ 特殊の言語環境を除い て ､ 親族間より 一
人称代名詞で 自称するケ ー ス がやや多い . 親族語愛で 自称す るの は ､ 近所の 目上の話 し手
に止まり ､ 使用頻度は親族間の 場合より低下 して い る｡ 非親族間におい て ､ 自分の視点に
立っ て自分の ことを表現する傾向が強い とみて とれ る｡
第二軒 対称Ⅰの場合
2
･ 1. 表現形式の 特徴
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表現形式 ①親
･上 ②親 ･ 下 ④二 人称 ⑥人＋親 ⑬名＋人＋親 その他 合計
用例数 219 1 6 2 6 2 374 619
2,2.1. 人称代名詞の 単純型
二人称代名詞 を対称Ⅰ に用い られた用例が 二例の み見られた｡
No.5242
I
.
刃階 , 迂回我真的走了 ｡ 再見, 御口備! (では ､ 今度 こ そ本当にもう行きますよ｡ さよう
なら､ 塾窒 塑 !) (男の 子 ･ 8才⇒男女二人 ･ 見知らぬ人 ･ 30代)
ぬ5244:
何万有也只是漫不変心地鰍了返二 老
- 眼 , 用平吋他イ｢]祈慣了的 口汽悦愚 " 悠二 位, 慢慢走
剛
” (何万有は何気なそうに 二 人を見て ､ 二 人に い つ も聞き慣れ た口調で言っ たo ｢あ塵
たがたお二人さま､ どうぞお気をつ けてい っ て ら っ しや いませ ｡+)
( 何万有･隣人 ･ 30代⇒ 趨雲飛夫婦 ･隣人 ･70代)
ここでは ､ 話 し手は自分の 視点に立 っ て ､ 聞き手を二人称代名詞で表現 して い る｡ これ
はタイプ [2] の Ⅰに あた る ｢話し手 の視点 に よる対称的な捉え方+ である｡ こ の場合は
敬語体や複数形の形 をと っ て い る 二人称代名詞が複数の 聞き手に向か っ て用い られており ､
単数形は単数の 聞き手 をさす の に用い られて い な い ｡
中国語の人称代名詞は 呼びか けに用い るに は制限が あるようである｡ 使用する場に つ い
ては､ 中国語 の 二人称代名詞の 単数形は ｢調 べ る権利を持 っ て い る人+ (e£斉霞 1 988)､
例えば､ 警察が怪 しい 人物を呼び止 めるなど､ 特殊な場面を除いて ､ ふ つ う､ 呼びか けに
使えないと言われて い るが ､ 目上の 人にも使えな い の で ある ｡
ここで敬語体や複数形 の形 をとり ､ 間接的に指 し示すことで ､ 中国語 の 二人称代名詞
が呼びかけに用い るこ とが可能になると考えられる ｡ 形式上 ､ こ の場合､ r曜 w 色i (おい ､
もしもし)+ の ような こ とばが先に立つ 必要がある ようで ある ｡ こ の 点に関して は ､ 英語の
｢Bey!yo u+ と類似 して い るように思われるo
2･2
.2. 親族語褒の 単純型
中国語では ､対称 Ⅰに用 い られる親族語嚢は ､全用例 は話 し手を基準に したもの であり ､
しかし
､ 全用例の 61 9例 の うち ､ 目上の親族語粂の 用例は 219例､ 目下の親族語嚢の用例
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は16例が見られ ､ 中国語の 目下の親族語桑も呼びか けに用い られる ことが わか る｡
(-)｢目上の親族語嚢+ の形式
中国語でも､ 子供が 父親に対 して ｢オ ト - サン+ と称する ことが あるo こ れは話 し手が
自分の軌点に立 っ て聞き手との 関係 を見 るこ とに よ っ て生 じると思われる｡
No.198 .･
TT浄升眼晴就嘩活:
"匝頭, 我倣了十g - - ノ '(T T が眼を覚ますと ､ すぐに マ マ に言 っ
た, ｢皇≡､ 私は夢を見たの o+) (T T
･ 息子 ･ 4 才⇒ 暁雪 - 母 ･ 30代)
以上の用例で は ､ 話 し手が 自分の 視点に 立 っ て ､ 自分を基準に親族語嚢を選 んで聞き手
に呼びかけて い る｡ これ はまさ しく タイ プ [2] の Ⅰ に あたる ｢話 し手の視点に よる対称的
な捉え方+ で ある｡ 図示すると､ 次の ようになる｡
図 82: 話 し手 の視点に よ る対称的な捉 え方
○ - - - - - -△ 母 (聞き手)
I r鈎嫡m 盈m a(マ マ)+
◎息子(話し手)
(｢嫡嫡m 貞m a(ママ)+:息子 (4才) ⇒ 母親 (30代), 呼びか けるとき)
他の用例をみると ､
No.260:
"
巨頭, 辛来了｡ ” (｢土壁菱の年下の) おばさん ､ バ ス が来ま したよ｡+)
(T T･甥 ･4才⇒ 暁氷 ･ お ば ･20代)
No
･
93:
"
看昨天的維紙 了喝,匝頭｡ ” (｢昨日 の 新聞を読みま
(暁氷 ･妻の 妹 ･2 0代⇒ 鐘鋭 ･姉婿 ･30代)
したか ｡ 義理の お兄さん｡+)
恥644:
紳鋭便不再 胤 収破性的湊到他距前: "巨頭, 要不 , 姶 馴 卜 乱 ” (鐘鋭は 暁雪と疎め る
のをやめた｡ 廃品回収 の男が彼 の前にや っ て きて ､ ｢お 兄さん ､ こ うしま しょう｡ 百元だ し
ますから､ 売 っ てください ｡+ と言っ た｡ )
(廃品回収の 男性 ･ 見知らぬ人 ･ 20代⇒ 鐘鋭 ･ 見知らぬ人 ｡ 3 0代)
No.168
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我卵 白己太可怜了 , 距休悦匝画, 現在我都不敢 - 十人睡双人床o ( 私は自分の こ とを本
当に可哀相に思 っ て い る の ｡ ( あなたに教える よ) 塵粗さ左､ 実をい うと､ 私だ っ て ､ いま
でも､ ダブル ベ ッ トなんか で - 人で 寝るの が怖い の ｡ )
(周幾･同僚3 0代⇒ 陸･同僚･ 30代)
No.4305:
刈小芳恩切地望着夏順升:
" 辻我住 - 夜肥匪頭 o ” (劉小芳は懇切に夏順 開の ほうを見な
がら､ 蹄んだ｡ ｢夏お じさん ､ お願 い します｡ 一 晩だけこ こに泊まらせてください ｡+)
(苅小芳･隣人 ･10代⇒ 夏順升 ･ 隣人 ･30代)
h.4628:
国強;
" 囲 , i己得停辻去不法梓)L, 現在忠A改清宝了? ” ( 国強は夏順開に こう聞いた o
｢順星主立､ (あなたが) 昔こ うじやなか っ た ですね｡ なぜい まは冗談ばかり言うようにな
ったんですか｡+) (国強 ･ 隣人 ｡ 20代⇒ 夏順開 ･ 隣人 ･ 30代)
No.5251:
巨卦 茶可不酔人, 悠老可別悦酔乱 ((母方の 二番 目の) おじさん ､ お茶を召 し上がるだ
けでは酔われませ ん よ ｡ あなたさまは お酔い に な っ たようにこ とを言うはず ありませ ん
よ｡) (蘇叔陽 ･ 甥 ･ 40代⇒ 二男 ･ お じ ｡ 60代)
上の例で分か るように ､ 目下の 話 し手と目上 の 聞き手との対称Ⅰの 会話で は親族語桑を
用いるのが 一 般的で あるo こ の表現形式は聞き手が 目上の場合によく見られ るo しかも､
｢小焼Ⅹi畠oy壬( 母方の年下の おばさん)+｢二男色rjin(母方の 二番目のお じさん)+の ように ､
長幼を示す親族語嚢を用い て い る｡
に)｢目下の親族語桑+ の 形式
中国語では ､ 聞き手が目下の場合で も､ 例 えば､ 次の例の ように ､ 息子に ｢)L子 er zi
(息子)+ という親族語愛で呼び かけるような用例が親族語嚢の 235例の うち1 6例が見ら
れた｡
No.5262
葛林生者了 一 眼ノL子, 神情戸粛,
"匹司, 僻真憶事｡ ” (馬林生が息子 に 一 目をや っ て ､ ま
じめに言っ た｡ ｢息子 ､ お前は本当に物事を分か る子だ｡+)
(馬林生 ･ 父 ･ 4 0代⇒馬鋭 ･ 息子 ･ 10代)
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他の用例も挙げる｡
払5284.
I
芥三硯,
- - 匹垂頭, 送鎗俸法文鋼 篭, 希望停在大学好好学 /1 ｡ (蘇三 は言 っ たo
妹､ (あなたに) こ の 方 年輩をあげるo 大学で し っ かり勉強 してください ねo+)
#
(蘇三 ･ 姉の 恋人 ･ 20代⇒ 塾児 ･ 恋人 の妹 ･ 10代)
No.5206:
･我来了, 番雀来了 ,休堺)L痔吋匪幹
”
(｢(私が) 来たよ｡ お父さんが束たよo
｢小さい
息子よ ､ あ
なたはどこが痛い か い o+) (馬林生 ･ 父 ･ 4 0代⇒馬鋭 ｡ 息子 ･ 10代)
No.5257:
･不是我想把官変成什公祥子, 匹針' 葛林生充満感情地硯; " 両足想辻官成丸吉庇咳威力
的邦神祥子 ｡ ” (｢私が こ れ(親子関係)をどうか した い じやない の よ｡ 息子｡+ 馬林生が感無
量に息子にこう言 っ たo ｢た だこれ を (これが) なる べ き ようにさせたい だけなんだo+)
(考林生 ･父 ･4 0代⇒ 葛鋭 ･息子 ･10代)
No.1670
"
清逆, 匹卦' 雀雀 軌 (｢どうぞ ､ お 入りください o 塵孟o+ パ パ は言 っ た o)
(鐘鋭･ 父 ･ 30代⇒ TT ･ 息子 ･5 才)
No.5264:
粥 仇ヱ生岡里出来, 援瑳手 , 悦‥ "匹司, 晩上吃什名? ” (老馬 は トイ レ か ら出てきて ､
両手を磨り合わせなが ら､ 馬多に尋ね た｡ ｢息子 ､ 今晩 の夕飯は何かな｡+)
(老葛 ･父 ･40代⇒葛多 ･息子 ･1 0代)
No.5263:
老葛英了両紙票, 叫上了)L子亀多 , 升心地 蝕 " 田 , 看球去｡ ” (老馬は サ ッ カ ー 試合の
チケッ トを二枚を買っ て きて ､ 機嫌よさそうに息子の馬多に声をかけた｡ ｢息子 ､ サッ カ ー
観戦に行こうよ｡+) (老葛 ･父 ･ 40代⇒ 卑多･ 息子 ･10代)
しかもこ の 場合で も､ 次の 用例 の ように ､ 長幼の順に応 じて長幼を示す親族語衆で称す
る表現形式をと っ て い る｡
◇17: "匡司, 伽城得那 /iP向!酋番銅了眼晴 新中的吋候, 健也不敢悌功他｡ ” (｢七番目
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の弟､ 静かに !お父 さまが休ん で い ら っ しや るん じやない か｡+)《子》 ①
(兄⇒弟)
しかし､ 目上の親族語愛で 目下の 聞き手 に呼びかける場合は 目上の親族語桑で目上の聞
き手に呼びかける場合とま っ たく同様なの か ､ それとも何か の感情や意図を表すなど､ 特
殊の言語環境の場 に限られて い るの かはまだ分か らない ｡ こ の間題に つ い ては ､ 後にも詳
しく述べ るが ､使用頻度などは非常に低く ､ しかも目下の 聞き手に親近感を持たせ るなど､
特殊の言語環境に 剛 ､られ る場合が多いようで ある｡
第三章で中国語 の親族語褒体系を考察した際に明らかに なっ たように ､ 目下の親族に目
下の親族語衆で呼びか ける用例 は古代か ら既にあ っ た｡ 中国語 の親族語嚢における ｢世代+
という概念を重要な要素と して認識 し､ 区別する意識から由来するもの とも考えられる o
近代までは目下の 聞き手に親族語愛で呼びか ける の は ､ も っ と 一 般的に用 い られて い たの
であろうと思われるが ､ きょ うだ い など殆 どい ない現代におい ては ､ 特別 の言語環境にお
ける使用という特徴が あると考えられる｡
2.2.3. 組み合わせ型
組み合わせ型を用い て 聞き手 に呼びかける用例も見られた｡ 全用例 の 619例の うち8例
があっ たo
ド)｢人称代名詞＋親族語嚢+ の形式
No.5281:
大観 一 宜祐在屋櫓下, 祈兄里両用了刑, 流着洞 泳 匝頭, 僻掠那肉厚的地方 机 (大観は
屋根の下に立 っ てずっ と部屋 の 中の様子 を気 にな っ て しか たなか っ た｡ 部屋 の なかで夫が
息子を体罰 してい るの が聞 こ えてく ると ､ 涙 ぐん で言 っ た｡ ｢彼 のお父さん ､ お肉が い っ ぱ
い付いたとこ ろだけを叩くように してね｡+) (大観･妻 ･3 0代⇒王 満堂･夫 ･30代)
ここの 人称代名詞は親族語嚢を修飾 ･ 限定 して い る ｡ こ の形式の 親族語嚢は第三者を基
準にした聞き手の親族関係 を表すが､ ｢他ta(かれ)/地t豆(か の じょ)(＋ の)+ を付ける
ことによ っ て話題人物を言及する際に用い られ る表現と同形になる｡ 話 し手は第三者を意
① これは 1930年代の 作品《雷雨》 の 中の用例で ある｡ 1979年以来 ､ 中国で は 一 人 っ 子政
策という人 口 ･ 生育制限政策が実施されて い るため､ 都会部では 20代以降の 人にはき ょ
うだいがい ないケ - ス が増えて い る｡
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諭して聞き手との 関係を把握するが ､ ｢三人称代名詞(＋の)＋+をつ ける形 をとるこ とに よ
って､ 話し手が自分の 視点に戻る ｡
この表現形式は話 し手が 自分の 視点 に立 っ て ､ 自分と聞き手との 関係を第三者的に捉え
ることによ っ て生 じる o こ の 場合は ｢アナタ+ の代わりに ｢他巻 t貞b畠(彼のお父さん)+
を用いるこ とで話 し手を客体化 した表現とみて とれ る｡
他の用例を次の よう に挙げる｡
No.5273:
大舶 , 匝頭･ 悠都看兄了, 娘ノL傭打 - 千, 達凶寮都上乗了! (大観は劉さん 甲 - たo
｢彼女旦塾墨娃旦左よ ､ (あなたさまが) ご覧にな っ たで しょう｡ あの 親子が 二人で私 一 人
を殴りま したよ｡ 凶器ま で 出 したん ですよ｡+) (大観･ 隣人 ･ 30代⇒劉 ･ 隣人 ･ 40代)
No.5266:
･匝頭, 爾碓辻 o '' 李大嫡兄状安慰元豹軌 (｢塾聖皇墜墨壷､ 気 を落とさない でo+ 李お
ばさんが元豹の 母親を慰 めて い る｡)(李･ 隣人 ･ 40代⇒ 元豹 の母 ･ 隣人 ･ 4 0代)
No.5275:
旭 - 把捜住王満堂硯,匝要, 看在我 劉勺扮上 , 看在仁孫子扮上, 倖千万不能把我イロ鐙了!
(大盤が王満堂を引っ 張 っ て 出て いく の を止 め ようと した｡ ｢彼女の お父さん ､ 私の お父 さ
んに免じて ､ 三人の 子供 に免 じて ､ どうか ､ 私たちを見捨てて 出て行かない で ｡+)
(大観･妻･3 0代⇒ 王満堂 ･ 夫 ･30代)
上の用例での 話 し手 の属性などを見ると､ こ の表現形式は北京の伝統的な住宅様式であ
る四合院に住む人① の言葉に用い られて い る｡ また中国の北方地域の農村部や都会部の雑
居住宅地域に住ん でおり､ 教育をあまり受けて い ない人に よく見られるとい うことも既 に
言われて い る (cf. 田恵剛 199 8､ 雀希亮20 00)｡ つ まり これは中国の 特定の 階層に用い られ
る表現形式で あり ､ 他 の 言語には見 られて い ないと言 えよう｡
その要因と しては ､ 中国語で は ､ 自明で あ っ ても ､ 常に親族語桑の 基準 (参照点) を明
示することが要求され て い るとい う文法上の 制限が考えられ るが､ とくに ､ 話 し手との 本
当の親族関係 を反映 して い ない 親族語秦で 聞き手と話題 人物 を指し示すこ とは ､ 世代の
｢上 ･ 下+ をは っ きり区別する中国語の親族語褒体系の 意味上の特性によ り ､ 厳しく制限
① この用例の 登場人物は 《全》 とい う作品 の 登場人物で ある｡ 《全》 は 30年代から90年
代までの北京人の 生活模様を描い た作品で あるが ､ 通観 して ､ 時代に よる人称表現の形式
に変化がなか っ たため､ 例と して採用 した ｡
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されており ､ そこか らきて い るの で はない かと考えられ るの である｡ 従 っ て ､ 第三者を基
準(参風点) に した親族語嚢を用い て も､ その参照点 をは っ きり と明示 して ､ 自分と他者
の関係を明示する用い 方をするの で ある｡
これは二人称代名 詞や名前などで直接的に聞き手を捉える ことを避 けるための 一 種 の碗
曲表現であるが､ こ の 場合も ､ 親族語褒の基準 (参照点) をは っ きりと明示する形をと っ
ている｡
また､ 次の ように親族語嚢の 前に ト 人称代名詞＋ の+ が つ く用例も､ 稀で はあるが ､
見られた｡
No.4491:
夏小雨放学回家,
一 法l
､
1就伏在最上喝喝五巽 Q 夏順 升慌了神, 問着女)L団団韓, 連声悦:
･ 鮎 喰? 悪名 即 匝垂 画 , 別光巽不悦横 臥 要写栓査雀雀替俸写 o ,,(夏′J､雨が学
校から帰ると､ す ぐにテ ー プル の上 に顔を伏せ て大泣き し始 めた｡ 夏順開が それを見て ､
娘を慰めればい い か分か らず､ 途方 にくれたo ｢どう した｡ 昼型垂ばあちやまよo 泣い てば
っ かりい ない で ､ 頼むか ら､ 何か言 っ てみて ｡ また先生に反省文を書かされたの なら ､ お
父さんが代りに書い て あげるから､ 泣かな い でねo+) (夏順升 ･父 ･30代⇒ 夏小雨 ･ 娘 ･ 1 0
代)
これも話 し手の 視点に立 っ 表現で あるが ､ こ こに用い られた親族語嚢は話 し手を基準に
したもの であり､ しか も ｢ 一 人称代名詞+ で その 基準と視点を明示 してい る｡
上の例では ､ 話 し手は実際の親族関係より上 の世代を表わす ｢おばあちや ま+ で自分の
娘のことをい っ て い る｡ こ の 場合は ､ 目下の親族に目上 の親族語嚢を用い る こ とで ､ 聞き
手に対して ､ 話 し手は冗談､ 皮肉､ 軽く責めるなどの特別な感情を表わす｡ 次の例の よう
に､ 非親族間にお ける対称 Ⅰや自称 の場合もこの ような用い方が見られる｡
No”5201:
晴, 迭 i^/J､就会朴匝匝酔 , 朴得解熱妹臥 (こら! こ ん なチ ビでもお じい さまたちに逆
らう気で もあるかね｡ かなり慣れてん じやん ｡)
(不良少年たち ･ 10代 ･ 高校生⇒ 夏青 ･ 10代 ･ 低学年)
◇ "匝]? 体イT1凍花)し堀逐是洗操 即 ” 台下 - 十双 舶占起釆接着裾腿噴噴, " 我イ｢]返ノL都
柵 泥了｡ ”(｢登!あんたたちは これ っ て花に水をや っ て い る つ もりなの かよ ､ シ ャ ワ ー を
浴びてる じゃ ない か o+観客席か ら 一 人の観客が立 ち上が っ て び しょ滞れの ズ ボンを持ち上
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げで騒い だo ｢こ こ は もう ドロ ドロ だよo+) (観客⇒ 舞台の道具担当者)
'Ll
自分たちの こ とを ｢yem e n r(お じい さまたち)+ などの ような目上の親族語褒で自称する
と､ 尊大なニ ュ ア ン ス が 読み取れ るが ､ 相手を ｢LSQn zi(蘇)+ などの ような目下の親族語秦
で呼ぶと､ 相手を卑下する こととなる｡
(二) 鳩 前etc･ ＋人称代名詞＋親族語嚢+ の形式
No.5290:
王満堂送老石他イ口回釆, 在院里城, 匝麺頭, 怖准各卸巴! (王満堂は石 さんたちの見送 り
から帰っ てく ると､前 の庭に立 っ て大声で大観に言 っ た｡ ｢塵 地 ､
(お前は) 金 の用意を しとい でくれo+ (王滴堂 ･夫
･ 30代⇒大姐 ･妻 ･30代)
No.5274:
ilJ姉在后共躍着, 帳走刺姉回辻身対大観胤 匝麺頭, 件迂回把大桶創下嘆! (劉さんが
後ろに付い て 出て行 こうとする前に ､ 大観に こ う言 い残 した｡ ｢盟主旦 出 土塵真空重畳
さん､ あなたは今回本当に大変なことを したわよ｡+)
#
(刈姉 ･隣人 ･4 0代⇒大姐･ 隣人 ･30代)
この表現形式は大体､ ( -) と同様である｡ こ の表現形式は ､ 話 し手が自分の 視点に立 っ
て､ 自分と聞き手との 関係を第三者的に捉える こ とによ っ て 生じるo (-) と異なるの は ､
｢三人称代名詞＋親族語嚢+ の 前に 鳩 前+ を冠 したと こ ろで ある｡ こ この 鳩 前+ は｢三
人称代名詞+ と同格関係 にある｡ こ の表現形式 は ､ 親族語桑の 基準を三人称代名詞をも っ
て明示して ､ さらに名前 をもっ て三人称代翁詞 の 内容を明示する表現になるo
また ､(-) と(二) におい て ､ 親族語嚢の 基準になる第三者をみ ると､ No.5275とNo.5290
の用例をとっ た《全》 の場合は ､ 王満堂夫婦 に は長女 ･ 鴨児､ 次女 ･ 塾児､ 末 っ 子の 長男 ･
門撒と三人 の子供が い るが､ 夫婦間では ､ (二)の 表現形式で 呼び合うときに ､ すべ て
一 番
目の子供 ･ 長女の鴨児 を基準にす る｡ 話題人物が い るときに ､ そ の都度､ 話題人物の名前
をっ けるこ とになるが ､ ふ つ う ､ 一 番目の 子供が基準になる場合が多い ようで あるo
2. 2 . 各人物問にお ける運用の 状況
① 王朔1992< 千万別把我当人> 《王朔文集3》 華芸出版社P1 75.
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2.2.1. 親族間の 場合
まず､ 目上の者の使用状況をみ ると､ 親は子 供に向か っ て ､ 特別の 言語環境を除い て ､
人称代名詞と親族語褒以外 の形式で呼びか けるケ
ー ス が殆どである｡ 兄姉が弟妹に呼びか
ける場合も同様で ある ｡
園8 3:中国語 ･対称 卜 親
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圃84:中国語 ･対称 卜 兄姉
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目下の者の 使用状況 に つ い ては ､ 次の 図で 示 したように ､ 子供､ 弟妹､ 孫である話 し手
がそれぞれ親 ､兄姉 ､祖父 母に向か っ て親族語愛で 呼びか けるケ ー ス が 100%に達して り ､
目上の話 し手の場合と正反対である｡
図85:中国語 ･対称Ⅰ ･ 子供
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図86:中国語 ･対称 Ⅰ ･ 弟妹
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図87:中国語 ･ 対称 Ⅰ ･孫
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また､ 配偶者同士 の 呼び かけの場合の使用状況を見てみ ると､ 次の 図で分か るように ､
夫婦とも､ 人称代名詞や親族語嚢の単純型で呼びか けるケ ー ス はなか っ た｡ 夫婦間にお い
ては､ 人称代名詞と親族語嚢以外の 形式 (名前など) を用い るケ ー ス が - 番多く ､ ｢人称代
名詞＋親族語嚢+ の 組み合わせ型を用い て呼び かけるケ ー ス もみられる①｡
図88:中国語 ･対称Ⅰ ･ 夫
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む40代の 夫の場合は主要三作品の 登場人物では ない の で ､ 組み合わせ型の 用例の み収集し
たため､ 全用例の 比率 を示 したでは ない ｡
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園89:中国語 ･対称 卜 妻
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2.2.2. 非親族間の場合
まず､ 近所の 場合は ､
図90:中国語 ･対称 Ⅰ ･ 非親 族 ･近所 ･ 目上
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園91:中国語 ･対称 I . 非親族 ･ 近所 ･目下
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上の図で分か るように ､ 目上の 隣人は人称代名詞と親族語桑以外の 形式で目下の 隣人に
呼びかけるケ
ー ス が 10% 近く達 してい る｡ 目下の 隣人は特殊の 言語環境にお ける人称代
名詞の使用を除い て ､ 親族語愛で呼びか けるケ
ー ス は圧倒的に多い ｡
同僚の場合は ､ 次 の 図をみ ると､
園92:中国吉吾･対称Ⅰ ･ 非親族 ･ 同僚 ･ 目上
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園93:中国語 ･ 対称 Ⅰ ･ 非親族 ･ 同僚･目下
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同僚間におい て は ､ 目上の 同僚は目下の 同僚に対 して人称代名詞と親族語嚢以外 の形式
で呼びかけるケ ー ス は 100%に達してい る o 一 方 ､ 目下の同僚も人称代名詞と親族語褒以
外の形式で呼びか けるケ ー ス が殆 どで あるが ､ 親族語嚢で呼びかけるケ ー ス も見られる｡
これが日本語と異なっ て い る点で ある｡
以上､ 見てきたように ､ 全体的に は ､ 非親族間におい ても､ 特に近所の 目上の 人に対 し
て
､ 親族間の 場合と同様に親族語嚢で呼びか けるケ ー ス が圧倒的に多いo 目上の 同僚 - の
呼びかけにも可能で ある｡ 目下の非親族の 人に対 して ､ 親族間の場合と同様に ､ 人称代名
詞と親族語嚢以外 の形式で 呼びか けるケ ー ス が殆どである｡
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折節 対称Ⅱの場合
3.1. 表現形式の特徴
対称Ⅱに用い られた人称代銘詞と親族語尭の 表現形式は以下の 通りである｡
表現 ① ② 由 ④ 二 ⑥ 人 ⑧ 親 ⑲ 指 ⑪ 人 ⑱名 ⑲名 そ 合計
形式 親
･ 親 ･ 人称 ＋ 親 ＋ 人 ＋親 ＋ 指＋ e上c, ＋人 の
上 下 人
■
称
親
etc.
＋
人
＋親
＋人
他
用例
数
42 3 16 1653 1 13 1 8 12 1 69 1819
人称代名詞と親族語秦は対称n に用い られたとき､ い ろ いろな形式をと っ て い るこ とが
上の表で分か っ た｡
3.3.1. 人称代名詞の 単純型
人称代名詞 の単純型で は ､ 二 人称代各詞の 用例が1653例で ､ 対称Ⅱの 全用例の 91% を
占めてい る｡ 中国語 では 二人称代名詞で聞き手 の ことを表現する傾向が強いと思われる｡
ほかに､ 一 人称代名詞 の 用例も見られたo
まず､ 二人称代名詞 の形式 を見てみ る｡
(十) 二人称代名詞 の形式
No.1758:
囲看到了, 我没在公司 , 我剛剛回釆｡ 匝 帽 想: 他去即)L了? 可磨井不同個カ什ム不同?
((辿 皇は) 見ただろ｡ 私はず っ と会社に い なか っ たo (私は)いま帰 っ て来たとこ ろだo
(彼は) 何処 - 行 っ ただろう っ て (あなたは) 思 っ てい るだろ｡
かっ た｡ (あなたは) なぜ聞かなか っ たんだ｡)
けどあなたは何も聞か な
(紳鋭･ 夫 ･3 0代⇒ 暁雪 ･妻･30代)
No1667:
我祁噛升玩笑.(私は塾蛮皇と冗談を言い たく ない Q)(T T･息子
･4 才⇒ 印税 ･父 ･30代)
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No.649:
紳 ,固着雀雀把他弄的nE
-
! (マ マ ､ (あなたは) 見て ｡ パ パ が彼(縫ぐるみ)をこん なに
汚したのよ｡) (T T
･ 息子 ･4 才⇒ 暁雪 僧 ･30代)
No,1035:
夏心玉出釆, 暁練達声埋怨道;
" 嫡軌 困雅人硯什公邸! ” (夏心玉 ができ来ると ､ 暁氷は
不満そうに言 っ た｡ ｢お母さん ､ (あなたは) 人に何を言 っ たのよ｡+)
(暁氷 ･次女･
.
20代 ⇒ 夏心玉 ･母 ･50代)
No.4270:
得了, 雀雀 , 困在我面前就別装丁. (もうい い で しょ ､ お父さんo (あなた は) 私の前で猫
をかぶる必要がありませ ん よ｡) (夏小雨 ･娘･10代⇒夏順 升 父 ･30代)
この場合は ､ 話 し手が 自分の 視点に立 っ て ､ 二 人称代名詞で聞き手を表現 してい る｡
二人称代名詞｢体n i+ は聞き手が配偶者や先輩や後輩や目下の親族の いずれの場合に も
使える｡ No.649､ No.1 667のように年少の話 し手が よく用い る ようである｡ また ､ 上の 用例
でも分か るように ､ 親など目上の親族の 聞き手 にも制限を受けるが､ 使えるo 目上の 隣人
や上司の場合も制限が あるようで ある｡
二人称代名詞 の敬称とされ る ｢悠n in + の用例をみると ､
No.1597:
蜘 也感到意外, 地轍十空把嫡嫡捜到 一 迫; " 軌 圏迭是干什A? ” (暁氷も意外だと思 っ
たD 彼女は隙を狙 っ て ､ お母さん に こ っ そり尋ねた｡ ｢お母さん ､ (あなたさまは) 何の つ
もりでや っ て い ら っ しや るの ?+) (暁氷 ･ 次女 ･ 20代⇒ 夏心玉 ･ 母 ･ 50代)
No.2075:
匝当然是人オ, 但是感得銀地誹排道 風 (あなたさまはもちろん人材ですよ｡ しか し､ A
塑造量は彼女(お母さん)に(リス トラされたこ とを) ちやんと説明して分か っ てもらっ た
ほうがい い と思い ます けどo) ( 喬軒･ 息子 ･ 20代 ⇒老喬 ･ 父 ･ 50代)
No
.2345, No.2347:
"侮是 - 優 暁雪? ” ``我是地妹妹o 国是 ･ - - ノ ' (｢あなたは ･ ･ ･ 夏暁雪(さん)ですかo+ ｢私は彼
女の妹です｡ あなたさまは ?+)
(暁氷 ･ 初対面の人 ･ 20代⇒許玲芳 ･ 初対面の 人 ･ 5 0代)
No.2350:
個清乱 ” 地把客人吐逆了客庁 , 杵玲芳反手犬上了l､1o
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(｢あなたさ皇は どうぞお入りく
が い o+と被女(暁氷)がお客さん(杵玲芳)をリ
ー ビン グに入れると ､ 許玲芳は玄関の ドア
を閉めた｡ (暁氷 ｡ 初対面の 人
･ 20代⇒ 許玲芳 ･ 初対面の 人 ｡ 50代)
恥2206 .
'
絹 針 - 一 価 是根城恩地道:
" 老葬需要工作, 固看可否到国法里? ” ( 許玲芳は懇切に鐘鋭
に言っ た｡ ｢喬さんに は仕事が必要 ですo あなたさ_皇は どうお考えですか o あなたさまの と
ころで雇 っ てい ただけない で しょうか ｡+)
(許玲芳 ｡ 50代⇒ 鐘鋭 ｡ 夫の 元会社の 元上司 ｡ 30代)
No.176:
甥老凧 我替国債軌 ” 向明情況后 , 地敵情地 軌 (｢喬先生､ 私があなたさまの代わ り
に当直しま しょうか ｡+ 事情を聞い てか ら､ 彼女ほ親切に喬さんに言 っ た｡)
(王純 ｡ 会社の後輩 ･ 20代⇒老喬 ･ 会社の先輩 ･ 50代)
No.177:
固也比我強不了多少軌 杯人釆了我能城pPn7, 担能 即 (あなたさまは私ほどそん なに強く
ありません よ｡ ほら､ 惑い 人が来たら､ 私はまだ叫ぶ ことができますけど､ あなたさまは
できますか ｡) (王純 ･ 会社後輩 ･ 20代⇒ 老喬 ･ 会社先輩 ･ 50代)
上の例で わか る ように ､ 二人称代名詞の ｢悠 n 王n+ は ､ No.1597､ No.2075の ように親､
No.2206の ように上司な どの 目上の者､ 或い は ､ No.2345, No.2347の ように面識 のない者や
No.176の ように知り合 っ て まもない の目上の者などの疎遠関係の 人に用い られ るようで あ
る｡
これにつ いて は ､ 趨元任 1959①は見知らぬ人 の間や子 が親に ､ 生徒が先生 に､ 召使が主
人になど､ 目上 の 聞き手 - の対称 に用 い られ る として い るo 松村 1998 は初対面の 人､ 上
司､ 師匠､ 年長者 ､ など日常生活に関わり の深 い相手､ 客など 一 時的な関係 にある相手 ､
通常､ ｢伶n ‡+ を使 っ て表現する相手に頼み 事､ 謝り ､ 皮肉をいうなどの場合､ ｢悠 n in +
を用い ると して い る｡
また､ 同 一 の 聞き手に対 して ､ ｢俸 n‡+ と ｢悠n in + の使い分けも見られた ｡ 例えば､
No.1033とNo.1035:
枇 祈青息破眉共, 叫: `偶 軌 囲出来 - 下 o ” 夏心 玉出来, 晩氷連声埋怨道; " 嫡敗 因
凍人魂什公邸! ” ( 暁氷 は母が 王純と話 して い るの を気 にな っ て､ 母の話に眉 をしか めたa
① 趨元任 1959『中国語 における呼称語』 十河 悌次訳 (油印本)｡ 斉霞1989 による ｡
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｢お母さん ､ (あなたさまは) ちょ っ とお い てください ｡+ と大きな声で言 っ た｡ 夏心玉が
出てくると､ 暁氷は不満そうに言っ たo ｢お母さん ､ (塵査定は) なん で人にあんなこ とを
言つ たの よ ッ｡+) ( 暁氷
･次女･20代⇒真心玉 ･母 ･50代)
この例では ､ 話 し手 ･ 次女の 暁氷が人の 目を意識 して ､ 人の 前では母親を敬称の ｢塩n i
n+ を用い るが ､ 二人きりになっ たとき ､ ｢佑n Ⅰ+ を使っ た｡
次女 ･ 暁氷が母 ･ 夏心 玉に対する対称Ⅲ の 24例の用例の うち ｢僻n‡+ が 18例､ ｢悠 n i
n+が6例を用い て い る｡
- 方 ､ 長女 ･ 暁雪が母に対する対称Ⅲの 17例の用例のうち ｢俸
nⅠ+ が5例 ､ ｢悠n in+ が11例を用い て い る ｡ 次女が ｢体ni+ を用い る回数が多い よう
である｡ この ときは ､ 不満や甘えるなどの感情が 入 っ て い るようである｡
さらに ､ もう 一 つ の 二人称代痛詞の 敬称 ｢悠老 n in lAo+ の用例もあっ た ｡ 年配の 聞き
手に用い る用例が殆 どで ある｡
No.5246
何万有: "匝要出nノL? 好好走! ''(何万有が挨拶 した｡ ｢あなたさまがお 出か けですか ｡
お気をつ けて行 っ て ら っ しや いo+) (何万有 ･隣人 ･30代⇒冶雲飛 ･隣人 ･70代)
No.5252
二男, 茶可不酔人 , 悠 可別硯酔潰 ｡ ((母方の 二番 目の) お じさん ､ お茶を召 し上が るだ
けでは酔われませ ん よ｡ あなた さまはお酔い に な っ たようにこ とを言うはずありません
よ｡) (蘇叔陽 ･ 甥 ･ 40代⇒ 二男 ･ お じ ･ 60代)
ほかに ､ 次の ように ､ 二人称代名詞 ｢俸+ の複数形も見られる｡
No.5247
"
可是, 匪頑剣船, 行 即 ” 成士又 軌 (｢しか し､ あなたさまお二方はボ ー ドをお漕ぎ
になれますか ｡+ と軍人はまた聞いた｡) (軍人･ 20代⇒槍雲飛夫婦 ･見知 らぬ人 ･70代)
No.4306:
夏順汗憩了想, 道 ; " 行, 匝国造今晩好好串串供, 明夫去距老帰解揮o ''(夏順開がちょ っ
と考えて か ら娘たちに言 っ たo ｢こう しようo あなた藍旦は今晩よく 口合わせ しとい てちょ
うだい ｡ あ した先生に (なぜ学校をサボっ たの か を) うまく説明しなければならない んだ
からね｡+) (夏順升 ･父 ･30代⇒ 夏小雨と′J､芳 ･娘とその 友人 ･10代)
No.4279:
是/A?匝司可不像 - 十老師教出来的 o (そ うだ っ たの ｡ あなたたちは同じ先生の学生には
全然見えません けどね ｡) (夏小雨 ･ 娘 ･10代⇒夏順升 ･父 ･30代)
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No,4539:
･`今)し我来是 引1向匝司提意見的o タ' 夏順升臥貴地対慧芳軌 (｢今日 ､ 私はわざわざあな
窒真に文句を言 い に来ま したo+ 夏順開が真面目に慧芳に言 っ たo
(夏順升 ･隣人 ･3 0代⇒ 慧芳 ･隣人 ･3 0代)
上のNo.4279やNoA53 9で は､ ｢俸巾
､
]n im e n(あなた側 ､ そちら側)+ とい う ニ ュ ア ン ス が強
く､ その 場合は ｢我イn w6m e n( 私側､ こ ちら側)+ と対立 して用い られ る場合も多い ｡
(二) トー 人称代名詞+ の形式
対称Ⅲに用い られた
一 人称代名詞の 用例もみられたが ､ す べ ては 一 人称代名詞 の複数形
であり､ ｢咽 zan+ は 8例 ､ ｢噸イrlz 畠nm en+ は 6例 ､ ｢我1rl w6m e n+ は 2例､ 計16例がみら
れた. す べ て の用例は
- 人称代名詞の複数形で 単数の 聞き手を表現 して い るo
No.3870:
再不好意思,固又不是想当監理 , 当十 " 砕催 ''有什色紙不了 口的? (何が恥ずか しい の よo
私たち (あなた) は課長 とかなりたい と頼んで い るわけ じやない で しょ ｡ ただ秘書とか タ
イプライタぐらい の 事務職の 仕事 をしたい だけで しょo なぜそん なに頼みづ らい の o)
(劉大婦 ｡ 母 ･ 60代⇒慧芳 ｡ 娘 ･ 30代)
No.5285:
大敵肴着)L子的模梓心痔地硯, 上学期不足不及格辻了 即 法学期干喝迩姶困不及格? 法学
校也是, 好好的中国人, 非法学洋活 , 成心推力人不是? (大盤は息子が 因 っ て い るの を見
て心を痛めたo ｢前期は もう不合格を 一 回もら っ たで しょ o なの に ､ なぜ今学期もまた塾生
ちー(あなた) に不合格をくれた の よo 学校も学校で ､ 中国人なの に ､ なぜ (学生に) 無理
やり西洋語なんか勉強 させるの よ｡ わざと人を困らせ て いるん じやない の ｡+
(大姐 ･ 母 ･ 30代⇒門轍 ･ 息子 ･ 10代)
No.297:
是喝! 不辻匝国是男核 ル 不天天洗屈股也不会得肺炎o (そうなん だo で も､
塾 は男の 子だか ら ､ 短日お尻 を洗わなく ても肺炎にならない の よ｡)
私たち (あ
(暁雪 ･ 母 ･ 30代⇒T T ･ 息子 ･ 4 才)
No
.1047:
枇 悦完不容嫡嫡硯活, 辺向里走, 逸走地道; " 王妃, 我拾匝国英了 一 大堆好吃的回来! ”
(暁氷が母の話をさえぎっ て ､ 奥の 部屋 へ 行きなが ら言 っ た｡ ｢王純､
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(私は) 私たち (あ
盤との た めに美味しい もの をい っ ぱい 買 っ てきたよc+)
( 暁氷 ･ 友人 ｡ 20代⇒ 王純 ･ 友人 ･ 20代)
払5253:
･別看匝国有病, 匝酔是那祥健康, 是 即 ” 雨)L 一 辺拾地穿私 一 迫自家地 軌
ち( 幽 は病気に かか っ て るけど､ 私たち (あなた)
(｢私た
は健康よ o そうでちょ o+ と､ 雨
那 彼女(病気の 娘)に服 を着せ なが ら自慢げに娘に話 しかけたo)
(雨児 ･ 母 ･ 3 0代⇒ 姐姐 ･ 娘 ･ 1 才)
No.4697.･
夏順升忙道:
" 体副生汽, 我不是故意蛇苦胤 没英系, 不全不要廉 , 匝軸乳 刷哲明,
我都会了僻遠能不会? 只要肯学, 都不用太用功｡ ” ( 夏順開が慌て て言っ た｡ ｢(あなたは)
怒らない でください ､ 私はわ ざとあなたの こ とをからか っ て い るん じやない o 気に しない
で､ できなくても大丈夫さo 塾豊丘+直垂皇Lは い ま か ら勉強すればまだ間に合うo 私が
こんな頭が悪くて もできるん だか ら､ あなたは頭が い いか らできない ことない さ｡ 勉強す
る気さえあれば､ そん なに 一 生懸命やらなくて もすぐにできるようになるさ｡+)
(夏順升 ･ 隣人 ･30代⇒ 慧芳 ･隣人 ･3 0代)
No.5356:
帝去下吃了 一 半的版准各起身 , 被娘叫住了: "亮傍子 , 祈我脱, 俗活悦得好 , 事不辻三 ,
囲再考官 一 年, 我就不信其是迭十針 ” (兄は御飯を半分残 したまま席を立とうとす る
と､母親に止 められたo｢亮ちやん ､ 私の 言うこ とを聞 いて ｡ 仏の 顔も三度 っ て い うで しょ｡
∃望皇≡望遥造≧は諦めずにもう - 年大学を受験 したらどうo 私は受からない の が運命な
んてこれ っ ぼちも信じて い ない か らね｡+) (母親 ･ 4 0代 ⇒息子 ･ 10代)
No.4450:
返十, 軸 不能速ゑ没根据悦人家 即 他者上去不足俸規約 那中^o 迩是挺城莫的｡ ( まあ､
それは･ ･ ･｡ 塾皇ち(あ重宝1は彼 の こ とを根拠 なしに言うの はどうかなあ｡ 彼は あなたが言
つたような人に見えませ ん ｡ や はり真面目な人ですよ｡)
(慧芳 ･ 30代⇒ 王亜茄 ･ 元夫 の姉 ･ 30代)
以上の用例で 分か るように ､ 一 人称代名詞が対称Ⅲ に用 い られた場合は ､ すべ て聞き手
を含む 一 人称代名詞の複数形で単数の 聞き手を表 して い る｡ しかも目上の者が目下の者に
用いる場合が 多い ｡ こ の場合､ 聞き手との 一 体化を強調 して目下の者を愛護する対象とし
て見てい る感情が入 っ て い ると考えられ る. N..4450のように ､ 目下の者が目上の 者に用 い
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られた場合は ､ 聞き手 を説得 したい ､ 聞き手の メ ン ツを考慮して ､ 聞き手との .関係 を壊さ
ないように反論す るな ど､ 特別な感情が あるケ ー ス が多い ように思われ るo
3.3.2. 親族語桑の 単純型
親族語桑の 単純型の 用例も見られる｡
払3607:
雌 達唱:
``姶匡替乞, 鎗直垂喝o ”
す､ 望三に飲ませてあげま - す｡+)
恥3767:
(彼女は歌 い続けたo ｢∠idに食 べ させて あげま -
(奴奴 ･ 娘 ･ 1 才⇒周国平 ･ 父 ･ 30代)
我只好措腔… " 是堆? ” 答; " 是姐軌 給田打屯活 ｡ ''(私は仕方なく娘に電話 ごっ この相
手になっ てや っ た｡ ｢だ - れ ?+ すると ､ 娘は答えた｡ ｢ニ ュ ー ニ ュ ー だ よ｡
てるの.+) (奴組｡ 娘 4 1 才⇒周国平 ･ 父 ･ 3 0代)
No.2011:
相 銀困 玩 o (ヱ ヱと遊びたくない !)
パ パ に電話 し
(T T ･ 息子 ･ 4才⇒ 暁雪 ･ 母 ･ 30代)
凪4522:
頗迩真有点知明分子振共ア , - - 一 瑠 服板寸! (墜星 塾 は本当にイ ンテ リアン に見えま
すね. - こ の 立派な洋服 を着て !) (国強 ･ 隣人 ･ 20代⇒ 夏順開 ･ 隣人 ･ 30代)
No.4725:
国混… "薙得珂, 我是不是先敬匝画一 杯 , 換白酒 , 干嘆! ” (国強は夏順開に酒 を勧めたo
｢せっ かくですの で ､ (私が) まず順兄さんに 一 杯をお勧め します｡ バイジ ュ ウで乾杯しま
&
しょう｡+) ( 国強 ･ 隣人 ･ 20代⇒ 夏順開 ･ 隣人 ･ 30代)
目下の親族語費が用 い られた用例も見られたo
No.5267
.
I
``
失心失心匹司忠生唯 ? ” (｢塵重を心配 しちやだめ っ て言うの かo+)
(馬林生 ･ 父 ･ 40代⇒馬鋭 ･ 息子 ･ 10代)
第三者を基準に した親族語桑の 用例も 1例の みで あるが､ 見られた｡
No.4041:
把十匝表培葬成法梓迩 以カ自己的福 鯛 , 自糾 ((あなたの お母さんは) 娘をこんな ふう
綿 てたの に ､ 自分 の 甲斐性 とも思 っ てい るの ね｡ 本当に利 己的だ｡)
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(夏順開 ･ 隣人 ｡ 3 0代⇒慧芳 ･ 隣人 ｡ 30代)
中国語の親族語褒は対称に用い られる時 ､ 文 の独立成分と して呼びか けには用 い られる
が､ 文の主格や目的格などには あまり用い られて い ない ｡
対称Ⅱに用い られる親族語嚢は ､ 対称Ⅱの全用例の 1819例の うち45例 しか見 られない ｡
目上の者である聞き手に対 しても ､ 文中で表現するときに人称代名詞を用 い る ことが多い ｡
これは代名詞 の本来の働き (照応) であると考えられ る｡ 親族語桑を用い た場合は ､ 話し
手がNo.3607 のように幼児や幼い子の 場合､ No.52 67 のように聞き手の役割を意識するとか ､
No.4522やNo･4725 のよう に ､先行する銘詞がない 場合 に限られて い るとい っ た特徴があるよ
うである｡
3.3.3. 組み合わせ型
(-) ｢人称代名詞 ＋親族語嚢+ の形式
%.1043.I
不辻, 尉己住, 返事要出在匝頭身上, 我就不理解! (で も､ ( あなたは)覚えて ちょ うだ
いo もし､ こん なこ と(不倫して妊娠 した子供 を下ろすコ ト)は塾 塾 塾塾≧の身に起 こ
つたら､ 私は承知 しない わよo) (夏心 玉 ･ 母 ･ 50代 ⇒ 暁氷 ･ 次女 ･ 20代)
ここの 人称代名詞は親族語嚢を修飾 ･ 限定して い る｡ これは話 し手の 視点に立 っ た表現
であるが､ こ こ に用 い られた親族吾桑は話 し手 を基準に したもの であり ､ しかも ｢ 一 人称
代名詞+ でそ の基準と視点 を明示 して い る｡ こ の表現形式は話 し手が自分と聞き手との 関
係を客体的に捉 える こ とに よ っ て生 じると見て とれ る｡ こ の 場合は ､ 話 し手は 聞き手 に対
して､ 軽く責め るなど､ 特別な感情が あると思われ る｡
(二)｢人称代名詞 ＋指示代名詞＋親族語嚢 etc. + の形式
No.5195:
紬苓苓保着倖軌 倖好好近着; 老老英薬学三年, 佑要是干干浄浄回釆, 体起苓帝京自去
馳 ,ii転 頭 ｡(あな たの 遭お じい さん(私)が あなたのお母さん を守っ て あげる｡(あ
なたは)(私 の い うこ とを) よく覚えてく ださい o 三年間しっ か りと勉強 して ､ 更正 して 帰
つてきたら､ あなた の遭お じい さん(私)は自らあなたを迎えに行く｡ あなたとい う こ の女
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孫を迎えるさ｡ (趨
｡ 隣人 ･ 60代⇒ 女の 子 ･ 隣人 ･ 10代)
岩≠ミ≡
こ こ の人称代各詞は親族語褒と同格関係にあるo この 表現形式は､ 話 し手がまず自分の
視点に立っ て聞き手を ｢あなた+ と捉えて ､ そ して自分を基準に して聞き手との役割関係
を再認識する こ とに よ っ て生 じると考えられ る｡ 話 し手の視点が失われて い ない が､ 話し
手と他者との 関係 を意識 してとらえて ､ 客体的に表現 して い る｡ さらに ､ ｢法十 zhbge(こ
の)+ を用い る ことで ､ その役割をイ ン パ ク ト的に表現して い るとみてとれ る｡
他の例を挙げておく ｡
No.4944:
慧芳研命阻執 着急地 蝕 "匝頭忠ゑ速梓? 硯不通 軌 就釆野蛮臥 ” (慧芳は 一 生懸命
抵抗しながら､ 焦 っ て言 っ た｡ ｢あなたというこ の人 はどう して こんなに乱暴なの よ｡ 人を
琴 岩
説得できない と､ 乱暴なこ とをするなんて ｡+)
(慧芳･ 隣人 ｡ 30代⇒ 夏順開 ･ 隣人 ･ 3 0代)
(三)｢指示代名詞 ＋親族語粂+ の形式
No.5270:
棚 嵐 匡垂司窓i^l悦清堀 那 僻把我当外人, 係婦都不敢把我当外人, 俸距我到体嫡面前
治理去｡ (劉お ばさんが鴨児に言 っ た｡ ｢こ の子 は (私に向か っ て) 何の こ とをい うの よ｡
あんたは私の ことをよそ者と思 っ ても､ あんた のお母さん でさえ敢えてそん なこと思わな
いのよ. あんたは私と 一 緒に (あん たの) お母さん の ところ へ 行きなさい ｡+)
(劉おばさん ｡ 隣人 ･ 40代⇒ 鴨児 ･ 隣人 ･ 1 0代)
この例の 指示代名詞は後ろ親族語嚢を修飾 ･ 限定 して い るo これは話 し手が自分の 視点
に立っ て表現する用法で あるが ､ ｢返 2:he (こ の)+ の指示代名詞で親族語重などを修飾 ･
限定する ことにより ､ 話 し手が 目の 前に い る聞き手をやや距離を置い て ､ 客体的に とらえ
て､ 表現する場合が多い ように思われる｡
(Fg) ｢親族語嚢＋人称代名詞+ の形式
No.4204:
夏順升也iR: " 投妙, 升玩笑堀, 匝頭忙悠的 o ” (夏順開も(劉大 矧こ) 説明して ､ ｢いや ､
億芳とは) 喧嘩じやありませ んよ｡ 冗談を言 っ ただけです｡
どうぞ(あなたさまの) お仕事なさ っ てく さだい ｡+)
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おばさんであるあなたさ･まが
(夏順開 ｡ 隣人 ･ 30代⇒ 劉大嫡 ｡ 隣人 ･ 6 0代)
この表現形式の親族語褒と人称代名詞 は同格関係にある｡ ここ の親族語褒は 話 し手を基
準にした聞き手の親族関係を表す｡
この表現形式は ､ 話 し手はまず自分の視点に立 っ て ､ 相手を会話の場における聞き手で
あると認識する ｡ そ してその 間き手を自分にと っ て ｢おばさん+ で あり､ 目上 の者で ある
という親族関係に あたる役割を意識 して 再認識する｡話 し手は表現の 視点を自分に置くが､
聞き手と親族関係 にあた る役割を意識 した表現 とみてとれる｡
また､ 目上の 聞き手 をい うとき に ｢俸nⅠ+ ｢悠 nin+ を使うの は失礼な表現とされる恐
れがあるため ､ こ の ような表現形式は ､ 次の 例 の ように ､ 先行名詞として の親族語療をつ
けて｢鵜飼僻m a m a nHお母さんとい うあなた)+ のように ､ 目上の 聞き手をいうとい う敬
語法でもあると見て とれる｡
No.2721:
干是, 他イr]看到了餅税和王 軌 " 嫡鰍 匝頭祈我 針 ノ巧中鋭軌 (丁度その とき ､ 彼 ら(夏
心玉と暁雪)は鐘鋭と王純が 一 緒にい るの を見か けた｡ ｢お母さん ッ ｡
皇は私の話を聞い てく ださい D+ 鐘鋭は必死に説明 しようと した.
(鐘鋭 ･ 義理 の 息子 ･ 30代⇒ 夏心玉 ･ 義理 の母 ･ 50代)
No.170:
軸 軌 男的都速ゑ狼心喝?
お母さん であるあな
(陸姉さん で あるあなたは どう思いますか ｡ 男 っ てみん な
こんなに冷たい 人ばっ かりなの か なあ｡ )
(周艶 ･ 職場の 後輩 ･ 30代⇒ 陸 ･ 職場 の先輩 ･ 40代)
No.5295:
師 駄 那施工 臥堺)L是我的, 都是巨頭的, 是悠組妖起釆的軌 (.包冊 ま言っ 左o ｢ぁの
建築チ ー ム は私の もの なんてとんで もありませ ん ｡ あれは(父方の三番目の年下の) おじさ
皇皇皇皇墨壷皇室皇の も のですo あなた さまが
- から築き上げたもの です｡+)
(包り子 ･ 甥 ･ 20代⇒ 門域 ･ お じ ･ 4 0代)
この表現形式は ､ 先行詞がない まま ､ 目上 の 聞き手に対 して用い る場合に見 られる ｡ 先
行する名詞が あっ ても､ N｡.2721 のように ､ 人称代名詞の みを用い るの を避けて ､ 敬意を表
したいなどの 意図が見 られそうである｡
(五) 鳩 前etc十 人称代名詞+ の形式
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恥1141:
虐憂国没用屯炉子 叱?
タ'
是坪玲芳｡ (圭絶とじまあ生皇は本当に電気 コ ッ プ使わなか っ
たね｡) (許玲芳
｡ 近所 ･ 50代⇒ 王純 ･ 近所 ･ 20代)
鮎1144;
匝頭去看肴, 鳴家有保険坐 o (垂塾生望皇室皇は見に行 っ てて ､ 家に は ヒ ュ ー ズがま
だあると思うよ｡) (許玲芽 ･ 母 ･ 50代⇒喬軒 ･ 息子 ･ 20代)
この形式で は､ 鳩 前+ と ｢二人称代名詞+ とは同格関係をな して い る｡ こ の場合､ 名前
は先行詞として の働きが あると考えられ る｡ これは いきなり 二人称代名詞で直接的に聞き
手をさすのを避けて ､ 名前で言 っ て ｢いまあなたに話 しかけてい る ､ 他の 人に話 しか けて
いるのではない よ+ と聞き手 の注意を引く表現形式で もある ｡
また､ 次の例で は ､ こ の形式は喧嘩など､ 感情の 対立があ っ たとき にも よく見られる｡
No.4380:
我馳 対自己不免責了? 匝塾頭把活悦酒乱 (俺が自分に無責任 っ て ?劉慧芳というあ
左迫が何を言い たい の か は っ きり言えよo)
(夏順開 ･ 近所 ･ 30代⇒ 劉慧芳 ･ 近所 ･ ヨo代)
(六) 鳩前 ＋人称代名詞＋親族語桑＋人称代名詞+ の 形式
この表現形式は 1例 の み見られた｡
5276.･
棚 嵐 匝頭重頭窓i^i即 我イロ福来可是城心城意地敬 軌 人生大事, 要素也就速 一 臥
(劉おばさん が言 っ たo｢塾 辿 望盗塁≧皇≦塗重畳墓室はどう したん ですか｡
うちの福来(息子) は誠心誠意をも っ て あなたにお酒を勧めて い る の に ､ ( なぜこんな態度
をとるんですか｡) 結婚 というの は人生に 一 度の めでた い ことだか ら｡ (祝福 してや っ てく
ださい｡)+)
この表現形式は ､ 話 し手が自分の 視点に立 っ て ､ 聞き手を二人称代名詞 ｢伶+ で捉える
が
､ 会話の場 における関係 の みならず､ 第三者を基準を した親族語愛で ､ 自分と聞き手と
の関係を直接的で はなく ､ 第三者を介して捉えるこ とによ っ て生 じる｡ さらに ､ ｢三人称代
名詞＋親族語嚢+ の 前に 鳩 前+
`
を冠 して親族語嚢の基準を明示するo それによ っ て ､ ｢雀.
前＋人称代名詞＋親族語桑+ をも っ て ､ ｢俺+ と同格関係 をなすことで ､ 聞き手を対称的に
捉える｡ これは聞き手 の会話の 場以外の役割を意識 した表現で はあるが ､ 同時 に聞き手で
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あること明示する表現で ある｡
3. 2. 各人物間にお ける使用 の状況
3.2.1. 親族間の 場合
まず､ 目上の者の使用状況を見て みると､
固94:中国語 ･ 対称 Ⅱ ･ 祖父母
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□全体
祖父母の 場合は､ 50代の祖母は 4才の 孫に対 して ､ 名前などで称 して い る ｡ 60代の祖
母は 10代の 孫に対 して ､ 二人称代名詞で称 してい る｡ 幼児などの 聞き手に対 して は ､ 痛
前などを用い る傾向があ るが､ 全体的には ､ 祖父母が孫に対する対称は 二人称代名詞とそ
の他で称するケ ー ス はそれぞれ半分ずつ に なる｡
親の場合は ､ 下記の 図で示 したように ､ 特別 の言語環境を除い て ､ 対称Ⅱにお い て年齢
層と関係なく ､ 親が子供に対 して人称代名詞で称 してい る｡
図95:中国語 ･対称 Ⅱ ･ 親
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同世代のき ょうだ い 間におい ても同様で ある｡
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図96:中国語 . 対称 Ⅱ ･ 兄姉
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目下の者の 場合は ､ 1歳の 子供は親に対 して親族語嚢で称 してい る｡ これ以外 の もの は ､
人称代名詞で称 して い る｡ これに つ い ては ､ 既に指摘したように ､ 日本語と異なっ て い る
点である｡ 孫の 場合も同 じく人称代名詞で祖父母 の ことを表現 して い る｡
図98:中国語 ･対称Ⅱ ･ 子供
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図99:中国語 ･ 対称Ⅱ ･ 孫
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配偶者同士 の場合は ､ 夫婦とも人称代名詞で 聞き手を表現するケ ー ス は 1 00%に達して
いる｡
図100:中国冨育.対称 Ⅱ ･夫
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園101:中国語 ･ 対称Ⅱ ･ 妻
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312.2
. 非親族間の場合
まず､ 近所の場合は ､ 特別な言語環境での 使用を除い て ､ 目上の 隣人は 目下の隣人に対
して人称代名詞で称 して い る｡ 年齢や世代の 差による相違が見られない ｡
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園102:中国語 ･ 対称Ⅱ ･非親族 ･近所 ･ 目上
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目下の 隣人の場合も ､ 特別な言語環境で の使用を除い て ､ 目上の 隣人に対 して人称代塙
詞で称して い る｡ 年齢や世代 の 差によ る相違も見られない ｡
図103:中国語 ･対称 Ⅱ ･ 非親族 ･ 近所 ･ 目下
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同僚の場合も､ 特別な言語環境で の使用 を除 いて ､ 目上の 同僚と目下の同僚の いずれも
人称代名詞 で聞き手 を称 して い る o 年齢や世代の差に よ る相違も見られない o
図1 04:中国語 ･対 称Ⅱ ･ 非親族 ･ 同僚 ･ 目上
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園1 05:中国語 ･ 対称Ⅱ ･ 非親族･同僚･目下
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このように ､ 非親族間にお い ても ､ 二人称代名詞が対称正 に多く用 いられ る ことが分か
った. 話 し手は自分 の視点に立 っ て 聞き手 を表現する傾向が強いとい えるo
青田跡 地称の場合
4. 1 . 表現形式の 特徴
まず､ 他称に用い られた人称代冬嗣と親族語嚢の表現形式及び用例数を次の ように挙げ
ておく｡
表 ① ② ③ ④ ⑤ 三 ⑥ 人 ⑦ (卦 ⑩ ⑩ ⑫ ⑬ ㊨ ⑯ ⑰ ⑱ そ ,AEI
現 親 ･L 親 ･ 人称 ＋親 人 顔 指＋ 人 名 人 演 名 名 名 の 計
l
形 上 下 人 人 ＋ ＋ 演 ＋ e ＋ ＋ ＋ ＋ etc 他
式 称 称 親
十
人
人 描
＋
親
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C.
＋
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演
＋
描
人
＋
親
人
＋
演
描
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用
例
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では
､ それぞれの 表現形式の特徴を見て いく ｡
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4.4.1. 人称代名詞の 単純型
人称代痛詞の 単純型 は
一 人称代名詞 ､ 二人称代名詞､三 人称代名詞とも用例が見られた.
中では､ 三人称代名詞が 362例が見られ ､ 他称 の 全用例 の 37%を占めて い るo
(-)｢三人称代名詞+ の形式
No.1414.･
工資上, 我イ･1千畳満足固的要軌 (給料に関 して は､ 私たちはできるだけ墾の希望に応 じ
るつ て伝えてくださ い｡)
(鐘鋭 - 上司 ･ 30代⇒評馬 ｡ 都下 ｡ 30代, 喬軒 ｡ 評馬の 大学時代の後輩の こ とをいう)
この例で は､ 話 し手は 自分の 視点に 立っ て話題人物 の こ とを三人称代名詞で表現 して い
る｡ これはタイプ [3] の Ⅰ にあたる ｢話 し手の 視点によ る他称的な捉 え方+ である｡ これ
は三人称代名詞の本来 の用法で あると考え られそ｡
他の用例を次の ように挙げる｡
No.3000:
･准的屯清? ” ”迩重畳｡ ” " 叫圏回来!' =個要出差去武況 o ” (｢誰からの電話?+ ｢あなた
のパパからよ｡+ ｢彼に早く帰っ てきて っ て 言 っ て ｡+ ｢盤は出張に武漢に行く っ て｡+=
(T T･ 息子 ･ 4才⇔ 暁雪 ･ 母 ･ 3 0代)
No.3209:
T T維汗小手, 手里是 一 巻軌 " 皇室絵 札 重畳述硯, 等公司好了 ,囲迩要多多地拾｡ ” (T
T は小さな手を開い た｡ お金の 札束で あっ た ｡ ｢パ パがくれたの ｡ パ パ は言 っ た よ｡ 会社の
経営がうまくな っ たら ､ 盈はも っ とも っ とくれ る っ て ｡+)
(TT ｡ 息子 ･ 4才 ⇒暁雪 ･ 母 ･ 30代)
No.61:
紳鋭曙橋触 " 不知道囲把 胡 ト ー 一 瓶郷里了去了 o ” (鐘鋭は小 さ
トペ ー パ ー を何処に隠 したの か なあ｡+)
い声で ､ ｢彼女は トイ レ ッ
(鐘鋭 ･ 義理 の 兄 ･ 30代⇒ 暁氷 ･ 妻の妹 ｡ 20代, 妻 ･ 暁雪の こ とをい う)
No.52.I
敵不是我老婆我忠 朗口道. (墾皇は あた しの女房 じやない わ｡ 今何処に い る っ て そんな
の知らない わよ｡)
(暁氷･ 義理の妹 ･ 20代⇒鐘鋭 ･ 姉の 夫 ･ 30代, 姉 ｡ 暁雪の こ とをい う)
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No.1130:
鯉対我越好我越農, 我知道 臥 里不賛成 軌 (あなたの お母さんが私に優 しく してくれ
るほど､ 私は ス トレス を感 じるの o 私は盤女の 心の 中で私の こ と(不倫して妊娠した赤ちや
んをおろす) を賛成 してくれて い ない こ とを分か っ て い るか ら｡)
(王純 ･ 友人 ･ 20代⇒ 暁氷 ･ 友人 ･ 20代, 夏心玉 ･ 暁氷 の母 の こ とをいう)
恥3016:
綿 盤王也不是十不憶事的, 国産咳知逆送些倣人的根本道軌 (私は義理の お姉さんは物
事を分からない 人で はない と思うよ｡ 彼女は 人間と して の 根本的なモ ラル を分か っ て い る
はずだと思うよ｡)
(辞馬･ 部下 ｡ 30代⇒鐘鋭 ･ 上司 ｡ 30代, 暁雪 ･ 鐘鋭の妻の ことをい う)
上の例で分か るように ､ 中国語の 三人称代名詞は話題人物が 目上の者の場合でも用い ら
れるo 三人称代名詞で話題人物 の こ とを言うときは ､ 大体､ 先行する名詞に照応する形で
用いられるの が特徴と言えるo こ れも三人称代名詞 のふ つ うの用法であるo
木村1990は現場指示 ､ 現場文脈指示､ 文脈指示などの場面別の 運用を分析 して ､ 中国語
の三人称代名詞が運用面における敬語的な制約 に つ い て ､ 考察 してい る ｡ 目上の者の話題
人痴を三人称代名詞で表現す るの が失礼な表現になるとい っ た 一 般論に対 して ､ 目上の親
族などに対 して三人称代名詞 の使用が許 され る場合が あると して ､ 敬意による制約に程度
差が見られるとして い る｡
しか し､ 次の用例で は ､
No.1933:
"
挺, 挺好的o ･ ･ - 絵画玖的? ' = `他卿他的, 匝是堆? 没礼貌! ” (｢ああ､ 締麗ねo - 墜の
ために編んで い るの ?+ ｢彼 ､ 彼 っ て ､ 盤は だれの ことを言うの よ｡ (義理 の兄の ことを彼
というの は) 本当に礼儀悪い ね｡)
(暁氷 ･ 妹 ･ 20代⇔暁雪 ･ 姉 ･ 30代, 鐘鋭(暁雪の 夫)の ことをい う)
先行する名詞がない場合は ､ こ の例 の ように ､ 目上の 人に使うと､ 失礼な表現とされる
恐れがある｡
また､ 先行する名詞が なくて も ､ 用 い られるの は ､ 次の用例の ように ､ 恋人の話題人物
を指す場合に 限るようであ る｡
◇18: 暁挑傭下身子, 把噴湊到地的耳迫, 小声道;
" 要不要我帝俸給圏打十屯活叫固釆
-
下? ” 地番度玖真, 義元抑輸之意o (暁氷は体を王純の ほう - よせて ､ 口を彼女の耳元に
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ぁてて小さい 声で聞い たo ｢(私はあなたの代わりに) 盤に電話 して (盤に) 来てもらおう
かD+ 暁氷は本気で ､ 冗談を言 っ て い るように見えなか っ た｡) (《率手》)
三人称代名詞の複数形の 用例は次の ように挙げる｡
No.323:
匝司己盈回到六年前了 , 六年前碗葵没有帆 (彼 らは既に 六年前に戻 っ たよo 六年前に確
かにあなたはまだ生まれて い なか っ た よ｡)
(暁氷 ｡ おば ･ 20代⇒ TT ･ おい ･ 4 才, 暁雪と鐘鋭 ･ T Tの 両親の ことをい う)
Na1709:
我現在没有心情躍怖斗 胤 我只求備 - 件事, 生日邦夫不要去勧 家. (僕はい ま君と口喧
嘩する気はない ｡ (僕は)
行かないでくれ｡)
ただ (君 に) - つ 頼みがあるん だo 誕生 日の 日に彼女たちの家に
(鐘鋭 ･ 愛人 ･ 30代⇒ 王純 ･ 愛人 ･ 20代, 暁雪 ･ 妻と暁氷の ことをい う)
(二)｢ 一 人称代名詞+ の 形式
一 人称代名詞の用例 は 1例 の みで あり､ しか も複数形をと っ て ､ 単数の 話題人物を表現
している｡
No.2709:
LE雀雀, 体力什ゑ要距 匪 寓婚? ” T T 突然胃出了速攻 一 礼 (｢パ パ ､ ( あなたは) どう
して塾たち (マ マ) と離婚するの ｡+ TT は突然鐘鋭に聞い た｡)
(TT ･ 息子 ･ 4才⇒ 鐘鋭 ･ 父 ･ 30代, 暁雪 ･ 母の こ と をい う)
話し手のT Tは母親の こ とをい うときに ､ ｢地t 白(か の じょ)+ や ｢鵜鈎m 白 m a(お母さ
ん)+ ではなく ｢我イ口w 6m e n(われ われ)+ を用い て い る. 話 し手は話題人物を取り込んで
話題人物を自分の側 に い る仲間と して ､ 話題人物との 一 体化を強調 して ､ 聞き手と対立 し
て表現する ことになる｡
中国語の 一 人称代名詞 の 複数形 の転用に共通 して い る点 で あるが､
一 人称代名詞の場合
は
､
- 体化を起こ っ て も､ 聞き手や話題人物 に視点を移すの で はなく ､ 複数形などを用 い
ることで ､話 し手が自分側に聞き手や話題人物 を取り込む形で捉えて い るo その ときでも､
自分中心の特性を失っ て い ない とい うの が特徴的と見て とれ るo
(≡)｢二 人称代名詞+ の形式
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恥1204:
･L僻舶避 ,
''
迭是老葬的声音, " 整天把十厨虜後者, 就算人家用困点煤汽 , 地 - 十単身女
子又不常在家, 能用多少? 況且人家用不用陸自勺迩碓 胤 ''(｢君のお母さんの ことだけど､+
喬さんの声が聞こ えて きた ｡ ト 日中台所の ドアに鍵 をかけてさ ､ 人 (王純) があなた(君
望遠逸墨壷≧の ガス を使 っ ても ､ 彼女(王純)は まだ独身の 女の子だ し､ 家にい つ もい ないか
ら､ そんなに使えない じやない . 人(王純)は本当にあ 姐 星型垂母さん)のガ ス を使うと
は限らない しさ｡+)
喬 ･ 父 ･ 50代⇒喬軒 ･ 息子 ･ 20代, 妻の ことをい う)
ここの ｢怖 n ‡(あなた)+ は､ 話題人物の妻をさす三人称代名詞である｡ 話 し手で ある喬
さんは息子 の前で妻の ことをい うときに聞き手 ･ 息子の こ とをい うときと同形 の こ とばで
表現してい る ｡ こ こで は ､ 話 し手は視点を移さずに指 し示す対象を変えて ､ 話題人物を聞
き手と 一 体化させ る｡ これはタイ プ[3] の Ⅲ にあた る ｢話 し手の視点による対称的な捉え
方+ である｡
他の用例もみられ る｡
No.3458:
辻我心寒的不 梓, 我可以絵画倣坂洗 剤艮常務子可以什^ii
家各括都不要国政, 但我不可以愛 - 十心里根本就没有我的人 軌 我有病阿 - - (一 番 シ ョ ッ
クなのは､ 塵塵丑 盈 が人に どうだ っ たか じやない ｡ あなた(彼) が私にどうだ っ たか っ て
ことなのo 私はあ重宝_魁 の ために食事作りとか ､洗濯 とか ､子供の 面倒とかで ､ あなた(彼)
の手を煩わせたり しな い ｡ しか し､ 私は心か ら私 の こ とを考えもしない人を愛 して はい け
ないのよ｡ そうだっ た ら ､ 私は もう正気 じゃなくなる よ｡)
(暁雪 ･ 長女 ･ 30代⇒ 夏心玉 ･ 母 ･ 50代, 鐘鋭 ･ 夫の ことをい う)
このように ､ 話 し手は 聞き手をさすこ とばで話題人物の ことを表現するこ とにより ､ 話
題人物を聞き手と 一 体化さ せ ､ 聞き手を引きずり込む形で話題人物の ことを自分の ことの
ように感じさせ ､ ｢こ の こ とをあなたの身に起きたら､ あなたは どうする?+ と聞き手に理
解や同感を求め る意図があ ると見てとれる｡
4A
.2. 親族語条の 単純型
他称に用 い られた親族語桑は 話 し手 ､ 聞き手 ､ 第三者を基準に したもの が見られた｡
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汁)話し手基準
まず､ 次の 用例を見よう｡
恥1072
TT
一 字 - 頓地 針
"
匝頭家有客人, 地生病了, 巨頭也在家, 住不下我和困
がゆっくりと言っ た｡
了｡
”
(T T
｢ 幽 の 家にお客さんがきたの ｡ 彼女は病気
になっ た. 一過五里皇室堂 遡 壷も家に い たの o それで私と三三 が泊まれなか っ たの o+)
(T T･ 息子 ･ 4才 ⇒鐘鋭 ･ 父 ･ 30代, 祖母 ､ おば､ 母の ことを言う)
この例では ､ 目下の 話 し手は目上の聞き手 に向 っ て話題人物の ことを言うときに自分が
その話題人物を呼ぶ対称詞と同形 の親族語衆で称する｡ こ こ の親族語嚢は話 し手が自分を
基準にして選ん だもの で ある｡ こ の 表現形式はタイプ [2] の Ⅲにあたる ｢話し手の視点に
よる対称的な捉え方+ をとっ て い る ｡ 話 し手が自分 を基準に親族語桑を選び ､ 自分の視点
に立っ て話題人物を対称的に表現す る ことに よ っ て生 しると考えられる｡ こ の 場合の親族
語嚢には先行詞と して の働きが ある と見てとれ る｡
他の用例を次の ように挙げておく｡
No.2070:
小弄若有所悟‥ " 懸軍要是不慮意辻囲矢数
J ' 僑 軒が 何かを分か っ たように父親に言 っ
た｡｢あなたさまは(リス トラされた ことを隠 して い る の は)お母さん にがっ かり させたくな
いだけですね ｡+)
(喬軒 ｡ 息子 ･ 20代⇒老喬 ･ 父 ･ 50代, 許玲芳 ･ 母の ことをいう)
No.2628:
T T脱: " 好o ” 又tR:
"
雀雀 , 我知道 困 昨天 晩上干暁去了 . ” (T T は領い た｡ ｢い い よ｡+
しばらく して ､ また言 っ た｡ ｢パ パ ､ 私は マ マ が夕べ 何処 - 行 っ たの か知 っ て い るよ｡+)
(T T ･ 息子 ･ 5 才⇒鐘鋭 ･ 父 ･ 30代, 暁雪 ･ 母 の ことをいう)
No.2792:
丁ト 兄到暁雪就向地服告… " 嫡嫡俸看, 匝重囲送姶我的 o ” (T Tは暁雪を見 ると ､ 待
ちきれずにす ぐに報告 した｡ ｢(マ マ とい うあなたは) 見て ｡
具)をくれたの ｡+)
王純おばさんが(僕に)これ(玩
(T T ･ 息子 ･ 5才⇒ 暁雪 ･ 母 ･ 3 0代, 王純 ･ おばの 友人の ことをい う)
No.5159:
表妹悦‥ "身子骨ノL不行了 , 低速忠公給巨頭糊頂棚軌 ”(い とこは父親を説得して い る. ｢お
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俸がだめにな っ たら､ あなた様が どうやっ て主監星≦塑造童壷の ために屋根の修理 なさる
の?+) (娘 ｡ 3 0代⇒父 ｡ 60代, い とこ の ことをいう)
No.5158:
･優頭pFB?
”
我向触 (｢≦姦墨望 聖堂垂望主ょ≧皇主はいまどこにいますか｡+ 私は彼 (お
じ)に尋ねた｡)
(蘇叔陽 ･ 甥 ･ 30代⇒ 二男 ･ お じ ･ 60代, い とこ の ことをいう)
この用法は ､ 《姐》 第9 章では 6例 の全用例(話し手が 1才)､ 《革》 では 23例の うちに
16例(話し手が 4才) と9例の うちに 3例(話し手が 20代)､《我》では11例の うちに2例(請
し手が10代)が見 られた｡ こ の表現形式は話 し手が 目下の場合に用い られるが､ 日本語ほ
どではない ようである｡
(二) 聞き手基準
No.3847
`
風 咽イn 表演鎗匝覇者o '' (｢さあ､ 私たちが∠iiiにシ ョ - をみせようo+)
(雨児 ･ 母 ･ 30代 ⇒ 姐姐 ･ 娘 ･ 七 ヶ月 , 周国平 ･ 夫の ことをいう)
ここでは ､ 話 し手である母親は聞き手で ある娘に向っ て話題人物である夫 の こ とを ｢竜
巻b包ba (パ パ)+ とい うo こ この ｢竜巻 b畠 ba (パ パ)+ は聞き手である娘にと っ ての ｢雀
蚤b畠ba (パ パ)+ であるo こ こで用 いられた親族語桑は聞き手を基準に して い る. 話 し手
は聞き手に向か っ て親族語嚢を用い て話題人物 を言うときに ､ 親族語嚢の 基準 を聞き手に
移すだけでなく ､ 表現の視点も聞き手に移して 聞き手が その 話題人物に呼び か けるときと
同様の形で称するとい う表現形式をと っ て い る｡ こ の形式は タイプ [5] の Ⅱにあたる ｢聞
き手の視点に よる対称的な捉え方+ をとっ て い る ｡
No.2004:
丁 ト - 瑠 暁雪粒住7: " T T, 給田 打十屯 軌 ” (TTは暁雪に止 め られ た｡ ｢T Tち
やん､ ≦望 に電話 してくれる ?+)
(暁雪 ･ 母 ･ 30代⇒ TT ･ 息子 ･ 5 才, 鐘鋭 ･ 夫の ことをい う)
NalO7:
"
他 客人, 安住画 家? ” 印税尽量使自己塵得随風 (｢なん の お客さんが (母方の) お
うちに泊まるの ｡+ 鐘鋭はわざと何気 なそうに息子に尋ねた｡)
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(鐘鋭 ｡ 父 ｡ 30代⇒ TT ･ 息子 ･ 4 才, 夏心玉 ･ 嚢の母の こ とをいう)
Na4411:
夏晩粁
"
小雨, 姶匝麺桓脚水, 消消汽｡ ,,( 夏順開は娘に言っ たo ｢小雨､ 劉おばさんに
お茶を入れてあげて｡ 落ち着いて いただこう ｡+)
No.5165:
娘接辻藍子, 一 迫端出版菜, - 辺 臥 個回釆了没有? 有投有暁得結果? ” (母親が娘から
かごを受け取 っ て ､ 中の おかずを出 しながら聞い たo ｢ 鎚 は帰っ て 来て い る? (試験
の)結果は分か っ たか しら｡+) (母親 ･ 4 0代⇒ 娘 ･ ユo代, 息子 ･ 10代の こ とをいう)
この用法は ､ 《姐》 第9章では 4例の全用例(聞き 手が 1才)､ 《牽》 では 1 0例の うちに 7
例(聞き手が 4 才)と 25例 の うちに 0例(聞き手が 2 0代)､ 《我》 では 8例の うちに 0例(聞
き手が10代)が見られた｡ この 表現形式は聞き手が 目下の場合に用い られ るが ､ 稀の よう
であるo これ につ いて は ､ 対称 I におい て ､ 夫を ｢彼J)お父 さん+ と呼ぶ形式と同様に ､
第三者を基準 (参照点) に した親族語嚢で話題人物 を表現する場合 ､ 親族語嚢の ｢世代+
における ｢上 ･ 下+ 関係をは っ きり区別するとい う意味上 の制限を厳 しく受けて い るため
もあっ て ､ 呼びか けの 場合も他称 の場合もやた らに用い られて い ない 0
しかし､ 次の用例 の 場合は ､ 聞き手が話題人物に呼びかけるときと同形 の こ どばでは な
く､ 聞き手を基準に した親族語嚢で話題人物 の ことを表現 したと思われる｡ こ の場合は ､
聞き手と話題人物との親族関係 における役割を意識 して客体的に表現 したと見 てとれる｡
No.4534:
意芳道;" 吹不移自己又吹田 ｡ ”( 慧芳は言 っ た. ｢自分の 自慢話だけでは物足りない のね.
また娘の自慢話まで言 っ ちや つ て ｡+)
(慧芳｡ 隣人 ･ 30代⇒ 夏順開 ･ 隣人 ｡ 30代, 夏′J､雨 ･ 夏の娘の ことをいう)
(三) 第三者基準 :
No.5054:
慧芳; " 人家是去接匡各 停湊什ゑ 執司? ''( 慧芳は(娘を) を叱っ た｡ ｢(行きたい行きたい
つて､) 彼女(夏小雨)はお父さん を迎 えに行く のよ｡ あんたと何の 関係があるの よo+)
(慧芳 ･ 母 ･ 30代⇒小芳 ･ 娘 ･ 10代, 夏順開 ･ 夏小雨の 父の ことをい う)
上の例では ､ 話 し手が第三者を基準に親族語桑を選んで ､ 第三者が話題人物に呼びか け
るときと同形 の ことばで話題人物を表現 して い る｡ これは タイプ [6] の Ⅲに あたる ｢第三
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者の視点による対称的な捉えか た+ である｡ 話 し手が第三者を親族語褒の基準にするだけ
ではなく､ 第三者に表現の 視点を移 してか ら話題人物を表現して い るの で ､ 第三者に心理
的な 一 体化した転用表現と見てとれ る. こ の用法は 1例 しか 見られなか っ たが ､ 話題人物
は第三者と密接な関係があっ て ､ こ の 用例では 聞き手と無関係だよとい う感情が入 っ て い
ると考えられ る｡
4.4.3. 組み合わせ型
卜)｢人称代名詞 ＋親族語費+ の 形式
この表現形式は組み合わせ型の 181例 の用例 の うち､ 146例があり､ 組み合わせ型では
一 番多く見られた表現形式 で ある｡ こ の表現形式に用い られ る親族語嚢は話 し手､ 聞き手､
話題人物を基準に したもの が ある｡
まず､ 話 し手を基準に した親族語褒を用 い た例 をみる｡
No.330
･
小嬢, 桓垂頭什 細 候回来? ” (｢(母方の 年下の)
つ帰っ てくる の ｡+)
お ばさん ､ 私 の パ パ と マ マ は い
(T T｡ 甥 ･ 4才⇒ 暁氷 ｡ おば ･ 2 0代, 暁雪と鐘鋭 ･ 両親の こ とを言う)
話し手であるT Tは､ 親族語嚢の 単純型で話題人物で ある母 を表現す る形式も使 っ てい
るが､ こ の 例では ､ ｢我(わたし)+ をつ けた表現 を用 いた｡ 目下の話 し手が自分を基準に し
て自分の視点に立 っ て話題人物 を称するとい う点で は話 し手基準の 単純型と共通 して い る
が､ 形式上､ ｢我 w 6( わたし)(＋ の)+ をつ けるこ とによ っ て ､ それと違っ て話題人物を他
称的に(客体的に) 捉える こ とに なる｡ これは タイプ [6] のⅢ に あた る ｢話 し≠の視点に
よる他称的な捉 えか た+ をとっ て い る｡ こ の表現形式は ､ 話 し手が親族語嚢の基準を自分
に置くだけで なく ､ ｢私の+ をつ けて自分の視点を明示するという特徴をもっ て い る ｡ これ
も､ 文法的制限によ るもの とも見て とれ る｡
他の用例を次 の ように挙げる｡
No.339:
暁雄充可奈何地看着T T: " 我是其服 了困 了! ” ( 暁氷はTT を見て母親に言 っ た｡ ｢私
は本当に昼型垂姉さん の こ とを呆れ たねo+)
(暁氷 ･ 次女 ･ 20代⇒夏心玉 ･ 母 ･ 50代, 暁雪 ･ 姉の ことをいう)
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払2091:
研磨紙道:
"匝頭! 雀, 鰍 快故地)L 把伐放軌 ” (喬軒は緊蕉 した｡ ｢墜聖 塾 だQ
お父さん､ お金!早くお金 を隠して !+)
(喬軒 ･ 息子 ･ 20代⇒老喬 ｡ 父 ･ 50代, 許玲芳 ･ 母の こ とをいう)
この用捷は ､ 親子 の会話で は ､ 《姐》 では用例が見られなか っ た(話 し手が 1才)0 《奉》
では23例の うちに 5例(話し手が 4 才)と 9例のうちに 5例(話し手が 2 0代)､ 《我》 では
11例のうちに1例(話し手が 10代)(その 他､ 8例が三人称代名詞)が見られた｡
また､ 次の 用例では ､
No.49, No.500:
弄粁賛呪道;
"
雀 , 悠看匝頭, 凌弔不多, 脱出清釆可 一 句是 - 句! , ,老芥汽呼呼地道: "地
是匪頭, 不足咽掛 ” (喬軒は感心 したo ｢お 父さん ､ ( あなたさまが) 私たちの お母さん
を見て ごらん ｡ あまり教育を受 けられません で したけど､ お っ しや つ たこ とは本当に ご立
派ですねo+すると､ 老喬は ｢彼女は窒塾空室塾皇壷だo ｢私たちの お母さん+ じや ない ッ !+
と怒鳴っ た｡)
(老喬 ･ 父 ･ 50代⇒ 喬軒 ･ 息子 ･ 20代, 許玲芳 ･ 妻の ことをい う)
話し手 ･ 息子は聞き手 ･ 父親と親しい雰囲気を作るために､ 父親の機嫌を取 ろうとして ､
親族語嚢の前に聞き手を取り込んだ 一 人称代名詞の 複数形 をつ けて母 の こ とを ｢私たちの
お母さん+ と表現 したため ､ 父親に ｢私たちのお母 さん じや ない ッ+ と怒られ た用例であ
るo 中国語では ､ 話題人物が ｢わた しの+ 母 か ､ ｢あなたの+ 母か ､ 文法上､ 常に親族語嚢
の基準を明示する特徴の現れで ある が､ これも ､ 親族語嚢体系に見られる自分と他者にお
ける ｢世代の 上下+ をは っ きり区別するとい っ た意識 の影響でもあると見てとれる｡
次に､ 聞き手を基準に した親族語桑が用い られた用例をみると ､
No.3845
"
我述不了解匝頭?
”
(｢私はlあなたの パ パlを分か らない はずはない よ｡+)
(雨児 ･ 母 ･ 30代⇒ 史観 ･ 娘 ･ 6 ケ月, 周国平 ･ 夫の こ とを言う)
この用例の話 し手も ､ 聞き手 ･ 赤ちやん で ある娘に対 して ､ 聞き手を基準に した親族語
嚢の単純型で同 じ話題人物 ･ 夫 の ことを称する形式を用 いて い る用例があ っ たが ､ こ こで
は
､ 話し手は親族語嚢の 基準を聞き手に移すが､ ｢伽 ni( あなた(＋の))+ を付 ける形式を
とっ てい る｡ これは ､ 話 し手 の視点を移動せずに話題人物を他称的に捉えるこ とによ っ て
生じると考えられる｡ 従 っ て ､ これは聞き手や聞き手と話題人物との 関係を意識 した表現
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形式であるが､ ｢僻 nrde(あなた(＋の))+ を付ける こ とに よ っ てその 関係を客体的に表現
する表現法で あるとみて とれ るo
他の用例を次の よう に挙げる｡
払659
･
我売所鳳 只要件想吐匝正司在九十年代5i六十年代的生活就行｡ ” (｢私は平気よ｡ あな
たがもし匪亘亘垂司に九十年代に六 十年代の 暮ら しをさせ たい ならね0+)
(暁雪 ･ 妻 ｡ 30代⇒ 鐘鋭 ･ 夫 ･ 30代, TT ･ 息子 の こ とを言う)
この用法は､《姐》第9章では用例が見られなか っ たが ､他の章では 2例(聞き手が 1 才)､
《季》では10例の うちに 2例(聞き手が4才)と25例 の うちに 23例(聞き手が 20代)､《我》
では8例の うちに 5例(聞き手が 10代)が見られた｡ こ の表現形式は聞き手が年齢の高い 目
下の場合によく用 い られ るようで ある｡
第三者を基準に した親族語嚢を用 いた形式の 場合ほ ､
No.4300:
迭不好肥?匝頭迩不会 拭来? 最好速足硯 一 声, 要不急也急死了 o(それは よくないだろうo
彼女のお母さん は探 しに 来る に決ま っ て い る｡ やは り(彼女が こ こに い るこ とを) 知らせた
ほうがい い よ｡ き っ ととて も心配 して い るだろうな｡)
(夏順開 ･ 父 ｡ 30代⇒ 夏小 雨 ･ 娘 ･ 10代, 慧芳 ･ 娘 の友人(小芳)の母の ことをいう)
この表現形式は ､ 話 し手は親族語桑の 基準を第三者に移すが､ ｢地 t 豆(か の じょ(＋の))+
を付ける ことによ っ て ､ 表現 の視点を移動せずに､ 話題人物を他称的に捉える ことによ っ
て生じると考えられ る｡ 従 っ て ､ こ れは 聞き手や聞き手と第三者との 関係を意識 した表現
形式であるが ､ ｢地 t a(彼女(＋の))+ を付ける こ とによ っ て その 関係 を客体的に表現す る
表現法で あるとみ て とれ る｡
他の用例を次の ように 挙げておく｡
No.1025:
法務子辻我慣杯了, 和 麺 整十丙梓 o (こ の 子 は (私は) 本当に甘やか して しま っ た o
盤 過 去と全然違うの よ｡)
(夏心 玉 ･ 知人 ･ 5 0代⇒ 王純 ･ 次女の友人 ･ 20代, 暁雪 ･ 長女の ことをい う)
No.1280:
坪玲軒 - 対印税蝕 " 他速成, 述聴明, 什去来西只要看辻 一 過, 那就距泉下釆似胞, 像困
臥,(許玲芳は鐘鋭に言 っ た｡ ｢彼(息子 の こ と)はまあまあ頭が い い子です｡ 一 遍見るだ
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けで､ まるで ビデオに 記録 したように なん でも覚えて しまい ます｡ 盤些垂_父 さんみたい に
ねo+) (許玲芳 ･ 50代⇒ 鐘鋭 ･ 夫の 元上司, 夫 ｡ 老喬の ことをいう)
(二)｢指示代名詞＋親族語褒+ の形式
この表現形式は 1 1例見られた｡
No.3363:
細 注オ韓辻胎釆, 自噸地 ,
"匡垂司, 慣荷役十祥子了 , 真辻我費心 ” (鐘鋭は (T T が
再びピアノの 前に戻 っ たの を確認 して から)顔 をや っ と暁氷の ほうに向けさせ た｡ ｢この 子
は本当に甘やか した｡ 本当に手間の かか る子だなあ｡+ と自噺 した｡)
(鐘鋭 ･ 義理の 兄 ｡ 30代⇒ 暁氷 ･ 妻の 妹 ･ 20代, T T･ 息子の ことをいう)
この例の指示代名詞 は後ろ親族語衆を修飾 ･ 限定 して い る｡ これは話 し手が自分の 視点
に立っ て表現する用法 であるが､ ｢返 zh色(こ の)+ の 指示什痛詞で親族語嚢などを修飾 ･ 限
定することにより ､ 話 し手が目 の前にい る話題人物 をやや距離を置いて表現す る場合が多
いように思われ る｡
他の用例を次に挙げる ｡
No.3927:
"匡垂司, 現在学者噂大人了 o ,, 刈大婦念 恥 " 投大役小 o ” (｢三塁至は大人に 口答えす る
ようになっ たね｡+ 劉大 矧ま心配そうに ､ ｢本当に礼儀悪くな っ たね｡+)
(劉大嫡 ･ 母 ･ 60代⇒ 慧芳 ･ 娘 ･ 30代, 小芳 ･ 孫の こ とをいう)
(三) ｢人称代名詞 ＋指示代名詞 ＋親族語棄+ の 形式
No.4472:
我対 甑 是太慣了 , 簡玉章地 一 点カ.法授乳 (私は塾 姐 些盤の ことを本当に甘やか
しすぎたなあ｡ いまは彼女には どう しょうもない の よ｡)
(夏順開 ･ 隣人 ･ 3 0代 ⇒ 慧芳 ･ 隣人 ･ 30代, 小雨 ･ 娘の ことをいう)
ここの人称代名詞は親族語嚢を修飾 ･ 限定して い る｡ これは話 し手の視点に立 っ表現で
あるが､ こ こ に用 い られ た親族語桑は話 し手を基準に したもの であり ､ しかも ト 人称代
名詞+ でその 基準と視点 を明示 して い る｡ 話 し手 の視点が失われて いないが ､ 話 し手と他
者との関係を意識 して 客体的にとらえて ､ さらに ､ ｢迭十 zhege(この)+ を用 い る ことで ､
その役割をイ ン パ ク ト的に表現して い るとみてとれ る｡ この 場合は ､ 話 し手は聞き手に対
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して､ 軽く責めるなど ､ 特別な感情があるようである｡
この表現形式は ､ 次の 用例の ように ､ 聞き手を基準に した親族語費を用 いてもい いよう
であるo こ の場合は人称代#7言司も二 人称代名詞 に代わっ て ､ 聞き手の 基準を明示するo
No.4373:
･`丙碑事, 倖不要カ他 刑鬼o
”
慧芳道, " 我根了解匝 頭 o 倒不是僻1f7 迭件事有多FE重,
而是他返神倣法務人祈 軌
” (｢これとあれは違うの よ｡ あなたは彼をかばうことない わ｡+
慧芳は小雨に言 っ た｡ ｢私は あなたの この お父 さん をよく知っ てい る｡ あんたたちが今回本= = = = := =買≡:= ヨ= ≡ 三= = 迂 = = = = = ≡= 買巳= 芸=≡三≡ = = ≡≡ =壬=∈ ≡
当にいけない ことをしたんだから じやなくて ､ 彼 の このやり方 (学校をサボ っ た娘たちに
協力したこと) が非常に恐ろ しい からだよ｡+)
(慧芳 ｡ 隣人 ･ 30代⇒ 小雨 ･ 隣人 ･ 10代, 小雨の 父 ｡ 夏順開の ことをい う)
同様に ､ 第三者を基準に した親族語嚢を用 い る ことも可能と考えられる｡
No.2315:
僻管不了! 酎 的牌汽我知道 , 越硬越不吃 . (お前は どうにもならない ｡ 彼とい うあの
皇の性格は俺には よく分か るo 強硬な態度で(彼と) 接すれ ばするほ どうまく行かない ん
だ｡)
(老喬 ･ 夫 ･ 50代⇒許玲芳 ･ 妻 ･ 50代 , 鐘鋭 ･ 元上司の ことをいう)
(Eg)｢親族語桑＋ 人称代名詞 ＋親族語嚢+ の形式
この表現形式の 用例は 以下の 1例 のみである ｡
No.5170:
我イFl孫子能磁上法名 - 十大天是福分 o - - I -来的吋候 匝 拾了迭参辻我拾大夫. (私
たちの息子は こ ん なに い い お医者さんに助 けて もらえて ､ 本当に運が よか っ たと思 っ七い
ます｡ こ こにくる とき ､ 私は息皇旦塾旦壁旦+ 塵菱些隼土q)Lお_Cさんか らこ の コ ウリヤ
ン人参を先生 にと言われて預か っ て きたの です｡)
仲年婦人 ･ 息子の病室の 人 ･30代⇒ 暁雪 ･ 息子 の病室の 人 ･ 3 0代, 兄の こ とをいう)
ここの人称代名詞は後ろの親族語嚢を修飾 ･ 限定 して い る｡ この形式の親族語桑は第三
者を基準に した親族関係を表すが､ ｢他 t 貞(かれ)/ 地 t 貞(か の じょ)(＋の)+ を付ける こ
とによ っ て話題人物を言及する際に用い られる表現と同形 になる｡ 話 し手は第三者を意識
して話題人物 との 関係 を把握するが､ ｢三人称代名詞(＋の)＋+をつ ける形をとる こ とによ
つて､ 話 し手が自分の 視点に戻る｡ さらに ｢孫子 (子供)+ を付けることで ､ 人称代名詞の
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内容を明示する｡
この表現形式は話 し手が自分の視点に立 っ て ､ 自分と話題人物との 関係を第三者的に捉
えることによ っ て生 じる｡ こ の場合は ｢カ レ+ の代わり に ｢孫子他大男h畠izit 畠daj沌+ の
ように話題人物の 役割を意識 した客体的な表現 とみて とれる｡
伍) 鳩 前＋ 人称代名詞＋親族語尭+ の形式
No.4292:
夏小雨組共悦･.
" 老師拭匹萱垂頭了, 地嫡打地了 o ” (夏小雨が頭を父親の 方に 向けさせて
言っ たo｢先生が 迦 に( 学校をサボっ たこ とを)報告した の ｡
彼女のお母さんは彼女を叩 いた の ｡+)
(夏小雨 4 娘 ･ 10代⇒ 夏順開 ･ 父 ･ 3 0代, 慧芳 ｡ 親友の 母 の ことをい う)
No.5271:
棚 敵 体別忘了, 匝重要)^ 今后就是国家工 人了 o (劉おばさんが言 っ た｡ ｢あなたは忘
れないでねo 墜 辿 空室星墨壷は これか らもう国の 労働者になっ たの よo+)
(劉おばさん ･ 隣人 ･ 40代⇒ 大盤 ･ 隣人 ･ 30代, 王満堂 ･ 大盤の夫の こ とをいう)
この表現形式は (四) と同 じ構造をもっ て い る ｡ この 表現形式は ､ 話 し手が自分の視点
に立っ て ､ 自分と話題人物との 関係を第三者的 に捉 えて ､ さらに ｢三人称代名詞 ＋親族語
秦+ の前に 鳩 前+ を冠する こ とによ っ て生 じる｡ こ こ の 鳩 前+ は ｢三人称代名詞+ と
同格関係にある｡ この 表現形式は ､ 親族語桑の基準 を三 人称代名詞をも っ て明示 して ､ さ
らに名前をも っ て 三人称代名詞の 内容を明示する表現になる｡
(六)｢人称代名詞 ＋親族語嚢＋指示代名詞 etc. + の形式
No.856:
細 悦, - 十表 , 投法算, 要丙家対単発 , - - - 一画頭蔀頂, 有些事伸躍地根本悌不通 ∩ (僕
のお母さんは ､電気メ - ダは 一 つ しかない の で ､ 計算できない から電気代を割勘す る っ て o
- ･
塾 皇塾 迫 つ て ､ あなた (ぼく) は時 々 彼女と本当に意思疎通できない
んだよ
o)
(喬軒 ･ 知人 ･ 2 0代⇒ 王純 ･ 知人 ･ 20代, 許玲芳 ･ 母の こ とをいう)
この形式の前半の ｢人称代名詞＋親族語桑+ と後半の ｢指示代名詞 etc.+ とは同格関係
にあるo この例の指示代名詞は後ろの ｢人 ren+ を修飾 ･ 限定 して い る｡ これ は話 し手が
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自分の視点に立 っ て表現する用法で あるが ､ ｢那 n畠(あの)+ の指示代銘詞で用 い ることに
ょり､ 話し手が話題人物 の こ とをやや距離を置いて マ イナ ス 評価をもっ て表現する場合が
多いように思われ るo
(七)｢親族語桑＋人称代名詞+ の 形式
No.280:
･`
我早 断 ,匝垂頑不断!” TT分押o (｢さ っ き､ もう言- たよ ｡ 堂塾迫皇重量遠退堕
が聞いてくれなか っ ただけよo+ とTT が必 死 に説明 したo )
(T T ･ 甥 ･ 4才⇒ 暁氷 ｡ おば ･ 20代, 暁雪 ･ 母の ことを言う)
この表現形式の親族語褒と人称代名詞は同格関係 にある｡ ここの親族語桑は話 し手を基
準にした話題人物の親族関係を表す｡
この表現形式は ､ 話 し手はまず自分の 視点に 立 の て ､ 話題人物を会話の 場における聞き
手であると認識 して ｢地 t a(か の じょ)+ と表現す るo そ してその話題人物を自分にとっ
て｢嫡嫡m 云 m a(お母さん)+ で あり ､ 目上の者であるとい う親族関係の役割を意識して再
認識する｡ 話 し手は表現の 視点を自分に置く が ､ 話題人物と親族関係の役割を意識 した表
現とみてとれ る｡
No.5160:
匝匝尭能不能考上? (お兄さん という彼は い っ たい受か っ たの か しら｡)
(田藍･ 10代 ･ 一 人 ごと)
No.5173:
男劉L: "伶述不憧喝 , 在迭十世界上直垂蚕画艮孤単o ” ( 男の子 は言っ た｡ ｢あなたは本当
に分からない の ｡ こ の 世の 中では ､ お じい ちやん という彼はとて も寂 しが っ て い るの よ｡+)
(男の 子 ･ 知人 ･ 8才⇒ 葛優 ･ 知人 ･ 30代)
この表現形式は ､ 話 し手の視点は自分に置く が ､ 話題人物との 関係を意識 した表現とみ
てとれる｡
前に述 べ た ように ､ 三人称代名詞で話題人物 の こ とを言うときは ､ 先行する名詞の 存在
が必要条件となる ｡ 話 し手と聞き手がすでに知 っ て い る人または知 っ て い るで あろうと思
つている人の ことの ことをいうときに前の名詞と照応する形で用い られるの が特徴的と言
えるo 先行詞が ないまま､ 目上の 人に使うと､ 失礼な表現とされる恐れが あるため ､ こ の
表現形式は ､ 先行名詞と して の 親族語桑をつ けて 偶 嫡地(お母さんとい う彼女)+ と目上
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の話題人物をい うとい う敬語手法で もあると見て とれる｡ これは ､ 人称代銘詞で終わるい
くつかの表現形式につ いて もい えると考えられ るo
(八)｢人称代名詞 ＋親族語褒＋人称代名詞+ の形式
恥5269:
匝塾乍天晩上在后院 削勺o (塾生塾望喜茎墨壷辿望墾ほ夕べ 後ろの 部屋で (尋ねて来
た元の奥さん と) 寝たの よo)
(大組･ 母 ･ 3 0代⇒ 鴨子 ･ 長女 ｡ 10代, 王浦堂 ･ 夫の こ とをい う)
この表現形式にお いて は ､ こ こ の ｢人称代名詞＋親族語褒+ と後ろの 人称代痛詞は同格
関係にある｡ ここ の 親族語桑は聞き手を基準に した話題人物の親族関係を表す｡
この表現形式は ､ 話 し手はまず自分の 視点に立 っ て ､ 話題人物を会話の 場にお ける聞き
手であると認識 して ｢他 t a(かれ)+ と表現凍 るo そ してその話題人物を聞き手にと っ て
の｢僻雀n‡ba(あなたのお父 さん)+ という親族関係 の役割を意識 して再認識するo 話し
手は表現の 視点を自分に 置くが､ 聞き手との 親族関係 における役割を意識 した表現とみて
とれる｡
他の用例を次の ように挙 げる ｡
No.5278:
福釆嵐 肝俺達清好像我姑躍周大 赦 - 一 新生体祈着, 幽 是僻婆婆, 俸不能胡噸軌 (宿
来は言っ た ｡ ｢お前の 話だと俺のおふくろが周先生と何か あっ たように聞こ えたなあ｡ 新生
というお前がよく聞い とけ｡ 俺の おふく ろで ある彼女はお前の姑だぞ｡ お前は変なことを
いうじやない ぞ｡+)
(福来･ 夫 ･ 20代⇒新生 ･ 妻 ･ 30代, 劉 ･ 母の ことをい う)
No.5162:
円蓋急起来, 悦: " 我要留下剤禾的 , 軸 不tt! ” (田藍は慌てて答えた｡ ｢私は残 っ て
稲刈りを手伝おうと したん ですが ､私 の お母さん という彼女はそうさせ なか っ たんです｡+)
(田藍 ･ 隣人 ･ 10代⇒ 中年婦人 ･ 柑の 人 ･ 40代, 母 の ことをい う)
No.1595:
看着小女)L急赤白胎的祥子 , 夏J ほ 乳
"
辻衝差合了? 返十家俸可以来, 匝垂転司也可以
丸 ”(末娘が恥ずか しがっ て 困 っ て い るの を見て ､ 夏心玉は言っ た｡ ｢誰に誤解される っ て
いうの
o こ の家はあなたが来ても い い し､ あなf=_m お姫皇左豊旦だ っ て来ても
い い の よo+)
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(夏心玉 ･ 母 ･ 50代⇒ 暁氷 ･ 次女 ･ 2 0代, 暁雪 一 長女の ことをいう)
(九) 鳩前＋親族語費+ の形式
No.4273:
･喚,対了｡ 甥 順升米高釆烈地硯,
" 我今)Lオ知道匡亘麺頭是堆,停滞我イ口是什公共系? ”
(｢そうだそうだ｡+ 夏順開が嬉 しそうに言 っ たo ｢私は今日やっ と吐芝生生 地 が
誰だか分か っ たぞ｡ 私たちが何 の関係だ っ たか当て て ごらん｡+)
(夏順開 ･父 ･30代⇒ 夏′J､雨 ･娘 ･1 0代)
この表現形式は (五) と同 じ構造をも っ て い るが ｡ この表現形式は ､ 話 し手が自分の視
点に立 っ て ､ 自分と話題人物と の関係を第三者的に捉えて ､ さらに ｢親族語東+ の前に ｢名
前の+ をつ けるこ とによ っ て生 じる｡ ここの ｢名前の+ は ｢親族語嚢+ を修飾することに
なる｡ こ の 表現形式は ､ 親族語棄の基準 (参照慮) を名前をも っ て明示する表現になる｡
(＋) ｢名.前＋指示代名詞 ＋親族語嚢+ の形式
No.3443:
暁水注十粗心 的借装顛倒了 , 沈五 一 打屯清来, 辻暁雪去取倍. (壁
塞というこ の そそ っ か しい 子は沈五 - さんと暁雪宛ての 手紙を入れ間違えた らしい の o 暁
雪に取り に来て っ て沈さんか ら電話があ っ た｡)
(夏心玉 ･ 義理の 母 ･ 50代⇒鐘鋭 ･ 義理 の息子 ･ 30代, 次女 ･ 暁氷の こ とをい う)
この形式は (二) と共通 して い る点が ある｡ こ の例の指示代名詞は後ろの 親族語桑を修
恥 限定して い る｡ こ れは話 し手が 自分の視点に立 っ て表現する用法であるが ､ さらに ､
r名前+ をつ けて ｢孫子 h畠izi(千)+ の指 し示す対象をは っ きり明示す るこ とになる｡ こ
この 鳩 前+ と ｢親族語桑+ は 同格関係にあるが ､ ｢返 zh色(こ の)+ の 指示代名詞で親族語
重などを修飾 ･ 限定するキとに より ､ 話 し手が心理的に近い と感じる話題人物 を表現 して
いる｡
(十 -) 鳩 前＋人称代名詞+ の形式
No
.5286≡
匝麺】備偶不吃, 国英要吃食堂! (国英とい う彼女は どう しても (僕の 手料理を) 食べ な
いのよ｡ 国英は食堂で食 べ る っ て ばかり言うの よ｡)
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(蘇三 ･ 隣人 ･ 2 0代⇒ 大安 ･ 隣人 ｡ 20代)
この表現形式は (七) と共通 して い る点がある｡ こ こ の名前と人称代名詞は同格関係に
ある｡ この表現形式は ､ 話 し手はまず自分 の視点に立 っ て ､ 話題人物を会話の場における
話材であると認識 して ｢地 t a(かの じょ)+ と表現 して ､ さらに ｢孝■前+ をつ ける ことに
ょり､ 三人称代名詞 の 指し示す内容をは っ きり明示す る表現とみてとれる ｡
ほかに､ 三人称代名詞が複数形をと っ て ､ 複数の 話題人物を指す用例を次の ように 挙げ
るo
No.4415;
不, 我承玖我有軌 在対待 軸 逃学的何題上我犯了知情不拳的錯演 o (いや､ 私は自
分が悪か っ たと認 め る｡ 小芳たちが 学校をサボ っ た こと - の対応に関して は ､ 私が事前に
知っ ていなが ら黙 っ て いた の が確かに間違っ て い るo)㌢y
( 夏順開･ 隣人 ･ 30代⇒ 慧芳 一 隣人 ･ 30代, 小芳と夏小雨の こ とをい う))
4. 2 . 各人物間にお ける運用の 状況
雨音語の 人称代名詞と親族語桑は ､ 親族間と非親族間におい て ､ 他称表現と しての使用
状況を見ていく ｡
4.2.1. 親族間の場合
目上の者が 目下 の者に向か っ て ､ 話題人物の こ とをいうときに用い る表現の使用状況を
見る｡
まず､ 下の図で分か るように ､ 60代の祖父 母は孫との会話 の なかで ､ 娘の こ とをい うと
きに組み合わせ型 を用 い る堺合が 100%に達して い る｡ こ の組み合わせ型は ｢二人称代名
詞＋親族語桑+ の形式で ある｡
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即 06沖国語
･ 他称個 父母(60代 ･ 話し手)⇒孫
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また､ 親が子供と の会話の 中で ､ 30代の親は 自分の配偶者の ことをい うときに ､ 親族語
桑でいうケ
ー ス は 60%近く ､ 人称代名詞で い うケ ー ス は 10%､ 組み合わせ型でいうケ
ー
スは30%とな っ て い る｡ 50代の親の場合は親族語嚢の 単純型を用い たケ
ー ス は見られな
いが､ 人称代名詞 と組 み合わせ型を用い たケ ー ス はそれぞれ 25% と7 5%となっ て い るo
全体的には ､ 話 し手が子供との 会話の なかで自分の 配偶者の こと をいうときには､ 組み 合
わせ型と人称代名詞で いうケ ー ス が親族語嚢の 単純型を上回 っ て い る0
圃107:中 国語 ･ 他称 ･ 親(話し手)⇒ 子供
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田親(30代)⇒ 子供
話題人物:配偶者
口親(50代)⇒ 子供
話題人物:配偶者
口全体
また､ 親が子供との 会話 の 中で ､ 話題人物 が子供のき ょうだい の場合は､ 40代の親は組
み合わせ型と人称代名 詞の 単純型で いうケ ー ス が親族語嚢の 単純型でい うケ
ー ス が上回 っ
ている｡ 50代 60代 の親の いずれも親族語嚢の 単純型で いうケ
ー ス が 0%で あるo 全体的
に臥 親が子供の 前で他の 子供 を話題で いうときに親族語嚢の単純型で言うケ
ー ス が少な
い
｡
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園108挿 図語 ･他称･ 親(話し手)⇒ 子 供(聞き手)
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一 方､ 目下の者の他称の表現形式の運用状況をみ ると ､
図1 09:中国語 ･他称･ 子供(話し手)⇒ 親
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El全体
上の図で分か るように ､ 子供が親との会話の 中で ､ 1 才と 4才という二人 の登場人物は
親のことをいうときに ､ 親族語嚢の 単純型で 言うケ ー ス が 80% を超えて い る｡ 20代の 子
供の場合はその 割合 を 30%に低下 し､ 代わ りに組み合わせ型 を用い るケ ー ス が 50% 以上
に増えてい る｡
全体的には ､ 子供が親との会話の中で ､ もう 一 人の親の ことをい うときには ､ 年齢層の
差による使用頻度の 差が見られ る｡
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園110.･中国語 ･ 他称 ･ 子供(話し手)⇒ 親
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物:兄弟姉妹
また､ 子供が親との 会話の中でき ょうだい の こ とをい うときには ､ 20代の 子供が組み合
わせ型を用い るケ ー ス も親族語嚢の単純型を上回 っ ており､ 人称代名詞 の単純型とあわせ
れば両者が 70%を占めて い る｡
次に､ 孫が祖父母 との会話の なかで ､ 親の ことを言うときは､ 組み合わせ型 を用い るケ
ー ス が殆どである｡ これ は話し手の 個性と関係が あるが､ 親族語嚢の単純型を用 い るケ ー
スも考えられる｡
囲111:中国語 ･ 他称 ･孫(話し手)⇒ 祖父 母
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固112:中国語 ･ 他称 ･甥姪(話し手)⇒ おば(聞き手)
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また､ 甥煙がおばとの 会話の中で ､ 親の ことをいうときは ｢人称代名詞 ＋親族語費+ の
組み合わせ型と親族語尭の 単純型を 剛
＼ており､ それぞれ約 4割と 6割を占めて い るo
目下の着でも ､ 話題人物の こ とをい うときは組み合わせ型で い うケ ー ス も少なく ない ｡
この点にお い ては ､ 日本語 と異なっ てい る｡
4.2.2. 非親族間の場合
まず､ 近所の場合は ､ 目上 の 隣人は目下との会話 の なかで親族語褒の 単純型 を用 い ない
で､ 組み合わせ型や人称代名詞 で聞き手の親をい うケ ー ス はそれぞれ 60% と40%を占め
ている｡ 近所の会話 にお い て ､ 目下を聞き手にする場合でも､ 目上は自分の 視点に立 っ て
話題人物の ことをいう傾向が あると考えられる ｡
園113:中国語 ･ 他称･ 非親族 ･近所 ･ 目上
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目下の者の場合におい ても､ 目下の隣人は ､ 目上 の隣人や友人との会話 の中で ､ 自分の
親やきょうだい の こ とをい うときでも ､ 組み合わせ型 を用い られるケ ー ス が 目立 つ ｡ その
次に人称代名詞 の単純型が 用い られ る｡
園114:中国語･ 他称･非親族 ･目下
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同僚の 場合は､ 目上の 同僚は後輩との 会話 の中で ､ 上司の ことをい うときには､ その他
の形式が
一 番多く用 い られ ､ その 次に人称代名詞が用い られて い る｡
園115:中 国語 ･ 他称 ･非親族 ･ 同僚 ･目 上
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園11 6:中国語 ･他称 ･非親族 ･ 同僚 ･目下
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日30代(話施人物:聞き手
の章)
C)50代(話題人物:配偶
者)
会社の後輩は先輩との 会話 の中で ､ 30代の後輩は自分の 後輩の ことを人称代名詞やその
他の形式で表現す る｡ 先輩の配偶者を言うときには ､ 親族語棄で言うケ ー ス も30% ぐらい
あっ た｡ 全体的には ､ 目下の 同僚におい ても､ その他の形式や人称代名詞 の形式がよく用
いられる ｡
第五節 運用の 特赦と表現形式の選択要因
5･1
･ 運用の 特徴
以上､ 中国語の 人称代名詞と親族語嚢の運用状況につ い て ､ その表現形式の特徴､ 使用
者､ 使用頻度など､ 事例調査と作品用例 の調査 を通 してみてきた｡ その運用におい ては ､
次のような特徴があると考えられ る｡
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(1) 中国語では､ 自称 ､ 対称Ⅰ ､ 対称Ⅲ ､ 他称 の いずれの 人称表現におい ても､ 人称代
頚潤と親族語褒が用い られ て い るo 親族語褒は運用 上､ 人称代名詞の領域に割り込み､ 体
系上対立した両者は ､ 融合 し､ 相補関係になるo 人称代名詞の 場合､
-
､
二
､ 三人称代名
詞はそれぞれ自称 ､ 対称 ､ 他称 に用 い られて い るo 話 し手は他者との関係を自分の 視点に
立っ てとらえて い る｡ これ は本来の 用法である｡ また､ 中国語の人称代名詞は日本語と違
って､ 一 般的に呼びか けに用 い られない の が特徴の 一 つ とも言える｡ 親族間､ 非親族間に
おい ても､ 人称代名詞 の使用における制限は 日本語 ほ どではないが､ 目立の 聞き手や話題
人物の ことを称す るの に 工夫が必要である｡ 話 し手が自分の視点に立 っ て ､ 目上の 聞き手
や話題人物の ことを表現す るの に親族語療が用 い られる ｡ こ の ように ､ 対称と他称に用 い
られるの が親族語粂の本来 の用法であると考えられ る｡
(2) 自称と対称 にお いて は ､ 対称Ⅰの 場合は目上 の者に親族語愛で呼びか けなければな
らない ため､ 人称代名詞が用い られないが､ 対称 ∬ の場合は制限をうけるもの の ､ 人称代
名詞が用いられ る. 一 方 ､ 目下の者に対 しても制限をうけるもの の ､ 親族語嚢が用 い られ
る｡ 自称の場合､ 目上 の者も目下の 者も人称代名詞 と親族語費で自称する ことが可能で あ
ることなど､ 日本語と違っ て ､ 上下対称的的なパ タ ー ン をなして い るとい える｡
(3) しか し､ 中国語で も ､ 本来の 用法の ほか ､ 転用現象も見られた｡ 人称代名詞の場合
は､ まず ､ 自称の 一 人称代名詞 の複数形が単数を表すの に用い られ､ 対称Ⅲや他称 にも転
用された ｡ 対称 の 二人称代名詞も自称や他称にも転用 される現象がみられた｡ また ､ 他称
の三人称代名詞が 自称に転用される用例もみられ ､ 中国語の人称代名詞は 互い に転用され
ているの が特徴的で ある o 人称代名詞における転用は ､ 一 体化 した表現と見て とれ るが ､
話し手は視点を変えない で ､ 自分を他者に移動す る ので はなく ､ 他者を自分の側に ､ 話題
人物を聞き手側に取り込む などの形で転用を行っ て い るのが特徴的であるとい える ｡
(4) 親族語嚢の転用の 場合は ､ 対称Ⅰ の親族語嚢が自称に転用されたほか ､ 他称 へ の転
用も見られた｡ 他称が 自称や対称に転用される現象も見られ た｡ 中国語の場合､ 語桑の基
準だけを移動させて ､ 表現 の視点を移動させない で表現するの が多い傾向があると言えよ
う｡ これらの転用にお い て は ､ 語嚢の 基準と表現の視点の 置き方が様 々 であり､ 複雑なも
のである｡
(5) 非親族間の 運用にお いて は ､ 人称代名詞も親族語嚢も用い られる｡ 非親族の人に対
して人称代名詞と親族語嚢の運用特徴は親族間の場合と同様で ある｡ 親族語嚢の使用頻度
も高い ｡ 使用場面､ 範囲と使用者､ 使用対象などに における制限もあるが､ 職場まで使用
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する場が広が っ て
いる o
5.2. 表現形式 の選択要因
以上､ 中国語 の人称表現におい て人称代名詞と親族語桑の表現形式､ 用い られ方の特徴
を見てきた｡ その選択 要因 に つ い ては ､ 体系の性格との 関係とい っ た意味論的な安 臥 文
構造､ 敬意の表現法､ 話者の 意図､ ス トラテ ジ
ー との関係､ 使用の場面と使用者の 属性 ､
｢上 ･ 下+ ｢ウチ
･ ソ ト+ 意識､ 他者との 関係の 捉え方とい っ た文化的背景との 関係など､
多方面の要因があると考えられ る｡
5.2.1. 意味論的 な要因
｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ と いうの は--1?3'
1L
的に話 し手が自分の 視点に立 っ て表現するが､
話し手の 視点をどこに置くか ､ 即ち視点の移動の 有無によ っ て表現形式の相違が生 じる ｡
中国語の 親族語嚢の 運用にお いて も､ 親族語嚢の基準が移動するとともに話 し手の表現視
点も移動する ことで起 こ る 一 体化現象が見られたが ､ 人称代名詞との併用が多い ようであ
る｡
中国語の人称表現に は人称代名詞と親族語褒の ｢単純型+ の ほかに ､ 親族語嚢と人称代
名詞または指示代名詞な ど他の語との ｢組み合わせ型+ が 見られた｡ これは ｢自称+｢対称+
｢他称+ の 間におこ っ た転用の結果であると考えられる ｡ こ の転用は､ 人称代名詞と親族
語嚢の基準や表現 の視点 の置き方 に関係 して い るこ とが 分か っ た｡ ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+
の違い は ､ 一 般的に ､ 話 し手が自分の視点に 立 っ て表現するなかで ､ 話 し手の視点をどこ
に置くか ､ 即 ち視点 の移動 の有無によ っ て生 じると考えられる｡
語嚢の基準表現視点 の置き方 の ほか ､ 意味上の 要因も考えられる｡
まず､ 本来の 用法に おい て は ､ ①二人称代名詞は 目上の 聞き手の ことをいうとき に使え
るが､ 敬語上の 制約 をうける｡ これは人称代名詞が指し示す対象 ･ 相手の ｢目上
･ 目下+
｢ウチ ･ ソト+ などの属性までは表さず､ よ っ て敬意も表さないとい っ た意味上の 制限が
あるからで あると考え られ る｡ ②同様に ､ 三 人称代名詞は目上の話題人物の ことをいうと
きに使えるが ､ 敬語上の 制約をうける｡ これも人称代名詞が 指し示す対象 ･ 相手の ｢目上
･
目下+｢ウチ ･ ソト+ などの属性までは表さない こ とか ら､ 敬意も表さない とい っ た意味上
の制限が あるか らで あると考えられ るo ③ 一 方､ 親族語桑が制限や条件はあるもの の ､ 月
上にも目下にも自称 ､ 対称 に用い られるの は ､ 親族語桑には体系上､ 上下の人間関係をは
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っきり明示する特性があるからとも考えられ るo 運用上､ 人称代名詞との 組み合わせ型が
多いのも､ これ らの 関係をはっ きり示す ことが要求されるか らで あるとい える o
5.2.2. 構文論的な要因
讃井193は ､ 中国語で は､ 親族名称の ような関係概念語は単なる抽象的な関係概念を
表す語が具体的な指示 対象を持 つ 語と して 剛
､られる際に､ 中国語は明示 しても しなくて
もよい 場合が ある と して 親族 語衆と人称代名詞 の 関係 に つ い て 考察して い る ( 讃井
193:57)0
ここでは ､ 先行詞との照応関係をも考えて みる｡
前の節にすで に挙げた用例であるが ､ 対称の 用例をみると､
No.5251.'
逮 , 茶可不酔人 , 匝覇可別硯酔 胤 ((母方 の 二番目の) お じさん ､ お 茶を召 し上が るだ
けでは酔われません よ｡ 匝生を旦劃まお酔い に な っ たようにこ とを言うはず ありません
よo) (蘇叔陽 ･ 甥 ･ 40代⇒ 二男 ･ お じ ･ 60代)
No.649:
塾 困看雀雀把他弄的nR! (望 ､ (匝頭 は) 見て o パ パが彼(縫ぐるみ)をニ んなに
汚したの よ｡) (T T･息子 ･4才⇒ 暁雪 ･母 ･30代)
¢
次に､ 自称 の 用例は先行詞があ っ ても､ 後 ろに もう 一 回同じ言葉を用 い るケ ー ス がやや
多いが､ 照応詞 と して の用例もある｡
No.5208
鮎 喰, 皇室栓査 - 下休約束西不行喝?薗想著者倖是香迩在倫倫買畑抽 - -(どう したんだ.
迩退去がお前の もの をチ ェ ッ ク して は い けな い の か｡ 匪桓ただ､ お前がまだこ っ そりと
煙草を買 っ て吸 っ て い るか どうか知りたいだ けだ｡)
(馬林生･ 父 ･ 4 0代⇒馬鋭 ･ 息子 ･ 10代)
3272
"
不是, 以后登重管帆 ” T T呪了口 汽, " 我述是想膿嫡姑辻 ｡
” 舛鋭躍起了眼晴; " 躍固辻
不好? ”(｢い え､ これ からお父さんが君 の 面倒を し っ かりと見るんだよo+ TTがため息を
つ いたQ ｢ぼく はやはりお母 さんと暮ら したい o+ 鐘銃は それを聞い て ､ . 憾と過ごすの が
そんなに嫌なの か ｡+ と目 を丸く して言 っ た｡)
(鐘鋭 ･ 父 , 3 0代⇒ TT ･ 息子 ･ 5才)
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他称の用例も見て み ると ､
恥1130:
塵対我越好我越累, 我知道囲心里不賛成我 o ( あなたの お母さんが私に優 しく してくれ
るほど､ 私はス ト レ ス を感 じる の . 私は匪表の心 の 中に私の こと(不倫して妊娠 した赤ち
ゃんをおろす) を賛成 してくれて い ない こ とを分か っ て い るから｡)
(王純 一 友人 ･ 20代⇒ 暁氷 ･ 友人 ｡ 20化 夏心玉 ･ 暁氷の母の ことをい う)
このように ､ 中国語では ､ 人称代名詞と親族語粂は 目上の 者 - の 運用におい ても､ 共起
することができ る｡ 中国語 の人称代名詞には､ 先行する ことばに照応する機能が ある｡ 人
称表現におい ては - ､ 二 ､ 三人称代名詞の いずれも､ 先行する対話におい て導入 された対
象を指すことが できる の で ある ｡ こ の場合､ 運用上にお ける人称代名詞と親族語褒との 共
起関係は､ 人称代名詞 の使用頻度の 増加 と親族語桑の 自称 ､ 対称 Ⅱにおける使用頻度の 低
下の原因でもあると考えられ る｡
ほかに､ すでに先行研究 で指摘される ように ､ 中国語の文構造において は､ 日本語の よ
うに､ 命令文 ､ 依頼文 ､ やりもらい表現 などにお ける動作主体､ 対象の非明示 ､ 自明の場
合の主語省略などの特徴がない ため､ 人称代名詞 の運用状況に影響すると考えられる｡
5.2.3. 語用論的な要因
ここでも､ グライ ス の ｢協調 の原則(Co- operativ ePrin ciple)+ 及び ｢公理+ と呼ばれ
る ｢量+､ ｢質+､ ｢関係+､ ｢様態+ という 4 つ の 下位原則に照らして ､ 中国語の 人称代名詞
と親族語嚢の 運用における方策や意図などに つ い て考えてみる｡
中国語でも ､ 本来 の用法では ､ 自称と対称 におい て ､ 会話の場における ｢話し手+｢聞き
辛+ などの関係を無視 して ､ 一 般的な関係概念を表す 一 名詞で ある ｢父寮foqin(父親)+
と表現する場合がある ｡ これは ｢様態の 公理+ の ｢明快な言い方をせ よ｡+ に違反 したよう
に思われる｡ しか し違反 して ､ 逆用する ことに よ っ て ､ 聞き手にその 役割を喚起させ よう
という意図が窺われる ｡
また､ 中国語では ､ 自称 にお い ては ､ 子供の 前に 自分の こ とを ｢嫡嫡m 細 8 (お母さん)+
という場合が ある｡ 会話 の場で の 話 し手である の に ､ ｢わた し+ と明示 しない で ､ 明快さが
足りない ､ 唆昧さがあるの で ､ これも ｢様態の 公理+ の ｢明快な言い 方をせ よ｡+ ｢あい ま
いな言い 方を避けよ｡+ に違反 したように思われ る ｡ しか し違反 して ､ 逆用する ことによ っ
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て､ 聞き手に親近感をもたせようという意図が窺われるo
一 人称代郎司の 複数形で対称 と他称 に用い るの も､ ｢質の 公理+ の ｢偽りであると思っ て
いることを言うな｡+ にわざと違反する ことによ っ て ､ 聞き手に親近感をもたせ ようとい う
意図が窺われるo 二人称代塙詞を自称や他称に用い る ことや三人称代名詞を自称に用い る
ことも同様である｡ 非親族の人 に親族語桑で称する ことも同様で あるが､ 社会的友好関係
や目上の 面子 を保つ なども意図が あり ､ 丁寧さの原理も働い て い ると思われる｡
また､ 中国語の 人称代名詞と親族語桑の組み合わせ型の形式は ､ ｢体雀我 n‡baw8 (お前
のお父さんと いう私)+ ｢鴨)し地娩 y畠e rtam畠 (鴨ちやん というか の じょの お母さん)+ など
のように､ 長くて ､ 煩雑な印象を与える｡ これは ｢量の 公理+ の ｢あなたの貢献を余分な
情報を与える ようなもの にする な｡+ と ｢様態の 公理+ の ｢明快な言い方をせ よ｡+ に違反
したと思われ るが ､ わざと違反 して ､ 逆用する ことによ っ て ､ 不快感や怒り ､ 冗談などを
表したり ､ 聞き手に自分や他者の役割を喚起 させ ようとした りするという効果が あると思
われる｡
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第七草 田中雨音諸における人称代名詞及び親族語療の運周の相連
以上､ 日中雨宮語 の 人称代名詞及 び親族語尭の運用におい て ､ それぞれの 表現形式の 特
徴､ 使用者､ 使用頻度な どの運用状況に つ い て ､ 事例調査お よび文学作品の用例分析を通
して見てきたo それらの運用 の特徴に つ い ては ､ 次の ような相違があると考えられ るo
第- 妨 表現形式と運用状況 の相違
1.1. 自称の場合
自称に用い られる日中両言語の 人称代名詞と親族語褒の表現形式と用例数は次の通りで
ある｡
表現形式 ① ② ③ - ④二 ⑤ ⑥ (∋人 ⑧ ⑨親 ⑪人 ⑮ その 合計
親 ･ 親 ･ 人称 人称 人 ＋親 親 ＋指 十指 描 他
上 下 人
称
＋
親
＋人 ＋
人
etc. ＋親
etc.
＋
人
用 例
敬
日 125 4 540 0 0 00 4 0 0 1 23 697
中 92 7 1634 15 1 33 2 01 18 0 64 1867
両言語とも､ 人称代名詞及び親族語褒が自称表現に用 い られて い る0
用例数か ら見れば､ 両言語とも ､ 一 人称代名詞 の単純型が自称表現に
一 番多く見られる
表現形式である｡
用い られ方か らみれば ､ 話 し手 の性別 ､ 年齢､ 使用する場に より ､ 日本語の
一 人称代名
詞に使い分けが ある ことが認 められる. また､ 日本語の 一 人称代名詞は ｢女の+ ｢本人の+
｢今の+ などを前に付けて ､ 同格関係 をなす か ､ 修飾 ･ 限定を受ける ことができる｡ これ
に対して ､ 中国語の 一 人称代名詞が話 し手の性別 ､ 年齢､ 使用する場による使い分けが見
られない o そ して ､ 基本的に ､ 一 人称代名詞 の 前に他の 語を付けて ､ 修飾
･ 限定を受ける
ことができない ｡
さらに ､ 中国語 の 人称代名詞の場合は ､ 話 し手は自分の 視点に立 っ て
一 人称代名詞で自
分のことを表現 して い るが ､ 一 人称代名詞の 複数形か ら単数形 - の転用 ､ 三人称代名詞か
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ら一 人称代各詞 - の転用が認め られたo 話し手は聞き手まで を含む領域を指す｢相 z畠nJ｢哨
mzan men+ とい う複数形 を用 い て ､ 単数の 聞き手を取 り込む形で自分の ことを表現する こ
とによっ て､ 聞き手に親近感を持たせ て聞き 手の 理解や許 しを求める｡ この転用は
一 体化
した表現と見て とれる｡ しか し ､ 三人称代名詞 ｢地 taJ を剛 ､る場合は ､ 自分を部外者と
して第三者的にとらえて い る こ とに より ､ 聞き手に自分の ことを冷静的､ 客観的に見てほ
しいという感情が入 っ て い る｡ この 転用は 一 体化 した表現ではない o
親族語褒の場合は ､ . 両言語とも､ 親族語褒の 単純型が自称表現に用い られる｡ これ らの
親族語桑は聞き手または第三者を基準に したもの で あり､ 聞き手または第三者が自分を呼
ぶときの表現と同形で ある場合が殆 どで ある ｡ 従 っ て ､ これは対称表現か ら転用 した結果
である｡ そして ､ この転用表現は話し手が視点を聞き手に移すことによ っ て自分と聞き手
との関係を心理的に 一 体化 した表現と見てもよい と思われるo
この 一 体化 した転用表現は ､ 日本語は､ 一 般化する程度が高い o それ に対 して ､ 中国語
は､ 聞き手の年齢が高くな るほ ど使用する頻度が低下す る傾向があり ､ こ の 一 体化 した転
用現象は聞き手が年少者で あるほ ど起こりやすい ｡ そ して ､ 話し手が聞き手に対 し､ 愛護
したい ､ 説得したい ､ 親近感を持ちたい などの感情を窺わせ る｡ さらに ､ 使用頻度は非常
に低いが､ 目下の 話 し手が目上の 聞き手に対する場合にも親族語嚢を自称に用 いる用例が
見られ､ 目上 の 聞き手に親近感を持たせ ､ 甘えた い ､ 許 して欲しい など､ 特殊 の言語環境
に用いられる場合が 多い ｡
自称表現は ､ 形式上､ 日本語は単純型が中心であるが ､ 組み合わせ型の表現形式も見ら
れた｡ これは他称表現か らの転用であると考えられ る｡ 日本語は , ｢母親の 私+ の ように､
親族語嚢が人称代名詞と同格関係 をな してい るもの が多い ｡
中国語は ､ 単純型 の ほ か ､ 組み合わせ型が日本語より高い割合で見られた｡ そ して ､ そ
れらの組み合わせ表現は ､ ｢停雀 niba(あなたのお父 さん)+ の ように ､ 人称代名詞が親族
語嚢を限定する形 をと っ て い る①ほか ､ さらに ｢佑雀 n‡b畠(あなたの お父 さん)+ の後に 一
人称代名詞 ｢我 w6 (私)+ をつ けて ､ 同格関係 をなす表現もあるなど､ 様々 の形をとっ て
いる｡ これらは他称か らの転用表現が多い ｡ しか し､ これらは会話の場以外における聞き
手との役割関係を意識 した表現ではあるが ､ … 体化した表現では ない ｡
① この ような中国語 の親族語嚢による組み合わせ型 の自称表現は ､ 英語に共通 してい る
ところが あるo 詳 しくは鈴木1998:15 ト 169を参照されたい o
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1.2. 対称Ⅰ の場合
対称Ⅰに用い られ る日本語 と中国語 の人称代名詞と親族語嚢の表現形式と用例数は次の
通りである｡
表現形式 ①親 ･ ②親 ･ ③
一 人 ④二人 ⑥ 人 ＋ ⑬ 名 ＋ その 他 合計
上 下 称 称 親 人＋親
用 例
数
日 161 0 1 43 0 0 119 324
中 219 16 0 2 6 2 374 619
まず､ 人称代弟詞 の場合 ､ 日本語の 二人称代名詞 の 単純型は聞き手の 属性 によ る制限が
見られるが ､ 呼び かけに使える こ とが特徴的で ある o 一 人称代名詞の 単純型も同様 に呼び
かけに用い る ことが可能で ある｡ こ れは自称 からの 転用表現であり､ 親近感 を持っ て ､ 年
少の男子で ある聞き手 - の 心理的な 一 体化をした表現で あると見てとれるo
これに対 して ､ 中国語の 二 人称代名詞は複数形 の 敬称形で複数の 聞き手に呼びかける場
合を除いて ､ 呼びか けに使えない の が特徴的と言 える｡ 単数形の場合は ､ 目下の者に対 し
て､ ｢畷 w ei(おい/ もしも し)+ の ようなこ とばが先 に立 つ などの場合に限っ て可能で ある
が､ 制限が厳 しい ようで ある｡ こ の 点に関 して は ､ 英語の ｢日ey! Yo u!+ と類似して い る
ように思われ る｡ また ､ 一 人称代名詞 の使用が 見られない ｡
次に､ 親族語桑の 単純型も対称 Ⅰに用 いられて い る｡ 丙言語とも､ 目上の親族に対 して ､
人称代名詞の 代わり に ､ 目上の 親族語嚢の単純型 で呼びかけるo これは親族語嚢の 単純型
の本来の 用法 の 一 つ で ある . 日中雨音語 の親族語嚢は運用上､ この形で高い 割合で人称代
名詞の領域に割り込ん で い る｡ この 点にお い て は ､ 英語と異なっ てい る｡ しか し､ 日本語
の場合は ､ 話 し手が自分を基準に した親族語嚢を用 いる こともあれば､ 第三者を基準に し
た親族語嚢を用い るこ ともある ｡後者は第三者が用 いた対称表現から転用した表現で あり ､
親族語嚢の基準 (参照点) も話 し手自身の 表現 の視点も第三者に心理的な
一 体化 した表現
であると見て とれ る｡
この 点にお い ては ､ 中国語と異なっ て いる｡ 中国語 の親族語嚢の 単純型は呼びかけに用
いる際､ 話 し手は必ず､ 自分を基準に した親族語嚢を用い て ､ 自分の視点から表現するの
が特徴的と言 える｡ また､ 中国語で は､ 第三者を基準に した親族語褒を呼びか けに用い る
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際､ 必ず､ 三人称代銘詞を前に
つ けて ､ その 基準 (参照点) を明示 して ､ 人称代名詞と親
族欝桑とを組み合わせ る形で用い る o これは他称か ら転用 した表現で あると見てとれ るo
第三者を意識した表現で はあるが､ 話 し手の 表現の 視点は三 人称代塙詞を用い ることによ
って, 聞き手を他称的に捉 えてい る の で ､
一 体化 した表現で はない ｡
さらに､ 中国語では ､ 目上 の親族に対 して ､ 目上の親族語褒の 単純型で 呼びかける際に ､
[小妹ⅩiAoyi(母方の 年下の おばさん)+｢二男erji凸(母方の二番目の お じさん)+の ように ､
長幼を示す親族語嚢を用 い る点におい て は ､ 日本語と異なっ てい る｡
また､ 中国語は ､ 目下の親族にも目下の親族語褒の 単純型で呼びか ける ことが 可能であ
る①｡ これもまた日本語と異な っ て い る ｡ 但 し､ 使用頻度が非常に低く ､ しかも目下の聞
き手に親近感を持たせ るな ど､ 特殊の言語環境に用い られる場合が多い ｡
1.3. 対称Ⅲの 場合
対称Ⅲに見られ る日本語と中国語 の人称代名詞と親族語嚢の表現形式と用例数は以下の
通りである｡
表現形式 ① ② ③ ④ 二 ⑥ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬名 ⑲ そ 合計
親 ･ 親 ･ 人称 人 演 描 人＋ 名 etc. 渇 の
上 下 人
称
＋
親
＋
へ
＋
親
指＋
演
etc
etc
＋
親
＋人 ＋
人＋
親＋
人
他
用例
敬
日 190 2 0 312 04 0 0 2 0 0 98 608
中 42 3 16 1653 1 131 8 0 12 1 69 18 9
両言語とも ､ 二 人称代名詞と親族語嚢が対称 Ⅲ に用い られて い る｡
用い られ方か らみれば､ 話 し手の性別 ､ 年齢､ 使用する場に より ､ 日本語 の 二 人称代名
詞に使い 分けが あるこ とが認め られ る｡ また ､ 日本語の 二人称代名詞も他の 語を前に つ け
① 英語にも､ ｢so n+ で息子に呼び かける用例が ある｡ こ の場合は､ 中国語が英語と共通し
たところが ある｡
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ることにより ､ 同格関係をなすか ､ 修飾
｡ 限定をうける ことができるo これに対 して ､ 中
国語の二人称代名詞に会話参加者の年齢
｡ 世代における上下関係 ､ 使用す る場に よる使い
分けが見られ るが ､ 基本的に ､ 二人称代名詞の 前に他の 語を付けて ､ 修飾
･ 限定を受ける
ことはできない ｡
中国語では ､
一 人称代名詞が対称Ⅲ に転用 した表現も見られるD こ の場合､ す べ ては聞
き手を含む 一 人称代名詞の 複数形で 単数の 聞き手を表 して い るo この表現は目上の 者か ら
目下の者に用い る場合が多いが ､ こ の 場合､ 目下の者を愛護する対象と して見 てい る感情
が入っ てい る0 日下の者が 目上の者に用い られた場合は ､ 聞き手を説得したい ､ 聞き手の
メンズを考慮して ､ 聞き手との 関係を壊さない よう に反論するなど､ 特別な感情が あるケ
ー ス が多い が ､ い ずれも聞き手との 一 体化を強調 した転用表現であると見てとれ るo
親族語桑の場合は ､ 日本語で は ､ 文中でも ､ 親族語桑を用い て目上の 聞き手を表現 して
いる｡ 人称代名詞を用い ない の が特徴的と言える｡ 日本語の人称代名詞は目下の 聞き手に
対する場合を除い て ､ 先行す る名詞 と照応す る形で用 い られてい ない ｡ それに対 して ､ 中
国語では ､ 親族語桑は対称 に用 い られる場合 ､ 文の 独立成分と して呼びかけに は用い られ
るが､ 文の主格や目的格などには あまり用い られて い ない｡
中国語では ､ 目上 の聞き手に対 しても､ 文 中で表現す る際に人称代銘詞を用い る ことが
多い ｡ これは代名詞の 本来 の用法 ( 照応) で あると考えられる｡ これも日本語と大きく異
なる点である｡ 中国語で親族語嚢を用 い て文 中で聞き手を表現す る際には､ 話 し手が幼児
や幼い子供の場合､ 直接指示 を避ける場合､ 聞き手の役割を意識する場合など､ 先行する
名詞がない場合に限るとい っ た特徴が あるD
組み合わせ型に つ い て は ､ 中国語には いく つ か の形式が見られる ｡ ｢人称代名詞+ を後ろ
に置く場合は ､ 前に親族語条や名前をつ け､ そ の人称代名詞と同格関係 をなして ､ 聞き手
を会話の場以外の役割をも意識 した表現 ､ 目上の者に対する敬意表現などの 一 つ であると
見てとれる｡
1･4
. 他称の 場合
他称に見られ る日本語 と中国語の 人称代名詞 と親族語桑の表現形式と用例数は次の通り
である｡
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蔓
Ft
臣
B/ら
2
:
;顔 ① ② ③ ㊨ ⑤三 ⑥人 ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱ そ の 合計
形式 親
･ 親 ･ 人称 ＋親 人 親 描 人 名 人 親 渇 名 名 他
上 下 人 人 ＋ ＋ ＋ ＋ etc ＋ 十 ＋ ＋ et
称 称 親
＋
人
人 親 描
＋
親
. ＋
親
親
＋
描
人
＋
親
人
＋
親
描
＋
親
C
＋
人
局
飼
数
日268 16 0 0 24 00 0 31 0 40 0 0 00 0 31 4 693
中99 24 1 7 3 62 146 6 3 ll 5 2 1 1 3 12 299 973
汁
両言語とも､ 人称代名詞が他称表現に用い られ る｡ しか し､ 日本語の 三人称代各詞は ､ 恋
人や目下の者など特定 の話題人物 しか表現できない ｡ つ まり目上の 話題人物には用い られ
ない｡ それに対 して ､ 中国語 の 三人称代名詞は 一 番よく見られる他称表現であるo これは
三人称代名詞の本来の用法で ある｡
しか し､ 中国語で も､ 親に対 して 三人称代名詞 を用い るの は許されるが ､ 上司が居合せ
た場で上司の こ とをい うの に用 い るの が許されない など､ 敬意による制約 に程度差が見ら
れる｡ つ まり 目上 の話題人物 - の使用 には敬意の制約があると言える｡
雨音語とも ､ 親族語嚢の単純型も他称に用い られてい る｡ 日本語では ､ 親族語嚢の 単純
型が組み合わせ型 より多く用 い られ て い る｡ こ こ の親族語嚢の単純型は､ 話 し手を基準に
したものもあれば､ 聞き手や第三者を基準に したもの もある ｡ 後者は聞き手や第三者が用
いた対称表現から転用 した表現であると見てとれ る｡ これは親族語桑の基準 (参照点) も
話し手自身の表現の視点も聞き手や第三者に移して ､ 心理的な
一 体化 した表現であると考
えられる｡ 組み合わせ型 を用 い る際､ 人称代名詞との組み合わせで はなく ､ ｢ウチノ+や｢地
名ノ+ や ｢苗字ノ+ との組み合わせ型 の形式は 多い のが 特徴的と言える｡
こ の点にお い ては ､ 中国語 と異な っ てい る｡ 中国語の親族語桑の単純型も ､ 他称に用い
る際､ 話 し手を基準に したもの もあれ ば､ 聞き手や第三者を基準に したものもあるが ､ 自
分を基準に した親族語桑を用い ても ､ その基準 (参照点) を
一 人称代名詞をつ けて明示す
る表現が年少者にも年長者にも見られる｡ また ､ 聞き手や第三者を基準に した親族語桑を
他称に用い る際､ 二人称代名詞か三 人称代名詞 を前につ けて ､ その基翠 (参照点) を明示
する形で用 い る場合が殆 どで ある｡ これも ､ 中国語 の他称表現の 中で ､ 組み合わせ型が親
族語褒の単純型より多く見られ る理由でもある｡ これらの組み合わせ型は 聞き手や第三者
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を意識した表現で はあるが ､ 話 し手 の表現の視点は二 人称代塙詞や三人称代名詞をつ ける
ことによ っ て明示され ､ 話題人物 を他称的に捉えて い るため ､
一 体化 した表現で は ない o
第二飾 表現形式の選択要因
以上､ 日中両言語 の人称表現における人称代名詞と親族語衆の表現形式､ 用い られ方､
運用状況など､ その 特徴の 相違を見てきたo その選択要因に つ い ては ､ 一 名詞 ･ 代名詞と
しての体系上の意味特徴と性格とい っ た意味論的な要因､ 文構造､ 敬意の表現法 ､ 話者の
意図､ ス トラテ ジ ー との 関係 ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ 意識 ､ 他者との 関係の捉 え方とい
った文化的背景との 関係 など､ 多方面の 要因が あると考えられる ｡
2.1. 意味論的な要因
まず､ 人称代名詞の運用にお いて は ､ ①日本語 の人称代名詞は目上の 聞き手や話題人物
のことをいうときに使えな い ｡ こ れは人称代名詞が指し示す対象である相手 ･ 話題人物に
おける ｢目上 ｡ 目下+ ｢ウチ ｡ ソ ト+ などの 属性まで表 して い るため ､ 意味上の 制限がある
からだと考えられる｡ ②日本語の 三人称代名詞は限られた話題人物の こ とをい うときに し
か使えない ｡ これは ､ 三人称代名詞 は意味上 ､ 特定の 人物 を指し示すの にとどま っ て い る
ため､ 人称代名詞 の体系にお いて 一 人称代名詞や二人称代名詞と同等な地位をまだ完全に
確立して いない こ とと関係 して い ると思われ る｡
それに対 して ､ ①中国語 の 二 人称代名詞は目上の 聞き手 の こ とをい うときに使えるが､
敬語上の制約を受ける｡ これ は 二人称代名詞 ｢侭 nⅠ+ が指 し示す対象 ｡ 相手の ｢目上 ･ 目
下+｢ウチ ･ ソト+ などの 属性まで表 して い ない が ､ 敬意をも表 して い ない とい っ た意味上
の制限が あるからだと考えられる｡ ②中国語の 三 人称代名詞は目上 の話題人物の ことをい
うときに使 えるが ､ 敬語上 の制約を受ける｡ これも同様に ､ 三人称代名詞が指し示す対象 ･
相手の ｢目上 ･ 目下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ などの属性まで表 して い ない が ､ 敬意をも表 してい な
･､とい っ た意味上 の制限が あるか らで あると考えられる ｡
次に ､ 日本語の 親族語嚢は息子を ｢オ ニ - チャ ン+ と呼ぶ ように ､ 第三者を基準に した
艶族譜嚢をそ のまま用い る ことができる ｡ こ れは ､ 日本語の親族語嚢体系に世代における
｢上 ･ 下+ とい っ た意味内容が なく ､ ｢親しい+ か どうか とい っ た認知構造をも っ て い るた
ら､ 親族語嚢に よる心 理的な 一 体化表現が生 じやすい とも見てとれる ｡ 一 方 ､ 中国語の 親
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族言吾桑は､ 体系上 ､ 倣代における
｢上 ･ 下+ と い っ た意味内容が詳 しく記述されており ､
｢世代の上下+ とい う概念を重要な要素として認識 し､
｢上+ か ｢下+ かをは っ きり明示 し
て､ 区別するとい っ た認知構造をも っ て い るため､ 親族語尭によ る心理的な
一 体化表現は
生じにくい とも見て とれる o これも自称
｡ 対称表現の 中で 目下の者にも親族語桑を用い ら
れる理由の
一 つ で あると考えられるo そ して ､ 運用上 ､ 人称代名詞との組み合わせ型が多
いのも､ これらの 関係 をは っ きり示すことが要求される こ とにも関係 して い るとい える｡
2.2. 構文論的な要因
親族語費と人称代痛詞 の 関係に つ いて は ､ 讃井 1993 は､ 日本語では､ 親族名称の よう
な関係概念語は単なる抽象的な関係概念とい うよりも ､ 具体的な指示対象を持 つ 語として
用いられるの が普通で あると して い る｡ さらに ､ 次の ように例 を挙げて ､ ｢塞が昨日出産 し
ました｡+ の 文にお いて の ｢妻+ は話 し手 の ｢妻+ で ある こと ､ ｢李明は父親に似て い る｡+
の文において の ｢父親+ は｢李明+ の ｢父親+ で ある こ とは ､ ｢誰々 の+ を明示 しなくても
分かるとして ､ 日本語は ､ 一 般的に主語または主題語 の示す人物に話者が自分の身をおい
てその視点か ら叙述する傾向が ある言語で ある の に対 して ､ 中国語で は
核ノし了｡+
｢我妻子昨日生小
｢李明根像他父来｡+ の ように､ ｢中国語で は関係概念語 を特定の 指示対象を持つ
語として 談話の 中に導入する時には ､ ｢誰々 との+関係なの か を具体的に明示 しなければな
らない+ と述 べ て い る(讃井 1993:57- 58)o
次に､ 先行詞 とり照応 関係 をも考えてみ る0 日本語 の 人称代名詞と親族語嚢は人称表現
の運用にお い て は ､ 共起 しない ようである｡ 日本語 の人称代名詞 には ､ 目上の 他者がい る
場において ､ 先行する名詞 に照応する機能が働い て い ない ようで ある｡ 人称表現にお い て
は､ 二 ､ 三人称代名詞 の いずれも､ 先行する対話におい て導入された対象を指すこ とがで
きない ように見える｡ 運用 上 の人称代名詞と親族語桑との共起関係は ､ 日本語における人
称代名詞の使用頻度の低下と親族語褒の自称 ､ 対称Ⅱ における使用頻度の増加の 原因でも
あると考えられ る ｡
それに対 して ､ 中国語 では ､ 人称代名詞と親族語桑は目上の者 へ の 運用におい ても､ 共
起するようである｡ 中国語 の 人称代名詞は ､先行する こ とばに照応する機能が働い て い る｡
人称表現におい て は 二 ､ 三 人称代名詞の いずれも､ 先行する対話において導入された対象
を指すことができ る の で ある｡ この 場合､ 運用上における人称代名詞と親族語秦との 共起
関係は､ 中国語にお ける人称代名詞の使用頻度の増加 と親族語褒の 自称､ 対称 Ⅲにおける
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使用頻度の低下の原因でもあると考えられ るo
ほかに､ 斉霞1988､ 讃井 1993などで指摘されて い る ように､ 日本語の命令文､ 依頼文､
やりもらい表現などにおける動作主体､ 対象の 非明示､ 自明の場合の 主語省略など､ 構文
論的な要素が雨音語の 人称代名詞の運用状況 に影響すると考えられるa
2.3. 語用論的な要因
それぞれの 表現形式 ､ とくに組み合わせ 型を考察す る際にも述べ たが ､ これらの 表現形
式はいろい ろな意図や感情をもっ て用 い られ る場合も少なく ない ｡ 両言語とも､ 人称代名
詞と親族語褒の運用における方策や意図などに よる表現が見られ る｡
転用表現を見て みるが ､ まず､ 自称 にお いて は､ 雨音語 とも ､ 子供の 前に自分の こ とを
｢お母さん+ とい う場合が ある｡ 会話の 場で の 話し手で あるの に､ ｢ワタ ン+ と明示 しない
で､ 明快さの不足 ､ 唆昧さがあるの で ､ これも ｢様態の公理+ の ｢明快な言い 方をせ よ｡+
に違反したように思われる ｡ しか し､ わざとそれに違反 して ､ 逆用する ことによ っ て ､ 聞
き手に親近感をもたせ ようとい う意図が窺われる｡ しか し､ 日本語の場合は ､ こ の 転用表
現が中国語より 一 般化す る程度が高いため､ 特別な感情などを表わす度合い が中国語ほど
強くないと見て とれる｡
次に､ 対称にお いて は ､ 日本語で は､ 自称 の 一 人称代名詞で あるの に ､ 対称 の呼びか け
に用い るの も､ ｢質の 公理+ の ｢偽りであると思 っ て い るこ とを言うな｡+ にわ ざと違反す
ることによ っ て ､ 聞き手に親近感をもたせ ようという意図が窺われる｡ 第三者を基準にし
た親族語愛で配偶者を ｢オ ト - サン+ と呼ぶなどの 用法も同様で ある｡ 非親族の 人に親族
語嚢で称するこ とも同様で ある｡ 親近感を持たせ るこ とによ っ て ､ 社会的友好関係や目上
の面子を保 つ なども意図が あると思われ る｡
それに対 して ､ 中国語で は ､ - 人称代名詞 の複数形 を対称 と他称に用い るこ とも ､ ｢質の
公理+ の ｢偽りで あると思 っ て い るこ とを言うな｡+ にわざと違反する ことによ っ て ､ 聞き
手に親近感をもたせ ようと いう意図が窺われる ｡ 二 人称代名詞 を自称や他称に用 い る こと
や三人称代名詞を自称に用 い ることも同様で ある｡ 非親族の人に親族語嚢で称する ことも
同様であるが ､ 社会的友好関係や目上の 面子 を保 つ なども意図があると思われる｡ この 点
では､ 日本語と共通 して い る｡
また､ 中国語 の人称代名詞と親族語桑の組み合わせ型の 形式は ､ ｢体雀我 nfb帥6 (お前
のお父さんで ある私)+ ｢鴨)L地嫡 y白e Tt am昆 (鴨ちやん とい う彼女のお母さん)+ などの よ
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ぅに､ 長くて ､ 煩雑な印象を与える ｡ これは
｢畳の 公理+ の ｢あなたの 貢献を余分な情報
を与えるようなもの にする なo+ と
｢様態の公理+ の ｢明快な言い方をせよo+ に違反 した
と思われるが､ わざと違反 して ､ 逆用する こ とによ
っ て ､ 照れや不快感や怒り ､ 冗談など
を表したり, 聞き手に自分や他者の 役割を喚起させ たりする効果があると思われる o
第三飾 転用と
一 体化現象
3.1. 表現の視点と語衆の 基準の置き方
いままで見てきた ように ､ 雨音語とも ､ 日本語 の 人称表現に人称代各詞と親族語嚢の｢単
純型+ の ほか に ､ 親族語褒か人称代名詞が他 の語との ｢組み合わせ型+ が見られたo これ
は｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ の 間に おこ っ た転用 の結果で あると考えられる｡ こ の転用は､
人称代名詞と親族語桑の基準 (参照点) や話 し手の表現の視点の 置き方に関係 して い るこ
とが分か っ たo また､ これ ら の あり方により ､
一 体化 した現象が起 こ る場合とそうでない
場合があるこ とも明らかに したo ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ における転用は ､
一 般的に ､ 話 し
手が自分 一 聞き手 ･ 話題人物を表現する中で ､ 表現 の視点をどこ に置くか ､ 即ち視点の移
動の有無に よ っ て生 じると考えられる｡ 日本語 の場合は ､ 常に語嚢の 基準 (参照点)を移
動するとともに ､ 表現の視点も移動 して ､ 両者を 一 致させ る特徴があるという ことで ､
一
体化した転用表現 が起 こりやすくなると考えられる ｡
3.2. 転用表現の 相違と 一 体化現象
日本語の 人称表 現に は ､ 男の 子 に ｢ボク+ と呼びか ける ように ､ 一 人称代名詞が対称
Ⅰ - の転用､ 子供 の前で ｢カ ー チ ャ ン+ と自称 したり ､ 夫の こ とを ｢ト ー チヰン+ と言
ったりす るよ うに ､ 対称 Ⅰ の親族語嚢が自称 と他称 - の 転用が見られる①｡ こ れらの転
用表現は ､ 同時 に他者に表現 の視点を移 して心 理的 に 一 体化 した表現で もある｡ 人称代
名詞の ｢自称か ら対称 -+ の 転用 パ タ ー ン ､ 親族語嚢の ｢対称か ら自称 ･ 他称 - + の転
用パ タ ー ン か らも､ 話 し手は 自分を中心 に した場を離れて ､ 自分を他者 - の
一 体化を目
指してい るよう に思われ る｡
① 今回の 資料で は見られなか っ たが､ 日本語 の人称代名詞には ､ 女の子に ｢カ ノ ジョ+ と
呼びかけるような ､ ｢他称から対称Ⅰ -+ の転用表現もある｡ 詳 しくは鈴木1996を参照さ
れたい ｡
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中国語でも､ 転用現象が見 られたo 人称代名詞の場合は､ まず､ 自称の
一 人称代名詞の
複数形が単数を表すの に 剛
､られ ､ 対称 Ⅲや他称にも転用されたo 対称の 二 人称代 郎 弛
自称や他称にも転用される現象が みられたo 他称の 三人称代名詞が自称に転用 され る用例
もみられ､ 中国語の 人称代名詞は互 い に転用されて い るの が特徴的である①｡ 中国語の人
称代名詞における転用では ､
一 人称代名詞 の複数形と二 人称代名詞の 場合におい て ､ 話 し
手は他者を自分の 側または 聞き手側 に取り込む形で心理的に
一 体化 して表現するの が特徴
的であるとい えるo 三人称代名詞の 自称と対称 - の転用は ､
一 体化した表現では ないが ､
中国語では ､ 他人との 一 体化は人称代名詞の 転用に よ っ て行われるため､ 人称代名詞の 転
用は他者との 一 体化する手段 の 一 つ であるように思われ るo それは中国語の 人称代名詞に
｢上 ･ 下+｢ウチ ･ ソト+ と い っ た意味内容がそれほ ど厳しく規定されて い ない こ とに関係
しているかもしれ ない ｡
中国語の親族語桑の転用は ､ 日本語と同様に ､ 対稀Ⅰの親族語桑が自称に転用されたほ
か､ 他称 - の転用 も見られた｡ 中国語の 場合は ､ 日本語 と違っ て ､ 他称表現と して の親族
語嚢が自称 ･ 対称 に転用され る表現 も多く見られ る｡ これらの転用表現にお いて は ､ 語嚢
の基準だけを移動 させて ､ 表現 の視点を移動させない で表現する ことが多く ､ 話 し手中心
の特性が守られて い るとい う傾向が ある と言 えよう｡
従っ て､ 中国語 の転用表現は 一 体化 した表現とは限らない ｡ 中国語で は､ 人称代名詞の
｢自称か ら自称 ･ 対称 ･ 他称 -+､ ｢対称か ら自称 ･ 他称 -+､ ｢他称から自称 -+ とい う転
用パ タ ー ン ､ そ して ､ 親族語嚢 の ｢対称か ら自称 ･ 他称 -+､ ｢他称から自称 ･ 対称 -+ と
いう転用パタ ー ンか ら分か る通 り ､ これ らの転用にお いて は､ 語嚢の 基準と表現の 視点の
置き方が様々 で あり ､ 複雑なも ので ある｡ 日本語と比 べ て い えば､ 本来の 用法は もちろん
であるが ､ 転用表現の 中で も､ 一 体化表現の頻度が 低く ､ 常に表現の視点と語桑の 基準を
明示する特徴があるこ とか ら､ 中国語で は ､ 話 し手は 自分を中心 に して他者を客体的に捉
える傾向があるように思われ る｡
① 中国語の 人称代名詞間の転用表現に つ いて は ､ 張錬強 1982に詳 しい ｡ 弓長錬強1982 は
鯵辞の観点から､ 中国語の人称代名詞における転用全般を考察し､ 22の 転用形式を ｢拡大
式+ ｢縮小式+ ｢転移式+ ｢拡大転移式+ ｢縮小転移式+ と ､ 5種類にまとめて い る｡ 張錬強
1982からみれば､ これらの転用表現は ､ 単数形 ､ 複数形を含めて ､ ｢自称の 複数形か ら自
称 ･ 対称 ･ 他称 へ+ ｢対称から自称 ･ 対称 ･ 他称 -+ ｢他称か ら自称 ･ 対称 ･ 他称 へ+ の 転
用パタ ー ンが ある｡
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算八草 言語形式と社会的文化的背景
第 一 好 日中雨音辞の 人称代名嗣及び親族経敷こ見られる対人意練の相逮
以上､ 日中雨音語の 人称代名詞及び親族語嚢の体系を考察し､ また､ 事例調査および文
学作品用例の分析を通 して ､ これ らの意味特徴､ 形式と運用の特徴 ､ 相違を見てきた｡ こ
の章では ､ これ らを使用する人々 の意識構造との 関係とい う角度か ら考えてみ る｡
日本語の人称代名詞 と親族語嚢の 運用 は ､ 目上と目下 の軸に従 っ て ､ 上と下で異なる
用語を使用す るとい う非対称 的な パ タ ー ン が原則 とな っ て い る とされて い るが ( 鈴木
1973)､ 中国語の 場合は どうで あろうか ｡ 鈴木氏 の論 に照 らして考えてみたい ｡
日本語の 人称代名詞 の 運用 に は目上か 目下か ､ 身内かよその 人か による使 い分けが多
く見られ ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 対人意識を強く受けて い る｡ 中国語の 人称代名詞
の運用には ､ こう い っ た対人意識 は二人称代名詞 にも見 られ るが ､ 一 人称代名詞に は見
られなか っ た ｡ 中国語 の 人称代名詞 の運用 にお い て は ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ の 対人
意識は日本語ほ ど強く受けて い な い とい える｡
両言語とも､ 目上 の親族に敬意を払うために親族語桑で呼び か けて い る｡
日本語では 目上 の 親族が 目下の 親族 に親族語桑で 呼び か けるこ とは あり えない ｡ これ
に対して ､ 中国語で は ､ 特に 自分と相手 の世代や年齢における ｢上 ･ 下+ の 関係 をは っ
きり表わ したい 場合は 目 下 の親族に対 しても親族語費で呼 びか け る こ とも可能で あるo
従 っ て ､ 中国語 の 人称代名詞 と親族語嚢の 運用 は ｢目上と目下 の 軸に従 っ て ､ 大体 ､
上下対称的なパ タ ー ン をも っ て い る+ と言 えようo
視点の 移動に よ る - 体化現象の発生 と頻度 ､ 用 い方 などか らみれば､ 中国語 の 人称代
名詞と親族語嚢の 運用にお い て は ｢目上 ･ 目
`
下+ 秩序が 対立性を持 ち､ しかも転用 して
も ー 体化 しない 場合も少 なく ない とい う性格をも っ て い る と言え よう｡ それ に対 して ､
日本語におい て は ､ 目上 ･ 目下秩序が対立性 を持ちながら 一 旦転用 が起こ る と､ 一 体化
しやすい とい う性格をも っ て い ると言 えるの で ある｡
親族語嚢体系におい て ､ 日本語 の 場合は 中国語 の よ うに親族を ｢ウチ ･ ソト+ と区分
ナる語嚢がみられず ､ 親族語桑が 実際に使われて い る状況 にお い て考えれば､ 日本語の
観族語嚢は近く にい る ｢身内+ の親族 にのみ使われ ､ ある範囲を超えると ､ 上位世代の
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親族であろうとも ､ お そ らく 対応 した親族静嚢を用い て 呼びか ける ことができ ない と思
ゎれる｡ それ に対 して ､ 中国語 の 場合はたとえ遠い親族で あ っ て も､ ちやん と対応 した
親族語費が用意されて い る ｡ そ して年上の いと こ を含み ､ 目上の 遠い親族にも親族語桑
で呼びかけるの で あ る｡
非親族間の使用は ､ 使用範囲 ､ 使用者及び使用対象に お い ては ､ 中国語 の方が造かに
広いo 中国語 には更にもう
一 つ 興味深 い 現象がある o 非親族の人に親族語費を使用する
時､ どんな語が 剛 ､られ るか を見てみ ると ､ 男性 に は ､ ｢y6ye(父 方のお じい ちゃ ん)+､
rb6(父より年上 の お じさん)+､ ｢shn (父より年下 の お じさん)+､ ｢酢 (お兄 さん)+､
｢d
t
l(弟ちやん)+ などがあり ､ 父系 の親族語桑が多く使用 される ｡ 女性と先に知り合 っ
た場合にも ､ その 配偶者を ｢yi払 (義理の お じさん ､ 母方 の おばの 夫の 意)+ ｢jin血 ( 義
理のお兄さん ､ 姉 の 夫の 意)+と呼ぶ の は ほとん どなく ､｢sb□(父 より年下のお じさん)+､
rge (お兄さん)+ と呼ぶ の が多い ようで ある｡ 女性 に は ､ ｢n如nai(父方 のお ばあちや
ん)+､ ｢酢gu (父 方 の おばさん)+､ ｢b6 m屯 (父 より年上 の お じの妻)+､ ｢8aO Zi(義理の お
姉さん､ 兄嫁 の意)+､ ｢ji6 (お姉 さん)+､ ｢m 色i(妹 ちや ん)+ などがあり､ 使用され る母
系の親族語桑は ｢yi (母方 の おばさん)+ と 一 語だけで あり ､ 父 系の親族語嚢が多く使
開されて い る｡ 親族語桑が非親族の 人に 用い られ る時に も ､ 男系女系に よる ｢ウチ ･ ソ
ト+ 意識も働 い て ､ 親愛関係を表 わすた めに ､ ｢ウチ+ と見なす親族語嚢が多く選択 さ
れ､ 使用されて い る よう で ある ｡ ｢ウチ+ な る親近感を持たせ るた めに親族外 の 人に対
1
-
る親族語嚢の使用 が中国語 の ほ うが積極的なようで あ る｡
客ニ好 対人関係のあり方と現代 日本語の表現形式
日本語では ､ 親族間におい て ､ 核家族以外の 親族には あまり親族語嚢を用い ない o 目上
り親族には親族語柔で呼び か けるが ､ 目上の非親族には親族語桑で呼びかける度合 い はか
≧り低くなる｡ 非親族に対 して は ､ 親族語褒はあまり用 い られて い ない ｡ こ の ような親族
吾尭の使用状況 に限 っ て み れば ､ 日本 の 人間関係 にお い て は ｢ウチ ･ ソト+ の 区別は は
〕きりして おり ､ ｢ウチ+ の 社会 にお い て は ｢上 ･ 下+ の 意識が強く働い て い る ように
己える｡
また､ 日本語で は ､ こ の ような上下関係 にある人の 間に は ､ 配偶者や親を ｢オ ト - サン+
たいし ｢オジ ー チ ャ ン+ と呼んだり ､ 息子を ｢オ ニ ー チャ ン+ と呼ぶ のが許容されて ､ 同
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化現象が簡単に起 こ っ て して しまうの であるo また ､ 親と子 ､ 先輩と後輩､ 上 司と部下な
どにおける ｢縦+ 関係が 非常に重要視されて い るが ､ よそ の人の 前になると､ 自分の親や
上司でさえ､ 謙称をも っ て 言わなければならない 0 日本譜 の人称代銘詞と親族語桑の 運用
にあたっ て､ ｢上 ･ 下+ の 関係も大事で ある ｡ しか し ｢ウチ ･ ソ ト+ の関係も配慮 しなけれ
ばならないときは ､ ｢ウチ . ソ ト+ の 関係はやや優先されるように思われるo これも ､ 人称
代名詞と指示代名詞 ､ 親族語褒の語構成にも反映され るが､ ｢親 しい か どうか ､ 疎遠か どう
か､+ とい っ た日本古来の 対人意識が根底に あるの で はない かと思われる｡
鈴木1973 は､ 日本語 の親族の 対人関係は ､ 一 番基本となるもの は目上と目下という概
念である｡ そ して ､ そ の原則は非親族の社会にも拡張され ､ 社会的通念となっ て い る｡ そ
れは中国にお ける ｢上下秩序+ とい う概念と等 しい と考えて よい だろう｡ 然し､ 自己と相
手､ 第三者を含めた他者と い っ た自他関係にお い て ､ 日本語で は､ ペ ニ の 両者を対立 させ る
のではなく ､ む しろ同化でき るようである｡
言語的事実と して ､ 相手の 立場か ら人間関係を見て ､ 人称表現を決定すると い っ た親族
用語の虚構的用法が挙げられ る｡ 子供との 会話 で ､ 子供の 立場に立 っ て ､ 自分の父 の こ と
を ｢オジ ー サン+ と呼ん だり ､ 自分の ことを ｢オ ト - サ ン+ と言 っ たりするo 日本人は ､
場面と相手に より､ ｢ワタ シ+ と ｢ワ タク シ+ と ｢ボク+ と ｢オ レ+ を使 い分けて い る｡ こ
のように ､ 相手との 関係 を位置づけたの ち､ 自己をどの ように把握 し､ 表現して いくか と
いう心理的同 一 化に よ っ て ､ 同 一 視される の で ある ｡ 鈴木 1973 は､ 日本人の こ の 言語的
自己規定の特徴を ｢相対的対象依存型+ と呼ん でい る①｡
第三節 対人関係 のあり方と現代中国語の表現形式
現代中国語の 人称代名詞と親族語嚢の使用状況からでも分か るように､ 日本語 のように ､
上下関係にある親子の 間には ､ 配偶者や親に ｢オ ト - サ ン+ ない し ｢オ ジ ー チャ ン+ と呼
んだり､ 息子 を ｢オ ジ ー チ ャ ン+ と呼ぶの が許容 されず､ 同化現象が簡単に起らない の で
ある｡ また ､ ソ トの 人の 前でも親や上司の こ とを謙称な しで言うこ とが許される｡ 遠い 関
係または傍系の親族や ソ トの人に対 して でも､ その 世代などに応 じて親族語褒を用 いて敬
L'鈴木1975『こ とばと社会』 54ペ - ジ｡
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意を表することが礼儀とされ る｡ この よ うに ､ 中国語の 人称代名詞と親族語粂の運用状況
に限つ て言えば､ ｢上 ･ 下+ の 意識がその 根底にあるように思われる｡ ｢ウチ ･ ソ ト+ の 関
係も大事であるが､ ｢上 ･ 下+ の 関係も配慮しなければならないときは ､ ｢上 ｡ 下+ の 関係
はやや優先され るように思われ る｡
中国人には血縁関係 ､ 地縁関係 を非常に大切にする傾向が見られ る｡ 人間関係 にお いて
は ｢上 ｡ 下+ 秩序は守られて い るが､ 物事 をより順調 に運ばせるためには大きな輪を作っ
て人間関係を横 - 広 げるように心がけて い る ｡ 従っ て ､ 目上の親族は勿論の こ と､ 社会の
一 般人に対 しても ､ 親族語桑を用い て呼びか ける こ とに よ っ て親近感を持たせ ､ 人間関係
をうまくするの で ある｡ 中国人 の対人関係は む しろ ｢縦+ 関係とともに ｢横+ 関係 も重視
する様式を持つ と言えよう｡
中国社会で は従来､ 円滑な人間関係や社会秩序を維持するた めに ､ r 周代か ら既 に ｢礼+
と呼ばれる必要な倫理的規範が規定された｡
対人行動における礼に つ いて ､ 孔子は次の ように語 っ て いた｡ ｢君子敬而無失､ 興人恭而
有礼､ 四海之内皆兄弟也｡ ( 君子は敬 して央なく ､ 人と恭恭 しく して礼あらば､ 四海之内は皆
兄弟たりo )+ ①とあるように ､ 礼の 基本は秩序で あり ､ ｢天地+､ ｢男女+､ ｢夫婦+､ ｢父子+､
｢君臣+ など対立 の 両極にお かれる上下 ､ 尊卑の秩序を守 らなければ､ 社会の調和は取れ
ない｡ ｢天地+ という宇宙の秩序か ら家族 の秩序 - ､ さらに社会の秩序 へ と､ 礼儀作法が定
められる｡
日本にお ける ｢目上+ と ｢目下+ の 関係 は ､ こ の 両者を対立 させ るの で は なく ､ 一 体
(bできる ようで あ る｡ それに 対 して ､ 中国 の ｢目上+ と ｢目下+ の 関係は対立 して ､ 完
全に 一 体化され る こ となく人間 の基本的秩序 を構成 して い る｡ これは 日中両言語 にお け
ら待遇意識 ､ 対人 関係 の根本的 な違い と言え ようか ｡ そ して ､ こ の相違は 日中両言語の
ん称代名詞と親族語嚢だ けで なく ､ 社会 一 般 の 人 を指し示す ことばなど､ またそ の他 の
言語的形式にも及 ん で い る こ とが 考えられる ｡
} 日本語訳は 『論語』 金谷治訳注 1963岩波書店による ｡
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緒 論
本研究は ､ 認識主体と他者との 関係概念を表現す る言語形式の 研究と して ､ 日中対照研
究の形で人称代名詞および親族語嚢などを取り上げた｡ 両者 の体系上の異同につ い て意味
論的な考察を施 し､ それか ら事例調査と文学作品の会話例 などの 言語資料の収集 ･ 分析に
ょり運用面に つ い て社会言語学的､ 語用論的な考察を加えて研究を展開 してきた｡ 体系上
及び運用面における特徴と異同を考察した結果をこ こで もう - 度整理 しておく o
-
､ 件系につ いて
1. 人称代名嗣の体系につ い て
(1) 適時的にみれば､ 両言語とも､ 古代にお いて ､ - ､ 二人称代名詞が文法上 ､ 異なる
働きをしながら共存して い た｡
(2) 意味上 ､ 中国語の 人称代名詞 には ､ 認識主体か ら見た自分と相手の間にお ける地位､
身分の ｢上 ･ 下+､ 心理的な距離の ｢ウチ ･ ソ ト+ を指 し示す意味内容が あっ たが ､ 現代に
なっ て､ それらの 意味内容は殆 どなくな っ て い る｡ 一 方 ､ 日本語は時代とともに ､ 意味変
化による使用対象の 範囲も拡大 し､ 待遇価値の 変化 (下落) がもたらされたため ､ 語数が
多く ､ 交替も激 しい ｡
(3) 両言語 の 三人称代名詞におい て は ､ 指示代名詞か ら人称代名詞に変化したという点
において ､ 共通 して いるo しか し､ 中国語 の 三人称代名詞が 早くも - ､ 二人称代名詞と同
等の資格を得た の とは対照的に ､ 日本語 の 三人称代名詞は形の みで ､ 運用上は､ 指示代名
詞を用いて い るo
(4) 中国語における人称代名詞の 体系は認識主体が自分を中'bと したときの他者との 関
係を使用する場における ｢自分+ ｢相手+ ｢話材 の人+ と して の みを明示する体系で あるn
日本語における人称代名詞 の体系は認識主体が他者との 関係を ｢自分+｢相手+ の 関係を明
示するほか
､
｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ の意味合い をも表わ し､ ｢自分+ と ｢相手+ における
｢上 ･ 下+｢ウチ ･ ソト+ の 関係をも重視 し明示する体系である｡ また､ 日本語の 人称代名
詞における ｢話材の人+ との 関わり方は ､ ｢コ ･ ソ ･ ア+ 系 の指示代名詞 を用い るなど､ 認
織主体が自分との 関係の み ならず､ 聞き手との 蘇り合い 関係も意識 しながら決定する特色
をもっ て い る｡
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(5)日本語の 人称代名詞体系に は ｢上
｡ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ を偏 し示す意味内容を内包し
ている｡ その根底に自分と他者との 関係概念を ｢親しい+ か ｢疎遠+ か というとらえ方が
ぁる｡ 多数の 人称代名詞を使い 分ける こ とや ､ 指示代名詞 に人称代名詞の役割を担わせる
ことで｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ は区別 される関係で あると見てとれる o また両者を交替さ
せることで ､ ｢上 ･ 下+ ｢ウチ
･ ソ ト+ は同化 できる関係で もあるとい う認知意識が見られ
るo 一 方､ 中国語の 人称代名詞体系における ｢上
･ 下+｢ウチ ｡ ソト+ とい っ た意味内容は ､
雛語では殆 どなく なり ､ ｢n王n[怒]+ を除い て ､ は っ きり した形で人称代名詞と いう言語
形式には殆ど投影されてい な い o 中国語の 人称代名詞にお いて ､ 認識主体と他者との関係
は､ はっ きりと対立 して ､ 同化 しにく い 関係 で あるように思われる ｡
2. 親族語典の体系に つ い て
日中雨音語の親族語嚢の 体系とそ の性格に つ いて先行研究を踏まえながら歴史的 に概観
した｡ 親族語嚢の体系につ い て ､ 次の ような特徴と相違をあげる ことができる ｡
(1) 性別の 対 立は両言語 の 親族名称 に お ける基本的な特徴の
一 つ で ある と言 え る o
(2) 男称 ､ 女称 の 区分は古代日本語 の き ょ うだい名称 に存在して い た こ とが 日本語 の
特徴であると言 える｡
(3) 両言語 にお い て も､ 上位世代の親族塙称 に父母希称と共通 の要素をも っ て い る｡
これらが上の世代で あると認識する意識 があると思われ る｡ こ れ は 日中雨音語 の 共通 し
たところで ある｡
(4) 中国語 の親族語嚢体系は父系 ､ 母系を区別 し､ 父系を中心に ､ 父系の 男系 ､ 女系を
区別し､ さらにすべ て の親族を性別 で 区分するとい っ た多重の構造性 を持 っ て い る ｡ つ ま
り､ 父系の男子 を中心 とする体系で ある｡ これ に対 して ､ 日本語 の親族語桑体系には父 系
･
母系または男系 ･ 女系によ る区分は 見当たらなか っ た ｡ 日本の親族語嚢体系におい ては､
｢親 ･ 子+ を中心と して ､ 他の親族を ｢親 しい+ 存在で あるとい う認識で 区分するとい っ
た構造を持 っ て い ると言える｡
(5) 日本語の親族語桑体系にお いて は ､ 全て の世代にお いて世代を明示する形態を持 っ
ているわけでは ない ｡ ｢ウチ ･ ソト+ の意味概念を明示する形態を持 たない が, ｢ソト+ と
いう概念は ｢親 ･ 子+ 以外 の親族 関係 を区別せずに ､ 同 じ位置に い るもの に それぞれ同
じ語形を用 い るとい う形で反映される｡ 従 っ て ､ ｢上 ･ 下+ の概念は ｢ウチ ･ ソ ト+ の概
念領域に入らず ､ ｢ウチ+なる世界にお い ての ｢上 ･ 下+の概念は反映され ると考えられる｡
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一 方, 中国語の 親族語嚢体系 は ､ 上 の 世代と いう認知意識を反映 し､ ｢ウチ+ なる親族
の長幼の上下序列 を重視する 体系で あるo ｢上
･ 下+ とい う意味合 い が強く ､ 世代間 ､
年齢間の ｢上
･ 下+ の 関係が重要視され る特徴をも っ て い る｡ 上の 世代は尊敬す る世代
であり ､ 下の世代と対立 した形で表現され る｡ 全て の 世代にお いて 世代を明示する形態を
持つ . そして ､ き ょうだい に止 まらず､ Ego と同性代間全員の 長幼の順があるo 同時に ､
それぞれの世代におい て ｢ウチ ･ ソ ト+ の 意味概念を明示する形態を持 っ て い る｡ また､
｢ソト+ とい う概念は ｢父 系の 男系+ 以外 の親族関係を ｢父系の 男系+ と区別 した語形を
用いるという形で反映される ｡ 従 っ て ､ ｢上 ･ 下+ の概念は ｢ウチ ･ ソ ト+ の概念領域に入
り込んでやや優先的に示されるが ､ ｢ウチ ･ ソ ト+ 概念の制約も受ける ｡
ニ 運用について ､
運用面におい て ､ 人称代名詞と親族語嚢は自称 ･ 対称 ･ 他称に用 いられ ることがある｡
その場合 ､ 雨音語 の 人称代名詞と親族語嚢がどの ような形式で用 い られるか ､ また ､ どの
ような状況に用 い られるか ､ 現代文学作品の会話例を整理 ･ 分析 した｡ 事例調査を通 じて
使用場面と使用者に つ いて考察 して みた ｡ 本来 ､ - ､ 二 ､ 三人称代名詞はそれぞれ自称､
対称､ 他称に用 い られるが ､ 自称 ､ 対称 ､ 他称 の間における転用現象が見られた｡ 親族語
費も本来､ ｢対称+ と ｢他称+ に用 い られるが､ ｢対称+ か ら ｢自称+ ｢他称+ - ､ ｢他称+
から｢自称+｢対称+ - の転用 も見られた｡ また､ 使用する場面と話 し手や聞き手の属性に
より雨音語の親族語嚢の使 い分けなど使い方 に違い が見られた｡
(1) 雨音語とも､ 自称､ 対称Ⅰ､ 対称 Ⅲ ､ 他称の いずれの 人称表現におい ても ､ 人称代
名詞と親族語嚢が用い られて い る ｡ 親族語桑は運用上 ､ 人称代名詞 の領域に割り込み ､ 体
系上対立 した両者は ､ 融合 し､ 相補関係 になる｡ 人称代名詞 の場合は ､ - ､ 二 ､ 三人称代
名詞はそれぞれ自称 ､ 対称 ､ 他称 に用 い られ てい る｡ 話 し手は他者との 関係 を自分の視点
に立 っ てとらえて い る. こ れは本来 の用法で あるo また､ 中国語 の人称代名詞は 日本語と
違っ て､ - 般的に呼びか けに用 い られない の が 特徴 の 一 つ とも言える｡ 親族間 ､ 非親族間
において も､ 人称代名詞の使用に つ いて は 日本語ほどで はないが ､ 制限があり ､ 目上の 聞
き手や話題人物 の ことを称する の に工夫が必要である｡ 話 し手が 自分の視点に立 っ て ､ 目
上の聞き手や話題人物の こ とを表現するの に親族語桑が用い られ る｡ こ の ように ､ 対称と
他称に用い られるの が親族語嚢の本来の用法で あると考えられ る｡
(2) 中国語で は ､ 自称と対称にお いて は ､ 対称Ⅰの場合は目上の 者に親族語愛で呼びか
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けなければならな い ため､ 人称代銘詞が用い られない が ､ 対称Ⅲ
の 場合は制限をうけるも
のの､ 人称代名詞が用い られ るo
一 方､ 目下の者に対 しても制限を受けるもの の ､ 親族語
費が用い られる ｡ 自称の場合､ 目上の 者も目下の者も人称代名詞と親族語費で 自称する
こ
とが可能である こ となど､ 日本語と違 っ て ､上下対称的な
パ タ ー ン をな してい るとい えるo
(3) 雨音語とも､ 転用現象も見られたo 人称代名詞 の 場合は､ 中国語で は､ まず､ 自称
の 一 人称代名詞の 複数形が単数を表すの に用 い られ ､ 対称 Ⅲや他称 にも転用されたo 対称
の二人称代名詞も自称や他称にも転用される現象がみられた ｡ 他称 の 三人称代名詞が自称
に転用される用例もみられ ､ 中国語 の人称代名詞は互 い に転用されて い る のが特徴的で あ
る｡ 人称代名詞における転用は ､ 話 し手は視点を変えない で ､ 自分を他者に移動するの で
はなく､ 他者を自分の側 に取り込む形で転用を行 っ て い るの が特徴的であるとい え る｡
(4) 親族語嚢の 転用の 場合は､ 中国語は日本語と同様 に ､ 対称 Ⅰの親族語嚢が自称に転
用されたほか ､ 他称 - の 転用 も見られた0 日本譜と違っ て ､ 語衆の基準だけを移動させて ､
表現の視点を移動させ ない で表現するの が多い とい う傾向があると言えよう｡ これらの転
用におい ては ､ 語桑の 基準 と表現 の視点の置き方が様 々 で あり ､ 複雑なもの であるo
(5) 中国語は非親族 間の運用にお いて は ､ 人称代名詞も親族語嚢も用 い られ る｡ 非親族
の人に対して人称代名詞と親族語嚢の運用特徴は親族間の場合と同様である｡ 親族語尭の
使用額度は 日本語 より高い ようで ある｡ 使用場面､ 範囲と使用者､ 使用対象などにおける
制限も日本語 より ゆる い ようである ｡
(6)｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ とい っ た関係 は 日中両言語 にお いて も重要な概念で あると
考えられる｡ 日本語の場合は こ うい っ た関係 は文法という手段の ほか ､ それらの意味内容
を内包する人称代名詞 の用 い方 にも反映され る｡ したが っ て人称代名詞は使い にくくなっ
たり､ 使うの に配慮が必要に なっ たりする｡ 一 方､ 日本語の 親族語嚢には こうい っ た意味
内容をあまり内包して い ない か ら ､ 敬意表現と して の働きが弱 い と考えられる ｡
これに対 して ､ 中国語の 場合は ､ 自分と他者における ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ 関係は単
なる話 し手と他者とい っ た意味内容 しかもたない人称代名詞で示すの で はない ｡ 二人称代
名詞の ｢悠n in+ を除い て人称代名詞 は敬意を表 さない た め ､ 使用する際に敬語的な制
約をうけるか ､ 他の表現形式を選ぶ か ､ こ うい っ た関係 を配慮するの で ある｡ 一 方 ､ 中国
語の親族語桑は ｢上 ･ 下+ ｢ウチ ･ ソト+ とい っ た意味合い を表す性格が強い ため ､ 敬意表
現と して の働きが強い と考えられ る｡ こ の ように ､ 両言語 における人称代名詞 と親族語桑
はお互 い に補っ て自分と他者と の 関係をあらわ して い ると考えられる ｡
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≡. 選択要因について
その選択要因に つ い て は ､
一 名詞 ･ 代名詞と して の 体系上の 意味特徴と性格とい っ た意
味論的な要因､ 文構造､ 敬意の表現法､ 話者の 意図 ､ ス トラテ ジ
ー との 関係 ､ ｢上 ･ 下+｢ウ
チ ･ ソト+ 意識 ､ 他者との 関係の 捉え方 とい っ た文化的背景との 関係など､ 多方面の要因
があると考えられる｡
(1) 表現視点との 関係
いままで見てきたように ､ 両言語 とも ､ 日本語の 人称表現に人称代名詞と親族語費の ｢単
純型+ の ほか に ､ 親族語嚢か人称代名詞が他の 語との ｢組み合わせ型+ が見られた｡ こ れ
は ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ の 間にお こ っ た転用 の結果で ある と考えられる｡ この転用は ､
人称代名詞と親族語桑の基準 (参照点) や話 し手の 表現 の視点の置き方に関係 して い るこ
とが分か っ たo また､ こ れらの あり方に より 一 体化 した現象を起こる場合とそうで ない 場
合があるこ とも明らか に した｡ ｢自称+ ｢対称+ ｢他称+ にお ける転用は ､ 一 般的に ､ 話 し手
が自分 ･ 聞き手 ･ 話題人物 を表現する中で ､ 表現の 視点 をどこ に置く か ､ 即ち視点 の移動
の有無によ っ て生 じると考えられ る｡ 日本語 の場合は ､ 常に語嚢の基翠 (参照点) を移動
するとともに ､ 表現の 視点も移動 して ､ 両者を 一 致させ る特徴が あるとい うこ とで ､ 一 体
化した転用表現 が起こ りやすくなると考えられる ｡
日本語 の 人称表現に は ､ 男 の 子に ｢ボク+ と呼び か ける ように ､ 一 人称代名詞が対称
I - の転用 ､ 子供の 前で ｢カ ー チ ャ ン+ と自称 したり､ 夫の こ とを ｢ト ー チ ヤ ン+ と言
つたりす るよう に ､ 対称 Ⅰ の 親族語嚢が 自称 と他称 - の 転用 が見られ る｡ これらの 転用
表現は ､ 同時に他者に表現 の 視点を移 して心 理的に 一 体化 した表 現でもある｡ 人称代名
詞の ｢自称か ら対称 -+ の 転用 パ タ ー ン ､ 親族語嚢の ｢対称か ら自称 ･ 他称 - + の転用
パタ ー ンか らも ､ 話 し手は 自分を中心 に した場を離れて ､ 離心的に見えて , 自分を他者
へ の 一 体化 を目指して い る ように思われ る｡
中国語 の転用表現は 一 体化 した表現とは限らない ｡ 中国語 で は ､ 人称代名詞の ｢自称か
ら自称 ･ 対称 ･ 他称 -+､ ｢対称 から自称 ･ 他称 - +､ ｢他称 か ら自称 -+ とい う転用 パ タ ー
ン
､ そして ､ 親族語条の ｢対称か ら自称 ･ 他称 へ+､ ｢他称か ら自称 ･ 対称 -+ という転用
パタ ー ン か ら分か るように ､ これらの 転用にお いて は ､ 語嚢の 基準と表現の視点の置き方
が様々 で あり ､ 複雑 なもの で あるが ､ 日本語と比 べ て い えば ､ 本来の 用法はもちろん で あ
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るが､ 転用表現の 中で も､
一 体化表現の頻度が 低く ､ 常に表現の 視点と語衆の 基準を明示
する特徴がある ことか ら､ 中国語では ､ 話し手は 自分を中心に して他者を客体的に捉える
傾向があるように思われる ｡
(2) 意味論的な要因
まず､ 人称代名詞の 運用 にお いて は ､ ①日本語 の 人称代名詞は目上の 聞き手や話題人物
のことをいうときに使えな い o これは人称代名詞が指 し示す対象で ある相手 ･ 話題人物 に
おける ｢目上 ･ 目下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ などの 属性まで表 してい るため､ 意味上の制限がある
からだと考えられる. ②日本語の 三人称代痛詞は 限られた話題人物の ことをい うときに し
か使えない ｡ これは ､ 三人称代名詞は意味上 ､ 特定 の人物を指し示すの にと どま っ て い る
ため､ 人称代名詞 の 体系にお い て 一 人称代轟詞や 二 人称代名詞と同等な地位をまだ完全に
確立してい な い こ とと関係 して い ると思われ る｡
それに対 して ､ ①中国語 の 二人称代名詞は目上 の聞き手の こ とをいうときに使えるが､
敬語上の制約 を受 ける｡ これは 二 人称代名詞 ｢俸 n‡+ が指し示す対象 ･ 相手の ｢目上 ･ 目
下+｢ウチ ･ ソ ト+ などの属性まで表 して い ないが ､ 敬意をも表 して い ないとい っ た意味上
の制限がある からだと考えられ る｡ ②中国語の 三人称代名詞は目上の 話題人物 の こ とをい
うときにも使 えるが ､ 敬語上の制約を受ける｡ これも同様 に ､ 三人称代名詞が指 し示す対
象･ 相手の ｢目上 ･ 目下+ ｢ウチ ･ ソ ト+ などの属性まで を表 してい ないが ､ 敬意をも表 し
ていない とい っ た意味上 の制限があるか らである｡
次に､ 日本語 の親族語尭は息子を ｢オ ニ ー チャ ン+ と呼ぶように､ 第三者を基準に した
親族語褒をそ の まま用い る こ とが できる｡ これ は ､ 日本語の親族語嚢体系に世代における
｢上 ･ 下+ とい っ た意味内容が なく ､ ｢親 しい+ か どうかと い っ た認知構造をもっ て い るた
め､ 親族語嚢に よ る心理的な 一 体化表現が生 じやすい とも見てとれる. 一 方､ 中国語 の親
族語嚢は ､ 体系上､ 世代にお ける ｢上 ･ 下+ と い っ た意味内容が詳 しく記述されてお り ､
｢世代の 上下+ という概念を重要な要素と して認識 し､ ｢上+ か ｢下+ かをは っ き り明示 し
て､ 区別するとい っ た認知棉造をも っ て い るた め ､ 親族語嚢による心理的な 一 体化表現は
生じにくい o こ れも自称 ･ 対称表現の 中で目下の者にも親族語嚢を用い られる理由の 一 つ
であると見て よ い と考えられる ｡ そして ､ 運用上 ､ 人称代名詞との組み合わせ型が 如 ､の
も､ これらの 関係 をは っ き り示すこ とが要求される こ とにも関係して い るとい える｡
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(3) 構文論的な要因
親族語費と人称代名詞 の 関係に つ い ては ､ 日本語では ､ 親族名称の ような関係概念語は
単なる抽象的な関係概念を表わすとともに ､ 具体的な指示対象を持つ 語と しても用 い られ
るのに対して ､｢中国語で は 関係概念語を特定の指示対象を持つ 語として談話の 中に導入す
る時には､ ｢誰々 との+ 関係なの か を具体的に明示 しなけれ ばならない+ と述 べ て い る(演
#1993:57- 58)a
また､ 日本語 の人称代名詞 には ､ 目上の他者がい る場において ､ 先行する銘詞 に照応す
る機能が働い て い ない ようで あるo 人称表現にお いて は ､ 二 ､ 三人称代痛詞 の い ずれも､
先行する対話 にお い て導入 された対象を指す ことができ ない ように見える｡ 運用上の 人称
代各詞と親族語桑との 共起関係は ､ 日本語にお ける人称代名詞の使用頻度の低下と親族語
嚢の自称 ､ 対称 Ⅱ にお ける使用頻度の増加の 原因でもあると考え られるo
それに対 して ､ 中国語 では ､ 人称代痛詞と親族驚桑は目上 の者 - の運用におい ても ､ 共
起するようである｡ 中国語の 人称代塙詞は ､ 先行する ことばに照応する機能が働い て い る.
人称表現は 二 ､ 三 人称代名詞 の いずれも､ 先行する対話 におい て導入された対象を指す こ
とができるの で ある｡ こ の場合､ 運用上にお ける人称代名詞と親族語嚢との共起関係 は ､
中国語における人称代名詞 の使用頻度の 増加と親族語秦の 自称､ 対称Ⅱにおける使用頻度
の低下の原因でもあると考えられ る｡
ほかに ､ 文体､ やりもらい表現などにおける動作主体､ 対象の 非明示､ 自明の 場合の 主
語省略など､ 構文論的な要素が両言語の 人称代名詞 の運用状況に影響すると考えられるo
(4) 語用論的な要因
それぞれ の表 現形式 ､ とくに組み合わせ型を考察する際にも述 べ たが､ これ らの表魂形
式はいろい ろな意図や感情をも っ て用 い られ る場合も少なく ない ｡ 両言語とも ､ 人称代名
詞と親族語尭の運用における方策や意図などに よる表現が見られる｡ わざと ｢会話の諸公
軌 を破 っ て ､ それ を逆用する ことによ っ て ､ 聞き手に親近感をもたせようとする意図や
距離を保ちたい などの狙 い をも っ て用い られて い る｡
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婿 諭
以上､ 日中両言語の人称代痛詞と親族語桑の体系及び 漸削こつ い てみてきた｡ これ らの
体系上及び運用上の特徴が 明らか にされ つ つ あるが ､ いく つ かの課題 も残されて い る｡
(1)今回は ､ 人称代名詞を取り上げたが､ い わゆる - ､ 二 ､ 三人称代名詞を中心に考察
したため､ 反射代名詞 ､ 指示代名詞 などの 考察は箇所に触れ る程度に止ま っ て おり ､ これ
らにつ いての研究 の展開は今後の課題に譲る こ とにする｡ また､ 名詞と しては ､ 親族語衆
を取り上げたが ､ 名詞と代名詞 の 中間にある ような特性 を持つ 名詞 ､ たとえば､ 日本語の
｢人+､ 中国語 の ｢人家r色njiaJ などの 考察も これ からの課題になると思われ るo
(2) さらに ､ 中国におい て は ､ 経済成長優先に伴う旧時の 呼称の 復活と呼称 の 世代交
替のほか ､ ｢ 一 人 っ 子政策+ によ る核家族 の進展 の加速に つ れて ､ ｢Ⅹi6ng､ 乱 ji色､ m 色i､
b6､ 8hn､ 卯 ､ れ jin+ な ど 一 部の 親族語嚢の 姿が 消えて しまうこ と が予測でき る ｡ そ
うなれば､ 親族語桑に見 られ る ｢上 ･ 下+｢ウチ ･ ソ ト+ の 関係は どう変化 して い くか ､
またそれは言語に反映され るか どうか ｡ これ らに つ い て今後可能の 範囲で考察 して いき
たいと考えて い る｡
(3) 本研究は ､ 認識主体と他者との 関係概念 を表現する コ トバ の研究と して という マ ク
ロ的な視野を持 っ て い る｡ いままでは普通 ､ 孤立 して扱われて きた人称代名詞と親族語嚢
をめぐる諸現象を､ 人間関係の あり方 を反映する言語形式から発する現象と して捉え返 し､
対立と統 一 を明 らか に して いくo そ して そこ か ら ､ 人間を指し示す語桑の全体 を体系的に
眺め渡すことを目指 してい る｡ 将来的には ､ ①人称代名詞及 び親族語桑に つ づき､ 名前や
役職名などの 体系とその性格につ い て先行研究を踏まえながら歴史的に概観したうえで把
握する｡ ②次に現代文学作品などの用例分析 に基づ い て ､ これらが どの ような形式で用い
られるの か ､ 表現視点とい う角度か ら､ 運用面における表現形式の特徴と異同に つ い て考
察する｡ ③さらにその 表現形式に見られ る異 同の 要因を明らか にするために ､ 語周論的な
考察を加える｡ こ れによ っ て ､ 親族語嚢､ 人称代名詞に続き ､ 名前､ 役職名などを含む日
中雨音語における人を指し示すコ トバ の 全体に対 して ､ 体系上及び運用面における異同を
明らかに して体系化､ モ デル 化する こ とを目指すとともに､ 言語と文化との 関係も追求す
るo そして､ その研究結果 を日本語 ｡ 中国語教育や言語研究 ､ 異文化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
に生かしたい
｡
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付表 2 : 各人物間の 人称表現用例整 理表 ( 自称対称他称)
用例整理表 1 ( 自称) 《劉慧芳》
話 し手 聞 き 手
刈大柄 ヌり慧芳 王 亜 茄 炉生 夏順牙 小芳 夏小雨 国張 合 計
刺大柄 嫡6
我 7
他大嫡1
大由1 大嫡5
我老婆子1
我 3
我 1 2 5
刈 慧芳 我 5 我 6
鳴郁 1
我 107
人家 2 自己 2
人 l 嶋イI13
別人 1 准 1
我 2 我 2 我 l 134
王並 茄 我 2 我 12 我 3 我 1 18
折生 我 2 我 2
唱イ1 1
我 5 噴爪 2 我 1 13
夏)頃牙 我 17 我 14 1 自己 3
人 2 噌イ[]4
我返人 3 哨鯛1
我 1 5
我送入 1
哨 1
我 3
専守1
自己 1
我 3 我19 我耶 3
麻雀1 鳴イロ2
雀雀 1 鳴1
我2
相飼1
2 21
小芳 我 7 我 1 8
夏小雨 我 4 我イ｢]2 我 lo
哨2 哨耶 1
我 1 1 8
国張 我3 我 2 我4 9
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用 例 整 理 表 2 ( 対 称) 《刻 苦 芳 》
_話 し 手 聞 き 手
対大柄 刈 慧芳 王5fF_ 茄 折生 夏硬牙 /j､芳 夏 小 雨 国章毘
刺大塊 対称
Ⅰ
慧芳 4 酔生 1 原子 3
隻
対称
Ⅱ
俸 8
由1
返
､
｢共l
俸 3 悠 2 原子 l
佑 13
称 2 蔓
i
章
守
:
i
量
喜
列慧芳 対称
Ⅰ
婦6 大姐5 王折生 1 順子 3 俸 1
夏頃牙 3
夏先生1
小芳 1 小雨3 圭 貫
蔓
対称
工
悠 6
佑 2
哨 1
俸7
悠 1
自十2
我甘]1
俸 1 佑1 44 俸自己 4
悠 2 自己 4
像自十1
停送入 1 人1
瑚人 2 夏原罪 1
俸 6 俸 7
小雨佑 1
ぎ
三 並茄 対称
Ⅰ
大約1 慧芳2 夏同志1 小芳1 国蛋l 蔓
妻
対称
Ⅱ
惣 2 佑 2 2 佑 5 俸 2
i
i
I
i
折生 対称
i
大約 1 姐 1 老夏1 l
き
i
対称
Ⅲ
悠 1 俸 2 Z
i
国菟 1
夏順牙 対称
Ⅰ
大柄7 慧芳 12 大姑姐 1
王 同志 2
大姐3
小芳 3 小雨 3
我的小娘 1
我的小姑窮助 l
国蛋 2
対称 怒老 1 休 1 26 刈慧芳休 1 悠 10 怒 2 小芳佑 1 佑 2 8 ノ弥2
Ⅱ 悠 14 佑注入 1 人 1 俸 5 俸 1 俸 3 該子 1
俸 2
佑仇別
1
大婦悠
2
自己 2 十国女 1
称11
､
]1
鳴 1
佑イロ2
酔生 1 侮刑 1 俸1[]1
小芳 対称
Ⅰ
車老姥 2 嫡3 嫡 1 夏叡叔 4 小雨 l
対称
Ⅱ
塩 1 悠 2 俸イr11
俸 2
悠 l 悠 1
俸 1
夏小雨 対称
Ⅰ
慧芳阿妖1 雀 3 _ 雀雀4
対称
Ⅱ
休 3 塩 3 侮イ[]1
倫 13
国東 対称
I
姐 2 順 守2
対称
Ⅱ
伶3 順 守2
俸 3
2 91
用 例整理 表 3 (他称) 《刈慧芳》
話 し手 聞 き 手
邦夫姑 剖 慧芳 王亜 茄 酔生 夏 新 書小芳 夏 場
量
呈
国窺 蔓
i
≡
刈大柄 困
法務子 2 姐 1
巨頭司
我郎慧芳 1 警1 欝 慧 l 書
匝垂司 樹 療
き
逆順子 2 人家l
硬子 3 迂 l
)板子送入 1
困
法務子 1 他l
自己 1
巨頭
佑李大約 l 姐2
慧芳 l
巨頭
我甘コ小芳 2
鳴慧芳1
与
苅慧芳 巨頭
小芳l
匝頭
国張 1
他 1
匡重要
他3
人 1
囲
地3 返些該子 1
返
､
｢共1
哨1rJ小芳1
囲
他 2
匡垂司
他 4
達人 1
人家l
匝頭
我婦5
困
大姐 1
巨頭
小芳 3 孫子飢 1
我女)Ll 孫子3
刈小芳1 姐耶 1
匹頭
小雨 3 夏小雨 1
麹2
佑的窃子 l 窃子 2
俸的女)Ll 女)Ll
塾頭 療
雀酌 量芸≡書芸針
他2
!
娩 1
人家 1
塾頭
俸嫡1
圭
i
i
妻
王 亜茄 匹司 匝重責 巨頭 顔 匡垂司
小芳 1
姐3
韓
軒生 1
他3
匡垂司
迭十夏順升 1
返十人2
送辞人 1
送入 1
他 7 自己 1
飽11 頗1
人家 2
窃子 1 人家 1
別人 1
飽 1
折生 転
返和人 1
姓夏的 1
匝重責
慧芳 1
匝重要
他 1
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夏)瞬 牙 巨頭 匝云頭 巨頭 匝重要 匝重要 匝垂亘l
重
喜
蔓
蔓
我酌 小 雨 1 大女弓3 /]､芳 2 慧芳 1 俸 嫡 2 小 芳的 墳墳 1
p自返女ノLl 老 人家 1 匝垂司 姐 5
地 1
囲
俸イf1 小芳1
姑娘 1
停婦 1 地 2
巨頭
小雨 5
我耶小雨 2
姐2 0
我女)い
我邦女)Ll
返窃子 1 窃子 2
巨頭
小芳3 孫子 1
I/Jl芳, 小南
小芳姐1r]1
姐イl
､
]4 窃子 1
窃子イロ2
匡亘頭
旭1
慧芳1 地境 2
対阿境 1
小芳 匝妻頭 巨頭覇 匝頭 匡垂憂頭
i
我婦1 我姥姥 1 我姥姥1 藤巻篭 1
顔
人家 1 l
蔓蒜
地1
匡重責
他イ1 1
我嫡 1
夏小雨 匪重要
我雀奄 7
他1
匝司
我姥姥 1
匠司
小芳2
姐 3
匝重責
小芳姐嫡2
姐嫡 2 姐 1
匝表
人家 1
匝重要 i
解約 l
匡重要
飽1
国張 匡憂国
邦順子 1
他6
匝頭
我姐 1
匪転司
夏順升 1
他 2
順子 1
匝重要
我親 1
匝云頭
我嫡1
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用 例 整理 表 1 (自称) 《牢手》
話 し手 聞 き 手
夏心 玉 書中税 暁雪 暁祢. T T 老葬 坪玲 芳 奔軒 琴葛 王 輯 周掩 赴濃
変心玉 甲的 2
我 12
柄杓 l
我 18
自己 1 董
i
佑 2 葦
我 1
呈
…
妻
書
書中硯 我6 我102
備前夫1
哨1r]6
我イr]3十 l
戟l l 雀篭20
我18
鳴1J15
喝 1 咽簡1
我1 我5 我l 我29
噴鰯2
我爪 1
俸 1
地丈夫 1
我97
我酌 2
我爪儀 1
我自己 i
噸幻1
璃 男妻
A) i
我 2
暁雪 我 44 我 14 6 我イ】
､
]1
女人 1 噸 l
別人 3 鳴イI
'
]5
自己 1 哨備1
我自己 2
係2 地 1
我 15 嫡嫡迭十大人 1
嫡姑 11
我 7
鴨居]2
自己 1
我 3 我 9
書
量
我4 我 2
i
暁雄 我 16 我 7 我 19 我 5
哨爪 1
我 l
芸1;]
0
一書
頑額 1 董
i
芦 ii
+ー‾
一
丁 我 1 我 3 9
哨1[+3 我イl
､
+i
我 35 我1 2 至 我 3 i
芦
老弄 我 11
鳴イr]1
我 44
噴柄1
鳴自己
i
停電 i
俸雀我 1
我 9
佑3
我 1 圭 (対客
人)
我 1
杵玲芳 我21
本人 1
噌イr+2
我1 我 50
我送入 1
自十)L老婆
1
噂 3 哨官〕1
我17
我送入1
噂 1
我6
我迂十人
1
哨2
葬軒 我 4
鳴1
我 9
哨飢 1
我 1 我 4
佑 1
滞葛 我 40
哨イr]2
哨 1
我 2 我 18
戟 - 十単
易況 1
鳴傭 1
王歩E
l
我 3 我 49 自己 1
我自己 1
別人 1 咽1(]1
我 5 我 36 哨爪 2 我 9 我 5 我 5 衣 ll
周穐 我 22 俸 1
哨イ[]1 哨 l
鴫柄 1
我 13
自己 1
(対 同
事)
我 1 8
自己 1
赴-L
/
E 我 2 人 1
2 9 4
用 例 整 理 表 2 (対 称) 《挙手･》
言古し辛
夏心 玉 書中税 暁雪 暁凍 T T 老斉 坪玲芳 奔軒 苛考 三輪 周穐 姓 濃
変心 玉 対称
i
暁雪 15 暁練 4 三重宅1 毒
対称
Ⅱ
佑 1 佑 47
自己 i
俸 12
我女)Ll
TT l
我イfrT T
1 董
佑 1
Z
壬
書
韓硯 対称
Ⅰ
嫡姑8 暁雪37 暁凍7 T
-
T19
)L子1
老弄2 奔軒2 嘩弓9 王輯 15
偉1
対称 悠 2 俸 87 俸 8 体4 7 称 3 俸 7 俸 1 称 2 9 俸 82 (対
Ⅱ 佑1
婦嫡侮 1
侮自己 l 我イ｢]暁雄 l
邦十快斥的
暁妹l
佑自己 l
自己 1
lT T3
自己 1
怒1 自己 2 男
A)
俸3
暁雪 対称
i
嫡嫡18
婦2
舛硯21 暁雄 11 7
'
T 19
好孫子 l
坪大姐 l i 俸 1 周托 7 放牧 2 刈望
尤1
肺帝
1
対称
Ⅲ
悠 11
俸 5
娼婦1
佑158
人家1
係3 1
自己 l
俸17
-I
- -
I
-
3
哨1r-j2
悠 1 佑8 俸lo
自己 1
蟹 2
(対‾
顔
杏)
暁妹 対称
Ⅰ
嫡嫡 i4
嫡 5
姐夫 8 姐姐 19
姐 3
‾I■
‾
丁 2 王室屯8
対称
Ⅱ
悠 6
停 18
俸 12 佑 24
俸甘
-
J4
体イr]1丙l
佑1 0
一 木 以下
的未成年
人l
T Tl
怒1 俸 36
俸自己 1
哨イ[]1
T T 対称
i
女老姥 2 雀雀 18 嫡墳31 小妖 3 王妻宅阿境
2
対称
Ⅱ
侮1 佑16
称自己 4
竜巻 1
佑9
大人 1
姑嫡 3
嫡嫡佑 2
佑2 僚1
(対
顔
客)
老葬 対称
Ⅰ
書中息3 玲芳 13
祥玲芳1
弄軒2 王妻屯2
対称
Ⅱ
俸 i2
与中忌 1
備 36
俸 一 十老娘
イ(]1
僚 5 俸 9
許玲芳 対称
Ⅰ
書中息 10
朝コ税 1
老葬2
姓弄 的
1
弄軒5 王妻屯6
対称
Ⅱ
侮 17
怒 5
軌監4
係 2 佑 1 体50
佑速十
人1
俸 8
赤軒倫
1
停 1 4
王蝿佑 1
弄軒 対称
Ⅰ
雀1 2 嫡11
295
対称
Ⅱ
忠 9
佑 7
侮6 停1 俸 3
苛 弓 対称
Ⅰ _
車中税 4
老寺中9
王安宅6
対称
Ⅱ
佑 5 7
佑迭和人
1 鳴 3
件返十家
秋1
俸 1 4
噴 自己 1
佑 - 十二
十多歩的
小祐娘1
王 鈍 対称
Ⅰ
阿妖 2 幸中息 3
宅中税 7
嘆 l
暁雪姐 3 暁凍 8 T T3
好窃子 1
清向1
弄老肺
1
韓大観2 佑 1
尊卑1
対称
Ⅱ
悠 1 悠 1
佑52
書中息 l
佑 2 俸1 8
佑自己1
暁妹 l
悠 3
僚1
俸4 俸 1 俸 5
周掩 対称
Ⅰ
暁雪9 姓濃 3 障姐
1
小南
1
対称
Ⅱ
俸 19 赴濃 2
怒 4
陪姐
俸 1
俸 4
地境 対称
Ⅰ
暁雪4 周穐 2
周掩)Ll
僚 1
対称
ⅠⅠ
俸 5 停 8
2 9 6
Jr
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用例整理表 3 (他称) 《季手》
話 し手
‾
1
夏心 玉 書中硯 暁雪 暁凍 -)I
-
∫ 老奔 杵玲芳 締 董闘 F一韓 周絶 兜思
i
変心 玉 薗
暁雪3
函
暁妹l
暁練達十租
心 的孫子 1
囲
姐 1
[白]
-
T-T9
他2
匪頭
舛税5
他 14
頭
_モ至屯1
転
偉観姐 1
佑姐地肌
1
姐自己 1
匪頭
他 1
巨∃
- 十4夢
的孫子l
巨頭
王 純 1
姐 l
i
函
麹3
迂窃子 1
壁
地盤姐2
I
斡税 画 匡] 国 萄 巨頭 巨頭 巨頭 毎 固
暁雪 6 T T13 佑姐 2 嫡嫡 5 王妻屯2 老葬 2 王至屯1 我老婆 夏暁雪 1
巨j] 我的)L子 佑姐姐1 地l 回 他1 姐 1 I 地 19
丁丁 丁
函
暁雄1
1
返小家伏
1
返十該子
1
孫子 1
飽6
囲
嫡婦 3
匡司
う軍弓 2
他 2
巨頭
三幸屯1
始4
送入 1
匡∃
TT l
法務子 1
巨頭
姐 2
囲
姥卓老1
函
小浜1
大観1 地5
姐本人
1
巨頭
姐6
人家i
匪頭
弄軒 1
飽 2
自己 1
麹骨コi
自己 1
匡∃
我的)L子 1
(苛)
苛弓 2
他4
顔
暁妹 l
暁雪 醸
書中硯 4
他 12
佑 4
自己 1
匡∃
T T13
窃子 2
他 1
垣
暁雄 2
巨頭
王妻屯1
囲
嫡嫡 2 地 1
匡∃
T T18
)L子 1
俸ノし子1
称 的ノし子1
政子 1 他 4
巨頭
王純 1 地 2
困
暁妹 l
匪頭
奔粁1
匝司
嘩弓 2
匝頭
周托 l
醸
俸親犬2
他4
巨頭
王多い
巨∃]
丁丁丁
塞
碑墳2
匝頭
雀雀10
佑竜巻 1
他 4
巨頭
姐1
I
密
我嫡墳2
婦婦2
地 3
匡∃
)L子 2
戟)L子 i
T Tl
匪頭
他 2
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暁王水 匡垂声
^ 家 自己 1
人 1
固
姐姐 3
我観姐1
我姐 2
姐 1
匝司
我姐夫l
他l 迂祥的人1
紳税2
匡∃
T Tl
磨
我建 l
我盤姐 1
地 2
囲
我嫡婦1
頭
人家 1
匪頭
我 姐夫 2
姐夫 1
他7
囲
婦嫡1
団
王章屯1
地 2
人家l
巨∃
T Tl
匪頭
俸 竜 巻 1
頭
俸婦婦 1
匪表
他n 2
匡i
我 嫡う掲 6
我 嫡 1
琶
我娩観 4
飽 4
顔
我姐夫4
匡∃
T T4
Ef ∃
1
一
T l
他 1
匪頭
書中硯 2
他 竜巻 1
砲1
T T 匪頭
我雀雀 1
囲
姥姥 5
囲
嫡嫡14
地l 我イr]1
顔
小浜2
団
姐1
担
雀雀 9
大人 1
他2
巨頭
王兜阿嬢
1
醍
我墳婦 2
嫡嫡 2
娼婦地 1
癖
我竜巻2
竜巻1
匪雪
他爪3
薗
我婦嫡 1
重
老奔 団
王純 2
地 1
固
姐 1
匪頭
餅急 2
餅硯 3
他5
他邦 人 1
塾
夏暁雪 l
人1
巨頭
姐5
人2
人家1
匪頭
弄軒3
巨頭
王穿巨2
人家4
地 1
飽 一 十単
男女子 1
固
俸婦5
姐 3
俸2
匡司
苛考 1
醜
餅税1
麺
書中忌 1
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均= 玲 芳 匡頭 巨頭 囲 匪頭 匝司
育
王
!
昔
I
量
】
i
き
き
老 葬 4 他 2 王≠宛1 俸 姐 1 く幹税 4 等号 2
我1J1 家老芥 1
我イ[]老芥 1
磨
斡息的夫人 1
俸老婆2
姐 4
匡]
他2
巨頭
王妻屯1 地4
佑的心 上人1
郊十不要胎
的第三者 1
匡頭
他 1
麹 l 人家 i 飽 2
他 4 巨頭
地 男人 l 藤巻 Il
匡璽 大老寄 1
葬軒 1 麺
)L子 1 圭 韓 l
他 2 人家3
巨頭 姐 8
井十王韓 番屋 1
2 匪頭
邦
､
｢ 共1 韓急 2
地 7 人 1 韓税 2
対面茅屋 飽1
1
小姑簸 1
密
夏暁雪2
飽1 罪人
1 別人1
奔軒 匡司
人家1
巨頭
俸曾]瀞十
王皇屯l
固
婦 i
我婦 1
鳴嫡 t
娘2
匪頭
餅税 1
他 1
E匡司
嘩葛1
困
篭 2
我雀 3
巨頭
罪王妃 1
姐1
匪頭
餅硯1
顔
我老雀 1
固
我嫡1
我妻弓罪人 1
姐3
滞弓 団
娘子 2 地 1
佑娘如 2
迭ム ー 十 - - -
女性 1
巨頭
王 純 4
迭十女窃 l
迂女孫ノLl
返禅的女窃
ノLl
姐 5
団
芥軒 2
他4 人1
匝頭
舛硯3
他 1
密
他妻子 1
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王 鈍 困
暁妹 l
匡∃
TT l
囲
夏阿妖1
匝
怒夫人 1
佑要子 1
夏暁雪 1
地 24
匡∃
T Tl
体ノL子1
垣
地2
困
他11 1
地イ｢]家老弄 l
囲
夏阿妖l
姐2
園
佑嫡l
姐1
回
侮姐姐 2
地 3
困
書中税 1
俸姐夫 1
他1
田
T T2
i薗
嫡婦1
I
垣
俸婦1
姐 2
l
周鞄 匝頭
他 1
団
俸孫子 1
匡司
静子 1
密
地 1
姓-b/5= 盟
夏暁雪 3
3 00
9
>
用 例 整 理 表 1 ( 自称) ≪兜 盤 - - - -十 父 宗 的 札 ir己》
言古 し 辛 聞 き 手
周 国平 両ノL 舞曲
周国子 我 6
我迭十敏感 的人1
雀雀 25
我 1
雨)し 我 14
俸 1
女弓嫡 5
嫡イロ1
奴姐 姐奴2 0 我1
小姐姐1 好姐姐1
組姐 10
宝只 l
用例整理表 2 (対称) 《奴兜- - - - - 十父来的札記》
話 し 手 聞 き 手
周 国平 雨)L 姓姐 i
周 国平 対称 Ⅰ 姐建2 0 (ト宝択 l
小 D A D A l
対称 Ⅱ 俸8 俸5
姓奴 1 5
雨ノし 対称 Ⅰ 飽姓 8 宝貝 1
小 D A D A 2
対称 Ⅱ 俸 16 組姐 3 宝只 1
佑4 鳴イロ3
姐奴 対称 I 竜巻 5 嫡婦 i
対称 Ⅱ 雀雀 24 佑2
好雀雀 1
的嫡 10
用例整 理表3 (他称) 《放鯉 - - - - - 十父来的札i,3Ll》
話 し 手 聞 き 手
周国平 雨)L 姐姐
周国平 囲
姐姐2
地 5
固
婦嫡3
体嫡嫡2
雨)L 囲
組曲2
弛 7
匪司
雀雀 4
停竜巻 7
姐姐 層
嫡嫡4
匪司
雀雀 3
3 0 1
用 例 整 理 表 1 ( 自 称) 《我 是 俸 雀 雀 》
話 し 手 聞 き 手
弓林生 弓税
考林生 我 5 66 奄雀 4
我迭十人 1 俸竜巻 1
我返)L子1 俸雀 4
鴫 2 保父采1
自己 4 休的父来2
解法十雀1
佑迭十竜巻 1
葛税 我 3 7 2 人家2
我自己 2 佑的孫子写
自己 1
用例整理表 2 (対称)《我是体竜巻》
聞 き 手
話 し 手 弓林生 葛硯
葛林生 対称
i
弓税9 )L子 6
小男1 該子 2
少苓1 /ト子 2
葛薮委1
対称
Ⅱ
弓税 対称
Ⅰ
老弓 1 2 壱 1 8
畷 1 竜巻 1 3
考林生 2
対称
Ⅱ
用例整理表 3 (他称)《我是係雀雀》
聞 き 手
話 し 手 弓林生 弓鋭
葛林生 囲
佑婦4
祢婦嫡 1
地 3
弓税 国
我姑 1
嫡嫡 1
地 8
3 02
月∃例 整 理 表 1 ( 自 称) 『孫= モ 負 ケ ズ 』
話 し 手 聞 き 手
北杜夫 キ ミ子 ニL カ ヒ ロ
北杜夫 お れさま 1 おれ 1 ジイ ジ 13
キ ミ子 あた し 1 私 1 バ ア バ 2
ユ カ あたt_1 マ マ 1
ヒ ロ ヒ ロ 9 ヒ ロ 1
用例整理表 2 (対称) 『孫 ニ モ 負ケ ズ』
聞 き 手
話 し 手 北杜夫 キミ子 ユ カ ヒ ロ
北杜夫 対称 Ⅰ バ ア バ 2 ヒ ロ 君2 ヒ ロ 5
対称 Ⅲ ヒ ロ 4
キ ミ子 対称 Ⅰ あなた 9 ヒ ロ 2 ヒ ロ 君 3
対称 Ⅱ あなた 6 ヒ ロ 君 1
ユ カ 対称 Ⅰ ヒ ロ 君 3
ヒ ロ 1
対称 Ⅱ ジイ ジ 2 パ パ 1 ヒ ロ 君 1
ヒ ロ 対称Ⅰ ジイ ジ 14
こ の 蹴 っ 飛ば しジイ ジ 1
お い ぼれジジイ 1
バ ア バ 2
対称 Ⅱ ジイ ジ 16 メ ン ド臭い ジイ ジ1 バ ア バ 1 マ マ 1
用例整 理表 3 (他称) 『孫 ニ モ 負ケズ』
聞 き 手 ■
話 し 手 北杜夫 キ ミ子 ユ カ ヒ ロ
北杜夫 匡司
ヒ ロ 君3 ヒ ロ 4
巨司
チ カ 1
匡三∃
バ ア バ 4
(ユ カ)
マ マ 1
キ ミ子 匡司`
ヒ ロ 君 4 ヒ ロ 2
匪垂表
ジイ ジ 2
巨司
ヒ ロ 君の マ マ 1
ユ カ 巨司 巨垂表 匪妻表
ヒ ロ 君 4 ヒ ロ 2 ジイ ジ 1
(ヒ ロ)
ヒ ロ 1
ジイ ジ 3
ヒ ロ 匡三司
バ ア バ 6
匪重責
ジイ ジ 3
3 0 3
用 例 整 理 表 1 (自 称) 『ヤ マ ダ ー 家 の 辛 抱 』
言責 し 辛 聞 き 手
カ ズ オ サ チ コ ナオ コ ユ カ リ 高橋 高橋 の 息子 オ オ キ ド ス ズ ェ 社長 編集 長 カ ズ オ の
同僚
サチ コ の
同僚
カ ズオ お れ 11 お 父 さん 4 お父 さん 1 8 私 1 私 3 僕 1
(女性社員に)
俺1
(男性 同僚に)
サチ コ 私 24
あた し1
私 2 お母さん 7
私 2
チ ャ ー ミ ン グな妻
1
私 2 私 1 私 3
ナオ コ 私 7 私 2 私 1
- カ リ あた し1 7
私 4
娘1
今の 私 1
あた し9
私 1
自分1
あた し3
私 2
妹 1
私 1
高橋 わたく し 1 わたく し
1
私 4
おばさん 3
i
高橋 の
息子
私 1
) I
オ オキ
ド
わ し 1 わ し 2
ス ズ ェ あた し3 お ばちゃ ん l
社長 わ し22
お れ 3
編集長 わたく し
13
わた く し
2
こ ん なわ
た く しi
カ ズオ
の 同僚
僕 6 私 1
お れ 12
サチ コ
の 同僚
僕 1
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用 例 整 理 表 2 ( 対 称 ) 『ヤ - ダ ー 家 の 辛 抱 』
i 聞 き 手
話 し手 カ ズ オ サチ コ ナ オ コ ユ カ リ 高橋 高橋 の
息子
オ オキ ド ス ズ ェ 社長 編集 長 カ ズ オ
の 同 僚
サ チ コ
の 同僚
カ ズ オ 対称
Ⅰ
お母 さん 1 ナ オ コ 1 ユ カリ 4
お前 1
社長 1
対称
Ⅱ
お前 7
母親1
自分1
ナ オ コ 5
お 前1
お前たち 1
お姉ちゃん 1
お前 18
ユ カリ 1
高橋さ
ん l
社長 1 きみ 4
お前 1
サチ コ 対称
i
あなた8
お 父 さん 2
ユ カリ 2
あん た 1
あなた 3
あなた
た ち 1
対称 あなた28 あなた 2 あなた 16 オ オキ ド ス ズ ェ さ あなた
Ⅱ 自分 2
元の お 父 さん 1
旦 那 さん 1
あなたたち l
ナ オ コ 1
今の あなた 1
ユ カリ 1
さん 1 ん 1
あなた 1
2
ナ オ コ 対称
I
お父 さん 13 お 母さん 4 ユ カリちゃ ん
2
対称
Ⅱ
お父 さん 3 お 母 さん 1 ユ カ リ ちゃ ん
1
あなた1
ユ カ リ 対称
i
お父 さん 13 お母 さん 5 お 姉ちゃ ん
12
対称
II
お父 さん 3 4
父親 1
お 父 さんたち 1
お 母さん 4 お姉 ちゃ ん 8
!
高橋 対称
I
ユ カリ ちやん 2
対称
Ⅱ
あなた 1
高橋 の
息子
対称
Ⅰ
ヤ マ ダさん 1
対称
Ⅲ
オ オ キ
ド
対称
工
ナ オ コ ちゃ
ん 2
お前 1
てめ え 2
対称
Ⅱ
ナ オ コ ちや
ん 2
て め え 1
ス ズ ェ 対称
Ⅰ
ヤ マ ダさん
I
ユ カ リちゃ ん 1
対称
Ⅱ
+ _ 1)
あんた 1
社長 対称
i
ヤ マ タ さん 9
対称
Ⅱ
ヤ マ ダさん 1 2
3 0 5
由集長 対称
i
ヤ マ ダさん
2
あなた
た ち 1
対称
Ⅱ
あん た 1
あなた 9
ヤ マ ダさん
1
あ なた
たち2
カ ズ オ
の 同僚
対称
I
ヤ マ ダさん 6
対称
Ⅱ
ヤ マ ダさん 9
お 前 1
(先輩社員)
きみ 1
サ チ コ
の 同僚
対称
I
対称
Ⅱ
リ ュ ウ
タ
対称‾
Ⅰ
対称
Ⅱ
お ば ちゃ ん
1
お 姉 ちゃ ん 1 ノヾノヾ1
Jr
t･ 3 0 6
用 例 整 理 表 3 ( 他 称) 『ヤ マ ダ ー 家 の 辛 抱』
話 し手 カ ズ オ サ チ コ ナ オ コ ユ カ リ 高橋 オ オ キ ド ス ズ コニ 編集長
カ ズオ 匡亘∃
ナ オ コ 4 あの 子 1
巨垂司
- カリ 6 あの 子 1
あい っ 1
顔
タカ ハ シ さん 1 お 母さん l
高橋息子
息子 さん 2
陵輩の 同腐 彼 1
巨司
ユ カ リ 3
オオ キ ド
オ オキ ドさん 1
匝∃
お 母 さん 5
匝∃
お姉ちゃ ん 2
匡頭
お ばさん 1
リ ョ ウタ
リ ョ ウタ
くん 1
サチ コ 匡亘∃ 匝亘司 匝∃ 鴎 匪頭
ナオ コ 4 あの子 3 お父さん 4 お姉ちゃ ん 4 隣の タカ ハ 彼 ら2
巨頭 巨亘司 匪頭 シ さん 1
ユ カリ 8 あの 子 3 あの 子 3 お 父 さん 7 高橋息子
匹亘∃ 巨頭 巨亘∃ 息子 さん 1
ス ズ ェ さん 3 奥さん の ス ズ ェ さん 1 タカ ハ シ母 l ス ズ ェ さん 1 リ ョ ウタ
匡頭 高橋息子 匡頭 リ ョ ウタく
お 母 さん l あの お 母 さん 2
タカ ハ シ さん 1 自分 l
高橋息子
息子 さん 3 お隣の 息子さん 1
あの人 1
隣の お じさん 1 お隣のお ばさん 1 ん 1
ナ オ コ 匡至] 節司 匡亘司 II匡享∃
お 母 さん 1 お 父さん 4 お父 さん 1 母 1
巨互司 匡頑 匝頑
ユ カリ 4
匡頭
タ カ ハ シ さん 1
オオ キ ド
お 隣の オ オ キ ドさん 1
お ばさん 2
タカ ハ シ さん l
お ばさん 1
ユ カリ 匝∃ 匡亘∃ 匪∃ 巨頭
お 母 さん 10 お姉ちやん l 自分1 お母 さん2 父l
匡亘∃ 匪司 お 母 さん たち 1
お 姉ちや ん 4 うちの お とうさん 1 匡亘司
匝頭 繭 お と うさん 1
お ばさん 1 隣の ′お ばさん 1 お ばさん 2 隣の お ばさん 1 匹司
高橋息子 高橋息子 うちの お とうさ
お じさん 2 隣のお じさん 2
隣の タカ ハ シ さん 1 あの お じさん 4
お じさん 2 あの 人 1 ん 1
困
隣の お ばさん 2
高橋息子
隣のお じさん 3
あのお じさん 2
あの人 1
あん な人 1
3 0 7
用 例 整理 表 1 ( 自称) 『渡 る 世 間 は 鬼 ば か り』 1 .
請
し
辛
聞 き 手
大吉 節子 弥生 野 田
良
五月 勇 キミ 餐 真 文子 辛 葉子 長子 太郎 洋次 武志 あか り 望 幸吉 久子 ‡
大
士
Fコ
俺 1
人 1
私 10
父 さ
ん 1
私 4
亭主
1
父 さ
ん 4
私 1 父 さ
ん 1
親2
父 さ
ん 3
節
千
私19
母親 1
母 さ
ん 3
母さ
ん 4
母 さ
ん 5
私 1 母 さ
ん 9
弟1
母 さ
ん 1 0
お母
さん
1
親2
お ば
あち
やん
1
弥
坐
私 1 私 1 私 2 4
自分
1
母親
1
私 2 私 1 母 さん
9
母 さん
4
野
田
良
俺 1 1 俺15
亭主
2
父 さん
2
父親l
五
月
私 5 私 4
ラ ー
メ ン
屋 の
女房
1
私 20
自分
1
私6 お母
さん
1
お 母
さん
2
私 1 私 1
_
勇 俺 11
長男
の 俺
1
俺7 俺 1
キ
‾ヽヽ
ヽ
私 5 私 l
母ち .
や ん
7
人 1
私 1
愛
真 僕 3
文
千
私 8 私 2 私 2
女 の
私 1
私 35
母演 l
そ んな
女 1
一 事 俺 3 俺 1 俺 2 8
莱
千
あた し
1
私 1 2
私 1 0 私 2 私 2 私 4 私4 私 9
308
長千
あた し
1
私 1 9
本人 の
私 1
私 1 4
娘 2
私 1 私 1 私 6
太
郎
俺2
僕 l
洋
吹
僕 3 俺 2 0
武
志
俺 5 俺4
あ
か
り
私 1
辛
士
Eコ
俺 2
久
千
私 6
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用 例 整 理 表 2 ( 対 称) 『渡 る 世 間 は 鬼 ば か り』 1 .
請
し
辛
聞 き 手
大吉 節子 弥生 野田良 五月 勇 キ ミ 愛 真 文子 辛 葉子 長子 太郎 洋次 武
志
あ
か
り
辛
吉
久子
大
士
仁コ
対
称
Ⅰ
母 さん
5
お 母さ
ん 1
五月
2
文子
3
享君
1
長 子 5
お前 2
あなた た
ち 1
対
称
Ⅱ
母 さん
3
母親 3
君 l
お 前1
お前
1
お前
1
お前
たち
1
お前
2
享君
2
お前
8
軍前8
お 前た ち
1
節
千
対
称
Ⅰ
あなた 8
お父■さ
ん 6
あ ん
た 2
弥生
1
五月
2
文子
5
葉子
4
長子 6
あん た 1
対
称
Ⅱ
あなた
1 5
お父 さ
ん 1 0
父親 1
親 1
あん
た 1
弥生
I
あん
た 1
五月
2
あん
た 2
あん
た 5
葉子
5
あんた 9
長子 1
娘 1
弥
坐
対
称
i
お 父 さ
ん 3
お母さ
ん 3
文子
1
武
志1
対
称
Ⅱ
あん た
1
あなた
9
五月
1
あん
た2
･ ･ . あ
なた
I
あ
ん
た2
あ
ん
た
た
ち3
自
分1
あ
ん
た1
野
田
良
対
称
I
ぉ義兵
さん 3
弥生
3
対
柿
Ⅱ
ぉ墓基
さん 2
君 11
主婦
4
･ - 女
1
お
前1
お
前
た
ち3
五
月
対
称
I
お母 さ
ん 1
お 姉
ちゃ
ん 3
あん
た 5
勇 1
ぉ韻
さん
4
真 1 お
とう
勇
さ
ん2
ぉ墓姦
さん た
ち 1
3 10
対柿
Ⅱ
母 さ ん
1
お 姉
ちや
ん 5
自分
i
勇 ち
や ん
1勇
2
あん
た11
ぉ 諸
さん
5
真 2 文 子
1
葉 子
3
あん
た た
ちl
勇 対
称
Ⅰ
五月
1
母 ち
や ん
7
父
ち
や
ん2
久子 i
対
称
Ⅱ
五月
3
君 5
お 前
2
母ち
やん
5
おふ
く ろ
1
お 前2
(男の
お前
1:夫 の
健治
に)
キ
I
ヽ
ヽ
対
柿
Ⅰ
五月
3
あん
た 1
勇2 父
ち
や
ん 2
対
称
Ⅱ
あん
た 12
あん
た達
2
あん
たみ
た い
な嫁
1
肝心
の あ
なた
1
あん
た 4
･ ･ 息
子 1
勇 1
父
ち
や
ん 3
久子 1
(亭主
の あな
た 1:莱
の 健治
に)
愛‾ 対
称
Ⅰ
お母
さん
1
対
称
Ⅱ
お 母
さん
1
真 対
称
I
お母
さん
1
l
対
柿
Ⅱ
お 母
さん
1
文
千
対
秤
I
お 父 さ
ん 2
お 母 さ
ん 2
お姉
ちや
ん 1
享2
あな
た 1
葉子
2
対
称
Ⅱ
お父 さ
ん 3
親 1
お母さ
ん 3
母 さん
1
あな
.た 19
享1
あん
た た
ち1
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辛 対
柿
i
文 子
3
対
称
Ⅱ
岡倉の
ご両親
1
岡倉の
お 母 さ
ん 1
君 28
莱
子
対
称
i
お 父 さ
ん 5
お 母さ
ん 5
文子
姉 ち
や ん
1
長子 1 太郎
2
先輩 4
洋次2
対
称
Ⅱ
お父 さ
ん 5
親2
母 さん
2
お姉
さん
たち
1
あんた 2
長子 2
太郎
1
あな
た 1
先輩 4
洋次 4
あなた
1
声
千
対
称
Ⅰ
お父さ
ん 6
お母さ
ん 5
お姉
ちや
ん 1
葉子
姉さ
ん 2
対
称
Ⅱ
お 父 さ
ん 8
お 母 さ
ん 6
親 1
お姉
さん
たち
1
葉子
姉さ
ん 6
太
郎
対 J
柿
Ⅰ
対
称
Ⅱ
君3
洋
吹
対
称
Ⅰ
お義母
さん 2
葉子
1
対
称
Ⅱ
お 義母
さん 1
君 7
武
志
対
称
i
お 母
さん
7
お 父 さ
ん 5
対
称
Ⅲ
お 母
さん
4
母 さ
ん l
お 父 さ
ん 4
自
分1
あ
か
り
一 対
称
I
お父 さ
ん 2
対
称
Ⅱ
お 母
さん
4
3 12
辛
士
口
･対
称
Ⅰ
勇5
対
称
Ⅱ
あん
た 2
お前
I
久
千
対
称
Ⅰ
お 兄
ちゃ
ん 3
母 ち
や ん
3
I 父
ち
や
ん3
対
称
Ⅱ
義姦
ち や
ん 1
あん
た 2
お兄
ち や
ん 1
見 ち
や ん
1
母ち
や ん
6
J'
31う
用 例
'整理 表 3 ( 他称) 『渡る 世 間 は 鬼 ば か り』 1 .
i
L
Ei
辛
聞 き 手
大 吉 節子 弥生 野 田良 五月 勇 キ ミ 餐 真 文子 辛 葉子 長 子 太郎 洋次 武志 あか
り
辛
士
Fコ
久子
大
士
Fコ
匪璽
弥生 l
匡司
五月 4
匡∃
文子 3
匪∃
葉子 5
匡司
長 子 2
匪司
姉ちや
ん 2
観
竹原君
1
匝∃
母 さん
2
囲
弥生 1
匡司
娘 1
匝司
母 さ ん
I
匪∃
葉子 1
匡司
長子 1
磨
愛2
磨
真 2
匪∃
珠千伯
母さん
1
函
享君 2
匡∃
文子
1
匪∃
母 さん
2
匪∃
葉子 1
節
千
醍
弥生 1
五 月
五月 2
匡∃
文子 4
匪∃
菓子 6
匡司
長子 3
輿
享さん
2
匪司
珠子 さ
ん 1
ぉ墓轟
さん 1
ハ ワイ
の 珠子
伯母 さ
ん 1
ハ ワイ
の お
義兵さ
ん 1
匡頭
竹原さ
ん l
垣
良さん
2
匡∃
長子 3
匪∃
葉子 1
囲
洋次さ
ん 1
囲
勇さん
1
薗
愛 ちや
ん 1
囲
真 ちや
ん 1
孫 1
医司
父 さん
2
匝
享 さん
3
壁
望1
国
文子
1
匡司
お父
さん
3
匪司
珠子
伯母
さん
I
伯母
さん
2
巨頭
太郎
さん
2
顔
お父 さ
ん 6
あの お
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付轟2:言語資料 - 覧:
説 明
①㊥が付 い てい るもの は資料編に収録された主な作品で ある｡
② (1 9) 以降は ､ イ ン タネ ッ トバ ー ジ ョ ン で ある｡
③頭文字をとっ て略記す る｡
(1) 『日本国語大辞典』 日本国語大辞典刊行会編 小学館
(2) 『日本国語大秤典 ･ 新版』 日本国語大辞典刊行会編 小学館
(3)《現代漢語大詞典》 現代漢語大詞典出版社
(4)『大言海』 大槻文彦著193 8富山房
(5)『新編日本古典文学全集』ノJ､学館
(6) 『新釈漢文大系』 明治書院
㊨ (7) 渡･『渡る世間は鬼ばか り ･ 1』 橋田寿賀子著 集英社 1996年
㊨ (8) ヤ ･『ヤ マ ダ ー 家の 辛抱 上 ･ 下』 群ようこ 著 幻冬舎 1998年
㊨ (9) ヤ ･『孫二負ケズ』 北杜夫著 新潮文庫 1999年
(10) 天 ･『天国まで の 百 マ イル』 浅田次郎著 朝日新聞社 1998年
(ll) 鉄 ･『鉄道員』(短編集) 浅 田次郎著 集英社 199 7年
㊨ (1 2) 率･《率手》 王 海飼著 人民文学出版社 1999年
㊨ (1 3) 刈 ･《刈慧芳》 王朔著 肇芸出版社 1 992年
㊨ (1 4) 姐･《娩姐 一 十父素的札う己》 周国平著 ｢両脚箔大学出版社 19 96年
(15) 全 ･《全家福》 叶広琴著 北京出版社 19 98年
(16) 我 ･ < 我是僻雀雀 > 《王朔文集 ･3) 王朔著 華芸出版社 1 992年
(17) 日 ･ < 日子>謝借覧著 《児童文学》1 981年 11期
(18) 掲 ･《渇望》 鄭万 隆 ･ 李暁明著 北京十月文芸出版社1991年
(19) 卑 ･ 《葛家父子》 準飛宇著
(20) - ･ < 一 夜風流 > 万方著
(21) 優･ < 俊二 男> 蘇叔陽著
(2 2) 五 ･ < 五十周年婚礼 日 > 蘇叔陽著
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参 勢 文 献 - 覧
本 テ ー マ の 先行研 究文 献は 参考 した内容に より ｢辞書 ｡ 一 般 関係+､ ｢代名 詞 関係+､
｢親族語 愛関係+ と三 つ の ジャ ン ル に分け る ｡ さらにそれぞれ の ジャ ン ル にお い て ｢日
本語 関係+､ ｢中国語関係+ ｢日中対照研究関係 ･ そ の 他+ に分けて 提示す る｡ それぞれ
の ジャ ン ル に おい て は ､ 著 ･ 編集者名の 50音順 に配列す る o
㊥ 辞 審 中 一 般 関 係
A : 辞書類
大槻文彦著193 8『大言海』 富山房
大 野晋他 編1 90『岩波古語大 辞典』 岩波書店
加藤常賢者1 97 0『漢字の 起腺』 角川 書店
現代漢語 大詞典出版社 《現代漢語大詞典》
古漢語常用字字典編写組 1 99 3『古漢語 常用字字典 修訂版』 商務印書館
察希芹編 1 99 4《中国称 謂辞典》 北京 語言学院出版社
三省 堂 1 9 88『言語 学大 辞典 ｡ 術語編』
上代委語辞典編集員全編 19 6 7『時代別 国語大辞典』 三 省堂
上 代委語 辞典編集員会編 『時代別国語大辞典 鎌倉 ･ 室町時代』 三省堂
商務印書館 1 9 79『辞源(増補版)』 商務印書館出版社
中国大 百科 全書編集 《中国大 百科全書 ･ 語学》
中田祝夫他編1 983『日本語 古語大辞典』 ノJ､学館
中村幸彦他編 19 95『角川 古語 大辞典』 角川書店
日本大辞典刊行会編1 9 75『日本国語大辞典』 小学館
藤堂明保編 19 80『学研 漢和大 字典』 学習研 究社
丸山林平著 19 67『上代語辞典』 明治書院
諸橋轍次著1 98 6『大漢和辞典』 大修館書店
羅竹鳳 主編1 9 90『漢語 大詞典』 漢語 大詞典出版社
梁草鋸[ 清] 《称謂禄》 天津市古籍書店出版社〆 ‾``ーrr¶--+I--- -ー-- -I- 1n-- --叫■_
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B .･ 一 般関係 (言語学 ｡ 意味論 ･ 文化論 etc)
足立 明他共著 19 9 2『文化 と現代世界 一 一 文化人類学の 視点か ら - - 』 嵯峨野暮院
池田裕 19 95｢待遇表現 の 諸相 [2] 待遇度 の 設定+『月刊言語』 19 95, 6 大修館書店
石 綿敏雄 ･高田誠 1 9 90『対照言語学』 桜楓社
Ullman n, Stephe n 1 97 7, Semantl
'
c s,Oxfo rd, Bla ckw ell
王永宏編著1 994『民間民俗通番』 中州 古籍出版社
王 献忠 1 991『中国民俗文化輿現代文 明』 中国書店
内聞直仁 19 90『沖縄言語 と共同体』 社会評論社
ポ ー ル ･ グライ ス (Pa ul Gric e) 199 8『論理 と会話』 清家邦彦訳劫草書房
ジ ョ - ジア M ･ グリ ー ン 1 99 0『プ ラ グマ デ ィ ッ ク ス と は何か 語用論概説』
深 田淳 訳産業図書
小泉保編 2 001『入 門語用論研究 理論 と応 用 - 』 研究社
国立国語研究所 19 5 2『語褒詞査』 国立 国語研 究所資料集 秀英出版
コ セ リ ウ(Euge nio Co s e riu)1 9 82『コ セ リ ウ言語学選集第 1巻 構造的意味論』
宮坂農夫他 訳 三 修社
西条正 1 99 4『日本人輿 中国人』 重慶出版社
佐藤喜代治編1982 『講座 日本 語 の 語嚢第 1巻語桑原論』
佐藤喜代治編 19 82『諦座 日本語 の 語嚢第2 春日本語 の 語嚢の 特色』
佐藤喜代治編 19 9 2『国語学研究事典』 明治書院
真 田信治他 1 9 92『社会言語学』 お うふ う
祝碗堪編著1 9 92『社会 語言学概論』 湖 南教育出版社
削:i, 2(糊 = :J:f}i代 凪ぎi'J.･ 叶 ･丈,-
'
;･
J
.
二
t
;.
- rf
'
: 附i川
･
紺二
荘司格 - 他著1 9 87『中国文学入門』 白帝社
孫孫主編1 99 2『論中国人 現象』 河南人民 出版社
張岱年 ･方克立 主編 1 99 4『中国文化概論』 北京師範大学出版社年
陳仁鳳 主編 19 94『中国概況』 上海 教育出版社
Br a u n
,
Friede rike 1 98 8
, Ter m s Of add1- e S Sr 什 oblem s of pat te m s a nd u s age j17
va l
-
1
'
o u sla ngu age a nd c o utu r e s, Mo uto nde Gruyter
彰国躍 2000『近代中国語 の 敬語 シ ス テ ム - - ｢陰陽+ の 文化認 知 モ デル - - 』 白帝社
R . ∫ . ディ ピ エ ト ロ (Robe rt ∫. Dj P ietr o) 19 74『言語 の 対照研 究』 大修館書店
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Lyo n s,John 19 77, Se m a Dtl
'
c sE･'O L 1, . ke nbridge Unive r sity
野村雅 昭編1 9 84『講座 日本語 の 表現 2 日本語 の 働き』 筑摩書房
三 谷栄 一 他編 19 88『大修館国語 要覧 [ 増補版]』大修館書店
光吉利之他編集1 9 86『日本の 社会学3 伝統家族』 東京大学出版社
羅常培 19 89『語言輿文 化』 語文出版社
李 宗桂1 98 8『中国文化概論』 中山大学出版社
ジ ェ フ リ ー ･ N ･ リ ー チ(Geof fr ey N. Le e cll)1 9 8 7『語用論』 池上嘉彦 ･ 河上誓作訳
紀伊国屋 書店
S ･ C . レ ヴィ ン ソ ン(Stephe n. C. Le vin s o n)1 99 0『英 語語用論』 安井稔 ･奥田夏子訳
研究社出版
吉川 幸次郎著1 97 4『中国文学史』 岩 波書店
㊥ 代 ご名 詞 関 係
A : 日本語関係
池上秋彦 1 9 72｢代名詞 の 変遷+ 『品詞 別日本文法講座』 2 明治書院
坂 倉篤義 1 952『日 本文法 の 話』 創元社
坂倉篤義 1 97 4『改稿日本文法 の 話』 教育出版
井 手至 1959 r代名詞+『続日本文法講座』 l 明治書院
内聞直仁 1984『琉 球方 言文法 の研 究』 笠間書院
江川清 1 982｢日本 の 社会 にお け る場面と語 嚢+
『講座 日本語 の 語 嚢2日本譜 の 語桑の 特色』 明治書院
大槻文 彦 1955 『広 日本文典』 博文館
大野早 苗 2000｢日本語 の 代名詞 の 用法に つ い て 一 指示対象とそ の 属性 に つ い て の認識
を観点 に - + 『日本語教育』 10 5号 2 00 0,4 日本語数 青学会
大野晋 1 97 8『日本語 の 文法 を考える』 岩波書店
大野晋 1 987『語嚢と意味』 岩波書店
大野晋 1 999『日本語練習帳』 岩波書店
岡部寛 19 94｢｢こ ん な+ 類と ｢こん な+ 類+『現代日本語研究』1 99 4.3
大 阪大学現 代日本語学講座
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岡村和江 19 72｢代名詞 とは何 か+『品詞別 日本文法講座』 2 明治書院
奥山益 朗 1 97 2『日本人 と敬語』 東京堂 出版
金水敏 1 990 ｢方 向と選択 - コ チラ類の 指示詞 - +『日本語 学』 1990.3
金水敏 1 99 0｢指示 詞と談話 の棉造+ 『月 刊言語』 1 9-4 大修館書店
菊滞季 生 1 93 6『新興国語 学序説』 文学社
庵功雄 1 995｢テ キ ス ･ト的意味の 付与 に つ い て 一 文脈指示 における ｢こ の+ と ｢その+
の 使 い 分け を中心 に - +『日本 学報』 大阪大学大学院文学研究科 日本学研
究室編集発行
小林好 日 1 9 36『日本文法史』 刀 江書院
近藤泰弘 1 99 0｢構文的 に 見た指示詞 の 指示 対象+『日本語学』1 99 0.3
佐久 間鼎 1 953『現代日本語 の 表現と話法』 恒星 社厚生閣
迫 田久美子 1 99 6｢指示詞 コ ･ ソ . ア に 関す る 中間言語 の 形成過程 一 対話調査 に よる縦
断的研 究に基 づ い て - + 『日本語 教育』89号 19 96,8. 日本語教育学会
佐藤喜代治 19 62『日本文法用説 古語 編 上巻』 日本書院
芝元 一 1 9 74｢現代語 の 人称代名詞に つ い て+『計量国語学』 70号
柴 田武監修 1 98 0『都市 の 敬語 の 社会言語学的研 究 一 昭和 53年度札幌にお ける敬語調
査報告第2 部』
鈴木 一 彦 ･林 巨樹 19 73『品詞別 日本文法講座 1 品詞 総論』 明治書院
鈴木 一 彦 ･林巨樹【1 9 72]1 99 1『品詞別 日本 文法講座 2名.詞 ･ 代名詞』 明治書院
鈴 木孝夫 19 9 6『教養と して の 日本語』 岩波 書店
高橋太郎 1 9 56｢場面と場+『国語 国文』2 5.9 京都大学
高橋美奈子 19 96｢修飾節中に コ 系指示 詞 を持 つ 名詞修飾表現に つ い て+『現代 日本語
研究』 19 96.3 大 阪大 学現代 日本語 学講座
橘豊 1 9 77『書簡作法の 研 究』 風間書房
辻村敏樹 19 6 8｢貴様 の 変遷+『敬語 の 史的研 究』 東京堂 出版
時枝誠 記 19 50『日本文 法 口語篇』 岩波書店
橋本進 吾 1 94 8『新文典別記 口語篇』
馬 場俊 臣 1 9 91｢指示語 一 文脈指示 の コ 系 ･ ソ系の 使 い 分けに つ い て - 』
.
『語学文学』
第 29号北海道教育大学語 学文学会
馬場 俊臣1 993｢指示語 系接続詞と指示 詞 - ｢そう して ､ こ う して+ を例 と して - +『語
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『語 学文学』 第3 1号北海道教育大学語 学文学会
林鐘 大 19 9 7｢指示 詞 コ ソア の 意味機能+『国文学論集』 30上智大学国文学会
福原 み どり 1 98 8｢コ ノ 人 ､ ソ コ 人 ､ ア ノ人 ､ 彼, 彼女 - マ ラヤ大 学語学セ ン タ ー にお
ける 日本語教育を通 して - +『日本語教育』 66 号 日本語 教育学会
外間 守善 ･ 内聞直仁 1 98 6『日本言語史』 法政 大学
外聞守善､ 佐川誠義編 1 98 4『日本言語学要説』 朝倉書店
掘 口 和吉 19 90｢指示詞 コ ･ ソ ･ ア の 表現+『日本語学』19 90.3
正 保男 19 81｢『コ ソア』 の 体系+『日本語 の 指示 詞』 国立国語研 究所
松下大 三郎 1 9 28『改撰標準日本文法』 紀元 杜
松本泰丈 19 87 ｢人称代名詞をめ ぐ っ て - 奄美嘉界島方言 - +
『国文学解釈と鑑賞特集 - 名詞 ･ 代名詞 の 諸相』 至 文堂
松本泰丈 2 00 1｢三 輪正 著 『人称詞 と敬語 一 言 語倫理学的考察』+
『国文学解釈 と鑑賞』 第6 6巻 1 号 至文堂
三 上章 19 55『現代語法新説』 く ろ しお出版
宮島達夫 1 99 4『語 嚢論研究』 む ぎ書房
三 輪正 20 00『人称詞 と敬語 一 言語倫理学的考察 - 』 人文書院
明治書院1 97 2『品詞別 日本文法講座 名詞 ･ 代名詞』
安田喜代 門 1 92 8『国語法概説』 中興館
山田孝雄 1936『日本文法 学概論』 宝文館
渡辺 友左 19 63｢家族の 呼び方+『言語 生活』 14 3号
B : 中国語 関係
相原茂 1 990｢『迭』, 『迭個』 及び 『速塊』 な ど+『中国語』 No.36 2
牛島徳次 19 67｢古代漢語の 人称 と呼称+
牛島徳次19 6 7『漢語文法論 古代編』 大修館書店
牛島徳次1 9 71『漢語文 法論 中古編』 大修館書店
衰 林 1 99 7< " 者'
' 的漕法功能及其厨史親交> ≪ 常吉学砲文法 ≫ 北京大学申文系
王 地裁2 00 0< 人称代伺J
L
他” 的照応 功能研究 > ≪中国清文≫ 2 00 0, 3
王英1 9 81(元曲中人称 代同約特殊用例> ≪中国漕文) 1 981, 4
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王 松茂 19 83《漢語代詞例解》 書目文献出版社
王 松茂1 9 83《漢語語 法研 究参考資料》 中国社会科学院出版社
王 力 19 45《中国語法理論 ･ 下冊》 商務印書館
王 力編1 98 1《古代漢語 (修訂本) 第一 冊》 中華審局
王力編 1 98 5 <簾 田章 膏代法和称教法> ≪中国現代潰法≫商蚤 印弔頒出版
大河 内康憲 1 981｢返 ､ 那 ､ 同+『中国語』 No,253
太田辰 夫 1 981『中国語歴史文法』 朋友学術叢書 朋 友書店
太 田辰 夫 .1 981『中国語歴 史文法』 朋友書店
大西 智之 2 00｢｢ヒ ト+ の 指示用法 に 関す る 一 考察+『日本 と中国 こ とばの 梯』
佐治圭 三教授古稀記念論文集 く ろ しお 出版
部蝕 19 95< 常用面称及其特点> ≪中国清文 ≫1 99 5, 2
郭虹 1 9 98< 他称代即 他77 究妻戸 生干何肘 > ≪中国清文≫ 19 9 8, 5
木村英桝1 99 0 <汲常第三 人称代伺敬債制約現 象的考察 > ≪中国清文≫1 99 0, 5
許徳禰 1 95 7 <悦 人称代同 前用加漕 > ≪中国倍文≫1 95 7, 7
金文京1 98 9｢人称代名詞 の 転位に つ い て+ 『慶鷹義塾大学言語文化研究紀要』 21
邪宿叉 1 99 6 <髄" 恋 仲' > ≪ 清音学姶文法 ≫ 北 京大学中文系
高名 凱1 94 8《漢語語法論》 開明書店
胡盛食 1 988 <代伺理解却称代共塑 > ≪ 倍音教 学与研究 ≫1 98 8, 3
黄伯栄 1 98 5《現代漢語》 甘粛人民 出版社
黄盛薄 196 3< 古双漕的人身代同研究 > ≪中国清文≫1 963, 6
向婁 19 65 <美干 " 他'' 的上古用法 > ≪中国清文≫ 1 9 65, 3
清音教学与研究 < 美子 " 地 ” 幽商権 > ≪倍音教学与研究≫
雀希亮 2 00 0< 人称代洞及其称領功能> ≪清音教学与研究 ≫200 0, 1
讃井唯允 1 98 8｢中国語指示代名詞 の 語用論的再検討+ 『人文学報』
東京都立 大学人文学会
周 一 民 1 99 8≪北京口潰漕 法(伺ラL巷)i) ( 第大帝 代洞) 倍文出版社
周 生並 1 980 <地 上古況清人称代同乗夏的原 因 > ≪中国清文≫1 9 80, 2
周法 高【1 95 9]1 9 90《中国古代語法 ･ 称代編》 中筆書局
卦徳金 1 996< 代洞的荘園及其再分共 > ≪渦共同題考察≫ 胡明楊主娘
北京漕言文化 大学出版社
3 26
徐糾糾 19 90 <叙述文申`` 他” 的潰債分析 > ≪中国慣文≫19 90, 5
徐丹 1 989 < 第三 人称代伺的特点> ≪中国清文≫ 19 89, 4
徐丹 1 98 8 < 浅談速/ 邦的不対 称性 > 《中国語文》
杉村博文 1 99 7｢現代中国語 にお ける ｢む こう+ と ｢こちら+ の 諸机
『日本 語と中国語 の 対照研論文集』 く ろ しお出版
蘇徳昌 1 98 7｢人間関係 と敬語 - - 日中の 比 較論的視点 か ら - +
『日本文化研 究所研究報告第2 3集』 東北大学日本文化研 究所
骨髄眼 1 95 6 <代滴是 一 神独立的伺集 > ≪中国漕文≫1 95 6, 1 0
曾聡 明 19 56《代詞是 一 種独立 詞》 教育出版社
張志 公 1 95 6《漢語》(課本第三 冊) 人民教育出版社
陳承 沢 1 957 《国文法草創》 商務印書館
除俊森 20 00 <人称代伺在交陳申使用数量的考察> ≪日清学司専研究 ≫
辻村敏 樹 1 96 8｢｢貴様+ の 変遷+『敬 語の 史的研究』 東 京堂出版
土尾申 一 編著 1 979 ｢第九 車 代詞+『中国語文法入 門』 大学書林
土屋申 一 編著 1 97 9『中国語文法 入 門』 大学書林
敢斌主娘方堵軍曹2 0 00 <弟八 章 代伺> 《現代汲漕来伺》 年末 肺苑大学出版 社
東塔碍 1 98 2 <人 称代洞的変換 > ≪中国漕文≫ ] 982, 3
梅祝勝 1 9$ 6 <美子近代双債指代滴 - - -硬呂著 《近代汲漕指代伺≫ >
平山久雄 1 99 5 <中古双慣負駒的音便 - 一 兼松人称代卸 伸” 的来源 >
≪ 中国清文≫1995､ 5
乃 凡 1 95 5《中国語文》 教育出版社
乃凡 1 95 5 <美子" 代詞 '' > ≪中国清文≫1955 , 4
山石 <
" 他 , 地 , 官” 不足汲漕形益 > ≪中国博文≫
李党 1 99 9≪滴惜春秋 上≫ 中国楢秦出版社
李如 竜 ･ 張双 慶編 199 0〈中国東 南部方言比 較研究必弔(第四輯)代詞》 萱南大 学出版社
劉月 華 19 83《実用現代 漢語語法》 外語教学与研 究出版社
凌遠征 1 989< " 地 ” 字的側道店史> ≪清音教学与研究 ≫1 9 89, 4
繁錦緊 1 95 4《新著国語 文法》 商務印書館
繁錦幣 ･ 劉世儒 1 9 60 <語法再検討 一 代詞 和代名詞 問題 - > 《中国語文》
呂叔湘 1 942《中国文法 要略》 商務印書館
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呂叔湘 19 85《近代漢語 指代詞》 上海学林出版社
呂叔湘1 98 9《呂叔湘白旗集≫ 上海教育出版社
呂叔湘199 8《現代漢語八 百詞 増訂本》 商務印書館
賂増秀 20 00 <北 京方言寮属称渦中的聴殊現象- JL 夢 , 娘)L” 卑` 叔 , 姑
”
>
≪ 中国漕文≫ 20 00, 2
馬建忠【18 98]2 00 0《馬氏 文通》 中筆書局
卑 国棟 19 80 <" 之” 件" 其'' 用小牧 > ≪中国清文≫1 98 0, 5
楊樹連 193 0《高等国文法》 商務印書館
楊凱栄 191 ｢現代中国語 にお ける人称代名詞 《人家》 に つ い て 一 三 人称代名詞 《他》
と の 比較を通 じて - +『指示語 に つ い て』 筑波大学つ く ば言語文化フ ォ ー
ラ ム 第 1 号, 筑波大学つ く ば言語文化 フ ォ ー ラ ム 偏
食理 明 19 88 <仇汲 醜大 朝俳粂香代 卸 脚 的変化 > ≪中国漕文≫ 1 9 88, 6
C : 対 照研 究関係 ･ そ の 他 :
′J､島義郎1 9 82｢代名詞的表現 の 日英対照言語学的考察+
『学術研 究 - 外国語 ｡ 外国文学編 -』 第 31号早稲田大学教育学部
木 原研三[1 955]19 6 6『英文法 シ リ ー ズ 24 呼応 ･ 話法』 研 究社出版
木村英樹1 99 0｢中国語 の 指示詞 - 『コ レ / ソ レ/ア レ』 に対応す るも の - +
『日本語学』 γol.9
木村英樹 19 9 7｢中国語指示詞 の ｢遠近+ 対立 に つ い て - ｢コ ソ ア+ と の 対照 を兼ねて+
『日本語 と中国語 の 対照研論文集』 く ろ しお 出版
弄霞 1 9 88｢対称 の 代名詞 に つ い て の 一 考察 一 日 中の 対称を比較 して - +
『研 究と資料』1 2号 国語学研究 と資料の 会
斉藤武生 ･ 安井泉 1 98 3『講座 ･ 学校英文法 の 基礎第二 巻 名詞 ･ 代名 詞』 研 究社出版
讃井唯允 1 99 3｢日本語 ･ 中国語 にお ける人称 代名詞 の 生起とそ の 条件+
『大東文化大 学語学教育研 究所 1 0周年記 念 現代中国語 文法研 究論集』
大束 文化大学語学教育研究所大束文化大学語学教育研 究所
讃井 唯允 1 994｢日本語 3 人称代名詞 の 成立 と中国語+『人文学報』 .
東京都立 大 学人文学会
宋晩翼 1 991｢日本語教育の ため の 日韓指示詞 の 対照研 究 - ｢ コ ･ ツ ソ ･ ア+と ｢i･ gu ･
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cbo+ と の 用法に つ い て - +『日本語 教育』 75号 19 91,11日本語数青学会
田窪行則 ｡ 木 村英樹 1 9 9 7｢中国語 ､ 日 本語 ､ 英語 ､ フ ラ ン ス 語 にお ける三 人称代名詞
の 対照研 究+ 『日 本語と 中国語 の 対照研 論文集』 く ろ しお出版
正 保勇 1 99 0｢イ ン ドネ シ ア語 の 指示詞 一 日本語 との 比較を通 して観た - +
『日本語学』 1990.3
矢野安剛 1 98 4｢英語 の 代名詞化 と日本語 の ゼ ロ 代名詞化 - その 平行性 - +『学術研 究
一 外 国語 ･ 外 国文学編 - 』 第 33号早稲田大学教育学部
梁慧 19 8 6｢『コ ･ ソ ･ ア』 と 『返 ･ 邦』+『都立 大方言学会会報』 第 116号
◆ 親 族 語 褒 関 係
A : 日本語 関係
明石 - 紅 1 99 1｢親族名称 の 謎 - - ｢父+ と ｢母+ の 謎 こ とばか らみた古代日本の 家族+
『言語』 2 0- 7 大修館書店
池 稔､ 池 ヒ サ子 1 9 75｢｢をぢJ ･ ｢をば+ 及び ｢せ+ ･ ｢い も+ の 変遷 ･ 日本親族名称と
そ の 呼称と の 関係 に つ い て+ 『言語研 究』 48
井 出祥子 19 8 7｢現代 の 敬語理論 - 一 日本 と欧米 の 包括 - - - +『月刊言語』 1 98 7,
井 出祥 子 ､ 彰 国躍 1 994 ｢敬語表現の タイ ポ ロ ジ ー + 『月刊 言語』 1 994, 9
井 上史雄1 9 81｢親族名称 の 謎 - ｢お兄 さん+ と ｢お姉 さん+ の 謎 親族名称 と呼称 の
構 造+ 『言語』 20- 7 大修館書店 19 91, 7
上 野和 男 1991｢親族名 称の 謎 - ｢叔父+ と ｢叔母+ の 謎 日本人に と っ て の 叔父 と叔
母+ 『言語』 20-7 大修館書店 19 91, 7
内間直仁 1 99 8｢琉球語 の 親族語尭+『沖縄文化』 第 89号 ､ 沖縄文化協会
大野晋 ･柴田武編 1 9 92『岩波講座 日本語 4 敬語』 岩波書店
大野晋 ･柴田武編 1 9 92『岩波講座 日本語 2 言語生活』 岩波書店
唐須教光199 1｢親族名称 の 謎 一 親族名称の 意味+『言語』 20- 7 大修館書店
佐藤武義 198 6｢祖父 母 の 語形 変化+『国語 論考Ⅰ . 語褒の 研究』 明治 書院 年 5月
柴 田武 1 988『語 衆論 の 方 法』 三 省堂
柴 田武 1 98 2｢現代語 の 語嚢体系+『講座 日本語 の 語秦 7 現代の 語桑』 明治書院
鈴木孝夫 19 73『こ とばと文化』 岩波書店
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鈴 木孝夫1 9 7 5『こ とばと社会』 中央公論社
鈴木孝夫1 9 7 8『こ とばの 人間学』 新潮社
高橋みな子 1 982｢英語 にみ る夫婦の 相 互 呼称+ 『言語生活』 3 62年 ･2月
武井睦雄 1 9 82｢親族語尭の 歴史+『講座 日本語学4 語条史』 明治書院
田中春美 ･ 田中幸子編著 1 99 6『社会言語学 - の 招待 - 一 社会 ､文 化 ､コミュニトション』
ミネウァ書房
谷寮 19 7 4｢日本語 におけ る親族名称 の 構造分析+ 『季刊人類学』 五 ノ ニ
京都大学人類学研究会1 9 74,5
徳川宗 賢 1 96 3｢沖縄の 親族語嚢+『沖縄文化』31
中本正 智 19 7 8｢沖縄の 親族語桑+『日本方言 の語秦』 日本方言学会 三 省堂
似 朋ム和 19 8 8｢｢祖+ に関す る基礎的考察 一 古代親族名称 の 側面 を中心 に+
『ヒ ス トリ』1 20号
林四郎 南不 二男編 1974 年 『敬語講座 .李P⊥
林四郎 南不 二男編 19 74 年 『敬語講座 6
林四郎 南不 二男編 19 74年 『敬語講座 7
林四郎 南不 二男編 19 74年 『敬語講座 8
林四郎 南不 二男編 19 74年 『敬語講座 9
敬語の 体系』 明治書院
現代の 敬語』 明治書院
行動の 中の敬語』 明治書院
世界の 敬語』 明治書院
敬語用 法辞典』 明治書院
林 四郎 南不 二 男編 19 74年 『敬語講座 1 0敬語研 究の方法』 明治書院
原 田芳起 1 97 0｢い もせ語義弁証+『樟蔭国文 学』7 19 70年3月
古橋倍孝1 9 9 1｢親族名称 の謎 - ｢妻+ と ｢夫+ の謎 日本人 はどう呼ん でき たか+
『言語』20- 7 大修館書店 1 9 91, 7
松本泰丈 1 9 84｢中本正智者 『琉球語嚢史の 研 究』+『国語学』 1 3 9集
三 浦佑之 1 9 9 1｢親族名称 の 謎 - ｢お じい さん+ と ｢おばあさん+ の 謎 昔話 の 親族名
称 と爺婆の 位相+『言語』 2 0- 7 大修館書店 199 1, 7
米 田正 人 1 9 86｢夫婦 の 呼び方 - ア ン ケ ー ト調査 の 結果か ら - +『言語生活』4161986, 7
劉学新 195 ｢親族語嚢の 国語学的研 究 - 特 に｢親 ･子+を意味する語嚢に つ い て+
『博古研究』 9巻
『日本語学』 特集 ･ 呼称 - ｢呼称+ の 対照研究 19 90, 9
渡辺 友左 19 6 7｢福島北部方言 の親族 語 と形容詞 の 語嚢体系+『こ とばの 研究』
国立 国語研究所論集 3
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B : 中国語 関係
岩田礼 1 9 95 <沈 潜方言 " 祖父 ” " 外祖父 ” 称渦的地理分布 - - - 一 方言地理学在席史常吉
学上的作用 > 《中国清文》 19 95, 3
除月明 1 99 0 <現代沈潜称謂京琉卑称呼規則>
《苧波大学学推》 人文科学版第 3巻第 - 期
衛志強 19 94 <称呼的類型及 其語用特点 > 《世界漢語教学》 1994年第 2期
王 立 廷 1 9 98《現代文化語忙必弔 - 一 杯 謂語》 新輩出版社
大西智之 1 92 ･r中国語 の 自称詞+『中国語学』2 39号中国語学会
大西智之 1 99 4 <来属伺的自称用法埼攻 > 《世界汲常数学》 19 94, 4
加藤常賢1 9 40『支那古代家族制度研 究』 岩波書店
木村英樹 1 98 7｢中国語 の 敬語+『月 刊言語』 19 87年7月
木村哲也 瑠)j笑 明1 99 3｢中日敬語 の 比較+ 北海道教育大学紀要(第 一 部A)4 3巻, 第2 号
国広 哲弥 1990 ｢呼称+ の 諸問題+『日本語学』 9 明治書院
掲況膿[1 9 30年代]1 98 9著徐志誠訳 《中国称謂制度》 上海文芸出版社
呉 旋 1 998 <
``
堂
''
語素輿伝統親縁観念文化 > 《語言学論文集, 五》
牽南理 工 大学出版社 19 98, 4
香 坂順 一 1 9 71『中国語研究学習双書 1 中国語 の 基礎知識』 光 生館
輿水優 1 97 7｢中国語 にお ける敬語+ (『岩波講座 日本語 4 敬語 岩波書店)
礎希亮1 9 96 <現代汲簡素琉与対外況清 教学 > 《清音教学与研究》1 9 96, 2
佐治童 三 198 3｢中国人学習者 の 間違えやす い敬語表現+『日本語学』1月 号 ､ 明治書院
祝娩壇 1 90 <漢語称 呼研究 一 - 張社会語 言学的称 呼系統図 >
《北京大 学学報 英語語言 文学専刊》
石安石 1 98 4 く寮属伺的 港又成分試析〉 《伺忙 学槍文忙境》
北 大中文系 《清吉学袷)^ 》 端輯委員会編 商各印弔傍
除宗振 20 01 く瑞祥李唐皇室以 " 苛 ” 称父的原因及 " 奇 ” , " 姐 ” 等伺与阿蘇泰渚清言的
英系〉 《清吉研究〉 20 01, 3
弛清常1 99 8 <《/7:雅 ･ 帝京》 札i己- - 一 桧 " 姐 ”, " 苛 ” 弼又的演変> 《中国清文》 2
董将星 1 98 6｢中国語 の 対照詞を め ぐ っ て+ 『言語生活』1 98 6年 7月
田 藩剛 1 998《中西 入隊称頂系琉〉 外清教学与研究出版社
陳建 民 1 99 0｢中国語 の 呼称に つ い て(I - 3)+ 高橋由利子訳 『中国語』 1 99 0年 4 - 6月
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陳松琴1 98 4 <北京城区両代人対 上 一 輩非親属使用親属称謂的変化 >《語 文研 究》1 98 4,2
陳偉武 199 2 <罵言行為輿漢語詞探論> 《中山大学学報 哲学､社会科学版》1 9 92, 4
彰国躍1 99 3｢近代中国語 の 敬語の 語用 論的考察+『言語研 究』 1 03
彰国躍 19 95｢近代中国語 の 敬 辞とその 被修飾成分との 共起関係 一 親族名 称を中心 に - +
『中国語学』2 42号 , 年 1 0月
彰国躍 19 9 ｢中国語 に敬語 が少ない の は なぜ+ 『月 刊言語』 大修館書店
彰国躍 2000『近代中国語 の 敬 語 シ ス テ ム - 陰陽文化認知 モ デ ル - 』 白帝社
夢国思 199 8< 現代中日敬清 比攻> 《内川外債学院学鞭》 19 98, 2
李偉民 19 96 <論人情 一 関輿中国人社会交往的分析和探討>
《中山大学学報 哲学､ 社会科学版》 1 99 6, 2
李松 生 198 3 <我国某些 民族中的馬来式親族制 > 《中山大学学報 哲学 ､ 社会科学版》
菓氷 豊 1 98 9｢台湾に おけ る中国人 の 親族間 の 呼び かけ言葉に つ い て + 『中国語』
C . 対照研 究関係
上野恵司 1 997 ｢こ とばの 文化 背景 一 日 中両語 の親族語嚢に つ い て - +
『中国語 5 1話 こ とば の 文化背景』 白帝社
大河 内康憲編 192『日本語 と 中国語 の 対照研 究論文集 (上 ､ 下)』 く ろ しお出版
周 香英 19 98｢中美称謂的比 較+ 『語 言学論文集, 五』 牽南理工 大学出版社 1 998,4
辞喝2 00 0a ｢親族名称に見 られ る 関係表示+『社会言語科学』v oL 2,No . 2 20 00, 3
辞喝 20 0 0b｢自称表 現 に見 られ る親族名 称と人称代名詞 の 使 い 分けに つ い て の 一 考察
一 日本譜と中国語 の 場合 - + 中京学院大学経営学会研究紀要第8巻
胡双宝 1 98 4く硯 " 帝 ” 〉 《珂忙学槍文 tIE鏑》
北大中文系 《清音学捻仇》 垢輯委員会鏡 商各印弔脂
鈴木孝夫 19 98『言語文化学ノ ー ト』 大修館書店
朱永槽 ･林倫倫1 99 7 <広束問侯語和称謂語的変化及 其社会背景 >
《双語 双方言(五)》 漢学出版社,1 99 7,
末長棟 1 99 0 <運 用語言材料探索民族古代文化 > 《中山大学学報 哲学､ 社会科学版》
蘇徳昌1 98 7｢中国語 - 一 日中 の 呼称 - - + 『講座 日本語 12外国語 との 対 照Ⅲ L』
明治書院
陳露 1 99 8｢親族語 桑に 見 られ る待遇 意識 - - 現代日 中雨音語 の 対象研究 か ら - -+『言葉
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ジェクト報告書第1 集
陳露1 9 99｢日中両言語に お ける親族語 嚢の 適時的研究の 試み - - ｢父 ･ 母+｢祖父 ･祖母+を
中心 に - -+ 『琉 球方言音韻 ･ 文法 ･語褒の研 究』千葉大学社会文化科学研究科
研究プロ ジェクト報告書第2 集
陳露 2 0 01a ｢日中 雨音語 に お ける 親族名 称体系 の 構造分析+ 『日 本文 化論叢』 第 2
号. pl- P14千葉大学文学部 日本文化学会
陳露 20 01 b｢現代日 中両言語 にお け る親族呼称の 対照研究+『社会文化科学研究』 第 5
号. P2 卜P 31千葉大学社会 文化科学研 究科
陳露 20 01c ｢日中雨音語 に お け る親族名称 の 適時的研究+ 『琉球方言音韻 ･ 文法 ｡ 語桑
の 研究 - 一 周 辺 諸方 言 との 比 較研 究も含め て - - (そ の 2)』 千葉大学社会
文化科学研 究科研 究プ ロ ジ ェ ク ト報告書第三 集.p 6 9-P 90
諦永順 19 86 <浅談有血縁 ､ 親属 関係 的合称問題 > 《語言教学輿研 究》 1 98 6, 2
諦永順1 9 85 <称呼語及其使 用 > 《語 言教学輿研究》1 98 5, 2
余維 1 99 7 <親疎尊軽 的理論橿架興人称指示 的語用対比分析 一 漢外対比 語用学的寅試
> 《中山大学学報 哲学 ､社会科学版》1 99 7,
別杯1 99 9｢中国親族 呼称 の 諸相 - - そ の 成り立 ちと転用 1 - +『成城文芸』1 99 9, 3
魯健磯 1 9 94<人名 輿称謂 中的排行 > 《文化輿交際》 外語 教学興研究 出版社
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説 明:
1 ･ 本資料編は言語資料の デ ー タ集で あるo 日中両言語の 現代文学 Iヨ ?会話例を資料と して ､ 人称代名詞 と親族語真の 用例を収集 したo
まず､ それぞれ三 つ の小説から主要登場人物間で行われ る自称 ､ 対称 ､ 他称 の使用例の全会話例(日本語の 232 2例と中国語 の 5289例で計
7611例) を抽出 し､ 会話参加者と話題人物の性別 ､ 年齢 ､ 世代 ､ 上
2 . 項目の説 明 :(日本語 ･ 中国語共通)
(1)｢I D+ : デ ー タを処理す る際に ､ 日本語と中国語の それぞれ の 一
親疎関係 な どに基づき､ ｢語嚢タイ プ+ の順 に沿 っ て整 理 した o
噺 こ対 して配 した番号を表わす｡ (2)｢項目+ :用例 の こと を指す｡
(3) ｢日本語 熟 : 中国語 の用例の 日本語訳を指すo (4) ｢表現タイ カ ; ｢自執 ｢対称 I+ ｢対称II+ ｢他称+ ｢そ の 他+ を指す o (5) ｢語嚢
タイ プ+ :用例 の表現形式を指す o ｢親族語嚢+ ｢人称代名詞+ ｢名前+｢人称代名詞 ＋親族吾桑+ などに分けて ､ さらに ｢目上 の親族吾桑+ ｢目
下 の親族語嚢+ ト 人称代名 詞+ - ･ と細分類化 し､ 記録する o 用例 の並 べ 方はそ の 順 に沿 っ て 並 べ る ｡ (6) ｢文 中の位置+ : 用例が文の成
分 と して働く とき の位置 を指すo ｢主格､ 連体格 ､ 目的格 ､ そ の 他+ に分 ける¢ (7) ｢話 し手+ ｢性別 1+ ｢年齢 1+ 咽係 1+ : 話 し手 の 聞き
手 に対する属性を指す o (8) ｢聞き 手+ ｢性別 2+ ｢年齢2+ ｢関係 2+ ‥ 聞き手 の話 し手に対す る属性 を指すo (9) ｢話題人物+ ｢性別 3+ ｢年齢
3+ ｢関係 3+ : 話題人物 の 話 し手 に対す る属性を指す o (10) ｢例文+ r出所+ ｢ペ ー ジ+ ｢備考+ : 用例が入 っ て い る例文 ､ 用例 を収録 した作
品名 (頭文字 で略称) と ペ ー ジ数を指す o とく に記 した い こ とを備考に記 したo
3
･ 資料編に収録 した 小説 の作品名と略称 : (◆は主要な作品 ､ (1 3) か らはイ ン タネ ッ トバ ー ジ ョ ン で あるo)
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◆ (3) 孫･ 『孫 二負ケ ズ』 北杜夫著 新潮文庫 1 99 9年
(4) 天 ･『天 国ま で の 百 マ イ ル』 浅田次郎著 朝 日新聞社 199 8年
(5) 鉄 ･『鉄道員』(短編集) 浅 田次郎著 集英社 1 997年
◆ (6) 毎 ･《率手》 王海鏑著 人民文学出版社 1999年
◆ (7) 刺 ･ 《対著芳》 壬朔 著 華芸 出版社 19 9 2年
◆ (8)鹿 ･ 《盤兜》 周国平著 上海人 民出版社 1996年
(9) 全･《全家福》 叶広琴著
(1 0) 我 ･ < 我是振
'
f=雀> 《王朔文集 ･ 3》
(ll) 日 ･ < 日子 > 謝痛罵著 《児童文学》 1981年 11期
(12) 渇 ･《渇望》 鄭万隆 ･ 李暁明著 北京十月文芸出版社 1 991年
(13) 向 ･ 宅 ∴こ父子》 早飛宇著
(14) - I < 一 夜風流 > 万方著
(1 5)確 ･ <偲二男> 蘇叔陽著
(1 6) 五 ･ < 五十周年婚礼 日> 蘇叔陽著
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2 240 ヒロ 自称 一 名前 主格 ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北杜夫 三男艶 ‾60代
二
親族 ･ 祖父 来る っ た らー ･. 早 く -ん で ｡ 早 く し 『孫』 92
22 12 ヒロ 自称 名前
221 7ヒ ロ 自称_ 名前
21 73 ヒロ
2 23 2ヒ ロ
自称
自称
名前
名前
2 25 6 ヒロ 自称 名前
22 64 ヒ ロ 自称 名前
2 2 78 ヒロ
2 290 ヒ ロ
2 231 ヒロ
自 称
自称
名前
名前
自称 名前
以 下
主格 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以下
主格 ヒ ロ 男性 10代 親族 . 孫
以 下
主格 ヒ ロ 男性 10代
以下
主格 ヒ ロ 男性 10代
以下
主格
主格
親族 ･ 孫
親族 ･ 孫
ヒ ロ 男性 10代 親族 . 孫
以下
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以 下
主格 ヒ ロ 男性 10代
以下
主格 ヒ ロ 男性 1 0代
以下
親族 ･ 孫
以上
北杜夫 男性 60代
以上
北杜夫 . 男性 …60代
以上
北杜夫 男性
北杜夫一男性
6 0代
以上
60代
以上
北杜夫 男性 60代
･ 以 上
北杜夫 男性 60代
以上
北杜夫 男性 60代
以上
な いと ､ ヒ ロ ､ 真剣 に 怒るよ
親族 ･ 祖 父 ううん ､ ヒ ロ は鉄棒をや っ て す ぐ 『孫』 74
帰る｡ だか らジイジは沢山 いなく
て い い の
親族 ･ 祖 父 ･_家 の 門をあけて やると ､ ま だ怒 っ 『孫』 76
て い るら しく, ｢し め て ｡ ヒ ロ ､
自分で や る+
親族 ･ 祖父 ヒ ロ 君 が庭か ら入 っ て き て ､ ｢ヒ 『孫』 4 2
ロ ､ お姉ち やまに意地悪 した+
親族 ･ 祖父 孫は私 の部屋 で 隠れ ん坊をする 『孫』 91
ときだけ ､ 嬉 しそうな顔をして ､
｢ヒ ロ ､ 隠れ るか らね｡ バ ア バを
呼ん で ｡ ヒ ロがい なくなりました
つ て J
親族 ･ 祖父 ほら . まあア - ン て 言 っ た ｡ ジイ 『孫』 98
ジが ア ー ン て言うと､ ヒ ロj どう
するか分かる ?
親族 ･ 祖父 rヒ ロ だな+ と言うと ､ ｢せ っ か 『孫』 110
く と 口 がぴ っ く りさ せ ようとお
も っ た の に +と ､ ごく不満そうだ ｡
親族 ･ 祖 父 うう ん ､ ヒ ロ ､ 大 人 に な っ て も悪 『孫』 11 4
い 子 で い る
親族 ･ 息子 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 母
主格 ヒ ロ 男性 1 0代 親族 . 孫 北杜夫 男性 60代
以下 以上
1 26 8父さん 自称 親族語 主格 大吉 男性 60代 親族 暮 父
嚢 ･ 目上 以上
そ の頃 は死とし(う こ とに興味を 『孫』 131
抱い たらしく ､ マ マ にむか っ て
も ､ ｢ヒ ロ が 大人 にな っ た とき ､
マ マ まだ生きて る ?+ とか尋ねる
そうだ.
1
親族 . 祖父 j封ま私の部屋 で 隠れん坊をする 『孫』- 91
ときだけ､ 嬉 し そうな顔を して ､
｢ヒ ロ ー 隠れるからね ｡ バ ア バ を
-呼 ん で ｡ ヒ ロ が い なくなりま した
つ て+
長子 女性 加代 親族 ･ 痕 それが気にいらない のなら､ 親 の 『渡』 266
家出 て行 く他な いだ ろ う｡ 父 さ ん ･ 1
･ o6 7 父さ ん 自称 親族語 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 葉子 一女性
t
ZO代 親族 . 娘 冨言墓誌詰苦言芸芸oL､ 絹 鹿 『渡』 22.
178 9お父さん 自称
1787お父さん 自称
726 母 さん 自称
265 父さん 自称
118 9父さん
702母さん
1 271母 さ ん
69 0母 さん
29 5母 さん
自称
自称
自称
自称
自称
682母さん 自称
6 39親
6 40親
自称
自称
1 79 父さ ん 自称
3 2 母ちゃ ん 自称
28 5母親 自称
桑 ･ 目 上 以上
親族語 連体格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目上
親族語 連体格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上 以上
親族語 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目上 以 上
親族語 主格 野田良 男性 30代 親族 ･ 父
嚢 t 目 上
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
親族語 主格
桑 ･ 目上
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
節子 女性 60代
以阜
節子 女性 60 代
以上
節子 女性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
親族語 主格 節子 女性
嚢 ･ 目上
親族君 達体格 節子 女性
柔 ･ 目上
親族語 連体格 節子 女性
菓 ･ 目上
親族語 主格 大吉
柔 ･ 目 上
親族語 主格 キ ミ
嚢 ･ 目上
親族 ･ 母
親族 ･ 母
競族 ･ 母
親族 ･ 母
60代 親族 ･ 母
以上
60代 親族 . 母
以上
60代 親族 ･ 母
以上
男性 6 0代 親族 ･ 父
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
親族語 その他 弥生 女性 30 代 配偶者
ユ カリ 女性
ユ カリ 女性
葉子 女性
弥生 女性
武志 男性
葉子
一
女性
長子 女性
長子 女性
弥生 女性
菓子 女性
長子 女性
長子 女性
五月 女性
勇 男性
野田良 男性
10代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 息子
20代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
20代
' 親族 l 娘
30代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 息子
30代 配偶者
馬鹿し
.
Ll ､ お前 の こ となんか誰が ･ 1
心 配するか ッ
ふむ､ じゃ ､ お父さん は
お父さんとお母さん の ど こがよ
くな い んだ
葉子 の 後姿に向か っ て ､ 節子が悲
痛な声を上 げた ｡ ｢な ら ､ 母 さん
も ー 緒に 行 く ッ ｡ ど ん な ど こ か 見
ときた い から - +
大吉も弥生の就時に は い い顔を
しなか っ た ｡ ｢父さん ､ お前 の気
持ちはわかる｡ - +
｢あ､ 父さんやる+ 良が , 思わず
茶碗を置 い て , た ちあが っ た ｡
母 さんだ っ てね､ 葉子が家を出る
の は反対よ ｡
お父さん本気よ｡ 母さん知らな い
からね
そうよ､ 母さんだ っ て やれやれと
思 っ てるのに - 0
良さんが帰 っ て くれた のなら, 母
さんが心配す る こともな い もの
ね ｡
母さん ､ たとえ埋由がどうだろう
と ､ 葉子が帰 っ て きて くれて ､ 嬉
しい｡
就織が決ま っ た っ て ､ 親 の 腔か じ
つ て い る間は , 親の 言う こ ときく
のが けじめ っ て もん で し ょ ｡
就職が決ま っ た っ て ､ 親 の 腔か じ
つ て い る間 は､ 親の 言う こ ときく
のがけじ め っ て も ん で し ょ ｡
母 さんと 一 緒に こ の 家 の こ と し
て くれたら い い ん だ ｡ 父 さ ん ､ う
れ しい だよ､ それ で -
母 ち ゃ んか らよおく言 っ とく ｡
あごで こ き使 っ て る母親に 何も
『ヤ』 197
･ 上
『ヤ』 1 9 6
･ 上
『渡』 153
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』 2
･ 1
『渡』 1
･ 1
『渡』 2
I l
『渡』 1
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
45
43
49
6 7
48
62
47
『渡』 142
I 1
『渡』 142
I 1
『渡』 2 7
･ l
『渡』 69
I 1
『渡』 4 7
嚢 ･ 目 上
6 81母さん 自称
1 2 31母 さ ん 自称
1 20 5母さん 自称
1 73父さん 自称
1 90 6お父さん 自称
1 90 5お 父 さ ん 自称
1904お 父 さ ん 自称
1 9 00お父 さん 自称
1 8 97お父 さん 自称
1 8 71お父さん 自称
1 8 69お父 さん 自称
1 0 55親 自称
1 83母ち や ん 自称
1 60母 さん 自称
1 0 57親 自称
親族語 主格 節子
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 節子
嚢 ･ 目上
親族語 主格 弥生
嚢 ･ 目上
親族語 主格 大吉
嚢 ･ 目上
女性 60 代 親族 ･ 母
以 上
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
女性 30代 親族 ･ 母
男性 60 代 親族 ･ 父
以上
親族語 主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 カ ズオ 男性
嚢 ･ 目上
親族語 主格 カズオ 男性
嚢 ･ 目上
親族語 主格 カズオ 男性
臭 ･ 目上
親族書吾 主格 カズオ 男性
嚢 ･ 目上
親族書吾 目的格 カズオ 男性
嚢 ･ 目 上
40代 親族 ･ 父
4 0代 親族 ･ 父
40代 親族 ･ 父
4 0代 親族 ･ 父
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
長子 女性 20代
衰畠 ･ 男性 10氏
五 月 女性 30代
ユ カリ 女性 10代
ユ カ リ 女性 1 0代
ユ カ リ 女性 1 0代
ナオ コ 女性 1 0代
ユ カリ 女性 1 0代
親族 暮 娘
親族 ･ 息子
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
40代 親族 ･ 父 ナ オ コ 女性 10代 親族 一 娘
親族語 主格 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上
親族語 連捧格 大吉
勇 一 目上
親族語 そ の他 キ ミ
嚢 ･ 目 上
親族語 連1本格 節子
桑 ･ 目 上
親族語 主格 大吉
男性 6 0代
以上
女性 6 0代
以 上
親族 ･ 父
親族 ･ 母
ナ オ コ 女性 10代 ･ 親族 ･ 娘
葉子 女性 20代 親族 . 娘
勇 男性 30代 親族 ･ 息子
女性 60代 親族 ･ 母 五 月 一女性 30代 親族 ･ 娘
一 以 上
男性 6 0代 親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
してもらえなくな っ た ら､ 自分が ･ 1
こ の家 で くらすため には ､ 何をし
たら い い か , そ う いう ことだ っ
て ､ 少 しは考えるよう に なる で し
ようー｡
よか っ たあ｡ 母 さん ､ 珠子伯母さ 『渡』
んと何 か あ っ た の か と思 っ て さ ､ . 1
心 配 し ち ゃ っ た ｡
ああ､ も う来な い わよ ､ 母 さん
有難う ､ 母 さん ､ あ ん たが勉強 し
て るから ､ 悪 い と思 っ て た の
愛と真の面倒くらい 父さんがみ
て やるo
何をい っ て る ん だ ｡ お 父さ んは今
ま で ､ ろく に且艮も買わずに働 い て
きたんだ ｡
｢と に か く ､ お父 さ んlま変わる の
だ+カズオはもう 一 度 ､ 宣言した o
お前 ､ お 父 さ ん が急 に フ ミ ヤ に な
つ た ら､ どうする
そうだ ろう ｡ お 父 さ ん も試着 して
ぴっ くり したんだ ｡
カズオは胸 を弓長り ､ ｢こ れ からお
父さんは違うぞ｡ もうお前にダサ
い なん て いわせなし?からなo ･ ･ ･+
い や ､ ユ カリは い つ も お父さんを
い じめ るけ ど､ ナオ コ はどう思 っ
て るの かな
ナオ コ もお父さんがか っ こ い い
ほうが い い か
と にか く親の許 しもな しに結婚
を決めることは許さん
母ち やんに相談なく店休むなん
て ､ そ ん な勝手な ことさ せ や しな
いよ
孫と 一 緒に暮らすのが ､ 母さん の
一 番 の 夢 だ っ た の
馬鹿な ｡ 何 が結婚式だ ｡ 親 が許 し
『渡』
･ l
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
47
5了
4 9
27
6 5
1
2
2
2
2 64
2 64
262
260
『ヤ』 24 5
･ i
『ヤ』 245
･ 上
『渡』 219
I 1
『渡』 30
I 1
『渡』 2了
I 1
『渡』 2 20
1 74父さん
1 75母さ ん
柔 ･ 目 上
自称 親族語 主格
莫 ･ 目 上
自称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
1 5 99お母さん 自称
53 8父さ ん
1 421母さん
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
自称 親族語
柔 ･ 目上
自称 親族語
嚢 ･ 目上
1 2 72お母 さ ん 自称
以 上
大吉 男性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
親族 ･ 父 五 月 女性 30代 親族 ー 娘
親族 一 母 五 月 女性 30代 親族 ･ 娘
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
親族語 主格
柔 . 目 上
節子 女性 6 0代 親族 ･ 母
以上
1 8 6お母さん 自称 親族語 主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上
1 9 2お母 さん 自称 親族語 その他 五月 女性 30代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上
159母さん 自称 親族語
嚢 1 日上
1394 母さん 自称 親族語
嚢 ･ 目 上
171 8お父さん 自称 親族語
嚢 ･ 目 上
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
連体格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母
連体格 カズオ 男性 40 代 親族 ･ 父
11 41父親 自称 親族語 主格 野 田 良 男性 3 0代 親族 ･ 父
垂 ･ 目 上
1 71 7お父さ ん 自称 親族語 連体格 カズオ 男性 40代 親族 . 父
嚢 ･ 目 上
長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
武志 ･ あ 男性 I IO代 親族 . 子供
かり 女性
長子 女性
育
フ∩ ∈
育
=7■1亡
五月
武志
20 代
男性 10代
以下
男性 10代
以 下
女性
男性
親族 ･ 娘
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
30代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 息子
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
武志 男性 10代 親族 ･ 息子
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
て も い な い の に･ - の ぼせ るの も 1 1
い し＼加減に しろ
父さんだ っ て ､ それ で 働く張り合
いも出る っ てもんだ
そうよ｡ 母さんだ っ て , あんたた
ちが帰 っ て きて くれたら ､ 年なん
か取 っ ち ゃ い られな い っ て 気 に
なるもんね
聞いた っ て い い で し ょうo お母さ
ん ､ ア ケ ミ ち ゃ ん の こ とは知 っ て
るし｡
父さんは母さんに言っ て るんだ
弥生は憤然として ､ ｢あんたたち
は ､ 母さん の こ と 三食昼寝付きっ
て馬鹿にするけど､ 主婦の仕事が
どんな に 大変な の か ､ 誰も分か っ
て やしな い o
｢長子 ッ ｡ 今 日 はお父さんとお母
さんが遠山さんにお話があるか
ら来て い ただ いた の ｡ あんたは遠
慮しなさい+
お母さんはね､ も うお父さんと こ
- は帰らないかもしれない ｡
｢･ - お姉ち やんが淳業終わるの
待 っ て ､ お母さ んと 一 緒 に - + 五
月 が真の腕を取る ｡
母さんだ っ て ､ 五 月 が帰 っ て くれ
たら心強い ｡
こ れか らは母さん のため に も時
間ももら っ て い い で し ょ う
ひ どい の はお父さん の せ い じや
な い ｡ 責任がある のは , お じい さ
んとおばあさんだ ｡
何 じゃ な い だろ ｡ 父親が働い て帰
つ て来た っ て い う の に ､ 知 らん顔
はな いだ ろ
変だとか い うばか りじや ､ どう し
て い い かわか らな いだろ ｡ お 父さ
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I l
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I 1
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･ 上
89
『渡』 118
･ 1
『渡』 39
･ 1
『渡』 267
I 1
『渡』 3 0
･ 1
『渡』 31
･ 1
『渡』 27
I 1
『渡』 54
I 1
『ヤ』 179
･ 上
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I 1
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･ 上
2 37
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1 3 76母さ ん 自称 親族語 主格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母
嚢 1 日上
1 1 55 父さ ん 自称 親族語 主格 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父
桑 ･ 目上
1377 母さん 自称 親族語 主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上
1 71 6お 父 さ ん 自称 親族語 主格 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
嚢 . 目 上
535母さん 自称 親族語 主格
臭 ･ 目 上
1 39 3母 さん 自称 親族語
真 ･ 目 上
1 52 9おばさ ん 自称 親族語
嚢 ･ 目上
1 3 98母 さ ん 自称 親族悪
臭 ･ 目 上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
主格 弥生 女性 30 代 親族 ･ 母
主格 高橋 女性 60代 非親族 ･ 近
以上 所 . 目上
主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
ん の フ ァ ツ シ ョ ン を直す気がな
いんだ っ たら ､ とや か く いわな い
で ほ し い な ｡
武志 男性 10 代 親族 ･ 息子 あんたたちが勝手 に そう思 っ て
るん で し ょう｡ 母さんは い つ もと
おんな じよ
武志 男性 10代 親族 ･ 息子 うるさい ツ ｡ こ の 家の こ とは父 さ
んが決め る｡
武志 男性 10代 親族 ･ 息子 仕方ない で し ょう｡ 母さんは これ
が普通なんだか ら
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
長子 女性 20代 親族 t 娘
武志 男性 10代 親族 ･ 息子
ユ カリ 女性 1 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
あか り 女性 1 0代 親族 ･ 娘
1 3 99母さん 自称 親族語 連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘
真 ･ 目 上
1 4 04母さん 自称 親族語 その他 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
桑 ･ 目 上
あかり 女性 10代 親族 l 娘
1 4 05母 さ ん 自称 親族語 連体格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母 あか り 女性 10代 親族 ･ 娘
嚢 ･ 目 上
1 41 6母 さん 自称 親族語 主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 武志 男性 10代 親族 . 息子
どう い うふうにすればい いか ､ ど
う して いわな い ん だ ｡ 教 えて くれ
ればお父さんだ っ て 考えるさo
長子が顔を出すと ､ 大吉 の蹴 っ 飛
ば した新聞を片付 けながら ､ 節子
がた め息 を つ い た ｡ ｢あ の お 父 さ
ん と ､ 一 日 中顔 つ き 合わ せ る時が
い つ か来るの かと思 っ たら､ ぞっ
とするわ ､ 母さん - ･J
母さん ､ 十大年間､ あんたたち の
ために生きてきた ｡
おばさん の編んだカ ー ディガ ン ､
着て くれない のね
母 さ んはね ､ 十 六年 ､ あ ん た と武
志を精 一 杯育 て て きたわ｡ そ れが
母さ ん の 仕事だ っ た し ､ 生 き 甲斐
で もあっ た ｡
母さんはね､ 十 大年､ あんた と武
志を精 一 杯育て て きたわ o それが
母さん の仕事だ っ た し､ 生き甲斐
でもあ っ た｡
ち ょ っ と相手にな っ て あげたり
すると ､ 患者 さ ん の 顔が和ん で ,
また元気にな っ て くれる o そ れが
母さ ん に は何よりも嬉し い の ｡
お金 じ ゃ な い の ｡ お母 さ ん の 生き
甲斐なの ｡ や っ と 見 つ けた生き甲
斐な の よ｡
ま た ー そ ん な もの - 勉 強 し た の ?
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I l
『ヤ』
･ 上
『渡』
･ 1
6 4
2 39
64
1 了9
1 1 7
『渡』 54
･ 1
『ヤ』 45
･ 上
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･ 1
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I 1
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I 1
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I 1
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38
1420 母さん 自称
1425 お母さん 自称
14 22母さん 自称
1 4 69お 父 さ ん 自称
1 5 60おばち やん 自称
1 3 00母 さ ん 自称
13 02母さん 自称
79 父さん 自称
536 母さん 自称
1 78父さん 自称
542母さん 自称
1597お母さん 自称
1 59 2お母さん 自称
1511 おばさん 自称
嚢 ･ 目上
親族語 目的格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母 武志･ あ 男性
嚢 ･ 目上 かり 卑性
親族語 主格 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
勇 一 目上
親族語 主格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母
臭 ･ 目上
親族語 主格 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 スズ エ 女性 20代 非親族 ･ 近
嚢 ･ 目上 所 一 目上
親族語 主格 節子 女性 60代 親族 t 母
嚢 ･ 目上 以上
親族語 主格 節子 女性 60 代 親族 ･ 母
真 一 目 上 以上
親族語 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父
桑 ･ 目上 以上
親族語 主格
桑 ･ 目上
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
節子 女性 60代
以上
大吉 男性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
親族 . 母
親族 ･ 父
親族 ･ 母
親族語 主格 サチ コ 女性 40代 親族 I 母
嚢 ･ 目 上
親族語 その他 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目 上
親族語 連体格 高橋 女性 60代 非親族 f 近
嚢 ･ 目上 以 上 所 ･ 目 上
武志･ あ 男性
かり 女性
ナオ コ
一
女性
ユ カリ 女性
弥生 女性
弥生 女性
長子 女性
長子 女性
五月 女性
長子 女性
ユ カリ 女性
ユ カリ 女性
ユ カリ 女性
10代 親族 ･ 子供
10代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 子供
10代 親族 ･ 娘
10代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
30代 親族 ･ 娘
30 代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
20代 親族 t 娘
30代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
10代 親族 . 娘
10代 親族 ･ 娘
10代 非親族 ･ 近
所 t 目 下
母さんが いな い とす ぐ怠けるん 1 1
だ から
｢ニ 人とも母さん馬鹿に して え+
弥生は眉を つ り上 げた ｡
お母さんだ っ て忙し い の よ ｡ ス カ
ー トは他に いくら でもあるで し
ょう｡
い い で し ょう ｡ あんたたち の好き
に したら い い ｡ 母さん知 らな い
ツ o
遠慮しな い で い い ｡ お 父さんが買
つ て や るぞ
｢こんにちは｡ 荷物, 来たか らさ ､
おばち やんが持 っ て い たげる
母さん生きてた っ て ､ す る こ とも
した い こ ともな い の ｡ こ の まま死
ねたら本望な の
母さんなん て邪魔に なるだけな
んだか ら - お荷物になりません
よ ｡
み んな出て行 っ た らい い ｡ こ の 家
叩き売 っ て ､ 父さんと母さんは養
老院 へ 入 る
昔からそうなんだか ら - 母さん
もよく辛抱したわよ｡
五 月 ､ お前が こ こ の台所 に 立 っ て
る の 見 ると ､ 父さん心がなごむ ｡
あんたはお父さんを怒らせ るよ
うな ことだけはしな い で ち ょ う
だ い ｡ こ の 上あんた の分ま で 当 て
られち やたまらない わ､ 母さん
お父さん ､ 心配してたのよ｡ お母
さんだ っ て そんな話を聞いた ら､
ぴ っ く りしち ゃうわよ
サ チ コ が じ っ と ユ カ リ の顔を見
つ めた｡ ｢あなた ､ お母さんに嘘
つ い て るで し ょ+
あなた のおうちは女 の 子 二 人な
んだから ､ 一 人 ､ お ば さ ん の うち
『渡』 38
I 1
『ヤ』 5
･ 上
『渡』
･ 1
39
『ヤ』 2 6
･ 上
『ヤ』 66
･ 上
『渡』 274
I i
『渡』
I 1
『渡』
t 1
275
17
『渡』 118
･ 1
『渡』 27
I 1
『渡』 119
I 1
『ヤ』
･ 上
88
『ヤ』 85
･ 上
『ヤ』 39
･ 上
1 57 7お母 さ ん 自称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 一 母
柔 ･ 目 上
1 7†9お 父 さ ん 自称 親族語 主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上
1 3 54母 さ ん 自称 親族語
勇 ･ 目上
1 3 56母 さん 自称 親族語
桑 ･ 目上
13 57 母 さん 自称 親族語
臭 ･ 目 上
1 3 58母さ ん 自称 親族語
嚢 ･ 目上
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
連体格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
主格 節子 女性 60代･ 親族 ･ 母
以上
そ の他 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
13 59母さん 自称 親族語 主格
桑 ･ 目上
節子
1 3 62母 さん 自称 親族語 目的格 節子
真 ･ 目 上
女性 60代
以上
女性 60代
以上
親族 ･ 母
親族 ･ 母
1 5 36お母さん 自称 親族語 主格 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目 上
ユ カリ 女性 10 代 親族 ･ 娘
ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
文子 女性 30代 親族 ･ 娘
長子 女性 20代 親族 ･ 娘
長子 女性 20代 親族 ･ 娘
長子 女性 20代 親族 ･ 娘
長子 女性 20 代 親族 ･ 娘
葉子 女性 20代 親族 . 娘
ユ カ リ 女性 1.0代 親族 ･ 娘
1299母さん 自称 親族語 主格 節子 女性 6 0代 親族 ･ 母 五月 女性 30 代 親族 ･ 娘
真 一 目 上 以上
1578 お母さん 自称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上
2020 お父さん 自称 親族語 主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
尭 ･ 目 上
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
ユ カ リ 女性 10代 親族 I 娘
2 20 0ジイジ 自称 親族語 目的格 北杜夫 男性 6 0代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
に くれ な いか しら
｢若い ときは何を食べた っ て 太
るの よ o お母 さ んだ っ て そ うだ っ
たわ+ サ チ コ が い うと､ -
お父さんだ っ て顔を選んで 生ま
れ る ことが で きたら ､ も っ と い い
顔に 生まれたか っ た さo
出て い っ た っ て ､ い ざと い うとき
には こうし て集ま っ て くれる｡ -
母 さん ､ それ で 十分 - +
長 子 っ たら ､ 遠 山 さ ん より母さ ん
の ほ うが大事だか ら､ 遠 山 さん あ
きらめ るなんて い う の よ ｡
嘘だ っ て そう言 っ て も らえた ら ,
親 な ん て 天 に昇る ほ ど嬉 し い も
の な の o 母 さん , 急 に 元気が出 て
きちや つ たあo
よ して ち ょうだ い よ｡ 母さん に反
対されて好きな人と結婚で きな
か っ た っ て ､ 一 生 恨まれるなん て
ごめんだわよ｡
自分 で苦労 して み り や い い の よ｡
母さん は知 らな いか ら｡
母 さん に 会う時 は い つ も笑 っ て
欲 しいわね ｡ 笑 っ て 会 えるよう に
な っ て ち ょ うだ い よ ｡
そ んな こと いわない で よ｡ お 父さ
ん もお母 さ ん も､ 一 生 懸命 ､ 働 い
て い るんだか ら
節子が布団 の下か ら細い声で さ
さや い た ｡ ｢母さんは死にた い
の ｡ ほ つ と い て ち ょ うだ い+
お母さんが若い こ ろは ､ 丁 シ ャ ツ
と ジ ー パ ンを着て いればよか っ
た の ｡
カ ズオは ユ カリに , ｢じ ゃ あ ､ お
父さんは会社 - 戻るから+ と い っ
た ｡
ジ イ ジ は 御用が あるの ｡ こ わくな
『ヤ』 了8
･ 上
『ヤ』 179
･ 上
『渡』 2 80
I 1
『渡』 280
I 1
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A 1
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･ 1
『渡』 2 80
･ 1
『渡』 2 80
･ 1
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･ 上
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『渡』 2了4
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･ 上
了8
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･ 下
『亨系』 66
真 ･ 目上 以上
2192ジイジ 自称 親族語 目的格 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性
真 ･ 目上 以上
21 7 8バ ア バ 自称 親族語 主格 キ ミ子 女性 60代 親族 一 祖母 ヒ ロ 男性
嚢 ･ 目上 以上
2176 マ マ 自称 親族語 連体格 ユ カ 女性 3 0代 親族 t 母
真 一 目上
2174 ジイ ジ
13母さん
自称 親族語
嚢 ･ 目上
自称 親族語
嚢 ･ 目上
430 母ち ゃん 自称 親族語
嚢 . 目上
916 母親 自称 親族語
嚢 ･ 目上
87 9母 さん 自称 親族語
糞 ･ 目上
21 0 9お父さん 自称
2201 ジイ ジ
980 母さん
連体格 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖父
以上
連体格 五月 女性 30代 親族 l 母
主格 キミ 女性 60代 親族 ･ 母
以上
主格 文子 女性 30代 配偶者
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
親族語 主格
嚢 ･ 目上
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
自称 親族語 目的格 北杜夫
嚢 ･ 目上
自称 親族語 主格
嚢 ･ 目 上
節子
男性 60代
以上
女性 60代
以上
ヒ ロ
ヒ ロ
愛
早
男性
以下
10代 親族 ･ 孫
以下
10代 親族 一 孫
以 下
j o代
以 下
っ た らジイジを呼んで
あまり孫が私をぶ っ たり蹴 っ た
りするの で , 或 るとき訊い て 見
た ｡ ｢どうして ヒ ロ君は ､ ジイジ
ぱかり い じめるの ?+
バ ア バ は , ｢ヒ ロ ､ 蹴 っ た りする
と ､ バ ア バ どうするかわか る ?お
尻 ペ ン ペ ン し ますよ+ と言 っ て ､
お 尻をぷ つ ｡
親族 ･ 息子 娘が早 く戻 っ て きて ､ み ん な で食
事を した あと ､ ｢ヒ ロ 君 は赤ち ゃ
ん の とき ､ マ マ の お な か の 中 に い
た の よ ｡ - +
男性 10代 親族
以下
女性 10代 親族
以下
男性
男性
･ 孫
娘
じ や ､ ジイ ジ の と こ に い て い い か
ら､ お姉ち やまにあやまりなさい
母さんみたいになりたくなか っ
た ら, し っ か り勉強して大学 で な
さい っ て ､ い つ も い い きかせ て る
の ｡
30代 親族 ･ 息子 母 ち ゃんはテ コ でも動かな い よ ｡
30代 配偶者
文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
親族 . 祖父 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以下
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
4 31母ち ゃ ん 自称 親族語 主格 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母
亨の 方は上機嫌で ､ ｢望 ､ 元気に
なっ たねえ｡ ･ ･ ･+ ｢母親が働い て
て ､ ず っ と厳 し い おばあち ゃん に
ビシビシや られて たんもん ｡ - +
心 配な い の ｡ 父さんと母 さんが つ
い て る ｡ だか ら､ 父さんや母さん
に顔 つ ぶすようなみ っ ともない
真似だけはしないでよ｡
お前は家の ことをしな いんだか
ら､ お父さんがや るしかないだ ろ
う｡
ジイジは御用があるの ｡ こわくな
つ た らジイジを呼ん で
あんたが親を裏切 るような こと
す るから ､ 母さん ､ お父さん に ま
で こ んな ひ ど い こ と言われなき
や ならな い の よ ッ ｡
男性 30代 親族 . 息子 ああ､ お か み 相手 に し た っ て ､ 母
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I 1
『渡』 195
t 1
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『ヤ』 237
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『渡』 207
I l
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嚢 t 目上 以上
2 024お父さん 自称 親族語 主格 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
桑 ･ 目 上
4 7 2おばあち ゃ 自称 親族語 主格
ん 曇 ･ 目上
節子
96 9親 自称 親族語 目的格 節子
嚢 ･ 目 上
9 6 6母 さ ん 自称 親族語
桑 ･ 目上
21 03お父 さん 自称 親族語
* ･ E] i
21 00お父 さ んた 自称 親族語
ち 嚢 ･ 目 上
6 3母親 自称 親族語
嚢 ･ 目 上
182 母 ちゃん 自称 親族語
* ･ EI1
952 母さん 自称 親族語
妻 ･ 目上
4 5 9母 さ ん 自称 親族語
臭 ･ 目 上
881母さん 自称 親族語
嚢 . 目上
女性 60代
以上
女性 60代
以 上
親族 ･ 祖母 望 男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
その 他 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
連体格 節子 ･ 女性 6 0代 配偶者
以 上
主格 キミ 女性 60 代 親族 ･ 母
以上
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
連体椿 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
ユ カ リ =女性 1 0代 親族 ･ 娘
ユ カ リ
･ 女性 10代 親族 ･ 娘
大吉 男性 ･60代 配偶者
以 上
男性 30代 親族 ･ 息子
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘
文 子 女性 30代 親族 ･ 娘
21 24お 父 さ ん 自称 親族語 主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 ‥ 親族 ･ 娘
臭 ･ 目上
2 26 8ジイジ 自称 親族語 主格 北杜夫 男性 60 代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 .10 代 親族 ･ 孫
嚢 ･ 目 上 以上 以下
ち ゃんと ことん戦う｡ 泣き寝入 L) I 1
させ られ て たまるか
お父さんだ っ て ､ 思わなか っ たさ
さ ､ おばあち ゃ ん が つ い て て あげ
るか らね｡ 安心 して お休み - ･ ｡
五 人 の 娘 の 中で ､ あん たが 一 番 お
とな しか っ た ｡ 親 を寮 して こ ん な
ふしだ らな ことするなん て -
母さ ん ､ 葉子 を信じて た ｡
お 父さんは歳をとるばかりだか
ら､ こ れ か ら親孝行 して くれよ
い つ 何があるかわか らな いか ら､
お前もお父さんたち に迷惑をか
けない で ､ 早く自活 し て くれ
ど んな思 い で 一 人 の 子 供 を大 き
く して きたか ､ 母 親 の 苦労を知ら
な いか ら､ 簡単に そ んな こ とが言
えるん で すo
｢迎 えに い くなら ､ 母 ち や んが出
て行く+ と頑張 るキミ の前 で は ､
さ すが の 幸吉も勇も､ 押 し黙 っ て
しまう｡
や っ ぱりひ とり暮らしだ とろく
な こ としな い わね え｡ だ か ら､ 母
さん心配するの
二 人とも明 日早 い で し ょ う. も う
寝なさ い ｡ 母 さ ん ､ 望 に つ い て る
か ら
心配ない の ｡ 父さん と母さんが つ
い てる｡ だ から ､ 父さんや母さん
に顔 つ ぶすようなみ っ ともない
真似だ けは しな い で よ ｡
何 い っ て る ん だ ｡ お 父 さ ん はデザ
イ ン も全部任せ られ て い るんだ
ぞ
ダメ ｡ ジイジは御用が あるの
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『渡』 1 01
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『渡』 2 0 6
I 1
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I i
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･ 下
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I 1
1 6
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I 1
『渡』 2 03
I 1
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･ 1
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･ 下
『孫』 11
2219 ジイジ 自称 親族語
嚢 ･ 目 上
1 9 51 おばさん
34母さん
22 72ジイジ
2216 ジイジ
40 8母 ち ゃ ん
409 母ち ゃん
22 88ジイジ
2289ジイジ
221 4ジイジ
そ の 他 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性
以上
自称 親族語 主格
勇 一 目 上
自称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
自称 親族語 主格
柔 ･ 目 上
自称 親族語 主格
嚢 . 目上
自称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
自称 親族言吾 主格
柔 ･ 目 上
高橋 女性
節子 女性
60代 非親族 ･ 近 ユ カリ
以上 所 一 目上
60代 親族 ･ 母
以上
北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖 父
以上
北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖父
以上
キ ミ 女性
キ ミ 女性
自称 親族語 その他 北杜夫 男性
嚢 ･ 目上
自称 親族語 連体格 北杜夫 男性
嚢 ･ 目上
自称 親族語 主格 北杜夫 男性
嚢 ･ 目 上
60代 親族 ･ 母
以上
60代 親族 ･ 母
以上
60代
以上
60代
以上
60代
以上
親族 ･ 祖父
親族 ･ 祖父
親族 ･ 祖父
葉子
女性
女性
10代 親族 ･ 孫
以下
10代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
20代 親族 ･ 娘
ヒ ロ 男性 10代
以下
ヒ ロ 男性 10代
以 下
勇 男性 30代
勇 男性 30代
親族 ･ 孫
親族 ･ 孫
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以 下
ヒ ロ 男性 10代 親族 一 孫
以下
ヒ ロ 男 性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
19 71お父さん 自称 親族語 連休格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ
嚢 ･ 目上
1 9 70お父さん 自称 親族語 連体格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カリ
真 . 目上
221 0ジイジ
47母さん
22 98ジイジ
自称 親族語 主格 北杜夫 男性
臭 ･ 目上
自称 親族語 主格 節子 女性
嚢 ･ 目 上
自称 親族語 主格 北杜夫 男性
嚢 ･ 目 上
60代
以上
60代
以 上
60代
以上
女性
女性
10代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 娘
親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代 窺族 ･ 孫
以下
親族 ･ 母 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以 下
10
あまりとい えば大量の砂糖で あ 『孫』 80
る o 私 は ､ rこれはジイ ジや ヒ ロ
には無理だよ ｡ バ ア /〈が帰るま で
待とう+ と言 っ た ｡
おばさん ､ 昨日 , 息子 の結婚式だ
つ た で し ょ うo 本当に疲れたわ.
い い の い い の ｡ 母さんがや るか
b D ･ ･ ･
ジ イ ジは疲れて いる の
だめ｡ ジイジは帰る
母ち ゃん , 五月と 一 緒 に 二 人 で や
るから｡
久子 や邦子 の根性をみせられる
こともなか っ た の にさ . 母 ち ゃ
ん ､ それが情けなくて ､ 悔 しく て
さ
『ヤ』 21
･ 下
『渡』 1 3
I 1
『孫』 †12
『孫』 76
『渡』 86
･ 1
『渡』 86
･ 1
私が ｢そり やあジイジだ よ+ 答え 『孫』
ると ､ -
だ っ て ジイジのほうが先に生ま 『孫』
れたもの
私は大相撲の終わりの ほうをみ 『孫』
たか っ た の で ､ ｢そ つ ち は遠 い ｡
ジ イジは御用が あるのJ
お前の小遣い は ､ お父さんの給料
から渡して いるんだから ､ これは
お父さん の 物
お前の小遣い は､ お父さん の給料
から渡して い るんだから , これは
お父さん の物
だ っ て ジイジは歩く の が下手だ
から､ ヒ ロ は つまらんだろう
母さん ､ い つ でも手伝いに言 っ て
あげるわよ
思 い切 っ て ､ 孫に そ っ と尋ねて み
た｡ ｢ヒ ロ ､ ジ イ ジが死んだら寂
し い ?+ 孫は小さな声で ｢うん+
と答えた o
131
131
75
『ヤ』 41
･ 下
『ヤ』 41
･ 下
『孫』 74
『渡』 14
I 1
『孫』 1 32
220 6バ ア バ 自称 親族語 主格 キ ミ子 女性 60代 親族 ･ 祖母
曇 ･ 目上 以上
1 958妹 自称 親族語 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹
桑 ･ 目 下
64 6娘 自称 親族語 連体格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
臭 ･ 目下
2115 娘 自称 親族語 その他 与 力リ 女性 10代 親族 . 娘
嚢 ･ 目下
64 7娘
11 1長男 の 俺
2 320 妻 の私
2 302 母親の 私
231 9母親 の私
自称 親族語 主格 長子 女性 20代 親族 . 娘
真 . 日下
自称 親族語桑
＋ 人称代
名詞
自称 親族語嚢
＋ の ＋ 人
称代名詞
自称 親族語嚢
＋ の ＋ 人
称代名詞
自称 親族語尭
十 の ＋ 人
称代名詞
1 65 7 こん なわた 自称
く し
90 5私
9 00俺
主格 男性 30代 配偶者
そ の他 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
そ の他 年子 女性 6 0代 姑
以上
連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘
指示詞＋ 主格 編集長 女性 50代
人称代名
詞
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以 下
ナオ コ 女性 1 0代 親族 暮 姉
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
五月 女性 3 0代 配偶者
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
文子 女性 30 代 嫁
節子 女性 60 代 親族 ･ 母
以 上
非親族 ･ 同 部下
僚 ･ 目 上
自称 一 人称代 連体格 文子 女性 30代 配偶者 子
名詞
男性 20代 非親族 ･ 同
僚 一 目下
男性 30代 配偶者
自称 一 人称代 連体格 享 男性 30代 配 偶者 牢子 女性 1 30代 配偶者
11
妻が気 の毒が っ て ､ ｢バ ア バ も野
球 を見た い の よ｡ ほ ら､ ジ イ ジ の
言うとおりにして J しか し ､ 孫 は
あくま で もジイジをからか いた
が っ て ､ リ モ コ ン を持 っ て 逃げて
行 っ て しま っ た｡
だ か ら ､ 妹 の い う こ とを聞 きな さ
い っ て
暇が有り余 っ て 娘の ことしか考
えて ない じや , 娘はや りきれな い
わよ｡ じや ､ おやすみなさい ｡
力ズオが念を押すと ､ ｢うるさい
な ｡ ･ t ･娘 に 恥をかかせ て ､ う れ し
い かね+ と ユ カリは嫌が っ た ｡
畷が有り余 っ て 娘 の こ と し か考
えて な い じ ゃ ､ 娘 は やりきれ な い
わよ ｡ じ や ､ お やす みな さい ｡
こ の 店の こ とな ら. 長 男 の俺が継
ぐこと に な っ て る ん だ ｡
だか ら っ て妻 の私に ひ と こ と の
相談もな しにやめ る っ て 法 はな
い で し ょ う o
亨も寂しか っ た のね｡ 母親の 私だ
け じや ､ 家 ヘ 帰 っ て も つ まらな い
の よ｡
した っ て 無駄よ ｡ あの 人は ､ あか
りが家出 した の も母親の 私 の 責
任だと思 っ て て ､ 母 親 な ら 草 の 根
わけて も探し出す のが 当然 で ､ 私
が働きに出 て るな ん て ､ と ん で も
な い っ て責め る こと しか知 らな
い人だ し､ -
こ ん なわたく しが - 生 懸命 にや
っ て い る の に ､ 笑 うとは何事です
か｡
文子 はキ ッ と して ､ ｢み ん な私 の
責任だ っ て い う の ね ､ あな たが浮
気 で い た の も ･ ･ ･J
勿 論 ､ 俺 の 責 任 だ o しか し ､ 君 の
『孫』 68
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･ 下
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『渡』 142
･ 1
『渡』 23
･ 1
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601 私
60 3私
89 9俺
898俺
604私
605 私
60 6私
60 7私
60 8私
602私
名詞
自称 一 人称代 主格 大吉
名詞
自称 一 人称代 主格 大吉
名詞
自称 一 人称代 そ の他 享
名詞
自称 一 人称代 そ の他 享
名詞
自称 一 人称代 主格
名詞
自称 一 人称代 主格
名詞
自称 一 人称代 主格
名詞
男性 60代 配偶者
以上
男性 80代 配偶者
以上
男性 3 O代 配偶者
男性 30代 配偶者
大吉 男性 60代 配偶者
以上
節子 女性 60代 配偶者
以上
節子 女性 60代 配偶者
以上
自称 一 人称代 主格 節子
名詞
自称 一 人称代 主格 節子
名詞
自称 一 人称代 主格 大吉
名詞
1 712僕 自称 一 人称代 主格
名詞
1 了23あた し
1 724あた し
921 私
1 71 5わ し
女性 6 0代 配偶者
以上
女性 6 0代 配偶者
以上
男性 60代 配偶者
以上
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
自称 一 人称代 主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人 称代 主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 30 代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
節子 女性 6 0代 配偶者
i;?上
節子 女性 6 0代 配偶者
以上
文子 女性 30代 配偶
文子 女性 3 0代 配偶
節子 女性 60代 配偶
以上
大吉 男性 60代 配偶
以上
大吉 男性 60代 配偶
以上
大吉
大吉
者
著
者
著
者
男性 60代 配偶者
以上
男性 60代 配偶者
以上
節子 女性 60代 配偶者
以上
社員 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 . 目下
カズオ 男性
カズオ 男性
享 男性
カズオ 男性
1 2
40代 親族 一 父
4 0代 親族 ー 父
30代 配偶者
40代 非親族 ･ 同
仕事があれほど忙しくなか っ た ･ 1
ら -
私 はね ､ 好きでや っ て る んだ ｡
私 なんて ､ 四 十年近くも､ 会社の
商品売る ことだけにあくせく し
て さ｡
俺には帰 っ て き て くれなん て い
う資格はな い ｡
俺とはや っ ば り別れ る っ て い う
のか
｢私はね - + と , 言 い かけた大吉
の言葉をさえぎっ て ,
じゃ ､ 私がどんなにお願い しても
続ける っ て お っ しや るん ですか
｢そうですか ッ ｡ 私 は今 日限りお
暇い ただ きます ッ +節子が ヒ ス テ
リ ー に叫んだ ｡
結婚し て 四 十年近 く, 私 はあなた
に何ひ と つ 逆らわず ､ 家庭を守 っ
て 五人g)娘を育て て来ました o
私 だ っ て 言 い た い こ ともありま
したよ ｡ それもみんな胸に しま っ
て ､ あなた に つ い て きた ん で す ｡
会社やめるやめ る っ た っ て ､ や め
た ら毎日何するん ですか っ て , い
つ も言っ て たん じゃな いか ｡ 私 も
それが怖か っ た ｡
カズオはあわて て ､ ｢あ, それ､
僕が持っ て い くから ｡ どうもあり
が とう+ と彼女が持 っ て い るお盆
を取 り上げた ｡
そう い うお父 さん の子 なんだか
らね ､ あ た しは ｡
何 よ､ そ の 『それなり』 っ て ｡ ど
うせあたしは不細エ ですよ
子供たちは私が引き取 る っ て い
う条件で , 離婚 し て くだ さ い ｡
あい つ ち の家にま っす ぐ帰るの
『渡』 133
I 1
『渡』 133
I 1
『渡』 1 91
I 1
『渡』 1 91
･ 1
『渡』 1 33
I 1
『渡』 133
･ 1
『渡』 134
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
1 34
134
『渡』 133
I i
『ヤ』
･ 上
171
『ヤ』 179
･ 上
『ヤ』 179
･ 上
『渡』 196
I 1
『ヤ』 176
564俺
9 20私
5 65俺
91 9私
91 8私
58 0私
8 89私
600私
897 俺たち
5 68俺
5 72俺
573 私
9 11私
5 74私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人 称代
名詞
一 人 称 代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
- 人 称代
名詞
主格 享 男性 30代
主格 文子 女性
主格 享 男性
その他 文子 女性
達体格 文子 女性
僚 ･ 目 上
30代 配偶者
30代 婿
30代 配偶者
30代 配偶者
大吉 男性 -60代
以上
子 男性 30代
大吉 男性 一60代
以上
子 男性 30代
幸 男性 30代
連体格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義理 の 野田良 男性 30 代
以 上 親
主格 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
その他 大吉 男性 60代 配偶者
以上
そ の 他 享 男性 30代 配偶者
主格 享 男性 30代 婿
主格 野 田 良 男性 3 0代 婿
大吉 男性 6 0代
以 上
節子 女性 60代
以上
文子 女性 3 0代
大吉 男性 60代
以上
大吉 男性 60代
僚 ･ 目 下
親族 ･ 義理 の
親
配偶者
親族 ･ 義理 の
読
配偶者
配偶者
親族 . 父
配偶者
配偶者
親族 ･ 義理 の
読
親族 ･ 義 理 の
以上 親
主格 大吉 男性 6 0代 親族 ･ 義理 の 野 田 良 男性 ･30代 婿
以 上 親
主格 文子 女性 30 代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義理 の 野 田 良 男性 30代
以上 親
1 3
も恐ろ しい ｡ わ し はそう して い い
やらわ か ら ん
うちだ っ て おふくろが い て くれ
り やあ ､ も う俺の する こ とはな い
しねえ｡
望と生まれて くる子供は立派 に
私が育て て 見 せ ます｡
会 社 でも俺､ 立 場なくて さあ｡
私 には仕事より大事なものが あ
る っ て こ とがや っ とわか っ た ｡
仕事仕事 っ て ､ 望をお姑さん に預
け っ ばな しにして - ｡ み ん な私 の
責任 です｡
そ の ときじ やなき ゃあ､ 私 の 気持
ちなんて わかり やあしな い ､ 寂 し
い も ん だ , 男 な ん て ･ ･ ･
だ っ た ら, 私 が 今ま で し て きた こ
とは何だ っ た の ?女房 の 務めも
母親の役目も犠牲にして ､ -
私にだっ て意地もプライ ドもあ
るo 気 に い ら ん社長 の機嫌とりな
が ら勤め るな ん て ごめ ん だ ッ
会社が何だ ｡ 俺たち には望も い
る｡
うち の 文子 な んか ､ 俺 より偉 くな
つ ち や つ た で し ょうo 職場結婚な
ん て するもんじ やな い で すね ｡
明 日 - ? ああ､ 俺､ 明 日 会社休 み
良の言葉を受けて ､ 大吉も ｢私だ
つ て ､ 休ん でもどう っ て こ とな い
の ｡
私 一 人 で だ っ て 望 くら い育 て ら
れます ｡ お 父 さ ん やお母さ ん だ っ
て い て くれる レ -
私 は もう金 い らな い , 家 も建 て
た ､ 娘 た ちも ー 人 前 に した ､ 年 金
ももら え るo
･ 上
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8 59俺
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自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 主格 大吉
名詞
一 人称代 主格 文子
名詞
一 人称代 主格 大吉
名詞
一 人称代 そ の他 文子
名詞
一 人称代 そ の他 文子
名詞
一 人称代 主格 五月
名詞
一 人称代 主格 文子
名詞
一 人称代 主格 文子
名詞
一 人称代 主格 文子
名詞
一 人称代 その他 文子
名詞
一 人称代 主格 五 月
名詞
一 人称 代 連体格 文子
名詞
一 人称代 主格 キ ミ
名詞
一 人称代 主格 文子
名詞
一 人称代 連体格 五 月
名詞
一 人称代 連1本格 享
男性
女牲
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
6 0代 親族 ･ 義理 の
以上 親
30代 配偶者
60代 配偶者
以上
30代 配偶者
30代 配偶者
30代 配偶者
30 代 配偶者
30代 配偶者
30代 配偶者
30代 配偶者
3 0代 配偶者
3 0代 配偶者
6 0代 姑
以 上
3 0代 配偶者
女性 3 0代 配偶者
野 田良 男性 30代 婿
子 男性 3 0代 配偶者
節子 女性 6 0代 配偶者
以上
_ _1■■. I
千
享
早
辛
早
辛
男性 3 0代 配偶者
男性 3 0代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
勇 男性 30代 配偶者
子 男性 30代 配偶者
五月 女性 30代 嫁
子 男性 30代 配偶者
勇 男性 30代 配偶者
男性 3 0代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
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若い っ て い いねえ｡ 私も看たち の
年頃 には ､ こ んな思 いをする こと
な ん て考えて も見なか っ た o
文 子 は亨の 言葉をさえぎ っ て ､
｢私はもう沢山 ッ ｡ 高橋の お姑さ
ん に毎日頭 下 げて ､ 会社 へ 通 っ
て ､ - +
ああ､ 私 は駄目な男だ よ ッ ｡ 会社
へ 行 っ ても窓際だo
お姑さんが悪 い な ん て 言 っ て ま
せ ん ｡ い けな い の は 私な の ｡
あなたが遅 く帰 っ て くると ､ お 姑
さん に 怒られ るの は私な の ｡
け ど､ 私が我慢してすむことな
ら､ 波 風た て たくな い と思 っ て 黙
つ て きた ｡
確かに私が勤めを続ける以上 ､ 望
の 面倒はみ てやれない ｡
私 が言 っ たら角が立 つ し ､ 言 える
立場で もないか ら - ほん とに お
願い します
望の こ とだ っ て ､ 私 は ほ んと に普
通 の小学校で い い と思 っ て る｡
い い加減にしてよo あなたが酔 っ
て 遅 く帰ると ､ 叱 られ るの は私な
の よ
私は所詮他人なの ｡ み んなで仲良
くや っ て くださ い ｡
ほ っ と けな い から言 っ て るの ｡ 少
しは私 の 身にもな っ て
私もい けなか っ た んだよ ､ 健治さ
ん に逃 げられた の が不慣だ っ た
し､ -
私だ っ て 辛い の よ｡
五月はき っ ばりと言 っ た ｡ ｢あん
た に私 の 味方し て もらおうとは
思わな い ｡
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自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 勇 男性 30代 配偶者
主格 五月 女性 30代 配偶者
五月 女性
勇 男性
主格 長子 女性 20代 親族 ｡ 娘 節子 女性
主格 文子 女性 30代 配偶者 享 男性
主格 五 月 女性 30 代 嫁 キ ミ 女性
主格 勇
`
男性 3 0代 配偶者 五月 女性
連体格 勇 男性 30代 親族 ･ 息 子 キ ミ 女性
そ の他 勇
連体格 勇
主格 勇
男性 30代 酉己偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
連体格 文子 女性 30代 配偶者
主格 五 月 女性 3 0代 嫁
主格 五月 女性 3 0代 配偶者
主格 五月 女性 3 0代 配偶者
連体格 五 月 女性 3 0代 配偶者
五月 女性
五月 女性
五 月 女性
早
30代 配偶者
30代 配偶者
60代 親族 ･ 母
以 上
30代 配偶者
60代 姑
以上
30代 配偶者
60代 親族 ･ 母
以上
30代 配偶者
3 0代 配偶者
3 0代 配偶者
男性 30代 ;配偶者
キ ミ 女性
貞 男性
60代 姑
以上
30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
主格 勇 男性 30 代 親族 ･ 息子 キ ミ 女性 160代 親族 ･ 母
以上
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と俺の勝手だろ
俺だ っ て ､ 久 子 の わがままに は 腹
に据えかね て た ｡
私 はね , 自分が泣 か された っ て ど
う っ て こ とはな い の ｡
私はもう子供じや ない の よ o 帰宅
時間ま で い ち い ち干渉しな い で ､
た ま んな い よ
｢私が悪 いんだ っ て+ 文子 は いま
いま しそうに , 亨の 上着を引き剥
が した ｡
い い え ､ 私 は 何も - ･ ｡
俺 は 愛と真の 父親だぞ ､
｢･ ･ ･俺 の 思 い通り にする+ と ､ い
つ に なく強い 口調 で言 っ た ｡
俺に は俺 の 子供たち へ の 思 い が
ある, 教育の仕方だ っ て ある んだ
俺に は俺の 子供たち へ の 思 い が
ある､ 教育 の仕方だ っ て ある んだ
い い んだ よ. おふくろだ っ て ､ 俺
が出 した こ と に な っ て る か ら, 賛
成 で きた ん だから｡
ト ･洗 濯 だ っ て 私 の 下着ま で洗
つ てもらうわけには いかな い で
し ょう+文子は つ い苛立 っ た 口 調
に な っ た ｡
私だ っ て , 今聞 い て ぴ っ く り して
るん です
私だ っ て 今ま で随分言いた い こ
ともあ っ た ｡
私 は知 らん顔して るか ら - I
口 が裂 けて も ､ 私 の 名前出 しち や
駄目よ｡ うま くい くものもこわれ
ち ゃ うの よ ｡
キ ミの 言葉に 勇が驚 い て ､ ｢え ､
俺何 もしな い よ ｡ 母 ち ゃ ん との 約
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名詞
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名詞
一 人称代
名詞
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そ の他 勇 男性
主格 五月 女性
主格 五 月 女性
連体格 勇 男性
主格 節子 女性
主格 五 月 女性
主格 葉子 女性
そ の他 節子 女性
そ の他 文子 女性
主格 長子 女性
連体枯 葉子 女性
主格 文子 女性
主格 大吉 男性
その他 大吉 男性
主格 節子 女性
主格 節子 女性
3 0代 配偶者
30代 配偶者
3 0代 配偶者
3 0代 親族 ･ 息子
60代 配偶者
以上
3 0代 配偶者
20 代 親族 一 浪
60代 配偶者
以上
3 0代 親族 t 娘
20代 親族 ･ 娘
2 0代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 娘
60代 配偶者
以上
60代 配偶者
以上
60代 配偶者
以上
60代 配偶者
以上
五 月 女性
男性
男性
3 0代 配偶
3 0代 配偶
30代 配偶
キ ミ 女性 6 0代 親族
以上
大吉 男性 60代 配偶
以上
勇 男性
節子 女性
大吉 男性
大吉 男性
節子 女性
30 代 配偶
母
著
者
者
著
者
60代 親族 ･ 母
以上
60代 親族 . 娘
以 上
60代 親族 ･ 父
以上
60代 親族 ･ 母
以 上
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父
以上
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父
以上
節子 女性 6 0代 配偶者
以上
節子 女性
大吉 男性
大吉 男性
1 6
60代 配偶者
以上
6 0代 配偶者
以上
6 0代 配偶者
以上
未だもんな+
だから ､ 久子 の奴 - 時時俺に 礼を
言う んだ ｡ 変だと思 っ た よ ｡
た ださ ､ 私 が費用出す っ て 言 っ た
ら､ 久子 さん絶対に断る人よ｡
私､ お給料みんなため て るもん ｡
貯金はた けばなんとかなる の
俺の子供だ o
おやめ に な っ た の が あまり突然
だ っ た か ら､ 私 も つ い - もう 何も
言う こ とありま せ ん
それが気に入 らな い の な ら､ 私 が
こ の 家出るより他ない で し ょう｡
私､ ハ ワ イ ヘ は帰らな い ｡ ず っ と
二 本で暮らす｡
何もかも私に 押し付けと い て ･ ･ ･ ｡
私 に は才能も力もなか っ た の か
もしれない ｡
朝か ら晩まで 私 のする こと に 文
句ばかり言 っ て - も っ と他 に 考
える ことない の お｡
しか たな い で し ょ う ｡ 私 の 人生だ
もの ｡
お父さん ､ 私 ､ 今ま で望に寂しい
思 いば っ か りさせ て きた o .
嫌なら しかた じや ありませんか ｡
私だ っ て 手塩に かけて 育て た娘
をよそ にや る つもりなんかなか
つ た ん ですo
今まで こ んなふうにゆ っ くり見
た ことなんてなか っ たな｡ 私にも
つ とそう いう時がきたんだね
それから四 十年近 く , 私 が 一 人 で
飾 っ て きた ん で す もの - I
どう で も い い 女なら ､ そ ば に い る
こ ともな い で し ょ ｡ 私 は 出て 行き
ますよ
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名詞
一 人称代
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名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 節子 女性
連体格 節子 女性
そ の他 節子 女性
主格 長子 女性
主格 長子 女性
達体格 享 男性
主格 節子 女性
主格 五月 女性
主格 キ ミ 女性
連体枯 葉子 女性
そ の他 文子 女性
主格 葉子 女性
主格 文子 女性
主格 長子 女性
主格 長 子 女 性
60 代 配偶者
以上
60代 配偶者
以 上
60代 配偶者
以上
2 0代 親族 ･ 娘
2 0代 親族 ･ 妹
3 0代 配偶者
60代 配偶者
以 上
30代 嫁
60代 姑
以上
20代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 娘
2 0代 親族 ･ 姉
3 0代 配偶者
20代 親族 ･ 妹
2 0代 親族 ･ 妹
大吉 男性 60代 配偽者
以上
大吉 男性 60代 配偶者
以 上
大吉 男性 60代 配偶者
以上
大吉 男性 60代 親族 . 父
以 上
葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
文子 女性 30代 配偶者
大吉 男性 60代 配偶者
以 上
キ ミ 女性 -60代 姑
以上
五 月 女性 30代
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
長子 女性 20代 親族 . 妹
千
菓子
男性 30代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 姉
葉子 女性
17
呈o代 親族 ･ 姉
それを勝手 にきめ られたん じ ゃ ､
私 なん て どうで もい い っ て こ と
じ や な い で す か ｡
お 父さん の 人生 は ､ お 父 さ ん と 一
緒に 生 きて きた私 の もの で もあ
るん で す ｡
私には 一 言の 相談もなく決め て ､
女 房 を踏 み つ けに す るの も ほ ど
が あるわよ ｡
私 は 未成年 じ ゃ な い わ ｡ お酒 飲む
お金は バ イ ト料で払 っ て るo 迷惑
か けて ません よお
私は自分 で働 い て稼 ぐか らい い
の
勘弁 して くれ よ｡ 俺の 顔さえ見た
ら文句か愚痴だ ｡ せ っ か く気分 よ
く飲 ん で 帰 っ て 乗た の に さ｡
節子はあたふたする大吉に冷た
い 一 瞥 を くれ ると ､ ｢私 は忘れや
しませ4J｡ す ぐに 別れ たか っ た ｡ +
五月は ス ッ と顔を上げた o じ っ と
キ ミの 顔を見 つ め る｡ ｢よくわか
りました ｡ 私 が こ の 家を出 て 行き
ます+
そんな に 私と久子 の する ことが
気 に入 らな いんだ っ たら , 一 緒 に
暮らせや しな い ｡ ど こ - で も好き
なと こ ろに行 っ た ら い い だろ｡
私 の覚悟なんてわか っ ち やもら
えない の よ
私には ､ もう何も残りゃ しない ｡
そん な の な い よ ､ 悔 しい よお｡
私 も ､ 一 人 で や っ て く
｢私 ､ 生 む つ も りはな い の+ 文子
が咳 いた o
私 は ごめん です
私 一 人 き り じ ゃ ､ どう した っ て お
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53
88
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5 0
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713私
8 8 5私
6 92私
886私
72 0私
了0 私
13 0私
127 私
1 17 私
1 1 5俺
103私
9 7俺
32私
名詞
自称 一 人称代 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20 代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
名詞
自称 一 人 称 代 主格 五 月 女性 3 0代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 五 月 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 五 月 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 勇
名詞
自称 一 人称代 主格 キ ミ
名詞
自称 一 人称代 主格 勇
名詞
男性 3 0代 配偶者
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
男性 3 0代 親族 暮 息子
自称 一 人称代 主格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 娘
名詞
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父
以 上
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父
以上
大吉 男性 60代 親族 t 父
以上
大吉
長子
男性 60代 親族 l 父
以上
女性 20代 親族 ･ 妹
男性 3 0代 配 偶者
男性 3 0代 配偶者
男性 30代 配偶者
五 月 女性 30代 配偶者
男性
父さんやお母さん の 目が私 一 人
に集ま っ ち や うで し ょう｡
と くかくさ､ 私 一 人きりじゃ ､ ど
う した っ て お父さんやお母さん
の 目が私 一 人 に集ま っ ち ゃ うで
し ょ う｡
文 子 は ぐで ん ぐで ん に酔 っ 払 っ
て 帰 ると､ 大 吉と節 子 の 前 で ､ 泣
きながらわめき散 ら した ･ ト ･ 私
は亭主も子供み犠牲に して取 り
組ん できたんだ ｡ - +
私 は もう子供じやな い の o 就織ロ
だ っ て い くらでもある
｢私の してきたことは何だ っ た
の よ｡ 女 だ から っ て なめるん じや
ない よ ｡
許す許さな いもな い で し ょ ｡ 私は
もう親の許 しをもらわなくた っ
て ､ 何も で きる年よ｡
私だ っ て - 何もい らないわよ
あん た ､ そ ん な こ と考 えた こ と な
い で し ょう ｡ 私 だ っ て そ うだ っ
た ｡
私はあんた の こ とが心配だ っ た
か ら､ 一 度話して おきたか っ た だ
け - 0
私だ っ て 一 生 ラ ー メ ン 屋 の おか
みさんになる つもりで ､ 勇ち や ん
にもら っ て もら っ た の ｡
俺 だ っ て高校あきらめ て ､ 店 手 伝
つ て きたんだ ｡
30代 親族 . 息子 こ の 土地も店も､ 父さんと私がで
きな い苦労 して 手 に 入れたも の
なんだよ｡
キ ミ 女性 6 0代 親族 ･ 母
以 上
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父
以上
1 8
俺は い い よ妹 の こ とな んだから
すみ ませ ん ､ 私 だ っ て高 一 と忠 一
の 子供かか えて食 べ させ て るだ
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74 あた し 自称
1 5 7私 自称
68私 自称
6
.
2 私 自称
58私 自称
4 9私 自称
43女 の 私 自称
39私 自称
547 私 自称
8 7俺
221俺
2 62俺
258私
2 57 俺
2 54俺
24了 私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
牢詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
主格 五 月 女性 30代 嫁
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 妹
そ の 他 節子
主格
主格
節
弥
千
生
女性 60代 配偶者
以上
女性 60代 配偶者
以上
女性 30代 親族 ･ 姉
主格 文子 女性 30代 親族 ･ 妹
主格 文子 女性 30代 親族 . 妹
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 勇 男性 30代 配偶者
主格 勇 男性 30代 配偶者
主格 野田良 男性 3 0代 配偶者
キ ミ
葉子
大
大
文
士
l:コ
士
口
千
女性
女性
60代
以上
6 0代
以上
2 0代
親族 ･ 父
姑
親族 ･ 姉
男性 6 0代 配偶者
以上
男性 _
6 0代 配偶者
以上
女性 3 0代 親族 . 妹
五 月 女性 3 0代 親族 ･ 妹
五 月 女性 30代 親族 ･ 姉
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
五 月 女性 3 0代 配備者
五月 女性 30代 配偶者
弥生 女性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田 良 男性 30代 配偶者
主格 野田良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 30代 ･ 配偶者
連体格 野 田 良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 姉 五 月 女性 ･30代 親族 ･ 妹
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けで毎 日戦争 - せ めて 今 日 くら
い
家 に縛られ て 好きな人とも結婚
せ きな い な ん て 悲惨 じゃ な い ｡ あ
た し も御免 だわ
愛と真が私 の生んだ子 です ｡ 落ち
着い たら迎え に来ますo
私 何も い らな い か ら･ ･ 1 o 葉 子 姉さ
ん どうぞ ッ ｡
あなたはね ､ 仕事仕事 っ て 家の こ
とは私に任せ っ ばなしで ､ -
私 は葉子を ハ ワ イ へ や る の は反
対です ッ ｡
で もい い なあ｡ 私 も仕事続ければ
よか っ た｡
だ か ら っ て ､ 女 の 私が何か ら何ま
で しなき ゃな らな い こ とじ ゃ な
い
ほ ん と ､ 私 な ん て お勤め して ､ 子
育て して ､ -
い い の い い の ｡ 私 は お父さん みた
いな に何 も しな い 男性 と は結婚
しな い の ｡
い い よ ｡ 俺 が やる か ら
俺､ 意気地がなく て -
家族に迷惑か けるような女房な
ら ､ い てもらわなくて結構 ｡ 俺 の
言 いた い の はそれだけだ｡
私 - ･ どうし てもお勤め した い の ｡
正看護婦の資格取る の は大変だ
つ た ｡
ど う い う こ となんだ ッ ｡ 俺は許さ
ん ｡ 絶 対許 さ ん ッ ｡
何が気 に 入らなく て働 く んだ ッ ｡
俺の 月給じや不足なのか ッ ｡
私 もそう思 っ て た ｡ こ ん な 忙 し い
と こ - お 嫁 に 乗 た あん たや ､ 結 婚
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24 私
2 40私
136 俺
224 私
154私
21 1私
21 0私
2 09私
ZOO僕
198僕
1 9 3僕
3 0私
2 28私
43 9私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 主格 五月
名詞
一 人称代 そ の他 五 月
名詞
- 人称代 主格 勇
名詞
一 人称代 主格 五月
名詞
一 人称代 主格 キミ
名詞
一 人 称代 主格 五月
名詞
一 人称代 主格 五月
名詞
一 人称代 主格 五 月
名詞
一 人称代 主格 真
名詞
一 人称代 主格 真
名詞
一 人称代 主格 真
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
女性 30代 親族 t 妹
女性 3 0代 親族 ･ 妹
男性 30代 親族 ･ 息子
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 60代 姑
以上
女性 30代 配偶者
女性 30代 配偶者
女性 30代 配偶者
男性 10代
以下
男性 10代
卑下
男性 10代
以下
弥生 女性 30代 親族 ･ 姉
弥生 女性 3 0代 親族 ･
キ ミ 女性 60代 親族
以上
節子 女性 60代 親族
以上
五 月 女性 30代 嫁
男性
男性
男性
30代 配
30代 配
偶者
偶者
30代 配偶者
柿
母
母
親族 ･ 息子 五 月 女性 30代 親族 ･ 母
親族 ･ 息子 五月 女性 30代 親族 ･ 母
親族 ･ 息子 五 月 女性 30代 親族 ･ 母
女性 20代 親族 ･ 妹 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
一 人 称代 主格 五 月 女性 3 0代 嫁
名詞
一 人称代 主格 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
キ ミ 女性 60代 車古
以上
キ ミ 女性 6 0代 親族 ･ 母
以 上
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してもお勤めやめ られない で ､ 子
供の面倒もろく にみ て やれずに
働い て る文子み て ると ､ 可去相だ
つ た｡
私なん て 他に能はない しさ ｡ お姉
ち ゃ ん はい いわよ｡ うちにい て家
族の ことだけ考えて 暮ら して い
られるんだもん
rうち の お姑さんは私 に 厭味を
言うの が生き甲斐なんだから - +
五 月 が屈託なく笑う｡
俺は ､ ただ -
私､ や っ ぱり ､ 勇がすきなんだ
愛と真は小島の 家の 子だ ｡ 私が面
倒見るか ら心配な い よ ｡
店休 ま せち ゃ あ私だ っ て 辛 い も
ん
私はね ､ あんたと子供たち の ため
に , 頭 下 げて帰るの ｡
私 が頭 下げたら - ? それで ､ おさ
まるの
僕だ っ て ､ お母 さん に帰 っ て 来て
欲しいもん
僕は行かない よ ｡ お じいち やんと
約束したんだも の ｡
僕 - い や だ よ｡ 岡倉の おじ い い ち
や ん の と こ へ 行 っ た ら､ 学校や塾
は どうなるの ?
私も ッ o 死 ぬ ほど好 くな人だ っ
て ､ 家や親背負 っ て たら､ い さぎ
よくあきらめる ｡
私 が悪うござい ま した ｡ 久子 さ ん
や邦子さんを疑うような ことを
母 ちゃ ん にも迷惑かけて た けど､
遺産あて に して , あん な こ として
さ､ 私､ 怖 くな っ ち や つ た ｡
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4 61私
4 58私
45 3私
45 2私
45 1俺
4 50俺
33あた し
44 7俺
自称 一 人称代 主格 節子
名詞
自称 一 人称代 主格 文子
名詞
自称 一 人称代 主格 文子
名詞
自称 一 人称代 主格 文子
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
女性 6 0代 親族 ･ 義母 享
以上
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 3 0代 配偶者
女性 3 0代 配偶者
男性 3 0代 配偶者
男性 30代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 娘
男性 30代 配偶者
男性 3 0代 婿
節子 女性 60代 親族 ･ 母
T
G1上
享 男性 3 0代 配偶者
享 男性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
文子 女性 30代 配偶者
4 64俺 自称 一 人称代 そ の 他 享 男性 30代 配偶者 文子
名詞
4 3 5私
434私
4 2 5俺
42 4俺
41 9私
41 4俺
41 3私
自称 一 人 称 代 主格 久子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 久子 女性 2?代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 そ の他 勇
牢詞
自称 一 人称代 主格 勇
名詞
自称
'
一 人称 代 主格 キ ミ
名詞
自称 一 人称代 主格 勇
名詞
自称 一 人称代 連体格 五 月
名詞
男性 30代 親族 ･ 息子
男性 30代 親族 ･ 息子
女性 60代 配偶者
以上
男性 30代 配偶者
女性 30代 配偶者
女性 3 0代 配偶者
キ ミ 女性
キ ミ 女性
キ ミ 女性
キ ミ 女性
幸吉 男性
五 月
2 1
60代 親族 . 母
以 上
60代 親族 ･ 母
以 上
60代
以上
60代
以上
60代
以上
親族 ･ 母
親壊 一 母
配偶者
女性 3 0代 配偶者
男性 ､ 3 0代 配偶者
あわて なくて もい い の ｡ 私 は別 に
急 い で 帰らなき ゃならな い っ て
わけじ やな いんだか ら
あ､ お母さん ､ 私､ 文子 ッ o
私だ っ て ､ 研 究 開発部に と っ て 大
事なお客様なの
私だ っ て社長命令だ も の
俺は営業だ ､ そ れが仕事だ ｡
俺だ っ て ､ 仕事だ ッ
あた しも時差 ボケ で だめえ
｢明 日 ､ 俺はゴ ル フ だ o 朝早 い ｡
君 がゆ っ くり寝て て い い から+ 望
の部屋 を出ながら , 亨 が小声 で 言
つ た o
うちは共働きで ､ 男女 の差別はな
い っ て い つも君に言われて るか
ら､ 俺に で きる ことは黙 っ て協力
して る つ もりだぞ
そ り ゃ あ ､ 私 だ っ て お金 も欲 し か
つ た ｡
私 はね､ こ ん な店やめ っ ち や つ た
方が ､ 母 ち や ん楽で きる っ て ､ ほ
ん とに そう思 っ て た ｡
俺 なら何処の中華料理店で も働
ける｡ それも呑気で い い さ ｡
俺もあきらめた よQ
r私 はそれだけを厳 っ て ､ どんな
苦労の辛抱してきた の に - + キ ミ
は 身を震わ せ て 泣 い た ｡
俺 も苛々 して た ん だ ｡ 店 や っ て な
いとどうも落ち着かないんだ｡
失 放 した あ｡ 私 の体はや っ ばり働
くよう に できて る んだ o
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29私
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4 私
4 63俺
4 86俺
485俺
481俺
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 文子
主格 文子
主格 菓子
主格 大吉
そ の 他 五月
主格 五月
連体格 五月
主格 五月
達一本格 五月
主格 亭
主格 葉子
主格 早
主格 享
連体格 享
女性 30代 配偶者
女性 30代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 姉
男性 60代 配偶者
以上
女性 30 代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 姉
女性 30代 親族 ･ 娘
男性 30代 配偶者
女性 20代 親族 . 妹
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 婿
主格 享 男性 30代 配偶者
千
早
長子
男性
男性
30
30
女性 20
節子 女性
節子 女性
節子 女性
節子
､
女性
文子 女性
節子
文子
代
代
代
配偶
配偶
親族
60代 配偶
以上
60代 親族
以上
60代 親族
以上 ‾
60代 親族
以上
30代 親族
著
者
Y
者
女性 60代 親族 ･
以上
女性 30代 配偶者
妹
母
母
母
妹
母
五月 女性 30代 親族 , 描
文子 女性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
ごめんなさい ｡ 私 ､ 明日 ､ 九州 へ
出弓長な の ｡
そ う ッ ､ 私があなたの 足をひ つ ぱ
つ た っ て 言うの ｡
私も嫁姑の苦労だけは嫌だ ｡
少 々 の 苦労は当たり前 ッ ｡ 私 な ん
て 文句言えた義理 じゃ な い の ｡
私には 一 番 ふさわしい生き方し
て ると思 っ て る｡
私 ､ 後悔して な い の ツ ｡
母さんた ら私 の顔見たらそれな
んだか ら - 0
私は体使う しか能がな い し ､ 働 く
の を辛いとおも っ た こ とはな い
けど､ 愛や真 に は こ ん な思 い はさ
せたくな い もの ｡
愛も真もね, 私の こ と大変だ っ て
同情して くれて るか ら､ -
結局､ 見かねて 俺がやる こ とにな
るんだぞ
私が専攻して い る照明は ､ ハ ワ イ
の 方がず っ と進ん で い る の ｡
い つ 俺 が文句言 っ た ッ o う ち は共
働きで ､ 男女 の 差別 はな い っ て い
つ も君 に 言われ て るから ､ 俺 に で
きる ことは黙 っ て 協力 し て る つ
もりだぞ
わか っ て るさo わか っ て るけど､
俺 は君と の約束を守 っ て きた o
節子 女性 60代 配偶者の親 女房の 実家あて に した っ て おふ
以上 くろに知られたら､ 俺の 立場はな
い じ ゃありませんか
文子 女性 30代 配偶者
2 2
亨は思わずカ ッ トな っ て , ｢どう
して 出弓長断れなか っ た ッ ｡ 俺が い
なか っ た ら ､ どんな に大事な仕事
だろうと断 っ て ､ 君 は 家 に い るは
ずじ やなか っ た の か
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46 6俺
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2 7 3私
7 私
557 私
1 1 2 7俺
11 2 6俺
1125俺
1 1 24%
1 1 23俺
1 1 14私
2 69私
自称 一 人称代 主格 文子 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 その 他 享
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
男性 30代 配偶者
_ .+ -.-■
早 男性
文子 -女性
男性 30代 配偶者 文子 ･女性
主格 弥生 女性 30代 配偶者
主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉
主格 大吉 男性 60代 配偶者
以上
主格 野 田 良 男性 30代 配偶者
主格 野 田 良 男性 30代 配 偶者
自称 一 人称代 その他 野田良 男性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 野田良 男性 30代 配偶者
名詞
ー
自称 一 人称代 そ の 他 野田良 男性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人 称 代 主 格 葉 子 女性 20代 配 偶者
名詞
野田 良 男性
葉子 女性
節子 女性
弥生 女性
弥生 女性
弥生 女性
弥生 女性
弥生 女性
洋次 男性
自称 一 人称代 主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性
名詞
30代 配偶者
30代 配偶者
30代 配偶者
3 0代 配偶者
20代 親族 ･ 妹
60代 配偶者
以 上
30代 配偶者
30代 配偶者
30代 . 配偶者
3 0代 配偶者
30代 配偶者
2 0代 :配 偶 者
30代 親族 ･ 姉
1112 私 自称 一 人称代 主格 葉子 女性 2 0代 配偶者 洋次 男性 20代 配偶者
名詞
2 3
家事は女がするもの だ っ て決め
て るから ､ ち ょ っ と私が で きな い
と文句ば っ か り
俺だ っ て疲れて 帰 っ て るの に ､ 飯
作 っ て 望 に食 べ さ せ て - ｡
最近 は俺より帰りが遅 いか ら､ 望
を迎 えに行く のは ､ ほ とん ど俺だ
ぞ
お風呂 で滞れた坊やだ っ たんだ
けど､ 私夢中で 人 工呼吸 してた ｡
私なんか勉強が嫌い で , 日本の高
校も出られなか っ た の に
い い よ ｡ 私 はち ゃ んとする こ と し
た ん だ ｡ 娘たちも皆 一 人 前 に し
た ｡
俺だ っ て 引 き取 っ て やれるも の
なら, 引 き取 っ て や りた い ｡
俺 もただ目をそ らせ て 知 ら ん顔
して るより他 に - ｡ どう して やる
こともできないんだよo
けど､ 俺 には何もして やれない -
俺はおふくろが可哀相で -
お ふ くろは脳梗塞 も麻痔で話 を
する のも不自由だ ｡ それ で も ､ 俺
に は ､ 病院 で良く し て もら っ て る
か ら心配す るな っ て ｡
こ ん な の 可哀相だ よ ､ 洋 次 が - ｡
み じめ過 ぎるよ ｡ い や だ ､ 私 ､ も
う -
私 はずっ と ､ 家で 子供の面倒をみ
て いられる､ 姑の 苦労もない ､ そ
んなお姉ちやんがうらやましか
つ た ｡
私 ね ､ こ の と こ ろず っ と考え て い
た の ｡ どう したら私たち ､ こ こ か
ら出て 二 人だ けで 暮ら せ るか っ
て -
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549 私
92 5俺
54 6私
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529私
1 11 3私
1 1 61俺
1 70 6わし
11 7 4私
11 73 私
11 72私
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称 代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
そ の他 弥生 女性 30代 配偶者
主格 長 子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 享 男性 30代 配偶者
その他 長子 女性 20代 親族 一 娘
連体格 洋次 男性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
連体格 大吉 男性 60代 配偶者
以上
主格 文子 女性 30代 配偶者
主格 葉 子 女性 2 0代 配偶者
主格 野 田良 男性 30代 配偶者
主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
主格 弥生 女性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 3 0代 配偶者
自称 一 人称代 主格 弥生 女性 30代 配偶者
名詞
野田良 男性
大吉
節子
30代
男性 6 0代
以 上
女性 60代
以 上
配偶
親族
親族
文子 女性 30代 配偶
者
t 父
･ 母
者
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
節子 女性 60代 配偽者
以上
享 男性 30代 配偶者
洋次 男性 20代 配偶者
弥生 女性 3 0代 配偶者
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
野田良 男性 30代 配偶者
野田良 男性 3 0代 配偶者
野田 良 男性 30代 配偶者
11 71 私 自身 自称 一 人称代 主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田 良
J男性 30代 配偶者
名詞
2 4
私 ･ - 私なら少しは介護の仕方
もわか っ て るし -
私 だ っ て さ, 試験もうす ぐだ っ て
いうの に, ま い っ ち や う
長子が横か
‾
らロ を挟む｡ ｢私は い
らな い ツ ｡ 家庭教師の と ころで 出
るの +
何を馬鹿なこ と言 っ て るんだ ｡ 離
婚 の話なんか で来たん じゃ な い
よ､ 俺は -
私 に 家事を手伝わせ ろ っ て お っ
し や つ て ま す+ 長子はj ロ をとが
らせた ｡
一 方的で悪か っ た o 勝手だ けど､
これ で俺の気持ちは済んだ ｡ け じ
めがつ い た ｡
俺の甲斐性で好きなこと して る
んだ ｡ 文句言われる筋合 いはな い
ね ｡ 不愉快だ o 寝 る ッ
私だ っ て望の 育て方や教育に-は
私な りの夢がある の ｡
私 し み じ み 懲 りち ゃ っ た ､ 同居 -
俺 だ っ て ､ お ふ く ろ を姥捨て み た
い に ､ 病院の 片隅で あの まま寝た
きりにはさせた くなか っ た｡
わ し , かあち や ん に もそ んな優 し
い言葉, か けられた ことな いわ
弥生の胸に熱いものがあふれた ｡
｢私, その 言葉だけで い い ｡ - +
r私 は ､ お姑さんがうち に い ら っ
し や る こ とで ､ 家族の 心が触れ合
えるうようにな っ たら っ て - + そ
う い うと弥生は -
で も ､ 私ひとり でや る っ て 言 っ た
っ て ､ あなたや子供たち の 協力が
なき ゃあで きな い こ とな の ｡
誰 の た め で もな い ､ 私 自身が後悔
したくな いから ･ ･ ･
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11 60俺
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11 4 5俺
1140 私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
1139私 たち 自称
11 3 6俺
52 4俺
1 1 6 3俺
292私
自称
自称
自称
自称
一 人称代 連捧格 弥生 女性 3 0代 配偶者
名詞
一 人称代 主格 弥生 女性 3 0代 配偶者
名詞
一 人称代 そ の他 野 田 良 男性 3 0代 配偶者
名詞
一 人称代 主格
名詞
野田 良 男性 30代 配偶者
野田 良 男性 30代 配偶者
弥生 女性 3 0代 配偶者
野田 良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 3 0代 配偶者
一 人称代 主格 弥生 女性 30代 配偶者
名詞
一 人称代 主格 野 田 良 男性 30代 配偶者
名詞
一 人称代 主格 武志 男性 1 0代 親族 ･ 息子
名詞
一 人称代 主格 武志 男性 10 代 親族 ･ 息子
名詞
一 人称代 主格 弥生 女性 30代 配偶者
名詞
一 人称 代 主格 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
一 人称代 主格 武志 男牲 1 0代 親族 ･ 息子
名詞
一 人称代 そ の他 幸 男性 30代 配偶者
名詞
一 人称代 そ の他 野 田 良 男性 3 0代 配偶者
名詞
一 人称代 主格 弥生 女性
■
3 0代 配偶者
野田良 男性 3 0代 配偶者
弥生 女性 30代 配偶者
野 田 良 男牲 30代 親族 ･ 父
野 田 良 男性 -30代 親族 ･ 父
野 田良‾男性 30代 配偽者
弥生 女性 '30代 親族 ･ 母
弥生 女性 30代 親族 一 母
文子 女牲 30代 配偶者
弥生 女性 30代 ･ 配偶者
野 田良 男性 30代 配偶者
2 5
私 の 力 で ど こま で で きるかわか
らな い ｡ け ど､ 精 一 杯 の こ と し て
さ し あげた い ｡
私､ 半年勤めた給料全部貯金 し て
ある の o 少 しは足 し に なると思う
俺に は自身がな い ｡ あか りや武志
だ っ て 可真相だ｡ い い な ､ お ふ く
ろ の こ とは忘れ る んだ ｡
あの 孤独なおふく ろ の 姿を思う
と､ 毎晩うなされ る ほ ど辛か っ
た ｡ け ど､ 俺が背負うこ とが怖か
つ た ｡
だ か ら ､ 私 が お勤めをやめる っ て
言 っ て るで し ょ o
俺は何もして やれ な いぞ｡ 君 一 人
が背負うこ とになるんだぞ
俺､ 我慢する｡ おばあち や ん の こ
とだ っ て 手伝うよ ｡
突然 ､ 武志が立ち上が っ た ｡ 思 い
つ め た顔で ､ ｢俺､ お母さんに帰
つ て きて欲し い+
話を打ち切 るように , 良が出 て行
こうとする ｡ 弥生 はそ の 昔に向か
つ て 静 か に 言 っ た ｡ ｢私 は あきら
めませ ん ｡ - +
｢･ ･ ･ どう して 大阪 の おば あち や
ん の ため に私たちが こんな嫌な
思 いをしなきゃな らない の ｡ 私も
絶対反対だか らねJ と叫ん で ､ あ
か りも後 に続 いた ｡
俺 はごめんだよ ｡ 寝たきりのおば
あちゃんがうちに い るなん て ､ 考
えT=だ けでもぞっ とするよ D
あの壁の傷 ､ 君が ヒス テリ ー 起 こ
し て ､ 俺 に べ ン 皿投 げた の が 当 た
っ た ん だ
ああ､ 自身な いが ､ 俺 にで きる こ
とは ･ I ･
私 ､ こ の家追い出され るような こ
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3 09私
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288俺
284私
27 私
276 私
2 75 私
2 74私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
連体格 文子 女性 30代 配偶者
主格 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 久子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
そ の他 弥生 女性 3 0代 配偶者
連体格 弥生 女性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 配偶者
主格 幸吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
主格 弥生 女性 3 0代 配偶者
連体格 幸吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
主格 野田良 男性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 配偶者
主格 弥生 女性 30 代 配偶者
主格 弥生 女性 3 0代 配偶者
享 男性
キミ 女性
キ ミ 女性
キミ 女性
野 田良 男性
30代 配偶者
60代 親族 ･ 母
以 上
60代 親族 ･ 母
以 上
60代 親族 ･ 母
以上
30代 配偶者
野田良 男性 30代 配偶者
野田 良 男性 30代 配偶者
勇 男性 30代 親族 ･ 息子
野 田 良 男性 30代 配偶者
勇 男性 30代 親族 暮 息子
弥生 女性 30代 配偶者
野口良 男性 30代 一配偶者
野田良 男性 30代 配偶者
野 田良 男性 3 0代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 3 0代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田 良 男性 3 0代 配偶者
2 6
とした覚えありません
私だ っ て 望 の 育て方や教育に は
私なり の夢がある の ｡
私も - 母 ち ゃ ん ､ せ め て 母 ち ゃん
は元気で長生きして よ
私 はもうよそ へ 嫁に い っ た 女な
の よ｡ 父親､ 父親 っ て 言われ ても
困るの よね ｡
私は駄目 - ま だ小学校 へ 行 っ て
る子が 二 人も い る の よ｡
私 一 人 じ や なく て ､ あかりや武志
と 一 緒に悩 んだり ､ 怒 っ た り､ 頭
ぶ つ け合っ たりしながら､ 母 子 で
ひと つ 大きな階段あがっ たの ｡
あの 子たちだっ て 私の こ とも自
分たち自身の こ ともわか らなか
つ た と思う ｡
私 は信 じて る ､ 信 じた い ｡
俺は冷静だよ ｡ 頭もは っ きりして
る｡
｢私 ･ - 勤 め､ や め ます+ 弥生が静
かに言うと ､ 良は驚い て 弥生 の顔
を見 た ｡
勇 は立派に俺の 後を継い で くれ
た｡ い い嫁に当た っ て -
一俺は確かに ､ 君 が働く ことを許 し
た ｡
私だ っ て も っ と他の 生き方がで
きるんだ っ て こ ともわか っ て欲
しい の ｡
だ か ら ､ 私も仕事を持 っ て外 - 出
た方が -
こ の ま ま私があの子たち に べ っ
た りく っ つ い て たら ､ あの 子たち
を駄目にして しまう｡
み んな私が間違 っ て た ｡ それ に気
づ いた の ｡
や っ ぱり看護婦 っ て ､ や り 甲斐 の
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51 4俺
51 2私
5 04俺
5 03俺
3 53俺
5 01私
名詞
自称 一 人 称 代 主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
名 詞 僚 ･ 目上
自称 一 人 称代 主格 野 田良 男性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 弥生 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名言司
自称 一 人称代 主格 大吉
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
自称 一 人称代 主格 享
名詞
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
カズオ 男性 40代 非親族 ｡ 同
僚 ･ 目下
弥生 女性 30代 配偶者
享 男性 30 代 配偶者
野田良 男性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
文子 女性 3 0代 配偶者
男性 60代 親族 ･ 義理 の 享
以上 親
男性 3 0代 親族 一 婿
男性 30代 配偶者 文子 女性 30 代 配偶者
男性 30代 配偶者 文子 女性
自称 一 人称代 そ の他 勇 男性 30代 親族 ･ 息子
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘
名詞
幸吉 男性
大吉 男性
5 27私 自称 一 人称代 そ の他 文子 女性 3 0代 配偶者 手
名詞
30代 配偶者
60代
以 上
60代
以上
ある仕事だ っ て 思 っ た ｡ 私 だ っ て
ま だ役に立 て る っ て -
う ー ん ､ わ し も､ ね とね と
か も しれん
しとる
仕方ない だろう ｡ 俺が反対した ら
父親の 立場な い じや な いか
私だ っ て恨まれながら暮ら した
くはな い わ ｡ お 互 い に 別れ た ほ う
が い い ん じ や な い の ｡
私､ 迷 っ た ｡ -
今度何かあ っ た ら､ 僕 の 言 うとお
り にする約束だ ろう
亨は顔を上げた ｡ ｢俺も ､ お ふく
ろの意見 に賛成だ ｡ 君 も俺も ､ も
う限界だよ o +
亨は顔を上げた｡ r俺も､ お ふく
ろ の 意見 に 賛成だ ｡ 君 も俺 も､ も
う限界だ よ｡ +
｢私 も 二 度と 口 出しは しな い ｡ 勿
論､ 母さんもだ ｡ + 大吉は 三人 の
顔を見回すと ､ -
俺は今がチ ャ ン ス だ っ て 気がす
る｡
おふくろに望み てもらえたら ､ 君
はもう何の心配もなく仕事に打
ち込めるo 俺 だ っ て 安心 して仕事
できる o
親族 ･ 息子 俺だよ ｡ 父 ち ゃ ん ､ 勇だ ｡
親族 ･ 父
男性 30代 配偶者
490 私 自称 一 人称代 主格 文子 女性 30代 配偶者 手 男性 30代 配偶者
2 7
私だ っ て そんな ことは言 いた く
はな い わよ o け ど､ 共 働 き し て る
女房 の 犠牲にな っ て , 出 生 コ ー ス
外れたみた いな言い方された ら､
別 れ るよ り他な い で し ょ う｡
文 子 が顔を上 げた ｡ ｢で もさ ､ お
姑さんと私 じや考え方も違うし
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名詞
自称 一 人称代 主格
名詞
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以上
キ ミ 女性 60代 姑
以 上
自称 一 人称代 主格 五月 女性 3 0代 配偶者
名詞
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自称 一 人称代 主格 享 男性 30代 配偶者
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自称 一 人称代 連体格 社員 男性
名詞
自称 一 人称代 連体格 社長 男性
名詞
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
1 7 30おれ 自称 一 人称 代 主格 社長 男性 5 0代
名詞
1 7 28私 自称 一 人称代 主格
名詞
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
五 月 女性 30代
五月 女性 30代
男性 30代 配偶者
男性 30 代 配偶者
勇 男性 30 代 配偶者
五月 女性 30代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者
社員 男性 30代 非親族 l 同
僚 ･ 目下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 . 目 下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 一 父
2 8
すみすマ イナ ス の 人生を歩かさ
れた っ て い う の ツ
あんたたちも私の顔見な い で呑
気 に暮ら せた の に さ｡ - + キ ミ の
瞳に涙が浮か ん だ｡
｢私が楽隠居 したら､ あんたたち
も私 の顔見な い で呑気 に 暮らせ
た の に さ ｡ - + キ ミ の 瞳 に 涙が浮
か ん だ ｡
私はそれで十分･ - o それより､ お
金 で 母子や兄妹 の縁が切れるほ
うが怖い ｡
家で神妙に奥さんや っ て る柄じ
やない の . 退屈 で死ん じゃ うo 私
には 『享楽』 が 一 番なの ｡
変なこと言わない で ｡ 私は働く の
が好きなの ｡
店なん て やめちま っ て - 郊外 に
家買 っ て - 俺 はど こ か の 店に勤
め て -
亨も冷静さを取 り戻 して ､ ｢俺は
い い ん だ o 共 働 きがどん な に大変
か十分承知して ､ それでも君と結
婚 した ｡
帰 るの は､ 当た り前だ ! こ こはお
れの 家だ !
いまや っ て い る仕事を考えた ら､
どれかわか るだ ろう. 何年､ わ し
の そばに いるんだ ｡ い ち い ち いわ
せ るな !
カズオが関心 して 眺めて い ると ､
｢こ ら､ ヤ マ ダさん ｡ 何をして る
んだ+と怒鳴られた ｡ ｢は､ は い+
｢おれが こう い うふう に した ら､
ち や んと必要な書類を持 っ て こ
ん か い+
ナオ コ が蔀屋か ら出 て きた ｡ 傷心
の カズオは ､ 彼女 の 様子を横目で
窺いながら ､ ドア を開けた ｡ ｢行
つ て きます+ ｢あ ､ お 父 さ ん , 私
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一 人称代 そ の他 社長 男性
名詞
一 人 称 代 主格 社長 男性
名詞
一 人称代 主格 社 員 男性
名詞
一 人称代 その 他 社員 男性
名詞
一 人称代 主格 社員 男性
名詞
一 人称代 主格 社長 男性
名詞
一 人称代 主格 社員 男性
名詞
一 人称代 主格 社員 男性
名詞
一 人称代 主格 社員 男性
名詞
一 人称代 主格 社員 男性
名詞
一 人称代 連体格 社員 男性
名詞
一 人称代 連体格 社 員 男性
名詞
一 人称代 連休格 社員 男性
名詞
一 人称代 そ の 他 社員 男性
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
4 0代 非親族 ･ 同
僚 . 目上
30代 非親族 . 同
僚 l 目 下
40 代 非親族 一 同
僚 ･ 目 上
5 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 同期
4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
30代 非親族 . 同
僚 ･ 目 下
40代 非親族 ･ 同
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
社員 男性 3 0代
カズオ 男性 40代
社員 ･ 男性 30代
カズオ 男性 40代
社員 男性 30 代
カズオ 男性 4 0代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 4 0代
社員 男性 '30代
29
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非 親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 一 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
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僚 . 目 下
非親族 ･ 同
僚 二 目 上
非親族 ･ 同
もい くか ら+
里帰りするとうち のか あち や ん
に く っ つ い て ､ わ しに な ん だ か ん
だと説教するんだ ｡
若 い 女性 っ ち ゆ う の は ､ き つ い も
ん だなあ｡ わし､ 怖 くて かなわん
わ
だから ､ おれ ､ 出弓長セ ッ ト っ て い
うの を作 っ て ね ､ ダ ン ボ ー ル 笹に
まとめ て入れて ある のね｡
おれなんか よりず っ とス ケジ ュ
ー ル が詰ま っ て るんだぜ
会う ､ 出 張 で しょ ｡ おれね ､ い つ
も､ 出張 の 準備 ､ 全書臥 自分 でや
っ て るの ね ｡
社 長は大声で笑 っ た ｡ ｢わ し は女
房 に も こ ん な言葉をか けた こ と
は な い ぞ ｡ そ れ を ヤ マ ダ さ ん に い
うとはなあ+
家に帰 っ てもな あ､ おれの い る場
所なんかない の ｡
｢そうで あります｡ 私は明 日 ､ 大
阪 に出弓長で ござい ます+ と直立不
動 に な っ て ､ 敬礼をした ｡
み ん な冷た いなあo そん なに家l羊
帰 りた い の か ｡ おれ がもうち ょ っ
と飲もう っ て い っ て い る ん だ か
らさあ､ ね ､ お 願 い だか ら
わすれた ｡ 忘 れた けど､ と に かく
おれが悪者に された
試験官 へ の おれの 質問 の 受け答
えがだめだ っ たか ら落ちた っ て ､
大泣きされたん だ
小学校受鼓の ときに落ちた の は ､
おれ の せ し丁に し た ん だ , 女 房 の 奴
そう ですね｡ で も僕の と こ ろは共
稼ぎですし､ 子供も いませ ん し
ね .
女 房は パ ン ツ も出 して くれな い
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名 詞
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名詞
180 2私 自称 一 人称代 主格 サチ コ 女性 40 代 配偶者
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1 735おれ 自称 一 人称代 主格 社長 男性 5 0代 非親族 ･ 同
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僚 ･ 目下
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ナオコ 女性 10 代 親族 ･ 姉
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 . 目 上
サチ コ 女性 40代 配偶者
カズオ 男性 40代 親族 一 父
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
サ享コ 女性 40代 配偶者
カズオ 男性 40代 配偶者
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
1774あた し 自称 一 人称代 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 t 父
名詞
1 7 73あた し 自称 一 人称代 連体格 ユ カリ 女性 10 代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
名詞
30
の o おれ に何の 関心 もな い の o
ああ っ ､ お父 さ ん の パ ン ツ が私 の
T シ ャ ツ にく っ つ い て い る
あたしなんか制服だ し｡ 休 み の と
きくらい しか私服が着られな い
から ､ う らやましい よ
い や ､ おか しい ｡ わ しの 目はごま
か で んぞo
｢任せ て ください ｡ 僕がヤ マ ダさ
ん の ス タイリ ス トに な っ て あげ
ます+ かれは弓長り切 っ て い た ｡
彼は心か らうれしそうな顔をし
た ｡ ｢僕はきま っ た店で 買 っ て い
るんですよ｡ , ･ ･+
すぐそ っ ち の ほうに話が行くな
あ｡ おれはお前たちほど興味はな
い さ
｢私も本 を読もうかな+ナオ コ も
自分 の部屋 に 入 っ て い っ た ｡
わたく し､ 切手を集めて い るもの
ですから ､ たびたび郵便局 に は行
つ て ま し たの ｡
｢こ んなこ とを続けて , おれは定
年 にな っ て しまう んだ ろう か+ そ
うサチ コ に い っ た こ ともある ｡
｢呆れた ｡ 嫌になっ ち やう｡ 私 ､
こ の 人 が好 きか嫌いか で ､ 男 の 人
が どう い う人か ､ 判 断 して た の
に+ サチ コ 子はカズオににらみ つ
(＋T=o
買う おが じど ろも どろ に な ると ､
社長は ､ ｢おれは こうい う性格だ
か ら､ 苦労か けるの う+ とねぎら
つ た ｡
あた しもそんなお店に行 っ て ､ お
い しい 物が食 べ た い なあ｡
あた しの友達の お父さんなんか
さ､ 一 緒 に 食事 した こ となんか ､
ほ とんどな い っ て い っ て た よ ｡
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1 631 わたく し 自称
1 6 89おれ 自称
1623 私 自称
1 651わた く し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
1一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
目的格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
そ の他 サ チ コ 女牲 40代 配偶者
そ の他 サ チ コ 女性
達体格 若 い女 女性
性
連休格 若い女 女性
性
主格 若い女 女牲
性
主格 ･編集長 女性
主格 編集長 女性
そ の他 編集長 女性
4 0代 配偶者
20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
20代
50代
50代
50代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
主格 社員 男性 4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
主格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
主格 編集長 女性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
カズオ 男性 40代 ‾親族 ･ 父
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
社員 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
カズオ 男性 4 0代 配偶者
カズオ 男性 4 0代 酉己偶者
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
サチ コ 女性
サ チ コ 女性
サ チ コ 女性
サ チ コ 女性
ヰo代
ヰo代
ヰo代
ヰo代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 一 目下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
カズオ 男性 ･40代 親族 ･ 父
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
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そうで もな い よ｡ あた し､ 隣の お
ばさん とあ っ た の ､ 久 しぶ りだ も
ん ｡
だ っ て ､ あた し､ す ぐ会社に電話
した の ん
あた し､ お金もら っ て もあの おじ
さんとは援助交際しな い な
う ん ｡ あた し を見た ら､ 笑 い なが
らす ご い勢い で 走 っ て き た の ｡
で も これまで ､ あそんだんだろ
う o おれな ん か ､ 遊ぶ畷な ん て な
か っ た な あ
あなた ､ ああいう女 に ひ っ か か ら
な い で , 私 と結婚 で きた の つ て ､
す ごくラ ッ キ ー だ っ たかもしれ
な いわよ
お 互 い様 で し ょ う ｡ 私 に ば っ か り
責任を押し付 けな い で ほ し いわ
で も私 の 編集者魂が , 『それ で
は ､ い か ん』 と いう です o
あれは確かに環境には い い かも
しれま せ ん が ､ 私 の ため に は よく
な い で す
私 ､ あの ペ ー ジの 担当なん ですけ
ど, や っ て な い ん ですよ
わたく し , 打ち合わせ があります
の で , これを回覧して くだ さ い
わた くし､ 今朝 ､ 皆 さ ん の 机 の 上
を､ 拭きま した の よ
これは雑誌にも載せますけど ､ 編
こ集部全 員で , 励行 して い ただきた
いわ｡ そ してわたく しに報告して
ください
その 手帳が ､ おれが持 っ て る の よ
り､ い い や つ な ん だよ｡
｢ユ カ リは ユ カリ ｡ 私 は私+
わたくしも､ 先生がそうお っ し や
られたときは心から驚 きま した
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20 8
9 4
2 8
28
27
21
22
20
58
02
35
1 61 5私
1 61 4おれ
1 024俺
1 610私
9 27私
15 95 あたし
1 5 94私
自称 一 人 称 代 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 カズオ 男性 40代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 洋次 男性 20代 非親族 ･ 同
名詞 僚 ･ 目 上
自称 一 人称代 連体格 サチ コ 女性 40代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 文子 女性 30代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
1 6 28私 自称 一 人称 代 主格
名詞
カズオ 男性 40代 配偶者
サチ コ 女性 40代 配偶者
葉子 女性 20代 非親族 一 同
僚 ･ 目 下
カズオ 男性 40代 配偶者
早 男性 ▲30代 配偶者
サチ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母
サ チ コ 女性 -4 0代 親族 一 母
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 姉
女性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 暮 目下
1 665 わたくし 自称 一 人称代 主格 編集長
名詞
1 685 おれ 自称 一 人称代 主格 社員
名詞
1680 わし 自称 一 人称代 主格 社長 男性 50代 非親族 . 同
名詞 僚 ･ 目上
1679 わし 自称 一 人称代 連体格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
名詞
1 67 3私 自称 一 人称代 主格 カズオ 男性 40代
名詞
1671わし 自称 一 人称代 連体格 社長 男性 50代
名詞 以上
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 . 同
僚 ･ 目上
サチ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
カズオ 男性 40 代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
力ズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 I 目 下
カズオ 男性 40 代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
力ズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
3 2
けど､ -
は い ､ は い ､ わ かりました ｡ 私が
悪者に なれば い い ん で し ょう｡
おれが スカ ー ト が どう の , 化粧が
どう の と ､ い え るわけな いだ ろう
勿論､ 俺なん て ､ 家もな い ､ 金 も
な い ､ 仕事だ っ て海の も の とも山
の も のともわかり や し な い ｡
｢え っ ､ 私 の せ い ?+ 彼女は不満
そうな顔を した ｡
どうでも い い の ､ そ ん な こ と･ ･ ･
私 ､ 疲 れ た の よ o
ア ケ ミ ち ゃ ん目当 てなんだもん .
あた しはただ の おまけだ し
｢ア ケ ミ ち や んとオオタくんは
食事をして帰る っ て い っ て たん
だけど､ 私は途中で降ろしてもら
つ た の + サチ コ はは - と 息 を吐 い
た ｡
ユ カ リにたずねると, ｢は い ､ 私
の い う こ とをよく聞 い て い るよ
うにね+ と､ う れ し そうに教え て
くれた ｡
わたくし ､ しば らく会社を休みす
る ことにな っ て しまいました の
おれなんか ､ も しも今す ぐ､ 結婚
して子供が で きた っ て ､ その 子が
成人す るときは , 還 暦 で すから
ねo
｢ま ､ い い か ら｡ じ ゃ ､ わ しは こ
れ で+ 手を振りなが ら社長 は会社
を出る ｡
い つ ま で もわしの そばに いたん
じ ゃ ､ 気詰まりだろうか らな
はあ､ 私にも何度も御礼を - I
そう い うわけには いかん ｡ 受 け取
っ て く れな い と､ わ しの 気がすま
ん
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166 9わたく し 自称 一 人称代 主格
名詞
1 668わた く し 自称
1 64 9わた く し 自称
16 66わた く し 自称
1 6 50わたく し 自称
1 6 63私 自称
1 65 9わたくし 自称
16 58 わたく し 自称
165 5A 自称
1 654 私 自称
1652 わた くし 自称
1 84 7わ し 自称
1 66 7わたく し 自称
2 00 3おれ 自称
20 51% 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名同
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
編集長 女性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
連体格 編集長 女性
主格 編集長 女性
主格 編集長 女性
主格 編集長 女性
主格 サ チ コ 女性
主格 編集長 女性
主格 編集長 女性
主格 一部下 男性
主格 サ チ コ 女性
主格 .編集長 女性
主格 社長 男性
主格 編集長 女性
達体格 カズオ 男.悼
主格 サ チ コ 女性
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
50代 非親族 ･ 同
僚 , 目上
50代 非弟族 ･ 同
僚 ･ 目 上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
50代 非親族 l 同
僚 ･ 目上
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
4 0代 配 偶者
4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
サ チ コ 女性 40代
サチ コ 女性 40代
サ チ コ 女性 4 0代
サ チ コ 女性 40代
サ チ コ 女性 40代
著い男 男性 20代
悼
部下 男性 20代
部下 '男性 20代
編集長 女性 一5 0代
編集長 女性 50 代
サチ三 女性 140代
カズオ 男性 40代
サ チ コ 女性 40代
サ チ コ 女 性 , 4 8代
編集長 女性 50代
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非親族 ･ 同
僚 I 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 . 日下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 一 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 一 目下
非親族 ･ 同
‥僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
@ ･ E] T
非額族 ･ 同
僚 . 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
配 偶者
非親族 ･ 同
僚 . 目上
こ の ようなわけで ､ あなたが暫定
的に編集長代理 とい うこ とで ､ わ
たく しもよくなり次第 ､ 出 社 い た
します
オダ マキ先生, わたくし の誠意を
お認め 下 さ っ て ､ - I
わた く し は先生 の御作が , 雑誌 に
ぴっ たりだと思 っ て おねが い し
たん で すけれ ど｡
わた くし 一 人 で うかが い ま した
で も, わたく し ､ あきら め きれま
せ ん の
私も困ると ころはあるけれど､ や
つ ぱ りみ んな に協力 して もらわ
ない とね え
あなたたち の分ま で ､ わたく しが
働い て い るの よ ｡
あなたたちがろくな企画 を出さ
な いから ､ わたくしが こう い う こ
とを しなければな らな い の よ ｡
そ こ へ や っ て きた の が ､ サ チ コ の
五 歳年下 の 後輩の男性だ っ た ｡
｢僕 もヤ マ ダさ ん と同 じ意 見 で
す ｡ それ は違うと思 い ますよ+ 編
集長 は むす っ と して 黙 っ た まま
だ ｡
私は､ 別 の 方を探したほうが い い
と思うん です
わた くしは ､ ぜ ひ ､ 先生に御作をo
ヤ マ ダさんもそう思うで し ょう
なあ, ヤ マ ダさん ｡ わしもやめよ
うやめようと思う んだが ､
そ こ でわたくし ､ 階浸か ら転げ落
ちた ん で す の
おれ の こ とを馬鹿 に した じ や な
い か ｡
どう し て 私が ､ あん な こ と ま で い
われなくち やな らな い の よ !
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20 50私
20 46わたくし
20 40おれ
20 36私
20 3私
1 98 5私
20 04おれ
20 67私
20 0 2私
2 001私
1 g9 6私
1 93 おれ
1 9 2おれ
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
1 91 おれ 自称
18 40僕 自称
20 26私 自称
- ^* 1%
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
そ の他 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同 編集長 女性 50代
僚 ･ 目下
主格 編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 サチ コ 女性 40代
# . E]i
主格 カズオ 男性 40代 配偶者
連体格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
そ の他 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
主格 カズオ 男性 48代 配偶者
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
そ の他 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
サ チ コ 女性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
配偶者
親族 ･ 父
親族 ･ 父
配偶者
サチ コ 女性 40代 配偶者
サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母
ナ オ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
ナ オ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
連体格 カズオ 男性 40 代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
連体格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代
主格 社員 男性 30代 非親族 一 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目 下
そ の他 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 ユ カリ 女性 1 0代
3 4
配偶者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 妹
もちろん私 にも責任があります｡
な い とは思 っ て い ませ ん
わたく しが い くらい っ て も ､ あな
たが甘やかすか ら, 働 かな い こ
と o
おれ も会社を辞めるかもしれな
い
これ は ､ 私 の 手 に 負 えな い かも し
れな いとは い っ た けど
私 じゃ なく て , き ち ん と した人 に
見 てもら っ たほうが い いわ
は い は い ｡ 私は今日, 会社を早退
して デパ ー トで買い 物をし て き
ましたから､ 疲れておりません
お前が 一 人 で喋 っ て い たんじゃ
ないか ｡ おれは何もい っ て な い
ユ カ リは ｢ずる - い ｡ お母さん ,
ずる - い ｡ 私 にも買 っ て ｡ - +
だ っ て 私 ば っ か り悪 い ように い
うんだ もん
どうもしな いわよ｡ お父さんが機
嫌が悪 くて , 私 に 八 つ あたり し て
るだけよ
私が悩ん で い る っ て い う の に ､
『うるさい』 っ て い う こ とはな い
で しょ ｡
お前に何がわかるんだ ｡ おれ の仕
事の ことを､ とやかく いうな ｡
あなたなんか とは何だ Q おれ の仕
事の ことも知 らない くせ に. 罵鹿
にするのも い い 加減にしろ
おれだ っ て ､ 疲れて るんだ
僕は嬉しい で す｡ ヤ マ ダさんは ､
イタリ ア物が似合うと思 います
よ
｢ユ カリち やん ､ 私 で よか っ た
ら､ 勉 強 を見 て あげよう か+ ナ オ
コ が近づ い て きた ｡
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20 83あた し
20 78あた し
20 74私
2071私
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自称
自称
自称
自称
自称
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一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
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名詞
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名詞
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名詞
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名詞
一 人称代
名詞
一
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名詞
一 人称代
名詞
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 ユ カ 女性 3 0代 親族 ･ 娘
主格 北杜夫 男性 60代 配偶者
以上
主格 キ ミ 子 女
●
性
主格 北杜夫 男性
達体格.キミ子 女性
60代 配偶者
以 上
60代 配偶者
以上
60代 配偶者
以上
カズオ 男性 40代
北杜夫 男性
キミ子 女性
北杜夫 男性
キミ子 女性
北杜夫 男性
60代
以上
60代
以上
親族 ･ 父
親族 ｡ 父
配偶草
60代 配偶者
以上
60 代 配偶者
以 上
60代 配偶者
以上
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
主格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 男性 40代 親族 ･ 母
主格 編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
1#I
.
E]i
連体格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
主格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
主格 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
僚 ･ 目 下
カ ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
サ チ コ 女 性 4 0代 親族 ･ 母
カ ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
主格 ナ オ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
主格 サ チ コ 女性 ' 4 0代 親族 ･ 母 ユ カ リ 一女性 1 0代 -親族 , 娘
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知 らな い ｡ 私 は私 の 好 きなよう に
やるか ら
あた しは夜しか と 口 君 に あえな
いか ら､ これ で い い の
私が､ ｢おれは少年時代, 随分と
美少年だ っ たが ､ 人間 ､ 七 十歳近
くもな っ て 可愛 い はずがな い じ
や な い か+ と
私は離婚 に大賛成よ ｡ も う懲り懲
りしち や つ た か ら｡
｢おれさまはもうカン カ ンだぞ｡
もう離婚だ あ!+ と叫ぶ と, = ･
と こ ろが女房 の ほうは , ｢あた し
の 実家は こ こ よ｡ あなた こそ ､ 出
て行きなさい+と､ 蛙 の 面 に水だ ｡
や だ ｡ あた し､ さ っ き ､ 普 段 も こ
う いうも のを食 べ て るん です よ
つ て ､ い っ ち や つ た よ
私 ､ 海外 に 留学 した い ん だけ ど -
わた く しも失敗 しま した ｡
知 らな い ｡ 私 は私 の 好 きなよう に
やるから
私が ､ 先 生がきた ら､ ち や んとお
茶を出さなきゃ いけない よ っ て
言 っ た の よ ｡
だ っ て ､ 今の私は ､ 勉強するの が
い ちば ん の お仕事なんだも ん c
大 丈夫だよう ｡ あ た しが歩 い て た
っ て ､ 誰 も襲 っ た り しな いか らさ
そうだよ｡ あた しなんかさ､ こ の
間も電車 の 中 で痴漢 に 遭 っ た け
ど､ -
私 が何をされて い るか ､ そ ば に い
る人 たち は見 て るの に ､ 知 ら ん 振
りをするの よ｡
rそ ん な涜行 の物を私が着た っ
て ､ 似 合 うわ けな い じ や な い+ サ
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1 984 私
212 7あた し
1 860わ し
1 88 5僕
1 880私
1877おれ
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1 87 5私
1 86 5わ し
198 6あた し
1 861 わし
1 91 7わ し
1 8 59私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
1 856 わし 自称
1 85 5わ し 自称
一 人称代 連体格 サチ コ 女性 4 0代 親族 暮 母 ユ か) 女性 1 0代
名詞
一 人称代 主格 サ チ コ 女性
名詞
一 人称代 主格 ユ カリ 女性
名詞
一 人称代 連体格 社長 男性
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 社員 男性
主格 サ チ コ 女性
主格 カズオ 男性
主格 カズオ 男性
一 人称代 主格 サチ コ 女性
名詞
一 人称代 連体格 社長 男性
名詞
一 人称代 主格 サ チ コ 女性
名詞
一 人称代 連体格 社長 男性
名詞
一 人称代 主格 社長 男性
名詞
一 人 称代 主格 カズオ 男性
名詞
一 人称代 連体格 社長 男性
名詞
一 人称代 連体格 社長 男性
4 0代 配偶者 力ズオ 男性 40代
1 0代 _親族
･ 娘 サ チ コ 女性 40代
50代 非親族 ･ 同 力ズオ ‥ 男性 40代
# ･ E]1
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
40代 配偶者
40代 配偶者
40代 配偶者
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
サチ コ 女性 40代
サ チ コ 女性 40代
40 代 配偶者 カズオ 男性 40 代
50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目上
40代 配偶者 カズオ 男性 40代
50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目上
50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目上
4 0代 非親族 ･ 同 社長 男性 50代
僚 . 目 下
50代 非親族 ･ 同一 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目 上
5 0代 非親族 . 同 カズオ 男性 40代
3 6
親族 ･ 娘
配偶者
親族 ･ 母
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
由晶者
非親族 一 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 . 同
僚 一 目 上
非親族 ･ 同
僚 暮 目下
非親族 ･ 同
チ コ が 開き直ると ､ - ･
あな ただ っ て ､ 私 く らい の 歳 に な
っ たら∴おばさんになるんだか ら
ね
あなたもそうかもしれな い けど､
私 だ っ て そうな の よ
あた し､ 無戦が い い ｡ フ リ ー タ ー
が 気楽で い い じや ん
若 い女 の子が いな い とだめだ ｡ も
う ､ それ はわ し の癖 みた い なも ん
だ B
これ が僕 の着て い るデザ イナ ー
の 物で すけどね
私だ っ て 旦那さんが格好よくな
っ てくれたら ､ うれしいも - ん
やっ ぱり ､ おれ ､ ダサか っ たかも
しれな い
い や ､ おれも ､ ユ カ リに い ろい ろ
と いわれるし ､ 少しは着る物に気
を遣おうかな っ て ｡
あなたが買うんだ っ たら ､ 私も久
しぶりに買い物で もしようかな
ヤ マ ダさんも , 少 し遊 ん どかな い
と ､ わ し の よう に歳 をと っ て 後悔
するぞo
あたしなんか あっ ち こ つ ち動き
回 っ て ､ 大変なの よ
そうそう｡ わしの体に生まれなが
らに組み込まれと る
｢わしなんか ､ 井飯をか っ く ら っ
て きたから ､ ヤ マ ダさん の よう
な ､ お 公家さんみた いな食 べ方は
で き ん+
私 は, 生 まれ つ き､ そ う い うも の
は組 み込まれ て い なか っ た よう
で して
それなら ､ わ しの好きなように放
つ ておい て くれたら い い の に ､
早 くわ し の こ と｡ 死 ん で くれたら
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一 人称代
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一 人称代
名詞
一 人称 代
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僚 暮 目上
連体格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目上
そ の他 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
主格 カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
そ の他 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
連体格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
連体枯 サ チ コ 女性 40代 配偶者
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
カズオ 男性 4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
社長 男性 50代
カズオ 男性 40代
カ ズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 . 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 甲下
親族 ･ 父
配偶者
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
連体格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
主格 サチ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
目的格 ユ カ リ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘
そ の 他 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
主痕 ユ カリ 女性 1O代 親族 . 痕
主格 社員 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
連体格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 社長 男性 5 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
カズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
A
-
ズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
力
■
ズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
37
親族 ･ 父
親族 暮 父
親族 ･ 父
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 父
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
い い と思 っ て るんと違うか
かあち や ん は ､ わ し じ や なく ､ わ
し の 金や社長夫人 っ つ - も ん が
好きなん じ や ｡
かあち ゃ ん は ､ わ し じ や な く, わ
しの 金や社長夫人 っ つ - も ん が
好きなん じ や ｡
い や , 私 もそう した い ん で すが
わし､ ヤ マ ダさん に悪 くて 悪く て
今 ､ 好き勝手 にさせとる の に o わ
しにも自由をくれとい い た いわ
それ ､ あた し の よ｡ どう して 黙 っ
て 食 べ る の よ
確か に部数は落 ちて るけ ど､ そ れ
を全部私 の せ い に された ん じ や ､
た ま らな いわ .
どう して 私が悪 い の よ｡ あの 先生
に掻い て もらおう っ て い っ た の
は ､ 編集長なの に｡
臥.も全然､ 面 白くない と思うんだ
けど, 読者に評判が悪 い の は ､ 私
の せ い だ っ て い うわけ ｡
私 も全然 ､ 面 白くな い と思 うんだ
けど､ 読者 に 評判が悪 い の は ､ 私
の せ い だ っ て い うわけ｡
慰 謝料よ ､ 慰 謝料 ｡ あた し を不愉
快 に させた慰謝料
お金 ｡ あた し の 分 を食 べ た ん だか
らね ｡ お ごっ て なんかやんな い よ
だめ ｡ あた しが買 っ て きたんだか
ら｡ だ からあた しの なの !
僕も, 仕事上 ､ こん な格好をして
ます けど
全部 , あた しの !
問題な いぞ ｡ ま ー ひ と つ 気 に 食わ
ん の は ､ おれ が陰 に かすむ こ とだ
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1 932あた し 自称
1 9 28あた し 自称
1 924私 自称
1 6 04私
1966あたし
1046 私
1 0 25俺
1 0 80僕
1 0了9 僕
1075私
10 68私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 連体格 高橋 女性
名詞
一 人称代 主格 スズ エ 女性
名詞
一 人称代 主格 ス ズ エ 女性
名詞
一 人称代 主格 ユ カリ 女性
名詞
一 人称代 主格 ユ カリ 女性
名詞
一 人称代 主格 高橋の 男性
名詞 息子
一 人称代 連体格 ユ カリ 女性
名詞
一 人称代 連体格 ユ カリ 女性
名詞
一 人称代 主格 葉子 女性
名詞
一 人称代 連休梅 津次 男性
名詞
一 人称代 主格 洋次 男性
名詞
一 人称民 主格 洋次 男性
名詞
一 人称代 主格 節子 女性
名詞
一 人称代 主格 葉子 女性
名詞
60代 非親族 ･ 近 ユ カリ 女性
以上 所 ･ 目上
20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
20代 非親族 r 近
所 ･ 目 下
10代 親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 娘
40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
10代 親族 ･ 娘
10代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
サ チ コ 女性 40代 一非親族 ･ 近
所 ･ 目上
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母
カ ズオ 男性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 親族 一 父
以上
20代 非親族 ･ 同
僚 7 日上
20代 婿
20 代 婿
60代 配偶者
以上
20代 親族 ･ 娘
莱
節
節
子 女性 20
子 女性 6 0
以
子 女性 60
以
代
代
上
代
上
非親
僚 ･
義理
義理
大吉 男性 60代 配偶
以上
大吉 男性 60代 親族
以上
3 8
族 ･ 同
日 下
の 親
の親
者
父
けだな+ カ ズオ は あせ っ た ｡ そ の
顔 を見た社長は ､ ｢わ っ は っ は ｡
冗談､ 冗談｡ - +
当人同士からもお返 しを差し上
げるん ですけど､ こ れは私 の気持
ち
任せ て くださ い ｡ あた し がど んな
奴か見破 っ て やりまし ょう
彼女は何度もうなずいた ｡ ｢あの
人 ､ 息子だ っ た ん ですか ｡ あた し､
弟だと思 っ て た+
それとも ､ あ た しが社長さ ん と関
係があ っ たほうが い い っ て い う
わけ ?
一 度で し ょ｡ あた し覚え て ないも
ん｡ 関係ない じや ん
彼は ､ ｢それじ ゃ ､ 私は急ぎます
の で+ と片手を上げ､ 走っ て い っ
た｡
私の こ とが心配だ っ た ら､ P ち ゃ
んを買 っ て ｡ ね､ そうすればい い
じ やん
だめ ｡ あた しが買 っ て きたんだか
ら｡ だ からあた し の な の !
私は私にと っ て 一 番理想の男性
だと信じて たら , それ で い い ん で
し ょう｡
た だ 一 度で い い o 俺 の気持ちだけ
は伝え ておきたか っ た ｡
僕 は 有り難 い と思 っ て る o
素早く洋次が節子の 方 - 膝を進
めた. rお義母さ ん ッ , 僕 , お世
話になりますッ+
くだらない ことかもしれない け
ど, 私 は､ 真面 目な ん です
私 ､ 幸せ になる ｡ 先輩とな ら幸せ
に なれ る自1言が あるか ら結婚す
るんだ もの
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自称 一 人称代 主格 菓子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人 称 代 連体枯 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 洋次 男性 2O代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 連体格 洋次 男性 20代 配偶者
名詞
自称 一 人称 代 主格 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 そ の他 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
連体枯 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
そ の 他 葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 一 目 下
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
葉子 女性 20代 配偶者
大吉 男性 60代 親族 t 父
以 上
葉子 女性 2 0代 配偶者
大吉 男性
大吉
士
⊂コ
士
rコ
大
大
節
洋
犬
千
次
士
∩
10 50 私 自称 一 人称代 主格 葉 子 女 性 2 0代 親族 ･ 娘 節 子
名詞
男性
男
男
女
男
男
性
性
性
性
性
女性
1 11 1私 自称 一 人称代 主格 葉 子 女性 20代 配偶者 洋次 男性
名詞
3 9
60代
以上
石o代
以上
60代
以 上
60代
以 上
占o代
以 上
∑o代
60代
以上
6 0代
以上
呈o代
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 母
非親族 I 同
僚 ･ 目 上
親族 ･ 父
準備なん て 何にもする こ とな い
の ､ 先輩も私 も貸衣装で 済ま せ る
し ､ -
ホテ ル の結婚式場と披露宴の 予
約金 ､ 三 十 万払 い込む ん だけ ど､
先輩と私の あり金はた い て も､ 二
十万くら い しかない の
俺がまる で養子 に入 っ て み た い
だ っ て ､ 俺の おふくろ ､ 面 白くな
いんだよ｡
彼も私もまだ安月給なんだ もん
俺がまる で養子 に入 っ て み た い
だ っ て ､ 俺 の おふく ろ､ 面 白 くな
い ん だ よ ｡
私は私にと っ て 一 番 理想 の男性
だと信 じてた ら､ それ で い い ん で
し ょ う ｡
お父さんがどういう相手が理想
だと思 っ て るのか知らない けど ､
結婚するの はお父さん じや な い
の ､ 私なの o
私 はそれだけ で もどん な に嬉 し
い か -
彼は私と太郎の ことも未知 で プ
ロ ポ ー ズ し て くれ た ｡
勿論､ 私 はオ ー ケ ー し たわ
私 に は , 恋 人 が い た ｡ ただ の恋人
じ ゃな い ｡ 一 緒に暮らして た の o
あの 子だけは大丈夫だと思 っ て
た｡ おと なしくて ､ 私 の 言うこ と
何でも聞くし･ ･ ･私の家来だ っ て
言っ て ･ ･
_
.
親族 ･ 母 節子 も ム ッ と した陵で ある ｡ が ､
.葉子 は平然として ､ ｢私仕事続け
るも ん+
配偶者 ｢私 ､ 洋次 に のぴの ぴした暮らし
をさせ て あげた い ｡ - + 葉 子がす
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1236私
1 6 11私
1 22 2私
1 220 私
1211私
1209 俺
10 81僕
1190私
403 私
1107 俺
11 06俺
1105俺
11 02俺
11 01俺
1 0 91俺
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 主格 ナオコ 女性
名詞
一 人称代 主格 長子 女性
名詞
一 人称代 連体格 サチ コ 女性
名詞
一 人称代 連体格 長子 女性
名詞
一 人称代 連体格 長子 女性
名詞
一 人称代 主格 弥生 女性
名詞
一 人称代 主格 武志 男性
名詞
一 人称代 主格 洋次 男性
名詞
一 人称代 主格 弥生 女性
名詞
一 人称代 主格 五月 女性
名詞
一 人称代 主格 洋次 男性
名詞
一 人称代 連体格 洋次 男性
名詞
一 人称代 主格 洋次 男性
名詞
一 人称代 連体格 洋次 男性
名詞
10代 親族 . 娘
20代 親族 ･ 娘
40代 配偶者
20代 親族 ･ 娘
20代 親族 ･ 娘
30代 配偶者
カズオ 男性
大吉 男性
カズオ 男性
節子 女性
大吉 男性
野田良 男性
10代 親族 ･ 息子 弥生 女性
20代 婿 節子 女性
30代 配偶者 野田良 男性
30代 嫁
20代 配偶者
20代 配偶者
20代 配偶者
20代 配偶者
一 人称代 主格 洋次 男性 20代 配偶者
名詞
一 人 称 代 主 格 洋次 男性 20代 配偶者
キミ 女性
葉子 女性
葉子 女性
葉子 女性
葉子 女性
葉子 女性
葉子 女性
4 0
ヰo代
60代
以 上
ヰo代
60代
以 上
60代
以上
30代
30代
60代
以上
30代
60代
以上
呈o代
20代
2 8代
呈o代
2 0代
2 0代
親族 ･ 父
親族 ･ 父
配偶者
親族 ･ 母
親族 ･ 父
配偶者
親族 ･ 母
義理 の親
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
すり上 げる｡ 洋次が菓子 の肩を抱
いた ｡
｢私､ ち ょ っ と見てくる+ ナオ コ
が外に出て行こうとする のを､ ･ ･ ･
｢私 っ て ､ うぬ ぼれ強い の よねJ
長子 は苦笑 した ｡
全部 , 私 の せ い にするなん て ､ ち
ょ っ とひ どい じ ゃ な い の
言うくらい 言わせ て よ｡ 言わなき
や誰も私 の 立場 な ん て わか っ て
くれな い じ や な い
あの 人な ぐり殺した っ て ､ 私 の 怪
我が治り や しな い の ｡
ほん とはね､ 私あきらめ て たの ｡
けど､ 武志から言い出 して くれて
うん ､ おばあち ゃん喜ぶ よ｡ 俺､
お風呂にお湯入れて くる
僕はお義母さんが好きだ ｡ ひ と り
暮ら しが長か っ た から ､ こ ういう
家庭に憧れて いた ｡ -
私 一 人 の 時は , 車椅子表 へ 出せ な
い から､ 連 れ て つ て さ しあげられ
ないで し ょう
私､ 何も欲しくな い - お女古さんに
そう言 っ てもらえるだけ で ･ ･ ･｡ 今
ま で働 い て きた 甲斐があっ た t ･ ･
何言 っ て るんだ ｡ 俺 は何とも思 っ
て や しな い ん だか ら
俺が文句言われるより､ 俺のため
に君が叱られる方が辛い の
俺が文句言われ るより, 俺 の ため
に君が叱られる方が辛い の
俺の 立場 っ て い うの はね, い い 子
に な っ て な き ゃ い られや しな い
の
俺が言うと角が立 つ だろう
ああ､ 俺 だ っ て 大事に し て もら っ
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9 61僕
9 41俺
9 78 私
93 9俺
93 3私
9 32私
9 31私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
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名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 洋次
主格 武志
主格 書
目的格 洋次
主格 太郎
主格 菓子
主格 葉子
主格 葉子
主格 葉子
目的格 文子
主格 太助
主格 享
連体格 節子
主格 享
主格 文子
男性 20代 配偶者 葉子 女性 20代 配偶者
男性 1 0代 親族 ･ 息子 野 田良 男性 30代 親族 ･ 父
男性 20代 配偶者
男性 20代 非親族 . 同
僚 ･ 目 上
男性 20 代 恋人
女性 20代 恋人
女性 20代 恋人
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 一 娘
女性 30代 配偶者
男性 20代 恋人
男性 3 0代 配偶者
女性 60代 配偶者
以上
男性 30代 配偶者
文子 女性 3 0代 配偶者
葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
葉子 女性 20代 恋人
太由 男性 20代 恋人
太郎 男性 20代 恋人
恭子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
享 男性 30代 配偶者
葉子 女性 20代 恋人
文子 女性 30代 ･配偶者
大吉 男性 60代 配偶者
以上
文子 女性 30代 配偶者
女性 30代 配偶者 享 男性 30代 配偶者
その他 文子 女性 30代 配偶者 子 男性
'
30代 配偶者
連体格 文 子 女 性 30代 配 偶者 享 男性 30代 配 偶者
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て 感謝 して る ｡
俺も初めか ら こ の 家 の養子 にな
る つ もりな ん か な い ん だ か ら -
どうして え ､ お ばあち や ん だ っ て
家族なんだぞ｡ 俺だ っ て 知 ら ん顔
して ら ん な い だ ろ
俺は君も ､ 望 も生まれ て くる子も
大事だ ｡
断 るの なら , は っ き り俺を嫌いだ
と言 っ て くれた ら い い んだ ｡
もう､ 沢山だ ｡ 俺､ 社長になん て
なりたくな い ｡
私は い いわよ ｡ 見 つ か っ て 困 る の
はあなたなの よ
もし､ 私 が誰か と 一 緒 だ っ た らど
うするの ｡
｢折角来て くれた の に 悪 い けど､
私､ 今 か ら現場を覗き に 行かなく
ち やならな い の +葉 子が当惑 し て
= -
i∃ つ｡
｢あら､ バ ブ ル ベ ッ ト - + ｢私 ､
寝相悪 いか ら - +
母 さん たら , 今 だ っ て 私を岡倉 へ
残す つ もり で
｢
い るん だも の
僕 ､ 夕飯まだなんだ+ 所在なさそ
うに立 っ たまま, 太郎が咳 いた ｡
そ うだ ろう. お ふくろは俺が説得
する｡
私 の 手元 にさえお い とい たら ､ こ
ん な 馬鹿 な こと に は- -
君 が ほんとに勤めをやめ るんな
ら , 俺たちだ けで暮らして い け
る ｡
で も ､ や っ ぱり私が勝手なんだ ろ
うな o 辛抱 で きな か っ た ん だ か ら
O
私からはお姑さんの愚痴こぼさ
れ て ･ ･ 暮
お姑さんか らは私 の文句聞か さ
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名詞
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主格 文子 女性 30代 配偶者
主格 文子 女性 3 0代 配偶者
連体格 文子 女性 3 0代 配偶者
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男 性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
享 男性 30代 配偶者
主格 享 男性 30代 配偶者 文子 女性 3 0代 配偶者
主格 洋次 男性 20代 非親族 一 同 葉子
僚 ･ 目上
主格 洋次 男性 20代 非親族 ･ 同 葉子
僚 ･ 目上
主格 洋次 男性 20 代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
主格 洋次
主格 菓子
主格 葉子
主格 葉子
主格 洋次
男性 20代
女性 20代
女性 20代
女性 2 0代
男性 20代
960 私 自称 一 人称代 主格 葉子 女性
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非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 一 同
僚 t 目下
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僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
20代 恋人
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
葉子 女性 20代
洋次 男性 20代
洋次 男性 20代
洋次 男性 20代
葉子 女性 20代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 一 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
太郎 男性 20代 恋人
4 2
れて ､ 私か らはお姑 さん の 愚痴 こ
ぼされ て
私だ っ て ､ あなた の前で だんだん
嫌な女にな っ て い く の がわか る
の ｡
で も , 私, ほん とに辛か っ た ｡ お
姑 さんと の 同居 を我慢して ま で
結婚生活を続けようとは思わな
い ｡
い つ もお姑 さん の顔色 み て なき
やな らな い暮 ら し に疲れち ゃ っ
たの ｡ 私 のわがままか も しれな
い ｡
俺は ､ 君 と親子 四人 で 肩を寄せ合
つ て 生きて行きた い
洋次の 顔がバ ッ と輝 いた ｡ ｢ -
俺､ それくら い しか ご馳走 できな
いもんな+
そうは いかないんだ ｡ 俺 一 人 が決
め られる こと じやな いだ ろ
けど､ おふくろに亡てみれば､ 俺
が 一 人 で い るの が心配なんだ ｡ と
に かく嫁さ ん もらえ っ て うるさ
い んだ
俺はまだ結婚なんて考えたこ と
もない し､ そん な経済力もない ｡
そ して ､ 私は自由になれたo 思 い
きり好きな仕事で きる｡
私､ 彼より仕事の ほうが大事に な
つ ち ゃ っ たの Q
相手が不幸なの に ､ 私が幸せ にな
つ ち ゃ い けな いような -
洋次 は改 しそう に 眺めた ｡ - ｢だ
か ら家に帰 っ た の か - ･あの ア パ
ー トで 誰かと暮ら し て る こ と ､
俺 ､ 知 っ て た o +
親泣かせ て 結婚 した っ て ､ 幸せ に
なれるわけない の ｡ 私 は今 の まま
で い い の ｡ 焦 る こ と はな いんだ か
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10 01俺
1 23 了私
9 99俺
99 5俺
9 94 私
9 91私
984私
9 83私
98 2私
1 00 2私
1433おれ
1 4 70私
14 63私
自称 一 人称代 主格 洋次 男性 20代 非親族 ･ 同
名詞 僚 . 目 上
自称 一 人称代 連休格 長子 女性 20代 親族 暮 娘
名詞
葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
大吉 男性 6 0代 親族 . 父
以 上
自称 一 人称 代 主格 洋次 男性 2 0代 非親族 ･ 同 業子 女性 20代 非親族 ･ 同
名詞 僚 ･ 目 上
自称 一 人称代 そ の他 太郎 男性 20代 恋人
名詞
自称 一 人称代 主格 菓子 女性 20代 恋人
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉 子 女性 20代 親族 ･ 娘
名 詞
自称 一 人 称 代 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 葉子 女性 20代 非親族 ･ 同
名詞 僚 . 目下
自称 一 人称代 目的格 カズオ 男性 40代 配偶者
名詞
自称 一 人称代 主格
名詞
僚 ･ 目下
葉子 女性 20代 恋人
太郎 男性 20代 恋人
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
節 子 一女性 60代 親族
･ 母
以 上
節子 女性 6 0代 親族 ･ 母
以上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
洋次 男性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
サ チ コ 女性 40代 配偶者
サ チ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ '男性 =･40代 配偶者
自称 一 人 称 代 主格 サ チ コ 女 性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
名詞
1 45 3あた し 自称 一 人称代 主格 ユ かJ 女性 1 0代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 姉
名詞[
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ら
い やだ よ
ー 俺 は先輩だぞ o
す み れち ゃ ん て 子 - ･ ｡ あの 子 だ け
は大丈夫だと 思 っ て た ｡ お と な し
くて ー 私 の 言う こ と何 で も聞く し
･ ･ ･私の 家来だ っ て 言 っ て -
｢俺 ､ さ っ き山形から帰 っ て 来た
ん だ｡ お 土 産 - さ く らんぼ - +
今頑弓長ればき っ と親父もおふ く
ろも折れる｡ 心 配するな､ 俺 に任
せとけばい いんだ
私はね ､ 太郎にふさわしくな い の
葉子はケ ロ ツ と して ､ ｢お母さ
ん ､ 心 配 しな い で ｡ 私 ち ゃ ん と生
き てく か ら - じ や あねJ
お母 さん ､ 心 配 し な い で ｡ 私 ち ゃ
ん と生 きて く か ら - じ や あね
私は結婚なん て沢 山 ッ ｡
葉 子 はたまりかね て叫 ん だ ｡ ｢私
が何 した っ て 言う の よ ッ ｡ 人 を好
きにな っ て ど こ が悪 い の ｡ - j
私が - さくらんぼの お礼に -
い や ､ おれは , 何 だかクリ ー ニ ン
グが どう の こ う の つ て 操め てた
から ､ そ の 格好 で も十分かわい い
っ て褒めた つ もりだ っ た ん だが
なあ｡
｢ね え ､ 私 ､ 欲 し い 限がある んだ
けどjサ チ コ が笑い ながら ､ 和夫
の 目の前 に顔を突き出 した ｡
あ ら ､ 悪 か っ たわね ｡ 私 だ っ て 好
きで雛を作 ったわけじや な いわ
よ
サ ンキ ュ ー ｡ あた し っ て ､ 本当に
超ラ ッ キ ー な 星 の もとに 生まれ
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14 52あた し
1 4 51あた し
1 4 49私
1 3 65私
1 4 34私
14 81私
13 83俺
1 3 79俺
1 3 78俺
1223私
1370私
1 2 39私
1 3 67私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
1 44 2あた し 自称
1 52 6あた し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
連体格 ユ かノ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父
そ の 他 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
主格 五 月 女性 30代 親族 . 妹 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 姉
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
主格 サチ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ 男性 40代 配偶者
主格 武志 男性 1 0代 親族 ･ 息子 弥生 女性 ー
3O代 親族 ･ 母
主格 武志 男性 1 0代 親族 ･ 息子 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母
主格 武志 男性 1 0代 親族 ･ 息子 弥生 女性
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 節子 女性 60代 配偶者
以上
連体格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 節子 女性 60代 配偶者
以上
一 人称代 主格
名詞
3 0代 親族 ･ 母
節子 女性 60代 親族 . 母
以上
大吉 男性 60 代 配偶者
以上
大吉 男性
大吉 男性
60代 親族 ･ 父
以上
6 0代 配偶者
以
_
i
ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
一 人称代 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
名詞
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て るんだ
や っ たあ､ や っ た あ｡ あた し の ヤ
マ が大当たりだあ
高校受験の とき ､ 力 ズオたち に 受
験案内をみ せ なが ら､ ｢あた し ､
こ こ に行 きた い+ とい う ｡
私 に い う の は い い けど､ 絶対 に そ
の こ とを､ ナ オ コ に悟られた らだ
めょ o
五 月 が勢 い良く ､ ｢私 も ッ + と応
ぇ ､ = -
私で すらそうい われるんだから ､
あなた に褒め られ た っ て ､ う れ し
いわけな い の よ ｡
分か っ て るわよ ｡ 私だ っ て い つ も
家に い るわけじゃ ないんだから ｡
お母さん ､ 俺 し っ か り料理覚え
る｡
俺, 二 度と母さん に 心配 か けるよ
うなことしな い ｡
｢俺､ や る よ+
私も岡倉には余計者になるとき
が きた んだ ｡
考え て み たら私 ､ 結婚 して 四 十
年､ 自分の ための 時間なん て ほん
とに なか っ た ｡
安心 し て ､ 私 の 代わり に竜ち や ん
の いない時を見計ら っ て ､ 家事の
手伝い に行 っ て もら っ て た の ｡
節子が し み じ み と咳 いた ｡ ｢とう
とうあなた と 二 人きり にな っ ち
や いました けど､ 私は ､ 誰も恨ん
じ ゃ い ません ｡ - +
あた し, 団地 っ て 嫌い なの ｡ 自分
が働くように な っ たら ､ こ んなと
こ , す ぐ出るからね
ふ - ん o で もあた しは着な い よ
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1 5 53わし 自称
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1 54 5私
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自称
1 5 43わ し 自称
14了1 わた くし 自称
1 5 32私
1 4 78 私
自称
自称
1 51 9私 自称
1 51 6私 自称
150 7私 自称
1506あた し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 ユ カリ 女性 1 0代 弁親族 ･ 近
所 ･ 日下
主格 ス ズ エ 女性 20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
主格 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
主格 オオキ 男性 20代 非親族 . 近
ド 所 ･ 目 下
ス ズ エ 女性 2 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
サ チ コ 女性 ･4 0代 非親族 . 近
所 ･ 目上
ス ズ エ 女性 .2 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
カズオ 男性 40代 非親族 暮 近
所 ･ 目上
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
主格 サ チ コ 女性 40代 配 偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
主格 オオキ 男性 20代 非親族 ･ 近
ド 所 ･ 目下
連体格 高橋 女性 60代 非親族 ･ 近
以上 所 . 目上
主格 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
主格 サ チ コ 女性 40代 非親族 暮 近
所 ･ 目下
連体格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
そ の他 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
カズオ 男性 40代 非親族 一 近
所 ･ 目下
高橋 女性 6ー 0代
以 上
カズオ 男性 40代
高橋 女性 60代
以上
カズオ 男性 40代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
配 偶者
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
配偶者
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 . 母
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え､ あの ､ い い で す ｡ 私 ､ 取 り に
来ます か ら
大丈夫です o あた しが み ん なやり
ますか ら｡ 心 配 しない で ください
顛むの は い い けれ ど, 私 は い つ も
い な い か ら､ 皆 さん に ご迷惑 を掛
けるん じ やな いか しら｡
そうすか ｡ わ し, こ い つ の手と足
を見た ら､ 他 の ガキより大き い ん
で ､ も しか して ､ そうなるかな っ
て 思 っ たんす
もともと料理が好きなん だ っ て ｡
私 な んか ほとん どし ょうがな く
て や っ て るの に ｡
そ うね , 私 も ドア をあけた とき ,
因縁を つ けに きた のか と思 っ た
けど､ 話 し て み ると い い 人たちな
の よ
わ し . と に か く家が欲 しか っ た ん
で , 働 けば働くほど金 にな る仕事
ばかりして きた っ す
それは よろし いわね｡ うちはわた
く しと息 子 の ふた りだけなも の
で ､ ･ -
rそれ で は私 ､ 急 ぎますの で+ 辛
子 は あわ て て 走 り去 っ た ｡
私 , 挨拶を し て る間 ､ 口 で 息を し
て た の よ
締麗なお花 ｡ こ う い うご趣味があ
るな ん て ､ 巣晴ら しですわ｡ 私 な
ん か何もで きなくて ｡
心 配性な のか しら ｡ 私 の こ とも少
しは心配 して ほ し い いわ
｢次は私だか らね , お姉ち や ん +
ユ カ リは し つ こ く ､ ナ オ コ に ま で
念を押して いた o
ユ カ リは 不満そうな顔を して 黙
つ て い る｡ し ば らく して ､ ｢あた
し､ 今度 , お隣に荷物をとり に 行
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自称
自称
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自称
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1 2 61私 自称
1 30 9私 自称
一 人称代 主格
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞,
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代
主格 カズオ 男性 4 0代 非親族 ･ 近
# . E]T
主格 節子 女性 60代 配偶者
以上
主格 オオキ 男性
ド
主格 長子 女性
20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
20代 親族 ･ 娘
主格 葉子 女性 20代 親族 t 妹
主格 武志 男性 10代 親族 ･ 息子
主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹
主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
高橋の 男性
草子
大吉 男性
サ チ コ 女性
大吉 男性
五 月 1 文 女性
千
野田良 男性
弥生 女性
弥生 女性
大吉 男性
その 他 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
連体格 長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
主格 長子 女性 2 0代 親族 ･ 妹
ヰo代
60代
以上
ヰo代
60代
以上
30代
30代
30代
30代
60代
以上
60代
以上
60代
以上
親族 ･ 母
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
配偶者
非親族 ･ 近
所 暮 目上
親族 ･ 父
親族 ･ 姉
親族 . 父
親族 ･ 姑
親族 ･ 姉
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 父
長子 女性 20代 親族 ･ 妹
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
弥生 女性 30代 親族 ･ 姉
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く ｡ 絶対､ あた しが行くか ら｡ ね､
ね+ と大声 を出 した ｡
ユ カ リは不満そうな顔をして 黙
つ て い るo しばらくして ､ ｢あた
し､
く｡
ね+
今度､ お隣に荷物をとりに行
絶対､ あた しが行くか ら｡ ね､
と大声を出 した o
失礼 で すが ､ タ カ ハ シさん で は ｡
私 ､ 隣の ヤ マ ダ で す ｡
こ な い だ , 私 が倒れた っ て 聞 い て
み ん なが飛 ん で きて くれ たで し
よう ｡
わしは 二 十 五 っ す
まだ結婚する っ て 決ま っ たわけ
じや ない の ｡ 私が 一 人 で 思 っ て る
だけ -
何よ ｡ - 私 ば っ か り責め られる理
由はな いわ
今に俺がお父さん の 好きな料理
作れるようになる｡
私 ､ どう した らい い かわか らなく
て ､ み んなに電話した の
私が帰 っ て きたら､ お母 さ ん寝て
て ･ I I
私が勝手に - ･ ｡ わざわざ遠山さん
を呼びつ けて ､ そ ん な こ と言うな
ん て ､ 失礼よ ッ ｡
遠山さんは結婚なんか考えて私
と付き合 っ て るわけじや な い っ
て 言 っ た で し ょ ッ ｡ - +
詰 っ て ､ どうせ私の こと で し ょ ｡
だ っ た ら､ 本人 の私が聞いち や い
けない っ て 法はない で し ょう
私だ っ て よくわか らなく てさ｡
遠山さんは私 の お友達よ ｡
お母 さ ん ､ や っ ぱ り駄目だ っ た の
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『渡』 266
･ 1
『渡』 2 76
1 2 59私
1 258私
12 54私
1253私
1 2 43私
1 24 2私
1 2 41私
1 240 私
1 2 62 私
1 33 3私
1 31 9私
1320私
1 3 64私
1 321 私
1 36 3私
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代 連体格 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人称代 その 他 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人 称 代 主格 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人称代 連体格 長子
名詞
一 人称 代 連体格 長子
名詞
一 人称代 連体格 長子
名詞
一 人称代 主格 長子
名詞
一 人称代 主格 弥生
名詞
一 人称代 そ の他 長子
名詞
一 人称代 主格 文子
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 暮 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 妹
女 性 2 0代 親族 ･ 娘
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 婦
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 妹
大吉
大吉
節
節
大
大
男性 60代 親族 ･ 父
以上
男性 60代 親族 ･ 父
以 上
子 女性
子 女性
吉 男性
吉 男性
60代 親族 ･ 母
以上
60代 親族 ･ 母
以 上
60代 親族 ･ 父
以 上
60代 親族 . 父
以上
大吉 男性 .60代 親`族 ･ 父
以上
大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以 上
大吉 男性
五月 女性
6 0代
玖ヰ
30代
親族 ･ 父
親族 . 柿
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
五月 女性 30代 親族 ･ 妹
節子 女性 60代 親族 , 母
.･以上
五月 女性 30代 親族 ･ 姉
4 7
ッ ｡ 私､ 間 に 合わなか っ た の ツ
も う少 し付き合 っ て たら ､ 私 の 気
持ちも彼に 通じるか も しれな い ｡
｢ - ･私が素敵だと思 っ て た ら､ ど
れ で い い で し ょ + 長 子 はす ま した
もの で ある｡
私 はね､ 遠山さんと こ - お嫁に い
つ て もい い なと思 っ て る の
遊 ち ゃ ん ､ 私 に な つ い て くれ て る
し - I
すみ れ ち ゃ ん なら私全然惜 しく
な い
私は自分 の 筋目を通 して ､ それ が
彼の気 に い らな い んだ っ た ら ､ し
か たな い こ とだ しさ
けど､ 私, 竜ち ゃんもすみれち ゃ
んも恨んで いな い ｡
私 が彼の マ ン シ ョ ン に 行 っ て ､ 身
の まわり の こ と して あげるよう
な仲にな っ て たら ､ こ ん な こ とに
はなり や しなか っ たわよ｡
詰 っ て ､ どうせ私 の こ とで し ょ ｡
長 子 が神妙な顔 で頭 を 下げた ｡
r私 の せ い で み なさ ん に , お忙 し
い の に ､ ご迷惑をおか けしま し
た+
思 い切 っ て遠山さん の と こ ろ -
行 っ て しま っ た方が , 私 の 気持ち
分か っ て もらえると思 っ た の ｡
お母さん ッ ｡ 死 に た い なん て言わ
な い で ツ ｡ 私 ､ 遠山さんと結婚 し
ない ｡
r私 も - も う泣かな い+ と ､ 弥生 ｡
私には大事なお母さんな の ｡ 遠山
さん と引 き換え にな ん て で きや
･ 1
『渡』 26 6
I 1
『渡』 2 66
I 1
『
『
I
『
『
I
渡』 2 65
1
漉』 265
1
渡』 26 3
1
渡』 2 62
1
『渡』 263
I 1
『渡』 2 62
I 1
『渡』 2 6 6
I 1
『渡』 278
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I l
2了7
277
『渡』 2 81
I 1
『渡』 2了7
I 1
しな い ｡
｢私はもう大丈夫+ 文子がき っ ぱ 『渡』 2 81
1 3 22私
1 3 23私
1 31 8私
1 353私
1 352私
23 07 自分
名詞
自称 一 人称代 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称 その他
23 06自分 自称 その他
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
主格 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
主格 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 娘
主格 サ トシ 男性 10代 非親族 . 同
僚 ･ 目 下
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上
節子
節≠
節子
吾郎
主格 サ トシ 男性 10代 非親族 ･ 同 吾郎
僚 ･ 目 下
1821 チ ャ ー ミ ン 自称 そ の他 主格 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母
グな妻
299亭主
ユ カリ
女性
女性
女性
男性
男性
女性
60代
以羊
60代
以上
60代
以上
30代
親族 ･ 母
親族 一 母
親族 ･ 母
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
10代 親族 ･ 娘
自称 そ の他 連体枯 野田島 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
19 ラ ー メ ン 屋 自称 その 他 連体格 五月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 _親族 ･ 姉
の 女房
975 人 自称 その 他 目的格 大吉 男性 60代 配偶者
以上
3 71人 自称 そ の他 そ の他 キ ミ 女性 60代 配偶者
以上
290亭主 自称 その 他 連体格 野田良 男性 30代 配偶者
節子 女性 60代 配偶者
以上
幸吉 男性 6 0代 配偶者
以上
弥生 女性 30代 配偶者
4 8
りと応 える｡
私も後悔しない ｡ だ か ら､ 元 気 に
な っ て - ｡
私が岡倉 - 残るか ら､ 葉子姉さん
たちは機嫌よく送り出して あげ
て .
長子はうなだれた o ｢お母さん ･ -
私 が 悪か っ た ｡ ･丁
･j
r私も - + と文子 o
｢私も手伝う+ あわて て 弥生が立
ち 上が っ た ｡
吾郎さんは い い っ す ｡ 自分が挨拶
に行きます か ら､ 車 の 中 で 待 っ て
て ください o
知 っ て ますよ｡ 自分 ､ 千倉まで 送
つ て つ た ん で す｡
｢お 父さんはシ ョ ッ クなはずな
いわよ. チ ャ ー ミ ン グな妻が いる
ん ですもの+ サチ コ がピンナ ッ
プ ･ ガ ー ル み た い なポ ー ズをと っ
T3o
家庭を守る主婦が家庭を放り出
して ると､ 亭主 の 足まで ひ つ ばる
こと になるんだ ｡
サ ラリ ー マ ン の 奥さん で呑気な
専業主婦の お姉ち や ん に は ､ ラ ー
メ ン 屋 の 女房 の 苦労 なん て わか
り や しないわよ｡
弥生にも五月にも文子にも勝手
な真似されて ､ 泣 い たりわめ いた
るしじゃ な い か ｡ 人 を責め られた
義理か ･?
｢本当 に人 に さ ん ざん心配さ せ
て え ･ ･ ･+ キ ミがホ ッ ト息を つ く o
冗談じ ゃな い ｡ 亭主と子供の 面倒
もろく に見な い で ､ 赤 の 他人 の世
話をす るな ん て 本末転倒 も い い
∫ 1
『渡』 2 77
･ 1
『渡』 277
･ 1
『渡』 277
I 1
『渡』 280
I l
『渡』 28 0
･ 1
『鉄』 62
･ ラ ブ
レ タ ー
『鉄』 58
･ ラ ブ
レタ ー
『ヤ』 217
t 上
『渡』
I 1
62
『渡』 11#
I 1
『渡』 207
I 1
『渡』 7 5
･ 1
『漉』 52
･ 1
と こだ ｡
144 3自分 自称 その 他 主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 18代 親族 ･ 母 あた し､ 団地 っ て 嫌い な の ｡ 自分
が働くよう にな っ た ら ､ こ ん な と
こ ､ す ぐ出るか らね
7 40自分 自称 そ の他 主格 五月 女性 3 0代 配偶者 男性 30代 配偶者
4 94そ ん な女 自称 そ の他 そ の他 文子 女性 3 0代 配偽者 阜 男性 30代 配偶者
563亭 主 自称 そ の 他 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 蓑埋 の 野 田良 男性 3O代 婿
以 上 親
2 91自分 自称 その 他 主格 弥生 女性 30代 配偶者 野 田 良 男性 30代 配偶者
4 9
私 はね ､ 自分が泣かされた っ て ど
うっ て こ とはない の ｡
そ ん な 女 と 一 緒 に い た ら ､ あ な た
だ っ て た まんない で し よう｡
謹が待 っ て る っ て 言 う の ッ o 娘 が
夕飯食わな い と ､ 亭主な ん て 夕飯
の 支度して もらえないんだよ o
お 金が欲 しく て働 い て るん じ ゃ
な い の よ ｡ 体 の 動 くうち に 自分 の
やりた い こ とをや っ て おきた い ｡
『ヤ』
･ 上
1 3
『渡』 1 57
1 1
『渡』 1 0 8
I 1
『渡』 1 2 3
I 1
『渡』
I i
52
tD 項目 表現タイプ 帯まタイプ 文中の
位置
話 し手 性別 1 年患
1
陶係1 聞き手-性別2 *#
.之‾
関係2 例文 出所 ペ ー
ジ
備考
1 04 五月
1 6 5 五月
1 58勇
2 094ユ カ リ
3 69勇
1 9 01ユ カ リ
766 五月
773久子
了1 長子
4 96文子
1 97真
8 38五 月
93 勇
84 5 五月
8 63亨
6 53長子
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
呼格 勇 男性
呼格 大吉 男性
呼格 キミ 女性
呼格 カズオ 男性
呼格 幸吉 男性
呼格 カズオ 男性
呼格 キミ 女性
呼格 勇 男性
呼枯 葉子 女性
呼格 大吉 男性
呼格 五月 女性
呼格 キ ミ 女性
呼格 キミ 女性
呼格 キ ミ 女性
30代
'
配偶者 五 月
●
女性
60代以
r
親族 ･ 父 五月 女性
上
60代以 親族 ･ 母 勇 男性
上
40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
60代以 親族 ･ 父 勇 男性
I
40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
60代以 姑 五月 女性
上
30代 親族 ･ 兄 久子 女性
20代 親族 ･ 姉 長子 女性
60代以 親族 ･ 父 文子 女性
上
30代 親族 ･ 母 真 男性
60代以 姑 五 月 ‾
●
女性
上
60代以 親族 ･ 母 勇 男性
上
60代以 姑 五月 女性
上
呼格 文子 女性 3 0代 配偶者 享 男性
呼格 大吉 男性 6 0代以 親族 ･ 父 長 子 女性
上
5 0
30代 配偶者 五月 - 久 子 の こ と腹立 つ だ ろ
う けど -
30代
30代
10代
30代
てo代
30代
20代
20代
30代
1 0代
以下
30 代
30 代
30代
30代
2 0代
親族 ･ 娘 五 月 ､ 働きに出る こ となんかな
いぞ｡
親族 ･ 息
千
親族 ･ 娘
親族 ･ 息
千
親族 ･ 娘
｢勇 ッ+ キ ミ が呪む ｡
カズオは ､ ｢ユ カ リ､ ユ カ リ+
と何度も呼んだ o
勇､ 夫婦 二 人 で 『幸楽』 を守 っ
て くれ+
どうだ ､ ユ カ リ
五月 ･ ･ ･ ? ! あんた本気で - ･
親族 ･ 姉 勇は久子 の 方向 - 向き直ると ､
｢久子 ､ 早 く白衣着て 店 - 出
ろ｡ - +
親族 ･ 妹 長子 ､ あんた ､ そ んな人 い るの
ツ
親族 ･ 娘 ｢文 子 ツ+ 呆れた顔 で ふ た りの
やり取りを聞い て い た大吉が ,
思 い余 っ て 怒鳴り?けた o
親族 ･ め ｢真 - +
い
嫁
親族 ･ 息
千
嫁
あわて て 逃げ出そうとする 五
月 に ､ ｢五 月 ､ あんただろ ッ+
とキミが尋ねた ｡
勇､ あんた久子にして やる の が
そ ん な に惜 しい の か い ツ
キ ミ の 目に は涙が に じん で い
る. r. ･ 暮あん た の おか げで 子供
たちもい じけな い ですんだ ｡ 五
月 ､ 有穀うJ
配偶者 ｢亨 ッ+
親族 ･ 娘 大吉はカ ッ トな っ て ､ ｢長 子 ､
ち ょ っ と来なさい o - +
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『ヤ』 2
･ 下
『渡』
I 1
『ヤ』 2
･ 上
『渡』 1
･ 1
『渡』 1
1 1
2 2
27
2 6
2 4
75
62
58
59
『渡』 16
･ 1
『渡』 10 8
I 1
『渡』 31
I 1
『渡』 171
I 1
『渡』 21
I 1
『渡』 172
I l
『渡』 176
I 1
『渡』 14 3
I 1
8 66文 子 対称 Ⅰ 名前 呼格 享 男性 3 0代 ･配偶者 文子
21 4 2ユ カ 対称 l 名前 呼格 北ー 杜夫 男性
1 11 5洋次
68 5長 子
3 56 勇
65 4長子
6 63 葉子
3 52勇
66 4葉子
3 25勇
3 02弥生
1了6 五月
2 82弥生
3 68勇
2 01 8ユ カ リ
69 8長 子
6 99長 子
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称王
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
対 称 Ⅰ
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
葉子 女性
大吉 男性
幸吉 男性
大吉 男性
節子 女性
幸吉 男性
節子 女性
五月 女性
野 田 良 男性
大吉 男性
野田 良 男性
幸吉 男性
カズオ 男性
大吉 男性
大吉 男性
60代 以 親族 ･ 父 ユ リ
上
20代 配偶者 洋次
60代 以▲親族
･ 父 長子
上
60代以 親族 ･ 父 勇
上
60代以 親族 ･ 父一長子
上
60代血 親族 ･ 母 葉子
上
60代 以 親族 ･ 父 勇
上
6 0代以.親族
･ 母 菓子
上
30 代 配偶者 勇
30代 配偶者 弥生
6 0代以-親族 ･ 父 五月
上
3 0代 配偶者 弥生
60代以.親族
･ 父 勇
上
女性
女性
男性
女性
男性
女鹿
女性
男性
女性
男性
女性
女性
女性
男性
ヰo代 :親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
6 0代 以･親族 ･ 父_長子
1
女性
上
60代以 親族 ･ 父 長子
一
斉性
5 1
3 0代
30代
20代
呈o代
36代
2OI
p
{
60代
以 上
30代
60代
以上
30代
3 0代
30代
30代
30代
10代
呈o代
呈o 代
配偶者 亨は当惑して 年子と文子 の 顔 『渡』 1 8 0
を見比 べ ると､ 厳 し い 口調 で ･ 1
｢文 子+ と注意を促した ｡
親族 ･ 娘 私は反射的に ､ ｢ユ カ , 可 愛 い 『孫』 1 6
孫を産 ん で くれ て有難う+ な ん
て 言 っ た らしく ､ 娘はぴ っ くり
したそうだ ｡
配偶者 洋次 ､ ハ ワ イ へ 行 こ う ッ
親族 ･ 娘 , r長 子 ツ ｡ お前も こ こ に い なさ
い ツ + と ､ 大富が怒鳴っ た｡
親族 ･ 息 勇 - 遺言､ 書く｡ 弁護士 ､ 呼ん
子 で～年
親族 ･ 娘 大吉はカ ッ トな っ て ､ ト ･ 長 子
ツ , 聞 こ えな い の か ッ +
貴族 ･ 娘 節子 が家 の 中に専匡け込 んだ ｡
r葉子 ツ ｡ 葉子 ッ+
親族 ･ 息 勇 , い るの か ｡
千
親族 . 娘 葉子 ッ ･ I ･ お帰り ッ
配偶者 ｢勇･ - ?病名は何な の ?+
配 偶者 弥生 - ･今 日 ､ 誕 生 日 だ っ た の
か ?
親族 ･ 娘 五 月 , お前 が こ こ の 台所 に立 っ
て るの 見 ると ､ 父さん心がなご
む ｡
配偶者 ｢弥生 ッ j
親族 ･ 息 勇､ 早 く弁護士頼む
千
親族 ･ 娘 再三 ､ 再四 つ て ｡ ユ カ リ ､ こ れ
までに先生か ら何度も手紙を
もら っ
.
-
C い た の か
親族 ･ 娘 長子 , お前は私たち の 言う こ
と､ そ ん な に い い 加 減な気持 ち
『渡』 2 2 9
･ 1
『渡』 1 4 了
『渡』 74
1
『渡』 143
･ 1
『渡』 14 4
I i
『渡』 73
1
『渡』 144
暮 1
『
『
『
渡』 70
1
渡』 63
1
渡』
1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 下
『漉』
･ 1
で 聞 い て るの か ツ
親族 ･ 娘 泡を食 っ た長子が バタ バタと 『渡』
27
47
75
113
149
1 4 9
2039ユ カリ
1 619 ナオコ
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 589 ユ カ リ 対称Ⅰ 名前
3 64勇 対称Ⅰ 名前
呼格 カズオ 男性
呼枯 カズオ 男性
呼格 サ チ コ 女性
呼椿 事吉 男性
21 77 ヒロ 対称Ⅰ 名前 呼格 キミ子 女性
296弥生
1 1 88武志
865文子
4 79文子
12 34長子
対称Ⅰ 名前 呼格 節子 女性
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 233 長子 対称Ⅰ 名前
2257 ヒロ 対称王 名前
22 58ヒ ロ 対称Ⅰ 名前
4 76文子 対称Ⅰ 名前
98 8葉子 対称Ⅰ 名前
呼格 弥生 女性
呼格 享 男性
呼格 節子 女性
呼格 節子 女性
呼格 節子 女性
呼格 北杜夫 男性
呼格 北杜夫 男性
呼格 節子 女性
呼格 節子 女性
上
40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
40代 親族 ･ 父 ナオコ 女性
40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
60代以 親族 ･ 父 勇 男性
上
60代以 親族 ･ 祖 ヒ ロ 男性
上 母
60代以 親族 ･ 母 弥生 女性
上
30代 親族 ･ 母 武志 男性
30代 配偶者 文子 女性
60代 以 親族 ･ 母 文子 女性
上
60代以 親族 l 母 長子 女性
上
60代以 親族 ･ 母 長子 女性
上
6 0代以 親族 ･ 祖 ヒ ロ 男性
上 父
60代以 親族 一 祖 ヒ ロ 男性
上 父
60代 以 親族 ･ 母 文 子 女性
上
60代以 親族 ･ 母 葉子 女性
上
5 2
†o代
10代
てo代
3()代
†o代
以下
30代
てo代
30代
30代
呈o代
20代
てo代
以下
10代
以 下
3 0代
20代
出て行く｡ ｢長 子 ツ+
親族 ･ 娘 ユ カ リ ､ おい で
親族 ･ 娘 ナオ コ は黙 っ た ままだ ｡ ｢ナオ
コ ､ あん なもんな の か ､ 今 の高
校生 っ て+ カズオは聞 い た o
親族 ･ 娘 ｢ユ カ リ ､ あ なた ､ い い 加減に
しなさ い よ+ サ チ コ が怒 っ た｡
親族 ･ 息 大丈夫だよ｡ 気 分が い い んだか
子 らo 勇､ す ぐ弁護士連れ て来 い ､
い ますぐ
I 1
『ヤ』 136
･ 下
『ヤ』 102
･ 上
『ヤ』 84
･ 上
『渡』 75
I i
親族 ･ 孫 バ ア バは､ ｢ヒ ロ ､ 蹴 っ た りす 『孫』
ると ､ バ ア バ どうするかわか
る ?お尻 ペ ン ペ ン しますよj と
･言 っ て ､ お尻をぷ つ ｡
親族 ･ 娘 ｢弥生､ お誕生日おめ で とう｡ + 『渡』
優しい母 の 言葉に , 再 び涙が こ ･ 1
み 上げる｡
親族 . 息.1まいij:い o 武志 , 大き い バ ケ ツ
子 に お湯入れ て 持 っ て きて
配偶者 亨があわて て ｢文子 ッ+ と怒鳴
? T=o
親族 ･ 娘 ｢文子 ツ +
親族 ･ 娘 ｢長子 ツ ､ い つ まで寝て るの ,
会社遅れ るわよJ 節子が ドア の
向 こうか ら怒鳴っ た o
親族 . 娘 ｢長子 - + と､ 節子が驚い て 振
り返る｡
親族 ･ 孫 ヒ ロ ､ また御飯をち っ とも食 べ
なか っ た ね ｡ 世界 に は食 べ 物も
食べ られな い子供が い っ ぱい
い るんだ よ
親族 ･ 孫 ヒ ロ ､ 少 しは絵本を見たら
親族 ･ 娘 ｢文子 ツ + 今度は節子が叫ぶ ｡
親族 ･ 娘 ｢葉子 ツ +
49
62
『渡』 243
I 1
『渡』 179
I 1
『渡』 1 05
･ 1
『渡』 261
･ 1
『渡』
I 1
『孫』
258
102
『孫』 104
『漉』 1 05
I 1
『渡』 208
I 1
1 2 32長子
4 97文子
9 92太如
2 28 2 ヒロ
11 1 0葉 子
22 85 ヒロ
1 09 9洋次
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
名前
名前
名前
名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
呼格 好子 女性
呼格 節子 女性
呼格 葉子 女性
呼格 北杜夫 男性
呼格 洋次 男性
呼格 キ ミ子 女性
呼格 葉子 女性
z2 97 ヒロ 対称 Ⅰ 名前 呼格 北杜夫 男性
99 6太郎
1 1 68弥生
22 61 ヒロ
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 葉子 女性
呼格 野 田 良 男性
呼格 北杜夫 男性
12 69長子 対称Ⅰ 名前 呼格 節子 女性
8 93文子 対称王 名前
91 4文子 対称Ⅰ 名前
呼格 大吉 男性
呼格 節子 女性
60代以二親族 ･ 母 長子
上
60代以 親族 ･ 母 文子
上
2 0代 恋人 太郎
60代以二親族 ･ 祖 ヒ 口
上 _父
20代 配偶者 葉子
60代以 親族 ･ 祖 ヒ 口
上 母
20代 配偶者 洋次
60代以 親族 ･ 祖 ヒ 口
上 父
20代 恋人 太郎
3 0代 :配偶者 弥生
60代以 親族 ･ 祖 ヒ 口
上 父
6 0代以-親族 一 母 長子
上
60代 以 親族 ･ 父 文 子
上
60代以 親族 ･ 母 文子
上
53
女性
女性
男性
男性
女性
男性
男性
男性
男性
女性
勇性
女性
女性
女性
20代 親族 ･ 娘 ｢長子 ッ+
30代 親族 ･ 娘 節 子が ハ ツ と し て ､ ｢文子 ッ ､
望 の 前 で そ ん な - o 夫婦 喧嘩な
ら子供 の い な い と こ で しな さ
. い ツ o +
20代 恋人 葉子は思 い切 っ て 切 り出した o
r太良臥 おうち へ 帰りなさい+
10代 親族 ･ 孫 次の 日､ ようやく妻か ら事の テ
以下 ン マ ツを聞 い て ､ ｢ヒ ロ ､ そ う
･話したらママ何て言 っ て た ?.J
28代 配偶者
一
葉子が突然泣き出 した ｡ ｢葉子
･ - ?+
10代 親族 ･ 孫 バ ア バが言 っ た ｡ ｢ヒ ロ ､ ま た
以下 煙草屋さ ん - 行 っ た の ?+
20代 配偶者 葉子がため息を つ い た ｡ ｢洋
次 ､ 早 く こ こ出 られると い いわ
ね+
10代 親族 ･ 孫 思 い 切 っ て ､ 孫 に そ っ と 尋ね て
以 下 み た｡ ｢ヒ ロ ､ ジイ ジが 死 ん だ
ら寂し い ?+ 孫は小さな声で
｢う ん+ と答えた ｡
20代 恋人 ｢太郎 ッ +
30代 配偶者 ｢弥生 - + 良は唇を噛ん で
-み上げる涙を堪えた ｡
10代 親族 ･ 孫■ウ ツ で孫を教育する気 も起 こ
以 下 らない が ､ ごくたま に ､ ｢ね え ､
ヒ ロj と何か言いかけると､
｢ジイ ジは関係な い のj の ひ と
こ と で かたづけられ て しまう｡
20代 親族 ･ 娘 ｢長子 ツ ｡ 今 日 はお 父 さん とお
.母 さんが遠山さ ん に お話があ
るから串て いただ いた の ｡ あん
たは遠慮 しなさ い+
2 0代 親族 ･ 娘 r文 子 ･ I . +
30代 親族 ･ 娘 ｢文子 ･ I I ? +
『漉』 2 56
I 1
『渡』 1 0 8
I 1
『渡』
I 1
『孫』
2 09
12 2
『渡』 22 8
I 1
『孫』 127
『渡』 2 2 7
I 1
『孫』 1 3 2
『渡』 211
･ 1
『渡』 241
A 1
『孫』 10 8
『渡』
I 1
2 67
『渡』 柑9
I 1
『渡』 1 92
I 1
1 34 7長子 対称Ⅰ 名前
943文 子
4 80亨
8 82文 子
1 34 5文子
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 278長子 対称Ⅰ 名前
950 葉子
1289葉子
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
2 22 9 ヒロ 対称Ⅰ 名前
1 807ユ カ リ 対称Ⅰ 名前
35五 月 対称Ⅰ 名前
8 五月 対称Ⅰ 名前
5 葉 子 対称 Ⅰ 名前
呼格 節子 女性 60代以 親族 ･ 母 長子 女性 20 代 親族 ･ 娘 文子 , 亨さんをお呼びしなさ
上 い ｡ 弥生 は良さん を - ･ ｡ あ,
それか ら長子 ､ 遠山さん に も連
絡して ､ 遊ち や ん と 一 緒に い て
い ただくよう に - +
呼 格 享 男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者 ｢文子 ･ I ･ J
呼格 文子 女性 30代 配偶者 享
呼格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 文子
呼格 節子 女性 60代以 親族 ･由 文子
上
男性 30代 配偶者 いやだあ､ 亨､ も っ と 遅くなる
はずじ やなか っ た の
女性 30代 親族 ･ 妹 ｢文子 - +
女性 30代 親族 ･ 娘 文子 , 亨さんをお呼びしなさ
い ｡ 弥生は良さんを - ･ ｡ あ､
それから長子 ､ 遠山さんにも連
絡して ､ 遊ち ゃ んと 一 緒 に い て
い ただくように - +
呼格 好子 女性 60代 以 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 ｢長子 ､ あんただ っ て ､ あ ん た
上 に ふ さわ し い 人と これ か らい
くらで も巡 り合える の ｡ - + 節
子が言うと ､ -
呼格 節子 女性 60代以 親族 暮 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 rい たの ､ 葉子+ 節子 の声で あ
上 る｡
呼格 文子 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子 ッ ｡ あんたたち こ の家に 入
つ て 岡倉継 ぐことにな っ たん
じ やなか っ たの
呼格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 母 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 息 あと で帰 っ て 来た娘が ､ ｢ヒ
以下 子 ロ ､ 今 日 ､ 泣 い たそうね+ と訊
くと ､ -
呼 格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ｢ユ かノ､ お風 呂 に入 っ た ら+
呼格 筋子 女性 60 代以親族 ･ 母 五 月
上
呼格 節子 女性 60代以 親族 ･ 母 五 月
上
呼格 文子 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子
5 4
サ チ コ の 声と同時に ユ カリが
部屋か ら出 て きて 風 呂場に 入
つ て い っ た ｡
女性 3 0代 親族 ･ 娘 五 月 , あんたもゆ っ くり座 っ て
なさ い
女性 30 代 親族 ･ 娘 五 月 ､ 子供たち の前で そんなこ
と言うん じゃ ありま せ んよ+ 節
子が眉をひそめ る｡
女性 20代 親族 ･ 妹 建築科 へ 通 っ て た っ て聞 い て
たけど､ そ ん なもの 勉強 し て い
『渡』 279
･ 1
『渡』 1 9 9
･ 1
『渡』 107
･ 1
『渡』 1 8 7
I 1
『渡』 279
I 1
『渡』 271
･ 1
『渡』 201
I 1
『渡』 273
I l
『孫』 84
『ヤ』
･ 上
2 09
『渡』 1 3
･ 1
『渡』 10
I 1
『渡』
･ 1
10
8 67 文子 対称Ⅰ
1801あなた 対称Ⅰ
6 3 5あなた 対称Ⅰ
59 6あなた 対称王
59 8あなた 対称Ⅰ
631 あなた 対称 Ⅰ
1 8 06あなた 対称 Ⅰ
1509 あなた 対称Ⅰ
1 06 2あなた 対称Ⅰ
名前
た の ､ 葉子 ･ I I
呼格 大吉 男性 60代以 親族 ･ 父 文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘 大吉は ､ 門 の 外 で ためら っ て い
上 る文子 を見 ると ､ 驚 い て ､ ｢文
子 - ?!何 して るんだ ､ そ んな
ニ 人称代名 呼格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性
詞
ニ人称代名 呼格 節子
詞
二人称代名 呼椅 節子
詞
二人称代名 呼格 節子
詞
二 人称代名 呼格 節子
詞
女性 60代以 配偶者 大吉 一男性
上
女性 60代以 配偶者 大吉 男性
上
女性 6 0代以 配偶者 大吉 男性
上
女性 60代以 配偶者 大吉 男性
上
ニ 人称代名 呼格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性
詞
ニ人称代名 呼格 サ チ コ 女性 40代 親族 t 母 ユ カ リ 女性
詞
二 人称代名 呼格 節子 女性 60代以 配偶者 大吉 男性
詞 上
1 2 52お前 対称 Ⅰ 二 人称代名 呼格 大吉
詞
1 2 55あ ん た 対称 Ⅰ 二 人称代名 呼格 節子
詞
男性 60代以 親族 ･ 父 長 子
上
女性 60代以 親族 ･ 母 長子
上
55
と こ で - J と声をかけた o
40代 配偶者 Irあなた ､ 大丈夫よo さら湯ヒ
やなければ い い ら しいか ら｡
- + サ チコ が カズオ の ご機女兼を
取 っ た ｡
60代 配偶者 ｢茶はやめた ｡ よ おし､ 飲むぞ
以上 ッ ｡ 今夜は 一 緒 に 飲 もう+ ｢あ
なた ･ ･ I +
60代 配偶者 節子が , 湯 の みを持 つ 大吉の指
以上 に目 をや っ た ｡ ｢あ ら､ あな た ､
指 どうなさ っ た の ? - +
60代 配偶者 あなた ッ ､ あなたは , 会社辞め
以 上
60代
以上
て板前 の見習 いする つ もり で
配偶者 節子がふと改ま っ て ､ 畳 に両 手
をつ い た ｡ ｢あなた ､ 長い 間ご
苦労さまで した+
40代 配偶者 あなた , ああい う女 に ひ つ か か
ら な い で ､ 私 と結婚 で きた の つ
て ､ す ごく ラ ッ キ ー だ っ た か も
しれな いわよ
10代 親族 ･ 娘-あなた , そ んな に お隣おホ ッ ト
ケ ー キが食 べ た い んだ っ た ら ､
6 0代 配偶者 大吉は突然引き返 して くると ､
以上 思い切り葉子の頬を殴り つ け
た ｡ ｢あなた ッ+ 節子が飛び出
して きて ､ ニ 人 の 問 に割 っ て 入
っ た ｡
女性 20代 親族 . 娘 ｢お前 ､ 裏 切 られ て黙 っ て る つ
もりな のか+ 大吉は思わず拳を
在り しめた ｡
女性 20代 親族 ･ 娘 節 子が長子 の 腕を つ かんだ ｡
｢あんた ッ ､ や っ ぱり遠 山さん
とお付き合 い して る の ツ ｡ +
『渡』 1 83
I 1
『ヤ』 204
･ 上
『渡』 1 3 9
I i
『渡』 130
I 1
『渡』 13 2
- 1
『渡』 1 3 9
4 1
『ヤ』 20 9
･ 上
『ヤ』 39
･ 上
『渡』 221
I 1
『渡』 262
･ 1
『5産』 2 65
I 1
94 6あなた
1 3 69あなた
14 54あん た
対称王
対称Ⅰ
対称Ⅰ
148 あなた 対称Ⅰ
1 660あなたたち 対称Ⅰ
7 57あ ん た
15 63お前
1564 て めえ
1 567 て めえ
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
1 574あなた 対称Ⅰ
1 641あなたたち 対称 王
871 あなた 対称Ⅰ
2254 あなた 対称Ⅰ
2 05あ ん た 対称 Ⅰ
ニ 人称代名
詞
二 人称代名
読
二 人称代名
読
ニ 人称代名
請
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
読
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人 称代名
呼格 文子 女性 3 0代 配偶者 享 男性 30 代 配偶者 あなた ､ 本 気な の ?
呼格 節子 女性 60代以 配偶者 大吉 男性 60代
上 以上
呼格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 1 0代
配偶者 あなた ッ ､ 自由にな っ たん です
よ ､ . I .
親族 ･ 娘 ニ コ ニ コ 笑い なが ら 二 十 点 の
テ ス トを見 せ ると ､ サ チ コ が 嘆
い た こ ともあ っ た ｡ ｢あんた ､
これじ ゃあ､ どうしよう の な い
じゃな い の+
呼格 サ チ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
呼格 編集長 女性 50代 非親 部下 男性 20代 .非親族
一
族 ･ 岡 同僚 ･ 目
僚 ･ 目 上 下
呼格 五月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者
呼格 オオキ 男
ド
呼格 オオキ
ド
男
性
性
20 代 配偶者 スズ エ 女性 20代 配偶者
20代 配偶者 スズ エ 女性 20代 配偶者
呼格 オオキ 男性 20代 配偶者 ス ズ エ 女性 20代 配偶者
ド
呼格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 異性 40代 配偶者
呼格 サチ コ 女性 40代 非親 同僚 男性
詞 族 ･ 同
僚 ･ 目上
ニ 人称代名 呼格 節子 女性 60代以 配偶者 大吉 男性
詞 上
二 人称代名 呼格 キミ子 女性 60代以_配偶者 北杜夫 男性
詞 上
二 人称代名 呼格 五月 女性 30代 配偶者 勇 男性
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2 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
｢あなた ､ い い 加 減 に し たらj
そう いう気持ちをサ チ コ に話
すと怒られる .
｢あなたたち !+ 今度は編集長
が爆発 した b
あんた ･ I I ! ?
こ ら ､ お前 ､ い く らい っ た らわ
かるんだ ｡
て め え ､ 殴 る こ たあねえだ ろう
｢きゃ ー J ｢て めえ+ そして 二
人 の 大喧嘩は ､ 延 々 と続く の で
ある ｡
サ チ コ が何とかするか と思 っ
た ら､ ｢あなた ､ そん な に豚 カ
ツが嫌な の ?J
部員の歯切れはすこぶる悪く ､
サ チ コ は気が重 くな っ た ｡ ｢あ
下 なたたち ､ こ の雑誌､ 面白 い と
思う? + 一 同は首を様に振 っ
た ｡
60代 配偶者 その言葉に節子はカ ッ トして ､
以上
60代
以上
｢あなた ､ どっ ちの味方なんで
すか+
配偶者 妻は ､ ま た ､ ｢あなた ､ 気味の
悪 い声を出さな い で ｡ 心 配 に な
るじゃ ありませんか+ と叱る o
30代 配偶者 あん た ､ 可 真相 - ･ ｡
『渡』 19 8
I 1
『渡』 282
I 1
『ヤ』 21
･ 上
『ヤ』
･ i
『ヤ』
･ 上
18
140
『渡』 157
I 1
『ヤ』 69
･ 上
『ヤ』 6 9
･ 上
『ヤ』 了0
･ 上
『ヤ』
･ 上
75
『ヤ』 130
t 上
『渡』 1 85
I 1
『孫』 97
『渡』 3 2
26 3あ ん た 対称Ⅰ
21 65あなた 対称Ⅰ
21 96あな た 対称 Ⅰ
2224あなた 対称Ⅰ
2 22 5あなた 対称 Ⅰ
21 2 2お前 対称Ⅰ
2 24 5あなた 対称Ⅰ
21 30あなた
2208あなた
21 3 2あなた
230 5君
1 24あん た
101 あんた
2149あなた
554あな た
18了4 あなた
21 82 あな た
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人 称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
読
二人称代名
請
二 人称代名
請
呼格 _節子 女性
呼格 キ ミ子 女性
呼括 キ ミ子 女性
呼格 キ ミ子 女性
呼格 キ ミ子 女性
呼格 カズオ 男性
呼格 キミ子 女性
呼格 サ チ コ 女性
呼格 キミ子 女性
呼格 サ チ コ 女性
呼格 春名教 男性
授
呼格 五月 女性
呼格 キミ 女性
呼格 キ ミ子 女性
呼格 節子 女性
呼格 サチ コ 女性
呼格 キ ミ子 女性
60代以_親族
･ 母 弥生 女性
上
6 0代以 配偶者 北杜夫 男性
上
60代 以 配偶者 北杜夫 男性
上
60代 以 配偶者 北杜夫 男性
上
60代以 配偶者 北杜夫 男性
上
40代
●
親族 ･ 父 ユ カリ 女性
60代 以一配偶者 北杜夫 男性
上
40代 配偶者 元ズオ 男性
60代以'配偶者 北杜夫 こ男性
上
ヰo代 .配偶者 カズオ 男性
50代 非親 秀男 男性
族 ･ 同
僚 ･ 目上
30代 配偶者 勇 男性
60代以 姑 五月 女性
上
60代 以 配偶者 北杜夫 男性
上
60代以 配偶者 大吉 男性
上
40代 y配偶者 カズオ .男性
6 0代以 盲巳偶者 北杜夫 男性
上
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30代 親族 ･ 娘
60代 配偶者
以上
60代 配偶者
以 上
60代 配偶者
以上
6 0代 配偶者
以上
1 0代 親族 ･ 娘
60代 配偽者
抜上
40代 配偶者
60 代 配偶者
琴上
4 0代 一配偶者
40代 非親族 ･
同 僚 ･ 目
下
30代 配偶者
30代 親族 ･ 嫁
60代 配偶者
卑上
60代 配偶者
以上
4 0代 配偶者
60代 配偶者
以上
あんた ､ 少 しはあかりや武志 の
こ とも考えなさい よ｡
妻 は､ ｢あなた ､ ヒ ロ を追 っ か
けな い とだ め な の よ+ と言 う
が ､ -
I 1
『渡』 45
I 1
『孫』 31
あなた ､ 少 しは叱 らなけれ ば駄 『孫』
目よ
6ヰ
妻に孫 を預か るの が い か に大 『孫』 82
変かを訴えると ､ ｢あなた , 少
し は 叱らなき ゃ ダ メ よ+
あなた ､ また トイ レ で オ シ ッ コ
漏ら したん で し ょ う o
｢お前 ､ 日 本語 にな っ て な い
ぞ+ カズオが叱る と､ -
妻が 叱るか らだ ｡ ｢あなた ､ ヒ
ロ 君 の い ると こ ろ で煙草すわ
な い で ｡ - +
あなた ､ あと で 相談 しまし ょう
あなた ､ 本 気 で 怒 っ た の ? ･ ･ ･
あ なた ､ もう 会社は辞 め られな
いわよ
君 ､ 出身大学はどち ら ?+ と春
名教】受は掌を:机の 上 に 組 ん で ､
次 兄 に 尋ねた ｡
あんた ､ そ んな こと考えた こ と
な い で しょう｡
キ ミ は 五 月をジ ロ リと呪む ｢あ
んた ､ 文句あん の か い+
女房が ､ ｢あなた ､ ま た こ ぼ し
た｡ み つ ともないわ｡ - +
節子は改め て ､ ｢あなたお夕飯
は - ･ ? +
お漬落な若い 人 ? あなた ､ い っ
た い 何 をする つ もりな の ?
バ ア バ が 目 配 せ し て 言 う ｡ ｢あ
なた ､ 少しは相手 をし て あげな
『孫』 83
『ヤ』 257
･ 下
『孫』 94
『ヤ』 2 6 5
･ 下
『孫』 70
『ヤ』 2 66
･ 下
『天』 69
『渡』 24
I 1
『渡』 21
･ 1
『孫』 1 9
『渡』 120
I 1
『ヤ』 247
･ 上
『孫』 5 2
2246 あなた 対称Ⅰ
75あんたたち 対称Ⅰ
66葉子姉 さん 対称Ⅰ
8 卜お父 さん 対称Ⅰ
88 4お姉ち ゃ ん 対称 Ⅰ
56お父さん 対称王
69葉子姉さん 対称Ⅰ
891 お父さん 対称Ⅰ
8 68母さん 対称Ⅰ
57お姉ち ゃ ん 対称 Ⅰ
4 57 お母さん 対称Ⅰ
1053お父さん 対称Ⅰ
1 05 2お母さん 対称Ⅰ
42 2母 ち ゃ ん 対称 Ⅰ
43 2母 ち やん 対称Ⅰ
二 人称代名 呼格
読
二 人称代名 呼格
読
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 . 目-呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼` 格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語垂 ･ 目 呼格
上
親族語真 . 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
キ ミ子 女性
大吉 男性
長子 女性
長子 女性
文子 女性
くち ゃ 駄目よJ
60代以 配偶者 北杜夫 男性 60代 配偶者 あなた ､ 本当 に煙草やめたら い 『孫』
上 以上 かが ?
60代以 親族 ･ 父 長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 あんたたち ッ
上
20代 親族 ･ 妹 葉子 .女性 20代 親族 一 姉 え ツ ､ 葉 子姉さ ん , 伯母さ ん の
養女 になる の
20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代
以上
30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子 女性
文子 女性 30代 親族 . 娘一大吉
大吉 男性 60代 以 配偶者 節子
上
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子
文子 女性 30代 親族 暮 娘 節子
葉子 女性 20代 親族 l 娘 大吉
60代
以上
20 代
男性 60代
以上
女性 60代
以 上
女性 20
女性 60
以
男性 60
以
代
代
上
代
上
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代
以上
勇 男性 30代 親族 ･ 息 キ ミ
子
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ
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親族 ･ 父 お 父さん ､ 今は養老院とは言わ
な い の ､ 老 人ホ ー ム
親族 ･ 姉 お姉ち ゃ ん ､ こ の こ と 誰 に も言
わな い で ､ お願い ツ ｡ t ･ .+ 文 子
の薩には悲壮な決意が現れて
い る｡
親族 ･ 父 ほんと ッ ､ い い のね ｡ ありがと
ツ ､ お 父さん ｡
親族 ･ 姉 私何もいらないか ら - ｡ 葉子姉
さん どうぞッ ｡
親族 ･ 父 お 父さん ､ 私 ､ 今 まで 望 に寂し
い思 いば っ かりさせ て きた ｡
配偶者 大吉は玄関を開 け､ ｢母さん ,
文 子 と望だぞッ + と大声を張 り
上 げると ｡ -
親族 ･ 姉 わあ､ お姉ち ゃ ん ､ い い ん だあ｡
う らやま し い
親族 ･ 母
親族 ･ 父
あ, お母さん ､ 私､ 文子 ッ ｡
- 葉子 が ､ - ち ょうど 『おたふ
く』 へ 出かけようとした大吉に
ぶ つ か っ た ｡ ｢何だあ､ お父さ
んまだ い た の お+
親族 . 母 葉子虐真吾を無視して , 食事 の
支度をして いた節子に向か っ
て ､ ｢お母 さん ､ 十 万 ほ ど貸 し
て ツ + と ､ 叫んだ ｡
女性 60代 親族 ･ 母
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
母ち ゃ ん ､ さ っ ぱりと処分 しち
まおうよ｡
母 ち や ん ､ 私はね ､ こ ん な店や
め っ ち や つ た方が ､ 母 ち ゃ ん楽
できる っ て ､ ほ ん と に そう思 っ
『渡』
I i
『渡』
I 1
『渡』
t 1
『渡』
I 1
94
17
16
17
1 8 了
『渡』 15
I 1
『渡』 16
･ 1
『渡』 188
I 1
『渡』 183
I 1
『漉』 15
･ 1
『渡』 99
･ 1
『渡』 219
I 1
『渡』
･ 1
219
『渡』 2
I 1
『渡』 93
I l
44 3お兄ち ゃ ん 対称 Ⅰ
44 4父ち ゃ ん 対称 Ⅰ
446お義妹(ね 対称Ⅰ
え) さんた
ち
915お父さん 対称Ⅰ
98 9お父さん 対称Ⅰ
54母 さ ん 対称 Ⅰ
4 7 7お母 さ ん 対称Ⅰ
44文子姉ち ゃ 対称Ⅰ
ん
951 お母 さ ん 対称Ⅰ
50 お父 さ ん 対称Ⅰ
51 お母 さ ん 対称Ⅰ
81 4お兄ち ゃん 対称Ⅰ
53 お父 さ ん 対称 Ⅰ
8 95お 父 さん 対称 Ⅰ
9 90お母さん 対称Ⅰ
親族言吾桑 ･ 目 呼格
上
親族語秦･ 目 呼格
上
親族語嚢･ 目 呼格
上
親族語真 ･ 目 呼格
上
親族語真 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目.呼格
上
親族語嚢 . 目 呼格
上
親族語柔 ･ 目 呼格
上
親族語臭 ･ 目 呼格
上
親族語尭 . 目 呼格
上
親族語費 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼 格
上
親族語柔 ･ 目 呼 格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
久子 女性 20代 親族 ･ 妹 勇 男性 3 0代 親族 ･ 兄
キ ミ 女性 60代以 配偶者 幸吉 男性
上
五月 女性 30代 義理 の 久子 ･ 女性
姉 邦子
節子 女性 60代位 配ー偶者 大吉
上
節子 女性 60代以≡配偶者 大吉
上
大吉 男性 6 0代 以'配偶者 節子
上
6 0代 配偶者
以上
20代 配偶者の
き ょうだ
Ll
男性 60代 配偶者
以上
男性 60代 配偶者
以 IF
女性 60代 配偶者
以上
文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘 節子 女性
葉子 女性 20代 .親族 ･ 妹 文子 l女性
葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 節子 女性
葉子 女性 2 0代 ･親族 一 娘 大吉 男性
葉子 女性 20 代 親族 ･ 娘 節子 女性
60代 親族 ･ 母
以 上
3 0代 親族 ･ 姉
60代 親族 ･ 母
以 上
60代 親族 ･ 父
以上
6 0代
以上
久子 女性 20代 親族 , 妹 勇 男性 30代
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大 吉
文子 女性 30代 親ー族 . 娘‾大吉
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
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男性 6 0代
以阜
男性 60代
以 上
女性 60代
以上
親族 一 母
親族 ･ 兄
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 母
て た ｡
｢お 兄ち ゃ ん - J
父 ち ゃ ん - 開い たか い - こ の
子たち ､ 目 が覚め て くれた o
少 し鼓れたと ころ で涙 をぬ ぐ
つ て い た 五 月は , ｢お義妹さん
たち ー お腹 空 い て る じ ゃ あ りま
せんか ｡ + と声を掛けた ｡
｢お父さん ッ+ 節子があわて て
文子をかば っ た ｡
｢お父さん ッ+ 節子が大吉に取
りすがる ｡
ま あまあ､ 母さん , 姉ち ゃ んが
つ い て て くれ る んだ ｡ 心 配 な い
よ｡
お母さん ッ ､ 帰 っ て ツ ｡
へ え､ 同 じ会社で旦那様より偉
くな っ ち や つ た の ､ 文 子姉ち ゃ
ん
｢お母さ ん !+葉 子 は仰 天 して
叫 ん だ｡ そ の 声 に 太郎 も泡 を食
つ て 跳ね起きる o
お 父さ ん お母さん ー ね ッ ､ もう
一 年 ハ ワ イ で 勉強 した い の ､ い
い で し ょ o
お 父さんお母さん ､ ね ッ ､ もう
一 年ハ ワ イ で勉強 した い の ､ い
い で し ょ ｡
｢お兄ち ゃ ん ､ ありがとう､ 恩
に 着るわ+ 久子 は息 を薄ま せ て
い る｡
お 父 さ ん , ね ッ , お 願 い
｢お父さん - + 文 子は思わず大
吉 の 顔を見 た ｡
が ､ 葉子 はケ ロ ツ と して ､ ｢お
母さん ､ 心 配 しな い で ｡ 私 ち や
『渡』 9 5
･ 1
『渡』 95
I 1
『渡』 9 5 #
I 1
『渡』 192
I 1
『渡』 208
･ 1
『渡』 15
I 1
『渡』 105
･ 1
『渡』 14
I 1
『渡』
I 1
『渡』
一 1
201
1 5
『渡』 15
I 1
『渡』
I 1
164
『渡』 1 5
暮 1
『渡』 19 0
I i
『渡』 208
I 1
576 お義父さん 対称Ⅰ
36 3お買さん 対称Ⅰ
632母さん 対称Ⅰ
3 65父ち や ん 対称Ⅰ
370 父ちやん 対称Ⅰ
3 91 母ちやん 対称Ⅰ
5 95お母さん 対称Ⅰ
5 94お父さ ん 対称Ⅰ
83 3母 ち やん 対称Ⅰ
57 お義父さ ん 対称Ⅰ
35 5父ち ゃ ん 対称 Ⅰ
5 75お義父さ ん 対称Ⅰ
3 92お姑さ ん 対称f
l O 63お父さ ん 対称Ⅰ
親族語臭 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 . 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語桑 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語垂 ･ 目 呼路
上
親族語柔 ･ 目 呼格
上
親族語曇 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
野田 良 男性 30代
五 月 女性 30代
大吉 男性 60代
以上
幸吉 男性 60代
以上
大吉 男性 60代以 配偽者 節子
上
久子 女性 20代 親族 一 娘 幸吉
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 幸吉
勇 男性 30代 親族 ･ 息 キ ミ
子
女性 60代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 60 代
以上
長子 女性 20代 一親族 ･ 娘 節子 女性 60代
以上
節子 女性 60代以 配偶者 大吉
上
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ
野 田良 男性 30代 婿 大吉
勇 男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
千
野 田 良 男性 30代 婿 大吉
五月 女性 30代 嫁 キ ミ
葉子 女性 20代 泉族 ･ 娘 大吉
6 0
男性 60代
以上
女性 60代
以上
男性 60 代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 60代
以上
男性 60代
以上
親族 ･ 義
理 の親
邑∋
男
配偶者
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 一 母
親族 ･ 母
配偶者
親族 ･ 母
親族 ･ 義
理 の親
親族 ･ 父
親族 ･ 義
理 の親
姑
親族 ･ 父
ん と生 きて くから - じ や あね+
｢い やだなあ､ お義父さん ､ 泣
き上戸とは知らなか っ た なあ｡
rお買さん ､ そ の こ とはまた
-
+ 五 月 はあわて て ､ 看護婦の
呼び出 しブザ ー を鳴らそうと
手を伸 ば した ｡
母 さん ､ 母さんと 二 人きりに な
つ て も , 雛人形は飾ろう ｡
父 ち や ん ､ す こ しおかし い じや
な い の ?急 に そ ん な こ と言 い
出すなん て
｢父ち ゃん+ 久子が幸吉の寝顔
を覗 き込む ｡
大変だ よ｡ 母 ち や ん ｡ 借金して
久子や邦子 に相続分払 っ て ,
『享楽』は残 っ た と して も - 生
借金返すため に ､ 働 く ような こ
とにな っ ちまうぞ
もう少 し勤め て もらわな い と
困る で し ょう ､ お 母 さんJ 長子
も言葉に ､ 節子はヤ レヤ レと首
を振 っ て -
｢お父さん - + さすがに節子が
不安な顔で立ち上が っ たo
｢母 ち ゃ ん - + 久子 は涙 に光る
目でキ ミを見 つ める｡
お義父さん ､ お義父さんは 四 ＋
年近く会社 の ため に尽 く し て
こ られ たん で すよ ｡
勇が幸吉の 口元に茸を寄せる ｡
｢父 ち ゃ ん , わかるの か い+
｢お義父さ ん - +
そ れ で 『享楽』 が浅るだ っ た ら
さ｡ ね ､ お姑さん ｡
葉子は じ っ と 大吉の顔を見 つ
めた ｡ それか ら大吉 の首 にすが
り つ くと､ ｢お父 さん - + とか
『渡』 1 2 4
I 1
『渡』 74
･ 1
『渡』 139
･ 1
『渡』 75
I 1
『渡』 了5
I 1
『渡』 84
･ 1
『渡』 1 28
I 1
『渡』 128
I 1
『渡』 170
I 1
『渡』 124
I 1
『渡』 74
･ 1
『渡』 1 2 4
I 1
『渡』 84
I 1
『渡』 221
I 1
172了お父さん 対称Ⅰ
551お母さん 対称Ⅰ
1148 お父さん 対称Ⅰ
552お父さん 対称Ⅰ
5 8了お父 さ ん 対称Ⅰ
202 お母さん 対称Ⅰ
8 3 5お重吉さ ん 対称Ⅰ
39 7母ち ゃ ん 対称Ⅰ
8 21お兄ち ゃ ん 対称 Ⅰ
779 母 ちゃん 対称 Ⅰ
1 4 5母ち ゃ ん 対称 Ⅰ
727 お姑さん 対称Ⅰ
すれた声で言うと泣き出 した ｡
親族語真 ･ 目 呼格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族
･ 父 ナオ コ が部屋から出て きた ｡ 傷
上 心 の カズオは ､ 彼女 の様子 を横
目で窺いなが ら, ドア を開け
た ｡ ｢行 っ て き ます+ ｢あ､ お
父さん ､ 私も いくか ら+
親族語嚢 ･ 目 呼格 長子
上
親族吾桑 ･ 目 呼格 武志
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 長子
上
親族語莫･ 目 呼格 節子
上
親族語費 ･ 目 呼格 真
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 五 月
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 勇
上
親族語嚢 ･ 目 呼 格 久 子
上
親族語臭 ･ 目 呼格 二勇
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族吾桑 ･ 目 呼格
上
女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代
以上
男性 10代 親族 . 息 野 田 良 男性 30代
子
女性 20 代 親族 t 娘 大吉 男性 60代
野上
女性 60代以二配偶者 大吉 男性 60代
上
男性 10 代以親族 一 息 五月
下 子
女性 30代 嫁 キ ミ
男性 30 代 親族 ･ 息 キ ミ
子
女性 2 0代 親族 ･ 妹 勇
女性
女性
女性
男性
以上
30代
親族 書 母 さ ､ 今か ら出かけて 頑張らなき
や あ - ｡ 顔洗 っ て くる ｡ お母 さ
ん ､
_
コ ー ヒ ー , お願 い ツ ｡
親族 ･ 父 こういうと武志は ､ 父親 の ほう
‾に 向き直 っ た ｡
`
｢ぉ 父 さん , お
･母さ んが大阪 の おばあち やん
を引き取 りた い っ て 言 う の な
ら, 引 き取れば い い じ ゃ な い
?!J
親族 ･ 父L-顔洗 っ て くる｡ お母さん ､ コ ー
ヒ ー ､ お願 い ツ ｡ お父 さん ､ い
つ て ら しや い
配偶者 一節子 は顔をしかめ ､ ｢お父 さ
ん ､ 飲ん で なんか い る場合じゃ
ない で し ょ+
親族 ･ 母 帰 っ て来 て ､ お 母さん ッ
60代 姑
以上
6 0代 親族 t 母
以上
3 0代 親族 ･ 兄
男牲 30代 :親族 ･ 息-キ ミ .女性 60代
子 以 上
｢お姑さん - +
｢母 ち や ん - + 勇 は胸を衝かれ
た ｡
お 兄ち や ん ､ よ ろ しくお願 い し
ますj 久子は ペ コ リ と頭 を下 げ
ると､ -
親族 ･ 母 勇は呆然とし て い るキ ミを見
て ､ r母 ち や ん ､ 早 く お客さ ん
の注文聞い てj と ､ 声を弓長る上
げた ｡
勇 男性 30代 ･.親族 ･ 息 キ ミ 女性 6 0代 親族
子 以上
五 月
'
女性 3 0代 嫁 キ ミ .女性 60代 姑
●
以 上
6 1
母 二母 ち や ん , 何もそう い う つ もり
‾で ･ -
五 月 は愛 と真の ため に頭 を下
げた ｡ ｢お姑さん ､ お願 い しま
す｡ - +
『ヤ』 180
･ 上
『渡』 120
･ 1
『渡』 239
I 1
『渡』 120
I 1
『渡』 126
I 1
『渡』 31
･ l
『渡』 1 71
I 1
『渡』 8 5
･ 1
『渡』 164
･ 1
『渡』
1 1
1 5 9
『渡』 2 5
I 1
臣渡』 1 56
I 1
了25お父さん 対称Ⅰ
358 お買さん 対称Ⅰ
1 8 5母ち や ん 対称 Ⅰ
35 7父ち や ん 対称 Ⅰ
227 お姑さん 対称Ⅰ
239 お姉ち や ん 対称Ⅰ
24 6お姉ち やん 対称Ⅰ
26了 お姉ち ゃん 対称Ⅰ
2 97お母さん 対称Ⅰ
3 48母ち やん 対称Ⅰ
3 54父ち やん 対称王
84お母 さん 対称I
14 9母ち やん 対称Ⅰ
1 81 8お父さん 対称I
17 39お父さん 対称Ⅰ
18 99お父さ ん 対称Ⅰ
1 8 91お父さん 対称Ⅰ
親族語嚢 . 冒
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語嚢 . 目
上
親族語臭･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語桑 ･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語桑･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族語嚢暮 目
上
親族語莫･ 目
上
親族語嚢･ 目
上
親族語嚢 ･ 目
上
親族書吾桑 ･ 目
上
親族言吾桑 ･ 目
上
呼格 節子 女性 60代以 配偶者 大吉
上
呼格 五月 女性 30代 嫁 幸吉
呼格
呼格
勇 男性 30代 親族 . 息 キ ミ
子
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 幸吉
呼格 五月 女性 30代 キ ミ
男性 60代 配偶者
以上
男性 60代 買
以上
女性 60代 親族
以上
男性 6 0代 親族
以上
女性 60代 姑
以上
呼格 五月 女性 30代 <親族 . 妹 弥生 女性 30代
呼格 五月 女性 3 0代 一親族 ･ 妹 弥生 女性 30代
呼格 五月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代
呼格 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代
以 上
呼格 久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ
呼格 勇 男性 30代 ･親族 ･ 息 幸吉
子
呼格 愛 女性 1 0代以 親族 暮 娘 五 月
女性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 30代
下
呼格 勇 男性 30代 親族 一 息 キ ミ 女性 60代
子 以 上
呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代
呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代
母
｢帰 っ て こ なく て い い ツ+
父さん ッ+
｢お
五月がたまりかねて ､ ｢お買さ
ん､ 今そんなもの書かなく て
も ､ 良くなっ て 退院して か ら,
ゆ っ くり - I+
母 ち や ん ､ 神様がくれた休みだ
と思 っ て さ -
父 へ え ､ 父 ち ゃ ん ､ 遺言書い て な
い の
ち ょ うどキ ミが 下 りて 乗た ｡
｢大丈夫で すか ､ お姑さん+ 五
月が駆け寄る｡
親族 ･ 姉 弥生 の顔を見 て ､ ｢お姉ち やん
- I+ と ､ 目を丸くする｡
親族 暮 姉 ｢お姉ち ゃん - + 五 月 は怪許そ
うに､ 弥生 の顔を窺っ た｡
親族 ･ 姉 お姉ち やん ､ 自分 の 幸せがわか
つ て な い の よ ｡
親族 ･ 母 弥生は涙えお堪えて ､ ｢ありが
とう ､ お母 さ んJとだけ言 っ て ､
受話器を置い た ｡
親壊 一 母
親族
親族
母ち や ん ､ せ め て 母 ち や ん は元
気で 長生善して よ
父 俺だよ ｡ 父 ち ゃ ん ､ 勇だ ｡
母 お母 さん ､ 疲れ て るん じや な い
の ?
親族 ･ 母 r母ち やん ッ + と , 仰天 した勇
が叫んだ ｡
親族 t 父 ｢お父さん ､ 無 口 だね+ そう ユ
カリが いう｡
親族 ･ 父 家に 戻ると ､ . ｢あっ ､ お父さあ
ああん+ と叫びなが ら､ ユ カ リ
が番屋か ら釆び出 して きた ｡
呼格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ｢お父さん ､ よ く似合う よ+ ナ
オ コ が感心 したよう に い っ た ｡
呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 . 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 何 ､ それ ､ お父さん ､ 何 な の ､
す ご - い , ･ ･ ･
6 2
『渡』 152
■ 1
『渡』 74
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
3 0
74
35
40
42
45
62
『渡』 73
I 1
『渡』 73
1
『渡』 20
I 1
冒渡』 26
1
『ヤ
I L
『ヤ
･ 上
』 216
』 1 85
『ヤ』 2 61
･ 上
『ヤ』 258
7 上
21 81ジイジ 対称I
1 86 7お 父 さ ん 対称 Ⅰ
2186バアバ 対称Ⅰ
1301お母さん 対称Ⅰ
1 07 0お 父 さ ん 対称 Ⅰ
2199ジ イ ジ 対称 Ⅰ
1 9 0了お 父 さ ん 対称 Ⅰ
2 20 9ジイジ 対称Ⅰ
1 9 09お 父さ ん 対称 Ⅰ
22 2 3お い ぼれ ジ 対称 Ⅰ
ジイ
2 230ジ イ ジ 対称 Ⅰ
2234 バア バ 対称Ⅰ
22 36 バア バ 対称Ⅰ
1 808お父 さ ん 対称 Ⅰ
親族語莫 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目･呼格
上
親族語嚢･ 目 呼格
上
親族語桑 ･ 目 呼格
上
親族語真 ･ 日 呼枯
上
親族語嚢･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼 格
上
親族語臭･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語垂 ･ 目 呼格
上
ヒ ロ 男性 10代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代
下 以上
ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代
ヒ ロ 男性 10 代以親族 ･ 孫 キ ミ子 女性 60 代
下
五 月 女性 30 代_親族
･ 娘 節子 女性
節子 女性 60代 以 配偶者 大吉 男性
上
.
ヒ ロ 男性 1 0代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
ヒ ロ 男性 1 0代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
ナオ コ 女性 18代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
ヒ ロ 男性 1 0 代 以親族 ･ 孫 北杜 夫 男性
下
ヒ ロ 男性 10代以 親族 ･ 孫 北 杜夫 男性
下
北杜夫 男性 6 0代以.
配偶者 キ ミ子 女性
上
北杜夫 男性 60代以 配偶者 キミ子 女性
上
ユ カ リ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘 力 ズ オ･男性
6 3
以上
60代
以上
親族 ･ 祖 ジイジ ､ い い で すか ?
父
親族 ･ 父 ｢お父さ ん ､ ハ ン バ ー グ で い
い ?+ ｢ああ+ ナオ コ が夕食 を
作 っ て くれるらし い ｡
親族 ･ 祖 やが て ､ ヒ ロ 君の威勢の よ い声
母 が ひび い て くる｡ ｢バ ア バ ､ お
早うござい ま - す+
親族 ･ 母 ｢ - 捧 こ の 家はどうな っ て る
60代 配偶者
以上
60 代 親族 ･
以上 父
の よ｡ お母さん ､ ねえ どした の+
五 月が布団を揺すると､ -
｢お父 さん ッ+ 節子が ム ッ と し
て叫 んだ ｡
祖 こ の 頃は こわい らしく､ ｢ジイ
ジ, こ こ に い て+ などと言うよ
う に な っ た o
48代 親族 ･ 父 ユ カ リは ひ - ひ - と涙 を荒 し
て 笑い なが ら､ ｢お父さん ､ 物
に は限度 っ て い うも のが ある
んだよ+ と諭された ｡
60代 親族 ･ 祖 - ･ そ こ で私の と ころにや っ て
以 上 父 きた ｡ ｢ジイジ ､ 公 園 - 行 こ う+
40代 親族 ･ 父 ｢お父さん ､ お母さんにばれた
ら, 大変よ+ ナオ コ はそうい っ
て笑 っ た ｡
60代 親族 一
以 上 父
60代 親族 ･
以 上 父
6 0代 配偶者
以上
祖 な ん だ よ ､ お い ぽれ ジジ イ
祖 ジイジ, 勉強 しよう ｡ こ れ ､ な
ー ん だ ?
仕方なしに私 は大声をあげる ｡
｢バ ア バ ､ ヒ ロ が いなくなりま
した+
60代 配偶者 その たび､ 私 は ､ ｢バ ア バ ､ ま
以上 た ヒ ロ が い なくなりま した+ と
叫ばなければならなし_
t
c
40代 親族 ･ 父 サ チ コ の 声 と 同 時 に ユ カ リ が
部屋から出 て き て風 呂場に 入
つ て い っ た ｡ ｢や だ - ー お 父 さ
ん ､ こ れ を い れ ち ゃ っ た の ? 莱
『孫』 50
『ヤ』 24 5
･ 上
『孫』 55
『渡』 274
･ 1
『渡』 2 22
I 1
『孫』 65
『ヤ』 2 6 4
･ 上
『孫』 了4
『ヤ』 265
･ 上
『孫』 8 2 #
『孫』 8 6
『孫』 gl
『孫』 92
『ヤ』 20 9
･ 上
21 71 ジイ ジ 対称Ⅰ
1 7 96 お父さん 対称Ⅰ
1 769お姉 ち ゃ ん 対称 Ⅰ
17 66お姉ち や ん 対称I
1760お姉ちやん 対称Ⅰ
220 2ジイジ 対称Ⅰ
2 01 3お父 さん 対称Ⅰ
2137 お父さん 対称Ⅰ
211 7お父さん 対称王
2093お姉ちゃん 対称Ⅰ
20 84お母さん 対称Ⅰ
20 70お母さん 対称Ⅰ
2 0 66お母 さん 対称Ⅰ
2 06 4お父さん 対称Ⅰ
親族語嚢 . 目 呼格
上
親族書吾桑 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 , 目 呼格
上
親族言吾桑 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目 呼格
上
親族語臭･ 目 呼格
上
親族語桑 ･ 目 呼格
上
親族語臭･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目 呼格
上
ヒ ロ 男性 10代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 妹 ナ オ コ 女性
ユ カリ 女性
ユ カリ 女性
ヒ ロ 男性
ナオ コ 女性
サチ コ 女性
ナオ コ 女性
リ ュ ウ 男性
タ
ユ カリ 女性
ナオ コ 女性
10代 親族 . 妹 ナオ コ 女性
10代 -親族･ 妹 ナオ コ 女性
10代 親族 ･ 孫 北杜夫_男性
10代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性
40代 配偶者 カズオ 男性
10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
10代以 非親 ナオ コ 女性
下 族 ･ 近
所 ･ 目 下
10 代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性
10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
6 4
60 代 親族
臭く っ て ､ 嫌い なんだよ ｡ - +
大きな声が聞こ えて きた ｡
祖 それで ､ 私 の ときも､ すぐ家 へ 『孫』 39
以上 父 帰ろうとせず､ ｢ジ イジ ､ こ っ
ち+と言 っ て ､ 駅 - の道を行 く｡
40代 親族 ･ 父 ｢お父さん ､ や る こ とな い んだ
つ たら ､ お風 呂を沸か しと い て
よ+ 生意気に ユ カリが指図す
る?
1 0代 親族 ･ 姉 カズオが顔 を し か めて も, ｢お
姉ち やん ､ 塩 と胡椀 をして 焼け
ば い い の ねj と父親を無視し
た ｡
10代 親族 ･ 姉 でも､ 驚くよね｡ お姑ち ゃん
10代 親族 , 姉 ｢あっ ､ お姉ち ゃああん+ 室内
に ユ カリ の っ 声が響き渡 っ た ｡
60代 親族 . 祖 私の 首をち ょ っ と突 つき､ ｢ジ
以上 父 イジ､ こわ い+ と いう｡
40代 親族 一 父 カズオは最後に怒鳴 っ て ､ 財布
を持 っ て家を出た ｡ ｢あ､ お父
さ ん+ ナオコ の声が背後で聞こ
ス. ､ = ■
40代 配偶者 お父さん , ご苦労様です｡
40代 親族 ･ 父 ｢お父さん !+ ナオ コ がカズオ
の顔をに ら み つ けた ｡
10代 非親族 ･ リ ユ ウタくんが ､ ｢お姉ちや
近所 ･ 目 ん ､ バ イバ イ+ と手を振 っ た ｡
上
40代 親族 ･ 母 ねえ っ たら ､ ねえ ｡ お 母さ - ん
40代 親族 t 母 ナ オ コ は ､ ｢お母さん ､ こ のオ
レ ン ジ色､ よく似合うよ+ と褒
めたが ､ -
40代 親族 ･ 母 ユ カリは ｢ずる - い ｡ お母さ ん ､
ず る - い . 私 にも買 っ て ｡ - J
4b代 親族 . 父 ｢お父さん ､ どうした の ?+ ナ
オ コ が じ っ と カ ズオを見 て い
『ヤ』 20 3
･ 上
『ヤ』
･ i
1 92
『ヤ』 1 90
･ 上
『ヤ』 柑9
･ 上
『孫』 66
『ヤ』 62
･ T
『ヤ』 275
1 下
『ヤ』 2引
･ 下
『ヤ』 214
･ 下
『ヤ』 199
･ 下
『ヤ』 154
暮 下
『ヤ』 1 54
･ 下
『ヤ』 152
･ T
2 0 62お母さ ん 対称Ⅰ
2061 お母さん 対称Ⅰ
1 90 2お 父 さ ん 対称 Ⅰ
20 14お父さ ん 対称I
1771 お父さん 対称Ⅰ
2011お母さ ん 対称Ⅰ
201 0お父さん 対称Ⅰ
2007お父さん 対称Ⅰ
1 9 63お姉ち ゃ ん 対称 Ⅰ
1 9 5了お姉ち ゃ ん 対称Ⅰ
1 9 37お母さん 対称I
1 9 36お母 さん 対称Ⅰ
1 925お姉ち やん 対称Ⅰ
1 921お父さん 対称Ⅰ
親族語臭 ･ 目 呼格
上
親族芸吾桑 ･ 目 呼格
上
親族語真 ･ 目 呼 格
上
親族語臭･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語桑 . 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 一 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語菓 ･ 目 呼格
上
親族書吾桑一 目 呼格
上
る｡
ユ カリ 女牲 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ｢そうだ ､ お 母さん . 何を買 っ
て きた の J ユ カ リが箸 で 床 に 置
い て ある紙袋 を指差 した ｡
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 r異動 っ て ､ お母さん o 姥捨て
山に行かれち や つ た の + ユ カ リ
は 口 い っ ぱ い に鎮子 をほ おば
りなが ら聞い た｡
ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カ ズオ 男性 40代 親族 一 父 そ うだ､ お父 さ ん ､ 整影すり や
あ い い じ ゃ ん
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 お 父さん , ずい ぶ ん早か っ たね
ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ｢ね えお父さん ､ 会社 , 暇な の+
ユ カ リが味噌汁を飲ん で 聞 い
て きた o
ナ オ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 お 母さん ､ よ くな いよ ､ そ ん な
ふうに いう の は ｡
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 大声を出 したカズオ に､ ナ オ コ
が ､ ｢お 父さ ん ､ そ ん な大声を
出さな い で+ とた しなめた ｡
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 暮 父 rお父さん ､ もうい い じや ない
の ｡ 喧嘩 をする の はや め て よ+
ナオ コ が静かな声 で い っ た ｡
ユ かJ 女性 10代 =親族 . 妹 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ ≠軒 ねえ ､ お 姉ち呑ん 一 癖の お じ さ
んね ､ 今 ､ ハ ワ イ に新婚旅行 に
.行 っ て るんだ っ てさ
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 . ナオ コ …女性 10代 親族 ･ 姉 お姉ち やん ､ そ の まん じ ゆう ､
ま ず い か ら食 べ な い ほ う が い
い よ｡ す っ げ - ､ 甘 い の
ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 今の 子は ロが悪 い の よ､ お母 さ
ん ｡ 心配す卑ことはな いわよ
ナオ コ 女性 1 0代 一親族 暮 娘 サ チ コ _
女性 40代 親族 I 母 -rお母さん ､ 今 は学校なん て関
係な い の よ+ ナオ コ がぽ つ りと
い っ た ｡
ユ カリ 女性 10 代 親族 ･ 妹 ナオコ 一女性 10代 親族 . 兄 い つ 死ん じやうかわからな い
も ん ｡ そ れ が い ち ば ん だ よ ｡ わ
か っ た ､ お婦ち ゃん
ナオコ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ･男性 40代 親族 ･ 父 ナオ コ があわて て ､ ｢お父さ
ん ､ 本 当 に あの 服 ､ と っ て も よ
65
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
1 5 3
152
『ヤ』 2 62
･ 上
『ヤ』 105
･ 下
『ヤ』 194
･ i
『ヤ』 62
･ 下
『ヤ』 61
･ 下
『ヤ』
･ 下
61
『ヤ』 23
一 下
『ヤ』
･ 下
2 1
『ヤ』 1 1
･ 下
『ヤ』 11
･ 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』 284
･ 上
1 9 20お姉 ち ゃ ん 対称 Ⅰ
20 31お父さん 対称Ⅰ
1 282 お母さ ん 対称I
1 381お母さ ん 対称Ⅰ
1 380お母さん 対称Ⅰ
1374 お父さん 対称Ⅰ
2 238ジイ ジ 対称Ⅰ
1 36 0お母さん 対称Ⅰ
1797 お父さん 対称Ⅰ
1 32 4お母さん 対称Ⅰ
130 5母さん 対称Ⅰ
1 30 4母さん 対称Ⅰ
親族語臭 . 目 呼格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 . 妹 ナオ コ 女性
上
親族語臭･ 目 呼格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
上
親族語嚢, 目 呼格 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘 節子 女性
上
親族語嚢. 日 呼格 武志 男性 1 0代 親族 ･ 息 弥生 】女性
上 子
親族語嚢 ･ 目 呼格 武志
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 武志
上
親族語嚢･ 目 呼格 ヒ 口
上
男性 10代 親族 ･ 息･弥生 女性
子
男性 10代 親族 一 息 野 田良 男性
子
男性 10代 以 親族 ･ 孫 北 杜夫 男性
下
親族語嚢 ･ 日 呼格 長子 女性 2 0代 一親族 ･ 娘 節 子 女性
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
上
親族語嚢 , 目 呼格 大吉 男性 60代以 配偶者 節子
上 上
親族語嚢･ 目 呼格 大吉 男性 60代以二配偶者 節子
上 上
2 31 8お に い ち ゃ 対称 Ⅰ 親族語臭 ･ 目 呼 絡
ん 上
安男 の 女性
母
く似合 っ て たわ+ と い っ た｡
1 0代 親族 . 姉 そう D あの ス ー ツ を､ カ ズオ ち
や ん の お出かけセ ッ ト っ て ､ 呼
ぶ こ とにした の ｡ ね, お姉ち や
ん
40代 親族 ･ 父 お父さ ん ､ ユ カ リの ため に は ､
きち ん と勉強さ せた ほうが い
い と思う の ｡
60代 親族 ･ 母 ｢どう したの ､ お母 さん+ 三 人
以上 は揃 っ て声をか けた ｡
30代 親族 ･ 母 ｢ - だ か らお母さん ､ 看護婦続
けろよ+ 唐突に武志が言い 出し
た ｡
30代 親族 ･ 母_お母さん , 俺 しっ か り料理覚え
る｡
3 0代 親族 ･ 父 お父さん ､ ヒ レ カ ツ 好きだろ｡
60代
以上
60代
以 上
40代
親族 ･ 祖
父
親族 ･ 母
まか し とけよ
ジイジ ､ も っ と 大きな声で 呼ん
で
｢お母さん - + 長 子 の瞳 に涙が
あふれた ｡
親族 ･ 父 ｢お父さん , ご褒美に い ちばん
最初に 入 っ て い い よ+ ユ カ リが
いう｡
女性 60代 親族 ･ 母
以上
女性 60代 配偶者
以上
女性 60代
以上
長子はうなだれた o ｢お母 さん
･ ･ ･私 が 悪か っ た ｡ - +
大吉は節子 の布団をめく っ て ,
｢母さん ､ ほ んとになん で もな
い の か ッ + と ､ 節子 の顔を覗き
込んだ o
『ヤ』 284
･ 上
『ヤ』
t 下
1 33
『渡』 2 73
I i
『渡』 64
･ 1
『渡』 64
･ 1
『渡』 66
I 1
『孫』 92
『渡』 280
I 1
『ヤ』 203
I
_i
『渡』 277
･ 1
『渡』 275
I 1
配偶者 集ま っ た娘たちに ハ ツ と して ､ 『渡』
｢ああ､ お前たちも来て くれた ･ 1
の か ッ ｡ 母 さん ､ 心 臓 か ッ ､ 脳
溢血か ッ +
40代 親族 ･ 母 高男 男性 1 0代 親族 ･ 息 母 は門出を赤飯 で祝 いなが ら 『天』
子 詫びた o ｢ごめんね ､ お に い ち
や ん ｡ 勉強部屋があ っ たら ､ お
ま えは菓大に行 っ て たよね ｡ +
138 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 目 呼格 あかり 女性 10代 ∵親族 ･ 娘 野田良 男性 30代 親族 ･ 父 い い よね､ お 父きん o
6 6
275
3 8 # #
『渡』 65
41 5 父ち ゃ ん 対称 Ⅰ
1 3 了1 お父さ ん 対称Ⅰ
1 2 81お 母 さ ん 対称 I
1 2 75 お 父 さん 対称 I
1235お父さん 対称Ⅰ
1 1 9了お母さん 対称Ⅰ
1 1 9 3お母 さ ん 対称 I
l1 8 6お母 さ ん 対称 Ⅰ
226フ ジイ ジ 対称Ⅰ
22 84ジイ ジ 対称Ⅰ
2 294ジ イ ジ 対称 Ⅰ
1 0 了了お義母 さ ん 対称Ⅰ
1 0 76お義母さ ん 対称 I
1 3 03お 母 さ ん 対称 Ⅰ
1 62 7お姉ち ゃ ん 対称 Ⅰ
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語真 ･ 目 呼格
上
親族語莫 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼 格
上
親族語嚢 ･目 呼格
上
親族語臭 ･ 目 呼格
上
親族語桑 ･ 目 呼格
上
親族語桑 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 . 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼 格
上
親族語嚢 . 目 呼格
上
親族言吾桑 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 呼格
上
親族語臭 ･ 目 呼格
上
キ ミ 女性
武志 男性
弥生 女 性
長子 女性
長子 女性
武志 男性
武志
武志
ヒ ロ
ヒ ロ
ヒ ロ
男性
男性
男性
男性
男性
洋次 男性
洋次 男性
大吉 男性
ユ カリ 女性
60代以 配偶者 幸吉 男性
上
10代 親族 ･ 息 野 田 良 男性
子
3 0代 親族 ･ 娘 節 子
2 0代 親族 ･ 娘 大吉
20代 親族 ･ 娘 大吉
10代 親族 ･ 息 弥生
子
女
男
男
女
性
性
良
性
60代
以 上
30代
60代
以上
60代
以上
60代
以 上
30代
1 0代 親族 ･ 息 弥生 女性 3 0代
子
1 0代 親族 ･ 息 弥生 女性 30代
子
10代以丁親族 ･ 孫 北杜夫 ･ 男性
下
10代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
1O代 以 親族 ･ 孫 北 杜夫 男性
下
∑o代
20代 婿
節子 女性
節子 女性
60代 以 配偶者 節子 女性
上
1 0代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性
6 7
配偶者 父ち ゃ ん ､ 私 た ち､ 何 の ため に
あん な苦労 して 『享楽』 をや っ
て きた ん だろうね ｡
親族 ･ 父 カ ッ カ しな い で よ ､ お 父さん
8
親族 ･ 母 ｢お母さ ん ･ 暮 ･ +
親族 ･ 父 rよ して よ ､ お 父 さ ん - + 長 子
が悲鳴の ような声を上げた ｡
親族 ･ 父 入れ代りに大吉が入 っ て きた o
長 子が ハ ツ と起 き 上が る｡ r何
だ ､ お父さん , まだ い た の +
親族 一 母 ある晩､ 武志が ハ ナ を風 呂 へ い
れようと言い 出した ｡ ｢お母さ
ん ､ お 父 さん が家 に い るとき､
お ばあち やんお風 呂 へ 入 れ て
あげた い っ て貫 つ て ただ ろo -
親族 ･ 母 二 へ え ､ お 母 さ ん ､ きれ い だ っ て
え ｡
親族 ･ 母･再び武志が馬匡け込ん で きた｡
rお母さ ん ､ 臭 い よ ､ お ば あち
60代 親族
以上 父
60 代 親族
以上 父
60代 親族
以 上 父
6()代
以上
60代
以上
60代
以 上
1 0代
祖
祖
や
.句
ジイジ､ 公園 へ 行 こう
t 1
『渡』
I 1
冒
『
『
『
冒
91
渡』 66
1
渡』 2 73
1
渡』 2 71
1
渡』 261
1
渡』 248
1
『渡』 2 4 8
･ 1
『漉』 2 4 3
1 1
『孫』 111
rジイジ ､ 煙草屋 に行 こう+ と 『孫』 125
私を誘う｡
祖-パ パ と マ マ と 下 日 の 海 へ 行 っ 『孫』 1 3 2
て来て ､ ｢ジイジ ､ 今 一 緒 に海
- 行 こ う+ と言 うの で ､ ･ ･ ･
義理 の親･素早く洋次が節子 の 方 - 膝を
進めたo rお義母さん ッ ､ 僕 ､
お世話 になります ッ +
義理 の親 rお義母さん ッ+ と ､ 洋次が思
わず叫んだ ｡
配偶者 ｢お母さ ん ッ + 血相を変えた大
吉が飛び込ん で 来た ｡
親族 ･ 姉 ユ カリが ､ rお姉ち や ん ､ た ま
ご っ ち の 隠れキ ャ ラ は ､ 『お や
『渡』 223
I 1
『渡』 22 3
I l
『渡』 2了5
｡ 1
『ヤ』 1 0 5
･ 上
2 24 9ジイジ 対称Ⅰ
2 250ジイジ 対称Ⅰ
2 252 バ アバ 対称Ⅰ
2265ジイ ジ 対称Ⅰ
1630お姉ち やん 対称Ⅰ
1 325 お母さん 対称Ⅰ
1 6 29お母さ ん 対称Ⅰ
1 3 90お父 さん 対称Ⅰ
22 66ジイ ジ 対称Ⅰ
1521お姉ちゃん 対称Ⅰ
1 508お姉ち ゃん 対称Ⅰ
14 46お父さ ん 対称Ⅰ
親族詩集･ 目 呼格 ヒ ロ 男性 1 0代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
上
親族語嚢･ 目 呼格 ヒ 口
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 ヒ 口
上
下
男性 10代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
男性 10代以 親族 t 孫 キ ミ子 女性
下
親族語臭 ･ 目 呼格 ヒ ロ 男性 1 0代以y親族 ･ 孫 北杜夫 男性
上 下
親族語嚢 ･ 目 呼格 ユ カリ 女性 10代 .親族 . 妹 ナオ コ 女性
上
親族悪妻･ 日 呼格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 範子 女性
上
親族語嚢l 目 呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性
上
親族語嚢 ･ 目 呼格 武志 男性 10 代 親族 ･ 息 野田 良 男性
上 子
親族語嚢･ 目 呼格 ヒ ロ 男性 10代以
■
親族 暮 孫 北杜夫 男性
上 下
親族語嚢 ･目 呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 t 妹 ナオコ 女性
上
親族語臭･ 目 呼格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性
上
親族語嚢. 目 呼格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
上
1 396お父さ ん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 目 呼格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 野田良 男性
68
60代 襲族
以上 父
じ っ ち』 なAJだ っ て+ と目を輝
か せ て報告したときも ､ ･ ･ ･
祖 孫 は こ う い う話 をち や ん と聞
い て い て ､ ｢ジイジ ､ 煙草ダメ+
60 代 親族 ･ 祖
以上 父
60代 親族 ･ 祖
以上 母
60代 親族 ･ 祖
と言 っ て ､ -
ジイジ､ 煙草す っ て
私が つ い煙草を吸おうとする
と ､ ｢バ ア バ ､ ジイ ジがまた煙
草をすい ました あ+ と大声で告
げるよう に な っ た ｡
い い ､ ジイ ジ ､ 分 か っ た ?
以上 父ー
10代 親族 ･ 姉 ユ カリが出掛けに, ｢お姉ち や
ん , その セ ー タ ー ､ ダサ い よ+
とナオコ に い い ､ -
60代
以上
ヰo代
親族 ･ 母 お母さん ッ ｡ 死 に た い なん て 言
わな い で ツ ｡ 私 ､ 遠 山さ んと結
婚 しな い ｡
親族 ･ 母 ｢お母さん ､ 見 て るんだ っ た ら
手伝 っ て よ+ コ ー ヒ ー メ ー カ ー
に , コ ー ヒ ー の 粉を入れ なが
ら ､ ユ カリがとがめ るように い
つ た ｡
30代 親族 . 父 い いだろ､ お父さん ｡
6 0代 親族 . 祖 そう ､ そう､ ジ イジ , そ れ で い
以上 父 い の
10代 親族 ･ 姑 ｢お姉ちゃん ､ あげる+ ユ カリ
が造花 の 束をナオ コ に 差 し 出
すと ､ あの ナオ コ で さえ , -
10代 親族 ･ 姉 ｢次は私だからね､ お姑ち ゃ
ん+ ユ カリはし つ こ く ､ ナ オ コ
に ま で 念を押し て い た o
40 代 親族 ･ 父 rお父さん , 合格して たわよ+
発表を見た直後に ､ ナ オ コ が 会
社に電話をくれたときに も､ 涙
が出そう にな っ た ｡
30代 親族 . 父 何だ ､ お父さん ､ 今日 こ そ亭主
『孫』 94
『孫』 96
『孫』 97
『孫』 1 1 0
『ヤ』 116
･ 上
『渡』 277
I 1
『ヤ』 11 4
･ 上
『渡』 65
I 1
『孫』 111
『ヤ』 41
･ 上
『ヤ』 37
- 上
『ヤ』 16
･ 上
『渡』 54
1 41 1お母さ ん 対称 Ⅰ
1 4 02お 父 さん 対称 Ⅰ
1426お父さん 対称Ⅰ
14 0 6お母 さ ん 対称 Ⅰ
1 4 60お母 さ ん 対称Ⅰ
1 501 お姉ち や ん 対称Ⅰ
221 5こ の 蹴 っ 飛 対称 Ⅰ
ば し蚤
23 04ぼく 対称 Ⅰ
2155ヒ ロ 君 対称Ⅰ
上 子 の命令で 止めさせ る っ て , 随分
偉そうな こと言 っ て た の に さ､
や っ ぱ りお母さんにはかなわ
な い んだ
親族語嚢 ･ 目 呼格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母 お 母さん ､ お母 さん は家事もち
上 /子 や んとやる っ て約束で お勤め
したんじ やなか っ た の ツ
親族語臭 ･ 目 呼格 あか り 女性 1 0代 :親族 ･ 娘 野 田 良 男性 3 0代 親族 ･ 父-あかりがため息を つ い た o ｢駄
上 目だよ､ お 父さん - ｡ お 母さん
どうかしち ゃ っ たんだ+
親族語嚢 ･ 目 呼格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ｢ち ょ っ と, お父さん+ い らだ
上 っ た ような妻の声が して ､ 寝室
の襖が勢い よく開いた｡
親族語嚢 . 目 呼格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 弥生
上 子
女性 3 0代 親族 暮 母 rお母 さ ん ッ ､ お母 さ ん が い な
くな っ ち ゃ た ら困るよ｡ お 父さ
ん の 言 う こと聞 い て ､ う ち に い
て くれ よ+ 思わず武志が叫 ん
だ ｡
親族語嚢･ 目 呼格 カズオ 男性 4 0代 配偶者 サ チ コ 女性
上
親族悪臭･ 目 呼格 ユ かノ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ .女性
上
指示代名詞 呼格 ヒ ロ 男性 1 0代以 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
下
一 人称代名 呼格 車掌
詞
男性 40代 非親 恭 一 男性
族 ･ 見 知
らぬ
人 ･ 目 上
ニ ッ ク ネ - 呼格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 母 ヒ ロ 男性
ム
21 5 6 ヒロ 君 対称 I -ニ ッ ク ネ
- 呼格 ▲ユ カ 女性 30代 ･親族
暮 母 ヒ ロ 男性
ム
4 0代 配偶者 カズオはま じま じとサ チ コ の
二顔を見た｡ ｢お母さん ､ い く つ
にな っ た+
10 代 親族 ･ 姉幸二 人 の やり取りを聞い て い た
ユ カリは､ rい い なあ , お姉ち
や ん ､ー ホ ッ トケ ー キ 食 べ た ん
だ+
60代
以上
てo代
以 下
†o 代
以 下
親族 ･ 祖
父
非親族 ･
見 知ら ぬ
人 一 目下
親族
千
つ い 自転車の後輪に つ まずく
と､ ｢こ の 蹴 っ 飛 ばし慕い !+
と言 っ た ｡
｢最終 で えす - - ぽ く､ 最終
よ｡ い い の ? +折り畳 み の ドア
を引きかけながら ､ 車掌が身を
乗 り出 して 尋ねた ｡
息 娘が会社か ら帰 っ て き て ､ ｢ヒ
ロ 君 ､ そ ら､ と こ - キ+ と い う
と, さ っ と両手 を開 い て 得意満
面 と いえる表情をする ｡
1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
また娘が ､ ｢さあ､ ヒ ロ 君 ダ ン
ス を始めまし ょう+ と孫を抱き
上 げ､ ･ ･ ･
21 64 ヒロ 君 対称 Ⅰ ニ ッ ク ネ - 呼 格 北杜夫 男性 60代 以 親族 ･ 祖 ヒ ロ 男 性 1 0代 親族 ･ 孫 私 が 寝室 か ら顔 を出 し て , ｢ヒ
6 9
I 1
『渡』
暮 1
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 上
『渡』
･ 1
5 0
5 3
53
『ヤ』 2 2
･ 上
『ヤ』 37
･ 上
『孫』 76 #
『鉄』 13 4 #
･ つ 角
筈 に て
『孫』 21
『孫』 2 2
『孫』 31
父 以下
21 70 ヒロ 君 対称 Ⅰ
1 743 ユ カ リち ゃ 対称Ⅰ
ん
20 86ナオ コ ち や 対称 Ⅰ
ん
2141 ヒロ 君 対称 Ⅰ
2 07 2ナオ コ ち や 対称Ⅰ
ん
2 02 5ユ カ リ ち ゃ 対称 Ⅰ
ん
1 770ユ カ リち ゃ 対称Ⅰ
ん
2187 ヒ ロ君 対称Ⅰ
1559 ユ カリち ゃ 対称Ⅰ
ん
1 947 ユ カ リち ゃ 対称Ⅰ
ん
2172ヒ ロ 君 対称Ⅰ
21 7 9 ヒロ 君 対称 Ⅰ
ニ ッ クネ ー 呼ー 格
ム
ニ ッ クネ - 呼格
ム
ニ ッ ク ネ ー 呼格
ム
ニ ッ ク ネ - 呼格
ム
ニ ッ ク ネ ー 呼格
ム
ニ ッ ク ネ ー 呼格
ム
ニ ッ クネ - 呼格
ム
ニ ックネ ー 呼格
ム
ニ ッ クネ ー 呼格
ム
ニ ッ ク ネ ー 呼格
ム
ニ ッ ク哀 一 呼格
ム
ニ ッ ク ネ ー 呼格
ム
ユ カ 女性
高橋 女性
オオキ 男性
ド
ユ リ 女性
オオキ 男牲
ド
ナオ コ 女性
ナオ コ 女性
キミ子 女性
スズ エ 女性
高橋 女性
北杜夫 男性
キミ子 女性
30代 親族 ･ 母 ヒ ロ 男性 10代
以下
60代以 非親 ユ カリ 女性 10代
上 族 ･ 近
所 ･ 目上
20代 非親 ナオ コ 女性 10代
族 ･ 近
所 ･ 目上
30代 親族 t 母 ヒ ロ 男性
20代 _非親
族 一 近
所 ･ 目上
親族 ･ 息
千
非親族
近所 ･
下
非親族
近所 ･
下
10代 親族
以下 子
ロ 君 , こ んばんは+と言 っ て も､
チ ョ コ チ ョ コ と机の下 にも ぐ
りこん で しまう｡
マ マ が , ｢ヒ ロ 君 ､ ご挨拶は ?
ほら､ ハ ロ ー つ て+ とうなが し
ても､ -
･ ユ カリ ち ゃ ん ､ う ち の 子が もう
目 す ぐ結婚す るの よ
･ ああ､ ナ オ コ ち や ん ｡ こ の 間 は
目 大変だ っ たみた いだね o
息 娘が , ｢ヒ ロ 君, ス ト ッ プ+ と
言うと ､ ち や んと立 ち止 っ て ､
左右を見まわし､ 車が来ない こ
とを確かめて から ､ また チ ヨ ロ
チ ヨ ロ つ と走り出す｡
ナオ コ 女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
1 0代 親族 ･ 姉 ユ カリ 女性 10代
1 0代 親族 ･ 姉 ユ カリ 女性
60代以 親族 一 祖 ヒ ロ 男性
上 母
20代 非親 ユ カリ 女性
族 ･ 近
所 ･ 目 上
60代以 ･ 非親 ユ カリ 女性
上 族 ･ 近
所 ･ 目上
60代以 親族 ･ 祖 ヒ 口
上 父
60代以 親族 ･ 祖 ヒ 口
上 母
7 0
親族 ･ 妹
ナオコ ち や ん ､ 久 しぶ りだね
え｡ どうした の ､ い っ た い
rユ カ リち やん , 私 で よか っ た
ら, 勉 強を見 て あげようか+ ナ
オコ が近づ い て きたo
1 0代 親族 ･ 妹 ｢ユ カ リち ゃん ､ 入れすぎよ+
10代 親族 ･ 孫 すると妻の 寝室のほうから ､ 甘
以下
†o代
てo 代
男性 10代
以下
男性 10代
以 下
非親
近所
下
非親
近所
下
親族
親族
族 暮
･ 目
族 ･
･ 目
･ 孫
つ た る い声が応ずる｡ ｢ヒ ロ く
- ん+
｢あ､ ユ カ リち ゃん+ スズ ェ が
声をか けた ｡
まあ､ ユ カリち ゃ ん , 大 き くな
つ た こと
｢ヒ ロ 君 ､ もう電車を三 つ みた
ろ ?もう帰ろう+
『孫』 39
『ヤ』 1 8 6
･ 上
『ヤ』 20 9
･ 下
『孫』 15
『ヤ』 166
･ 下
『ヤ』 1 28
1 下
『ヤ』 193
･ i
『孫』 56
『ヤ』 66
･ 上
『ヤ』 17
･ 下
『孫』 40
孫 バ ア バが言う｡ ｢ヒ ロ 君 ､ ご馳 『孫』 50
走 さま して い い ? っ て 言 っ
た ?+
2260 ヒロ 君
1 84 5社長
対称Ⅰ
対 称 Ⅰ
ニ ッ クネ ー 呼格
ム
そ の他 呼格
キミ子 女性 60代以 親族 ･ 祖 ヒ ロ
上
カズオ 男性 4 0代
1 71 3ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ そ の他 呼格 社長 男性 50代
1 08 2先輩
1 01 8先輩
99 了先輩
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
1 0 83先輩 対称I
1 55 8ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ
そ の他
その 他
そ の他
その 他
そ の他
1645 ヤ マ ダ さ ん 対称 Ⅰ そ の他
1 64 7ヤ マ ダ さ ん 対称 Ⅰ その 他
呼枯 葉子 女性 20代
呼枯 葉子 女性 20代
呼格 葉子 女性 20代
呼枯 葉子 女性 20代
呼格 スズ エ 女性 20 代
呼格 若 い社 男性
員
呼格 編集長 女性
20代
5 0代
1 6 48ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ そ の他 呼格 編集長 女性 50代
1 6了7ヤ マ ダ さん 対称 Ⅰ そ の他 呼格 社 員 男性
1 6 81ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ そ の他 呼格 社員
30代
男性 3 0代
母
非親 社長
族 ･ 同
僚 一 目下
非親 カズオ
族 一 同
僚 ･ 目 上
男性 10 代
以下
男性 50代
男性 40代
配偶者 洋次 男性 20代
非親 洋次 男性 20代
族 ･ 同
僚 ･ 目下
非東 洋次 こ男性 20代
族 ･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･ 孫 ヒ ロ 君 ､ お並 べ して
非親族 暮
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
配偶者
非親族 .
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 . 目
上
配偶者 洋次 男性 20代 配偶者
非親 サチ コ 女性 40代
族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親 サ チ コ
族 ･ 同
僚 l 目 下
非由 サチ コ
族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親 サ チ コ
族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親 カズオ
族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親 あズオ
琴 ･ 同
71
女性
女性
女性
40代
ヰo代
ヰo代
男性 40代
男性 40代
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族
同僚 ･
上
非親族
同僚 t
下
非親族
同僚 ･
下
jF義旗
同僚 ･
上
非親族
同僚 ･
JI
目
■
目
目
目
一
日
近 づくと香水 の ような匂 いが
する ｡ rあの ､ 社長+
社長は体を起こ し､ ｢ヤ マ ダさ
ん ､ 上着+ と力なく い っ た ｡
｢先輩 ッ+ 驚 いた葉子が ､ 後 ろ
から袖を引 っ弓長 っ た ｡
｢･ ･ ･ ⊥ 生 懸命 ､ 仕事 します ｡ 先
輩 ッ ､ 今 後 と もよ ろ し くお願 い
します+ 葉子 は ､ 洋次 に向か っ
て ペ コ リ と頭を下 げた ｡
覗 きガラス か ら覗 い て み ると ､
会社 の先輩 ･ 竹原洋次で あ っ
た ｡ 葉 子 はあわて て ドア を開け
た ｡ ｢先輩 ッ ･ ･ ･+
｢先輩 ッ+ 葉子が洋次を呪ん
だ｡
一 週 間に - El､ 宅配が届く と､
｢ヤ マ ダさ - ん ､ 宋 ま したよ+
と い い なが ら､ 仕 分け した ダ ン
ボ ー ル 箱や袋を運 ん で乗て く
れた ｡
ヤ マ ダさん ､ 嶺集長 の 服 ､ ど こ
で買 っ て い るん で し ょうね｡
ヤ マ ダさん ､ 皆さ ん に 回覧を､
み て もら っ たか しら
そうそう､ ヤ マ ダさん ､ 大変な
ことになりました
またまた ｡ ごま か した っ て だ め
･ですよ､ ヤ マ ダさん
｢ヤ マ ダさん ､ 大変で し ょ う ｡
社長と い つ も 一 緒だ と+ 三 十九
『孫』 1 0 6
『ヤ』
･ i
『ヤ』
･ 上
2 3 7
173
『渡』 223
･ 1
『渡』 214
I 1
『渡』
1 1
211
『渡』 223
I 1
『ヤ』 65
･ 上
『ヤ』 1 32
･ 上
『ヤ』 13 2
A i
『ヤ』 133
･ 上
『ヤ』 1 5 3
･ i
『ヤ』 1 5 6
･ 上
1 846 ヤ マ ダさん 対称Ⅰ その 他
僚 ･ 目 下
呼格 社長 男性 50代 非親
族 ･ 同
僚 ･ 目上
カズオ 男性 40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
1 714 ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ その 他 呼格 社長 男性 50代 非親 カズオ 男性 40代 非親族 ･
族 ･ 同 同僚 ･ 目
僚 ･ 目上 下
1978 ヤ マ ダさん 対称Ⅰ そ の 他 呼格 社員 男性 30代 非親 カズオ 男性
族 ･ 同
僚 ･ 目 下
1 711ヤ マ ダさん 対称Ⅰ その 他
1708 ヤマ ダさん 対称Ⅰ その 他
18 34ヤ マ ダさん 対称Ⅰ その 他
18 36ヤ マ ダさん 対称Ⅰ その他
18 37ヤ マ ダさん 対称Ⅰ そ の他
1 84 4ヤ マ ダさん 対称Ⅰ そ の他
50 9亨君 対称Ⅰ そ の他
呼格 社長 男性 50代 非親 カズオ 男性
族 ･ 同
僚 ･ 目上
呼格 社長 男性 50代 非親 カズオ
族 一 同
僚 ･ 目上
呼格 社員 男性 30代 非親
族 . 同
僚 一 目下
呼格 社長 男性 50代 非親
族 ･ 同
僚 ･ 目上
呼格 社長
男性
カズオ 男性
カズオ 男性
男性 50代 非親 カズオ 男性
.族 ･ 同
僚 ･ 目上
呼格 社員 男性 30代 非親
族 一 同
僚 ･ 目下
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
40代 非親族 ･
同僚 . 目
上
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
カズオ 男性 40代 非親族
同僚 ･
上
呼格 大吉 男性 60代以 親族 ･ 義 享
上 理 の 親
男性 30代 親族
歳の独身の後輩はそうい い な
がら ､ ビ ー ル をつ ぐ｡
なあ､ ヤ マ ダさん ｡ わ しもやめ
ようやめようと思う ん だが ､
どう して 全部 ､ ぜ - ん ぶ ばれ て
しまうんだろうか ｡ なあ､ ヤマ
ダさ ん ｡ 本 当 に 女 の カ ン っ て い
う の は不思議だの う
ヤ マ ダさん ､ あ の ス ー ツ は着 て
ますか
｢ああ ､ ヤ マ ダさん+ 社長は切
なそうな顔をして , カ ズオに向
か っ て 思わず右手を伸ばした ｡
社長はきまりが悪そうに ､ 頭を
掻い て い たが ､ 彼女が出て 行 っ
た とたん ､ ｢ヤ マ ダさん+ と小
声で い っ た ｡
彼はカズオの 全身にちら っ と
目をや っ た o rヤ マ ダさん ､ お
いく つ で した っ け+
ヤ マ ダさん ､ 今 日は鼻息が荒い
のう
社長はカズオを つ つ つ くの は
やめ て ､ ｢ヤ マ ダさん ､ 午 後 の
会合は こ時半だ っ たかな+ と聞
い て きた｡
ヤ マ ダさん ､ 楽 し み に して ます
目 よo か っ こ よ くな っ て ください
よ
婿 大吉が仲を取 り持 っ て ､ ｢ね ､
亨君 ｡ そ の 代わりに､ 今度亨君
を怒らせ るような ことをした
1 851ヤ マ ダさん 対称Ⅰ そ の他 呼格 社長 男性 50 代 非親 カズオ 男性 40代 非親族 ･
族 ･ 同 同僚 ･ 目
僚 . 目 上 下
7 2
b ､ = +
｢ヤ マ ダさん+ 社長は低い声で
い っ た ｡
『ヤ』 238
･ 上
『ヤ』 1 75
･ 上
『ヤ』
･ 下
53
『ヤ』 1 70
･ 上
『ヤ』 166
･ 上
『ヤ』 226
･ 上
『ヤ』 22 8
･ 上
『ヤ』 22 9
･ 上
『ヤ』 23 5
1 上
『渡』 1 1 0
･ 1
『ヤ』 23 9
一 上
1 8 83ヤ マ ダさ ん 対称Ⅰ そ の 他 呼格 社員 男性 30代 非親
族 一 同
僚 ･ 目 下
19了了ヤ マ ダさん 対称Ⅰ そ の他 呼格 高橋の 男性 40代 非親
息子 族 ･ 近
所 ･ 目上
1 7 29 ヤマ ダ さ ん 対称 Ⅰ その 他 呼格 社長 男性 50代 非親
一族 ･ 同
僚 ･ 目 上
カ ズオ 男性 40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
カズオ
_
男性 40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
カ ズオ 男性 40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
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ヤ マ ダさ ん , よ く地紋が入 っ た
白 い ワ イシ ャ ツを着て ますけ
ど､ あれ ､ ヤ マ ダさん に は似合
いま せ ん よ｡ 老 け て 見 えます
ヤ マ ダさん ､ 一 緒に駅ま で い き
ませんか
カズオが関心 して 眺め て い る
と ､ ｢こ ら ､ ヤ マ ダ さ ん ｡ 何を
して る ん だ+ と怒鳴 られ た ｡
rは ､ は い+ ｢おれが こ う い う
ふうにした ら､ ち や んと必要な
書類を持 っ て こ んか い+
『ヤ』 24 8
･ 上
『ヤ』 44
･ 下
『ヤ』 1 81
･ 上
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47甥 のお母 御 謂芸諾
‾その 他 青 軒 30代 婿 節子 鰍 6
i
O代以 轡 義母=
=三芸至芸買三言重吉吉子
‾
･
F苧』
104
484岡倉の ご両 対称Ⅱ
親
37五月
1504ユ カリ
162 5ユ カ リ
993太郎
38 9勇
1 348 五 月
2 葉子
名前 etG十 の そ の他 享
＋親族語嚢
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称耳 一名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
6 葉 子 対称 Ⅱ 名前
1468 ナオコ 対称Ⅱ 名前
21 3 3ナオ コ 対称Ⅱ 名前
男性 30代 婿 節子 女性 60代以 西己偶者 の
上 親
が岡倉の お母さんに来て頂い
た の を怒 っ て るだ けで - I+
俺たちは高梼の家 に同居 しな
い っ て 決めたとき ､ そ の か わ
り､ 岡倉の ご両親に もお世話に
ならな い ､ 望の こ とも俺たちだ
けで や ろう っ て 約束したん で
す ｡
主格 弥生 女性 ･30代 親族 ･ 姉 五月 女性 30代 親族
･ 妹 大変ねえ､ 五月も -
主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 ユ カリは早く帰 っ て きても ､
つ もお姉ち や んにや っ てもら
う じやな い の ｡
『渡』 10 7
･ 1
『渡』 13
･ 1
い 『ヤ』 37
･ 上
主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ユ カリはo ど う い うときが い ち
ばんうれしい の ?
その 他 葉子 女性 20代 恋人
そ の他 五月 女性 30代 配偶者
太郎 男性 20代 恋人 .私はね ､ 太郎にふさわしくな い
の
勇 男性 30代 配偶者 『享楽』があ っ たか ら勇とめ ぐ
りあえた ｡
主格 節子 女性 60代 親族 . 母 五 月 女性 30 代 親族 ･ 娘 五月も手伝 っ てねo
以 上
主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 T20代
.親族 ･ 妹 葉子がや っ と帰 っ て きて くれ
て ･ ･ ･ こ れ で お母さんもやれ
るね ｡ 葉子 が ハ ワイから帰 っ て
くる のを､ 待 っ て ､ 待 っ て ､ 待
ちくたびれて いたんだか ら｡
主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 婦 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 立派なもん よ, 葉子 は - ･
主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ユ か+ はなんだかんだとい っ
て , た くさん買っ て い るみた い
だ けど､ ナ オ コ は欲しが らな い
じ ゃな いか ｡
目 的格 サチ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘 カ ワ ム ラ つ て ､ ナオ コ を助けた
人ね ｡
7 4
演
1
渡
1
ヤ
上
『ヤ』
I
_i
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
1 1
『渡』
I 1
『
『
103
209
83
279
』 10
』 25
『ヤ』
･ 下
272
162 0ナオ コ 対称Ⅱ 名前
8 30 五月
て 葉子
41 文子
8 8勇
2034 ナオ コ
1 31 了長子
11 2 2･#;5:
342久子
1 11 8洋次
11 1 7洋次
対称文 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称 Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
11 1 6洋次 対称 Ⅱ 名前
1 3 4 6弥生 対称Ⅱ 名前
そ の他 カズオ .男性 40代 親族 . 父 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 両親か ら時折､ ｢ナ オ コ から何
とか い っ て も らえな いか o お姉
ち やん の い うこ とな ら聞くだ
ろうか ら+ と いわれ る｡
主 格
主格
主格
主格
主格
勇 男性 30代 配偶者 五月 ‾女性 30代 ー
配偶者 た い した ん も んだ よ｡ 五 月 も - ･
五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子がやちと帰 っ て き て くれ
て ･ ･ 書 こ れ で お母 さん もやれ
-るね o 葉子が ハ ワ イか ら帰 っ て
くる の を, 待 っ て ､ 待 っ て ､ 待
ちくたびれて いたんだか ら｡
五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 ,女性 30代 親族
･ 妹 文子 だ っ て さ, お勤めやめた っ
て ､ 亨 さん の 月給 でや っ て い け
るの に ､
キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息子 何い っ て る の ｡ 勇も私た ちもた
以上 ちづめ で働 い て - ｡
カズ オ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ナ オ コ で もだめか
連体格 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 ｢何呑気な こと言 っ て るの o こ
の ままだ っ た ら ､ ほ ん と に 自殺
しかねな い の よ ｡ 長 子 の責任だ
_からね+ 葉子 に言われ て -
主 格 葉子 女性 _20代 配偶者 洋次
そ の 他 キ ミ 女性 60代 親族 一 娘 永子
以上
そ の他 菓子 女性 20 代 配偶者 ･洋次
男性 20代 =i配 偶者 _ああ ､ 洋 次まだ行 っ た こ と な い
んだ
女性 20代 親族 ･ 娘 父ち やi;が付き添 っ て 欲 し い
●
の も 久子 と邦子な の よ ｡
男性 20代 配偶者 洋次にだ っ て き っ とプラ ス に
;なる｡ 一 緒 に行きた い の よ ｡
主格 葉子 女性 2 0代 配偶者 洋次 男性 20代 -配偶者 こんな の可哀相だ よ､ 洋次が
-
｡ み じめ過 ぎるよ｡ い や だ ､
私 ､ もう -
そ の 他 葉子 女性 2 0代 配偶者 洋次 男性 20代 配偶者 ｢私 ､ 洋次 に の びの びした暮ら
しをさせて あげたい ｡ - + 葉子
がすすり 上げ る｡ 洋 次が葉子 の
_肩を抱いた ｡
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘 文 子 , 亨 さ ん をお呼び しな さ
以上 い ｡ 弥 生 は 良さ ん を . I ･ D あ ､
そ れ から長子 ､ 遠 山さん にも連
絡 して ､ 遥 ち ゃ ん と 一 緒に い て
7 5
冒ヤ』
･ 上
1 0 2
『渡』 1 65
I 1
『渡』 9
I 1
『渡』
I 1
13
『渡』 20
I 1
『ヤ』 133
･ 下
『渡』 276
･ 1
『渡』
｡ 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
2
2
2
2
3 0
了2
2 9
28
29
『渡』 27 9
･ 1
1361葉子
1 35 5長子
9 67葉子
70 8長子
22 75 ヒロ
対称 Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
2277 ヒ ロ 対称Ⅱ 名前
6 94 葉子
主格
主格
節子 女性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
目的格 節子 女性 60代
以上
そ の他 葉子 女性 20代
主格
主格
対称Ⅱ 名前 連体格
2263 ヒ ロ 対称Ⅱ 名前
20 6 五月 対称 Ⅱ 名前
703葉子 対称Ⅱ
684 葉子 対称Ⅱ
名前
名前
1 9 6真 対称Ⅱ 名前
18 68ナオコ 対称Ⅱ 名前
1 61 五月
203五 月
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
そ の他
目的格
主格
主格
主格
主格
主格
主格
北杜夫 男性 60代
以上
北杜夫 男性 60代
以上
節子 女性 60代
以 上
北杜夫 男性 60代
以上
いただくよう に - +
親族 ･ 母 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 葉子だ っ て お ん な じ よ ｡ た だ し
泣き言は聞きませんからね ｡
親族 t 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 長子 っ たら ､ 遠山さん より母さ
ん の ほ うが大事だから ､ 遠 山さ
ん あきらめるな ん て い う の よ｡
親族 t 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 母さん ､ 葉子 を信じて た ｡
親族 . 姉 長子 女性 20代 ･親族 ･ 妹 長子と 二 人だ っ た こ の 部屋 の
こ とば っ か り思 い 出して た ｡
親族 t 祖父 ヒ ロ 男性 10代以 親族 ･ 孫 あるとき ､ さすがに堪りかね て
下
親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代以 親族 t 孫
下
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 , 娘
親族 , 祖 父 ヒ ロ 男性 1 0代以 親族 一 孫
下
男性 30代 配偶者
節子 女性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
五月 女性
カズオ 男性
節子
『渡』 28 0
暮 1
『渡』 28 0
I 1
『渡』 20 6
･ 1
『渡』 150
I 1
『孫』 114
私 は言 っ た｡ ｢ヒ ロ は い い 子 ?
悪 い 子 ?+
い つ ま で 悪 い 子 で い る の ｡ ヒ ロ 『孫』
ももうおおきくな っ た んだか
ら､ い い 子 にならなくちや
114
お勤めしたきゃ あ､ すれ ばい い 『渡』 1 4 8
の ｡ 葉子 の 自由を束縛する つ も ･ 1
りはな いんだから -
｢ヒ ロ だな+ と言うと ､ ｢せ っ 『孫』 1 1 0
かく ヒ ロ がぴ っ くりさせ よう
とおもっ たのに+ と､ ごく 不満
そうだ ｡
五 月 女性 30代 配偶者 岡倉に 頭 下 げて 五 月を連れ帰 『渡』
ったなんておふくろに知れて 】 1
み ろ｡
親族 . 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 母さんだ っ てね ､ 葉子が家を出
るの は反対よ ｡
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 母さん ､ た とえ理由がどうだ ろ
うと ､ 葉子が帰っ てきて くれ
て ､ 嬉 し い ｡
30代 親族 ･ 母 真 男性 1 0代 以 親族 ･ 息子 五 月は ドキ っ と して真 の顔を
下 見 つ め た o ｢真 は ､ こ こ の 学校
や塾がすきな の ?+
40代 親族 ･ 父 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘 ナオ コ もお父さん がか っ こ い
い ほ うが い い か
女性 60代 親族 ･ 母 五 月 女性
以上
男性 30代 配偶者 五月 女性
7 6
30代 一親族 ･ 娘 母さんだ っ て ､ 五 月が療 っ て く
れた ら心襲い ｡
30代 配偶者 五 月 はうち で働 い て て ､ 気 が つ
32
『渡』 149
･ 1
『渡』 147
- 1
『渡』
I i
3 1
『ヤ』 2 45
･ 上
『渡』 2了
I i
『渡』 3 2
2 211 ヒロ
4 60 亨
1 872 ナオ コ
1 89 真
2 2 0 ヒロ
2 2 勇
11 2 9あな た
1270あん た
11 64 君
11 65君
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 荘
1 31 3あ ん たた ち 対称Ⅱ
1 20 4お前 対称Ⅱ
1 31 2あ ん た 対称Ⅱ
1306お前たち 対称 Ⅱ
名前
名前
名前
名前
名前
主格
主格
北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代以
以上 下
文子 女性 30代 配偶者 子 男性 30代
主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナオ コ 女性 10代
主格 五月 女性 30代 親族 ･ 母 真 男性 1 0代以
下
そ の他 北杜夫 男性 6 0代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ 男性 10代以
以 上 下
名前 主格 五月 女性 30代 配偶者 男性 30代
ニ 人 称代名 主格 弥生 女性 3 0代 配偶者 野 田 良 ･男性 3 0代
詞
二 人称代名 主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 長子 女性 呈o代
議 以上
ニ 人称代名 主格 野 田 良 男性 ･30代 配偶者 弥生 女性 3 0代
請
二 人称代名 主枯 野 田 良 男性 20代 配偶者 弥生 女性 30代
詞
ニ 人称代名 主格 五月 女性 30代 親族 . 姉 葉子 女性 20代
詞
二 人称代名 主枯 野田良 男性 30代 親族 ･ 父 武志 男性 10代
詞
二 人称代名 目的枯 葉子 女性 20代 親族 ･ 婦 長 子 女 性 20代
詞
二 人称代名 主棒 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五 月 女性 30代
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いた らか み さ ん に な っ て た .
親族 ･ 孫 だ T;セジイジは歩く のが下手
だから ､ ヒ ロ は つ ま らんだ ろう
配偶者 明 日亨が痔 っ て くるま で い て
くれ る っ て ･ ･ ･ o で き る だけ早く
掃 っ て き て ね ｡
親族 ･ 娘 い や ､ ユ カ リは い つ もお父さん
をい じめるけど､ ナオコ はどう
思 っ て る の か な
親族 ･ 息子 愛も真も岡倉の お じい ち や ん
と こ - 乗る の
親族 ･ 孫 あまりと い えば大量の砂糖で
ある｡ 私は , ｢これはジイジや
ヒ ロ に は無理だ よ｡ バ ア バ が帰
るま で待とう+ と言 っ た ｡
配 偶 者 い い の , 今 日 勇が来 て くれただ
け で - ｡
配 偶者 病院 じゃ お気 の 毒よ ｡ あ なただ
っ て 辛 い で し よ う
親族 ･ 娘 ｢長子 ッ ｡ 今 日 はお父さん とお
母さんが遠山さんにお話があ
るか ら来て いただ いた の b あん
たは遠慮しなさい+
由偶者 俺は何もしてやれな亡､ぞ｡ 君 -
一人が背負う こと に なる んだぞ
配偶者 君が何もか も承 知 で 引き取 る
気 に な っ て くれ るの なら ､ 君 0)
好 意 に甘 えた い o そ れ が本音
だ ｡ よ ろしく頼む ｡
親族 ･ 妹 何言 っ て る の o あんたたちが ハ
ワ イ に 行 くの だ っ て ､ お 母 さ ん
こ たえて るの よ ｡
親族 ･ 息子 お前は勉強さえして り や い い
んだ ｡ 子供の くせ に余計な こ と
考えるん じやな い
･ 親族 ･ 妹 あ ん た が悪 い の よ ッ ｡ 突 然 家出
て ､ 変な男と籍婚するなん て言
うから ッ ｡
親族 ･ 娘 集ま っ た娘たちに ハ ツ と し て ､
･ 1
『孫』 了4
『渡』
I i
9 9
『ヤ』 245
1 上
『漬』
I 1
『孫』
30
80
『渡』 3 4
I 1
『渡』 2 34
I 1
『渡』 267
I 1
『渡』 241
I 1
『渡』 241
･ 1
『渡』
I 1
2了6
『渡』 2 49
I 1
『渡』 2 7 6
･ 1
『渡』 275
12 5了 あんた
1219 お前
1 26 あんた
詞
対称Ⅱ 二人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人稀代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 目的格
詞
14 23 あんたたち 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
11 5了お前たち 対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格
以上
節子 女性 60代
以上
大吉 男性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
弥生 女性 30代
｢ああ､ お前たちも来て くれた
の か ッ o . I
.
･+
親族 . 母 長子 女性 20代 親族 . 娘 あんたは軽い気持ちかもしれ
な い けど､ I I ･
親族 . 父 ∴長子 女性 20代 親族 ･ 娘 -お前はほんとに ノ
ー テ ン キだ.
誰に似たんだ
親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 継 い で もらわなくた っ て結構
ッ ｡ あんたなん て あて に しや し
な いわよ
親族 ･ 母 武志 ･ あ 男性 ･ 1 0代
か り 女性
野田良 男性 30代 親族 . 父 武志 . あ 男性 ･ 10代
詞 かり 女性
1131 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 目的格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代
詞
1218お前
1 280あ ん た
対称Ⅱ 二人称代名 目的格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他
詞
大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父 長子 女性 20代
以上
節子 女性 6 0代 親族 ･ 母 長子 女性 20代
以上
親族 ･ 子供 弥生は憶然 として ､ ｢あん たた
ちは ､ 母 さ ん の こ と三 食昼寝付
き っ て 馬鹿 にするけど ､ 主婦 の
仕事が どんなに大変なのか ､ 謹
も分か っ て や しない ｡
親族 I 子供 うるさい ツ ｡ こ の家 の こ とは父
さんが決める o 母さんやお前達
の指図は受けん ッ
配偶者 あなたを 一 人前に して くださ
っ た の は ､ 誰で もな い o お姑 さ
んなの よ
親族 ･ 娘 あい つ はお前をはねた男だぞ｡
よくそんな呑気な こ と言 っ て
られルな｡
親族 , 娘 ｢長子 ､ あん ただ っ て ､ あん た
に ふさわしい人と これから い
くらでも巡り合えるの o 暮 ･ ･+ 節
子が言うと ､ -
1 21 7お前 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 長 子 女性 20代 親族 ･ 娘 馬鹿もん ッ ｡ お前は
一 体 どう い
詞 以上 う梼神構造して るんだ ｡
1 2 90あ ん たたち 対称Ⅱ ニ人称代名 主格 文子 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 . 妹 葉子 ツ ｡ あんたたち こ の 家 に 入
詞 つ て 岡倉継 ぐこ とに な っ たん
じやなか っ た の
1130あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 その他 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代
‾
配偶者 私たちには責任がない っ て知
詞 らん顔して られ る こ とじ やな
い で し ょう｡ あなたにと っ て大
事なお母さんなの ｡
1 2 67お前 対称Ⅱ ニ人称代名 その 他 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 お前にはふさわしくな い ｡ それ
詞 以 上 だけだ ｡ それ で も付き合う ん な
ら こ の 家 で く ん だな
7 8
I 1
『渡』 265
I 1
『渡』 255
I 1
『渡』 257
I 1
『渡』
I 1
3 9
『渡』 2 39
t 1
『渡』 23 5
I 1
『渡』 255
I 1
『渡』 271
･ 1
『渡』 2 5
暮 1
『渡』 豆73
t 1
『渡』
I 1
235
『渡』 2 66
I 1
11 58お前たち 対称Ⅱ
1 279 あ ん た 対称Ⅱ
1 2了 あんた 対称Ⅱ
1 214あな た 対称 Ⅱ
1 2 06あ ん た 対称Ⅱ
1256あんた 対称Ⅱ
1556あなた 対称 Ⅱ
5 31君 対称Ⅱ
1 49 8あな た 対 称 Ⅱ
151 0あなた 対称Ⅱ
1 51 3あな た 対称 Ⅱ
520君 対称 Ⅱ
ニ 人称代名 その 他 野 田良 男性
詞
ニ 人称代名 主格 節子 女性
詞
二人称代名 主格 節子 女性
詞
ニ 人称代名 主格 弥生 女性
詞
ニ 人称代名 主格 弥生 女性
読
二人称代名 主格 節子 女性
詞
二 人称代名 主格 サ チ コ 女性
詞
ニ 人称代名 その 他 大吉 男性
30代 親族 ･ 父 武志 . あ 男性 , lO代
か り _ 女性
60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代
以上
6 0代 親族 ･ 母 長子 女性 20代
以上
親族 ･ 子供.お前たち に何がわか る｡ 甘 い 気
持ち で引 き取 っ て , ま た病院 -
入 れるおうな ことにな っ て み
ろ, お ばあち やんはも っ と傷 つ
くんだぞ｡
親族 . 娘 r長子 ､ あんただ っ て , あん た
に ふさわ し い人と これから い
くら でも巡り合えるの ｡ - J 節
子が言うと ､ -
親族 一 娘 長子がう ん ざりした顔 で言う
と , 節子もブイとそ っ ぼを向
く ｡ ｢あ んたが言 い出 したん で
し よ o +
30代 配偶者 野 田 良 一男性 30代 配偶者 あなたや武志がお風呂 へ 入 れ
て くれた っ て こ とが . どれだ け
おばあち や ん の 廟 み に あ ん る
か -
30代 親族 ･ 母 武志 男性 10代 親族 ･ 息子一有穀う､ 母さん ､ あんたが勉強
し て る か ら､ 悪 い と思 っ て た の
60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上
40代 非親族 ･ 近 え女工 女性 20代 非親掛 近
所 ･ 目 上 所
･ 目下
60代 配偶者 節子 女性 60代以 配偶者
詞 以上 上
二 人 称代名 主格 サ チ コ 女 性 4 0代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 1 0代 親族
･ 娘
詞
ニ 人称代名 連体格 高橋 女性 60代
詞 以上
土人称代名 主格 サ チ コ 女性 40代
詞
非親族 ･ 近 ユ カリ 女性
所 ･ 目 上
配偶者 カズオ 男性
10代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
40 代 -配偶者
ニ 人称代名 主格 享 男性 3 0代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
詞
79
あんたは嫁入 り前の 娘な の よ ｡
同 じ方ばかりが面倒を見るの
も気の毒だ し｡ 特にあなた ､ 赤
ち や んが いる ん だか ら大変で
し よ う
何しようと勝手だ ろ ｡ 君 に食わ
せ て も っ ら て るわけじ やな い
ん だ o
そ う で し ょ う ､ そ う よね o あ な
たはち よ つ とア レ ル ギ ー の 気
が あるからね
あなた の おうちは女の 子 ニ人
な んだか ら, 一 人 ､ おばさん の
うちにくれない か しら
｢何い っ て ん の ｡ あなた っ て 心
配 性ね え+ サ チコ は茸夏を抱 え て
大笑 い した ｡
まだ碕麗だ っ た頃 ､ 君 が馨浪注
ぎひ つ く り返 し て さ ､ ニ 人 で 大
騒 ぎして拭 いたなo
『渡』 2 39
I 1
『渡』 271
暮 1
『渡』 2 5了
I 1
『渡』
I 1
249
『渡』 2 49
I 1
『渡』 26 5
I 1
『ヤ』 65
･ 上
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 上
11 7
3 6
『ヤ』 3 9
･ 上
『ヤ』 3 9
･ 上
『渡』 1 1 4
･ 1
519 君 対称Ⅱ
15 24 あなたたち 対称Ⅱ
1 5 34あなた
1 494あなた
516 君
521君
1 5 65 あんた
156 て めえ
1573 お前
1576 あんた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
1579 い ま の あな･対称Ⅱ
た
507君
50 6君
5 05君
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
ニ 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
商
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
二 人称代名
詞
主格 . 享 男性
連捧格 サチ コ 女性
主格 サ チ コ 女性
その 他 サチ コ 女性
主格
ーJ L _
日
辛 男性
主格 享 男性
主格 ス ズ ェ 女性
主格 オオキ 男性
ド
主格 カズオ 男性
主格 サ チ コ 女性
主格 サ チ コ 女性
主格 享
主格
J L
q : I
辛
30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
40代 親族 ･ 母 ナオ :女性 10 代 親族 . 娘
コ ･ ユ カ
リ
40代 親族 . 母 ユ カ リ 女性 10庚 親族 ･ 娘
40代 配偶者 カズオ 男性 40 代 配偶者
30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
20代 配偶者 オオキ 男性
ド
20代 配偶者 ス ズ ェ 女性
40代 l親族
･ 父 ナォ コ 女性
40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性
20代 配偶者
20代 配偶者
10代 一親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 娘
40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性 10代 親族 t 娘
男性 3 0代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
男性 3 0代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
その 他 享 男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
8 0
ああ､ 覚 えて る ｡ 君が始め て 入
れ て くれた コ ー ヒ ー だ っ た ｡ う
まか っ た
rそれは ､ あなたた ちの こ と
を ､ かわい がっ て くれて い るの
よ｡ - + とサ チ コ は とりなした｡
｢じや ､ あなたはうれしくない
の+ サ チ コ が ち ょ っ と む っ と し
て い っ た ｡
ね え ､ あなたと帰 る時間が同じ
だ っ た の なら ､ 顔見知りにな っ
た こ ろ､ ど こ に お勤め し て い る
の か ､ 聞い て み て よ
亨は顔を上げた ｡ ｢俺も､ お ふ
くろ の意見に賛成だ ｡ 君も俺
も､ もう限界だよo +
あの壁 の傷､ 君がヒ ス テリ ー 起
こ して ､ 俺 に べ ン 皿 投げたの が
当た っ た ん だ
あんたが甘やかすから ､ い つ ま
で た っ ても悪さするんだ よ
て めえが叩 くから ､ こ ん な こ と
になるんだ o
｢お前は行かなく て い い+
｢わあ､ おい しそう+ ｢あんた ,
昨日 から , 食 べ た い っ て い っ て
た から+
今の あなたみた いに ､ フ ァ ッ シ
ョ ン の こ としか頭にな い の と
違 っ たからね
おふくろに望み て もらえたら ､
君はもう何の心配もなく仕事
に打ち込めるo
け ど､ 望は - ｡ 君 が仕事の 方が
大事だと言うな ら､ 母親の 資格
はな いん じや な い の か
｢俺は い い んだ ｡ 共 働 きが どん
な に大変 か十分承知 して , そ れ
『渡』 112
I 1
『ヤ』 43
･ i
『ヰ』 52
･ 上
『ヤ』 3 4
･ 上
『渡』
1 1
『渡』
t 1
111
114
『ヤ』 70
1 上
『ヤ』 了0
･ 上
『ヤ』 7 5
･ 上
『ヤ』 76
1 上
『ヤ』
･ i
78#
『渡』 109
I 1
『渡』 109
I 1
『渡』 †0 9
I 1
で も君と結婚 した ｡
-584あなた 対称‡ 孟人称代名
主格 サ チ コ 女性 4 0代 親族 一 母 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 欄 要語㌫認諾ミ諾1聖つ
はずよ
5- 8あなた 対称 Ⅱ 義
人称代名 そ の他 文子 女性 30代 配偶者 手 男性 30代 配偶者 警警警冨芸＋
6
=
'
E三三三三誓孟､
んだ
1 424 あ ん たたち 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 弥生 女性 3 0代 親族 , 母 武志
. あ
詞 かり
1 3 了5あ ん た 対称 Ⅱ 二 人称代名 主格 弥生 女性 30代 親族
･ 母 武 志
詞
男性 ･ 1 0代 親族 ･ 子供 ‥ い い で し ょ う ｡ あ ん たた ち の好
女性 き に した らい い ｡ 母 さ ん 知らな
い ツ ｡
男 性 1 0代 親族 ･ 息子 あんたたちが勝手 に そう思 っ
て るんで し ょ う ｡ 母さんは い つ
もとおんな じよ
1 38 5お前たち 対称Ⅱ ニ 人称代名 そ の他 野 田良 男性 3 0代 親族 ･ 父 武志 男性 10代 親族
･ 息子 何馬鹿なこ と言 っ て るんだ o お
詞 母さんが勤め るの に反対した
のは ､ お前たちだぞ｡
1 3 95あ ん たたち 対称玉 二 人称代名 連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 武 志 男性 1 0代 親族
l 息 子 母 さ ん ､ 十 大 年間 ､ あ ん た たち
のため に生き て きた ｡
3 0代 親族 ･ 母 あか り 女性 10代 親族 ･ 痕 母さんはね ､ 十 大年 , あんたと
武志を精 一 杯育 て て き た わ ｡ そ
れが母さん の仕事だ っ た し ､ 生
き 甲斐で もあ っ た ｡
『ヤ』 83
･ L
『渡』 11 2
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
3 9
64
65
詞
14 00あ ん た 対称 Ⅱ ニ 人称代名 目的格 弥生
詞
5 53お前
541あ ん た
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代名 主格
詞
二 人 称代名 連体格
詞
540あ ん た 対称 Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
1 1 9 2君 対称 Ⅱ 二 人 称代名 主絵
詞
女性
大言 男性
節 子 女性
節子
野 田 良
女性
男性
60代
以 上
6 0代
以 上
親族 ･ 父 長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 そ うか ､ お前 もとうとう最後 の
試験になる のか
親族 ･ 母 長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 あ ん た はお 父 さ ん を怒 ら せ る一
ような こ とだけは しな い で ち
ょうだい ｡ こ の 上 あんたの分ま
で 当 て られち ゃたま らな いわ ､
母さん
60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代
以 上
親族 ･ 娘 あ ん たはお 父 さ んを怒らせ る
ような ことだけは しな い で ち
ょ うだ い ｡ こ の 上あんた の分 ま
で 当て られち や たまらないわ､
.母さん
30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者 ‾それを暑が 一 人 で 面掴 み る っ
て い うか ら - ･ 結局 人 の 手 を
ーか りなき や で きな い ん じ や な
『渡』 5 4
● 1
『渡』 5 3
･ 1
『渡』 120
I 1
『渡』 119
･ 1
『渡』 11 9
I 1
『渡』 24
1 1
.い か
1 496 お前 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ユ か J 女性 10代 親族 ･ 娘 お前だ っ て ､ 相 当 ､ 変 わ っ て る 『ヤ』
8 1
35
詞
1 1 77 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 弥生 女性 30 代 配偶者 野田良 男性 30代 配偶者
詞
1 366あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 そ の他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
詞 以上 上
52 6君 対称 Ⅱ 土人称代名 主格
一
手
詞
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
525 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格 文子 女性 3 0代 配偶者 子 男性 3 0代 配偶者
詞
143 0あなた 対称Ⅱ 二人称代名 主格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
詞
1435あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 その他 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
1441あなた
1461あなた
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 サチ コ 女性 40 代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
対称Ⅱ ニ人称代名 その他 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
5 23あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 そ の他 文子 女性 30代 配偶者 享 男性 30代 配偶者
詞
522 君
1 487 あなた
5 30あなた
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
早 男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
対称Ⅱ 二 人称代名 そ の 他 サ チ コ 女性 40 代 配偶者 カズオ ･男性 40代 配偶者
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
詞 以上 上
82
皐
あなただ っ て嫌なこともある
だ ろうけど､ そ の ときはよろし
くお願い します
節子がしみ じみ と喧いた ｡ ｢と
うとうあなたと 二 人きりにな
っ ち ゃ い ま したけど ､ 私 は ､ 誰
も恨ん じ ゃ い ま せ ん ｡ - J
おふ く ろに は､ は い は い っ て 頭
下 げて り や い い んだ ｡ - そ の方
が君だ っ て楽で きる し ､ -
こ こ まで こ られた の は ､ あなた
の おか げです｡ 感謝して ます+
と ､ 改ま っ て頭を下げる ｡
妻が ハ ム エ ッ グを皿に載せ て
目 の前に置く ｡ ｢あなたが余計
な ことをいうから ｡ ユ カ リの 機
嫌がます ます悪 くな っ ち や つ
たわ+
私で すらそういわれるんだか
ら､ あ なた に褒められた っ て ､
うれしいわけな い の よ｡
｢あなた の ほうは+ ｢同じだ ｡
ず っ と同 じ+
彼女 はぴ っ くりして目を丸く
したo rや だ ､ あなたと同 じじ
やない の +
文子が ､ しんみ りした気分を振
り払うように ､ ｢ごめんなさ
い ｡ あなた に は本当 に迷悪掛け
た . たすけて もら っ た o - +
君もよく頑弓長っ たよ o つ ら い こ
ともあ っ ただ ろう ｡ そ れ も ､ も
う終わりだ ｡
あの 人 , あなたより､ 絶対に年
上 よ
テ レ ビ見 て る畷があ っ たら , そ
れくらい あなたがなさ っ たら
い い で し よ う
･ 上
『渡』 241
I 1
『渡』 281
I 1
『渡』 114
I 1
『渡』 1 1 4
I 1
『ヤ』 8
･ 上
『ヤ』 8
･ 上
『ヤ』 ` 9
･ 上
『ヤ』 22
･ 上
『渡』 114
I 1
『渡』
･ 1
114
『ヤ』 32
･ 上
『渡』 117
E 1
8 31あ ん た 対称王 二 人称代名
詞
791あ ん た た ち 対称Ⅱ 二 人称代名
詞
79 2あんたたち 対称正 二人称代名
言司
79 7あ ん た
7 99あんた
8 00あ ん た
5 99あなた
80 了お前
5g 7あなた
822あんた
8 64君
82 9君
77 4お前
対称Ⅱ ニ 人称代名
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名
言司
対称Ⅱ 二 人称代名
言司
対称Ⅱ 二 人称代名
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名
詞
対称玉 二 人称代名
詞
対称Ⅱ ニ人称代名
詞
対称正 二 人称代名
詞
対称 Ⅱ 二 人 称代名
詞
対称 Ⅱ ニ 人称代名
詞
主格
主格
久子 女性 20代 配偶者の 五月 女性
きょうだ
い
キ ミ 女性 60代
以上
主格 キミ
主格 五月
連体格 キ ミ
主格 キ ミ
主格 節子
主格 勇
連体格 節子
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女睦
主格 五月 女性
60代 姑
以上
30代 配偶者
30代 き ょ うだ
い の 配偶
者
五 月 女性 30代
五月 女性 30代 嫁
勇 男性 30代 配偶者
60代 姑 五月
以 上
60代 姑 五 月
以 上
60代 配偶者 大吉
以 上
3 0代 配偶者 五 月
60代 配偶者 大吉
以上
30 代 配偶者 勇
女性 30代
女性 3 0代
男性 60代以 配偶者
上
女性 30代 配偶者
男性 60代 以 配偶者
上
男性 30代 配偶者
その他 享 男性
1
30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
主格
主格
男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者
戻 っ て きた久子 は ､ 目 を怒 らせ
て ､ 五 月 に詰め寄 っ た ｡ ｢健 治
に 何を言 っ た の ｡ 帰 っ て こ られ
ち ゃ 迷惑だ か ら､ 消 えて くれ っ
て 言 っ た の ｡ あん たが余計な じ
ち しなか っ た ら､ こ ん な こ とな
らなか っ た の に -
どんなに泣き つ い て き て も し
な い こ と に したか らあ んたた
ちもそ の つもり で い て ほ しい
の ｡
だか ら､ あんたたちも ､ 知 らん
顔しておくれよ o
だ から ､ あんたが出す っ て こ と
に して - ｡
｢あん た の 入れ知恵か い ?+
ミ はジ ロ リと 五 月を見た ｡
『渡』 1 6 了
･ 1
『渡』 161
1 1
『渡』 161
･ 1
『渡』 1 6 3
I 1
キ 『渡』 1 63
1 1
じや あ､ あ ん たは反対 な んだね
あなた ッ ､ あなたは ､ 会社辞め
て 板前の見習 いする つ もり で
勇はき っ ばりと ､ ｢お前にもと
やか く いう ことは許さん ｡ - +
今 頃 に な っ て ､ あ な た の あ ん な
姿 み せ られ るな ん て ･ ･ ･
あん た ､ 偉 い ､ 偉 いわあ｡ 加奈
ち や ん や登 るち や ん誘 っ て あ
げるな ん て - そ う よ ､ 子供たち
には罪な い も んね ｡
君 には感謝の 気持ちがな い の
か ｡ お ふく ろ の･おか げで勤 めも
続けられ る んだぞ｡
君 が考えて , 金 も出 し た こ とく
ら い ､ ち や ん と察 し て る ん だ
よ､ お ふ く ろ は -
男性 30代 親族 t 兄 久子 女性 10代 親族 L 妹 .お前が い て くれた ら五月なん
て い なくな っ た っ て どう っ て
こ とあり や し な い
83
『渡』 1 63
I 1
『渡』 132
I 1
『渡』 163
･ 1
『渡』 1 32
I 1
『渡』 164
･ 1
『渡』
I i
『渡』
･ 1
1了9
1 65
『渡』 159
･ 1
832 あん た 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 久子 女性 20代 配偶者の 五月
詞 き ょうだ
い
839あんた 対称正 二人称代名 そ の他 キミ 女性 60 代
詞 以上
8 4 あんた 対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格 キ ミ 女性 60代
詞 以上
女性 30 代 きょうだ 戻 っ てきた久子 は , 目を怒らせ
五月 女性 30代
五月 女性 30代
85 0あなた 対称Ⅱ 二人称代名 連体格 文子 女性 30代 配偶者 享
詞
856 あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 文子 女性 30代 配偶者 享
詞
8 57あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 文子 女性 30代 配偶者 子
詞
858あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 文子 女性 30代 配偶者 子
詞-
8 61君 対称Ⅱ ニ 人称代名 そ の他 享 男性 30代 配偶者 文子
詞
1065お前 対称Ⅱ ニ人称代名 主格 大吉 一男性 60代 親族 ･ 父 葉子
詞 以上
8 23あ ん た 対称Ⅱ
704あなた 対称Ⅱ
643お前 対称丑
670お前 対称Ⅱ
二 人称代名 目的格 五月 女性
読
二 人称代名 主格 節子 女性
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
大吉 男性
大吉 男性
3 0代 配偶者
60代
以上
60代
以上
60代
以上
い の 配偶 て ､ 五 月 に詰め寄 っ た ｡ ｢ - あ
者 んたは鬼よ｡ 健治を病院か ら追
い出すような こと - ｡ 何を言 っ
た の よ+
嫁 あわて て逃げ出そうとする 五
月 に ､ ｢五 月 ､ あん ただろ ツ+
とキ ミが尋ねた ｡
嫁 キ ミ の 目には涙が に じん で い
る｡ ｢ - あん た の おかげで 子供
たちもい じけな い ですんだ ｡ 五
月, 有養う+
男性 30代 一配偶者 女はあなた の ように手放しで
同居を喜んでは い られない の
よ
男性 30代 配偶者 い い加減にして よ ｡ あなたが酔
つ て 遅く帰 ると ､ 叱 られ る の は
私な の よ
男性 30代 配偶者 共働きで大変だ っ た けど, あな
た午前 二 時に帰 っ て きた こ と
なんかなか っ た じや な い
男性 30代 配偶者 あなたが遅 く帰 っ て くると , お
姑さんに怒られるの は私なの ｡
女性 30代 配偶者 君には関係ない ことだ ろ ｡ ほ つ
と けよ
女性 ･ 20代 親族 ･ 娘 大吉が葉子 の背をボンと叩 い
た｡ ｢お前 の 人生だ ｡ お前が進
ん で ､ 責任持 つ より他な いん
だ o - +
男性 30代 配偶者 あんた ､ 見直 した
配偶者 大吉 男性 60 代以 配偶者 あなた酔うとくどいから ･ ･ ･葉
上 子だ っ て 馬鹿じや ありません
よ
親族 ･ 父 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 お前､ 飲ん で るの か
親族 一 父 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 いきなり大吉の 平手が葉子 の
頬に 飛んだ ｡ ｢よ くもそんな ロ
が きけるな ッ ｡ お前 は 誰 の お か
8 4
『渡』 167
･ 1
『渡』 171
I 1
『渡』 172
I 1
『渡』 174
･ l
『渡』 176
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
I i
『渡』
I 1
1 7 6
2
77
17
21
『渡』 1 64
･ 1
『渡』 149
I l
『渡』 142
I 1
『渡』 145
I 1
64 2お前
67 8お前
680あんた
686お前
69 3- お前
対称 Ⅱ ニ 人 称代名 主格
詞
対称 Ⅱ ニ 人称代名 連体格
詞
対称 Ⅱ 二人称代名 連体格
詞
対称Ⅱ ニ人称代名 主格
詞
対称正 二 人称代名 そ の 他
詞
695あ ん た 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
696お前
了了6 あんた
7 01あな た
775 お前
対称Ⅱ ニ人称代名 連体格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名 連1本格
詞
対称 Ⅱ ニ 人称代名 連体格
詞
大吉 男性 60代
以 上
大吉 男性 60代
以上
節子 女性 60代
以上
大吉 男性 60代
以上
大吉
一
男性 60代
以上
節子 女性 60代
以 上
大吉 男性 60代
以 上
キ ミ 女性 一60代
以上
節子 女性 60代
以上
6 34あなた 対称正 二 人称代名 目的格 節子
詞
62 2あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他
詞
61 4あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代名 そ の 他
詞
男性
女性
げで ､ ハ ワ イ の 大学を出られた
ん牢o
親族 ･ 父 長 子 女性 20代 親族 t 娘 : お前 が帰 らなき や 寝れな い だ
ろ ｡
親族 ･ 父 葉 子 女性 20代 親族 ･ 娘 お前 み た い な ひ よ っ 子 に 何が
できる ッ
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 J･親族 ･ 娘 _こ こ はあんた の 家なんだか ら
- お 父 さ ん の 言う こ とな んか
気に しない で -
親族 ･ 父 長子 女性 20代 親族 . 娘
親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 . 娘
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 . 娘
親族 ･ 母 勇 男性 3 0代 親族 ･ 息子
配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
上
30 代 親族 ･ 兄 久子 .女性 20代 親族
･ 妹
60代 配偶者 大吉
以 上
男性 60代以･配偶者
上
節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性
以上
筋子 女性 60代 = 配偶者 大吉 男性
以上
73 0あ ん た 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 キ ミ 女性 6 0代 姑
60代以 配偶者
上
6 0代 以 配偶者
上
五 月 女性 30代
8 5
｢長子 ツ ｡ お前も こ こに いなさ
い ツ + と ､ 大吉が怒鳴 っ た ｡
生意気言うじやな い ｡ 今ま で ハ
ワ イ で 甘やかされ て きたお前
に は ､ 世間 の 厳 しさなん てわか
っ ち や い な い んだ
あんた は何も知 らな いか ら自
立 自立 っ て 簡単 に言 うけ ど , 部
屋 代だ っ て食費だ っ て 馬鹿に
はな らな い の よ
どこ へ 勤める つ もりか知 らん
がお前 みた いな小娘が -
あ んたが 五月追 い出 して どう
する の ?
あなた みた い に ガ ミ ガ ミ言 っ
た っ て え｡ だか ら娘たち に 嫌わ
れる ん で す よ｡
お前のせ い で 五月は家出ちま
っ たんだぞ｡ しっ か り働 い て く
れよお｡
これか らはお好きな こ とな さ
っ て くだ さい ｡ 今 夜 の あな た を
見 て し み じみ 思 い ま した o
芳子が人形を入れ替え , ｢あな
た には無理 ですよ . ･ ･ ･j
私 だ っ て 言 い た い こ ともあり
ま した よ｡ そ れも み ん な胸 に し
『渡』 142
暮 1
『渡』 1 4 6
I 1
『渡』 146
I 1
『渡』 14了
･ 1
『渡』 148#
I 1
『渡』
I 1
148
『渡』 148
I i
『渡』 159
･ 1
『渡』 1 4 9
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
159
1 39 #
『渡』 137
I 1
『渡』 1 3 4
I 1
ま っ て ー あなた に つ い て きたん
で す｡
あん た がそ んな こと考えて る 『渡』 1 5了
750 君
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
以上
男性 3 0代 配偶者 五 月 女性 3 0代 配偶者
了51あんた 対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他 五月 女性 30代 配偶者
詞
75 2あんた
61 3あなた
了67あんた
8 72あなた
7 00お前
1 5 85あなた
9 77あなた
979 あんた
99 8君
1 04 君
1 00 6君
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 五月
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 そ の 他 節子
詞
対称E ニ 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
女性 30 代 配偶者
女性 60代 配偶者
以上
キ ミ 女性
節子 女性
大吉 男性
対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格 サチ コ
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
女性
節子 女性
節子 女性
洋次
対称Ⅱ 二人称代名 その 他 洋次
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 その他 洋次
詞
男性
男性
60代
以上
60代
以上
60代
以上
男性 30代 配偶者
勇 男性 3 0代 配偶者
大吉 男性 6 0代以 配偶者
上
姑 五 月 女性 3 0代 嫁
配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
上
親族 ･ 父
‾
長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
40代 親族 7 母 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
60代
以 上
60代
以上
配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
上
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
20代 非親族 ･ 同 葉子
僚 ･ 目 上
20代 非親族 ･ 同 葉子
僚 1 日上
男性 20代 非親族 ･ 同 業子
僚 ･ 目上
8 6
女性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
女性 20 代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 2 0代 非親族 t 同
# . E] 7=
なん て 今の今 まで 思 いもしな
か っ たわよ o
君 が家を出るくらい の荒療治
しな いと , お ふ く ろ も久子も目
が覚めや しない ｡
五 月はきっ ばりと言 っ た ｡ ｢あ
ん た に 私 の味方 して もらおう
とは思わな い ｡
お姑さんも久子さんもあんた
の 身内だ し
結婚 して 四 十年近く ､ 私 はあな
た に何ひ と つ逆らわず ､ 家庭を
守 っ て 五 人 の娘を育て て来ま
した ｡
五 月 ‥ ･ ? !あんた本気で - I
あなただ っ て ､ 昔 ､ バ ー の 女 と
おかしくな っ て -
長子 ､ お前は私 たちの 言うこ
と､ そ んなに い い 加減な気持ち
で 聞い て るの か ッ
あなた みた い な子 は ､ 制 服が あ
つ た ほうが い い の よ｡
葉子 をハ ワ イ へ や っ た の はあ
なた の責任 じ や ありま せ ん か ｡
あんたが親を裏切るようなこ
とするか ら､ 母 さ ん ､ お 父さん
に ま で こ んな ひ ど い こ と言わ
れなきゃならない の よ ッ ｡
洋次は ､ ･ t ･チ ラ リと部屋 の中を
窺い ､ ｢君 ､ 一 人 なんだ ろ+
洋次が真面目な顔で ､ ｢君には
悪い けどさ､ これが 一 番安上が
りだんだ よな+
洋次 は目を細め ､ 陽射 しを浴び
て きらめく木立 の禄を眺めた ｡
｢ただ さ､ 君 に は辛い こ とだ っ
た ん じ や な い か っ て ､ ず っ と気
に な っ て た ん だ ｡ +
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
1 1
1 5 7
157
57
34
58
85
49
『ヤ』 8 3
･ 上
『渡』 207
･ 1
『渡』 207
I 1
『渡』 211
暮 1
『渡』 213
･ 1
『渡』
I 1
214
1725お前 対称Ⅱ
1 1 78あなた 対称Ⅱ
1 0 48あ ん た 対称 Ⅱ
1 0 54お前 対称Ⅱ
86 2君 対称 Ⅱ
1064 お前 対称Ⅱ
964 あなた 対称Ⅱ
1 0 6 6お前 対称Ⅱ
10了1 あなた 対称Ⅱ
1 1了6 あなた 対称Ⅱ
10 84君 対称 Ⅱ
11 75あなた 対称Ⅱ
1 167 君
11 6 6君
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代名 主格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ :女性 10代 ･親族･ 娘
詞
二 人称代名 そ の他 弥生 女性 30代 配偶者 野田 良 男性 30代 配偶者
詞
ニ 人 称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
請
二人称代名 連体格
詞
節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉 子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
以上
大吉 男性 60代 親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
以 上
子 男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
大吉 男性 60 代 親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上
ニ 人称代名 そ の他 葉子
詞
二 人称代名 連体格
詞
二人称代名 主格
詞
女性 20代 恋人
大吉 男性 60代
以 上
節子 女性 60代
以上
ニ 人称代名 連体格 弥生
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 そ の他
詞
二人称代名 連体格
詞
洋次 男性 20代 恋人
親族 ･ 父 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
上
女性 30代 配偶者
洋次 男性
弥生
野田
野 田
2 0代 配偶者
女性 30代 配偶者
良 男性 30代 配偶者
良 男性 30代 配偶者
野田良 男性 30代 ･配偶者
葉子 女性 20代 ･配偶者
野田良 男性 30代 配偶者
弥生 女性 30代 配偶者
弥生 女性 30代 配偶者
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お前は変だ , 変だと い うが ､ ど
う いうふうにすれば い い か ､ ど
う して い わな いんだ ｡
弥生 の 胸に重 い も のが あふれ
た ｡ ｢私 , そ の 言葉だ け で い い ｡
あなたにそう言っ てもらえた
だけ で ､ - +
冗談 じ や な い わ よ ｡ 仕 事 続け た
い っ て言 っ て ､ あん た ､ 太郎さ
んと の お諾 お断り した の よ ｡
お前 こそ何だ ､ 今頃 ･ I I
君 は 好きな こ と して さ｡ 何 が 不
足なんf=7｡ 賛沢言ラじや な い よ
大吉が葉子の背をボン と叩 い
た o ｢お前の 人生だ o お前が進
ん で ､ 責任持 つ より他な いん
だ ｡ - +
そ り や あ､ 今の仕事は あなたと
会うため に家 を出る 口実 だ っ
た ｡
｢馬鹿馬鹿 し い , お前 の こ とな
ん か 護が心配す る か ッJ
あなたは男だか ら寂しくない
で し ょう ｡ 自分 勝手 で ろ く に 言
えには い な い し -
でも ､ 私 ひとりでやる っ て言 っ
た っ て ､ あな たや子供たち の協
力がなきゃあで きな い こ とな
の ｡
君 は嫌な の ?
あなたも で きるだけ早く大阪
の お義兄さ ん に ､ そ の こ とご相
談して -
と にか く君 に は苦労掛ける こ
とになる｡ け ど, 嬉 しか っ た ｡
君 が何もかも衰知 で引き取 る
気 に な っ て く れ る の な ら ､ 君 の
『ヤ』 1了9
･ 上
『渡』 241
･ 1
『渡』
I i
21 8
『渡』 219
･ 1
『渡』 1 7 6
I 1
『渡』 221
･ i
『渡』
･ 1
205
『渡』 221
I i
『渡』 222
I 1
『渡』
I 1
241
『渡』 2 25
･ 1
『渡』 241
･ 1
『渡』 241
･ 1
『渡』 241
･ 1
1†03君
110 4君
493 あなた
93 5あなた
対称Ⅱ 二人称代名 主格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
8 78 あ ん た 対称 Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
894お前
901君
902 君
903君
9 04 君
9 06あなた
対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
9 22あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 目的格
詞
923あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他
詞
好意に甘えた い ｡ それが本音
だ｡ よ ろしく頼む｡
洋次 男性 20代 配偶者 葉子 女性 20代 配偶者 また君が叱られ るぞ｡
洋次 男性 20代 配偶者 葉子 女性 20代 配偶者 俺が文句言われるより ､ 俺の た
めに君が叱られる方が辛い の
文子 女性 30代 配偶者 早
文子 女性 30代 配偶者 享
男性 30代 配偶者 そんな女 と 一 緒 に い た ら､ あな
ただ っ て たま ん な い で し ょ う ｡
男性 3 0代 配偶者 私だ っ て , あ なた の 前で だ んだ
ん嫌な女 にな っ て い く の がわ
かるの o
節子 女性 60代 親族 ･ 母 文子 女牲 30代 親族 】 娘 ｢亨さん とは ､ は っ き り別れる
以 上
大吉 男性 60代
以上
6 岩■
辛
千
_ J h _
千
申
千
っ て 言 っ た けど , あんた もそれ
で い いわね+ と ､ 文子 に念を押
した｡
親族 ･ 父 文 子 女性 30代 親族 ･ 娘 お前にもや っ と そういうとき
が来たんだ ｡ 人 生には仕事より
も大事なもの がある｡
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者 ほ ん とだ っ た ら, お ふ く ろ と君
との間に入 っ て ､ 両方がうまく
い くよう に努力しなき ゃな ら
な い の に ,
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者 ただ - 君 の 仕事が忙しすぎた
から - そ れ で -
男性 3 0代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者 勿論, 俺の責任だ ｡ しか し ､ 君
の 仕事があれほど忙しくなか
つ たら -
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者 けど終わ っ た ん だ ｡ 君 は 正常な
勤務に戻れる｡ 俺たちの暮らし
だ っ て ､ これ か らまた
文子 女性 30代 配偶者 享
文子 女性 30代 配偶者 享
男性 30代 配偶者 文子はキ ッ として ､ ｢み ん な私
の責任だ っ て いうのね ､ あなた
が浮気で い た の も - +
男性 3 0代 配偶者 あなたま で他 の女にとられて ､
そ ん なにまで して 働い て何 に
なる っ て い う の ｡
文 子 女性 30代 配偶者 子 男性 30代 配偶者 別れるより他な い で し ょ う ｡ あ
なた に は好きな人が いる ん だ
し -
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『渡』 228
･ 1
『渡』 228
I 1
『渡』 108
I 1
臣渡』 197
･ i
『渡』
I 1
1 8 5
『渡』 189
I 1
『渡』 191
- 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
1 1
191
191
1 91
『渡』 191
･ 1
『渡』 19 6
I 1
『渡』 1 9 6
･ 1
970 お前 対称Ⅱ
93 4あなた 対称Ⅱ
9 68あん た 対称 Ⅱ
9 3 6あなた 対称Ⅱ
93 7君
938 君
94 4君
94 5君
9 5 7あなた
95 9君
9 62君
963君
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 正
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
1 1 91あなた 対称Ⅱ
92 4君 対称Ⅱ
19 99あなた 対称 Ⅱ
二 人称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
読
ニ 人称代名 主格
請
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 そ の 他
詞
二 人称代名 そ の 他
請
二 人 称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主 格
言司
大吉
文子
節子
文子
千
白
千
千
享
葉子
太郎
太卑
太郎
弥生
千
サ チ コ
男性 60代 配偶者 節子
以上
女性 30代 配偶者 子
女性 60 代 親族 ･ 母 葉子
以 上
女性 30代 配偶者 子
女性 60代以 配偶者
上
男性 30代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 娘
男性 3 0代 配偶者
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 ‾配偶者
男性 30 代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
男性 3 0代 配偶者 女子 女性 3 0代 配偶者
女性 20代 恋人 太郎 男性 20代 恋人
男性 20代 恋人 葉子 女性 20代 :恋人
男性 20代 恋人 葉子 女性 20代 恋人
男性 2 0代 恋人 葉子 女性 2 0代 恋人
女性 30代 配偶者 野 田 良 男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
女性 4 0代 配 偶者 カ ズオ .男性 40代 配 偶者
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お前の 嬢がな っ て い な い から ､
葉子 に なめ られる んだ ｡ 今 頃…立
い た っ て おそ いよ
あなただ っ て ､ お姑さんと 一 緒
に 暮 らす よう にな っ て ､ 人 が 変
わ っ た ｡
五 人 の 娘の 中で ､ あん たが 一 番
おとな し か っ た｡
あ なただ っ て うんざりで し ょ
う ｡ お姑 さ んか らは私 の文句聞
かされて ､ 私 か らはお姑さん の
愚痴こぼされて
君が旺ん と に勤めをやめるん
な ら､ 俺たちだけ で暮らして い
ける ｡
俺は君も ､ 望も生 まれて くる子
も大事だ ｡
俺 は､ 君 と親子 四 人 で肩を寄せ
合 っ て 生き て行 きた い
お ふ く ろ に は引越す 日ま で 黙
っ て る｡ 君も -
私 は い いわよ ｡ 見 つ か っ て 困 る
の はあなたな の よ
君と の銘婚､ おふ くろに話すよ
お ふく ろ に 君 の こ と話す ｡ そ う
すれば君だ っ て 会社辞め られ
るんだ
おふ くろに君 の こ と話す ｡ そ う
すれば君だ っ て 会社辞められ
るんだ
お姑さんはあなたに声をかけ
て もらうの が何よりも嬉しい
の よ ｡
君 は お ふ く ろ ば っ か り責め る
が ､
.
- I
あな た こ そ ､ 自分 だ けが大変だ
っ て い うような言い方は ､ や め
て ほ し い わね
『渡』
I 1
『渡』
I 1
2 0了
1 9 了
『渡』 2 06
I 1
『渡』 1 97
I 1
『渡』
･ i
1 9了
『渡』 19了
I 1
『渡』 198
･ 1
『渡』 1 99
･ 1
『渡』 2 04
I 1
『渡』 204
I 1
『渡』 205
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
20 5
244
『渡』 1 96
I 1
『ヤ』 60
･ 下
1 9 83あなた
1 9 87 あなた
1 9 88あなた
1 9 89あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
1 9 90あなた 対称Ⅱ
1 9 94お前 対称Ⅱ
1 99 5お前 対称Ⅱ
22 0あ ん た 対称Ⅱ
1 1 9お前 対称ヱ
1 967 お前 対称Ⅱ
2005 お前 対称Ⅱ
20 6お前 対称Ⅱ
94 あんた 対称Ⅱ
201 6お前 たち 対称 Ⅱ
20 21お前 対称Ⅱ
ニ 人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
二 人称代名 そ の他
言司
二 人称代名 主格
詞
ニ 人称代名 主格
詞
二 人称代名 連体格
詞
二人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
サ チ コ
サ チ コ
サ チ コ
サ チ コ
サ チ コ
カ ズオ
カズオ
五 月
カズオ
カズオ
カズオ
キミ
カズオ
カズオ
女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40 代 配偶者
女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
男性 4 0代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
女性 30代 配偶者 男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者
男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40 代 配偶者
女性 60代 親族 . 母 勇 男性 30代 親族 一 息子
以上
男性 40代 親族 ･ 父 ナ オ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
コ ･ ユ カ
リ
男性 40代 親族 ･ 父 ユ カリ 女性 10代 親族 . 娘
9 0
ねえ､ あなたもそう思うで し ょ
あなたもそうかもしれ な い け
ど . 私 だ っ て そ うな の よ
あなたなんか ､ ず っ と社長の そ
ばに いるだけで し ょ ｡
あなただ っ て ､ 制作部に い たと
きは ､ も っ と楓爽と して たわ
よ o
馬鹿になんか して な い わよ ｡ た
だあなたは楽な仕事で い い な
つ て 思 っ た だけ｡
お前に何がわかるんだ ｡ おれの
仕事の ことを､ と やか くい う
な｡
つ まらんないとか , そうい う問
題じや ない . お前 に何がわか る
つ て い う ん だ ｡
あんたと愛 と真が い て くれた
ら､ 姑 の苦労なん て庇 で もな
い ､ 今 まで だ っ て 辛抱 し て きた
んだも ん
お前, 久子や邦子 をそんな女 だ
と思 っ て る の か ッ
お前の ?六個もあ っ たぞ
お前は何さまだか知らないが,
思 い 上がる のも い い 加減 に し
ろ
お前が 一 人 で喋 っ て い たんじ
や ないか ｡ おれは何も い っ て な
い
勇､ あんた久子に してや るの が
そんな に惜しい の か い ツ
｢何や っ て んだ ､ お前たちは+
カズオは呆れ て ビ ー ル を飲 ん
で い た ｡
まあ､ 座れ ｡ お前でも怖い もの
がある んだな ｡
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
一 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
57
5 9
59
59
59
『ヤ』 59
･ 下
『ヤ』 59
一 下
『渡』 3 3
･ 1
『渡』 23
I 1
『ヤ』 41
f 下
『ヤ』 61
一 下
『ヤ』 61
下
『渡』 21
I 1
『ヤ』 112
･ 下
『ヤ』
･ 下
1 24
20 22お前 対称Ⅱ
20 23お前 対称Ⅱ
83肝心 の あな 対称 Ⅱ
た
1 2 5あんた 対称Ⅱ
1 91 8あなた 対称Ⅱ
21 3あんた 対称Ⅱ
21 2あんた 対称Ⅱ
1 8 88きみ 対称 Ⅱ
1 7 7お前 対称 Ⅱ
1898お前 対称 Ⅱ
1 903 お前 対称Ⅱ
151 あんた 対称Ⅱ
1 41あん た 対称 Ⅱ
1 97 6お前 対称Ⅱ
二 人称代名 主格
詞
ニ 人称代名 主格
詞
二 人 称代名 主格
詞･
ニ 人称代名 主格
読
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 そ の他
詞
二 人称代名 連休格
読
二 人称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
ニ人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
請
二 人称代名 主格
言司
二 人称代名 そ の 他
詞
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
カ ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
キ ミ 女性 60代 親族 一 姑 五 月 女性 3 0代 親族 ･ 嫁
以 上
五 月 女性 30代 配偶者 男性 3 0代 配偶者
サ チ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者
五月 女性 30代 配偶者
五月 女性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者
カズオ 男性 40代 非親族 暮 同 社員 男性
僚 ･ 目 上
大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五 月 女性
以 上
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
3 0代 親族 ･ 娘
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
カズオ
キ ミ
キ ミ
男性 40代
女性 60代
以 上
女性 60代
以 上
親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
親族 ･ 母 勇 男性 30代 _親族
. 息子
姑 五月 女性 30代 嫁
カズ ･ サ 男性 40代 親族 一 父 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
チ コ オ
9 1
お前が勉強する気にな る んだ
つ た ら､ 補習をして くれ る予備
校 に も通わせ る し､ 家 庭 教師 で
も つ ける｡
｢お前､ そ れを聞い て どう思 っ
たんだ+ カズオは ユ カリ の答え
を待 っ た ｡
肝心 の あなたが いな い じ ゃ あ
どう に もなり や し な い
あんたが久子さ んや邦子 さ ん
をしんじて るの なら ､ 何 も言う
ことはな い の ｡
あなたね え､ 男 が ､ 服 が 似合う
だ の似合わな い だ の ､ そ ん な こ
と､ あまり い うもん じ やな いわ
よ
あんたにはあの 店しかな いん
だもんね｡
私はね､ あん たと子供たち の た
めに ､ 頭 下 げて 帰 るの ｡
｢ありが とう ｡ き み の おか げで
い い 買 い物が で きたよ+ カズオ
は彼に 頭を下 げた ｡
五 月､ お前 が こ こ の 台所 に立 っ
て るの 見ると ､ 父 さ ん 心 が な ご
む｡
カズオは胸を張 り､ ｢ これか ら
お父さんは違うぞ｡ もうお前に
ダサ いなん て いわせないか ら
な ｡ - +
お前 ､ お 父さんが急に フ ミヤ に
な
ー
つ た ら､
_
どうする
こ の 女 の方が大事なら, あんた
も ー 緒 に で て い い ん だ よ｡
勇 と あ んたが こ の 店や っ て つ
て くれ る の な ら ､ 言 う こ と な い
っ て 心か ら喜 ん で る の ｡
お前になんか ､ お ご っ て もらお
うな ん て 思 っ て な い よ
『ヤ』 1 25
･ 下
『ヤ』
･ 下
1 2 6
『渡』 1 9 辛
I 1
『渡』 2 4
1 1
『ヤ』
･ 上
2 82
『渡』 3 3
･ 1
『渡』 3 3
･ 1
『ヤ』 25 5
･ 上
『渡』
I 1
2 7
『ヤ』 Z60
I
_i
『ヤ』 264
一 上
『渡』 26
I 1
『渡』 25
1 1
『ヤ』 4 2
･ 下
1 32あ ん た
1969 お前
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 キ ミ
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 連体格 カズオ
詞
1 919 お前 対称Ⅱ ニ 人称代名 その 他 カズオ
詞
1 9 22あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 その 他 サ チ コ
詞
1 9 23あなた
131 あんた
1 9 29あなた
1 930あなた
対称Ⅱ ニ 人称代名 そ の他 サ チ コ
詞
対称Ⅱ 二人称代名 主格 五月
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 主格 サ チ コ
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 サチ コ
詞
6 51あな た 対称 Ⅱ 二 人 称代名 主格
詞
節 子
2043 あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 編集長
詞
14 0あんた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 キ ミ
詞
4 69君 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 子
詞
2041あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 編集長
詞
2144あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 キミ子
詞
女性 60代
以上
五 月 女性 30代
男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
男性 40代 配偶者 サ チ コ 女性 40代 配偶者
女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
女性 40代 配偶者 力ズオ 男性
女性 30代 配偶者 勇 男性
女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
女性 60代 配 偶者 大吉
以上
40代 配偶者
30代 配偶者
1 0代 親族 ･ 娘
10代 親族 I 娘
男性 6 0代 以 配 偶者
上
女性 50代 非親族 ･ 同 サチ コ 女性
僚 一 目 上
女性 60代
以上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
五 月 女性 30 代
男性 30代 配偶者 文子 女性 3 0代 配偶者
女性 50代 非親族 一 同 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上 僚 ･ 目下
女性 60代 配偶者 北杜夫 男性 60代以 配偶者
以上 上
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｢あん た の入れ知恵か い ツ + 辛
ミ の怒声が飛んだ ｡
お前の小遣いは ､ お父さん の給
料か ら渡 して い るん だから ､ こ
れはお父さん の 物
みんなに聞い て るわけ じやな
い よ ｡ お前だから聞 い て るん じ
や な い か
まだ い い の よ . あなた に とやか
く い う のは ､ 関 心を持 っ て い る
証拠だもの ｡
ああい うふうに い うの も, あな
た に対する別 の愛情表現よ
あんたは怒るだろうけど､ 久子
さんや邦子さんを見て るとさ
あなたね ､ そう い う言 い方は い
けな い わよ ｡
お父さん の会社の社長さん と
いう ことは ､ そ の 人か ら給料 を
もら っ て ､ あなたが好きな こと
が で きたと いう ことな の よ｡
気 に い らな か っ た ら､ あな たが
教育なさ っ たら い い で し ょうo
今 からで も遅 くはありません
よ
わた くしがい くら い っ ても , あ
なたが甘やかすか ら､ 働かな い
こ と｡
あんたがそんなこ と考え て る
なん て思 いもしなか っ た ｡
君 は や っ て る つ も りだ ろうが ､
最 近は俺より帰りが遅 いか ら,
望を迎 えに行く の は ､ ほ とんど
俺だぞ
それはす べ て あなた の責任だ
と ころが女房の ほうは ､ ｢あた
しの実家 は こ こ よ ｡ あなた こ
そ , 出 て 行きなさ い+ と､ 蛙 の
『渡』 24
･ 1
『ヤ』 41
･ 下
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 下
28 2
2 85
2 85
24
1 43
142
『渡』 25
I 1
『渡』 1 0 0
I 1
『ヤ』
･ 下
『孫』
14 2
16
2 14了 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
21 4 8あなた 対称 Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
21 52あなた 対称 Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
48 8あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
4 8 7君 対称Ⅱ 二 人称代名 そ の他
詞
4 82君 対称 Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
21 26あなた
2 203あなた
21 20あなた
46 8君
4 67君
対称Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名 主格
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
キ ミ子 女性 60代 配偶者 北杜夫 男性
以上
キ ミ子 女性 6 0代 配偶者 北杜夫 男性
以上
キ ミ 子 女性 60代 配偶者 北杜夫 男性
以上
文子 女性 30代 配偶者 享
千
__一千
男性
男性 3 0代 配偶者 文子 女性
男性 30代 配偶者 文子 女性
サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
キ ミ子 女性 60代 配偶者 北杜夫 男性
以上
サチ コ 女性 40代 _配偶者 カ
ズオ 男性
対称 Ⅱ ニ 人称代名 その 他 享
詞
対称 Ⅱ 二 人称代名 主格 子
詞
60代以 配偶者
上
60代以 配偶者
上
60代 以 配` 偶 者
上
30代 配偶者
3 0代 配偶者
30代 配偶者
1 0代 親族 ･ 娘
60代 以 配偶者
上
40代 配偶者
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 一配偶者
男性 30代 配 偶者 文 子 _女性 30代 -配偶者
224了 あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 主格 キミ子 女性 60代 配偶者 北杜夫 男性 60代以 配偶者
詞 以 上 上
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面 に水だ ｡
じや あ､ 家裁 に行 きま し ょう 『孫』 16
よ｡ あ なた の ほ うがだ ん ぜ ん不
利よ o
で も ､ あなたはき っ と莫大な慰 『孫』 1 6
謝料をとられ るわ｡ そ んなお
金 ､ 持 っ て な い で し ょ ｡
す る と女房 は ､ ｢だ っ て と 口 君 『孫』 1 9
は可愛 いもの ｡ あなたなん てぜ
んぜ ん可愛くな い も の+ な ん て
い い やが る｡
仕事斬れ っ て 言うけ ど､ 断 れな
い ときもある こ と く ら い , あな
ただ っ て サ ラリ ー マ ン な らわ
か るはずよ
俺 は君 との 約束を守 っ て き た ｡
｢どう して 出弓長断れなか っ た
ッ ｡ 俺 が い なか っ た ら､ どん な
に 大事な仕事だ ろうと断 っ て ､
君 は家に い るはずじゃ なか っ
た の か
あなた もお勤めをするように
な っ た らわかるわよ
妻が ｢あなたも ー 緒 に 行 っ た
ら+ と言う と, 孫は断 っ た ｡
あなた の再就職が決ま っ ち ゃ
っ た から ､ ま た御飯 を つ く らな
くち やならな いわ｡
う ちは共働き で ､ 男女 の 差別は
な い っ て い つ も君 に 言われ て
るから ､ 俺 に で きる こ とは黙 っ
て協力♭て る つもりだぞ
｢君はや っ て る つ も りだ ろ う
『渡』 108
1 1
『渡』 10 8
･ l
『渡』 107
I 1
『ヤ』 2 64
･ 下
『孫』 67
『ヤ』 25 7
一 下
『渡』 一o o
･ 1
『渡』 100
が ､ 最近は俺より帰りが遅 い か ･ 1
ら , 望 を 迎 え に 行 くの は ､ ほ と
ん ど俺だぞ｡ +
あなたが強い 人なら い い の よ ｡ 『孫』 94
4 55あなた
454 君
対称Ⅱ
対称Ⅱ
4 48君 対称Ⅱ
22 9 男 の お前 対称Ⅱ
4 07あんた 対称Ⅱ
4了1あなた 対称Ⅱ
72 あんた 対称Ⅱ
1 2 6あん た 対称Ⅱ
2 044あなた
2 04 5あなた
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
2052 あなた 対称Ⅱ
2053 あんた 対称Ⅱ
2060あなた 対称Ⅱ
20 63あなた 対称Ⅱ
8 2お前たち 対称Ⅱ
ニ人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
言司
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
請
二人称代名 主格
読
二 人称代名 連体格
詞
二 人称代名 連体格
読
文子 女性 3 0代 配偶者 享 男性
白
早
l:三ヨ
千
男性 3 0代 配偶者 文子 女性
男性 3 0代 配偶者 文子 女性
男性 30代 配偶者の 健治 男性
き ょうだ
い
キ ミ 女性 60代
以上
親族 ･ 母 勇 男性
文子 女性 30代 配偶者 享 男性
葉子 女性 20代 親族 ･ 婦 長子 , 女性
五月 女性 30代 配偶者 男性
編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 サ チ コ 女性
僚 ･ 戸上
編集長 女性 5 0代 券親族 . 同 サ チ コ 女性
僚 , 目上
編集長 女性 50代 非親族 一 同 サチ コ 女性
僚 . 目上
編集長 女性 50代 非親族 暮 同 サチ コ 女性
僚 ･ 目上
30代 配偶者
30代 配偶者
30代 配偶者
20 代 きょうだ
い の 配偶
者
30 代 親族 ･ 息子
30代 配偶者
20代 親族 ･ 妹
3 0代 配偶者
4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 日 下
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
40代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
大吉 男性 60代 親族 ･ 父 長子 女性 20代 親族 ･ 娘
以 上
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あなただ っ て ､ たかが接待ゴル
フ じ やない の
君は研究部員だぞ｡ 接待なん て
する ことな いだ ろ｡
｢ - 君 がゆ っ く り寝て て い い
から+ 望 の 部屋 を出ながら ､ 亨
が小声で言 っ た ｡
男の お前や俺が じ っ と耐えて
るから こそ , こ の 家 はも っ て る
んだ - I
あん たなんか い なく っ た っ て ､
母 ち や ん ､ 五 月 と 一 緒 に 二 人 で
やるから｡
望は私 一 人の 子 じやない の ｡ あ
なただ っ て ､ それく らい の こ と
=
+
長子 , あんた ､ そ んな人 い るの
ツ
私 はあんた の こ とが心配だ っ
たから､ 一 度話し ておきたか っ
ただ け - ｡
あなたは若 い人を甘やか しす
ぎ-c1.
こ の件に つ い て は ､ あなた も反
省してもらわなければ
あなた は本当は副編集長には
ふさわ しくな い方だ っ た の よ
ねえ
ふ ざけん じ やないわよ｡ あんた
がわけ のわか らな い こ とばか
りい うから ､ 部数が減 っ て きた
ん じ ゃな い の
あなた ､ 久々 に頭を使 っ たか
ら ､ 妙 な具合 に な っ ち や つ た ん
で し ょう
あなた の ほうは どうな の ?
うるさい ツ ｡ お前た ちの 荷物に
な ら ん ッ ｡
『渡』 98
･ 1
『渡』 98
I 1
『渡』 97
I i
『渡』
･ 3
95 #
『渡』 86
I 1
『渡』 101
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ T
『ヤ』
･ T
『ヤ』
･ 下
16
24
1 42
1 42
144
144
『ヤ』 148
･ 下
『ヤ』 1 52
一 下
『渡』 1 7
I 1
2 134 あなた
20 82 あなた
2042あなた
61あなた
2 09 5お前
4 5あんた
ZO 99お前
2108お前
21 11お前
211 3お前
36 あん た
20 68あなた
1 87 3あなた
1 76 8お前
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
3 8了君 対称Ⅱ
1 661あな た た ち 対称 Ⅱ
ニ 人称代名 主格
詞
二人称代名 主格
読
二人称代名 連体格
請
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
読
二 人称代名 主格
言司
二人称代名 主格
詞
ニ人称代名 主格
詞
二 人称代名 連体格
請
二 人称代名 主格
読
二 人称代名 主格
言司
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
サ チ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ .男性 40代 配偶者
サチ コ 女性 _
40代 親族 ･ 母 ユ かノ 女性
編集長 女性 ･50代 非親族 ･ 同 サチ コ` ･女 性
僚 ･ 目 上
節子 女性 16 0代
以上
カズオ 男性 4 0代
節子 女性 60代
以 上
カズオ 男性 40代
配偶者 大吉 .:男性
親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
親族 ･ 母 文子 女性
親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
10代 親族 1 娘
40代 ‥ 非親族 ･ 同
_僚
･ 目下
60代以
:
配偶者
上
10代 親族 ･ 娘
30代 親族 一 娘
1 0代 親族 ･ 娘
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
カズオ 男性 40代 親族 ･ 女 ユ カリ 女性
節子 女性 60代 親族 ･ 母 五 月 一女性
以上
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
10代 親族 ･ 娘
1 0代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 娘
1 0代 ･親族 ･ 娘
サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ .男性 40代 配偶者
力ズオ 男性 -4 0代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 二親族 ･ 娘
勇 男性 30 代 配偶者 五 月 女性 3 0代 配偶者
編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 部 下 男性 20代 非親族 ･ 同
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｢日曜 日は ､ あ なた も大丈夫 で
し ょJ サチ コ にそ う いわれた
が , カズオは ､ -
お姉ち ゃん の こ ともあるか ら､
_あなた も気を つ けなさい よ
あなたの 企画力がな いか ら で
すよ ｡ お まけに部員が遊んで い
妻ても叱らない し｡
: あな たはね ､ 仕事仕事 っ て 家の
こ とは私 に任 せ っ ば な し で t
･ ･
･
Lた ま に はお前も手伝わな い か b
今日は勉強はないんだろう
あんたたちは い い かもしれな
い けど､ 可 哀相な の は望よ ｡
い つ 何があるかわか らな い か
ら , お前 もお 父 さん たち に迷惑
をか けな い で ､ 早 く 自活 し て く
れ
-
お前は家の ことをしな いんだ
から ､ お 父さ んがやる しか な い
だろう｡
･お前の物なんか , 使おうなん て
思 っ て な い よ
お前Li.I;て 買 い物 に行 っ た じ
や な い か ｡
五 月 ､ あ んた もゆ っ く り座 っ て
年さ.L､
あ なただ っ て ､ 私 く らい の歳 に
な っ た ら ､ お ばさ ん に なる んだ
串､う串.
･ あなたが買うんだ っ た ら ､ 私 も
久しぶりに買い物でもしよう
かな
I｢お前も手伝いなさい+ ユ カ リ
が集 っ て ナオ コ の そばに行き､
じや ､ 君 は何の ために 二 十年近
くも こ こ で 苦労して きた んだ ｡
あな たたちが ろくな企画 を出
『ヤ』
･ 下
27 2
『ヤ』 19 5
･ 1=
『ヤ』 14 2
･ 下
『渡』 1 5
I 1
『ヤ』 2 24
a
-
f
『渡』 1 4
I 1
『ヤ』 2 32
･ 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
2 37
2
2
40
45
1 3
54
2 4 了
192
『渡』 83
･ 1
『ヤ』 1 40
詞1662あなたたち 対称 Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
1 66 4あなた 対称Ⅱ 二 人称代名 連体格
詞
1 670あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
378 君 対称Ⅱ 二 人称代名 主格
1640あなた
362お前
1635あなた
36 0あん た
僚 一 目上 僚 ･ 目下
編集長 女性 ー50代 非親族
･ 同 部下 男性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上 僚 ･ 目下
サチ コ 女性 40 代 非親族 ･ 同 著い 男 男性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上 性
編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 サチ コ
僚 ･ 目 上
男性 3 0代 配偶者 五 月
詞
対称Ⅱ ニ人称代名 連体格 サ チ コ .女性 -40代 非親族
･ 同 著い女
詞 僚
･ 目上 性
対称Ⅱ 二 人称代名 その他 幸吉 男性 60代 配偶者 キミ
詞 以上
対称Ⅱ 二人称代名 主格 編集長 女性 50代 非親族
･ 同 サ チ コ
詞 僚 ･ 目 上
僚 ･ 目下
女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 3 0代 配偶者
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 60代以 配偶者
上
女性 4 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
対称 Ⅱ 二 人称代名 連体格 幸吉 男性 60代 買 五 月 女性 30代 嫁
詞 以上
1 69 5き み 対称 Ⅱ 二 人称代名 主格 社員 男性 40代 非親族 ･ 同 社員
詞 僚 ･ 目上
16 97 お前
1732 あなた
対称Ⅱ 二人称代名 主格
詞
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
カズオ 男性 40 代 非親族. 同 社員 ･ 男性 40代 非親族 一 同
僚 ･ 同期 僚 ･ 同期
サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
1 了33あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
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さない から ､ わたくしがこうしl ･ 上
うこ とをしなければならな い
の よ｡
あなたたち の分まで ､ わたく し
が働い て い る の よ｡
で も ､ あれはと ても評判が よか
っ た の よ｡ あなた の仕事も報わ
れた じやな い の
こ の ようなわけ で ､ あなたが暫
定的に編集長代理と いう こと
で ､ わたくしもよくなり次第,
出社 いた します
毎日 あくせく働い て 何 に なる
んだ t t ･君 が 可哀相だ ｡
｢それは あなた の腕次第よ ｡
ま､ が んば っ て+ そうい っ て サ
チ コ は彼女 の 背中を叩 いた ｡
幸吉は興奮した声で ､ ｢お前 に
何がわかる ッ + と､ キ ミ を怒鳴
り つ けた ｡
あなたも部下 の行動をよく チ
ェ ッ ク して くださ いね
『享楽』 は ､ 勇とあんた のも の
だ o そ れをは っ き り遺言 に して
おきた い+ と幸吉が喉か ら搾り
出すような声で 言っ た ｡
ま じめなヤ マ ダくんは帰 っ て
い い よ｡ で も ､ き み は独り者だ
から大丈夫だよなo だか らそこ
に座れ
お前 , 明日, 出蔑 じや ない の か
サチ コ には ､ ｢あなたは男の 人
が持 っ て い る, おれが何か をや
っ て やろう､ とか ､ 一 旗揚げよ
う っ て いう気持ちがな い の ね+
と いわれた ことがある｡
_だ っ て , あなた ､ 定年ま で い き
ら れる か ど う か も ､ わ か ら な い
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
140
143
1 44
『渡』 80
I l
『ヤ
r
B 128
･ 上
『渡』
･ 1
74
『ヤ』 122
･ 上
『渡』 74
I 1
『ヤ』
暮 上
162
『ヤ』 162
･ 上
『ヤ』 18 2
･ 上
『ヤ』 18 3
･ J=
3 59 あ ん た
1了41 お前
1 了50お前
1 968お前
1 60 5あなた
4 99お前
1 08 5君
1 590あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
1 591あなた 対称Ⅱ
1 59 3あな た 対称 Ⅱ
1 5 98あなた 対称 Ⅱ
160 あなた 対称Ⅱ
38 8君 対称 Ⅱ
1 6 02あな た 対称 Ⅱ
168 お前 対称 Ⅱ
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 その 他
詞
二 人称代名 主格
言司
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
ニ人称代名 その他
詞
二人称代名 主格
読
二 人称代名 主格
読
三人称代名 主格
詞
ニ 人称代名 連休格
読
二人称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
請
二 人 称代名 連体格
請
二 人称代名 主格
詞
幸吉 男性
カズオ 男性
カズオ 男性
カズオ 男性
サ チ コ 女性
大吉 男性
洋次 男性
サチ コ 女性
サ チ コ 女性
サ チ コ 女性
サ チ コ 女性
サ チ コ 女性
勇 男性
サチ コ 女性
6 0代
以上
ヰo代
ヰo代
ヰo代
ヰo代
60代
以 上
20代
ヰo代
4 0代
ヰo代
ヰo代
ヰo代
30代
買 五 月 女性 30代
親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
親族 . 父 ユ カリ 女性
親族 ･ 父 ユ カ リ 女性
親族 ･ 母 ユ カ リ 女性
親族 ･ 父 文子 女性
の よ
あんたはよくや っ て くれた ｡
10 代 表族 ･ 娘 カズオは呆れた ｡ ｢何や っ て ん
だ ､ お前は+
10代 親族 ･ 娘 まだ お前に はわか らな い ん だ
よ
1 0代 親族 ･ 娘 どう して お前が買うんだ ｡
1 0代 親族 ･ 娘 あなたは高校生な ん だから
30代 親族 ･ 娘 お前が悪 い ｡ 今 の若 いも のはす
ぐ別れると か離婚す るとか 簡
-単 に言う ら し い がね､ そ んなも
ん じやな い だろうo
配偶者 葉子 女性 2 0代 一配偶者 け どさ , そ う い う気持ち で ､ 君
に も努力して ほ しいか ら､ 今夜
はは っ きり言 っ と くんだ
親族 ･ 母 ユ カ リ _女性 10代
一
恵族 一 浪
‾
ri`か):あなf='/tlrL､加 減 に
しな さい よ+ サ チ コ が怒 っ た ｡
親族 ･ 母 ユ か)
一
女性 10代 .親族 . 娘 サ チ コ が じ っ と ユ カ リ の顔を
見 つ めた ｡
■
rぁ な た ､ お母 さ ん
に嘘 つ い て る で し ょ+
親族 ･ 母 ユ カ リ ;女性 1 0代 瀧 族 ･ 娘 ｢あなた ､ 道の上壱知り合 っ た
人と ､ 買 い物 に行 っ た の+ サ チ
コ は ど っ と力が抜けた ようだ
つ た ｡
親族 ･ 母 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 あなた の学校で も､ そ う い う こ
と っ て あるの
親族 ･ 母 ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 え っ ､ あなた の学校でもい るの
配偶者 五月 女性 30代 配偶者 吾がそれで い い ん んだ っ た ら
- だ っ た ら ､ 思 い 切 っ て やめた
ほ うが - あきらめは つ く ｡
40代 親族 ･ 母 ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 あなた みた い な性格は ､ 男の 子
どう しの こ う の つ て い うタ イ
-プ じ や な い とは思うけどね
社員 男性 40代 非親族 ･ 同 カズオ 男性
僚 ･ 同期
9 7
40 代 非親族 ･ 同一お前は若い こ ろから ､ 早 め , 早
僚 ･ 同期 め に 苦労を背負 っ て い るよな ｡
冒渡』
1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
t 上
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 上
74
1 8 5
1 87
41
92
『渡』 109
『渡』
･ 1
22 5
『ヤ』 84
･ 上
『ヤ』 85
･ 上
『ヤ』
･ i
87
『ヤ』 88
･ 上
『ヤ』 89
･ 上
『渡』 83
･ 1
『ヤ』
･ 上
9 0
『ヤ』 1 5 6
･ 上
1 60 6あなた
49 2あなた
1 60 8お前
491 あなた
1612あなた
161 7あなた
1 61 8お前
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
16 34あなた 対称Ⅱ
1 601あな た 対称 五
2 60あ ん た 対称Ⅱ
243 あんた 対称Ⅱ
1 8 28あなた 対称Ⅱ
2 64あんた 対称Ⅱ
2 61君 対称Ⅱ
ニ 人称代名 主格
司
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
碍
二 人称代名 連体格
詞
二人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
請
二 人称代名 そ の他
詞
二 人称代名 主格
詞
ニ 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 連体格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
サ チ コ 女性 40 代 親族 ･ 母 ユ か+ .女性 10代 親族 ･ 娘
文子 女性 30代 配偶者 阜 男性 30代 配偶者
カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
文子 女性 30代 配偶者 享 男性 3 0代 配偶者
サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40 代 配偶者
カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者
編集長 女性 ー50代 非親族
･ 同 サ チ コ 女性 40代 非親族･ 同
僚 ･ 目上 僚 ･ 目下
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
弥生 女性 30代 配偶者 野田 良 男性 30代 配偶者
弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 五 月 女性 30代 親族 ･ 妹
サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
節子 女性 60代 親族 ･ 母 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘
以上
野 田良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 3 0代 配偶者
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若い ときに 子供が で きち や つ
た し
じや あ､ あなたは みんなが持 っ
て るから欲し い甲
私が仕事して たか ら､ あなたは
みす みす マ イナ ス の 人生を歩
か された っ て い うの ツ
｢お前が甘やかすか らだな+ カ
ズオがぼそ っ と い っ た ｡
私があなた の足をひ っ ば っ た
つ て言うの ｡
どうして あなたがきち っ と叱
らない の ｡ ユ カ リにまくした て
られたら, 黙っ ち やうくせ に?
あなたは陰に隠れて ､ 物分りの
い い 父親で い た いわけね
それはお前だ っ て ､ 同 じ こ と じ
やな い か
あなたはそう で もな い けれ ど､
こ んな散らか し っ ぱなしの 机
の上 で ､ 能率的な仕事がで きる
と思 えな い人が ､ 何人も い まし
たo
あ なたは高校生な ん だから ､ 自
分で責任を取れない ことは し
な い ようにね
あんただ っ て ､ 家 に は寝に帰る
だけ でた い して手はかか らな
い し -
あんた ､ 『享楽』 に いると生き
生きして る｡
あの 人 , あなた の 好み で し ょ
あんたは母親なの ､ 無責任な こ
とはで きな い の ､ しち や い けな
い の ｡ わか っ たわね ｡
そ うか t - ｡ 君 は 主婦 の仕事に 飽
きたの か ､ 逃 げたくなた の か
ツ ｡
『ヤ』 92
･ 上
『渡』 108
･ 1
『ヤ』 93
1 上
『渡』 10 8
I 1
『ヤ』 9 3
･ 上
『ヤ』 94
･ 上
『ヤ』 94
･ 上
『ヤ』 1 22
･ 上
『ヤ』
･ 上
『渡』
I 1
89
44
『渡』 41
I 1
『ヤ』 220
･ 上
『渡』 45
･ 1
45『渡』
I 1
1 84 2き み 対称 Ⅱ ニ 人称代名 主格 カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同 社員 男性
詞 僚 ･ 目 上
30代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
24 8. . あん た 対称 Ⅱ ニ人称代名 目的格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 五 月 女性 3 0代 親族
. 妹
詞
24 9あ ん た 対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 五 月 女性 30代 親族
. 妹
詞
2 36 あんた
1 80 5あなた
2 66お前
対称Ⅱ 二 人称代名 主格 キ ミ 女性 60代 姑 五月 女性 30代 一嫁
詞 以上
対称 Ⅱ 二 人称代名 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代
…配 偶者
詞
対称Ⅱ 二 人称代名 連体格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘
詞 以 上
柑2 4あなた 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 サ チ コ
.
女 性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
2 53君 対称Ⅱ ニ 人称代名 主格 野 田 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
詞
1 8 31き み 対称 Ⅱ
･
ニ 人称代名 主格 力ズオ 男性 4 0代 非親族 ･ 同 社員 男性
1 830き み
25 9君
詞
対称 Ⅱ ニ 人称代名 主格
言司
対称Ⅱ ニ 人称代名 主格
詞
僚 ･ 目 上
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 同 社員 男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上 一倍 ･ 月 下
野 田良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 3 0代
■
配偶者
1 8 25あな た 対称 Ⅱ ニ 人称代名 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
詞
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で ､ こ う い う こ とを聞 い て は失
礼だ けど､ きみはだ いた い ､ い
く ら の 品を買 っ て い るの かね
こ ん な忙し いと こ - お嫁 に来
たあ んたや ､ 結婚 して もお勤め
やめられ な い で ､ 子 供 の 面個 も
ろくに み て やれずに働 い て る
文子み て ると ､ 可哀相だ っ た ｡
あん た と こはさ ､ み ん な忙 しく
て ､ 愛 ち や ん や真ち や ん の 面倒
なん て十分に見 て あげられな
い で しょう｡
あんfj=. つ て ､ 邦子や久子 の 気
持ちよくわか っ ただろ
｢そうか ､ あ なた っ て あ あ いう
タイプ に弱か っ た の ね+ サ チ コ
は腕組をした ｡
大吉も弥生 の就職には い い 顔
を しな か っ た ｡ ｢父 さ ん ､ お前
の 気持ちはわかる｡
.
･ ･ ･+
なん でもない ことない で し ょ
うo あなた ､ 『それに して もな
あ』 っ て い っ たわよ
就聴口 を探しに行 つ て きた と
言う弥生 の言葉に ､ まず良が目
を剥い た ｡ ｢君 は 一 体何を考え
て る んだ+
たとえば ､ き み がよく買う店 っ
て い うの は ､ い っ た い どこ に あ
るん だ ?
き みは洋服は ど こ で 買 っ て い
るの かね
結韓 した以 上は , 女房 と して ､
母親と し て の役目の 方が大事
だ っ て ･ ･ ･ o 君 は そう言 っ て 家庭
へ 入 っ た ん じ や なかた の か
結婚 し て何年に なると患うの ｡
あ な た の 考え て い る こ とくら
い ､ 分 か るわよ
『ヤ』 23 Z
･ 上
『渡』 4 2 #
I i
『渡』 4 2
I 1
『渡』 35
｡ 1
『ヤ』 20 8
･ i
『渡』
I i
45
『ヤ』 219
･ 上
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 上
4 2
2 26
『ヤ』 2 2 5
･ 上
『渡』 4 4
I 1
『ヤ』
･ i
219
182 7お前 対称Ⅱ
1 80 4
.
あ なた 対称Ⅱ
1 7 75あなた 対称Ⅱ
235 あん た 対称Ⅱ
234あん た 対称Ⅱ
301君 対称Ⅱ
289君 対称Ⅱ
271君 対称Ⅱ
40 5お姑さ ん 対称 Ⅱ
649母親 対称Ⅱ
433母ち やん 対称Ⅱ
650父親 対称Ⅱ
51 3母 さん 対称 E
478 お母さん 対称Ⅱ
4 了3お母 さ ん 対称 Ⅱ
ニ 人称代名 その他
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
ニ 人称代名 主格
詞
二人称代名 その 他
詞
二人称代名 主格
詞
二 人称代名 主格
詞
親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
親族語嚢 ･ 目 連体格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 主 格
カズオ
サ チ コ
ナオ コ
キミ
キミ
野田良
野田良
野田良
五 月
大吉
久子
節子
大吉
文子
文子
男性
女性
女性
女性
女性
男性
男性
男性
女性
男性
女性
女性
男性
女性
女性
40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 すぐそ つ ちの ほうに話が行く
なあ｡ おれはお前たちほ ど興味
はないさ
40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者 え ー つ ､ や だ ｡ あなた ､ そん な
こ ともわか らない の c
lO代 親族 ･ 姉 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 あなた ､ 『あた しは行かな いか
ら ､ そ の 分 の お金を頂戴』 っ て
い うじや な い
60 代
以上
60代 姑
以上
五 月 女性 3 0代
五 月 女性 30代
3 0代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
3 0代 配偶者 弥生 女性 30 代 配偶者
3 0代 キ ミ
60代 配偶者 節子
以上
20代 親族 ･ 娘 キ ミ
女性 60代 以
上
女性
'
60代 以
上
女性 60代以
上
姑
由病者
親族 ･ 母
60代 配偶者 大吉 男性 60代以 配偶者
以上 上
60代 配偶者 節子 女性
以 上
60代以 配偶者
上
3 0代 親族 . 娘 節子 女性 60代以 親族 ･ 母
上
30代 親族 ･ 娘 節 子 女性 60代 以 親族 ･ 母
1 0 0
久子や邦子 には何も話して な
いか らね , 話 して たら ､ あん た
は気まずくて こ こ へ は帰 っ て
これなか っ た よ｡
話して た ら､ あんたは気まずく
て こ こ へ は帰 っ て これなか っ
TFよ o
君に ､ 大阪の おふく ろからだ ｡
俺 は確か に ､ 君 が働く ことを許
した ｡
君 が勤めに出る のは ､ は っ きり
反対 したはずだ ｡
こ れか らだ っ て ､ お姑 さ ん と 一
緒に働け垂｡
何 だあれ は ッ ･ ･ ･母 親 の 教育が
な っ て な い から
私はね ､ こん な店やめ っ ち や つ
た方が ､ 母 ち やん楽 できる っ
て ､ ほん とに そう思 っ て た ｡
｢何だあれは ッ ｡ - 母親の教育
にな っ て いない から｡ + ｢父親
には責任がない っ て言うん で
すか ッ ｡ 何もかも私に押し付け
と い て - +
r私 も 二 度 と 口出 しはしな い ｡
勿論､ 母さんもだ｡ J 大吉は 三
人の 顔を見回すと､ -
お母 さん に手伝 っ て もらう つ
もりもな い ｡ 二 度と来 な い で
文子 は パ ッ ト節子 の方 を振り
『ヤ』
･ 上
219
『ヤ』 208
･ 上
『ヤ』 195
･ 上
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
35
35
『渡』 63
･ 1
『渡』 47
I 1
『渡』 47
I 1
『渡』 8 5
t
.
1
『渡』 1 4 3
･ 1
『渡』 93
I 1
『渡』
I 1
143
『渡』 1 1 0
I 1
『渡』 1 0 5
I i
『渡』 T O3
41 6 父ち や ん 対称 Ⅱ 親族悪臭 ･ 目 そ の 他
上
41 7 父ち ゃ ん 対称 Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
4 06お姑 さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
245 お姉ち やん 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
42 6母 ち や ん 対称 Ⅱ 親族語桑 ･ 目 主 格
上
4 38母 ち や ん 対称Ⅱ 親族悪臭･ 目 連体格
上
61 5お 父 さ ん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 連体格
上
61 6お父さん 対称Ⅱ 親族語臭･ 目 連体格
上
436 母 ち やん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 日 そ の 他
上
6 30お父 さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
43 7母ち や ん 対称Ⅱ 東族譜桑 ･ 目 主格
上
641お父さ ん 対称Ⅱ 親族語真一 目 主格
上
6 33母 さ ん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の 他
キ ミ 女性 60代 _配偶者 幸吉
以上
男性 60代以 :配偶者
上
キ ミ 女性 60代 配偶者 幸吉 男性 60代 以 配偶者
以上 上
五 月 女性 30代 嫁 キ ミ 女性 60代以 姑
上
五月 女性 130代 親族 ･ 東 面皇 女性 3O代 親族 ･ 姑
男性 30代 親族 ･ 息子 キ ミ
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ
節子 女性 60代 配偶者 大吉
以上
節子 女性 60代 配偶者 大吉
以上
久子 女性 20代 親族 暮 娘 キ ミ
節子 ･it性 ‾60代 配偶者 大吉
･以上
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ
長子 女性 .
20代 親族 ･ 娘 大吉
大吉 男性 60代 配 偶者 節子
10 1
女性 60代 以一親族 ･ 母
上
女性 6 0代以 親族 ･ 母
上
男性 60代 以 配偶者
上
男性 60代 以 配偶者
上
女性 60代以 親族 ･ 母
上
男性 60代以 配偶者
上
女性 6
+
男性 6
+
女性 6
0
上
0
上
0
代 以
代以
･1t以
返ると ､ ｢お 母さ ん は黙 っ て
て + と叫んだ ｡
父 ち や んと 二人きりで ､ 掘 っ て
建て小屋 みた い な店か ら初め
てさ:_
･ ･
や れ やれ と思 っ た ら父ち や ん
さ っ さ と い っ ち ま っ て ｡
た と え借金返すためだけだ っ
て い い ｡ お姑さんと 一 緒 に 『享
楽』 で働 きた い ｡ 働 か せ て 下 さ
しチol
私なん て 他に能はな い しさ｡ お
姉ち や ん は い いわよ ｡ う ち に い
て 家族の こ とだけ考え て暮ら
して い られるんだも ん
金が 入 れば ､ 母 ち や ん だ っ て 楽
に で きる ｡ こ ん なと こ ろ で どん
ぶり洗わなくた っ て すむんだ ｡
『幸楽』は母ち や ん の も の な の
よ ｡
お 父 さ ん の 人生は , お父さんと
一 緒に生きて きた私のもの で
もあるん です｡
お 父 さ ん の 人生は ､ お父 さん と
一 緒に 生きて きた私 の も の で
もあるん です｡
‾健治は い つ も夢見た い な こと
言 っ て ､ 母 ち や んにも迷惑か け
て たけど ､ 遺 産あ て に し て ､ あ
ん な こ と して さ ､ 私 ､ 怖 くな っ
-ち や つ たB
節子も思わず, rそうですね
え｡ お父さんと こんなふうに見
るときがくるな ん て - j
親族 ･ 母 母 ち やんカiさ , こないだ ､ 父も
や ん の 前 で な い て た で し ょ o
親族 ･ 父
一
(お父さんも起きてた の+長子
がう ん ざり した 顔 で 言 う｡
由偶者 母 さ ん ､ 母 さん と 二 人 きりに な
I 1
『渡』
I 1
91
『渡』 91
I 1
『渡』 85
I 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
臣渡』
･ i
42
92
94
134
1 34
『渡』 94
B 1
『渡』
I i
『渡』
I 1
『渡』
｢ 1
『渡』
13 9
9 4
1 42
1 35
上20母 さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 五月
上
238 おじい ち や 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 真
t ん 上
201お母 さん 対称 Ⅱ 親族語嚢･ 日 そ の他 真
上
418 父ち やん 対称Ⅱ 親族語真 一 目 連体格
上
545 母親
キミ
対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 大吉
上
270 お姉ち ゃ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 , 日 日的格 五 月
上
女性
男性
以上
30代 親族 ･ 娘 ∴節子
1 0代 親族 一 孫 幸吉
以下
男性 10代
以下
女性 ･60代
以上
上
女性 60代以
上
男性 60代 以
上
っ て も+ 雛人形 は飾ろう ｡
親族 ･ 母 またあ - ｡ 母 さん たら私 の顔見
たらそれなんだか ら - 8
親族 ･祖 父 真は幸吉の 方を振り返ると ､
｢おじいち やん の言う通り待
っ て て よか っ た+ と ､ 明 る い声
で言う ｡
親族 ･ 息子 五 月 女性 30代 親族 , 母
配偶者 幸吉 男性 60代以 配偶者
上
男性 60代 配偶者
以上
節子 女性 6 0代 以 配偶者
上
女性 30 代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉
3 35兄ち ゃん 対称Ⅱ 親族語真 ･ 目 主格 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 勇 男性 30代 親族
. 兄
上
53 7お母さ ん 対称Ⅱ 親族語 敷 目 そ の他 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性
上
578 お義父さん 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格 野田良 男性 30代 婿
上
大吉
5 61お義父さん 対称Ⅱ 親族語嚢. 目 連体枯 野日 良 男性 3 0代 婿 大吉
上
559お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 暮 目 連体格 節子 女性 60代 配偶者 大吉
上 以上
18お姉ちゃん 対称Ⅱ 親族語嚢 . 目 主格 五 月 女性 30代 親族 . 妹 弥生
上
54 4母親 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 連体格 大吉 男性 60代 配偶者 節子
上 以 上
1 0三≧
男性
6 0代以 親族 . 母
上
60代以 親族 ･ 義理
上 の親
男性 60代以
上
男性 60代以
上
女性 30代
僕だ っ て , お母 さん に 帰 っ て来
て欲しい もん
父ち やん の今ま で の 苦労が水
の泡にな っ ちま っ ただけじ や
な い ｡
母親が い いわ い いわで甘 やか
してた ら､ 何も覚えやしないだ
ろうが
私はず っ と ､ 家で 子供 の面倒を
み て い られる ､ 姑 の 苦労もな
い ､ そ ん なお姉ち や ん がうらや
ましか っ た ｡ そういうもんな
の ｡
兄ち や んも義姉ちや んもよく
そんな平気な顔してられるわ
ね
他にあたる人が いな い んだも
の ｡ お母さんに当た っ て気が済
むのなら､ 当た らせ て 上 げなさ
い よ ｡
お義父さんは 四十年近く会社
の ために尽く して こ られたん
で すよ｡
親族 t 義理 そう ですそうです ッ ｡ お義父さ
の親 ん の お っ し や る通 り です｡
配偶者 お父さん血圧高いんだか ら - ｡
親族 ･ 姉 お姉ち ゃん は買姑の苦労だ っ
て 知 らな い し - ｡ 結構な ご身分
なんだから
女性 60代 以 配偶者 大吉は , 早 速矢先 を節 子 に 向 け
上 た o ｢母王統 の 廉 が な っ て な い か
･ 1
『渡』 11
I 1
『渡』 36
I 1
『渡』 31
I 1
『渡』 91
I 1
『渡』
I 1
119
『渡』 45
- 1
『渡』 了1
I 1
『渡』 118
I 1
『渡』
･ 1
124
『渡』 122
I 1
『渡』 1 21
I 1
『渡』 11
I 1
『渡』
I 1
11 9
1了26お父さん 対称Ⅱ 親族語真 ･ 目 そ の他 ユ カリ 女性 10 代
上
8 6お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 愛 女性 1 0代
上 , 以 下
548お父さん 対称II ∵親族語臭I Et連体格 長子 女性 20代
上
558お父さん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
9 0母ち や ん 対称 Ⅱ 親族語桑･ 目 主格
上
3 36義姑 ち や ん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
555お父 さん 対称 Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
3 49母ち や ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
1 了20お父さ ん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
39 4お姑 さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
5 91 お父 さん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 日 蓮体格
上
節子 女性 6 0代
以上
勇 男性 30代
久子 女性 20代
節子 女性 60代
以上
久子 女性 20代
ユ カリ 女性 1 0代
五月 女性 130代
菊子 女性 6 0代
以 上
393 お姑さん 対称Ⅱ 親族語鼻■･ 目 そ の他 五月 女性 30代
親族 . 娘 力ズオ 男ー性 40代 親族 ･ 父
親族 ･ 娘 五 月 女性 30代 親族 ･ 母
親族 ･ 娘 大吉 . 男性 60代以 親`族 ._
父
上
配偶者 大吉 男性 60 代以 配偶者
上
親族 ･ 息子 キ ミ
配偶者 の 五 月
き ょうだ
しヽ
配偶者 大吉
女性 60代以 親族 ･ 母
上
女性 30代 き ょうだ
い の 配偶
者
男性 60代以'配偶者
上
親族 ･ 娘 キ ミ 女性 60代以 ≡親族 ･ 母
上
親族 ･ 娘 力女オ 男性 40代
一ー
親族 , 父
嫁 キ ミ 女性 60代以 姑
上
配偶者 大吉 :男性 60代以･配偶者
上
キミ ･女性 60代以 姑
上 上
9 6母 ち ゃん 対称耳 親族語嚢･ 目 連体格 勇 男性 30代 親族 ･ 息子 キ ミ 女性 60代以 親族 ･ 母
10 3
ら･ ･ ･ ｡ 結婚 した らどうす る んだ
｢お父さん と
‾
一 緒に歩きた く
な い もん ｡ 親子だ と思われる
の ､ やだ もん + そう い っ て彼女
は走 っ て い っ た o
お 母さんがみんなかた づけも
の してさ
い い の い い の ｡ 私 はお父 さん み
た いな に何 も しな い男性とは
結婚 しな いq)｡
そうは い
I
i)tない の ｡ お父さん に
体こわされたら困 る のは周り
のも のなん ですよ ｡
母 ち や ん がそう い う風 に甘 い
か ら､ 久子が図 に の るんだ よ
兄ち ゃ ん も義姉ち やんもよく
そんな平気な顔して られるわ
ね
お父さんは 一 日 ゴ ロ ゴ ロ して
運動もしない し､ 太りすぎた し
母ち や ん ､ せ め て 母ち やんは元
気 で長生 きして よ
iカリは ｢ふん+ と鼻か ら息を
吐 き, ｢だ っ て ､ お父さ ん じゃ ､
･
何 い っ た っ て , だ め じ や ん+
けど ､ お姑 さんも因果だ あ､ 遺
産もら っ て 楽隠居で きる っ て
.いう の に
-
ほ ん と に ､ お 父 さ ん の お酒 に は
‾苦労 させられたわ｡ そ り やあ母
さ んは い い わ よ｡ あ きらめ て も
い るわ｡
-
病気なんか して い られないも
『ヤ』 1 8 0
･ i
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
2 0
u 9
121
『渡』 21
I 1
『渡』 71
I i
『渡』
I 1
120
『渡』 7 3
I 1
軒ヤ』 179
･ 上
『渡』
I 1
85
『渡』 1 2 了
･ 1
『渡』 84
んね ｡ お姑 さ ん に は ､ う ん と長 ･ 1
生 きして働 い て もらわなき や
あ - + 五 月 は屈託 のな い笑顔を
浮か べ た ｡
それを母ち やん の 一 存で 勝手 『渡』 21
上24母さん 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
498 お父さん 対称 Ⅱ 親族語臭･ 目 主格
上
5 89お父さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
5 92お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 日 主格
上
56 0お父さ ん 対称正 親族語垂 ･ 目 主格
上
1721 お父さん 対称Ⅱ
1722 お父さんた 対称Ⅱ
ち
48母さん 対称Ⅱ
73葉子姉さん 対称Ⅱ
374母ち や ん 対称Ⅱ
78お姉さ ん た 対称Ⅱ
ち
親族語嚢I 目 連体格
上
親族語臭･ 目 連体格
上
親族語嚢 ･目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
大吉 男性 60代 配偶者 節子
以上
文子 女性 30代 親族 ･ 娘 大吉
長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉
節子 女性 60 代 配偶者 大吉
以 上
節子 女性 60代 配偶者 大吉
以 上
上
女性 60代以
上
男性 60代以
上
男性 60代以
上
なことされたん じや あ -
配偶者 母さん の考えて る幸せ と五 月
の幸せ じやぜんぜん違う｡
親族 ･ 父 お父さんは黙 っ て て ツ ! !私
たち の 問題なんだから ッ
親族 ･ 父 ｢迎え漕だ よ､ 一 杯だ けだ ｡ +
rそれが 二 本､ 三 本になるの ｡
意志弱 い んだから ､ お父 さん+
長子が 口 を挟んだ ｡
男性 60代以 配偶者
上
男性 6 0代 以 配偶者
上
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 ･ 親族 ･ 父
ユ カ リ 女性 10代 親族 . 娘 カズオ 男性 40 代 親族 . 父
文子 女性 30代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代以 親族 ･ 母
上
長子 女性 20代 親族 ･ 妹
●
葉子 女性 20代 親族 t 柿
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キミ 女性 6 0代以 親族 ･ 母
お父さんが寂し い の はわか る
けど ､ そ う い う逆境にだ っ て耐
える強さがなき ゃあ - ｡
そ り や あポ ッ クリ い けば い い
けど ､ 半 身不随で 寝たきりに で
もな っ て ごら ん なさ い ｡ お父さ
ん辛いだ けじや な い の ｡
そういうお父さんの 子なんだ
からね ､ あた しは ｡
お父さんたち の悪 い と こ ろ､ ぜ
- んぶもら っ ち や つ た よ
よして よ ッ ｡ 母さんに手伝 っ て
もら っ たら ､ 高橋の お幸吉さん に
また何てねじ これまるか しれ
たもん じやな いわ｡
葉子姉さんは - ･ ? いる の ､ 恋人
久子が呆れて ､ ｢母 ち や んくら
上 いもんよ ､ そんな呑気な の+
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 何よこお姉ち やんたちは勝手 に
どん どんお嫁にい っ ち や つ て
え o と に かく いわれる ことな い
わッ ｡
17 - お姉ち ゃ 対称Ⅱ 親族語嚢, 目 そ の 他 五月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 一 姉 サ ラリ ー マ ン の 奥さん で呑気
ん 上 な専業主婦の お姉ちや んには ､
ラ
ー メ ン 屋 の 女房 の 苦労な ん
てわか りや しな いわよ ｡
38 お姉ち やん 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 連休格 五 月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 お姉ち ゃん みた いな専業主婦
上 は い い わ よ ｡ 三 食 昼 寝 つ き で 優
∃牲 な も ん よ ね え o
l O 4
t 1
『渡』 , 12
･ 1
『渡』 108
･ i
『渡』 127
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
127
1 21
『ヤ』 179
･ L
『ヤ』 179
･ 上
『渡』 14
I 1
『渡』 16
･ 1
『渡』 78
I 1
『渡』 17
I 1
『渡』
I 1
『渡』
7 1
ll辛
1 3
1 0 95母 さ ん 対称Ⅱ 親族語真 ･ 目 そ の 他
上
1 了99お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 連体格
上
21 90ジイジ 対称 Ⅱ 親族語桑 ･ 目 主格
上
1 了40お 父 さん 対称Ⅱ 親族語臭･ 目 目的格
上
1 了6 2お 父 さ ん 対称 Ⅱ 親族語真 ･ 目 主格
上
1 772お父 さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 呼格
上
177 6お姉ち やん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
21 94ジイジ 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
21 8 9ジイジ 対称Ⅱ 親族語桑･ 日 日的格
上
22 04ジイジ 対称Ⅱ 親族語桑 ･ 目 主格
上
1784 お 父 さ ん 対称 Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
21 84ジイ ジ 対称互 親族語嚢･ 目 そ の他
上
葉子 女性 一2 0代 親族 ･ 娘 節子 -女性
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
ヒ ロ 男性 10代 ･親琴 ･ 孫 北杜夫 男性
以下
60代 以
上
ヰo代
61t以
上
ユ カリ 女性 10代 親族 一 娘 カズオ 男性 40 代
親族 ･ 母 ◆私たち に こ こ に い て くれ っ て
綾んだ の は母さんな の よ o
親族 ･ 父 ああ っ ､ お父 さん の パ ン ツ が私
の T シャ ツ に く っ つ い て い る
親族 暮 祖父･孫は私を見 つ けると､ ｢ジ イジ
が いた !+ と叫ん で ､ 私 の 手 の
中 に 飛び込 ん で きた ｡
親族 ･-父 違うわよ｡ お父さんを待 っ て た
わけじやな い の ｡ で もね ､ す っ
ご い ニ ュ ー ス だ よ
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 が らがらと喉 の奥ま で うが い
薬を行き渡らせ て から ､ 吐き出
すと､ rお 父さん ､ 汚 あ い+ と
い う ユ カリ のか ん高 い声が聞
こえた ｡
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 でも , お父さん ､ 結構, う ち に
い る こ とが多 いん じやん
ユ カリ 女性 10代 親族 . 妹 ナオ コ 女性 1 0代
'
親族 ･ 姉 -お姉ち やんは着る物を着れば
い い けど ､ お 父 さ ん とお母さ ん
Iが これ じや ､ 一 緒 に 行 く の な ん
て ､ 恥ずか しく て さ
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 . 孫 北杜夫 男性 60代以･親敵 視父 私が , ｢バ夷なん て 言 っ ち や い
以下 上 けません+と､ とが めると ､ ｢ジ
イジだ っ て ､ 今 バ カ っ て言 っ
た o + と 応ずる｡
ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性
■ ■
60代 以一親族 ･ 父 ,孫が いちばん私 になれぬ こと
上 を気の 毒が っ て ､ 娘 は ､ ｢ヒ ロ
は ジイジが好きな のね+ と言 っ
た り した ｡
ヒ ロ 男性 10 代 親族 ･ 孫 北杜夫 ,男性
以 下
60代以 親族 ･祖父 妻が ｢あなたも ー 緒 に行 っ た
上 ら+と言うと ､ 孫 は断 っ た｡ ｢ジ
イジは歩くの が 下手 だか ら+
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カ ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 あ ー あ､ お父さんが フ ミヤ で ､
お母さんがナオ ミ . キ ャ ン ベ ル
だ っ た らよか っ た の に
ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性 60代 以 親族 ･ 父 娘 は それ を止 め るど こ ろ か .
上 ｢ジイジに こんなこ とで きる
の は ､ ヒ ロ 若 くら いね+ と面 白
が っ て い た ｡
10 5
『渡』 2 26
1
『ヤ』
『
2 04
上
孫』 5 8
『ヤ』
･ 上
185
『ヤ』 1.9 0
･ i
『ヤ』 1 94
･ i
『ヤ』 1 9 6
･ 上
『孫』 6 4
『孫』 58
『孫』 67
『ヤ』 196
･ 上
『孫』 54
1 7 85お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢. 目 主格
上
1786お父さん 対称Ⅱ 親琴語桑･ 目 主格
上
1 7 92お父さん 対称Ⅱ 親族語柔I 目 主格
上
2262 ジイ ジ 対称正 親族語嚢･ 目 主格
上
655お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢. 目 主格
上
1 60 7お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
1 551お母さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
1 783お父さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
1580お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
20 27 お姉ち ゃ ん 対称 Ⅱ 親族語真 ･ 目 主格
上
1 5 82お姉ち ゃん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 連体格
上
1 5 86お 父 さ ん 対称Ⅱ 親族語真 一 目 主格
上
ユ カリ 女性 10代 親族 一 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 そう o お 父さんは ､ どんな ふ う
にしてもだめ . だ い た い 無羊里な
んだよね｡
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 だ っ て お父さん ､ 顔立ちがどう
の こう の っ て い うよりもさあ ､
観光地の売れないみ やげ物の
人形みた いな顔をして るん じ
やん
ユ カリ 女性 10代 親族 Ⅰ 娘 カズオ 男性 40 代 親族 ･ 父 何 い っ て ん の よう｡ お父さんだ
つ て ､ す っ ごく興味があ っ た く
せ に ｡ 目が輝い て たよ
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
以下
60代以 親族 ･祖父
上
ウツ で孫を教育する気も起 こ
らな いが ､ ごく たま に ､ ｢ね え ､
ヒ ロ+ と何か言いか けると ､
｢ジ イジは関係ない の + のひ と
こと でかたづけられて しまう｡
長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代以 親族 ･ 父 お父さんもお母さんも夜更か
上 しは体によくない よ.
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 娘 一高校生 ､ 高校生 っ て ｡ お父 さん
たち の い っ て る高校生 っ て ､ 何
十年前の 話なのよ｡
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ｢起 きて る ん だ っ た ら､ お母 さ
ん も手伝 っ て よ+ ユ カ リが 口 を
とが らせると ､ -
ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ｢どう い う こ とだ+ カズオが箸
をとめた ｡ ｢お姉ち やんは美人
だか ら､ 一 緒 に いて も恥ずか し
くな い の ｡ で も, お父さんとお
母さんは ､ ひ どい じや ん+
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 お母さん ､ 今でも太 っ てるじや
ん ｡ それ以上 に太 っ て た の ?
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 1 0代 義旗 l 姉 ｢お姉ち ゃA;は自分 の 勉強も
あるし+ ユ カリはぶ つぶ つ い っ
て い る｡
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 妹 ナオ コ .女性 1 0代 親族 , 姉 お坊ち ゃ ん の 学校は ､ 制 服がな
い んだか ら､ 好きな格好が で き
る じや ん ｡
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カ ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 お父 さん ､ 辛 が い つ も脂 っ ぼ い
ん だ も ん ｡ 汚 れ る か ら や だ ｡
1 0 6
『ヤ』 1 97
･
_i
『ヤ』 197
･ 上
『ヤ』 198
1 上
『孫』 108
『渡』 143
I l
『ヤ』 92
･ 上
『ヤ』
一 上
62
『ヤ』 1 96
I
_i
『ヤ』 78
･ 上
『ヤ』 1 2 8
･ 下
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
82
8 3
21 93ジイジ 対称Ⅱ
1588 お父さん 対称Ⅱ
1822お父さん 対称Ⅱ
1 60 9母親 対称Ⅱ
1 6 21お姉ち ゃ ん 対称 Ⅱ
1 62 4お姑ち ゃ ん 対称 Ⅱ
2241 パ パ 対称 Ⅱ
22 柑ジイジ 対称Ⅱ
221 3ジイジ 対称 Ⅱ
1 58了 お父 さん 対称Ⅱ
2 0 65お 父 さ ん 対称 Ⅱ
1 7 98お父さ ん 対称 Ⅱ
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語真 一 目 主格
上
親族語桑 暮 目 主格
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語桑 ･ 目 主格
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 日 日 的格
上
親族語嚢 1 日 主格
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主 格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性
以下
60代 以 親族 ･ 祖 父 すると ､ 孫 は こ う言 っ た ｡ ｢だ
上 っ て , ジイ ジは ､ 野郎 て め え､
なん て 言うんだ もの+
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 それ で もす ぐ汚れち やう の ｡ お
父 さ ん ､ 脂 分 が多 い か ら ､ 汚 れ
がす ぐく っ つ くんだ よ
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ｢やだ - . お父さん ､ テ レ ビ見
ながら､ ぶ つ ぶ つ い っ て る+ ユ
カ リ の声 では っ と して 画面 を
見た ｡
カ ズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 :配偶者 あの態度は何だ ｡ 母親がち ゃん
と叱らないか ら､ 調子に乗 っ て
い るんだ ｡
カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ナオ コ 女性 10代 ･ 親族･ 娘 ･両親か ら時折 ､ ｢ナオ コ か ら何
とか い っ て もらえな いか ｡ お姉
ち やん の い う ことな ら聞くだ
ろうか ら+ と いわれ るo
ユ かJ 女性 1 0代 親族 ･ 妹 ナオ コ .女性 1 0代 ≒親族
･ 姉 _
ユ カ リは ｢本当 に お姉ち ゃ ん
は ､ 勉弓垂が好きな ん だね ｡ 信 じ
られなあ いj と驚 く ｡
ユ カ 女性 -3 0代 親族 . 娘 北杜夫 ･男性 6d代以 親族 ･ 女
'
娘に頼ん
'i=＋ らラ ジオ つ き の大
上 きなも の を買 っ て き て くれた ｡
同時に ､ ｢パ パ は の ろ い から ､
も し埋ま っ ち や た ら これを吹
ーく の よ+ と言っ て , -
ヒ ロ
ヒ ロ
ユ カ リ
男性
男性
女性
†o代
以下
てo代
以 下
親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代以
上
親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代以
上
親族t 祖父 もう､ ジイジ嫌い ｡ あとで ､ ぶ
つ 殺 して やる !
親族 ･ 祖父う うん ､ ヒ ロ は鉄棒をや っ てす
ぐ侍る. だ か らジイ ジは沢山 い
なくて い い の
10 代 親族 ･ 娘 カズオ ･ 男性 40代 親族 ･ 父 汚 い よ｡ お父 さんが座 っ た あと
の ､ ダイ ニ ン グテ ー ブ ル の 上 ､
べ た べ た して る の ｡
ナ オ コ 女 性 -1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 . 父 ｢どうした の ? お父さんも嚢
動 の話が ある の ?+ ナオ コ は首
.をか しげて いる .
ユ カ リ ･女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ =男性 40代 一親族 ･ 父 ユ カ リはカズオが入 る前 に風
J呂に 入りたが っ た ｡ ｢お 父さん
が入 っ たあとの お蕩に つ か る
のは , 耐えられな い+ な どと い
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『孫』 63
『ヤ』
･ 上
84
『ヤ』 218
･ 上
『ヤ』 93
一 上
『ヤ』 102
･ 上
『ヤ』 1 0 3
･ 上
『轟』 92
『孫』 了6
『孫』 74
『ヤ』 84
･ 上
『ヤ』 152
･ 下
『ヤ』 204
･ 上
1 8 94お父さん 対称Ⅱ
1 8 95お父さん 対称Ⅱ
1 8 96お父さん 対称 Ⅱ
1 90 8お父さん 対称Ⅱ
2 087お姉ち やん 対称Ⅱ
1 892お父さん 対称Ⅱ
20 79お父さ ん 対称 Ⅱ
20 90 パ パ 対称Ⅱ
1 9 26お姉ち ゃ ん 対称Ⅱ
1 938おばち ゃん 対称Ⅱ
20 38お父さん 対称Ⅱ
20 08お母 さん 対称 Ⅱ
2 01 5お父 さ ん 対称 Ⅱ
201 了 お姉 ち ゃ ん 対称 Ⅱ
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語真 一 目 そ の他
上
親族語臭･ 目 そ の 他
上
親族語菓 ･ 目 主格
上
親族語真 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
親族語嚢･ 日 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語臭 ･ 目 その他
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語妻 ･ 目 呼格
上
親族語嚢 ･ 目 連 体格
ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ かノ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 力ズオ ‾男性 40代 親族 ･ 父
ユ カ リ 女性 10代 親族 一 娘 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
リ ュ ウ 男性
タ
ユ カリ 女性
ユ カリ 女性
リ ュ ウ 男性
タ
ユ カリ 女性
10代 非親族 ･ 近 ナオ コ 女性
以下 所 ･ 目 下
10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性
10代 非親族 一 近
所 ･ 目上
40代 親族 ･ 父
40代 親族 一 父
1 0代 親族 ･ 息子 オオキ 男性 20代 親族 ･ 父
以 下 ド
10 代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉
リ ュ ウ 男性 10代 非親族 ･ 近 サ チ コ 女性
夕 以 下 所 ･ 目下
40代 非親族 ･ 近
所 暮 目上
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 一 父
ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 痕 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ カ リ 女 性 1 0代 親族 ･ 妹 ナ オ コ 女 性 1 0代 親族 ･ 姉
1 0 8
う｡
す ごい よお､ よすぎるよう､
父 さんには
お父さんに着られるなん て ､
の 版がめち ゃ くち ゃかわいそ
ラ
お 『ヤ』 260
･ 上
こ 『ヤ』 260
一 上
モ デル やか っ こ い い 人たち に
着られるふ くだ っ て あるの に ､
よ りに よ っ て お父さん に着ら
れるなん て さ
お父さんがか っ こ よくなるた
めには , まず顔の パ ー ツ を全部
整形して , 輪郭も変えて -
リ ユ ウタくんは ､ ｢お姉ちゃん
だあJ と叫ん で手を振り ､ -
え ー つ ､ お父さん があ? どう し
て ､ どう し て ､ どう し て
お父さん にはわかんな いだ ろ
うけど､ 女 の 子は大変な んだ
よ｡
パ J(は い つ 遊 ん で くれ るの
お姉ち やんなんかさ､ や り残し
た こ とば っ か しだか ら､ 死 んだ
らき っ と未練が残 っ て 化け て
出るよ､ きっ と
リ ユ ウ タくんもサチ コ の顔を
見 て ､ に っ こ り笑い なが ら､
｢おばちゃんだ+ とい っ て指差
した ｡
面倒くさいよ ｡ お 父さんが い い
んだ っ た らい い よ
お母さんもどうして 黙 っ て る
の ｡ お 父 さん の こ と､ そ ん なふ
うに い っ たらだめ じや ない の
ナオ コ はぴっ くり したような
『ヤ』
I
_i
『ヤ』
･ 上
260
264
『ヤ』 210
t 下
『ヤ』 2 59
･ 上
『ヤ』 169
･ 下
『ヤ』 211
･ 下
『ヤ』 9
･ 下
『ヤ』
一 下
15
『ヤ』 1 3 6
･ 下
『ヤ』 61
･ 下
『ヤ』 105
顔で , ｢お 父さ んが買 っ て きた ･ 下
の+ と聞 いた ｡
お 風 呂 に 入 っ て ､ ふ っ と 窓 の 外 『ヤ』 1丁2
を見 ると ､ お か っ ぱ の 女 の 子 ･ 下
1 91 3お父さ ん 対称Ⅱ 親族語臭 ･ 目 連体格
上
2123お父さん 対称Ⅱ 親族語臭 ･ 目 主格
上
1 82 9お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
上
21 68ジイ ジ
21 5 4ジ イ ジ
2140 ジ イ ジ
対称Ⅱ 親族語 臭･ 自 主格
上
対称 Ⅱ 親族語柔･ 目 主格
上
対称 丑 親族語嚢 ･ 目 連体格
上
21 39お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
21 38元 の お父さ 対称Ⅱ 親族語集 ･ 目 そ の他
ん 上
1 8 93お 父 さん 対称II 親族悪臭 ･ 目 主格
上
21 25お父 さん 対称Ⅱ 親族語桑 ･ 目 主格
上
2 255ジイ ジ 対称Ⅱ 親族語臭 ･ 日 主格
上
21 14お父 さん 対称Ⅱ 親族語臭 ･ B 主格
上
21 0 お父 さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格
ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男牲 40代
ユ カリ 女性 10 代 親族 ･ 娘 カズオ l男性 40代
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ '男性 4 0代
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代以
■以下
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北 杜夫 '男性
以 下
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北 杜夫 男性
以 下
上
60代 以
上
60代 以
上
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40 代
サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40 代
ユ カリ 女性 1 0代 親族 t 娘 カズオ 男性 40代
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代以
以 下 上
ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ ー男性 40代
ユ かノ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代
10 9
が , じ 一 つ とお 姉ち ゃ ん の ほ う
を見 て るんだよ
親族 t 父 ユ かJ はま じま じとカズオの
顔を見た ｡ そ して ､ ｢朝 は お 父
さん の顔がは っ き り見 え て ､ 服
が よけ いかわい そう+ と い い ,
あわただ しく家を出 て行 っ た ｡
親族 ･ 父 ｢お父さんは , どんな仕事を し
て る の さ+ ユ カリもたずね る｡
親族 ･ 父 ｢お父さんはダサ く っ て , 嫌 に
な っ ち や うよJゆかりがああだ
こうだと文句をいうのも､ -
『ヤ』 270
･ 上
『ヤ』 26 3
･ 下
『ヤ』 223
･ 上
親族 ･ 祖父 孫は ､ ｢どう して ジイジは両方 『孫』
で きる の ?偉い から ?+ と尋ね
た ｡
親族 ･ 祖父 = 私 が 一 緒 に 見七やろ うとし て 『孫』
も､ ｢ジ イジは , い い の+ と言
つ て ､･私を追い 払 っ て しまう｡
親 族 一 祖 父 ｢コ レ モ , ジイ ジノ ?+ な ん て 『孫』
言うときは ､ だ ん ぜん可愛か っ
た ｡
親族 ･ 父 ユ カ リが - ｢お父さんに ､ ごほ
うぴ+ と い い ながら ､ -
配 偶者 い つ の 間にか ､ 元 の お父さん に
戻 っ て だか ら｡ こ れを着て ､ ま
た お酒落にな っ てね ･
親族 ･ 父 やだあ､ どうして お父さんが着
るの ､ こ ん な す ごい や つ
親族 ･ 父 お父さんはデザイ ンを任すな
んて さあ ､ そ んな の大冒険すぎ
るよ
3 4
2 0
1 5
『ヤ』 27 6
･ 下
『ヤ』 275 #
･ 下
『ヤ』 259
･ 上
『ヤ』 264
･ 下
親族 ･ 祖父･ほら､ まあア ー ン て 言 っ た ｡ ジ 『孫』
イ ジが ア - ン て 言 うと ､ ヒ ロ ､
どう する か分 か る ?
9 8
親族 ･ 父 お父さん ､ 主夫 で し ょ ｡ そう い 『ヤ』 245
う こ と は 主夫がするも ん な ん ･ 下
だ よ
親族 ･ 父 聞いた っ て お父さんが使える 『ヤ』 240
2107 お父 さん 対称Ⅱ
1866お父さん 対称Ⅱ
2102お父さん 対称Ⅱ
2 098父親 対称Ⅱ
21 2 9お姉ち や ん 対称Ⅱ
229 2ジイ ジ 対称Ⅱ
1 2 02お 父 さん 対称 Ⅱ
892 親 対称Ⅱ
91 2お父 さ ん 対称 Ⅱ
91 3お母さん 対称Ⅱ
22 95ジイ ジ 対称Ⅱ
8 37母ち やん 対称Ⅱ
2293 バア バ 対称 Ⅱ
81 7お 兄 ち や ん 対称 Ⅱ
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢. 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族悪臭 ･ 目 主格
上
親族語嚢･ 目 主 格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語真 一 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 その他
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語 嚢 ･ 目 そ の 他
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 .カズオ 男性 4
0代 . 親族 . 父
ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40 代 親族 . 父
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオコ 女性
ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫 北杜夫 男牲
以下
武志 男性 1 0代 親族 ･ 息 子 野 田 良 男性
文子 女性 30代 親族 ･ 娘 大吉 男性
文子 女性 30代 親族 ･ 娘 大吉 男性
文子 ･女性 30代 親族 Ⅰ 娘 節子 女性
ヒ ロ 男性 10代 演族 ･ 孫 北杜夫 男性
以下
勇 男性 30代 親族 ･ 息子 キ ミ 女性
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 キ ミ子 女性
以 下
久 子 女 性 20代 親族 ･ 妹 勇 女 性
1 10
10代 親族 ･ 姉
60代以 親族 ･ 祖父
上
3 0代 親族 ･ 父
60代 以親族 ･ 父
上
60代以 親族 t 父
上
60代以 親族 ･ 母
上
6 0代以 親族 ･ 祖父
上
6 0代以 親族 ･ 母
上
60代 以 親族 暮 祖母
上
30代 親族 ･ 兄
物じやな い ん だか ら､ い い じ や
～o
わかんないよ ､ そ んなこ と｡ お
父さん曝そうするq)
｢お父さん ､ 何 か変+ ユ カリが
いう ｡
私たちはお母さんと 一 緒に住
むから , お父さんは 一 人 で勝手
にやれば い い よ
ユ カリは ､ ｢あ ー あ､ と う とう
父親は失業か+ と い い なが ら､
ソ フ ァ の 上 で あぐらをか いた ｡
お姉ち ゃ んも勉強が好きだね
えo
孫が 三 歳の 頃 ､ ｢ジイジは幾
つ ?+ ｢バアバは幾 つ ?+ と尋
ねるの で 答えると､ -
お 父 さん ､ 家に い るときしか入
れて あげられないんだから
｢い やだ｡ 親に愚痴こぼした っ
てもう決ま っ て しま っ たもの ,
どうなるもの でもない の にね｡
- + 文子 は苦笑した｡
私 一 人 で だ っ て 望 くら い育て
られます ｡ お父さんやお母さん
だ っ て い て くれる し -
私 一 人 で だ っ て 望くら い育て
られます ｡ お 父さんやお母さん
だ っ て い て くれるし -
ジイ ジは ､ うんなん て 言 っ て お
い て ､ どうせ行かな いよ ｡ ま た
具合が悪 い から っ て 言うよ ｡
キ ミの 言葉に勇が驚い て ､
｢え ､ 俺何もしない よ｡ 母 ち ゃ
んと の約束だもんな+
孫が 三歳の 頃 ､ ｢ジイ ジは幾
つ ?+ ｢バ ア バ は幾 つ ? + と尋
ね る の で 答 え る と , -
母 ち や ん に は 冷 た く さ れ て る
･ 下
『ヤ』 237
1 下
『ヤ』 244
･ 上
『ヤ』 232
･ 下
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 下
『孫』
232
265
131
『渡』 249
I 1
『渡』 189
I 1
『渡』 1 92
I 1
『渡』 192
I 1
『孫』 132
『渡』 1 71
I 1
『孫』 1 31
『渡』 1 64
けど､ お 兄ち ゃ ん に 優 し く して ･ 1
も ら っ て る か ら､ 私 た ち救 われ
て るの ｡
1 0 41お父さん 対称 Ⅱ 竺族語真
一 目 そ の他 葉子 女性 20代 親族 . 娘 大吉 男性 竺代以 親族
一 父
喜…享#!h*
b
;
{
1
f
h
三吉孟芸琵｡
やない の ､ 私なの ｡
1 0 60お父さ ん 対称Ⅱ 空族語真
･ 目 連体格 葉子 女性 20代 親族 . 娘 大吉 朋 6
1
0代以一親 掛 父 子?芸諾言bL
{
空言.f{主語要
さんやお母さん の お世話 に は
なりません ッ ｡ ･
.
･ ･+
1 58.お姉ち やん 対称Ⅱ 空族語嚢
･ 目 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 . 妹 ナオ コ
▲
鯛 10代 -親族 . 姉 諾…opLl君主芸三≡笑窪慧
りじや ん
4 04お姑 さん 対称Ⅱ 親族語真 ･ 目 そ の他 五月 女性 30代
上
キミ '女性 60代以 姑
上
22 71ジ イ ジ 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格 ヒ ロ 男性 1 0代 親族
･ 孫 北杜夫 男性
上 以 下
60代以一親族･ 祖父
上
11 9 6お父 さん 対称Ⅱ 親族語桑 ･ 目 その 他 武志 男性 1 0代 親族
･ 息子 野 田 良 男性 3 0代 親族 ･ 父
上
1 0 40お父さ ん 対称Ⅱ 親族悪臭 t 目 主格 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代以 親族
･ 父
上 上
71 葉子姉さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 長子 女性 20代 親族 一 妹 葉子 女性 20代 儲 族
･ 姉
上
6 56お母 さん 対称 Ⅱ 親族語 敷 日 日的格 長子 一女 性 2 0代 親族 ･ 強 大善 男性 60代以 親族 ･ 父
上 上
65 7串母 さ ん 対称Ⅱ 親族語臭 ･ 目 主格 長子 女性 20代 親 掛 娘 ･ 節子 女性 60代以 層 族
･ 母
上 上
6 58お父さん 対称 Ⅱ 親族語桑 ･ 目 目的格 長子 一女性 2 0代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 以 親族 ･ 父
上 上
111
私 ､ 何も欲しくない - お姑さん
にそう言 っ て もらえるだけ で
-
｡ 今 ま で 働 い て きた甲斐 があ
つ た -
バ ア /〈は お風邪な の ｡ - ジイ ジ
し か い な い じ や な い ｡ わか っ
た ?
お父さん と俺なら ､ 入れて上 げ
られるよ｡ お母さんが洗 っ て あ
げてさ o 三 人がか L)なら大丈夫
だ よ
お父 さんが どう いう相手 が理
想だと思 っ て るの か知 らな い
け ど､ 結婚するの はお父さ ん じ
や な い の ､ 私 な の ｡
葉子姉さんは , こ の家の跡取 り
'なの よ｡
早 く寝なさ い よ ッ ｡ お 父 さ ん ､
●
ぉ母さんには い つ ま で も元気
でい て もらわなき やね+
お父さんもお母さんも夜更か
しは体に よくな い よ ｡
-早 く喪なさ い よ ッ ｡ お 父 さ ん ー
お母 さん に は い つ ま で も元気
で い て もらわなき やね+
『渡』 218
I 1
『渡』 2 21
I 1
『ヤ』 81
･ 上
『渡』 85
1 1
『孫』 1 11
『渡』 248
I 1
『渡』
I 1
21 8
『渡』 150
I 1
『渡』 1 43
･ 1
『渡』 143
I 1
『渡』 1 4 3
I 1
6 7了 お父さん 対称Ⅱ
6 97葉子姉 さん 対称正
8 70お父さん 対称Ⅱ
71 0葉子姉さん 対称Ⅱ
10 96母さん 対称Ⅱ
71 2葉子姉さん 対称Ⅱ
7 22親 対称Ⅱ
723親 対称Ⅱ
724お父さん 対称Ⅱ
760おふ くろ 対称Ⅱ
8 05母ち ゃ ん 対称 Ⅱ
70 9葉子姉さん 対称Ⅱ
2287 ジイジ 対称Ⅱ
1 38 9お父 さん 対称Ⅱ
12 24親 対称 ェ
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢･ 目 連体格
上
親族語臭 ･ 目 主格
上
親族語臭 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･目 目的格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 連体格
上
親族語臭 I 目 連体格
上
親族語柔･ 目 そ の他
上
親族語嚢･ 目 連体格
上
親族語真 一 目 そ の他
上
親族語嚢･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語桑 ･ 日 蓮体格
葉子 女性 20代 親族 . 娘 大吉 男性 60 代以･親族. 父
上
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
文子 女性 30代 親族 ･ 娘 大吉
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
長子 女性
葉子 女性
葉子 女性
葉子 女性
20代 親族 ･ 妹 葉子
20代 親族 ･ 娘 大吉
20代 親族 ･ 娘 大吉
20代 親族 ･ 娘 大吉
男性 30代 親族 ･ 息子 キ ミ
勇 男性 3 0代 親族 ･ 息子 キ ミ
長子 女性 20代 親族 ･ 妹 葉子
男性 60代以 親族 一 父
上
女性 20代 親族 ･ 姉
女性 60代以 親族 一 母
上
女性 20代 親族 ･ 姉
男性 60代以
上
男性 60代以
上
男性 60代以
上
親族 ･ 父
親族 ･ Jit
J
親族 ･ 父
女性 60代以 親族 ･ 母
上
女性 60代以 親族 ･ 母
上
女性 20 代 親族 ･ 姉
ヒ ロ 男性 10代 親族 一 孫 北杜夫 男性 60代以 親族･ 祖父
以 下 上
武志 男性 10代 親族 ･ 息子 野田良 男性 3 0代 親族 ･ 父
長 子 女 性 2 0代 親族 t 琴 琴子 女 性 6 0代 以 親族 ･ 母
1 1 2
今 日から就職口を探す ｡ お父さ
んには迷惑か けな い
そう いう ことかあ｡ 葉子姉さ ん
の気持ちはよくわかる ｡ 確かに
親の世話にな っ てると煩わし
い o
｢お 父さん楽しそうで - 声掛
けられなか っ たJ 文子は懸命に
笑顔を取り繕う｡
葉子姉さんが い て くれた ら､ す
こ しは楽に なるん じや な いか
と思 っ てさ
洋次が母さんも寂しい だろう
か ら っ て 同居して くれた の に ､
い らない o み ん な葉子姉さんに
あげる ｡
私はもう親の 許しをもらわな
くた っ て , 何もで きる年よ｡
親の世話にならない で ､ 自立 し
て 生きた い っ て言 っ て るの ｡
親の世話にならない で ､ 自立し
て 生きた い っ て言 っ て るの ｡ お
父さんに部屋代や食費出して
もらおうと いうんじ やな い の
よ
おふくろや久子 のや り方が気
に い らなきや ､ あ､ ひとつ屋根
の 下 で暮らせな いだ ろ｡
俺の 子供だ ｡ 母 ち や ん に 心配 し
てもらわなくた っ て い い ｡
ま た葉子姉さん帰 っ て きて , ホ
ッ トして るんだ ｡
ある日の 夕食の席で ､ ヒ ロ が ､
｢ バア バ とジイジは ど っ ち が
先に死ぬ の ?+ と訊 いた o
お 父さんが反対した っ て , 家族
の 二 対 一 で 決 ま っ た ん だも ん ｡
誰 も 親 の 面 倒 み な い な ん て 言
『渡』 1ヰ6
I i
『渡』 1 4 9
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I l
『渡』
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
･ l
『渡』
I 1
『渡』
I 1
18 3
150
227
50
52
5 2
52
158
『渡』 1 6 3
･ 1
『渡』 150
I 1
『孫』 130
『渡』
I 1
65
『渡』 25 6
つ て な い で し ょ う ｡ どう して こ
ん な話 にな っ ち や うの
1 5 20お母 さ ん 対称Ⅱ
1 0 78お義母さ ん 対称Ⅱ
1 41 2お母 さ ん 対称 Ⅱ
1 41 3お母さん 対称 Ⅱ
1 41 0お母 さん 対称正
1 41 5お母 さ ん 対称Ⅱ
1 3 82母さ ん 対称 Ⅱ
1 41 8お母 さん 対称Ⅱ
1 41 9お母 さん 対称Ⅱ
1 4 2了お父さん 対称Ⅱ
1 42 9お父さん 対称Ⅱ
22 76ジ イ ジ 対称 Ⅱ
1 4 64お 父 さ ん 対称 Ⅱ
2 27 3め ん どくさ 対称 Ⅱ
親族悪臭 ･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 そ の 他
上
親族語桑. 目 主格
上
親族語真 ･ 目 主格
上
親族語嚢･ 目 連体格
上
親族語臭 ･ 目 そ の他
上
親族語嚢 ･ 目 そ の他
I
親族語嚢 ･ 目 連体格
上
親族書吾桑. 目 主格
上
親族語嚢 . 目 主格
上
親族語垂･ 目 主格
上
親族書吾桑 . 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主格
上
親族語真･ 目 その 他
ユ かノ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ ･ 女 性 40代 親族 ･ 母
洋次 男性 2 0代 婿 節子 女性 6 0代以
●
義理 の親
上
武志 男性 10代 親族 ･ 息子 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
あか り 女性 10代 親族 ･ 娘 弥生 女性 30代 親族 t 母
あかり 女性 10 代 親族 ･ 娘 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
武志 男性 1 0代 親族 ･ 息子 弥生 女性 30代 親族 t 母
武志 男性 10代 親族 ･ 息子 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
あか り 女性 1 0代 親族 ･ 娘 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
武志 男性 10 代 親族 ･息子 弥生 一女性 30代
:親族 一 母
ユ か) 女性 .10代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 j)
'
ズオ '男性 40代 親族 ･ 父
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代以 親族 I 祖父
以 下 上
ナオ コ 女性 川代 親族 . 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代 以 親族 ･ 祖 父
11 3
｢お母さんが あん な ことを い
うか らからだ よ+ ユ カリは サ チ
コ を責 め た ｡
僕 はお義母さんが好きだ ｡ ひ と
り暮ら しが長か っ た か ら ､ こ う
い う家庭 に 憧れ て い た｡ ･ ･ ･
お母さん ､ お母さんは家事もち
や ん とやる っ て 約束 で お勤め
したん じやなか っ た の ツ
- あか りが ､ 思わず口を挟ん
だ ｡ ｢ - お母 さん がお勤め に行
つ たら諌がする の
_
+
｢そんなの ない よ ッ ｡ お母さん
の 仕事 じやな い ツ+
あかりが叫ぶ と､ 撞 から武志
も, ｢そ うだよ｡ 学校か ら帰 っ
て家にもい な いん じ やあ､ 何 の
ための お母さんかわかり ゃ し
な い じ や な い か+ と ､ 口 を と が
らせ たo
俺､ ニ 度 と母さ ん に 心 配 か ける
ような こ としな い ｡
あか りは肩をすくめた ｡ r家事
はお母さ ん の 仕事で し よ+
そうだよ｡ そんな ことしたら､
お母 さ ん の す る こ とがなくな
つ ち や う じや な いか
rきたないわねえ ､ お父さん+
声のするほうを見ると ､ ユ カ リ
がにらみ つ けて い る ｡
お父さんまで あんなこと い う
んだか ら
だ っ て ジイジだ っ て 悪 い 子 じ
や な い か
ナオ コ は - カ ズオ の 隣 に 座 っ
た ｡ - ｢お父 きん も飲む ? +
そ ん な こ と関係な い や い ｡ め ん
i 1
『ヤ』
･ 上
41
『渡』 223
･ 1
『渡』
･ 1
5 0
『渡』 44
I i
『渡』 50
I 1
『渡』 44
･ 1
『渡』 6 5
･ i
『渡』 3 8
･ 1
『渡』 38
･ 1
『ヤ』 6
･ 上
『ヰ』 7
暮 上
『孫』 11 4
『ヤ』 24
1 上
『孫』 1 1 2
い ジイジ 上
1414 お母さん 対称Ⅱ 親族語糞 . 目 そ の他 あかり
以下 上
女性 10代 親族 ･ 娘 弥生 女性 30代
どクサイジイジだなあ
親族 ･ 母 r私達に させ る気 ッ - Q そ ん な
上 の ない よ ッ ｡ それじや なん の た
め の お母さんなの よ+ あか りが
叫ぶ と､ = ･
1 327 お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 そ の他 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代以 親族 ･ 母 でもや っ ぱりお母さんには酷
上
1 52 2お母さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 日 主格
上
1 24 4お父 さん 対称 Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
22 91マ マ 対称 Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
上
上 い こ とだ っ た ｡ 娘と して し ち ゃ
い けな い こ とだ っ た ｡
ユ かノ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40 代 親族 ･ 母 ｢お母さんは趣味が悪 い+ と ユ
カリから文句を いわれ るサ チ
コ で さえ､ ∴
孟子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代以 親族 ･ 父 お父さんも会 っ た こ とあるで
上 し車o すみれち や ん っ て 子･ ･ ･ ｡
ヒ占 男性 10代 親族 ･ 息子 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 母 そ の 頃は死 とい う ことに興味
以下 を抱い たらしく､ マ マ にむか っ
て も､ ｢ヒ ロ が大人にな っ たと
き､ マ マ ま だ生 きて る ?+ とか
尋ねるそうだ ｡
1 245 お父さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代以 親族 ･ 父
上 上
1 264お父さ ん 対称Ⅱ 親族語臭 . 目 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
上
6 0代以 親族 ･ 父
上
長男だからお父さん気に入 ら
な い ん じゃ な い かと思 っ て ､ グ
ズグズ し て るうち に , 彼 ､ し び
れきらしちや つ た のね
｢素敵な人よおo お父 さ んやお
母さんがどう思 っ て い ようと,
私が素敵だと思 っ てたら , どれ
で い い で し ょ+ 長子 はすま した
もの で あるo
1407お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 武志 男性 10代 親族 ･ 息子 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 ｢お母さん ッ ､ お母さんがいな
上 くな っ ち や た ら困るよ o お父さ
ん の言う こと聞い て ､ う ち に い
て くれよ+ 思わず武志が叫ん
だ ｡
1326 お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
上
1 32 8お母さ ん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 その 他 長子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 節子
上
1 3 29お母さん 対称Ⅱ 親族語嚢 ･ 目 その他 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
上
1 14
女性 60代以
上
女性 60代以
上
女性 60代以
上
親族 ･ 母 お母さんがこんなに思 い つ め
て るなんて -
親族 ･ 母 私､ 遠山さんと結婚しな い ｡ 私
に は大事なお母さんな の .
親族 . 母 お母 さん に恨まれたまま 日本
を発 っ た ら ､ 葉子姉 さん だ っ て
ど ん な に 辛 い か - 司
'
哀 相 よ ｡
『渡』 44
A l
『渡』 2了了
I 1
『ヤ』 42
･ 上
『渡』 26 2
I 1
『孫』 131
『渡』 262
I 1
『渡』 2 66
- 1
『渡』 53
暮 1
『渡』 277
I 1
『渡』 277
I 1
『渡』 277
I 1
1 344お父 さん 対称Ⅱ 親族語桑 . 目 その 他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 6 0代 以 配偶者
上 以 上 上
137 2お 父 さん 対称 Ⅱ 親族語桑 ･ 目 主格
1 2 94 お姉ち ゃ ん 対称Ⅱ
た ち
1 35 血を分けた 対 称 Ⅱ
息 子
上
親族語柔･ 目 主格
上
親族語嚢 ･ 目 主 格
下
637 娘 対称Ⅱ 親族語嚢･ 目 主格
下
23 0亭主 の あん 対称Ⅱ 親族語嚢十 主格
た の ＋ 人称詞
言葉を挟もうとする長子 をさ
えぎ っ て ､ ｢お 父さ ん に も手伝
つ て い ただきます ｡ メ ニ ュ ー 作
つ て 注文 して くだ さ いな+
武志 男性 ･1 0代 親族 ･息 子 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 今 に 俺が お父 さん の 好 きな料
･ 理侍れるよう になる ｡
葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 五月 ･女･女性 30代 親族 ･ 姉 何よo お姉ち ゃ んたちだ っ て 勝
子 一手 に家出 て お嫁 に い っ ち ゃ っ
キ ミ 女性 60代 親族 丁 母 勇 男性
以上
節子 女性 60代
以上
キミ 女性 60代
以上
2322父親 の あな 対称Ⅱ 親族語桑＋ そ の他 弥生
た の ＋ 人称詞
2 30 3母親 の あな 対称 Ⅱ 親族語嚢＋ 主格
た の ＋ 人称詞
23 21母親 の君 対称 Ⅱ 親族語嚢＋ 主格
の 十 人称詞
て ｡
3 0代 親族 ･ 息 子 父 ち ゃ ん がまだ ピン ピ ン して
る っ て いうの に ､ 死 ん だとき の
こ と言うなん て ツ ･ . ･血 を分 け
た息子 の する ことか い ツ
親族 ･ 母 長 子 女性 20代 親族 ･ 娘 もう 二 時よ｡ 娘 が帰る時間 じゃ
な い で しょ
義理 の母 健治 男性 20代 婿
女性 30代 配偶者 野田 良 男性
年子 二女性 60代
以上
健治さん ､ 久子 が具合が悪い っ
て 言 っ て る ん ですよ ｡ 亭主 の あ
ん たが い たわ っ て や らな か っ
た ら ､ 詫が久子かば っ て や るん
ですか ｡
30代 配偶者 だ っ た ら, あなたがやめさせ て
くれた らよか っ た じや ありま
せ ん か ｡ 父 親 の あな た か ら あ か
一りにバ イ トなんか しな い よう
に､ 厳 しく言っ て くだ さ い っ て
お願 い した っ て , ろ くに 取り合
つ て もくれない で ､
.
-
文子 女性 30代 私は望の ことからは 一 切 手 を
引きます｡ 口も出しません ｡ 母
親の あなたが思 うとおりにお
育て なさ い ｡
野 田 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 ･ 配偶者 . 今頃心配 した っ て 遅 い んだ よ
『渡』 2 了9
I 1
『渡』 6 6
I 1
『渡』 274
･ 1
『渡』
1 1
2 5 #
『渡』 141
･ 1
『渡』 75#
I 3
『渡』 1 5 5 #
I 2
『渡』 181 #
I 1
『渡』 118#
母親の君がきちんと教育して ･ 3
た ら, あ ん な浮わ っ つ い た 娘 に
はな らなか っ た ん だ ｡ -
2 25 9 ヒロ 君 対称 Ⅱ ニ ッ ク ネ ー 主格 キ ミ子 女性
‾
60代 親族 ･ 祖母 ヒ ロ 男性 10代以 親族 ･ 孫 六ラ/i
L-
が ､
一
｢E
-
ロ君は と っ て も 『孫』 1O 6
ム 以 上 下 お並 べ が 上 手ね+ と ほ め たも の
だか ら､ ますますすすん でや っ
た｡
116 勇ち やん 対称Ⅱ ニ ッ タ ネ - そ の他 五月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 私だ っ て 一 生 ラ ー メ ン 屋 の お 『渡』 23
11 5
か みさん に なる つ もり で ､ 勇 ち ･ 1
や ん にもら っ て もら っ た の ｡
2028ユ カリち や 対称Ⅱ
ん
2 09 2ナオ コ ち や 対称 Ⅱ
ん
ニ ッ クネ ー 主格
ム
ニ ッ クネ ー そ の 他
ム
2191 ヒ ロ 君 対称Ⅱ ニ ッ ク ネ ー 主格
ム
ナオコ 女性
オオキ 男性
ド
北杜夫 男性
21 了5 ヒ ロ 君 対称Ⅱ ニ ッ ク ネ ー 主格 ユ カ 女性
ム
20 91 ナオ コ ち や 対称Ⅱ ニ ッ クネ ー 主格
ん ム
オオキ 男性
ド
1493 タカハ シさ 対称Ⅱ そ の他 そ の他 カズオ 男性
ん
1694 ヤマ ダさん 対称Ⅱ そ の他 連体格 社員 男性
1 684 ヤマ ダ さ ん 対称 Ⅱ そ の他
1 6 78 ヤマ ダさん 対称Ⅱ そ の他
10代 親族 一 姉 ユ カリ
20代 非親族･ 近 ナオ コ
所 ･ 目 上
60代 親族 ･ 祖父 ヒ ロ
以 上
30代 親族 ･ 母 ヒ ロ
28代 非親族 ･ 近 ナオコ
所 一 目上
40代 非親族 ･ 近 高橋の
所 ･ 目下 息子
30代 非親族 ･ 同 カズオ
僚 ･ 目下
主格 社員 男性 30代 非親族 . 同 カズオ
僚 ･ 目 下
その他 社長 男性 50代 非親族 ･ 同 カズオ
僚 ･ 目上
女性 10代
女性 1 0代
男性 10代以
下
男性 10代 以
下
女性 10代
男性 40代
男性 40代
男牲 40代
男性 40代
1 674 ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他 主格 社長 男性 50代 非親族. 同 カズオ 男性 40代
僚 暮 目上
1 65 3ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の他 主格 編集長 女性 50代 非親族 ･ 同 サ チ コ 女性 40代
僚 ･ 目上
1 64 4ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の 他 主格 同僚 男性 20代 非親族 ･ 同 サ チ コ 女性 40代
僚 ･ 目 下
1 6 36ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の 他 主格 若 い女 女性 20代 非親族 ･ 同 サ チ コ 女 性 40代
性 僚 ･ 日 下
1 1 6
親族 t 妹
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
親族 ･ 孫
親族 ･息子
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 一 同
僚 ･ 目 上
非親族 一 同
僚 ･ 目 下
ユ カリち ゃんが い い んだ っ た
ら ､ 勉強を見 て あげるから ｡
ナオ コ ち や んだ っ た ら ､ ち や ん
と い い彼氏が い るよね
あまり孫が私をぶ っ たり蹴 っ
た りす るの で ､ 或 る とき訊 い て
見た ｡ ｢どう して ヒ ロ 君 は ､ ジ
イ ジばか りい じめるの ?+
『ヤ』 128
･ 下
『ヤ』 212
･ 下
『孫』 63
娘が早く戻 っ て きて , み ん なで 『孫』
食事をしたあと ､ ｢ヒ ロ君は赤
ち や ん の とき ､ マ マ の お なか の
中に い たの よ｡ ･ ･二j
あのさ ､ ナオ コ ち やんは ､ 彼氏 『ヤ』
つ て い うの かな ｡ そう い う人 ､ ･ 下
い る ?
失礼ですが､ タ カ ハ シさん で
は｡ 私､ 隣 の ヤ マ ダです ｡
ヤ マ ダさんの と ころも､ そ んな
こ とがありますか
そ の こ ろ で も､ ヤ マ ダさ ん ､ ま
だ 四 十代 で し ょ う
か あち や んが ､ ヤ マ ダさんと 一
緒だと い うと安心するんだ ｡ 悪
い が ､ 接待で遅 くなる っ て ､ う
ちに電話して くれない か
非親族 ･ 同一社長はに こ に こ しながら , 太り
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
でうなずいた ｡ ｢今度､ ヤ マ ダ
さんも ー 緒 に行 こう ｡ な かなか
い い パ ー なんだ ｡
わたく しは ､ ぜ ひ ､ 先生 に御作
を｡ ヤ マ ダさんもそう思うで し
ょう
こ の 間 ､ ヤ マ ダ さ ん が会議 で提
案した っ て ､ 編 集 長がだめ じ ゃ
な い で すか ｡
｢ヤ マ ダ さん は ､ あれ ､ や っ て
ま す ?+ 若 い 女 性 が 声 を か け て
『ヤ』
･ 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
4
21
3
15
1 5
15
8
3
9
6
6
152
『ヤ』 136
･ 上
『ヤ』 1 30
･ 上
『ヤ』 1 26
･ 上
510 亨君
511亨君
2 93- 女
1 541オオキ ドさ
ん
287 主婦
1 4 62自分
1 41 了自分
1 147 自分
対称Ⅱ そ の他
対称Ⅱ そ の他
対称Ⅱ そ の他
対称Ⅱ そ の 他
対称Ⅱ そ の 他
対称 Ⅱ その 他
対称Ⅱ そ の他
対称Ⅱ そ の他
目的格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義理 享
以上 の親
連体格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義理 享
以上 の親
声た ｡
男性 30 代 親族 ･ 婿 大吉が仲を取り持 っ て . ｢ね ､
亨君 ｡ そ の 代わりに ､ 今 度 亨君
を怒らせ るような ことをした
ら､ - +
男性 30代 親族 ･ 婿 その ときは艶婚するなり ､ 高橋
のお姑さんと同居するなり ､ 亨
君 の 思 い 通り に して もら っ て
い い ｡
主格 野 田良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者 女房や母親の務めが ち ゃんと
で きな いような女は ､ い て も ら
つ ても仕方ない だろう
主格 サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 近 オ オキ 男性 2 0代 非親族 ･ 近 オオキ ドさんは ､ お い く つ で す
所 ･ 目上 ド 所 ･ 目下
主格 野 門 島 男性 30代 配偶者 弥生 女性 3 0代 '配偶者
連体格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ 男性 40代 配偶者
主格 弥生 女性 30代 親族 . 母 あかり 女性 t-1e代 =親族 . 娘
主格 武志 男牲 1 0代 親族 ･ 兄 あかり ･女性 10代 .親族
･ 妹
1 了0 7ヤ マ ダ さん 対称Ⅱ そ の他 主格 社長 男性 50 代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目上
1 70 9ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の他 主格 社長 男性 J50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目 上
1 03 2先輩 対称Ⅱ そ の他 そ の他 葉子 女性 20代 非親族 ･ 同 洋次 男性 20 代
僚 ･ 目 下
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 日下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
1 0 31 先輩 対称Ⅱ そ の他 連体格 葉子 _女性 20 代 非親族
･ 同 洋次 男性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 日下 一僚 暮 目 上
117
か
ただ家事の 手抜きは困 るな ｡ 主
婦が働くか らに は ､ 仕事と家庭
とを両立させ る ｡
そ う で す よ｡ い や ね o 自分 の 歳
も分 か らな くな っ ち ゃ っ た の ｡
遊ぶ暇が あったら､ 自分の 食べ
たも の くら い か た づ けたらど
うな の ツ
人 ごと みた いに言うなよ ｡ 自分
だ っ て 寂 し くて , て ん で 元 気な
い くせに -
カズオは つ い つ い あやま っ た ｡
｢い や ､ ヤ マ ダ さんがあやまる
ことはない+社長はそうい い な
がら､ ドア を何度も振り返 っ て
い る｡
そ うか ､ ヤ マ ダ さん もそうか o
給料が安 い とか いわれ て る の
?
でも ､ 先輩と結婚するなん て そ
ん な こ と ･ I I
私 に は､ 恋人が い た o ただ の恋
人 じやな い ｡ ･ . ･そ ん な女 ､ 先 輩
の 奥さん にな んかなれ るはず
がな い で し ょう
『渡』 11 0
I 1
『渡』 110
I i
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 上
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 上
『渡』
･ 1
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
5 2 #
56
47
2 3
3 8
23 8
167
1 68
『渡』 217
1 1
『渡』 216
I 1
10 22先輩
10 03 先輩
対称Ⅱ そ の他
対称丑 そ の他
1 544 スズ ェ さ ん 対称 Ⅱ そ の他
1858社長 対称Ⅱ その他
1 99 了自分 対称Ⅱ そ の他
191 6ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他
1 91 5ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ その 他
1 4 8あんた み た 対称Ⅱ そ の他
いな - 嫁
1 890 ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の 他
1 88 9ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他
1 886ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他
1 88 4ヤ マ ダさ ん 対称 Ⅱ そ の他
1 81 旦那さん 対称Ⅱ そ の他
主格 葉子 女性 20代
そ の 他 葉子 女性 20代
主格 サ チ コ 女性 40代
主格 カズオ 男性 40代
主格 カズオ 男性 40代
連体格 社長 男性 5 0代
主格 社長 男性 5 0代
その 他 キミ 女性 60代
以 上
主格 社員 男性 30代
主格 社員 男性 30代
そ の 他 社員 男性 30代
主格 社員 男性 30代
主格 サ チ コ 女性 40代
非親族 . 同 洋次
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同 洋次
僚 ･ 目 下
男性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 20代 非親族 ･ 同
# ･ E] i
非親族 ･ 近 ス ズ エ 女性 20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 . 同 社長
僚 . 目下
配偶者 サ チ コ
非親族 ･ 同 カズオ
僚 ･ 目 上
非親族 . 同 カズオ
僚 ･ 目上
痕 五月
所 . 日下
男性 50代 非親族 . 同
僚 ･ 目上
女性 40代 配偶者
男性 40代 非親族 1 同
僚 ･ 目下
男性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 30代 嫁
非親族 t 同 力ズオ . 男性 40代
僚 ･ 目 下
非親族 . 同 力ズオ 男性 40 代
僚 . 目 下
非親族 ･ 同 力ズオ 男性 4 0代
僚 t 目 下
非親族 ･ 国 力ズオ 男性 4 0代
僚 ･ 目 下
非親族 一 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 . 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
1 737 ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の他 そ の他 社長 男性 50代 非親族･ 同 カズオ 男性 40代 非親族･ 同
僚 . 目 上 僚 l 目 下
1 18
じゃ ､ 断ればい い じゃな い ｡ 先
輩だ っ て 付き合っ て る女性の
一 人や二人いるでし ょう
じや ､ ワ リ カ ン ツ ｡ 仕事 で は先
輩に負 けて な い つ も り - 対等
だ阜ん
ス ズェ さんはおいく つ ?
カズオは今まで聞きたか っ た
こ とを聞い てみ た｡ ｢社長 は ,
女性と会わな い とだめな の で
すか+
自分だけが大変だと思うん じ
やないぞ｡
｢わしなんか ､ 井飯をか っ くら
つ てきたから , ヤ マ ダさん の よ
うな ､ お公家さん み た い な食べ
方は できん+
社長は , ｢本当にヤ マ ダさんは
お上品だ の う+ と い っ た ｡
あんたみた い な性格の 嫁に い
て もらおうとは思わな い ｡ 今日
限り出て 行 っ て お くれ ッ
ヤ マ ダさんがか っ こ よくなっ
ち や つ て ｡ -
ああ､ そうしたら ､ ヤ マ ダさん
は , あの ス ー ツ を着て ､ 出勤で
すね｡
これはヤ マ ダさんにはち ょ っ
と色が濃すぎますね
ヤ マ ダさん ､ よ く地紋が入 っ た
白 い ワ イ シ ャ ツを着て ますけ
ど ､ あれ ､ ヤ マ ダさ ん に は似合
いませんよ ｡ 老 けて見えます
私だ っ て 旦那さんが格好 よく
な っ て くれた ら､ う れ しいも -
ん
社 長は大声で 笑 っ た ｡ ｢わ しは
女 房 に も こ ん な 言 葉 を か け た
『渡』
I 1
『渡』
I 1
21 5
212
『ヤ』 57
f 上
『ヤ』 242
･ J=
『ヤ』 59
･ 下
『ヤ』 276
･ 上
『ヤ』 276
･ 上
『渡』 25#
I 1
『ヤ』 256
･ 上
『ヤ』 256
･ 上
『ヤ』 249
･ 上
『ヤ』 248
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
248
1 84
1 863ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の 他 主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同 カズオ 男性 40代
僚 ･ 目 上
29 8主婦 対称Ⅱ その 他
1 8 57ヤ マ ダさ ん 対称Ⅱ そ の他
18 50ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他
184 9ヤ マ ダさん 対称II そ の 他
1 8 41ヤ マ ダさ ん 対称 Ⅱ そ の他
1 83 9ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の他
1 83 5ヤ マ ダさん 対称Ⅱ そ の 他
2 55主婦
25 6主婦
2 68自分
1998 自分
対称Ⅱ そ の他
対称 Ⅱ そ の 他
対称 正 そ の他
対称 Ⅱ そ の他
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
主格 野 田 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者
主格 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
その 他 社長 男性
1
50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
そ の他 社長 男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
主格 社員 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
カ ズオ 男性 40代
カズオ 男性 40代
カズオ :男性 40代
カズオ ･男性 40代
主格 社員 至男性 .30代 非親族 ･ 同 . カ ズオ ･ 男性 40代
僚 ･ 日 下
連休格 社員 男性 30代 非親族 ･ 同 カズオ ‾男性 40代
僚 ･ 目下
主格 野田良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代
連体格 野 田 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 3 0代
連体格 五月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ .男牲 40代
1 864ヤ マ ダさん 対称Ⅱ _そ の他 主格 社長 男性 5 0代 非親族
･ 国 力ズオ 男性 40代
-僚 ･ 目 上
119
非親族i 同
僚 一 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 . 同
僚 ･ 目 上
こ とはな いぞ｡ それ をヤ マ ダさ
ん に い うとはなあj
｢ヤ マ ダさんは ､ そ う い う気 に
はなら ん か+ 社長 はカズオ の 顔
をじ 一 つ と見 て い る ｡
家庭を守る主婦が家庭を放り
出して ると ､ 亭主 の 足 ま で ひ つ
ば る こ とになるんだ ｡
今度 ､ ヤ マ ダさんもそ の子が い
_
a 店に ､ 一 緒 に 行羊｡ な ?｡
わ し､ ヤ マ ダさんに悪く て悪 く
て
ヤ マ ダさんにも悪 い こ とをし
たなあ ｡
僕は嬉しい で す ｡ ヤ マ ダ さ ん
は ､ イタ リ ア 物が似合 うと思 い
ます よ
非親族 ･ 同 : ヤ マ ダさん は , どうい うと こ ろ
僚 ･ 目 上 -で 買われ て い る ん で すか
非親族 暮 同 ｢任せ て ください ｡ 僕がヤ マ ダ
僚 ･ 目上 さん の ス タイリ ス トにな っ て
あげます+ かれは弓長り切 っ て い
た ｡
配偶者 主婦は主痕の 仕事に満足にL
ない で ､ 外 へ 働 き に 出る っ て い
う の が ､ 冗 談 じ や な い よ ｡
配偶 者 主婦は主婦の仕事み満足 に し
な い で , 外 - 働 きに 出 る っ て い
う の が､ 冗談 じやな い よ｡
親族 ･ 姉 お姉ち や ん ､ 自分 の幸 せ がわか
つ て な い の よ ｡
壷焼者 : あなた こそ , 自分だ けが大変だ
つ て い うような言い方は ､ や め
て ほ しいわね
非親族 . 同.ヤ
マ ダさんも ､ 少し遊ん どかな
僚 ･ 目 下 い と､ わ しの よ う に 歳 をと っ て
:後悔するぞ｡
『ヤ』 24 2
･ 上
『渡』
･ 1
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『ヤ』 2 41
･ 上
『ヤ』 23 8
･ 上
『ヤ』 238
･ 上
『ヤ』 232
･ 上
『ヤ』 231
･ 上
『ヤ』 22了
･ 上
『渡』
･ 1
『渡』
･ 1
『渡』
I i
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 上
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43
45
60
244
1 95 9隣 のおば 他称
さん
190岡倉の お 他称
じいち ゃ
ん
1793タカ ハ シ 他称
さんの お
ばさ ん
1 了95隣の お じ 他称
さん
1811うちの 息 他称
子
181 4うちの お 他称
父 さ ん
1 81 7うちの お 他称
父さん
1了61隣のおじ 他称
さん
1956隣の おば 他称
さん
17 59陳 の おば 他称
さ ん
名前etc 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ
`
女 性 10代 -親族 ･ 姉 高橋 女性
＋ の ＋親
族語桑
名前etG 連体格 五月 女性 3 0代
.
親族 ･ 母 真
＋ の ＋親
族語柔
名前etc 主格 サチ コ 女性 40代‾配偶者
＋ の ＋親
族語臭
名前etc
＋ の ＋親
族語嚢
男性 1 0代 親族 ･ 息 .大吉 男性
以下 =子
60代 非親族 ･
以上_近所
･ 目
'
,辛
60代､親族 一 父
以上
カズオ‾男性 40代 配偶者 高橋 女性 60代 非親族 ･
以上一近所 ･ 目
上
目的格 ユ カリ 女性 1 O代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 高橋の 男性 40代 非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
名前etc 主格 高橋
十 の ＋親
女性 60代
以上
非親族 ･ サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ 高橋の 男性 40代 親族 ･ 息
近所 ･ 目 近所 ･ 目 息子 子
族語真 上 下
名前etc そ の他 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 丁親族 ･ 姉 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父
＋ の ＋親
族語桑
名前 etc 連体格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ . 女性 40代 親族 ･ 母 カ ズオ 男性 4 0代 親族 . 父
＋ の ＋親
族語嚢
名前etc 主格
＋ の ＋親
族語臭
ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 高橋の 男性 40代･非親族 ･
息子 一近所 , 冒
上
名前etc 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 高梧
十 の ＋親
族語桑
名前 etc そ の 他 ユ カ リ 女 性 10代 親族 ･ 娘 力 ズ オ 男性 40代 親族 ･ 父 高 梧
＋ の ＋ 観
1 三≧ 0
女 性 60代
以上
女性 60代
以 +二
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非 親族 ･
近 所 ･ 目
本当に隣の おばさん , ､ ろ 『ヤ』
くな物をくれないね ｡ 暮 下
愛も真も岡倉の おじいちゃ
ん と こ へ 来る の
本当よ ｡ タカ ハ シさん の お
ばさんが ､ そ の 女 の 人とが
つ ち りと腕 を轟邑ん で 家から
出 て きたんだ けど､ 絶対 に
逃 さな い っ て い う気迫が漂
つ て たわ
｢あ ー ､ わか っ た ､ 隣 の お
じさんがうらやま しい ん
だ+ と 口 々 にはや した て ら
れ､ げらげら笑われた ｡
こ の 人が窓口に いまして
ね｡ うちの息子 ､ まだ独身
なんだけど､ どうか しら っ
て い っ た ら, こ う い う こ と
になりまして
｢ - やっ ぱりうちのお父さ
んより年上だ っ た じや ん ､
あの 人｡ - + ユ カ リは呆れ
て い るふうで もあっ た o
ユ カ リは黙 らな い ｡ ｢だ っ
て , そ う じ や ん o あの 人か
ら比 べた ら, うち の お父さ
ん の ほ うが ､ ま だ , ま しだ
よ+
あのね ､ 隣 の おじさんがね ,
結婚するんだ っ てさ
隣の おばさんが来て ､ お祝
いをもら っ た お礼だ っ て ｡
そ う で も な い よ o あ た し ､
隣 の お tま さ ん と あ っ た の ､
『渡』
t 1
22
30
『ヤ』 200
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』 212
･ 上
『ヤ』 215
･ 上
『ヤ』 21 6
暮 上
『ヤ』 189
･ 上
『ヤ』 21
･ 下
『ヤ』
･ +=
1 8 9
1961隣の お じ 他称
さん
241うちの お 他称
姑さ ん
21 6岡倉 の ご 他称
両親
85岡倉の お 他称
じ いち や
ん
19 5岡倉 の お 他称
じ い ち ゃ
ん
1 94岡倉 の お 他称
じい ち や
ん
1 81 9陵 の おじ 他称
さ ん
4 8 3岡倉 の ご 他称
両親
1 335 うち の お 他称
母 さ ん
族語桑
名前etc 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 姉 高梧の
＋ の ＋ 親 息子
族譜桑
名前 etc 主格 五月 女性 30代 親族 ･ 妹 弥生 女性 3 0代 親族 一 姉 キ ミ
＋ の ＋親
族語桑
名前etG 主格
＋ の ＋ 親
族語真
男性 30代 配偶者 五 月 女性 30代.配偶者 大吉 .
節子
名前etc 連体格 愛 女性 10代 親族 ･ 娘 五月 '女性 30代 親族 I 母 大吉
＋ の ＋親 以下
族語柔
名前 etc 連体格 五月 女性 3 0代 親族 ･ 母 真
＋ の ＋ 親
族語嚢
名前etc
＋ の ＋親
族語嚢
男性 1 0代 親族 ･ 息 大吉
以 下 .千
連体格 真 男性 1 0代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 二親族 ･ 母 大吉
以下 ･子
上
男牲 40代 非親族 ･
近 所 暮 目
上
女性 60代 姑
以上･
男 60代 妻の両親
悼 . 以 上-
女性
男性 60代 親族 ･ 祖
以上 父
男性 60代 ･ 親族 ･ 父
以 上
男性-60代 親族 ･ 祖
以 上 父
名前etc 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 高橋の 男性
十 の 十 親
族語真
名前 etc その 他 享
＋ の ＋ 親
男性 30代 配偶者 文子 女性 30代 配偶者
息子
大吉
節子
族語真
名前etG 主格 五月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 ･女性 30代_親族
･ 妹 節子
＋ の ＋親
族語曇
男
性 一
女性
女性
40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
6 0代 配偶者の
以上 両親
60代
卜
親族 一 母
以 上 :
7 07ハ ワ イ の 他称 名前etc 連 体枯 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉 長子 女性 20代･親族 ･ 妹,珠子 女性 6 0代 親族 ･ お
伯母 さん 十 の 十 親 以 上 ば
1 2 1
久 しぶり だ も ん o
ね え ､ お姉ち ゃ ん ､ 隣の お
じさ んね ､ 今 ､ ハ ワ イ に 新
婚施行 に行 っ て る ん だ っ て
さ
rうち の お姑 さ んは私 に厭
味を言うのが生き甲斐なん
だか ら - + 五 月が屈託な く
笑う ｡
勇の 顔に生気が戻 っ た ｡ が ､
再 び 眉を曇 らせ て ､ ｢しか
し､ そ れ じ や あ ､ 岡倉 の ご
両親がおさまらない だろ
ラ+
岡倉の おじ いち ゃん と こだ
つ て , お母 さんが に ん なか
たづけもの してさ
岡倉の お じい ち ゃん と こ の
そば に は , も っ と い い 小学
･校や塾もあるんんだか ら
漢 - い や だよ ｡ 岡倉の おじ
い い ち ゃ ん の と こ へ 行 っ た
ら ､ 学校や塾は どうなる
の ?
｢ - わか っ た ｡ シ ョ ッ ク だ
つ た ん だ ｡ 隣 の お じさん が
あんな美人 と結婚する っ
て ､ シ ョ ッ クだ っ たんだな
あ｡ - J そ う い い なが ら肩
ま で叩かれた ｡
それ に ､ 岡倉の ご両親に ご
迷惑か けるとは どう い う こ
とだ
ト ･ うち の お母さんも , も
う少 し考 え方変 えて くれ る
と､ 葉子も長子も助か るん
だ けどね ｡ + 五 月が しみ じ
み した 口 調 で 咳 い た ｡
ハ ワ イ の 伯母さ ん家は広い
で し ょ う ｡ 大 き な部屋 一 人
『ヤ』
･ 下
『渡』
I 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『渡』
I i
『渡』
･ 1
2 3
41
3 3
20
31
31
『ヤ』 216
一 上
『渡』 一10了
7 i
『渡』 2 了8
I i
『渡』 1 5 0
I 1
1 48 2お隣の 息 他称
子 さん
62 5ハ ワ イ の 他称
お義姉さ
ん
1 490隣の おじ 他称
さん
1 525お隣の お 他称
ば さん
178 隣の おじ 他称
さん
1 531タ カ ハ シ
母
372 岡倉の お
ばあち ゃ
ん
11 50大阪 のお
ばあちや
族語桑
名前eto 目的格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40 代･配偶者
＋ の ＋親
族語桑
高橋の
息子
名前etc その 他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 珠子
＋ の ＋親 以上 以上
放言吾桑
名前et¢ そ の他 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 高額の
＋ の ＋親 息 子
族悪臭
名前etG 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 高橋
＋ の ＋ 親
族語集
名前et¢ 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ .女 性 10 代.親族 ･ 姉
＋ の ＋親
族語柔
男性 40代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
女性 60代
以上
男性 40代
女性 60代
以上
高橋の 男性 40代
息子
他称 名前etc そ の 他 サ チ コ 女性 40代 親族 . 母 ナオ 女性 10代 親族 . 娘 高橋
十 の 十親
族語嚢
他称 名前etc 主格 真
＋ の ＋親
族語嚢
他称 名前etc 目的格 武志
＋ の ＋親
ん 族譜嚢
:コ ● ユ
カリ
男性 10代 親族 丁 孫 大吉
以下
男性 10代 親族 ･ 息
子
配偶者の
き ょうだ
い
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
上
女性t60代 非親族 .
以 上 近所 ･ 目
上
男性 60 代 親族 ･ 祖 節子 女性 60代 親族 ･ 祖
以上 父 以上一母
野田 良 男性 3 0代 親族 . 父 ハ ナ 女性 60代 親族 I 祖
以上 母
1 1 38大阪 の お 他称 名前 eto 連 体格 あかり 女性 1 0代 親族 ･ 娘 弥生 女性 30代 親族 . 母 ハ ナ
ばあち ゃ ＋ の ＋親
ん 族語嚢
1 2 2
女性 60代 親族 ･ 祖
以 上 母
で もら っ た の o
サ チ コ が戟を脱 ぐの もそ こ
そ こ に ､ ｢見たわ､ 見 たわ+
と寝転が っ て テ レ ビを み て
い たカズオ に声をか けて き
た｡ ｢何を+ ｢お隣の 息子
さん よ+
弥生 の 初節句に , ハ ワ イ の
お義姉さんか ら これを人揃
い お祝い に い ただ い て -
隣の おじさん に会 っ たけれ
ど ､ お 父さん よりず ー つ と
老けて い る の よo 今度会 っ
たら､ よく見て ごらん
お隣の おばさんは ､ これが
二人 に 似合うだ ろうなっ
て ､ 編 ん で くれた の よ
｢で もさ､ 隣 のおじさんも
さ､ み やげ物系だよね+ ナ
オコ の茸元 で ユ カリが つ ぶ
やき､ またナオコ がむせた ｡
た っ た 一 度我慢するのと､
タ カ ハ シ 母 に 『着 て い な い
のね』と言われ続けるの と ､
どちらが い い か
｢岡倉 のおばあち やんが､
おじいち ゃんのそばに いて
あげなさい っ て+ 真が小声
で応 えた o
こういうと武志は ､ 父親の
ほうに向き直 っ た｡ ｢お父
さん ､ お母さんが大阪 の お
ばあち やんを引き取 りた い
つ て言うの なら ､ 引き取れ
ば い い じ ゃ な い か+
何も暴力振るう こ とな い で
し ょ ｡ ど う して 大阪 の おば
あ ち ゃ ん の た め に 私た ち が
こ ん な 嫌 な 思 い を し な き ゃ
な ら な い の ｡
『ヤ』 32
･ 上
『渡』 1 3 7
I 1
『ヤ』
･ 上
32
『ヤ』 44
･ i
『ヤ』 柑7
･ 上
『ヤ』
･ 上
『渡』
I 1
46
77
『渡』 239
I 1
『渡』 2 35
A 1
42 8岡倉 の お 他称
父さん
42 了岡倉 の お 他称
父 さ ん
1 744う ち の 子 他称
1 221ハ ワ イ の 他称
珠子伯母
さ ん
1 52 8隣 の おば 他称
さ ん
231 0うち の お 他称
とう ち や
ん
2 314 上馬 の お 他称
兄さん
230 8うち の娘 他称
23 01福島の 伯
父 さ ん
231 5i定稿 の お
じさん
名前 etc
十 の 十親
族語真
名前etc
十 の ＋親
族語桑
名前 etc
＋ の ＋親
族語桑
名前 etc
＋ の ＋親
族語莫
名前 etG
＋ の ＋ 親
族語桑
名前 etG
＋ の ＋ 親
族語桑
名前 ete
＋ の ＋親
族語桑
名前etG
＋ の ＋ 親
族語嚢
他称 名前 etc
十 の ＋親
族語曇
主格 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇
以上
主格 キ ミ 女性 60代
以上
主格 高橋 女性 60代
以上
男性 30代 親族 ･ 息一大吉
子
親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息
子
男性 6 0代 嫁 の 父親
以 上
大吉 男性 60代 嫁 の 父親
以上
非親族 ･ ユ カ リ 女性 10代 非親族 暮 高壌の
近所 ･ 目
上
主格 節子 女性 60代 三配偶者
以上
大吉 ▲男性 60代
以上
近所 ･ 目 息子
千
配偶者 珠子
その 他 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女 性 40代 親族 ･ 母 高梼
主格 社長夫 女性 50代 非親族 ･
人
そ の他 秀男 の 女性 40代
書
主格 社長夫 女性 50代
人
目的格一道ちゃ 女性 10代
ん 以 下
同僚 ･ 目
上
き ょうだ
い の 配偶
者
男性 40代 親族 . 息
子
女性 60代 ･ 配偶者の
以上 きょうだ
い
女性 6 0代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
カズオ 男性 4 0代 非親族 ･ 社長 男性 50代 配偶者
同僚 ･ 日
下
安男 男性 40代 二配偶者の 高男
きょうだ
一い
非親族 ･ 浪
岡僚 ･ 目
下
親族 ･ 母 伯
非親族 ･ カズオ 男性 40代
同僚 ･ 目
上
親族 ･ 娘 長子 女性 20代
男性 40代 配偶者の
き ょうだ
い
女性 20代 親族 ･ 娘
父 男性 40代 親族 ･ お
じ
他称 名前etG 連体格 父 男性 40代 親族 ･ 父 恭 一 男性 10代 =親族 ･ 息.父の い 男性 40代 親族
･ い
十 の 十 親 以下 子 と こ と こ
族語桑
12 3
岡倉 の お 父 さ ん は 会社ま で
やめて くだ さ っ た ん だよ ｡
簡 単 に あきらめち ゃあ ､ 申
し訣がたち ゃ しな い ｡
岡 倉 の お父さ んだ っ て ､
『幸楽』 を守るために 五百
万 て い う金 工面 し て 下 さ っ
て - ｡
ユ カ リ ち や ん ､ うち の 子が
もうす ぐ結婚するの よ
｢ハ ワ イ の珠子伯母さんも
そうい うことあるわねえ｡
岡倉の 血 じや あないん です
か+ 節子が横か らロ を挟ん
だ c
｢今 日 ね , 学 校 の 帰 りに ね ,
隣の おばさん に会 っ た の ｡
- J と ユ カ リがふ て く され
て い る ｡
う ち の おとうち やんが ､ こ
の 会 社を 一 代 で築 いた ん
や ｡
おか あさん の ことは ､ うち
と上馬 の お兄さん と でや る
か ら､ あなたは 口 を挟まな
い で ｡
うち の娘が , 日舞をや っ と
て な ｡ パ ー テ ィ ー で 踊 らせ
た い と思 うて る んね ん ｡
･伯父さんは , マ マ に 手紙書
いち や い けな い っ て - o 書
い た の 見 つ かると破られち
や うの ｡ 福島の伯父 さ んや
伯母さん の こと言 い つ けら
れる のが嫌な の よ ､ き っ と
恭ち やん . おとうさんはち
ょ っ と 用事が あるか ら､ 渡
橋の お じさん の家に行 っ て
『渡』
I 1
『渡』
I 1
9 3
92
『ヤ』 186
･ 上
『渡』 25 6
I 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 下
『天』
『ヤ』
･ 下
4 5
ll
51
70
『渡』 218
I 2
『鉄』
･ 角筈
に て
2281 ヒロ 君 の 他称
マ マ
1 5愛
1 1真
10愛
7 71 五 月
569弥生
名前etc
＋ の ＋ 親
族語嚢
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
567うち の文 他称 名前
子
566文子
770 五月
主格 キ ミ子 女性 60代 親族 ･ 祖 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘
以上 母 以下
そ の他 五月 女性 3 0代 親族 一 姉 文子 女性 30代 親族 ･ 妹 愛
主格 ｡ 五 月 女性 30代 親族 ･ 娘 節子 丁女性 60代 親族 ･ 母 真
以上 .
主格 五月 女性 30代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 一 愛
以 上
主格
女性 1 0代 親族 ･ 娘
以 下
男性 10 代親族 ･ 息
以下 子
女性 10代 親族 ･ 娘
以下
男性 30代 親族 . 兄 久子 女性 2O代 親族 ･ 妹･五月 女性 30代 配偶者
主格 野田良 男性 30代 婿 大吉 男性 60代 親族 ･ 義 弥生 女性 30代 配偶者
以 上 理 の親
主格 享
他称 名前 その他 享
他称 名前 連体格 勇
男性 30代 婿
男性 30代 婿
大吉 男性 60代 親族 ･ 義 文子 女性 30代 配偶者
以上 理 の親
大吉 男性 60代 親族 ･ 義 文子
以 上 理 の親
なさい ｡ - + そ こ は新宿か
らほど近い , 父 の従兄 の 家
だ った｡
妻が教えた ｡ ｢ヒ ロ君の マ 『孫』 120
マ はね, 子供の ときこれに
出た ことがある の よ+
私は体使うしか能が ない 『渡』
し､ 働くの を辛い とおも っ ･ 1
た こ とはな い けど , 愛 や真
には こんな思い はさせたく
ないもの ｡
愛 も真もね､ 私 の こ と大変 『渡』
だ っ て 同情してくれて るか ･ 1
b , - I I
愛も真もね､ 私の こ と大変
だ っ て 同情して くれて るか
b ､
■ 一 一
お前が い て くれ たら五 月な
ん て い な くな っ た っ て どう
っ て こ とありや しない
うちだ っ て 弥生が稼 ぐよう
に な っ た で し ょうo 自分 で
自由になる金持つ と ､ 女 は
強くなるん ですよねえ｡ た
まんないねえ｡
うちの文子なんか ､ 俺 より
偉くなっ ち ゃ っ た で し ょ
う｡ 聴場結婚なん てするも
んじ やない で すね ｡
女 性 30代 配偶者 帰っ た っ て おふくろや文子
に ごた ごた言われ るだ けだ
し - ｡
男性 30代 親族 ･ 兄 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 五月 女性 30代 配偶者 五 月の 仕事なん て簡単だ
よ ｡ そ の気に なり や あ楽な
もんだ ｡
1569 ユ かノ 他称 名前 連体格 サチ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ 男性 40 代 配偶者 ユ かノ 女性 柑代 親族 ･ 娘 ｢ユ カリ の リク エ ス トな の
よ｡ 昨 日 の夜か ら､ 『明 日
は豚カ ツ に して』 っ て い っ
て た ん だ か ら+ サ チ コ が手旨
の さ き < れ を む き な カ号ら _
1 ≦と 4
ll
1 0
『渡』 10
･ 1
『渡』 15 9
I 1
『渡』 123
I l
『渡』 123
I 1
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･ 1
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I 1
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570弥生
58 1文子
了了8 五月
1 6真
582 文子
他称 名前 目的格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義 野B]良 男性 30代 婿
以 上 理 の親
口 を挟 ん だ ｡
弥生 女性 30代 親族 ･ 娘 大吉が 目を剥 い て ､ わ め き
た て る ｡ ｢だ っ た ら, 文 子
も弥生も勤めや めさ せた ら
い い ん だ ｡ あ あ ､ や め さ せ
_ろ ツ ｡ そ れ が亭主 の 甲斐性
つ て も ん だ ろ+
他称 名前 その 他
二節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 ･60代 配偶者 文子
以上 以上
他称 名前
他称 名前
他称 名前
1 2 86葉子 他称 名前
1 4 2勇
25 五月
2 6五 月
他称 名前
他称 名前
女性 30代 親族 ･ 娘 や っ と酔 いがさめま した
か ｡ 文 子か ら電話がありま
したよ ｡
主格 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30 代親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
以上 ･子
その 他 五月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 女性 30代 親族 ･ 妹 真 男性 10代 親族 ･ 息
以 下_千
そ の 他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 文子 女性 3 0代 親族 ･ 娘
以上 以上
五月が出 て行 く っ て 言 っ た
ら､ 女 房 のわが ままを叱 っ
て言うこときかせるのが､
男 っ て も んだろ ｡ 店 の こ と
も考えな い で
私 は休債う し か能がな い
し ､ 働 く の を辛 い とおも っ
た こ とはな い けど､ 愛 や真
に は こ ん な思 い は さ せ たく
な い も の ｡
文 子 か ら電話が ありました
よ｡ 昨夜亨さんが ベ ロ ベ ロ
に酔 っ て 帰 つ て 来て ､ うん
と高橋の お姑さんに厭味言
われた っ て -
主 格 五月 女性 30代 二親族 ･ 姉 文子 '女性 30代 -.･ 親族 ･ 妹 葉子 女性 20代 親族 ･ 姓 . さ っ き電話で 葉子が ､ 珠子
一倍母さん に呼ばれ て ､ 洋次
主格 キ ミ 女性 60代
▲
姑 五月 女性 30代 三嫁
以 上 ‾
連体棒 大吉 男性 60代 ･ 配 偶者 節子 .女性 60代 軒昂者 五月
以上 以上
他称 名前 主格 大吉 男性 60代 配偶者 節子 女性 6 0代 配偶者 五 月
以上 以上
12 5
さん と 二 人 , ハ ワ イで ニ ､
三 年勉強するこ とにな っ た
つ て 言 っ て た けど ､ -
男性 30代 親族 ･ 息.勇 とあ
ん たが こ の 店や っ て
子 つ て くれ るの な ら､ 言 う こ
とな い っ て 心 か ら喜ん で る
の ｡
女性 3 0代 親族 ･ 娘 母さん の考えて る幸せと五
月 の幸せ じやぜんぜん違
つ ｡
女性 3 0代 親族 ･ 娘 五月が後悔して ないんだか
ら ､ 誰 も何も言う こ と は な
い よ ｡
『渡B 1 23
t 1
『渡』 1 2 6
I i
『渡』 1 59
I 1
『渡』
･ 1
ll
『渡』 126
･ 1
『渡』 2了3
I 1
『渡』
･ 1
『波』
･ 1
『渡』
I 1
2 5
1 2
12
401 五月
769久子
他称 名前 主格 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
以上 子
他称 名前 連捧格 勇 男性 30代 親族 ･ 息 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 五月 女性 30代 配偶者
子 以 上
2 7 五月 他称 名前 主格 節子
64 葉子 他称 名前 目的格 節子
1515ユ カ リ 他称 名前
571文子
785久子
1 84 五月
105久子
8 柑 愛
他称 名前
他称 名前
他称 名前
女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 二配偶者 五 月
以上 以 上
女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 葉子
以上 以上
絶対五月だ っ て もらえるは
ずだ よ｡
五月なんか い なくた っ て ､
う ちに 久子が い る んだ ｡ 五
月の 代わりくら い務め る
さo
女性 3 0代 親族 ･ 娘 ほ ん と に 五 月はど こま で お
人好 しに で きるんだか -
女性 20代 親族 ･ 娘 葉子をお義姉さんの 養女に
するなん て ま っぴらで すか
らね ッ o
連体格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 ‥配偶者 ･ ユ カリ 女性 10代 親族 . 娘 だ三て ､ ナオコ と ユ カリ の
手を握 っ て ､ そ う い っ た ん
だぞ｡
目的格 大吉 男性 60代 親族 ･ 義 享 ⊥ 男性 30代.婿
以上 理 の 親
そ の他 キミ 女性 60代 姑
以上
五月 三女性 30代 嫁
文子 女性 30 代 親族 ･ 娘 大吉が目を剥い て , わめき
たて る｡ ｢だ っ た ら, 文子
も弥生も勤めやめさせたら
い い んだ ｡ ああ､ や めさせ
ろ ツ ｡ それ が亭主 の 甲斐性
つ てもんだろ+
久子 女性 20代 親族 . 娘 今後､ 一 切 久子た ちに援助
は しな い ｡ どん な に 泣き つ
い てきて もしない こ とに し
たか らあんたたちもそ の つ
もりで い て ほし い の o
主格 キ ミ 女性 60代 親族 暮 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五月 女性 30代 嫁
以上 子
五月が い ないか ら っ て 店や
すん で たら ､ い つ 開 け られ
るかわかり や しな い じや な
い の ｡
他称 名前 連体格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 3 0代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 五 月 - 久子 の こ と腹立 つ だ
ろ うけど -
他称 名前 目的格 久子 女性 20代 一親族 ･ 妹 勇 男性 30代 親族 ･ 兄 愛 女性 1 0代 親族 ･ め さ っ きお兄 ち ゃんか ら電話
以下 二 い もらっ てさ｡ 愛と真を北海
道 へ やるか ら､ 加奈も登も
ー 緒に っ て 言 っ て くれた
の ｡
了89勇 他称 名前 そ の他 キ ミ 女性 6 0代 姑 五 月 女性 30代 嫁
以 上
1 三≧ 6
男性 30代 親族 一 息
子
久子 は､ 勇 と違 っ て 大事に
され て 育 っ た か ら , う ち に
しヽた っ て 不 満tまカヽ L･) 言っ
て ー み ん な l= L. て も ら っ て
『渡』 8 5
I 1
『渡』 1 5 8
I 1
『渡』 12
I 1
『渡』 1 6
I 1
『ヤ』
･ t
『渡』
暮 1
39
123
『渡』 161
･ 1
『渡』
I 1
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『渡』 22
I 1
『渡』 164
･ 1
『渡』
･ 1
1 61
55 6長子 他称 名前
128葉子たち 他称 名前
78 7久子
78 6久子
他称 名前
他称 名前
1 1 34あかり 他称 名前
11 3 5武志 他称 名前
4 Z3久子
772 五月
42 9五 月
15 2愛
1 4 3久 子
主格 大吉 男性 60代 配偶者
以 上
節子 女性 60代 ;配偶者
以 上
る有数 みがわ か り や しな い
0)
.?長子 女性 20代 親族 ･ 娘
.
い い よ q 長 子 が い な い ん
〉
じ
や あ､ どう せ ろ くなも の食
.わせち ゃ もらえた ん だ ろ う
主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 何が海路の 日和 よ ッ ｡ 葉子
以上
そ の他 キ ミ 女性 60代 祐
以 上
連体格 キミ 女性 60代 姑
以上
五 月 女性 30代 嫁
五月 女性 30代 嫁
たちなんか あて に なるもん
ですか ｡
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 今は ､ それが久子 へ の 愛情
だと思 っ て - 心 を鬼 に し て
･
･
･
o い い ね
久子 女性 20代 襲族 ･ 娘 どんな に泣 き つ い て きて も
しな い こ と に したか らあ ん
たたちもそ の つ もり で い て
ほ し い の ｡ 久子 の た めな の
よ｡
主格 野田良 男性 30代 配偶者 弥生
J
女性 30代 配偶者 あか リ 女性 10代 親族 ･ 臥 働 こは自身がな い ｡ あか り
や武志だ っ て可哀相だ ｡ い
い な, おふ く ろの こ とは忘
れ る んだ ｡
主格 野田良 男性 30代 配偶者 弥生 .女性 30代 配偶者 武志
他称 名前 そ の他 勇
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
主格
男性 30代 親族 ･ 息 キ ミ
子
女性 60代 '親族 ･ 母 久子
以上
男性 1 0代 親族 ･ 息
子
俺 に は自身がな い ｡ あ か り
や武志だ っ て 可哀相 だ ｡ い
い な , お ふ くろの こ とは忘
Jれるんだ o
女性 20代 親族 ･ 妹 久子 に も邦子 に も相続権 が
ある っ て 法律で 決 め られ て
る んだ ｡
男性 30代 親族 ･ 兄 久子 ･女性 20代 親族 ･ 妹 五月 女性 30代 配ー 偶者 お前のせ い で 五 月は家出ち
主格 キ ミ 女性
主格 キ ミ 女性
6 0代
以上
60代
以上
-
ま っ た ん だぞ ｡ し っ か り働
い て くれよおa
親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五月 女性 30代 嫁 そうだろ ､ 五 月だ っ て 頑弓長
子 る っ て 言 っ て くれた ｡
姑 五 月 . 女性 30代 .嫁 愛 女性 10代'親族 ･ 孫 愛と実は小島の家の子だ ｡
以 下 私が面倒 見るか ら心配な い
よo
主 格 キ ミ 女性 60代 姑 五月 女性 3 0代 嫁
以上
1 27
久子 女性 20代 親族 t 娘 久子だ っ て邦子 だ っ て , 勇
と あ ん たが こ の 店 や っ て っ
て くれ るの なら ､ 言うこ と
な い っ て 心 か ら喜 ん で る
の ｡
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･ 1
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『渡』 236
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了84久子
783久子
7 82久子
781久子
4 75文子
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
1 622ユ カ リ 他称 名前
1 61 3ユ カ リ 他称 名前
780久子 他称 名前
その 他 キ ミ 女性 60代 車古
以上
主格 キミ 女性 60代 姑
以上
連体格 キ ミ 女性 60代 姑
以 上
目的格 キ ミ 女性 60代 姑
以上
主格 享 男性 30代 婿
五月 女性 30代 嫁
五月 女性 3 0代 嫁
五 月 女性 3 0代 ‾嫁
五 月 一女性 3 0代 嫁
久子 女性 20代 親族 ･ 娘 それじや あ､ い つ ま で た っ
て も不幸な の は久子 だもん
ね, だか ら ､ 思 い 切 っ て出
したんだ よ｡
久子 女性 20代 親族 ･ 娘一久子は ､ 勇 と違 っ て大事に
され て育 っ た か ら､ う ちに
いた っ て 不満ばかり言 っ
て ､ み ん な に して もら っ て
る有難い みがわかり や しな
い の ｡
久子 女性 20代 親族 丁 娘 久 子を出 した の は ､ 久子 を
うち に に 置 い とく の は久子
のため に ならな いと思 っ た
か らな の ｡
久子 女性 20代 親族 暮 娘 久子を出したの は ､ 久子 を
節子 女性 60代 親族 ･ 義 文子
以上 母
うちにに置い とくのは久子
の ためにならないと思 っ た
か らなの ｡
女性 30代 配偶者 さすがに亨がオタオタ し
て , ｢ - 母 が手伝 っ て くれ
る っ て言うのを断 っ て い る
の に ､ 文 子 が岡倉の お母さ
ん に 来て頂 いた の を怒 っ て
るだけ で - +
主格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性 40代 親族 . 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 妹 ｢ユ カ リは ユ カリ o 私は私+
そ の 他 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 どうし て あなたがきち っ と
叱らな いの ｡ ユ カ リにまく
した て られた ら､ 黙 っ ち や
うくせ に｡
目的格 キ ミ 女性 60代 姑
以上 -
五月 女性 30代 嫁 久子 女性 20代 親族 ･ 娘 久子を出 した の は ､ 久子を
うち に に置い とく の は久子
のためにならない と思 っ た
からなの ｡
7 65 真 他称 名前 主格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代.配偶者 真 男性 1 0代 親族
･ 息
以下 子
7了了 五月 他称 名前 目的格 キ ミ 女 性 60 代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ め 五 月 女 性 20代 嫁
以 上 しヽ
1 2 8
欲 し い も の があ っ た ら愛 に
で も真に で も手紙持たせ
ろ､ 宅急便 で何 で も送 っ て
や るo
あ ん た が 五 月 追 い 出 し て if
う す る の ○
『渡』 ▲160
I 1
『渡』 160
I 1
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･ 1
『渡』 160
･ 1
『渡』 104
･ 1
『ヤ』 102
･ 上
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･ 上
『渡』
I 1
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『渡』 1 58
I 1
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1 5 9
1 4 4久子
72 8愛
他称 名前 主格 キ ミ 女性 60代 姑
以上
他称 名前 主格 五 月 女性 30代 嫁
1 447 ナ オ コ 他 称 名前
7 48 久 子 他称 名前
1 440ユ カ 1+ 他称 名前
1 43 9 ナオ コ 他称 名前
68 8葉 子
五 月 女性 3 0代 嫁 久子 女性 20代 親族 ･ 娘 それ を､ ま る で 久子七邦 子
が実家 の財産あて に して る
ような こと ッ
キ ミ 女性 60代 姑 愛 女性 1 0代 親族 ･ 娘
以上 以下
五 月は愛 と真の ため に頭 を
下 げた｡ ｢お姑さん ､ お 酪
い し ます ｡ - エ コ ヒ イ キ だ
けは しな い で くだ さ い ｡ 愛
や真だ っ て傷 つ い て るん で
す+
主格 サ テ コ 女 性 40代 配偶者 カズオ･男性 40代 配 偶者 ナオ コ 女 性 10代 親族 ･ 娘 ナ オ コ は 風邪 を引 い て 熱が
あるだ けよ｡ 大丈夫､ 大 丈
l琴
連体格 勇 男性 2 0代 配偶者 五 月
. 女性 3 0代 屈偶者 久子 女性 20代 二親族 ･ 妹 俺だ っ て ､ 久子 のわがまま
に は腹に据えかね てた ｡
目 的格 ナオ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男`性 40代 層偶者 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 ナオ コ と ユ か)を混ぜて ､
ニ つ に分けるとち ょうど い
い具合になると思うんだけ
ど､ な かな かうまく い か な
いわね ｡
目 的格 サ チ コ 女性 40代 ･配偶者 カズオ 男性 40 代 屈偶者 ナオコ 女性 10代 ‥親族 ･ 娘 ナオコ と ユ かノを孟ぜ て ､
二 つ に 分 けるとち ょう ど い
い 具合 に なると思 う んだ 汁
ど､ な かなかうまく いかな
他称 名前 主格 節子 女性 60代
以上
1 43 7ナオ コ 他称 名前
7 4了久子
6 91葉子
他称 名前
他称 名前
14 31 ユ カ リ 他称 名前
いわね ｡
親族 ･ 母 長 子 女性 20代 親族 . 娘 葉子 女性 20代 ･親族 ･ 娘 お父さんだ っ て ね ､ ほ ん と
は帰 っ できて くれて嬉 しい
の ｡ だか ら､ 手 元 に 置 い と
きた い の ｡ 可 愛 い の よ ､ 葉
子が -
主格 カズオ 男性 4 0代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオは腺に落ちな いま
ま ､ 一 枚目 の ト ー ス トを食
べ た ｡ ｢ナ オ コ は どう した+
主格 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 おふ くろも久子も目がさめ
や しない ｡ 岡倉の 家に迷惑
かけるけど､ しば らく実家
へ 帰 っ て る の も い い か もし
れない
そ の 他 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 長 子 女性 20代 :親族 ･ 娘 葉子
以 上
連体格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ユ カリ
129
女性 20代 親族 ･ 娘 親 の 責任と し て葉子 に勝手
な真似はさせ られ な い ん だ
女性 1 0代 親族 ･ 娘 妻が ハ ム エ ッ グ を 皿 に載 せ
F 渡B
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･ 上
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･ 上
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I 1
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705葉子
746 久子
1 514ナオ コ
他称 名前
他称 名前
他称 名前
1401 武志 他称 名前
4 6望 他称 名前
了2 9真 他称 名前
73 2久子
主格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 二配偶者 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上 以上
連体格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 ▲ 親族 ･ 妹
連体格 カズオ 男性 40代 配偶者 サ チ コ 女性 40代 配偶者 ナオ コ 女性 10 代 親族 ･ 娘
目的格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘 武志 男性 10代 親族 ･ 息
子
その他 節子 女性 60代 親族 ･ 母 文子 女性 30代 親族 ･ 娘 望 男性 1 0代 親族 一 孫
以上 以下
主格 五 月 女性 30代 嫁 キ ミ 女性 60代 姑 真
以上
他称 名前 主格 キ ミ 女性 60 代 姑
以上
73 6愛 他称 名前 目的格 五 月 女性 30代 配偶者
五月 女性 30 代 嫁
男性 1 0代 親族 一 息
以 下 子
久子 女性 20 代親族 . 娘
男性 3O代 配偶者 愛 女性 10代 親族 ･ 娘
以 下
73 7真 他称 名前 目的格 五 月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 真 男性 10代 親族 ･ 息
以 下 子
13 36葉.子 他 称 名 前 主 格 五 月 女 性 30代 親 .族
･ 姑 文 子 女 性 3 0代 親 族 ･ 妹 葉 子 女 性 2 0代 親 族 ･ 妹
1 3 0
て 目 の前に置 く｡ ｢あなた ･ 上
が余計な ことをいう か ら ｡
ユ カリ の機嫌がますます悪
くな っ ち ゃ っ たわ+
あなた酔うとくどい から - 『渡』
葉子だ っ て 馬鹿 じや ありま
せん よ
おふくろもおふ くろだ ､ 久
子 の 言 い なり にな っ て さ ｡
だ っ て ､ ナ オ コ と ユ カ リ の
手 を握 っ て ､ そう い っ た ん
だぞ｡
母さんはね､ 十六年, あん
たと武志を精 一 杯育て て き
たわo それが母さん の 仕事
だ っ たし､ 生き甲斐で もあ
つ た｡
あんたたちは い い か も しれ
な い けど､ 可哀相な のは望
よ ｡
五 月 は愛と真の ため に頭 を
下げたo ｢お姑さん ､ お願
い し ます o - エ コ ヒイ キだ
けはしない で ください ｡ 愛
や真だ っ て 傷 つ い て るん で
す+
そん なに私と久子 のする こ
とが気に入らない んだ っ た
ら , 一 緒に暮らせや しな い ｡
どこ へ で も好きなとこ ろに
行 っ た ら い い だろ ｡
荷造りがすんだら ､ 愛 と真
連れ て 岡倉 へ帰ります｡ こ
れ以上 こ の 家で は暮らせな
い
荷造りがすんだら､ 愛と真
連れ て 岡倉 へ 掃 ります ｡ こ
れ 以 上 こ の 家 で は 暮 ら せ な
しヽ
｢ - う ち の お 母 さ ん も ー も
I 1
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･ 1
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･ 上
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I 1
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I 1
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『渡』 1 56
･ 1
『渡』 157
I 1
『渡』 157
･ 1
『渡』 157
･ 1
『渡』 2 78
う少 し考 え方変 え て くれる ･ 1
と ､ 葉子も長子も助 か る ん
だけどね o J 五月 が しみ じ
み し た 口 調 で 咳 い た ｡
1 3 3了長子 他称 名前
5 9葉子 他称 名前
1 3 43 長子 他称 名前
主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 女性 30代 親族 ･ 妹 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 ｢ - う ち の お母 さんも , ち
う少 し考え方変え て くれ る
と､ 葉子も長子も助 か る ん
だ けどね ｡ + 五月 が し み じ
み した 口調で 咳 いた ｡
目 的格 節子
主格 節子
女性 60代
以与
女性 60代
以上
配偶者 大吉 三男性 60代.配偶者 葉子
以上‾
女性 2 0代 √ 親族 ･ 娘 私 は葉子 をハ ワ イ ヘ や るの
は反対です ッ ｡
親族 ･ 母 弥生 ヰ性 30代-親族 ･ 娘 長子 女性 20代 親族 ･ 娘'長子はお金持ちが好きだか
ら､ 言 う こ とな い で し ょ う
よ
1 34 2長子 他称 名前 主格 節子 女性 60代 親族 . 母 弥生 女性 3 0代 ∴親族
･ 娘 長子
以 上 ･
1 341長子 他称 名前 連体格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 弥生 女性 30代 親族
. 娘 長子
以上
1 34 0葉 子 他称 名前 連体格 節 子 女性 60代 一親族 ･ 母 弥 生 女性 30代 親族
･ 娘 葉 子
以上
745久子 他称 名前 連体格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子
65 9葉 子 他称 名前 そ の 他 大吉
5 08文子 他称 名前 連体格 節子
61 了長 子 他称 名前 主格 節 子
61 8長子 他称 名前 目的格 節子
男性 60代 配偶者
以上
女性 60代 一親族 . 義
以 上 ･理 の 親
節子
早
女性 60代 ‥配偶者 葉子
以上
男性 30代 親族 ･ 婿 文子
女性 60代 1配 偶者 大吉 .男性 .
60代 配 偶者 長 子
以 上 以上.
女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代t配偶者 '長子
以 上 以 上
131
女性 20代 親族 ･ 娘 長 子 い い 人見 つ か っ て ､ 結
婚す る こ と に な っ た ん で す
よ｡
女性 20代
一
親族 ･ 娘 ち ょうどよか っ た o 皆で 洋
次さ ん と葉子 の送別会 し て
や っ て くだ さ いな o 長 子 の
お祝い も ー 韓 にね｡
女 性 20代 親族 ･ 娘 ち ょ う どよ か っ た ｡ 皆 で 洋
次さん と葉子 の送別会 し て
や っ て くださ い な ｡ 長 子 の
お祝 いも ー 緒に ね ｡
女性 20代 親族 ･ 妹 けど ､ 久子 の こ となんか ほ
つ と き や い い ん だ
女性 2O代 親族 . 娘 r葉子 だ - 葉子 の トラ ン ク
で すよ+
女性 30代 親族 ･ 娘 節子が遠慮が ち に 口を挟ん
だ o ｢そ り ゃ そう で し ょ う
けどね､ や っ ぱりお姑さん
て いうの は ､ 遠慮なものな
ん ですよo 文 子 の 気持ちも
察して や ?て与ギさい o +
女 性 20 代 親族 ･ 娘 ｢長 子 は - ? + と う と う節
子が 口 を開 いた o
女性 20代 親族 ･ 娘 飾 る ん だ っ た ら長 子 に 手伝
わ せれば い い ん じ や あ りま
せんか ｡
『渡』 2 78
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･ 1
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61 9長子
62 0五 月
621文子
62 4弥生
13 9久子
1 38久子
626 五月
6 27 文子
他称 名前 その他 節子 女性
他称 名前
60代 配偶者
以上
そ の他 節子 女性 60代 配偶者
以 上
他称 名前 その他 節子 女性
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
14 50ナオ コ 他称 名前
764愛 他称 名前
1 31 5長子 他称 名前
60代 配偶者
以上
大吉 . 男性 60代 配偶者
以上
大吉 男性 60 代 配偶者
以上
長子 女性 20代 親族 ･ 娘 これが長子 - 同 じ市松人形
だけど､ ほ ら ､ 顔も少 しず
つ違うし ､ 着物の 柄も違 う
ん ですよ
五月 女性 30代 親族 ･ 娘 これが 五 月 ､ これ が文子 ､
こ れ が長 子 - 同 じ市 松人 形
だけど､ ほ ら ､ 顔 も少 しず
つ違うし､ 着物 の柄も違う
ん ですよ
大吉 男性 6 0代 配偶者 文子
以上
連体格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 弥生
以上 以上
連体格 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇
以上
目的格 キ ミ
連体棒 大吉
連体格 大吉
女性 60代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
親族 ･ 母 勇
配偶者
配偶者
節子
節子
男性 30代 親族 ･ 息 久子
子
男性 30代 親族 t 息 久子
子
女性 60代 配偶者 五月
野上
女性 60代'配偶者 文子
以上
女性 30代 親族 ･ 娘 これが 五月 ､ これ が文子 ､
これ が長子 ･ ･ ･同 じ市松人形
だけど ､ ほ ら､ 顔も少 しず
つ 違うし､ 着物の柄も違う
んで すよ
女性 30代 親族 ･ 娘 弥生 の 初節句に , ハ ワ イ の
お義姉さんか ら これを人揃
いお祝い に いただ い て -
女 性 2 0代 親族 ･ 娘 口 が裂けた っ て こ んな こと
久子や邦子 の茸 には いれら
れや しな い わよ ッ
女性 20代 親族 ･ 娘 久子や邦子を信 じてな い っ
て こ とになるんだよ｡
女性 30代 親族 ･ 娘 五月の 人形は ､ こ の中じ や
一 番 ブス だな o
女性 30代 親族 ･ 娘 ト
‾
- 文 子 の人形は ､ ど の顔
よりし っ か りして て ､ 着物
も派手だ+大吉は苦笑した｡
そ の 他 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ナオ コ 女性 10代親族 ･ 娘 私 に いうの は い い けど､ 絶
対にそ の こ とを, ナ オ コ に
悟られた らだめよ ｡
目的格 勇 男性 30 代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 愛 女性 10代 親族 ･ 娘 欲 しいものがあっ たら愛に
以下 でも真にで も手続持たせ
ろ､ 宅急便で 何で も送 っ て
やる o
連体格 五月 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 長子 女性 20 代親族 ･ 妹 そ の菓子に , ｢ - 長子 の こ
と言えた義理 じゃ な い で し
ょ+ と 五 月が言 う ｡
660葉子 他称 名前 連休格 大吉 男性 60代 配偶者 節子 女性 60代 配偶者 葉 子
以 上 以 上
1 .t3 ≦乙
女 性 2 0代 親族 ･ 娘 ｢葉 子 だ - ･ 葉 子 の トラ ン ク
で す よ+
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661 葉子
662 葉子
7 63久子
1 2 97長子
了62久子
了61久子
67 2菓子
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
1 46 7ユ 力 I) 他 称 名前
1459 ユ カ リ 他称 名前
1458 ユ カ リ 他称 名前
了68 五月 他称 名前
連体格 大吉 男性 60代 配偶者
以上
節子 女性 60代 配偶者
以上
主格 大吉 男性 60代 配偶者 節子
以上
主格 勇 男性 30代 親族 ･ 息 キミ
子
女性 60代
卑上
女性 60代
以上
葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 葉 子 の - ? 何 寝 ぼ け て るん
だ . 菓 子 の トラ ン ク が こ ん
なと こにあるはずな いだ ろ
う
配偶者 葉子 女性 20代 親族 . 娘 帰 っ て 来たん ですよ ｡ 葉子
ツ
親族 ･ 母 久子 女性
-
∑o代.親族
･ 妹 五月なんか いなくた っ て ,
う ち に 久子が い る んだ o 五
月 の 代わ りくら い務め る
さ｡
主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 長子 女性 20代 親族
･ 妹 ｢長子は - ･ ?+
連体格 勇 男性 3 0代 配偶者 五月 女性 2 0代 配偶者 久子 女性 20代 親族
･ 妹 おふ く ろや久子 の やり方が
気に い らなき や ､ あ､ ひ と
つ 屋根 の 下 で 暮 ら せな い だ
主格
ろ o
男性 30代 配偽者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 久 子も邦子 も手伝いに来た
っ て使 い も ん に ならな い し
さ｡
主格 節子 女性 60代 配偶者
以上
大吉 男性 60 代 配偶者
以上-
菓子 女性 20 代ー親族 ･ 娘 よくよくの こ とがあ っ たん
ですよ｡ 頭 ごな しに 叱り付
けち ゃ あ､ 葉子だ っ て 可哀
相 です
主格 カ ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナ オ コ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ユ かJ はなんだか んだと い
つ て ､ た く さ ん 買 っ て い る
み た い だけど､ ナ オ コ は欲
しがらない じや ないか ｡
連体格 サ チ コ 女性 4 0代 屈 偽者 カズオ 男性 40代 配偶者 ユ かノ 女性 1 0代 親族
･ 娘 ユ かJの部屋を見たら驚く
わよ｡ 服 だ らけ で
主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 風 晶者 iヵリ 女性 10代 親族
･ 娘 どこ - 行 つ た ん だ ､ ユ か)
は
主格 勇 男性 3 0代 親族 ･ 息 キ ミ 女性 60代 親族 . 母 五 月
子 以上 :
62 8長子 他称 名前 連体格 大吉 異姓 60代 配偶者
以上
2了9 武志 他称 名前 その他 弥生 女性 30代 配偶者
節子 女性 60代 配偶者
以上
女性 30代･配偶者 一五 月なんか いなくた っ て ､
うち に 久子が い るんだ ｡ 五
月 の 代わ りくら い務 め る
さ｡
長子 女性 20代 親哀 ･ 娘
J
よく畠ると本人に似 て るじ
や な い か ､ 長 子 の は の ん ぴ
りした顔で さ
野田 良 男性 30代 配備者 武志 男性 1O代 親族 ･ 息 長 い間 ､ 受験勉強のため に ,
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あかりにも武志にも家事は ･ 1
99五 月
23 2久子
2 08 5ユ カ リ
233 久子
1 073葉子
2235 ヒロ
9 09亨
402 五 月
410 五月
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
250 - 文 子 他称 名前
連体格 勇
連体格 キ ミ
主格 サ チ コ
そ の他 キミ
男性 3 0代 親族 ･ 息 キ ミ 女性 60代 _親族
. 母 五 月 女性 30代 配偶者
子
女性 60代 姑
以上
女性 40代 配偶者
女性 60代 姑
以上
主格 筋子 女性
主格 北杜夫 男性
60代
以上
60代
以上
以上
五月 女性 30代 嫁 久子 女性 2 0代 親族 ･ 娘
カズオ 男性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 10 代親族 ･ 娘
五月 女性 30代一嫁 久子 女性 20代親族 ･ 娘
配偶者 大吉 男
配偶者
性
キ ミ子 女性
60代
”.ヰ
60代
以上
配偶者 葉子
配偶者 ヒ ロ
女性 20代 親族 ･ 娘
男性 1 0代 親族 . 蘇
以 下
その 他 文子 女性 30代 親族 一 娘 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 享 男性 30代 配偶者
以上
そ の他 キ ミ 女性 60代 親族 一 母 勇
以上
そ の他 キ ミ 女性 60 代 親族 ･ 母 勇
以上
男性 3 0代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
子
男性 30代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
子
目的格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 五 月 女性 30代 親族 ･ 妹 文子 女性 30代 親族 ･ 妹
278 あかり 他称 名前 その他 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代 配偶者 あかり 女性 10 代親族 ･ 娘
230 久子 他称 名前 そ の他 キ ミ 女性 60 代姑
以上
五月 女性 30代 嫁 久子 女性 2O代 親族 ･ 娘
41 2 久 子 他 称 名 前 連 捧格 キ ミ 女 性 60代 親 族 . 母 勇 男 性 30代 一親族 ･ 息 久 子 女 性 2 0代 親 族 ･ 娘
1 3 4
- 切手伝わせなか っ た .
けど､ 去月の 気持ちだて 少
しは -
あんただ っ て ､ 邦子 や久子
の気持ちよくわか っ ただ ろ
ユ カリはち ゃんと勉強 し
て ､ え らい の よ｡
久子 や邦子には何も話 して
な い か らね ､ 話 して たら ､
あんたは気まずく て こ こ へ
は帰 っ て これなか っ た よ｡
せ めて竹原さんと葉子がい
て くれたら -
仕方なし に私は大声をあげ
る｡ ｢ バア バ , ヒ ロ が い な
くなりました+
亨には今日は っ き り言 っ て
おきま した｡ 高橋の 家 ヘ 帰
るつ もりはない っ て - I
父 ち や んだ っ て誰よりも 五
月 にやりた い と思 っ て るわ
よo
母 ち ゃ ん ､ 五 月 と 一 緒 に 二
人 で や るか らo
こ んな忙し いと こ - お嫁に
来たあんたや ､ 結婚して も
お勤めやめ られ卑い で ､ 子
供の面倒もろくにみ てやれ
ずに働い て る文子み て る
と , 可 哀相だ っ た ｡
長い 間､ 受鼓勉強のために ,
あかり に も武志 に も家事は
一 切 手伝わせなか っ た ｡
あんたが出て つ て ､ 久子や
邦子 に店手伝 っ て もらおう
と思 っ た け ど､ 断 られ ち ま
っ た ｡
久 子 や 邦 子 の 横づ生 を み せ ら
『渡』 21
I 1
『渡』 35
I 1
『ヤ』 200
･ 下
『渡』 3 5
･ 1
『渡』
I 1
『孫』
2 23
91
『渡』 19 2
I 1
『渡』
I 1
85
『渡』 8 6
I 1
『渡』 42#
I 1
『渡』 4了
I 1
『渡』 35
I 1
『渡』 8 6
以 上
120 久子
11 4久子
30 4あか り
他称 名前 目的格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 親族
･ 妹
他称 名前 主格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代
'
Rl謁者 久子 20代 親族 . 妹
他称 名前 主格 野 田 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 配 偶者 あ か り 女性 10代 親族
･ 娘
20 3 7ユ かノ 他称 名前 主格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 親族
･ 妹
20 35ユ カ リ 他称 名前 そ の他 カズオ 男性 4O代 親族 ･ 父 ナオ コ 女性 10代 親族
･ 娘 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
20 32ユ カ リ 他称 名前 連体格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カ ズオ 男性 40代 親族 一 父 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 妹
2030ナオ コ 他称 名前 主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 ナオ コ 女性 1 0代 親族
･ 娘
3 0 5武志 他称 名前 主格 野缶 良 男性 30代 配偶者 弥生 女性 30代 配偶者 武志 男性 10代 親族
･ 息
･子
31 2あかり 他称 名前 その 他 弥生 女性 30代 配偶者 野田 良 男性 30代･配偶者 あかり 女性 10代 親族
･ 娘
9 5久子 他称 名前
z2了4 ヒ ロ 他 称 名前
そ の 他 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 .-親族･ 息 . 久 子 女性 20代 親族 . 娘
以 上 子
主格 ユ カ 女性 30代 ∵親族 i 娘 北杜夫 男性 60代‾親族 ･ 祖 ヒ ロ
以 上 父
男性 1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
22 37 ヒロ 他称 名前 主格 北杜夫 男性 6 0代 配 偶者 キ ミ 子 女 性 60代 配 偶者 ヒ ロ 男性 1 0代 親族
･ 孫
135
れ る こ と もな か っ た の に
さ｡ 母 ち ゃ ん ､ そ れ が情け
な くて ､ 悔 しく て さ
お前､ 久子や邦子をそんな
女 だと思 っ て るの か ッ
久子も邦子もと っ くにそん
な こと承知 し て る ｡
どう や っ て 手 なずけた のか
知らない けど､ あかりも武
志 も言う ことだけは 一 人 前
だ?
慕 っ て うなずいたわ｡ ユ カ
リもわか っ た ん じ や な い か
しら
ユ カリ に そ の こ とは い っ た
か
お父 さん ､ ユ カ リ の ために
は, きち ん と勉強させたほ
うが い い と思う の ｡
ナ オ コ が勉弓童をみ て くれる
と い っ て い た けどな
どうや っ て 手なずけた の か
･知 らな い けど ､ あか りも武
志も言う こ とだ けは 一 人前
だ ｡
I 1
『渡』 2 3
･ 1
『渡』 23
I i
『渡』 6 6
･ 1
『ヤ』 1 3
1
下
『ヤ』 1 3 3
･ 下
『ヤ』 1 3 3
･ 下
『ヤ』 1 2 9
･ 下
『渡』 66
I 1
私 一 人 じゃ なく て , あか り 『渡』
や武志と 一 緒 に悩んだ り, I 1
怒 っ た り､ 頭 ぶ つ け 合 っ た
り し なが ら､ 母 子 で ひ と つ
大きな階段 あが っ た の b
勇 , あんた久子 に して やる 『渡』
の がそ ん な に惜 し い の か い ･ 1
67
21
ツ
娘は あまり ヒ ロ の行儀が悪 『孫』 1 1 4
い ときは さすが に顔 を し か
めるが ､ そ の あとまた ニ コ
ニ コ して ｢ヒ ロ は悪 い 子が
好きな の よね+
そ の たび ､ 私 は ､ ｢ バア バ ､ 『孫』 92
以上 以上 以下
411 五 月
171愛
974文子
18 8愛
2198 ヒ ロ
1 81 五月
21 95 ヒロ
2188 ヒ ロ
973 五月
91 久子
1 了2 真
他称 名前
他称 名前
他称 名前
主格 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 . 息 五月 女性 30代 嫁
以 上 千
連体格 大吉
その他 大吉
男性 6 0代
以上
男性 60代
以 上
親族 ･ 父 五月 女性 30代 親族 t 娘二愛
配偶者 節子 女性 60代 配偶者 文子
以上
他称 名前 主格 五月 女性 30代 親族 ･ 母 真 男性
他称 名前 主格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 キ ミ子 女性
10代 . 親族 ･ 息
以下 子
60代 親族 ･ 母
以上
愛
ヒ ロ
他称 名前 その 他 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五月
以上 子
他称 名前
他称 名前
主格 北杜夫 男性 60代 配偶者 キミ子 女性
以上
主格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性
他称 名前 その他 大吉 男性 60代 配偶者 節子 .女性
以上
他称 名前 主格
60代
以上
60代
以上
配偶者 ヒ ロ
親族 ･ 父 ヒ ロ
60代 配偶者
以上
女性 1 0代 親族 ･ 孫
以 下
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 10代
以下
男性 10代
以下
親族 ･ 娘
親族 ･ 息
千
女性 30代 嫁
男性 1 0代
以 下
男性 10代
以下
親族 ･ 孫
親族 ･ 息
千
五月 女性 30代 親族 t 娘
男性 30代 親族 I 息 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 久子 女性 20代 親族 ･ 妹
子 以 上
他 称 名 前 連体格 大 吉 男 性 6 0代 親 族 ･ 父 五 月 女 性 30 代 親 族 ･ 娘 真 男 性 10代 親 族 ･ 孫
1鼓 上 J24下
1 3 6
また ヒ ロ が いなくなりまし
た+ と叫ばなければならな
い ｡
五 月と 一 緒 に 二 人 で やるか
ら - ･ o 五 月 さ え い て くれた
ら結構
愛 と真の教育費くらい なん
と で もなる ｡
手元 に お い と い た っ て ､ 弥
生 に も 五 月 に も文子 に も勝
手な真似され て ､ 泣 い たり
わめ いた る し じ ゃ な い か ｡
愛も真も岡倉の お じい ち や
んと こ へ 来るの
娘が早く帰 っ てきて ､ 妻と
一 緒に台所 で食事の 支度を
して い るとき､ 寝室で孫と
言い争 っ て い ると, 娘がこ
う言うの が聞こ えて きた ｡
｢ ヒ 口っ て , ジイジの こと
を友達と思 っ て るか しら+
｢五月に頭下 げるくらい な
ら , 店 閉めちま っ た 方がま
しだ+ と言い窺 っ て ､ キ ミ
は首を縦に 振らなか っ た ｡
私 が妻に ､ rヒ ロ が い じめ
て 困る+ と訴えると､ -
孫が いちぱん私に なれぬ こ
とを気の毒が っ て ､ 娘 は ､
｢ヒ 口 は ジイジが好きなの
ね+ と言 っ たり した ｡
手元 に おいと い た っ て , 弥
生にも五月にも文子 にも勝
手な真似されて ､ 泣い た り
わめ いた る し じ ゃ な い か ｡
母 ち ゃ んがそうい う風 に 甘
い か ら, 久 子 が囲 に の るん
だ よ
愛 と 真 の 教 育 費 く ら い な ん
と で も な る o
『渡』 86
I 1
『渡』 2了
I 1
『渡』 20了
･ 1
『渡』
I l
『孫』
『渡』
I 1
30
65
29
『孫』 64
『孫』 58
『渡』 2 07
I 1
『渡』 21
･ 1
『渡』
一 7
2 7
972 弥生
2 04 真
231久子
971葉子
88 3亨
1 70長子
21 5了ユ カ
217 真
21 8真
21 9愛
他称 名前 そ の 他 大吉 男性
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
2 131ユ カ リ 他称 名前
60代 配偶者
以上
そ の他 五月 女性 30代 配偶者
主格 キミ
そ の他 大吉
その 他 文子
主格 大吉
主格 北杜夫
女
男
女
性 60代
以 上
性 60代
以 上
性 30代
男性 60代
以上
男性 60代
以上
姑
節子 女性 60代 配偶者 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘
以上
勇
･ 男性 30代 配偶者 真 男性 10代･親族 ･ 息
以下 子
五月 女性 30代 嫁 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
配偶者 節子 女性 60代 配偶者 葉子
以 上
親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 享
親族 ･ 父 五 月 女性 3 0代 親族 ･ 娘 長 子
配偶者 キミ子 女性 60代 配偶者 ユ カ
以 上
そ の他 五 月 女性 3 0代 配偶者
主格 五 月 女性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者 真
男性 3 0代 配偶者 真
女性 20代 親族 ･ 娘
男性 3O代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 30代 親族 ･ 娘
男性 10代 親族 ･ 息
子
男性 10代 親族 ･ 息
子
主 格 五 月 女性 3 0代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 愛 女性 10代 親族 ･ 娘
主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ
'
,男性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 1 0代 親族
･ 娘
2121 ユ カ リ 他称 名前 主格 サ チ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
21 1 8 ナオ コ 他 称 名前 主格 サ チ コ 女 性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 :配 偶 者 ナオ コ 女 性 10代 親族 ･ 娘
1 3 7
手 元 に お い と い た っ て ､ 弥
生 にも 五月 に も文子 に も勝
手 な真似 され て ､ 泣 い たり
わ め い た る し じ や な い か D
今 ､ 真 と会 っ て きた の
久子 も弗子もち ゃ ん と心得
て るんだ よ｡
お前 の族がな っ て い な い か
ら ､ 葉子 に なめられ るんだ ｡
亨と別れる の よ｡ 生 め るは
ずな い で し ょう｡
長 子だ っ て ､ 来年 は大学卒
業して 就敬する o
私 は妻 に 向 か っ て , ｢ユ カ
はまだ あん が い可愛 い か
ら､ ま あか ぐや姫と し て ､
- ヒ ロ 君 は何 に し た らよ い
かな+ と尋ねた ら､ -
真に転校した くな い っ て 言
われ て ､ こ た えたあ ｡
あ ん たと愛 と真が い て くれ
た ら､ 姑 の苦労なん て 尾 で
もな い ､ 今 ま で だ っ て 辛抱
して きた んだ も ん
あ んたと愛 と真が い て くれ
たら ､ 姑 の 苦労 な ん て 尻 で
もな い ､ 今 ま で だ っ て辛抱
･して きたんだ も ん
家 の ロ ⊥ ンもあと十 年はあ
るで し よ ｡ ユ カ リは ああは
い っ て る けど､ どうせ エ ス
カ レ ー タ ー で 行 ける んだか
ら､ 進 学するだ ろう し ー
ユ カリ は今 日 , テ ス トだ っ
た ん で す っ て
電話番号だ っ て ､ ナ オ コ が
教 え な け れ ば ､ 分 か る わ け
な い じ や な い ｡
『渡』 2 07
I 1
『渡』 32
･ 1
『痕』 3 5
I 1
『渡』 20 7
･ 1
『渡』 柑7
I 1
『漬』 27
I i
『孫』 23
『渡』 33
I 1
『渡』 3 3
I 1
『渡』
I 1
3 3
『ヤ』 266
･ 下
『ヤ』 25 7
･ 下
『ヤ』 25 2
･ 下
22 5勇
9 2久子
21 0 6ユ カ リ
21 6 6 ヒロ
1 5 3真
168 葉子
812真
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
38 3真 他称 名前
1 878ユ カ リ 他称 名前
目的格 五月 女性 3 0代 ＼親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 勇
以上
主格 キ ミ 女性 6 0代 親族 ･ 母 勇 男性 3 0代 親族 ･ 息 久子
以上 子
主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 ユ カリ
目的格 キ ミ子 女性 6 0代 配偶者
以上
主格 キ ミ 女性 6 0代 姑
以上
北杜夫 男性 60代 配偶者 ヒ ロ
以上
五 月 女性 30代 嫁 育ラ ー て
主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五月 女性 30代 親族 ･ 始 葉子
以上
連体格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 真
その 他 五月 女性 30 代 配偶者 勇 男性 30 代 配偶者 真
男性 30代 配偶者
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 10代 親族 ･ 娘
男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
女性 20代 親族 ･ 娘
男性 1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
男性 1 0代 親族 ･ 娘
以下
その 他 力 ズオ 男性 40代 配 偶者 サ チ コ 女性 40代 配 偶者 ユ カ リ 女性 1 0代‾親族 ･ 娘
382愛 他称 名前 その 他 五月 女性 30代 配偶者 男性 30代 配偶者 女性 10代 親族 ･ 娘
以下
1870 ユ カリ 他称 名前 主格 力ズオ 男性 40代 親族 d 父 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
97 6菓子 他称 名前
3 76勇 他称 名前
目的格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60 代 配偶者 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上 以上
主格 キ ミ 女性 60代 親族 . 母 久子 女性 20代 親族 . 娘 勇 男性 30代 親族 ･ 息
以 上 子
1 91 2ユ カ リ 他称 名前 主格 力ズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
1 3 8
私 ､ や っ ぱり ､ 勇がすきな
んだ
久子だ っ て 子供が 二人 もい
る の ｡
どうしたんだ , ユ カ リは
要は､ ｢あなた ､ ヒ ロ を追
つ か けな い とだめなの よ+
と言 うが ､ . ･/
愛 と真は小島の 家 の子だ ｡
私 が面倒見るから心配な い
よ o
うちは葉子が珠子伯母さん
と こ へ い っ ち ま っ てもう学
費もかか らない ｡
俺 は愛と真の 父親だぞ､
そ り や あ商売して たら, 愛
や真 に は可哀相かもしれな
い ｡
い や ､ おれ も､ ユ カ リ に い
ろい ろと いわれる し ､ 少 し
は着る物に気 を遣おう かな
つ て ｡
そりゃ あ商売して たら, 餐
や真 に は可哀相かもしれな
い ｡
いや ､ ユ カ リはい つもお父
さんをい じめるけど ､ ナオ
コ はどう思 っ て る の かな
葉子を ハ ワ イ へ や っ た の は
あなた の 責任じ や ありませ
んか ｡
馬鹿なこと言わない で よ ｡
『享楽』 がなくな っ た ら ､
勇が どうす る の , 食 べ られ
なくな っ ち ゃ う じ や な い
ナオ コ も ユ カ リ も誉 め て く
れ た ぞ
『渡』 34
I 1
『渡』 21
I 1
『ヤ』 235
･ 下
『孫』 31
『渡』
I l
『渡』
I 1
2 6
27
『渡』 163
t 1
『渡』 80
I 1
『ヤ』 2 4 7
･ 上
『渡』 80
I 1
『ヤ』 245
･ 上
『渡』 207
I 1
『渡』 79
I 1
『ヤ』 26 7
･ 上
1 67 真
1 911 ナオ コ
1 33久子
2 24 8 ヒロ
350久子
81 9真
1 6 6愛
他称 名前
他 称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
3 61勇 他称 名前
1 56真 他称 名前
連体格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五 月 女性 3 0代 親族 ･ 娘 真 男性 1 0代 親族 ･ 孫
以 上 以 下
主 格 カ ズオ 男性 4 0代 配偶者 サ チ コ 女性 4 0代 配偶者 ナオ コ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘
そ の 他 キ ミ
.
女 性 60代 姑 五月 女性 30代 嫁 久 子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上
主格 北杜夫 男性 6 0代 配偶者 キ ミ子 女性
以上
主格 勇 男性 30代親族 ･ 息 キ ミ 女性
子
目的格 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 勇
連体格 大吉
連体椿 事吉
男性 60 代
以 上
男性 6 0代
以 上
60代
以上
68代
以上
配偶者 ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
親族 ･ 母 久子 女性 20代 親族 . 妹
男性 30代 親族 ･ 兄 真 男性 10代 親族 ･ お
以 下 い
親族 ･ 父 五 月 女性 30代 :親族 . 娘 愛
E =
男
主格 五月 女牲 30代 嫁
五 月
一
女性 30代 .嫁
キミ 女性 60代 姑
以上
育ー
弓
1 5了0ユ カ リ 他称 名前 そ の他 カズオ 男性 4 0代 配偶者 サ チ コ 女性 40代 配偶者 ユ かJ
1 5 5愛 他称 名前 主格 五月 女性 30代 嫁 キ ミ 女性 60 代 .姑
以 上
愛
31 3武志 他称 名前 その 他 弥生 女性 30代 .配偶者 野 田良 男性 30代 配偶者 武志
13 9
女性 10代 親族 ･ 孫
以 下
男性 30代 親族 ･ 息
子
男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
女性 10代 親族 ･ 娘
女性 1 0代 親族 ･ 娘
以 下
男性 1 0代 親族 ･ 息
子
愛 と真 の 面 倒 くら い 父 さ ん
が み て やる｡
ナ オ コ も ユ カ リ も誉め て く
れたぞ
久子 と邦子に遺産相続の権
利を放棄する書類を侍らせ
ろ と は , どう い う こ とな ん
だ い
い や ､ 吸 っ て た ら と 口 が や
つ て きたん だ
｢全く ､ 久子も邦子も自分
たち の こ と しか考え てや し
な い+ 勇が い ま い ま しげに
咳 く｡
さ っ きお兄ち やんから電話
も ら っ て さ｡ 愛 と 真 を北 ･毎
道 へ や るか ら､ 加奈も登も
ー 緒に っ て 言 っ て くれた
0)o
愛 と真の面倒くら い父 さん
が み て やる o
『享楽』 は ､ 勇 とあんた の
も のだ ｡ そ れをは っ き り遺
言にして おきたい+ と幸吉
が喉か ら搾り出すような声
で言 っ た ｡
愛と真が私の 生んだ子 で
す｡ 落ち着いた ら迎えに来
ます｡
｢ユ カ リ に は少し甘すぎる
ん じ ゃ な い の か+ カズオは
撫然 として い っ た｡
愛 と真が私の生んだ子 で
す ｡ 落ち着 い たら迎 えに来
ます?
私 一 人 じ や な くて ､ あ か り
や武志 と 一 緒に 悩 ん だり ､
怒 っ た り , 頭 ぶ つ け 合 っ た
り し なが ら､ 母 子 で ひ と つ
大きな階段あが っ た の ｡
『渡』 27
I i
『ヤ』 26 了
･ 上
『渡』 2 4
I 1
『孫』
『渡』
I 1
94
了3
『渡』 1 64
I 1
『渡』 27
･ 1
『渡』 74
I 1
『渡』
･ 1
『ヤ』
･ 上
『波』
I 1
『渡』
I 1
26
7 5
2 6
67
8 42 久子 の奴 他称 名前
2242 ヒロ
1 21 3武志
他称 名前
他称 名前
主格 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 妹
主格 キ ミ子 女性 60代 配偶者 北杜夫 男性 60代 配偶者 ヒ ロ
以 上 以キ
主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 3 0代 配偶者 武志
男性 10代 親族 ･ 孫
以 下
男性 10代 親族 ･ 息
子
1 09 7洋次 他称 名前 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 洋次 男性 20代 配偶者
以上
4 20久子 他称 名前 主格 キ ミ 女性 60代 配偶者
以上
3 98五 月
幸吉 男性 6 0代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
以上
他称 名前 その 他 キ ミ 女性 60 代親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五月 女性 30 代 嫁
以上 子
1098洋次 他称 名前 その 他 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 洋次 男性 20代 配偶者
以 上
321久子 他称 名前 主格 キミ 女性 60代 親族 t 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 久子 女性 20代 親族 I 娘
以上 子
1882ユ カリ 他称 名前 主格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代･配偶者 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘
8 69 文子
338 久子
421勇
33了 久 子
他称 名前 そ の他 大吉 男性
他称 名前 目的格 キミ
他称 名前
他≡称 名 前
女性
主格 キ ミ 女性
60代 配偶者
以上
60代
以 上
60代
以上
節子 女性 60代-配偶者 文子 女性 30代 親族 ･ 娘
以上
親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 久子 女性 20代 親族 ･ 娘
子
配偶者 幸吉 男性 60代 配偶者 勇 男性 30代 親族 一 息
以上 子
主 格 キ ミ 女 性 60代 親族 ･ 母 勇 男 性 3 0代 親 族 . 息 久 子 女 性 2 0代 親 族 ･ 娘
1 4 0
だ か ら , 久子 の 奴 - 時時俺
に 礼を言うんだ ｡ 変だと思
つ た よ ｡
あと で妻は､ ｢ヒ ロ は頭は
悪くないわね+ と言 い ､ - ･
あな たや武志がお風 呂 へ 入
れ て くれた っ て こ とが ､ ど
れだけおばあち ゃん の励み
に あんるか -
_洋次が母さんも寂し い だろ
うか ら っ て 同居 して くれた
の に ､
父 ち ゃ んと 二 人 きりで ､ 掘
つ て 建て 小屋みた いな店か
ら初め てさ , 次 々 に勇､ 久
子 ､ 邦子 が生 まれて -
｢五月には相続権はない の
か い ?+ そ の とき､ キ ミが
唐突に 尋ね た｡
居候みた い に いわれ る筋合
はな い わ｡ 洋 次 に だ っ て 失
礼よ ッ
父ち や ん の看病な ら､ 久子
や邦子だ っ て宋て くれる
よ｡
楽 しみだなあ､ どんなふう
に 変身するか ｡ ユ カ リが ひ
つ く り返 るくら い の こ とを
や っ てち ょうだ い ｡
大吉は玄関を開 け, ｢母 さ
ん ､ 文 子 と望だぞ ッ+ と大
声を張り上 げると ｡ -
父 ち ゃ ん ､ や っ ぱ り久子 と
邦子が可愛 い の よね ｡
父 ち ゃ んと 二 人きり で ､ 掘
っ て建て 小屋 みた いな店か
『渡』 172
I 1
『孫』 94
『渡』 249
I 1
『渡』 227
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
91
85
『渡』 227
I 1
『渡』
I 1
69
『ヤ』 248
暮 上
『渡』 柑3
I i
『渡』 71
I 1
『渡』 91
I 1
ら初め て さ ､ 次 々 に 勇 ､ 久
子 ､ 邦 子 が 生 まれ て ･ ･ - I
久 子 と 邦 子 カキ父 ち や ん っ て 『渡』 71
81 1愛
8 74文子
1 212 武志
1179 あかり
3 30久子
100 五 月
1 1 80武志
834 久子
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
9 86五 月姉さ 他称 親族語
ん 嚢 ･ 目上
以上 子
連体格 勇 男性 3 0代 配偶者 五月 女性 3 0代 配偶者 愛
そ の他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 文子
以上 以上
そ の他 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代 配ー 偶者 武志
主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代･配偶者 あか り
女性 1 0代 親族 ･ 娘
以 下
女性 3 0代 親族 t 娘
男性 10代 親族 ･ 息
子
男性 10代 親族 ･ 娘
そ の他 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 久子 女性 20代 親族 ･ 妹
その 他 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇
`:男性 3O代 A親族 ･ 息 五 月 女性 3 0代 親族 ･ 嫁
以上 ･千
主格 弥生 女性 3 0代 配偶者 野田 良 男性 30代
●
配偶者 武志 女性 1 0代 親族 ･ 息
子
呼 んだ ら ､ 目を開 け よ う と
した ん じ ゃ な い の ｡
俺 は愛 と真の 父親だぞ､
あ ん な思 い ､ 文 子 に は さ せ
たくな い ｡ お ま け に あの わ
か らず星 の女古ま で つ い て る
ん で す
けど､ 武志から言 い 出 して
くれて -
あかりや武志だ っ て ､ も し
少しで もい い ｡ おばあち や
んを い たわ っ て あげた い っ
て 気持ちを持 っ て くれた ら
○
久 子や弗子 に だ っ て - ｡ あ
い つ らに 話 し たら ､ た ちま
ちおふ くろの 耳 に 入 っ ち や
うか らね
五月 に何 ､ 遠 慮 する ことが
ある の よ｡
あ か りや武志だ っ て ､ も し
少 しで も い い ｡ お ばあち や
んをいたわ っ て あげた い っ
て 気持ちを持 っ て くれたら
○
連体格 キ ミ 女性 60代 姑 五月 女性 30代 嫁 久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミが畳に両手を つ い て い
以上 る o ニ 人 は狼狽 した o ｢久
子 の こ と で は ､ ほ ん と に 嫌
な思 い もさ せた ｡ 迷 悪 も か
けた｡ - J
目的 格 葉子 女性 20代 親族 t 娘 節 子 女性 60代≡親族 ･ 母 五 月 女性 30代 親族 ･ 姑一弘は結婚な ん て 沢山 ッ ｡ 弥
以 上 生姉さんや 五月姉さん や文
一子姉さん見 て た ら､ 結婚 し
たから っ て 女 に は何 の 得も
な い も んね ｡
81 5お兄ち ゃ 他称 親族話 そ の他 久子 女性 20代 ･親族 ･ 娘 キ ミ 女性 60 代 親族 ･ 母 勇
ん 真 ･ 目上 抜上
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男性 30代 親族 ･ 兄 さ っ き お兄 ち ゃ ん か ら電話
もら っ て す さ｡ 愛 と真を北
海道 - や る か ら . 加 奈 も登
も ー 特に っ て言 っ てくれた
I 1
『渡』 1 6 3
I 1
『渡』 1 85
･ l
『渡』 2 4 9
･ 1
『渡』 241
暮 1
『渡』
I 1
7 0
『渡』 21
I 1
『渡』 2 41
I 1
『渡』
I 1
1了0
『渡』 2 08
･ 1
『渡』 164
I 1
816 お兄ち ゃ 他称
ん
985 弥生姑さ 他称
ん
親族語 主格 久子 女性 20代 親族 . 娘 キ ミ
桑 ･ 目 上
親族語 目的格 葉子 女性 20 代‾親族 ･ 娘 節子
嚢 ･ 目 上
806 お姑さん 他称 親族語 その他 五月 女性 30 代 配偶者 勇
真 . 目上
744 おふ 〈ろ 他称 親族語 主格 勇 男性 30 代 配偶者 五 月
嚢 ･ 目上
女性 60代
以上
女性 60代
以上
親族 ･ 母 勇 男性 3 0代 親族 ･ 兄
親族 ･ 母 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉
男性 30代 配偶者 キミ 女性 60 代 姑
以 上
女性 30代 配偶者 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母
以 上
759 おふく ろ 他称 親族語 主格 勇 男性 30代 配偶者 五 月 女性 30 代 配偶者 キミ
嚢 ･ 目 上
877 父さん 他称 親族語 主格 節子 女性 60代 親族 一 母 文子 女性 30代 .親族 ･ 娘 大吉
臭 ･ 目上 以上
880 父さん 他称 親族語 連体格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 文 子 女性 30代 親族 暮 娘 大吉
嚢 . 目上 以上
981お父さん 他称 親族語 その他 節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉
嚢 ･ 目上 以上
102父さん 他称 親族語 主格 キミ
臭 ･ 目上
82 了おふ くろ 他称 親族語 主格 勇
嚢 ･ 目 上
女性 60代 親族 7 母 勇
以上
男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
子
男性 30代 配偶者 五 月 女性 30代 配偽者 キ ミ
l 也 ≦≧
女性 60代
以上
男性 60代
以上
親族 ･ 母
配偶者
男性 60代 配偶者
以上
男性 60代 配偶者
以上
男性 60代 配偶者
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
の ｡
貴用もお兄ち やんが出して
くれる っ て -
私 は結婚なん て沢山 ッ ｡ 弥
生姉さんや 五 月姉さんや文
子姉さん見 て たら ､ 春吉婚 し
たか ら っ て 女には何 の 得も
な いもんね ｡
五 月が あわて て ､ ｢お姑さ
ん に 向 か っ て そ ん な こ と
- j と , 口 を挟むと ､ ･ -
お ふ く ろ も久子も目がさめ
や しな い o 岡倉の 家 に迷惑
かけるけど ､ しば らく実家
- 帰 っ て るの もい い かもし
れな い
今度はおふくろが頭下げる
ま で い ろよ
心配ない の ｡ 父さんと母さ
んが つ い て る｡ だ から, 父
さんや母さん に顔 つ ぶすよ
うなみ つ ともな い真似だけ
は しない で よ｡
心 配な い の ｡ 父 さん と母さ
んがつ い て る｡ だ か ら, 父
さんや母さんに顔 つ ぶすよ
うな み つ と もな い真似だけ
は しない で よ o
あんたが親を裏切るような
ことするから ､ 母 さん , お
父さんにま で こ んな ひ どい
こと言われなきゃならない
の よ ッ ｡
こ の 土地も店も, 父さんと
私が で きな い苦労して手 に
入れたも のな ん だよ ｡
い い ん だ よ｡ お ふ く ろ だ っ
て ､ 俺 が 出 し た こ と に な っ
て る 力､ ら 一 章 成 で き た ん だ
カ ヽ ら ○
『渡』 164
- 1
『渡』 208
I l
『渡』
I 1
『渡』
I 1
1 63
15了
『渡』 158
･ 1
『渡』 185
I 1
『渡』
･ 1
185
『渡』 207
･ 1
『渡』 22
･ 1
『漬』 了65
I 1
1 0 6おふくろ 他称
82 5お姑 さ ん 他称
9 6 5お父 さん 他称
了58おふ くろ 他称
8 24お姑さ ん 他称‾
82 0母 ち ゃ ん 他称
75 5お姑さ ん 他称
9 48 母さん 他称
949 父さん 他称
8 26お ふ く ろ 他称
33 9 父ち ゃ ん 他称
3 20父 ち ゃ ん 他 称
3 23父ち や ん 他称
32 4親父 他称
親族語 主格 勇 男性 3 0代 配偶者 五 月 女性 30代 配偶者 キ ミ
臭 ･ 目 上
親族語 連体格 五月 女性 3 0代 配偶者
桑 . 目上
親族語
菓 ･ 目上
そ の他 節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子
以上
親族語 主格
臭 ･ 目 上
男性 30代 配偶者 キ ミ
女性 60代
S1 上
女性 60代
以 上
親族 ･ 母
姑
女性 20代一親族 ･ 娘 大吉 男性 60代
.
配偽者
以上
男性 30代
∴
配偶者 五 月 女性 30代 ‥配偶者 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母
以上
親族語 主格 五月 女性 3 0代 ,配偽者 勇
桑 ･ 目上
親族話 その 地 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 勇
嚢 ･ 目 上
親族言吾 主格 五 月 女性 30代 配偶者 勇
桑 ･ 目 上
親族語 主格 文子 女性 30 代 配偶者 享
莫 ･ 目 上
親族語 主格 文子 女性 30代 配偶者 享
嚢 l 目 上
親族語 主格 勇 男性 30代 配偶者 五 月
桑 ･ 目上
親族語 主格 キ ミ
嚢 ･ 目上
親族語 主格 キ ミ
嚢 . 目上
親族語 主格 キミ
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 勇
桑 ･ 目 上
女性 60代 親族 . 母 勇
以ヰ
女性 60代 親族 ･ 母 勇
以上
女性 60代 親族 ･ 母 勇
以 上
男性 30 代 配偶者 ◆五月
男性 3 0代 ‾配偶者 一キ ミ 女性 60代-姑
以上
男性 30代 親族 一 見 キ ミ 女性 60代･親族･ 母
以上
男性 30代 配偶者 キ ミ
男性 3 0代 配偶者
男性 30代一配偶者
女性 30代 配偶者
男性 3 0代
男性 30代
男性_30代
女性_30代
14 3
節子
女性 60代
以上
女性 60代
以上
大吉 男性
キミ 女性
親族 ･ 息 幸吉
千
親族 ･ 息･幸吉
千
親族 ･ 息 幸 吉
千
60代
以 上
60代
以上
姑
親族 ･ 母
親族 ･ 父
親族 ･ 母
男性 60代:配偶者
以与
男性 60代･配偶者
以上
男性 60代 配 偶者
以 上 ･
配 偶者 幸吉 男性 60代､親族･ 父
以 上
ほ ん とう に 懲りな い ん だ よ
な ｡ お ふく ろ -
rや っ ぱりお姑さん の方が
役者が 一 枚 上 な ん だ+ と ､
五 月が関心す ると､ -
大吉が飛 び出し て きて ､ い
きなり葉子 の頚をな ぐり つ
けた ｡ ｢そ う し て お父さ ん
に な ぐられたか ､ わ か っ て
る ん で し ょ う+ 大吉 の 肩越
し に 節子が叫んだ ｡
困 っ た ら休むさ｡ これくら
い しなき や ､ 堪えや しな い o
おふ く ろ は - ･ ｡
何だ か ､ お姑 さん気味悪 い
わねえ , あん まり棲嫌 よく
て -
母 ち や ん に は冷たくされ て
るけど ､ お兄ち やん に 優し
く し て もら っ て る か ら､ 私
た ち救われ て る の ｡
お 姑 さ ん も久子 さ ん もあん
た の 身内だ し
母さんたら ､ 今 だ っ て 私を
岡倉 - 残す つ もり で い る ん
だも の
父さんだ っ て ､ 本心は望 と
別 れる のが寂 し い の串
君が考え て ､ 金も出した こ
とく らい ､ ち や ん と察 し て
るんだよ , おふ くろは -
･父ち やん ､ や っ ぱり久子と
邦子が可愛 い の よね ｡
父 ち や んがよくなるま で の
こ とだもの ｡
父 ち ゃ ん ､ 運 の 強 い 人 だ も
ん
勇は しばらく鋳跨して い た
が , ｢親 父なあ, 危 なし＼ん
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326 お買さん 他称 親族語 主格 五月 女性 30代 配偶者
嚢 ･ 目上
32 7おふく ろ 他称 親族語 その他 勇
桑 ･ 目上
32 8おふくろ 他称 親族語 主格 勇
莫 ･ 目上
32 9おふく ろ 他称 親族語 連体格 勇
嚢 ･ 目上
3 32お姑さん 他称 親族語 そ の他 五月
嚢 ･ 目上
1156 母さん 他称 親族語 連体枯 野田良
柔 ･ 目上
334 父ちやん
31 了父ち やん
34 0父ち ゃ ん
341 父ちやん
他称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
他称 親族語 主格
真 ･ 目上
他称 親族語 主格
嚢 ･ Er 上
他称 親族語 主格
嚢 ･ 目 上
久子
男性 30代 配偶者 幸吉
男性 3 0代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者
男性 3 0代 配偶者 五 月 女性 30代 配偶者
男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者
男性 60代 買
以上
キ ミ 女性 60 代
以上
キ ミ 女性 60代
以上
キ ミ 女性 6 0代
以 上
女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 キ ミ
男性 30代 親族 ･ 父 武志 男性 10代 親族 . 息 弥生
子
女性 20代 親族 ･ 妹 勇
勇 男性 30代 親族 . 息 キ ミ
子
キ ミ 女性 60代 配偶者 久子
似上
キミ 女性 60代 配偶者 久子
以上
345 父ちやん 他称 親族語 連体格 勇
臭 ･ 目 上
男性 30代 親族 ･ 兄 幸吉
女性 60代 親族 ･ 母 幸吉
以上
女性 20代 配偶者
女性 20代 配偶者
幸吉
幸吉
男性 30代 親族 ･ 兄 久子 女性 20代 親族 ･ 妹 幸吉
34 6母 ち ゃ ん 他称 親族語 連体格 勇 男性 30代 親族 ･ 兄 久子 女性 20代 親族 一 妹 キ ミ
臭 ･ 目 上
351 父ち やん 他称 親族語 連体格 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇
嚢 ･ 目 上 以 上
男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
子
37 3 お じ い ち 他 称 親族 語 連 体 格 節 子 女 性 60代 親 族 , 祖 真 男 性 10代 親 族 ･ 孫 幸 吉
1 4 4
親族 暮 母
親族 ･ 母
親族 ･ 母
女性 60 代 姑
以上
女性 30代 配偶者
男性 60代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
親族 ･ 父
親族 ･ 父
配偶者
配偶者
男性 60 代 親族 ･ 父
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
男性 60代 配偶者
以 上
男 性 6 0代 親 族 ･ 祖
だ+ と , ポ ッ リと咳 いた ｡
お岩さん ､ 櫨物人間 にな る
か ､ 死 ぬ より他に な い っ て
言うの
こんなこ とおふくろ には言
えな い よ｡
お ふくろま で倒れちまう｡
あい つ ら に話 したら ､ た ち
まちおふ く ろ の 耳 に 入 っ ち
や うからね
お姑さん には希望を持た せ
て あげた方が い い ｡
う るさい ツ ｡ こ の 家の こ と
は父さんが決める. 母さん
やお前達の指図は受けん ッ
父ち ゃん ､ 体中管ぶらさげ
ち ゃ っ て -
父 ち や んが いな い間 ､ 店を
どうするか - I
父 ち や ん が付 き添 っ て欲 し
い の も久子 と邦子なのよo
ニ 人 がうい て あげ て くれ て
たら父ちゃん どんなに喜ぶ
か
よ,くもそんな ことが言える
な｡ 嫁に行 っ て か らだ っ て ､
さんざん父ちや ん母ちゃん
の世話にな っ て て - ｡ 看病
するくら い当たり前だ ろ
よくもそんなことが言える
な｡ 嫁に行 っ て か らだ っ て ､
さん ざん父ち や ん母 ち ゃん
の世話になっ て て - ｡ 看病
するくら い 当た り前だ ろ
しかたがな い の よ｡ 父 ち や
ん の こ と は うち の 人間だ け
で や っ て か な き ゃ ね ｡
r岡 倉 の おlまあ ち ゃ ん カ守一
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や ん
3 75父 ち ゃ ん 他称
381お買さん 他称
33 3お買さん 他称
21 4おふく ろ 他称
1 34父 ち ゃ ん 他称
12 3お姑さ ん 他称
1 22お買さん 他称
1 6 9珠 子 伯母 他称
さん
1 8 0母さ ん 他称
1 87お 父 さ ん 他称
1 91お姉ち や 他称
ん
199 お じい ち 他称
や ん
31 9父 ち ゃ ん 他称
嚢 ･ 目上
親族語
集 ･ 目上
親族語
秦 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
桑 ･ 目上
親族語
桑 ･ 目 上
親族語
臭 ･ 目上
親族語
秦 ･ 目 上
親族語
菓 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族岳
莫 ･ 目 上
親族語
柔 ･ 目上
以上 母 以 下
主格 キ ミ 女性 60代 親族 . 母 久 子 女性 20代 親族 ･ 娘 幸吉
以上
主格 五 月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 幸吉
連休格 五月 女性 3 0代 二配偶者 勇 男性 3 0代 _配偶者 幸吉
主格 男性 30代 配偶者 五月 女性 3 0代 , 配偶者 キミ
主格 キ ミ 女性 60 代 親族 ･ 母 勇
以上
連体格 五月 女性 3 0代 配偶者 勇
連捧格 五 月 女性 3 0代 配偶者 勇
連体格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五 月
以上
男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
子
男性 3 0代 配偶者 キ ミ
男性 30代 配ー 偶者 幸吉
女性 3 0代 :親族 ･ 娘 珠 子
その 他 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 五 月 女性 30代 親族 ･ 娘 節子
以上
連体格.五月 女性 30代 親族
･ 母 真 男性 川代_親族
･ 息 勇
以下.千
主格 五 月 女性 30代 親族 ･ 母 真 男性_10代 親族
･ 息･ 愛
以下 子
親族語 その他 真
桑 ･ 目上
親族語 連体格 キミ
臭 ･ 目上
男性 10代 =親族 ･ 息
以 下 子
女性 6b代 親族 ･ 母
以 上
五 月 .女性 30代 親族 ･ 母.幸吉
勇 男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
子
14 5
以 上 父
男性 6 0代 配偶者
以上
男性 60代 買
以上
男性 60代 買
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
男性 60代 配偶者
以上
女性 60代 姑
以上
男性 60代 買
以上
女性 60代 親ー族 .
以 上
女性 60代 配偶者
以上
男性 30代 配偶者
お じ い ち ゃ ん の そ ば に い て ･ 1
あ げなさ い っ てj 真が 小声
で応 えた ｡
父 ち ゃ ん が こ んな に 早く死
んじ ゃ うなん て 患 っ て もい
なか っ た ん だ も の
せ っ か くお買さんが残して
くださ っ たん じ やな い の ｡
私 た ち で し つ か り守 っ て い
かなき ゃ あ･ =
つ ら い 思 い さ せ た っ て , お
買さん の病状が よくな るわ
けじ やな い し -
そ り やあ､ おふ くろだ っ て
骨身 に し み て る c た だ意地
弓長 っ て るだけだ ｡
父ち ゃんがまだ ピン ピン し
て る っ て い う の に ､ 死 ん だ
とき の こ と言うな ん て ツ = ･
お零 さ ん とお姑 さん の お元
気なうち に -
お窮さ ん とお姑 さ ん の お元
気なうち に -
婦 う ちは葉子が珠 子伯母さ ん
と こ - い っ ち ま っ て も う学
費もかか らな い o
女性 10代 二親族 ･ 娘
以下
男性
男性
60代 . 親族 ･ 祖
以上 父
6O代 配 偶者
以 上
母さ ん と 一 緒 に こ の 家 の こ
と して くれた ら い い んだ c
お 母さ ん はね ､ もうお父さ
ん と こ へ は帰 らな い か も し
れない ｡
｢ - お婦ち やんが授業終わ
るの待 っ て ､ お母 さ ん と 一
緒 に･ - + 五 月が真 の腕を取
る｡
僕 は 行 か な い よ ｡ お じい ち
やん と約束しキ.
ん だもの ｡
父 ち や ん の 看病 なら ､ 久 子
や邦子 だ っ て 来て くれ る
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2 08おふくろ 他称 親族語 主格 勇
嚢 ･ 目 上
31 8父ち やん 他称 親族語 連休格 勇
嚢 . 目 上
21 5おふくろ 他称 親族語 連体格 勇
嚢 ･ 目上
男性 30代 配偶者 五 月 女性 3 0代 配偶者 キミ
男性 30代 親族 t 息 キ ミ 女性 6O代 親族 ･ 母 幸吉
子 以上
男性 30代 配偶者 五 月 女牲 3 0代 配偶者 キ ミ
223お姑さ ん 他称 親族語 その 他 五月 女性 3 0代 配偶者
真 一 目上
226ばあさん 他称 親族語
23了 お兄ち ゃ 他称
ん
24 2お姑さん 他称
主格 幸吉 男性 60代■買
嚢 ･ 目上 以上
男性 3 0代 配偶者 キ ミ
五月 女性 30代 嫁
女性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 60代
以上
J:
.
o
親族 ･ 母 あの気性だからね, お ふく
ろは -
親族 ･ 父 父ち ゃんの看病にだ っ て 護
か つ かなきゃな r な い ｡
親族 ･ 母 ｢おふくろの 顔さえ立 て て
や っ て くれた ら - + 勇の 顔
に 生気が戻 っ た ｡
女性 6 0代 車古
以 上
キミ 女性 60代 配偶者
以上
親族語 連体格 久子 女性 20代 親族 l 娘 キ ミ 女` 性 60 代親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 兄
真 一 目上
親族語 主格 五 月
嚢 ･ 目上
31 4父ち ゃん 他称 親族語 主格 勇
嚢 . 目上
31 5弥生義姉 他称 親族語 主格 勇
さん 嚢 ･ 目上
31 6お義姉さ 他称 親族語 連体格 勇
ん 嚢 ･ 目 上
3 86お買さん 他称 親族語 そ の 他 五 月
嚢 ･ 目 上
2 0了おふくろ 他称 親族話 その 他 勇
嚢 ･ 目 上
以上･
女性 30代-親族 ･ 妹 弥生 ･女性 30代 親族 暮 姉 キ ミ 女性 60代‾姑
以上
男性 30代 親族 ･ 息 キ ミ
ー子
男性 30代 親族 一 息 キ ミ
子
男性 30代 親族 ･ 息 キ ミ
子
女性 30代 配偶者 勇
女性 60代
以上
女性 60代
以上
親族 ･ 母 幸吉 男性 60代
一
親族 ･ 父
以上
親族 ･ 母 弥生 女性 30代
女性 60代 親族 ･ 母 弥生 女性 30 代
以上
男性 30代 配偶者 幸吉 男性 60 代
以上
配偶者の
きょうだ
い
配偶者の
きょうだ
い
⊆ :≡
男
男性 30代 配偶者 五 月 女性 30代 配偶者 キ ミ 女性 60代 親族 ･ 母
以上
67 6伯母ち ゃ 他称 親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 6 0代 親族 ･ 母 珠子
ん 垂 ･ 目 上 以 上
38 4お姑 さん 他称 親族語 主格 五月 女性 3 0代 配偶者 勇 ･男性 3 0代 配偶者 キ ミ
嚢 ･ 目 上
1 4 6
女性 60代 親族 ･ お
以 上 ば
女 性 60代 姑
以 上
｢- ･ お姑さ ん には 一 生 内
緒｡ ニ 人 だけ の秘密がある
つ て い う の 素敵 じ や な い+
五 月が明るく笑 っ た ｡
｢おかえり+ 幸吉が笑顔で
迎えた o - ｢ばあさん ､ 腰
が痛い っ て言 っ て寝てる
『幸楽』 はお兄ち やん のも
の だ｡
お姑さんが い て くれ て ､ あ
りがた い と思 っ て る o 厭 味
はき つ い けど､ あれで根は
い い 人な の よo
ああ､ 父 ち や ん運が良か っ
たよ ｡
弥生義姉さんがこ の 病院 へ
連れて 棄て くれたか ら -
お義姉さん の お陰だ ｡
『幸楽』 に 一 生をかけたお
男さんには申し訳な い け
ど､ そうい う時がきた の ｡
岡倉に 頭下げて 五月を連れ
帰 っ たなん て おふ くろに知
れ て 3tろ o
伯 母 ち ゃ ん はわか っ て くれ
た ｡
お姑 さ ん だ っ て ､ お 店 が あ
る カ､ ら 今 ま で 助 け 合 っ て こ
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8 丁
58 8良兄さん 他称 親族語 主格
桑 ･ 目 上
5 90お父 さん 他称
64 8お父さ ん 他称
6 66伯母さ ん 他称
66 7伯母 さん 他称
6 69伯母 さ ん 他称
6了1姉 ち ゃ ん 他称
58 5弥生姉さ ･他称
ん
6了5伯母ち や 他称
ん
10 9お菜さ ん 他称
67 9お父 さん 他称
68 3珠子伯母 他称
さん
長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 6 0代･親族 ･ 父 野 田 良 男性 3 0代 き ょうだ
以上 い の 配偶
者
親族語 主格 節子
秦 ･ 目 上
親族語 主格 範子
桑 ･ 目 上
親族話 その 他 節子
柔 ･ 目 上
親族語 主格 節子
臭 ･ 目上
親族語 連休枯 葉子
臭 ･ 目上
親族話 そ の他 大吉
嚢 ･ 目 上
親族語 その 他 長子
嚢 ･ 目 上
女性 60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代_配偶者
以 上
女性 60代 親族 ･ 母 長子
以上 -
以 上一
女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 配偶者
以上
女性 60 代 親族 ･ 母 菓子 :女性 20代
1
親族 ･ 娘 珠子 女性
以上
女性 60代 親族 一 母 葉子 女性 20代 親族 一 娘 珠子 女性
以 上
女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 珠子 女牲
以 上
男性 6 0代 :配 偶 者
以 上
60代 配偶者の
以上 き ょうだ
い
60代 配偶者の
以上 き ょ うだ
い
60代 親族 ･ お
以 上 ば
節子 女性 6 0代 配偶者 珠子 女性 60代 親族 一 婦
以 上 以上
女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 .男性 60代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 , 柿
以 上 二
親族語 そ の他 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母一孫子
桑 ･ 目 上 ･ 以 上
親族語 そ の他 五月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 幸吉
臭 ･ 目 上
親族語 主格 節子 女性 6 0代
.
親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉
嚢 ･ 目上 以上
親族話 そ の 他 節子 女性 60代 _親族
･ 母 葉子 ･女性 20代 親族
･ 娘 珠子
莫 ･ 目上 以上
1 4 7
女性 6 0代 親族 ･ お
以 上 ､ ば
男性 60代 買
以上
男性 60代 配偶者
以 上
女性 60代 配偶者の
以 上 き ょうだ
し＼
れ た の ｡
弥 生妹さ んか らも電話があ
つ たわよ ｡ 良兄さん ､ ニ 日
酔 い で ､ 武志君 の 父母会 に
出られなか っ たんだっ て
r甘 えて るの よ ｡ お 父 さ ん+
ニ 人 の 言葉が ､ 大 吉 の 怒り
に油を注 いだ ｡
お 父さん ､ そ ん な こ と怒 っ
て ら っ し や る ん じ ゃ な い で
し ょ う ｡
伯母さんと何か あ っ た の か
ツ
伯母きんも承知 し て くれ た
のか
しかたな い で し ょ う ｡ 私 の
人生だ もの ｡ 伯 母 さん の 思
い 通 り に はな らな いわ
うち に置 いち ゃ あ姉ち ゃ ん
に 義 理が たたな い だ ろ うが
弥生姉さんか らも電話があ
つ たわよ ｡ 良兄 さ ん ､ 二 日
酔 い で ､ 武志君 の父母会に
ー出られなか っ たんだ っ て
ハ ワ イ は素敵なと こ ろだ っ
た ｡ 伯 母 ち や ん に も本当 に
,可愛が っ て も ら っ た .
も しお罵さん にな に かあ っ
た ら ､ あとの こ と - 遺産相
続 っ て 大変な んだ っ て
こ こ はあんた の 家なんだか
ら - お 父 さ ん の 言 う こ と な
んか気 に しない で -
母 さん ､ 珠子伯母さん と何
か あ っ た の かと思 っ て さ ､
心 配 しち や つ た ｡
『渡』 1 2 6
･ 1
『渡』 1 2 7
･ 1
『渡』 142
･ 1
『渡』 1 45
I 1
『渡』 1 4 5
I 1
『渡』 1 4 5
･ 1
『渡』 145
I i
『渡』 1 2 6
I 1
『渡』 146
I 1
『渡』
･ 1
23
『渡』 146
･ 1
『渡』 147
I 1
68 了葉子姉さ 他称
ん
68 9お父さん 他称
706文子姉ち 他称
やん
717お父さん 他称
71 8お母 さん 他称
1 07お姑さ ん 他称
了42おふくろ 他称
674伯母ち ゃ 他称
ん
1 14 2母さん 他称
74 3おふ くろ 他称
39 9父ち や ん 他称
親族語 主格
嚢 ･ 目 上
長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉
以上
親族語 主格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 配偶者
嚢 ･ 目上 以上 以 上
親族語 主格 長子 女性 20代 親族 t 妹 葉子 女性 20代 親族 ･ 姉 文子 女性 3 0代 親族 , 柿
嚢 ･ 目上
親族語 連体格 長子
嚢 ･ 目上
女性 20代 ∵親族 . 妹 葉子 女性 20代 親族 t 姉 大吉 男性 60代 親族 ･ 父
以上
親族語 連体格 長子 女性 20代 親族 l 妹 葉子 女性 2 0代 親族
･ 姉 節子
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 キ ミ 女性 3 0代 配偶者
臭 ･ 目上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
男性 30代 配偶者 キ ミ 女性 60代 姑
以上
親族語 その他 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 キミ
嚢 ･ 目上
親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子
嚢 I 目上
女性 60代 親族 ･ 母 珠子
以上
親族語 その他 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 武志 男性 10代 親族 暮 息 弥生
真 一 目上
親族書吾 主格 勇
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 キ ミ
嚢 t 目 上
1 13 お ふ く ろ 他称 親族語 主 格
嚢 ･ 目 上
子
男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 キミ
女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 幸吉
以 上 子
女性 60代 親族 . 母
以上
女性 60代 親族 ･ お
以上 ば
女性 30代 配偶者
女性 60代
以上
男性 60代
以上
葉子姉さん ､ こ こ出て 行く
の ｡ 折角 ハ ワ イか ら帰っ て
来た っ て い う の に - ･
お 父さんだ っ てね , ほ ん と
は帰 っ て きて くれ て嬉 しい
の ｡ だ か ら ､ 手 元 に 置 い と
きた い の ｡ 可 愛 い の よ , 莱
子が -
長 子 が顔を上 げ､ ｢文子姉
さ んがお嫁 に行 く前は , 二
人 で 一 部屋 しかもらえなか
つ た
_
0 年中喧嘩してたね+
とくかくさ､ 私 一 人きりじ
や ､ どうした っ て お父さん
やお母さん の 目が私 一 人 に
集ま っ ち や うで し ょ う ｡
とくかくさ , 私 一 人きり じ
や ､ どう した っ て お 父さん
や お母さん の 目が私 一 人 に
集ま っ ち やうで し ょう ｡
仕方な いわよ ｡ お姑 さんだ
っ て娘は いく つ になっ ても
可愛いんだ ろう し -
おふくろ に聞い たよ ｡ け ど､
久子 の ことなんかほ っ とき
や い い んだ
伯母 ち ゃ ん ､ 四 年間楽しか
っ た - それだ けで 十分だ っ
て -
母 さん から何か連絡あ っ た
か
親族 ･ 母 おふくろもおふくろだ､ 久
子 の 言 い なり にな っ て さ ｡
配偶者 もし､ ほ んとだ っ たら , 法
律は間違 っ て る｡ 父 ち や ん
だ っ て歯乳りして 怒っ て る
わよ ｡ 成 仏 で きや し な い わ
よ ｡
男 性 30代 配 偶 者 五 月 女 性 3 0代 庖 偶 者 キ ミ 女 性 冨竺 親 族
. 母 雪雲真空告t' ろ
も そ う 言 っ
1 4 8
『渡』 148
I 1
『渡』 1 4 8
I i
『渡』 1 50
I 1
臣渡』 150
I 1
『渡』 150
･ 1
『渡』
I 1
22
『漉』 157
I 1
『渡』
I 1
1 46
『渡』 23 7
･ 1
『渡』 157
･ i
『渡』 85
I 1
『月宴』
■ 7
2 3
53 3お 父 さ ん 他称
53 9母 さ ん 他称
54 3お 父 さ ん 他称
1 11 9珠子伯母 他称
さん
11 2 0珠子伯母 他称
さ ん
5 8 6お姉さん 他称
11 37寝たきり 他称
の おばあ
ち やん
38 5お姑 さ ん 他称
11 2親父 他称
11 4 6お母 さん 他称
11 4 9お母 さ ん 他称
1 1 52おばあち 他称
や ん
1153 お母 さん 他称
親族語 主格 長子 女性 2 0代 親族 . 娘 節 子 -女性 60代 .親 族 ･ 母･大吉 男性 6 0代 親族
･ 父
秦 ･ 目上
親族語 そ の 他 大吉
嚢 ･ 目 上
親族語 目的格 節子
嚢 ･ 目上
男性 60代
以
_
i
女性 60代
以上
以上 以上
親族 一 父 長子 女性 2 0代 三親族 ･ 娘 節子 女性 60代 配偶者
以ヰ
親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 配偶者
以上
親族語 主格 葉子 女性 20代 働 毘者 洋次 男性 20代 配偶者 珠子 女性 6 0代 親族
･ お
以上 ば
主格 葉子 女性 20代 配偶者 洋次 男性 20代 配偶者 珠子 女性 60代 親族
･ お
以上 ば
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代.親族
･ 父 弥 生 女性 30代 親族 ･ 姉
以 上
主格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 ハ ナ 女性 60代 親族
･ 祖
子 以 上 母
集 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
桑 ･ 目 上
親族語
桑 ･ 目上
親族語
桑 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
桑 ･ 目上
親族語
秦 ･ 目 上
親族語
真 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目 上
連体格 五 月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 二配偶者 キ ミ
主格 勇 男性 30代 配偶者 五月 女性 30代 配偶者 幸吉
その 他 武志 男性 10代 親族 ･ 息 野田良 男性 30代 親族 ･ 父 弥生
子
女性 6 0代
1;a上
男性 6 0代
以 上
女性 30 代
姑
親族 ･ 父
親族 ･ 母
主格 -武志 男性 1 0代 親族 ･ 息 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 弥生 女性 3 0代 親族 ･ 母
子
連体格 武志 男性 1 0代 親族 . 息 野 田 良 男痩 畠o代 親族 ･ 女 ハ ナ 女性 60代 親族 ･ 祖
以下 子 以上 母
そ の他 武志 男性 10代 親族 ･ 息 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 弥 生 女 性 30代 親族
･ 母
子
14 9
｢大分:荒れ て る ね ､ お 父 さ
ん+ 長子が換を出す と ､ - I
父 さ ん は母さ ん に 言 っ て る
ん だ
あんたはお父さんを怒らせ
るような こ とだ けはしな い
で ち ょ うだ い ｡ こ の 上 あ ん
た の 分ま で 当 て られち やた
ま らな いわ､ 母さん
珠子倍母 さ んが来い っ て 言
っ て くれた の ｡ 私 た ち の 面
伺見て くれる つ て
珠子伯母さん は私た ちを呼
びた い の ｡ 甘 え て くれる人
が欲 し い の よ ｡
お姉さんカ ッ カ して たわよ
俺は ごめ んだ よ｡ 寝たきり
の おばあち ゃ ん がうち に い
るなん て ､ 考 えただ け でも
≡ぞ っ とするよ ｡
で も､ 一 番 にお姑さん の こ
と考えて 上げなきや - 0
親 父もお ふく ろもそう言 っ
て るだ ろう ､
突然 ､ 武志が立 ち上が っ た ｡
思 い つ め た複 で ､ ｢俺 , お
母 さん に帰 っ て き て欲し
い+
こ う い うと武志 は ､ 父 親 の
ほ う に 向き直 っ た ｡ ｢お 父
さん ､ お母さんが大阪 の お
ばあちゃんを引き取りた い
っ て 言うのなら､ 引き取れ
ばい い じ や な い か+
俺 ､ 我慢する ｡ おばあち ゃ
ん の こ とだ っ て手伝う よ｡
俺 ､ 我 慢 す る ｡ お ば あち ゃ
ん の こ とだ っ て 手 伝 うよ｡
『渡』 117
･ 1
『痕』 11 8
･ 1
『渡』 119
I 1
『渡』
I 1
臣渡』
I 1
22 9
230
『渡』 1 26
- 1
『渡』 23 5 #
･ i
『渡』 83
1 1
『渡』 23
I 1
『渡』 238
I 1
『渡』
･ 1
23 9
『渡』 239
I 1
『渡』 2 39
･ 1
120 0おばあち 他称
や ん
1154お母さん 他称
98 了文子姉さ 他称
ん
1 1 59おばあち 他称
や ん
1121お母さん 他称
202 9お姉 ち ゃ 他称
ん
3 お母さん 他称
207 6お婦ち ゃ 他称
ん
1488お母さん 他称
14 91お父 さん 他称
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
* ･ E] L
主格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 ハ ナ 女性 60代 親族 ･ 祖
子 以上 母
主格 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘 野田 良 男性 30代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
親族語 目的格 葉子
嚢 . 目上
女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 . 母 文子 女性 30代 親族 ･ 姉
以上
親族語 主格 野EE]良 男性 30代 親族 ･ 父 武志 ･ 男 10代 親族 . 子 ハ ナ
嚢 ･ 目上 あかり 性 ･ 供
女性
親族語 主格 葉子 女性 20代 配偶者 洋次 男性 20代 配偶者 節子
嚢 ･ 目 上
女性 60代 ､ 親族 ･ 母
以上
女性 60代 親族 t 母
以上
親族語 そ の他 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 1 0代 義旗 ･ 娘 ナオ コ 女性 10代 親族 . 娘
A . E] 1
親族語 主格 五 月 女性 30代 〉親族 ･ 姑 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 節子
桑 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目上
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
主格 ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 姉
主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 高矯 女性 60代 非親族 ･
以上 近所 ･ 目
上
そ の他 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 配偶者
14 95お 母 さ ん 他 称 親族語 主格 ユ カ リ 女 性 10代 親 族 t 娘 カ ズ オ 男 性 40代 親 族 ･ 父 サ チ コ 女 性 4 0代 親 族 ･ 母
嚢 ･ 巨l 上
ユ 5 0
だ か ら､ お母さんに帰 っ て
もら っ て
き っ と おふ ろに 入りた い
よ, おば あち や んだ って - ･ ｡
お母さんだ っ てさ､ 別 に悪
い こ と し よう っ て わけ じゃ
な い ん だ しさ
私は結婚なん て 沢山 ッ ｡ 弥
生姉さんや 五月姉さ ん や文
子姉さん見 て た ら､ 結婚 し
たか ら っ て 女 に は何 の得も
な い もんね ｡
お前たちに何がわかる ｡ 甘
い 気持ち で 引き取 っ て ､ ま
た病院 - 入れるおうなこと
にな っ て み ろ ､ おばあち ゃ
んはも っ と傷 つ くんだぞo
私たちが こ こ に い た ら､ お
母さんだ っ て い ろ い ろ面倒
もみなき ゃ ならない し､ -
rじゃ ､ お姉ち ゃん に あと
は よく相談して + 力ズオは
やれやれ とほ っ と した ｡
葉子がや っ と帰 っ て きてく
れて - ･ こ れで お母さん
もやれるね ｡ 葉子が ハ ワ イ
から帰 っ て くるの を､ 待 っ
て ､ 待っ て ､ 待ちくたびれ
て い たんだか ら｡
お姉ち やんはさ, つ け込 ま
れるんだ よ
だ っ て お母さんがあの年配
なんだ ｡ 息子さんだ っ て そ
れなりの 歳だろう
隣の おじさん に会 っ た けれ
ど, お 父さ ん よりず ー つ と
老 けて い る の よo 今度会 っ
た ら ､ よ く 見 て ご ら ん
そ れ を み た ナ オ コ と ユ カ リ
カギ ､ ｢お 母 さ ん ー な あ J= ､
『渡』 2 49
1 1
『渡』 239
･ 1
『渡』 208
1
『渡』 239
･ i
『渡』 229
･ 1
『ヤ』 128
･ 下
『渡』 9
I l
『ヤ』 168
･ 下
『ヤ』 32
･ 上
『ヤ』 32
上
『ヤ』
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1 49 9おばさ ん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
1 5 00おばさん 他称 親族語
秦 ･ 呂 上
主格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ .女性 40代 親族
･ 母 高橋 女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
主格 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 . 母 高橋 女性 60代 非親族 ･
以上 近所 ･ 目
上
1 4了了お母 さ ん 他称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
柔 ･ 目 上
1 503 お妹ち ゃ 他称
ん
カズオ 男性 40代 配偶者 高橋 女性 60代 非親族 ･
以上 近所 ･ 目
上
親族話 そ の他 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 ナオ コ 女性 10代 親族 , 娘
嚢 . 目上
1 46 お父さ ん 他称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 10代 親族
･ 娘 カズオ 男性 40代 配偶者
嚢 ･ 目 上
31母さん 他称 親族語 主格 ･大吉 男性 60代 親族 ･ 女 弥生 女性 30代
'
% 族･ 娘･-節子 女性 60代 配偶者
真 ･ 目上 以上 以上
15 23 おば さん 他称 親族語 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 4 0代 ＼親族 ･ 母一高橋
嚢 ･ 目上
女性 60代-非親族 ･
以上 近所 一 目
上
1 5 33お母 さ ん 他称 親族語 その 他 カズオ 男性 4O代 親族 ･ 父 ユ カリ 女性 10 代 親族
･ 娘 サ チ コ 女性 40代 ･配偶者
嚢 ･ 目上
1 53 5お父さん 他称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ :女 性 1 0代 一親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 . 配 偶者
莫 ･ 目 上
1 5 38おばさ ん 他称 親族語 主格 ユ カ リ 女性 10代 ･親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 高橋
嚢 ･ 目上
15 1
女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
あ れJ と い い なが ら､ 笑 っ
て い る ｡
お ば さ ん がね ､ 『女 の 子 は
かわ いく て い いわね え』 っ
て い っ て , 手 を離 して くれ
な い の ｡
日本 の ほうの着物も､ 金髪
の ほう の洋膿 も､ 全 部おば
さんが縫 っ たんだ っ て ｡
き っ と お母さんが 一 つ 一 つ
造 っ た ん で し ょ ｡ そ れ じ ゃ ､
『捨て ろ』 な ん て ､ い え な
い だ ろうし｡
ユ カリは早く帰 っ て き て
も ､ い つ も お姉ち ゃ ん に や
つ てもらうじゃない の ｡
お 父 さん変な の よ｡ さ っ き
も 『お母さん の敏が い い』
な ん て い う の よ
付して るんだ｡ 母 さんが 夕
食の 支度 し て る っ て い う の
に ぶ っ 座 っ て え ､ 手 伝 い な
さ い ｡
rど う して こ ん な こ とする
んだ ろうね ｡ お ばさ ん だ っ
て 編む のが大変な の に さ ｡
I -
+ ユ カ リは言い放 っ た ｡
｢口 の 中に御飯を入れたま
ま喋るな っ て ､ お 母 さ ん に
言われ て い るだ ろう+ カズ
オが注意すると ､ ユ カ リは
首をすくめ て患 っ た ｡
そ ん な こ と いわない で よo
お父さん もお母さんも, 一
生 懸命 , 働 い て い る ん だか
b
｢おばさ ん もお じさ ん も
さ､ 会 っ て も､ 何だか , 坐
書て る ! つ て 感 じが し な い
人 たちだよね+
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･ 上
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1539 お じ さ ん 他称
2 01 9お母さん 他称
5 5姉ち や ん 他称
1 50 2お姉ち や 他称
ん
211 2お母 さ ん 他称
52珠子伯母 他称
さん
13 84お母 さ ん 他称
1386お母さん 他称
13 87 お母さん 他称
1391お母さん 他称
1 3 92お母 さ ん 他称
1 3 9了 お母 さ ん 他;柿
親族語
嚢 t 目上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
臭 ･ 目 上
親族語
桑 ･ 目 上
親族語
柔 ･ 目 上
主格 ユ カ リ 女性 1 0代 一親族 . 娘 サ チ コ 女性 40代 二親族 ･ 母 高橋の 男性 40代 非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
主格 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 配偶者
主格 大吉 男性 60代 配偶者 節子 女性 60代 配偶者 珠子 女性 6 0代 親族 ･ 姉
以上 以上 以上
主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 ナオ コ 女性 10代･ 親族. 娘
連体格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
その 他 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 .女性 60 代親族 ･ 父 珠子 女性 60代親族 ･ お
以 上 以 上 ば
主格 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 武志 男性 10代 親族 ･ 息 弥生 女性 30代 配偶者
千
親族語 主格 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘 野田良 男性 30代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
菓 ･ 目 上
親族語 目的格 あかり 女性 10代 親族 ･ 娘 野田良 男性 3 0代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
曇 ･ 目上
親族語 主格 武志 男性 10代 親族 ･ 息 野田良 男性 20代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 親族 ･ 母
臭 ･ 目上 子
親族語 主格 武志 男性 10代 親族 丁 兄 あかり 女性 10代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 一 母
桑 ･ 目 上
親族 語 そ の 他 武 志 男性 1 0代 親族 ･ 息 野 田 良 男 性 3 0 代 親族 ･ 父 弥 生 女 性 30 代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目 上 子
1 52
｢おばさんもおじさんも
さ, 会 っ て も､ 何だか ､ 生
き て る ! っ て 感じが しな い
人たちだ よね+
知らな い じ やな い だ ろう ｡
お母さ んは知 っ て る の か
まあまあ､ 母さん ､ 姉 ち ゃ
んが つ い て て くれる んだ o
心 配 な い よ｡
お姉ち ゃんは ､ 荷物をとり
に行 っ て くれた の よ ｡
お母 さん み た い に ､ 温 か い
お茶とア イ ス クリ ー ム なん
か ､ 一 緒に出しち ややだよ
珠子伯母さんにも約束して
来た の
何馬鹿な こと言 っ て るん
だ ｡ お母さんが勤め るの に
反対 した の は ､ お前たちだ
ぞo
あかりが良の言葉をさえぎ
つ て ､ ｢お母 さんが病院 へ
行 っ て る時は ､ 生 き生きし
て て ､ 明 る く て優しか っ た ｡
も う 一 度 あん なお母 さ ん に
な っ て欲し いだもん+
あかりが 良の 言葉をさえぎ
つ て ､ ｢お母 さんが病院 へ
行 っ てる時は ､ 生き生きし
て て ､ 明 るく て優しか っ た ｡
も う 一 度あんなお母さん に
な っ て欲し いだもん+
そうだよ｡ お母さんは看護
婦 っ て仕事が好きで誇りも
持 っ て る｡ そ れ が い い な っ
て 思うんだ ｡
お母さん ､ おか し い よ｡ 毎
日 ブ ス ッ と し ち や つ て さ
何 だ ､ お 父 さ ん , 今 日 こ そ
亭 主 の 命 令 で 止 め さ せ る っ
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20 了7お姉ち や 他称
ん
157 5お父 さん 他称
201 2お父さ ん 他称
1 9 2了お父 さん 他称
2101 お母 さ ん 他称
20 88母 他称
20 81お婦ち や 他称
ん
2 08 0お父さ ん 他称
1455お姉ち や 他称
ん
145 6お姉ち や 他称
ん
1 4 65 お 父 さ ん 他称
1 40 3お母 さん 他称
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
真 暮 目 上
親族芸吾
桑 ･ 目 上
親族語
集 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目 上
親族語
嚢 ･ 目 上
て ､ 随 分 偉 そ うな こ と 言 っ
て た の に さ ､ や っ ぱ りお母
さん に はかなわな いんだ
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 . 父 ナオ コ 女性 10 代親族 ･ 姉 お姉ち やんも ､ 急 所蹴 りく
らい は マ ス タ ー した ほ うが
い い ね
主格 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カリ 女性 10代 弟族 ･ 娘 カズオ 男性 ヰ0代 配偶者 rお父さ ん ､ 機嫌が悪 いわ
よ
.I J ､声 の つ も り の サ チ コ
の 声が筒抜けた ｡
連体格 ナオコ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 サチ コ･女性 4 0代 親族 ･ 母･カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 お父 さん の 仕事は楽だ と
か . そ ん な こ と い うもん じ
や ない よ
主格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 カズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ナ オ コ は ユ カ リ の 言葉 に は
答えず ､ ｢お父 さ ん ､ 大変
ね+ とサチ コ に い っ た o
そ の他 ユ か) 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40 代こ親族 ･ 父 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 私 たちはお母 さ ん と
一 緒 に
住むか ら､ お 父さ んは 一 人
で勝手にやれば い い よ
そ の他 ナオ コ 女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
連体格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
オ オキ▲男性 20代 非ー親族 ･ サ チ コ 女性 40 代親族 ･ 母Jそれか ら母 に言われて ､ 防
ド .近 所 . 目 犯 ブザ ー を持 っ て い るん で
上 す ｡
ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 ナ オ コ 女性 1 0代 名族 ･ 娘'お姉ちや ん の こ ともあるか
_ら､ あ なた も気を つ けなさ
い よ
主格 サ チ コ 女性 4 0代 親族 ･ 母 ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 配偶者 お父さんはど こ に 行く っ て
い っ て た ?
そ の 他 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ユ カ 1+ 女性 101七 親族 ･ 娘 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘 分か らなか っ た ら ､ 先生に
聞くとか ､ お姉ち ゃん に聞
くとか ､ 塾に通うとか した
ヒl
親族語 主格
桑 ･ 目上
親族語 主格
曇 ･ 目上
ユ か) 女性 10代 親族 . 娘 サ チ コ 女性 40 代親族 ･ 母 ナオコ 女性 1 0代 親族 ･ 姉 や - だ｡ そ ん な面倒くさ い
こ と ｡ お姉ち ゃんは自分の
勉藻をし て る し､ 先 生 とか ,
塾 とか は ､ や な の ｡
ナ オ コ 女 性 1 0代 親族 . 娘 サ チ コ 一女性
4 0代 親族 ･ 母 カ ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 ｢え ー ､ ど う した の ｡ お 父
さ ん+ ナオ コ は サ チ コ の ほ
うを見た ｡
親族語 主格 あか り 女性 1O 代 親族 ･ 娘 野田 良.男性30代 親族 ･ 父 弥生
嚢 ･ 目上
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女性 30 代親族 ･ 母 あかりがため息を つ い た ｡
｢駄目だ よ, お 父さ ん - ･ ｡
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1782 お母さん 他称 親族語 主格 ユ かJ 女性 10代 親族 t 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
真 ･ 目上
155 0お母 さん 他称 親族語 主格 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40 代 配偶者
勇 ･ 目 上
176 3お姉ち や 他称 親族語 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナ オ コ 女性 10代 親族 ･ 柿
ん 真 ･ 目上
1765おじさん 他称 親族語 主格
嚢 ･ 目 上
ユ カ リ 女性 10 代親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 高橋の 男性 40 代非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
1 了6了お 父 さ ん 他称 親族語 その 他 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 姉 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 妹 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
柔 ･ 目上
1 777お 父さ ん 他称 親族語 その他 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父
真 一 目上
1778お母さん 他称 親族語 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 一 妹 ナオコ 女性 10代 親族 t 姉 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上
1 7 79お姉ち ゃ
ん
他称 親族語 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナ オ コ 女性 1 0代 親族 ･ 姉
桑 ･ 目上
1 75 6お じさ ん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
そ の他 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カ ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 高橋の 男性 40代 非親族 丁
息子 近所 ･ 目
上
1 了81お 母 さ ん 他 称 親族 語 主 格 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 カ ズ オ 男 性 40代 親 族 ･ 父 サ チ コ 女 性 40代 親 族 ･ 母
嚢 ･ 目 上 サ チ コ
1 5 4
お母さんどうか しち ゃ っ た
んだ+
まず､ お母さんは ､ ス タイ
ルがくずれき っ て い るか
ら､ ダイ エ ッ トして ､ 補 正
下着をち ゃん と着け て ､ -
｢こ れを置 い て お い たら､
お母 さん も み るだ ろうJ カ
ズオはそう い っ て , テ ー ブ
ル の 上にそ の紙を置き､ 先
に寝る ことにした ｡
もうち ょ っ と ､ 我慢して な
よ｡ す ぐにお姉ち やんが作
つ て くれるからさあ｡
へ え｡ で も､ おじさん , そ
うい うの が似合 っ て るよ
ね ｡
そ うよねえ ｡ お 父さ ん と歳･
l事変わら寧い で し ょう
お姑ち ゃ んは着る物を着れ
ばい い けど ー お 父さん とお
母さんが これじ や ､ 一 緒に
行く の なん て ､ 恥ずかしく
て さ
お姉ちゃんは着る物を着れ
ばい い けど､ お父さんとお
母さんが これじ や ､ 一 緒 に
行くのなん て ､ 恥ずかしく
て さ
｢どう い うこ とだ+ カズオ
が箸をとめた ｡ ｢お姉ち や
んは美人だか ら､ 一 緒 に い
て も恥ずか しくない の ｡ で
も､ お父さんとお母さんは ､
ひ どい じや ん+
はやくおじさん と結婚す る
人 ､ 見 た い なあ ､ ね っ ､ ね
つ , 見 た い よ ね
あ ー あ ､ お 父 さ ん が フ ミ ヤ
で ー お 母 さ ん カヾナ オ ミ ･ キ
『ヤ』 1 96
･ 上
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･ 上
61
『ヤ』 191
･ 上
『ヤ』
･ 上
191
『ヤ』 1 90
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『ヤ』 1 96
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･ 上
196
『ヤ』 1 9 6
･ i
『ヤ』 1 88
･ 上
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1 9 6
1 7 55お母さん 他称 親族語
集 ･ 目上
1 790お母 さん 他称 親族語
桑 ･ 目 上
1 791お じ さん 他称 親族語
桑 ･ 目 上
1794お じさん 他称 親族語
臭 ･ 目 上
1813 おばさ ん 他称 親族語
桑 ･ 目上
1 940おば さ ん 他称 親族語
桑 ･ 目 上
1 8 20 お 父 さ ん 他称 親族語
嚢 ･ 目 上
1 9 31 お父さ ん 他称 親族語
臭 ･ 目 上
主格 ユ カリ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 力ズオ 男性 4 0代 親族 ･ 父 サ チ コ
連体格 力ズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ユ かノ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘 サ チ コ
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ ･ 男性 40代 親族 . 父 高梼の
J息子
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女性 40代 二親族 ･ 母 高橋の
息子
主格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 ユ か)_女性 1
0代 .競族 ･ 妹
.
高橋
連体格 ス ズ エ 女性 20代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
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上
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上
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ヤ ン ベ ル だ っ た ら よ か っ た
の に
大丈夫だよ. お 母 さん ､ す
つ ごく喜 ん で はし や い で た
お 父 さん とお母さん の ど こ
が よくない んだ
｢｢:
L もさあ､ 結婚するんだ
よね ｡ お じ さん + ユ カ リ は
カズオ の言葉を無視して ､
何度もうなずいた ｡
｢お じさん ､ や るじ ゃ ん ｡
そ ん な人 ､ ど こ で 見 つ けて
きたんだろうね え+ ユ カリ
が叫んだ ｡
｢おばさんがものすごく熱
心だ っ た か ら､ そ れ に 負け
た ん じ ゃ な い か し ら+ ナオ
コ がぽ つ りと いうと ､ ･ -
｢今 日 ー 結 婚 式な の よ+
｢え ? おばさ ん の ?j
｢お父さんは シ ョ ッ クなは
ずな いわよ ｡ チ ャ ー ミ ン グ
な妻が い るん ですも の+ 辛
子が ピ ンナ ッ プ ･ ガ ー ル み
た い なポ ー ズをと っ た｡
お 父 さん の 会社 の社長さん
と い う こ とは ､ そ の 人か ら
銘料をもら っ て ､ あ な たが
好きな こ とが で きたと い う
こ とな の よ ｡
rお父さん ､ お母さん に ば
れた ら､ 大変よ+ ナオ コ は
そぅい っ て 笑 っ た｡
r
■
どう いう ことだJ カズオ
が箸をとめた ｡ ｢お姉ち ゃ
んは美人だか ら, 一 緒に い
て も恥ずか しくな い の ｡ で
ち, お 父 さん とお母 さんは ､
ひ どい じや ん+
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オ ･
チ コ
そ の 他 文子 女性 3 0代 配偶者 享 男性 30代一配偶者 節子
そ の他 高橋 女性 60代 非親族 .
以 上 近所 ･ 目
上
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹
ユ カ リ 女性 10代 非親族 t
近 所 ･ 目
下
ナオ コ一女性 10代 親族 ･ 姉
男
サ 性 ･
女性
女性
ヰo代 親族 ･ 親
6 0代-親族 . 母
以上
カズオ 男性 40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母
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･ 父
嚢 ･ 目 上 以 与 以 上
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それ ではお父さんは大変で
したね え
お母さんもどうし て黙 っ て
る の ｡ お父さん の こ と､ そ
ん なふうに い っ た らだめ じ
やない の
どうもしな いわよ｡ お父さ
んが機嫌が悪 くて ､ 私 に 八
つ あた り し て るだ けよ
お父さんと俺なら ､ 入れて
上 げられるよ ｡ お母 さん が
洗 っ て あげてさ ｡
お父さん ､ 心 配 して た の よ ｡
お母 さんだ っ て そんな話を
聞い たら ､ ぴ っ く り しち や
うわよ
お父さ ん も心配 し て い た ん
だか ら｡ ねえ｡
｢お母さんた ちには内緒だ
よ｡ - + ナ オ コ はうなずい
た｡
文 子は部屋を飛び出 して ダ
イ ニ ング へ 駆け込ん で ､ 電
話に飛びつ い た ｡ ｢お母さ
ん に来て もらう ｡ 仕方な い
で し ょ うJ
お父さんとお母さん に､ ご
丁寧にお祝い をい ただ い て
しま っ て ね え｡
ほ ん と ､ 何もな いね ｡ お母
さんが帰りに何か買っ て く
るんじ やな い の
｢お母さん ッ ､ お母さんが
い なくな っ ち や たら困る
よ o お父 さ ん の 言 う こ と聞
い て ､ う ち に い て くれよ+
思 わず武志 が叫 ん だ .
母 ち ゃ ん が さ ー こ な い だ ー
父 ち や ん の 前 で な い て た で
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上
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近 所 ･ 目
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以 下 子
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連体格 節子 女性 60代 配偶者 大言 男性 6 0代
∴配 偶者 珠子 女性 60代 配偶者の
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し ょ ｡
『幸楽』 は母 ち や ん の もの
な の よ ｡ お兄 ち や ん と 五 月
さん のも のな の よ｡
カズオは思わず振り返 っ
た ｡ ユ カ リは深くうなずき
ながら ､ ｢学校か らの帰り
に ､ おばさん に会 っ た の - +
お ばさ ん ､ そ ん な に 喜 ん で
い たか
うちは何もありませんが ､
父 の 会社 の社長さんが死 に
ま した
お父さんとお母 さん に ､ ご
丁寧にお祝いをい ただ い て
しま っ て ね え ｡
カ ズオ は 娘 を前 に し て ､ 沈
黙 が耐えられな くなり ､
rお母さんも話のネタが で
きて ､ 喜ぶ だろうな+ と つ
ぶや いた o
す ると ､ ユ カ リは ｢あ､ お
母 さ ん ､ も う知 っ て る よ+
と いう ｡
お母さんが , ｢食 べ たか っ
た ら ､ 自分 の お金 で 買 い な
さ い) つ て いう か らさ
rい ちば ん偉 い の は ? ,I と
一尋ね られ ると, rバ ア バ+
と答える ｡
. 父さん母さんは私たちが同
思ー した こ とを喜ん で くれて
l
るん だか ら. ･I
父 さん母さんは私 たちが同
居した こ とを喜んで くれ て
る ん だ か ら･ ･ ･
葉子をお義妹さん の養女 に
す るな ん て ま っ ぴ らで すか
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2221 バア バ 他称
11 84寝たきり 他称
の おばあ
ち ゃ ん
67伯母さん 他称
1187おばあち 他称
やん
1 1 94 お 父さ ん 他称
い
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らね ッ ｡
け ど ､ 勝手に整理されると
困る んだな ｡ 机 の 上 の もの
にだけは触らない ように ､
お母 さん に言 っ と い て くれ
よ
無茶だよo お義父さんやお
義母さんが許して くださる
はずな いだ ろ
無茶だよ ｡ お義父 さんや お
義母さんが許して くださる
はずな い だろ
あかりや武志だ っ て ､ も し
少しで もい い ｡ お ばあち ゃ
んをいたえあ っ て あげた い
つ て 気持ちを持 っ て くれた
b = ■ ｡
｢おばあち や ん ､ 何か言 っ
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I 1
『渡』 22 9
- 1
『渡』 2 29
I 1
『渡』 241
1 1
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て る+ あかりと武志が揃 っ ･ 1
て 台 所 に 駆け込ん で きた ｡
あまりとい えば大量 の砂糖 『孫』 80
で ある｡ 私は , ｢これはジ
イジや ヒ ロ に は無嘩だ よ｡
バ ア バ が帰るま で待とう+
と言 っ た ｡
弥生 は笑い ながら ､ ダイ ニ
ングで遅 い 朝食を食 べ て い
る良に話しかけた ｡ rい い
こ とあるじ やな い ､ あの 子
たちも･ ･ ･ ｡ 寝たきり の おば
あちゃんなん て 嫌だ っ て言
つ た っ て ､ や っ ぱり放 っ と
けな い の よ+
え ツ ､ 葉子姉さん ､ 伯母さ
ん の尊卑に なる の
再 び武志が駆け込ん で き
た ｡ ｢お 母さ ん ､ 臭 い よ ､
おば あち ゃ んJ
あ る 晩 ､ 武 志 が ハ ナ を 風 呂
へ い れ よ う と 言 い 出 し た ｡
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親族 . 父 ユ カ リ 女性 1 0代 ･親族･ 娘 ナオ コ
親族 1 孫 キ ミ子 女性 60代 親族 ･ 祖 北杜夫
以上 母
男性 10代 親族 . 息 弥生 女性 30代.親族
･ 母 ハ ナ
子
弟性 1 0代 親族 ･ 息 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 母 北 杜夫
以 下 子
女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代.親族. 息 幸吉
以 上
●
子
女性 60代 親族 ･ 母 安 男 男性 4 0代 .親族 I 息 高男
以上
男性 50代 非親族 .
同 僚 ･ 目
上
男性 50代 非親族 ･
子
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 社長夫
同僚 ･ 白 人
下
カズオ 男性 40代 非親族 ･ 社長夫
1 59
女性 60代 親族 ･ 祖
以上 母
女性 1 0代 親ー族 ･ 狼
男性 60代 親族 ･ 祖
以上 父
女性 60代 親ー族 暮 祖
以 上 母
男性 60代 親族 t 祖
以 上 父
男性 60代 配偶者
以 上
男性 4 0代 親族 ･ 息
子
女性 50 代 配偶者
女性 50代 配偶者
｢お 母 さん ､ お 父 さ ん が 家
に い るとき, お ばあち や ん
お風 呂 へ 入れ て あげた い っ
て言 っ て ただ ろ｡ -
今 日 ､ お父 さ ん 家 に い るん
だ っ た らさ -
ある晩､ 武志がハ ナ を風呂
へ いれようと言 い 出 した ｡
rお母 さ ん ､ お 父 さ ん が家
に い るとき, お ばあち ゃ ん
お風呂 へ 入 れ て あ げた い っ
て言 っ て ただ ろ｡ -
もう ､ や だ ｡ お母 さ んが ス
カ ー - トク リ ー ニ ン グに 出さ
な いか ら｡
どう して え ､ お ばあち やん
だ っ て 家族なんだぞ｡
お い , お姑 ち や ん は い つ も
何時ごろ ､ 帰 っ て奉るんだ
孫はさすがに罪悪感を覚え
た らしく ､ あと で バ ア バ に
こ う言 っ たそうだ o rジイ
ジ の食 べ るお砂糖 ､ な くな
っ ち や つ た ん じ や な い ?+
う ん ､ お ば あち やん喜ぶ よ｡
俺 ､ お風 呂 に お湯入れ て く
る
◆
r家 じ ゆ う で い ちばん ダメ
な の は ? + と言うと , 嬉 し
そうな簸で , ｢ジ イジ !J
父ち ゃんだ っ て 誰よりも 五
月 にや りた い と思 っ て るわ
よc
お に い ち や んた ち ､ す ぐに
帰 っ ち ゃ っ た ん だね ｡
連れ て 行 っ て やりた いがな
あ , か あち や ん がうるさく
て なあ ､ -
察 し て くれ ｡ か あち や ん が
『…度』 24 8
I 1
『渡』 248
･ 1
『ヤ』
･ 上
『渡』 249
I 1
『ヤ』 24 9
･ 下
『孫』 80
『渡』 2 4 9
I 1
『孫』 8 4
『漉』
I 1
85
『天』 9 0
『ヤ』 278
･ 上
『ヤ』 1 5 0
2309おとうち
やん
尭 ･ 目上
他称 親族語 主格 社長夫 女性 50代
嚢 ･ 目上 人
2286バ ア バ 他称 親族語 主格 ヒ 口
臭 ･ 目上
男性 10 代
■ 以下
2283 マ マ 他称 親族語 主格 北杜夫 男性
嚢 一 目上
2 280バ ア バ 他称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
ヒ ロ
2 27 9バ ア バ 他称 親族語 目的格 ヒ 口
重 ･ 目上
227 0バ ア バ 他称 親族語 主格
嚢 ･ 目上
108了お義母さ
ヒ ロ
他称 親族話 その他 洋次
ん . 嚢 ･ 目上
225 3ジイ ジ 他称 親族語 主格 ヒ 口
臭 ･ 目上
1 0 86お義父さ 他称
ん
2317 お に い ち 他称
やんたち
石o代
以上
男性 1 0代
以 下
男性 10代
以下
男性 1 0代
以下
同僚 ･ 目 同僚 ･ 目 人
上 下
非親族 ･ カズオ 男性 40代 非親族 ･ 社長 男性 5 0代 配偶者
同僚 ･ 日 岡僚 ･ 目
上 下
親族 ･ 孫 北杜夫一男性 60代 親族 ･ 祖 キ ミ子
以上 父
親族 ･ 祖 ヒ ロ
父
親族 ･ 孫 北杜夫
親族 ･ 孫 北杜夫
親族 ･ 孫 北杜夫
男性 10代 親族 ･ 孫 ユ カ
以下
男性 60代
以 上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
親族 ･ 祖 キ ミ子
父
親族 ･ 祖 キ ミ子
父
親族 ･ 祖.キ ミ子
父
男性 20 代 配偶者 葉子 女性 20代 配偶者 節子
男性 10代 親族 ･ 孫 キ ミ子 女性 60代 親族 ･ 祖 北杜夫
以下 以上 母
親族語 その他 洋次 男性 20 代 配偶者 葉子 女性 20 代一配偶者 大吉
嚢 ･ 目上
親族語
嚢 ･ 目上
主格 安男の 女性 60代
母 以上
親族 . 母 安男 男性 40代 親族 ･ 息 高男
女性 60代 親族 ･ 祖
以上 母
女性 30代 親族 ･ 娘
女性 60代
以 上
女性 60代
世上
女性 60代
以上
親族 ･ 祖
母
親族 ･ 祖
守
親族 ･ 祖
母
女性 60代 義理の 親
以上
男性 60代 親族 ･ 祖
以上 父
男性 60代 義理の 親
以上
男性 40代 親族 ･ 息
子 子
22 51/くア バ 他称 親族話 そ の 他 北 杜 夫 男 性 60代 親 族 ･ 祖 ヒ ロ 男 性 10代 親 族
･ 孫 キ ミ 子 女 性 60代 配 偶 者
1 60
い ろい ろと喚ぎつ け て ､ こ
の ご ろうるさくて な ｡
夫人は頭を掻き宅 っ た ｡
･ 上
『ヤ』 31
｢お父ち やんが亡くな っ て ･ 下
か らな ､ カ メ ゾウ｡ あの ､
カ メ ゾウ っ て い う の は , 例
の役立たずの こ とや けど
な+
ある日の 夕食の席で ､ ヒ ロ
.
『孫』 13 0
が ､ ｢バ ア バ とジイジは ど
つ ちが先に 死ぬ の ?+ と訊
い た｡
次の日 ､ ようやく妻から事 『孫』 122
の テ ン マ ツを聞い て , ｢ヒ
ロ ､ そう話したら マ マ何て
言 っ てた ?+
それか ら, ｢バ アバを呼ん 『孫』 118
で ｡ バ ア バ が患者さんな の+
それか ら､ ｢バ アバを呼ん 『孫』 1 柑
で ｡ バ ア バが患者さんな の+
バ ア バ はお風弔な の o ･ ･ ･ジ 『孫』 11 1
イジしか いない じや な い ｡
わか っ た ?
い つ ま で も甘え て たら ､ お 『渡』 22 5
義父さんや お義母さんにだ ･ 1
っ て 申し訳ない だろう｡
私が つ い煙草を吸おうとす 『孫』 9 7
ると , ｢バ ア バ ､ ジ イジが
また煙草をすいましたあ+
と大声で告げるようにな っ
た ｡
い つ までも甘え て たら , お 『渡』 225
義父さんやお義母 さ ん に だ ･ 1
つ て申し訳な_
Lヽだ ろう.
おに い ち右んたちがみんな 『天』 41
マ ン シ ョ ン 住ま い な の に ､
優 子 の と こ ろ だ っ て ､ 八 王
子 の 先 に や っ と こ そ 家 を建
て た っ て い う の に ､
ダ メ ｡ バ ア パ L= 叱 ら れ る か 『才系』 9 6
嚢 ･ 目 上
2 23 9バ ア バ 他称 親族語 主格 北杜夫
‾嚢 ･ 目 上
8 0母さ ん 他称 親族語 主格
菓 ･ 目上
大吉
10 61 お母さん 他称 親族語 連体格 葉子
嚢 ･ 目上
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 20代
父
親族 ･ 祖 ヒ ロ
父
親族 ･ 父 長子
親族 ･ 娘 大吉
卑下 ･
男性 10代 親族 ･ 孫 キ ミ 子
_
GJ･下
女性 20代
一
親族 ･ 娘 節子
男性 60代 親族 . 父 節子
以上
了了 お父さん 他称 親族語 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 大吉
嚢 ･ 目上
2233 バアバ 他称 親族語 目的格 ヒ ロ 男性 10代親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60 代親族 ･ 祖 キ ミ子
桑 ･ 目 上 以 下
76お父さん 他称 親族語 そ の他 弥生 女性 30代一親族 ･ 婦 長子
桑 ･ 目 上
1 20 7おば あち 他称 親族語 主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 母 武志
や ん 嚢 ･ 目上
22 69バ ア バ 他称 親族語 その 他 北杜夫 男性 60代
嚢 ･ 目上
1 30 7お母 さ ん 他称 親族語 主格 長子 女性
臭 暮 目 上
1 2 73お父 さ ん 他称 親族語 主格 節子 女性
莞 . 目 上
以上
呈o代
60代
以 上
22 26ジイジ 他称 親族話 そ の他 ユ カ 女性 30代
桑 ･ 目上
親族 ･ 祖 ヒ ロ
父
親族 . 妹 弥生
親族 ･ 母 長 子
親族 ー 母 ヒ ロ
以 上 父
女性 20代 ･親疲 一 妹 大吉
男性 1 0代･親族 ･ 息 ハ ナ
･子
男性 10代
.
親族 ･ 孫 キ ミ子
以 下
女性 30代 =親族 ･ 姉 節子
女性 20代 親族 ･ 娘 大吉
男性 1O代 ･親族 ･ 息 北杜夫
以 下 子
以 上
女性 60代 配 偶者
以 上
女性 6 0代 配偶者
以 上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
男性 60代 親族 ･ 父
駁 上
女性 60代 親族 ･ 祖
以 上 母
男性 60代
以 上
女性 60代
以上
親族 ･ 父
紘
女性 60代､配偶者
以上
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
男性 6 0代 配偶 者
以上
男性 60代一親族 ･ 父
以 上
1 2了4 お 父 さ ん 他称 親族語 主 格 節 子 女 性 60代 親族 ･ 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 配偶者
真 ･ 目 上 以上 以上
1 6 1
ら
バ ア バ は今忙 し い ん だ よ ｡ 『孫』
もう来な い よ ｡
こ の 家PP き売 っ て , 父さん
と母さ ん は養老一塩 - 入 る
そ の 昔に葉子が叫んだ o
｢よおく ､ わか りま した ッ ｡
もう お父さ んやお母さ ん の
お世話にはな りません ッ ｡
…
+
ち ゃ んと意思表示 しとな き
や わからな い の ､ お父 さん
は - 0
孫は私の部屋 で隠れん坊を
するときだけ ､ 嬉 し そうな
象をして ､ ｢ヒ ロ ､ 隠れる
からね . バ ア バを呼ん で ｡
ヒ ロ が い な くなりま した っ
てj
何もお父さん に そ ん な こ と
じ や ､ 頼もう か な ｡ 今 日 は
おばあち や ん ､ 体 の 調子も
い い し - ･
パ アバ と行 っ た ら ?
･
お 母さん ､ や っ ぱり駄目だ
つ た の ッ o
お 父 さん 本 気よ ｡ 母 さ ん 知
らな いか らね
い くら娘が ､ 私 を立 て て ､
r家 じゆ う で い ちばん偉い
の はジイジで すよJ と敢え
て も ､ ･ =
r長子 ッ ｡ 今 日 はお父 さん
とお母 さ んが遠山 さん に お
吉があるから棄 て い ただ い
た の ｡ あん たは遠慮 しな さ
い+
9 2
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･ 1
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I 1
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I 1
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1285 お母さん 他称 親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 弥生 :女性 30代 親族 ･ 姉 節子
嚢 ･ 目上
1 287珠子伯母 他称 親族語 その 他 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 女性 3 O代 親族 , 妹 珠子
さん 嚢 ･ 目上
1291お母さん 他称 親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 文子 女性 30代 親族 ･ 姉 節子
嚢 ･ 目上
-2 92お母さん 他称 親族語 主格 文子 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子
1
.
女性 20代 親族 ･ 妹 節子
嚢 ･ 目上
1293 お母さん 他称 親族語 主格 五月 女性 30代 親族 ･ 姑 葉子 女性 20代i親族 ･ 妹 二節子
真 ･ 目上
1215おばあち 他称 親族語 連体格 弥生 女性 30 代 配偶者 野 田良 男性 30代 二配偶者
やん 嚢 ･ 目上
ハ ナ
女性 60代
以上
女性 60代
以上
女性 60代
以ヰ
女性 60代
以上
女性 60代
以ヰ
女性 60代
以上
親族 ･ 母
親族 . お
ば
親族 ･ 母
親族 ･ 母
親族 ･ 母
姑
■
1298お母さん 他称 親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 節子 女性 60代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目上 以上
21 36お 父 さ ん 他称 親族語 連体格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナ オ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 配偶者
垂 . 目上
1308お母さん 他称 親族語 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 婦 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 節子
嚢 ･ 目 上
1311お母さん 他称 親族語 目的格 弥生 女性 30代 親族 ･ 婦 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 節子
莫 ･ 目上
1 314 お母さん 他称 親族語 その 他 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代 親族 ･ 妹･節子
嚢 ･ 目上
13 16お母 さん 他称 親族語 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 妹 五 月 一女性 30代 親族 ･ 姉 節子
嚢 ･ 目上
女性 60代 親族 ･ 母
以上
女性 60代
以上
女性 60代
以上
親族 ･ 母
親族 ･ 母
女性 60代 親族 ･ 母
以 上
1330葉子姉さ 他称 親族語 連体格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 _女性 60代
一親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 一 婦
ん 嚢 ･ 目 上 以 上
1 6 2
私が帰 っ て きたら ､ お母さ
ん寝て て ･ I .
さ っ き電話で葉子が ､ 珠子
伯母 さん に 呼ばれ て , 洋次
さん と 二 人 ､ ハ ワ イで ニ ､
三 年勉強するこ と にな っ た
つ て 言 っ て た けど, -
そ ん な こ とい わな いわよ｡
お母さんが勝手 に決め て -
け ど､ それ が こ た えた の よ ､
お 母 さん - 頼 りに して たん
だもん
そうよ ､ お母さん可哀相よ
あなたや武志がお風 呂 へ 入
れて くれた っ て こ とが ､ ど
れ だけおばあち や ん の励み
に あん るか -
お母さん ､ 昨夜も全然寝な
い で待 っ て たみた い
サ チ コ が ､ ｢お 父さ ん の 再
就職祝いをや っ て な か っ た
からね+ と い い ､ ビ ー ル と
ジ ュ ー ス を つ い て ､ -
お母さん ､ ほ んとに自殺し
ち や うん じ やな いか っ て -
一 人 じ ゃ 心細く てさ｡
何言 っ て るの よ ｡ 勝手にお
母さん殺さない で よ
そ の葉子 に ､ ｢何言 っ て る
の ｡ あん たたちが ハ ワ イに
行くの だ っ て ､ お母さん こ
た えて る の よ ｡ - + と五 月
が言う ｡
長子はほ っ と息をつ き ､
｢じゃ あ ､ お母 さん , な ん
で もな い の ね o 元 気 な の ねJ
葉 子 姉 さん q) こと だ っ て シ
ョ ッ ク だ と 思 う け ど _ - ･
『渡』 273
･ 1
『渡』 2 73
I 1
『渡』 2了4
I 1
『渡』 2 74
I 1
『渡』 274
･ 1
『渡』 2 49
I 1
『渡』 274
･ 1
『ヤ』 2 了5
･ 下
『渡』 276
1
『渡』 276
I 1
『渡』 276
I 1
『渡』
I 1
『渡』
I 1
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2 77
1 331葉子姉さ 他称
ん
133 2葉子姉 さ 他称
ん
1 334お母 さん 他称
1 33 8母 さん 他称
1 2 96お父 さん 他称
1 2 30親 他称
1 21 6おばあち 他称
や ん
1225 葉 子 姉 さ 他称
ん
2 20 了ジイジ 他称
1 2 65お母 さ ん 他称
親族語 目的格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族
･ 姉
嚢 ･ 目上 以 上
親族語 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子 女性 2 0代 親族
･ 姉
桑 ･ 目 上 以 上
親族語 主格 五 月 女性 3 0代 親族 ｡ 姉 長 子 女 性 2 0代 親族
･ 妹 節 子
嚢 ･ 目上
女 性 60代 親族 ･ 母
以上
親族語 主格 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 弥生 女性 30代 層族
ー 娘 節子 女性 60代 配偶者
嚢 ･ 目上 以上
親族語 主格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 葉子 女性 20代
二親族 ･ 妹･大吉
嚢 ･ 目 上
親族語 連体格 節 子 女性 60代 親族 ･ 母 長 子 .
女性 20代 親族 ･ 娘 大 吉
嚢 ･ 目 上 以上
親族語 連体格 弥生 女性 30代 配偶者 野 田 良 男性 3 0代 ･配偶者 ハナ
臭 ･ 目 上
親族語 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 節 子
嚢 ･ 目 上
親族語 主格 キ ミ子 女性 60代 親族 一 祖 ヒ 口
臭 ･ 目 上 以 上 母
親族語 主格
嚢 ･ 目上
女性 60代
以上
男性 10代
以 下
以 上
男性 60代 親族 ･ 父
以 上
男性 60代一配偶者
以上
女性 60代 姑
以上
親族 ･ 母･葉子 女性 20代 親族 . 柿
親族 ･ 孫 北杜夫 男性 60代 配偶者
以 上
長子 女性 20 代親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 節子 女性 60代 親族 ･ 母
以上 以 上
16 3
私がt司倉- 残 る か ら ､ 葉 子
姉さ んた ちは模嫌 よ く送り
出 し て あげて ｡
お母さ ん に 恒まれたまま 日
本を発 っ た ら､ 葉 子姉さ ん
だ っ て どん なに辛いか - 可
哀‡∃よ ｡
｢い い の い い の ツ ｡ ･ ･ ･ お母
さんだ っ て ､ た い した こ と
じ15な い ようだ し･ ･ ･+ 五月
が明るく言う｡
(･ ･ ･皆 で出掛けて バ ッ とや
る かあ ｡ こ こ に い た っ て ､
母 さんがあれじや あ気が滅
入j5 だ けだ+ 大吉が言 っ た
時 で ある｡ ･ -
弥生 が妹たちを制 し ､ ｢お
父さんは ?+ と葉子 に 尋ね
T= c
諌 - - 人 家;経い で 親 の 面 倒 み
よう っ て い う の は い な い ん
だか ら ッ ｡
. 家族 の 思 い やりが ､ おばあ
ちやん の病気をよく して あ
げられ るの ｡
そ うよね ､ 葉子姉さんだ っ
て い るも んね｡ よか っ た ｡
妻 が 気 の毒が っ て ､ r バア
バ も野球を見た い の よ ｡ ほ
ら. . ジイ ジ の 言 うとおり に
し て+ し か し , 孫 は あくま
で もジイ ジをか らか い たが
っ て ､ リ モ コ ンを持 っ て 逃
げて行 っ て しま っ た ｡
r素敵な人よおD お父さん
や お母さ んが どう思 っ て い
ようと､ 私 が素敵だ と思 っ
て たら, どれで い い で し よ+
長 子 は すま し た も の で あ
る D
『渡』 277
I 1
『渡』 2 77
I 1
『渡』 2 78
I 1
『渡』 2了8
I 1
『渡』 2 74
A i
『渡』 25 7
I 1
『渡』 249 #
∫ 1
『渡』 256
I i
『孫』 6 8
『渡』 26 6
･ 1
1229 お父さん 他称 親族語 主格 節子 女性 60代 親族 . 母 長子 女性 20代 親族 . 娘 大吉
臭 ･ 目上 以 上
21 67ジイジ 他称 親族語 主格 ユ 力 女性 30代 親族 . 母 ヒ 口 男性 10代 親族 ･ 息 北杜夫
嚢 ･ 目上
21 8 0ジイ ジ 他称 親族語 そ の他 ･キ ミ 子 女性
嚢 . 目 上
2183 ジイジ 他称 ‾親族語 -その他 ユ カ 女性
嚢 ･ 目上
2 20 5 バ ア バ 他称 親族語 主格 ヒ 口
重 ･ 目上
21 9 7ジイ ジ 他称 親族語
嚢 ･ 目上
60代 親族 . 祖 ヒ ロ
以上 .母
30代 親族 ･ 母 ヒ ロ
男性 10代
以下
以下 子
男性 10代
以下
男性 10代
以 下
親族 t 孫 北杜夫
親族 ･ 息 北杜夫
千
男性 60代
以上
男性 6 0代
以上
男性 6 0代
以上
男性 60代
以上
配偶者
親族 ･ 父
配偶者
親族 ･ 父
親族 . 孫 ･北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖 キ ミ子 女性 60代 親族 . 祖
以上 父 以上 母
連体格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 キ ミ 子 女性 60代 親族 , 母 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 父
以 上 以上
2169 ジイジ 他称 親族語 主格 ヒ 口
臭 ･ 目 上
男性 10代 `親族 l 孫 キ ミ子 女性 60代 親族 ･ 祖 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 祖
以下 以 上 母
148 9息子さん 他称 親族語 主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40 代 配偶者
嚢 ･ 目 下
562 娘 他称 親族語 主格 大吉
嚢 ･ 目 下
1 4了2息子 他称 親族語
嚢 ･ 目 下
1 941息 子 さ ん 他称 親族語
最 ･ 目 下
男性 60代 親族 一 義 野田良 男性 30代 婿
以上 理 の親
連体格 高橋 女性 60代 非親族 ･
以上 近所 . 目
上ー
達 体 格 サ チ コ 女 性 40代 非親族 .
近 所 ･ 目
カズオ 男性 40 代非親族 ･
近 所 ･ 目
下
ス ズ 土 女 性 2 0代 非 親族 ･
近 所 . 目
1 64
以上 父
高橋の 男性 40代 非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
長子 女性 20代 親族 7 娘
高橋の 男性 40代-親族･ 息
息子 子
高 橋 の
息 子
男 性 4 0代 非 親 族 ･
近 所 ･ 目
お父さん も可哀相よ｡ 何の
ため に働 い て きた んだか -
娘が気 の毒が っ て ､ ｢こ の
家 で ジイジが いちば ん偉 い
の よ+ と教え込んだo
ほ ら, ジ イ ジにも一
『渡』 25 7
I 1
『孫』 3 2
『孫』 5 0
娘が気の毒が っ て ､ ｢さあ､ 『孫』
ジイ ジにもご挨拶しま し
よj と私 の と こ ろ に 連れ て
きて も､ -
夕食時､ 私 がテ レ ビの プ ロ 『孫』
野球を見ようとすると ､ 孫
はリモ コ ンをと っ て ､ 1チ ャ
ン ネ ル に 変え て しま っ た ｡
｢バ ア バが ニ ュ ー ス を見る
53
6 8
つ て +
娘が早 く帰 っ て きて ､ 妻 と 『孫』 8 5 #
一 緒 に 台所 で食事の支度を
して い るとき ､ 寝室 で 孫と
言い争 っ て い ると ､ 娘 が こ
う言うの が聞こえて きた ｡
｢ヒ ロ つ て ､ ジ イ ジの こ と
を友達 と思 っ て るか しら+
私が正直に , ｢あまり偉く 『孫』 34
な いんだよ+ と答えたと こ
ろ ､ ｢ジイジは偉くない っ
てJ 言 っ たそうだ｡
だ っ て お母さんがあの 年配 『ヤ』 32
なんだ ｡ 息子 さんだ っ て そ ･ 上
れ なりの 歳だろう
護が待 っ て る っ て 言うの
ツ ｡ 娘 が 夕飯食わな いと ､
亭主なん て夕飯の支度して
もらえな い んだ よ｡
それはよろし いわね ｡ う ち
はわたく しと息子 のふた り
だ けなも の で ､ -
サ チ コ t ま スズ 二こ さ ん に 駈 け
寄 っ た ｡ ･ ･ ･ r今 日 一 番き婚 三E
『渡』 123
･ 1
『ヤ』
･ i
『ヤ』
･ 下
28
丁5
1 0 8娘 他称 親族語 主格 五 月 女性 30代 配偶者
嚢 ･ 目 下
1 8 09息子 他 称 親族語
柔 ･ 目下
1 484 息子さん 他称 親族語
嚢 ･ 目下
そ の他 高棲 女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
そ の他 サ チ コ 女性 40 代 配偶者
98 妹 他称 親族語 連体格 勇 男性
桑 . 目下
14 75 お 嬢 ち ゃ 他 称 親族話 そ の 他 高培 女 性
ん 桑 ･ 目 下
1 4 了4息子 他称 親族語 その 他 高橋 女性
桑 ･ 目下
14了3息子 他称 親族語 主格 高橋 女性
集 ･ 目 下
195 息子 他称 親族語 連体格 高橋 女性
嚢 ･ 目 下
30代 親族 ･ 息
子
60代 . 弗親 族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
60代 非親族 ･
以上 近所 ･ 目
上
60代
以 上
60代
以 上
14 83息子 さん 他称 親族語 主格 サ チ コ 女性 40代
集 ･ 目 下
1 6 4孫 他称 親族語
臭 ･ 目 下
14了6息子さん 他称 親族語
嚢 ･ 目 下
距
近
上
非
近
上
配
巨親族 ･
主所 ･ 目
巨親族 ･
亘所 ･ 目
偽 者
男性 30代 配偶者 久子
サチ コ 女性 40代 非親族 ･ 高橋の
近所 ･ 目 息子
下
h
-
ズオ 男性 40代-配偶者 高境の
息子
キ ミ
カズオ
カズオ
カズオ
ユ カリ
女性 60代
以It
_
男性 4 0代
男性 40代
男性 ヰ0代
女性 1 0代
カズオ 男性 4 0代
そ の 他 節子 女性 60代 親族 ･ 母 五 月
以上
親族 ･ 母 久子
非親族 . ナ オ コ
近所 ･ 目
下
非親族 I
近所 ･ 目
下
高境の
息子
非親族 ･ 高橋の
近 所 ･ 自 息子
下
非親族 ･ 高橋の
準所 一 目 息子
下
配偶者 高橋の
息子
女性 20代,配偶者の
き ょうだ
‾し＼
男性 40代 親族 ･ 息
子
男性 40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
女性 30代 親族 1 妹
女性 1 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
･下
男性 40 代親族 ･ 息
子
男性 4 0代 親族 ･ 息
子
男性 40代 親族 ･ 息
子
男性 4 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
女性 3 0代 親族 ･ 娘 愛 ･ 真 男 10代 親族 . 孫
性 ･ 以 下
女性
主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サ チ コ 女性 40代 こ配偶者 高培の 男性 4 8代 非親族 ･
息 子 近所 ･ 目
上
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な の よ ｡ J rえ ? お ばさ ん
の ｢'+ ｢あ らやだ ､ 違 うわ
よ c 息 子さ ん よ ､ 息 子 さ ん o +
お 姑さ んだ っ て 娘は いく つ
に な っ て も可愛 いんだ ろう
し -
｢息 子 と十九 ､ 違 う ん です
の+ タカ ハ シ母 はうれ しそ
う に ､
息子さん て いうか ら､ もう
ち ょ っ と若 い の か と思 っ た
ら ､ も のすご - い お じさん
な の o
俺 は い い よ妹 の こ とな ん だ
から -
お嬢ち や ん ふた りだ と､ お
楽 しみ があ っ て よ ろ しい い
で すよB
そ の 点､ 大きな声で は い え
ませんが ､ 息子 に はかわい
いお洋服を着 せ る楽 し み も
ございま せ ん し ､ -
今 ､ あい に く息子 は出掛け
て おりますけ ど｡
お ばさ ん ､ 昨 日 , 息子 の結
婚式だ っ た で し ょう｡ 本当
に 疲れたわ｡
帰 っ て きた ら, お隣か ら息
子さ ん が出て くると こ ろ だ
つ た の よ｡ ま - ､ び っ くり
したわ｡ -
愛ち ゃ ん真ち やん の 面倒も
み て やれる し - 孫 と 一 緒に
暮らす の が ､ 母 さん の 一 番
の夢だ っ た の
｢ - 息子さん が い る っ て い
つ て い た けど､ 平 気 な の か
ね えJ カズオ は咳 いた ｡
『渡』
I i
2 2 #
『ヤ』 21 1
･ 上
『ヤ』
･ 上
3 2
『渡』 21
I 1
『ヤ』 2 8
･ 上
『ヤ』 28
･ 上
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 下
『ヤ』
･ 上
28
21
32
『渡』 27
･ 1
『ヤ』
･ 上
3 0
1480 息子さん 他称 親族語
嚢 ･ 目下
194 5あの 人 他称 指示代名
詞
2 08 9 こ いつ 他称 指示代名
詞
2 047あの 人た 他称 指示代名
ち 詞
1 94 4あの 人 他称 指示代名
詞
3 31 あい つ ら 他称 指示代名
詞
1942 あの人 他称 指示代名
詞
2057 あい つ 他称 指示代名
詞
81 3 こ の人 他称 指示代名
詞
そ の他 サチ コ 女性 40代 配偶者
主格 スズ ェ 女性 20代 非親族 ･
近所 1 目
下
主格 オオキ 男性 20代 非親族 ･
ド 近所 ･ 目
上
主格 編集長 女性
主格 ス ズ エ 女性
その 他 勇 男性
50代
20 代
30代
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 7 日
下
配偶者
主格 スズ エ 女性 20代 /非親族 一
近 所 ･ 目
下
主格 スズ エ 女性 20代非親族 ･
近所 ･ 目
r下
主格 五月 女性 3 0代 一嫁
カズオ 男性 40代 配偶者
サチ コ 女性 40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
＋
ナオ コ 女性 1 0代 =非親族 ･
'近所 . 目
下
サチ コ
サ チ コ
女性
女性
五月 女性
ヰo代
ヰo代
30 代
高橋の 男性
息子
高橋の 男性
息子
リ ュ ウ 男性
タ
非親族 . 社
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 高
近所 ･ 目 息
上
配偶者 久
E5
貝
橋の
千
千
サチ コ 女性 40代 非親族 ･ 高橋の
近所 ･ 目 息子
上
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ オオキ
近所 ･ 目 ド
上
キ ミ 女性 60代 姑 勇
以上
男性
男性
女性
40代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
40代 非親族 一
近所 ･ 目
上
1 O代 親族 ･ 息
以下 子
20代
ヰo代
20代
非親族 ･
同僚 一 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族 ･ 妹
男性 40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
男性 20代 配偶者
男性 30 代 配偶者
1816 あの 人 他称 指示代名 そ の他 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ .女性 40代 親族
･ 母 高橋の 男性 40代 非親族 ･
詞 息子 近所 ･ 目
上
1815あの人 他称 指示代名 主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 妹 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉 高橋の 男性 40代非親族 ･
詞 息子 近所 ･ 冒
上
1 81 2あ ん な 人 他 称 指 示 代 名 そ の 他 ユ カ リ 女 性 10代 親 族
･ 妹 ナ オ コ 女 性 1 0代 親 族 ･ 姉 高 橋 の 男 性 4 0代 非 親 族
･
1 6 6
息子さんだか らい い けど､
も し娘が いた ら､ 大変だ っ
たと思 うわ｡
- え ､ あの 人がねえ｡ 結婚
ねえ ｡ よ くで きたわね え｡
こ い つ が ､ パ パ は い つ 遊 ん
で くれる のな ん て い っ て た
つ て い うから ､ 休 みを取 っ
た の
あの人たちはまるで 会社に
遊びに 来て い る みた い じや
ありませんか
まさか あの 人が息子だ と思
わな い じ ゃ な い で す か あ｡
相当な歳で し ょ
あい つ らに話したら ､ た ち
まちおふ くろの 耳に入 っ ち
やうからね
彼女は何度もうなずい た｡
｢あの 人 ､ 息 子だ っ た ん で
すか ｡ あた し､ 弟だと思 っ
て た+
あい つ ､ こ の 間 ､ 高校生と
浮気しやが っ て ｡
｢すみません ､ こ の 人 ､ 一
度言 い出した ら聞かなく て
-
+ 五 月 が勇 の代わり に謝
つ た とき で ある｡
ユ カリは黙らない ｡ ｢だ っ
て ､ そうじやん ｡ あの 人か
ら比 べ たら ､ うちの お父さ
んのほうが､ まだ､ ま しだ
よ+
r･ - や っ ぱ り うち の お父さ
ん より年 上だ っ た じや ん ､
あの 人 o ･ ･ ･+ ユ カ リ は 呆 れ
て い る .,S､ う で も あ っ た ｡
r で も さ あ ー ど う し て ユ キ
『ヤ』 30
･ 上
『ヤ』
･ 下
1 6
『ヤ』 211
･ 下
『ヤ』 143
･ 下
『ヤ』 16
･ 下
『渡』
I 1
『ヤ』
･ 下
70
15
『ヤ』 145
･ 下
『渡』 16 3
I 1
『ヤ』 216
･ 上
『ヤ』 21 5
･ 上
『ヤ 』 2 7 4
詞 息子 近所 ･ 目
上
1 21 0あ い つ 他 称 指示代名 主格 野 田良 男性 3 0代 配偶者 弥生 女性 3 0代 配偶者 武志 男性 10代 親族 ･ 息
詞 子
14 8 6あの 人 他称 指示代名 主格
詞
サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 二配偶者 高橋 の 男性一4 0代 非親族 ･
息子
エ さ ん は ､ あ ん な人 と結婚 ･ 上
す る気 にな っ た ん だ ろ うね
えj ユ カ リは首をか しげた ｡
1554 こ い つ 他称 指示代名 連体格 オオキ 男性 20代 非親族 一
詞 ド 近所 ･ 目
カズオ
.
男性 40代 非親族 ･ リ ュ ウ
近所 ･ 目 タ
下 上
近所 一 目
上
男性 10代 .親族 ･ 息
以 下 子
1 409 この 人 他称 指示代名 主格 武志 男性 10代 親族 ･ 兄 あかり 女性 10代 親族 ･ 妹 弥生 女性 30代 親族 書 母
詞
1 5 68あ い つ 他称 指示代名 主格 カズオ 男性 40 代 配偶者 サチ コ 女性 40代 二配偶者 ニ ュ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
詞
1 43 2あ の 子 他称 指 示詞 ＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者
親族語嚢
2 81あ の 子 た 他称 指 示詞 十 目 的格 弥生 女性 30代 配偶者
ち 親族語臭
2 80あ の 子た 他称 指示詞十 そ の他 弥生 女性 30代 配偶者
ち 親族語臭
1 4 85あ の お母 他称 指示詞＋ 連体格一サチ コ 女性 40代 配偶者
さ ん 親族語轟
力ズオ 男性 40代 官配偽者 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
野 田 良 男性 30代 配偶者 あか 男
り ･ 武 性 ･
志 女性
野 田 良 男性 30代 配偶者 あか 男
10代 親族 ･ 子
供
10代 親族 ･ 子
り ･ 武 牲 ･ 供
志 女性
申ズオ ▲ 男性･4 0代 配偶者 高橋 女性 6 0代 非親族 L
以 上 近 所 ･ 目
上
1 4 7 9あの お母 他称 指 示詞 十 主格 サ チ コ 女 性 4 0代 配 偶者 カ ズオ 男性 40代 配偶者 高棲 女性 68代 非親族
･
さ ん 親族語桑 以上 近所
･ 目
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武志が喜ん で馬区け出 し て 行
く ｡ そ の 後姿を良は呆れ た
簸で見送 っ た ｡ ｢何だ , あ
い つ は - +
あ の 人, あなた よ り 一 組対
に 年上 よ
そうすか o わ し､ こ い つ の
手 と足を見た ら, 他の ガキ
より大き い ん で ､ も し か し
て ､ そうなるかな っ て 思 っ
たんす
子供たちも ､ ｢母親 っ て こ
と忘れち ゃ っ た ん だ ､ こ の
人･ - +
せ っ か く家族四 人が揃 っ
て ､ 夕食 が食 べ られ ると い
う の に ､ あ い つ は 何を考 え
て る ん だ
あ の 子 は気 に 入らな い格好
で 出 か ける んだから ､ あん
な こ と い っ ち ゃ だ め な の よ
こ の まま私があ の子 たち に
べ っ た りく っ つ い て たら ､
あの 子たちを駄目に して し
まう｡
こ の まま私が あの 子たちに
べ っ た りく っ つ い て たえ
あ､ あの 子たち を駄目に し
て しまう ｡
ああ､ そ うだわ ､ あの お母
さ ん の 体型をそ の ままち ょ
っ と縦 に 伸 ば し て ､ フ ラ ン
シ ス コ ･ ザビ エ ル の か つ ら
を かぶ せた っ て 感 じか し ら
あ の お母 さん ､ 何 だか暗 い
わ
『渡』 249
I 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『渡』
t 1
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
『渡』
I i
『渡』
I 1
『ヤ』
･ i
『ヤ』
･ 上
3 2
6 5
50#
72
4 7
4 了
32
30
上144 5あの 子 他称 指示詞＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者 ナオ コ 女性 1 0代 親族 ･ 娘
親族語嚢
1444 あの 子 他称 指示詞＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
親族語嚢
143 8あの 子 他称
28 3あの 子た 他称
ち
2097 あの子 他称
2119あの子 他称
指示詞十 主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘
親族語嚢
指示詞＋ 主格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代 配偶者
親族若妻
指示詞十 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者
あか 男
り ･ 武 性 ･
志 女性
ユ カリ 女性
jo代
†o代
親族 ･ 子
供
親族 ･ 娘
親族語莫
指示詞＋ 主格 サチ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代-配偶者 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘
親族語垂
1571あの子 他称 指示詞＋ 目的格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ .女性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 10代 親族
･ 娘
親族語嚢
788あの 子 他称 指示詞＋ 主格 キ ミ 女性 60代 姑 五 月 女性 30代 嫁 久子 女性 20代 親族 一 娘
親族語嚢 以上
1185 あの子 た
ち
11 8 3あの 子 た
ち
他称 指示詞＋ 達捧格 弥生 女性 30代 配偶者 野田良 男性 30代 配偶者
親族語嚢
あか 男 10代 親族 ･ 子
り ･ 武 性 ･ 供
志 女性
他称 指示詞 ＋ 主格 弥生 女性 30代 配偶者 野 田 良 男性 30代 配偶者 あか 男 1 0代 親族 ･ 子
親族詩集 り ･ 武 性 ･ 供
志 女 性
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仕方な い じゃ な いか o あの
子もや るだけや っ たんだか
ら
男の子がや っ て きた り､ ラ
ブ レ タ ー が届 い たとサ チ コ
から聞か されて ､ カ ズオは
心が穏やか で はな くな っ た
が ､ ｢大丈夫よ ､ あの 子は
真面 目だか ら+ と肩を叩か
れて ､ ち ょ っ と安心 したり
した o
そうか ､ あの 子は本当に本
が好きだなあ｡
あの 子たちは, 母親を自分
の 手足くら い にしか思 っ て
な い の よ｡
あの 子が勉強する気にな っ
て い る の は事実なんだか ら
電話番号 だ っ て , ナオコ が
数 えなければ､ 分 かるわけ
ない じ やな い ｡ あの 子が納
得 して教えた んだか ら, い
い の よ
どうしてあの子 を中心に し
なきゃならないんだ
今 ､ 一 人 で 生きて い く っ て
こ とが どんな こ とか ､ あの
子がわからなき ゃ あ, 一 生
人 に頼 っ て しか生 きられな
い人間にな っ て しまう｡
世 の中には い ろ い ろんな弱
い人たちが い るんだ っ て こ
とを知るだけだ っ て ､ あの
子 たち の ため には素晴ら し
い こ と な の
弥生は笑いながら ､ ダイ ニ
ン グ で 遅 い 朝食 を食 べ て い
る 良 に 話 し か け た ｡ ｢ い い
こ と あ る じ ゃ な い ､ あ の 子
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･ 上
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･ 上
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･ 上
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･ 上
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1 43 6あ の 子 他称 指示詞 ＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ユ カリ 女性 1 0代 親族
一 浪
親族語嚢
1 9 34あ の 子 他称 指示詞＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナ オ コ 女性 10代 親族
･ 娘 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘
親族語臭
1了4了 あの お じ 他称
さん
53 4あ の お父 他称
さん
1 7 5了あの お じ 他称
さ ん
1 9 62あ の お じ 他称
さん
4 4 5 こ の子た 他称
ち
1 748 あの お じ 他称
さん
1 93 3あ の 子 他称
9 あの 子た 他称
ち
30 8あ の 子 た 他称
ち
30 7あ の 子た 他称
ち
指示詞 ＋
親族悪臭
指示詞＋
親族語臭
その他 ユ かJ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代親族 ･ 父 高橋の 男性 40代 非親族
･
息 子 近所 ･ 目
上
そ の 他 節子 女性 60代 親族 . 母 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 配偶者
以上 以 上
指示詞 ＋ 主格 ユ か+ 女性 1 0代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 4 0代 親族
∫ 父 高橋の 男性
親族語鼻 息千
指示詞 ＋ その 他 ユ カ リ 女性 1 0代 親族 ･ 妹 ナ オ コ 女性 1 0代 親族
t 姉 高橋 の 男性
親族語嚢 息 千
指示詞＋ 主格 キ ミ 女性 60代 配偶者 幸吉 男性 60代 配偶者 勇
･ 久
親族吾桑 以上 以上 千
‡旨示詞 ＋ そ の他 ユ かJ 女性 10代 親族 t 娘 力ズオ 男性 40代 親族
∴父 高橋の
親族語重 点子
男
性 a
女性
男性
4 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
40代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
20代 親族 ･ 子
供
ヰo代
指 示詞 ＋ 主格 サ チ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 10代 周旋
･ 娘 ユ カリ 女性 1 0代
親族語糞
指示詞＋ 主格 五月
親族吾桑
女性 3 0代 親族 ･ 娘 節子 女性 60代 親族 ･ 母 愛 ･ 真 男 .
以上 女
指示詞＋ 主格 弥生 女性 30代 配偶者 野 口 良 男性 30代 配偶者
親族語勇
指示詞＋ 連体格 弥生 女性 3 0代 配偶者 野田良 男性 30代 ･ 配偶者
親族 語嚢
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あか 男
り ･ 武 性 ･
悪か 芸準
り 暮 武 性 ,
非親族 ･
近所 ･ 目
上
親族 ･ 娘
10代 親族 ･ 子
以 下 供
10代一親族 ･ 子
供
10代 親族 ･ 子
供
た ち も･ - ｡ j
あの 子は洋服が命なんだか
ら o 困 っ た も ん だわ
あの子 ､ 学校 で ､ 本当 に 問
題児 じ や な い の か し ら｡
で も さあ ､ よ く あ の おじさ
ん と結女昏す る 気 に な る 女 の
人が いたよね｡
長子が顔を出すと ､ 大吉 の
蹴 っ 飛 ばした新聞を片付け
ながら ､ 節子がため息を つ
い た ｡ ｢あの お父さんと ､
一 日中顔 つ き合わせ る時が
い つ か来る の かと思 っ た
ら ､. ぞ っ とするわ ､ 母 さ ん
' ' 1
_L
あ の おじさん ､ や っ ぱり新
婚旅行 な ん て 行く の かな
あ( , や だ なあ｡
い く ら ハ ワ イ っ た っ て さ､
あの お じさん じや ね え｡ さ
ま に なんな い よ ｡
父 ち や ん - 聞い たか い ･ - こ
の 子 たち ､ 目 が 覚め て くれ
た {.
あた し, お金もら っ てもあ
のお じさん とは援助交際し
な いな
･ サ チ コ は 両手 で頭 を抱え
た l` ｢どう し て あ の 子 は ､
ああな の か しらね ｡ - J
あら ､ あの 子たちだ っ て ,
もう ち や ん と知 っ て るわ
串{-
あの 子たちだ っ て 私の こ と
-も自分たち自身 の こ と もわ
.か らなか っ た と思う ｡
お勤め に 出な か っ た ら, あ
の 子たち の こ ともわ か らな
冒ヤB
･ 上
『ヤ』
･ 下
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『ヤ』 1 86
‾
･ 上
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I i
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･ 上
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･ 下
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30 6あの 子た 他称 指示詞＋ 主格 弥生 女性 3 0代 配偶者 野 田 良 男性 3 0代 配偶者
ち 親族語嚢
1935 あ の子 他称 指示詞＋ 主格 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナ オ コ 女性 10 代親族 ･ 娘
親族語嚢
1764あの おじ 他称 指示詞十
さ ん 親族語嚢
1758あの おじ 他称 指示詞＋
さん 親族語臭
志 女性
あふ 男
り . 武 性 ･
志 女性
ユ カリ 女性
10代 親族 ･ 子
供
10代 親族 ･ 娘
そ の 他 ユ カリ 女性 10代 親族 . 妹 ナオ コ 女性 18代 親族 ･ 姉 高境の 男性 4 0代 非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
主格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40 代親族 ･ 父 高橋の 男性 40代 非親族 ･
息子 近所 ･ 目
上
10 28彼女 他称 三 人称代 主格 洋次 男性 20代 卜非親族 ･ 葉子
名詞 同僚 ･ 目
-
i
1 0 37彼
1 0 39 彼
1 0 38 彼
926 彼女
1 2 49彼
他称 三 人称代 連体枯 葉子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 大吉
名詞
他称 三 人称代 主格 葉子 女性 20代 親族 t 娘 大吉
名詞
他称 三 人称代 主格 葉子 女性 皇o代 親族 ･ 娘 大吉
名詞
他称 三人称代 連体格 享 男性 30代 配偶者
名詞
文子
他称 三人称代 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉
名詞
10 29彼女 他称 三人称代 連体格 洋次
名詞
男性 20代 非親族 . 葉子
同僚 ･ 目
上
女性 20代 非親族 ･ 葉子
同僚 ･ 目
下
男性 60代
以上
男性 60代
以上
男性 60代
以上
女性 30 代
親族 一 父 洋次
親族 一 父 洋次
親族 l 父 二洋次
配偶者 浮気相
手
男性 60 代 親族 , 父 竜
以上
女牲 20代 片思 い の
恋人
男性 20代 恋人
男性 20代 恋人
男性 20代 恋人
女性 30代 浮気相手
男性 2 0代 元恋人
女性 20代 非親族 ･ 葉子 女性 2 0代 片思 い の
同僚 ･ 目 恋 人
下
1 7 0
か っ たo
あの 子たちがあ ん な風 に わ
か っ て くれ るな ん て ､ 夢に
も思 っ てなか っ た ｡
あの 学校は偏差値も高い
し､ 進学率も い い し , お嬢
さん学校だ っ た の よ ｡ とて
もあの子 があの 学校に通 っ
て い るとは思 えな いわ
で もさ､ あ の おじさん と結
婚するんだよ｡ 女 の 人 の ほ
うも､ き っ と切羽詰ま っ て
て ､ あどがない人だよ
やだ - ､ もう､ 信 じられな
- い o あの お じさんが結婚
できるなんて ､ 世の 中 っ て
不思議だわあ
彼女だ っ て い ろ い ろ事情が
あ っ て さ､ 恋人だ っ て い た
し -
彼の どこ が気 に 入らな い
の o
彼も私 もまだ安月給なんだ
もAJ
_
彼は私と太郎の ことも承知
で プロポ ー ズ して くれた｡
彼女 の こ ととは何も弁解は
しない ｡ しか し､ もう終わ
っ た こ とだ
竜 ち やんは性格も悪くな い
し､ 仕事も で きるの o た だ ､
長男だからお父さん気に入
らな い ん じ や な い かと思 っ
て ､ グズグズ して るうち に ､
彼､ しびれきらしち や つ た
の ね
｢や っ と今確かめ て るん
だ ｡ 彼 女 の 恋 人 が 結婚 した
っ て 聞 い た か ら ､ や っ と 思
しヽ切 つ て +
『渡』
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1
6 6
『ヤ』 11
1 下
『ヤ』 190
･ 上
『ヤ』 189
t 上
『渡』 21 6
I l
『渡』 21 8
I 1
『渡』 218
1 1
『渡』 218
I 1
『渡』 19 6
I 1
『渡』 262
1
『渡』 21 6
I 1
1 25 0彼
1 01 9彼
1 010 彼
1 011彼
1 01 2彼
1013 彼
1 0 14彼
1 01 5彼
1016 彼
1 0 33彼
1 2 66彼
他称 三 人称代 連体格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大 吉
名詞
他称 三 人称代 主格 葉子 女性 20代
名詞
他称 三人称代 主格 葉子 女性 20代
名詞
他称 三 人称代 主格 葉子 女性 20代
名詞
他称 三人称代 目的格 葉子 女性 20代
名詞
他称 三 人称代 そ の他 葉子 女性
名詞
他称 三人称代 そ の他 葉子 女性
名詞
他称 三人称代 目的枯 葉 子 女性
名詞
他称 三 人 称代 主格 葉子 女性
名詞
他称 三人称代-そ の 他 葉子 女性
名言司
20代
20代
20代
20代
20代
非
同
下
非
同
下
親族
僚 ･
親族
僚 ･
非親族
同僚 ･
下
■
目
目
目
非親族 一
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族
同僚 ･
下
非親族
同僚 ･
下
非親族
同僚 .
下
他称 三人称代 そ の他 長子 女性 2 0代 簸
名詞
2 048 彼ら 他称 三人称代 主格 サ チ コ
名詞
族 ･
目
日
日
娘
洋次
洋次
洋次
洋次
洋次
洋次
洋次
洋次
洋次
大吉
男性 6 0代
以 上
男性 20代
女牲 20代
男性 ∑o代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 60代
以上
女性 40代 非親族 ･ 編集長 女性 50代
同僚 ･ 日
下
1 7 1
親族 ･ 父 竜 男性 2 0代 元 恋 人
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族
同僚 ･
上
非親族
同僚 .
上
非親族
同僚 ･
上
･ 太郎
目
･ 太郎
目
･ 大館
目
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族 一 太郎
同僚 ･ 目
上
親族 ･ 父 遠 山
男性 20代 元恋人
男性 20代 元恋人
男性 20代 元恋人
男性 20代 元恋人
男性'20代 元恋人
男性 2 0代 元恋人
男性 20代 元恋人
男性 2 0代 元恋人
男性 20代 元恋人
男性 30代 恋人
非親族 ･ 社員 男性 20代 非親族 ･
同 僚 ･ 目 同僚 ･ 目
上 下
私が彼 の マ ン シ ョ ン に 行 っ
て ､ 身 の まわ りの こ と し て
あげ るような仲 にな っ て た
ら ､ こ ん な こ と に はなり や
し なか っ
_
T=わよ｡
彼 は彼 の新し い幸せを見 つ
け て くれた の ｡ そ して ､ 私
は 自由 に なれた ｡
†
●
結婚するだ っ て ､ 彼 - +
プツ ン と葉子 が言 っ た ｡
別れて も彼が 一 人 で い た
ら ､ どう して もまだ縛 られ
て るような気がする じや な
い o
愛 して た ｡ ハ ワ イ か ら彼を
追 い か けて 日 本 に 帰 っ て 来
たんだもん ｡
私､ 彼より仕事の ほうが大
事にな っ ち ゃ っ た の ｡
彼 と結婚したら社長夫人 に
な っ て ､ 仕事さ せ て もらえ
な いんだ もん ｡ 結局 ､ 仕事
選 ん じや つ た0?｡
彼を傷 つ けち や つ た け ど､
彼はち ゃん と立ち直 っ て結
婚 して くれた ｡
彼を傷 つ けち や つ た けど､
彼はち ゃ んと立 ち直 っ て 結
婚 して くれた ｡
｢好きで す ッ ｡ だか ら彼と
別れた の ｡ - + 思わず ､ 葉
子は叫 んだ ｡
も う少し付き合 っ て たら ､
私 の 気持ちも彼に 通 じるか
. も しれな い ｡
彼 らもち ゃ んと働い て くれ
て い ますけ ど
『渡』 26 2
I 1
『渡』 214
I 1
『渡』 214
7 1
『渡』 21 4
I
-
I
『渡』 21 4
I 1
『渡』 214
I 1
『渡』 21 4
･ 1
『渡』 21 4
I i
『渡』 21 4
I 1
『渡』 217
1 1
『渡』 26 6
I 1
『ヤ』 143
･ 下
20 49彼ら 他称 三 人称代 主格 サ チ コ 女性 4 0代 ･非親族 ･
名詞 同僚 ･ 目
下
1017彼
1 6 72彼
1879 彼
1 251彼
他称 三 人称代 連体枯 葉子 女性
名詞
他称 三 人称代 主格 苦 い女 女性
名詞 性
他称 三人称代 主格 カズオ 男性
名詞
20 代非親族 一
同僚 ･ 目
下
20代 非親族 ･
見知 らぬ
人 ･ 目下
40代 配偶者
編集長 女性 50 代 非親族 ･ 社員
同僚 ･ 目
上
洋次
カズオ
サチ コ
他称 三人称代 連体格 長子 女性 20 代親族 ･ 娘 大吉
名詞
162 愛 ちゃん 他称 ニ ッ ク ネ 連体格 節子 女性
- ム
2 2 96 ヒロ 君 他称 ニ ッ クネ 主格 キミ子 女性
- ム
60代
以上
60代
以上
男性
男性
女性
20代
ヰo代
ヰo代
男性 60代
以上
非親族 ･ 太郎
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 若 い 男
同僚 ･ 目 性
上
配偶者 社員
男性 2 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
男性 20代 元恋人
男性 20代 恋人
男性 3 0代 非親族 一
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 父 竜 男性 20代 元恋人
親族 ･ 母 五月 女性 30代 親族 ･ 娘 愛
配偶者 北杜夫 男性 60代 配偶者 ヒ ロ
以上
252真ち やん 他称 ニ ッ クネ 連体格 弥生 女性 30代 親族 ･ 姉 五月 女性 30代 親族 1 妹 真
一 ム
251愛ち ゃん 他称 ニ ッ ク ネ 連体格 弥生 女性 30代 親族 l 姉 五 月 女性 30代 親族 ･ 妹 愛
- ム
女性 10 代
以下
男性 10代
以下
親族 ･ 孫
親族 ･ 孫
男性 10代 親族 . お
以 下 い
女性 10代 親族 ･ め
以 下 い
2058リ ユ ウタ 他称 ニ ックネ 主格 サチ コ 女性 40代 非親族 ･ ス ズェ 女性 20代 非親族 ･ リ ュ ウ 男性
くん - ム 近所 ･ 目 近所 ･ 目 夕
上 下
21 8 5 ヒロ 君 他称 ニ ッ ク ネ そ の 他 ユ カ 女 性 30代 親族 一 娘 北 杜 夫 男性 60代 親族 ･ 父 ヒ ロ 男 性
- ム 以 上
1 7 2
10代 非親族 ･
以下 近所 ･ 目
下
1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
彼らだ っ て 会社で 雑談しま
す｡ 競馬だ っ て 趣味なん で
すか ら､ い い じ ゃありま せ
ん か
彼は彼の新し い幸せを見 つ
け てくれた の o そ して , 私
は自由になれた .
彼女は奥を振 り返りなが
ら ､ ｢彼は みんな知 っ て ま
すか ら｡ どうもありが とう+
会社で お吉西落な若い の が い
て ､ 彼が買うの に つ き あ っ
て くれる っ て いうんだ
私 は自分の筋目を通 して ､
それが彼の気に い らないん
だ っ た ら, しか たな い こ と
だ しさ
愛 ち ゃん真ち やん の 面倒も
みて やれるし -
かなり前に妻が ｢ヒ ロ 君も
大きくな っ たか ら､ お じい
さまと呼ば せ まし ょうか+
と言 っ た とき ､ = ･
あん たと こはさ､ み んな忙
しくて ､ 愛 ち や んや真ち や
ん の面倒なん て十分 に 見 て
あげられない で し ょう｡ そ
れ で もし っ か り育 っ た もん
ね ｡
あんたと こはさ, み んな忙
しくて ､ 愛 ち や んや真ち や
ん の 面偉トなん て 十分 に 見 て
あげられない で し ょう｡ そ
れ でもし っ か り育 っ たもん
ね ｡
｢リ ユ ウタくんは+ ｢今日
はうち の アホたれが い るの
で ､ 家 で 面 倒 を見 て ます ｡ +
娘 は そ れ を 止 め る ど こ ろ
カヽ ､ ｢ ジ イ ジ に こ ん な こ と
『ヤ』 14
･ 下
『渡』 214
･ 1
『ヤ』 1 51
･ 上
『ヤ』 247
･ 上
『渡』 262
･ 1
『渡』
･ 1
27
『孫』 132
『渡』 42
･ 1
『渡』 42
･ 1
『ヤ』 145
･ 下
『孫』
`
54
1 63真 ち ゃ ん 他称 ニ ッ ク ネ 連体格 節子 女性
- ム
1 247 竜ち ゃ ん 他称 ニ ッ ク ネ 主格 長子 女性
- ム ,
21 62 ヒロ 君 他称 ニ ッ クネ
ー ム
12 48竜ち ゃ ん 他称 ニ ッ ク ネ
ー ム
21 51 ヒロ 君 他称 ニ ッ ク ネ
ー ム
60代 親族 ･ 母 五 月 一女性 30代 親族 ･ 娘 真
以上
20代 親族 ･ 娘 大吉 男性 60代 親族 ･ 父一竜
以上
そ の他 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性
主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
主格 キ ミ子 女性 6 0代 配偶者 北杜夫 男性
以 上
6Olモ
以 上
占o代
以上
60代
以 上
男性 1 0代 親族 ･ 孫
以 下
男性 20代 元恋人
親族 ･ 父 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以下
親族 ･ 父 竜 男性 20代 元恋人
配偶者 ヒ ロ 男性 1 0代 親族 ･ 孫
以 下
21 61 ヒロ 君 他称 ニ ッ ク ネ 主格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 父 ヒ ロ
ー ム 以 上
21 60 ヒロ 君 他称 ニ ッ ウネ 主格 ユ カ 女性 30代 親族 ･ 娘 北杜夫 男性 60代 親族 ･ 父 ヒ ロ
ー ム 以 上
21 58 ヒ ロ 君 他称 ニ ッ ク ネ 主格 北杜夫 男性 60代 ▲配偶者 キミ子 女性 6 0代 配偶者 ヒ ロ
- ム 以 上
1 24 6竜ち ゃ ん 他称 ニ ッ ク ネ 主格 長子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 男性
- ム
21 50 ヒロ 君 他称 ニ ッ ク ネ 主格 北杜夫 男性 60代 配偶者 キ ミ子 三女性
- ム 以 上
2243 ヒロ 君 他称 ニ ッ クネ 主格 キミ子 女性 60代 配偶者
- ム 以 上
以上
6 0代
以上
60代
以上
男性 1 0代 親族 . 孫
以下
男性 10代一親族 ･ 孫
以 下
男性 10代 親族 ･ 孫
以下
親族 ･ 父 竜 男性 20代 元恋人
配偶者 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以下
北杜夫 男性 60代 配偶者 ヒ ロ 男性 10代 親族 ･ 孫
以 上 以 下
2 24 4 ヒn 君 他称 ニ ッ クネ 主格 キミ子 女性 60代 配偶者 北杜夫 異性 60代_配偶者 ヒ ロ 男性 1 0代 親族
･ 孫
17 3
で きる の は ､ ヒ ロ 苦 くら い
ねJ と面白が っ て い た ｡
愛 ち ゃ ん 真ち ゃ ん の 面倒 も
争てやれ る し -
安心 して ､ 私 の 代わり に竜
ち ゃん の い な い 時を見計 ら
つ て , 家事 の手伝 い に 行 っ
て もら っ て た の ｡
『渡』 2 了
I 1
『渡』 262
I 1
あた しは夜しか と 口 君 に あ 『孫』
え な いか ら ､ こ れ で い い の
3 0
竜ち やんは性格も悪 くな い 『渡』 2 6 2
し ､ 仕事もできるの ｡ ･ 1
す ると女房 は , ｢だ っ て と 『孫』 19
ロ 君は可愛 い も の ｡ あな た
な ん て ぜ んぜ ん可愛 くない
も の+ なん て い い やがる｡
可 愛い 子はた い て い 賢 くな 『孫』 30
い けれど, ヒ ロ 君 は賢く っ
て 可愛 くて ､ 可 愛 く っ て 賢
く て , な ん て 可愛 いん で し
よう
娘は会社から帰 っ て くる 『孫』
と , rヒ ロ 君 はな ん て 可愛
い ん で し ょう ｡ - J
私 は妻 に向 か っ て , ｢ユ カ 『孫』
はまだ あんが い可愛 いか
ら , ま あか ぐや娃と し て ,
- ヒ ロ 著 は何に し たらよ い
かな+ と尋ねたら ､ -
竜 ち や ん ､ い つ もあの子 の 『渡』
こと頚ミ魔 にして た し･ - ｡ ･ 1
｢だっ て ､ ヒ ロ君だ っ て そ 『孫』
う じゃ な いか+ と小さな声
で 反論する B すると女房は､
妻 が叱るからだ ｡ ｢あ なた ､ 『孫』
ヒ ロ 君 の い ると こ ろ で 煙草
すわな い で ｡ - +
ヒ ロ 君 が病気に なると困り 『孫』
30
23
2 62
19
9 4
9 4
- ム 以 上
2159 ヒロ 君 他称 ニ ッ ク ネ 主格 北杜夫 男性 60代 配偶者
- ム 以 上
11 0久子さん 他称 その 他 その 他 五 月 女性 30代 配偶者
1 21久子さん 他称 その 他 その 他 五 月 女性 30代 配偶者
以上 以 下
キミ子 女性 60代 配偶者 ヒ ロ 男性 10代 親族 I 孫
以上 以 下
男性 30代 配偽者 久子 女性 2 0代 配偶者の
き ょうだ
い
男性 30代 配偶者 久子 女性 2 0代 配偶者の
き ょうだ
い
89遊ん でき 他称 その他 その 他 キミ 女性 60代 親族 ･ 母 勇 男性 30代 親族 ･ 息 五月 女性 30 代親族 ･ 嫁
た人 以上 子
442 五月さん 他称 そ の 他 連体格 久子 女性 20代 親族 ･ 娘 キ ミ 女性 60代 親族 丁 母 五月 女性
以上
60珠子 さん 他称 その 他 そ の 他 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 珠子 女性
以上 以上
11 8久子 さ ん 他称 そ の 他 主格 五 月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 久子 女性
30代 きょうだ
い の 配偶
者
6 0代 配偶者の
以上 き ょ うだ
い
20代 配偶者の
き ょうだ
い
40うちの 人 他称 その 他 主格 文子 女性 30代 親族 t 妹 五 月 女性 30代 親族 ･ 姉 享 男性 30代 配偶者
12 8久子さん 他称 その 他 目的格 五月 女性 30 代 配偶者 勇
.
男性 30代 配偶者 久子 女性 20代 配偶者の
き ょうだ
い
4 2亨さん 他称 そ の他 連体格 五月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 女性 30代 親族 ･ 妹 享 男性 30代 きょうだ
い の配偶
1 530 自分 他称 その他 連体格 サチ コ 女性 4｡代 配偶者 力ズオ 男性 .b代 配 鮪 高橋 女性 6.代栗東族 .
以 上 近所 ･
上
1 5 62ス ズ ェ さ 他称 そ の 他 主格 サ チ コ 女 性 40代 親族 ･ 母 ユ カ リ 女 性 1 0代 親族 ･ 娘 ス ズ エ 女 性 20代 非親族
1 7 4
ますから
私は結婚以来か つ てなかた 『孫』 23
妻の 才能に感服し､ ｢うん ､
そ れが い い ｡ じ やあ今度 ヒ
ロ 君がきたら愛撫して やり
なさい+ と いた ら､ ･ ･ ･
久 子さんにだ っ て 邦子さん
にだ っ て相続権はあるだし
念の ために ､ 久 子さんと邦
子 さ ん に 相続権を放 棄す る
つ て書類をさ､ お買さんと
お姑さん の お元気なうち に
ああ､ 腰 がぬ けそうだ｡ 遊
ん で きた人にや っ てもらお
うよ
『幸楽』 は母ち やんのもの
な の よ ｡ お兄 ち や ん と 五 月
さん のも のな の よ ｡
土の ままずるずる珠子さん
に取られ てたま るも ん で す
か ッ
遺産相続の権利は兄妹平等
だも の ､ 久 子 さん や邦子 さ
んがほし い っ て 言っ たら,
あげなき ゃな い らな い の よ
うち の人は協力 して くれな
い し - I
あん たは怒るだろうけど､
久 子さんや邦子さん を見 て
るとさ
文子だ っ て さ､ お勤めやめ
た っ て ､ 亨さん の 月給で や
つ て い けるの に ､
だ い た い ､ 自分 の 好 みを押
目 し付 けるな ん て ､ よ く な い
わよね o
･ rス ズ エ さん も煙草をBR っ
『渡』 23
I 1
『渡』
I 1
『渡』
･ l
23
20 #
『渡』 94
I i
『渡』
I 1
『渡』
I 1
15
23
『渡』 13
I 1
『渡』 24
I 1
『漉』
I 1
『ヤ』
･ 上
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13
45
67
1 5 52リ ユ ウ タ 他称
くん
1 54 8 スズ エ さ 他称
ん
1 54 7 スズ ェさ 他称
ん
1546 スズ エ さ 他称
ん
1 0 34先輩 他称
1 53了 タカ ハ シ 他称
さん
164 6編集長 他称
152 了タカ ハ シ 他称
さん
1518お嬢ち ゃ 他称
んたち
そ の 他 主格 カズオ 男性 40代 非親族 .
近 所 ･ 目
上
そ の 他 主格 サチ コ 女性 40代 配偶者
オオキ 男性 20代 :非親族 ･ .
リ ュ ウ
ド 近所 ･ 日 夕
下
男性 1 0代
以 下
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
カ ズオ 男性 40 代 配偶者 ス ズ エ 女性 20代 非親族 .
近所 一 目
下
そ の 他 主格 サ チ コ 女性 4 0代 配偶者 カズオ 男性 4 0代 配偶者 スズ エ 女性 20代 非親族
･
近 所 ･ 目
下
そ の 他 主格 サ チ コ 女性 40代 配偶者 カズオ 男性 40代 配偶者 ス ズ エ 女性 20代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
そ の 他 そ の他 菓子 女性 2 0代 親族 ･ 娘 節 子 女性 6 0代 親族 ･ 母 洋次 男性 20代 非親族 ･
以 上 同僚 ･ 目
上
そ の 他 連体格 ユ カリ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 高橋 女性 60代 非親族
･
以 上 近所 ･ 目
上
そ の他 連体格 若 い 社 女 性 20代 非親族 ･
員 同僚 ･ 目
下
そ の 他 主格 サ チ コ 女性 4 0代 -配偶者
サ チ コ 女性 40代 こ非 親族 ･ 嶺集長 女性
:同僚 ･ 目
上
力ズオ 男性 40代 .
'
配 偶者 高橋 女性
その 他 そ の 他 高梼 女性 60代 非親族 ･ サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ ナオ 女性
抜上 近所 , 目 近所 ･ 目 コ ･ ユ
上 下 カリ
1 51 了タ カ ハ シ 他称 そ の他 連体格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代二親族 ･ 父 高橋
さん
1 75
5 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
,上
60代_非親族
･
以 上 近所 ･ 目
上
10代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 自
上
て た の+ サ チ コ は 真顔 に な
つ たが ､ ･ ･ ･
だ っ て ､ リ ユ ウタく ん , こ
ん な 周りが窺 い だり ､ 次 々
に抱かれたり し て も ､ 全 然 ､
動 じ な い じ ゃ な い か
ス ズ エさん は､ 買 い物に行
っ て も ､ 出来合い のお惣菜
は 一 切 買わな い の .
大 丈 夫 ｡ ス ズ エ さ ん はは っ
きりして い るか ら､ 必要が
な い ときは 『それは い い で
す』 っ て い っ て くれる の ｡
ス ズ エ さ ん ね ､ 今で もご両
親 に 結埠反対 され て い る ん
です っ て
葉子は有頂 点で家に戻 っ て
きた ｡ 節子 の顔を見 るなり ､
l今夜､ 先 輩に結婚 申し込
まれた の+
r陽に比べると､ タカ ハ シ
さんちは誰も住ん で い な い
み た い だね え+ ユ カリが い
つ た ｡
ヤ マ ダ さ ん ､ 編 集 長 の 服 ､
･ ど こ で 買 っ て い るん で し ょ
うね ｡
万 が 一 ､ 謹か が着て い る の
をタカ ハ シさ んが見たり し
たら ､ 大変な こと に なるわ｡
それからタカ ハ シ母 は ､ 何
かと い えばヤ マ ダ家 の ドア
の チ ャ イ ムをなら し､ ｢お
嬢ち やんたち に , どうぞ+
と い っ て ー い ろ い ろ な物を
持 っ て くるようにな っ た ｡
ユ カ リがナオ コ に そ の 話 を
した ら しく ､ ニ 人 は ､ カ ズ
オ とサ チ コ の 前で ､ ｢私た
ちはタカ ハ シさん の うち に
･ 上
『ヤ』
･ 上
64
『ヤ』 61
･ i
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
61
6 0
『渡』 21 7
I 1
『ヤ』 53
･ 上
『ヤ』 1 3 2
･ 上
『ヤ』
･ i
4 4
『ヤ』 40
･ 上
『ヤ』
･ 上
4 0
1 51 2タカ ハ シ 他称 その他 主格 カズオ 男性 40代 配偶者 サチ コ 女性 40代 配偶者 高梼
さん
女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
1 49 7タ カ ハ シ 他称 そ の他 連体格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 サ チ コ 女 性 40代 親族 ･ 母 高橋 女性 60代 非親族 I
さ ん 以 上 近所 ･ 目
上
1 4 57自分 他称 その他 連体格 ユ カ リ 女性 10代 親族 ･ 娘 サチ コ 女性 40代 親族 ･ 母 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 姉
1 5 40奥さん の 他称
ス ズ エさ
ん
1 696 ヤ マ ダく 他称
ん
2311うち の人 他称
20 75オオキ ド 他称
さん
2 073 お隣の オ 他称
オキ ドさ
ん
20 5 6うち の ア 他称
ホたれ
そ の 他 主格 サチ コ 女性 40代 配偶者 力ズオ 男性 40代 酎晶者 スズ エ
その 他 主格 社員 男性 40 代非親族 ･ 社員
同僚 ･ 目
上
その 他 主格 秀男の 女性 40代 きょうだ 安男
書 い の配偶
者
男性 30 代 非親族 , カ ズオ
､
同僚 ･ 目
下
男性 40代 配偶者の 秀男
きょうだ
い
そ の他 連体格 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 ナオコ 女性 10代 親族 ･ 娘 オオキ
ド
そ の他 連体格 ナオ コ 女性 10代 親族 ･ 娘 カズオ 男性 40代 親族 ･ 父 オオキ
ド
そ の他 主格 ス ズ 二 女性 20代 非親族 ･
近所 ･ 日
下
サ チ コ 女性 40代 非親族 ･ オオキ
近所 ･ 目 ド
上
1 7 6
女性 20代 非親族 一
近 所 ･ 目
下
男性 40代 非親族 ･
同僚 暮 同
期
男性 40代 配偶者
男性 20代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
男性 20代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
男性 20代 配偶者
は ､ も らわれて い く気はあ
りません+ と神妙 な顔で い
つ た｡
｢それに して も､ タ カ ハ シ
さんは本気だぞ｡ あんな子
供に真顔せそういう話えお
するの はおか しい+ カズオ
は話 をして い るうち に ､ ち
ょ っ と心配にな っ て きた ｡
今 日 ､ タ カ ハ シさ ん の 家 で
おや つ をごちそう に な っ た
の
や ⊥ だ｡ そんな面倒くさい
こと ｡ お姉ち やんは自分の
勉強をして るし､ 先生とか ､
塾 とかは ､ やなの ｡
奥さ ん の ス ズ ェ さんは ､ 今 ､
三 ケ 月 な ん で す っ て
ま じめなヤ マ ダくんは帰 っ
て い い よ o で も､ きみ は独
り者だから大丈夫だよなb
だ か らそ こ に 座れ
一 瞬の 沈黙 ｡ た ぷん兄嫁は
眉をひそめ て い る｡ ｢ああ､
や っ ち ゃ ん ｡ あい に くうち
の人 ､ まだなんだ けど｡ +
そうか｡ オオキドさんの知
り合い っ て い っ た ら､ や っ
ぱりああい う感じの 人か
困っ て い たら ､ お隣の オオ
キ ドさん の 後輩だ っ て い う
人が ､ 偶然 , 通 りかか っ て
助けて くれた の
｢今 日 はうち の ア ホたれが
い るの で ､ 家 で 面倒を見 て
ます｡ + ｢ア ホたれ ?+ ｢う
ち の 奴 です よ｡ あ い つ ､ こ
の 間 ､ 高 校 生 と浮 気 しや が
っ て ｡ と っ ち め て や り ま し
『ヤ』
･ 上
『ヤ』
･ 上
39
3 5
『ヤ』 21
1 上
『ヤ』
･ L
5 6 #
『ヤ』 1 62
･ 上
『天』 47
『ヤ』 168
･ 下
『ヤ』 167
1 下
『ヤ』 1 4 5
･ 下
2055ヤ マ ダさ 他称
ん
そ の他 主格 編集長 女性 5 0代 非親族 ･ 社員
同僚 ･ 目
上
1 954ご両親 他称 その 他 そ の 他 高橋 女性
1642 編集長 他称 その 他 主格 同僚 男性
1 7 38隣の タカ 他称 そ の他 主格 ユ カリ 女性
ハ シ さん
ち の 息子
1643 編集長 他称 そ の 他 連体格 同僚 男性
1 6 83 お嬢ち ゃ 他称 そ の他 主格 社員 男性
ん
1 682社長 他称 そ の他 そ の他 社員 男性
1 6 76社長 他称 そ の他 連体格 社員 男性
1 6了5社長 他称 そ の他 主格 社員 男性
1 65 6ヤ マ ダ さ 他称 そ の他 そ の 他 部下 男性
ん
60代 非親族 ･
以 上 -近所 一 目
上
20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
1 0代 親族 . 娘
2 0代 弗親族 ･
同僚 ･ 目
下
30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
30代 非親族 ･
･同僚 ･ 目
下
30代 非親族 ･
同僚 ･ 日
下
30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
30代 非親族 ･
T
,同僚
･ 目
下
男性 2 0代 非親族 ･ サ チ コ
同僚 ･ 目
下
ユ カリ 女性
サチ コ .女性
カズオ 男性
サチ コ
カズオ
女性 40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
10代 弁親族 t カ ズ ･ 勇 一4 0代 非親族 一
近 所 ･ 目 サ チ コ 性 ･ 近 所 ･ 目
下
_
オ. 女性 _下
40代 非親族 ･ 編集長 女性 50代 非親族 ･
同僚 ･ 員 同僚 ･ 目
上 上
4D代 親族 ･ 父 高徳の 男性 40代 非親族 ･
息子 近所 一 目
上
女性 40 代非親族 ･
･
1 同僚 . 冒
.上
男性 40代 三非親族 ･
カズオ 男性
一
同僚 ･ 目
･t
40代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
カズオ 男性 4 0代
カズオ 男性 40代
編集長 女性 50代
1 77
編集長 女性 50代 非親族
同僚 ･
上
ユ カ リ 女性 10代 非親族
目下
:･社長
非親族 ･ 社長
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 社長
同僚 ･ 目,
上
非親族 ･ サ チ コ
同僚 ･ 目
上
た よ ｡ は っ は っ はJ
編集長 は何事もなからたか
の よう に , ｢ヤ マ ダ さ ん は ､
こ れか ら広告部で能力を発
揮されます+ と皮肉た っ ぷ
り に部員に説明 した ｡
じや ､ ご両親によろ しくねo
こ の 間 , ヤ マ ダさんが会議
で提案した っ て ､ 編集長が
だめ じや な い ですか o
カズオが洗面所 に こ うとす
ると､ 背 後から , ｢隣 の タ
カ ハ シ さ ん ち の 息子が ､ 結
婚す るんだ っ て さ+ と声を
経けた.
岳集長 の ような偏集方針を
目 好む人も ､ 年 配 の 人 に は い
ると思うん ですよ｡
∴
｢ぉ嬢ち ゃん , い く つ で し
た っ け+ 後輩が聞いた ｡
男 性 5 0代･非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 50代
男性 50代
女牲 4 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同 僚 ･ 目
上
｢ヤ マ ダさん ､ 大 変 で し ょ
う ｡ 社 長 と い つ も 一 緒 だと+
三 十九歳の独 身 の 後輩 はそ
う い い なが ら､ ビ ー ル をつ
ぐo
い や ､ 本当に知 らないんだ ｡
社長の プライバ シ ー に は か
かわ っ て い ないか らね
社長 , 遊ん で い る ん で し ょ
うね え
そ こ へ や っ て きた の が ､ サ
チ コ の 五歳年 下 の 後輩の 男
性だ っ た｡ r僕 もヤ マ ダ さ
ん と同じ意見 で す｡ それは
違うと思 い ますよJ 編集長
はむす っ と して黙 っ たまま
『ヤ』 1 4 4
･ 下
『ヤ』 21
･ 下
『ヤ』 130
･ 上
『ヤ』 0
一 上
『ヤ』 1 30
･ 上
『ヤ』 156
一 上
『ヤ』 1 5 6
･ 上
『ヤ』 1 5 3
･ 上
『ヤ』 1 53
･ 上
『ヤ』 1 3 8
･ 上
1349 亨さん 他称 その他 目的格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 文子 女性 30代 親族 ･ 娘 享 男性 3 0代 婿
以上
1939隣 のタカ
ハ シさん
他称 その 他 目的格 サチ コ 女性 40代 非親族 ･ ス ズ エ 女性 20代 丁非親族 ･ 高橋
近所 ･ 目 近 所 ･ 目
上 下
女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
294良さん 他称 その他 主格 節子 女性 60代 親族 , 母 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘 野田良 男性 30代 婿
以上
1351勇さん 他称 その他 主格 節子 女性 40 代親族 ･ 母 五月 女性 30代 親族 ･ 娘 勇 男性 30代 婿
了5 6久子 さん 他 称 そ の他 主格 五 月 女性 30代 配偶者
了41 久子さん 他称 その 他 その 他 五月 女性 30代 配偶者
584亨さん 他称 その他 主格 節子 女性 60代 配偶者
以上
男性 30代 配偶者 久子 女性 2 0代 配偶者 の
き ょうだ
しヽ
男性 30代 配偶者 文子 女性 20代 配偶者の
き ょうだ
い
大吉 男性 60代 配偶者 享
以上
5 83亨さん 他称 その他 主格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 享
以上 以上
男性 30代
､
婿
男性 30代 婿
114 4自分 他称 その 他 主格 野田 良 男性 30代 宋族 ･ 父 武志 男性 10代 親族 ･ 息 弥生 女性 30代 配偶者
子
8 40久 子 さ ん 他称 そ の 他 主 格 五 月 女 性 30代 嫁 キ ミ 女 性 6 0代 姑 久 子 女 性 20代 配 偶 者 の
1 7 8
だ ｡
文 子 ､ 亨さんをお呼びしな
さい ｡ 弥生は良さんを = ･ ｡
あ､ それか ら長子 ､ 遠山さ
んにも連絡して , 遊ち ゃん
と 一 緒に い て い ただくよう
に - +
｢ね えねえ ､ 知 っ て る で し
ょ うo 隣の タカ ハ シさん+
サチ コ は ス ズ エ に駆 け寄 っ
た .
で も ､ 良さんが帰 っ て くれ
た の なら ､ 母さんが心配す
る こともないものね｡
勇さんも乗て もらえると い
い け どね
お姑さんも久子さんもあん
た の 身内だ し
ただ ､ 久子さんた ちと 一 緒
に暮ら して て ､ 愛 や真が傷
つ けられ るの だけは許 せ な
い
亨さんだ っ て 家庭の事情 っ
てもんがあるん です ｡ 夜中
の ニ 時や三時まで引き止め
る っ て いうの は ､ 常識はず
れて る で し ょう
文子から電話がありました
よ｡ 昨夜亨さんが ベ ロ ベ ロ
に酔 っ て帰 っ て 来て ､ うん
と高橋の お姑さんに厭味言
われた っ て -
い く こ とな い o 自分 で 自分
『渡』 279
I 1
『ヤ』
･ 下
15
『渡』 6 2
I 1
『渡』 279
I 1
『渡』 15了
･ 1
『渡』 157
I 1
『渡』
I 1
126
『渡』 126
･ i
『渡』 238
の して る こ とが間違 っ て る ･ 1
っ て 気 づ い て ､ 自分が帰 っ
て来る気に ならなき ゃ ､ 帰
っ て 来た っ て な ん に もなり
や し な い ｡
五 月 は 観 念 し て ､ が ′ヾ ッ と 『渡』 丁7丁
以 上
5 00亨君 他称 そ の 他 そ の 他 大吉 男性 6 0代 親族 ･ 父 文 子 女性 3 0代 親族 ･ 娘 享
以上
841 う ちの 人 他称 その他 そ の 他 五月 女性 30代 嫁 キ ミ 女性 60代 姑 勇
以 上
2 8 6自分
き ょ うだ
い
男性 30代 婿
畳 に手を つ い た ｡ ｢申 し 訳 ･ 1
あ り ませ ん ツ ｡ 久子 さんが
お気 の毒 で ､ 黙 っ て 見 て ら
れなく て ､ つ い - J
お前が悪 い ｡ - 亨君 に謝り
な さ い
男性-30代 配偶者 五月は簸念して ､ がバ ッ と
畳 に 手を つ い た ｡ r申 し訳
ありま せ ん ッ ｡ - う ち の 人
か らだ っ て ､ 達 ち ゃ ん に い
ろい ろ届け てもら っ てまし
他称 その 他 主格 弥生 女性 3 0代 配偶者 野田 良‾男性 3 0代 配偶者 あか 男 1 0代
2 29久子 さん 他称 そ の他 目的格 五 月 女性 30代 嫁 キ ミ 女性 60代 :袷
1 50こ の 女 他称 そ の 他 連体格 キ ミ 女 性 6 0代 親族 ･ 母 勇
以 上
1 4 7- 女
1 4 6女房
1 37 女房
他称 そ の 他 その 他 キ ミ 女性 60代
以 上
他称 そ の他 目的格 キ ミ
他称 そ の他 そ の他 キ ミ
女性 60代
堺上
女性 60代
以上
親族 ･ 息 勇
千
親族 ･ 母 勇
親族 ･ 母 勇
11 4 3自分 他称 そ の 他 主格 野 田 良 男性 30代 親族 ･ 父 武 志
親族 ･ 子
り . 武 性 一 供
志 女性
久子 女性 2 0代 配偶者の
以上 一 き ょうだ
しヽ
男性 30代 親族 ･ 息 五 月 女性 3 0代 嫁 一
子
男性 30代 親族 ･ 息 五月 女性 30代 嫁
子
男性 3 0代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
子
男性 30代 親族 ･ 息 五 月 女性 30代 嫁
子
男性 1 0代 親族 ･ 息 弥生 女性 30代 配偶者
子
1 0 56先輩 他称 そ の 他 連休枯 葉子 女性 20 代親族 I 娘 節子 ‾女性 60 代親族 ･ 母 洋次 男性 20代 非親族 ･
17 9
た+
あご七こき使 っ て る母親に
何もして も らえなくな っ た
ら ､ 自分 が こ の 家 で くらす
ため に は ､ 何 を し たら い い
か , そ う い う こ とだ っ て ､
少 し は 考 え る よう に な る で
しょ う｡
私 が 悪うござい ました o 久
子さんや邦子さんを疑うよ
うな こ とを - ･
こ あ女 の 方が大事なら , あ
ん たも ー 緒に で て い い ん だ
去E｡
嫁に来た家の 身内を信じら
才Lな い 女 に ､ 嫁の 資格な ん
て あり や しな い ｡
女 房かばう こ とな いだ ろ｡
どうせ女房にたき つ けられ
た んだ ろうけど , 情 けな い
ツ ｡
い く こ とな い o 自分 で自分
(D してる こ とが間 違 っ て る
っ て 気 づ い て ､ 自分が帰 っ
て来る気にならなきゃ , 帰
つ て 来 た っ て な ん に もなり
や しな い ｡
『渡』 1 0 9
t 1
『渡』 71
･ 1
『渡』
I 1
『渡』
･ 1
『鹿』
I 1
『渡』
I 1
4 了
35
26
2 5 ‡声
『渡』 25
I 1
『渡』 25
I 1
『渡』 23 8
I 1
ホ テ ル の 結婚式場 と披露宴 『渡』 21 9
以上 同僚 ･ 目
上
の 予約金 ､ 三十万払い込む ･ 1
ん だけ ど､ 先輩と私 の あり
金はた い ても ､ ニ 十 万くら
い しかない の
1 2 9久子さん 他称 その 他 目的格 五 月 女性 30代 配偶者 男性 30代 配偶者 久子 女性 20代･配偶者の
き ょうだ
い
1339 洋次さん 他臥 その 他 連体格 節子 女性 60代 親族 ･ 母 弥生 女性 30代 親疲 ･ 娘 溝 次 男性 20代 婿
以 上
1 2 88洋次さ ん 他称 そ の他 そ の他 五月 女性 30代 親族 ･ 姉 文子 女性 30代 親族 t 妹 洋次 男性 20代 きょうだ
い の 配偶
者
1094長子 さん 他称 その 他 主格 洋次 男性 20代 配偶者 葉子 女性 20代 配偶者 長子 女性 20代 配偶者の
き ょうだ
い
10了4竹原君 他称 その他 連体格 大吉 男性 60代 配偶者 節子 女性 60代 配偶者 洋次 男性 20代 婿
以上 以 上
10 72竹原さん 他称 その他 主格 節子 女性 60代 配偶者 大吉 男性 60代 配偶者 洋次 男性 20代 婿
以上 以上
79 8久子 さん 他称 そ の他 主格 五 月 女性 30代 配偶者 勇 男性 30代 配偶者 久子 女性
1059先輩 他称 その 他 主格 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 大吉 女性 60代 親族 一 父 洋次
以上
男性
1350良さん 他称 その 他 目的格 節子 女性 60代 親族 . 母 弥生 女性 30代 親族 ･ 娘J野田良 男性
以上
呈o 代
20代
30代
配偶者の
き ょ うだ
い
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
痩
1 04 9太郎さ ん 他称 そ の 他 そ の他 節 子 女性 60代 親族 ･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 太部 男性 20代 娘 の元恋
以 上 人
1 8 0
あんたが久子さんや邦子さ
ん を信じる の なら､ 何も言
うこ とはない の ｡
ち ょ うどよか っ た｡ 皆で 洋
次さ ん と葉子 の送別会 して
や っ て ください な ｡ 長子 の
お祝いも 一 緒にね o
さ っ き電話で葉子が ､ 珠子
伯母さんに呼ばれ て ､ 洋次
さんと 二 人, ハ ワ イ で 二 ､
三 年勉強すること に な っ た
っ て 言 っ て た けど､ -
洋次は葉子 の方に首だけま
わし､ ｢隣に長子 さん い る
んだぞ､ 慎めよ+
い くら寂しい から っ て ､ ど
う か し て る ん じや な い の
か
●
､ 竹原君の 迷惑も考えな
さい
せめ て 竹原 さんと葉子がい
て くれたら -
私が糞用出す っ て 言 っ た
ら､ 久 子 さ ん 絶対 に断 る人
よ｡
準備なん て何にもすること
な い の ､ 先輩も私 も貸衣装
で済ませる し､ -
文子 ､ 亨さんをお呼びしな
さい o 弥生 は良さんを - ･ (
あ､ それか ら長子 ､ 遠山さ
ん にも連絡して , 遊 ち や ん
と 一 緒 に い て い ただくよう
に - +
冗談 じ や な いわよ｡ 仕事続
け た い っ て 言 っ て ､ あ ん た ,
太 郎 さ ん と の お言責お 断 り し
『渡』 24
I 1
『渡』 27 9
･ 1
『渡』 273
I l
『渡』 226
･ 1
『渡』 22
I 1
『渡』 223
I 1
『渡』 163
I 1
『渡』
･ 1
220
『渡』 279
I 1
『渡』 2 柑
･ 1
1 0 36太郎 さ ん 他称 そ の他 連体格 節子 女性 60代 親族
･ 母 葉子 女性 20代 親族 ･ 娘 太郎
以 上
910 - 人
908亨君
男性 20代 娘 の元恋
人
た の よ c
な に が結婚 よ ッ ｡ つ い こ な
い だ太郎さん の こ と で 大尽
ぎし て , 懲 りたばかり じ や
な い の ｡ 冗談も い い 加減 に
しなさい
他称 その 他 連体格 文子 女性 30代 親族
. 娘 大吉 男性 6
s1
0竺親族
. 父 享` 男性 30代 配偶者 ･慧誓夏至蒜悪賢芸よ芸子
よう
他称 その 他 そ の他 大吉 男性 60代 親族 ･ 父 文子
二女性 30代 親族 ･ 娘 享 男性 30代 婿
以上
8 76亨さん 他称 そ の他 主格 節子 女性 6 0代 親族 ･ 母 文 子 女性 3 0代 二親族
･ 娘 享 男性 30代 婿
以 上
875 亨さ ん 他称 そ の他 そ の他 節子 女性 60代 親族 ･ 母 文 子 女痩 30代 親族 . 娘 享 男性 3 0代 婿
以 上
1 0 6 9先輩 他称 その 他 そ の 他 葉子 女性 20代 親族
･ 娘 大吉 男性 60代･親族 ･ 父 洋次 男性 20代 非親族 .
以 上 同僚 ･ 目
上
181
こjtか らは何でも亨君とよ
く話し合 っ て ･ - ｡ や っ ぱり
夫婦が別れ別れ に 暮らして
い L:5の はよくな い o
亨 さん か ら､ 未練がま しい
こ と言 っ て き て も ､ 相 手 に
しな い の ｡
｢亨さ んとは , は っ き り別
れ L:5っ て 言 っ た け ど､ あん
たもそれ で い いわね+ と ､
文子 に念を押した ｡
臥, 幸せ になる｡ 先輩とな
ら幸せ に なれ る自信が ある
か ら結婚する んだ も の
『渡』 21 了
I 1
『渡』 1 92 #
I 1
『渡』 192
a 1
『渡』 1 8 5
･ 1
『渡』 1 85
･ 1
『渡』 221
I 1
51 80伸 あなた 自称
208了件 あなた 自称
2088件
二 人称代 主格 司林生-男性 40代 非親族 ･ 弄怖逗
名詞 近所. 目
上
二 人称代 主格 老弄 男性 50代 親族･ 父 赤軒
名詞
あなた 自称 二 人称代 そ の他 老秀 男性 50代 親族･ 父 弄軒
名詞
1 201仰 あなた 自称
1 0 30称
1 0 281*
二 人称代 主格 ･老芥 男性 50代 親族 ･ 父
･弄軒
名詞
あなた 自称 二 人称代 目的格 夏心玉 女性 -50代 非親族 ･ 王純
名詞 友人 の 親
あなた 自称 , 二 人称代
名詞
51 86仰 あなた 自称
51 81仰 あなた 自称
主格 夏心玉 女性 50代 非親族 ･ 三縄
友人 の 親
二 人称代 主格 方向平 男性
名詞
二 人称代 連体格 司林生 男性
名詞
女性 40代 非親族･ 近 可堵又悦回来, 伸対地 一 我
所 ･ 目下 百十好. 他未准態念伸 一
十好)L, 棺有差池 , 他恨
件恨得牙痔痔的 ｡
男性 20代 親族 . 息子 折着挺好 , 可惜甲臥 不買 o 車
称去上班到対就得往家里
交工讃昭 . 返 工務唯絵仲
井 ?
男性 20代 親族 ･ 息子 折着挺好 . 可惜聯 , 不 買 . 車
称去上班到吋就得往家里
交工黄肥 , 迭工黄壌宴会何
升 ?
男性 20代 親族 ･ 息子
` `
仰悦停嫡,
”
注是老芥的 車
声音,
"
整天把十厨房鎖
着, 就算人家用件点凡煤
宅 . 地 一 千単身女子又不
常在家, 能用多少?況且
人家用不用称的主杢碓悦 ｡
I I
女性 2 0代 非親族 ･ 娘
の 友人
女性 2 0代 非親族 ･ 娘
の 友人
30代 非親族 ･ 三縄 女性 2 0代 非親族 ･ 同
同僚 ･ 目 僚 . 目下
上
40代 非親族 ･ 弄怖透 女性 4 0代 非親族 ･ 近
近所 . 目 所 ･ 日下
上
8 57仰 あなた 自称 二 人称代 主格 弄軒 男性 20代
名詞
非親族 ･ 王純
同 世代
1 8 2
女性 2 0代 非親族 ･ 同
世代
夏心玉想了想.
"
比 方悦冬 奉
天外面 上 了凍 . 仲 出l
､
1下
台帆 弛会紅紫飽ii来扶
停｡
''
夏 心 玉想了想,
``
比 方悦冬 季
天外面上 了涼, 仰出[1 下
台所. 地会紅紫抱辻来扶
称｡
''
稗鼠 他又由:" 弔黒子彼 奪
確対付 . 他人[E]1熔火都不
食了, 称能事他念久 ,”? ' '
可 堵 又悦回来. 伸対他 - 我
百十好, 他未准能念伸 一
十 好)L, 稗有差池 , 他恨
仲恨得牙痔痔的 ｡
我嫡髄 , 一 千 表. 没法算, 重
要丙家対半勇 一 我 嫡 邦
人 , 有 些 ･事 債て銀 地根 本i克
不 通 o
3 74 #
20 8 #
20 8 港
1 49 #
1 37 #
1 37 #
0 #
3 74 #
11 4 #
5282 伸
3080称
37 2 5仰
3 3 29 仲
35 65仲
あなた 自称 二 人称代 主格 大紐
名詞
あなた 自称 二 人称代 連体格 周鞄
名詞
あなた 自称 二人称代 目的格 雨JL
名詞
あなた 自称
あなた 自称
5182 仰 あなた 自称
5300 称 三 叔 あなた の 自称
我 (三番目の
父方の年
下 の) おじ
さん であ
る私
1 24 6停車我 あなた の .自称
お父さん
と い う私
女性 30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
刺婦 女性 4 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
女性 3 0代 非親族 . .夏 暁雪 女性 30代
同僚 . 目
下
女性 30代 親族 .酉己 周国平 男性 30代
偶者
ニ 人称代 連体格 夏暁雪 女性
名詞
二 人称代 主格 坤TT 男性
名詞
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
親族･ 配偶
者
30代 親族 ･配 印税 男性 30代 親族 ･ 配偶
偶軍
10代以 親族 ･ 息 坤硯 男性 30代
下 子
ニ 人称代 主格 司林生 男性 40代 非親族 ▲ 弄杯透 女性 ヰ`o代
名詞 近所 ･ 目
上
人称詞＋ 主格 n敏 男性 3O代 親族 一おじ 斧子
親族吾桑
十 人称詞
人称詞＋L 主格 重秀 男性 50代 親族 ･ 父 '赤軒
親族語臭
十 人 称詞
18 3
者
親族 ･ 父
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
大粒朴着朴着突然悦 . - -
我ロ尼. 天 天キト裸子 , 銀 破
妹子作放 o - - 仰 韓 - 疏
忠 . 雨 天 没
1
.?卜裸子. 人家
的肺后撮救露出来了, 外
人看着不悦露脚后混的 .
悦 我 , 返 娘甘])L. 志 久主真
之倦l部8
全
什血生】里p阿. 一 千 張子 ｡ 奪
返事不怪壕 , 怪我 . 怪 我
優｡ 三 十多了正常着十孫
千 . 切十
` `
真款
''
能 耗上伸
傍?
我都明白 o 就是眼前 - 他 姓
迩熟的p軌 抱在怖里 , 辛
牢軒住俸 , 悪 女也 不能想
象就濠7 ｡
算了就返生者把 , 人家実 車
鍵主杢是要看称的実力 ｡
韓税政郁地笑了 :
` `噴, 是 奪
喝 !仰念 え交不妻吉葉
了 ?
'' - '
併 読 悦降辰8巴. 他
本来正汲我玩得好好的.
朝子目 一 発. 他就 又;現刺
子目玩去 了, 不 理我 了
JI
可碩又税回来. 伸対地 一 我
百 今好 , 他未准能念伸 一
十好)L, 稀有差池 , 他恨
仰恨得牙痔痔的｡
男性 20代 親族 ･ おい 称三叔我, 1 9 58年大既述 全
生人 , 出来的吋候既述了
- 下 子 , 没把握准火候 ,
早戸｡ -
男性
一亘6代 盛衰･ 息享 重奏面衰折轟. 箆轟)L 手 車
的堵 不大河味 :
``
慢 性 慢 ,
葬 軒 , 件返 堵是什久意
思 , 合着称是悦件善我作
1 6 8 # #
291 #
29 3 育
34 8#
381 辛
3 74 辛
38 5
1 50 #
5 216跡的父
某
51 93仰起筆
苓
4 28 7仲芭
5 21了仰的父
某
5 215称父来
2 060 仰壱
5 200他大婦
51 99仲大成
寄
5 21 8件善
あなた の
父親
自称 人称詞＋
親族書吾桑
あなた の 自称
遭おじい
さん
あなた の 自称
お父さん
あなたの 自称
父親
あなた の 自称
父親
あなた の 自称
お父さん
彼のおば 自称
さん
あなたの 自称
大成兄さ
ん
あなた の 自称
お父さん
519 6仰 大娼 あなたの 自称
おばさん
51 9了 仲 大成 あなた の 自称
買累 大成おじ
さん
人称詞＋
親族語嚢
人称詞＋
親族語真
人称詞＋
親族語愛
人称詞＋
親族語愛
人称詞十
親族語真
人称詞＋
親族語嚢
人称詞＋
親族語真
人称詞＋
親族詩集
目的格 弓林生 男性 40代 親族 ･ 父 勾覗 男性 1 0代 親族･ 息子
主格 起春 男性 60代以 非親族 ･ 洪欣
◆
上 近 所 ･ 目
上
女性 1 0代 非親族 一 近
所 ･ 目下
主格 . 夏順 升 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代 親族･ 娘
そ の他 弓林生 男性 4 0代 親族 ･ 父 弓硯 男性 ■1 0代 親族. 息子
目的格 司林生 男性 40代 親族 暮 父 司覗 男性 1 0代 親族･ 息 子
主格 老秀 男性 50代 親族 ･ 父 :弄哲 男性 20代 親族･ 息子
主格 丸大鈎 女性 50代 非親族 ･ 月婦 女性 ‾J2 O代 非親族 ･近
近所 ･ 目 所 一 目下
上
目的格 大成 男性 30代 非親族 ･ 燕子 女性 ･20代
近所･ 目
上
主格 勾林生 男性 40代 親族 暮 父
人称詞＋ 主格 列大婦 女性
親族語愛
人称詞＋ 連体格 大成 男性
親族語嚢
葛硯
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
男性 1 0代 親族･ 息子
60代以 非親族 ･ 小 注 男性 20代
上 近所 一 目
上
30代 非親族 ･ 剖 小 芳 女性 1 0代
近 所 ･ 目
上
1 8 4
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
カ ー サ男人巳圭重不 一
''
"
仲窓ゑ可以返祥対待 我
戟?志久可 以返祥ヌ寸待停
的父某?返是生軌 黄体
的父来聯!” 司林生唾｡
件起寄等保着伸鈎. 仰好 芥
好も己着 :老老粟実学 三年.
仲要是干干浄浄回釆 , 伸
起苓苓某自去接称. 玖仰
返今剥l女 -
夏順升姑起来. 走到穿衣 朔
領前打量 自己:
``
畷 , Jト
雨 , 伸晃得仰壱廷行肥 ?' '
司林生向JL子 一 歩歩走辻 我
莱, ` `称想劫手打僻的父某
久?
”
当然 不是 ! 称把我想成什 我
久人 !仰志ム能把件父某
想成如此可牡 -
"
一 点小事ノL” ?仲毒矢血 奉
是
"
一 点小事JL''
大成那垣)L塀. 伸也去悦 渇
髄 . 告訴他. 他大娼脱 出
去的培. 就是坂上 訂打.
不会蛮!
明凡伽大成寄結丁婚, 称 潟
也要悦仰大成寄不好嚇｡
"
- 称想要什久喝 ?戟 - 我
堆)L姶仲買 了, 要 不要宍
双旅薪老?
” ''
不 用 , 我脚
上注双廷没坪, 悠都留着
招待女土肥 ｡ ' 川 行, 知 道
仲善男, 自十苛省 ｡
' '
得7P巴停 !伸大婦庄不敏 宿
返備牛助桟 !
将来也能代表中国出去 エ 潟
作 . 可 不 実 像仰 大成男男
j主祥 , 英う書半 吊 子 , 走 到
33 0
1 2 6
35 5
329
20 7
1 02
1 80
3 8 5
105
5 23
4 095 他 大 嫡 か れ の お 自称 人称詞 ＋ 目的格 刺大窮 女性 6 0代 以 親族. 母 剤慧芳 女性 30代
ばさん 親族語嚢 上
31 98仰前夫 あなた の 自称
元亭主
5198 伶大成 あなたの 自称
音 大成兄さ
ん
5 23 0惣的該 あなたさ 自称
子 まの お子
様
529 = 恋ノL 子 あなたさ 自称
ま の息子
5 28 3仰夢 あなた の 自称
お父 さん
52 7 仰剖婚 あなた の 自称
劉おばさ
ん
52 19称章 あなたの 自称
お 父さん
51 94仰起苓
苓
あなた の 自称
遭 おじい
さん
人称詞＋ ･連体格 神域
親族語嚢
人称詞十 主格 大成
親族語桑
人称詞＋ 自的格 )L子
親族語桑
人称詞＋ 主格 n敬
男性 30代 親族･ 配 .夏暁雪 女性 30代
偶者
男性 3 0代 非親族･
近 所 ･ 目
上
男性 2 0代 親族 ･ 息
子
噸JL細要取サ翻嘩 t.
親族 ･ 娘 " 嫡. 懸念j,乙悦 着脱着就抹 苅
升 .;目了?
”
慧 芳 道 ,
' `
也 不
他 人笑堵 ?
' 川
堰 笑 堵 ? 順
子能笑培地大損久 ? ” 列
大窮点臭噌境地対慧芳
道: -
親族 ･ 配偶
者
燕子 女性 20代 非親族 ･ 近
暁雪 . 称 忠生 - 是 部 位医 牽
生敬称的 . 必 須把伽前夫
的最后 一 滴油蔀持出来才
算完?
明JL仲大成苛結 了 婚 . 件 渇
所 . 目 下 也要悦跡大成寄不好噛｡
女性 50代 親族 ･ 母 乳 外美的事. 一 句半句 赤
的我也;限怒 悦不明 白, 反
正怒的荘子怒知道, 怒)L
子決不是呼人 ｡
男性 30代 親族 ･ 息 大姐 女性 4 0代 親族･ 母 大紐胤 甜嫡就要 ｡ 嫡 珪 全
親族語嚢 子
人称詞 十 主格 王満堂 男性 4 0代 親族 ･ 父 竪九 一女性 1 0代
親族語嚢
人称詞＋ 主格 剖婦
親族語嚢
是共回見返久多鴇 ｡ I1徴
税 . 鈎, 往 后悠就飯井 了
花ロ巴, 恕+L手套合塩去浄 ｡
親族 一娘 三溝堂軌 ⊥⊥何章干了 - 全
輩子吉建 . 一 社 子糊蝶 ,
就て不出来. 鉄什久 . 故 .
理竣｡ 将来櫛比夢鼠
.I女性 40代 非親族 ･ 大安 男性 20代 非親族 . 近 *-安笑着乳 如婦 , 悠都 全
人称詞十 主格 _73林生 男性 40代
親族語桑
近所 . 目 所 ･ 目 下 快成破案寺家了｡ - 剖婦
上 悦 , 体 当志久着?俸剖婦
想得深 8
親族 ･父
.
弓覗 男性
t
l O代 親掛 息子 `L返可 不是悠的私生 ,i , 注 我
里迂遠着我P尼｡ 人 家 悦俸
的肘候 . 看我 的8艮神)L都
不 正 o
' ‥ `窓久 , 嫌 仰 善幸合
称云姶 了 ?
■'
人 称詞 ＋ 主格 .起春 男性 60代 以 井親族 ･ 洪 欣 女性 10代 非親族 ･ 近
親族語真 上 近所 ･ 日 所 一 目下
上
1 8 5
僻起筆苓保青侍鞄｡ 称 好 古
好ie着:老老葉菜苧三年.
件 要是 干干;争浄回来 . 称
起 草事案自去接伸. i^ 伸
注十恥女 -
119
3 3了
180
123
262
1 83
11 7 #
389
26 地丈夫 彼女の 旦 自称
那
52 31悠ノL 子 あなたさ 自称
まの 息子
人称詞＋ 連体格 坤硯 男性 30代
親族語桑
人称詞＋ 主格
親族語尭
非親族 ･ 博司 男性
同僚 ･ 目
上
男性 20代 親族･ 息
子
3 0代 非親族 ･ 同 軸税眼 一 位 :
"
僻是弛丈夫 章
僚 ･ 目下 的朋友 T. ” 他近視辿把与月
匙桶速了rl 里｡
女性 5O代 親族 ･ 母 娘. 外美的事. 一 句半句 募
的我也親悠悦不明 白. 皮
正 怒的孫子悠知道. 倍JL
子決不是坪人 ｡
5 22 8伸姐姐 あなた の 自称 人称詞十 目的格 三並養 女性 30代 親族t 姉 王;F 生 男性 20代
お姉さん 親族悪臭
52 25仰拘 あなたの 自称
お母さん
5220 仰壱 あなた の
お父さん
人称詞十 主格 列大婦 女性 50代 親族 ･ 母 剖意芳 女性 2 0代
親族語嚢
自称 人称詞＋ その他 弓林生 男性 40代
親族語嚢
52 21件 善章 あなた の 自称
お父さん
52 22何奴 あなたの 自称
お母さん
52 23伸鈎 あなたの 自称
お母さん
5 232仰壱 あなた の 自称
お父さん
5 224仰嫡 あなたの 自称
お母さん
5227伸 二 男 あなたの 自称
(ニ 番目
の)おじさ
ん
52 88仰 三 叔 あなた の 自称 -
(三番目
の) お じさ
人称詞＋ 主格 弓林生 男性 4 0代
親族語嚢
人称詞十 その他 剖大約 女性 5 0代
親族語真
人称詞＋ 主格 剖大損 女性 50代
親族語桑
人称詞＋ 目的格 弓林生 男性 40代
親族語嚢
人称詞＋ 主格 到大損 女性 50代
親族語嚢
人称詞 ＋ 主格 二 男
親族語嚢
親族 ･ 弟 我沖嫡嫡的面子 , 再按薫 陶
芳碩碩｡ 不辻丑 堵悦在前
共. 将来伸后悔的対候,
可別埋怨停姐姐 !
親族 . 娘 仲娘又不是逼仰往火坑里 渇
跳
,
大成也不是邸点配不
上伸, 仰迂想把我宅死是
窓久的? .I
親族 . 父 弓硯 男性 10代 親族 ･ 息子
"
以后想吃就自己削. 別老 我
吐人伺候, 注 刃慣不好 ｡ ' '
` '佃玲称壱 削千草果忠久
鴫?学辻孔融吐梨久?
”
弟族 ･ 父 弓鴇 男性 1O代 親族 ･ 息子 弓林生不耐煩地鋭:
"
件 析 我
我領て 没有?我理解仲.
乱 僻壱芭 - 理解称!
”
親族 L 母 利恵芳 女性 2 0代 親族 ･ 娘 要断不了, 伸就和伸嫡 渇
断!
親族 ･ 母 剖意芳 女性 20代 親族･ 娘 好口剛申慧芳 f. 称婦算是清 掲
申了 . 伸 一 法上那十姓王
的就蛮卦了 !
親族 . 父 勾税 男性 1 0代 親族 ･息子 弓林生悦:
"
仰別畦不起仰 我
壱 , 僻地上我返ぇ十善迩
真算称有福It
'
l .
''
親族, 母 剤意芳 女性 20代 親族 ･ 息子 什ゑ事都得体輿去抱, 仰 渇
就不心痔我迭把老骨共
ロ阿?
男性 50代 親族 . おじ 赤叔田 男性 30代 親族 ･ おい 研, 会写鯛字)L 了是不 ? 俵
樵不起伸 二 買7 是不?
- 停 ニ 買是責功 人民不
人称詞 ＋ 主格 rl撒 男性 30代 親族 ･ おじ 斧 子
親族語集
1 8 6
是 ?
男性 10代 親族 ･ おい 斧子規 . 三 叔 , 将 来 悠返
屋 要一牧 拾 我妻合怒 常 忙 ｡ ”
j敦 悦 . 仰 青空合我ニ拍 卑 屈 ,
4 #
12 3
1 2
48
321
3 65
1 32
96
25 6
63
2 49
ん5 226 伸 二 男 あなた の 自称
(ニ 番 目
の) おじさ
ん
5 233我 返 ぇ
十善
523 4我注十
当姐姐
的
52 39我返十
当鈎的
5 235 我 返十
大姑子
父で ある 自称
この ような
私
姉として 自称
の この 私
母親とし 自称
て の こ の
私
自称
5236我返千 旦那であ
丈夫 るこの 私
自称
52 29付注十 あなたの 自称
登竜 こ の お 父
さん
5240 我注十 祖父とし 自称
倣苓笥 て の この
的 私
52 37我注↑ 母親で あ 自称
拘 るこの 私
5 23 8我 返 十 母で ある 自称
娼 この 私
人称詞＋ 目的格 二 男 男性 -50代 戎族 ･ おじ 芥叔旧 男性
親族語臭
人称詞＋ 目的格 勾林生 男性 ･ 40代 親族 . 父 弓税
指示詞＋
親族語嚢
o rほか
仰三叔没椴也没犠 ｡
3 0代 親族･ おい 唄 , 会 写 偶字ノL了是不 ? 倭
礁不起侮 ニ 累了是不 ?
- 称 二男是芳劫 人民不
是 ?
男性 1 0代 襲族 ･息子 司林生悦:
"
仰別礁不起俸 我
壱 , 称撫上我返 ぇ十善LTt
真算伸有名富弓 ｡
' '
人称詞＋ 主格 三並石 女性 30代 親族 ･妹 王 t;戸生 男性 20代
指示言司十
親族語臭
o rほ か
人称詞
指示詞
親族語
o ｢ほ か
人称詞
手旨示詞
親族語
o rほ か
人称詞
指示詞
親族語
o rほ か
人一称詞
指示詞
親族語
o rほ か
人称詞
指示芸司
親族語
o rほか
人 称詞
指示詞
親族語
orほ か
十
＋
嚢
＋
＋
臭
＋
＋
臭
＋
＋
兵
十
十
嚢
＋
.十
重
＋
t ＋
人称詞
指示詞
その他 苅大嫡 女性 50代 非親族･ 大 成 男性 20代
近所 ･ 目
上
親族 ･ 弟 按塩 , 我Li.や 当姐姐的不 掲
咳在仲1J1 夫妻之向多購多
舌 , 可 我 又 不審意眼看蕃
仰需寓嚢豊地受 一 業子
･b
l !
非親族 ･近 既然L]Wl7都看得上我回 掲
所･ 目下 女 . 鄭就容我注十当娼的
(n1 仰1nJL句 c
その 他 王 正義 女性 30代 親族 ･ 姉 王5戸生 男性
.
2 O代 親族 ･ 弟 廷吐我返･f･大 姑子 . 在仰 渇
老婆老丈母娘面前薄千若
名!
主格 王)
L
戸生 男性 20代 親族･ 配 列意芳 女性 20代 親族･ 配 偶 伽到底是恵ゑ想的?我注 掲
偶著 者 十丈夫仰症管不管了?
目的格 弓林生 男性
T1
46代 親族 ･ 父
'
異税 東性 ,1 0代 親族一 息子 勾林生壷)L子的違串塙rn1 我
下萎嫡地位下央:
■'
我 知
道. 僻 仙む里 , ll来春是
主格 王子湊 男性 60代以 親族 ･ 姑 剖慧芳 女性
上 買
礁不起仰逗↑貴台的 o
”
30代 親族 ･ 娘婿 也算我返十倣寄等的尽 一 宿
･点叉貴, 称息可 以接受了
P巴｡
目 的格 郊大鏡 女性 50代 演族 ･ 母 剣慧芳 女性 20代 親族 一 娘 確得僻L4.:i^ 我注↑角. 仰 掲
不是嫌我不う人他返十女婿
喝 ?
目的格 刺大婦 女性 50代 非親族･
近所 ･ 目
18 7
月娼l 女性 20代 非親族 ･近 人 家不把 我注 十婦放在膿 渇
所 ･ 日下 里了 . 想上堺)L就上噸
25 6
33 7
1 53
216
3 32
3 29
40 9
1 5 3
54
=語重
か
親
44 69我法人 この私 自称
4 950我法人 この 私 自称
3 84 8我法院 院長であ 自称
咲 るこの 私
3788我返十 敏感な人 自称
敏感的 であるこ
人 の私
2322我法人 この 私 自称
5 020我法人 こ の私 自称
2 76 3我迭十 こ の私 自称
人
4 5 66我法人 こ の私 自称
1 1 7我法人 この私 自称
3 721登竜 お父さん 自称
4 660大娘 おばさん 自称
O rl
人
指･
ほ
人
拷
ほ
人
描
ほ
人
描
ほ
人
描
ほ
旗l
ほフ
称
示
l
か
.柿
■
示
:か
柿
■
示
:か
.柿
｢示
溝＼
.柿
i示
さか
詞
読
詞
詞
詞
詞
＋ 主格
＋
＋
＋
夏原罪 男性
目的格 夏順升 男性
＋ 主格
＋
詞＋
詞＋
芸司＋
詞＋
人称詞＋
指示詞十
ほ か
人称詞＋
指示詞十
ほか
人称詞＋
指示詞十
ほか
人称詞＋
指示詞＋
ほか
親族語臭
目上
親族語条
目上
同級生 男性
30代
30代
ヨo代
そ の他 周囲平 男性 3 0代
連体格 埠玲芳 女性 50代
主格 夏順升 男性
主格 峰玲芳 女性
目的格 夏原罪 男性
主格 咋玲芳 女性
ヨo代
5 0代
ユo代
50代
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族.
近所 .目
上
非親族 ･
同級生
則慧芳 女性 30代
剖慧芳 女性 30代
非親族一 近
所 一 目 下
非親族･ 近
所 ･ 日 下
同級生 男性 3 0代 非親族 ･ 同
級生
親族 ･ 配 雨 凡 女性 3 0代
偶者
親族 ･ 配 老弄 男性 50代
偶者
非親族 ･
近所 ･目
上
非親族 t
近所･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
親族 ･ 母
連体格 周国平 男性 _30代 親族
･ 父
主格 対大塊 女性 60代以 非親族 ･
上 近所 I 目
上
3 72 6黄昏 お父さん 自称 親族語嚢 ･ そ の他 周国平 男性 3 0代 親族 ･ 父
目 上
46 3 寄寄 お兄さん 自称 親族語嚢 ･ 主格 夏順 升 男性 30代
目 上
苅慧芳 女性 30代
三重屯 女性 2 0代
王立石 女性 3 0代
弄軒 男性 20代
女丑姐
夏順升
班姐
女性 1 0代以
下
男性 30代
女性 1 0代以
下
非親族 一 三 炉生 _男性
近 所 ･ 目
1 8 8
ヨo代
親族･ 配偶
者 ･
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族 暮 近
所･ 目下
非親族 ･ 近
所 一 目上
親族･ 息子
親族 ･ 娘
非親族l 近
所 I 目下
親族 ･ 娘
非親族 ･ 近
所 . 目 下
JL｡
我法人放点彼多, 知堵就 剖
改便是其中之 - ｡
称免得我返十人志ゑ梓? 刺
暗混暗混 . 我 返十院長也 剖
是沫猿而冠 . 将来仲看病
可以技我｡
我 学了 一 箪子哲学 , 就返 紐
一 点好赴, 使我返今敏感
的人也能速攻起乗｡
照休廷ゑ 胤 返事我就管 垂
到底 7｡ 我法人的牌Jt1 1伸
也知道. 廷偏就不信邪
的 !
我也知道我返人身上看板 刺
多不好的京西 , 老実悦 -
想起来也深感豊幌 ｡
王宴屯 我注十人伸也知 車
道一 急操, 心里担不住事,
但慧芳是了解我返十人 朗
的 ｡
我返人砺解法的了 , 一 般 車
的小事横是不叶寂的.
我髄 :
"
是 塀 , 姐紐妬. 姐 姐
紐蔓草書的命銀子 o
”
礁伸能的, 大婦負細不会 期
倣了 ?
戟 - 把接Ll乗, 伺:
' '
是 不 姐
是善書 ?
''
有 村 我都凧服自 己 , 志 ゑ 剖
就 迭 ゑ 能 干 - 寄 寄 是 真
13 3
15 4
1 05
3 20
22 5
1 59 #
2 49
1 3 7
14 8
29 2
1 41
294
1 39
3 68 7車台 お父さん
3 68 6竜 巻 お 父さん
3 68 4竜巻 お父さん
36 81娼 殉 お母さん
36 75膏壱 お 父さん
3 661 竜 巻
3 65 5奉 告
36 41婦女弓
自称
自称
自称
自称
自称
お父さん 自称
お父さん 自称
お母さん 自称
36 38琶壱 お父さん 自称
3635 芭 壱 お父さん 自称
3672 毒 草 お 父さん 自称
3 88 2絢 お母さん 自称
449 2登 竜 お父さん 自称
族1
上
族1
上
族1
上
族
上
族
上
儀
上
巌
上
.族
親
目
親
目
親
目
親
冒
親
目
親
目
親
目
親
語嚢
語嚢
語嚢
語臭
語莫
語嚢
語嚢
語嚢
上
主格 周国平 男性 3 0代 親族 暮 父
その 他 周囲平 男性 3 0代 親族 . 父
主格 周国平 男性 30代 親族 Ⅰ 父
目的格 雨JL 女性 30代
班女丑 女性 1 0代以
下
始班 女性 10代以
下
姐班 女性 1 0代以
下
親族 ･ 母 紐班 女性 1 0代 以
下
主格 周国平 男性 3 0代 親族･ 父
主格 周国平 男性 3 0代 親族 ･父
主格 周囲平 男性 30代 親族 ･ 父
そ の 他 雨JL 女性 30代 親族 ･ 母
目上
親族語桑･ 主格 周国平 男性 3 0代 親族 ･ 父
目上
親族語桑 ･ 主 格
目 上
始祖 女性 1 0代以
下
始祖 女性 10代以
下
姐姐 女性 10代以
下
姐始
紐紐
女性 1 0代以
下
東南一!
親族 ･ 娘 巻舌宴会姐女丑革紐女丑的B艮 姥
填 , 好 喝 ?
親族 ･ 娘 把8艮境給香登 . 好 喝 ? 紐
親族･ 娘 対7. 壱告戴眼鏡o 班妊 姐
戴不戴 ?
親族･ 娘 女丑班 , 告ij(:娼 婦 , 剛才打 紐
什久了 ?
親族 ･ 父 我抱着紐車丑去牙P日台的 紐
薗, 一 迫悦 :` `善 書 井宙c ”
親族 ･ 娘 ` `始粗野 , 麿 竜没有8艮領走 娃
不了 , 称知道不知道 ?
''
親族 ･ 娘
' '
噴 ,女丑紐, 壱 壱罪責青 垣
軌. 析音禾｡ ” 我硯 ｡
親族 ･娘
' '
紐姐 . 汲嫡抱在 床上跳 油
跳 ｡
' '
雨ノL 又悦 ｡
` `
不 跳紐
紐 !”
女性 ･1 0代以 親族 .娘 看地低着兵書心玩 的模 姐
下 梓, 我 忍不住税 :` `小 宝
只 . 善 壱真書汝 ｡ ''
周 囲 平 男性 30代 親族 . 父 ･班紐 女性 10代以 弟族 ･娘 地耕在我的腎奪里 , 合着 姐
下 眼 o
` `
壱 貴意書液堆l冴 ? 最
善政 -
”
地突然静牙8艮,
領会地 一 笑. 笑得那梓
乱 然后妬姉地税:
` `
女丑
紐 ｡
' '
親族語義暮 主格 周国平 男性 30代 親掛 父 紐姐 女睦 10代 以 親族･ 娘
一`
竜巻苛称去外外 ｡ ' '我 功 紐
目上 下 横地 ｡
親族語嚢 ･ 主格 剖大損 女性 60代以 親族 ･母 剖慧芳 女性 -30代 親族 ･娘 注我就放心了 ｡ 告明菜 対
日上 上 子 , 建竣特区嫡支持. 要
当了` `殖''別回来兄我 ｡
親族語真 ･ 主格
目上
夏服牙 男性 30代 寛族 ･ 父 夏小雨 女性 '1 0代 親族 ･ 娘 夏小雨放挙国来. 一 連rl 別
就伏在真 上喝鳴直巽 o 夏
順牙慌了神. 固着女ノL回
国韓, , 連 声[R1:
` `
志 免
喰 ? 志免‡髄 ? 我的小姑的
駒 . 別 光英不悦碩塀 , 要
写植重苦善膏伸写 ｡ ' '
189
22 6
2 2 6
22 6
22 3
2 21
21 5
21 0
20 8
20 7
205
220
1 0 8
1 3 4
262 0巻舌 パ パ 自称
3632善書 お父さん 自称
4247 娘 お母さん 自称
41 26大塊 おばさん 自称
41 11 大塊 おばさん 自称
41 03大嫡 おばさん 自称
38 85婦 お母さん 自称
3946 大婦 おばさん 自称
37 35登竜 お父さん 自称
38 79的 お母さん 自称
3878嫡 お母さん 自称
3841 嫡宛 お母さん 自称
3 769 巻舌 お父さん 自称
3 764善善 お父さん 自称
3762壱 壱 お 父さん 自称
親族語嚢 ･ 連体格 神域 男性
目上
親族語桑 ･ 主格 周囲平 男性
目上
親族詩集 ･ 主格 苅大塊 女性
目上
親族語嚢 ･ 連体格 別大塊 女性
目上
親族語嚢 ･ 主格 如大塊 女性
目上
親族語桑 ･ 主格 剖大嫡 女性
目上
親族語嚢 暮 主格 _剖大婦 女性
目上
親族語真 一 その 他 苅大拘 女性
目上
親族語嚢 . 主格 周囲平 男性
El
_
上
親族語嚢 ･ 主格 刺大塊 女性
目上
親族語嚢 , その他 剤大婦 女性
目上
親族語嚢 ･ 主格 雨JL 女性
目上
親族語莞 ･ 主格 周国平 男性
目上
親族語真･ 主格 周国平 男性
目上
親族語嚢 ･ 主 格 周国 平 男性
30代 親族 ･ 父 坤丁丁 男性
30代 親族 ･ 父
60代以 親族 ･ 母
上
60代 以 非親族 ･
上 近所 ･ 目
上
60代 以 東親族 ,
上 近所 . 目
上
60代 以 非親族 ･
上 近所 ･ 目
上
60代以 親族 ･ 母
上
6 0代以 非親族 ･
上 近所 ･ 目
上
3 0代 親族 ･ 父
6 0代以 親族 ･ 母
上
6 0代以 親族 ･ 母
上
3 0代 親族 . 母
30代 親族 ･ 父
30代 親族 ･ 父
30代 親 族 ･ 父
1 90
娃姐 女性
朝憲芳 女性
夏順井 男性
夏順升 男性
夏順升 男性
剖慧芳 女性
王並茄 女性
紐紐 女性
則意芳 女性
刺意芳 女性
班紐/ 7 女性
十月
姐紐
姐紐
妊姐
1 0代以
下
1 0代以
下
3d氏
30代
3 0代
3 0代
3 0代
3 0代
1 0代以
下
ヨo代
3
●
0代
10代以
下
女性 10代以
下
女性 1 0代以
下
女 性 1 0代 以
親族. 息子
親族･ 娘
親族. 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 . 目下
親族･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族暮 娘
競族･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
坤硯伏下身子 , 対丸子悦 :
` `噸能鳴T T, 仰是香登鈎
鈎的牟頼子曙!
”
我和雨JL拝噴, 対姐租税 :
` `壱壱 不三壁拘嫡7｡ ”
件 当拘真老糊詮了 ?
刈大塊退出星 :" 順 子 , 中
年在大抱込)L 吃領.
' '
剖大塊:L `順 子 , 干什久土
作嘱 ?轍撤退黒, 敢不是
送煤約?大塊那些年可 没
少替件軸心. 伯公安局故
了伸一 一 不 是大刑剛上乗
哩 ?
”
一 句堵把剖大約逗笑了:
` `畦仰悦的 . 大 塊是那具眼
鴇久 ? - -
' '
別以 力鈎不出｢1. 就不知
道天下返事, 外Lh侍得凶
青堀 ｡
対大約:
' '
真吃主亘了 ?別親
犬婦客気｡
' '
我 伺 :
` `
善 壱弾不好 . 是
喝 ?
”
婦萱字典i^ 7半天 . 就i^
出 7
_
一 千
` '
嫡
” 字.
養子来信了. 仰常嫡念念
都写了噂?
嫡嫡算汗 了眼界 . 没有像
称竜巻注祥的. 不停的来
町 , 塩野, 抱曙- 一
地所 兄貴舎也在異境:``紐
始D阿, 善書 心痔 死了 ! ”
我含沼悦:
` `
貴台知道｡ ” 地
銀 着う克:
"
貴 告 知道 ｡
”
` `
是 的 . 善 書 宋;扱7 ｡
' '
我
秦
班
刺
刺
il
刺
刺
刺
姐
刺
刺
套丑
班
姑
班
241
203
1 24
1 20
1 20
1 1 9
1 0 8
11 1
299
1 08
10 8
88
31 6
3 11
3 70
3761善 善 お父さん 自称
40 84大的 おばさん 自称
318 5貴重 お父さん 自称
26 3 殉 娼 お母さん 自称
4 851嫡 お母さん 自称
2 624 善書 お父さん 自称
380 香華 お 父さん 自称
259 0阿購 おばさん 自称
3?97竜 巻 お父 さん 自称
3 794 嫡的 お母さん 自称
3212 善牽 お父さん 自称
26 36娼婦 お母さん 自称
31 8 登 竜 お 父さん 自称
2641 婦 鈎 お母さん 自称
目 上
親族語嚢･ 主格 周囲平 男性 30代 親族 ･父 紐班 女性
目上
親族語嚢 ･ 主 格 苅大輪 女性 6 0代 以 非親族 ･ 夏 順牙 男性
目上 上 近所 ･ 目
上
親族語桑 ･ 主 格 印税 男性 30代 親族 ･ 父 帥TT 男性
目上
親族語莫 ･ 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 . 母 一坤TT 男性
目上
親族語桑 ･ その 他 剖大婦 女性 60代 以 親族 暮母 苅慧芳
目上 上
親族語嚢 ･ 主格 帥頓 男性 30代 親族 ･ 父
目上
親族語嚢･ 主格
目 上
親族語嚢 ･ 主格
目上
親族語集 ･ 主 格
目上
親族語嚢･ 主格
目上
親族言吾桑･ 主格
目上
親族語真 ･ 主格
目上
親族語臭 ･ 主格
目上
親族語嚢･ 主格
周囲平 男性 30代 親族. 父
中年始 女性 ･40代
女
周回平 男性 3 0代
雨凡 女性 30代
神域 男性 30代
韓丁丁
女丑班
井親族･ 坤T T
見知らぬ
人 ･ 目 上
親族 ･ 父 一睡紐
親族･ 母 紐組
敷族･ 父 帥T T
夏暁雪 女性 30代 親族 ･母 坤TT
下
1 0代以
下
ヨo代
1 0代 以
下
親族 ･娘
非額族 t近
所 ･ 目 下
親族 ･ 息子
10代以 親族･ 息子
下
女性 30代
男性 1 0代以
女性 .忘代以
下
男性 1 0代以
1
下
女 性 10代 以
下
女性 10代以
下
男性 10代 以
下
男性 1 Dl七以
下
親族 ･ 娘
親族 ･ 息子
親族 ･ 娘
非親族. 見
知 らぬ 人 ･
目 下
親族 . 娘
% &･*&
親族･ 息 子
親族･ 息子
弼虎 男性 _3 0代 親族
･ 父 ‥坤T T 男性 1 0代 以 親族 ･ 息 子
下
夏暁雪 女性
-
30代 親族 ･ 母 坤丁十 男性 1 0代以 親族 ･ 息子
19 1
含泊悦 ｡
我同:
''
善 善宋不輩?
' '
答: 姐
"
翠 , 宋 敬了 ｡
' '
苅大嫡拍掌大笑. ●` 原子 . 刺
壌 返久体面了 , 滝 怪大拘
不敢i^ c
'1'
軸規唆了噴畷唇:" T T想 奪
要什ム玩具 . 巻 舌圭合仰
琴!
''
暁雪的贈呈只剰下 了)L 章
千 :
` `
対 !対 ! T T . 是 娼
婦不好. 注是塙的 一 葦子
不能原壕自己 , 是掲掲不
好. 嫡婦不好 一 -
' '
地 異 得
不能自制｡
対大嫡:
' J
注Y 美, 現在珪 剖
不坪鈎塊堵 了｡
''
登 竜 也不去 上班 了. 都陪 奪
着丁丁 . 好不好 ?
竜巻抱抱. 行 喝 ? 紐
中年女ヨ女辻来粒他 的勝 毒
障:
` `
走 , 孫 子 . 阿 娩 苛仰
去演 出所 ｡
”
登竜抱抱好喝 ? 紐
"
嫡殉抱良好喝?
' '
婦娘 紐
f
'
p7｡
` `
善隼 ｡
”
T T在睡夢中略 奪
噴了 - i･L
"
竜巻在 !
' '
暁雪的眼里只剰下 了ノL 章
千 :
"
対 !対 ! T T, 是 嫡
娘不好. 法是娩婦 一 筆子
不能原埼自己 . 是窮碑不
好. 鈎輯不好 一 - ノ '地 異 得
不能自鰯b
改天竜膏早点 上幼 )L国手安 寿
伽 , 嶋イI1 去｡
好的. T T . 好 的 . 嫡拘以 牽
309
11 9
33 5
24 2
1 50
241
32 6
23 9
325
3 25
342
24 2
3 35
2 42
目上
31 79嫡嫡 お母さん
31 70娼婦 お母さん
316 6嫡嫡 お母さん
31 6 5的嫡 お母さん
2 012 娘掃 お母さん
200 9嫡娼 お母さん
20 06端的 お母さん
6 54巻舌 お父さん
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
1 0 6巻舌 お父さん 自称
3ZO5毒舌 お父さん 自称
3 541壱壱 お母さん 自称
381 8善書
361 7貴台
3 611娼婦
3 60 3善壱
3 598 巻 舌
お父さん 自称
お父さん 自称
お母さん 自称
お父さん 自称
お父さん 自称
族
上
坂
上
旗
上
族
上
族
親
冒
親
冒
演
目
演
目
親
目上
語嚢
語嚢
語嚢
語嚢
語嚢
主格
主格
主癌
その他
その 他
親族語嚢 ･ 主格
目上
親族語桑
目上
連体格
親族語糞 ･ 主格
目上
親族語嚢 ･ 主格
目上
親族語嚢 ･ 主格
目上
親族語嚢 ･ 主格
目上
親族語嚢･ 主格
目上
親族語嚢･ 連体格
目上
親族語嚢･ 主格
目上
親族語嚢 ･ 目的格
目上
親族語嚢 ･ 主格
目 上
夏暁雪 女性 30代 親族 . 母
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
夏晩雪 女性 30代 親族 ･母
夏暁雪 女性
夏暁雪 女性
夏暁雪 女性
夏暁雪 女性
神領 男性
30代 親族 ･母
3 0代 親族 ･ 母
30代 親族 ･ 母
3 0代 親族 ･ 母
30代 親族･ 父
坤覗 男性 3 0代 親族 ･ 父
韓硯 男性
軸与党 男性
周囲平 男性
周囲平 男性
雨JL 女性
周国平 男性
周国平 男性
下
紳T T 男性 1 0代
下
坤T T 男性 1 0代
下
坤TT 男性 1 0代
下
坤丁丁 男性 10代
下
坤T T 男性 1 0代
下
印T T 男性 10代
下
坤T T 男性 1 0代
下
紳丁丁 男性 1 0代
下
坤T T 男性
3 0代 親族 ･ 父 坤T T
以
以
以
以
以
以
以
以
1 0代以
下
男性 10代以
下
30代 親族 ･ 父 坤丁丁 男性
30代 親族 ･ 父 娘姐 女性
30代 親族 ･ 父 娘班 女性
30代 演族 ･ 母 女丑班 女性
30代 親族 ･父 紐班 女性
30代 親族 一 父 紐姐 女性
1 9 2
10代以
下
親族 ･息子
親族 ･ 息 子
親族 ･ 息 子
親族 ･ 息子
親族･ 息子
親族･ 息子
親族 ･息子
親族 ･ 息子
后注意o
育. 放 心 , T T o 只要娼婦 垂
荏 . 就不吐T T吃苦 -
T T, 的場迭去異境豆 垂
磨. 称在返等着, 噂 ?
T T 折簡. 明 天政嫡拘待 奉
在家里 . 嫡嫡陪俸玩 ｡
T T 析塙, 明天汲嫡娩待 奪
在家里 . 嫡嫡陪俸玩 o
j限蝿婦玩 肥 , 明 ? 奪
` `
一 千 人玩没意思｡
け ` `
嫡的 奉
撮侮玩 ｡
”
今天是的婦的生日. 叫貴 重
貴国来吃乍反｡
神韻故作軽松:
"
没事丁 重
丁. 書巻再老台伸芙十新
的. 一 様 - 祥的o - ”
親族 ･ 息子 他対T T 一 笑:
"
- 一 丁 T
.
秦
知道青竜昨天晩上干什乞
了喝 ?
''
親族 ･ 息子 紳現在蔑地看了地 一 眼 , 垂
井[1出去:
"
T T. 栄, 善
書線伸玩ノい
”
親族･ 息子 不 !貴台去的吋尚不会 毒
填, 就是去吃頓飯, - 千
叔叔要結婚. 床祝床祝｡
1 0代以 親族 ･ 娘
下
1 0代以 親族 ･娘
下
10代以 親族 ･ 娘
下
10代以 競族 ･娘
下
10代 以 親族 ･ 娘
下
我悦 :
"
章善心痔紐紐｡
''他 姓
悦:" 心寝巻壱 ｡
' '
我笑悦 :
` `
可 不 , 打在紐姐 紐
身上 . 痔在壱善心上 ｡
”
' L紐班, 婦嫡抱. 善書手 紐
痔｡
' '
雨JL悦｡
J 一組廼善政不書改善壱 ?
” 紐
我J
t
R1竺
我 実在困枚了, 有点ノL急 姐
繰 , 把地放到小床 上 . 悦 :
"
姐班 , 伸 再 不 磨 . 芭 章 不
管 了 ｡
”
33 5
33 4
33 4
33 4
2 04
204
20 4
92
27
3 37
3 80
1 9 9
1 98
1 9 8
19 7
1 9 7
3 5 72貴台 お 父さん 自称
3 5 70貴重 お父さん 自称
35 52責苦 お父さん 自称
2 634娘舞 お母さん 自称
35 45善き お父さん 自称
3 621 善貴 お 父さん 自称
3 5 20 鴇 嫡 お母さん 自称
3 27 2登 竜 お父さん 自称
3 2 52竜巻 お父さん 自称
3 109 娼 婦 お母さん 自称
28 8 0登 竜 お父さん 自称
2 878苦巻 お 父さん 自称
親族語集 ･ 主格 坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 父 .坤 T T 男性 1 0代 以
目上 下
親族語鼻･ その他 綿毛兄 弟性 30代 親族 . 父 軸丁丁 男性 1 0代 以
目上 下
親族語嚢 ･ その 他 坤税 男性 3 O代 親族 暮 父 帥T T 男性 1 0代 以
目上 下
親族語嚢 . 主格
‾
夏晩雪 女性 30代 親族 . 母 由す丁 男性 1 0代 抜
目上
‾
下
親族語嚢 ･ その 他 印税 男性 30代 親族 . 父 軸T T 男性
目上
親族語柔 ･ 主 格 周囲平 男性 30代 演族 ･ 父 妊始 女性
目上
親族語桑･ その 他 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 ･夏暁雪 女性
目 上
親族語嚢 ･ 主格 紳伐 異性 3 0代 親族･ 父 紳丁丁 男性
目 上
親族語嚢 ･ 目的格 坤税 男性 3 0代 親族 ･ 父 :帥T T 男性
目上
親族語嚢･ そb)由 夏心玉 女性 50代 親蔽由 夏暁凍 女性
目 上
親族語臭･ 主格 .印税 男性 3 0代 親族
･ 父 坤 T T _男性
目 上
親族語鼻 ･ 主格 紳税 男性 .30代 親族t 父 紳丁丁 ,男性
目上
1 93
1 0代以
下
10代以
下
ヨo代
1 0代以
下
1 0代以
下
呈o代
†0代 以
下
†o代 以
下
親族 ･ 息 子 父 子 二 人井扇坐着, 坤覗 垂
抱着JL子 小小的肩 , 越 抱
連累 ｡
"
妃 住 . T T , 竜 巻
是愛称的. 永j垂永麺愛
称 I. - ” 一括未悦完 , 書取
己久的男人的, 父某的洞
圭冬干涌出真 一 一
親族 ･ 息 子 印税停住却歩 . 横着)L子 奪
的肩坐下 乗.
` `
那 就不看,
親善竜 一 快坐会JL｡ ”
親族 . 息子 坤現住了手. ` `T T, 愚 意 奪
取婦娼住廷是悪意鼠壱重
任 ?
”
親族･ 息 子 暁雪的8艮里 只剰下 了)L 章
子 :
L'
対 .[ 対 !T T. 是婦
鴇不好, 返是 鵜輯 一 箪子
不能原壕自己 , 是 嫡娼不
好. 婦 鈎不好 -
” 地異得
不能自制｡
親族 ･ 息子 告訴娼婦 一 定垂把称送回 章
来, 今天伸 一 定珪要荘壱
背任. 明 夫早最善膏廷要
送伸上幼JL国嘱 ｡
親族 ･ 娘 費悦 :` `含善抱抱就好了 , 紐
紐紐真率 - -
''
親族 , 娘 不是鈎娩不会塊停 .1 奪
親族･ 息子 ` `不 是. 以 后 善章管称 ｡ ” 奪
T T 攻了口 弓 .
"
我 廷是想
銀 婦鈎i5t. ' '坤規程起了照
晴. `
`
取我辻不好 ? ' '
親族 一 息子 丁丁 . 対 不 准就不能想想 登
別的み法喝 ? - 看 壱 含 ｡
親族 ･ 娘
"
不 要 ]. ･不 吃 !
' ‥ `悪 女 垂
噛? - 有什久事銀塊婦
??!:
'
親族 ･ 息 子 噴 , 迭伸放心 . 巻 舌 志ム 卓
也得等1
‾
T祐完液再走 ｡
親族･ 息子 韓領給 正在韓液的 T T 倣 重
恩想工作:
"
T T, 迂会壱
381
381
3 8 0
24 2
3 80
1 99
3 78
3 44
343
3 03
258
258
2 8了3巻壱 お父さん 自称
2 65 8的娯 お母さん 自称
264 3壱壱 お父さん 自称
35ヰ6章善 お父さん 自称
521 0奮 お父さん 自称
521 4老等苓 おじいち 自称
やん
521 2表買 従おじさ 自称
ん
5205竜巻 お父さん 自称
51 8了弓叔叔 馬おじさ 自称
ん
親族語嚢 ･ 主格 神域 男性 3 0代 親族 ･ 父 紳T T 男性 1 0代以
目上 下
親族語嚢 ･ 主格 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 夏暁雪 女性 3 0代
目上
親族語臭 ･ 主格 坤税
目上
親族語嚢 ･ 主格 坤税
目上
親族語嚢 ･ そ の他 夢
目上
男性 3 0代 親族 ･ 父 坤丁丁 男性 10代以
下
男性 3 0代 親族 一 父 坤丁丁 男性 1 01七以
下
男性 40代 親族 ･ 父 寄
親族語皐 ･ 連体格 宋等苓 男性
目上
壱妾出去み点事, 伸葬奉
待病房里, 吃売価自己睡
蒐. 堺也不要去 , 好不
好 ?竜巻頂多丙十小8寸就
回来｡ ”
親族･ 息子 神韻玲正在韓液的T T倣 重
恩想工作:
` `
T T , 辻会善
竜妾出去み点事, 伸葬帝
持病房里, 吃完頓自己睡
免. 耶也不要去 , 好 不
好 ?善壱丁頁多丙十小村就
回来.
”
親族･ 娘 知道絢嫡要和仰碩什久
喝 ?
親族･ 息子 青竜 一 定注意 ｡ 垂
親族, 息子 告萌拘嫡 一 定要把仰送国 章
来, 今天伸 一 定迩要銀章
苦住, 明天早最善巻込要
送伸上幼ノL国PFE=o
男性 1 0代 親族･ 息 子 夢咳嚇丙声 . 期期 文文升 日子
ロ道:" 考不上就算. 政孝
神田, 也是 - 梓的D
''
60代 以 非親族 . ヱ 母 女性
上 近所 ･ 目
4 0代 非親族 ･ 近 惚看, 玉蛾姶我冥的裸
所 ･ 目下 子 !我穿了 一 輩子布抹
上 子 , 磨得丙脚浄是鳴聴,
小弥女就是有心硬)i. 叫
老等筆的脚軒巌卓J い
親族語嚢 ･ 主格 沙新 男性 3 0代 親族 ･ おじ 翠童 女性 1 0代 親族･ め い 沙新想悦
"
人家好称去人 混
目上 家
' -
, 可 憐 一 統没現出 , 良
硯 :
` '表実根快就要搬到那
梓的大楼里去了 ｡ ”
親族語嚢 ･ 主格 弓林生 男性 4 0代 親族 ･ 父 司硯 男性 1 0代 親族･ 息子 他凄至峠 乱 倫下 身去看 我
目上 )L子 , 変声脱 :
` `
我 来了.
巻毒薬了, 称邸ノL痔珂政
子 ?
''
親族語嚢 ･ その 他 弓林生 男性 40代
目上
非親族 ･ 一夏青 女性
近所 ･ 目
上
1 94
10代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
弓林生在外屋把夏青叫 我
鍾 . 同地 :
"
_q 現 存学校到
底表三呪 志 ゑ 祥 ? 伸1 n 是 同
学 . 伸 庄i真把 突i舌 告 坊_弓
258
243
24 2
380
4 6 #
40 9
21 6
52 41 輯 お母さん 自称
5 211 ニ 買 (三番目 自称
の) おじさ
ん
52 08善壱 お父さん 自称
520 9貴重 お父さん 自称
51 88言 寄 お兄さん 自称
37 96善奪 お父さん 自称
5 201 苓lnJL おじい さ 自称
ん
5 20 2署1n )L 兄貴 自称
5207巻 舌 お 父さん 自称
5 2 92ノL子 息子 自称
51 92 弟弟 自称
親族語桑 ･ そ の他 剤大損 女性 50代 非親族 . 王 炉 生 男性
目 上 近所 ･ 目
上
20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族語集･ ･ 連体格 こ 買 男性 60代 以 親族 ･ おじ.芥叔田 男性 3 0代 親族
･ お い
目 上 上
親族語敷 主格 勾林生 男性 4 0代 親族 ･ 父 月 硯 男性 10代 親族 4 息子
目上
親族語敷 主格 周朴国 男性 60代以 親族･ 父 周 沖 男性 ‾30代 親族 ･息子
目上 ･上
親族語嚢 ･ 主格 李妻面守 男性 30代
目上
親族語真 ･ その 他 周国平 男性 30代
目上
親族語真 ･ 目的格 流嘱
目上
親族語桑 ･ 目的格 流域
目 上
非親族 ･ 犠康 男性 3 0代 非親族 ･ 近
近 所 ･ 目 所 ･ 目 下
上
親族 . 父 紐班 女性 1 0代以 親族 ･娘
下
男性 10代 非親族 ･ 一夏青 女性 一1 0代 非親族
･ 後
畢輩 琴
男性 1 0代 非親族 ･ 勾硯 男性 1O代 非親族 ･ 後
先輩 輩
親族語粂 ･ 連体格 弓林生 男性 4 0代 親族 ･ 文 部党 男性 10代 親族
･ 息 子
El上
親族語桑 ･ 目的格 n 敏 男性 30代 親族 ･ 息 王満堂 男性 5 0代 親族 ･ 父
目 下 子
親族語轟 ･ 主格 革康
目下
男性 30代 弁親族 . 李碩宇 男性 30代
近所 ･ 目
下
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非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
叔叔 ｡
''
慧 芳在家箆是老大 , l人小 瓶
就知道心痔人, 人人没伸手
渡嫡要主亘詫西 ｡
"
俵 小 三 . 礁 礁 二 葉的手 俵
芝! ” ニ 買俵旧没完没 了
地吹他的手芝｡
志ゑ噂, 貴 書櫨萱 一 下 称 我
約束西不行喝 ?我想看看
称是否迩在愉愉宍鯖瀬
"
今 天 - 嶋 , 壱 善有 一 点 雷雨
見得自己老了 . 俸 知道
久 ?
” "
不 , 不 知 道 ｡
' ' ` `
如
黒 革含有･ 一 天 死 了 , 没有
人照沸称, 仰不伯久 ?
”
苛 寄 功停･ 一 句 . 千 万別 随 天
使寓婚 ｡
`L
班粗悪乏､ 不静寂, 告訴壱 紐
善o
'
登竜凄近地耳ib(R1｡
柄, 返 ぇ小就会手卜等机JL 我
了,手卜得句多熟珠的 ｡
窓久 . 見落寄1(])L仮装不 我
執う只 ?
”
- 一 千B金型痩雀 白
督的小欲 子笑着対地税 ｡
卑林生怜愛地望着)L 子, 我
曙宅況重砲悦:
``
善竜 的其
他i舌称可】見当茸込夙 . 但
返点璃伸 一 定牢t己｡
' '
r1墳 一 見 父某那怒気沖沖 全
的祥子 , 立 即采取了投降
放禾, 地袋出 一 朝小可怜
的祥子 , ･ 一 迫圭合満堂下統
一 込塊, 港, 悠蟻了)L子
返 一 国 把 . JL子知号音了 ,
)L 子不敢了 -
"
称 当辻小学老伸?
' 川
曝 元
喋 . 弟 弟也算 小 知 唄分
千 , 要不混仰有頓呪 ｡
''
165 #
3 41
0 #
383
3 25
ヰ01 ##
4 01 ##
22 4
280
3 83
51 90弟弟
519 1弟 弟
52 93ノL子 息子
521 3女ノL 娘
529 4JL 子 息子
自称
自称
自称
自称
自称
22 0娼婦返 大人 の こ 自称
十大人 の お母さ
ん
892地 か のじょ 自称
親族語嚢･ 主格
目下
桟康 男性 30代
親族語 嚢･ その 他 桟康
目下
親族語嚢 ･ 主格
目下
男性 30代
1敏 男性 30代
親族語嚢 ･ 主格 元風 女性 2 0代
目下
非親族 ･
近所 ･目
下
非親族 ･
近所･ 目
下
痕族 一 息
千
李重商〒 男性 ‾30代 非親族 ･近
所 一 目上
李緬〒 男性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
王満堂 男性 50代 親族 ･父
親族 ･ 娘 元豹嫡 女性
李兄. 弟弟捧伸 - 句, 突 先
堵, 伸 比弟弟只蘇不差｡
李兄. 弟弟捧伸 一 句, 突 先
塙. 櫛比弟弟只強不差o
n敬 - 兄 父某那怒気沖沖 全
的祥子 , 立即采取了投降
放禾. 他装出 一 副小可怜
的祥子 , 一 迫重合満堂 下追
- Lb悦 , 善, 惣筏了)i.千
返 一 回 把, )L 子知稽了 .
JL 子不敏了 - - -
5 0代 親族一 母
"
拘 !” 元風芙着最下 ,
"
女 千
ノL 不敢撤慌. 我 苛真是吐
他甘]把椅激了｡
''
親族語嚢 ･ 主格 ｢1敏 男性 30代 親族 ･ 息 王満堂 男性 50代 親族 ･ 父
目下 子
親族語嚢 主格 夏晩雪 女性 3O代 親族･ 母 坤丁 丁 男性
＋指示詞
三人称代 そ の他 夏暁雪 女性 30代
名詞
1 0代 以
下
親族･ 配 帥硯 男性 30代
偶者
1 650我 わたし 自称 一 人称代 主格 王塊 女性 20代 非親族 ･
名詞 友人
16 59我
n 敬一 兄 父某那怒･t
-
l 沖沖 全
的祥子 , 立即采取 了投降
故禾. 他装出 - 副小可怜
的祥子 , - Lh給満堂下祐
一 辿悦 , 壱 , 悠i莞了)L子
返 一 回昭 , 凡子知韓7.
)L子 不敢了 -
親族 ･息子 暁雪打牙 自行喜, 抱起丁 重
丁放在を后座上 :` `顕仲悦
T T, 始婦注十大人早就
当得惨移的了 !
”
親族 ･ 配偶
者
神韻追辻来:' ' - 一 法些 天 車
辛苦榔了 一 暁雪 ! ' '暁雪侵
僅幕LIB金来 , 眼晴水江江
的:
``
迭些 堵. 紳iR, 称カ
什久 - 直就是不肯髄?
”
印税不知如何回答｡ ` `知 道
女人圏的是什久喝 ? - - -
就田句塙, 堵悦到了, 仰
吐地力仰倣什久昭 !
夏暁林 女性 2 0代 非親族 ･ 友 王塊端起碗向外走:" 我 大 垂
人 口巴, 我 下 月 二 十 一 号的 生
白 ,,
”
わ た し 自 称
1
一 人 称 代 連 体 格 印 税 男 性 30代 弁 親 族 ･ 嘩 葛 男 性 30代 非 親 族 ･ 同 亡嘩 -q ) 没 想 到 法華 到 7 紳 車
1 9 6
3 83
38 3
28 0
1 7 5
280
3 5
1 1 9 #
1 77
18 0
名詞
1661我iI1 私たち 自称 一 人称代
名詞
1 6 63鳴in 私たち 自称
168 9我iI
-
1 私たち 自称
1 68了 我 わ た し 自称
16 65嶋イl
■
つ 私たち 自称
16 81我 わたし 自称
1677 費 わた し 自称
1 6 49我 わた し 自称
1 6 21 我 わた し 自称
1 66 6我 わた し 自称
1 668我 わた し 自称
1 67 2我 わたし 自称
16 74 嶋甘1 私たち 自称
1 67 5我 わた し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
連1本格 斡T T 男性
主格 紳T T 男性
主格 神髄 男性
主格 紳硯 男性
主格 坤T T 男性
主格 神領 男性
主格 坤蛸 男性
主格 王蝿 女性
目的格 印税 男性
主祐 坤 T T 男性
主格 神域 男性
主格 坤TT 男性
主格 坤T T 男性
主格 神韻 男性
同僚 ･ 自
上
1 0代 以 親族 暮 息 鞠現
下 子
1O代以 親族 ･ 息 坤税
下 子
30代 非親族. 王妻屯
恋人
30代 非親族･ 王妻屯
恋人
10代 以 親族 ･ 息 坤 現
下 子
30代 非親族 ･ 王純
恋人
3 O代 親族 ･ 配 夏暁雪
偶者
2 0代 非親族 ･ .夏暁凍
友人
30代 親族 ･配 夏暁雪
偶者
1 0代 以 親族 ･ 息 韓税
下 子
30代 親族 ･ 父 一坤 T T
.1 0代以 親族 ･ 息 夏暁雪
下 子
-l-0代以 親族 . 息 印税
一下 子
30代 親族 ･ 配 夏暁雪
偽者
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僚 ･ 目下
男性 一3 0代 親族 ･ 父
男性 3 0代 親族 ･父
女性 20代 非親族･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 30代 親族 ･ 父
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 30代 親族 ･ 配病
者
男性 ･3 0代 親族 ･ 父
男 性 10代 以 親族 ･ 息 子
下
女性 _30代 親族
･ 母
男性 30代 親族 t 父
女性 30代 親族 ･配偶
者
規約軽重色:
"
仰 可 以先在我
Ⅰ覇壁那屋大味行軍沫痕 ｡ ''
壱壱 的到来使T T高実 . 奪
他牙来的藍色吉普喜更 吐
地米脊不巳 ｡
` `
竜 巻 , 返 是
我1fl 的蛋喝 ?”
喜在不壊拐奪的地方拐了 奪
奪 ｡ `
`
登 竜 , ロ自irl去I郷
里 ?
''
那久我甘]【IEt=, 就此打住? 奪
我不可能空合唯我根本没有 季
的京西 ｡
登 竜泣着
●
T T的 手近 了 奪
楼｡ " 貴 台 . E7白骨】去郷
里 ?
”
神領咽了 口 気:``我 給 弛芙 奪
て - 套房子 . 房 子彼好 ,
今 天搬 - - - ”
我 有点事一 餐
三幸屯端起碗向外走:
山
我大 牽
P巴 我 下月 ニ 十 一 号 的 生
日 ｡
''
仰弄T T 吃領, 用 不着管 牽
我 ｡
我 不j取仲井玩笑｡ 奉
我也 不振称升玩笑 ｡ 章
掲拘的股上帝着笑. [R1: 奪
` `
書款 喝 ?
”
T T点点共:
``
我 息算明白了｡ ''
喝iI1又搬家了 ｡ 奪
紳硯矢上台灯, 年毎出 奪
畳 . 迎 両 道 上 i人瞭台 上瞭
衣服同条的暁雪 b
` `
我 走
了 ｡
'' ' &
仰 今 晩主査工 作 ?
''
1 8 0
1 8 0
1 82
1 82
18 0
1 82
1 82
1 77
1 了6
1 81
1 81
1 81
1 81
1 81
1 6 79我
1 6 86我
1 6 03我
1 572我
1 5 73 我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
1574我in偶 私たち
1 5 77我
1 5 79我
15 83我
1 5 85我
1 5 86我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
1 5 87我 わたし
1 5 92#
1 628 我
わたし
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 その他 紳硯 男性 30代 非親族･ 王妻屯 女性 20代 非親族. 悲
タ
名詞 恋人 人
一 人称代 主格 神領 男性 30代 非親族. 三輪 女性 20代 非親族 ･ 恋
名詞
一 人称代 主格 夏心 玉 女性 5 0代
名詞
一 人称代 その他 印税 男性 3 0代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 王純 女性 2 0代
主格 神域 男性 3 0代
主格 坤規 男性 3 0代
一 人称代 主格 坤税 男性
名詞
3 0代
一 人称代 目的格 坤規 男性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 坤税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 坤硯 男性 3 0代
名詞
一 人称代 その他 神韻 男性 3 0代
名詞
恋人 人
親族 ･ 母 夏噴水 女性 20代 親族 ･ 娘
非親族･ 王純 女性 20代 非親族･ 恋
恋人
非親族
恋人
非親族
恋人
非親簸
恋人
非親族l
恋人
非親族l
恋人
非親族 ･
恋人
紳醜 男性 30代
王室屯 女性 20代
王純 女性 20代
王室屯
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 . 恋
A
_
非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･恋
人
王幼 女性 20代 非親族 . 悲
人
王塊 女性 20代 非親族 一恋
人
非親族 ･ 王純 女性 20代
恋人
非親族 ･ 王純 女性 20代
恋人
一 人称代 主格
一
夏心玉 女性 5 0代 親族 ･娘 夏暁泳 女性 20代
名詞
非親族 ･恋
人
非親族 ･ 恋
人
親族 ･ 娘
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 夏暁凍 女性 20代 親族 ･ 妹
名詞
1 6 01我 わ た し 自称 一 人 称代 目 的格 夏 心 玉 女 性 5O代 親 族 . 甲 夏 暁妹 女性 2 0代 親族 ･ 娘
1 98
吐我辻去｡ - - 注)L塩塙不 奪
方便 ｡
我不可能絵唯我根本没有 毒
的京西 o
我 那迩叫正娃 o 維道非得 奉
書件11 丙句才成 ?
王塊, 仰別凍返攻奪)L 奪
了 . 伸 不就是対我不信任
A ?
要是知道息有会失去 , 我 垂
苧愚現在就不要 ｡
我イn鯛不会的｡ 奪
折我税王純, 我Ai地那里 章
感受到的也不是愛情, 而
是 一 神 - 志 久悦呪 , - 神
出干理智的迎合｡
折我悦王純, 我仙弛那里 奪
感受到的也不是愛情, 而
是 一 和 一 志 久悦【尼, - 稗
出干理 智的迎合｡
弛茸追白己迎合我. 即使 奪
地銀本不理解我, 不 賛成
我也要返祥倣｡
地 毛追白己迎合我 , 即使 垂
馳根本 不理解我 . 不 賛成
我也要迭梓倣 o
池魚追白己迎合我, 邸使 奪
地根本不理解我 , 不 賛成
我也要注祥倣o
迭叫我感到累, 感到洗 車
重, 感到元以回報｡
我干什久了 ? 秦
"
暁凍, 沈 五 - 技件干什 垂
A ?我看他対称像是i^ 真
的 , 仲 庄咳告萌人家没有
迭 十意 思 ｡
' '
暁雪う克｡
す自我 什 ゑ ? 垂
1 82
1 82
1 74
1 73
1 73
1 73
1 73
1 73
1 73
1 73
1 73
1 73
173
176
†7 4
1 648 日自偶
16 06我
1 609我
1 了10我
1 624我
1 6 91我
1 6 34我
1 6 37我
1638我
1 6 4 我
私 たち 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
1 646 我 わた し 自称
1 596 我 わた し 自称
18 00日自備 私たち 自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
弔詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏暁林 女性
主格 王純 女性
主格 王妻屯 女性
主格 王塊 女性
目的格 坤覗 男性
主格 王葦屯 女性
20
20
20
20
3 0
20
代 非親族 ･ 王
友人
代 非親族 ･ ‾夏
友へ
代 非親族 ･ ･ 夏
友人
代 非親族･ 坤
恋人
代 親族 ･配 夏`
偶者
t代 非親族 ･ 韓
恋人
主格 夏暁泳 女性 20代
目的格 夏暁沸 女性 2 0代
そ の他.夏暁凍 女性 _20代
主格 斡硯 男性 30代
主格 王純 女性 20代
主格 紳 T T 男牲 -10代以
下
主格 夏暁雪 女性 30代
1 7 05我 わたし 自称 一 人称代 主格 紳税 男性 3 0代
名詞
177 3我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
妾宅
鶴
咲
覗
■女性
泳 女性
20代 非親族
人
2 8代 非親族
人
泳 女性 20代 非親族
人
男性 30代 非親族
人
暁雪 女性 30代 観
音
税 男性 30代 非
人
非親族 ･ 玉 章屯
友人
非親族 ･ 王 純
友人
非親族 ･ :王 純
友人
女性
･友 外面暁;水叫道 :
` `
王 純 . 鳴
偶 壕大 ?
”
友 " 想 了想主杢是来日巴. 我 得 力
件免責l固o
' '
玉章屯道 o
友 王圭屯笑7:` 一等我 看了以后
件再作決定把 ｡
”
族 . 配
親族
悲
由
悲
2 0代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性
一
20代 非親族 ･ 友
人
親族 . 配 夏暁雪 女性 J3 0代 親族 .酉己偶
偶著 者
非親族 ･ '稗税 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
恋 人
親族 ･ お 一夏暁泳一 女性 20代
い
親族 ･ 配 神韻 男性 30代
偽者
非親族 ･ '三 味 女性 一20代
恋人
人
親族･ お ば
親族 ･ 配偶
香
非親族 ･ 恋
人
親族 ･ 配 印 税 男性 3 0代 親族 ･ 配 偶
偶著 者
199
我巳珪答庄夏阿横丁 ｡
` `
笈大米念久不告訴我?
' '
坤税看看暁雪｡
坤硯 , 我 対称是 一 点没
変. 但伸不可能要求我在
熟悉了地 . 馳甘1 之后廷会
像以前那祥筒卓 ｡
ロ牙, 三重屯 我没税伽櫛倒
税起我乗了 ｡
ロ牙, 玉章屯. 我 没 悦何件倒
悦起我来 了｡
薬 子可親我悦近称 不少事
嘱 . 到 現在有 ー 十 人 提起
僻来庄放歌干杯｡
` `
我 也来点務 ｡
' '
印税髄着
凍速了厨房 ｡
我是噴水的朋友｡
' `
庄 有我嘱 ｡
け
- 只 日艮巴巴
等着介妻召自 己 的 T T見小
委夷没有返十意 思 . 不 由叫
了起来｡
坤寺鼠 明天是婦娼的生
日 . 放逸輩子 不容易 , 鳴
傭明天就算演 一 天 戎 , 好
不好 ?
我三現在没有心情凍停斗
噴, 我只求称 - 件事 . 生
白 那天不要去弛イI1 家｡
我知違法十家 . 或者う見
戟, 巳夏至叫仰感到煩 了,
車
秦
秦
重
秦
秦
秦
車
秦
秦
牽
餐
秦
奪
章
177
174
1 74
1 82
1 76
1 8 2
1 76
17 6
176
1 7
1 77
1 了4
18 6
1 82
1 8 6
1 7 78我 わたし 自称
1 780我 わたし 自称
1 781我 わたし 自称
1 78 2我 わたし 自称
1 7 83我 わたし 自称 [
1 784我 わた し 自称
1 78 5我 わたし 自称
1 78 9我 わたし 自称
1 7 92我 わたし 自称
1 7 70我 わたし 自称
1 7 96嶋i(l 私たち 自称
1 768我 わたし 自称
一 人称代 主格 軸硯 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 その他 夏晩雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 神領 男性
名詞
一 人称代 主格 〉夏暁雪 女性
名詞
親族･ 配 夏暁雪 女性 30代
嘩者
親族･ 配 神領 男性 30代
偶者
親族 ･配 神韻 男性 30代
偽者
親族 ･ 配 締切 男性 30代
偶者
親族 ･ 配 神領 男性 3 0代
偶者
親族 ･ 配
偽者
坤規
親族 `配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偽
者
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･配 偶
者
親族 ･配 締切 男性 3 0代
偶者
30代 親族 ･配 坤
偶考
30代 親族 ･ 配 坤
嘩者
30代 親族 ･ 配 斡
申者
30代 親族･ 配 夏
嘩草
30代 親族･ 配 坤
偶者
1 80 8我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁水 女性 20代
名詞
硯 男性 3 0代
領 男性 3 0代
硯 男性 3 0代
暁雪 女性 3 0代
税 男性 30代
親族 ･妹 夏暁雪 ･女性 30代
2 0 0
親族 . 配偶
者
親族. 配偶
者
親族･ 配偶
考
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
考
親族 .配偶
者
伸農技理由不回来｡
我〒肯砂架. 而 不要 - - 一 虚 奉
偽 !
伸悦我虚偽 ?那好 , Ii今 季
后我決不虚1礼 想砂架廷
不容易?
伸悦我虚伐?那好, li今 季
后我決不虚軌 想妙架迂
不容易?
前 一 陣我 力我甘1息砂 架后 奉
悔. 下決心不再砂了 , 尽
管返祥倣対我井不容易,
可我廷是尽量去倣了 o
前 一 陣我力我即急砂架后 章
悔. 下決心不再砂了 , 尽
管迭祥倣対我井不容易.
可我迩是尽量去倣了｡
前 一 陣我力我1n急妙架后 垂
悔. 下決心不再砂了. 尽
管返梓倣対我井不容易.
可 我迩是 尽量去倣了 ｡
以 后不会了, 以后我会按 垂
照停的愛好去倣的, 称等
着好了 c
威肋 ?我迩有什久能簡成 季
肋件的 ?
件有作力有成就有地位. 垂
我算什久 ｡
我知道仰不厚意回家｡ 登
神域司不迭意地悦 :" 好 , 秦
唱イn 一 言力走o
”
"
那 好口巴. 停悦 , 伸 去 邸 垂
了 ?
”
見辛中蛸不増 . 暁雪又
悦 :
" 我知道伸不想悦, 所
以我不同｡ ''
親族 ･ 姉 暁,7k卦充道:" 今天的 日 寿
子 , 人 家得和男 朋友在 一
起 ｡ 把 菜宴合地 雷 一 点 就是
1 8 6
1 86
1 86
1 86
1 8 6
186
1 86
186
1 8 6
1 86
1 8 6
1 8 5
1 87
1 81 3我 わたし 自称
1 81 8我 わたし 自称
1 81 9我 わたし 自称
1820 我
1 8 22我
1 828 我
1 83 6我
1 839我
18 40 我
1842 我
1了94我
1 7 33我
16 96我
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わ た し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わ た し 自称
一 人称代 主格 韓玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 配
名詞 偶者
一 人称代 主格 埠玲芳 女牲 50代 親族 ･ 配
名詞 偶者
一 人称代 主格 老秀 男性 50代 親族･ 配
名詞 偶者
一 人称代 主格 老秀 男性 ･50代
名詞
一 人称代
名詞
主格 峰玲芳 女性
一 人称 代 主格 王室屯 女性
名詞
親族 t 配
偶者
老秀 男性 50代 親族 ･ 配偶
者
老葬
輯玲芳
諌玲芳
男性 50代 親族･ 配偶
者
女性 50代 親族 t 配偶
者
女性 50代 親族 ･ 配偶
者
5 0代 非親族･ 王塊 女性 20代
近所 ･ 目
上
2 0代 非親族 ･ 輯 玲芳 二女性 50代
近所 ･ 目
下
一 人 称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名言司
一 人称代 .目的格 夏暁雪
女性 30代
名詞
一 人称 代 目的格 言暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雄 女性 2 0代
名詞_
一 人称代 連体格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周手色
名詞
一 人 称 代
名詞
親族 ･ 配 ■手中領
偶者
親族･ 配 -神領
偶者
親族 ･ 配 ･与中税
偶者
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 3 0代 親族 ･配偶
者
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
男性 ･30代 親族 ･配偶
者
非親族 ･ 王 幼 女性 20代
友人
親族 ･ 配 印税 男性 30代
偶者
女性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
主格 王 幼 女性 20代 非親族 I
恋人
201
非親族 ･友
人
親族 ･ 配偶
者
夏境雪 女性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目上
神域 . 男性 3 0代 非親族 一 恋
人
了, 我妻台地送去 o ' '
馳対 老葬不依不筏. 薄劫 套
着手里的毛衣封叫道:" 覗
知 道我不在家称力什ム括
” ?咽 ?件拓n 干什
A .1
' '
襲出去才ii_ 久大点功夫, 垂
就把r1錘上了, ロ阿?
老弄急干升脱自己 . 小声 重
税:
``
不 是我拓的. 我早就
上床了｡
' '
老葬急干升腕白己 . 小声 重
税:
` `
不 是 我摘的 , 我 早 就
上 沫了 ｡ ”
吋灰 ?我是呼戻 , 吋伸的 車
j天. 碍伸的t現｡
我 今 天 就是緬rl了 , 以 后 垂
迩要轟, 書経称不在的対
候挿rl. 把称美在外面 .
気死仰, 活壕 I.
別重森了帥艶 返垂我早 春
就知道 了 ｡
伸 一 夜夜地不理喋我 . 滋 垂
都不厚意私費 . 有 多境対
(El1 7?
仰 一 夜夜地不理喋我 . 強 奪
都不愚意磁我 . 有 多溝 8寸
簡了 ?
我昨晩 一 夜没睡｡ 車
軸在我注JL完全可 以随心 奪
所欲元可頗忌. 仰視本什
久都 不必在乎 .
今天飽凍我商量妻告婚的 奉
辛. 我 悦不行 , 他 就功 了
手 ｡
即使我能倣到泣下胎来什 奪
久都不管和称在 - 近 , 戟
18 8
1 8 8
18 8
18 8
1 88
189
1 89
18 9
1 8 9
1 9 3
1 8 6
1 84
1 82
1 69 8我
1 70 2我
1 5 64我
17 07 我
1543我
‖1 3我
1 71 6我
1 72 2我
1 了2 3我
1 726 我
1 77 2我
1 73 2我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
1 6 94 我 わたし 自称
一 人称代 連体椿 王蝿 女性
名詞
一 人称代 連体格 坤領
名詞
一 人称代 主格 坤税
名詞
一 人称代
名言司
2 0代 弁親族 ･ 神領
恋人
男性 3 0代
男性 3 0代
主格 紳税 男性 3 0代
一 人称代 主格 坤覗 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 韓税 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周海 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性
名詞
一 人称代 連体格 周鞄 女性
名詞
3 0代
3 0代
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 その 他 周鞄 女性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 王妻屯 女性 2 0代
名詞
非親族
琴人
非親族
琴人
非親族
恋人
非親族 ･
恋人
非親族･
恋人
非親族･
同僚 ･ 目
上
非親族.
同僚 ･ 目
千
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 . 目
下
親族 ･ 配
偶者
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
王書屯 女性 2 0代
王醜 女性 -20代
王宴屯 女性 20代
王塊
王塊
周鞄
夏暁雪
夏暁雪
夏晩雪
神髄
非親族･ 夏暁雪
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 印税
恋人
女性
女性
非親族･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非額族･ 恋
人
20代 非親族一 恋
人
20代 非親族 ･恋
人
女性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性
'
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
1736我 わた し 自称 一 人称代 主格 周‡色 女性 30代 非親族 ･ 夏 暁 雪 女 性 3 O代 非親族 ･ 同
名 詞 同 僚 ･ 目 僚 ･ 目 上
2 02
心 里也不好受｡
即使我能倣到地下胎来什 章
久都不管和仰在 一 起, 戟
心 里也不好受｡
僻 只頗件. 仰力什久就不 幸
同同我的感受, 我 !
我知足 , 我満杯感激, 但 奉
是地要約不是返十 !
我現在没有心情践称斗 垂
塀. 我 只 求伸 一 件事, 生
日 那天不要去地1I1家｡
我没汲仰悦地, 是因力没 奪
的可視｡
那好, 称去我就不去｡ 奪
周鞄, 我火上述坐着萌萌 童
千 . 坤税胃病犯了. 正吃
中京堀 ｡
是挺好. 是我不好 . 我受 章
不了他了｡
是挺好 . 是 我不好 , 我 受 章
不7他了｡
一 看到他在我身近帯乗鞍 垂
去我就見得天都開 了, 汰
輩子完了｡
我知遣込十家, 或者悦 奉
戟. 巳生叫称感到煩7.
仰農技理 由不図来｡
今天他親我商量要吉婚的 奪
辛, 我尚不行 , 他就劫了
手｡
坤号鬼, 我対称是 一 点 没 重
要 , 但 称不可能要求我在
熟悉了地 , 地1[]之后迩会
像以前那梓筒単 o
我 是把他 当対象来:姓的 , 重
点 得有 - ノト全 面 的 了 解 .
1 82
1 82
1 7 2
1 8 2
1 了2
1 82
1 83
1 84
1 84
1 84
186
1 84
1 82
18 4
1 737 我 わた し 自称
1738喝 私たち 自称
1 7 40我 わたし 自称
1 742我 わたし 自称
1了4了我
1751 我
175 7我
1759我
1 76 0我
1 76 6我
1了27 我
1 3 88我
1 4之0 我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
一 人称代 主格 周鞄
名詞
一 人称代 主格 周嶺
名詞
女性 3 0代
女性 30代
一 人称代 主格 周稚 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏境雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 目的格 神領 男性
名詞
一 人称代 主格 坤税
名詞
男性
一 人称代 主格 締切 男性
名詞
下_非親族･ 夏暁雪 女性 30代
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 夏 暁 雪 女性 30代
同僚 ･ 日
下
非親族 t .夏 暁雪 女性 30代
同僚 ･ 目
下
_I
非親族 ･ 二周鞄 女性 3 0代
同僚 ･ 目
上
非親族･ 同
僚 . 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
30代 表族 . 配 神領 ･ 男性 3 0代 親族･ 配偶
偽者 草
30代 親族･ 配 印税 男性 3 0代 親族 ･配偶
嘩筆 者
3 0代 親族 ▲ 配 1夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
偶著 者
30代 親族 ･ 配 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
偶著 者
ユo代
一 人称代 主格 夏暁雪 女牲 30代
名詞
一 人称代 主格 周鴇 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 ' 紳T T 男性
名詞
一 人 称 代 主 格 嘩 _73 男性
名詞
1 0代以
下
30代
親族 ･ 配 夏暁雪 女性
偶者
親族 ･ 酉己 神領 男性
偶者
非親族 ･ 夏暁雪 女性
同僚 ･ 日
下
義旗･ 息 夏暁雪 女性
千
非親族･ 玉章屯
､
女 性
同僚 ･ 目
203
30代
30代
親族 ･配偶
% '
親族 ･ 配偶
者
3 0代 非親族 ･ 同
僚 一 目上
3 0
20
代 親族･ 母
代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
那也是重要的 一 千 方 面 ｡
我不 是想尽快把返事解決 奪
了喝 , 塩梅就是 - 年 , 鳴
噂凝 得起抱8阿｡
我 不 是想尽快把返事解決 奪
了喝 , 掩掩就是 - 年. 嶋
堺妻至得起 施8阿｡
要 不 我抱出来干喝 . 大 塊 車
上的 ｡
一 切 完事后 , 地対周租税二 重
` `対不起, 周鞄. 我得絵軸
現送訴去 , 他在 公 司加
班
_｡ー
”
没容他汗E], 暁雪先悦道: 垂
` `
我 来姶仰送罰 ｡
''
暁雪迂 了屋 . " T T我 急有 毒
安排, 称 吃罰ロ巴｡ ' '
伸 来 - 是想 看看我在干 車
什久 . 是 喝 ?
称看到了 :我 没在 公司 , 我 重
刷刷回来 ｡ 称心里想:他去
噂リL了 ? 可 仲井 不[nlQ 体
力什ゑ不同 ?
俸看到了 :我 没在公司 . 我 重
刷剛回乗｡ 仰心里想:他去
耶Jし了?可仲井不rF]1. 体
力什久季伺 ?
"那好把 , 称悦 . 称去噸 毒
了 ?
''
兄 韓税不噂. 暁空又
硯:
"
我知道称不想悦 . 所
以我不同 o ' '
- 看到他在我身ib 年来帯 奪
去我就見得 天敵弼 了 . 返
輩子完了｡
我迂会好多呼己. 老 挿今天 奪
数的 ｡
幸号我晩走了凡分印. 要 垂
不鳴偶不専売漣不上了 ?
1 84
18 4 #
18 4
18 5
1 8 5
185
1 8 5
1 8 5
1 8 5
1 85
1 84
1 63
1 67
1 351 我 わたし 自称
1 3 55我 わたし 自称
1 3 58我 わたし 自称
1 366我
1 3 68我
1 371ロ自イ(l
13 72我
1 37 7我
1 3 79我
1 34 0我
138 7我
13 8我
13 93我
一 人称代 主格 王純
名詞
一 人称代 その他 坤領
名詞
一 人称代 主格 坤硯
名詞
上
女性 20代 非親族 ･ 夏暁泳 女性 20代
友人
男性 3 0代 親族 ･ きょ 夏暖水 女性 20代
うだ い の
配偶者
男性 30代 親族 ･ きょ 夏暁凍 女性 20代
うだい の
配偶者
わたし 自称 一 人称代 連体格 夏暁妹 女性 20代
名詞
わたし 自称
わた した 自称
ち
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 連体格 夏暁水 女性 2 0代
名詞
一 人 称代 主格 夏暁妹 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暁凍 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 王塊 女性 20代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
- 人称代
非親族一 王純 女性 20代
友人
非親族 . 王 純
友人
非親族 ･ 王妻屯
友^
非親族 ･ .
王純
友∧
非親族 ･ 夏暁凍
友人
女性 20代
女性 2 0代
女性 20代
女性 20代
主格 坤税 男性 3 0代 一親族せ よ 夏暁妹 女性 20代
うだい の
配嘩者
目的格 老秀 男性 50代 親族 ･配 埠玲芳 女性 5 0代
偶者
主格 紳丁丁 男性 1 0代以 親族 ･ 息 夏暁雪 女性 30代
名詞 下 子
一 人称代 目的格 輯玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 その他 韓硯 男性 30代
名詞
親族 ･ 配 老弄 男性 50代
偶者
非親族･ 苛司 男性 30代
同僚 ･ 目
上
2 0 4
非親族･ 友
人
親族 ･ 配偶
者 のきょう
だい
親族 ･ 配偶
者のきょう
だい
非親族 ,友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
.
非親族･ 友
人
非親族･ 友
人
親族 ･ 配偶
者のきょう
だい
親族 ･ 配偶
者
親族･ 母
親族 書 配偶
者
非親族･ 同
僚 一 目 下
王塊庄声出来. 地 一 見乗 車
人 . 書出望外:
"
暁祐 l. - -
来来来, 我妻合体1(1介室賀 一
下 !:
'
` `L LJ
a 止 是i^ 唄 ｡ 地以前也是 垂
正中的. 就因力替我打抱
不平 , 才主眼方向平岡翻
的 ｡
”与中硯悦 .
``我注不是看地来了?
”
印 章
規也看着三幸屯笑笑｡
暁雄 一 一 塊扶住王純,
" 納 車
下肥王純｡ 件看伸, 叫伸
在我家多住凡天僻就是不
止 I 1
日 o
要不迩是国我家肥 ｡ 奉
正好我姐美也在注+L, 鳩 車
甘1打十喜, 好不好?
要不要我常体姶他打十屯 垂
堵叫他来 一 下 ?
` `
件イrl回去噴水. 我就是累 奪
了 , 想睡毘｡
' '
王 純升 口
了 . 声音不大, 但根里凍 ｡
噴水看看書中税, 韓税悦 : 垂
` `
称先走, 我留法規察 一
下 . 如果不行就送医院｡
' '
` `
連 星 速星 , 連 星伸打我成 垂
不成? ” 他忌算把弛油送
了屋 ｡
達
"
伯那那
' '都不 知道曙 ! 奉
告萌僻昭 , 我 只 悦 一 遍
D軌 是青葉!
礁返ゑ大我嫡都没注ゑ打 奪
主亘我 - I
得 了, 走 , 吃 領 去 , 想 吃 川 奪
菜主杢是卑菜 ? 我塙客 ｡
1 56
1 56
1 5 7
1 5 7
1 57
1 57
1 5 7
1 5 7
15 7
1 54
1 63
1 54
166
1 39 4我
1 3 95我
13 9 6我
139了我
13 98 #
1 40 我
1 4 01我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
1403 口自1t1 わたした 自称
ち
1 413 我iI1 わたした 自称
ち
1 5 52我
1 38 3我
わ た し 自称
わたし 自称
一 人称代
名詞
主格 博司 男性 30代
一 人称代 主格 嘩弓
名詞
一 人称代 主格 嘩弓
名詞
男性 ･3 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 一
同僚 ･ 目
下
寺中与党
紳現
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 印税 男性 3 0代
同僚 ･ 日
下
一 人 称代 主格 博司 男性
名詞
一 人称代 連体格 嘩勾 男性
名詞
一 人称代 目的格 博司
名詞
一 人称代 主格 嘩葛
名詞
一 人 称 代 主格 噂弓
名詞
一 人称代 主格 神領
名詞
一 人称代 主格 紳蛸
名詞
一 人称代 主格 三縄
名詞
30代 非親族 ･ 二坤税 一男性 3 0代
同僚 ･ 目
下
30代 非親族･ 坤蛸 男性 3 O代
同僚 ･ 目
下
男性 3 0代 非親族一 坤敏 男性 30代
同僚 . 目
下
男性 3 0代
男性 30代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚･ 目
下
男性 .3 0代 非親族
･
同僚 ･ 目
上
男性 3 D代 非親族 ･
恋人
女性 20代 非親族 ･
友 人
印税
紳輔
非親族 ･ 同
僚一 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
博司 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
王 純 女性
一
2b代 蕗由痕･惑
人
夏暖水 女性 20代 非親族 ･友
人
1307 我 わたし 自称 一 人 称 代 連体梅 坪玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 老葬 男性 5 0代 親族 ･ 配偶
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- 地 租 邦トト
`
奥 寒 声
'
上 奪
床 巳≠生半年多 了 . 人 家告
明我 . 我 不信 , 悦 人 家是
嫉炉, -
- 地 和 那 ノト
`
奥寮夢
'
上 垂
床巳生半年多了 . 人家告
訴我, 我不信 . 悦 人家是
嫉炉. -
有 一 次我就悦是出差. 挑 奪
了十最麺的地方税 . 新
彊｡ . 然 后突然向直家 D
牙rl我就感免到 了剛洗完 奪
漠后的水汽和香波味JL｡
一 千 胸前長者毛的高大男 奉
人鶴在我的床前 . 低着
共 . -
就 力返 ぇ1･不男不女 的怪 童
物地把我FEf.了 !我唖里不
知人 . 不就是十子煙点
喝 ?
就力返 ゑ↑･不男不女的軽 重
物地把我fl,了 ! 我【郷里 不
知人 , 不 就農十子燥点
喝 ?
他反反真夏地銀韓税競: 秦
` '
好好干 , 老 斡, 嶋イIli皇妃
一 定 要 好好干 , 干 出↑･ 祥
JL来吐地什】看看 - ''
工 寅上 , 我f(l 尽量満足他 車
一的要求｡
在i^ う異称之前 , 絶境 一 段 奪
対偶了. 我 対夫妻的性生
活就弓没有了共趣 . 一
三書屯不看申寺見 対暁;水塊 : 秦
"
停 和件姐真 一 起 走 . 天 那
久晩了. - 一 我想唾免. 班
在 o
' '
走, 上噺走!注是我的家 奪
1 66
1 66
1 6 6
16 6
16 6
1 66
16 6
16 6
1 6 7
172
1 58
1 53
122 5我
1 228我
1 23 1我
1 23 6我
1238我
1 24 0我
124 9鳴
1250我
1 254我
1261 我
1345我
1 302我
名詞
わたし 自称 一 人称代
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
私たち 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
14 21 鳴備 わたした 自称
ち
1 312 我 わた し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
目的格 埠玲芳 女性 50代
主格 老弄 男性 50代
主格 弄軒 男性 20代
主格 弄軒 男性
主格 弄幹 男性
連体格 弄節 男性
主格 弄節 男性
主格 畔玲芳 女性
20
20
20
20
5 0
偶者
親族 ･ 配 老弄 男性 50代
偶者
親族 ･ 配 咋玲芳 女性 5 0代
偶者
親族 ･ 息 件玲芳 女性 5 0代
千
代 親族 ･ 息 韓玲芳
子
代 親族 ･ 息 埠玲芳
子
代 親族 ･ 息 韓玲芳
子
_
代 親族 ･息 老寿
子
代 親族 ･母 弄軒
主格 老芥 男性 5 0代
主格 韓玲芳 女性 50代
主格 王純 女性 20代
主格 弄節 男性 20代
主格 嘩弓 男性 30代
その他 埠玲芳 女性 5 0代
親族 ･父
親族 ･母
非親族･
恋人
親族 ･息
千
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
ー
非親族 ･
同 僚 ･ 目
2 0 6
弄軒
弄軒
坤硯
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･母
女性 5 0代 親族 ･ 母
女性 50代 親族 t母
女性 50代 親族 ･母
男性 50代
男性 20代
親族 ･ 父
親族 ･息 子
男性 20代 親族 ･息子
男性 20代 親族 . 息子
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
輯玲芳 女性 50代 親族 ･母
王幼 女性 2 0代 非親族 ･ 同
我娘家的房子 . 要走件
走!
声音突然fEZtJi起来, " 姓赤 垂
的 , 称鎗我砺着 , 地勾引
称. 我 管不了 , 要 是伸也
有迭十念共, 就別怪我 .
時 !
”
老弄吸気 :
J '
唆. 一 サ lー 里 垂
)L住着, 以 后再叫我志久
濃人悦堵 ｡
''
軌 我客視点地域 , 返事 章
是仰多虎了 . 我 壱没那魅
力 ｡
是是是, 我不知道. 返得 奪
仰fr] 女人悦了算｡
那就得我税了算肥 ? 垂
所以在此塙仰相信我的判 垂
節 - 停是安全的. 姑 1.
壱. 仰就別悦什公了 , 拍 車
現在不是抑主要矛盾喝 ?
没用 , 全 没用 , 返事我恕 垂
在心里彼久了, 一 直想汲
伸壱領域 . 横是没有机
会｡
戟, 被公司妙了 ｡ 秦
返我巳圭量批坪近称毒了｡ 重
秀軒, 仲野何章想十撤｡
我没地ノL焼水｡ 屯熟杯不 車
敢用了 ｡
小弄忙打囲土乱 丙手推着 垂
嫡絢的肩:
``
走走. 軌 我
帝仰切 , 西 瓜在耶?
”
幸号我晩走了凡分楓 要 牽
僚 ･ 目 下 不噌偶不就漣不 上 了 ?
重税 男性 30代 非弟族 ･ 同 告 萌 我如 戟在 軌 我 得按 垂
僚 ･ 目 上 地1n葺合我 倣 主 ｡
14 9
1 4 9
14 9
1 50
1 5 0
1 5 0
1 50 #
1 50
1 50
1 50
1 55
153
16 7
1 53
13 13我 わたし 自称
1 31 4我 わたし 自称
1 31 6我 わたし 自称
1 31 7嶋 偶 私たち 二 自称
人
1 3 24我 わたし 自称
1 327鳴イI1 私たち 自称
1 33 0我 わたし 自称
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 その他 輯玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性 50代
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性 5 D代
名詞
一 人称代 連体格 王蝿 女性
名詞
一 人称代 主格 老芥 男性
名詞
一 人称代 主格 毛布 男性
名詞
1 3 31我 わた し 自称 一 人称 代 連体格 老秀 男性
名詞
13 34 我 わたし 自称
1 33 7我 わたし 自称
1 289我
15 22我
1 41 6我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
下
森
同 ･
下
森
岡
下
親
親族 ･ 神領
僚 一 目
親族･ 神領
僚 ･ 目
族 ･配
一
件玲芳
偶者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 呂 上
女性 50代 親族 ･配偶
者
親族 ･ 配 韓玲芳 女性
偶者
20代 非親族 ･ 韓硯
恋人
50代 非親族 ･ 神領
同僚 ･ 目
下
50代 非親族･ 坤覗
同僚 ･ 目
下
50代 非親族 ･ 紳税
同僚 ･ 目
下
一 人 称代 主格 老芥 男性 50代
名詞
一 人称代 目的梅 坪玲芳 女性 5D代
名詞
一 人称代 主格 輯玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人 称 代 主格 博司 男性 3 0代
名詞
親族･ 配 韓玲芳
50代 親族･ 配 偶
者
男性 30代
男性 30代
非親族 . 悲
人
非親族 ･ 同
僚 . 目上
男性 ･30代 非親族･ 同
僚 1 目 上
男性 ー3 0代 非親族
･ 同
僚 ･ 目 上
女性 50代 親族 ･配偶
偶著 者
親族 ･ 配 老弄 男性 50代 親族 ･配偶
偽者 者
親族･ 母 弄節 男性 2 0代 親族 ･ 息子
非親族･ 王 鴇 女性 20代 非親族 ･ 恋
恋人 人
非親族 ･ 坤 税 男性 30代 非親族 ･ 同
同僚 ･ 目 僚 ･目 上
20 7
告訴我女∃!扶在軌 我得伐 奪
地1I1圭合我倣主 ｡
告訴我短歌在噸 . 我得技 奪
地イr】姶我倣主 ｡
老弄経机正快張老婆蓮小 奪
塙 :
``
是 我 不 好 . 鳴 傾 注星
塊塙 ｡
''
老 芥経机妊快故老婆遠小 奪
塙:
` `
是 我 不 好 . 鳴 偶 連星
悦i舌｡
”
王 塊 不理他:``中 農 , 那 就 車
上 我屋来生坐 ? ”
老弄粗肴幹子 :
F A
坤急 . 仰 奪
去称去 . 嶋L[]再瀞!
' '
"
是 我 不対是我不対 ｡
''
経 奪
輯玲芳笑声高的吋候 , 他
又紅紫対韓税塩:` `我エ 作
的事迂精細急多突照 o
''
"
是我 不 対是我 不対 ｡
' '経 奪
埠玲芳笑声高的吋侯, 地
文 迂寮対申税う見:
"
我 エ 作
的事庄筒中恩多莫照 ｡
' '
老弄去丑生I
I
B1符了十毛 巾 垂
把連辻去 , 近/ト声焦急地
悦 :
` `
玲 芳. 迂 屋 去析我汲
仰悦 !
''
仰 . 侭責敢打我 ｡ 登
時玲芳曜 了JL 子一 眼:
" 我 重
複中温う見境唯 t.
”
自然 , 伸 也会有青春逝去 垂
的吋侯, 到 那Bl, 我轟弟
作造揮 ｡
嘩 葛丙 手弾着裏手鈷起 重
来,
``
要的就是僻返句境 .
153
1 5 3
1 54
154
154
1 5 4
1 54
154
15 4
1 5 4
1 52
1 7 0
1 6 7
1 491 我 わたし 自称
14 93 我 わたし 自称
1 4 95我 わたし 自称
1 5 02我 わたし 自称
一 人称代 主格 坤硯
名詞
一 人称代 主格 王幼
名言司
下
男性 30代 非親族 t
恋人
女性 20代 非親族 ･
恋人
一 人称代 その 他 王鴇 女性 20代 非親族･
名詞 恋人
一 人称代 主格 王純
名詞
1 504我 わたし 自称 一 人称代 その他 王塊
名言司
1 50 5我 わたし 自称
1 51 0我
1 51 2我
1 51 3我†l
､
]
1488 #
1 518 #
1 4 86 我
1523我
わたし 自称
わたし 自称
わたした 自称
ち
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
一 人称代 主格 王純
名詞
一 人称代 目的格 坤伐
名声
一 人称代 その他 王純
名詞
一 人称代 主格 坤硯
名詞
一 人称代
名詞
主格 坤硯
一 人称代 主格 神域
名詞
王醜 女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人
紳硯 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
坤由 男性 3 0代 非親掛 恋
女性 20代 非親族･ 神韻 男性 30代
恋人
女性 20代 非親族 ･ ,i中硯 男性 30代
恋人
女性 20代 非親族 ･ 軸税
恋人
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･恋
人
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
男性 30代 非親族 ･ 三味 女性 20代 非親族 ･恋
*^. ^
女性 20代
ー
非親敵 中税 男性 3 0代 非親族 一恋
恋人 人
男性 30代 非親族 ･ 王幼 女性 20代 非親族 ･ 恋
寧人 人_
男性 30代 非親族 ･ 王 醜 女性 20代 非親族 ･ 恋
恋人 人
男性 30代
一 人称代 その他 王幼 女性 20代
名詞
- 人 称代 主格 紳硯 男性 30代
非親族 ･
恋人
非親族 ･
恋 人
非親族 ･
2 0 8
王室屯 女性 2 0代
坤硯 男性 3 0代
三重屯 女 性
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
20代 非親族 ･ 恋
我現在就去技他 B ' '
我 想我能以十人赴理的就 章
一 十人赴理了 , 仰能理解
喝 ?
戟. 可 是現在我 巳重量i^ 映 垂
地了 , 就没法JL再像以前
那梓倣局外人 ｡
地 堵穣 一 帝,
' `
汲 我 脱税 奉
地 ｡
”
再 升 口 対王室屯声音有些貨 車
蘇,
''
我寒地親我撤了比
蘇. 我技不出自己比地強
的地方一 除了比地- - 一 年.
宅¢ ' '
再升 口吋王純声音有些笈 奪
顛一
" 我妻地銀我倣7 比
蘇. 我技不出自己比地裁
的地方. 除了比地- - 一 年.
葦至D
”
再 井 口対王純声音有些麦 奪
顛.
` `
我 寒地親我倣了比
蘇, 我桟不出自己比弛強
的地方. 除了比地 - - 一年,
径｡
' '
停就是返祥看我?
仰吐我迂能志久看?
車
重
既集注祥, 我in之回天塙 奪
可視 ｡
王室屯. 我 只 是不愚意吐何 章
Ll多地境到 - 些天領的事
凡里去｡
好, 我税 ｡ 国 力仰年毎. 所 章
以我抱奔了地而看上 了
府!｡
自欺欺人 !地明明渡我実 車
系密切 o
``
嘆 , 我 不主重曹 仰 脱 出 7 併 呑
1 7 0
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70
1 7 0
1 7 0
170
1 70
1 70
17 T
名詞
1534 我
1 5 36我
1 53 8我
1 541i
1 855 我
15 46 我
1 84 4我
1 5 53我
1 554我
1 561 我
1 51 5我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
14 53 我 わたし 自称
1 425 我廿] わた した 自称
ち
1 426 嶋†l
t
〕 わ た した 自称
- 人称代 目的格 坤硯
名詞
一 人称代 主格 坤規
名詞 -
恋人
男性 30代 非親族 ･ .王幼 女性 20代
串本
男性 30代
'
非親族 ･ 王塊 一女性 ･20代
恋人
一 人称代 主格 紳税 男性 3 0代 非親族･
名詞 恋人
一 人 称代 目的格 紳税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
一 人称代 連体格 紳硯 男性
名詞
一 人称代 主格 王室屯
名詞
一 人称代 主格 神領
名詞
一 人称 代 主格 坤税
名詞
一 人称 代 その 他 . 坤税
名詞
一 人称代 主格 神域
名詞 -
一 人称代 主格
名詞
女
男
男
男
男
性
性
30代
20
30
性 30
性 3 0
性 3 0
非親族･
恋 人
三重屯
王妻屯
非親族 ･恋
人
一
非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族一 恋
人
非競族 ･ 夏暁泳 女性 20代
友人
非親族 ･ 王蝿 女性 2 0代
恋人
代 非親族･ 夏
友人
代 非親族 ･ 王
. 恋 人
代 非親族 ･ ･王
恋人
･代 非親族･ 王
恋へ
代 非親族 ･ 王
恋人
暁泳 女性 20代
妾宅 女性 20代
妻屯 女性 20代
妻屯 女性 20代
妻屯 女性 20代
坤硯 男性 30代 非親族 ･ ･王純 女性 20代
恋人
一 人称代 主格 嘩司
名詞
- 人称代 主格 噂当
男
男
性 3 0代 非親族･
同僚 ･ 目
上
性 3 0代 非親族･
2 0 9
王妻屯
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 友
人
非親族･ 恋
I
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 . 恋
人
非親族 ･ 恋
人
女性 止20代 非親族 ･ 同
脇子里想着的与舌. 称 述 生
気, 注 不是 自己気 自己
喝 ?
' '
紳硯 悦 ｡
不光弥. 所有i^ 現地的人 登
都注ゑ看準, 包括我 o
可 是 . 作 力地的丈夫, 我 奪
必定想要仙地那ノL得到 一
些 別 人所不可能有的感受
我早就想到辻結束. 早在 奪
i, う^只仲之前 ｡
称 必須相伝我 , 件 是我イrl 奪
夕昏姻失敗的要吉黒 , 不 是原
因 ｡
我 知道鏡丸 我知道 o 拳
法些年我和地之圃就按不 孝
到 一 件可称得上是事的事
)L. 小 妙小河有. 但 忌的
来観 . 非常 的平静平淡 ｡
幸 号俸束了 . 要 不我可能 章
一 直得瞳到晩上 ｡
我想我不行了 , 直到遇到 牽
了伸 一
我想我不行了 , 直到遇剥 奪
了伸 一
地 力 我倣的是弓艮多 一 章
好, 我悦 o 国力停年在, 所 牽
以我地弄了弛而看上 了
仰 ｡
王室屯. 在廷幹事上我没有 季
対称悦環 . …抜放来設有凍
称晩晴迂我有妻子有孫子
有家返十事実 ｡
称述不知道我飢装屯堵丁 重
僚･ 目 下 8巴?
碑硯 男性 30代 非親族･ 同 博司曜着丙 只聴, 一 点不 奪
1 72
172
1 7 2
1了2
1 93
1 了2
1 9 3
1 了2
1 7 2
1 了2
1 70
169
1 6了
1 66
名詞
1 42 8我 わたし 自称
1 42 9我 わたし 自称
1 43 2我 わたし 自称
1 43 5我 わたし 自称
1 43 8我 わたし 自称
1 439 我 わたし 自称
1 41 我 わたし 自称
1 4 44我 わたし 自称
1 4 90我 わたし 自称
1 44 9我 わたし 自称
†5 63我
1 4 55我
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 博司 男性 3
主格 王純 女牲 2
一 人称代 連体格 嘩弓
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
男性 3
0
0
0
主格 王蝿 女性 2 0
主格 王宴屯
一 人称代 主格 寺申硯
名詞
一 人称代 目的格 斡税
名詞
一 人称代 目的格 印税
名詞
一 人称代 主格 神領
名詞
代
代
代
代
女性 り20代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 3 0代
一 人称代 そ の他 王韓 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 韓硯
名詞
一 人称代 主格 軸規
名詞
同僚 ･目
下
非親族･
同僚 ･ 目
上
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
恋人
非親族 ･
恋人
非親族 ･
恋人
三幸屯
博司
王純
博司
博司
女性 20代
男性 30代
女性 20代
男性 30代
男性 30代
王妻屯 女性 20代
王妻屯 女性 20代
王章屯 女性 20代
非親族 ･ 王純
恋人
非親族 ･ 印税
恋人
女性
僚 , 目上 笑, 接着就井始汲 神韻竣
工作:
"
架子巳珪支起来
了, 現在嶋1n需要的是
人 ｡ 把弄軒弄来. 他行 ｡
' '
非親族･ 同 真不巧 . 我迂要去み事. 童
僚 ･ 日下 故人悦好丁｡
非親族･ 同 我来城中税｡ 他在上面 垂
僚 ･ 目上 喝 ?
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
苛弓況獣了. 片刻后悦 : 垂
``
祈我的堵 , 王宴屯, 不 要太
任性｡
' '
王純妃起了此行的目的: 垂
``博司 . 我現在才憧得了仰
以前規約那些i舌的意叉 .
”
件放心 . 我 巳生成熟了 ｡ 車
非親族 ･恋 我以勤件不会再理我了 . 車
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 . 悲
人
20代 非親族 一恋
人
男性 30代 非親族 ･恋
人
男性 30代 非親族 ･ ･王幼 女性 2 0代
恋へ
男性 30代 非親族 ･ 王 醜 女性 20代
恋人
2 1 0
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
我以力称不会再理我了 ｡ 奪
印税盤填悦:
` `
li遇到暁水 車
后仲就妹着我. 呼伸也不
回, 力什久 ? ''
我想我能以十人赴理的就 章
一 十 人赴埋了 . 伸能理解
喝 ?
王純第ii 央来:
``何iJ:我感 垂
到隔生 ｡ 仏 没想到仰廷会
規環, 而 且悦得那ゑ熟
#o ”
我知足, 我 茜杯感激, 但 車
是弛要約不是返十 !
王妻屯. 在 返件事上我没有 毒
対称悦喋 , 我Il 来没有j限
イホ陰8茜i亘我有妻 子有 顕 子
有家法十手栗｡
1 68
1 68
1 68
1 6 8
･1 6 8
1 6 9
1 69
1 69
1 了0
1 69
1 72
16 9
1 457我 わ た し 自称
1 458 我 わたし 自称
一 人 称 代 主格 神領
名詞
一 人称代 主格 王宛
名詞
1461 我 わたし 自称 一 人称代 連体格 王宛
名詞
男性 ;_
30代 非親族 L 王 蝿 '女性 =_20代 非親 掛 恋
恋人 人
女性 20代 非親族 ･ 紳輔 ■男性 3 0代
恋人
女性 2ー0代 非親族･ -i中硯 :男性 r30代
恋人
1 463我 わたし 自称 一 人 称 代 そ の他 王純 女性 20代
名詞
14 了1 我 わたし 自称
14 73 我 わたし 自称
1 4 74 我
1 4 77我
1 479我
1 48 3我
144了 我
21 9 6我
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
一 人称代 連体格 紳税 男性
名詞
一 人称代 主格 紳輔 男性
名詞
一 人称 代 主格 坤税 男性
名詞
一 人 称 代 主格 神韻
名詞
一 人称代 連体格 斡税
名詞
一 人称代 主格 紳硯
名詞
一 人 称代 主格 辞醜
名詞
男性
男性
男性
男性
30代
30代
30代
30代
ヨo代
30代
30代
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･恋
人
非親族 ･ ･神域 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
恋人 人
非親族
恋人
非∃
悲.
義
悲.
非三
悲
沖
悲
非
悲
非
悲
非
同
上
印税 男性 30代 非親族 ･恋
人
親族･ .王鴇 .女性
-20代
人
族 ･
‾‾
王塊 女性
族･ 王 純 女性
族 ･ 王室屯 女性
盛衰
人
魚五
人
轟五
人
親方
人
親玉
'
人
+親玉
㌢僚 ･
族 ･
族･
族 ･
目
211
王室屯 女性
王妻屯 女性
坪玲芳 女性
20代
2 0代
呈o代
呈o代
呈o代
50代
非親族･ 恋
人
非親族 ･恋
JL._
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
～
非親族 ･恋
人
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
三 味 , 在主皇件事 上我没有 奪
対称悦境, 我 i^来没有‡眼
称晩晴辻我有妻 子有孫 子
有家迭十事実o
意 思就是 . 以前. 我対称 重
責子的i^ i只一 枚伎 只 限干
;哩栓上 ｡ 弛在我法皇是手由
象的 , 不具体的. 一 丁
意 思就是 . 以前 . 我対称 重
責子 的i^ t,[), , 収佼只限干
理栓上 ｡ 地 在我迭里是抽
象的 , 不 具体的 , - -
因 別解Il来不東我暖地 . 車
不悦地好 . 也 不悦馳不
好 . 称根本不接地 . 地 在
称郭里好像不存在, 干 是
我当然也栽感受不到地的
存在 !
因力停il来不羅我悦弛. 秦
不悦弛好 . 也不暖地不
好 . 僻根本不提地 , 弛在
仰那里好像不存在. 干 是
我 当然也就感受不到鞄的
存牢!
迭是我的疏忽｡ 也 帝不是 奉
疏忽, 我硫安不想iJ:仰i^
戦敗 丁二
也韓不是疏忽. 我璃実不 章
想吐称i^ う只地 , -
我憤節会便僻感到不安, 秦
内疾, 我了解仰.
我 他部会使仰感到不安. 奪
内疾 . 我了解仰 ｡
其 突地銀仲井 元 矢系 , 注 奪
是我的事 不是仰 的 事 ｡
` `称知道力什え ｡ ” 玉章屯的
共仇偏着 ｡
` `
我 不 知道 !
' '
坤規戒各地看着地 : ` 体 重
好. - 対 不 起 , 我 正 忙 o
”
169
169
16 9
1 6 9
1 69
1 6 9
1 69
1 70
1 70
1 70
1 69
21 9
Z2 31 我 わたし 自称 一 人称代 目的格 坪玲芳 女性 50代
名詞
21 65我 わた し 自称
21 67我 わた し 自称
21 了0我 わたし 自称
2172我 わた し 自称
21 7 5我 わたし 自称
21 77我 わたし 自称
21 80我 わたし 自称
21 82我 わたし 自称
2184 我 わたし 自称
2†62我 わたし 自称
一 人称代 主格 老市
名詞
一 人称代 連休格 老市
名詞
一 人称代 主格 老罪
名詞
非親族 ･ 紳規 男性 30代
同僚 ･ 日
下
男性 50代 親族 ･ 配 峰玲芳 女性 50代
偶考
男性 50代 親族 ･ 配 坪玲芳 女性 50代
偶者
男性 -
50代 親族 ･ 配 坪玲芳 女性 5 0代
偶者
一 人称代 その他 老芥 男性 50代
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性 5 0代
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性 5 0代
名詞
一 人称代 主格 老芥 男性 50代
名詞
一 人称代 主格 韓玲芳 女性
名詞
一 人称代 目的格 老弄 男性
名詞
一 人称代 連体格 老弄
名詞
男性
親族 ･ 配 二韓玲芳 女性
偶者
親族 ･ 配
偶者
非親族 ･同
僚 ･ 目上
親族 ･配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
50代 親族 ･配偶
者
埠玲芳 女性 50代 親族 ･配偶
者
親族 ･ 配 咋玲芳
偶者
親族･ 配 韓玲芳
偶者
女性 50代 親族 ･配偶
者
女性
50代 親族 .野 老秀 男
偶者
5 0代 親族 ･ 配 咋玲芳 女
偶草
50代 親族 ･配 輯玲芳 女
偶者
2192我 わたし 自称 一 人 称 代 目的格 韓玲芳 女性 50代
名詞
性
性
性
親族 ･ 配 老秀 男性
偶者
50代 親族･ 配偶
者
吉o代
50代
50代
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
50代 親族暮 配偶
者
2161 我 わたし 自称 一 人 称 代 主格 老弄 男性 5 0代 親族 ･ 配 輯 玲芳 ･女性 5 0代 親族 ･ 配 偶
2 1 2
埠玲芳鋭然不憧:
"
塙回 ? 車
那 久容易?坤規, 返半天
戟 - 直絵仲常着面子堀 ,
仰要是重合胎不要就別怪我
了｡
' '
我不能看称受到返十打 重
吉, 我苧青白十受苦｡
称以力返些 天我心里好辻 奉
唱 ?
可我思想, 唆唆牙也就Ll 垂
去了 , 等有了新去赴再告
萌仰返些事免得怖混載着
急上火｡
可 我息想. 唆噴牙也就辻 垂
去了, 等有了新去赴再告
蛎仰法些事免得伸雄我着
急上火 ｡
仰 血圧 - 直太高, 称 要 是 垂
倒下 了我迂有什ム堀伶
悦 ? - ｢
伸 血圧 - 直太高, 仰要是 垂
倒下了我珪有什久呪伸
悦 ?
老葬也巽了, 追突着便車 重
簸明視:` `我対不起伸玲
芳 , 我没本事 - -
”
仰什久祥我清楚, 返事不 奇
怪伸 ｡
撮夏?根夏我 ? 奪
他又嘘最地道:
`
玲芳. 称 重
野我悦 , 返事也韓有我想
不周到的地方, 但我本意
却是好的o -
' '
乱嘘?偶人就差堵在披露 奉
呈了 !当村居委会 田 大輪
也在塙 , 仰不信我行. 症
不 信 盟主只?
他 又 域 意 地 道 .･
' '
玲≡芳 . イ訴 奉
220
21 8
21 8
21 8
21 8
218
21 8
21 8
21 9
21 9
218
21 9
2 †8
名詞
220 0我
220 1#
2 210 我
22 11我
2 21 3我
2 215我
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
2216 我 わたし 自称
一 人称代 そ の他 蜂玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 輯玲芳 女性 ･50代
名詞
一 人 称 代 主格 韓玲芳 女性
名詞
一 人称代 そ の他-峰玲芳 女性
名詞
鹿
非･
同
下
垂
同
下
非
同
下
非
同
下
呑
親玉
# ･
親玉
僚･
族 ･ _紳税
目
族･ 坤税
目
族･ 印税
･目
族 ･ 与中税
･ 目
親方
#
親玉
僚
男
男
男
男
代
代
代
代
性
性
3 0
30
性 30
性 30
50代 非親族 一 神領 男性 30代
同僚 ･ 目
下
50代 非親族 ･ .神韻 _男性 3 0代
同僚 ･ 目
下
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
221 9我 わ た し 自称 一 人 称 代 主格 輯玲芳 女性 .
50代
名詞
22 23 我
2 2 26我
210 5我
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 紳覗 男性 30代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 坤税 男性 30代
主格 神領 男性 3 0代
非親族 . 印税 男性
同僚 ･ 目
下
男性親族･ ･紳覗
僚 ･ 目
親族 ･ 呼 玲芳
僚 ･ 目
葬:
同･
下
jF
同
上
葬
l司
上
非
悲
非親族 ･ 同
僚 B 目上
非親族･ 同
僚 一 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚廿 日上
非親族 ･ 同
僚 一 目 上
非親族t 同
僚 ･ 目上
3 0代 非親族 ･ 同
僚4 目上
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
女性 50代 非親族 ･ 同
僚 一 目下
親族 ･ 咋玲芳 女
僚･ 目
親族. 王純 女
人
2 1 3
性 5 0代
性 20代
非親族 . 同
僚 ･ 目下
非親族･ 恋
人
一軒我 +鋭. 逸事也韓有我想
不周到的地方. 但 我本意
却是好的 ｡ - -
''
放心 , 韓息 . 別的事撮我 登
玉実, 我 只管我イ[1 家老
弄 ｡
放 心 . 軸恩 . 別 的事汲我 奉
天実 . 我 只 管我イ[1家老
弄｡
韓玲芳況吟片刻:
` `
坤忌 . 奪
有些事我想我1n 之1
'
B1 有ー
些 嘆会 . - -
”
鬼 神境看地, 地又悦 ,
``
不 奪
号音. 我和王宰屯是有 - 些 小
摩擦, 但 始末根本的利害
;* *. - -
' '
戟 - 直視喜敦地 . 奪
摩擦戸生的主要責任在 奪
戟 , 学童我是老 同志 . 受
党的教育比地要多些 , 不
広場得理不吐人 -
摩擦戸生的主要責任在 章
戟, 学童我是老同志. 受
党的教育比地要多些 , 不
良壕得理不吐人 - 一
我 一 人 倣事 一 人担 ｡ 奉
他没悦什_･h, 只 筒活道: 奪
"
我 税主も 公司不鉄人 -
伸没有別的事情了ロ巴? ”
対不起 . 我守艮忙, 没事情 章
就塙回P巴.,
神領用手硫理着胸前王鈍 重
清亮的夏生 , 慢慢道 :
"
是
我 太疏忽太親心 了
.
我 替
仰想得太少 - 一 件 的 史境
2 20
22 0
2 20
2 20
22 0
220
2 20
220
2 20
2 20
213
21 87嶋 わたした 自称
ち
21 35我 わたし 自称
1 8 53我 わたし 自称
21 09我 わたし 自称
21 1 2我 わたし 自称
211 5我
21 16我
わたし 自称
わたし 自称
211 9我 わたし 自称
21 21我
21 23我
21 25我
21 28我
2163我
2131我
22 32我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
主格 坪玲芳 女性 50代
主格 坪玲芳 女性 50代
主格 夏暁雄 女性 20代
主格 紳覗 男性 3O代
主格 韓玲芳 女性 5 0代
主格 輯玲芳 女性 5 0代
主格 老秀 男性 5 0代
主格 蜂玲芳 女性 50代
主格 輯玲芳 女性
主格 老秀 男性
主格 老秀 男性
その他 老秀 男性
主格 老弄 男性
主格 輯･玲芳 女性
主 格 咋玲芳 女性
50代
50代
50代
50代
50代
50代
50代
親族 ･配 老春 男性 50代
偶者
親族 ･ 配 老弄 男性 5 0代
偶者
非親族 ･ :王幼 女性 2 0代
友4
非親族 ･ 王鈍 女性 2 0代
恋人
親族 ･ 配 老赤 男性 50代
偶者
親族 ･ 配 老 弄 男性 50代
偶者
親族 ･配 輯玲芳
偶者
親族 ･ 配 老赤
偶者
親族 ･ 配
嘩草
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶草
親族 ･ 配
嘩者
親族 ･ 配
偶者
親族暮 配
偶者
非親族 ･
2 1 4
老
呼
輯
埠
坪
弄
玲
袷
玲
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 友
A
非親族 ･恋
人
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
女性 50代 親族 ･配偶
者
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
男性 50代
芳 女性 50代
芳 女性 ー50代
芳 女性 5 0代
玲芳 女性 5 0代
老弄 男性 5 0代
書申宅鬼 男性 3 0代
親族 ･ 配偶
考
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
考_
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 同
心情. 周国杯境的圧 力,
我息是想自己多- - -
7 '
可鳴耶知道都Y共根神領
廷有 - 樟子乗系呼｡
坪玲芳拍腿而起:
` =
我
'
什
久仰!廷想再編暗唱魂我
是不是 ?
' '
但我圧根不知道也想不到
他会服我有夫系- -
坤伐用手続理着胸前王妻屯
清亮的麦皇 , 慢慢道:" 是
我太疏忽太租心了, 我替
停想得太少 一 体的赴境
心情, 周国師境的圧 力,
我忌是憩自己多 -
”
件析我悦 !
` `
件安心在家歌着, 我姶称
1n単位打屯暗唱催o
''
1年玲
芳悦 ｡
老赤醒悟到自己失姦 . 浄
札着起釆.
"
我歌不 了, 今
JL迩銀人妻勺了件事｡ ”
晩就晩昭 . 大不 了少浄凡
映桟 ｡ 仲法十祥子出n 我
不放心 ｡
地接辻伐来:L L那我走
了?
”
"
称在家晩 我迭 一 路廷 正
麦愁中午吃什ゑ堀 o
”
来来, 我乗擦!
老葬彼男子宅地:
` `
有什ゑ
手旗我税!
''
我 不能看仰受到注十打
古 . 我〒青白十受苦 ｡
我都看到了｡
"
我う, う^只紳 息 的 夫 人 ｡
”
兄
車
重
奪
奪
章
垂
秦
秦
秦
秦
車
重
車
重
219 #
2 1 7
1 93
213
21 3
21 4
21 4
21 4
21 5
21 7
217
21 7
21 8
21 7
221
名詞
2139我 わたし 自称
2143我 わたし 自称
21 4 我
21 45我
21 46我
2149 我
2151我
2152我
2 1 56我
2 15 7我
2 16 0我
わた し 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
一 人 称 代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 目的格 老春 男性 50代
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 目的梅 坪玲芳 女性
-
5 0代
名詞
一 人 称 代 主格 老弄 男性 150代
名詞
一 人称代 そ の他 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 目的格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 老弄
名詞
一 人 称 代 主 格 老弄
名詞
同僚 ･ 目
下
親族 . 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶考
親族 t 配
偶者
親族 ･配
偶者
親族 ･ 配
偶者
僚 A 目 上
老秀 男性 50代 親族 t 配 偶
者
韓玲芳 女性 50代 親族 ･ 配偶
者
老弄 男性 50代 親族 ･ 配偶
者
老衰 一男性 ‾5 0代 親族･ 配 偶
者
坪玲芳 女書生 50代 親族 ･ 配 偶
者
老衰 男性 50氏 親族 ･ 配偶
者
老弄 男性 50代 親族･ 配偶
者
老弄 男性 50代 親族 ･配偶
者
男性 50代 親族 ･ 配 坪玲芳 女性
偶春
男性 5 0代 親族 ･ 配 坪 玲芳 _女性
偶者
一 人称 代 その他 老弄 男性 50代
名詞
50代 親族 ･ 配偶
者
5 0代 親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配 .輯玲芳 .女性 ･50代 親族 ･ 曹己偽
偽者 者
2 15
坤硯没有想到返十 , 埠 玲
芳得意 地 - 一 笑:
``本人i入来
不打 元准貴之1丈. - -
''
我 活返 ぇ大歩数要強 了九 重
十年, 到ヌこ来却iJ=伸幸合云
尽了胎 !
玲芳, 撤析我税 - 毒
当姑娘都会我也是 一 丁頁 一 章
的, 秩 姑娘 , 女 代売. 追求
我的小炊子不汁其数｡
当姑娘那会我也是 - 頂 一 章
的, 秩姑娘 . 女 代表, 追求
我的小牧子不叶其数 ｡
是是 , 那 是 ｡ 我 至 今不忘 垂
称当年的風采 ｡
当年 ?実堵渡御悦ロ巴. 現 奪
在廷有 - I,卜人 国力我妻冬身
未婁 , 孤身 一 人 ｡
峰玲芳年坪 了:``是 嘱 是 奪
取 追求我的都是些没人
要的黄色, 我也是没有什
色好人要
-
F才蹟 了称的 .
伸 是不是心里 党得根委
屈? ｢
''
坪玲芳 J b- l 坪了 :
` `
是D阿是 毒
p阿. 追 束 我的都是些没人
要的黄色 . 我 也是没有什
久好人要 了才蹟 了 仰的 ,
跡 是 不是心里覚得愚妻
屈 ? -
”
老秀 一 忙道教道:
` `
ヌ寸不 奪
起玲芳. 我承il 我是有-
点炉嫉｡
”
老 弄 ー 忙 道款道 :
` `
対 不 垂
起玲芳. 我 承i^ 我 是有 一
点炉 嫉｡ ' '
他 又 破愚地道 :
"
玲 芳 , 伽 垂
祈我悦 . 返事也特有我想
不周到的地方 , 但 我本意
21 7
21 8
218
218
21 8
21 8
2 1 8
21 8
21 8
218
21 8
21 30我 わた し 自称
23 40我 わた し 自称
22 28我 わたし 自称
2 302 我
23 05我
231 3我
231 6我
2317 我
23 21我
23 24我
23 25 我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 老葬 男性 50代 親族･ 配 坪玲芳 女性 5 0代 親族･ 配偶
名詞 偶著 者
一 人称代 主格 夏暁凍 女性 ･20代 親族. 妹 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 姉
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
- ^*1%
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏暁雪 女性
主格 坪玲芳 女性
主格 老秀 男性
主格 老秀 男性
主格 坪玲芳 女性
同僚 ･ 目
下
与中毒鬼 男性 3 0代 非親族 一 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 配 印税 男性 30代
偶者
30代 親族･ 配
偶者
50代 親族･ 配
偶者
50代 親族･ 配
偶者
50代 親族･ 配
偶考
50代 親族･ 配
偶者
一 人称代 主格 呼玲芳 女性 50代
名詞
坤税 男性 3 0代
老弄 男性 50代
埠玲芳 女性 50代
坪玲芳 女性 50代
老秀 男性 5 0代
親族 ･ 配 t老秀 男性 5 0代
偶者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配 偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
わたし 自称 一 人称 代 主格 韓玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 老秀 男性 50代 親族･ 配 偶
名詞 偶著 者
23 27我 わたし 自称 一 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 老秀 男性 5 0代 親族 . 配偶
名詞 偶著 者
2 1 6
却是好的｡ - ' '
老赤没撤了. 只好書出老 重
み法:" 玲芳, 我可是餓
了, 上午忙了 一 上午,
I l
噴水避升姐姐的膿晴:
"
我 章
一 - 我也 不辻是清測｡
''
峰 玲芳銭然不憧:` `塙 回 ? 奉
那ゑ容易 ?韓硯 , 返 半 天
我 一 直絵停留着面子堀 .
仰要是絵胎不要就別怪我
了｡
''
我 不会放近称的御領, 国 章
丸 堆也不会放奔他生活
的寄托和希望!
功手了 ?没有用 , 我就是 奪
不放伸, 死也不放称 ｡
不行, 返事越悦我越得管 垂
了!
伸管不了 T. 他那人的勝気 車
我知道, 越硬越不吃 ｡
要 我髄 , 仰 今ノL就不壊去 奪
坪他 ｡
照仰返久吸 込事我就管 垂
到底了 o 我法人的且卑JE =l 伸
也知道. 廷偏就不信邪
申_≡
不力自十我廷力別人堀 . 奪
我今JL就去技夏暁雪｡ 我
了解辻了, 那人是十仁叉
A )Lo
不 力自十我廷力別 人嘱 o 垂
我今JL就去技夏暁雪 ｡ 我
了解辻了, 那 人是十仁叉
人JL｡
不 力自今我庄力別人堀 ｡ 車
我今ノL就去技夏暁雪｡ 我
了 解主亘了 , 那 人 是 十 仁 叉
人ノL｡
21 7
22 7
22 0
2 24
2 24
2 25
2 25
2 25
2 25
2 25
2 25
225
2297 我
2 33 4我
2 296我
23 4 我
23 46我
23 48我
2354 我
23 5 6我
2 35 9我
2 36 0我
2 36 5口自
4 91 4我
2372我
2374 我
23 33我
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わた し
わた し
私たち
わたし
わたし
わたし
わたし
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 夏暁雪 女性 30代
その 他 韓玲芳 女性 -5 0代
連体格 夏暁雪 女性 3 0代
主格 夏暁雪 女性 .3 0代
主格 夏噴水 女性 20代
主格 咋玲芳 女性 50代
主格 夏暁雪 女性 30代
その 他 夏暁雪 女性 3 0代
主格 夏暁凍 男性 20代
主格 夏暁雪 女性 3 0代
連休格 拝玲芳 女性 50代
連体格 夏順汗 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
主格 咋痩芳 女性
親族 ･配
偶者
親族 . 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 姉
非親族 ･
見知らぬ
人 ･ 目下
非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目上
親族 ･ 姑
親族 ･姉
親族 ･妹
親族 ･姉
親族 ･配
偶者
30代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
3 0代 非親族 ･
目 下
30代 非親族 ･
日下
5 0代 親族 ･ 配
2 17
坤硯 男性 30代
老弄 男性 50代
神域 ･男性 30代
夏噴水 女性 20代
坪玲芳 女性 .ヨo代
夏暁;水 女性 2 0代
夏暁泳 女性 2 0代
夏暁林 女牲 20代
夏暁雪 女性 30代
夏暖水 女性 20代
老弄 男性 5 0代
剖慧芳 女性 30代
七午玲芳 : 女性 50代
呼玲芳 女性
■
50代
哀葬 男性 50代
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者‾
親族 ･配偶
香
親族 ･ 妹
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目上
非親族 ･ 見
知らぬ人 上
声下
親族. 妹
親族･ 妹
親族･ 姉
親族 ･妹
親族 ･ 配 偶
者
非親族l 近
所 暮 目 下
非親族一 員
上
非親族･ 目
上
親族 1 配 偶
与粥鼠 我的肘(f31 我的青春 奪
我的音曲不能 自白栖牲 ,
我 是 力了 仰 . 称 就 是我生
活的希望和寄托 !
要是称在外面有迭神事, 奪
我就悪意有人能及吋告訴
戟 - 添 堵 也愚意
坤税 . 我的吋[E]1 我的青春 牽
我的音曲不能自白今西牲 .
我 是 力了仰 . 称就是我生
活的希望和寄托!
対了 . 他 今 天 廷去桟 我 奉
了 , 噴 , 分手 -
我是馳妹妹｡ 悠是 - 垂
我是王室屯的部居 o 櫛 姐在 垂
不在?
所有人都知道了只 有我像 奪
十債瓜似的被蒙在鼓里 .
像 十優瓜 - -
景后迂要 - 一 十 外人来告訴 章
我 -
姐 姐 , 俸P斤我悦 一 重
別髄 了. 称1(] 回去昭, 我 重
要睡 了c
公 安局是 不会技我 , 可要 垂
真出了事 , 缶在唱家里 ,
也需嚢不是 ?
我今天就長音程来探折停 刊
的打算 . P斤了 我的打算称
有什久打算?
我剛Fi地什l 公司里来｡ 牽
那我走了｡ 重
要衰伸在外面有注神事, 秦
22 4
2 25
2 24
2 2了
2 27
2 27
2 28
2 28
2 28
22 8
22 8
1 5 3
22 9
229
22 5
22 72我
2 238 我
2239我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
22 42喝甘] わたした 自称
ち
2 24 3我 わたし 自称
2 244我 わた し 自称
22 51我 わたし 自称
2252 我 わたし 自称
2 264我 わたし 自称
22 67我 わたし 自称
2268 我 わたし 自称
2300 我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 斡税 男性 30代
名言司
一 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 神域 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性
名詞
50代
5 0代
一 人称代 主格 与中税 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 印税
名詞
男性 30代
一 人称代 主格 印税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 連体格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
227 1我 わた し 自称 - 人 称 代 主格 紳硯 男性 3 0代
偶
親
嘩
非
同
下
非
同
上
非.
同 ,
下
非+
同一
下
非5
同一
下
者
痕･
者
親元
僚･
配 夏暁雪 女性 30代
族 ･ -神領 男性 30代
目
親族 ･ 埠玲芳 女性 50代
僚 . 冒
親族 ･ 印税 男性 30代
僚 ･ 目
親族 ･ 坤硯 男性 30代
僚 ･ 目
親族 ･ 印税 男性 3 0代
僚 ･ 目
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非義旗二
同僚暮 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
親族 ･ 配
偶者
親族 ･配
偶者
印税
坤規
埠玲芳
夏暁雪
夏暁雪
親族 ･ 配 印税
偶者
親族 t 配 一夏 暁雪
2 1 8
親族 ･配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 暮 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性
_
30代 非親族･ 同
僚 ･目上
女性 50代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
女性 3 0代 親族一 配偶
者
女性 30代 親族 ･配偶
者
男性 3b代 親族 ･ 配偶
者
女性 30代 親族 ･ 配 偶
我就悪意有人能及肘告訴
戟 - 一 添堵也愚意
坤税脱口道:" 我 不 是返十 重
意思 ! ”
真実我也不悪意返ぇ倣, 奪
何必p尼.
不 不 不. 我是想阿同仰 . 車
知不知道我†l
､
〕家 的地吐 ?
韓玲芳再也荒法保持領 登
定, 地尖声道:
``
好好好,
伸有神. 嶋1n 走着畦!
''
地向外走了凡歩. 又立 重
任. 対韓明視 :
` `
就不想折
祈我的叶潮? ”
我知遣込事件根本就不相 重
体老婆. 也呼称正 巳不得
地知道了親仰陶寓婚仰好
- 累枕新人.
我 不便 ｡ 我技仲老婆不是 奪
iJ:地銀俸岡, 是iJ:地去技
停的心 上人 !
我不償o 我戟僻老婆不是 車
吐地銀仰陶. 是吐地去技
仰的心上人 !
坤硯走近地, 直逼着地的 奪
胎道:" 如異称那ゑ倣, 戟
l ■
` `
暁雪, 我来 - - 我 想 - 一 我 章
11壕碩 一 項了 ｡
7 '
坤領只得硬着共皮独白: 垂
`'
我 - 一 我 - 一 我 対 不起
L*o
”
中寺鼠 我 的吋rB1我的青春 章
我的音曲不能自白栖牲,
我 是力 了停 . 仰 就 是我生
活的希望和寄托 !
暁 雪 突 然 急 急 地 道 :
``
我 原 車
2 23
2 21
221
221
221
2 21
221
221
2 21
2 23
22 3
2 24
22 3
2 09 9我
22 73 我
わた し 自称
名詞
一 人 称 代 主格 王純 女性 20代
名詞
わた し 自称 一 人称代 連体格 鞠複
名詞
2 27 5噌イ1 伺 わた した 自称
ち
22 76我
22 80我
2 28 2我
228 4我
2 287我
2 289我
2 291 ロ自
229 4我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたした 自称
ち
一 人称代 主格 紳硯
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
男性 30代
寧者
非親族 ･
近所 ･ 目
下
親族 ･ 配
偶者
咋玲芳 女性 50代
夏暁雪 女性 30代
男性 3 0代 親族 ･配 夏暁雪 女性
偶者
主格 夏暁雪 女性
その他 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
30代
30代
3 0代
3 0代
一 人称代 目的格 夏晩雪 女性 30代
名詞
一 人称代 連休格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人 称 代 連体格 夏晩雪 女性 30代
名詞
わた し 自称 一 人称 代 連体格 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 29 5我 わたし 自称 ･ 一 人 称代 連休格 夏暁雪 女性 _3 0代
名詞
親族 ･ 配
埠考_
親族 t 配
偶者
親族 t配
偶者
親族 ･ 配
偶者
者 †京 !
”
非親族･ 近 ``我 巳重量睡 下 了 ｡ ''王室屯 垂
所 ･ 目 上 悦 o
親族 ･ 配偶
者
30代 親族 ･配偶
者
神韻 男性 3ー0代
坤税 男性 3 0代
神領 男性 3 0代
坤税 男性 30代
親族 ･ 配 坤硯 男性
偶者
親族 ･配
偶者
与中税
親族 ･配 一韓税
偶者
親族 I酉己偽
者
親族 暮 配偶
者
親族 l配偶
考
親族 ･ 配 偶
者
30代 親族･ 配偶
者
男性 30代 親族･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
親族 ･ 配 神韻 男性 30代
偶者
親族 ･配 =神域 :男性 3 0代
偽者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
22 70我 わ た し 自称 一 人 称 代 主 格 邪見 男性 3 0代 親族 . 配 夏 暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 偶
2 19
兄暁雪看着他 . 地 域 :
"
我 奪
是悦 , 我 的意思是悦 . 伸
晃得 . 8自1I
L
l偶 返祥 下去 .
好 不好 一 -
”
兄 暁雪看着地 , 他悦 :
` `
我 車
是髄 , 我的意思是域 . 伸
晃得, 嶋イI1偶返祥下去 ,
好 不好 一
''
` '我原 頂仰神領 T. ''地声音 奪
里含着乞求｡
暁雪絶望地:
"
那件要我意 毒
血寺羊? ”
那我不同意｡ 垂
我不同意侮就別想 !当初 奪
伸 死乞白線追我 . 想 要 就
要想肋就助 , 都 ゑ容易 ?
我不同意1軸就別懇!当初 奪
僻死乞白強迫我 . 想要就
要想釣就助, 那 久容易 ?
力了体力
一
丁返今家我栖牲 垂
了我的全部包括音曲 o
圭吉婚六七年了 . 侮I入来不 孝
知道喝家的面放Ⅰ聯油放
軌 仰的村衣裸子放在郷
里 !
坤執 我的肘(El1我的青春 奇
我的音曲不能自白今西牲 ,
我 是力了伸. 伸就是我生
活的希望和寄托 !
紳現, 我 的吋同我由青春 奪
我 的音曲不能 自白栖牲 .
我是力了伸, 件就是我生
活的希望和寄托 !
吾郎党不 忍 者地 , 低 下 了 美 : 奪
211
22 3
2 23
2 23
223
2 24
2 24
2 24
224
224
2 24
224
22 3
1 8 63我 わたし 自称
1 8 99我 わたし 自称
24 76我
248 0我
24 81我
24 84我
24 89我
2 491 我
2 495 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
2 50 5我 わたし 自称
2 50 7我 わたし 自称
2 471我 わたし 自称
名言司
一 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 王宴屯 女性
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名声
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 坤硯 男性
主格 坤税 男性
主格 印税 男性
主格 夏暁雪 女性
目的格 坤硯 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
20代
3 0代
ヨo代
3 0代
ヨo代
3 0代
3 0代
ヨo代
一 人称代 主格 男人 男性 4 0代
名詞
一 人称代 主格 男人 男性 40代
名詞
一 人称代 連体格 夏暁雪 女性 30代
名詞
偶者
非親族･ 王純
友人
非親族･ 夏噴水
友人
親族 ･配
偶考
親族 ･由
偶者
親族 ･ 配
寧者
親族 ･配
偶者
親族 ･配
偶者
親族 ･ 配
嘩者
親族 ･配
偶者
夏
夏
夏
坤
夏
坤
坤
女性 20代 非親族一 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
暁雪 女性 30代
暁雪 女性 30代
暁雪 .女性 30代
税 男性 30代
暁雪 女性 30代
硯 男性 3 0代
硯 男性 38代
非親族･ 坤丁丁 男性 1 0代以
見知らぬ
人 ･ 目上
非親族 . 坤丁丁 男性
見知らぬ
人 ･目上
親族 ･ 配 紳蛸
偶者
下
1 0代以
下
親族 .配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目下
男性 30代 親族･ 配偶
者
1 860我 わたし 自称 一 人称代 目的格 夏噴水 女性 20代 非親族 . 三幸屯 女性 20代 非親族 ･ 友
名詞 友人 人
2 469我 わ た し 自称 一 人 称代 主 格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 神領 男性 3 0代 親族 ･ 配 偶
2 2 0
''事到 如今 . 悦什ゑ也没有
用. 只能塙仲原壕｡
''
我不明白王塊, 伸窓久会 奉
送久成熟, 返ゑ冷静 , 返
ぇ冷酷?
我Il来没親仰陰晴近地是 垂
十有如之夫噴水 , 但停那
吋完全不是返十姦度｡
我太了解伸了. 対称我^i 重
来没存在辻任何幻想 -
我管, 没 何題 ｡主真梓 . 我 回 章
秦, 伸走 !
我管, 没l
.
t]1 題o 注祥. 我 回 章
秦. 件走 ≡
伸得回去, 我也不走! 垂
那仰何必主査要頼着我堀 . 奪
去按好的去 , 去t冴 !
称以力我康伸 一 祥没有廉 奉
祉没有苛操?
銀仰悦坤税, 我返次要是 重
圧就了仰那就是助封力虐
是対社会的犯罪 !
我看到称嫡鈎了 o 秦
" 莱, 我等撤去按嫡娼o
” 毒
男人把T T抱上白行李,
帯着地満失在夜幕里 ｡
告訴体中寺R, 我不是苦行 奪
僧不是受虐狂 . 仰別指望
我在自己的根本利益受到
威勝村廷会逆来順 受保持
況蘇!
件当然知道 ｡ 否 別件邸会 費
注梓来利用我利用我嫡嫡
利用我n全家, 伸躯迩嫉
不 及 聴 ｡
告 訴 伸神主鼠 我 不 是 苦 行 車
1 94
1 94
2 33
2 33
2 33
2 33
233
2 33
2 33
234
234
233
1 93
23 3
名詞
18 6 我 わたし 自称
1 869 我 わたし 自称
1 8 70我 わたし 自称
1872 我 わた し 自称
18 7 4我
1 8了8 我
1 8 8 2我
18 93我
189 4我
1 89 7我
21 06我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格
名詞
偶者
王蝿 女性 20代 一非親族 ･
友人
一 人称代 目的格 王幼 女性 ■20代
名詞
一 人称代 主格 王宛 女性 =20代
名詞
一 人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
一 人 称 代 主格 王妻屯 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 ･ 夏 暁 祢 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暖水 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暖水 女性 2 0代
名詞
一 人 称代 主格 夏晩)7k 女性 2 0代
名詞
一 人称代 その他 ･夏暁凍 女性 20代
名詞
非親族‾･
友人
夏暁雑 . 女性 2 0代 非親族 l 友
人
‾
夏暁泳 ▲女性 201t
-
非親族 ･友
人
非親族 ･ 夏暁沸
友人
非親族 r 夏暁妹
友人
非親族･ 夏暁;求
友人
非親族 ･ 玉章屯
卑小
非親族 ･ 王純
友人
非親族･ . 王純
友人
非親族･ .王純
友人
女性 20代 非親族 ･友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 1 0代 非親族 [ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 2 0代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 王塊 女性 20代
友人
一 人称代 主格 神領 男性 30代 非親族 ･ 王鴇 女性 2 0代
名詞 恋人
2 2 1
非親族 ･友
人
非親族 ･恋
人
僧不是受虐狂 , 伸 別指望
我在 自己的根本利益受到
威肋8寸迂会逆釆順受保持
況獣!
王書屯治美 , 急急道:
"
我 以 奪
前真的不知道 - - 他 . 是櫛
姐夫 ｡ 一 丁
”
真的暁私 法伸 一 定 要 相 重
信我 . 至 少我技称常忙 的
吋候我是 ･ - 莞 所 知 -
真的暁水, 注伸 一 定要相 重
信我 . 至 少我技称帝忙 的
対候我是･ - 支 所知 -
真的暁凍, 迭伸 一 重要相 重
信我 . 至 少我技件常忙的
肘候我是 ･ - 天 所 知 - -
我迂没想., 奪
我 不会吐馳知道的 ｡ 我娩 奪
拘也不知道｡
暁 氷的声音突然車力乞求 奉
的盈切 :
` `
王室屯, 我想我1J1
能解決返L↑何題 , iJ:危 机
情恰辻去 . 平常痕速
-
”
暁妹激勃起来:
` `
対. 我迩 奪
是現代人 . 我 庄当憧得仰
イ(l 的愛情 . -
' '
暁凍激劫起来:
` `
対 . 我 珪 童
是現代人 , 我 庄 当憧得称
ifl 的愛嵐 -.
J '
算了肥王室屯三現在件不要 車
扱我碩什ム愛情了 . 現在
注喝ノL只能叫我悪心 ｡
紳規用事琉理着胸前王鈍 重
清亮的笈皇 . 偉侵道 :
"
是
我 太疏忽太祖心 了, 我菅
称想得太少 - 伸的赴境
心情, 周巨田 不境的圧 力 ,
我 忌 是想自己多一 - ' '
1 94
1 94
1 94
1 9 4
1 94
1 94
19 4
1 94
1 9 4
1 94
2 13
251 4我
24 45我
1 846我
1 848我
1 84 9我
1 85 0我
1 8 51#
1 2 23我
18 54我
18 57我
2 436我
2 439 我
2 ヰ73我
2 44 3我
1 90 3我
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わた し
わたし
わ た し
自称
自称
自称
自称
自称
一
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
- ^*1{
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 . 柿
その他 夏暁雪 女性 30代
主格 ‾王圭屯 女性 20代
主格 夏噴水 女性
主格 夏暁雄 女性
主格 1夏暁凍 女性
親族 ･ 配 印税
偶者
非親族 ･ 夏暁水
友人
男性 30代 親族 ･ 配 偶
者
女性 20代 非親族 ･ 友
人
20代 非親族 ･ 王純 女性
友人
20代 非親族･ 王純 女性
友人
20代 非親族･ 王幼 女性
友人
主格 夏暁水 女性 2 0代
主格 坪玲芳 女性 5 0代
その他 夏暁水 女性
主格 王純 女性
主格 夏暁雪 女性
その他 印税 男性
目的格 神領
主格 坤毒見
主格 王室屯
男性
20
20
30
30
30
代
代
代
代
代
男性 30代
女性 20代
非親族･ 王純
友人
親族 ･配 老弄
偶者
非親族 一 王
友人
非親族 ･ 夏
友^
親族 ･ 配 坤
偶者
親族 ･ 配 夏
偶軍
親族･ 配 夏
偶者
親族･ 配 夏
偶考
非親族 ･ 夏
2 2 2
妻屯
聴
視
暁
鶴
20代
20代
20代
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
女性 2 0代
:水 女性 20代
男性 3 0代
雪 女性 3 0代
雪 女性 -3 0代
暁雪 女性 3 0代
鶴;水 女 性 20代
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 友
``仰没事肥 ? - 仰別急. 垂
我甘1 再技｡妻色対不会有
辛 . 我有子預感.
”
暁水柱了
亀碩 ｡
` `
称 到 底要干什久 ? !” 奪
` `
限 我 回家｡
' '
王宴屯住了手 :` `是 喝 ?什久 重
日寸候 ?我忠久没看到
仰? ''
` `
可我看到仰甘】了｡
” 弛把 垂
``仰1n” ニ 字唆得根重 .
我看到伸†｢〕了｡ 奇
先声明 一 下 , 我昨天来幾 重
元刺探的意思 , 我是 一 心
想看看称賛不地 口的那位
朋友｡
先声明 一 下 , 我昨天来幾 奉
天刺探的意思 , 我是 一 心
想看看称賛不絶 口的那位
朋奉?
声音突然FR房起来.
"
姓秀 幸
的 . 件空合我折着:地勾引
称, 我管不了. 要是伸也
有注千念美. 就別怪我,
時 T.
' '
但我圧根不知道也想不到 垂
他会距我有宋系- - 一
我知道暁凍 . 我 知道o 章
我迩是我. 奪
当初伽絵我的最強烈的印 章
象是聡明自信｡
我太了解僻了 . 対称我仙 重
来没存在主重任何幻想 - -
韓税穿好了解子 ,
` `
伸 要 不 孝
走 . 我 走 !
”
当 然 我 理 解 仰三現 在 的 安 寿
2 35
23 2
1 9 3
193
1 93
1 93
1 93
1 4 9
19 3
1 93
23 2
23 2
23 3
232
19 5
24 46我 わたし 自称
24 48我 わたし 自称
2 49 鳴甘〕 私たち 自称
24 52我 わたし 自称
2 45 38自イI1 私たち 自称
2 45 8我
2459 我
24 62我
24 64 我
わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 印税 男性
名詞
一 人称代 主格 夏晩雪 女性
名詞
一 人 称代 主格 坤硯 男性
名詞
一 人称代 そ の他 紳硯
名詞
男性
友人 人
30代
一 親族 ･ 配 ;夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
偶者 者
3 0代 親族 ･配 二坤伐 男性 3 0代 親族･ 配偶
偶筆 者
30代 親族 ･ 配 夏 暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 偶
偶春 着
3 0代 親族 ･配 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
偶者 者
一 人称代 連体梅 坪税 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
わたし 自称 一 人称代 連体格 夏暁雪 女性 30代
名詞
わた し 自称
わたし 自称
2465我自 己 わたし自 自称
身
2466 我 自己 わた し自 自称
身
2441我
2 059我
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 ･30代
名詞
一 人称 代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 そ の他 夏晩雪 女性 .3 0代
名詞
一 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人 称 代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名言司
一 人称 代 主格 弄節 男性 20代
名詞
親族 ･ 配 ･夏暁雪
偶者
親族 ･ 配 紳硯
偶者
女性 30代 親族 ･ 配 偶
者
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
親族 ･ 配 坤硯 二男性 3O代 親族 ･配偶
偶著 者
親族 ･ 配 神域 男性 30代 親族 ･ 配偶
偶著 者
親族･嘗己
L
!中寺党 -男性 一3 0代 親族 ･ 配偶
偶者
親族･配 汚中税 .男性 3 0代
偽者
親族 一 配 坤税 男性 30代
偶者
親族 ･ 配 神域 男性 30代
偶者
者
親族 . 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 息 老 秀 男性 50代 親族 ･ 父
千
22 3
化 . 可 伸也反核用 - 和 衷
力客洩的姦度来対待我 ｡
我 悦迂 - 一 章
件要寓婚, 但是我不要 毒
寓. 我 !
如果注梓日自1I1只 好法庭 上 毒
草了｡
紳硯 一 字字道:` `伸給我折 重
責 , 鳴イI1 的事 , 親 王妻屯没
有夫系! ”
与中税 一 字 字 道 :
"
僻妻合我折 章
着. 嶋1(l的事, 歳 三妻屯没
有夫系!
”
- 六七年了. 我把我最好 垂
的吋光都重合了侮, 妻合併倣
懐洗衣月日生孫子罵該子 .
我力了什久 ? -
- - 六 七年了, 我把我最好 奪
的吋光細絵了伸 , 姶俸倣
一旗洗衣服生孫子帯孫子 ,
我力了什ゑ ? -
- 六 七年了 , 我把我意好 奪
的対米都給 了侍 . 給 併撤
乍反洗衣敵生孫子茸孫子 ,
我力了什冬? -
知道就好, 我 是力了我自 重
己, 力我 自己能有 一 千 国
囲講読的家 !
知道就好 , 我 是力了我自 奪
己. 力我自己能有 - 十園
囲満満的家!
知道就好 . 我是力 了我 自 重
己 , 力我 自己能有 - 千 国
園満満的家 !
停不用激我 I 没有用 ! 奉
告
, 我在 我i[1公 司 干 得好 奪
好的 . 不 能 夷了 一 点 小事
2 3Z
23 2
23 2
2 32
232
23 3
23 3
233
2 33
233
2 3
2 32
2 07
1 89 8我
1 99 7我
200 5我
2 013 我
2020 我
203 0我
2035我
20 37我
2041我
2 043我
1 994我
20 57我
1 990我自己
20 63我
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし自
身
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
- ^*1{
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名声
一 人称代
名詞
- ^*1%
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
その他 夏噴水 女牲 20代
主格 王妻屯 女牲
主格 坤丁丁 男性
主格 紳T T 男性
主格 紳T T 男牲
主格 夏暁林 女性
2 0代
1 0代以
下
1
1
o代以
下
非親族 ･ 王塊 女性 2 O代
友人
非親族 ･
恋人
親族･ 息
辛
親族 ･息
千
神城 男性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 恋
人
親族･ 母
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 母
10代 以 親族 ･ 息 圭夏暁雪
下 子
20代 親族 ･ 妹 夏暁雪
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 夏暁泳
女性
女性
女性
30代
30代
)L 脱走就走 - I
算了 肥王純, 現在伸不要 垂
凍我i発什ゑ愛情了 . 現在
迭喝JL 只能叫我悪心 ｡
我需要対(E]1- 一 重
我 没有村l
'
i]. 奪
T T仙宙前的椅子上限 下 垂
莱, 飽到餐真勇, 対韓嫡
悦 :
"
我真的筏了 ｡ ”
親族･ 母 T T煩 了 :
` `
我 忘 了 !
''
親族 ･姉
``
称1[]吃了喝? ' ‥
`
没堺｡ 就 垂
等着上注吃堀, 我可是餓
坪了｡ ”
20代 親族 ･ 妹 噴水我汲仰視返日子是我 奉
辻不是仰辻. 称帝不了忙
也不要帝個忙!
主格 夏暁雪 女性 3 0托 親族 . 姉 夏由泳 女性 20代 親族 ･妹 暁氷我過称脱退日子是我 垂
辻不是僻辻 , 仰帝不了忙
也不要帝倒忙 !
その他 夏暁林 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 就注 日子停廷能辻 ?要我 重
税超早泣倒 !
主格 夏噴水 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 一 婦
その他 王純
主格 老赤
目的格 印税
その他 葬軒
女性 20代
男性 50代
男性 30代
男性 20代
非親族 書
恋人
親族 ･ 父
非親族 暮
恋人
親族 ･ 息
千
神領 男性 ー
30代
弄軒 二 男性 20代
王幼 女性 20代
老秀 男性 50代
非親族･ 恋
人
親族 暮息子
非親族･ 恋
人
親族 ･ 父
20 64我 わた し 自称 一 人称代 主格 弄節 男性 20代 親族 ･ 息 老秀 男性 50代 親族 一 父
名詞 子
2 2 4
我是不憧, 不I董仰注是志 奪
久子.
求伸了神領. 伸得力我想 車
想｡
我就納内了 , 注到底是招 奪
略切込是征婚噂.
我不想再欺張碓了. 包括 奪
我自己｡
対不起対不起 ｡ - 壱 . 懸 垂
能不能先蛋 - 堤, 頚凡十
月 . 容 我想想み法 ｡ 家里
放 伐的堵我返 一
対不起対不起｡ - - 一 台 , 懸 垂
能 不能先妻蓑 一 重震, 妻夏J1 十
月 . 容 我 想 想 み 法 ｡ 家 里
1 94
201
203
2 04
204
205
20 6
20 6
206
20 6
201
207
201
20 7
2 07
2 065 我
2068 我
20 72 我
20了4我
20 78 我
2079我
20 93我
20 9 5我
2 097 我
2 05 5我
1970 我
1906 我
19 09我
191 3我
19 17 我
19 19我
19 29我
1 93 7我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わた し
わた し
わた し
わた し
わた し
わた し
わた し
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞-
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 老弄 男性 5 0代 親族 ･ 父 弄軒 一男性 20代 親族･ 息子
目的格 老弄 男性 50代 親族 ･ 父 弄節 男性 20代
目的榛 老秀 男性 5 0代 親族 一 父
目的格 老弄 男性 5 0代 親族 ･ 父
主格 老秀 男性
主格 老弄
主格
主格
主格
男性
5 0代 親族 ･ 父
50代 親族 ･ 父
弄軒
芥軒
弄軒
弄軒
老弄 男性 50代 親族 ･ 配 _韓玲芳
偶者
老弄 男性 50代 親族 ･配 輯玲芳
嘩者
老弄 男性 50代 親族 ･由 韓玲芳
偶者
主格 老秀 男性 50代 親族 . 父 弄軒
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
女性 50代
女
女
性 50代
性 50代
男性 20代
主格 -夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 娘 ･夏心 玉 女性 50代
目的格 王 醜 女性 一io代 非親族 ･ 夏 暁 妹 女性 20代
友人
主格 _夏暁林 女性 20代 非親族
･ 三 強 女性
友人
主格 王塊 女性 20代 非親族 ･ 夏暁妹 女性
友人
目的格 王 純 女性 20代 非親族 . `夏暁祢 女性
*^
目的格 王幼 女性 20代 非親族 ･ 夏暁 妹 女 性
友人
主格 夏暁雪 女性 30代 一親族 ･ 姉 夏暁妹 女 性
主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 _夏暁泳
‾
一女性
2 25
20
20
2 0
20
20
親族 ･ 息 子
親族 ･ 息子
親族 ･息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息 子
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
.親族 ･配偶
者
親族 ･息子
親族 ･母
非親族 1 友
人
代 非親族 ･ 友
人
代 非親族 ･ 友
人
代 非親族 ･友
^
代 非親族 t 友
人
代 親族 ･ 妹
20代 親族 ･ 妹
言決戦的場戦法 -
老弄断然道:" 我 巳≠垂汲称
婦悦 了
' '
`L
悦 什久 了 ? ' ' "神 領 公 司
要景用我{,
”
地信任我了 - 輩子 . 弛i^
定我是十人才 一 一
塊信任我了 - 輩子 , 地玖
定我是十人才 -
我 脱臼我巳窪現件拘悦辻
了 !
我悦主立我巳妻重敬称 絢悦主重
了 !
' `
返是什ゑ ? ” 坪玲芳拾起
了鴇o
"
我看看 - ' '
我 悪 女会細道 ?
是不是 - -弄軒放家里
的 ?打十 屯堵内向 , 我 去
打｡
有合蓮的我就不凍鰍了｡
我 不在｡
当然我理解体現在 的変
化 , 可 伸也庄咳用 - 紳夜
力客混的姦虚栄対待我 .
是 不 是要我去故我姐姐境
域吐地同意絵侮吐位?
我Il没提出辻吐他 - - 坤
硯寓婚 .
就是真有返ぇ 一 天 . 伸也
不能責任読 ｡
得 怪他1f1 的婚姻死 了 , 戟
是没有我 . 得有別人 !
要 不我能要求到注来 ｡
我 要是伸行 , 自己吃飽 了
全家 不餓 - -
奪
奪
奪
秦
重
車
重
秦
章
秦
秦
壁
奪
奪
秦
秦
207
20 7
207
2 0了
208
20 8
2 08
209
20 9
20 7
1 98
1 95
19 5
19 5
1 95
1 95
1 9 6
1 9了
1 941 #
1 947我
1 952我
1996我自 己
1963我
1 84 5我
1 9 72我
19 73 我
197 4我
1 9 76我
1 9 77我
1 980 我
19 81 鳴イl
､
]
1 98 3我
19 84我
1 986我
わた し
わたし
わた し
わた し自
身
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わたし
わたし
わたし
私たち
わたし
わたし
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏暁林 女性 20代 親族 ･ 妹
名詞
一 人称代 主格 夏暁妹 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 3弛 親掛 軸
名詞
一 人称代 その 他 夏暁泳 女性 20代
名詞
一 人称代 目的格 王純 女性 2 0代
名詞
一 人称代 その 他 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 夏心玉 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏暁凍 女性 20代
名詞
一 人称代 その 他 紳硯 男性 _30代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主
主
格 王章屯 女性 20代
格 王純 女性 20代
主格 王純 女性 20代
主格 王蝿 女性 20代
一 人称代 主格
名詞
神領
一 人称代 主格 印税
名詞
男性 30代
男性 30代
一 人称代 主格 王純 女性 20代
名 詞
親族 一 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
非親族･ 紳硯 男性 30代 非親族･ 恋
恋本 人
親族 ･姉 夏暁妹 女性 20代 親族 ･ 妹
非親族･ 三縄 女性 20代 非親族･ 友
友人 人
親族 ･母 夏暁/7k 女性 20代 親族 , 娘
親族 ･ 娘
非親族
恋人
非親族
恋人
非親族
恋^
非親族
恋人
非親族
恋人
夏心 玉
王室屯
女性 50代 親族 . 母
女性 20代 非親族･ 恋
人
印税 男性 30代
印硯 男性 30代
印税 男性 3 0代
締切 男性 3 0代
非親族 ･ 王純
恋人
非親族 ･ 王室屯
恋人
非親族 ･ 神 領
恋 人
'
226
女性
非親族･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族. 悲
人
2 0代 非親族 一 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
但迭稗花祥的毛衣我迩真
没見ii 有妻的｡
' '
我 - - ” 暁水難口 絵舌 .
姐 姐 , 称親 我税句実時 ,
体感蒐和我姐夫ii得意久
梓?
"
侮 到底伯什ゑ ? ' 川 鴫我
自己｡ ”
暁雪笑了:` J細注ゑ悦, 等
真遇上 一 千愛伸的人 . 没
准停迂不知我 - -
”
暁凍不坐,
"
我昨天晩上乗
迂 一 越了 ｡
”
何漬菜屯堵了, 想来看看
仰. 我 同意了｡
他来. 我走 o
神領泣辻三縄受筋的手
描. 半天不頂 , 最后堤攻
一 声:` '力 我受 了返ぇ多的
苦. - - - ' '
我 只 是免得現在就返祥我
碓以接受, 再等等｡
我只是箆得現在就返祥我
薙以接受. 再等等 ｡
返段 日子我看了好多返神
事 -
王室屯書幅地揺拝具:` `鳴爪
再想想廷有没有別的み
法 !
' '
印税姑起身:``好了, 去 公
司上班肥 . 我 也要 エ作
了. 走, 我送付下去 . ' '
神領姑起身:
``
好 了, 去 公
司 上 斑ロ巴 我也要 エ 作
了｡ 走 . 我送 仰 下 去 ｡
' '
迩 是 按我悦的み , 伸 和地
再 L7J
1
一 段 吋l可 , 好 好i亘 -
牽
牽
秦
重
秦
餐
大
牢
車
重
車
重
奪
垂
秦
1 9 7
1 9 7
19 7
201
1 97
1 93
1 98
1 98
2 00
2 00
2 00
2 01
2 01
20 1
201
201
198 9我
1 960 我
わたし 自称
わたし 自称
41 6我 わたし 自称
1 200嶋イI1 私たち 自称
3 91我
3 92我
39 3我
3 94我
4 01 我
402 我
406 我
40 9我
41 1我
3 8 9我
41 5我
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わ た し 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称 代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 坤覗 男性 30代
主格 夏暁凍 女性 20代
主格 周稚 女性 30代
主格 弄節 男性 20代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 30代
その他 夏晩雪 女性 30代
連捧格 紳醜 男性 3 0代
主格 神領 男性 30代
主格 夏暁雪 女性 3 0代
主格 坤丁 丁 男性
その他 夏噴水 女性
1 0代 以
下
呈o代
主格 夏暁;水 女性 20代
主格 夏暁雪 女性 30代
その 他 周穐 女性 30代
38 8我 わた し 自称 一 人 称 代 主格 夏暁雪 女性 30代
非親族 ･ 王 純 女性 2 0代 非親族 ･恋
恋人 人
親族･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉
非親族 ･ 中年娼 女性 4 0代 非親族. 同
同僚 ･ 目 女 僚 ･ 目上
下
親族 ･ 息 ‾輯玲芳 女性 50代 親族 ･母
千
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
碍者
親族 ･配
偶者
親族 ･配
偶者
軸税 男性 30代
坤由 男性 30代
中寺克 男性 3 0代
夏暁雪 女性 J3 0代
夏暁雪 女性 30代
一親族 ･ 配 神域
偶軍
親族 ･ お 夏暁泳
しヽ
親族 ･ お
ば
親族･ お
ば
親族･ 配
偶者
与中丁
坤 丁
神領
T
T
非親族 . ヰ年田
同僚 ･ 目 女
下
男性
女性
男
男
男
女
性
性
性
性
親族 一配 偶
軍
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
章一
親族･ 配偶
者
額族･ 配偶
者
30代 親族 ･配偶
者
20代 親族 ･ お ば
10代 以
下
10代 以
下
30代
親族 ･ お い
親族 . おい
親族. 配偶
者
4 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目上
親族 ･ 配､ 神域 男性
3 0代 親族･ 配偶
2 2 7
段 ｡
我 不想再欺張碓了 . 包括
我 自己 ｡
要 是幸吉婚就意味着失去 自
己 , 戟 - 輩子 不孝吉婚 b
十子矯 , iZ三痩 , 整十比我
小 一 号 . 銀地垂占 一 塊. 戟
就党着自己像十大蘇娘甘1
ノし｡
小春故件j正 粛状:
` `
是 . 返
塙苦塩的不対Q 嶋甘〕志ゑ
能解照搬西方的郡套生活
方式嘱 ?l '
我 悦 我真的受不了 了 . 僻
就把停 的外套重合我 ｡
我 悦我真的受不了了 , 件
就把称的外套給我 ｡
我 悦我真的受不 了 了 . 称
就 把俸的外套給我 ｡
伸就是我奉天里的 - 把
火｡
神領板着B全道 .I
' `
那 吋 我年
餐. 現在我老了, 不 娃凍
了｡
' '
‾主要是我老了. 激不起人
家心中的部把火了o
星期 - . 暁 妹送 T T去幼
JL因.
' `
晩 上 硬釆‡妾我 ?
”
可惜D阿, 是 我 ｡ 付 則 天 迭
揮 , 我 也是 ｡
可惜8阿. 是 我 ｡ 体 別 売退
揺 . 我 也是 ｡
我悦我冷了. 想回去 了,
称不吐 ｡
十 子矯. 痘痕. 整 十比我
小 一 号 ,】限他立占 一 塊 , 戟
就定着自己像十大膜娘1I7
凡 ｡
暁雪冷笑了:` `是ロ阿. 対l司
車
秦
奪
秦
餐
餐
秦
餐
秦
秦
奪
奪
餐
牽
餐
201
19 7
61
148
58
58
58
58
58
58
59
59
59
5 8
61
58
61
61
61
61
61
61
61
61
61
6 3
6 8
61
太久了, 迂 我都忘 了是【弥
一 年 的事)L了 ｡ - - ' '
要叫我, 就蒐着込是技十 重
大点的好 ｡
可集. 是 不是 ?介妻召人也 毒
注久悦 o 我偏不 ｡
女 人到我法令年齢可是十 重
吹)L
.
- -
我 干暁曙 , 我〒肯衰義烈 垂
烈辻凡年, 也 不愚平平淡
淡迂 一 業子 ｡
我干醸晩 我苧肯恵衰烈 車
烈ii凡年, 也不悉平平淡
淡辻 - 葦子 ｡
返也叫生活給逼的 , 以前 奪
我邸注梓, - ～
見那中年始女梧着塀笑, 奪
周鞄又悦:
` `
仰以力我在悦
笑堵 ? 二て
' '
章我来観. 帯着蘭女 . 真 奪
有点事把囲女交給地后夢
手里 , 我能放心喝 ? -
享我来悦 . 帯着固女 , 真 牽
有点事把囲女交培地后夢
手里, 我能放心喝 ?
当初寓婚的肘候我真不壊 呑
吐他 一 次性把桟付 了. -
坤覗探出共来:
"
王妻屯. 体 重
是学政治的, 想必対法律
方面的事JL比我更在行
此 … 〃
ニ ○
周穂高尖得在 中年女ヨ女 身 重
近坊着生 下 .･
"
見 7 丙 ナ,
一 千 年 毎 的 . 膿 我 同 夢 ,
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
老
親族 . 周鴇 女性 3 0代
健 一 目
親族 一 中年女] 女性 4 0代
僚 . 目 女
親族 ･ 中年始 女性 40代
僚 ･ 目 女
親族 ･ 中年始 女性 40代 非親族･ 同
僚 ･目 女 僚 ･ 目上
親族 ･ 中年妃 女性 40代 非親族･ 同
僚 ･目 女 僚 ･ 目上
親族 . 中年女∃ 女性 40代一 非親族･ 同
僚 ･ 目 女 僚 ･ 目上
親族 ･ 中年女ヨ 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 女 僚 ･ 目上
親族 ･ 中年女] 女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 女 僚 ･ 目上
親族 ･ 中年娼 女性 40代 非親族 .同
僚 t 目 女 僚･ 目上
親族 一 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 僚･ 目上
親族 ･ 王室屯 女性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 日 僚･ 目下
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
偶
非
同
上
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
上
名詞
一 人称代 その他 中年女] 女性 -ヨo代
名詞 女
30代主格 周鞄 女性
女性 _30代
一 人称代
名詞
一 人称代 連体格ー周鞄
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 周鴇 女性 3 0代
名詞
女性 3 0代一 人称代 目的格 周鞄
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 3 0代
名詞
男性 3 0代
女性 30代 非親族 ･ 中年女ヨ 女性
同僚 一 目 女
下
2 2 8
一 人 称代 そ の他 坤硯
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
ヰ17 我
418 我
41 9我
4 20 我
4 21我
4 23我
4 24我
4 25我
42 6我
4 31我
4 36 我
41 4我 わたし 自称 一 人称代 そ の他 周鞄
名詞
35 9我
3 13我
31 4我
31 8我
32 2我
32 8章
331 我
338 我
345 我
34 9我
351我
390 我
3 58我
439 我
3 61我
わた し
わ た し
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わた し
わたし
わたし
わた し
わた し
わたし
わた し
わたし
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名去声
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 三重屯 女 性 ー20代
主格 坤与党 男性 30代
目的格 坤丁丁 男性
目的格 帥T T 男性
主格 坤T T 男性
主格 夏暁凍 女性
10代以
下
10代以
下
10代 以
下
20代
主格 夏暁凍 女性 20代
主格 夏暁雪 女性
主格 与中硯 男性
主格 鞠 T T 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 坤甥 男性
達体格 神領 男性
主格 斡税 男性
30代
3 0代
1 0代 以
下
ヨo代
30代
30代
30代
親族 ･ 配 神域
偶者
男性 3 0代 親族･ 配 偶
者
非親族 ･ 斡 税 男性 3 0代
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 三幸屯 女性 20代
同僚 ･ 目
上
親族. お 夏暁妹 女` 性 2 0代
い
親族･ お .夏噴水 女性
しヽ
親族 ･ お 夏 暁雄 女性
ヒヽ
親族 ･ お _韓
T T 男性
ぱ
親族 ･ 娘 夏心 玉 女性
親二
偶:
A:
痩
千
親
哩
戟
嘩
非
同
上
親
偶
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚一 目下
親族･ おば
20代 親族･ お ば
20代 親族 ･お ば
10代 以 親族 ･ おい
下
50代 親族 ･ 母
族･ 配 神域 男性 30代
著
族 ･父 . 坤T T 男性 1 0代以
下
族 ･息 . 坤硯 男性 30代
族 ･ 配 坤硯 男性 30代
草
族 ･ 配
●
夏 暁雪 女性 30代
者
親族 ･ 王卓屯 女性 2 0代
# ･ EI
族 ･配
.
夏暁雪 女性
者
22 9
親族 ･ 配 偶
者
親族丁 息子
親族 ･ 父
親族 ･ 配偶
翠
親族 ･配偶
者
非親族 ･同
僚 ･ 目 下
3 0代 親族･ 配偶
者
是十硬 士生 ｡
' '
暁 雪 看着疲影滞 , 胎 上 供 奉
保持着微笑, 噴里小声道:
' '
我 受 芹 了 称就受得 了 !
”
我 返 是…乏指｡ 奪
好多天没回去 了｡ 京西 . 奪
我明 天再収拾8巴!
T T 十 二分地想不通, 他 車
不頗被i)Jl斥的危除 , 又路
去技小城｡
"
)j＼嬢
,
他イI1 照
要吉婚照力什久不等我 ?
' '
可是他1f1 現在巳妻重有我 奪
了 ｡
称窓 ム知道我不僅 ! 奪
我宣布. Ii現在起 , 不主眼 章
一 米以下的未成年人封
筒 ｡
咲;水天可奈何地看着 丁 奪
丁 :
"
我 是真版 了我姐
了!
”
我 去影楼看 了看 . 那 里 老 妻
央老太大都有o
那仲先起来 , 我 比体快 o 奪
我会恕不住的 l 奉
我悦我冷了 . 想回去了 , 奪
称不吐 ｡
不 行, 迭 十祥子我受不 幸
了 !
称玲我税実堵 . 我真的不 奪
能把我的a 叩ha2.0罵 走 ?
我 没有尖趣 1. 奪
5 5
48
4 8
4 9
4 9
4 9
5 0
51
5 3
53
53
58
5 5
6 8
5 6
3 62我
3 63我
3 64我
3 68我
36 9我
372 我
3 78我
3 84我
3 85我
3 87我
3 57我
54 9我
51 6我
521 我
52 5我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わ た し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称 ,
自称
- ^*1{
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 夏暁雪 女性
主格 神領 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
3 0代 親族 ･配
偶者
3 0代 親族 ･ 配
偶考
30代 親族 ･ 配
偶者
3 0代 親族 ･ 配
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代
神韻 男性 30代
夏暁雪 女性 30代
印税 男性 30代
坤硯 男性 30代
親族･ 配 印税 男性 30代
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 坤伐
偶者
親族 ･ 配偶
者
親族 .配偶
者
親族 ･配偶
者
.
親族 ･配偶
者
親族･ 配偶
者
男性 30代 親族. 配偶
者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 神領 男性
偶者
主格 韓醜 男性 30代 親族 一 配 夏 暁雪 女性
偽者
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配 神領
偶考
主格 坤税 男性 3 0代 親族 ･ 配
●
夏暁雪
偶者
その 他 坤税 男性 3 0代 親族 ･父
主格 坤T T 男性 10代以 親族 ･息
下 子
主格 嘩昌 男性 30代 非親族 ･
同僚 ･目
上
主格 王塊 女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
男性
女性
坤TT 男性
夏暁雪 女性
王妻屯 女性
3 0代
30代
30代
ヨo代
1 0代以
下
ヨo代
20代
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･配偶
考
親族 ･配偶
者
親族 ･ 息子
親族 .母
非親族･ 同
僚 ･ 目下
嘩弓 男性 3 0代 非親族 一 同
僚 ･ 目 上
我有共趣o 章
一 - 好 好好, 今天算我舎 車
命陪君子了 !
``
我ii来. 一 直都在舎命陪 垂
君子 !
”
暁 雪 低声有力道 .
当村要是走了的塙我現在 奉
都咳留学回未了o 仰悦仰
暫吋不想出国. 力 仰我腎
了 下乗｡
当村要是走了的堵我現在 寿
都咳留学回来了｡ 併 悦伸
暫対不想出国, 別ホ我留
了下乗｡ - - 一
九 年了 , 我帯着T T . 要 奪
上班. 要倣家集. 里 里外
外 , 没対没刻- - 一
別*. 我才栖牲了 - 切:事 重
也 , 愛好 . 朋 友 !
我伯冷｡ 章
我也伯o 車
那仲禾意. 我不素意｡ 車
上次件比我迂臭堀! 垂
T T銀在暁雪后面根是実 車
香:
``
嫡軌 以后我就永逗
毘称睡了是喝 ?
”
苛葛有些明白了. 況 獣片 垂
刻. 他困薙地井口道:" 折
我悦 王 章屯. 印税桶 実根
好, 但再好也是別人的｡
事I
三 縄 叫 了起来:
` `
我 根本没 奪
有那今意思 !
' '
下
主 格 嘩弓 男 性 3 0代 非親族 ･ 王 塊 女 性 2 O代 非 親族 ･ 同 等 勾 珪 住 7 地:
`一
好 了 好
2 3 0
5 6
5 6
56
56
56
56
56
58
5 8
5 8
5 3
7 9
7 7
77
78
名詞
5 26章
5 29 我
53 0我
5 31 我
53 4我
536我
53 7我
4 3了 我
543 我
508 我
5 5 2我
55 6我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格
名詞
同僚 ･ 目
上
嘩司 男性 30代 非親族 ･ 王 韓 女性 -2 0代
同僚･ 目
上
一 人称代 主格 王純 女性 .20代
名詞
一 人称代 主格 博司 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 嘩 _q 男 性 30代
名詞
一 人称代 主格 噂 _q 男性
名詞
一 人称代 目的格 博司 男性
名詞
一 人称代 そ の他 嘩勾 男性
名詞
一 人称代 その他 印税
名詞
非
同
下
兎
同
上
非
同
上
親族･ 嘩弓 男性 -30代
僚 ･ 目 .
親族 ･ '三幸屯 '女性 -20代
僚 ･ 目
親族 . 王室屯 女性 20代
僚 ･ 目
30代 非親族 ･ 玉章屯 女性 20代
同僚 ･ 目
上
親族･ 玉章屯 女性 2 0代
僚 暮 目
非j
同一
上
非三
岡･
上
非.
同
上
級
千
森
岡
上
&
千
親族 ･ 王純 女性 20代
僚 ･ 目
親族 ･ ‾王純 女性 20代
僚 ･ 目
30代
3 0代
男性 30代
一 人称代 主格 坤T T 男性
名詞
一 人称代 主格 博司 男性
名詞
一 人称代 主格 坤丁 丁 男性
名詞
一 人称代 目的格 坤硯 男性
名詞
10代以
下
3 0代
10十七以
下
族･ 息 印税 男性 30代
親族･ 三縄 女性
僚 . 目
僚 ･ 目 下 了 . 算 我悦与菖了 . 算 我 小
人之心 =炎正事 . 此刻称
去唖里 ?
”
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族･ 同
僚 ･ 目上
苛電柱住了地 :
'`
好 了好 奪
了, 算我i3i幸吉了, 算我小
人之心 !
-
填正幸 . 此刻称
去l郷里 ?
”
那就没伺題了 , 乗込里之 奪
前我就是劉生涜浪｡
非親族 ･ 同 我 不知道帝 , 我知道了就 奪
僚 ･ 目下 不允韓｡
非 親族 ･ 同
僚･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 暮 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 日 下
親族 ･ 父
20代 非親族 . 同
僚･ 目下
族 .息 紳税 男性 3O代
30代 親族 ･ 配 .夏 暁雪 ‾女性
偶者
2 31
親族 ･父
30代 親族 ･配偶
者
我不知道庁 , 我 知道 了就 垂
不允坪｡
要 不法久着, 仰 去我那里 重
任 . 我去和rp1 平房o
若 真有人看中 了我想対我 垂
非礼 . 我迩求之 不得 , 莱
者 不拒唯一 - -
若真有人看中了我想対我 垂
非礼. 我 廷求 之不得, 莱
者不拒唯一 - -
俸給我悦突堵. 我真的不 奇
態把我的 a rpha2.O苛重 ?
登竜巻舌 , 以后我環絢拍 車
陸 . 仰鼠僻自己睡 !
我同意 o 奪
` `
以后我銀塊塊睡 . 件 自己 憂
慮仰 自己 睡 ｡
”
T T回答与中
税 ｡
韓規没法子 . 素性 - 不倣 垂
ニ 不休:
``
別 掃 了 ! - PJf
我悦暁雪 , 我in 得搬家 o ' '
7 8
78
了8
78
了8
7 8
7 8
6 8
79
77
79
了9
55 8我 わたし 自称
559我 わたし 自称
560我 わたし 自称
56 2我 わたし 自称
56 4我 わたし 自称
566我 わたし 自称
5 68我 わた し 自称
57 0我 わたし 自称
5 71我
5
4
38我
6 9我
30 6我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 坤規 男性 30代 親族r 配
名詞 偶者
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配
名詞 偶章
一 人称代 主格 紳輔 男性 3 0代 親族 . 配
名 詞 偶者
一 人称代 主格 夏暁雪一 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 韓規 男性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 ‾主格 一夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 .配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族t 配
偶者
夏暁雪 女性 3 0代 親族 一 配偶
者
神領 男性 30代 親族 L 配偶
者
夏暁雪 女性 30代 親族 ･配 偶
者
坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶
者
夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
者
紳硯 男性 30代 親族 ･配偶
者
坤硯
親族 ･配 坤覗
偽者
男性 30代 親族暮 配 偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
一 人称代 主格 苛弓 男性 3 0代 非親族 ･ 王純 女性 2 0代 非親族 ･ 同
名詞 同僚 ･ 目 僚 ･ 目下
上
一 人称代 主格 嘩弓 男性 30代 非親族 . 弄軒 男性 20代 非親族 ･ 同
名詞 同僚 ･ 目 僚 ･ 目下
上
一 人称代 その 他 紳覗 男性 30代
名詞
非親族･ 王 塊
同 僚 ･ 目
上
2 3 2
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
返房子 . 我11 必須搬出 車
去 , 在丙周内 ｡ 我親方向
平群了 ｡
我見得返凡家公司新加披 奇
的最好, 待遇取各部好 ｡
釜的対向太境. 三 年 ! - 一 章
我什 久都可 以 没有 , 就 是
不能没右肘同 ｡
件可以什久蔀没有, 我 也 奉
可以 o 但是 T T不行 !
返只是智吋的 - - 不 是万 奪
般天奈我也不会 - 一 件得
理解我 -
返只是暫吋的 - 不是万 車
扱玉条我也不会 - - 称 得
理解我 - - I
仰也得理解我 ｡ 仰知道我 奇
弁不会貴国虚栄 . 如 果必
要 , 我 可以成体上街其流
室!
伸也得理解我 ｡ 称知道我 垂
井不会貴国虚栄, 如果必
要 , 我可 以汲伸上街失語
浪!
伸也得理解我｡ 仰知道我 奇
弁不会貴国虚栄. 如果必
要 , 我 可以距伸上街央流
浪!
若真有人看中了我想対我 車
非礼 . 我 廷求之不得. 莱
者不拒唯 一 一
対此我真是想不通, 真想 奉
技有失部n投萌 :博大的
中国, 力什久就没有男人
的 一 千娘家人 . 碓道男人
就不是人 ? -
他 只 是喜改称 ｡ 前Jt天 他 車
韻我悦辻 ｡
79
80
80
80
80
80
8 0
8 0
80
78
70
4 7
447 我 わたし 自称
448我 わた し 自称
44 9我 わたし 自称
4 51 我 わたし 自称
4 5 2我 わたし 自称
456 我
4 5 7我
45 8我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
459 我 わた し 自称
461我 わたし 自称
51 2我
46 8我
一 人 称代 主格 韓税 男性
名詞
一 人 称代 連捧格 韓税 男性
名詞
一 人称代 連体格 印税 男性
名詞
一 人称代 その他 王幼
名詞
一 人称代 連体格 軸税
名詞
3
3
3
0
0
代 非親族･ .王
同僚 ･ 目
上
代 非親族 ･ 三
岡僚 . 目
上
塊
卓屯
女
女
o代 非親族 ･ 王純 女
同僚 ･ 目
上
性 20代
性 20代
性 2 0代
女性 20代 非親族 ･ 神領 男性
同僚 ･ 目
下
男性 30代 非親族･ 王 塊 女性
同僚 ･ 目
上
一 人 称 代 主格 ･ 埠玲 芳 女性 50代
名詞
一 人称代 目的格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 5 0代
名詞
一 人称 代 主格 輯玲芳 女性 一5 0代
名詞
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 .5 0代
名詞
わたし 自称 一 人称代 そ の他 王蝿
名詞
わた し 自称 一 人 称 代 主 格 博司
名詞
親族 ･ 配 老弄
嘩者
親族 ･ 配 老弄
偶者
親族 ･配 老弄
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･配
偶者
老弄
衰弄
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
# ･E]T
30代 非
僚
20代 非
僚
男性 50代
親族 ･ 同
･ 目 上
親族 ･ 同
･ 目 下
親族 ･ 配偶
者
男性 50代 親族･ 配偶
者
男性 50代 親族･ 配 偶
者
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
男性 ､50代 親族 .配偶
者
女性 20代 非親族 . 嘩弓 男性 30代
同僚 ･ 目
下
男性 3 0代 非親族 ･ 奔 軒 男性 20代
同僚･ 日
2 3 3
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚･ 目下
王 塊 . 俸 細 道我是念久杷 奪
a rpha2.0撤出来的 ?
銀称返 ぇ髄ロe, 色就等干 奪
是我的 - 今孫子 ｡
- 想到 我的孫子要 由着別 垂
人去換成房子換成地 , 換
成汽を和股票 , 我 的 心 ,
就寝 -
`'
i中農 , 折我悦 , ''兄 印税 奪
看馳 . 王圭屯接着悦 , - -
一 想到我的核子要由着別 奪
人去操成房子挨成地 , 操
成汽を和股票. 我 的心 ,
栽藤一 - 一
再 索我也不会Il噴里籍 . 牽
件知道那兵菜的叫我什 奪
A?老太太 !我 ? 老太
太 ? 我 二 i舌没悦紐共就 上
了他乗込郷雑)L｡
称知道都黄葉的叫我什 憂
ぇ ?老太太!我?老太
太 ?我 二 堵没悦雄美競上
了他葉Lh蔀托)Lo
停知道都真裏的叫我什 車
ゑ ?老太太 t. 戟 ?老太
太 ?我 二堵没悦紐共就上
了他勇泣こ那掩)L｡
叫同志行不 ?再不叫停 車
俸. 大 姐 . 叫 大 姐我主杢見
得号了 軌 畦都人比我只
大不小 ｡
善 善嫡娩家到現在主杢圭合我 套
晋善房愉嘱, - -
戟? 一 千 指失敬地 一 環 重
美!
68
68
6 8
6 8
68
69
6 9
69
6 9
69
77
7 0
511我
4 71我
47 5我
48 5我
491我
4 92 我
49 3我
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 王妻屯
名詞
一 人称代 連体格 葬軒
名詞
わたし 自称 一 人称代 連体格 弄軒
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
50 2我 わたし 自称
50 4我 わたし 自称
50 5我
50 6我
438我
463 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
上
女性 20代 非親族 ･ 嘩弓 男性
同僚 ･ 目
下
男性 20代 非親族 ･ 嘩昌 男性
同僚 ･ 目
下
男性 2 0代 親族 ･ 息 韓玲芳 女性
子
一 人称代 そ の他 弄軒 男性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
親族 ･ 息 老赤
千
親族 ･母 弄軒
30代
30代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
50代 親族 ･母
男性 50代 親族 ･ 父
男性 20代 親族 . 息子
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄節 男性 20代 親族 ･ 息子
名詞
一 人称代 主格 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息 坪玲芳 女性 50代 親族 ･ 母
名詞 子
一 人称代 主格 老弄 男性 50代
名詞
一 人称代 目的梅 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 その 他 王純
名詞
一 人称代 主格 博司
名詞
女性 20代
男性 3 0代
一 人称代 主格 紳輔 男性
名詞
一 人称代 その 他 時玲芳 女性
名詞
3 0代
5 0代
親族 ･ 配 咋玲芳
偶者
親族 .配 老葬
偶者
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･目
上 ･
非親族.
同僚 暮 目
上
親族 暮 配
偶 者
2 34
女性 50代 親族 ･ 配偶
者
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
博司 男性 30代
王蝿 女性 20代
王蝿 女性 20代
老春 男性 50代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
# ･El
-
F
非親族･ 同
僚 一 目下
親族･ 配 偶
者
要是力了拝葦毛吃版, 我根 奪
本不必呆北京｡
葬軒打断他的悲憤控蛎: 奪
" 仰今 天主杢去不去我 家
了 ?
' '
弄軒親父母悦完了博司的 車
意思 , 強 調道:` `壱 . 婦, 嘩
葛可是我仲兄P阿, 一 千専
滞帯出乗的｡ ' '
善, 噴吋候安排十机会吐 奪
我也鳴伸 一 下 醸｡
得号我不是姐婦, 我要是 車
地拘, 早 肩伸了 !
得号我不是弛軌 我要是 奇
弛拘. 早扇仰了 !
返却噺脹邸塀 o 我返只不 車
辻赴干 - 稗, 塀, 対美好
事物的, 本能的. 三木的
渇慕｡
輯玲芳. 悦堵要員責任. 毒
血 口噴人不成｡
`
好色
'
.
我 意 久好色了 ?
坪玲芳的声音仙厨房停 車
莱:` `仰不 好色当年干療追
戟 ?
”
他吐我 _q上走o 垂
我技他去 ｡
伸治我観葉塙 . 我真的不 章
能把我的a叩ha2.0常走 ?
叫同志行 不 ? 再不叫肺 垂
倖 . 大 姐 , 叫大 姐我主杢党
得 号 7一部 , 礁 那 人 比 我 只
7 7
70
71
71
71
71
71
71
71
77
77
6 8
69
13 9我
11 7我
12 2我
125 鳴イl
■
1
1 26我
1 27我
129 我
13 0t]酎rl
132我
134 我
1 3 5我
1 69我
1 38我
1 ‖ 我
わた し
わた し
わたし
私たち
わた し
わたし
わた し
私たち
わ た し
わた し
わた し
わ た し
わた し
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
- 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人 称代
目的格 坤税 男性 30代 親族 ･ 配 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
偽者 者
主格 紳輔 男性 30代 親族･ 父 坤T T 男性
主格 夏暁雪 女性 ･30代
その他 印章党 男性 30代
主格 帥 T T 男性
主格 印税 男性
主格 坤税 男性
主格 坤硯 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 坤硯 男性
主格 紳税
目的格 周鞄
男性
女性
主格 夏暁雪 女性
主格 坤税 男性
10代以 親族･ 息 子
下
親族 . 配 神領 '男性 30代
偶考
親族 ･ 父 坤TT 男性 10代以
下
1 0代以 親族 4息 坤
下 子
30代 親族 ･配 夏
偽者
30代 親族 ･酉己 ･夏
偶者
親族 t 配偶
者
親族. 息子
領 男性 30代 親族 ･ 父
暁 雪
暁雪
女
女
性 30代 親族 ･ 配偶
者
性 3 0代 親族 . 配偶
者
3 0代 親族 l 配 夏 暁雪 女性
偶者
3 0代
30
-
ft
30代
3 0代
30代
30代
親 族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族･ 配
嘩者
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族･ 配
偶者
親族 ･ 父
2 3 5
与中税
夏暁雪
30代 親族 ･ 配 偶
者
男性 3 0代
女性 .30代
夏暁雪 _女
陣 女
与中伐 男
寺中T T 男
性
性
性
性
30代
ヰo代
親族 ･ 配 偶
者
.
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･目上
30代 親族 ･ 配偶
軍
10代 以 親族 ･ 息 子
大 不 小 c
不能 o 我 対要来的京西不 垂
感芙趣｡
倦 怠ゑ会没看兄 . 伸 也在 奪
代机上 , 就坐在我的前
面 . 我 一 手接着僻 , 一 手
升
‾
も机 - -
我 有眼莞珠｡ 奪
他 - 心 里 一 陣餐松. 忙 童
不迭地去紹呼T T:
"
T
T , 吃 版 了 o 嫡 婦妻合唱i[1
倣了糖醸接骨!
''
我 要泣尿 ! 毒
我塩味雪 . 力 了 頓版 . 至 奪
干 療 ｡
坤税堪棄保持着任姿姦 , 牽
高風格:
"
改天 , 等我忙泣
了返降的. 嶋iI1 一 定計
上 ! - 称想吃什久 . 去噸
吃 ?
”
坤毒見盤簸保持着低姿姦 . 秦
高風格:
"
改天 . 等我忙迂
了返降的, 鳴甘】 一 定朴
上 ! - 侭想吃什久. 去 唖
吃 ?
' '
我 不 放 吃的 ｡ 垂
料, 是 ー 我 忘 了 ! 奪
我忘了俸不能珪酸我 - 下 寺
梶 ?P阿?
好的確迩要我曙 , 三 十 多 重
了, 廷苛着十孫子 o
我忘 了仲不能提醒我 - 下 寺
吃 ?D阿?
夢 見 我璃着航 天 て 机在 天 車
2 9
28
28
2 8
28
29
2 9
29
29
2 9
2 9
2 0
2 9
2 7
1 41我
1 4 4我
1 47我
15 2我
1 54#
1 57我
1 60我
1 61我
1 62我
163 #
31 1我
1 3 7我
43 我
4 我
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わた し
わたし
わた し
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代 主格 印税
名詞
男性 30代 親族 ･配
偶者
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称 代 主格 軸税 男性 30代
名言司
一 人称 代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 ･30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 周手色
名詞
一 人称代 目的格 周鞄
名詞
一 人称代 連体格 周鞄
名詞
一 人称代 主格
名詞
女性 30代
女性 30代
女性 30代
三幸屯 女性
一 人称代 目的格 神域 男性
名詞
一 人称代 主格 坤醜 男性
名詞
一 人称代
名言司
主格 坤宅鬼 男性
20代
ヨo代
3 0代
3 0代
親族 t 配
偶者
親族 ･
偶者
親族二
偶者
親族 ･
嘩者
親族 ･
偶者
非親去
同僚 ･
下
非親玉
同僚 ･
下
非親玉
同僚 ･
下
非親玉
同僚 ･
下
非親玉
同僚 ･
下
親族 ･
偶者
非親ま
同僚 ･
上
非親玉
同僚 ･
夏暁雪
印硯
女性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
配 夏暁雪 女性 30
配 坤与党 男性 30
配 紳輔 男性 30
税 男性
女性
女性
女性
女性
配 坤
族 ･ 陪
目
族 ･ 陪
目
族 ･ 陪
目
族 ･ 陪
日
渡 . 坤
目
30
4 0
代
代
代
代
代
親族･ 配 偶
者
親族t 配 偶
早
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚▲ 目上
40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
4 0代 非親族 ･ 同
僚 . 目上
40代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
硯 男性 30代
性 ◆30代
性 30代
性 3 0代
配 夏暁雪 女
族 ･ 博司 男
目
族 ･ 嘩 葛 男
目
2 3 6
非親族･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･同
上て , -
L
t 巧到
I
T 天安
”, - ～
我看以后我1n返梓倒也不 孝
与乱 大家各干各的, 唯也
不管唯 ｡
神領 , 星期六 下午 四点 , 垂
也就是章句定吃碩肘rE]B的前
丙十小村我迩打屯堵提醍
辻仰, 何滴 口答庄 .
当8寸我太忙 - - 一 重
我 不能 一 両 再 再而 三地打 季
枕称塀 , 我知趣JL｡
我不能 一 而再再而三地打 奪
就伸軌 我知趣ノL｡
対｡ 我倒要看看, 究意志 奪
久着才能引起称的注意 o
我見得自己太可怜了. 限 章
件悦陪姐, 現在我都不敢
一 千 人睡双人床｡
我 見得 自 己太可怜了, 王現 車
称髄陳姐, 現在我都不敢
一 十 人睡双人床｡
以前, 夜里都是他接着我 垂
*. - - ～
只 要地在我身近 , 我就睡 奪
得特香特踏突｡
我倒不見得迭是l
'
n1 題.｡ 内 壁
容比形式重要 ｡
我忘 了件不能提醍我 一 下 垂
梶 ?8阿?
那好 , 我来告明伸. 四 千 童
僚 ･ 目 下 字:才 . 千 , 佳 , 人 !
非 親族 ･ 同 我 没 看病 , 伸 也 正 常
僚 ･ 目 下
2 9
29
29
29
2 9
2 9
1 9
1 9
19
1 9
4 7
2 9
7 我
1 2我
1 3我
14 我
1 5我
2 1我
2 4我
3 1我
32 我
34我
1 1 6我
4 0我
11 3我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし
一 人称代 主格 神領 男性
名詞
一 人称代 そ の他 神域 男性
名詞
一 人称代 連体格 締切 男性
名詞
一 人称 代 主格 神領 男性
名詞
一 人称代 主格 坤域
名詞
一 人称代
名詞
30代
3 0代
30代
30代
男性 3 0代
主格 神域 男性 30代
一 人称代 主格 二嘩弓 男性 3 0代
名詞
- 人 称 代 主格 _斡規 男性
'30代
名詞
一 人称代 目的格 坤税
名詞
男性
●
3 0代
一 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 坤硯
名詞
男性 3 0代
自称 一 人 称 代 主 格 碍弓 男性 3 0代
名詞
わた し 自称 一 人 称 代 一主格 坤 T T 男性 1 0代 以
上
非親族 ･
同僚. 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 . 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非痕掛
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚･ 目
上
非親族一
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
親族 ･父
嘩弓 男性 3 0代
嘩昌 男性 30代
嘩弓 男性 30代
嘩弓
嘩昌
博葛
坤税
守 _q
苛弓
嘩 _q
韓丁丁
非親族 ･ -坤税
同僚 ･ 目
下
男性
非親族 . 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚･ 目下
非親族 一 同
僚 . 目 下
30代 非親族 . 同
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 甲
僚･ 目下
我知道仰 ｡ 秦
坤硯按住了他的華美:
”
迩 奪
是政我走把 .上我家去 .戟
吐 仰牙井眼
”
紳税接住了他的華美:
〝
迩 垂
是主眼我走口巴. 上 我 家去 .戟
吐 仰升升目艮
'′
坤税接住了他的華美:
′′
荘 重
是汲我走昭. 上 我 家去 .戟
吐停井牙眼
′′
我 鑑.称在家里志ゑ就返ぇ 奪
惨?
` `
不 削皮 ?【戚 I. 削了皮我 重
症不 一 定書合地吃口尼! ”
男性 30代 非親族 ･ 同 体返ぇ行聯 . 我算老凡 ? 章
僚 ･ 目上
男性 _30代 非親族
･ 同 地不知道我今 天回来o 奪
僚･ 目 下
男性 30代 非親族 ･ 同 我召上打屯塙 . 叫弛 回来 車
僚 ･ 目 下 倣頓
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
男性 1 0代以 親族 ･ 息子
下
男性 3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
吐健近来就逆来. 現在我 奪
是真裏家的領号 !
仲志ム会没看兄. 伸也在 奪
代机上 , 就 坐在我的前
面 , 我 一 手 接着仰 . 一 手
牙
I
t机 - I
我倒 不 明白 了 , 注 ゑ 才貌 奪
双全的 一 十女性 . 悪 女 会
落到仰的手掌 ?
親族 ･ 息 一坤硯 一男性 30代 親族 ･ 父 不 知道 , 我 又 没看兄 o
2 3 7
2 8
28
53我 わたし 自称
67我 わたし 自称
74我 わた し 自称
77我 わたし 自称
81我 わたし 自称
1 00#
107我
108我
1 09我
11 0我
1 72我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
35我 わたし 自称
2 72我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 夏暁凍 女性
名詞
下
20代
一 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代
名詞
一 人称代 連体梅 坪悦 男性
名詞
一 人称代 主格 博司 男性
名詞
一 人称代 その他 老秀 男性
名詞
一 人称代 主格 坤T T 男性
名詞
一 人称代 主格 紳頓 男性
名詞
一 人称代 主格 坤TT 男性
名詞
一 人称代 連体格 坤規 男性
名詞
30代
30代
50代
1 0代以
下
ヨo代
千
親族 ･配 韓硯
偶者のき
ようだ い
親族･ 娘 夏心玉
非親族･
同僚 ･ 目
上
非親族一
同僚 ･ 目
下
非親族一
見知らぬ
人 ･目上
親族 ･息
千
親族 ･ 父
10代以 親族 ･ 息
下 子
30代 親族 ･ 父
一 人称代 主格 神領 男性- 3 0代 親族 ･ 父
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 周稚 女性 3 0代
主格 神領 一男性 30代
一 人称代 その 他 夏暁妹 女性
名詞
2 0代
23 8我 わた し 自称 一 人称代 主格 博司 男性 30代
名詞
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 一 目
上
親族 ･お
ば
男性 30代 親族 ･きょう
だい の 配
偶者
女性 50代 親族暮 母
博司 男性 30代
韓税 男性 30代
王純 女性 20代
紳硯 男性 30代
紳T T 男性
神領 男性
書中T T 男性
坤T T 男性
随 女性
10代以
下
30代
1 0代以
下
10代以
下
ヰo代
博司 男性 30代
坤T T 男性 1 0代以
.下
非親族 ･ 王妻屯
同 僚 ･ 目
2 3 8
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目下
親族 ･ 父
地又不是我老婆我志久知 車
道｡
-
- 姑軌 我真不僅, 我姐 孝
志久能和注祥的人迂. 近
迂 了六年 , 解 有毅力的 o
把温衣服換 了肥 , 穿我 垂
的｡
坤税徒斉天功地軸在房(E)1 車
中大嶋宅 . 博司出現在n
口:
``
我走了 ｡
' '
銀我走｡ 垂
嫡!乳 我吃不下了 . 餐
親族 ･ 息子 我曙 . 睡 , 毘. 7｡ 車
親族 ･ 父 噂 !睡先有什 久意思研 . 秦
我最煩瞳蒐了 !
親掛 息子 我返十毘睡得可不 一 般｡ 垂
親族 ･息子 我雀返ぇ大就没睡辻返久 重
好的蒐｡
非親族･ 同 部是我把他慣坪的 , 男人 垂
僚 ･ 目上 不能慣｡
非親族･ 同 我硯辻了. 随便｡
僚 ･ 目 下
秦
親族 ･ お い
'`
絵我看看! ' '暁沸覇道地 車
IITT 手里抽辻了｢ 告.
然后現 :L `姐姐, 注｢ 告不
幸葺. 鉢可 以 和姐夫去境
域 o
”
女 性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
博司程然 7 :
` `
我 視 聴 , 看 車
伸 也 不 至 干 那 ゑ 委至浮 ｡ - - -
1 0
1 0
l l
2 6
2 7
27
2 了
2 7
20
4 5
3 9
2 42我 わ た し 自称
243我 わた し 自称
2 47 我
2 4 9我
2 51我
258我
2 59 我
2 61 我
26 2我
164 我
271我
23 4我
2 79我
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称 代 主格 博司
名詞
男性 30代
一 人称代 主格 王阜屯 女性
名詞
一 人称代 主格 三幸屯 女性
名詞
一 人称代 目的格 坤税 男性
名詞
一 人称代 目的格 紳TT 男性
名詞
一 人称 代 主格 斡 T T 男性
名詞
一 人称代 主格 夏暖水 女性
名詞
一 人称代 主格 坤TT 男性
名詞
わた し 自称 一 人称 代 連体格 稗T T 男性
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
一 人称代 主格 周鞄 女性
名詞
一 人称代 連体格 書中T T 男性
名詞
一 人称代 主格 博司 男性
名詞
一 人 称 代 主 格 坤 T T 男性
20代
2 0代
3 0代
1 0代以
下
上
非親族･
同僚･ 目
上
非親族.
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
上
親族 暮 お
い
玉章屯 女性 20代
嘩 _q 男性 30代
嘩弓 男性 30代
王塊 女性 20代
夏噴水 女性 20代
1b代 以 親族 ･ お ･衰噴水 女性
下
呈o代
1 0代以
下
い
親族 ･ お 坤 T T 男性
ば
親族 一 お 夏噴水 女性
い
10代 以 親族･ お
●
夏暁水 女性
下 い
3 0代 非親族. 牡
同僚 ･ 目
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族. 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･ おば
20代 親族 ･ おば
1 0代以 親族 ･ おい
下
20代 親族 ･ おば
20代 親族 ･ おば
女性 40代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
下
1 0代以 親族 8 お .夏噴水 女性 20代 親族･ おば
下 い
3 0代 非親族 ･ 坤税
同僚 一 員
下
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
1 0代 以 親族 ･ お 夏 暁妹 女性 20代 親族･ お ば
2 3 9
件写信 . 我等 伸 ｡
' '
嘩 _q 浮然 了 :
``
我 悦 吃 , 看 奪
伸也不至干那ゑモ浮｡
称写信 . 我 等 停 ｡
' '
不行 . 八 点 我迩要陪方息 毒
腺西乗塞公司的人領事
ノL｡
王妻屯見得噂弓取可笑 :
"
我 章
又不是小:秩)L｡ ''
走 . 帯我去 ｡ 秦
"
力什久我輯璃不来接 奉
戟 ?
”
去按T T吋. 偏偏T
T有迭祥弼 ｡
因 力我妻 上幼)L国 . 奪
国力我要上学｡ 章
T T好奇地凄了辻去 , 立 奪
刻汝欣鼓舞地大叫:` `我知
道 !上面有我和婦嫡的名
字 !
”
T T好奇地凄了辻去 , 立 奪
刻改欣鼓舞地大叫 :
` `
我知
道 ! 上面有我和璃鈎的名
字 !
' '
只 要 地在我身ib, 我就 睡 垂
得特香特踏突 o
T Ti人包里続出了那天 早 春
農地在rl【コ拾到的那誰｢
普 :
"
注 是弓菱的 .(
' '
注視点我不能同意｡ 返好 車
比穿 衣服 . 旧 衣 服再 不
好 , 没有新的之前件也不
能把宅釣了 . -
` `
我早 悦 了 , 嫡 嫡地 不 奪
3 9
39
3 9
4 1
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
19
4 5
3 6
4 5
28 2我
28 8我
29 0我
29 2我
2 94我
29 6我
29 7我
29 8我
300我
5 78我
2 65我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 夏暁妹 女性
名詞
一 人称代 主格 紳TT 男性
名詞
一 人称代 連体格-王純
一
女性
名詞
下 い
20代 親族 暮 妹 夏暁雪 女性 3 0代
1 0代以
下
20代
一 人称代 主格 坤伐 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 印税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 神韻 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 印税 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王塊 女性 120代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 連休格 夏暁雪 女性 30代
名詞
親
千
紘
岡
下
非
同
上
非
同
上
非
同
上
非
同
上
祈! ” T T分縛｡
親族 . 姉 噴水又悦 :
` '
姐姐 . 我真的 垂
i^ 力1/Wl7広域去婚紗接影
一 番｡ -
”
族 ･ 息 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 20代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
親族 . 紳税
僚･ 目
親族･ 王 純
僚 ･ 目
親族･ 王純 女性 20代 非親族 ･同
僚 t 目 僚 ･ 目 下
親族 ･ 王 純 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 . 目 僚 ･ 目 下
親族 ･ 王純 女性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 . 目 僚･ 日下
非
同
上
ヲ巨
同
下
&
嘩
親
親族 暮 王純 女性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 僚･ 目下
親族 ･ 神城 男性 3 0代 非親族 . 同
僚 ･ 目 僚 ･ 目上
配 締切 男性 30代
･ 娘 夏心 玉 女性 50代
族 ･
者
疲
2 04我 わたし 自称 一 人称代 主格 坤TT 男性 10代以 親族 ･ 息 夏 暁雪 女性
親族 ･ 配偶
考
親族 ･母
嫡嫡我 困了 ｡ 奪
他回辻共去. 兄是王室屯: 奉
"
念久迂不国家?
' 川
我 家
在置n｡ ' '
ニ ー 我真壕死 ! 垂
我知道｡ - - 返是什久肘候 垂
的事?
迭神遮塙我接近 - 些 . 一 重
直下不了決心 ｡
我感到現在正是我創造的 車
旺盛吋期, 不知遣込十村
期能誰持多久 . - - -
我感到現在正是我創造的 奉
旺盛吋期. 不知道返十村
期能堆持多久 , -
戟
"
有
”
的就是返件
"
事
' '
｡ 車
都対我多大 ?現在我多 重
大 ?
暁雪也立刻明白了鞄甘1 的 奪
明白. 地心里推i重, 畷上
故作径松:
` `
没想到我的日
領会釈到返稗程度o 当初
英曙的托竜也都通辻了 ,
要不是力了T T. 現在都
壕留学回乗了 ｡
”
30代 親族 ･ 母 伸主杢我 ｡ 是 我捻的 ｡
名詞 下 子
1 74我 わ た し 自称 一 人 称 代 主 格 坤 T T 男性 1 0代 以 親族 ･ 息 夏 暁 雪 女 性 3 O代 親族 ･ 母 迭8寸, T T 的 声音I 丑^ 生 車
240
4 5
4 6
4 8
46
4 7
4 7
4 7
47
47
80
44
35
3 0
1 79我 わたし 自称
1 80我 わたし 自称
1 81我 わたし 自称
柑2 我 わたし 自称
1 83我 わた し 自称
1 8 4我 わたし 自称
1 8 5我 わたし 自称
186 我 わた し 自称
1 8 7我 わた し 自称
1 9 6我 わたし 自称
2 37我 わたし 自称
2 03我 わたし 自称
23 6我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 王塊 女性
名詞
一 人称代 その他 王純 女性
名詞
一 人称代 主格 王蝿 女性
名詞
一 人称代 主格 王蝿 女性
名詞
一 人称代 その 他 三縄 女性
名詞
一 人称代 主格 三味 女性
名詞
一 人称代 その他 王純 女性
名詞
一 人称代 主格 王鴇 女性
名詞
一 人称代 主格 王 妻屯
名詞
一 人称代 主格 申税
名詞
女性
男性
一 人称代 主格 王塊 女性
名詞
一 人称代 そ の他 坤 T T 男性
名詞
一 人称代 主格 嘩 -q 男性
名詞
呈o代
20代
呈o代
20代
呈o代
20代
呈o代
20代
呈o代
30代
∑o代
10代 以
下
30代
非親族 ･
同 僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非義旗 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
jF親族.
同僚 ･ 目
下
非親族 一
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同 僚 ･ 目
下
.非痕族 .
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚･ 目
-下
親族 ･ 息
千
非親族 .
同 僚 書 目
2 4 1
老秀 男性 50代
老秀 男性 50代
老秀 男性 ･50代
老弄 男性 5 0代
老昇 一男性 50代
老秀 男性
老秀 男性
老弄
老赤
玉妻屯
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 , 同
僚一 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目 上
rEl1里 倖来 :
一`
嫡塊 . 我 杜 完
了 ｡ 厨 所 没 紙 了 ｡
”
` `
赤 毛 t)*, 我曹 悠値班 1.
”
重
岡 明情:兄后 . 地 熱情地
悦 ｡
忽也比我混不了多少醸 ｡ 奪
坪人来了我龍城p臥 怒能 登
喝 ?
我睡党特惇醒 . 真的 , iJ: 奪
我値班口巴.
我睡 毘特偉醍 , 真的 . iJ: 奪
我値班口巴｡
50代 非親族 ･ 同 北京我没有家｡ 牽
僚 ･ 目 上
50代 非親族▲ 同 最近 一 千月, 住在我大学 奪
僚 ･ 目上 吋的学生宿舎里 . - -
男性 50代 非親族 ･ 同 后来学校篇萱宿舎, 把我 奪
僚 ･ 目上 清重出来 了｡
男 性 150代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
女性 ･20代 非親族･ 同
,僚 ･ 目下
嘩弓 男性
夏暁雪 女性
王塊 女性
3 0代 非親族 . 同
僚･ 目上
3 0代 一親族 ･ 母
20代 非親族 ･同
僚 ･ 目 下
昨天晩 上我在 - 十 同 学家 奪
紡 了 - 夜 , 今 天 晩 上 正 不
知去l邸【尼.⊃
取 昨晩上乗的 ｡ 我善政 奇
夜里 エ作. 安静 . 厨子清
琴¢
王城鰐了･ - 下 . 笑了:
``我 重
責嫡｡ - 我到法案迩没告
訴他甘】嘱 ｡
' '
件 迩 我 ｡ 是 我 捻的 ｡ 垂
巧了, 我 正 好有十版局 , 奉
就在楼 下 . - j央去 ?
31
31
31
31
31
31
31
31
31
3 3
39
35
3 9
21 1我
21 3我
21 4我
21 5我
21 7我
223我
224我
22 5我
22 8我
233我
30 8我
1 9 9我
1011我
9 66我
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わ た し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
上
主格 夏暁雪 女性 13 0代 親族 暮母 'i中T T 男性 1 0代以
下
その 他一夏暁雪 女性
3 0代 親族 ･母 坤T T 男性 1 0代以
下
その 他 夏暁雪 女性 3 0代 親族 .由 帥T T 男性 10代以
下
目的格 夏暁雪.
女性 3 0代 親族 ･ 母 坤 丁 丁 男性 10代 以
下
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母 紳T T 男性 1 0代以
下
連体格 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息 夏暁雪 女性 3 0代
下 手
その他 嘩司 男性 30代
主格 印税 男性
主格 博司 男性
主格 嘩昌 男性
主格 神域 男性
主格 碑丁丁 男性
目的格 老弄 男性
主 格 老 弄 男 性
30代
3d代
30代
30代
1 0代以
下
50代
5 0代
東森族 .
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非痕哀･
同僚 ･ 目
下
非親蔽
同僚 ･ 日
下
非親族 暮
同僚 ･ 目
上
親族 ･ 息
千
非親族 暮
同僚 一 目
下
親族 ･ 配
2 4 2
印税 男性 3 0
嘩
坤
紳
王
弓 男性 3 0
鋭 男性 3 0
代
代
代
規 男性 3 0代
純 女性 2 0代
夏暁雪 女性 3 0代
神主党 男性 30代
1年玲 芳 女 性 50代
親族 .息子 那好, 鳴偶換換. 称当大 車
人我当小技JLo - - ～
親族 ･息子 伸治我倣版籍我洗衣服送 垂
我上幼JL国, 仰欺負我 ,
好不好?
親族 一 息子 仰絵我倣版籍我洗衣服送 奪
我上幼JL国 , 何 欺 負我 .
好 不好?
親族 ･ 息子 伸治我倣領姶我洗衣服送 奪
我 上幼J L園 , 仰 欺 負我 ,
好不好?
親族 ･ 息子 伸治我倣版籍我洗衣服送 華
我上幼)L国 , 僻欺負我 ,
好不好?
親族 ･ 母 T T持着障子盤簸看. 接 垂
着又 是 一 声改呼 :
` `
上 面 迂
有我的名字 !
' '
非親族 ･ 同 想塙 一 千人与我共速攻 奪
僚 ･ 目上 餐｡
非親族 ･ 同 不行不行. 我思路剛剛打 垂
僚 ･ 目下 牙 , 返8寸侯 不能 中断 -
非親族 ･ 同 舟志久会有注稗奇怪的想 奉
僚 ･ 目上 法 - 一 我塙僻吃飯干醸?
非親族 】 同 我是i^ 真的o 車
僚 ･ 目上
非親族 一 同 我吐他寓了婚再去技俸. 車
僚 ･ 目下
親族暮 母 T T時牙眼鏡就髄暗:
"
嫡 垂
軌 我倣了今夢 - - 7 '
非 親族 ･ 同 老弄 只好把堵往白里‾蝋: 垂
僚一 目 上 ` `仰 能 不 能帝帝我 ? ”
j親族 ･ 配 偶 要 知 道 有 注≠着果 ,_打 死 我 車
3 5
3 5
3 5
3 5
35
3 6
36
36
36
36
4 7
34
1 3 3
13 1
9 6 7我 わたし 自称
975 我
980 我
わた し 自称
わたし 自称
98 4鳴iI1 私たち 自称
9 8 8我
9 90我
995 我
99 7我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
名詞
一 人称 代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 連体格 老弄 男性
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性
名詞
一 人称代 目的格 老弄 男性
名詞
50代
5 0代
50代
一 人称代 主格 老秀 男性 50代
名詞
998 我 わた し 自称 一 人称代 そ の他 老弄 男性 50代
名詞
1 0 61我
1 009 我
9 5 3我
1 013 我
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わ た し 自称
一 人称代 その 他 紳T T 男性
名詞
一 人称代 その他 老秀 男性
名詞
10代以
下
50代
一 人称代 主格 老秀 男性 50代
名詞
一 人称代 目的格 老弄 男性 50代
名詞
偶者
親族･ 配 老秀 男性 50代
備考
族･
者
親玉
僚 ･
親
偶
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
配 老秀 男性 ･50代
族 ･ 坤覗 男性 30代
目
親族 ･ J神領 男性 3 0代
僚 一 目
親族I 韓税 男性 30代
僚 ･ 目
親族･ 坤覗 男性 30代
僚 ･ 目
親族 L 神領 男性 30代
僚 ･ 目
親族 ･ 韓規 男性 30代
僚 ･ 目
下
非親族 ･ 韓硯
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 息 紳輔
千
非親族 ･ -軸規
同僚 ･ 目
者
親族 ･ 配偶
香
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
也 不 会返久着p阿｡
女 人 又 恢夏 了 先前 約活 重
液 , 又 有 賀趣対他 指指 点
点了 ,
` `
畷 . 我 悦, 坤 視 聴 .
走 了以后干什ム ?
”
我倣頓去 , 現在才見出牡 章
子餓了 ｡ - 一 件 想吃 点噂 ?
剛才我王限老春 正観称 . 悦 奪
着付就至q 了｡ 鳴甘l 注才是
一
丁 心 心相印｡
剛才我銀老弄正税俸, 税 奪
着伸就到了 ｡ 喝甘〕返才是
- 心 心相印o
我 的事ノL仰也祈税 了 ? 垂
非親族･ 同 但我不后悔, 既然己珪倣 葦
僚 ･ 目 上 出来了｡
非親族 ･ 同
僚 . 目 上
非親族 一 同
僚 一 目 上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 員上
男性 30代 親族 ･ 父
男性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
千
親族･壷 . 畔玲 芳 .女性
50代 親掛 配偶
嘩章 者
非親族 ･ 坤税 男性 30代 非親族 ･ 同
同 僚 ･ 日 僚 ･ 目上
2 4 3
仰真的不知道! - 一 那 停 重
来技我干什ム ?
伶是没法知道｡ 我 也是今 春
天早慶去 上玖村才剛剛知
道的:公 司没麦葺合我今年
的鴇弔!
称是没法知道｡我也是今 奉
天早農去上班8寸才剛剛知
道的:公 司没麦絵我今年
的碑弔!
是人家送幾姥姥的ま夢, 垂
姥姥妻合我了 ｡
停 的意思是 一 叫 我i^ 奪
了 ?
坤硯要走的対候 . 我 上 他 車
屋里親地域了凡句堵 , -
兄 紳硯感到弓艮意外的表 奪
情 . 老弄失望 了 :
"
那 伸来
1 31
1 31
13 2
1 3 2
1 3 2
1 3 2
1 32
13 2
1 3 2
1 3 9
1 33
131
1 3 3
1014 #
10 24我
1 031我
103 7我
1 04 0我
1 04我
1 04 6我
1 049 我
1 052我
8 72我
1 0 00我
9 21我
5 74我
8 78我
わた し
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
主格 坤税 男性
一 人称代 主格 夏心玉 女性
名詞
一 人称代 主格 王 純 女性
名詞
一 人称代 主格 夏心 玉 女性
名詞
一 人称代 主格 夏心玉 女性
名詞
下
3 0代
‾
非親族 ･ 老弄
同僚 ･ 目
上
5 0代 非親族･ 王純
友人 の親
20代 非親族 ･ 夏 心 玉
娘の 友人
50代 親族 ･母 夏噴水
50代 親族 ･ 母 夏暁泳
一 人称代 主格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
名詞
一 人称代 主格 夏噴水 女性 20代
名詞
一 人称代 そ の他 韓T T 男性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 その 他 王蝿 女性
名詞
一 人称代
名詞
主格 老弄 男性
一 人称代 主格 夏暁雪 女姓
名詞
一 人称代 連体格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 神域 男性
名詞
男性 50代
女性 20代
女性 50代
女性 2
女性 2
0代
0代
夏暁凍 女性 20代
非親族 ･ 王純 女性 20代
友人
1 0代以 親族 ･ お 夏暁泳
下 い
3 0代 非親族 暮 王純
知人 ･ 目
上
2 0代 非親族 暮 紳硯
愛人
5 0代 非親族 ･ 印税
同僚 ･ 目
下
30代 親族･ 配 印税
偶草
30代 親族･ 配 神領
嘩草
30代 親族 ･ 配 夏暁雪
偶者
2 44
女性 2 0代
女性 20代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 3 0代
女性 30代
銭我干什ム !
''
非親族･ 同 坤領 一 一 片刻后, 他坦然 章
僚 ･ 目 下 地道:``我 来技三縄 ｡
''
非親族･ 娘 返孫子吐我傾杯了 , 和 地 奉
0?友人 姐姐整十丙祥 .
非親族･ 友 我党得廷行 ｡ 車
人の親
親族 ･ 娘 我悦什え噛! 垂
親族 一 娘
親族 ･ 娘
非親族 ･ 友
人
親族 ･ おば
非親族 ･知
人 ･ 目 下
非親族･ 愛
人
非親族･ 同
僚 ･ 目上
親族･ 配偶
者
,
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
我比伸理解, 干 了返ぇ多 重
年始戸医生 , 什久没兄
辻｡
不主も 俸妃住. 返事妾出 奉
在我女ノL身上 . 我就不理
解!
暁凍悦完不容拘拘現時. 秦
迫向里走. 逸走近道:" 三
縄. 我幾噌甘] 芙了一 大堆
好吃的回来!
”
T T浄札着:``吐 我 看 車
季!
”
噴. 我是噴水的姐姐 ｡ 垂
慢侵地 . 地硯 :` `我 一 天 所 垂
育, 只 有我 , 我就是要把
我送妻合体. 没有条件｡ ”
唯悦不是嘱 ｡ 所以我想. 奉
早寓汗他未必是杯事 ｡
志ゑ不行?我巳娃韻看r1 奉
的人悦了 , 鳴イ[l 是夫妻 o
那 仰考虎我的意見喝 ? 奪
他噂悦得前言 不搭后漕 : 車
"
桓I来 7 ? - 吃 伐 肥 ｡ 今
天 回 来待 不早P阿o - - 不 先
洗 洗 手P阿 ? - 1 版 我:倣 好
1 33
1 37
1 37
1 37
1 37
1 37
13 7
1 38
1 3 8
1 1 7
1 3 3
1 24
80
1 1 9
881 我
8 82 我
88 3我
8 84我
88 9我
89 6我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
9 0 0三疑 わたし 自称
902 我 わたし 自称
91 2我 わた し 自称
964 我 わた し 自称
一 人称代 主格 帥規
名詞
一 人称代 主格 ‾申覗
名詞
男性 _30代 親族･ 配 一夏暁雪 女性 30代 親族 l酉己偶
偶著 者
男性 30代 親族 ･ 配 一夏暁雪 女性
偶者
一 人称代 主格 神領 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 坤覗 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 斡TT 男性
名詞
一 人称代 主格 坤T T 男性
名詞
一 人 称 代 主格 坤税 男性
名詞
親族 . 配 夏 暁雪
偶者
親族･ 配 夏暁雪
偶者
10代 以 親族 ･息
.
貢 暁雪
下 子
10代 以 親族 ･ 息 夏 暁雪
下 子
3 0代 親族 ･ 配 夏 暁雪
偶者
一 人称代 主格 与中税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
親族 ･ 配 .夏暁雪
偽者
親族 ･ 配 ･!中硯
名詞 偶 者
30代 親族 ･ 配 偶
者
女性 30代 親族 ･配 偶
者
女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 30代 親族･ 母
女 性 3 0代 親族 ･母
女性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 .30代 親族･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
一 人称代 主格 老秀 男性 50代 親族. 配 坪玲芳 女性
名詞 偶者
50代 親族 ･ 配偶
者
91 8我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族
･ 配 坤税 男性 30代 親族摘 姻
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了 ｡
' '
印税追ii 去:
` `
我 没 想到 o 奪
我才表現 - - 住込)L. 返 久
不方便 , 返 ぇ多麻煩 - 煤
弓撞我 巳托人去弄了 ｡
∫l
中主党追辻去 :
"
我 没 想到 ｡ 垂
我才笈現 - - 住 込)L. 返 ぇ
不方便 , 返 ぇ 多麻煩 - 煤
弓権我巳托 人去弄 了o
I∫
坤硯 追辻去 :
"
我 没想到 ｡ 奪
我才表現 - 一 任注)L, 注ゑ
不方便, 返久多麻煩 - 煤
弓種我巳托人去弄了 ｡
1 J
屋里 没有上下水. 我 一 定 奇
想み法 - 迭些天辛苦伸
了 . 暁雪 !
"
我 要 睡大床!
' '
T T的 声 奪
音彼大 o
力 什久登竜回来 了我就要 奇
睡小味?
"
暁 雪 . 我吏巨是得回去 - 一 章
櫛 知道 , 我 喜 改晩 上 工
作o
”
他硬下心胸 一 口宅悦
完｡
`` 暁雪 , 我 珪 是得回去 - 一 重
飾 知道. 我善政晩 上 工
作 o
' '
他 硬 下 心胞 一 口 弓 税
完 ｡
暁雪 点点共, 走 法屋 , 回 章
身 又美好r
‾
】.
` `
我 来室合仲送
凡件干浄衣巌 , 廷有点吃
甲oー
'
:
老赤心里襲松了 些 .
` `
我 不 垂
迂是想安慰安慰紳硯, 逮
人 凡 句好 塙 又 不 舞什 久
事 ｡ - - - ' '
再 好也不能麻煩人家 ｡ 佑 奪
1 19
11 9
11 9
1 19
120
120
1 2 0
1 20
1 2 3
131
124
9 56我
92 2我
9 26我
92 8我
93 6我
93 8我
9 40我
9 44我
9 47我
95 0我
951我
10 63 我
91 7我
1 17 9我
わた し
わた し
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わ た し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代 連体格 老秀 男性
名詞
一 人称代 主格 紳税 男性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 その他 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 連体格 紳税
名詞
一 人称代 主格 坤税
名詞
一 人称代
名詞
50代
30代
30代
30代
男性 30代
男性 30代
主格 坤硯 男性 30代
偶者
親族 ･ 配 埠玲芳 女性
偶者
50代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･配 夏暁雪 女性 3 0代
偶者
親族 ･配 神領 男性 30代
偶考
親族 ･ 配 印税 男性 30代
偶者
親族 ･ 父 ‾坤T T 男性 10代以
下
親族 ･ 父 坤T T 男性 1 0代以
‾下
親族 ･ 父 .i中TT 男性 10代以
下
一 人称代 その 他 与中T T 男性 1 0代以 親族 ･孫 夏心玉 女性
名詞 下
一 人称代 主格 夏暁凍 女性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 王幼 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暁沸 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 紳T T 男性
名詞
一 人称代 主格 神領 男性
名詞
1 0代 以
下
3 0代
一 人 称 代 主 格 咋玲 芳 女 性 50代
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
50代 親族 ･ 祖母
非親族･ 王純 女性 20代 非親族･ 友
友人
非親族･ 夏暁水
友人
非親族 I 王純
友人
親族 ･ 息 坤規
千
親族 ･ 配 夏暁雪
偽者
人
女性 20代 非親族. 友
人
女性 2 0代
男性 3 0代
女性 30代
親族 ･ 母 市 有 男 性
2 4 6
非親族 ･ 友
人
親族 ･ 父
親族 ･配 偶
者
20代 親族 ･ 息 子
叶他現在休息了, 我明天
早暴走｡
現在回想起来. 那就是 奪
他 . 他l肝到了我取締税悦
的塙 ｡
不是注十意思 ｡ 我 鼠仰悦 奪
近 , 今 晩有人来- -
``嘩弓来了, 我 回去 了｡ '' 垂
地位美事起包｡
暁雪向外走去 , 直到[1⊂コ 奇
才姑住 , 共依然低着 , 悦 :
` `
仰安心 工作, 不 用 三 天 丙
共往家里抱o 家里有我 ｡
】け
唯 在背后悦我的坪堵 ? 章
我是要五点坤回来的. 就 重
力を 一 年大事給耽横 丁｡
印税提起手中的玩具全 車
千 ,
` `力突返十我不知抱了
多少商塙 ｡
”
T T 打汗金子后呆住了 . 章
片刻才欣喜若狂地大叫:
" 姥姥. 仰快来看我巻舌給
我宍的什久野 T. ”
` `俸什久吋候有吋rE]1?我 重
苦仰去浅我 鈎娼｡ ''噴水直
裁了当地rR1.
"
明天 . 可 以 喝 ?我想尽 奪
快｡ 因丸
' '
王 純停了停,
"
他 是 別人的丈夫 ｡
' '
` `
我撞｡
' '
奪
是 我主劫帝鈎嫡書的｡ 奪
神韻叫着``我 来 我来 .I ' '起 垂
身去寺盈 , 不 小心把盈礎
樟在地 上 . -
地 洗 共
. 弄 得 ナ 水 ,Q-子 剥 奪
1 31
1 24
1 24
124
1 28
1 28
1 28
1 2 8
1 2 9
1 29
1 29
1 3 9
1 23
丁4 8
11 46口自
11 50我
1 152 章
1153 我
1154n自
11 5 5鳴
11 58我
1 160 我
1161我
116 5我
1 0 53我
1 173 我
私 たち 自称
わたし 自称
わたし 自称
名詞
一 人 称代 主格 坪玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 芥 節 男性 20代 親族 ･ 息子
名詞
一 人称代 主格 呼玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 韓玲芳 女性 5 0代
名詞
わたし 自称 一 人称代 その 他 呼玲芳 女性 5 0代
名詞
私たち 自称 一 人称代 連体格 坪玲芳 女性 50代
名詞
私たち 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
一 人称 代 主格 埠玲芳 女性 50代
名詞
一 人 称代
名詞
主格 王純 女性
一 人称代 主格 弄節 男性
名詞
一 人称代 主格 芥常 男性
名詞
一 人称代 主格 呼玲芳 女性
名詞
一 人 称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 輯玲 芳 女性
名詞
2 0代
2 0代
20代
5 0代
3 0代
50代
非親族 . ･ 王 純 女性 20代 非親族 ･近
近所 ･ 目
上
非親族･ 三味 女性 20代
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 三味 女性 20代
近所 ･ 目
上
非親族I 王 醜 女性 20代
近所 一 目
上
非親族 ･ -王妻屯
近所 ･ 目
上
非親族 ･ ･ 呼玲芳
近所 ･ 目
下
親族 ･ 息 ‾埠玲芳
千
親族 . 息 坪玲芳
千
親族 ･配 老赤
偽筆
非親族･ , 三 縄
知人 ･ 目
上
親族 ･ 母 葬軒
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所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
女性 20代 非親族･ 近
所 ･ 目 下
女性 50代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
女性 ･50代 親族. 母
女性 50代 親族･ 母
男 性 50代
女性 20代
男性 20代
親族 ･ 配偶
考
非親族二知
人 ･ 日下
親族 ･ 息 子
姓是央笈 . ･ - 把 - 把 . 戟
税 什久了喝?
弄軒伸去看看 . 鳴家有保 垂
陰皇皇｡
輯 玲芳耐心地:
"
王妻も 我 毒
蹟称悦Ll了 , 注稗突然断
屯対家用 屯器特別有害 ｡
T J
我倒不是力我 , 唱法楼上 登
楼下多少家塀 . 大家 - 挟
住着. 得互相考慮. 光国
自十見方便噸成｡
我倒不是カ我. 鳴迭楼上 重
鎮下 多少家(阿. 大 家 一 決
住着: 得互相考虎 . 光 圏
自十)L方便串都成 ｡
我倒 不是力 乳 唱法楼上 登
楼下 多少家 風 大家 一 決
住着 . 得 互相考慮 . 光 国
自ナノL方便邸成 ｡
再 悦 . 嶋丙家合用 - 十 屯 奪
表称也不是 不知道. 不管
用 多少亀虫鞍部是丙家対
半努, 伸 一 ↑.EB炉 子就是
我没用屯炉子 ｡ 奪
布野看看老弄 :" 我 没事, 車
我是奉我書的命令｡
' '
弄軒看看老弄:``我 没事 . 登
我是奉我壱的命令｡ ' '
我 又 没沖祢噴噴仲急什 登
A . 心痔了是不是 ?
暁雪対地笑笑.
"
没事的其 奪
実 . 我也倣辻 一 次 人涜,
是因力得丁重感冒. - - J
'
合 着 我和那産有点什色事 奉
何章准さ姑在地那逸 ｡
1 4 7
1 4 フ
1 4 7
1 ヰ7
147
1 4 7
147
14 7
14 了
1 4 8
13 8
14 8
1137 我 わたし 自称
11 8D 我 わたし 自称
1182我 わたし 自称
11 85 我 わたし 自称
11 8フ我 わたし 自称
1 1 89 我 わたし 自称
11 92我 わたし 自称
2367 我
11 93我
2378 我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
1212 我 わたし 自称
121 5我 わたし 自称
11 了1 我 わた し 自称
一 人称代 その他 王純 女性 20代 非親族･ 夏噴水
名詞 友人
一 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代 親族･ 母 赤軒
名詞
一 人称代 主格 呼玲芳 女性 50代 親族･ 母 赤軒
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 輯玲芳 女性 ･50代
名詞
一 人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代
名詞
一 人称代 主格 咋玲芳 女性 5 0代
名詞
一 人称代 その 他 夏暁雪 女性
.
30代
名詞
二 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 呼玲芳 女性 50代
名詞
一 人 称 代 主 格 輯玲 芳 女 性 50代
親族 ･母 芥軒
親族 ･ 母 葬節
親族 ･母 弄軒
親族 ･母 弄軒
非親族･ 坪玲芳
目 下
親族 ･母 春野
親族 . 配 坤税
偶者
親族 ･ 母 弄軒
親族 .配 老弄
偶者
親族 ･ 母 弄 軒
2 4 8
女性 20代 非親族. 友
人
男性 20代 親族･ 息子
男性 20代 親族･ 息子
男性 20代 親族 ･ 息子
男性 2 0代 親族 ･ 息子
男性 20代 親族 .息子
男性 20代 親族 ･ 息子
女性 50代 非親族 ･ 目
上
男性 20代 親族 ･息子
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
男性 20代 親族 ･ 息子
男性 50代 親族暮 配 偶
者
男 性 2 0代 親 族 ･ 息 子
他仙来不凍我悦他的妻 章
子 ｡
没有, 能収拾我収拾｡ 車
外面的那十l
､
1, 人家Il乗 車
不管. 邸蛤三更半夜回
莱, 也 不幸乱 就返ぇ 一 徹
一 宿, 想想我蔀害伯, 敬
情rl 庁里放的京西都不是
地的 o
返楼里就池亀簡多. 不 分 垂
白天黒夜 , 好 凡 次我都唾
了又叫故地的屯堵砂 了起
来｡
注楼里就池亀堵多, 不 分 垂
白天黒夜, 好凡次我細睡
了又叫技地的屯碩砂了起
来｡
祈兄了没有肝兄了没有, 秦
至是我造 御巴o
峰玲芳曜ノL 子 - 根 . 没理 奪
他, 接着悦 :`
`
但是. 有些
事我可以不悦有些事就不
能不税 o - - -
7 '
`L
鴫野? ”(1 庁里, 坪玲芳 奉
伺｡ " 特大姐 . 戟, 夏暁
雪 ｡
''
比 如洗了祷枚酌量就往廊 垂
所里瞭. 我看了都膿得
慌, 人家不在乎 ｡
那有什ゑ実系 ?我今天就 奉
是陸在返ノL也是合理合
法｡
折見了喝弄軒, 返不是我 重
咲, 仰善整天就是迭ゑ群
青地
T
.
我 倒 不 明 白 7 . 地 到 底銀 章
仰是什 久 実系ロ阿｡
我5E聯 ? 停 車 才三若 柳 ｡ 車
1 45
14 8
1 4 8
148
1 4 8
1 4 8
1 48
2 29
148
2 30
1 4 9
1 49
148
1 109我
1 0 65我
1 0了5 我
1 0 79我
1 0 82我
1 0 83我
1 087 我
10 9 2我
10 9 7我
109 9我
110 0我
11 05 我
11 39我
1 10 7我
11 3 8我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わ た し
わたし
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名 詞
主格 坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族･. 敬
偶者
そ の他 韓T T 男性 10代 以 親族 ･ 息
下 子
主格 紳硝
主格 印税
連体格 紳蛸
主格 坤与党
男性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
主格 坤税 男性
その 他 坤硯 男性
主格 夏晩雪 女性
夏暁雪
1
女性 30代 親族 ･配偶 対不起暁雪. 我 最近根
坤税
神韻
親族 ･ 配 夏
偶者
親族 ･ 嫁 夏
婿
親族 ･ 嫁 夏
婿
親族･ 嫁 夏
婿
30代 親族 .嫁
琴
30代 親族 ･配
嘩者
30代 親族 ･配
偶者
主格 坤税 男性 30代
主格 夏暁雪 女性 30代
その 他 王 塊 女性
主格 夏暁雪 女性
その他 夏暁泳 女性
春
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 父
暁雪 女性 3 0代 親族. 配偶
者
心 玉 女性 5 0代 親族･ 姑買
む玉 女性 5 0代
♭玉 女性 5 0代
慕 . 真的根累 , 那 久多的
事都堆到了十 起 - -
我伯望持不到家, 仰要没
辛, 就送我il1回去 ｡
T T 一 字 - ･領 地 悦 :
` `
姥 姥
家有客人, 地病了 ｡ 小妖
也在家, 住不 下我和娼婦
7o
' '
` `
我送伸イ(]c ''紳輔婁Ll包
来｡
称 好娩嫡. 我是紳硯 ｡ -
親族 ･ 姑買 - 在我住的地JL｡
親族･ 姑 男
夏心豆■
ー
･
女 性 ･50代
‾
親掛 姑買
夏暁雪 女性 3ー0代 親族･ 配偶
繭 男性 3｡代一芸哀 胡
者
親族 ･配 :夏 暁雪
偶者
親族 ･ 配 坤 境
偽者
女性 30代 親族･ 配偶
者
男性 三30代 親族･ 配 偶
者
20代 非親族 f 夏暁;* 女性 20代
友へ
30代 親族 ･配 坤伐 異性 3 0代
偶者
20代 非親族 一 王 鴇 女性 20代
友 人
249
非親族･ 友
人
親族 ･ 配 偽
者
非親族 ･ 友
人
我返就宴会晩雪把喜子弓奇回
去, 鎗悠打一㌣屯堵吐恋放
心 ｡
我l野暁雪域了. 是暁凍朋
友的同学 , 身体不牢o
老 呂庄給我宮着n -
地倒好水. 把盆放在椅子
前, ` `伸 洗 脚 , 我 去重合他
打｡ 屯i舌多少? ''
坤税姑住了 . 但没有国共:
"
我 有事｡ ''
` `
不 要走 , 神領 , 不 要 走 o
以前是我不好 - 我 以后
一 定注意 - - ” 地恩求. 乞
求道, 下定了不要自尊心
的決心 ｡
交換条件是 , 吐我也看 -
下部的那位 ｡
有 村鎮憩想 真書伯 . 真
的 ｡ 我 . 我 不能没有伸 一
注倒 的璃有点与允 不 同 o
什 ゑ対候可 以i上我鳴仰 -
奪
秦
餐
登
秦
A
牢
奪
奪
奪
秦
重
車
秦
垂
142
1 39
13 9
1 3 9
1 40
140
1 40
1 40
141
1 41
1 41
1 41
1 4 6
1 42
146
111 2我
1 11 6我
1 11 8我
11 21我
11 2 5我
112 7我
11 2 8我
1129我
1131我
11 3 4我
871我
11 0 6我
69 5我
67 2我
67 3我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 王章屯 女性 20代
主格 王塊 女性 20代
連休格 夏噴水 女性 20代
主格 王室屯 女性 20代
主格 王純 女性 ･20代
その他 王章屯 女性 20代
主格 王塊 女性 20代
主格 王純 女性 20代
目的格 王 妻屯 女性 20代
主格 三縄 女性 20代
主格 王塊 女性 20代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 印税 男性 二3 0代
主格 坤硯 男性 ‾30代
連体梅 毒中寺兄 男性 3 0代
非親族･ 夏暁凍 女性 20代
友人
非親族一 夏暁凍 女性 20代
友人
非親族 ･ 友
人
非親族･ 友
人
非親族･ 王塊 女性 20代 非親族 ･ 友
友人 人
非親族･
友ヰ
非親族･
季冬
非親族こ
友人
非親族 ･
友人
非親族･
友人
非親族･
友人
非親族･
友 人
夏暁凍 女性 20代
夏暁妹 女性 20代
夏暁;)k
夏暁妹
夏噴水
女性 .
皇o代
女性 20代
女性 20代
夏噴水 女性 2 0代
夏境凍 女性 20代
非親族･ 締切
愛人
親族 ･ 配 印税
偶者
男性 30代
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
非親族･ 友
人
非親族 . 友
人
非親族･ 友
人
非親族 ･ 愛
人
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
嘩草 考
親族 ･配 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
偶著 者
親族 ･ 配 夏 暁 雪 女 性 3 0代 親 族 ･ 配 偶
25 0
下?
我見得全身堺邸蔀老松敬 重
了｡ 今天 的 天真好, 夙真
壁o
我回去就睡党o 那些天 一 章
直没睡好, 放免独得肩
書｡
件干喝非得走取 在我家 重
任JL天 又有什ゑ , 称 那 這
火都没有｡
要 是是仰自 己的家 , 我肯 奪
定不走 ｡
所以塀, 返叫我感到 累. 重
体抱対我越好我連累, 我 毒
知道地心里不賛成我 ｡
伸拘対我越好我越累 . 我 奪
知道地心里不賛成我 ｡
伸拘対我越好我越累, 我 奪
知道地心里不賛成我｡
僻的対我越好我越累. 我 奉
知道地心里不賛成我｡
地坪 . 念 久悦嘱 , 没法悦 . 奪
我悦什久仰都会i^ 力不客
現 ｡
慢慢地 , 地 悦 :
"
我 一 元 所 牽
育, 只有我 , 我就是要把
我送籍称, 没有条件 ｡
”
"
不要走. 坤税. 不要走 ｡ 垂
以掛是我不好 一 - 我 以 后
一 定注意 - - - ” 地愚求. 乞
求道. 下定了不要自尊心
的決心｡
我想召上 エ作 ! 車
我得安排注十家 , 得 技 エ 車
作浄手鼻, 得雛祭日寸[E]1 倣我
的項 目. -
我 得 安j非j塞今 家. 得 按 エ 垂
145
1 45
1 45
1 45
1 45
1 45
1 45
1 45
1 45
1 45
11 7
1 41
94
93
9 3
674 我
6 75我
676 我
68 5我
6 86我
68 7我
6 88我
689 我
71 6我
691我
66 4我
69 6我
69 了我
6 99我
70 2我
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称 _
自称
自称
自称
自称
自称
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
連体格 碑硯 男性 30代
主格 印税 男性 30代
目的格 神韻 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
主格 ▲夏暁雪 女性
その他 夏暁雪 女性
主格 夏境雪 女性
主格 博司 男性
主格 夏暁雪 女性
偶者
親族 ･酉己
偽者
親族 ･配
偶者
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 酉己偽
者
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
者
3 0代 親族 ･配 夏暁雪 女性
偶者
3 0代
3 0代
30代
30代
30代
:
30代
30代
連体格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 ‾3 0代
主格 夏暁雪 女性 30代
その他 j中硯 男性
.
3 0代
主格 粥鬼
‾
男性
`
30代
親族 ･配 坤与党
偶者
親族 ･ 配 坤税
偶者
親族 ･ 配 坤硯
偶者
親族 ･ 配 .神域
嘩軍
親族･
‾
配 -i中硯
偽者
非親族･ _
'坤硯
同僚･ 目
下
､
親族 ･ 配 :紳税
偶者
親族 ･ 配 坤 硯
偶者
親族 ･ 配 坤硯
偽者 ･
親族 ･ 配
偶 者
親族 ･ 配
i?.*_
非親汝
-
I
同 僚 ･ 目
251
30代 親族 ･配偶
者
男性 一30代
男性 30代
男性 3 0代
男性 30代
男性 30代
男性 .
:
3O代
男性 3 0代
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
軍_
親族 . 配偶
者
親族･ 配偶
者
作浄域 , 得 抑渠8寸鳩倣我
的項目. - -
- 想 到 返些 天 浪費 了 返 ぇ
多肘[E71, 我 心 里就像火焼
二琴｡
我不求停別的, 只塙伸不
要火 上浅油不要再 卦推我
了好不好唯 ? !
我不求仰別的 , 只塙仰不
要火 上注油 不要再力碓我
了好不好堀 ? !
我意ゑ力推称 了 ?
仰要辞取 , 我没 ニ 堵 ｡
仰要搬家. 我放
-i工作扱
者伸 一 填折騰｡
仰珪要吐我志久着? !
親族･ 配偶 竣倣的我都倣了. 不管恵
者 不愚意 . 我都倣了 !
非親族 ･ 同.我 云所謂, 能 有 人 分担房
僚 ･ 目上 租珪不好 ?
親族･ 配偶
者
男性 3 0代 親族･ 配 偶
者
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
押領 男性 ら3O代 親族 ･配偶
者
三夏暁雪 ': 女 性
毎包 男痩
30代
-
親族 ･ 配 偶
考 .
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
不高共就是不高尖 ｡ 我 巳
窪累了 . 不想回到自己家
里廷得琴善 一 詞侭面具 ｡
我 家 不 能迂十吃 一披的地)L
都没有｡
我 也想 !可我不是照祥駕
在家里銀1J9 - 起収拾法十
蛙紙子 ?
我也想!可我不是照梓駕
在家里銀伸 一 起 収拾法千
丈≡雑子 ?
把簸妻合我 !
喚 , 我把仰11 迭巷事壬合志
7 o
餐
奪
秦
秦
秦
秦
重
車
重
秦
車
秦
垂
餐
餐
9 3
9 3
93
9 4
9ヰ
94
94
94
97
94
93
94
94
9 4
9 6
上
704我 わたし 自称
了05我 わたし 自称
了0 6我 わたし 自称
70 8我 わたし 自称
了11我 わたし 自称
了1 2鳴偶 私たち 自称
87 4我 わたし 自称
6 90我 わたし 自称
6 04我 わたし 自称
12 20我 わたし 自称
一 人称代 主格
名詞
坤領 男性 30代 非親族 ･ 博司
同僚 ･ 目
上
一 人称代 主格 軸税
名詞
男性
一 人称代 主格 嘩卑 男性
名詞
一 人称代 そ の他 嘩葛 男性
名詞
一 人称代 主格 坤硯 男性
名詞
一 人称代 主格 印税 男性
名詞
一 人称代 主格 京屋蜘 女性
名詞 肋
男性 3 0代 非親族 ･ 同 一 - 我想弓上升姶倣oJtp, 秦
僚. 目 下 巳蛭耽摘注久多天 了o
30代 非親族 ･ .嘩司 男性 3ー 0代
同僚 ･ 目
上
3 0代 非親族 ･ 神韻 男性 30代
同僚 ･ 目
下
3
3
0代 非親族l .坤
同僚･ 目
下
0代 非親族･ 嘩
同僚･ 目
上
ヨo代
60代以
上
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 坤硯 男性 30代
名詞
一 人称代 その他 坪玲芳 女性 50代
名詞
5 79我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名言司
581我 わた し 自称 一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
現 男性 30代
弓 男性 30代
非親族 ･ 噂司 男性 3 0代
同僚･ 目
上
非親族 ･ j中硯 男性 3 0代
近所 ･ 目
上
親族 ･ 配 紳覗
偽筆
非親族 ･ 男性
見知らぬ
人･ 目下
親族 ･ 配
偶者
男
男
老秀 男
非親族 ･ 同 我要求不高, 能放下屯脇 季
僚 ･ 目下 就行 ｡
非親族･ 同 等人落下 ?我現在是地衣 奉
僚 ･ 目上 食父母 !
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 f目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
性 30代 親族 I 配偶
者
性 30代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
萱ヰ
性 50代 親族 ･配偶
者
親族 ･配 ･!中規 … 男性 ,30代 親族 .配偶
偶春 着
親族･ 配 紳鋭 男性 30代 親族･ 配偶
偶著 者
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仰 知道地 一 千 月 要我多少 重
也?七百 !迩不iJ:我用厨
房!
坤硯忽然心里 - 初:" 畷, 奉
我悦. 噴偶合用法t
'
B]房好
不好o - J l
紳規 忽然心里 一 朝 :L '岐 , 餐
我 悦 , 鳴傭合用法同房好
不好o - - J
'
軌約手里書着 一 難紙片: 奪
"
煤｢ 送煤的条子 ｡ 伸家没
人 . 我妻合釜的字ノLo - 共
ニ 百 壊)L, 称 去点点 ｡
”
填倣的我細倣了. 不管覆 車
不悉意, 我都倣了 !
`
我. 我上有余部t
､
1告 重
体!” 印税脱着草身就走｡
声音突然戸序起来. ``姓弄 奪
的 . 併給我折着, 地勾引
称. 我管不 了. 要是仰也
有返十念共, 就別怪我,
呼 !
' '
我没有心情銀仰玩文字沸 奪
戎o - - 突荏 不 行 , 枚 方 向
平 ｡
坤覗碓 以置信地看着暁 垂
雪 ｡
` '
看我 干I疲 ?
'' ' '
称 変
了 ｡
' '
97
9 7
9 7
9 7
97
9 7
11 8
9 4
81
1 4 9
80
80
5 8
5 8
58
5 9
59
4 我
我
9 我
0 我
2 我
594 我
595 鳴
59 8我
671我
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
私たち 自称
わた し 自称
わたし 自称
6 03我 わた し 自称
6 70 我 わたし 自称
6 06鳴偶 私たち 自称
61 1我 わたし 自称
61 8我 わたし 自称
628 我 わた し 自称
一 人称代 主格
名詞
一 人 称代 主格
名詞
一 人 称 代 主格
名詞
一 人称代 .主格
名声司
一 人称代 主格
名詞
夏暁雪 女性 3 0代 親族. 配
偶者
坤
寺中
坤
男
税 男性
税 男性
30代
30代
領 男性 3 0代
性 男性 30代
一 人称代 連体格 坤伐 男性 30代
名詞
一 人称代 ･主格 男性
名詞
一 人称代 一主格 男性
名詞
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･配
嘩草
非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目上
非親族 ,
見知らぬ
人 ･ 目下
男性 3 0代 非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目 上
男性 30代 非親族･
見 知らぬ
人 ･ 目上
一 人称代 そ の他 帥税 男性 30代 親族 ･ 配
名詞 偶者
一 人称代 主格 男性
名詞
一 人称代
名詞
男性 30代 非親族 ･
見知らぬ
人 ･ 目上
その 他 坤覗 男性 3 0代 一親族･ 配
偶者
一 人称代 主格 男性
名詞
一 人称代 主格 . 姑娘
名詞
一 人称代 主格
,
赴境
名詞
男性 3 0代 非親族･
見 知らぬ
人 . 目上
女性 20代 非親族 ･
見知らぬ
人 ･ 目 上
男性 ･50代 非親族 ･
同僚 . 冒
上
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 一 配
2 58
韓硯 男性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
夏暁雪 女性 30代
i*
-
税 ･男性 30代
男性 男性 30代
坤税 =男性 3 0代
坤領 男性 ･30代
夏暁雪 女性 二30代
神域 男性 30代
夏暁雪 女性 30代
神領 男性 3 0代
夏暁雪 女性 30代
;夏 暁雪 女性 .ヨo代
坤与党 男性 3 0代
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配 偶
者
親族 ･膏己偶
者
親族 ･配 偶
者
.
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目 下
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
旦上
非親族 ･見
知らぬ人 一
目下
非親族 ･ 見
知 らぬ 人 ･
日下
親族･ 配偶
者
非親族･ 見
知らぬ人 ･
日下
親族 ･配 偶
者
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･ 配 偶
当然. 未必称廷要我像T
T那乞天真蛙漫 !
"
我去み我去み, 本来就咳
我去 Jj]t.
''
印税忙道 ｡
"
我 去 み我去み . 本来 就i麦
我去み｡ ''印税忙道｡
``
我 去 み我去み . 本来就壕
我去み ｡
''
号中寺鬼忙道 ｡
斡 故事出 ニ 百元鴇来 , 男
子牧了寺菱:
``
我 穿件衣服 ｡
' '
脱着往屋里走｡
艶 我的ニ百壊寺麦｡
噴. 那是看房費, 幸先鳴
不是悦好的喝 ?
俸返ぇ税我就不髪折了 ｡
看 完了迂寺糞, 圧根没返 理
ノL琴?
神域放小了声音:L`称不 用
老郎当注十胎重合我看 . 没
称 己軽妙我受的 了
_
｡
- -
”
屯影院人得吃飯 . 我 也侍
吃版. 我吃 的就是注碗
版｡
寺中硯放小了声音:` `停 不 用
老郎当込十胎鎗我看, 没
仰己圭至移我受的了o - -
”
男 子 的声音仙后面侍来:
"
今JL法事嶋偶可是空 口
元焦8阿!
' '
姑 娘 双手接主立苔, 彼感
逮 . 観 了句:" 戟 - 我 祝称
n 串屋共旺麦迭o ''
姓 -民帝 対暁雪 :
` `
好 , 停1J1
干得好 ｡ 我 再 絵称イrl咽主亘
凡十人来 : -
''
坤覗 , 停 祈 我う兎!
尊
重
車
重
奉
秦
垂
大
牢
秦
牽
奪
垂
章
奪
80
80
8 0
80
81
81
8 1
81
93
81
9 3
81
8 4
8 5
9 0
629我 わたし 自称
639我 わた し 自称
64 2我 わたし 自称
6 47鳴1n 私たち 自称
65 2鳴イI1 私たち 自称
65 8我 わたし 自称
7 21我
6 02我
82 9我
79 6我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
80 0我 わたし 自称
801我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格
名詞
救破堤 男性 20代
的
一 人称代 主格 神領
名詞
偶者
親族丁 配 与中規 男性 30代
偶者
親族l 配 坤硯 男性 3 0代
偶者
非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
見知らぬ
人 ･ 目 下
男性 3 0代 親族 ･ 父 坤T T
一 人称代 主格 夏暁* 女性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格
名詞
男性 1 0代以
下
親族 ･ お 坤T T 男性
ば
親族 ･配 締切
偶者
博司 男性 30代 非
同
親族･ 紳硯
僚 ･ 目
一 人称代 主格 男性 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 王塊
名詞
一 人称代 主ー 格 王純
名詞
一 人称代 主格 印税
名詞
一 人称代 主格 印税
名詞
女性 20代
女性 2 0代
f.
非親族 ･
見知 らぬ
人 ･ 目上
非親族 ･
同世代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
者
親族 ･配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目上
親族 ･ 息子
1 0代以 親族 ･ おい
下
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
神領 男性 30代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
目下
弄節 男性 20代
紳硯 男性 30代
男性 3 0代 非親族. 王蝿 女性 20代
同僚 ･ 目
上
男性 3 0代 非親族･ 王 純 女性 2 0代
同僚 ･目
上
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非親族 ･同
世代
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族 一 同
僚･ 目 下
暁雪追上他, - 下子堵在 車
了他的面前:` `我同意搬
家 !同 一 意 !行了
日巴? !
''
" 他毎 一 歩的衣服我都要 牽
留 - 套, 倣宴己念 !' '池辺把
衣服牧好 , 辿対牧破性的
道
弊箕蔀松了. 五 十我都与 奪
了 ｡
坤税担任了他:
"
T T. 返 垂
些玩具執日了, 以后噂イr〕
再冥新的｡ ”
暁林走ii来:" 好 了T T. 奪
等鳴1n 姶巳洗今藻, 洗完
漠他就又 干干浄浄的了 ｡
”
``
要不要先把車親政起 車
莱?
' 川
我先所謂｡ 只要件
想吐仰ノL子在九十年代辻
六十年代的生活就行 ｡ ' '
戟 ? - 一 件今晩上能把地 車
拐走明天我就塙仰客｡
亀影院人得吃旗. 我也得 奉
吃飯, 我吃的就是返碗
版｡
我的意思是. 仰廷是庄咳 重
税清楚是我 ｡ 地i^ 現 我.
我 好 了, 伸 換口巴｡ 垂
"
我工作｡ 我書攻夜里 工 奪
作o
' '
他対女萩)L笑笑,
"
僻忘 了 ?
' '
"
我 工 作 ｡ 我 善 政夜里 工 垂
作o
' '
他 対 女核) L笑笑 ,
` `
称 忘 了 ?
”
90
91
91
9 2 #
9 2
93
97
81
1 1 2
1 0 8
1 08
108
8 09我
81 2我
81 4我
81 5嶋自己
81 6我
81 9我
823 我
71 3我
82 了我
787 我
831我
835 我
8 3 6我
8 42我
8 44 我
85 3我
8 54我
わた し
わた し
わたし
わたした
与自身
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わた し
わたし
わた し
わたし
わた し
わ た し
わたし
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
主格 与中税 男性 3 0代 非親族 ･ 奔 帯
同僚 ･ 目
上
主格 老秀 男性
主格 与午玲芳 女性
主格 老弄 男性
主格 韓玲芳 女性
主格 弄軒 男性
50代 親族 ･配 輯玲芳
甲声
50代 親族 ･配 :老弄
偶者
50代 親族 ･配
●
珠玲芳
偶草
50代 親族 ･ 配 .
:老弄
･嘩草
20代 非親族 . :王妻屯
同世代
主格 弄軒 男性 2 0代
主格 坤鋭 男性 30代
その他 王妻屯
目的格 韓税
主格 弄軒
主格 弄軒
女性 20
男性 30
男性 20
男性 2 0
主格 咋玲芳 女性
主格 老秀 男性
その他 .呼玲芳 女性
主格 三縄 女性
主格 王妻屯 女性
代
代
代
代
非親族. i王 純
同 世代
非親族 ･ ニ博 司
同僚 ･ 目
■
上
非親族 ･ 葬新
野世代
親族 ･ 配 夏 暁雪
偶者
非親族 ･ 王鴇
甲世代
非親族･
■
王塊
同世代
50代 親族 ･母 弄
50代 親族･ 配 .韓
偶軍
50代 親族 ･ 配 三宅
1謁草
20代 非親族 ･ ‾帯
同世代
男性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
女 性 5 0代
男性 .
-
50代
女性 50代
男性 50代
女性 2 0代
女性 20代
男性 30代
男性
親族･ 配 偶
者
.
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
軍
親族 ･配偶
者
非親族 l 同
世代
非親族 ･ 同
世代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
20代 非親族. 同
世代
女性 30代 親族 ･ 配 偶
者
女性 2 0代 非親族 . 同
世代
女性 20代 非親族 ･ 同
世代
20代 親族･ 息子軒 .男性
玲芳
罪
節
20代 _非親族･ 弄軒
2 5 5
女性 50代
男性 50代
男性 -呈o代
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
.
'
非親 族 ･ 同
世 代
男性 20代 非親族 ･ 岡
斡 硯垢8寸又改変 了 主意 :
"
什 久 吋候 王室屯搬迂去 了 .
地満意 了. 返歌盈我什久
日寸候給付 ｡
''
我 是 悦 . 伸幸丁返干什久 o
与削1I部. 我可不想和唯合
用 一 十厨房.
注 - 以后鳴自己用着也
不方便D牙c
水車貴志久十交法 - 戟
想廷是丙家対半努- 一
不 辻没莫系, 返事)L 由我
和我老壱去対付 . 件 只 要
兄執行事就可以了 .
.
税好了 ｡ 我 悦是十女的 ,
ニ 十 多夢 , 人4艮老来｡
我 白天体晩上 , 房 租 平
掩 ｡
我的意思是 . 侮主杢是庄i亥
悦清楚是我 ｡ 地i^ 唄 我 .
暁雪 , 相 信我 . 彼 快 !
地不知道我知道地i^ う只
仰 ｡
去 了 件就装偵 , 我 也装
健 , 以 不 変庄 万蛮 . 保i正
没事｡
我待着也是待着｡
･ 什 色事是我 一 手安排的 ?
育扱我注祥装償!就是伸
1(]公司那十王韓!
王 圭屯想 了 想 , 告 然 牙 朗道 :
L `
我 不 用厨房 o 我 一 千 人.
用 不着厨房 !
' '
` `
迩有 水 亀費 - -
' ' "
我会 按
秦
奪
奪
奪
秦
垂
車
重
車
奪
秦
重
秦
秦
1 1 0
11 1
1 11
1 1 1
11 2
11 2
11 2
9 7
1 1 2
1 0 3
1 12
112
1 1 3
11 3
11 3
11 4
114
86 6我
86 7我
86 9#
87 0我
82 5我
751我
72 3我
727 我
73 0我
73 1我
73 2我
73 4我
73 6我
738 我
了46我
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
孝司
一 人称代 主格 諦視
名詞
一 人称代 主格 王塊
名声
一 人称代 主格 王純
名詞
一 人称代
名言司
@@!i
男性 30代 非親族 ･
愛 人
女性 20代 非親族 ･
琴ヰ
女性 20代 非親族 ･
愛人
由 女性
→
2 ｡代 芸芸族.愛
人
神域 男性 3 0代 非親族 ･ 愛
人
紳硯 男性 3 0代 非親族 ･ 愛
人
目的格 王鴇 女性 二20代 非親族 . 帥硯
愛人
一 人称代 連体格 王鴇
名詞
一 人称代 主格 周鞄
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 嘩弓
女性 20代
女性 二30代
男性 -30代
主格 嘩司 ゝ 男性
目的格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
主格 坤丁丁 男性
目的格 周鞄 女性
一 人称代 主格 周鞄
名詞
一 人称代 主格 周砲
声詞
一 人 称代 主格 周鞄
名詞
女性
女性
女性
30
30
30
1 0
下
30
30
代
代
代
代以
代
代
30代
30代
非
@
非
同
下
非
同
下
轟
同
下
演
親
&
千
非
同
下
非
同
下
非
同
下
非
同
親族 ･
撃代
親族 ･
僚･ 目
親族 ･
僚 ･ 日
親族
-
I
僚･ 目
族･ 母
族･ 母
漢+息
親族 .
僚 ･ 目
親族暮
僚 ･ 目
親族･
僚 ･ 目
親族 ･
* ･ E]
2 5 6
弄軒
赴長
軸税
紳硯
男性 3 0代 非親族 ･ 愛
人
男性 20代 非親族 ･ 同
世代
男性 5 0代 非親族 一 同
僚 ･ 目上
男性
男性
ヨo代
3 0代
紳T T 男性 10代以
下
紳T T 一男性 1 0代以
下
夏暁雪 女性 30代
地雀 男性
ー
50代
如堤 男性 50代
赴雀 男性 50代
女卜K 男性 50代
非親族 一 同
対交! ”
主免 停是知道軌 我有 奪
妻子有)L子有家 - -
我 不会破呼称的家｡ 垂
慢慢地. 地 悦 :' '我 一 天 所 奪
有, 只 有 我 , 我就是要把
我送籍仰, 没有条件｡
' '
慢慢地, 地域 :" 我 一 天 所 奇
有, 只有我 . 我就是要事巴
我送籍仰. 没有条件. ”
我的意思是 . 件迩 是庄壊 重
税清楚是我｡ 地il唄我｡
我只 是見得自己是 一 千老 重
岡志 , 在鹿妻亘理不在的肘
候庄当主功多承担 一 点｡
戟 ? - - 称今晩上能把地 車
僚 ･ 目上 拐走明天我就塙仲春｡
非親族 ･ 同 不愚意吐人知道我返ぇ惨 季
僚 ･ 目 上 -
親族･ 息子
親族･ 息子
親族･ 母
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 . 同
僚 ･ 目上
弗親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
仰向我, 我同嘩?
件伺我. 我伺唯?
車
秦
T T安静了 一 会 , 又 悦 : 車
" 我不善改新家｡ ”
周海幕胎正面対向触媒: 奉
``
是批坪我堀口巴赴 境 ?
J l
今凡我是来晩了点, 昨晩 奪
没睡好 ｡
領地雀看在我最近 - 直早 重
出晩 tB 的扮上 , 多加 原
壕 ｡
我承う,^我有章削兵. 不う真 実 車
重 出三位 盗 版 光j藍｡ -
11 7
11 7
11 7
1 1 7
11 2
1 01
97
98
99
99
99
1 00
一oo
一oo
101
7 47我
了48我
7 92 我
750 我
791 我
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わ た し 自称
75 6我 わた し 自称
7 6 4我 わた し 自称
76 7ロ自1n 私たち 自称
76 9我 わたし 自称
了7 3我 わたし 自称
7 77鳴イn 私たち 自称
779 我 わ た し 自称
了8 2我 わたし 自称
了83我イl
-
1 私たち 自称
一 人称 代 主
名詞
一 人称代 主
名詞
格 周手色 女性 30代
格 周稚 女性 3 0代
一 人 称代 主格 老 昌 男性
名詞
一 人称代 そ の他
■
周海 女性
名詞
一 人 称 代 連体格r老呂
名詞
60
上
30
男性 60
上
代 以
代
代以
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代
名詞
下
非親友
同僚 ･
下
非岳毛
同僚 ･
下
非親力
近所 ･
上
重義高
岡僚 ･
下
非親玉
近所･
上
族･ 赴雀 男性 5 0代
目
族･ 延長 男性 50代
目
族･
目
衰二
目
旗 ･
目
神領 男性 30代
非親族 ･ 同 我承i^ 我有領域 , 不 壊実 車
僚 ･ 目上 重出租盗版光盈｡
非親族一 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
轟'東 男性 l_50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
坤硯 ･男性 3 0代
非親族 ･ 地境
同僚 一 目
下
非親族 ･近
所 ･ 目下
男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
主格 印税 男性 30代 親族 ･ 配 夏 暁雪 女性
偶者
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 -30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 .主格 紳TT 男性
名詞
一 人称代 その他 夏晩雪 女性
名詞
一 人称 代 主格 鞠 T T 男性
名詞
一 人称代 主格 坤硯
名詞
1 0代以
下
30代
親族 ･ 配 二神域
偶考
親族･ 配 '神領
偶者
30代 親族 ･酉己偽
者
男性 30代 親族 ･配 偶
者
男性 3 0代 親族 ･酉己偶
者
親族 ･息 :夏暁雪 女性
千
親族 ･母 ‥坤T T ;男性
10代以一親族 ｡ 息 .夏 暁雪
下 手
.
男性 30代 親族･ 配 一夏暁雪
偶者
3 0代 親族 ･ 母
1 0代 以 親族･ 息子
下
･ 女性 ;30代 親族･ 母
女性 30代 親族 ･ 配 偶
者
一 人称代 主蕗 夏暁雪 女性 3 0代 親湊･由 郎党 一男痩 30十七 親 掛 配由
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但我返是工 作中的喜郎美. 奉
我要是不 エ作也未不会有
迭十号音
+
俣 o
我 寺思仰今晩不能 回来 車
了 , 剛 剛機 上大rl｡
埴都知道. 串屋的急妻杢理 奪
不是我 !
上我返書把傘, 被子淋湿 奪
7 可不好み!
旭看到触媒, 忙笑着対赴 奪
堤打招呼 :" 赴 雀 o - 我 家
新搬的地方比原来的地方
i垂的多. 一 対掌握不好吋
陶 ｡ 我 以后注意 ｡
”
印税 銀着地走辻去 , 小 心 奪
翼翼地悦 :
` `暁雪, 戟 , 戟
戟到房子了 - - -
' '
那 . 鳴イ(l現在就去看｡
T T悪女み?
討 . 常 上 ｡ - 後述没倣 .
我倒 不 餓 . 仰 吃 了没有?
我要看屯祝｡
垂
奪
所以塀 . 登竜又絵嶋甘】伐 垂
了十新家. 返下子伸的鯛
琴栽可以泣回来了 - - -
我 迩是善政原来的家｡ 牽
牛天 , 地道 :" 暁 雪 , 称 弄 奉
鴇了. 不 不不 . 是我没悦
清楚 -
”
` `
一 成 百 成､ 一 成 百 成 !
' '
垂
1 01
1 01
10 4
1 01
1 04
101
1 02
1 03
1 03
1 03
1 0 3
1 0 3
103
103
名詞
了85 我 わたし 自称
5 77我 わたし 自称
74 9我 わたし 自称
4031我 わたし 自称
4 21 9我 わた し 自称
40 10 我 わた し 自称
4014 我 わた し 自称
4017 我 わた し 自称
一 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性 30代
名詞
一 人称代 目的格 瀬慧芳 女性
名詞
30代
一 人称代 主格 対慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏廟牙 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
401 8我 わたし 自称 一 人称代 その他 夏順升 男性 30代
名詞
4 01 9我 わたし 自称
4 020 我 わたし 自称
4 022我 わたし 自称
一 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
一 人称代 そ の他 刺意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 如意芳 女性
名詞
非
同
下
非
近
下
非
近
下
非
近
上
偶者
親族 ･配 夏暁雪
偶者
親族 ･配 印税
偶者
親族 ･ 赴媒
僚 ･ 目
親族 ･ 夏順升
所 ･ 目
女性 30代 親族一 配偶
者
男性 3 0代
男性 5 0代
男性 3 0代
親族 ･ 夏順升 男性 し3 0
所 ･ 目
親族 ･ .刈慧芳 女性 ･30
所 ･ 目
代
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 t 目上
非親族 ･ 近
所･ 員上
非親族 ･近
所一 目上
代 非親族 ･ 近
所 ･ 自 下
非親族 . 刺慧芳 女性 30代
近所 ･目
上
非親族･ 如慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 朝憲芳
近所･ 目
上
30代 非親族 ･ 夏働汗
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･ 夏 順井
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･ 夏順 升
近 所 ･ 目
25 8
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族. 近
所 ･ 目下
女性 30代 非親族 一 近
所 ･目下
男性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
男性 3 0代
男性 30代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非 親族 ･近
所 ･ 目 上
暁雪仰起消光内内的胎:
" 我1I1 什久対候才能移等
到伸的 一 成百成 ? ”
当初我和方向平募＋万元 奪
貸款起家. 干 到百 万元黄
戸村也不日 一 年対向 ｡
那 珂我多大 ?現在我多 重
大 ?
但我返是 工作中的号音甥 , 車
我要是不 工作也就不会有
迭十号音嘆 ｡
俸了解我什ム ? 刺
`
我 - ” 意芳 一 対頂婁, 旋 剖
即常時 一 笑:
` L
我没伸那ム
厚胎 皮｡
''
``
我 就任在乗込的楼里 ｡ ' ' 湘
夏順升勾不停蹄. ]l慧芳
身近 - 掠而迂.
我悦念ム没見辻仰堀 ｡ 朔
也不是 ｡ 我常年在外 , 法 則
次回来休催｡ 返房子也是
我11単位剛分的我 . 辻 去
毎家都｡
也不是｡ 我常年在外. 法 則
次回来休償｡ 返房子也是
我1n単位剛分的我, 辻去
毎豪邸o
不是, 我前 一 陣腿出了点 邦
毛病. 肌 肉力萎嶺 , 医嘱
ij:我加強頓煉｡
不 是, 我前 一 陣腿出了点 剖
毛病, 肌 肉カ萎痛 . 医嘱
吐 我加鏡板蜂 ｡
意 芳樟 井 膿晴. 地 受 不 7 苅
夏 順 升 碑 中 的;耶 伊 真 域.
1 03
80
101
11 6
1 23
1 1 4
1 1 5
1 1 5
1 15
11 5
1 1 5
1 †6
40 23我
4024我
400 2我
402 9我
4001 我
4 0 37我
4 039我
40 43我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
一 人称代 主格 _剖慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏J慣升 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 二剖慧芳 女性 .30代
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性 3 0代
名詞
一 人称代 連体格 別慧芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人 称 代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称 代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
非親族 .
■
夏順牙 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
親族 . :別慧芳 ･女性 30代
所 1 日
弥
近
上
ヨ巨
近
下
非
近
上
非
近
下
非
近
上
非
近
上
非
近
上
親族 ･ 王立石 女性 30代
所 . 目
親族 ･ 苅慧芳 女性 30代
所 ･ 目
親族 ･ 王 並茄 女性 30代
所 ･ 日
親族 ･ 別意芳 女性 30代
所 ･ 目
親族 ･ ▲剖 慧 芳 ･女性 3 0代
所 ･ 目
親族 ･ _剤慧芳 女性 30代
所 ･ 目
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 暮 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目下
4 046我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代 非親族･ 刺 慧芳 女性 30代 非親族 ･近
名詞 近所 ･ 日 所･ 目 下
上
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噴廷硬 :" 念 久惨了 ? 我見
碍撃牢得挺好 o
”
慧芳樟汗唄晴, 地受不 了 苅
夏順升B艮中的那扮真う成,
噴迩硬:月 悪女惨了 ? 我党
得我辻得挺好 . ' '
得 了ロ巴 別 以力我不知 剖
道 . 別 的同学都税了 ｡
我 迭十条件埴能看得上 別
戟 ?身捧又不好, 也 没今
正妻至エ作｡
仲野. 哩, 我太了解仰7｡ 苅
我返十条件権能看得上 期
戟 ? 身体 又 不 好 , 也 没 十
正真重工作｡
``
俸 少 悦我嫡! ' ‥ `我 就要 列
髄, 定明)L 兄了地我迩要
当面批呼地 ｡ 一 二
〃
'`
件 少 税我鈎 !
' 川
我 就要 苅
悦 , 証明)L兄了地我珪要
当面批軍地 o ニ
ー
' '
夏順 升坦然道:` `我 不伯仲 利
生弓 . 称生気我也得悦｡
俸 以力別人都愛戴件堀 ?
老棄悦 , 我真 一 兄祢. 戟
見得仲特可怜!' ' "我不 用
別人髪戴也不用別人可
伶!” 慧芳宅急敗坪. 按腿
嘆声｡
夏廟升坦然道:' `我不 相棒 対
生気 . 仰生気我也得悦o
伸 以 力別人都愛戴イ帥泥 ?
老実悦 . 我 美 一 見1*, 読
克得仰特可怜!
' ‥ `
我不 用
別 人愛戴也 不 用別 人 可
怜 ! け 慧 芳 Jt=- l 急 敗 坪 . 技 腿
便意 ｡
1 1 6
11 6
1 1 3
1 1 6
1 13
1 1 6
116
11 6
11 6
4 04 9我 わたし 自称
40 51我 わたし 自称
40 56我 わたし 自称
4 05 9我
4 061我
わたし 自称
わたし 自称
4 0 62我 わたし 自称
4 025我
49 42我
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
非親族 ･ 刺慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 日
下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近
所 . 目上
一 人 称代 主格 夏順升 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代 親族 . 娘
名詞
一 人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代 親族 暮 娘 夏頗汗 男性 30代 親族 ･ 父
名詞
一 人称代 目的格 夏小雨 女性 1 0代 親族 一 浪
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父
名詞
一 人称代 目的格 剖慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 別意芳 女性
名詞
30代
30代
3 90 1我 わ た し 自称 一 人 称 代 主 格 夏 小 雨 女 性 10代
非親族･
近所･ 目
下
非親族･
近 所 ･ 目
下
夏順升
夏小雨
男性 30代 親族 . 父
女性 1 0代 親族 ･ 娘
夏順升 男性 30代
夏順升 男性 30代
親族 ･ 娘 夏 順 牙 男 性
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非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目 上
30代 親 族 ･ 父
夏順升坦然道:
` `
我 不悼称 利
生気. 伶生 Jtl 我也得悦 o
仰 以力別人都愛戴称喝 ?
老粟塩. 我共 一 見1*, 読
蒐得称特可怜!
' 川
我不 用
別人愛戴也不用別 人可
怜! ” 慧芳宅急敗坪 , 按 随
便垂｡
夏順牙坦然道:` `我 不相称 邦
生弓 , 件生気我也得悦 ｡
仰以力別人都髪戴仲嘱 ?
老突悦 , 我臭 一 見停 . 戟
見得鰍特可怜!
' 川
我不用
別人髪戴也不用別人可
怜 t. ' '蒙芳宅急敗坪 , 按腿
便走｡
夏順升 一 本正窪的対女ノL 剖
和利小芳研:
" 我返ぇ倣是
政端領甥的 , 是助境俸自
由散漫. 天故 町喋的行
丸 下不力例 - - 償条上 意
久写?
' '
` `
怒 就写我今天美痔, 不労 苅
服 . 塙半 天仮｡
”
夏 小雨
悦｡
那就悦 . 我姥姥来看我 別
了. Al外地来o
返ぇ写口巴 就悦我病了 , 剖
高燥四十度, 需要称在家
照看c 対 , 我 写 的対候廷
庄咳顔料. 字写得歪 一
些｡
"
悦什ゑ 7 ?他甘】悦我什 劉
生了 ?
''薫芳美心的(I)1B
可我巳人近 中年. 我 希 望 刺
未来的家庭生活是安嘘 ,
平 静 的 . 是 可 以 吐 我感 到
弓野心 , 安 全 的 和 可 美 的 ｡
没 同 塵 , 那 点 教 約 束 西 我 刺
1 1 6
11 6
1 1 7
11 7
11 7
11 7
11 6
1 5 3
1 09
名詞
3 9 04我 わ た し 自称
3 90 7我 わたし 自称
3 90 9我 わたし 自称
3 911我
3913 我
わたし 自称
わた し 自称
3919 我 わたし 自称
3924 我
3926 我
3 93 3我
4008 我
3 94 5我
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
早会 了 , 保tiE考好就是
T o
一 人称 代 主格 夏小雨 女性 10代 親掛 娘 ･ 夏順 升 男性
ゝ
30代 観 取 父
"
就算仰学会 了 , 也 得 絵老 剖
名詞 伸 一 十 印 象 , 地 数的京西
一 人称代 主格 夏順升 男性 ◆3 0代 親族 ･父 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代 親族 ･父 夏小雨 女性
名貢司
一 人称代 主格 夏順汗 男性 30代 親族 ･ 父 夏 小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 一夏順升 男性 ‥30代 親族
･ 父 . 夏小 雨 女性
名詞
一 人称代 -そ の他 _夏順井 男性 30代 親族 . 父 夏小雨 .女性
名詞
一 人 称 代 主格 刈小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘 刈慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 別小芳 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
一 人 称 代 主 格 剖慧芳 女性
名詞
一 人 称代 主格 王 並 茄 女性
名詞
学起案弓艮吃力 o 学 生得有
十学生祥凡 ｡
' 川 我知道｡ ''
1 0氏 親族 ･娘 衰不能老替僻痛罵塙風 刺
我現在悦的堵イ刺rl 老師 巳
圭至有点不信了 ｡
10代 親族 ･娘 我不能老替伸悦環境侭, 刺
費現在規約堵称イr】老師巳
珪有点不信了 ｡
†o代 親族 ･娘 仰志 ゑ老有事 ?我迂想給 対
地 一 千 好 印象P尼｡
1 0代 親族 ･娘 我是提醍称. 上学不光景 苅
学知現 . 更 重要 的是学刃
念ゑ和仲不善改的人相
赴. 志ゑ去最得別人 的好
感, 注 才是rl 大学 同日内我
的小姐｡
1 0代
∵
親族･ 娘 夏順升笑‥``我是 没称返ぇ 刺
- づ･ 好書 巻l冴o 看来 対鞍
手太弧容了廷是不行 , 症
是得打. 梶棒底 下 出孝
子｡:
I
1 0代 老族丁 息子 把伸那本什ゑ痩竹的蒔集 刺
給我看看 . 到 底有多好 ?
30代 親族･ 母 L '是去倣功曝了久 ?
”
朝憲 刺
芳岡｡ ``群悠 悦我能干麻
去 ?汲男孫子約会去
了 ?
' '
小芳辻了洗手I
L
El1. 罪
水管子洗手 ｡
刈慧芳 女性 30代
30代 非親族 ･ 夏順 升 男性
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･ 剖 大 的 女性
近所 ･ 目
26i
30代
60代 以
上
親族 ･母 小芳笑噴境地端起旗碗 : 苅
` `
壕 我会的没 一 祥不金
的｡
' '
非親 族 ･近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
``
我i杢悦念 久一艶風 体 了 苅
嘱｡
' '
意芳看到 一 千熟人 .
也彼高尖 , - -
老太太鼓夢着去葦碗模｡ 苅
並茄道:
"
大掲, 別忙
I
T .
109
1 0 9
1 0 9
109
110
11 0
110
11 0
11 1
11 4
111
4 06 9我 わたし 自称
3 948我 わたし 自称
39 60我 わたし 自称
39 73我 わたし 自称
39 85我 わたし 自称
3 98 了我 わたし 自称
3 988我 わたし 自称
3 989我 わたし 自称
39 91我 わたし 自称
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3ー0代
名詞
一 人称代 主格 王正義 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 割烹芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 王並茄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 王立茄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 王並茄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 三並茄 女性
名詞
3 0代
一 人称代 目的格 王亜茄 女性 30代
名詞
3 9 97我 わたし 自称 一 人称代 主格 王並茄 女性 30代
名詞
399 8我 わた し 自 称 一 人 称 代 主 格 王 亜 茄 女 性 3 0代
名 詞
下
非親族 ･ 剖小芳 女性 10代
近所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
下
刈大嫡
非親族 ･近
所 ･ 日 下
女性 40代 非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族･ 三並茄 女性 30代
近所 ･ 目
下
親族･ 王並茄 女性 30代
所 ･ 目
親族 . 剖慧芳 女性 3 0代
所 一 目
親族 ･ 刺慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目
親族 v
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 目
親族･
所 ･ 目
非
近
下
非
近
上
非
近
上
非
近
上
蘇
近
上
非:
近二
上
親族･ 母
非親族 ･
近 所 ･ 目
2 6 2
i
京
慧芳 女性 30代
意芳 女性 30代
刺慧芳 女性 30代
刺小兵
期慧芳
非親族暮 近
所 ･ 目上
非親族t 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
我吃辻了｡ ' '
夏 順升忙道:" 小芳仰可千 割
方不能返ぇ想. 返ぇ想就
算我把伸幸了 o 我 返ぇ干
是彼没原則的 , 庄 咳受到
億黄的. 正碗的是仰角的
志度｡ 庄 咳 正 珪点 . 我是
太不正窪了 o ' '
剖大嫡:` `真吃辻了 ?別銀 刺
大塊客気 o ' ' "到 悠 返)L我
迩用客毛色 ?' '亜 茄把 一
兜熟帯水果連絵大拘.
那鳴甘川＼芳絶対不会｡ 我 対
域探辻地 . 弛迩畦不上地
†｢] 班的那些男同学, 迭Y
異心高着堀
慧芳笑:
``我可没返ぇ想. 刺
件叫他也別老自十折磨自
十 o
'
我注也是私下 風 我壊本 別
不髪他 , 髪 不 起来 , - 一
我注也是私下悦, 我根本 邦
不愛他, 髪不起来, -
我斌辻. 不行 , 技不出那 剖
感免了｡
非親族 ･近 我現在不是挺好?
所 ･ 目 下
非親族･ 近
邦
喚. 伸可別学我. 仰延年 剖
所 ･ 目下 軽. 性格 又好. 伸可別耽
嫡 - 葦子 , 大家也不答庄
8可｡
女性 3 0代 親族 ･ 娘 三並苗対小芳悦 :
"
那 可 不 別
行 . 我 不能随便宣告人 牙 侶
条 , 看病 看病 ｡ -
”
一
女 性 3 0代 非 親族 ･ 近 並 茄 近 来 , 笑 道 :
L L
別 没 精 別
所 ･ 目 下 打 采 的 , 我 看 卑 好 申 会 重合
11 7
1 11
11 2
11 3
11 3
11 3
11 3
1 1 3
11 3
1 13
113
39 38我
4178 我
41 45我
41 47我
わ た し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
41 5 4我 わたし 自称
4155 我 わた し 自称
4156 喝1n 私たち 自称
4157 我 わた し 自称
41 62我 わたし 自称
一 人 称 代 主格 邦大婦 女性 ･6 0代 以 親族 ･祖 朔′ト芳 女性 10代 親族･ 孫
名詞 上 母
一 人称 代 主格 剖慧芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 目的格 苅慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞 ･
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
非親族一 夏順 升
近所 ･ 目
下
30代 非親族 ･ ･刈烹芳
近所 ･ 目
上
30代 非親族 t 剣慧芳
近所 . 目
上
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
代
紘
代
代
代
4165我 わたし 自称 一 人称代 目的格 夏順牙 男性 .3 0代
名詞
非親族･ 夏)
近所 ･ 目
下
非親族･ 刺∃
近所 ･ 目
上
非親族一 L紺
近所 ･ 目
上
非親族･ 対…
近所 ･ 目
上
非親族. 労J3
近所 ･ 目
上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
女性 3
女性 3
0代
0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
頁升 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
慧芳 こ女性 3 0代
書芳 女性 3 0代
慧芳 女性 30代
慧芳 女性 3 0代
非窺族･
●
剤慧芳 女性
近所 ･ 目
上
2 6 3
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 .近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
2 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
停 留心的 , 伸 也う哀歓敬点
才是 ｡
' '
剖大塊往小芳碗里挟菜: 刺
〟
- 俸嫡 小村侯可 不像
仰 . 没噴葡芦似的成天不
坑 一 声, 我悦 - 百句也庄
不出十 一 句半句的｡ '
'
什 ゑ叫現在也会 ? 不是仲 剥
脱暖 , 我辻去志ゑ噛?叫
体現的我辻去好象都不是
^ 7
.
.
夏 順 升町着意芳研究着 列
地 :
` `
仰 是不是党得和我碩
返事有点不好意思 ? ' '
慧芳. 不是我批坪侮 . 仰 別
法人虚栄心太強 , 在 班上
体就盛年凌人 , 只 呼 称常
助別人 , 不韓別人幣助仰
`L
文 案了又来了｡
' '
意芳 艦 列
歪地税 .
"
称不 分析我就没
事干 了 ? ”
` `
我 有責佐野 I. ' '夏順 牙城 別
居他紙汗双手 . ` '嶋1n 是老
同学 , 我 不管唯管 ?
”
"
我 有責任呼 ! ' '夏順 牙城 利
息地租升双手 ,
` `
嶋廿1 是老
同学 . 我不管堆管?
' '
"
我 有 責任塀 !
' '
夏順 牙城 剤
愚地擁井双手 ,
` `鳴肌 是老
同学 . 我 不管埴 管? ”
称鉄十知心人 . 慧芳 . 件 潮
礁我好容易有 一 点 空ノL
在京休侭, 平吋忙也頗不
上伸 - 件就 章求当 - 知
心 人)Lロ巴｡
仰放十知心人 . 慧芳
. 倖 剤
唯我好容易有 一 点空)L,
在京 休償
.
平吋忙也頗不
上伸 - - -称就葦我当 - 知
111
12 2
1 21
121
121
1 21
1 21
1 21
122
1 22
意芳 .女性 30代
意芳 女性 30代
30代 非親族 ･ 刺∃
近所･ 目
上
30代 非親族 t .刺∃
近所 一 目
上
30代 親族 ･ 父 夏/
417 0我 わたし 自称
41 了1我 わたし 自称
40 64我 わたし 自称
41 76我 わたし 自称
41 3 6我 わたし 自称
4181我 わたし 自称
41 82 我 わたし 自称
41 8 3我 わたし 自称
一 人称代 主格 ′夏服汗 男性
名詞
一 人称代 その他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏J願牙 男性
名詞
一 人称代 主格 朝憲芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 割烹芳 女性
名詞
心人ノLP巴｡
非親掛 近 体的事我膏定了 , 埴叫我 対
所 ･ 目下 唖上了嘱 o
非親族 ･ 近 称的事我管定了, 堆叫我 利
所 ･ 目下 漣上了嘱 ｡
ト雨 女性 10代 親族･ 娘
非親族 一 夏順升 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
非親族 t 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･ 列慧芳 女性 3 0代 非親族 ･近
近所 ･ 日 所 ･ 目 下
上
30代 非親族 ･ 夏順升 男性 ‾3 0代 非親族 暮 近
近所 . 目 所 ･目 上
下
一 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格
,
剖意芳 女性 30代
名詞
41 8 4我 わたし 自称 一 人称代 連体格 列慧芳 女性 30代
名詞
41 9 2我 わたし 自称 一 人称代 主格 列慧芳 女性 30代
名詞
4 19 6我 わ た し 自称 一 人 称 代 目 的 格 到 慧 芳 女 性 3 0代
名詞
非親族 ･ 夏順升 男性
近所 ･ 目
下
3 0代
非親族 ･ .夏順井 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
非親族 ･
`
夏順升 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
非親族 ･近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･目 上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 夏 順升 男性 -30代 非親族 . 近
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏)順 牙 男 性 3 0代
近 所 ･ 目
2 6 4
所 ･ 目 上
注久写肥 . 就悦我病了. 列
高焼田十度, 需要伸在家
照看o 対 , 我 写 的吋候迩
庄壕教科, 字写得歪 一
些 ｡
什久叫現在也会?不是仰 剥
脱悦, 我辻去志ム嚇?叫
仰視的我辻去好象都不是
人了 ｡
不行, 我不能看称返祥一 一 期
返ぇ守康!
" 我不承i^ 我偵.
” 慧芳 剖
道,
"
我辻去和我現在 一
祥. 窓ゑ想就悪女倣, チ
没表里不 一 【尼｡ ' '
` `
我 不 承玖我仮｡ ' '慧 芳 苅
道.
"
我ii去和我現在 一
梓. 志久想就志ム倣, 才
没表里不 - 梶 . ' '
" 我不承i^ 我促｡ ''意芳 剣
道. ` `我辻去和我現在 一
秤 . 志 免想就志 ム倣. 才
没表里不 ｢ 堀 ｡
' '
` `
我不承il 我椴｡ ”意芳 剣
道.
"
我辻去和我現在 一
梓, 窓久想就窓ゑ倣. 才
没表里至
-
_
PFE.
' '
胡 悦 ! 哩蔑 !我根本 不 是 別
称規約返和人 !
非 親族 ･ 近 景 芳 弓 実 7 . 又き弊不 出 十 刺
所 ･ 目 上 情 由 . 只 是
- づー 動 地 域 :
1 22
1 22
11 7
12
1 21
12 2
1 22
12 2
1 22
123
1 23
41 98我
42 15我
42 16 我
3 58 9我
417 2我
4 93 5我
3 8 88我
わたし 自称 一 人称代 目的格 刺慧芳 女性 30代
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
4 0 了1我 わたし 自称
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏順井 男性
jo代
3 0代
一 人称代 主格 韓税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 連体格 夏順汗 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 苅慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 目的格 期大婦 女性
名詞
60代 以
上
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
非親族 ･ 夏順井 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
非親族.
近 所 ･ 目
上
非親族.
近所 ･ 目
上
.
親族 ･配
偶者
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
下
親族 ･ 母
別意芳
一
女性 3 0代
利恵芳 女性 30代
夏暁雪 ･女性 30代
剖慧芳 女性 30代
夏順汗 男性 30代
刺慧芳 女性 30代
非親族一 別小芳 女性
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 一 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族 . 配偶
者
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目上
親族 ･ 娘
1 0代 非親族 ･近
所 暮 目 下
4 075 我 わ た し 自称 一 人称 代 目的格 夏服井 男性 30代 親族 ･ 父 夏 小雨 女性 1 0代 親族･ 娘
名言司
2 6 5
``
自己 恨唖没把 子 , 就 来i垂
蔑別 人 ｡ 碓細注 ゑ悦我 ,
伸 也来観我 ｡ 用得着付脱
色 ? 停算 干醸的 ?
''
慧芳弓巽了 . 又 雑不出十 剖
情由. 只 是 - 十 動地税:
` `
自己 恒 唯没紀子 , 就来う凄
蔑別人 o 碓都返久悦我 ,
伸 也釆悦我 ｡ 用得着仰脱
A ?伸算干暁的? ' '
対対, 我也儒. 我見什ゑ 別
人髄什久1舌｡
対対, 我也仮 , 我見什公 判
人悦什ム碩 ｡
不 ! 不会有万 一 f.
I
- 不 奪
不不 . 我 当然会苓好 T T
的 , 但 是 不会有万 一 ｡ 我
イr] 三千必須在 - 起 . 一 家
三 口在 - 近 . 永遠在 -
# ! :
善政什久祥JL的?全中国 剖
的伏 良男子都在我 口袋里
装着｡
我n 性格差募太大, 称太 列
外向, 而 我文政内向｡
要 不是仰町嘱我別在外面 対
得罪人. 我真想嘩地那薙
考準_.
夏順牙忙道:
"
小芳仰可千 別
万不能返ぇ想 , 返 ぇ想就
算我把伸幸了 ｡ 我返ぇ干
是根没原則的 . 庄 咳 受到
領黄的 ｡ 正碗 的是伸嫡的
姦度o庄咳正空 点. 我是
太不 正垂 了 ｡
”
夏 順 牙＋分戸粛. 控訴女 苅
) L:
"
注 可部是伸逼得我犯
1 23
1 23
1 23
390
1 22
ほ3
1 08
117
1 1 7
407 6我
4078 我
わたし 自称
わたし 自称
494 1我 わたし 自称
4089我
4940我
40 98 我
41 01我
一 人称代
名詞
韓甥 ｡ ”
連体格 夏噸升 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘 夏順升噺噂鴫境地抱怨: 苅
一 人称代 主格 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
わたし 自称 一 人称代 その 他 剖大輪 女性
名詞
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 剖慧芳 女性
名言司
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
非親族･ _夏順井 男性 30代
近所 ･ 目
下
60代以 非親族･ 夏順 升 男性 3 0代
上 近所 ･ 目
上
30代
30代
わたし 自称 一 人称代 目的格 夏順汗 男性 30代
名言司
41 41我 わたし 自称
4104 我
41 40 我
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 邦書芳 女性 ･30代
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 苅烹芳 女性
名詞
3 0代
3 0代
411 6我 わた し 自称 一 人称 代 主格 夏順汗 男性 3 0代
名 言司
非親族 ･
近所 .冒
下
非親族t
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非盛衰二
近所 ･目
下
非親族･
近所 ･ 目
下
非患族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所･ 目下
夏順井 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
苅大嫡 女性 6 0代以 非親族 ･近
上 所 一 目上
苅大婦 女性 6 0代 以 非親族 ･ 近
上 所･ 目上
夏腰汗 男性 3 0代 非親族･ 近
節 .目上
別大婦 女性 60代以 非親族･ 近
上 所 ･ 目上
夏順牙 男性 30代
非親族 ･ 剖 大 婦 女 性
近 所 ･ 目
2 6 6
非親族･ 近
所 ･ 目上
6 0代 以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目 上
` `
多少 十･最 后 一 次 了 ? 我
的晩苛是穀在仰手里了｡
' '
痩竹的鴇有什ム好的, 絶 対
仰1n 迷成返祥?我用脚敵
失也能写 出比返好的｡
可我巳人近中年, 我希望
未来的家庭生活是安曜 ,
平静的 . 是 可以iJ:我感到
野心 , 安全的和可婁的｡
刈 大輪見着老街坊. 十 ニ 剤
分地高共 ｡
" 想起来了, 称
那会ノL可真没少招我生
JET
-
～ , 我甘l 家房都叫仰践踏
近. 現在不那ム淘了ロ巴?
' '
我不希望我的丈夫像十不 利
成熟的孫子 o
" 大軌 悠別嫌悶得慌 ｡
' '
剖
夏 順牙道｡
` `
我 不 是搬到伸
扮別住了久 ?妊明)L懸想
砂架 - 一 枚我c
' '
` `
大 婦, 懲別嫌悶得慌 ｡
”
邦
夏順井道o
L L我不是搬到仰
仇別住了久 ?妊明)L悠想
砂架 一 銭我｡
”
"
我不自卑!
”
慧芳来了 別
宅 ,
``
迭和自尊自卑丙石弓
辛. 我 用不着伸来倣大
媒, 管好件自十杷 o
''
也成, 往后凡我折到什ゑ 苅
新魯羊事凡都来汲怒学｡
`'我不自卑!
' '慧芳来了 別
宅.
` `
注 和 自尊自卑丙石弓
事. 我 用不着伽来倣大
煤 , 管好 仰 自で､ロ巴o
”
叫 鮫 悦 的 大?_q, 我 有 那 久 剖
ゴ不ゑ ?
11 8
11 8
153
119
1 53
11 9
11 9
1 21
1 1 9
121
12 0
41 8我
411 9我
41 23 我
4124 我
49 33費
4128 我
4 1 32我
4 134 我
41 35我
40 6 7我
4 938 我
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
わたし 自称 一 人称代 連体格 別意芳 女性
名詞
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 刺大塊 女性
名詞
一 人称代 目的格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏J頗升 男性
名言司
一 人称代 主格 邦慧芳 女性
名詞
一 人 称代 そ の他 到慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 列慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
下
3 0代 非親族 ･ 京
近所 ･ 目
下
30代 非親族 ･ 手
近所 ･ 目
下
4 0代 親族 ･ 娘 ヌ
60代以
上
30代
3 0代
3 0代
30代
ユo代
30代
大
大
嫡 女性 60代 以 非親族 ･ 近 夏 順升 :` `我現 在在 石 油部 剖
上 所 , 目 上 n エイ乍｡
''
嫡 女性 6 0代 以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目 上
大塊 女性 60代以 親族 t 母
上
親族 ･ 母 ･別慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 娘
非親族 ･ 刺慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
近所 ･ 目
上
# & &A
近 所 ･ 目
千
非親族･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
上
一 人称代 呼格 ､ 刈慧芳 女性 .30代 非親族 ･
名 詞 近所 ･ 目
下
2 6 7
朔大塊 女性
夏順升 男性
夏
夏
刺
窮
a
罪
罪
小芳
所 ･ 目 下
60代以 非親族 ･ 近
上 所 . 目上
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 3 0代
男性 30代
女性 10代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
夏順井 男性 ･30代 非親族･ 近
所 ･ 目 上
夏 順升 力前妻殆解,
"
我 那 利
エ 作流功性大 , 一 年 到 共
不着家, 也 不 怪旭 o
''
慧芳股上桂不住了 :" 軌 剖
恋別老把我法事桂噴辺
上 . 也 不 是 一 回事 . 光 彩
志ゑ着 ?
' ■
` `好好, 我 不悦 了, 仰1J1 剖
脚, 仰†n聯.
' '
夏 順升出人意外地露出微 剖
箕, 文庚彬寺杉地域道 :
` `
悦
悦ヨ里由 , 称 的ヨ聾由必須能
税服我J
'
大塊悠別米軍, 我 一 会)L 到
得回去 . 家 里主杢有孫子
喝｡
慧芳看了娘夏順升 , 笑了: 刺
``
称 又想税我蛋努 ｡ ' '
J L
伸葦 我升心 了 ｡ 我 算 什色 別
姦 出? 家庭主娼 一 千 ｡ ' '慧
芳税到返里 . 崇然神佑.
' '
伸婁我升心了 ｡ 我算什久 別
表出 ?家庭主娼 - 十 ｡
' '
慧
芳 悦到法皇 . 飴然神佑 ｡
夏 順升忙道 :
"
小 芳 称可千 割
方不能注ゑ想. 迭 ゑ慧就
算我把停害了｡ 我返久干
是裾没原則的 . 庄咳 受到
韻黄的 ｡ 正碗的是件娼的
姦度 ｡ 庄 咳 正≠重点 . 我 是
太 不平夏至了 ｡
”
但件力夫妻, 伸身上 的彼 刺
多 - 不 能う克弓映点 P巴. 只 龍
城特点 - 令 我 不能容忍 ｡
1 20
1 20
120
1 20
1 53
1 20
1 21
121
1 21
11 了
1 53
37 76我
49 86我
4980 我
4978我
374 2我
3 74 6我
3 7 50我
3 7 54我
49 76我
4 9 73我
49 71我
38 54 我
37 74我
37 06我
わたし
わたし
わた し
わた し
わた し
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わ た し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人 称 代
主格 周囲平 男性
主格 夏順牙 男性
その 他 夏順井 男性
主格 夏服牙 男性
主格 雨ノL 女性
主格 雨凡 女性
主格 周囲平 男性
主格 周囲平 男性
主格 夏順升 男性
主格 剖慧芳 女性
主格 効小芳 女性
30
30
3 0
3 0
代
代
代
代
ヨo代
3 0代
ヨo代
3 0代
3
'
01{
30代
つo代
主格 夏順牙 男性 30代
親族･ 配
偽者
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 . 目
上
非親族 t
近 所 ･ 目
上
親族 ･ 配
偶者
親族 l配
偶者
親族 ･配
偶者
親族 ･配
嘩者
非親族二
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
下
親族 . 娘
非親族 1
近所 ･ 目
上
雨九 女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
朔意芳 女性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目下
別慧芳 女性 3 0代
刺慧芳 女性 30代
周国平
周国平
雨
雨
刺
夏
刺
J
メ
男性 3 0代
男性 30代
L 女性 20代
L 女性 30代
慧芳
順汗
慧芳
女
男
女
性 30代
我真不敢想｡ 注太荒唐1 - - 班
我和地域了 . 地不太愚意 剖
到別人家去住 ｡
非親族 ･ 近 我希望称. 不知是不是能 対
所 一 日 下 髄鞘我照看 - 下地 ?
非親族 ･ 近 我希望仰, 不 知是不是能 湘
所 ･ 日下 句多幣我照看 - 下地 ?
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族. 配偶
者
親族 ･配偶
者
轟親族･ 近
所 ･ 目 下
性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目上
性 3 0代 親族 ･母
剖意芳 女性 3 0代 非親族 ･近
所･ 日下
主格 雨凡 女性 30代 親族 ･ 配 周 囲平 男性 30代 親族 ･ 配 偶
偶者 者
主格 周 囲 平 男 性 3 0代 親 族 ･ 配 雨ノL 女性 3 0代 親 族 ･ 配 偶
2 6 8
我想Ll了. 珪 是 不治地倣 紐
放庁肥 ｡
我知道仲是想和地多呆凡 姐
天 ｡
我是想減軽弛眼前的痛 紐
苦o
称成了哲学家了 , 我 只 是 紐
i寺人.
有件事求仰 ｡我妻衰了 o 刺
去科威特的天火臥后 天就
要集中, -
我不放心小芳 一 十 人来滑 剖
凍 ｡
` `
我技着地i(1 了o
''
脂着水 別
姓的小芳指着正風弛 屯撃
低共^i地1n 面前滑Ll的夏
氏父女快禾地叫,
` `
嫡, 戟
就換;7k毛了｡ ''
" 我i己得体原来息是琉善 部
丙把刷子 , 一 胎 ㌣粛, 読
不功就上我11 家告状. 税
我在学校又破坪妻己律, 戟
婦就榛我 ｡ ' '夏 順 升笑｡
` `
那 会ノL我最恨称 了 ｡
”
我栂 池 一 下 子i亘不 去 , 受 姪
更大約苦 ｡
"
我 在 想 嘱 , 姐 姐 知 道 ｡
''
姐
3 20
1 58
1 5 8
1 58
30 5
3 05
3 05
3 05
1 5 8
1 5 7
1 5 7
10 5
32 0
2 33
3 77 8我
3782 我
3 78 7我
4 96 7我
3 了9 0我
4 96 2我
49 60我
38 49我
38 51我
38 91我
4 96 8我
3 646 我
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
3 59 1我イ(l三 私 たち 三 自称
名詞
一 人 称 代 主格 雨ノL
名詞
一 人称代 主格 雨凡
名詞
嘩考
女性 30代 親族 . 配
偶 者
女性 30代 親族 ･ 配
偶 者
一 人称代 主格 周国平 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性 _3 0代
名詞
一 人称代 主格 雨凡 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 別慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 別意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 剖大塊 女性
名詞
3
3
3
0代
0代
ユo代
60武一以
上
一 人称代 主格 刈小芳 女性 10代
名詞
親族 ･配
偶者
親族 ･ 娘
親族 ･ 配
嘩草
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ,
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
親族･ 母
者
周国平 男性 30代 親族 ･ 酉己偽
者
周国平 男性 30代 親族一 配偶
者
面JL 女性 30代 親族 .配慮
者
刈大鈎 女性 60代以 親族 ･母
上
周国平 男性 -30代 親族 ･ 配偶
者
対義芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
夏 順升 男性 3 0
対慧芳 女性 3 0
夏順汗 _男性
3 0
苅慧芳 女性 ◆3 0
代
代
代
代
親族 ･ 娘 潮慧芳 . 女性 30代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族･ 娘
親族 ･ 母
一 人 称代 その他 娃姐 . 女性 10代以 親族 ･娘 周国平 男性 30代 親族 ･ 父
名詞 下
一 人 称 代 主格 印税 男性 30代 親族. 配 夏嘘童 女性 30代 親族 ･配偶
2 69
我髄 ｡
j玖后伶去 了 . 戟 - 十 人 再 紐
遇到事情志 , 志 ゑ みl冴｡
喝 . 我都忘 了｡ 不辻, 主要 姐
是仰偶 . 称 和 紐姐 ｡ 地 那
久小 . 仰又那 ゑ敏感.
我学了 - 葦子哲学. 就返 紐
一 点好女と, 使我返 ノ卜敏感
的人也能法規起案｡
慧芳隔着圧在身上的夏順 列
牙欠央柔声答道:` `没事,
婦 , 戟 - 脚 錫寛子 上 了｡ ”
仰是敏感肥 ?同 一 件事. 班
我受 一 分 . 伴就受 ニ 分 ｡
夏 順 升戸粛地域 :` `我 不i,^ 到
力注是仰的真実姦度. 仰
的決断和僻的感箆是矛盾
的 o -
' '
慧 芳笑了:` `仲就拝命才芳積 列
車ロ巴o 何 必P尼? 我的姦度
巳珪向称表明了 ｡ ' '
` `
我都i^ 不出称了 , 在を上 剖
看着付像 , 就 是不敢i^ ｡ ”
夏 順 升対潮慧芳髄 o
` `
我変 化大ゑ ?
”
対慧芳手弗 剖
梯央表｡
我就納内返王家, 有拳有 刺
鈎姑姑買買 - 大堆, - 千
孫子非吐十外人領走o 美
国就那え招人待兄 ?
J `我浅着地1n 了｡ ” 垢着氷 刺
社的小芳指着正凧弛亀撃
佐共^^ 地甘1 面前滑主王的 夏
氏 父女快禾地 叫, " 軌 我
就換雑草 了 ｡
' '
我 妻重合弛 , 弛 髄 :``重合我 . 紐
鎗紐始玩 , 妻合姐紐玩 ! ' '
不 !不会有万 一 ! - 不 牽
3 20
320
32 0
1 56
3 20
1 54
1 54
1 05
1 05
1 08
157
20 9
391
ノト
50 81我 わた し 自称
50 80我 わたし 自称
5078 我 わた し 自称
50 76我
50了4我
わた し 自称
わた し 自称
5072 我 わたし 自称
3 626我 わたし 自称
50 70我 わたし 自称
50 69我
3 7 23我
50 58我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 則慧芳 女性
名詞
30代
一 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 苅慧芳 女性
-
3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏櫛牙 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 雨)L 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 対意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 雨JL 女性
名詞
3 0代
3 0代
一 人称代 主格 割烹芳 女性 30代
名詞
夏J聴許 男
夏順升 男
夏噸牙 男
性 30代
性 30代
性 30代
慧芳 女性 3 0代
慧芳 女性 30代
J慧芳 女性 30代
偶者
親族l
所 ･ 目
親族･
所 ･ 目
親族･
所 ･ 目
非j
近3
下
非三
近:
下
森
近
下
非.
近
上
兎
近
上
奏
近
上
親
偶
非
近
上
非
近
下
親
偶
親族 ･ 京
所 ･ 目
親族 ･ ま
所･ 目
親族 ･ ヌ
所 ･ 目
族･ 配
者
痕族二
所 ･ 目
親族.
所 ･ 目
族 ･配
者
周囲
利恵
平 男性 30代
芳 女性 30代
夏順升
周囲平
男性 30代
男性 30代
親族 一母 剖小芳 女性 柑代
2 7 0
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所･ 目上
不不. 我当然会帯好T T
的. 但是不会有万 一 o 我
11 三 十必須在 - 起, - 家
三 ロ在 - 近. 永近在 -
起 卜 - -
我 不想等了, 我打算元旦 刺
就和仲結婚 . 我iL1 就在注
十病房皇室吉婚 ｡
我 不想等了. 我打算元旦 列
就和仲結婚 , 我イ1 就在注
十病房里幸吉婚｡
我想辻了 . 等仰病 - 好, 別
我1n栽培嬉- -
非親族 . 近 我蓋法安静 - - 我痔 !
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 我蕗 !
所一 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 下
親族 ･配偶
考
非親族･ 近
所, 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
親族 ･配偶
者
親族 ･娘
我痔｡
刺
刺
苅
有 一 回 . 雨ノL対我悦 :
` `
我 紐
真痩. 又痩了好凡斤｡
”
我什久也看不兄o 朗
面露疲意但神姦安与羊的薫 別
芳把胎僻向他 :
` `
仰 能 看兄
我ム ?
' '
我細明白o 就是眼前 - 一 触 姐
庄熱的噸, 抱在杯里 , 辛
牢抑住 執 念久也不能想
象就凍了｡
意芳胎 二f=, 旋又坦然道: 刺
"
我陪小雨去 , 見 得有十大
人領着地 ｡ 称到孝枝別 忘
了 替 小 雨 塙償 ｡
”
16 8
1 68
1 66
1 6 6
166
1 66
201
16 6
1 66
29 3
1 64
49 95 我 わたし 自称
50 52我
2380 我
5034 我
23 64我
503 我
5D31我
5 02 9我
5 023我
5001 我
370 4我
38 55 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏順牙 男性 .30代
名詞
一 人称代 主格 剖小芳 女性
名琴
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性
名詞
一 人称代 目的格 韓玲芳 女性
名詞
一 人称代 目的格 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏 小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 _夏聴許 男性
名言司
一 人称 代 主格 _周国平 男性
名詞
一 人称 代 目的格 夏順牙 男性
名詞
非親族･
近 所 ･ 目
上
苅 慧芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
1 0代 親族 ･娘 刈慧芳 ･女性 30代
3 0代
30代
50代
てo代
てo代
1 0代
ヨo代
3 0代
30代
親族 ･由
偶者
非親族 ･
近所 ･ 目
上
親族 ･配
偶者
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 一 目
下‥
非親族 ･
近 所 ･ 目
千
非親族･
近 所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 日
I
親族 ･ 父
韓与党 -男性 .30代
夏小雨 女性 1 0代
老秀 男性 50代
刺慧芳 女性 20代
剖慧芳 女性 3 0代
剖慧芳 女性 3 0代
剖慧芳 女性 30代
刺慧芳 女性 ▲3 0代
姐班 女性
3 0代 非ー 親族l 剖慧芳 女性
近所 ･ 目
上
5 06 6我 わ た し 自称 一 人称代 主格 則慧芳 女性 30代
名詞
非親族 . 夏 順牙
近所 ･ 目
271
10代以
下
30代
親族 ･ 母
親族 ･ 配偶
香
非親族 ･近
所増 下
親族 ･ 配偶
者
非衷猿 .近
所･‾目上
非親族 ･ 近
所 ･ 自上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 一 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目 下
親族･ 娘
非親族･ 近
所 ･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
当然 . 如 果称 不放心也可 別
以住到我家去j監督地in,
反 正 我也不在 - 法 主要
看仰 ｡
小芳:
"
我 也想去 o
' '
刺
我 心里沌辻得要命, 帯帝 奪
戟 . 神領 - -
慧芳:
` `
現在我管仰, 称就 剖
不能只満足干及格. -
”
公 安局是不会伐我 , 可 要 奪
真出了事. 出在噴家里 ,
也駕嚢不是 ?
小雨 :
A'我返己老妻超額完成 刺
任責了 . 我登竜要求我及
格就行 ｡ ”
小 雨 :
``
我 注 巳至量超額完成 剖
任婁了 . 我 書巻要求我及
格就行 ｡ ''
小 雨辿吃飯辺看串:
" 我不 利
善政化学 , 考 八 十多分巳
;邑対得起イヒ学老 t)i5 了｡
' '
那 好. 小 雨就拝托了 , 回 対
決我把明匙絵仰 ｡
寺菱我支給仰管着, 一 天 最 剤
多吃 一 会 凍激凌 . 巧克力
宴色対不能妻台地冥 o
"
姐 紐, 我 是 唯 ? ' '答 :` `不 姐
是唯 o
”
" 我妃得仲原来急是琉着 刺
丙把刷子 , - 胎㌣粛. 初
不 劫就 上我イL1 家台状. 髄
我在学綾又破坪妻己律. 戟
嫡就榛我 . 7'夏 順 牙笑｡
` `
都 会ノL 我最恨何丁｡
' '
``
小 雨休息去了. 是我在返 列
JL?
' '
一 千女 人平静的声音
15 8
1 6 4
23 0
1 62
2 28
1 62
1 6 2
1 6 2
1 5 9
1 5 9
233
1 0 5
166
501 4我 わたし 自称
44 56我 わたし 自称
44 57我 わたし 自称
44 59我 わたし 自称
44 61我 わたし 自称
4464 我 わた し 自称
44 65我 わたし 自称
4 95 7我 わたし 自称
4 471我 わたし 自称
44 76 我
5004 我
38 52我
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
一 人称代 主格 苅慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏原罪 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 連体格 夏頗升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 連体格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏願升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 剖意芳 女性
名詞
一 人称代 そ の他 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
下
垂親毛
近所 ･
下
非親玉
近所 ･
上
非親玉
近所 ･
上
兎親玉
近所 一
上
非親玉
近所 t
上
娠親玉
近所 ･
上
族 ･ 夏順 升 男性
目
族 ･ 則意芳 女性
目
族 ･ 剖慧芳 女性
目
族･ 剖意芳 女牲
目
族 ･ 別意芳 男性
一 目
族 ･ 湘意芳 女性
目
非親族 一 列慧芳 女性
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･ 夏順井
近所 ･ 目
下
30代 非親族･ 剖憲芳
近所 ･ 目
上
30代 非親族･ 割烹芳
近所･ 目
上
一 人称代 主格 邦慧芳 女性 30代
名詞
一 人 称 代 主 格 夏 順 井 男性 30代
名 詞
非親族･ 夏順牙
近所 . 目
下
非親族 ･
.
剖 慧芳
近 所 ･ 目
2 7 2
3 0代
30代
30代
30代
30代
3 0代
回答他｡
非親族 一 近 我看小雨挺好的. 挺憧 別
所 ･ 目 上 事｡
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族一 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 , 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
男性 30代
女性 30代
非親族･ 近
所 ･ 目上一
非親族･ 近
所 ･ 目 下
女性 30代 非親族･ 近
所･ 目下
男性 30代 非親族▲ 近
所 ･ 目上
夏順井笑珂珂的:``不 用和 則
栓了 . 我i^ 瑞 , 我昨晩仔
細想了想. 伸 是対的 ｡ ' '
夏 順牙笑珂珂的:" 不 用字淳 剖
埼了 . 我i^ 輸. 我昨晩仔
細想了想, 俸是対的o ”
其実我 一 汗始巳珪t^与音 別
了. 只 不辻仲不依不既,
激起了我群唯的勇気 ｡
真実我 一 升始巳圭杢i^ 辛苦 刺
了 o 只 不近体不依不快 .
激起了我韓埼的勇気 o
返怪我身上注気概, 戟 - 則
向具有注神気概 . 蔑視 -
切故人井不被 一 切 散 人所
圧制 一
法怪我身上法号概. 我 一 列
向具有返紳弓概, 義視 一
切故人井不被 一 切散人所
圧制 - - -
可 返不代表我就会嫁重合 別
称｡
我 対我那女ノL 是太慣了. 到
筒直幸弛 一 点み法没有｡
辻去 - 直不在身辺 , 又 寓 列
了婚, 忌見得欠地什久 ,
弛 一 笑 - 撤姉, 我什久没
琴甲岬事都干琴出来o
我知道, 但 鴇 - 刺
女 性 3 0代 非親族 ･ 近
L `
我1己得仲 原 来 題 是 琉着 別
所 ･ 目 下 丙把 刷 子 . - B 金FEE粛 . 功
1 59
1 32
1 3 2
13 2
1 32
1 3 3
13 3
1 54
1 33
1 3 3
1 5 9
1 05
上501 2我
4 433我
5019 我
4955 我
50 21我
4953 我
49 52我
388 1我
4 9 48我
3883 我
4 943 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 そ の他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 王亜茄 女性
名詞
30代 非親族 ･ 剖慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･
.
剖慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 苅慧芳 女性 ‾30代
名詞
一 人称代 主格 ‾対意芳 女性 30代
名言司
一 人称代 そ の他 割烹芳 女性 30代
名詞
一 人 称代 そ の他 苅惹芳 女性 38代
名詞
一 人称代 主格 -潮大荊 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 目的格 邦夫女弓 女性
名詞
6 0代以
上
非≦
近二
上
線
近
下
非
近
下
非
近
下
非
近
下
親
親族 ･
所 ･ 目
親族.
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 目
親族 ･
所 ･目
親族･
所 一 目
.族 ･母
3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
6 0代 以 親族･母
上
一 人 称代 そ の他 別慧芳 女性 30代
名詞
剖慧芳 女性 30代
夏願牙 男牲 30代
夏
夏)
夏J
如う
頁汗 男性 30代
員弁 ･男性 3 0代
順牙 男性
●
30代
慧芳 女性 30代
判慧芳 一女性 30代
非親族 ･近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所 . 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所一 日上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
親族 ･ 娘
非親族 ･近
節 . 目下
剤慧芳 女性 30代 親族 ･ 娘
非親族 ･ 夏順汗 ､ 男性 3 0代 非親族 ･ 近
近 所 ･ 日 所 ･ 目上
下
273
不功就 上我1n 家告状, 悦
我 在学校 又破坪妻己律 . 戟
鳴就操我 ｡
”
夏順井笑 o
` `
那 会ノL我最恨仰 了 ｡
''
小 雨対我是 一 点 不伯, ヌ寸 則
僻好象廷有凡分畏慎 ｡
[l 地域的返些堵 , 干 的退 潮
些事看, 我i^ 力返十人有
何題 . 不 是設共胸就是玩
世不恭｡
我也知道我法人 身上看破 剖
多不好的京西 , 老突塊 一
想起来也深感蓋塊 ｡
伸又不吐我用胞子7, iJ: 対
我用厨子的也是仰 ｡ 我 親
王亘. 仰 可以倣朋友｡
別 悦了 , 我見得返事巳妻皇 剖
辻去了 o
伸又不吐我用胞子了 . 吐 剤
我用厨子的也是称 ｡ 我 税
辻 . 件可 以敏明友｡
件 又 不吐我用厨子 7, 吐 剤
我用勝子的也是俸 o 我う克
L＋. 伸 可 以倣朋友Q
注我就放心了 ｡ 告 訴燕 刺
千 . 建噴特区婦支持. 要
当了
``洩”別 回来兄我 ｡
1 59
1 31
1 5 9
1 54
1 59
1 54
1 5 4
108
我見得我甘IJe Fl 亮不対了o 剖 1 5 4
注我就放心 了｡ 告訴茶 利
千 . 建協特区蝿支持 . 要
当了 `L璃” 別回来兄我｡
可我巳人道中年 . 我 希望 列
未来的家庭生活是安う濫.
平静的 . 是 可以吐我感到
野 心 . 安 全 的和可弄的 ｡
1 08
15 3
42 21我 わたし 自称
50 06我 わたし 自称
4 40 4我 わたし 自称
3 856我 わたし 自称
38 58我 わたし 自称
3 86 2我 わたし 自称
38 6 6我 わたし 自称
43 84我 わたし 自称
4387 我 わたし 自称
一 人称代 主格 夏順升 男性 ,30代
名詞
一 人称代 主格 夏一頃牙 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏J原罪 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 割烹芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男姓
名詞
一 人称代 主格 朝憲芳 女性
名詞
ヨo代
30代
30代
30代
30代
43 89我 わたし 自称 一 人称 代 主格 刺慧芳 女性 30代
名詞
非親族 ･ 剖意芳 女性 3 0代
近所･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･近
所 ･ 目 下
刺意芳 女性 _3 0代 非親族 .近
所 ･ 目下
非親族 ･ 朝憲芳 女性 3 0代
近所一 目
上
非親族 . 刺慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
非親族･
近 所 . 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族. 娘
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 一
近 所 ･ 目
下
非親族 . 近
所 ･目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
夏順升 男性 3 0代 非親族･ 近
所 ･ 目上
剖慧芳 女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
期大婦 女性 60代以
‾上
期慧芳 女性 30代
夏順牙 男性 30代
非親族 ･ 夏 順 牙
近 所 . 目
下
2 7 4
親族･ 母
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
夏順升笑道:" 其実. 我妻 苅
不幸伸当知心人 , 我也不
那久直裁了当, 犯得上
A ?比伸 自我感党良好的
人多了, 我悦 一 句没有? ' '
夏順 汗望着通赴正在韓改 列
的女+L. 眼 中露出深情 .
"
我 一 年 只 有 一 千仮期能
和地在 一 起 . 有村候偏期
迩常常被打断 , 没 能好好
教育地, 慣得地太任性.
月卑弓廷不小 o - - ' '
作力党員. 我是十好党 剰
員｡ 作力父某. 我可能有
鉄陥 - I - 我不呼称把返 二
者混カ ー i,炎7.
"
我妃得仲原来息是琉着 剖
丙把刷子 , 一 胎㌣粛. 初
不功就上我171家告状, 悦
我在学校又破坪妃律. 戟
娩就摸我｡ ” 夏 順 升笑｡
"
那会)L我最根件 了. ''
剖意芳也笑:
''
有返事久 ? 刺
我意ム都不t己得了 ?' '
"
称現在鍾愛打架ゑ? ” 邦
``早不干返事了 o 廷打. 我
成什久了 ?”
"
始, 我回来了 ｡
”
慧芳連 判
了r1. 在I1 口扶持鞍 , -
塙仰 不要用敦i)I的 口 吻対 邦
我髄堵 , 称以力仰迩是囲
支弔P尼?
我就是群会)L敦t)1 的停少 期
了｡ 我倒没見得自己是囲
支弔 , 就 是没想到仰庄是
主立去那今后迂生 ｡
我就是 那 会) L敦i)El 的仲少 刺
了 ｡ 我:倒 没 党 得 自 己 是 団
真 二# , 就 農 没 想 到 伸i杢 是
1 23
1 59
1 3 0
10 5
105
1 06
1 0 7
1 29
1 29
1 29
43 92我
4 3 94我
4 397 我
4 44 1我
4 40 3我
4437 我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
44 05我 わたし 自称
44 0 9我 わたし 自称
4 414 我 わたし 自称
一 人 称 代 一主格 夏服升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 三並石 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 王亜茄 女性
名詞
一 人称代 主格 夏廟升 男性
名詞
3 0代
30代
3 0代
3 0代
非親族 ･ 苅慧芳 女性
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 貴
近所 ･ 目
上
非親族 ･ ヌ
近 所 ･ 目
上
# * &･ i
近所 ･ 目
.
J=
非親族 ･ ▲菜
近所 ･ 目
上
慧芳 女性
慧芳 女性
慧芳 女性
慧芳 ‾女性
3 0代 非親族 ･ 刺慧芳 女性
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･ :列慧芳 女性
近所 ･ 目
上
一 人 称代 主格 刺蓋芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 '主格 夏櫛汗 男性 30代
名詞
441 6我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏順井 男性 30代
名詞
44 19 我 わた し 自称 一 人 称 代 主格 夏臓井 男性 _30代
一名詞
親族･ 母
:
剤小芳 女性
非親族 ･
近所･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
上
非 親族 ･
近所･ 目
上
2 75
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
3
3
3
3
0代
0代
0代
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 . 近
所 ･ 目 下
非親族 . 近
節 . 目 下
0
.
代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
10代 親族･ 娘
到慧芳 女性
ー
3 0代 非親族 ･ 近
所･ 目下
剖意芳 女性 3 0代 非寮族 ･ 近
所 ･ 目下
朝憲芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所 1 日下
主立去 那十后迭生 ｡
我 以 九 学校的裸不是毎 剖
苛喋都必須上的. 有些社
会活功相形之 下更使学生
湛見う只.
作カ ー サ共戸党員, 我Ii 朝
来不i亀嘱 自己的親点｡
注又有什久可大椋小径 剖
的 ?我迂是十有十 五 年党
齢的老党員 ｡
我相信他也不会是今勤勤 剖
愚息 工作有作力的人 ｡
偉力党員. 我是十好党 剰
員｡作力父某. 我可能有
故障 一 我 不 呼称把注 二
者混カ ー 峻 I.
喚, 対不起意芳, 我 不是 剖
指仰｡
件 力党員, 我 是 JP好 党 別
員｡ 作 力 父 某 , 我 可 能有
鉄脆 一 我 不 特称把返 二
者混カ ー 碩 !
意芳:" 是祉主垂了, 我都宅 対
籾詮了 . 剛才悦到堺)L
T ?
' '
不 . 我承i^ 我有寺!
,
在対 期
待小芳地肌逃学的河題上
我犯了知情不根挙的領
嘆 ｡
不 , 我承i^ 我有稽 . 在 対 刺
待小芳地甘〕逃学的弼題 上
我犯了知情不頬挙的培
甥 ｡
我 小吋侯愛逃字P巴? 可主主 剤
弁没有妨碍我今天成カ ー
サ 正 直的 人 , 一 千 対 社会
有用的人 ｡
129
1 29
130
1 31
1 30
1 31
130
1 3 0
1 30
1 30
1 30
44 20我 わたし 自称 一 人称代 目的格 夏順井 男性 30代
名詞
442 2我 わた し 自称
44 26我 わたし 自称
44 28我 わたし ･自称
44 31我 わたし 自称
3 8 9我 わた し 自称
44 02我 わたし 自称
4 730我 わたし 自称
4 21 了我 わたし 自称
4 71 0我 わたし 自称
471 2我 わた し 自称
4 71 4我 わたし 自称
一 人称代 主格 刺意芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 王亜石 女性 _ヨo代
名詞
一 人称代 主格 王並茄 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 則慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 刺大婦 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 主格 王 .;F生 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
60
上
30
30
代 以
非親族 ･ 刺意芳
近所 一 目
上
非親族. 夏順井
近所 暮 目
千
非親族･ 剖意芳
近所 ･ 目
ヰ_
非親族 ･ 二剖慧芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 王 並右
近所 ･ 目
下
親族 ･ 母 剖 意芳
女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 . 目下
男性 _3 0代 非親族
･ 近
所 ･ 目 上
女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目下
女性 3 0代 非親族 ･ 近
所･ 目 上
女性 3 0代 親族･ 娘
代 非親族 ･ 刺意芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
近所･ 目 所 ･ 目下
上
代 非親族･ _夏順井 男性 3 0代 非親族･ 近
近所. 目 所 ･ 目上
下
30代
3 0代
3 0代
3 0代
非親族,
近所 . 目
上
非親族 ･
近所 . 冒
上
非親族 ･
近 所 一 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
上
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剖意芳 女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
刺意芳 一女性 30代 非親族. 近
所 ･ 目下
剖慧芳 女性 3 0代
剖慧芳 女性 30代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 . 目 下
我小村候愛逃学把 ?可迭 剖
井没有妨碍我今天成カ ー
サ 正直的人 . 1 十 対社会
有用的人｡
我真替伸担心 , 替称的女 列
JL担心 ｡
我 不是何件返十 , 我 是同 列
仰他平対在単位表現志久
琴?
我不是(FZ1僻返十 . 我是rF11 対
称地平肘在単位表現志久
祥?
不知道, 返我意久会知 別
道?
要 不 是仰町嘱我別在外面 期
待罪人 , 我真想嘩地那張
老胎 ｡
返和我信仰共戸主叉 , 貫 別
御党的路妓方帝毒不沖
突 p
I;F 生端了鳴酒姑起来:
``我 剖
桶実不能喝酒. 返他i(1都
知道o 但老夏 . 鳴irl初次
兄面 , 我敬重伸, 鳴1L1 干
一 軒b
'
.
'
可我償我承i^ , 称呪 ? 到
我迩有凡天対敵 迭凡天 利
伸到我家集i)I卜- 下 , 然后
我常停戦系十学司班o
我 廷有Jt天 対I
t
B], 返 凡天 到
件到我家集i)[l- 下 . 然 后
我帝称王扶系十学5j 班.
工 作 我再帝仰飽 - 下 , 看 刺
有没有合蓮的 文秘 , 黄 料
員 什 ゑ 約 .
1 30
1 30
131
1 31
131
108
1 30
145
1 23
1 4 3
1 4 3
1 43
47 17我
47 18我
4 7 20我
47 21我
4 72 2我
4 了24 我
47 04 我
47 27我
47 01我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
47 3 2鳴イ(l 私 た ち 自称
一 人 称代 主格 苅慧芳 女性
名喜司
一 人称代 主格 則慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 .夏順牙 男性
名詞
30代 非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･ 夏願牙
近所 ･ 目
下
3 0侍 非親族 ･ ･剖慧芳
近所 ･ 目
上
一 人称代 主格 _
夏原罪 男性 ･3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 ･3 0代
名詞
一 人称代 主格 列 国泰 男性
名詞
一 人 称 代 主格 夏J頃汗 男性
名詞
一 人称代 主格
名言司
一 人称代 主格
名詞
一 人 称 代 主 格
名詞
男性 3 0代
男性 30代
非親族 ･近
所 一 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･ ･効 慧芳 女性 30代 非親族 .近
近所 ･ 目 所 ･ 目 下
上
非親族 ･ …剖慧芳 ･女性 _
3 0†七ー 非親掛 近
近所 ･ 目 所 ･ 日下
上
20代 非親族 ･ 夏願牙 男性 13 O代
近所 ･ 目
下
30代 非親族･ 到慧 芳 女` 性 3 0代
近所 . 目
上
列国強 男性 20代 非親族 ･ 夏順升 男性 30代
近所 ･ 目
下′苅慧妻 女性 '3'6代 非由掛 ･衰原尭 _93
1蛭 30代
近所 ･ 目
下
三 戸生 男性 30代 非親族･ =夏原 升 男性 30代
近所 ･ 目
2 77
非親族 ･ 近
所 一 目 上
非親族 一 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 7 日 上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族. 近
所 ･ 目上
``
順 子 , 我真髄我事負了仰 剖
的期待 ｡
”
慧 芳 感劫地望暮
夏順汗 o
``
順 子 . 我真情我事負了何 列
的期待 ｡
”
慧 芳 感功 地望着
夏臓升 ｡
夏頗牙微笑的望着慧芳: 刺
"
我在我甘1単位牙主立不少
斑教育エ ｡ 唯 是 不堪造就
的確是有出息的. 戟 - 覗
就能看准 - - 迭次我看中
了飢
''
夏 砺 汗微笑的望着慧芳: 班
"
我 在我1n 単位 牙主重不少
班教育エ ｡ 堰 是不堪造栽
的確是有出息的, 我 一 眼
就態看准 - 返 次 我看 中
_7琴｡_
”
夏順升微笑的望着慧芳: 刺
" 我在我1n単位牙辻不少
班故青エ ｡ 確是不堪造就
的確是有出息的 . 我 一 眼
就能看准 - 返 次 我看 中
了伸｡ ”
国 強 :
"
沌 得F可. 我是不是 列
先敬順寄 一 杯. 挨 白 酒 .
干 畷 !
''
夏 順 升立刻冷了姶 , 手 点 到
着慧芳鼻子悦 :`
`
我 最 不髪
析人税法神領｡ 嘩比硬俵
多少 ?塩返神埼就是 自甘
堕落 ト ー ー ' '
国東 :
` `
我可千 丁｡ ' ' 剤
一 句堵把憲芳髄得破沸力 邦
笑:' '我 邸 能和跡比曙 , 傭
多聡明曙 ｡ ''
2
t
F 生端 了 嘩酒端起来 :
"
我 到
碗 突 不能喝酒 . 返 他 飢都
1 43
1 43
1 43
143
1 43
1 43
143
1 43
143
1 45
4 73 3我 わた し 自称
4 735鳴イJ1 私たち 自称
4 73 6我 わたし 自称
473 7我 わたし 自称
4 739我 わたし 自称
4 742我 わたし 自称
4 744我 わたし 自称
4 74 7嶋11 私たち 自称
4 749我 わたし 自称
4 726我 わたし 自称
46 69我 わたし 自称
一 人称代 _主格 王;F 生 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王炉生 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 王iF 生男性
名詞
一 人称代 主格 王 ･;F生 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 その他 王炉生 男性
名詞
一 人称代 主格 夏廟升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 王2
t
jS生 男性
名詞
一 人称代 主格 王 亜茄 女性
名詞
3 0代
3 0代
30代
30代
3 0代
30代
30代
30代
30代
非親族･
近所 ･ 目
下
夏順 汗 男性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 夏順汗
近所 ･ 目
下
非親族･
近 所 一 目
下
非親族･
近 所 ･ 目
下
非親族･
近所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
上
ヨ由 族･
近所･ 目
下
非親族 ･
近所I 目
上
非親族･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 1 日
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
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夏順
夏順
王5F
列国
=&
割烹
列国
男性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目上
升 男性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目上
汗 男性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目上
生 男性 30代 非親族･ 近
所･ 目下
窺 一男性 20代
茄 女性 30代
非親族･ 近
所 . 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
芳 女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
窺 男性 20代 非親族･ 近
所 ･目下
夏順升 男性 30代
刺慧芳 女性 30代
知道. 但老夏 . 鳴1(]初次
兄面 . 我敬重仲 , 鳴1[l 干
一 杯｡ ”
～;F生端了噂酒姑起来:
`'
我 刺
硝薬不能喝酒 . 迭 他11都
知道｡ 但老夏 , 嶋イl
-
]初次
兄面 . 我敬重停 . 嶋1(1 干
一 杯｡ ''
5F 生端了鴫酒端起来:``我 則
碑粟不能喝酒 . 返他1n都
知道｡ 但老夏 . 嶋爪初次
兄面 , 我敬重伸. 噌イn干
一 杯｡ ”
I
/
-
F 生:
"
我 碗突是胃看病, 刺
要不我肯定白酒 o
”
炉生 :
'L
我 碑粟是 胃看病, 剖
要不我肯定白酒｡
”
夏牌升 :
` `
邪法祥, 伸 一 別
柿, 我三杯 ｡
' '
``
行 !
”
炉生道,
`J
白漕就白 剖
酒. 国東玲我釣上 ｡
''
大姐 , 我敬称 一 杯, 三 杯 剤
対 一 杯｡
意芳, 嶋1I1得喝把 ?老 同 列
学了, 三杯対 一 杯｡
国強 . 我沿着妻子喝 一 対 刺
角境. 僻喝 一 中心妓 ｡
非親族 ･ 近 )
'
F生忙珪手 :
"
我 不 行, 胃 剤
所 ･ 目上 漬癌 ｡ ' '
非親 族 ･ 近 立 石 也笑 了 :
" 返 是 我 対 一 三糾
所 ･ 目 下 十 人 的 最 高 坪 紛 7 ｡
''
14 5
14 5
1 4 5
1 4 5
1 4 5
1 4 5
1 4 5
1 ヰ5
1 45
14 3
1 41
4924 我 わたし 自称
4 63 6我 わたし 自称
4 64 0我 わたし 自称
46 45我 わたし 自称
4647 我
4 65 2我
あなた 自称
わたし 自称
4 65 3我 わたし 自称
4 6 57 我 わたし 自称
49 20我 わた し 自称
一 人称代 連体格 別慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 目的格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 一別大塊 女性
名詞
60代以
上
一 人称代 主格 夏順升 男性 .
30代
名詞
一 人称代 連休格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代
名詞
一 人 称代 主格 夏願罪 男性 30代
名詞
4 66 2我 わた し 自称 一 人 称代 その 他 夏順升 男性 3 0代
名詞
4 70 8我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏碩升 男性 .
30代
名詞
非三
近j
下
非二
近
下
非
近
下
非
近
下
非
近
上
親族 ･
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 目
･親族･
所 一 目
夏 順升 一男性 30代
王亜茄 女性 3 0代
非親族 . 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 一 目 上
王並長 女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
親族 ･ 王亜石 女性 3 0代
節 . 日 ･
親族 ･ 夏順牙 二男性 30代
所 ･ 目
非親族 ･ .三並茄
近所 ･ 目
下
.
非親族 ･ 王炉生
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 剖 大嫡
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 到慧芳
近所一 目
上
女性 30代
男性 30代
女性 60代以
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･目 上
非親族 ･ 近
所 一 目 下
非親族･ 近
上 所 一 目 上
女性 30代 非親族 ･ 近
所･ 目下
非 親族 一 列 大 塊 女性
近所. 目
下
60代 以 非親族 ･ 近
上 西 ･ 目上
非親族･ 剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
近所 ･ 目 所 ･ 目 下
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靖件冷静夏服升夏先生. 苅
我的回答 不 至 干像毒萌似
地当塙要了祢的命 ｡
夏 順升 一 昂 首 :
` `
技 了 一 国 剖
条院領早来点我参加 天 火
臥T T
”
称瞳大姐, 怒返 一 笑, 我 利
就知道忽不信 , 仰 注就不
好了 , 以貌取人 ｡
集郎不集?国共我絵恋寄 苅
凡雅科威特邸票 ｡
対 大塊端菜出来拝唱 :
"
返 剖
我1言,】頓子 1i 小我好玩
火 , 俺 忘 了邸年迩焼i重唱
胡同 一 十自行妄棚子 . 戟
火享JL百年没去江嶋朝岡
那次去 了 一 批｡ ''
我返ぇ鋭把 , 直割下世紀 剖
中叶. 我イ]1国家的能源不
用笈愁了 ｡
ヰ董我的意思ゑ ?就好比Il剖
河里幼水 . 不 用 一 口 井 干
了 , 再打第 一 口 井 Q
厨房侍来垂 下 油端的滋l聴 到
声 Q 夏 順汗 一 千箭歩雷迭
厨房 ｡
` `
大 鈎. 垂 我 倣 , 悠
別 倣坪 了 ｡
' '
"
不 . 件別 注ゑ残忍地微 剖
笑｡
' '
夏J頃升面露恐慎,
` `
満仲慎重, 回答我前先ii
逼厨子 . 此 回答事夫重
大. 称 一 定不可草率行
辛 , 以違 一 対 之快J
'
迭 健主杢別汲我治弓 . 我 吃 剖
迂的負恋都没兄辻｡ 全 国
邸十湖里的亀没辻i亘我月土
千 ?
返梓口巴, l人今天起, 伸 和 到
我女J L- 起 学 英曙 . 我 同
1 5 3
13 9
1 3 9
1 39
1 3 9
1 40
1 4 0
1 41
1 53
1 41
1 4 3
4 685我 わたし 自称
4 754 我 わたし 自称
46了7鳴 爪 私たち 自称
4 680 我 わたし 自称
4 68 1我 わたし 自称
4 68 5我 わたし 自称
一 人称代 連体格 夏順汗 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 対慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 刺蕎芳 女性
ー
3 0代
名詞
4 68 6我 わたし 自称 一 人称代 連体格 :剖薫芳 女性 三3 0代
名詞
4691 我 わた し 自称
46 93我 わたし 自称
469 5我 わた し 自称
一 人称代 主格 別憲芳 女性
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
非親族 ･ 苅大拘 女性 6 0代以
近所 ･ 目 上
下
非
近
上
井
近
下
非
近
上
非
近
上
非
近
下
親族 ･ 刺意芳 女性 3 0代
所･ 目
親族 ･ 王 並 菰 女性 30代
所･ 目
親族 ･ 剤意芳 女性 3 0代
所･ 目
親族･ 刺意芳 女性 30代
所･ 目
親族 ･ 夏順升 .男性
30代
所 .目
非親族 ･ 夏順井 ･ 男性 30代
近所 ･ 目
下
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族. 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 l 近
所･ 目 上
3 O代 非親族 . 夏順汗 男性 3 0代 非親族 ･近
近所 ･ 目 所 ･ 目 上
下
3 0代 非親族 ･ 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･近
近所 ･ 目 所 ･ 目 上
下
3 0代 非親族 ･ 則意芳 女性 30代 非親族 ･近
近所 ･ 目 所 ･ 目 下
上
4 697鳴1I1 私たち 自称 一 人 称 代 主 格 夏 服 升 男性 30代
名 詞
非 親族 ･ 剖 慧 芳
近 所 ･ 目
2 8 0
女 性 3 0代 非≦親族 ･ 近
所 ･ 目 下
対数伸操作微机. 我家里
有 一 台普通型号的｡
返悠迩別親我治宅. 我吃 別
注的旦惣都没見辻 o 全 国
噸十湖里的負没退廷我且土
千 ?
酒 , - - 1 対我 , 那 是情人加 刈
恩人 , 救辻我的命的 ｡
意 芳 :
"
大姐 , 件就 別招地 利
了. 鳴イロ唯都別再姶他吹
的机会- 一 千 活 去昭称!
”
我妻合凡十同学和我的 一 些 剖
朋友打了屯堵, 吐他廿]常
忙安排 一 下伸的工作.
我絵九千同学和我的 一 些 対
朋友打了屯堵 , iJ:他1J
L
]帝
忙安排 一 下仰的工 作｡
真実我也知道 一 下部解凍 剖
有田確, 我的意思也是先
技工作干着, 不愚意老在
家里呆着 ｡
真実我也知道 一 下劫解決 剖
有困薄 . 我的意思也是先
技工作干着, 不 愚意老在
家里呆着｡
慧芳眼病取着脚尖, 揺共: 刺
` `我就会打字｡ ' '
慧芳聴圃f=7 :
"
対, 我就 剖
是 一 没用 的人 ｡
' '
夏順升忙道:
` `
伸別生弓, 刺
我不是控苦伸 ｡ 没 芙系 .
不 会不要紫, 鳴1(1 現学｡
仰聡明 , 我轟会 了体圧能
不会 ? 只 要青学 . 蔀 不 用
太 用 功 ｡
' '
夏 願 牙 忙 道 .･
` `
称 別 生 気 , *1)
我 不 是手空曹 伸 ｡ 没 真 宗 .
1 41
1 4 5
1 41
1 42
1 42
1 42
1 4 2
142
14 2
1 42
1 42＼#
4 69 9我 わたし 自称
46 63我 わた し 自称
4 88 7我 わたし 自称
48 28我 わた し 自称
4829 我 わた し 自称
4837我
4 84 0我
わたし 自称
わたし 自称
4 91 了我 わたし 自称
48 52我 わたし 自称
一 人称代 主格 夏順汗 男性 30代
名詞
一 人称代 .主格 夏順牙 男性 2O代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 剖慧芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 朗国強 男性 20代
名詞
一 人称代 主格 -王fF 生 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 剖慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 ‾列慧芳 女性
名芸司
一 人称代 主格 王並茄 女性
名詞
30代
30代
3
-
0代
非親族 一 期意芳 女性 3 0代
近所 ･ 目
ー
上
非親族 ･ 三剖 大嫡 女性
近所 ･ 目
下
非親族 一 近
所 ･ 目下
60代 以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目上
非親族･ 則慧芳 女性 3 0代
近所･ 目
上
親族 ･婦 列国強 男性 20代
親族 ･ 為 朝慧芳 女性 30代
親族 ･弟 王並茄 女性 3 0代
非親族 ･ 王
近所 ･ 目
下
非親族 ∴ 夏
近所 ･ 目
ち
親族･ 姉 王
不会不要紫 . 鳴甘1 現学｡
仰聡明 , 我都 会 了 件迩能
不会 ? 只要青学 . 都不用
太用功 ｡
”
夏 順 升忙道:
` `
伯唱1生 Jt
'
l , 剖
我不是控書跡｡ 没英系.
不全不要紫, 鳴1n現学｡
仰聡明 . 我都会 了仰廷能
不会 ? 只 要青学 . 都不用
太用功 ｡ ”
迭悠法則践我治弓 . 我吃 剖
辻的皇悠番没兄辻｡ 全 国
邸十湖里的垂 没迭主主我兄土
千 ?
非親族･ 近 昨天線上 , 怪我吋軌迭的 苅
所 ･ 目下 不好. 加上喝了酒 . 悦塙
顛 三倒 四的 . 冒犯 了 仰 ,
塙仲原碩 ｡
親族 ･ 貴 意芳‥" 少享我牙玩芙
珂! ”
刺
親族 ･ 姉 国張 :`
`
不 是井玩笑. 真 剣
的｡ 我 見得他対称也挺有
意思 ｡
''
親族 ･姉 iF 生:
'`
我 党得意芳和返姓 苅
並蔀 女性 30代 親族 ･ 姉
順升 一男性 3 0
～
/
･
F 生 甥 性 ･3占
代
代
4853 喝1(l 私たち 自称 一 人称代 .主格 王並茄 女性 ,3 0代 親族
f 姉 王;
1
J=生 男性 30代
名詞
28 1
非
所
親
親族 ･近
･ 目上
旗 ･ 弟
夏的性格上区別太大 o ”
慧 芳:
"
仰11 陶着没事, 享 対
我開磨牙 ｡
''
停寡境地稔了一 我告訴 胡
伸｡
並茄:` `我看噌1(1也別暗操 軸
心了｡主皇是人家帝人的
辛 . 成 与 不 成也在他i(]イ帝
人之囲, 没 准 人 家 巳全量私
下 有 了 獣契了 ｡
''
親族 ･ 弟 並茄:`
`
我 看鳴甘〕也別括操 到
心了 o 注是人家丙人的
事. 成与 不成也在他イr】偶
人之r乱 没准人家巳圭至私
142
1 41
1 5 2
1 49
1 49
1 4 9
1 49
1 53
1 50
1 50
4 857噌甘1 私たち 自称
4864 我 わたし 自称
486 6我 わた し 自称
4 752我 わたし 自称
4 88 5我 わたし 自称
4 811我 わたし 自称
48 90我
489 4我
わたし 自称
わ た し 自称
48 96我 わた し 自称
4 897我 わたし 自称
4 89 9我 わたし 自称
4 903我 わたし 自称
49 06我 わたし 自称
一 人称代 主格 王㌔生 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王)
.
F 生 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王)
.
F 生 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男牲 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男牲 30代
名詞
一 人称 代 主格 苅意芳 女性 30代
名詞
一 人称 代 目的格 別意芳 女性 30代
名詞
一 人称代 目的格一列意芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 割烹芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性 30代
名詞
一 人称代 主ー格 朝憲芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
親】
非ヨ
近i
下
非∃
近j
下
非∃
近i
上
非三
近】
上
非壬
近:
上
兎
近 .
下
非 .
近
下
非
近
下
非
近
下
非
近
上
非
近
下
非
近
上
族 ･
親玉
* ･
親玉
所 ･
弟 王並茄 男性
族･ チ
日
放･ ヌ
目
大婦 女性
大婦 女性
親族 ･ 刺意芳 女性
所 ･ 目
親族 ･ 苅慧芳 女性
所 ･ 目
親族 ･ 別意
所 ･ 目
親族 ･ 夏 順
所 ･ 目
親族 ･ 夏 順
所 ･ 目
親族 ･ 夏 順
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 日
東族 ･
所 暮 目
親族.
所 ･ 目
2 8 2
3 0代 親族･ 姉
60代 以 非親族 ･ 近
上 所 一 目上
60代以 非親族･ 近
上 所･ 目上
30代 非親族 ･近
所･ 目 下
3 0代
芳 女性 3
升 男性 3
牙 男性 3
升 一男性 3
0代
0代
0代
0代
夏順汗 男性 30代
剖意芳 女性 30代
夏順汗 男性 30代
朝憲芳 女性 30代
下有了獣契了 ｡
”
;F生 :
"
就是就是, 嶋in就 剖
別在返JL睦鴇乱了｡ ' '
I;F 生:
` `
大嫡, 我悠就別操 別
心 了 . 我准舌交与菱去 上屯
祝
`
今晩鳴1(.l相う只' 了 o ”
iF生 :
``
大婦. 我忽就別操 刺
心了, 我准音交青畳去上 屯
祝
L
今晩嶋1(l相現
'
了 a
''
我 迩喝辻弓羅嘱 ｡
非親族 ･ 近 我能坐下乗久 ?
所 一 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 暮 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 暮 目上
非親族 . 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 一 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 下
刺
朗
我断定仰和任何人都不合 判
逮 . 只 有 我 , 我 能倣仰的
丈夫｡
好肥 , 我原 頂称了 . 伸 可 対
以走 了｡
仰寓我麺点 . 仰 不是就是 到
来靖求我原埴的久?我原
環仰T, 仰不走廷干碗?
件寓我返点 , 仰 不是就是 到
来塙求我原l京的久 ?我原
壕仰了 . 仰不走迩干醸?
称寓我麺点, 仰不是就是 到
来塙求我原壕的久 ?我原
壕称了 , 弥不走迩干碗?
夏服升退回了原位:
` `
我塙 到
迩没悦完p尼. 正 事廷没悦
堀｡
”
碓 力停了 . 仰 那些肉麻堵 剖
我也不想【貯｡
那 久就是悦 , 僻 完全明白 対
了 我 昨晩 所う足助 那 些う舌的
含 叉 和 重 大 意 叉 ?
1 50
1 5 0
1 50
1 45
1 5 2
1 48
1 52
15 2
1 52
1 52
1 52
1 52
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4 907我 わ た し 自称
4 91 我
4 91 2我
4 8了0我
4 784我
461 8我
4了57我
47 60我
47 61我
47 62我
ヰ了67 我
47 69我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
一 人 称 代 主格 刈慧芳 女性 '30代
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 連体格 夏小雨 女性
名詞
非親族･
近 所 ･ 目
下
夏順升 男性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 夏 順牙
近所 暮 目
下
3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
1 0代 親族 . 娘
一 人 称代 主格 夏順牙 男性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 ･夏順井 男牲 二30代
名詞
一 人称代 主格 別大塊 女性
名詞
一 人称代 目的格一夏順升 男性
名詞
60代以
上
30代
一 人称代 主格 夏順牙 男性
,
30代
名詞
一 人称代 主格 列国東 男性 20代
名詞
一 人 称 代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
男性 3 0代 非親族. 近
所 . 目上
剖慧芳 女性 20代 非親族 ･近
所･ 目 下
剖慧芳 女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
非親族 ･ 列 大 拘 女性
近所 ･ 目
下
非親族. .苅大婦 女性
近所 ･目 …
下
薩･ 夏順牙
･ 目
族 ･ 剖 大 塊
･ 目
非親方
近所 .
上
非親竜
近所
下
ヲ由玉
近所 ･
下
jF盛衰
近所 ･
下
60代 以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目上
60代以 非親族･ 近
上 所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･近
我完全清楚了伸的企 国和 則
打算 ｡ 但 返 只 是仲 里方 面
的企圃 . 称忘 了(F)i(R1 我是
志久想的 ｡
我 完全清楚了伸 的企 国和 則
打算 ｡ 但返只 是称卓方面
的企国, 仰忘了伺伺我是
志久想 的｡
我今天就是音程来探析仲 瀬
的打算, 析 了我的打算仰
有什久打算 ?
夏順升:
" 慧芳 . 我有堵対 別
件悦 , 能均十村rB1 え?
' '
小 雨抽出自己的手 :" 返是 剖
我的手 ｡
' '
夏 慣 升忙起 身接主重大婦手 苅
中的菜. 暁怪大内 :` `恋 畦
悠 . 事JL観汗 了不就完
了?我巳妻量与京解了. 迂各
什ム菜賠罪干嘘我 多辻意
不去 ?
' '
夏瀬 汗満掛了 一 大杯, 双 利
手辻共挙至剖大婦面前:
` `
大 塊我敬伸 一 杯, 称未 了
一 十好ノL 子. 好 女ノL珂 !
”
親犬 婦笑着姑起来:` `不 行 列
所 ･ 目下 不行 , 我 不会喝 o ”
女性 60代以 非親族 ･近`艦不起我?迩妃着我諜 踏 列
上 所 ･ 目 上 悠家房的仇堀 ?
疲･ 丸大鈎 ‥女睦
日
放･ ･夏順牙 ■男性
目
60代以 非親族 ･近 娃不起我?迂妃着我践踏 剖
上 所 ･ 目 上 恕家房的仇喝 ?
30代 非親族. 近 国虫 :
``
我替我婦喝返杯 剖
所 ･ 目上 肥 ｡
' '
非 親族･ 一別国東 男性 20代
近所 . 目
2B3
非親族･ 近 不行
,
返 是敬老人的 , 侮 別
所 ･ 目 下 1(]悪 女返 ゑ 不 僅現矩 ?戟
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1 5 3
1 53
151
1 47
1 38
1 4 5
1 4 5
1 ヰ5
1 45
1 4 5
1 45
4 771我 わたし 自称
47 78我 わたし 自称
47 79我 わたし 自称
4 820我 わたし 自称
4 783我 わたし 自称
481 9我 わたし 自称
47 88我 わたし 自称
47 90 我 わたし 自称
47 94我 わたし 自称
47 95我 わたし 自称
47 96我 わたし 自称
48 00我 わ た し 自称
一 人称代 主格 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 剖意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 如意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人 称 代 主 格 夏)頃汗 男性
1 0代
30代
3
3
3
3
0代
0代
0代
0代
非親族 ･
近 所 ･ 同
級生
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 t
近所 ･ 目
上
3
-
F親掛
近所 . 目
上
非衰掛
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
ヰ
3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
_
3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
3 0代 非親族･
近 所 ･ 目
上
3 0代 非親族･
近 所 † 目
v
-i
.
30代 非 親族 ･
2 8 4
刺小芳 女性 1 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 同 級生
剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 員下
刺意芳
潮慧芳
刺慧芳
夏服升
女性 3 0代
女性 3 0代
女性 3 0代
男性 3 0代
要是少数民族就巌伸甘]急
了｡
小 雨 :
` '
治漕就法律行｡ 平 刺
吋我息管着他 . 今)L仰n
算放虎出笠了 ｡ ”
耶斯 ｡ 我吐了就没事了 ｡ 剖
非親族 ･ 近 不行, 現在地球的重力対 対
所 ･ 目 下 我敬重要 o
尭親掛 近 " 我示是那意 乱 -･夏 順升 別
所 ･ 目下 又 要去柵慧芳的手 ｡
非親族 r近 慧芳, 吐仰看到我注今梓 到
所 ･ 目 下 子 . 不 是 我希望看到的 ｡
非親族 ･ 近
所･ 目 上
列慧芳 女性 _30代 非親族
･近
所 ･ 目 下
列意芳 女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
夏順牙 男性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
苅慧芳 女性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
剤慧芳 女性 30代
剖 蒙芳 女性 30代
"
夏頗升 !
”
慧芳僻地棒升 剖
夏順升約手 , " 伸別濯了猫
尿来了共致, 想借着酒勃
ノL洞戎妃女 ｡ 我不是那桑
笑約定浮女子 . 什久堵都
可以q斤- -
”
塙向老人家道教, 塙向所 到
有在塙 - 人ILT- - - 我太
不像堵 了｡
我可以緩着称手 ム ? 剖
行了. 別責仰那凡句英湧 別
了 , 我 不僅英領都折憧
了｡
我 一 喝多了 . 就口 歯不 対
清 ｡
非親族 ･ 近 注梓. 我要韻伸竣 - 十 同 列
所 ･ 目 下 題 . 非 常 正 式的, 仲 野 丁
特別 不青巨忍 受口巴?
非親族 ･ 近 対 7 , 我三現 在 思j洛ヱ眺 妖 比 苅
1 4 5
1 4 7
1 4 7
1 4 9
1 4 7
14 8
14 8
1 4 8
14 8
1 4 8
1 48
†4 8
48 01我 わた し 自称
4 80 5我 わたし 自称
4 80 7我 わたし 自称
480 9我 わたし 自称
4 75 3我 わたし 自称
4 7 82我 わたし 自称
4 3 28我 わたし 自称
42 88我 わた し 自称
4 28 9我廿1 私たち 自称
4 290 我 わたし 自称
4295我 わたし 自称
429 8ロ自 私たち 自称
43 0 2鳴甘1 私たち 自称
名詞
一 人称代 主格 夏服牙 男性
名言司
一 人称代 主格 刈慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
3 0代
30代
30代
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 連体格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
30代
30代
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代
近i
上
非∃
近i
上
非∃
近j
下
非三
近j
上
兎
近j
上
非三
近.
上
非
近
上
非
近
上
所 ･ 目
親族.
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 日
親族 ･
所 ･ 目
親族･
所 ･ 目
親族 ･
所 ･ 目
･親族 .
二所 ･ 日
展痴
:所 ･ 目
湘慧芳 女
夏版升 男
性 30代
性 3 0代
剖慧芳 女性 30代
刺慧芳 女性 30代
刺
対
#
慧芳
慧芳
女
女
慧芳 女
性 30代
性 3 0代
憧 3 0代
親族 , 父 一夏小雨 一女性 1 0氏
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
名 詞
一 人称代 主格 夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘
名詞
夏小雨
夏傭井
女性 一1 0代
男性
一 人称代 主格 夏服升 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性
名詞
一 人 称代 連体格 夏小 雨 女性 1 0代 親族 .娘 夏順升 男性
名詞
一 人称代 そ の他 夏小雨 女性 1 0代 親族 暮 娘 :夏傾升 男性
名詞
2 85
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族. 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 一 目下
非親族 ･ 近
所 ･目 下
親族 ･ 娘
親族 ･ 娘
3 0代 親族 ･ 父
10代 親族 ･娘
3 0代 親族 ･ 父
3 0代 親族 ･ 交
較大 ｡
我i^ 真想了想 . 思前虎 刺
伝 . 反 夏 比 鮫 . -
"
是伸倒下去了 ｡
' '慧芳伸 剖
手把夏順牙扶正 ｡
山
我 不激
功 . 称う鬼ロ巴｡
' '
我i^ 真想了想 . 反夏比夜 苅
我断定称和任何人都不合 到
達 . 只 有我. 我能倣称的
丈夫｡
酒 . - - 対 我 , 那是情人加 剖
恩 人 , 救 迂 我的命的 ｡
慧芳. iJ:称看到我返今寺羊 判
千 , 不 是我希望看到的 ｡
"
我起了什久作用了 ?称 到
(R1[J)1孫子1[】我起了什久作
用 ?
”
夏順井対女操子甘]
倣笑姶 ｡
各方面, 我 是由往人面 一 列
戟｡
称返ゑ悦好像我11 合喋串 刺
通 一 気二｢
夏小雨在 - ib 掩塙筒:" 咳 剖
我唱了 . 称覇了多 嬢 8寸同
時筒了 ? ”
不象堵, 悪女能打萩子 ? 剖
回共我教育地 ｡
夏 小雨道 :
``
小 芳 今晩想在 朝
婚家住 一 夜, 不 回去 了 ｡
行 色青竜 ?
' '
"
地塊 不i^ i只口自1I1 家. う支う土 剖
地急 一 急 . 志 ゑ 知 道功 手
打 人 ?
' '
夏 小 雨 力朋友憤
1 48
1 48
1 4 8
1 4 8
1 45
1 4 7
1 28
1 26
1 26 #
1 27
1 2 7
1 27
1 27
4304 我 わたし 自称
4311我 わたし 自称
431 9我 わたし 自称
4 321我 わたし 自称
4 36 0我 わたし 自称
4 32 5我 わたし 自称
4 27 7我イ(] 私たち 自称
43 29我 わたし 自称
433 5我
433 6我
43 38我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 その 他 別小芳 女性 1 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞■
30代
30代
30代
30代
一 人称代 主格 夏j慣升 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 その他 夏順升 男牲
名詞
一 人称代 主格 別慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名言司
30代
3 0代
jo代
4 339我 わ た し 自 称 一 人 称 代 主 格 夏 順 升 男 性 3 0代
非親族 ･ 夏順汗 男牲 30代
近所 ･ 目
下
親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代
非親族 一
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近所･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
夏順牙 男性 30代
憤不平 ｡
親族 ･父 刺小芳恩切地望着夏順 列
升:
``吐 我住 一 夜昭夏叔
叔｡ ”
親族 ･ 娘 "我不能撤境呼, 万 一 地捜 刺
非親族 ･近
所 ･ 目上
対惹芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
刺慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
剖意芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族 ･ 父 夏 小雨 女性 1 0代
非親族 ･ 夏順升 男性 30代
近所 ･ 目
下
非親族･
近 所 ･ 目
上
女親族 ･
近 所 ･ 目
千
非親族 t
近 所 ･ 目
上
哩 ?
' '
夏 順升対女孫子i)i
解帝｡
``
夏 原罪 !' '慧芳年得月金色 別
表自, " 回 共我再混伸算
敗享
”
` `有我什ム事?
' '
夏 順 汗委 別
居得蛾牙双手 .
` `
我 一 直 在
仏中倣工作｡
”
是的. 我知道我韓了. 剛 剖
才就知道堵了 , 后悔莫
及 ｡
"
我起了什久作用了 ?称 剖
rF]1rF]1孫子イL
'
l 我起了什久作
用 ?
”
夏順升対女孫子イ｢]
微笑胎 ｡
親族 ･ 娘 ``噴. 対 了｡ ” 夏 順 牙尖高 刈
采烈地域 , " 我今JL才知道
小芳的婦娼是碓 , 伸構我
イI1什ゑ実系 ?
”
非親族一 近
所 ･ 目上
到慧芳 女性 30代 非親族 ･近
所 一 目 下
夏順升 '男性 30代
剖意芳 女性 30代
非親族 ･ 刺 意 芳
2 8 6
``
那好. 我就当着孫子在塙 苅
何件o '
'
意芳迂n括了把椅
子坐下 ,
` `
則小芳和夏小雨
上午逃学称知不知道?
''
知道, 丙十孫子 一 回来就 剖
向我承i^ 了寺昔i農｡
非親族 ･ 近 我是国停幸先知不知道? 刺
所 ･ 目 上
非親族 一近 是的, 我知道, 我i^ 力孫 刺
所 ･ 目 下 子1(]的 理由尽管不充分 .
突陸 上 我也表 示反対 . 但
我 麦≡現地11 決 心 巳 定 一 -
女 性 3 0代 非 親族 ･ 近 是 的 , 我 知 道 , 我i･^劫 孫 別
12 7
1 28
1 28
1 28
1 2 9
1 28
126#
1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 28
名詞
43 41我 わ た し 自称
4 34 8我 わたし 自称
4 351我 わたし 自称
4 35 8我 わたし 自称
4631我 わたし 自称
4322我 わたし 自称
4 24 4我 わたし 自称
4 2 23我 わたし 自称
42 25我 わたし 自称
42 26我
42 29 我
わた し 自称
わた し 自称
一 人 称代 主格 夏順 升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 その他.苅慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
ヨo代
30代
30代
30代
30代
台o代
一 人称代 主格 夏順牙 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞 ･
一 人 称 代 主格 朝憲芳 女性 3 0代
名詞
一 人称 代 目的格 剖慧芳 女性 3 0代
名詞
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 邦慧 芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ,
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族･ 娘
所 ･ 目 下
女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
夏順牙 男性 3 0代
剖慧芳 ･女性 3 0代
夏順井 男性 ･3 0代
王炉生 男性 3 0代
苅慧芳 女性
‾
3 0代
弗親族 ･ 近
所 t 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 一 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目 下
刺大娼 女性 30代 親族･ 母
非親族･ 剖慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
上
非親族･ 近
所 一 日下
苅慧芳 女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族･ . 夏 順 汗 ‥男 性 30代
近所 ･ 目
下
非親族4
●
夏 順 井 男性 30代
近所 ･ 目
2 8 7
非親族 ･ 近
所 一 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
子1n 的理由尽 管不充分 ,
突 陸上我也表示反対 . 但
我 表現地1I1決心巳定 一
是 的 . 我 知 道 , 我i^ 力技 邦
子n的理由尽管不充分 ,
乗 除 上 我也表示反対 , 但
我表現地イrl決心 巳定 一 -
今 天 上午我見近称丙次 , 対
称 只 字未提｡
那吋候我庄不知道小芳是 湘
伶的該子吃 ｡
仲返祥倣父某的, 真吐我 効
碓以置信 ｡
有村我細魚服自己 . 念色 別
就注久能干 - 寄寄是真
琴甲 .･
"
有我什ゑ事? ' '夏 順 升委 苅
屈得撫升双手 .
"
戟 - 直在
仏 中倣 エ 作｡
' '
` `
没有珂 . ' '慧芳停作元 剖
知 .
一`
我 意 ゑ銀地J芳書
了?
''
夏順牙笑道 :` `真実. 我要 刺
不幸称当知心人. 我也不
那久直裁了当 , 犯 得上
A ?比仰自我感毘良好的
人多了, 我 悦 一 句 没有 ? ”
夏順升笑道:" 其突, 我要 剖
不幸称当知心人, 我也不
評久直裁了当, 犯得 上
皇 ?比停自我感昆 良好的
人多了, 我悦 一 旬 設有 ? ' '
``
合 着我廷得領伸情 -
”
朝
一 項未了. 意芳麦定法噴
超脱建造平明情 , - -
悦 真的, 仲 要帝我 . 就 帯 剣
我伐十エ作昭 ｡ 我 包不善
1 2 8
129
12 9
1 2 9
1 3 9
1 2 8
1 2 4
1 23
1 2 3
124
1 2 4
42 30我 わたし 自称
42 31 我 わたし 自称
42 32我 わた し 自称
4233我 わたし 自称
423 4我 わたし 自称
423 5鳴偶 私たち 自称
49 29我 わたし 自称
42 38嶋イ[l 私たち 自称
42 78我i[1 私たち 自称
4 931 我 わた し 自称
一 人称代 主格 判意芳 女性
名詞
一 人称代 一連体格 剖薫芳 女性
名詞
一 人称代 主格 刺意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 刈意芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
下
30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
3 0代 非親族･
近 所 ･ 目
下
30代 非親族･
近 所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 剣慧芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
一 人称代 一主格 夏順汗 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 刺意芳 女性 30代
名詞
424 9我 わた し 自称 一 人 称代 主 格 刺意芳 女性 3 0代
名 詞
夏服升 男性 3 0代
夏順升 男性 30代
夏順牙
夏順弁
別慧芳
男性 30代
男性 20代
女性 30代
非親族 ･ 刺意芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 一 目
下
非親族 ･ 近
所 ･目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 暮 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
夏順升 男性 3 0代 非親族 ･近
所･ 目上
非親族 一 部慧芳 女性 3 0代
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 近
所. 目下
親族 ･ 父 ＼夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘
改我現在注十祥JL｡
悦真的, 仰要帝我 , 就帝 別
我妓十 工作口巴｡ 我 也 不善
攻我現在返十祥JL｡
悦真的 , 伸要帝我 , 就帝 剖
我技十 工作口巴｡ 我 也 不善
攻我現在返今祥)L｡
我 見得我返梓可能汲我注 剰
ぇ些年不上班老寓在家里
有美系｡
我見得我返祥可能顕我法 則
久些年不上班老寓在家皇
有乗系｡
夏順升治美笑:``不 是. 我 潮
是在琢磨. 剛才嶋傭妙
栄. 大婦近来功. 我志久
見得Il前有辻返ぇ 一 次 o
■▼
夏順升絵美笑:`
`
不是 . 我 列
是在琢磨 , 剛才嶋偶砂
架, 大塊迭来功. 我 意久
見得Il前有辻返久 一 次 o
1 1
我i^ 力我不能接受怒的盛 対
情 - 一 件粘得彼好腐, 任何
事也没麦生 - 我見得我
イI1孝吉力配偶不合蓮 Q
好像是在伸家撤作曲, 嶋 剖
11砂起来了. 大塊辻来
初 , 膿 今天 一 模 一 梓, 堵
也悦得差不多｡
称別往邪赴想｡ 我爪是老 苅
同学. 1人小学到中学都是
一 千班的.
非親族 ･ 夏順 升 男性 3 0代 非親族 ･近 我玖力我不能接受悠的盛 別
近所 ･ 目 所 ･ 目 上 情- 一 件軸 得彼好【癒. 任 何
下 事也没叢生 - - 我 見得我
1n 結力配偶 不合蓮｡
親族 ･ 娘 刺 大 損 女 性 3 O代 親族 ･ 母 鈎 , 我 在 家 碍 着 忽 什 ゑ 対
7 ?悠 也 不 能才寡到 名誉塵 就
2 8 8
1 24
1 24
12 4
124
1 24
1 2 4
15 3
124
1 28 #
1 5 3
72 4
4254我 わたし 自称
4 25 6我 わたし 自称
4 261噌 飢 私たち 自称
4 262 我
4 264 我
42 67我
4 2了1我
4 27 2我
4 36 2我
4 23 7我
45 91 我
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わた し 自称
当菜 ｡
一 人 称代 主格 夏小雨 女性 10代 親族 ･娘 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父 小芳没仮条. 我 不能吐地 朝
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 ー女性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代 親族 ･ 父
.
夏 小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏小雨 女性 10代 親族 . 娘 夏順升 男性
名詞
一 人称代 その 他 夏小雨 女性 10代 親族 ･娘 夏肺升 男性
名詞
一 人称 代 連体格 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 . 夏 順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 一女性
名詞
一 人称代 主格 夏腰帯 異性 30代
名詞
一 人 称 代 主 格 夏 順 升 男性 30代
名詞
一 人 町喋挨斥. 所 以也把
備条抑了｡
1 0代 親族 ･ 娘 ` `那我 不是 白写了 ?
' '
夏 順 列
牙【歓8秩女)L. " 不 迂 也碓得
伸小小年圭己如此狭叉 ｡
' '
1 0代 親族 ･ 娘 倒是 . 在l都)L也不能太得 割
安 . 多 犯点小病没大病｡
注 塙也就是鳴甘1 芙起 n 来
t#, 出去廷得 一 本正妻量
的 , 否 則別人壕う見我毒害
櫛了 ｡
10代 親族 ･娘 倒是, 在郷ノL也不能太得 剖
尭, 多犯点小病没大病｡
返i舌也就是鳴イI1 突起n 釆
甥 , 出去廷得 一 本正妻量
的, 否刑別人咳悦我毒害
仰 了｡
3 0代 親族 ･ 父 放 心 . 我 不 会把触悦出去 苅
的. 停 当着老師尽可以対
我作叉憤填唐状 ｡
30代 親族 t 父 放心, 我不全把俸脱出去 剖
的 . 伸 当着老師尽可以対
我作叉憤填唐状o
30代 親族 ･ 父 得了, 巻壱, 称在我面前 剖
就別装了｡
10代 親族 ･ 娘 " 喚 , 対 了 ｡ ' '夏 雁 井宍高 刺
采烈地髄, ` `我 今JL 才知道
小芳的拘婦是埴 . 称清我
1f1 什色実系?
”
非親族 ･ 苅慧芳 _女性 3 0代
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 剤 慧芳 女性 3 0代
近所 ･ 目
上
非親族 . 近
所 ･ 日 下
非親族一 近
所 . 目 下
我親近地il1, 弛イI1不祈｡ 剖
夏J原罪静夫笑:
` `
不 是. 我 列
是在琢磨 , 剛才口自偶妙
架. 大損法案功 . 我意ゑ
見得[人前有責重返ぇ 一 次 ｡
I l
一 人称 代 主格 夏順汗 男性 30代 非親族 ･
_
=苅慧芳 L女性 3 O代 非琴族 ･ 近 夏順牙‥
` `充其量我算健康 剖
289
1 25
1 2 5
1 2 5
1 25
12 5
1 2 5
126
1 26
1 2 9
1 2 4
1 38
4 5 59我 わたし 自称
45 62我 わたし 自称
4564 我 わたし 自称
49 25我 わたし 自称
45 68我 わたし 自称
45 71我 わた し 自称
45 74 我 わたし 自称
45 了6我 わたし 自称
4581 我 わたし 自称
45 85我 わたし 自称
43 59我 わたし 自称
458了我 わた し 自称
名詞
一 人称代 そ の他 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 剖慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 列国湿 男性
名詞
一 人称代 主格 三並茄 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏服升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
一 人 称 代 主格 夏順 升 男性
名 詞
30代
30代
30代
ヨo代
30代
20代
30代
30代
30代
近所 ･ 目
上
非親族 一
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族.
近所･ 目
下
所･ 目 下
王亜石 女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
王並石 女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
王亜石 女性 3 0代
夏順升 男性 3 0代
非親族･ 刺慧芳 女
近所 ･ 目
下
非親族. 一夏順汗 男
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏順升 男
近所 ･ 目
上
非親族･ 一別慧芳 女
近所 ･ 目
上
非親族･ 王 亜茄 女
近所 ･ 目
下
30代 非親族･ 王 並茄
近所 ･ 目
下
3 0代 非親族, 剖慧芳
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･ 三 並 茄
近 所 ･ 目
2 9 0
性 30代
性 30代
性 30代
帝菌者｡
”
夏順升 :
"
那就是計対我 利
了 ?那称イn 庄咳不与午小芳
和我玩 ｡
”
我知道称甘1彼生気 . 注件 別
事我也彼抱款 o
非親族 ･ 近 我 知道仲イ(1根生弓. 返件 別
所 . 目上 事我也祝砲款 o
非親族 ･近
所･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目 下
性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目 下
性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
女性 30代 非親族 暮 近
所 ･ 目上
女性 30代
女 性 3 0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非 親族 . 近
所 ･ 目 上
我的碗是娃辻慎重思考国 利
答的件 , 我莞埼到耶JL 一
向帯着厨子的 , 鼻然胸容
量也輯比忽要少凡克｡
対把意芳?我迩是 - 好 人 邦
肥 ?仰達 一 句堵蔀不敢
一塊, 称 太不移意 思了 .
国強笑道:" 我替我姐悦 対
ロ巴 付注不能算 ー 呼 人｡
''
並茄:
"
我悦辻 , 我n 井力 剖
寺十対任何人 o - - ”
大姑姐 - - -我咳窓久称呼 刺
地P牙?迩是叫悠三岡志
ロ巴｡
王 同志, 惣是 一 大夫是 別
肥 ?我 一 法l
､
1就尚兄悠身
上的来赤水味ノL就構出来
了 ｡
我晃得我注得算人民内部 列
矛盾肥 ?不能塩我是在演
蛮小芳ロ巴?
是的, 我 知道我号音了 , 剛 別
才就知道号昔了 , 后 悔莫
及｡
我 見得 我 返得算 人 民 内 部 邦
矛 盾 ロ巴? 不 能t3i 我 是 在 演
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 53
1 37
1 37
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 2 9
13 7
4 553我 わたし 自称
45 95我 わたし 自称
45 99我
4 600 嶋
46 02 我
46 05我
46 06我
46 08我
461ヰ我
461 7我
5 05 0我
一 人称 代 目的格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 目的格二夏順升 男性
名詞
わたし 自称 一 人称代 そ の他
‥
夏腰升 J男性
名詞
私たち 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
下.
3 0代 非親族 ･
近 所 ･目
上
30代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
一 人 称代 主格 夏順牙 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王亜茄 女性
名詞
一 人称代 その他 王並石 女性
名詞
一 人称代 主格 王;
'
F 生 男性
名詞
一 人称代 連体格 別慧芳 女性
名詞
一 人称代 目的格 別大婦 女性
名詞
非親族 一
近 所 ･ 目
下
蛮小芳D巴?
知恵芳 二女性 3 0代 非親掛 近 辻去我那 久汎 称迩 一 十 刺
所 ･ 目下 効接近我常助我嘱 ｡
三並茄 女性 3 0代 非親族 ･ 近
南･ 目上
三並茄 女性 3 0代 非親族･ 近
所 ･ 目上
王並茄 女性 ･3 0代 一非親族･ 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 目
1
.
30代 非親族･ 夏順升
近所 ･ 目
上
3 0代 親族 t 弟 王並茄
男性 30代
男牲 ■3 0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 日 下
女性 30代 親族 ･ 姉
3 0代 非親族･ 二夏順汗 男性
近所 . 目
下
6 0代以 親族 ･母 _列慧芳 女性
上
一 人称 代 主格 夏順升 男性 30代 非親族 ･ ･苅大婦 女性
名詞 近所 ･ 目
下
3 0代 非親族 ･ 近
所 一 目上
3 0代 親族l 娘
60代以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目上
一 人 称代 主格 夏小雨 女性 1 O代 非親族 ･ 朝憲芳 ､ 女性 30代 非親族 ･ 近
名詞 近所 ･ 目 所 一 目 上
上
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夏姫汗 :
` `
王 同 志 . 鳴不能 別
宴求人十全十美肥 ?体得
允 呼我偶 一 失 足P巴?
”
夏 頗 升也不免有些不好意 剖
忠:
``
大 姐 . 悠 迭句堵真把
我悦聴了 . 碑 突不庄咳 ｡
鳴不犯了成不成?得辻 一
次 . 永 久免疫 ｡
' '
夏 順牙也不免有些不好意 刺
忠 :
` `大姐. 悠返句碩真把
我悦腔了 , 柄突不庄壕 .
鳴 不 犯 了 成 不 成 ? 得辻 一
次 , 永久免疫｡
”
亜 茄笑道:" 夏 同志, 我真 列
没有薙力件的意思 . 伸不
必 一 千効九対我撞吋｡
”
亜 養笑道 :
"
夏 同志 , 我真 剖
没有薙力俸的意思 , 伸 不
必 一 千 勃ノL対我植村 o ' '
炉生括堵 :q 我看返件事就 剖
辻去了好不好 ? -
'-
慧芳:
``
我的前夫｡
”
剖
注吋, 剖大損端出荷点遠 別
拝菜, 噴:
` `
帝我把嘉子清
理出来｡
' '
夏順牙忙起身接辻大拍手 剖
中的菜. 噴怪大鈎:" 怒畦
恕. 事JL 悦牙了不就完
了?我己珪頂解了, 迂音
什ゑ菜籍罪干鳴我多辻意
不去? ”
"
我法 令泣顎投不 上了 o
' '
対
小 雨 急得直鋒脚 ｡
1 3 7
1 3 8
138
138 #
1 3 8
1318
1 3 8
1 38
1 38
1 38
1 64
4 58 6我 わたし 自称
4 50 4我 わたし 自称
43 68我1L1 私たも 自称
43 69我1J1 私たち 自称
43 72我 わたし 自称
43 78我 わたし 自称
44 80我 わたし 自称
44 82我 わたし 自称
44 86我 わたし 自称
44 90我 わたし 自称
4927我 わたし 自称
一 人称代 主格 夏順牙 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 列小芳 女性 1 0代
名詞
一 人称代 目的格 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格 夏小雨 女性
名詞
一 人称代 主格
､
刺意
‾
芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 ‾刺慧芳 女性
名詞
一 人称代 主格 夏順井 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 _夏順汗 男性
名詞
I °代
てo代
3 0代
非親族 ･ 三 並右
近所 ･ 目
下
親族 ･娘 刺意芳
非親族 ･ 剰∃
近所 t 目
下
非親族 ･ 朔ヨ
近所 . 目
下
非親族 ･ 夏ーJ
近所 ･ 目
上
慧
慧
女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
女性 38代
芳 女性 30代
親族 ･ 母
非親族 ･近
所 ･ 目上
芳 一女性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
ヽ雨 女性 1 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
3 0代 非親族 ･ 剖意芳 女性 30代 非親族 ･ 近
近所 ･ 目 所･ 日下
上
30代 非親族 ･ 夏 順 汗 男性 30代 非親族 t 近
近所 ･ 目 所 ･ 目 上
下
3 0代 非親族 ･ 則意芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
近所 ･ 目 所･ 目 下
与
3 0代 非親族 ･ ･刺意芳 女性 13 0代 非親族 . 近
近所 ･ 目 所･ 目下
上
3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 1 0代 親族･ 娘
一 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
非親族 ･ 夏 順升 男性
近所 ･ 目
下
44 95鳴 私たち 白布 一 人称代 連体格_夏小雨 女性 1 0代 親族
･ 娘
名 詞
2 9 2
夏 順汗 男性
3 0代
我蒐得我返得算人民内部 剖
矛盾肥 ?不能悦我是在演
蜜小芳昭 ?
莞什久就税我享受人家的 剖
影鳴?我就不能影鴨池 ?
"
我 青竜是功辻我ifl, 是 我 判
甘1 一 意孤行 ｡
''
夏小 雨挺身
而 出, 替父未申雅 o
''我竜巻是功辻我11 , 是我 利
1)1 一 意孤行 o
' '
夏 小雨挺身
而出. 替父未申敢｡
"
丙 褐事. 称不妻力他罪 剖
舵.
”
慧芳道.
"
我 根了解
停返位善書. 倒不是伸1n
返件事有多fD :重 . 而 是 他
返軸撤法弓亥人析陶. - ''
我志久対自己不負黄了? 刺
朔意芳伸把堵悦清楚.
礁仲那祥迂挺得意o 順 列
千 , 我現在表見件功不劫
就会自我欣寅, 自我陶
酔｡
那 対我咲期在野外 , 自己 刺
不吹就没人吹宮下的毛
病｡
我就是十 一 切細明白是在 刺
撤不到的典型 ｡
夏順井的堵掬地 有声,
"
我 刺
一 直等着噸天被 一 麦冷柏
舌中嶋!
' '
非親族 ･近 我的碗是重量ii慎重思考回 刈
所. 目上 答的軌 我先埼到噸JL一
向常着胸子的, 最然厨容
量也韓比悠要少 凡克 ｡
3 0代 親族 ･ 父 夏小雨巽 了半 天 . 才 捨 起 刺
;高是三日水的 胎 , 泣 唾5唯禁
地 道 :
``
小 芳;地 婦 不う土地 上
境 琴革 7 ｡
” ` `
地 不Lil 上境
1 3 7
1 3 5
129
1 29
1 2 9
1 29
1 3 3
133
13 4
13 4
1 5 3
13 4
45 56我 わたし 自称
44 98鳴iI1 私たち 自称
4 5 54我 わたし 自称
45 06我 わたし 自称
451 5我 わたし 自称
4 51 9我 わた し 自称
45 23鳴 傭 私たち 二 自称
人
45 25我 わた し 自称
一 人称代 目的格 夏順升 男性 .3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
一 人称代 目的格 夏順汗 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 剖小芳 女性 1 0代
名詞
一 人称代 主格 列国虫 男性 '20代
名詞
一 人称代 主格 二期国強 男性 20代
名詞
一 人称 代 主格 夏原罪 男性 30代
名詞
一 人称 代 目的格 別国載 男性 .2 0代
名詞
非親族･ 王亜 茄 ･女性
近所 ･ 目
千
親族 ･父 夏′l(東 女性
3 0代 非親族･ 近
所 ･ 目上
1 0代 親族 ･娘
非親族 ･ 剖慧芳 女性 3 0代 非親族l 近
近 所 ･ 目 所 ･ 目 下
上
親族 ･ 娘 邦慧芳 女性 3 0代 親族･ 母
親族 一 息 一対大塊 .女性 _6 0代以 親族 . 母
子 上
親族 ･ 弟 朝` 憲芳 女性 30代 親族 . 柿
非親族 ･ 列 国強 男性 20代 非親族I 近
近 所 一 目
上
._
親族 ･息 刺大婦 女性
千
所 ▲ 目 下
60代以 親族･ 母
上
4 526我 わたし 自称 一 人称代 主格 列国強 男性 20代 親族 . 息 剖大塊 女性 60代以 親族二母
名詞 子 上
293
家 , 那鳴Irl 上他家去 o
”
夏 順 牙 :
` `
那 就是針対我 剖
了 ?那祢1I1 庄壕不時小芳
和我玩 ｡
”
夏小 雨異了半天 . 才拾起 判
読是享目水的胎 . 泣唾椎葉
地道:" 小芳地拘不吐地上
鳴家玩 了｡ '' "地 不 吐 上 嶋
秦 , 那 嶋イJ1上地家去 o 7 '
辻去我那ゑ坪 . 件廷 - 十 剖
効接近我常助我堀 ｡
莞什ゑ就悦我要受人家的 苅
影鳴 ?我就不能影桐地 ?
刺大塊在 一 迫和国強鳴 剖
暗. 国東高声道:
"
噴. 戟
都順子PB=, 我1己得他 o 他
小村候冷凍我. 我集足了
填凡准音収拾他. 又技不
着他了 ｡ 姐 . 他現在廷那
秤)L 久?' '
1 3 了
1 3 4
1 3 7
1 3 5
1 35
我真想象不出順子規矩起 到 13 5
来是什ム祥｡
` `来. 噴桶野 一 手腕子 o '' 剖 1 3 5
夏願升持袖挙拳｡
対 大嫡和国混在 - 迫 和 国 列 1 3 5
強鳴暗 . 国 強高声道 :
``噴. 就那順子野 , 我 妃得
他｡ 他小村候浄操我 . 戟
銭足了攻)L 准喜救拾他.
又技不着他了o 姐 , 他現
在廷那祥)L久 ?
”
剖大損和国丑在 一 辺和国 対 1 3 5
頚鳴暗. 国 東高声道:
L `
噴 . 就那 順子曙 , 我 妃得
他｡ 他小吋侯浄榛我 . 戟
務 足 了映)L准音J収拾他 ,
又:技 不 着他 了 ｡ 姐 , 他 現
在迩那祥)L 久?
' '
4 529嶋n 私たち 自称
4 538我 わた し 自称
45 47我 わたし 自称
45 51我 わ1=し 自称
46 22我 わたし 自称
4 49 7咽 私たち 自称
2 787 我 わたし 自称
2748 我 わたし 自称
2 750我 わたし 自称
2751我
2 753我
2 754我
27 58 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 剖意芳 女性
名詞
一 人称代 主格
J
夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 ‾夏順汗 男性
名詞
一 人称代 主格 .夏順升 男性
名詞
一 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
一 人称代 連体格 夏原罪 男性
名詞
一 人称代 主格 周海 女性
名詞
一 人称代 主格 老秀 男性
名詞
30代 非親族･ 夏Jl
近所 ･ 目
上
30代 非親族･ 対∃
近所 ･ 目
上
30代 非親族･ 剖∃
近所 ･ 目
_与
30代 非親族 ･ 潮∃
近所 ･ 目
上
30代 非親族 ･
●
刺:
近所7 目
.
下
30代 親族I 父 夏/
30代
50代
一 人称代 主格 老春 男性 '50代
名詞
一 人称代 主格 韓玲芳 女性
名詞
一 人称代 主格 老弄 男性
名詞
一 人称代 連体格 老弄
名詞
一 人称 代 主格 王室屯
名詞
男性
女性
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
50代 親族 ･ 配
偶者
50代 親族 ･ 配
偶者
50代 親族 ･ 配
偶者
20代 非親族 ･
近 所 ･ 目
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順 升
意芳
慧芳
書芳
大塊
男性 30代
女性 30代
女性 30代
女性 30代
女性 60代以
r
上
非親族 ･ 近 意芳こ
"
嶋イrl就別乗法套 剖
所 ･ 目上 了｡
' '
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 一目上
ト雨 女性 1 0代 親族 . 娘
夏暁雪 女性 3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
坪玲芳 女性 50代 親族一 配 偶
者
韓玲芳 女性 50代 親族･ 配偶
者
老秀 男性 50代
埠玲芳 女性 50代
坪玲芳 女性 50代
坪玲芳 女性 5 0代
親族･ 配偶
者
.
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
"
今)L 我来是号n向仰イ)1 剖
提意見的.
”
夏 順 汗i^ 裏地
対烹芳悦 ｡
老突悦慧芳, 我蔀不相信 対
称能干出返事)L, 損点
8堅?
辻去我那久坪 , 称主杢 - 十 刺
勃接近我帝助我堀 ｡
夏順升 :
"
軌 早悦塀. 我 対
也随扮礼 - - 姑娘今)L是
凡周年呼 ?
”
夏小雨巽了半天 , 才拾起 対
満是洞水的胎 , 泣唾建窯
地道:" 小芳地拘不吐地上
嶋家玩了 ｡
' ' "
地不 吐上嶋
家. 那唱イ(]上他家去 . ”
注千 載早想主立了｡ 車
老弄点点共 :
"
所 以 我 一 再 車
親仰視 . 看人不能看 一 対
一 事. 尽管我眼下被岡置
在家. 但是 一 旦 出 山 一 - ”
老弄点点央:
"
所以我 一 再 車
扱仰悦. 看人不能看 一 対
一 事, 尽管我根下被肉置
在家, 但是 一 旦 出 山 一 - ”
輯玲芳 - , 畷向n 努了 奉
努.
"
我妻合地送去 ｡
”
我宝肥 , 我的人壕比称好 奇
*)L.
我 去ロ巴, 我 的人穆比仰好 牽
点ノL｡
三重屯努 力 遮掩 巽j宣 的痕 車
速 ニ
` `
我 不 餓1年大 姐 o
''
13 6
13 6
13 6
1 3 7
1 3 9
1 3 4
252
24 9
24 9
24 9
2 49
2 49
2 49
5 11 0我 わた し 自称
2765我 わたし 自称
27 68我 わたし 自称
27 74我 わたし 自称
27 76我 わたし 自称
2 81 6我 わたし 自称
2781 鳴イI1 私たち 自称
27 40 嶋 私たち 自称 ,
27 88我 わた し 自称
27 93我
2797 我
2 79 8我
28 01我
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
一 人 称代 主格 苅慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 i午玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 そ の他 咋玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 目的格 周鞄 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 一周手色 女姓
名詞
一 人称代 主格 王純 女性
多事司
一 人称代 連体格 周鞄 女性
名詞
一 人称代 主格 埠玲芳 女性
名詞
30
20
30
50
代
代
lit
代
一 人称代 主格 周鞄 女性 30代
名詞
一 人称代 その 他 坤T T 男性 :10代 以
名言司 下
一 人称代 主格 神韻 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 ‾坤税 男性 3 0代
名詞
下
非≦
近1
下
非:
近 .
上
非:
近
上
蕗
同･
下
非
同
下
非
恋
哀
同
下
親
偶
親族 ･ 二夏順汗 男性 30代
所 ･ 目
親族 ･ 王 幼 女性 20代
所 ･ 目
親族 暮 _王純 女性
所 ･ 目
親族 ･
二
夏暁雪 女性
僚 ･ 日
親族 一
僚 ･ 目
親族･
人
東面:
僚 ･ 目
旗 ･ 配
者
夏
坤
暁雪 女性
2 0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･目 下
非親族 ･ 近
所 . 目 下
3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
仰招了我 . 我就頼 上 体 剖
了 . 仰 想 不答庄都 不行 ,
我迩非嫁絵称｡
是 我対不住倖. 仰心里有 毒
火有気 , 沖 我 撤P巴, 撒 完
了仰或韓能痛快点)L -
是 我 対不住伶 , 称 心里有 垂
火有弓 . 沖我撤ロ巴. 撒 完
了伸或埠能痛快点)L 一
件来了暁雪!侮不在的返 垂
凡 天可悶死我了｡
30代 非親族･ 同 破砕悦 . 我最近又赴了 一 章
僚 ･ 目 上 十人｡
覗 男性 30代 非親族 ･恋
.A .
…夏暁雪 女性 30代 非親族 , 同
僚 . 目 上
老弄 ･男性 50代
非親族･ ■夏暁雪
同僚 ･ 目
千.
親族 ･ 息 夏暁雪
千
親族 t 配偶
者
女性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 30代 親族･ 母
親族 . 配 夏 暁雪 女性 30代 親族･ 配 偶
偶者
親族 ･ 配 神 技
偶者
非親族･
=
王 塊
恋人
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春
男性 30代 親族 ･ 配 偶
阜
女性 ‾20代 非親族･ 恋
人
- 我要回慶i
､
1 了. 明天 o 奪
我妹妹他in単位巳軽罪始 垂
精筒了 . 佑叶鳴別注也脱
不了 ｡
老 弄不 吐地去 . 輯 玲芳着 童
急地悦:
"
我一徹地胎色額沌
看 . 不 出事倒買 . 万 一 有
什久手嶋多掌握点情況不
是好些 ?
”
我 会紫紫打住他的, - 一 重
T T 一 見到暁雪就向地根 奉
普:
"
輯嫡称看. 王室屯阿妓
送籍我的 ｡ ' '
病 房 里 , 暁雪 在唱 T T 吃 章
一扱｡与中税対地悦 :
"
我 出 去
一 下 ｡
' '
我 七 点 必須到家陪婦嫡 , 車
噴水和何涛今晩看演出 ｡
我 是仙 医院里近来的 ｡ 垂
168
2 49
24 9
251
2 51
2 54
2 51
2 48
2 5 2
2 52
253
253
2 54
280 2我 わたし 自称
2805 我 わたし 自ー称
2806 鳴1)1 私たち 自称
2 81 我 わたし 自称
2 813我 わたし 自称
2 668我 わたし 自称
2 780 我 わたし 自称
271 5我 わた し 自称
29 70 我 わた し 自称
2 67 5我 わたし 自称
2 67 7我 わたし 自称
2 680我 わたし 自称
26 82我 わたし 自称
一 人称代 主格 王城 女性 20代
名声
一 人称代
◆
主格 神域 男性 130代
名詞
一 人称代 -主格 坤税 男性 30代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 紳硯 男性 30代
主格 三味 女性 20代
主格 王幼 女性 20代
主格 夏暁雪 女性 30代
一 人称代 主格 王圭屯 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 嘩司 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪一女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 685我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
26 88我 わ た し 自称 一 人 称 代 目 的格 王妻屯 女 性 10代
非親族 ･ .締切
琴人
非親族 . 王妻屯
恋人
非親族 . 玉`章屯
恋人
非親族 ･
恋人
非親族 ･
恋人
非親族 ･
日下
非親族 ･
同僚 一 目
上
王
紳
夏
周
男性 3 0代 非親族 ･恋
^
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人
妻屯 女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人
鋭 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
暁雪 女性 3 0代 非親族 ･ 目
上
鴇 女性 30代 非親族 ･ 同
僚 . 目下
非親族 ･ 坤税
恋斗
非親族 ･ 印税
同僚 ･ 目
下
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･ 目
目下 上
非親族 ･ 王純 女性 2 0代 非親族 ･ 目
目上
非親疲･ 王東 女性 2 0代
目上
非親族 ･ 王室屯 女性 20代
目上
非親族一 王 塊 女性 2 0代
目 上
非親族 ･ 夏 暁 雪 女 性 30代
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下
非親族 ･ 目
下
非親族 一 目
下
非親族･ 目
下
非 親族 ･ 目
我知道｡ 車
軸税忍不住了 :` `那伸 一 一 重
嘆. 三重丸 我悦Ll. 辻了返
一 段8寸向鳴甘】再 -
' '
坤 税 忍不住 了 :
` J
那伸 一 -
一
重
嘆 . 王妻屯. 我 悦Ll, 辻 了 注
一 段吋I
'
i]嶋1f1 再 - -
”
印税 一 任:" 干 喝 要酒 ?体 重
不喝酒 , 我 也不髪喝 - - J
'
我想政体好好脚聯｡ 垂
我想看看夏阿妖｡ 車
好 多了 . 今 天 地巻舌陪 垂
他. 我来者看｡
我 没什久幸)L.手合TT 宍 奉
的玩具 ｡
由義幸哀情史上的典売買 牽
密欧 . 朱 繭叶来塊 . 我 望
持i^ 力, 他イL1没結婚就死
了榔是他1[l 的幸蓮 . - - 一
要 不 . 件把返些京西重合 車
弛. 我不達去也行 ｡
我悦Ll, 地剛刷好了 一 章
点, 現在不能再 受任何刺
激, 地是心脆病｡
我 一 度非常想破停頓現 車
我深更半夜地下丁 丁去近
称1(] 公司, 伸的宿舎, 技
伸一 - I
戟 - 度非常想銀停頓竣 . 奪
我深更半夜瀬下T T 去ii
伸イ｢】公司. 仰的宿舎. 技
伸一 - I
但 我三現在 , 不 想碩 了 . 車
暁 雪 組 . 停 職Ⅰ伯 買 我 一 横 車
2 54
25 4
2 54
2 54
2 54
2 44
2 51
2 46
2 6
1
2
2 44
2 44
244
24 4
244
24 4
26 89我
26 90我
2 69 4我
270 0我
2745我
271 3我
274 3我
2了1 7我
2 71 8我
2 723 我
2了25 我
2 了2 7我
2 了2 8一我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
2730 鳴1I1 私たち 自称
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
目
.T.
目 的格 王 室屯 女 性 20代 非親族 ･
目 下
主格 夏暁雪 女性 30代 非親族 一
目 上
そ の他 夏暁雪 女性 30代
目的格 夏暁雪 女性
主格 埼･玲芳 女性
主格 斡税 男性
主格
30代
50代
30代
老弄 男性 50代
非親族
目上
非親族 ･
目ヰ
親族･ 配
寧考
非親族･
恋 人
親族 ･ 配
偶者
上
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･ 目
上
王妻屯
三幸屯
女性 2 0代 非親族 ･ 目
下
女性 20代 非親族 ･ 目
下
王妻屯 女性 20代
老弄 男性 50代
王幼 女性 20代
埠玲芳 女性 -50代
その 他 坤税 男性 3 0代 非親族一 三塊
恋人
主格 王幼 女性 20代 非親族･ 神域
恋人
非親族 ･ 目
下
親族 ･ 配 偶
章_
非親族 ･ 恋
人
親族. 配偶
者
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
その 他 与中税 . 男性
30代 親族 . 嫁 ･夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 姑 買
婿
主格 三幸屯 女性 20代 非親族･ 夏 心 玉 女性 5 0代 非親族 ･ 日
日 下 上
主格 王幼 女性 20代 非親族･ ･夏心 玉 女性
二
50代 非親族 ･ 日
日 下 上
主格 -輯玲芳 女性 5 0代 親族 ･配 老弄 I男性 50代
偶者
親族 一 配偶
者
主格 坪玲芳 女性 -50fモ ･親族 ･ 配 -老秀 男性 .
5O代 親族 ･ 配偶
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打我 一 頓 唯 !
暁 雪姐 . 伶 噺憤 買我 - i掃 奪
打我 一 串即尼!
我当村親伸餅十伸 死我活 奪
的心都有, 是)L 子和鈎鈎
吐我明白了 . 不 値 ｡
我 当吋凍伸掃十伸死我清 華
的心細有, 是)L 子和婦嫡
吐我明白了 . 不値 ｡
"
我姑嫡叫我 了. 仰快 垂
走!
' '
暁雪着急地域｡
我 没有看号音了件, 伸 的水 奪
草 当忌理都行 ｡
俸 先回去昭 . 等辻 了返 一 重
段我去技称｡
我 一 向不賛成娘夏行 九 重
撮夏不成. 駕嚢;根 夏成
了, 空虚;那些圧殺不是坪
人的主)L主杢会感到内疾 ,
比 如藤 一
"
給我好了 !
'
1也悦 . 奪
"
不 o
”
三重屯悦 .
` `
我:現在就 重
要汲伽碩Jl
干 是 , 他1(]看兄 了神韻和 章
三重屯.
"
塊 拘 ! 輯娯称【肝我
脱 -
”
軸税 税 ｡
王室屯急道 :
` `
不 要 髄 了 !
' ' 奪
又 対夏心 玉道 :
"
阿 境 . 戟
来看 T T, 我走了o ” 税完
急急地走了 ｡
王塊急道:` `不要 悦 了 !-
'
季
又 対夏心 玉造 :
` `
阿 妖, 戟
来看T T, 我走了 ｡ ' '硯完
急急地走了 ｡
``
我 去看看｡ ' '坪玲 芳走到 奉
rl 庁里, 力防意外 , 手 里
廷書着十碗倣道具 . 一
時玲芳
"
喝
''
了 一 声, 抑起 奪
244
2 44
24 4
24 5
24 9
24 6
24 9
24 6
24 6
247
2 47
24 7
24 了
24 8
名詞
27 32我 わたし 自称
2 734我
2 73 7我
2 73 8我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
2 81 8我 わたし 自称
270 4我 わたし 自称
291 8我 わたし 自称
2 89 0我 わたし 自称
- 人称代 主格 ･ 韓玲芳 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 王塊 女性 20代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 韓玲芳 女性
主格 _呼玲芳 女性
5 0代
5 0代
一 人称代 主格 坤税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 その 他 夏暁雪 女性 30代
名詞
- 人称代 連体格 坤覗 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 中毒鬼
名詞
偶者
親族･ 配
偶者
非親族･
近 所 ･ 目
下
親族 ･酉己
偶考
親族 ･ 配
偶者
老弄 男性 50代 親族 ･配偶
者
咋玲芳 J女性 50代 非親族･ 近
所 ･ 目上
老秀 男性 50代
老弄 男性 50代
非親族 ･ 王醜 女性
恋人
親族 ･娘 ‾夏心 玉 女性
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
20代 非親族 ･恋
人
50代 親族 ･母
非親族 ･ 簡易 男性 30代
同僚 ･ 目
上
男性 30代 非親族 ･ 王純 女性 20代
恋人
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 . 悲
人
2891我 わた し 自称 一 人称代 主格 印税 男性 30代 非親族 . 三幸屯 女性 20代 非親族 ･ 恋
名詞 恋人 人
2 9 8
在外面芙的火焼唆了 一
口 , 道:
"
返Jl.天鳴1n得多
留点JL神, 夏暁雪再来的
堵, 我要不在, 伸招呼 -
下 , 想み法則叫地価 - - ''
弛 倣 了十
"
‡敵失
''
的 手 勢 ｡
韓玲芳 " 噂 ' '了 一 声 , 柵起 垂
在外面芙的火焼岐了 一
口 , 道:
"
返凡天嶋1(1得多
留点JL神. 夏 晩雪再来的
噴, 我要不在, 伸招呼 -
下 , 想み法別叫弛偶 -
''
地倣了十``建具' '的手勢o
主塊被看得不知所以然, 奉
搭抽着又観了句:L'我 去桂
十長途o ” 脱 着出去 了o
租税地桂咲途 , 絵唯珪 ? 奪
- 不 行 . 我得析巧斤去 .
老弄不吐地去, 坪玲芳着 車
急地悦 :
` `
我栂池胎色根津
看 , 不 出事倒翼. 万 一 有
什色事鳴多葦握点情況不
是好些 ?
”
到吋候我去送仰 ｡ 家里人 垂
知道仰要回去喝?
晩雪用身持住 嫡嫡的祝 車
妓.
"
- 十 上rl推与肖新型抹
布的｡ 鯛纏丁半天 . 非ij:
我冥 一 決不可 - ' '
嘩弓 , 倣我的思想エ作体 重
迩轍了点｡
不 , 我得悦 ! - - 不領我横 車
突愛我的ノL 子我和夏暁雪
萌実有着埠多与他人所没
有的紳神職系. - -
不 , 我 得悦 ! - - 不幸昔我碗 車
突愛我的ノL子 我 和 夏 暁 雪
桶 実 有 着1年多 与 他 人 所 没
有 的5神事申月天来 . -
2 48
248
248
24 8
2 55
24 5
2 61
2 60
26 0
2 89 3我
2 89 5我
28 99我
29 01我
29 03我
2905 我
29 08我
291 0我
29 13我
2 81 5我
2 91 5我
わ た し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 寺中税
名詞
男性 30代 非親族 ･
恋 人
一 人称代 主格 与中税 男性
名詞
一 人称代 目的梅 坪硯 男性
名詞
一 人称代 そ の他 王純
名詞
30代 非親族･
恋 人
301t 非親族 I
恋人
女性 20代 非親族 ･
恋 人
一 人称代 主格 王室屯 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 王純 女性
名詞
一 人称代 そ の他 神領
名詞
一 人称代 主格
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
皇o代
男性 30
博司 男性 30
主格 軍司 男性
主格 一坤税 男牲
主格 一等考 究性
2883我 わたし 自称 一 人称代 主格 軸T T 男性
名詞
29 2 3我 わたし 自称 一 人称代 目的格 博司 男性
代
代
ヨo代
ヨo代
3 0
一
代
1 0代以
下
30代
王室屯 . 女性 20代 弁親族 ･ 恋
人
王純 女性 20代 非親族 ･ 恋
人
主純 女性 20代 非親掛 恋
人
轟東 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 二申硯
恋人
非親族･ 神 領
恋 人
親族 .
僚 ･ 目
盛族 ･
僚 ･ 目
非≦
同･
上
井
同1
下
女
同･
下
jE
悲
非
同
f
a
早
非
親玉
僚 ･
親盲
人
親玉
僚 ･
族 ･
親王
2!
男性 30代 非親族･ 恋
人
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
博司 男性 30代
坤硯 男性 30代
族 . 紳税
目
族暮 主純
族 ･ 神領
目
男
女
性 30代
性 20代
男性 二30代
息
`
神領 男性 30代
族 ･ 神 領 男性 30代
9 9
非親族 一 同
僚･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 同
不
, 我 得う見! - - 不 鴇 我苛角 奪
実愛我的JL 子我和夏 暁雪
鶴来有着 埠多与他 人所 没
有的手中稗】扶系 . -
我深信没有什久人想寓婚 奪
而不要至近 - 塙 生 死樽斗
的 , 二
王書屯 伸没有辻婚姻没有 毒
迂家庭, 仰得尽量理解我
俸先祈我髄神域 - - 我要 奉
是対称 天 所i胃我就 不会寓
牙返十城市了件憧不
倭? ち
停先P斤我悦坤領 一 我 要 奪
是対称元所謂我就不会寓
升返十城市了侮憧不
倭? !
称先I貯我塊寺中蛸 - 我 要 葦
是対称天所謂我就不会寓
升返十城市了倣僅不
住?≡
神韻坐下 :" 睡 了. 睡 不着 牽
- 給我支煩 o ”
苛司看着他:
L'
我 悦 . 伸 一 奪
回家8巴o ' '
我i^ 力我有返十責任 . 我 華
不能眼看黄体返ぇ消況下
草｡
迭我 己窪感蒐到了 ｡ 往下 垂
塩 ｡
我i^ 力我有注十責任 . 我 垂
僚 ･ 目 上 不能眼看着称返ゑ消5冗下
垂D
親族 ･ 父 ` L我没尿o ' '
非親族 ･ 同 書我来悦, 我 是 没有該
章
260
2 60
260
26 0
2 60
26 0
2 61
2 61
261
25 4
261
2 59
2 61
名詞
2 924我
2926 我
わた し 自称
わたし
35 86我 わたし
2928 我 わたし
自称
自称
自称
2 932我 わたし 自称
2 933我
2 93 8我
2 94 3我
2 95 8我
2 96 9嶋
2 91 4我
28 54我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
私たち 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 博司 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 嘩弓 男性 30代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏暁雪 女性
主格 嘩弓 男性
主格 印税 . 男性
ヨo代
3 0代
3 0代
一 人称代 主格 嘩司 男性 3 0代
名詞
一 人称代 ･主格 印税 男性 30代
名詞
一 人称代 そ の他 嘩弓
名詞
一 人称代 連体格 苛弓
名詞
男性 30代
男性 30代
一 人称代 主格 博司 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 博司 男性 30代
名詞
わたし 自称 一 人称代 連体格 夏心 玉 女性 50代
名詞
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族.
同僚 ･ 目
下
親族 ･配
偶者
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 t
同僚 ･ 目
下
非義旗 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 . 目
下
非親族 ･
同僚 暮 目
下
紳税 男性 30代
神域 男性 30代
紳税 男性 30代
印税 男性 30代
博司 男性 3 0代
坤硯 男性 3 0代
嘩弓 男性 ･3 0代
印税 男性 3 0代
紳硯 男性 30代
印税 男性 30代
非親族 l 神域
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 母 夏暁凍
3 0 0
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 一 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･配偶
者
非親族 ･ 同
僚･ 目 上
非親族 ･ 同
僚･ 日下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 20代 親族･ 娘
千 , 但就是有孫子 , 壕寓
婚我也要寓｡
享我来乳 我是没有核 章
千 , 但就是有孫子 . 咳 寓
婚革也要寓｡
該 子是人我也是人 . 我 莞 車
什色事力他人 忍受痛苦 ,
万 一 我 - - 一件要 茸好T丁 重
達侍大領袖恵格新都敬 重
没有愛情的婚姻是不道徳
的婚姻｡ 我没堵昭 ｡
俸干脆不知髄我又想当嬢 華
子又想立牌坊 -
` `現在我是真心在力仰出 奪
主意｡迭拝, 把仰的家庭
和地 - -
' '
他停住了 . 一 丁
苛弓, 我知道伸也書淡地 車
那又恵久祥, 仰能把地iJ: 餐
鎗我 ?
没被迭梓的女該ノL髪上真 奪
是我的不幸 一
喝就幸宏情史上的典苑買 垂
密欧. 朱両叶来悦, 我里
持玖力, 他1[1 没結婚就死
了噸是他1n的幸逼. -
我i^ 力我有注十責任 , 我 奪
不能眼看青侍返ぇ消況下
去 ｡
婦 婦笑 了 :
"
我 銀1*1[] 税他車
約款点多 了些 , 是 カ 了 対
我 的 寓 婚 向伸1f1倣 十 解
5降｡ -
' '
261
261
39 0
261
2 82
262
2 62
2 62
26 2
262 #
261
257
2821 我 わた し 自称
2823 我 わた し 自称
28 24我 わたし 自称
28 25 我 わたし 自称
2 831我 わたし 自称
2 83 2我 わたし 自称
2 83 4我 わたし 自称
283 5我 わたし 自称
28 37i
2 83 9我
わたし 自称
わたし 自称
2 84 3我 わたし 自称
2 8 88我 わたし 自称
28 53我 わたし 自称
一 人称代 主格 斡税 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 こ 王室屯 女性 2 0代
名書司
一 人称代 ･ 主格 二王醜 女性 二2 0代
名詞
一 人称代 主格 王城 女性 2 0代
名詞
一 人称代 主格 神域 男性 .30代
名詞
一 人称代 連体格 神領 男性
名詞
一 人称代 主格 神領
名言司
一 人称代 その他 神域
名詞
一 人称代 その 他 神領
名詞
非親族 ･ 王妻屯
恋冬..
非親族 . '. 韓税
恋 人
非親族 ･ ･軸税
恋人
非親族 ･ 二坤税
恋人
非親族 一 二王塊
恋人
30代 非弟族 . ･王塊
恋人
男性 30代
男性 3 0代
男性 20代
一 人称代 そ の他 紳税 男性 30代
名詞
一 人称代 -主格 . 夏心 玉 女性
'
50代
名詞
非親族
琴人
非泉巌
恋人
非親族
恋人
女性 20代 非親族 ･ 恋
ネ一
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
.～
男性 ･30代 弁親族. 悲
人
男牲 30代 非親族 ･恋
人
女性 2 0代 非親族 ･恋
人
女性 20代 非萩族 ･ 恋
人
王妻屯 女性 20代
王塊 女性 20代
王錆 女性 ･20代
非親族 ･ 三三書屯
恋人
親族 ･ 母 二夏暁泳
一 人称代 主格 _韓伐 男性 30代 非親族
･
名詞 恋人
王室屯
女性
非親族 ･ 恋
A
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 20f毛
-
非親族 . 悲
人
一 人称代 主格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁;7k .女性 2 0代 親族｡ 娘
名詞
2 86 我 わ た し 自称 一 人称 代 主格 紳硯 男性 3 0代 非親族 ･
■
王 耗 女性 20代 非親族 ･ 恋
名詞 恋 人 人
30 1
那込有没有 人接 ? 要 不 要 車
我替地1[]打亀塙丁 -
軸軌 我是回寮†1二二 エ 奪
作
.
.
我回夏nエ作可 以照疎父 車
母 . 住 在家里条件也比在
廷JL要好得多｡
我日時了称和停JL 子的骨 奪
肉至情, 迩有称和地 . 和
夏暁雪之同那和地不断的
敬系 -
神域操桂手:` `我向 的是 , 奪
是不是 一 切都巳娃定下乗
子て
''
神域発声. 志和地:
'`
都 牽
A . 廷 想 不想祈P斤我的意
見王室屯? ' '
返対韓規依然平和:" 把 火 車
蛋票圭合我 ｡
''
我去常体退了 - 析碩｡ 奪
神領妻冬千席麦了 一 潅地立 奪
起 一 拍真子 , 大映 一 声:
` `玲我 !l貯到 丁没有? ≡ ”
韓毛先隔着義子探身辻去耕 重
任王蝿的双肩:
L L
快点 !宴会
我 l･ : 王鈍 !
' '
" 噴, 姐 姐悪女就不像停 車
哩 ｡
” ' .
不像我什久 ? ”
紳規盛上了正在意義的列 車
李,
` `
王 塊我理解仰注些天
的心情和感受. 我打算辻
凡天凍伸好好与三郎兵的 - ' '
娩婦笑了 :` `我撮仰甘】悦他 車
的鉄点多丁些 , 是 力了討
我的寓婚向称幻倣十解
希o -
”
寺中寺党紀 上 了 正 夜烏功的列 奪
辛 ,
` L
王 塊 我】墾解伸 返些天
255
255
2 55
2 55
25 5
25 5
2 55
2 5
2 55
2 5
2 58
2 60
25了
26 0
28 57我
2859 我
28 66我
28 67我
28 68我
2869我
51 0 9我
5 107 我
28了7我
28 78我
51 04我
26 64我
28 49 我
3155 我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称代
名詞
的心情和感受, 我打算由
JL 天成伸好好i郎炎的 - -
”
そ の他 夏暁林 女性 20代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 5 0代 親族 , 母 見夏心玉揺央. 暁凍 又道: 車
' L
労 了我和姐姐 ?
' '
主格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁祐 一女性 20代 親族 ･ 娘 那也 只是十倍口 - - 突降 車
上我是対 自己 没有信心 ｡
主格 夏心玉 女性 50代 親族:母 夏噴水 女鹿 20代 親族･ 娘 真心玉疲逗笑了 :-' '我示由 車
道我迩能不能刃慣生活中
出現男 - 十 人 , 要去 造
*_,.去嘩各軸妥他
- -
”
主格 夏心玉 女性 50代 親族. 母 夏噴水 女性 20代 親族･ 娘 夏心 玉 被逗笑7:
`` 我不知 奪
主格 ｡ 夏 心玉 女性 50代 親族 ･母
主格 夏噴水 女性
L
2 0代
目的格 割烹芳 女性 3 0代
主格 刺意芳 女性 30代
主格 与中丁丁 男性
その他 二帥T T 男性
主格 刈意芳 女性
1 0代以
下
1b代以
下
3強
親族 ･ 娘
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
親族 ･ 息
子 一 .
親族 ･ 息
チ
非親族 ･
近所 ･ 目
下
夏暁林 女性 20代
夏心 玉 女性 50代
夏順汗 男性 30代
夏順汗 男性 3 0代
碑硯
由税
夏順兎
男性 3 0代
男性 3 0代
道我迩能不能5]慣生活中
出現男 - 十人. 要去蓮
鼠 去倣各軸妥跡 -I-.
''
親族 ･娘 所以我悦 , 婚 姻ii程突降 車
上就長 一 十相互妥怜連庄
的主立程｡
親族 ･母 愛情鳴 . 我i^ カ愛情才是 奉
非親族 ･近
所 ･ 目 上
称招了我. 我就瀬上停 刈
了 . 仰想不答庄番不行 .
我迩非嫁幾何o
非親族 t 近 称想逃避責任研 . 我才没 別
所 t 目 上 那え好魂嘱 .
親族 ･ 父 T T想了想:
"
可我不想吐 奪
別人姶我接尿D
''
親族･ 父 T T想了想:
``
可 我不想吐 孝
則人鎗我接尿｡
' '
男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
"
我没有｡
' 川
仰別想轍｡ 税 対
辻的堵想后悔?我返里可
是有唖人的?是不是小
雨 ?
”
主格
､
夏暁雪 女性 30代 親族 . 娘 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 我見得我没什ゑ ｡ 奉
主格 一夏心 玉 女性
.
50代 東掛 母 夏暁林 女性 2O代 親族･ 娘 那 庄是国力我太年餐 ｡ 葦
主格 神領 男性 3 0代 親族 ･ きょ 夏 噴 水 女性 20代 弟族 ･ 配 偶 神領 囲来 7｡
` `
噴 水 , 現 在 車
うだ い の 者 の きょう 我i上跡 自 己 待 在 法J L. 但
3 0 2
2 57
257
257
25 7
2 57
2 57
1 68
1 68
258
25 8
1 6 8
24 4
2 57
37 5
配偶者 だい
2 543我 わた し 自称
2 54 5我 わたし 自称
25 4了我 わたし 自称
2 549 我 わたし 自称
25 54我 わたし 自称
2557 我
2558我
わた し 自称
わたし 自称
2 56 0我 わた し
.
自称
313 9我
3 14 3我
31 45我
31 92我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
3 15 2我 わたし 自称
一 人称代 主格 与中硯
･ 男性 30代 親族 ･ 嫁 ･夏心玉 ･･女性 150代 親族
･ 姑 買
名詞
一 人称代 主格
名詞
婿
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配
偶者
一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 その 他 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人 称 代
丁
目的格 -夏暁雪 女性 '-30代
名詞
親族 ･ 配
偶 者
親族 ･ 配
偶者
坤覗 男性 30代 親族 ･配偶
者
由規 男性 3 0代 親族 ･配偶
者
印税 男性 二30代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 娘 .夏心 玉 女性 50代 親族･ 母
親族 ･配 ● 軸税
一
男性 ､
30代
偶者
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 帥税 `男性 30代
名詞
一 人称代
名詞
偶者
主格 :夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配 神領
一偶者
一 人称 代 連体格 赴境
名詞
男性
･
50代
一 人 称代 主格 周海 女性 30代
名詞
一 人称代 連体格 周鞄 女性
名詞
一 人称代 その 他 坤丁丁 ･男性
名詞
一 人称代 一主格 坤税 男性
ユo代
10代以
下
30代
非∃
同一
上
痕
同一
下
非
同
下
親
千
車
親族 .配偽
者
親族 ･ 配偶
者
男性 30代
‾
親掛 配偶
者
親族 ･ 夏晩雪 女性 ･30代
僚 ･ 目
親族 . 二夏暁雪 二女性 :ヨo代
僚 ･ 目
夏暁雪 女性 30代
神域
親族 ･
#･ E]
族 ･ 息
族 ･きょ
30 3
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 親族･ 父
夏噴水 女性 :20代 親族 ･ 配偶
体得答庄今晩同家去住 ,
- 会 我 来接称 . 好 不好 ?
' '
中寺兎鼠夏心 玉打了十招 垂
秤 :
`▲鈎 軌 我i(]正在技 .
也韻了案｡ 我 回来看看晩
雪｡
.
”
"
我 不 用俸看我 !
”
晩 雪ib 奉
往外推坤切込悦 :
` '
称 去玲
我故T T 去!去 !
I
" 我不 用仰看我!
' '
暁雪込 奪
往外推軸城辺悦 :
" 撤去姶
我銭 T T去 ! 去 !
∫
' `
我不 用伸看我!
” 暁雪辿 奪
往外推坤枕辺悦 :
``
仰 去妻合
我競 T T去 ! 去 !
`
J `
垢着我 ?他 ? ' '暁雪暗略 奪
一 笑. -
暁雪喰暗 一 笑. 対韓硯 奪
悦 .
" 仰真 的鰭着我喝 ?
' '
突 然地 又声FzL色 辰 :
4 J
我 不 車
用伽怯te着 , 我妻合併自
良, 但伸要把凡子迩姶
I′
我 lT r.._
突然地又声fzzL色序 :
` `
我 不 幸
用件怯t己着, 我 絵称 自
由. 但伸要把ノL子迩給
我 ! -
' '
` `伸到我み 公重来 - 下 ｡ ' ' 奪
,他対晩雪点了点共 , 率 先
出去 了｡
廟鞄怯怯地‥" 二⊥我送送 垂
仰｡ '
'
晩雪没悦塙. 只是走, 周 奪
権混在地的后面 . ` `別 生 我
的気 ｡ -
”
/ト朋友都去!嫡姑不吐我 毒
草!
紳覗回来了｡
``暁;7k. 現在 垂
23了
23了
237
2 3了
23 7
2 37
237
237
3 0 7
S Oフ
3 0 7
33 6
31 5
名詞
252 6我
315 8我
31 6 3我
3168 鳴it1
31了5 鳴
31 77鳴イ[1
31 82我
31 83我
51 51我
31 87我
51 4 9我
2 671我
314 8我
240 7嶋l
､
1
2 381我
2384 我
わたし
わたし
わたし
私たち
私たち
私たち
わた し
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
私たち
わたし
わた し
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
白痴
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名声
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名声
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名詞
うだ い の
配偶者
その 他 夏暁雪 女性 ‾3 0代 親族 ･娘
主格 夏暁雪 女性
主格 紳T T 男性
達体格 紳T T 男性
連体格 紳TT 男性
達休格 紳T T 男性
主格 坤規 男性
主格 締切 男性
目的格 夏順升 男性
主格 坤T T 男性
主格 夏順升 男性
30
1 0
下
1 0
下
1 0
下
1 0
下
30
夏心 玉 女性
者のきょう
だ い
50代 親族 ･母
代 親族 ･姉 夏噴水 女性 2 0代
代
代
代
代
代
30代
3 0代
†o代
下
ヨo代
主格 王純 女性 2 0代
主格 夏暁雪 女性 .ヨo代
主格 夏暁雪 女性 30代
目的格 夏暁雪 女性 30代
その他 争争覗 男性 3 0代
以 親族 ･ 息
至
以 親族 ･ 息
子
以 親族 ･ 息
子
以 親族･ 息
子
親族 ･ 配
iB%
親族 ･配
偶者
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
以 親族 ･息
子
尭痕族･
近所 一目
上
非親族 ･
目下
親族 ･姉
親族 ･配
偶者
親族 ･配
偶者
親族 ･ 配
偶 者
3 0 4
夏
衰
夏
暁雪 女性
暁雪 女性
ヨo代
台o代
暁雪 女性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女
割烹芳 女
坤頓
知意芳
性 ･30代
性 20代
男性 30代
女性 30代
夏暁雪 女
夏暁沸 女
神域
紳税
夏暁雪
性 30代
性 20代
男性
親族 ･ 妹
親族 ･ 母
親族･ 母
親族･ 母
親族･ 母
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族 ･父
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･目
上
親族 ･ 妹
30代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 演族 ･ 配偶
者
我吐仰自己待在迭凡 , 但
称得答庄今晩国家去住,
一 会 我来接伸, 好 不好 ? ”
鴇嫡悠来待正好, 忽菅我 垂
在家里等着T T . 別他回
来的肘候家里没有人 ｡
我 去主立他甘〕医昧 了 ｡ 垂
我妻去! 重
婚n 家没桟了喝 ? 奉
T T 只是巽叫:
` `
絢軌 鳩 車
家的自行奪!
”
那鳴イl
-
]家迩有鴇辻 日子 車
喝 ?
那天我乗出了. 妻医生 奪
荏, 我就没上乗o
那天我来泣了, 蓑医生 車
荏. 我就没上乗｡
吻我 - 下 , 枕 得着畷久 ? 剖
我想去劫物国｡ 車
那好肥 . 既然仰 - 返 久鬼 剖
迷 一 一 心 鍔. 我就 一 我就
成全称｡
我就是看 一 看地｡ 重
要不 一 我在返陪件o 奪
以前的事鳴イr〕就当没表生 奪
鍾 , 叔 今后鳴1[] 好ま亘 日
千 , 噌1n三千人 o
我心豊津Ll得要命. 帝常 奪
我. 与中蛸 -
伸 先 吐 我起来 ｡ _ 車
237
32 8
334
33 4
3 35
3 35
3 3 5
335
169
33 5
1 6 9
24 4
31 5
231
230
2 30
23 87我 わた し 自称
23 88鳴甘1 私たち 自称
2392 我 わたし 自称
23 93我 わたし 自称
239 6我
2 398 我
2399 我
2 40 3我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
2404 我 わたし 自称
2 537 我 わた し 自称
2 40 6我 わたし 自称
2534 我 わたし 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名畢
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
2408 鳴1rl .私たち 自称
一 人称代
名詞
2409 鳴1[l 私たち 自称 一 人 称 代
名詞
主格 坤与党 男性 130代
主格 輯硯 男性 30代
主格 夏晩雪 女性 30代
主格 夏晩雪 女性･ ヨo代
主格 夏暁雪 女性 30代
その 他 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 36代
その他 鞠硯 男性
‾
.30代
主格 p紳税 r男性 30代
その 他 坤税 男性 2 0代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 3 0代
主格 ､ 夏晩雪 女性 .ヨo代
主格 夏暁雪 女性 30代
親族 ･配 夏暁雪
偶者
親族･ 配 夏暁雪
偶者
親族 ･配 斡硯
偶者
親族 ･ 配
1
･坤規
偽者
親族･ 配 ･ 幹硯
偶者
親族 ･ 配 ` 締切
嘩章一
親族 ･ 配 一紳硯
偶者
r 親族･ 配 こ夏晩雪
偽者
親族 ･配 夏暁雪
偽者
親族 ･配 . 夏暁雪
i?_5
親族 ･ 配 坤硯
偶者
親族 ･ 娘 夏心玉
親族･ 配 = 紳寺鬼
偶者
親族･配 印税
嘩者
305
女性
女性
男性
男性
男性
男性
男也
女睦
女性
女性
男性
女性
男性
男性
ヨo代
3 0代
30代
3 0代
jo代
ヨo代
30代
36代
30代
30代
30代
50代
ヨo代
ヨo代
親族･ 配 偶
者
弟族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
香
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配偶
香
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
考.
親族 ･配偶
者
親族 ･ 母
親族･ 配偶
者
親族 ･膏己偶
香
起来起来晩雪. 伸先 在君β
坐会 . 我 也起 来 . 嶋1n 好
時制聯 一 晩雪 1.
起案起来観雪, 伸 先在都
坐会 , 我 也起来 , 嶋甘1好
好瀞聯 - 暁雪 !
今天的事是我不好, 我 以
后 一 定不法拝了. 回 家
ロe, P阿?
今天的事是我不好, 我以
后 一 定不法祥了. 回家
口巴, P阿?
我邸倣的不好件汲我悦 .
我可以改. 侮 髄肥 . 悦 軌
我邸倣的不好仰銀我悦,
我 可 以 改 . 停 硯P巴. 悦p牙｡
我‡邸倣的不好イ制限我悦 ,
我 可以改 . 仰 塊口巴, 税口牙｡
称没有什久不好 , 就i真十
家来悦伶付出的比我多得
多, 要 悦不好 , 是我不好
俸没有什久不好 , 就返十
家来髄仰付出的比我多得
多 . 要 悦 不 好 , 是 我 不好
` `
是我 . 暁 雪 . 是 我 ｡
' '
是 韓
毛凱 飽不放心暁雪 ｡
暁雪急急地悦 :` `可 我 不在
辛 . 戟. 不在乎 !
' '
暁 雪憐情地看着嫡軌 猛
地把美技辻嫡鴇怖里 :
` `
婦
軌 我要 丁 丁 , 我要丁丁
I ナ
以前的事喝1[3就当没叢生
近 . Al今后鳴1n好好辻日
千 , 噂1t1三 十人 c
･ 以前的事噌ifl 就当没笈生
i王, 人人今后噌†rl好好主重日
牽
餐
餐
奪
秦
A
牢
牽
登
秦
秦
重
餐
章
奪
231
2 31
2 31
231
23 1
2 31
2 31
231
2 31
23 7
231
2 37
231
23 1
2412 我 わたし 自称
241 6我 わたし 自称
2 41 9我 わた し 自称
2 421我 わたし 自称
24 25 我 わたし 自称
2428我 わたし 自称
2430 我 わたし 自称
2 431我 わたし 自称
2 43 2我 わたし 自称
3 1 95我 わたし 自称
24 05我 わたし 自称
26 27我 わた し 自称
2 59 9噂i(] 私たち 自称
260 2我 わたし 自称
26 04我 わ た し 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人 称 代
主格 夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･配
偶者
主格 ;韓税 男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 ･ 親族 ･ 配
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ー 配
偶者
主格 夏暁雪 卑性 30代 親族 t 配
偶者
主格 紳硯 男性 30代 親族 ･配
偶者
目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
連休格 神韻 男性 30代 親族 ･ 配
偶者
連体格 j中税 男性 30代 親族･ 配
偶者
主格 坤領 男性 30代 親族･ 配
偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配
偶者
主格 坤TT 男性 10代以 親族 ･ 息
下 子
主格 王純 女性 2 0代 非親族 ･
目上
主格 坤T T 男性 1 0代以 非親族 ･
下 目 下
主 格 帥 T
-
T 男 性 1 0代 以_ 非親族
･
3 0 6
与中税
夏暁雪
紳硯
紳規
紳覗
夏暁雪
神域
夏晩雪
夏暁雪
夏暁雪
中城
神域
紳T T
王妻屯
王室毛
男性
女性
男性
男性
男性
女性
男性
女性
女性
女性･
男性
男性
男性
女性
女 性
30代
30代
3 0代
3 0代
30代
ヨo代
3 0代
3 0代
吉o代
30代
30代
30代
1 0代以
下
20代
呈o代
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 一 配偶
者
親族 一 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族l 配偽
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 I 父
非親族 一 目
下
非親族｡ 目
上
非串 族 ･ 目
千 . 噴甘】三十人 .
称在外面安心塙仲的事 重
也 . 我保唖家里的事不要
称操 一 点点心 -
暁雪, 伸 以前也 - 直是返 車
梓倣的 , 対 此 , 我 飯盛激
称｡
我党得有意思 ｡ 仰要是有 奪
什久不満意的地方, 我 可
以琴｡
我 党得有意思 ｡ 仰要 是有 毒
什久不満意的地方. 我可
以改｡
称的意思是 , 我 圧根就不 章
是称需要的那美人 ?
仰是好人 , 我也不是坪 奇
人 . 可 好人和好人未必就
是好夫妻｡
那伸当初力什ゑ要技我 ? 餐
当初的我和現在的我是丙_奇
十人 . 当初的称和現在的
称也是丙十人 ｡
当初的我和現在的我是荷 重
十人 , 当初的仲和現在的
伸也是丙十人 ｡
軸規感到碓以置信得看貴 重
暁雪:
"
我是在耕法十
琴!
' '
暁雪 急急地悦 :
` `
可 我 不在 奪
辛 . 戟, 不在乎!
”
T T 悦 :
"
好 ｡
”
又 悦 :
` `
台 車
善. 我知道娼婦昨天晩上
干痕去了 ｡ ''
噴好孫子 , 走. 鳴爪先去 奪
妻合絢拘打今屯噂 o
T T対 王 塊髄 :
` `
王妻屯阿 重
鎮 . 我 不 住 院 ｡
' '
T T 帝 向 三 重屯 .･
` `
王 妾宅阿 垂
231
231
231
2 31
231
231
2 31
2 32
23 2
33 7
231
241
24 0
240
2 4 0
2608 我 わた し 自称
2609我 わたし 自称
2 613我 わたし 自称
2 61 6我
2 61 了我
51 30 我
26 21我
262 2我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
名詞
一 人称代 連体格 紳T T 男性
名詞
一 人称代 主格 坤丁丁 男性
名詞
一 人称代 主格 紳T T 男性
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
わたし 自称
■
一 人 称代
名詞
わたし 自称 一 人称代
名言司
31 90 8自in 私たち 自称
51 2 8# わた し 自称
5131我 わたし 自称
51 2了我 わたし 自称
51 2 6我 わたし 自称
下 目下
10代以 親族 ･ 息
下 子
10代以 親族･ 息
下 子
10代以 親族 t 息
下 子
主格 坤T T 男性 10代以 親族 ･息
下 子
上
夏境雪 女性 30代 親族 ･ 母
夏暁雪 女性 30代 親族･ 母
夏暁雪 女性 30代 親族 ･母
夏暁雪 女性 3 0代
目的格 斡丁丁 男性 1 0代 以 親族 ･ 息 .夏暁雪 女性
下 子
主格 夏順升 男性 -30代 非親族･
近 所 ･ 目
上
咲 , 我想 回家 ｡
' '
T T立 刻叫道:
` `
拘鈎 別‡並 奪
我賂鱒我骨折 了 !
''
T T立 刻叫道 :
` `
嫡 婦 別礎 奪
我賂鳥専我骨折了 1. ”
T T 又悦:
``我醒了 , 仰不 垂
荏 . 壱 竜也不在 ｡ 我 以力
称in不要我了.
''
親族 ･ 母 TT 又税:
"
我寵 了, 伸不 奪
在, 竜巻也不在｡ 我 以力
称1(] 不要我了｡ ”
3 0代 親族･ 母 T T 又髄:
``
我醒 了, 仰 不 奪
在 , 書巻也不在｡ 我以力
称1I1 不要我了J
'
朝憲芳 ‾女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
主格 坤T T 男性 LIO代以 親族 ･ 息 神域 男性 30代 親族 ･ 父
下 子
その 他 韓TT 男性 10代以 親族 ･息 坤現
下 子
一 人称代 主格 坤硯 男性
名詞
男性 3 0代
30代 親族 ･ 父 紳 TT 男性
親族 ･ 夏 順升 男性
所 ･ 目
非≡
近
下
非
近
下
非
近
下
非
近
上
一 人称 代 主格 刺慧芳 女性 30代
名言司
一 人称代 主格 如意芳 女性 3 0代
名詞
一 人称代 一主格 ･湘意芳 女性
名詞
30代
一 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
10代以
下
3 0代
親族 ･ 夏順牙 男性 30代
所 ･ 目
親族 ･ ■夏臓升 男性
-
30代
節 . 目
親族 . ･_剖禁芳 女性 3 0代
所 ･ 目
307
親族･ 父
親族 ･ 息子
非親族 ･近
所 ･ 目 上
我 迂B庄. 不愛洗漢 . 刺
T T陣大8艮晴想了想, 又 車
道:
` `
我今天不能去幼)L園
丁. 叔叔吐我住院, 我 同
意 了｡
''
T T静大眼晴想了想. 又 華
追:
` `
我 今 天 不能去幼)L園
丁 . 叔 叔吐我住院. 我 同
意了 o
' '
改天 台 壱早点上幼JL囲接 重
体 , 鳴1I1 去o
我i^ 了. 我 見 得体競得異 邦
俊 ｡
非親族t 近 我全i^ 了｡ 櫛就是天字号 別
所 ･ 目上 第 一 十 大 坪蛋我也愛称 t.
非親族 ･ 近 我i^ 了, 我見得伽壌得英 別
所 ･ 目上 俊｡
非親族 ･ 近 我牌弓不好, 崇喝漕 . 打 効
所 ･ 目下 老婆. 壌得也丑 ｡
2 4 1
24 1
241
241
241
1 69
2 41
241
3 35
1 69
169
189
1 6 9
51 23我 わたし 自称
26 39我 わたし 自称
51 2 0我 わたし 自称
511 5我 わたし 自称
2 64 5我
264 8我
26 49我
51 13我
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
266 3我 わたし 自称
26 23我 わたし 自称
381 1我 わたし 自称
514 6我 わたし 自称
3 20 0鳴甘1 私たち 自称
3 201我 わたし 自称
51 44我 わ た し 自ミ弥
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名 詞
その他
●
夏順升 男性 3 0代
主格 坤T T 男性
主格 別慧芳 女性
10代以
下
36托
主格 刺慧芳 女性 3 0代
主格 王純 女性 20代
目的格 夏暁泳 女性 -呈o代
主格 王純 女性 20iモ
主格 刺慧芳 女性 3 0代
主格 夏暁雪 女性 30代
非∃
近i
上
親]
千
非∃
近j
下
非∃
近】
下
弗≦
友
弛
友
非
友
非
近
下
親
親族 ･
所 . 目
族 ･ 息
親族･
所 ･ 目
,親族 ･
二所 ･ 目
刺
夏
夏
意芳 女性 30代
暁雪 女性 3 0代
順升 男性 30代
夏順升 男性 -30代
雄 女性 20代
女性 20代
水
罪
女
男
性
性
20代
30代
親族 ･ 夏 暁
人
親族 ･ 王純
人
親族･ 夏暁
人
.親族 ･ 夏 順
.所 ･ 目
族 t 娘 夏心 玉 女性 50代
主格 1申T T 男性 10代以 二親族 r息 坤硯
下 子
そ の他 雨凡 女性 ･3 0代
主格 朝憲芳 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏 順 升 男 性 3 0代
親族 ･ 配 周国平
!声華
非親掛 衰順牙
近所 . 目
丁
親族. 配 坤領
偶者
親族 一 配 紳蛸
偶者
非j親族 ･ 剖 意 芳
近 所 . 冒
30 8
男痩
男性
非親族 ･近
所･ 目 下
親族･ 母
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
# ･ E]i
非親族 ･ 友
人
非親族. 友
人
非親族 ･友
人
非親族 ･ 近
所. 目上
親族･ 母
3t)代 親族 ･父
3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 非親族 一近
所 . 目上
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 非 親族 ･ 近
所 ･ 目 下
仰嫁不出去了非嫁我? 到 1 6 9
我不愚意俸廿】大声税堵 ! 奪
対!吐称身敗名裂 . 健了 対
ロ巴?告明仰. 不管伸志ム
忠 , 反 正我是確上伸了 ｡
否則我就政体陶, 到称附 則
単位去告件 . 現俸玩弄女
性｡
我来看 T T ! 奉
T T有我 ｡ 奪
我姶T T 冥了点京西 ｡ 車
体招了我, 我就頼上伸 剖
了, 仰想不答庄都不行,
我迩非嫁姶件o
我 見得我没什久 o 奪
T T静大眼晴想了想. 又 登
追:
"
我今天不能去幼ノL 国
了 . 叔叔吐我住院. 我同
意 了 ｡
”
我 不放心仰 . 我心室臥 迂 紐
是tJ:我来P巴｡
所以我就注ゑ肢. 周梓不 別
吐伸当量 人o
随称念ゑ税. 玩弄費的 孝
辛 , 嶋lrl今天 一 定要定
下 ｡
我可 以不吃肉不吃蛋不吃 垂
水果 . T T不 行 , 他 正 在
･投身 体 , -
我 不 知 道 停 把 自 己 看 作 什 到
ゑ 人 - - 我 只 把 仰 看 倣 女
24 2
1 69
1 68
24 3
243
24 3
1 68
244
241
3 32
1 69
337
3 3 7
16 9
51 41 我
3215 我
514 0我
2 我
51 3 7我
51 33我
38 06我
25 96我
38 0 9我
2 59 5n自i(]
3 81 7我
3 81 8我
3 821#
38 28 嶋lrl
わた し
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わたし
私たち
わたし
わた し
わた し
私たち
自称 一 人称代
名詞
自称 一 人称代
名詞
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏j簡牙 男性
目的格'夏暁雪 女性
上
30代 非額.族･ 一対意芳 女性 3 0代
近所 ･ 目
上
30代 親族 丁 配 神領 男性 3 0代
偶者
その他 刈慧芳 女性 30代
その 他 坤硯 男性 .3 0代
主格 夏順升 男性 3 0代
主格 到慧芳 女性 30代
主格 雨ノL 女牲 30代
主格 坤T T 男性
主格 雨ノL 女性
主格 王城 女性
目的格 雨ノL 女性
主格 雨JL 女性
1 0代以
下
占o代
20代
3b代
30代
主格 雨ノL 女性 ‾30代
主格 雨八 女性 30代
非∃
近i
下
森
岡1
上
非∃
近j
上
非j
近二
下
親二
偶
非.
冒
親
偶
非
日
義
偶
親族･ .夏順升 .女性
30代
所 ･ 目
親族一 苛司 男性 30代
僚 ･ 目
親族 ･ :期慧芳 .女性 30代
所 ･ 目
親族 ･ 夏原罪 男性 .
3 0代
所 ･ 目
男性 30代
女性 20代
男性 30代
男性 1 0代以
下
男性 30代
族 ･ 配 _周囲平者
親族 ･ 王純
下
族･由 滴国平
者
･親族 ･ . 帥丁 丁
辛
.族 ･ 配 周 国平
一着
親族 . 配
偶者
親族. 配
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
親族 ･酉己偶
者
非親族 一 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 . 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･ 配偶
者
非親族. ら
上
親族 ･ 配偶
者
非親族 一 目
下
親族 .配偶
香
人 ｡
我 不 知道伸把 自 己看作什 苅
久人 - - 我 只 把 僻看撒女
人 ｡
L '神域 I. 仰 窓 ゑ迭来的 [. 奪
- 昨死我了 c ''暁雪松了
口気 , 蕪 身出去放包換
峯o
称把我当什久人了 ? 別
真衣民 !鹿我走! 奪
朝敵 朝潮俸 一 可 是我不 対
想葺合侮 一 十 当量母的机
会 ｡
我 全i^ 了｡ 仰就是 天字号 苅
第 一 十 大 坪蛋我也愛称 l.
我イI1都没右打針的≠生娘 , 紐
我伯打不好 ｡
我 要回家 , 我 嫡拘肯定着 奉
急了 ｡
我 不放 心称 , 我 心圭乳 主杢 紐
是iJ:我来日巴o
T T. 鳴iI1先去医院! 奇
跡也別太小看我 了. 我能 姐
妻至受任. 悦不定廷可以倣
伸的助手喝 ｡
周 国平 男性 30代 親族 ･ 配偶 伸也別大小看我了 , 我能 姐
着 生受任 . 塊 不定庄可 以倣
仰的助手嘱 ｡
周 囲平 男性 30代 親族･ 配偶
～ "
好把 , 我 祈仲的 ｡
' '
雨)L 姐
嘩軍
親族 ･ 母 =班女丑/胎 女性
JL
309
者 調光河内 ｡
1 0寸毛以 親族･ 娘 雨)L- 一 位 共察看裸露的
下 牡子 . 在宅涜摸着 , 忽然
蛤高声明 . 用 戎虐的 口吻
1 69
3 42
1 6 9
1 69
1 6 9
3 32
24 0
33 2
240
33 2
3 32
33 5
l l
2 56 4我 わたし 自称 一 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 30代
名詞
25 66我 わたし 自称
25 68我 わたし 自称
一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
2576我 わたし 自称 一 人称代 その他 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
25 81我 わた し 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 58 4我 わたし 自称 一 人称代 その他 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 58 5我 わたし 自称
2 927我 わたし 自称
38 07我 わたし 自称
3401 我
3 3了5我
わたし 自称
わた し 自称
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 嘩弓 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 周国平 男性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称 代 目的格 夏暁凍 女性 20代
名詞
親族 ･ 配 寺中覗 男性 3 0代
鏡者
親族 ･配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配偶
者
印税 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
神城 男性 30代 親族 .配偶
者
親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
親族 , 配 印税 男性 30代
偶者
親族 ･ 配 神明 男性 3 0代
偶者
親族 ･ 配 韓税 男性 .ヨo代
偶者
非親族一 神領 男性 30代
同僚 ･ 目
下
親族 ･配 雨JL 女性 30代
偶者
親族 ･ 配偶
者
親族一 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 一 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 姉 夏暁泳 女性 2 0代 親族 一 妹
親族 ･ 配 坤 硯
偶者 の き
ようだ い
云1d
男性 3 0代 親族 ･ きょう
だ い の 配
偶 者
塊:
"
小D A D A. 仲野仰青竜
税什久塀!n自1L1 不理善
壱! ' '
突然地 文声戸色辰 :
"
我 不 奉 23 7
用件怯i己着. 我姶仲 自
由, 但仰要把)L子迂給
我 7. - - -
' '
俸不要用返和み法折磨我 垂 23 7
坤税 . 我 受不了 , 受 不了
件不要用法紳Jj].法折磨我 車
軸硯. 我受不了 , 受 不了
噴対了. 悠迩什久都不知 華
道婦婦!告萌悠. 就是他
弄責 了 TT , 他力了和我
寓婚｡
没rF)1題坤毒見我什久都答広 重
帆 但仰得把丁丁迩我 !
廷我T T!否刺我就 - - 一
束 了伸 !美了仰 !
没何題紳切我什ゑ都答広 重
臥 但体得把T T迩我 !
廷我 T T !否朗我就 - -
未了祢 !未了件!
没河題号中硯我什久細答広 重
仰, 但仰得把丁 丁主杢我 !
迩我T T!否則我就 - I
美了併 !未了件!
孫子是人我也是人. 我莞 奉
什ゑ要力他人忍受痛苦,
忌有 一 千第 一 回 . 現在我 紐
簸珠. 以后伸生病吋没漁
法用得上嶋 ｡
不 行 ! 住 在他那, 我 不 放 垂
心 !
他是好 人 o 地 帯 7 我裾 多 重
忙 ｡
23 7
23 7
23 7
23 7
2 37
2 61
33 2
357
3 5 5
33 76我
3 3 77我
3378我
3 37 9我
33 82我
3 38 3我
33 96我
3 39 7我
331 6我
3400我
2 92 5我
34 02我
3 40 6我
3407 我
341 1我
わたし
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名言司
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏暁泳 女性 20代
目的格 紳硯 男性 30代
そ の他 夏 暁妹 女性 20代
主格 夏暁淋 女性 2 0代
主格 夏暁水 女性 20代
主格 夏暁妹 女性 20代
主格 夏暁妹 女性 20代
主格 夏暁凍 女性 20代
目的格 夏暁雪 女性 30代
主格 夏暁妹 女性 20代
主格 ‥博 司 男性 .ヨo代
目的格 . 夏暁 泳 女性 :呈o代
主格 ⊥畢暖水 女性 20代
主格 夏暁泳 女性 ;2 0代
主格 夏暁雪 女性 30代
親族 ･ 配
偶者のき
ょうだい
親族 ･きょ
うだい の
琴嘩軍
親族 . 醍
偶者 のき
ょうだい
親族 書配
偶者のき
ょうだい
親族 ･ 配
偶 者 の き
ょうだ い
親族 ･由
偶者 のき
ょうだい
親族 ･妹
神韻 男性
夏噴水 女性
印税 男性
紳東 男性
中城 男性
印税 男性
夏暁雪 女性
親族 ･ 妹 夏暁雪 ≡女性
3 0代
20代
30代
30代
30代
ヨo代
3 0代
3 0代
親族 ･ 配 紳硯 男性 ･30代
偽筆
親族 . 妹 tT夏暁雪 女性 3 0代
非親族･ 一 神域 男牲 一3 O代
同僚 , 目
下
親族 ･ 妹 ‾夏暁雪 ･女性 3 0代
親族 ･ 妹 …衰暁雪 ･女性 こ30代
親族 ･妹 .夏暁雪 . 女性 30代
親族 ･ 姑 夏暁泳 女性 ･20代
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親族 ･きょう
だい の 配
偶者
親族 ･ 配 偶
者 のきょう
だい
親族･ きょう
だ い の酉己
嘩軍
親族 せよう
だい の 配
偶者
親族 ･ きょう
だい の 配
嘩者
親族 ･ きょう
だ い の 配
偶者
親族 .柿
親族･ 姉
親族 ･配偶
者
親族 ･ 婦
非親族 l 同
僚 ･ 目上
親族 ･姉
親族･ 姉
親族 ･ 姑
親族 ･ 妹
就達我妻吉婚冥的召8 些家 奇
異 , 睦是地帯忙芙的 o
35 5
忠生 不告萌我 ? 奪 35 5
他 廷重合我冥了街多京西 , 牽
蔀是些必需品 ｡
我没有域, 所有的銭 , 包 奪
括兵家具的銭, 都玲何涛
的登竜 嫡拘寄去 了｡
但是我又必須 出去 , 要 毒
不 , 我忘 不 了 ! -
但是我又 必須出去 , 要 葦
不 , 我 忘 不 了 ! -
真 実 , 我 是 去沈 五 一 家 ｡ 奪
他的心思我知道, 元非是 童
想倣最后的努力. 把我零
下 o
方迭公 司通知我明天去面 毒
草｡
他結婚是劫 了有 - 十逸走 毒
的家 , 但我却不能不走 ｡
宴我来悦 . 我是没有該 章
千 , 但就是有該子 . 咳寓
婚我也要寓｡
地 建能把我吃了 ?大不了 奉
■ 伸信不信姐姐 . 我迩没有 奪
辻那方面的 - 圭亘勾金?
一 旦具捧起来, 具体到唖 垂
ノ卜人身 上都会吐我先得 不
堰. -
暁雪才税:
"
暁泳. 真羨慕 重
体 - 我 不 是 不 知道 思念
35 5
3 55
3 5 5
3 5
357 3
5 了
35 7
3 47
3 57
261
357
3 5 7
3 57
3 57
3 4 14 我
3 417我
34 23我
343 0我
343 8我
3 39 8我
3 33 8我
33 17 我
3 31 9我
33 21我
3 32 2我
33 23我
3 3 25我
3326 我
3 32 7我
5 093 鳴it1
わた し
わた し
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
私 た ち
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
主格 印税 男性
主格 夏暁雪 女性
主格 夏暁雪 女性
30代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 3 0代
偶者
30代 親ー族 . 配 締切 男性 3 0代
偶者
30代 親族 , 配 坤伐 男性 3 0代
偶者
主格 夏心 玉 女性 50代
主格 一夏暁雪 女性 30代
そ の他 夏暁妹 女性 20代
目的格 ･ 坤T T 男性
主格 夏暁雪 女性
1 0代以
下
30代
目的格 夏暁雪 男性 30代
目的格 坤税
目的格 坤規
主格 神韻
親族 ･ 母 夏暁雪 女性
親族 ･ 娘
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
30代 親族･ 娘
夏心玉 女性 5 0代 親族･ 母
親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 3 0代
親族 . 息 印税 ･ 男性 3 0代
千
親族 ･ 配 紳硯 男性 3 0代
偶者
親族丁 配 神領 男性 30代
偶者
男性 30代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 3 0代
嘩春
男性 30代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 3 0代
偶者
男性 30代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 3 0代
偶者
主格 神域 男性
主格 坤税 男性
主格 坤覗 男性
達体格 刺意 芳 女 性
30代 親族 ･ 配
偶者
30代 親族･ 配
嘩者
30代 親族･ 配
偶 者
30代 非親族 ･
3 1 2
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
夏11折升 _男 性 30代
親族 ･姉
親族 ･ 母
親族 ･ 配 偶
考
親族･配偶
者
親族 I配偶
者
親族 . 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 暮 配 偶
者
非 親族 ･ 近
愛人的痛苦. 但付知不知
道什ゑ比返更痛苦? ”
暁雪. 我来. 想汲仲商量 奪
十手 o
暁雪悦 :
` `
T T没 何題 , 我 奉
苛｡
''
伸那里額快就会好的, 享 垂
到鴇后就可以玲弄軒買戻
子 7｡ 我来銀拘嫡悦 ｡
T T佐 多久都没有莫系 . 奉
我是在想仰!
"
是称対地廷有感情｡ '' 奪
` `
不 !不 是 !
”
暁 雪 矢 口 否
i^
. 停了停, 地又 税:
"
戟
只 是太能理解他了 ｡ - - - ”
他的心思我知道, 先非是 垂
想倣最后的努力. 把我留
下｡
T T葬具何章壱 , ``老師 悦 奉
我什久好来着? ”
"
我想 境域 ｡
”
地弓尤預了 - 垂
下｡
最近参加了 - 些有夫培 奉
i)Tl. - - 迭 段対向幸与件帝
戟, 帯T T｡
是返梓!志ゑ - 直不告訴 垂
我て
神領性急地悦 :" 能不能行 寿
都庄壕告塀我!
”
他忽然醒悟到什久 . 半白 章
噸地 :" 学責. 我 迩 是 T T
的書巻醸｡
”
我 招辻人 , 我有宴重殺 , 我 車
乗重合称当参喋｡
我招ii 人, 我有珪猿, 我 重
来妻合仲当参喋｡
我 招主立人 . 我有重量弓金, 我 車
乗空合何【当 参喋 ｡
我主杢妻合自 己 実 了
- 米 持 別 邦
361
3 62
3 62
362
3 63
3 57
350
347
3 4 7
34 7
34 7
34 7
34 7
3 47
347
168
名詞
33了2 我 わたし 自称
337 我 わたし 自称
3 36 9我 わたし 自称
3 34 0我
3343 我
33 44我
33 47我
3351 我
3 3 53我
33 54我
2 981我
3 3 64我
3 45 5我
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
33 3鳴イrl 私たち 自称
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
主格 印税 男性
目的格 坤T T 男性
主格 坤税 男性
主格 坤TT 男性
主格 坤硯 男性
主格 神域 男性
主格 坤現 男性
主格 斡硯 男性
そ の他 .坤T T 男性
目的格-紳丁丁 男性
主格 博司 男性
その他 神域 男性
3 0代
10代以
下
30代
1 0代 以
下
30代
ユo代
30代
近所 ･ 目
下
親族 せ よ
うだい の
甲嘩考
親族 暮 息
千
親族 ･ きょ
うだい の
甲嘩者
親族 ･ 息
千
親族 ･ 野
偶声
親族 ･ 配
偶者
親族 ･父
夏暁凍 女性 20代
夏暁雪 女性 3 0代
夏暁妹 女性 20代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 30代
坤 T T 男性 -1 0代 以
下
30代 親族 ･ 父 坤 T T 男性
1 0代 以
下
10代以
下
30代
3 0代
主格 夏暁雪 女性 30代
親族 ･ 息
千
親族 ･ 息
千
_
ヨ巨親族･
同僚 ･目
下
親族 ･きょ
うだ い の
配偶者
親族 ･ 娘
与中領
=
!i* 硯
…南東
二夏晩
男性
男性
東性
1 0代以
下
3 0十色
;求
所 ･ 目 上 漂亮的税政台 . 妻合体芙 了
一 難大 政兵 , 我 把t]自甘]的
残部花光了 - -
親族 ･ 配 偶
者 の きょう
ギい
親族･ 母
親族 ･配偶
者の きょう
だ い
親族 ･ 母
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配 偶
者
親族 ･ 息子
什久対候的 1机 ?我汗を 奉
送侮 ｡
"
嫡拘 ! 一 婦嫡. 老 t)*悦 奪
戟 -
''
看看 , 称到赴看看 . 看看 奉
我建立起来的新秩序｡
拘拘. 老師悦我青春感昆 奪
好 ｡
我表現我廷真是有 一 些能 重
力｡
我 表現我廷真是有 一 些 能 重
力 ｡
T T弾琴 ｡ 神領 一 会 看看 奪
笠t己本 一 会 看 看 T T｡ 他
又i^ 力T T 不対了 :
` J
停 l.
- - 我悦 . 仰志久返ぇ寒
梶 ?
' '
親族 ･ 息 子 是仲学琴迩是我学琴 ? 奉
親族 ･ 父
`
那倣迩不知我聴覚什ゑ管 奉
30代 親族 ･ 父
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 20代 親族一 配偽
者のきょう
だ い
夏心 玉 女性 50代 親族 ･母
主格 締切 男性 30代 親族･ 父 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
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戟 ?
那侮迩不知我口尼莞什血管 奪
戟?
我就在廷等看取 壷仰没 奪
有着落之前, 我 始不嫁
･[｡
韓税法才帯辻胎乗, 自噸 奪
也.
` `
法務子 . 慣得没十祥
子了 . 真吐我費心 ｡ ”
侮iA, 婦軌 我是那稗斤 垂
斤叶額得三哩不う上人的人
A ?
T T. 走 , 鳴il1陪鈎婦実 車
衣服去 !
354
350
3 54
3 50
3 50
350
3 53
35 3
35 3
3 53
26 3
3 54
3 76
34 8
3 563我 わたし 自称 一 人称代
名詞
34 50我 わたし 自称 一 人称代
名詞
50 92 我 わた し 自称
35 29我 わたし 自称
3 53 0我 わたし 自称
353 9我 わたし 自称
3 540 我 わたし 自称
50 89我 わたし 自称
5 08 8鳴イI1 私たち 自称
3 54 8我 わたし 自称
3508 我 わたし 自称
35 58鳴 私たち 白布
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
主格 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息 神領
下 子
男性 3 0代 親族 ･ 父 T T安慰他‥" 没実系貴 重
壱. 我有村候交朋友也是
交不結実的 ｡ ”
主格 一夏暁雪 女性 3 0代 親 掛 娘 夏心玉 女性 50代 親掛 母 暁雪月唄婆婆:L ･ - - 到現 車
在了, 他根本不知道自己
的rf)1 題在職里. 珪王限我悦
什久王蝿, 以 力我対地1J1
男人那些破事就那久在
乎 . - -
”
主 格 r 苅慧芳 女性 3 0代 非親族l 夏 順升 男性 30代 非親族 ･近 我迩絵自己冥了 - 雅特別 期
近所 ･ 目 所･ 目上 漂亮的税政台, 給付芙了
下 - 錐大 班裏, 我把噌イn 的
残部花光了 -
主格 夏暁雪 女性 30代 親掛 娘 夏心 玉 女性 50代 親族:母 暁雪低位道‥
L '
一 兵実我 奪
都明白｡
''
主格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 我倒不明白了. 軸税対不 章
起称, 沈五 一 件不愛他.
蔀是各有塩短. 仰 志久就
決定迭揺返十拒絶那千丁
PFE?
目 的格一坤丁丁 男性 1 0代以 親族 ･息 神領
下 子
連体格 坤T T 男性 1 0代以 親族･ 息 神領
名詞 下 子
一 人称代 主格 剖意芳 女性 30代
名詞
一 人称代 連体格 剖慧芳 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 坤T T 男性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
一 人称代 連休格 寺中税 男性
名詞
1 0代以
下
30代
30代
男性 30代 親族 ･ 父 神韻 力T T収拾衣服 . - - 一 重
T T飽近来, :' '青竜. 拘
婦凡点乗接我 ? ' '
男 性 3 0代 親族 ･ 父 凡 天就貢把我的京西都常 垂
走喝 ?
非親族 ･ 夏順升 男性 3 0代
近所 暮 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
下
親族 ･ 息
千
親族 ･ 娘
親族 ･ 父
3 1 4
夏 順升
坤硯
夏心玉
由T T
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 . 目上
男性 軍0代 親族･ 父
女性 5 0代 親族 ー母
男性 10代 以
下
我庄絵自己冥了 一 光特別 剖
漂亮的琉壮台 . 妻合体 宍了
- 敢大班裏. 我把嶋11的
残部花光了 -
我把嶋甘] 的家都重新布置 剖
7o
那以后堀 . 以后我読取塙 奪
娩 一 塊住了是喝?
我意え了 ?我対地是仁空 車
叉尽的 !
親族 ･ 息 子 丁 丁 想 了 想 :
` `
髄 了 也 没
用
. 肯定 是 不 行 o
” L '
悦 .I
只 要 是 婚 家 有 的 , 裏毛行 .f
' '
T T/J､声 地 域 :
` `
要 是 能 把
381
37 6
1 68
37 8
37 8
380
38 0
1 68
1 68
3 80
3 78
38 0
35 07我
5 0 86我
3566 我
35 67我
3568我
3 569 我
50 85我
50 84 我
35 74我
3 57 8我
358 4我
わたし
わた し
わた し
わたし
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人称代 主格
名詞
一 人称代 主格
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
夏暁雪 女性
刺慧芳 女性
その 他 坤T T 男性
目的格 碑T T 男性
主格
主格
坤丁丁 男性
碑TT 男性
目的格 刈慧芳 女性
一 人称代 主格
名詞
一 人称代 主格
名詞
一 人称代 主格
名詞
剖慧芳 女性
30代
30代
親族 ･娘
非親族l
近所･ 目
下
1 0代 以 親族 ･ 息
下 子
1 0代以 親族 ･ 息
下 手
10代以
下
10代 以
下
3 0代
3 0代
老弄 .男性 50代
輯玲芳 女性 5 0代
一 人 称代 主格
'
締切 ･ 男性 T3 0代
名詞
親族 ･ 息
千
_
親族 ･ 息
千__
非親族 ･
近所 ･ 目
下
# # &･
近所 ･ 目
下=
非親族 ･
近所 ･ 目
上
葬親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 配
嘆声
31 5
夏心 玉 女性 50代
夏順升 男性 30代
紳税
坤硯
親族 ･母
非親族･ 近
所 ･ 目上
男性 30代 親族 ･ 父
男性 30代 親族 ･ 父
印税 男性 一3 0代
坤与党
■
男性 二3 0代
夏膿井 男性 30代
親族･ 父
親族 ･ 父
非親族･ 近
所 ･ 目 上
夏順升 ･ 男性 30代 非親族･ 近
所･ 目上
客人 男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
斡税
､
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
夏暁雪 女性 _30代 親族
･ 配 偶
者
伸也苛去就好 了 ｡
' '
斡覗 唖
悲?
我意ゑ了 ?我対他是仁至
叉尽的 !
我廷想在薗戸上 , n 上部
貼上書字. 放鞍地, 坐小
汽享 . 才 不管医院iJ=不 吐
【尼｡
韓寺舟挽都地笑了 :" 噴, 慕
喝 !仰志久交不妻吉葉
了 ?
' 川
部就現時辰肥 , 他
本来正汲我玩得好好的 .
刺 子 目 一 乗. 他就又過剰
子目玩去了二不理我了
l′
坤鋭晩郁地笑了 :" 噴. 是
喝 !仰念久交不結実
了?
' ‥` 俸就悦除辰肥 . 他
本来正蹟我玩得好好的 ,
邦 子 El
'
- 莱. 地裁 又規則
子 目玩去了 . 不 理我了
′∫
我 不想看, 我対古代的事
情没有尖趣｡
我不想看, 我対古代的事
隼没車芦趣 c
伸幸敦我穿白妙結婚礼積
的祥子ゑ ? 不会笑 塙我
ロ巴?
伸善政我穿白妙結婚礼祷
的祥子 久?不会笑塙我
甲?
.
老昇給客人1[] 無茶:
`
我 税
去飯店里汀 凡裏. 赤 軒非
要在家里 . 委屈大欲了｡
”
咋 玲芳探連 - 弓郎由汗胎 :
` `坤,a
,
我 tE得怒好像不吃
練, 是不是不吃藻 ?' '
` `
暁 雪 !
' '
紳税 急急忙忙
道.
``
T T我接凪来了 !伸
奪
刺
奪
奪
車
重
剖
刺
奪
秦
牽
3 了8
1 6 8
381
3 81
3 81
381
1 68
1 68
3 81
38 1
39 0
5 08 7我 わたし 自称 一 人称代 主格 別意芳 女性 30代 非親族
･ 夏服牙 男性 30代
名詞 近所 . 目
下
看. 注不是?
' '
非親族 ･近 我把嶋iI1 的家都重新布置 別
所 ･目 上 了 .
34 81我 わた し 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族
･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親掛 母 我巳妻杢不是年 別 ､姑娘 垂
名詞
33 58我 わた し 自称 一 人称代 連体格 寺帽 男性 30代 親敷 きょ 夏暁妹 女性 20代
名詞 うだい の
配偶者
3 45 6我 わた し 自称 一 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 3 0代 親族
･ 娘 夏心玉 女性 50代
名詞
34 59我 わた し 自称 一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性 50代
名言司
34 60我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族
t娘 夏心玉 女性 50代
名詞
3 46 3我 わたし 自称 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親掛 娘 夏心玉 女性 50代
名詞
3 464我 わ た し 自称 一 人 称 代 目 的 格 夏 暁雪 女 性 3 0代 親族
･ 娘 夏 心 玉 女 性 5 0代
名言司
31 6
了, 再圭至不起折騰 了 ｡
親族 ･ 配 偶
"
暁 凍 !
' '
紳宅嗣巨常意外 . 奪
者 のきょう
"
没 吃領ロ巴, 采来来, 一 決
だい 吃 , 碧 曽 我的意大利面
条?
”
親掛 母 吐我心寒由不是称対別人 孝
志ゑ祥 , 是 称対我意久
祥, 我可以絵伶倣版洗衣
服帯孫子可 以什久家集活
都不要伸倣 . 但我不可能
要 一 十心里根本就没有我
的人D臥 我有病桐 -
親族 ･ 母 吐我心寒的不是停対別人 車
窓久祥, 是称対我意久
祥, 我 可以姶件倣乍反洗衣
腹帯孫子可以什久家鼻活
都不要件倣, 但我不可能
愛 一 千 心里根本就没有我
的人甲, 我看病塀 -
親族 ･母 吐我心寒的不是伸対別人 重
患久梓. 是称対我恵久
祥, 我可以絵仰倣旗洗衣
服帯孫子可以什久家集清
春不要件倣. 但我不可能
宏 一 十心里根本就没有我
的人唄. 我有病唄 - -
親族･ 母 吐我心寒的不是仰対別人 車
窓久祥. 是称対我意久
祥. 我可以絵仰倣版洗衣
服帯孫子可以什ゑ家鼻活
都不要称倣, 但 我 不 可能
宏 一 十 心里横木就没有我
的 人 ロ阿, 我 看病申阿 - -
親 族 ･ 母 吐 我 心 書 的 不 是 伸 対 別 人 垂
;富 久 祥 , 是 仰ヌ寸我 窓 ゑ
1 6 8
3 7了
3 54
37 6
376
3 76
376
37 6
34 65我 わたし 自称
3 46 8･我 わたし 自称
3 4 69我 わたし 自称
3 518 我 わた し 自称
3480 我 わたし 自称
3 45 2我
34 82我
3 484 我
34 8 我
3 49 0我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
祥 . 我可 以 絵侮倣版洗衣
服帯孫子可 以什 久家貴活
都不要停倣. 但我不可能
髪 一 千心 里根本就没有我
的人P阿, 我看病嘱 - -
50代 親族･ 母 吐我心寒的不是仰対別人 奪
志久梓. 是伸対我意久
祥 , 我 可 以重合停倣乍反洗衣
温帯孫子可以什久家集活
都 不要仰倣 , 但我 不 可 能
愛 - 十 心 里根本就没有我
的人D阿. 我 看病p阿 -
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 娘看看表.
"
我去洗把 奪
胎 ｡
''
主格 一夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 5 0代 親族
･ 母 暁雪走迭ヱ生向洗胎 . 助 奪
忍不住地悦:
"
我 不 是喋
一 人称代 主格 夏心 玉 女性 50代
名詞
一 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 その 他 重心 玉 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏中玉 女性 5 0代
名声
一 人称代 そ の他‾夏暁雪 女性 30代
名詞
切 , 是 生宅 !
' '
親族 ･ 母 1. 夏晩雪 女睦
､
30代 親掛 娘 一我返ぇ悦井不是反対女人 奪
倣家庭始女 . - -
観 取 娘 夏心 玉 三女性 ･50代 親族 ･ 母
‾
暁雪拝命揺採決 :
一一
不 . 我 奪
親族･ 娘 :夏心 玉 女性 50代
･ 什久都不想知道了 , 莞 吟
地悦什ゑ , 都 会叫我痛
苦c r T
' '
親族 ･ 母 暁 雪洞由婆婆 :
J '
-
'
- 到現 車
在 了, 他根本不知道 自己
的I
'
p1題在郷里 . 廷銀我悦
什久三幸屯. 以力我対他イI1
男人都些破事就那久在
乎 . - -
”
親族 ･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 我現在需要的是安静一 安 登
静. 返 一 点沈 五 一 能移倣
到?I.
親族. 母
ー‾
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘 噴. 暁雪 ･. 二二沈五 - 是 十 重
好人 . 可 是仰1J1 鯛的返神
童吉舎. 吐我担心 ｡
親族 ･ 母 '夏暁雪 二女性 30代 親族 ･ 娘 夏心 玉妹蓑暁雪 的手 :" 他 車
親族 ･娘 夏心 玉 女性 50代
317
来看称琴琴鴨什ゑ !､
''
親 族 . 母 乳 就是力 了 我悠也 得弄 奪
得漂漂 亮亮的 . 不 能う上別
人対我的未来喪失信心c
376
376
3 了6
3 78
3了7
376
3 7了
37 7
37 了
377
3 49 2我 わたし 自称
3 49 6我 わたし 自称
3 49 7我 わたし 自称
3 49 9我 わたし 自称
3 500我 わたし 自称
35 04我 わたし 自称
3 478 我 わたし 自称
31 03我 わたし 自称
3079 我 わたし 自称
51 02我 わたし 自称
30 82唱偶 私たち 自称
一 人称代 ‾連体格 夏暁雪 女性 30代 親族. 娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 ≠乳 就是力了我悠也得弄 車
名詞 得漂漂亮亮的 . 不能吐別
人対我的未来喪失信心 ｡
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 不結婚我就不会有 一 千伴 車
名詞 ノL｡
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
‾
30代 親掛 娘 夏心 玉 女性 50代 親族･ 母 別的不i5i, 我病7的村 費
名詞 候, 迩有, 老了的日寸候. 身
一 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 その 他 夏心玉 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
込没有十人窓久行 ?
親族 . 娘 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 T T 媒大了就会寓升我 奉
的｡
親族 ･母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 嘱. 比我迩実障 - 一 重
親族 . 娘 夏心玉 女性 50代 親族 , 母 娘軌 也輯真的庄咳濃紳 重
税碩 一 次, 就是悦 , 也得
塊悦他. 要 不 . 我返心里
急是堵得慌 ｡
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 暁雪拝命措揺共 :
"
不 , 我 奉
名詞 什ゑ都不想知道 了. 元 栓
地悦什ム . 都会叫我痛
%. - - ''
一 人称代 その 他_夏暁泳 女性 2
0代 親族 ･ 姓
名詞
一 人称代 目的格 周手色 女性 30代
名詞
一 人称代
名詞
主格 夏順汗 男性
一 人称代 主格 周手色 女性
名詞
30 84我 わたし 自称 一 人称 代 目的格 周海 女性
名詞
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 姐姐 , 称得好好帝我参横 車
非親族 ･ 夏 嘘雪 女性 30代
同僚 . 目
下
3 0代 非親族 ･ 苅慧芳 男性 3
近所 ･ 目
上
30代 康親族 ･ 三夏暁雪 女性 3
同僚 暮 目
下
30代
3 085我 わ た し 自 称 一 人 称 代 主 格 周 鞄 女 性 30代
非 親族 ･
同 僚 ･ 目
下
非 親 族 ･
318
夏 暁雪
非親族 一 同
僚一 目上
0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
0代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
一 下 ｡
什久重至理口阿. 一 千弓晶子 ｡
返事不怪唯. 怪我 . 怪我
健｡ 三十多了廷帝着十該
千 . 噂十 ` '真款' '能乾上伸
傍?
` `我没有｡
''
対
暁雪嶋偶i^ 現法ゑ久称壕 奉
了解我, 但凡有点亦法 ,
我 也不会振切持合迭 十伎
碗｡
女性 30代 非親族 ･ 同 暁 雪鳴傭i^ i只迭 ゑ久伸咳 章
僚 ･ 目 上 了 解我 . 但 凡 有点み法 ,
我 也 不 会 選 伸拍注1ヽ 旗
碗 ｡
夏 暁 雪 女 性 30代 非 親 族 ･ 同 暁 雪 鳴 病 もい只j基ゑ 久 仰1麦 垂
3 77
3 77
3 77
377
3 77
3 78
3 7 6
302
291
1 68
2 91
291
29 1
名詞
30 89我 わ た し 自称
30 91我 わたし 自称
3 11 9我 わたし 自称
31 00我 わたし 自称
3 07 我
31 07我
51 00我
311 0我
31 12我
3 075我
3023 我
311 7我
31 1 8我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わた し 自称
わた し 自称
わたし 自称
わ た し 自称
わた し 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏暁凍 女性 20代
名詞
一 人称代
名詞
同僚 . 冒
下
親 族 ･ 娘 夏 心 玉 女性
ノ
僚 ･ 目 上 了 解我 , 但 凡 有点み法 ,
我 也 不 金銀仰拍注 十乍反
碗 ｡
50代 親族 ･ 母 娘嫡 . 塩 生 気 了 ? - 一 要 不 垂
我去桟何涛, 先 不要宍
票 ｡
主格 夏心 玉 女性 50代
.
親族 ･ 母 夏噴水 女性 20代 親族 L娘 想想我也知足了｡ 何涛的 奉
父母i^ う只蔀不i^ 唄 伸嘱.
上rl直接就是JL線的了 ｡
一 人称代 主格 夏暁妹 女性 20代 親族･ 娘 夏心 玉 女性 50代
名詞
一 人称代 目的格 夏心 玉 女性 一50代 親族･ 母 .夏暁凍 女性 20代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 .30代 非親族･ .触媒 _男性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏心 玉 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 割烹芳 女性 30代
名詞
一 人称代 その他 夏暁泳 女性 2 0代
名詞
一 人 称 代 主格 夏晩泳 女性 ･20代
名詞
一 人称代 連体格
一
周 鞄 女性
名詞
一 人称 代 主格 印税 男性
名革
一 人称代 主格 夏暁泳 女性
名詞
30代
30代
261i
一 人称代 主格 夏暁祐 女性 20代
同僚 ･ 目
下
親族 ･母 夏痕凍 女性 ■2 0代
非親族 ･ 夏 順 升 男性 3 0代
近所 暮 目
下
親
親
族 ･ 娘 ･夏心玉 女
族 ･ 娘 :夏心 玉 女
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 配
嘩者
親族 ･ 娘
性 5 0代
性 50代
親族 ･ 母
親族 t 娘
非親族 ･ 同
僚･ 目上
親族･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
我現在才明 白姐姐当初対 奪
坤領的感情. 一
件il1 志久不早点告萌 我 奉
堀 ?
"
夏暁雪. 志久才来?
' ‥ '
我 奪
J∫
吃頓了没有?沸箱里有米 車
領 , 我妻合併妙妙 !
``
硬 打算最称妻吉婚 了 ? ' '白 到
紗布面量下的声音蓉声
悦.
"
称呼. 夏順井p牙o 不
是伸在夏天的吋候向我求
的婚? 一 十効JL 糾境我,
我 不答店番快把仰急芙
7o
''
親族 t 母 走的肘侯他嵐 到了就給 奪
我打亀塙 , 可他没来亀
簡 ｡
親族･ 母 他故我就是 一 兄 面 就書喪 章
上的 ｡
夏暁雪 女性 3 0代 非親族･
僚 . 目上
夏暁雪 女性 3 O代 親族 r配イ
季
夏心童 女性
ー
50代 親族 ･ 母
親族暮 娘 = 夏心 玉 ‾女性 -50代
3 19
岡
焼
周確実香不己:
' `
砂漠的 奪
唄 f. 下 次手巴亀堵宴会我, 対
付漬拍是我的単項 ｡
' '
神領放 下京西 , 又 悦 :
"
我 奪
走了｡
”
暁 水沫命汚臭:
` `
没 用鴇 奪
軌 称悦什ム都没用 , 戟
注ゑ想主立, 没 用 ｡ ''
親族 ･母 我 蔵是喜款他 , 書 敦他 ! 牽
2 95
29 6
30 4
2 96
2 89
30 3
1 68
303
304
28 7
2 82
3 04
30 4
3098我 わた し 自称
3 06 0我 わたし 自称
3 04 7我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代 親族 . 娘 夏心玉 女性 5 0代 親族. 母 婦軌 件帝我1t1 行十方便 車
名詞 肥 , 付知道的 , 我和何涛
絶対健康｡
一 人 称代 主格 夏心 玉 女性 50代 親族 一 母 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 不是対我 . 是対称 !可惜 奪
名詞 的是仰年齢愚老, 我 是 悦
生理年齢, 但仰的心理年
齢却辻早的老了 - - -
一 人 称代 主格 夏心玉 女性 50代
名詞
3 053 我 わたし 自称 一 人称代 目的格 ･ 夏心玉 女性 5 0代
名詞
3046我 わたし 自称
3044我 わたし 自称
30 54我 わたし 自称
3043我
30 38我
3036 我
3 078 我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
一 人称代 主格 夏心玉 女性 50代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 ･30代
名詞
一 人称代 主格 夏晩雪 女性 30代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
親族 .母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 但我見得現在返事対称斉 奪
不是主要的 , 新的感情不
能仏根本上解凍伸的何
題 ｡
親族 ･母 夏暁雪 女性 30代 親族 L娘 以前伸可不是現在法梓 奪
聯, 学刃好. 自尊心上述
心邦久強, 熟人甘l都税伸
活像我 -
親族･ 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 Il 同行的角度悦, 他是十 重
好医生, 別的我悦不 出
来, 不 了解 ｡
親族 . 娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 我答庄萎医生晩上岡他去 垂
吃晩領 一 - 我不能再装偵.
戒不成都要艶人悦十明
白o
親族 ･娘 /夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 晩雪苦笑道:
` `
那 吋候我多 奪
大 . 現在多大 ?辻了 三 十
往四十上奔了嫡婦! - -
''
親 掛 娘 垂心童 女B1 50代
一
親掛 母 我壷屋蓑医生晩上岡他去 奪
吃晩領 一 - 我不 能再装僕 ,
成 不成都要限人悦今明
白｡
一 人称代 主格 夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性 5 0代 親族 . 母 我現在什久都不想想 ｡
名詞
一 人称 代 目的格 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
名詞
一 人称代 目的格 周鞄 女性 30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･ 同
名詞 同僚 ･ 目 僚･ 目 上
下
3 2 0
- 一 他的我晩上出去吃版o 車
什久珪理P軌 一 千 端 子 o 垂
返事不怪唯 , 軽 我 , 怪 我
優 ｡ 三 十 多 了 迩帯着 十孫
千 . 1邸ノト
` `
真 款
' '
能 耗 上 伸
傍 ?
296
2 83
283
28 3
2 83
282
28 3
282
282
2 82
291
30 57我
3 02 5我
3064 我
3 06 6我
30 30我
3 0 69我
307 4我
3 3 67我
33 15 我
3 11 3我
30 34我
2 98 5我
32 54我
3 1 23我
3 25 9我
31 11我
わ た し
わた し
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わたし
わた し
わた し
わた し
わた し
わたし
わた し
わ た し
わたし
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
一 人 称 代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人 称 代
名言司
- ^*1{
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名声
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称代
名詞
一 人称 代
名言司
一 人 称代
名詞
一 人称代
その 他 夏心 玉 女 性 50代 親族 ･ 母 夏 暁 雪 女 性 30代 親族 t 娘
主 格 弼虎 男性 30代 親族 ･ 配 夏 晩雪 女性 30代‾ 親族 ･ 配 偶
偽者 者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･母
主格 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
下 子
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘 夏心 玉
主格 夏暁雪 女性 30代
その他 周‡色 女性 30代
主格 .神域 男性 3 0代
主格 夏暁雪 女性 3 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族 ･ きょ
うだ い の
配偶者
親族 ･ 配
偶者
女性 50代
周韓 女性 30代
親族 ･ 母
非親族 ･ 同
僚･ 目下
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
夏暁凍 女性 2 0代
坤税 男性 3 0代
主格 夏暁妹 女性 z20代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性
主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 夏 心 玉 女性
主格 博司 男性 30代 非親族･ ･与郎先 兵性
同僚 ･ 目
下_
連体格･神領 男性 :3O代 親族一 父 紳TT 男性
主格 _
-夏噴水 女性 ‾20代 親族･痕 ;夏 心玉 :女性
親族. 配偽
者のきょう
だい
親族 ･ 配 偶
者
50代 親族･ 母
50代 親族 ･ 母
3b代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
1 0代以 親族 ･息子
下
_
50代 親族 . 母
主格 坤 T T 男性 1 0代 以 親族･ 息 神域 男性 30代 親族 . 父
下 子
主格 夏暁水 女性 20代 親族 ･娘 ･ 夢中玉 女性
`
50代 親族 丁 母
3 2 1
"
三 十 夢 正 年蓉 !
” ` `
対懸 垂
来観当然是 rT
”
紳現在I1口端住 . 温 和地 車
道 :
` `
我 回 公 司 , 公 司 廷有
埠多事o ”
我決不会接受 - 十地弄妻 章
子的男人, 不 管什久J京
因 !
餐領里鳴起了 - 十鳴亮的 奪
童声:
``婦軌 我和竜巻在
廷ノL! ''
我乗正是要敬称税法件 奪
*o #1niT#, # *o
我 現在没心思弁玩笑周 章
鞄｡
周 蒋尖蚕不巳:
"
砂 漠 的 奪
桐 !下次把屯堵玲我, 対
付渡女ヨ是我的環項o
”
雛 是 !迭十家現在我是 一 重
把手!
暁雪摸着T T 的胎. 対韓 重
視悦 :
"
我 葉書凡件衣
服 ､ ｡
”
地 銀 我能返棒銀別人就能 垂
返祥 I.
鴇塙 , 我 今 天 来 . 主 要就 奪
是想韻停頓碩注件事)L｡
嘩弓攻了tj弓 :
"
我知道停 車
心里想的是什ゑ . 可 部三現
在巳妻圭是単相思了 ｡ ' '
T T. 我的剖胡子 刀邸去 牽
了 ?
婦軌 要是何涛真的撮別 毒
人好了 - 我 志 久みP牙?
我穿什ゑ衣月即牙? 奪
我心里着急, 就去他11学 童
28 3
282
2 83
2 83
2 8 2
286
28 7
35 4
34 7
30 4
282
2 63
343
30 4
3 44
303
3 2 62我 わたし 自称
30 02嶋イn 私たち 自称
32 64嶋i(] 私たち 自称
32 68我 わたし 自称
3 2 71我 わたし 自称
3 00 6我 わたし 自称
5098我 わたし 自称
32 56我 わたし 自称
32 74我 わたし 自称
名詞
一 人称代 主格 碑T T 男性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
校了 , 才知道 , 才知道- - -
1【痛以 親族 .息 神領 男牲 30代 親掛 父 我看兄併給放洗衣机里 垂
下 子
30代 親族 ･ 母 坤丁 丁 男性
一 人称代 主格 神領 男性 30代 親族 ･ 父 紳T T 男性
名詞
一 人称代 主格 坤T T 男性
名詞
一 人称代 目的格 坤T T 男性
名詞
一 人称代 主格 帥蛸 男性
名詞
1 0代以 親族 ･ 息 神域 男性
下 子
1 0代以
下
3 0代
一 人称代 その他 刺慧芳 女性 30代
名詞
親族 ･ 息 神
千
非親族 ･ 嘩
同僚 ･ 目
上
非親族･ 夏
近所 ･ 目
下
覗
弓
了 ｡
1 0代 以 親族 ･息子 T T況献了 一 会:``貴書村 費
下 灰 !
' 川 就是 , 息 也 不回
家 o - 要 不 , 嶋11 和地寓
婚口巴. T T考虎了 一 会 .
果断地 :" 算了 , 迩是湊合
着肥 ｡
' '
10代 以 親族 ･ 息子 注件廷好点 . 凄合穿 一 章
下 天 , 晩 上嶋1(7 一 決)L洗o
3 0代 親族 ･ 父
` `
壱壱, 鈎拘干什久去 奉
了 ?
' 川
不 是 巌体現主立了
喝 ?
' 川 我是同地忙什
久 1.
”
T T 強明地悦 o
`'
忙
地的事 ｡ 大 人有大人的生
活. 憧不住?
”
男性 3 0代 親族 ･ 父
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 自下
覇井 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
一 人称代 その 他 紳税 男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性
名詞
一 人称代 主格 坤丁丁 男性 1 0代以 親族 ･ 息 韓税 男性
名詞 下 子
3 276我 わたし 自称 一 人称代 ‾そ の他 紳規 男性 30代 親族 ･ 父 坤TT 男性
名詞
298 4我 わ た し 自 称
10代 以
下
是不是以后仲1[]偶乾涜管 奪
戟?
没法子 ｡ 我悦, 快去把弄 季
節弄来!
"
堆打算取称結婚了?
”
白 苅
抄布面翼下的声音宅声
髄｡
"
称甲牙, 夏順井野 ｡ 不
是件在夏天的対候向我求
的婚? 一 千効)L糾纏我,
我不答庄番快把件急莫
7o
”
親族 ･ 息子 昨晩上不是伸玩了喝 ?辻 車
乗. 姶我競技!
3 0代 親族 t 父 " 不是, 以后竜巻管仰｡ '' 垂
T T 攻了口気 .
`'我廷是想
親嫡嫡辻 .
”
坤蛸 瞳起了8艮
晴,
` `
凍 我主立不好 ?
''
1 0代 以 親族 ･ 息子
下
"
不 是-. 以后貴書管仰 ｡
” 垂
T T q文了 ロ 弓,
L `
我i杢是 想
凍 娼 娼 辻 ｡ ' '軸 領一笹起 7 購
晴 .
` `
鹿 我主亘不 好 ?
”
一 人 称 代 主 格 嘩 葛 男 性 3 0代 非 親 族 ･ 紳 税 男 性 30代 非 親 族
･ 同 我 就 在 返 等 着 仰 ,_在 伸 深 憂
3 2 2
34 4
27 2 #
344
34 4
3 44
2 73
1 68
344
3 44
344
2 6 3
3279 嶋偶 私たち 自称
32 80我 わた し 自称
32 83我 わたし 自称
3286 我
3 29 3我
3 294 我
299 4我
32 21我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
30 20鳴偶 私たち 自称
31 26 我 わたし
3129 我
3 13 0我
3 017 我
自称
わたし 自称
わたし 自称
わ た し 自称
名詞
一 人称代 主格 神城
名詞
一 人称代 主格 締切
名詞
同 僚 ･ 目
下
男性 30代 親族 1 父 坤丁丁 男性
男性 3 0代 親族 ･ 父 韓丁 丁 ･男性
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性
名詞
一 人称代 主格 一夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心 玉
一
.女性
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 _30代 親族
･ 娘 夏心玉 女性
名詞
一 人称代 主格 夏心玉 女性 5 0代 親族 ･ 母 夏晩雪 女性
名詞
一 人称代 連体枯 坤T T 男性
軍詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性
名言司
10代 以 親族 ･ 息
下 子
3d代 親族 ･ 配
偶者
坤税 男性
神韻 男性
僚 ･ 目 上
1 0代以 親族. 息子
千
1 0代以 親族 ･ 息子
下
50代 親族･ 母
50代 親族･ 母
50代 親族 ･ 母
30代 親族 ･ 娘
30代 親族 ･ 父
3 0代
一 人称代 主格 神領 男性 30代 非親族･ -博司 男性 3O代
名詞 同僚. 日
_
i
一 人 称 代 主格 周鞄 女性 30代 非親族･ -地境 :男性 50代
名詞 同僚 ･ 目
下
一 人称代 主格
●
周 鞄
名詞
一 人称 代 主格 周手色
名詞
一 人称代 主格 紳税
名詞
女性 3 0代 .非親族
･
. 触媒
同僚 ･ 目 二
下
女性 30代 弁親族 ･ 地境
同僚 ･ 目
下
男性 30代
-
非艶掛 嘩葛
岡僚 ･ 目
323
男性 50
男性 50
男性 30
代
代
代
親族 ･配偶
者
非親族暮 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚t 目上
非親族 ･ 同
僚 . 目 上
非親族･ 同
僚 ･ 日下
有着落 之前 , 我妻色不 縁
人 ｡
快快快 =嶋偶今天不能再 奪
近到 了 !
坤税奪着T T的小手 . 粗 餐
幼ノL因走出来｡
` `
明 天 我 可
不想再祈到老師批呼
何く!
' '
璃. 待会)L我回去 一 題享 奉
衣服. 明天参加方大公 司
的面斌 ｡
我 受不了他部十居高晦 下 寿
噴月出逼人的効)L｡
下 一 歩 不 栓忠久祥 . T 丁 重
我帯!
依我看 . 吐他再幕 一 段 丁 奪
丁 不是杯事｡
志 久我的京西就是破蛭 ! 垂
暁雪見得有些;哩号 , 忙解
樺道:
"
以前我毎次走前都
会培地洗好 . 到 点地裁 上
沫睡蒐 . 蔀 没出辻什久事
■∫
別随伎曙 , 嶋柄得統 一 口 牽
径｡
周手色不領情, -
` `
是赴 境 奪
【冴｡ 対 不 起 . 我 正 在 工 作 .
不 知道大賀光低o 有什ム
指示 ?
”
反 正 呼 , 称飢定了我走我 垂
也不走. 走了就是死藤 一
条, 噸 迂 不 知死在法皇 ｡
反 正 曙 . 祢n 定7我走我 垂
也不走 , 走 了就是死路 一
条 , ‡邸廷 不 知死在廷 里 o
廷有. 不要悦我意厚rl 奪
了 ｡
3 45 #
34 5
34 6
34 6
3 46
3 46
2了0
34 2
2 73
30 6
3 06
3 0 6
27 3
301 4我
509 9我
わたし 自称
わたし 自称
3 011我 わたし 自称
3 23 5我 わたし 自称
3236 我
3 250我
3 23 9我
3 24 2我
324 7我
わた し 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
わたし 自称
3 237我 わた し 自称
31 3 2我 わたし 自称
371 4小姑班 女丑姐ちゃ 自称
ん
一 人称代 主格 嘩 _q 男性
名詞
一 人称代 目的格 如意芳 女性
名詞
上
3 0代 非親族 ･ 坤規 男性 30代 非親族 ･ 同
同僚 ･ 目 僚･ 目上
下
30代 非親族 , 夏順井 男性 3 0代 非親族 . 近
近所 ･ 目 所 ･ 目上
下
一 人称代 主格 博司 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
一 人称代 そーの他 帥T T 男性
名詞
一 人称代 主格 韓税 男性
1 0代以
下
ヨo代
名詞
一 人称代 その 他 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 神域 男性 3 0代
名詞
一 人称代 主格 紳硯 男性
名詞
一 人称代 主格 周鞄 女性
名詞
ニ ックネ 一 目的格 姐姐
ム
女性
非親
同僚
下
親族
偶者
親族
偶者
族 ･ 印税 男性
･ 目
･ 配 坤硯 男性
30代 非親族丁 同
僚 ･ 目上
3 0代 親族 ･ 配偶
者
配 坤税 男性 30代
親族 ･息 印税 男性
千
親族 ･ 配 夏暁雪 女性
偽者
親族 t 配 坤硯 男性
偶草
親族 . 配 夏暁雪 女性
偶者
30代 親族･ 配 夏暁雪 女性
偶者
30代 非ー親族 . 地境 男性
同僚. 目
下
1 0代以 親族. 娘 周 国平 男性
下
3 2 4
親族 ･ 配偶
者
30代 親族 ･ 父
30代 親族 一 配偶
者
3 0代 親族 ･ 配偶
者
3 0代 親族･ 配偶
者
30代 親族 ･ 配偶
者
50代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
30代 親族 ･ 父
我看埠子也不是十不怪事 奉
的. 地庄壕知道返些倣人
的根本道理 -
"
堆打算汲糠重吉婚了 ?
”
自 利
抄布面呈下的声音軽声
域｡
L '
称巧牙, 夏順井口牙. 不
是伸在夏天的対侯向我求
的婚 ? - 十効)L幼纏我,
我 不答庄都快把伸急巽
7!
”
伸有家. 我悦老坤, 仰咳 奪
回家了｡
暁雪不屑与他多悦:
"
税完 奉
了 ?悦完了伸就走ロ巴, 戟
要 睡克了. 明 天 我主重要早
起｡
''
暁雪不屑与他多悦 :
` `
髄完 垂
了 ?悦完了僻就走肥 , 戟
要唾見了 , 明 天我廷要早
革｡?
平吋都是嫡娼姶我抗的o 奪
我来茸T T｡
孫子是月我的 - -
奪
毒
那是力了吐件帯好他. 既 奉
然伸帯不好了他. 我束
帯 ｡
"
我不走｡
' '
見 暁雪不明 奉
_F], 坤規軍規
:
``称走o '
'
不知道｡ 反 正我是八点半 車
准8寸近的主真r1)L. 到 目前
力止 . 没 看到地 ｡
対面安慰 自己 -
"
善善 痔 ≠由
小 班女丑- - - 好女丑女丑 一 心 肝
班 始 .
' '
2了3
1 68
27 3
3 42
3 43
34 3
34 3
3 43
3 43
343
306
291
3 7 11紐 姐 姐姪 自称
3 63 6姥 姪 姪紐 自称
3609 班紐 姥紐 自称
370 9紐タ丑 紐紐 自称
3 64 5宝只 ベ ビ ー 自称
36 68女丑姥 姐紐 自称
3 69 6紐 姐 班紐 自称
3 69 4紐紐 紐女丑 自称
3693 姐廼 始姐 自称
36 47姐姐 女丑姐 自称
3 了1 5好班紐 よい千姫 自称
紐
3 648 姐姐 姐姐 自称
3642女丑紐 始祖 自称
3 650 紐紐 班姐 自称
3 65 8紐紐 紐紐 自称
ニ ッ クネ ー 主格 班女丑 女性
ム
ニ ッ クネ 一 目 的格 女丑班 女性
ム
ニッ クネ ー 主格 班班 女性
ム
ニ ックネ ー 目的格 紐始 女性
ム
ニ ッ クネ ー 主格 班班 女性
ム
ニ ックネ ー 主格 始祖 女性
ム
ニ ックネ ー 主 格 始頁丑 女性
ム
ニ ッ クネ - =主格 紐姐 女性
ム
ニ ッ クネ ー 主格 ･姪紐 女性
ム
ニ ックネ ー その 他 紐姐 女性
ム
ニ ックネ 一 目的椿 姫姐 女性
ム
ニ ックネ 一 連体格 紐班 女性
ム ‾
ニ ックネ ー 主 格 班紐 女性
ム
ニ ックネ ー 目的格 女丑姐 女性
ム
ニ ッ クネ ー 主格 始祖 女性
10代 以 親族 ･ 娘 ･周国 平 _男性 3
0代 親族 . 父 紐 紐砲着 了 . 好 竜巻想 み
下 法 , 想 想 Jj]t法 1.
10代 以 親族 ･ 娘 ･周国平 _男性 3 0fも 親族
. 父 地納在我的嘗蛮里 . 合着
下
1 0代以 親族 . 娘 _周国平 :男性 3 0代 親族
L 父
下
10代以 親族 ･ 娘 一周国平 男性 30代 親族 ･ 父
下
1 0代 以 親族 一浪 雨)L 女性 30代 親族 ･ 母
下
10代 以 親族 ･ 娘 周 国平 男性 30代 親族 ･ 父
下
10代 以 親族 ･ 娘 三雨)L ･女性 20代 親族 . 母
下
1D代以 親族 . 娘 . 雨
下
1 0代以 親族 ･ 娘 ;雨
下
'
1 0代 以 親族 ･ 娘 滴
下
1 0代以 親族 ･ 娘 . 周
下
+
メ
L 女性 30代
L 女性 3 0代
眼 o
"
竜 巻 最喜頼唯拝牙 ? 義
善政 一 ” 地 突 然B争升眼,
領会地 - 笑. 笑得那祥
甜 , 然后嫉妬地悦 :
` `
女丑
紐Q ' '
我rn1:
I-
窓ゑ ,j]t?
''
地答:
`` 紐姥冥 ｡
' '
我慈培地. 地 - ib笑着塩:
``頚寸軸合作 . - - 朝潮紐組
合作｡ ”
我 渡合境地吃西瓜 , 雨ノL
栂池不消化, 悦 :` `宝 只 不
吃 ｡
' '地域:` `宝 只吃 !' '
虫叫 好折喝 ?
''
我 同 ｡
``
好
野, 好 噺紐姥J
'
遥培地 一 千 玩 具噂机. 対
地悦 :
` `紐紐, 吹 - 十 ｡
' '
地
答:
` '
不 吹紐紐.
l
親族 ･ 母 吃飽了 . 悦 :
` `抱抱紐姥
〃
親族･ 母 国姐:
` `起 不起 ?' '答:` `不
函平 ‡男性 _
30代 親ー族･ 交
国平 男性 ･3 0代 親族一 父
1 0代以 親族 ･ 娘 二周国平
下
男性 30代
起紐紐｡
''
我享培地. 地域:
` `
重合我.
宴会姐紐玩 . 妻合粗放玩 ! ' '
吋而安慰自己 -
L L
登 竜痔
小 姑紐 一 好 姐紐 一 心 肝
琴埠｡
' '
親族 . 父 ‾姐経書寿都 只罵倒肌的揺
韓 . 悦 :
" 姥姐的 . 班女丑的 .
廼姥的醐机 !
' '
1 0代 以 親族 ･ 娘 雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 母
` `
始紐 , 炭 坑拘在京上 跳
下
1 0代以 親族･ 娘 一周園平 男性
千
10代以 親族 ･ 娘 周囲平 男性
3 2 5
跳 ｡
' '
雨)L又 髄 .
"
不 跳姐
紐 !
' '
30代 親族 . 父 地喜寿我的眼鏡. 自十)L
現:` `圭合登竜, 領寸軸紐姪 ｡ ”
30代 親族 ･ 父 出様｢1. 我 阿 :
"
姪 始 . 去
班
班
班
女丑
女丑
班
始
女丑
班
班
垂丑
班
紐
班
291
205
1 98
2 34
20 8
219
2 29
229
229
20 9
2 91
20 9
208
20 9
21 4
36 51嬉姐 紐紐 自称
3639姐姐 姐姐 自称
3 766姐姐 姐姐 自称
3 770紐姐 姐紐 自称
3 71 7女丑班 女丑紐
3 803姥班 女丑紐
37 63始祖 紐紐
37 59臭丑姐 女丑紐
3 758姐姐 姐紐
3 741班姐 紐姐
3 74 0紐姐 姐姐
3 73 7始姐 紐姐
37 29始地 租紐
37 27紐紐 姪紐
37 31姐 姐 紐姐
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
ム
ニ ックネ 一 連体格 紐姐
ム
ニ ックネ ー 主格 紐紐
ム
ニ ッ クネ ー そ の他 姐姐
ム
ニ ッ クネ - 主格 姐姐
ム
ニ ックネ ー 主格 始女丑
ム
ニ ックネ ー 主格 姥紐
ム
ニ ッ クネ ー 主格 紐紐
ム
ニ ッ クネ - その 他 紐紐
ム
ニ ックネ ー 主格 姐姐
ム
ニ ックネ ー
ム
ニ ックネ ー
ム
ニ ックネ ー
ム
ニ ッ クネ ー
ム
ニ ッ クネ ー
ム
ニ ッ クネ ー
ム
主格 紐紐
主格 ,姐姐
主格 -姐姐
その他 姐姐
連体椿 姫紐
主格 班女丑
下 郷里 ?
' '
女性 1 0代以 親族 . 娘 周囲平 男性 3 0代 親族･ 父 rF)i:” 要不要升鳴?
''地境: 班
下
` `
不 罪 , 析紐姐的 !
”
接着
悦 :
" 軸軸仰合作o
”
女 性 10代以 親族 ･ 娘 雨)L 女性 3 0代 親族. 母 " 不要 出去 , 外 面冷o ” 雨 紐
.下 JL嘱附 ｡
"
出去 ! 出去紐
紐!
' '
紐紐叫｡
女性 1 0代以 親族 ･ 娘 周 国平 男性 30代 親族･ 父 我只 好搭腔:
"
是 唖 ?
” 答: 組
下
"
是姐姐, 妻合貴書打屯
堵｡
”
女 性 川 代以 親族 ･娘 周国平 二男性 30代 親族 ･ 父 地終干睡着了 一 会ノL 醍 姐
下 乗后告塀善書鈎拘:
"
紐姐
撞着了 ｡
' '
女 性 1 0代以 親族 . 娘 周国平 男性 30代 親族 一 父 我 一 直抱着姐 地軽声対 組
下 我髄:
" 巻舌痔, 紐睦美 ｡
' '
女性 1 0代以 親族 ･ 娘 雨)L 女性 30代 親族 . 母 - 一 意自告奄勇:
` `
紐紐弾 紐
下 琴 ｡
”
坐 在娼婦腿 上 , 小手
拍打琴鍵, 尖致勃勃地玩
了好久｡
女性 -1 0代以
下
女性 10代以
下
女性 1 0代以
下
女牲
女性
女性
女性
女性
女性
1 0代以
下
1 0代以
下
10代以
下
1 0代以
下
1 0代以
下
10代 以
下
親族 ･ 娘 周国平 男性 30代 親族 ･ 父
親族 ･娘 雨ノL 女性 30代 親族 ･母
親族 ･娘 雨凡 女性 30代
弛告萌我:
"
紐紐稚受了 ｡
' '
紐
紐紐醍 了 , 在 和 雨ノL悦塙 : 班
"喪軌肋絵姐紐吃｡ '
'
親族 ･母 弛祈兄碗技声, 囲到菜 紐
香. 便悦 :
"
吃 扇豆 , 姐姐
也要吃窟豆 ｡ ''
親族 ,娘 周国平 男性 3 0代 親族 ･ 父
親族 ･娘 周国平 男性 3 0代 親族一 父
親族 ･ 娘 周国平 男性 _3 0代
親族 ･ 娘 周囲平 男性 30代
親族･ 娘 周国平 男性
親族 ･ 娘 : 雨JL 女性
32 6
紐紐立刻悦:
``
姐姐也看屯 姐
祝｡
''
` `
撒婦婦, 紐姐撤婦姉o
''
紐
地告萌我｡
親族･ 父 弛税:
"
弾不好. 紐紐不弾 始
綱琴 ,女丑紐喜改析音宋｡ ' '
親族･ 父 弛答:` `祈 .重合姥紐去弾 紐
琴｡ ' '
30代 親族･ 父 又 揺揺手里的弔. 告訴我 : 班
` `
紐姐 的串 ｡
' '
3 0代 親族 ･ 母 雨)L抱起地 . - ( 地)- Lb 姪
f貯, 一 辺 念 念 有 喝 :
``
女丑紐
太 不 得 7 7 -
'1
20 9
20 8
31 1
31 6
2 91
3 2了
311
308
30 7
301
301
2 99
2 95
29 4
29 5
3 73 3女丑姐 女丑班
37 36紐班 女丑紐
4 8了8 人 人
ヰ63 2自己 自分
1 3 43 別人
2 63 5自 己 自分
41 67 人家
31 34 人
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
自称
35 4小核ノL 小さい 子 自称
44 53人
890 女 人
ニ ッ クネ ー 目的 格 紐紐
ム
ニ ッ クネ ー 主 格 1紐姐
ム
女性 1 0代 以 親族 暮 娘 雨JL 女性 3 0代 親族 ･ 母
下
女性 10iも以 親族 ･ 娘 周国車 男性 30
1
代 親族 ･ 父
下
そ の他 連体格 別慧芳 女性 30代 非親族･
近所 ･ 目
下
その他 目的格 夏順升 男性 30代 非親族 ･
近所 ･ 目
夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
王t;F生 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 . 目下
上
その 他 主格 王塊 女性 20代 弁親族 ･ 神領 男性 3 0代 非親族 . 恋
恋人 人
そ の他 目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母 紳 T T 男性 川代 以 親族 ･ 息子
下
その 他 連体格 刈慧芳 女性 二30代 弁親族 ･
･ 近 所 ･ 目
下
そ の 他 自的格 地境 男性
その 他 目的格 坤T T 男性
自称 その 他 目的格 夏順井 男性
夏順井 .男性
130代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
5 0代 非親族･ .周鞄
同僚 ･ 目
上
1 0代以
下
30代
自称 そ の他 主格 夏暁雪 女性 30代
女性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 日下 ･
親族 ･ 息 夏暁雪 女
チ
非親族 ･ 刈蕎芳
‾
女
近所 1 日
上
親族･ 配 神領 男
偽者
327
性 3 0代
性 30代
性 ･3 0代
親族. 母
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族 ･ 配 偶
香
"
娼婦唱 ,
' '
地要 求 .
` `
跳跳 紐
舞. 拍拍 班始 ｡ ' '
地 域:
"
弊 不 好 . 紐紐:不 畔 地
鋼琴 , 紐 班喜款I折音宋 ｡
' '
慧芳背秦着箇台. 手扶告 別
裏沿)L, 対夏姫井道 :
``
称
怠久都 久没皮没胎 ?同到
人家里乗了 ?
”
有村我都鳳服自己 , 志ゑ 対
就返ぇ能干 - - 寄書 是真
聡明!
.
王室屯巽了 , 該 子般抽抽搭 奪
搭:
` `
- 粗肴 着地1(]家老
市好. 就以力別人也都当
宝5Q, 銀地始 , 可笑 !神
箆病 t･ 丁
''
暁 雪 的膿里 只 剰下7JL 章
千 :
``
対 l. 対 I. T T, 是韓
嫡不好. 迭 是婦嫡 一 業子
不能市塙自己 . 是鈎娩不
好, 嫡嫡不好 -
' '地異得
不能自制｡
再没兄辻称返ぇ毛遂自存 剖
的 . 称可知当人家知心人
要員多大責任 , 伸就敢
室?
` `
喝 ｡ 周鞄)L, 不 埋人 奉
了 !
''
力表示裏切 . 赴長特
地在 `鴇' 字触了十)L化
%o
T T生宅地悦:
"
息是 大人 奉
欺負小核九 !
' '
夏硬汗廷是考艮快追上 了 対
地 , 和 地井肩趣着o
` `
不 理
人了 ?
”
坤税 追主立来 :
` `
- 注 些 天 童
辛苦伸7. 暁雪 !
''暁雪侵
捜索迂胎宋. 8艮暗水:l王… 王
狗 :
山
迭些 堵. 坤与乱 伸力
什久 - 直就是不肯悦 ?
''
2 9 5
2 9 9
1 5 2
1 3 9
1 54
2 42
1 22 #
3 06
5 3
13 2
119 #
坤覗不知如何回答o '
'
知道
女人国的是什ゑ喝?
4 48 3自己 自分
75 2自己 自分
4379 自己 自分
49 04人
自称
自称
その他 主格 夏順牙 男性
その他 主格 周鞄 女性
自称 その他 その他 夏順升 男性
自称 その他 目的格 夏順升 男性
44 63堆 だれ 自称
1 50 6自 己 自分 自称
1 5 0別人 他の 人 自称
41 9 5別人 他の 人 自称
418 9人家 自称
30代
30代
30代
ヨo代
そ の他 目的格 苅意芳 女性 30代
その 他 主格 王塊 女性 20代
非親族･ 朝憲芳
近所 ･ 目
上
非親族･ 地溝
同僚 ･目
下
非親族 ･ 剖慧芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 到意芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 印税
恋人
女性 ､30
男性 50
女性 30
女性 30
代
代
代
代
非
所
如
僚
非
節
非
節
親族･ 近
･ 目 下
親族 ･ 同
I E] i
親族 ･ 近
･ 目下
親族･ 近
･ 目下
男性 3 0代 非親族 一 近
所 ･ 目上
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
その 他 連体格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 神域 男性 30代 簸族, 配偶
偶者 者
その 他 目的格 刺意芳 女性 3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
その他 主格 刺慧芳 女性 30代 非親族.
近 所 ･ 目
下
夏順牙 男性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
夏順牙 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
16 5自 己 自 分 自 身 自 称 そ の 他 主 格 j司辛色 女 性 3 0代 非 親 族 ･ 陣
3 2 8
就圏句境. 簡悦到了 , 仰
吐地力称倣什ムロ巴!
那 吋我雀期在野外. 自己 剖
不吹就没人吹宮下的毛
*o
我只是見得自己是 一 千老 重
岡志 , 在愚生理不在的吋
候庄当主功 多承担 一 点｡
我志ム対自己不免責了? 苅
別意芳仰把堵悦清楚｡
``称別注梓)L, 仰干療法祥 刺
JL珂?
”
夏傾升急得叫起
莱.
"
仲 返 不 是折磨人
ゑ｡
''
称那叫i^ 堵研 ?気勢油 剤
測, 能把唖吃了｡
再井口 肘王純声音有些貨 車
顔.
"
我 享地租我倣了比
蘇. 我技不出自己比弛張
的地方. 除了比地 - 年,
蓉o
〟
仲是 重点, 是中心 , 別人 奇
的那点ノL需要, 那点凡煩
憎, 那 点J L俗事)L志久能
顕櫛比 ?
意重篤芙 了. 又紳不出十 別
情由 , 只 是 一 十動 地税 :
L 一自 己恨唯没敬子 , 就来哩
蔑別人 ｡ 碓都返ぇ悦我,
伸也来悦我 ｡ 用得着称悦
A ?称算干【疲的 ? ”
" 中学 五年僻交 了TL十知 剖
心朋友 ? 達徐 月嫡都党得
和 伸 忌 隔 着 一 層 ｡ ' ‥ `那 人
家 就 農真裏性 格 ｡
”
女 性 40代 非 親 族 ･ 同 我 由 得 自 白 太 可 伶 7 , 腰 車
1 33
1 01
1 29
1 52
1 3 #
1 70
29
1 23#
122 #
1 9
509 0自己 自分 自称
4 107 我老婆
子
21 38自ナノL
老婆
69 2別 人
ば ばあ で 自称
ある私
自分 の女 自称
戻
他 の 人 自称
43 95自己 自分 自称
同僚 ･ 目
下
そ の他 その他 剖慧芳 女睦 30代 非親族･ 夏順牙 男性 30代
近所 ･ 目
下
そ の 他 その 他 刺大女弓 女性 6 0代 以 非親族 ･ 夏 廟 升 男性 30代
上 近所 ･ 目
上
その 他 目的格 . 咋玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 老弄
偶著
そ の他 目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 .配 坤硯
偽者
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 一 近
所 ･ 目 下
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 l 配偶
者
その他 一連体格･夏順升 男性 3 0代 非親族 ･ ■剖慧芳 女性 ･3 0代
近所 ･ 目
上
20 9小核JL 子供 自称 その他 目的格 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･息 夏暁雪 .女性
3 0代
下 子
53 5我 一 千 独身の 私 自称
単身i又
286 0自己 自分 自称
2 234本人 本人 自称
4 39 0自己 自分 自称
非親族 ･ 近
所 一 目下
親族 ･母
そ の他 主格 博司 男性 30代 非親族 ･ 一三純 女性 二20代 非親族 ･ 同
同僚 ･ 目 僚8 目 下
上
その 他 そ の他 夏心 玉 女性 50代 ･ 親族. 母 一夏暁泳 女性 2O代 親族･ 娘
そ の他 主格 咋玲芳 女性 50代 非親族 ･ 韓税 -男性 30代 非親族･ 同
同僚 ･ 目
下
その 他 主格 剖慧芳 女性 30代 非親族 ･ 夏 願牙 男性 3 0代
近所 ･ 目
下
僚 ･ 目上
非親族 ･ 近
所･ 目上
2 47 2自己 自分 自称 その他 主格 夏暁雪 女性 3O代 親族 ･ 配 神領 男性 30代 親族 ･配偶
偽者 者
32 9
伴う見随姐 . 現 在我都 不敏
- 十 人睡 双 人沫 ｡
我廷妻合自己宍了 - 敢特別 剖
漂亮的硫;汝台 , 章合体芙 了
一 光大班真, 我把鳴iI1的
桟細花光了 - -
就 那 ゑ - 悦ロ巴? 称不 エ 作 到
了 ?浄陪我老婆子逗内子
了 ?
有本事壕技唖算敗按唯算 垂
帳去曙, 育就知道回家填
自乍･JL老婆 !
称不能天止境地要求別 垂
人 . 迂別人股上的表情都
得符合僻的心患｡
作カ ー 十共戸党員. 我札 苅
采不随晴自己 的う呪点 ｡
T T 天堵可髄 . 片刻 . 他 奪
憤慨雀感慨這 :
"
息 是 大 人
欺負小核J L !
' '
戟 - 十単身没我伯確 ?
'
車
那也 只 是十倍ロ - 突 防 毒
上我是対自己没有信心 ｡
``我i^ 唄韓忌的夫人 ｡ ''兄 奪
坤域没有想到注十 , 韓 玲
芳得意地 一 笑:
` `
本人Il来
不打天准貴之1丈. -
' '
我 就是那会)L教i)(ほ勺俸少 剖
了. 我倒没見得自己是囲
支弔. 就是 没想到俸迂是
辻去那十后辻生 ｡
告萌称坤税. 我不是苦行 童
倍不是受虐狂 . 伸 別事旨望
我在自己的横木利益受到
威月那寸廷全道来姫受保持
;冗蘇 !
1 68
119 #
217
94
12 9
35
78
25 7
2 21
1 2 9
2 33
693別人 他の 人 自称 その他 二連体格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 配 紳税 男性 30代 親族 ･配偶 仰不能元止境地要求別 登 94
偽者 者 人, 達別人股上的表情都
得符合称的心原.
3 3 0
ID 項 目 日本裏書訳 一義現タイ
_ プー
活魚タイプ 文中 の
位置ー
話し手 性別コ-. 年齢〕. 毒開き ‾性別 2L 年齢 2 関係之 例文 出ー 所 ぺ
ジ
備
考
52 90鴨池嫡 鴨ちやん 対称Ⅰ
という彼
･ 女 の お母
52 74鴨ノL地
角
さん
鴨ちや ん 対称 Ⅰ
という彼
女 のお母
さん
2 91 7苛弓 嘩弓
28 38坤税 j中硯
2 840王享屯 王宴屯
名前＋ 人 ▲呼格 王満堂 男性 40代 親族
･ 配偶 大姐
称詞＋親
族語桑
名前 ＋人 呼格 別婦
称言司＋親
族語桑
･対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1452 三 幸屯 三幸屯 対称Ⅰ 名前
143 4嘩 弓 苛 _q 対称i 名前
14 33王舘 王 純 対称Ⅰ 名前
28 72T T T T 対称 Ⅰ 名前
者
女性 30代 非親族 . 近 ;大紐
所 ･ 目 上
呼格 坤税 一男性 3 0代 非親族 . 同 …嘩 -q
僚 ･ 目上
呼格 王鴇 ･ 女性 20代 弁親族 ･ 恋 ≡坤覗
呼格 桐 廟 3.代
一志族 .恋 胡
人
呼格 坤規 男性 30代 非義族･ 恋 `王塊
人
呼格 王 純 女性 20代 非親族 ･ 同 噂-q
女性 14 0代 親族 一 配 偶
者
女性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
男性 ･3 0代 非ー親族 ･ 同
僚 ･ 日下
男性 30代 非親族 ･恋
人
.
女性 20代 非親族 一 恋
人
女性 .20代 非親族
･ 恋
人
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
呼格 嘩弓 一男性 30代 非親掛 同 ･王純 女性 20代 非親族 一同
僚 ･ 目上 僚 ･ 目下
呼格 印税 .男性 3 0代 親族
事 父 韓丁丁 男性 -1 0代以 親族･ 息子
下
王 満堂送老石地1I1 回 全 25 7港
‥来 . 在院里晩 鴨 池姐二
≡僻准音韻肥 !
2 88 2T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 神領 男性 30代 親族
･ 父 紳 丁 丁 男性 -10代 以 親族･ 息 子
下
28 84坤覗 韓現 対称Ⅰ 名前 呼格 王純 女性 20代 非親族一 恋 紳規 男性 3`0代 非親族
･恋
3 31
到締在后共汲着 . 帳 走 全
期好回辻身対大紐髄 ,
鴨)L姐拘. 修法 回把大
桶胡下畷!
･嘩弓 , 撤我的思想エ作 _奪
･ 件廷轍了点.
二王 塊急急地叫道 ･.
"
中 毒
:
硯 ! ”
.
‥碑領隔着裏子探身近去 奪
…抑住 玉章屯的双肩:` `快
; 点!妻合我 ! 一 三圭屯!
''
王室屯 在廷件事上我没 . 奪
っ有対侮 悦億 . 我 放棄没
有銀仰晩晴辻我有妻子
有孫子有家注千事実o
三重和己起了此行 的目的 : 秦
` `
苛弓 . 我 現 在才一董得了
称 以前
･税的 那些堵的意
叉 ｡
''
苛弓況獣了 , 片刻后硯 : 餐
-``p斤我的塙 , 王妻屯, 不要
太任性｡ ”
締切絵正在韓液的T T 垂
倣思想 エ作 :
…
T T. 近
会登竜要出去み点事 .
僻事帝待病房里 . 吃完
一旗自己瞳毘 , 噂 也不要
-去 , 好 不好 ? 毒草頂多
丙 一↑ 小 村 就 回 来 ｡
”
神 域 向外走 了 凡 歩 又 回 章
来, 書 起 T T的尿杯子 ,
``
来 I T T . 再 尿 一千尿 !
' '
忽 然祈 兄身后 - 声扱鳩 車
43 #
2 61
2 5 5
25 5
1 69
1 6 8
1 6 8
2 58
259
260
28 85王純 三味 対称Ⅰ 名前
1360 王塊 王塊 対称Ⅰ 名前
290 2斡硯 印税 対称Ⅰ 名前
2 81 2三重屯 三幸屯
1 41 9王室屯 三幸屯
2 93 7嘩昌 博 _q
1 380 暁泳 暁泳
1 376 暁;水 暁;水
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
2 9了7嘩弓 嘩弓 対称Ⅰ 名前
1 36 2王享屯 三幸屯 対称Ⅰ 名前
^
呼格 郎党 男性 3 0代 非親族･ 恋
一王蝿
人
呼梅 坪税 男性 30代 非親族 ･恋 王純
人
呼格 王耗 女性 20代 非親族 ･ 恋 印税
人
呼格 坤硯
呼格 嘩葛
呼格 神領
呼格 王塊
呼格 王妻屯
男性 3 0代 非親族 ･ 恋 王純
人
.
男性 30代 非親掛 同 王哀
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･同 嘩 -q
僚 ･ 目上
女性 20代 非親族 ･友 : 夏暁氷
人
女性 20代 非親族 ･ 友 夏暁泳
人
呼格 与中税 男性 30代 非親族 . 同 嘩弓
僚 ･目上
呼格 夏噴水 女性 20代 非親族･ 友 王純
人
人
女性 _20代 非親族･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族･ 同
僚 一 目下
女性 2`0代 非親族 ･友
人
女性 _20代 非親族
･友
人
男性 30代 非親族 , 同
僚 一 目下
女性 20代 非親族一 友
人
29 90T T T T 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母 坤丁丁 男性 10代以 親族 ･ 息子
下
2896 三 味 王 塊 対称 Ⅰ 名前 呼格 軸伐 男性 30代 非親族 ･ 恋 王 純 女 性 2 0代 非親族 ･ 恋
人 人
3 3 2
的税叫:
"
坤税 7.
' '
紳規定上了正在后劫的 車
列 享.
``
王壬屯我理解仰返
些天的心情和感受 , 戟
打算辻JL天改称好好機
与炎的 -
”
``
三幸屯T. ''情急之下 , 紳 重
税 一 下 手朴辻去 . 用 事
扶任地凍涼的肩, -
称 先【貯我悦坤税 - 我 妻 車
是対称芳所唱我就不会
寓升返十城市了称憧不
僅? ≡
神領:
"
三重屯?
' '
``
王室屯! ” 玉串如下了 -
跳. 定清 一 看 . 是博司.
嘩卑. 我知道伸也喜改
野 -
王純 一 声尖叫;
` `
暁凍 !
”
把噴水 下 了 一 大 跳 ｡
` `
称1(l回去暁妹 . 我 就 是
累了 , 想睡蒐｡
' '
王 純汗
ロ了 . 声音不大. 但徳望
決｡
260
1 5 7
260
車 254
奪 1 6 7
垂 26 2
垂 1 5 7
奪 157
別明知故拘了嘩弓, 那 奉
天晩上伸不是駅在返十
I1 上P斤来着 ?
2 63
暁雄 一 - 地扶住王純, 奪 1 57
L`
嫡下 肥王純 ｡ 仰看仰 ,
叫仰在我家多住 凡 天 仰
就是不肯｡
''
"
T T. 弥耽甥叔叔 エ作 奪 26
了 !
' '
晩雪技来了 , 看到
一 反 常 姦的美学成 . 顔
椋iBo
王妻屯, 仰 没 有i重婚姻 没 垂 2 60
有j王 家庭 . 伸 得 尽 量 理
解 我 - -
27 6 2王室屯 王 室屯 対称 Ⅰ 名前 呼格 韓玲芳
2640 T T T T
26 5 2暁;水 鏡;求
2 65 5暁雪 暁雪
1 62 6暁;水 暁;求
1 61 7印税 御領
26 98暁雪 暁雪
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁雪
呼格 三縄
呼格 夏心 玉
呼格 夏暁雪
呼格 夏暁雪
呼格 夏心玉
1 57 8王孝屯 王塊 対称Ⅰ 名前 呼格 紳税
27 57三幸屯 王室屯 対称Ⅰ '名前 呼格 韓玲芳
2833 玉章屯 王室屯 対称Ⅰ 名前 呼格 坤硯
2761王妻屯 三味
2 82 2申祝 辞iR
27 72暁雪 暁雪
27 82晩雪 暁雪
278 4周鞄 周稚
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 時玲芳
呼格 三幸屯
呼格 周穐
呼格 周鞄
呼格 夏暁雪
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
50代
30代
2 0代
5 0代
3 0代
30代
50代
3 0代
50代
ヨo代
50代
2 0代
3 0代
ヨo代
jo代
非親族 ･ 近 ･ 王室屯
所 ･ 目 上
親族 ･ 母 坤T T
非親族 ･ 友 ,夏暁凍
人
親族･ 母 夏暁雪
親族･ 姉 夏暁凍
親族 ･ 配偶 坤覗
者
親族 ･母 夏瞳雪
非親族 ･ 恋 ･ 王純
人
非親族 一 近 王塊
所 ･ 目上
非親族 ･ 恋 .王妻屯
人
非親族 ･ 近 三王塊
所 ･目上
非弟族 ･ 恋 二神領
A
非親族･ 同
二
夏境雪
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同 夏暁雪
僚 ･ 目 下
非親族･ 同 周鞄
3 3 3
女性
男性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
10代以 親族 ･ 息子
下
20代 非親族 ･ 友
人
3 0代 親族･ 娘
20代 親族･ 妹
30代 親族 ･ 配 偶
者
30代 親族 ･娘
2 0代 非親族 ･ 恋
人
20代 非親族･ 近
所 ･ 目下
20代 非親族 ･ 恋
人
2 O代 非親族 ･ 近
所･ 目下
3 0代 非親族 ･ 恋
人
30虎 非親族･ 同
僚 ･ 目 上
3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目 上
30代 非親族 ･ 同
玉章屯, 我 返十 人称也知
道 . 急;箆. 心 里 担 不 住
* , -
好 的 . T T . 好 的 . 蝿拘
以后注意 ｡
王室屯的承受力凡近攻限 :
" 暁;求 - ”
地叫 了声:" 暁雪 ! ” 暁雪
泣声而至 ｡
"
暁 水 , 沈 五 一 銭称 干什
A?我看他対称像是i^
真 的 . 弥 庄 壕告萌人家
没有返十意思 ｡ '
'
暁雪
悦 ｡
申宅党, 吃
一
抜就 吃旗 . 別;争
想件那些事｡
"
干嘘哩 , 暁雪 ! ' '屋里
夏心 玉等暁雪不回 . 育
点不安- -
祈我親王妻屯 我il弛那
:里感受到的也不是愛
情, 而是 - 稗 - 志久塊
吃 . - 稗出干理智的迎
合 ｡
王妻屯正在収拾束西 . 坤
玲芳迂未了:``王室屯. 症
没吃版ロ巴?
' '
'坤 税馨声 , 五 和 地 :``那
A. 廷想不想【貯巧斤我的
意見王妻屯? ''
や玲芳欲息 女没走, 停
1 7停:
"
仰恵包丁王純?
”
. 坤毒見 我是国慶n - エ
･ 作｡
二 静 来了暁雪 !称不在 的
_注 凡 天 可岡 死我 了 b
畷 , 瞳雪. 要 不仲再領共
I)自1I1 干起来, 好 不 好 ?
暁雪不想再Pjf. 睦菊移
* 249
奪 24 2
奪 243
奪 243
垂 1 7 8
毒 176
垂 2 4 5
奪 1了3
2 49
車 2 5 5
垂 249
章 25 5
* 25 1
垂 2 51
毒 2 51
278 9暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前
154 8三重屯 王妻屯 対称Ⅰ 名前
1 4 87王純 三重屯 対称Ⅰ 名前
僚 ･ 目上
呼格 周鞄 女性 3 0代 非親族 ･ 同 夏暁雪
呼格 槻 甥性 ｡6代 霊芸恋 王塊
人
呼格 坤税 男性 3 0代 非親族 ･ 恋 王塊
人
28 04王純 王純 対称Ⅰ 名前 呼格 紳硯 男性 30代 非親族 ･恋 王 純
人
30 24坤伐 神領
1 569王室屯 三幸屯
3403暁凍 暁凍
33 05暁 雪 暁雪
3 3 2T T T T
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 21 8姓葬的 弄という 対称Ⅰ 名前
苗字の や
つ
呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶 j中鋭
者_
呼格 坤税 男性 30代 非親族 ･恋 一王塊
人
呼格 夏暁雪
呼格 夏心 玉
呼格 印税
呼格 埠玲芳
女嘩 30代
女性 50代
男性 3 0代
女性 50代
親族. 姉 _夏噴水
親族 t 母 '夏暁雪
親族･ 父 坤丁丁
親族･ 配偶 老春
着
1 21 1弄新 帝軒 対称Ⅰ 名前 呼格 坪玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 弄軒
3355 T T T T
2 000紳税 坤硯
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
僚 ･ 目下
女性 3 0代 非親族 ･ 同
僚暮 戸上
女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人
女性 ･20代 非親族 ･ 恋
人
女性 一2 0代 非親族 ･ 恋
人
男性 -30代 親族 ･配偶
者
女性 ‾20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 親族 暮 妹
女性 3 0代
ー
親族 ･ 娘
男性 10代以 親族 ･ 息子
下
男性 50代 親族t 配偶
者
男性 20代 親族 ･息子
呼格 印税 男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子
呼格 博司 男性 30代 非親族 ･ 同 印税 男性
僚 ･ 目 下
3 35 了噴水 暁水 対称Ⅰ 名前 呼格 紳硯 男性 30代 親族 ･ きょう一夏暁妹 女性
だ い の 配 偶
者
3 34
下
30代 非親族. 同
僚 ･ 目 上
20代 親族･ 配 偶
者 の きょう
だ い
堵題道:
` `
周手色, 称凍那
サ珪理 , 有感情喝 ?
''
暁雪. 称念久迂那久天 車 2 5 2
真浪漫 ?
王塊 . 称 没結辻婚 , 伸天 奉 172
法知道. - - -
王 塊. 我只是不愚意吐 登 1 70
祢辻多地税到 - 些天唱
的事九里去 ｡
神領忍 不住 了 ‥
"
那 仰 ⊥ - 垂 25 4
咲, 王 蝿 . 我 悦辻,主立了
注 一 段 吋rR1鳴in 再 - ' '
` '
i中硯 !
''暁雪叫着追出 垂
去｡
王室屯, 仰別巌注境奪JL
了 , 件 不就是対我不信
任冬?
暁雪貢各地 :``噴 水 ! ”
暁雪. 就是力了丁丁 ,
也得瞭牙望持下去｡
称
車
秦
T T. 走 , 咽n 陪婦拘矢 車
衣服去 !
声音突然㌣辰起来,
``
姓 車
弄的 . 俸給我祈着, 馳勾
引件. 我管不 了, 要是伸
也有返十念美. 就BIJ怪
戟, 打亨!
' '
析 兄 了喝弄軒 , 返不是 車
我悦 . 件壱整天就是返
久折着地｡
琴声又停了 , 坤域充満 垂
威跡地:
"
T T≡
”
博司不由悲仙中来:
"
坤 垂
毛乱 J]自可不能吃音碩里
的覇者碗里的 ! ”
` `
噴水 !
' '
印章尉巨常意
外 .
``
没 吃坂口e, 来来 来 ,
一 壊 吃 , 碧 曽 我 的 恵一大
利 面 条 ｡
' '
28 2
1 73
3 57
3 46
3 48
1 4 9
1 4 9
3 53
20 2
3 54
3173 T T T T
1 35 3暁;水 暁凍
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
3 39 0暁林 暁非 対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 母 斡 T T 男性 '1 0代 以 親族 ･ 息 子
呼格 坤硯 男性 30代 親族 ･きょう ‥ 夏噴水 女性
だ い の 配偶
者
呼格 神領 :男性 3 0代 親族 . きょう妻夏暁林 女性
だい の 配偶 二
者
32 51T T T T 対称Ⅰ 名前 呼格 印税 一男性 30代 親族 ･ 父 …坤T T 男性
11 49 王妾宅 王室屯 対称Ⅰ 名前 呼格 韓玲芳 女性 50代 非親族 ･近 _王塊 ･女性
所 ･目 上
3 40 9暁 妹 噴水 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏 暁妹 女性
3 41 3暁雪 暁雪
11 47王室屯 王室屯
3 432 暁雪 暁雪
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 1 0 8暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前･
11 0 4坤硯 神領 対称Ⅰ 名前
呼格 神領 男性 30代 親族 ･ 配偶 _夏暁雪 女性
者
･
呼梅 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 近 主要屯 女性
所 ･ 目上
呼格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 二 夏暁 雪 ･女性
下
20代 親族 ･配偶
者 のきょう
･だ い
呈o代_ 親族 ･ 配偶
者のきょう
だい
``
撤 手 ! T T! 快 撤 33 5
1手 .･
''
暁 雪 噺声大叫 ｡
斡税笑笑:
"
噴水 丁 来 看 奪 1 56
･看好朋友 ?
' '
` `
暖 水 !
”
兄 暁 林姑住 奪
了, 坤硯走辻去 , -
"
戟
1I1 的事伸就不要操心
了, 多夫心 一 下 自己 . 去
一 段日寸(E)就回来, う上我
1(l早点看到早先那十快
快宋宋的噴水 . 哩 ?
''
10代以 親族 . 息子二T T. 対不准就不能想 ‾垂
下
:
想別 的み法喝 ? - 看書
三善 ｡
20代 非親族 ･近;埠玲芳耐心地 :
"
王室屯 奪
所 ･ 目 下 我銀称親近了, 返紳突
然断 屯対家用屯器特別
有害 ｡ -
' '
20代 親族･ 妹 暁雪才観 :
``暁泳 . 真羨 奪
慕仰 - 一 我不是不知道思
念愛人的痛苦 , 但俸知
不知道什久比注更痛
苦 ?
' '
30代 親族 ･ 配偶
章
二20代 非親族 ･ 近
-所 ･ 目 下
30代 親族･ 娘
呼梅 坪硯 甥 性 30代 親族 ･ 配偶
.
夏暁雪 -女性 二30代 親族 ･ 配偶
者 者
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶
.
坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者 者
3 4 73暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 ･夏暁雪 女性
,
3 0代 親駄 娘
3 35
晩雪 . 我来 , 想 政 体商量 奪
千草｡
韓玲芳有掛1 了o
L 一
王
‾
奉
書屯, 祢 升 一 下rl｡
''
見 暁雪不明 白, 娩 熟読 奪
摸地的美麦,
` ‥ '
暁 雪 , 良
之僻是望決要帯地?
対不起暁雪. 我意近弓艮 奪
異 , 真的彼 累. 那 久 多的
事都堆到 了 一 起 -
` `
不要走, 神領. 不 要走 ｡ 奪
以 前是我不 好 一 我 以 后
一 定注意 - ' '地愚求,
乞求遺, 下 定了不要 自
尊心的決心 ｡
悦伸停不要晩 暁雪 , 称 奪
35 6
3 43
1 4 7
3 57
361
1 4 了
3 62
1 42
1 41
3 76
33 84噴水 暁雄
30 81暁雪 暁雪
30 19博司 嘩弓
1 642暁泳 暁妹
1 350暁妹 暁妹
3 03 9暁雪 暁雪
30 50暁雪 暁雪
1 3 49三幸屯 三重屯
1 3 33玲芳 玲芳
1318 三重屯 王室屯
3257 T T T T
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
30 76夏 暁 雪 夏 暁雪 対称 Ⅰ 名 前
呼格 紳輔 男性 30代 親族 せよう 夏暁妹 女性
だい の 配偶
者
呼格 周鞄 女性 3 0代 非親族 ･ 同 夏暁雪 女性
僚 . 目下
20代 親族 ･配偶
者のきょう
だ い
3 0代 非親族 . 同
僚 ･ 目 上
呼梅 坪伐 異性 3 0代 非親族 ･ 同 博司 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上 僚 ･ 目 下
呼格 夏心玉 女性 50代 親族 ,母 夏噴水 女性 20代 親族･ 娘
呼格 王塊 ≡女性 20代 非親族･ 友 夏噴水 女性 20代 非親族･ 友
人 人
呼格 夏心玉 女性 50代 親族 f母 夏暁雪 女性 30代 親族 暮娘
呼格 夏心玉 女性 5 0代 親族, 母 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘
呼格 老弄 男嘩 50代 琵琶近 -f f屯 ‾女性 2 0代 悪賢近
呼格 老弄 男性 50代
‾
親掛 配偶 ･埠玲芳 一女性 50代 親掛 配偶
者 者
呼格 老弄 男性 50代 非親族･ 近 三幸屯
所 ･ 目上
女性 20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
呼格 坤税 男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性 1 0代以 親族･ 息子
下
呼 格 女生長 男 性 50代 非 親族 ･ 同 夏 暁 雪 女 性 30代 非 親族
･ 同
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的心里 , 廷是放不下地o
"
暁汎 称打算汲他.
”
他:秦
停了停. ' `到 什ゑ程
痩.
?
,
”
暁雪嶋偶i^ 吹返ム久仲 春
咳了解我. 但凡有点み
法 , 我 也不会現俸拍注
十領碗 ｡
` `
就悦侮去延安了 ｡
' 川
嘩 車
弓
_
!
”
` `
晩沸. 段沈五 - 悦 以后 垂
不要再来屯堵 了｡
' '
夏 心
玉髄｡
王室屯庄声出来｡地 一 見 車
乗人, 書出望外:
" 噴
水 ! - 兼 乗乗 , 我妻合体
1n介宴召 - 下 I.
''
要 想, 暁雪｡ 想想和坤現 車
力什ム会走到返 - 歩,
想想下 一 歩僻的生活志
久安排, 迩 要想想T T
夏心玉又悦:
"痕雪. 振 二重
作起来｡ ニ ー
' '
"
王城, 来人了 !' '老弄 垂
政喝完就速 了屋 ｡
老弄去 丑生rEI1狩了十毛 奪
巾把速辻去 . 辿 小声焦
急地域 :
` `
玲芳, 辻 屋去
P斤我汲称悦 T.
”
他不容輯玲芳井 口 . 又 垂
対王塊道:
"
ヌ寸了/王純,
坤忌来技ij:仰 - 回 了 .
仰不在, 想着想着逐是
忘t己告訴伸了｡ ' '
兄 T T没近来, 印税就 車
泣叫着込向 T T的房(
'
B]
走 去 : " T T!
' '
…
夏 暁 雪 . 忠 ゑ 才 来 ?
' '
車
3 55
291
273
1 7 7
1 5 6
2 82
2 83
1 56
1 54
1 54
34 4
28 9
3253 T T T T
1293 玲芳 玲芳
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 印税 l 男性
呼格 老秀 男性
127 6弄 軒 弄帯 封称Ⅰ 名前 呼梅 坪玲芳 女性
1 263-弄常 春帯 封称Ⅰ 名前 呼梅 坪玲芳 女性
31 0 6暁泳 噴水
1 2 52弄導干 秀幸干
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏心 玉 女性
呼格 老弄 男性
1 2 43弄 新 帝享干 対称Ⅰ 名前 呼格 老秀 男性
31 3 6周韓
●
周手色 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪
.
女性
3 2 28暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 韓税 男性
26 37晩雪 晩雪 対称 Ⅰ 名前 呼格 坤硯 男性
30 70 周鞄 周鞄 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性
1 8 64 王室屯 王室屯 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁;水 一女性
1 8 91噴 水 暁水 対称 Ⅰ 名前 呼格 王妻屯 女性
1 881三幸屯 玉章屯 対称Ⅰ 名前 呼格 夏晩妹 女性
30代
5 0代
50代
50代
吉o代
5 0代
50代
30代
30代
3 0代
ヨo代
皇o代
20代
呈o代
僚 ･ 目 上
親族 ･ 父 r坤 T T
親族 ･ 配偶 や玲芳
春
親族 ･ 母 赤面
親族 ･母
■
秀幸干
親族 ･ 母 夏暁凍
親族 ･ 父 弄軒
親族･ 父 弄軒
非親族 ･ 同 .周鞄
僚 ･ 目 上
親族 ･ 配偶 =夏 暁雪
者
親族 ･ 配偶 ･ 夏暁雪
者
非親族･ 同 =周鴇
僚 ･目上
非親族 ･ 友
=
王塊
人
非親族 ･ 友 夏 晩泳
人
非親族 ･友 王室屯
3 37
男性
女性
男性
男性
女性
男性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
1 0代 以
下
50代
僚 ･ 目 下
親 族 ･ 息 子
親族 ･ 配偶
者
` `
我 -
”
T T. 我 的 剖胡子 刀【邸
去了 ?
老赤不由得在心里冨井
了. 股 上却主杢笑着 :
` `
玲
芳, 去書合紳忌切西 瓜 o
''
20代 親族 ･ 息子'呼玲芳没想到)L 子也i^
牧神硯, -
" 弄等干, 何故
坤忌也i^ `択 ?
”
20代 親族 ･息子一法我巳皇批坪Ll仰責
了 ｡ 秀幸干. 仰 常称善想iー
二
軌
20代 親族 一 娘 暁凍. 忠ゑ注吋候才回
来 ?
20代 親族 . 息子 等等走 , 弄軒 ! - 叫停
回家来的 正幸主杢没悦
口尼 J.
20代 親族･ 息子'老弄肝着折着, 見得JL
'子的堵不大対味 :
J `
侵慢
慢, 弄軒 . 僻注唱是什ゑ
.意思 , 合着伸是悦件壱
我作カ ー サ 男人巳圭至不
▼■
30代 非親族 ･ 同
■
傭人 正脱着堀 , 暁雪勿
僚 ･ 日 下
30代 親族 ･官紀偽
者
3 0代 親族 ･配偶
者
30代 非親族 .同
僚 ･ 目下1
20代 非親族 暮 友
人
20代 非親族 ･友
_ホ
20代 非親族 ･ 友
勿娃rl而連 ,
` `
赴 境 T.
- 周鞄o
' '
暁 雪 , 唖 也 没逼侮茸主皇
十該 子 , 称 要 是蒐得該
=
子 妨碍廊了 . 就悦堵 ｡
1.i中領接近妙布‥
一`女了暁
･ 雪, 好 了. 葺合｡
' '
享我現在没心思升玩笑周
I-.@,一我 不 明白王室屯 称志久
会返ぇ成熟, 返ぇ冷静,
返 ぇ冷酷 ?
王壬屯田強地井 口 了 :
``
暁
;求, 仰是聡明人 -
”
咲;水的声音 突然帝 力乞
秦
餐
餐
奪
毒
垂
餐
餐
秦
奪
奪
秦
餐
重
3 43 ･
1 52
151
1 5 0
30 3
150
1 50
30 7
342
2 42
28 6
1 94
1 94
1 9 4
1 8 6了暁凍 暖水
2 22 7坤税 坤規
2 26 5暁雪 暁雪
22 66暁雪 暁雪
22 78神領 印税
2293 紳税 韓硯
23 90坤視 軸与党
2337玲芳 玲芳
21 58玲芳 玲芳
2 33 9暁;求
2 51 5暁雪
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称王 名前
噴水 対称Ⅰ 名前
暁雪 対称Ⅰ 名前
23了5暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前
23 了了晩 雪 暁雪 対称 Ⅰ 名前
呼格 三味 二女性 20代 非親族 .友 一夏噴水 女性 20代
人
呼梅 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 同 神領 男性 3 0代
僚 ･ 目下
呼格 帥税 男性 30代 親族 ･配偶
者
呼格 坤硯 男性 30代 親族 ･配偶
者
呼格 夏暁雪 .女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶
者
夏暁雪 女性
夏嘘雪 女性
両税 男性
神領 男性
非親族･ 友
人
非親族 ･ 同
僚･ 目 上
30代 親族 ･配偶
考
30代 親族 ･配偶
者
30代 親族 .配偶
者
3 0代 親族 ･ 配偶
者
呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 .配偶 神域 男性 30代 親族書 配偶
者
呼格 老葬 男性 50代 親族 t 配偶 坪玲芳 女性 50代
者
呼格 老弄 男性 50代 親族 ･配偶 咋玲芳 女性 -50代
著
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉
呼格 夏心玉 女性 5 0代
呼格 鞠硯 男性 3 0代
夏暁沸 女性 2 0代
親族 ･ 母 夏暁雪
親族･ 配 偶 夏暁雪
女性 3 0代
女性 3 0代
者
親族一 配偶
者
親族 一配偶
者
親族 ･ 妹
親族 . 娘
親族 暮 配偶
著 者
呼格 坤硯 男性 3 0代 親族 暮 配 偶 ･夏暁 雪 女 性 3ー0代 親 族
･ 配 偶
筆 者
3 3 8
求的最切:` `王純, 我想
我イn能解決法十何題.
吐危机憤情辻去, 不留
痕逐 一 - ”
真的暁妹, 迭伸 一 定要 奇
相信我 , 至少我技件帝
忙的肘候我是 一 元 所知
埠玲芳窺然不憧:
"
塙 奪
回 ?那久容易 ?与中硯 ,
返 半 天 我 一 直幸合併留着
面子口尼, 伸 要是重合胎不
要就別怪我了 ｡
' '
" 暁雪 - ” 他尽量径地叫
了 一 声｡
" 暁雪, 我来 - 我想 一
我甘】咳碩 一 機 了 ｡
' '
` `
我原頂仰坤税!
”
地声
音里合着乞求｡
坤軌 我的対向我的青
春我的音曲不能自白栖
牲, 我 是力了 何 , 称就 是
我生活的希望和事托!
" 軸伐, 回家 !
” "
鶴
雪 !
' '
” 玲芳 ! ''老 弄急叫道 ｡
輯玲芳巳窪不見了 ｡
他又城愚地道:
"
玲芳,
伸析我執 返事也坪有
我想不周到的地方, 但
我本意却是好的｡｢
- -
' '
"
噴水 !
' '
暁雪喝 ? - - T T起沫了
没考?
来人偽伏在他身 上不治
1 94
2 20
奪 22 3
車 22 3
奪 2 23
車 2 24
231
22 6
21 8
垂 2 27
車 2 35
章 230
共 o 是 暁 雪 !
` `
暁 雪 ? 伸
注是 干 喝 !
”
中主托使 効 推 暁 雪 :
`L
起 来 車
暁 雪 , 快 起 来-! -
' '
23 0
23 79暁 雪 暁雪
23 82紳 税 寺中税
23 85暁雪 暁雪
対称 Ⅰ
･名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 与中税 男性 30代
呼格 夏晩雪 , 女性 30代
呼梅 林伐 男性 30代
2 63 2 T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代
23 O4 碑覗 韓覗 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 .女性 30代
1 9 20暁雄 暁水 対 称Ⅰ 名前 呼格 王幼 女性 2 0代
1 992 神韻 坤硯 対称Ⅰ 名前 呼格 王蝿 女性 20代
20 03T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代
20 0 8 T T T T
1 96 8噴水 暁;)k
1 9 67暁凍 暁;水
20 34 暁;水 塊;水
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁雪 .女性 3
0代
呼格 夏心 玉 :女性 5 0代
呼格 夏暁雪 女性 30代
呼格 夏暁雪 女性 30代
20 49暁 凍 暁水 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代
1948 暁氷 暁凍 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代
21 9 0玲芳 玲芳 対称 Ⅰ 名前 呼格 老秀 男性 50代
親族 ･ 配 偶 ･夏暁雪
考
親族･ 配偶 '.碑硯
軍
親族 ･配偶 二夏暁雪
者
親族 ･ 母
‾
坤 T T
親族 ･配偶 L印税
者
非親族 ･ 友 夏` 噴 水
人
非親族 t恋 印税
A
親族･ 母 . 韓丁 丁
親族 ･ 母 i坤T T
親族 ･ 母 ･夏暁雄
親族. 姉 一夏噴水
親族 ･ 姉 夏暁妹
親族 ･妹 夏暁;水
親族 ･姉 夏暁;水
親族. 配偶 呼玲芳
339
真性
男性
女性
男性
男性
女性
男性
男性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
3 0代
30代
30代
10代 以
下
30代
呈o代
30代
1 0代由
下
1
1
6代以
下
呈o代
呈o代
呈o代
20代
20代
50代
親族 ･ 配 偶
者
親族 t 配偶
香
親族 ･配偶
者
晩雪 ! 秦
我心里沌主亘得要命 . 常 奪
帝我 , 坤税 -
起案起来暁雪. 称先在 垂
群生会. 我 也起来 , 鳴イ[l
'
好 好聯聯 - 暁雪 !
親族 ･ 息子 ･ 暁 雪 的吸里 只剰 下 了JL 章
子 :
"
対 ! 対 ]. T T , 是
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 友
人
非親族 一 恋
人
親族･ 息子
掲婦不好 , 迭 量的婦 -
輩子不能原頂自己 , 是
蝿娼不好 . 娼婦不好
-
' '
地異得不能自制o
我 不会放近体的中硯. 重
囲力, 硬也不会放穿他
生活的寄托和希望 !
暁水 . 体力什ム不去技 奪
停姐姐境域 . 背馳分析
ー 下 作 カ妻子地究責是
敗在郷里嘱 ?_
求称了坤領 . 仰得力我 奇
想想｡
T T - 被暁雪放任了: 餐
"
T T . 重合善善打今 屯
塙 ｡
_
'
親族 ･息子 ･
` `
T T. 在家里玩把 ｡
” 暁 二重
･雪髄｡
親族 ･ 娘 享夏心 玉 叫 :
` `
暁凍 . 接 屯 奪
‥
準!
'
,
'
-
親族 ･ 妹 志免国事 . 暁妹, 出什ム 奪
.事 了喝 ?
親族 . 妹 晩泳我汲件悦注目子是 奪
我辻不是停迂 , 称賛不
了 忙也 不要帝倒忙 !
親族 ･ 妹 ‾暁雪畷唇移瞳着:
" 停 車
走 . 暁;水｡
' '
親族･ 妹 暁雪FzE粛了:
` '暁凍, 称 奪
有什色事. 悦打巴｡ ' '
親族･ 配偶 玲芳. 返事可不敢乱 垂
230
23 0
231
24 2
224
195
201
20 3
204
198
1 9 7
20 6
206
1 9 7
21 9
2 09 8王室屯 王室屯
21 7 9玲芳 玲芳
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
1 901 暁凍 暁;* 対称Ⅰ 名前
考 者
呼格 坪玲芳 女性 50代 非親族･ 近 王幼 女性 20代 非親族 , 近
所 ･ 目上
呼格 老弄 男性 50代 親族 ･ 配偶 埠玲芳 女性
者
呼格 王純 ′ 女性 20代 非親族 ･ 友 夏暁泳
‾
女性
人
1 895王鴇 王絶 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏噴水 一女性 20代 非親族 ･ 友 王純 女性
人
2124 玲芳 玲芳 対称Ⅰ
'
名前 呼格 老弄 ■男性 5 0代 親族･ 配偶 咋玲芳 ･女性
者
2126玲芳 玲芳
2 129玲 芳 玲芳
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
呼格 老秀 男性 5 0代 親族･ 配偶 輯玲芳 女性
者
呼格 老秀 男性 5 0代 親族 ･ 配偶 坪玲芳 女性
者
21 34玲芳 玲芳 対称王 名前 呼格 老赤 ･男性 50代 親掛 配偶 =韓玲芳 女性
者
21 41玲芳 玲芳
215 5玲芳 玲芳
23 91暁雪 暁雪
19 26暁凍 暁凍
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 義前
対称王 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 老弄
=
男性 50代 親掛 配偶 韓玲芳 女性
者
所 一 目下
50代 親族･ 配偶
者
20代 非盛族 暮友
人
20代 非親族 ･ 友
人
50代 親族 ･ 配偶
者
50代 親族 ･配偶
草
50代 親族 ･ 配偶
者
50代 親族 ･ 配偶
者
50代 親族 ･ 配偶
者
呼格 老弄 男` 性 50代 親族 ･配偶 咋玲芳 女性 50代 親族 ･-配偶
者 者
呼梅 坪硯 湧性 3 0代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
呼格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 ･夏噴水 女性 2 0代 親族 ･ 妹
2 59 2T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 王純 女性 20代 非親族 ･ 目 帥 T TJ 男性 1 0代 以 非親族 ･ 目
上 下 下
8 4 0
悦 !
` `
三 味, 升 一 下 n f.
”
奪
老弄也芙了 , 込巽着便 牽
堆無明悦:
"
我対不起伸
玲芳, 我没本草 - - ' '
我札束没銀仰晩晴辻他 車
是今有女ヨ之夫噴水. 但
称那吋完全不是注十姦
度｡
算了杷王鴇, 現在健不 重
要銀我噴什久愛情了,
現在迭喝北只能叫我悪
心c
老芥速了厨房. 撤碩升 ‡垂
桂地技了 一 気 . 一 天 所
萩 , 就[F]1:
` `
玲芳, 没倣視
8阿?
''
他小 心地籍下身子伺: 二重
" 玲芳, 仲忠生噴? ”
老弄没轍了. 只好書出 奉
老み法 :`
`
玲芳 . 我 可 是
餓了 . 上午忙了 一 上午,
■∫
老弄培寮片刻.重吉結巴 垂
巴地:
" 玲芳. 戟, 戟 ,
戟. 我我 -
' '
玲芳. 仰肝我悦 - 垂
老弄 - 忙道教道:
` `
対不 垂
起玲芳, 我承i^ 我是有
一 点炉嫉｡ ' '
` `
神領. 回家 ! '' ` `暁
雪 !
''
211
21 8
1 94
1 94
2 1 7
2 17
217
21 7
218
21 8
章 2 31
"
姐 姐 o
州
暁凍 !
”
暁雪 垂
有点意外 , 地 以 力是周
港 ｡
L '
称 志 ゑ 来 7 ?
L '
L `
T T?
''T T 葬 Ll 共 重
莱 , - 署 長 王 室屯 ,
'`
唾
”
地
1 96
2 39
1753 暁 雪 暁 雪 対称 王 名前 呼格 印税 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 .:夏 暁雪
者
1 7 41周鞄 周捷 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 .女性 3 0代 非親族 ･ 同 周韓
僚 ･ 目上
1 7 29周鞄 周手色
25 67韓税 帥硯
2 569暁雪 暁雪
1 71 5周鞄 周鞄
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 . 同 周稚
僚 ･ 目上
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 神域
者
呼格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁雪
呼格 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 同 周手色
僚 ･ 目上
2 580 坤 牧 神与党 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏晩雪 女ー性 30代 親族 ･配偶 潮 祝
着
1 690 神領 斡硯 対称Ⅰ 名前 呼格 王純 二女性 20代 非親掛 恋 j中税
人
23 89暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 弼虎 男性 30代 親族 ･ 配偶 三夏暁雪
者
16 了8王章屯 王 書屯
3 之1 3与中硯 寺中税
対称 Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
呼格 碑与党 男性 3 0代 非親族 一恋 三重屯
人
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 坤祝
着
女性 3 0代 親族 ･ 配 偶
者
女性 ‥3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･目 下
女性 ー3 0代 非親族
･ 同
僚 ･ 目 下
男性 3 0代 親族 一 配偶
者
女性 30代 親族 ･娘
女性 ･30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
男性 二30托 親族 t配偶
者
男性 30代 非親族 ･恋
人
大 笑 了 ｡
神韻 看着地忙 . 片刻 后 奉
伺道:
"
晩雪. 称 到 底力
什ゑ要来 ?
”
一 切 完事后. 地対周鞄 重
税 :
"
対 不起, 周蒋 , 我得
重合坤現送重石去 , 他 在 公
司加班 ｡
' '
伸軌 周鞄, 得先活着楚 章
自己到底要的是什皇 o
仰不要用法和み法折磨 垂
我坤硯. 我 受不了 , 受 不
了 -
一`
暁 雪 , 税什久堺 ! ” 夏 季
心 玉去粒暁雪｡
周 鞄, 我 火上述坐着窮 垂
絹子 , 坤硯 胃病犯 了 . 正一
三吃中萱石堀 ｡
:
_漢(
n1題坤税我什久都答 奪
庄侍 , 但体得手巴T T庄
我 !廷我T T !否則我
就 一 束 了僻 !未了俸!
紳乱 我対称是 一 点没 ■章
一蜜 , 但仰不可能要釆我
在熟悉了地. 弛1I1之后
享症会像以前那祥筒卓 ｡
女性 3 0代 親族 ･ 配偶 =起来起来痕雪. 称先在 奪
者 -群坐会 , 我 也起来 , 嶋1[l
二
好 好 瀞研 一 暁 雪 !
女性 2 0代
ー
非親族 ･ 恋 地在家｡
-
王純+
, ,
奪
人
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
25 93 TT T T 対称Ⅰ 名前 呼格 王室屯 ･女性 2 0代 非親族 . 目 寺中TT 男性 10代 以 非親族 ･ 目
上 下 下
'`紳税 ! 伸志ゑ退来的 ! 奪
- F下死我了 ｡
' '暁雪松
了 口
Jt=
l . 辛 身出去放包
琴乱
`●
悪 女申立T T? ” 地想看 奪
看T T炉着的右嘗 . 不
想T T不吐社｡
2 59 4 TT T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 王幼 女性 20代 非親族 ･ 目 二坤 T T 湧 性 10代 以 非親族. 目 T T, 鳴甘l 先去医院! 奪
341
1 85
1 8 5
1 84
2 37
23 7
1 8 3
23 7
1 82
2 31
1 8 2
3 42
2 40
2 40
1 653王純 王塊 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁凍 女性 呈o代
26 10T T T T
1 64 7王妻屯 王塊
2 618 T T T T
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁雪 女性 3 0代
呼格 夏暁雄 一女性 20代
呼格 坤規 男性 30i毛
33 74暁雄 暁凍 対称Ⅰ 名前 呼格 神域 男性 30代
1 633王純 王室屯 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁氷 女性 20代
16 83坤税 神韻 対称Ⅰ 名前 呼格 王純 女性 20代
31 51暁泳 暁泳 対称Ⅰ 名前 呼格 軸税 男性 3b代
23 94暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 坤税 _男性 30代
241 4暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 中也 男性 30代
25 21 T TT T 対称Ⅰ 名前 呼格 神領 ･ 男性 3 0代
252 2 T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代
2 53 6T T T T 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代
2 53 8暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 鞠硯 男性 3 0代
25 51晩 雪 暁雪 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏心 玉 +女性 5 0代
上
非親族 ･ 友 王蝿 女性
人
親族 ･ 母 紳ーT T 男性
非親族 ･ 友 主幼 女瞳
人
親族 ･ 父 坤T T 男性
親族 ･きょう . 夏暁林 女性
だ い の 配偶
者
非親族 ･友 王幼 女性
人
非親族 ･恋 神韻 男性
人
親族 せよう 夏暁水 女性
だいの配偶
者
親族 ･配偶 夏暁雪 女性
者
親族 ･配偶 ･夏暁雪 女性
者
親族 ･ 父 坤T T
親族 暮 母 坤T T
親族 ･母 :i中T T
下
26代
10代以
下
26Lt
lO托以
下
下.
非親族 ･友
人
親族 ･ 息子
非親族一 友
冬.
親族 ･息子
20代 親族 ･ 配偶
者の きょう
だい
20代 非親族･ 友
人
30代 非親族 ･恋
人
20代 親族 ･配偶
者のきょう
だい
30代 親族 ･配偶
者
.
30代 親族 ･配偶
者
男性 10代以
二下
男性 10代 以
下
男性 1(痕以
下
親族. 配偶 一夏暁雪 女性
考
親族 ･ 母 夏 暁雪 女 性
3 4 2
親族 ･息子
親族･ 息子
親族･ 息子
30代 親族 ･ 配 偶
者
30代 親 族 ･ 娘
王純. 今年我輯六十夢, 重
大寿, 到吋候仰来口巴 一
歩辻 ｡
暁雪 - 二二十効的晴晴: 餐
L `
T T!T T! -
' '
外面 暁妹叫道:" 三幸屯, 牽
1 78
241
1 7 7
鳴偶堆大 ?
''
坤現状下身子 , 対)L子 垂 241
悦:
` `
噂能喝T T, 称是
善書嫡姑的命板子曙 !
暁凍. 沈五 - - - - 奪 35
研. 三縄. 我没悦仰称倒 車 1 76
悦起我来了 ｡
没有用紳税, 地要的是 奪 18 2
一 千要地的丈夫.
神領回来了 ｡ ' '暁妹, 現 車 31 5
在我吐称自己待在返
JL, 但仰得答庄今晩回
家去住 , 一 会 我来接伸 .
好不好 ?
' '
不是力今天的事暁雪,
注仰知道｡
231
暁雪, 称以前也 一 直是
.
奪 231
注梓倣的. 対此, 我彼感
激称｡
神領 - 地境声大叫:` `丁 重
丁 -
”
暁雪 - 塀里叫着 .I " 丁 重
丁 ? -
”
n又鴫了, 暁雪像串 - 章
般敏捷地跳了起 来, ' 'T
I l
l
:
"
是 我, 暁 雪 , 是 我 o
' '
是 垂
争托乱 他 不放 心暁雪 .
' '
暁 雪 , 神 領 是づ活 着 祢 o
''
車
夏Iむ玉 髄 ｡
23 6
236
2 37
237
237
3 1 40暁 雪 暁雪
17 97 書中硯 与中税
31 50暁妹
1 B35 坤覗
316 9 T T
対称 Ⅰ 名前 呼格 周手色 女性 30代
対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代
暁凍 対称Ⅰ 名前
印税 対称Ⅰ 名前
T T
27暁雪 暁雪
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ こ名前
呼格 夏暁雪
呼格 .夏暁雪
呼格 夏暁雪
呼格 印税
女性 3 0代
女性 3 0代
女薩 30代
男性 30代
2 4 94印税 印税 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女牲 3 0代
31 了8T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代
319 6暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 神領 男性 30代
32 04T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 坤税 男性 30代
2 46 8坤 税 与中税 対称Ⅰ 名前 -呼格 夏暁雪 女性 30代
1 8 56暁;水 暁水
3 48 3暁雪 暁雪
対称 Ⅰ 名前
対藤Ⅰ 名前
呼格 王室屯 女性 20代
呼格 夏心豆 .女性 56代
非親族･ 同 夏暁雪 女性 -30代
僚 ･ 日 下
親族 ･ 配 偶 神領 男性 3 0代
著
親族 ･ 姉 ;夏 酪水
親族 ･配偶 .神領
芸･Bk.畠 析 T
女性 2 0代
男性 30代
男性 1 0
-
代以
親族 ･ 配偶 ･夏暁雪 女性
者
下
38代
親族 ･ 配偶 神領 男性 30代
著
親族･ 母 一坤T T 男性 1 0代以
下
親族 ･配偶 夏暁雪 女性 30代
著
親族 ･ 父 軸 T T 男性 1 0代 以
下
親族 .配 偶 印税 男性 30代
著
非親族 一友 ･夏暁泳 :女性 20代
人
親族 ･ 母 二夏 暁雪 一女性 30代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
親 族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 妹
親族･ 配偶
翠
親族 ･息子
親族 暮配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 息子
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 息子
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 友
ち._
親族 ･ 娘
31 46 噴水 暁雄 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏 暁妹 ;女 性 20代 親族 ･ 妹
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暁雪 , 休 廷些 天恵 久 了 . 秦
急 是近 到 , 偏 偏 今 天もじ
幹子馳上 一
坤毛乱 明 天是嫡拘的生 奪
日 . 地返要子不容易 . 嶋
偶明天就算演 一 天 戎 .
好不 好 ?
暁雪充満了 ,
L '暖水 - - 7 7
別再装了坤与党, 返事我
早就知道 了 ｡
T T. 嫡娼辻去異境豆
腐. 称 在廷等着, 哩 ?
` `
暁雪 !暁雪?
3 07
1 8 6
奪 31 5
奪 1 89
奪 3 34
丁 重
丁 !
'
帥 覗 - う基r1就祉着
噂子叫｡
政 仲悦坤硯 , 我 返次要 車 233
是主至就了何部就 是助封
力虐是対社会的犯罪 !
育, 放心 , T T｡ 只 要婦 垂 3 35
現在. 就不iJ:T T吃苦
暁雪. 俗 念ム - 是部位 奪 337
医生教称的 . 必 須把仰
前夫的最后 一 滴油都搾
出来才算完 ? T -
紳 規 程貴地看 了地 - 奉 33 7
8艮. 汗 n 出去 :
` `
T T.
莱, 壱 壱j現俸玩)LI.
''
告訴体中覗, 我不是苦
行僧不是受虐狂, 僻別
指望我在自己的根本利
益受到威肋肘珪会逆来
順受保持;
q
Jt蘇 !
2 33
我知道暁;求, 我 知 道 ｡ 車 1 9 3
噴 . 暁 雪 f. - 沈 五 - 是 華
ゃ好人 , 可 是称i]1偶的
注和室吉舎 . 吐 我 担心 ｡
暁 雪忍着享日:
``
暁凍 . 国 華
3 了了
3 15
41 46意芳 意芳 対称Ⅰ 名前
51 7王妻屯 王室屯 対称Ⅰ 名前
507王室屯 王書屯 対称Ⅰ 名前
5 01輯玲芳 輯玲芳 対称Ⅰ 名前
50 2 7小雨 小雨 対称Ⅰ 名前
1 43坤税 坤覗 対称Ⅰ 名前
5 01 8意芳 慧芳 対称Ⅰ 名前
48 了弄軒 弄軒
5 06 7意芳 慧芳
41 6 0意芳 慧芳
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称王 名前
呼格 夏順汗 男性 30代 非親族 一近 郊慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
呼格 博司 男性 30代 非親族 .同 王塊
僚 ･ 目上
非親族 , 近
所 ･ 目下
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
呼格 博司 男性 30代 非親族 ･ 同 王純 女性 20代
僚 ･ 目上
呼格 老赤 男性 50代 親族･ 配偶 二呼玲芳 女性 50代
著
呼格 別意芳
'
女性 3 0代 非親族 ･近
`
夏小雨
所 ･ 目上
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 印税
者
非親族 ･ 同
僚 . 目下
親族 ･配偶
者
女性 ‾3 0代 非親族 ･近
所･ 目 下
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
呼格 夏順升 男性 30代 非親族･ 近 朝憲芳 ･女性 3 0代 非親族 ･近
所 . 目上 所 一 目下
呼格 咋玲芳 女性 5O代 親族･ 母 葬軒 男性 26代 親族･ 息子
呼格 夏廟汗 男性 3 0代 非親族 ･ 近 =刈慧芳 :女性 -3 0代
所 ･ 目上
呼格 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･ 近 郊慧芳 …女性 3 0代
所 一 目上
非親族 ･ 近
所 . 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
4 201慧 芳 書芳 対称 Ⅰ 名前 呼格 剤大塊 女性 60代 以 親族 ･ 母 刈 慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 娘
上
3 4 4
家肥 . 一 人待返)L塊嫡
不放心 ｡ ”
意芳, 不是我批呼称. 仰 別
法人虚栄心太強 . 在 班
上伸就盛弓凌人 , 只 呼
称帝助別^ r 不時別人 二
常助伸 一 一
博弓有些明白了. 況獣 奉
片刻 . 他困薄地升 ロ道:
'L
析 我う克王室屯, 神 領璃 実
根好, 但再好也是別人
的 ｡ - -
''
三重丸 人在屋棲下8牙｡ 車
輯玲芳. 悦堵要員責任. 秦
血 口 噴人不成｡
`
好色
'
.
我志久好色了
.
?
禁芳:` `小 雨, 仲的数学, 刺
曙文部九十多分, 化学
志ゑ才考八十分?
''
神明 , 星期六下午四 点, 餐
也就是妻勺定吃版吋L
.
E]1 的
前丙十小村我廷打屯唱
提醒辻停 , 称満 口答庄 ｡-
噴, 慧芳, 我in接触法段 苅
対固多有得罪. 別往心
畢去｡
輯玲芳 一 折急了;
" 弄 章
節. 吃着碩里的看着碗
里的可不成, - ”
` `慧芳? ”
1 21
7 7
77
71
1 61
29
1 59
71
剣 1 6
仰鉄十知心人 . 意芳 . 仰 到
礁我好容易有 一 点空
ノL, 在京休慣. 平日寸忙也
頗 不 上 称 - 仲 裁 享我 当
- 知 心 人 )Lロ巴｡
剖 大 損J]jf 兄 屋 里 劫静 大 判
了 , 忙 路i 丑来.
･
L `
j去是 窓
ゑ 1盾悦 的 ? 何1] 才
‾
主査 有t3i
1 22
12 3
42 41慧 芳 慧芳 対称Ⅰ 名前
1078 T T T T
200T T T T
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名東
486 9慧芳 慧芳 対称Ⅰ 名前
4 96 5慧芳 書芳 対称Ⅰ 名前
3 95 0小芳 小芳 対称 Ⅰ 名前
1 23 T T T T 対称 Ⅰ 名前
5105 小 雨 小雨 対称Ⅰ 名前
38 94小芳 ･小芳 対称Ⅰ 名前
38 96小雨 小雨
6 25印税 坤鴇
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名南
呼格 剖大塊 '女性 60代以 親族 . 母 二剖 慧芳 女性 3 0代 親族 ･娘
上
呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母 二坤T T .男性 1 0代以 親族 ･ 息子
呼格 夏暁雪 加 3.代 . 鰍 母 釦 , 朋
=
.
;.代以 親族 . 息子
下
呼格 夏順升 :男性 3 0代 非親族 L 近 潮 慧芳 一女性 3 0代 _非親族
･ 近
所 ･目上 所, 目 下
呼格 別大損 女性 60代 以 親族･ 母 苅慧芳 女性
‾
30代 親族･ 娘
上
呼格 三並茄 女性 3 0代 親族 ･ 母 一期小芳 女性 10代 親族 ･ 娘
呼格 神領 男性 30代 親族 ･ 父 坤 T T 男性 1 0代 以 親族 ･ 息 子
下
呼格 剖慧芳 女性 30代 非親族 ･ 近 二夏小雨 男性
所 ･ 目上
呼格 夏順牙 男性 30代 非親族 ･近 一別小芳 女性
所 . 目 上
呼格 別 ､芳 女性 -1 8代 非親族 ･近
.
夏小雨 ⊇女性
所 ･ 同級生 ･
呼格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶 ‥神領 男性
者
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10代 非親族･ 近
所 ･ 目下
10代 非親族 ･近
所 ･ 目下
10代 非親族 ･近
所 ･ 同級 生
3O代 親族 . 配 偶
者
有笑的 , 忘 久 冷 不 Tlゆ
起来 . 慧芳 , 順 子 是 客 ,
可 不能返ぇ喪声夜 気地
対 人家 ｡
' '
中午吃飯肘 , 苅 大塊対 効 1 24
慧芳道 :" 慧芳 , 仰挺能
iJ=人 的 . 恵 久就主張注順
子返ぇ伝書 ?
' '
` `
T T . 我イ[1走D巴o
' '
暁雪 奪 1 3 9
書起了包 ｡
暁雪在rl口換凝, 享包, 葦
辺不対佳促 .･
` `
快. T
T !快 ! '
'
夏 順井 :
``
慧芳, 我有堵 剖
対称髄 , 能約十 村商
A ?
”
剖 大 現在外星折得経 剖
践 , 又 不便国連来 . 痩
河:` `志 久鳴 ?意芳o
''
亜 茄在 一 迫 坐 下 ｡ ``小 判
芳 . 最 近 功喋悪久祥?
個叫I1碩学解析JL何了
ロ巴?
''
他 - 心 里 一 陣 宅 松 , 奪
忙不迭地去招呼T T:
"
T T. 吃版了 ｡ 鈎鈎姶
鳴机倣了糖常排骨! ”
"
我没有｡ ' ' ` `停別想頼｡ 別
悦主亘的堵想后悔?我法
皇可是有+正 人 的 ? 是不
是小雨 ?
' '
"
伸 好 , 夏叔叔 ｡ ' ' ' '念 ゑ 剖
走珂小芳 ?不 多玩会見
7 ?
''
'
別忘 了珂 . 小 雨 o
紳毛先脚歩根快地走着 .
暁 雪込小飽着通他 . 近
叫 :
` `
寺中硯 !
”
3 4
1 51
1 56
11 1
28
1 68
1 09
苅 1 09
垂 90
62 2剖望尤 刺望尤 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 .女性 3 0代 非親族
･ 同 期望尤 男性 20代
僚 ･ 目上
1 28暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前
61 9夏暁雪 夏暁雪 対称Ⅰ 名前
54 了暁雪 暁雪
3 95 3意芳 意芳
615 小雨 小雨
575暁雪 暁雪
55 了暁雪 暁雪
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼梅 坪覗
呼格 地溝
呼格 納税
呼格 王亜茄
呼格 周鞄
呼格 紳硯
呼格 _軸領
4 0 06慧芳 慧芳 対称Ⅰ 名前 呼格 夏順牙
21 9T T T T 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪
621 夏暁雪 夏暁雪 対称Ⅰ･ 名前 呼格 地境
31 5印税 神領 対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪
4 285小 雨 小雨 対称 Ⅰ 名前 呼格 夏順升
男性 30代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性
者
男性 50代 非親族 ･ 同
僚 一 目 上
男性 30代 親族 一 配偶
者
女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･目上
女性 3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
夏暁雪 女性
夏暁雪 女性
朝憲芳 女性
小雨 女性
男性 30代 親族 暮配偶 夏暁雪 女性
者
男性 30代 親族 . 配偶 ‾夏暁雪 女性
-者
男性 30代 非親掛 近 三朝慧芳 女性
所 ･ 目上
女性 30代 親族 ･ 母 紳T T 男性
非親族 ･ 同
僚･ 目下
30代 親族･ 配偶
者
30代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
3 0代 凍族 ･酉己偶
者
3 0代 非親族 一 近
所･ 目下
20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
30代 親族･ 配偶
者
30代 親族 ･配偶
者
3 0代 非親族 ･近
所 ･目下
1 0代以 親族･ 息子
下
男性 50代 非親族 ･ 同 夏暁雪 女性 30代 非親族. 同
僚 ･ 目 上 僚 ･ 目下
女性 30代 親族 ･ 配偶 印税 男性 30代 親族 ･配偶
者 者
男性 30代 親族･ 父 夏 小 雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
3 4 6
"
刈望尤 , 放音蔑!
”
随 春
着暁雪 一 声令下 . 書籍
里侍出改快的《蓮功員連
行曲》｡
我 悦暁雪 , 力 了碩伎, 至 垂
干痕o
夏 暁雪 , 人 到弄 了后 , 停 車
就是返里的忌珪理 o
印税没み法 , 只 好先悦 重
唱 :
` `
晩雪 ｡
' '
意芳, 腿念久祥了 ?没 期
什久弄常肥 ?
周鞄最先看到了赴境 : 奇
"
惣菜了赴雀 , 悠穿西服
可真伸 T. - 一 是不是小
雨 ?
' '
紳税忍了忍 . 耐心髄 : 奇
``
暁雪, 剛結婚肘没房
辛 . 住 在我机 男生宿舎
仲都没在乎. - ”
神領没法子 , 素性 一 不 奉
倣 二 不休:
"
駒 岡 了 ! - 一
軒我悦暁雪, 我甘〕得搬
家｡
”
`
喋. 慧芳. 志久在返)L 朔
趨兄仰了?
”
他辺境辿D5
不停地抱 ｡
暁雪打井自行 享, 抱起 奪
T T放在享后座上 :
` `
汲
伸悦T T, 嫡拘注十大
人早就当得解砺的了 T.
' '
"
升 始肥 , 夏暁雪! ” 赴 奪
境神情庄重｡
一晩雪在亀唱里 只悦了 一 章
句堵 :
"
坤 硯 , 対 不 起 ｡
”
夏 順 升 姑起来 . 走 到穿 則
衣境前打量 自己 :
` `
】安,
小 雨 . 伸 党 得 何 章主杢行
口巴?
' '
85
2 9
85
79
11 2
8 5
8 0
79
11 4
3 5
8 5
4 8
126
4 84 2慧 芳 慧芳
46 24小芳 小芳
2 35王妻屯 三重屯
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
2 4 5王純 王蝿 対称Ⅰ 名前
481 7夏順升 夏順井 対称Ⅰ 名前
35 2T T T T 対称 Ⅰ 名前
4了85小雨 小雨 対転Ⅰ 名前
48 4 5王 ･;F 生王;戸生 対称Ⅰ 名前
4 了80 慧芳 慧芳 対称Ⅰ 名前
47 73小 雨 小雨
4 671国 強 国菰
4 74 8国混 同擬
4 74 6慧芳 慧芳
対称王 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 別大姑 女性 60代 以 親族 ･母 剖慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 娘 ･李大損:``称て毘得嘱烹 剖
上 芳 ?伽藍得版 子返 人主杢
･ 要得久 ? ' '
呼 格 夏服牙 男性 3 0代 非親族 ･ 近 剖小芳 女性 10代 非親族 ･近
所 一 日 上 所 ･ 日 下
呼格 嘩葛 男牲 30代 非親族･ 同
◆
王醜 女性 20代 非親族･ 同
僚 一 目 上 僚 . 目下
呼格 博司 男性 30代 非親族 ･同 :王宛
僚･ 目 上
呼格 別烹芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 夏頒升
所 ･ 目下
女性 一20代 非親族 ･同
夏順升 :
` `
注 可 是 一 炊 剖
JL｡ 小 芳 , 以 后 多雷神.
法律可不重点保辞仰
了｡
”
L '
王妻屯!
' '
是 苛 _q 在 叫 垂
地 ｡
什久事)L非得要件陪! 車
僚 ･ 目 下 返筒直是以叔i某私 1. 王
室屯, 咽 自己 心里可得有
･ 点数 !
男性 30代 非親族 ･ 近
- ` `
夏 膿井 !
''意芳朝地捧 別
所 ･ 目上 牙夏頗牙約手 .
"
称別濯
了猫尿来了実致, 想借
着J!酉効)L明戎始女 o 我
不是非責笑的在浮女
子 , 什 ゑ暗部可以P斤
■y
呼 格 言晩雪 女性 30代 親族 ･ 母 坤T T ･ 男性 10代以 親族 ･ 息子 :暁雪回来了:
L`
念 え風 車
下 . T T ?
”
呼格 夏順升 男性 云o代 親族 ･ 父 _夏小雨 女性 10代 親族
･ 娘 小 雨 . 俸去 睡毘肥 ｡ 明 天 剖
▲主杢得上学｡
呼格 剖慧芳 女性 30代 .非親族
･ 近 王t;F生
所 ･ 目下
呼格 夏順井 男性 30代 非親族 ･近 如慧芳
所 t 目上
呼格 剖慧芳 女性 30代 一非親族
･ 近 夏小雨
所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
女性 30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
意芳:
` `
王 .;F 生, 僻就有 効
二什ゑ事, 旗唯 一 接触 , 立
;刻把真東庸俗化了 ｡
”
一
意芳, iJ:仰看到我法 令 到
祥子 . 不是我希望看到
的 ｡
女性 110代 非親族 ･近 :慧芳 :
` `
小雨 . 仰 去 湖杯 剖
所 ･ 目下
.
野茶o ' '
呼 格 三並養 女性 3 0代 非親族 ･近 .列国強 男性 2 0代
. 非親族 ･ 近 三並茄 :
``
就是別 那息吹 , 剖
所 ･ 目上
呼績 夏順牙 男性 30代 弁親族･ 近 ･苅園頚
所 ･ 目上
呼格 夏順升 男性 30代 非親族 ･近 刊憲芳
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所 ･ 目下 .太吹了也 ｡ 国親 . 接伴11
的税法 . 地籍算侃苓了
B巴 ?
”
男性
‾
20代 非親族･ 近 国頚 , 我 沿着貞子喝 - ･剖
所 , 目下 対角娃 . 称喝 - 中心妓 o
女性 30代 非親族. 近 :慧 芳 , 鳴イn 得喝把 ?老 剖
1 49
139
39
39
148
53
1 4 7
1 5 0
1 47
14 6
1 41
1 45
1 45
2 76T T ･ T T
46 54国東 国亜
4 29暁雪 暁雪
6 26印税 印税
431 3小芳 小芳
431 4小芳 小芳
431 7意芳 意芳
F#･E]L
対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親疲. 母 坤T T
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
431 8夏順升 夏順升 対称Ⅰ 名前
4 34 3夏順升 夏願升 対称Ⅰ 名前
34 2晩氷 塊凍
43 2周鞄 周穐
44 0 王妻屯 王室屯
ヰ5 46慧 芳 意芳
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
呼格 劃原罪 男性 30代 非親族 ･ 近 列国強
# ･E)J=
呼格 周鞄 女性 3 0代 非親族･ 同 夏暁雪
僚 ･ 目下
呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 坤規
者
呼格 割烹芳 ノ 女性 3 0代
L
親族. 母 ･ 如卜芳
呼格 夏順牙 男性
.
3 0代
ノ非親掛 近 剖小芳
所 一 目上
呼格 夏順井 男性 30代 非親族 ･ 近 到慧芳
所 ･目上
呼格 別慧芳 女性 3 0代 非親族 ･近 夏順升
所 ･ 目下
呼格 別意芳 女性 30代 非親族 ･近 夏順升
所･ 目 下
呼格 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 夏暁凍
呼格 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 同 周鞄
僚 ･ 目 上
呼格 坤税 男性 30代 非親族･ 同 王 純
嘩_
･ 弓上
呼 格 夏 順 井 男 性 ?o代 非親 族
･ 近 刺 薫 芳
8 4 8
男性 1 0代以
下
男性 20代
女性 30代
男性 3 0代
女性 1 0代
女性 1 0代
女性 30代
男性 30代
男性 30代
女性 20代
女性 .30代
女性 .2 0代
女 性 3 0代
所 ･ 目下
親族 ･ 息子
非親族 . 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶
者
親族 暮 娘
非親族 ･近
所 ･ 日下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 一 近
所 一 目上
非親族. 近
所 ･ 目上
親族 ･娘
非親族 ･ 同
僚 暮 目 下
非 親族 ･ 同
僚 ･ 日 下
非 親 族 ･i丘
同学了 . 三 杯対 一 杯o
暁雪生気暁凍升玩笑也 垂
不分村候 . 就起身招呼
T T:
` `走 , T T. 回家｡
- 拘娘 , 我1n 走了.
' '
4 5
国 強 . 仲主杢倒什久効 剤 1 40
畔牙?
折到暁雪的声音. 地唾 奪
的突出了声:
``
要 命了暁
雪 - 仲悦志久み呼!
∫I
坤硯. 仰折我悦! 奪
`J
Jト芳 , 回 家 去 !
” 意芳 剖
.冷冷的命令女凡 ｡
" 回去口巴小芳｡ ' '夏順升 刈
帯肴劫員.
` `
事情巳珪辻
去 , 重要的是争取 一 十
好 的姦度, 悦清楚就行
了, 称娘不会再打併了
､
対不対意芳?
' '
` `
回去肥小芳 ｡
”
夏順升 苅
帝着劫員, " 事情巳珪Ll
去, 重要的是争取 一 十
好的姦度. 悦清楚就行
了, 伸璃不会再打仰了
対不対意芳?
”
"
夏 原 罪 !
”
慧芳弓得胎 剖
色表白,
"
回 央我再現伸
## !”
夏順升, 称就是迭梓数 列
育務子的?
"
暁凍, 去泰点蓑涜!” 季
夏心玉悦｡
"
六 十 , 什ゑ六十 ?別急 奉
周鞄. 慢偉悦 ｡ - ”
王 城 , 仰知 道我是志 ゑ 垂
把 a rptl a2･0倣 出 来 的 ?
老 冥 磯 煮 芳 , 我 葡; 不楯 対
63
90
1 28
1 28
1 28
128#
1 2 8 #
51
6 3
68
†3 6
456 7慧芳 一慧芳
4 22周鞄 周鞄
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
41 2周鞄 周絶 対称Ⅰ 名前
404 暁雪 暁雪
48 58i戸生 ;F 生
4 33 王室屯 王享屯
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
355 3T T T T 対称 Ⅰ 名前
351 3暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前
所 ･ 目 上
呼格 夏頗 升 男性 3 0代 非親族 ･近 郊慧芳 女性 .30代
所 ･ 目 上
呼格 中年女]女 女性 4 0代 非親族 ･ 同 周鞄
L僚･ 目上
呼格 中年女]女 女性 40代 非親族 ･ 同 三周稚
僚 ･ 目上
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 . 目下
女性 20代 `非親族 ･ 同
僚 一 目 下
女性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目下
呼格 韓鋭 男性 30代 親族･ 配偶 夏暁雪 y女性 .3
0代 親族 ･ 配偶
者 者
呼格 別大娘 女性 60代以 非親族･ 近 王iF 生 男性 30代
上 所 ･ 目上
呼格 坤硯 男性 3 0代 非親族 ･ 同 王室屯
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
女 性 -2 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上 僚 ･ 目下
呼格 与中税
､
男性 3 0代 親族 ･ 父 ･軸T T -男性 :1 O代以 親族 . 息子
下
呼格 夏心玉 一女性 50代 親族･ 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘
3571 T T T T 対称 Ⅰ 名前 呼格 坤税 男性 3 0代 親族 ･ 父 :紳T T 一男性
4 7暁凍 暁凍 対称Ⅰ 名前
3 525 暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前
1 0代以 親族･ 息 子
下
呼格 神領 男性 30代 親族 .きょう 夏暁凍 女性 20代
だ い の 配偶
親族 ･配偶
者 のきょう
者 だい
呼格 夏心 玉 女性 5 0代 親族 ･ 母 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 娘
349
信仰能干出返事)L. 寺員
点口巴?
対ロ巴慧芳?我廷是 一 好 対
人D巴?俸達 一 句i舌都不
敬悦 , 称太不移意思了 ｡
行何周軽, 凡 天不兄, 悦 奪
起i舌寛 一 套 一 套 的 了 B
地妻棄水到 一 千 中年始女 奪
面前, 那 妃女上上下 下
地打量着地 ｡
' '周鞄, 義
近又兄什女人了口巴?
' '
暁 雪 , 仲原不煩 嘱 ! 奪
剖大約:` `炉 生 . 伶光怯 剖
与己着把我甘1慧芳表出
圭一 御念久祥了 ? ”
寺中税探出共来:'L王室屯 重
体是学政治的 . 想王払村
法律方面的事ノL 比我更
在行些｡ ｢
' '
:i中税略有点失監 勉強
L垂
･ 笑着:" T T . 帝到婦嫡
･新家去約束西都絵祢収
拾好了 , 件 看仰症想帯
点什久 ? ”
L暁雪 . 体 現在回辻共去 奪
想想当村的自己是今什
-久祥子 ?
父子 二人井肩坐着 . 紳 一重
…硯抱着ノL 子小小的肩 .
越抱起紫 ｡
` `
一己住 , T T ,
善書是愛称的. 永逗永
短髪件! -
''堵未暖
完, 書取巳久的男人的 .
父某的沼終干湧出来 - 一
幸中寺党 一 下 子享不大准 : 奪
A'`是 - 咲;水喝 ? ' '
暁 雪 , 他 現 在是看重仰 奉
書重仰了 !
1 3了
61
61
5 8
1 50
68
3 80
3 78
3 81
3 78
8 64王妻屯 王純 対称Ⅰ 名前
84暁凍 暁泳 対称Ⅰ 名前
886暁雪 暁雪
70印税 印税
4 436慧芳 蒙芳
10 4 5玉章屯 王妻屯
88 7紳視 軸覗
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼梅 錦税 男性 30代
呼格 神韻 男性 3 0代
呼格 韓税 男性 30代
呼格 博司 男性 30代
呼格 王亜菰 女性 30代
呼格 夏暁泳 女性 20代
対称Ⅰ 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代
3 5 50T T T T 対称Ⅰ 名前 呼格 軸伐 男性 3 0代
850弄新 帝軒
897T T TT
898 暁雪 暁雪
対称Ⅰ 名前 呼格 坪玲芳 女性 5 0代
対称王 名前 呼格 夏暁雪 女性 3 0代
対称Ⅰ 名前 呼格 坤蛸 I 男性 30ナ毛
8 99暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 -呼格 坤硯 男性 30代
920暁雪 暁雪 対称Ⅰ 名前 呼格 印税 男性 30代
93 2T T T T 対称 Ⅰ 名由 呼格 夏暁雪 女性 3 01
L
t
非親族･ 愛 王蝿 女性 20代
～
親族せ よう 夏噴水 女性 20代
だい の 配偶
者
親族 ･ 配偶 夏暁雪
者
非親族t 同 紳由
僚 ･ 目下
非親族･ 近 一利意芳
所 ･ 目上
非親族 ･ 友 王塊
人
親族 . 配偶 神韻
者
親族 ･ 父 紳T T
親族 ･ 母 弄軒
親族･ 母 坤T T
親族･ 配偶 夏暁雪
者
親族 ･ 配偶 夏暁雪
者
親族一 配偶 夏暁雪
者
_
親族 ･ 母 幸中T T
3 5 0
女性 30代
男性 30代
女性 30代
女性 20代
男性 3 0代
男性 10代以
下
男性 2 0代
男性 1 0代以
下
女性 3 0代
女性 3 0代
女性 3 0代
男 性 1 0代 以
非親族 ･ 愛
人
親族･ 配偶
者のきょう
だい
親族･ 配偶
者
非親族･ 同
僚 . 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族t 友
人
親族 . 配偶
者
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
袈族 ･ 息子
親族 .配偶
者
親族 ,配偶
者
親族 ･ 配 偶
考.
親族 ･ 息 子
王塊, 伸是知道的, 我有 季
妻子有)L 子有家 -
亀堵剛 一 遇, 噴水耳込 登
場起姐夫急火火的声音:
` `暁妹. 知 不 知道仰姐姐
在一部里 ?地和 丁 丁 一 晩
上 没回来!
''
屋 里 没有上下水, 我 一 重
定想み法 - 一 法些 天辛苦
祢了, 暁雪 !
L`
窓久嚇印税?
”
被困在 重
工生向的博司伺｡
喚, 対不起意芳 , 我不是 剖
指仲｡
暁水塊完不容拘鈎悦
唱, 迫向里走, 逸走近
道:` `王室屯, 我妻合唱11芙
了 一 大堆好吃的回来!
暁雪慢慢帝Ll胎来, 眼 奪
晴水注5王的 :
` `
迭 些 塙.
紳軌 侍力什ゑ - 直就
是不肯悦 ?
' '
神韻住了手 ,
` `
T T , 覆 車
意訳姑婦住迩是愚意親
善章住 ?' '
咋玲芳不再理他, 紐美 章
高叫:
"
弄軒 !
”
"
析堵 !
' ' "
就不折堵 !
”
車
' '
T T ! !
”
印税身上出汗了 , 他不 車
能再祈之任之｡ `` 暁
雪 ! ''
` `
暁雪, 我迩是得回去 牽
- 仰 知道. 我書款晩上
エ作 ｡
' '
他 硬 下 心胸 一 口
弓悦完｡
暁 雪 . - 一 法 , 不 行 ｡ 垂
T T, 吹d曹J也 .'‾ 車
1 1 7
2 2
1 1 9
1 0
1 31
1 37
11 9
3 80
11 3
1 20
1 20
1 20
1 24
12 8
93 4T T T T
6 2神領 坤硯
98 5玲芳 玲芳
3 58 2暁雪 暁雪
1 01 7 王室屯 王妻屯
35 80暁 雪 暁雪
623 周章色 周鞄
65 3T T T T
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称 Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏暁凍 女性
呼格 嘩卑 男性
呼格 老秀 男牲
呼格 神域 男性
呼格 夏心 玉 女性
呼格 中主党 男性
呼格 触媒 男性
対称Ⅰ 名前 ･呼格 紳硯 男性
4 421慧芳 慧芳 対称Ⅰ 名前 呼格 夏順汗 男性
4 417 慧 芳 意芳 対称Ⅰ 名前 呼格 夏頗汗 男性
4 410 小 雨 小雨
64 3暁雪 暁雪
1 071 T T T T
1 2 0紳 税 神領
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
対称Ⅰ 名前
呼格 夏原罪 男性
呼格 坤鵠 男性
呼格 紳税 男性
呼格 夏暁雪 女性
呈o代
ヨo代
50代
ヨo代
50代
30代
50代
30代
ヨo代
30代
ヨo代
301i
3 0代
30代
親族･ お ば : 坤 丁 丁 二 男性
非親族･ 同 神領 男性
僚 ･ 目下
親族 ･ 配偶 咋玲妻 女性
者
親族 一配偶 夏暁雪 女性
者
非親族･ 友 王妾宅 女性
人 の親
親族 ･配 偶 _夏暁雪 女性
者
非親族･ 同 :周鞄 女性
僚 . 目上
親族 ･ 父 :坤T T 男性
非親族 ･近 き朔慧芳 ･女性
所 ･ 目上
非親族 ･近 一対慧芳 ･女性
所 ･ 目上
親族. 父 夏 小雨 女性
親族 . 配偶 ･夏暁雪 女性
者
.
親族･ 父 ･ 坤T T 男性
親族 ･ 配偶 .i中伐 男性
者
3 5 1
下
10代 以 親族 ･ おい
下
3 0代 非親族 ･ 同
_僚
･ 目上
50代
‾
親族 l 配偶
者
30代 親族 ･ 配偶
者
20代 非親族1 娘
の軍人
3 0代 親族 ･ 配偶
者
30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
1 0代以 親族･ 息 子
下
30代 非親族･ 近
所 一 目 下
30代 非親族･ 近
所 ･ 目 下
10代 親族 ･娘
30代 親族 ･配偶
者
10代以 親族 ･ 息子
下
30代 親族 ･ 配偶
者
快D阿. T T. 再 不 吹 培油 重
要滴到蛋琵 上 了 !
博司坐在男鹿上 , 抽着 奉
鼻子叫起乗:
"
印税 , 忠
久注久大栖味p阿? ''
迭屋 , 退 屋 悦 ｡ 玲芳, 別 奪
吐坤忌童占注¢阿!
' `
暁雪 ! ” 神領急急忙忙 奪
追,
` `
T T我接回来了 !
俸看 . 迭 不是 ?
”
王室屯. 先起宋吃点京西 . 奪
然后再睡 . p阿?
印税盤頚凍着平牢走 , 章
一 辿 一 連 声地叫着:' '暁
雪 . 暁雪 . 暁 雪 !
''暁雪
毒元反庄 ｡
地境講胎不高実 :" 去口巴 垂
去肥 ! 一 周手色. 伸罵人
継簸干 , 弔屋 一 定要按
吋罪曲 ! ' '
中税故作軽松:
"
没事 丁 牽
丁 , 青 竜 再給称芙今新
野.
,
_
一 模 一 梓的 ｡ T T
7 '
慧芳 , 不重用学校老師 剖
那手中因循守旧的眼光看
人 ｡
逃学当然不対. 但是慧 剖
芳 , 仲 不要把注看作是
品庚何題｡
夏 順汗:
` `
小 雨 . 給剖阿 剖
鏡倒杯水..消消弓 ｡
' '
坤領域 :J`暁雪 l. '' 奉
` J
称城什久 T T? ''寺中領 垂
没有P斤清 ｡
暁雪慢慢回主王央来, 怪 童
侵道 :` `軸毒見. 称 不 是
人 ｡
''
1 2 8
1 32
3 90
1 36
3 90
85
92
1 30
130
1 30
91
1 39
28
34 93暁雪
6 46T T
1 05T T
863 王宴屯
6 51T T
6 56暁雪
6 60暁雪
78 0暁雪
44博 司
78 6暁雪
2 8T T
774T T
763暁雪
73 3T T
暁雪
T T
T T
王妻屯
丁 丁
暁雪
暁雪
暁雪
嘩勾
暁雪
T T
T T
暁雪
T T
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称 Ⅰ
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
名前
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
呼格
夏心 玉
神領
印税
神域
夏咲妹
韓視
軸税
印税
坤硯
印税
坤税
夏暁雪
紳税
夏 暁 雪
女性
男性
男性
男性
女性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
男性
女 性
5 0代 親族･ 母 夏暁雪 一女性 3 0代
3 0代 親族･ 父 坤T T 男性 1 0代以
下
3 0代 親族･ 父 坤T T 男性 1 0代以
下
30代 非親族 ･ 同 三幸屯 女性
僚 一 目 上
2 0代 親族 ･ おば 坤T T 男性
2 0代
10代以
下
30代 親族 t 配偶 夏暁雪 女性 3 0代
者
3 0代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 3 0代
著
30代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
著
30代 非親族 ･ 同 博司 男性 30代
僚 ･ 目 上
30代 親族 ･配偶 夏晩雪 女性 30代
考
30代 親族 ･ 父 紳T T 男性 1 0代以
下
30代 親族 ･母 坤TT 男性 1 0代以
下
30代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
著
30代 親 族 ･ 母 坤 T T 男 性 10代 以
3 5 2
親族 ･ 娘
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･おい
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
非親族一 同
僚 ･ 目下
親族 ･ 配偶
考
親族･ 息子
親族･ 息子
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 息 子
暁雪, 件対自己返次的 奇
決定有把握喝 ?
坤硯軽住了他:
``
T T, 垂
返些玩具勧旧了 . 以后
喝n再芙新的 o
”
他対T T 一 笑:` `⊥ 丁 重
丁 , 知道貴台昨天晩上
干什ム了喝 ?
”
"
別 , 王室屯 別 - ” 他 的 垂
声音像自天外侍来｡
暁凍走辻来:
"
好了 丁 重
丁 , 等喝飢給曽洗十漢,
洗完漠他就又干干浄浄
申了 ｡
' '
暁雪. 俸看亀胸放邸里 重
野?
印税況不住気了 ,rFll: 垂
"
暁 雪 , 仰 看 放返里志久
秤?
''
半天 , 地道:
"
暁雪 , 仰弄 奉
書昔了, 不 不 不 , 是我 没悦
清楚 - ”
絹里的水井了 , 坤税章 重
出 一 把牲面但享不准 下
多少好:" 苛弓 . 仰吃多
/j> ?
' '
暁雪, 相信我 . 彼快 ! 奉
" 暁雪 !暁雪? 一 丁 車
T I,
' '
印税 一 連 n就祉着
噂子叫｡
暁雪蹄下 . 双手握住丁 重
T T的小手腕, 髄:`
`
T
T , 称不是不善改返十
家喝? -
' '
書中競演着地走辻去 , 小 垂
心真実地悦 :
``
暁 雪 . 戟 ,
我技 至J 房 子 了- - ”
不 要 再 悦 了 , T T! 車
3 7 7
92
27
11 5
92
93
93
10 3
1 0 3
103
10 2
9 9
70 9紳税 韓蛸 対称Ⅰ 名前
703嘩 弓 博司 対称 Ⅰ 名前
5 24 2仲n 飼 お 二 人 対称Ⅰ
5 24 4悠 二 位 あなたさ 対称Ⅰ
まお 二人
52 81他壱 彼の お父 対称Ⅰ
さん
52 75地書 彼女 の お 対称Ⅰ
父さん
52 73地利捧 彼女 の劉 対称Ⅰ
おばさん
39 16我 的小 私 の お嬢 対称Ⅰ
姐 様
52 66他大婦 彼の おば 対称 Ⅰ
さん
4 4 91我的小 対称Ⅰ
姑肋肋
ニ人称代
名詞
二人称代
名詞
呼格 嘩弓
呼格 坤税
呼格 男該
呼格 何万有
人称詞＋ 呼格･ 大紐
親族語桑
人称詞＋ 呼格 大姐
親族語莞
人称詞＋ 呼格 大紐
親族言吾桑
人称詞＋ 呼格 夏順牙
親族語桑
t下
男性 30代 非親族 ･ 同 締切 男性 30代
僚 ･ 目 下
男性 3 0代 非親族 ･ 同 嘩司 男性 3 0代
僚 ･ 目上
男性 1 0代 非親族･ 近
所 ･ 目下
男性 20代 非親族･ 近
所 ･ 目 下
葛伏/昌 男性 30代
南洋
起云て 男性 60代以
上
女性 3 0代 親族 ･ 配偶 :三溝堂 男性 30代
著
女性 3 0代 親族･ 配偶 .王満堂 男性
■
3 0代
著
女性 30代 非親族･ 近 ;湘婦 =女性 J40代
所 ･ 目 下
男性 30代 親族 . 父 夏小雨 女性 :j o代
人称詞＋ 呼格 李大婦 女性 50代 非親族 ･ 近 二元豹娩 女性 50代
親族語臭 所 ･ 目下
人称詞＋ _呼格 夏順井 男性 3 0代 親族
･ 父 夏小雨 二女性 1 0代
親族語嚢
非親族･ 同
# ･E] i
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 近
* ･E] i
非親族･ 近
所 一 目 上
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
親族 l 娘
非親族 ･ 近
所 . 目上
親族･ 息子
25 10姐姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語臭 ･ 呼格 夏噴水 -女性 20
_
代 親族 噸 夏暁写 女性 3年代 親族 ･琴
3 5 3
知足口巴坤覗 . 称 娘娼句多 重
不幸責了 ｡
鞠硯叫 :" 嘩 司 !' ' 奪
那好 . 迂 回 我真的走了 o 一 夜
再 見 . 仰 別個 ! 夙読
何万有也只是漫不幸至心 五
地轍了迭 二 老 一 眼 . 用
平対地l川野横丁的 口宅
悦道:` `悠 二位 .‡蔓慢走
D阿 (.
”
大垣 一 直垂占在屋櫨下 . 一全
P斤見里面用 了刑 , 読者
詞悦 . 他壱 , 称括那 肉厚
的地方打｡
大姐 一 把泣住三溝堂 全
悦 . 弛夢, 看在我書的扮
上 , 看在仁孫子伊上 . 伸
千声不能把我1[l 穫了!
大垣悦, 地剖婦, 怒都看 全
兄 了 . 娘ノL偶打 一 十 . 達
凶軍蔀上乗了.
!
我是提醍仰, 上苧不光 剖
是学知う只 , 更 重 要的是
学刃志ゑ和伸不書改的
人相赴 . 悪 女去 嘉得別
人的好感. 返才是rl 大
.学[RIB内我的小姐 ｡
:
`1也大王乳 否誰辻o
”
李大 手
鈎見境安慰元豹嫡｡
夏小雨放学回来, 一 連 湘
rl 就 伏在真上喝喝直
美 o 夏)頃牙慌了神. 固 着
女ノL韓国帯 ‥ 連 声l司:
' L
窓 ゑ唯 ? 志久一聴 ?我的_
小姑執功, 別光異不髄
筒中牙, 要 写 植萱壱苦学
称写 ｡
''
･ 姐姐. 派出所有没有消 奪
9了
96
-0 #
1 6 3 #
47 #
42 #
1 10
1 83･#
1 34
23 5
1 9 糾姐姐
260小嬢
2 68姐姐
1 98拘嫡
473 嫡
お姉さん 対称Ⅰ
(母方の) 対称Ⅰ
おばさん
お姉さん ･対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
2 502婦嫡 お母さん 対称Ⅰ
1 04娼婦 お母さん 対称王
1 01善革 お父さん 対称Ⅰ
1 68随姐 陸姉さん 対称Ⅰ
173嫡掬 お母さん 対称Ⅰ
99嫡嫡 お母さん 対称Ⅰ
251 7娼婦 お母さん 対称Ⅰ
97輯嫡 お母さん 対称Ⅰ
1950姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
93 姐 夫 義 理 の お 対 称 Ⅰ
目上
親族語臭 ･ 呼格
目上
親族語嚢･ 呼格
目 上
親族詩集 ･ 呼格
目
,
i
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢･ 呼格
目上
親族語嚢･ 呼格
目上
親族語柔･ 呼格
目上
親族語嚢I 呼格
目上
親族語尭 ･ 呼格
目上
親族語真 一 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語真 一 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼 格
夏暁林
寺中T T
夏暁水
韓丁 丁
弄軒
坪丁丁
坤丁丁
韓丁丁
周鴇
坤T T
坪丁丁
夏暁雪
韓丁丁
女性
男性
女畦
男性
男性
男牲
男性
男性
女性
男性
男性
女性
男性
夏暖水 女性
20代 親族 ･妹 夏暁雪
1 0代 以 親族 ･お い 夏暁妹
下
20代
1 0代 以
下
親族 ･妹 夏暁雪
親族 ･息子 夏暁雪
20代 親族 ･ 息 子 韓玲芳
1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪
下
1 0代以 親族 .息子 夏暁雪
下
1 0代以 親族t 息子 坤現
下
30代 非親族 ･ 同 枯
僚 ･ 目下
1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪
下
1 0代以 親族 . 息子 . 夏暁雪
下
3 0代 親族･ 娘 一夏心 玉
10代以 親族 ･ 息子 夏暁雪
下
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
20代 親族 ･ 妹 夏 暁雪 女性
夏噴 水 女 性 20代 親族 ･ 配 偶 神 域 男 性
3 54
30代
20代
ヨo代
占o代
50代
3 0代
30代
3 0代
ヰo代
3 0代
30代
5 0代
3 0代
3 0代
息?
親族I 姉 姐姐, 伸 一 一 根愛他 ? 華
親族 ･ お ば 小嬢, 喜来 了 ! 車
親族･ 姉 " 姐 姐 . T T翻僻的包 了 垂
琴!_
” 暁水突然手丁書 o
親族 l 母
二
丁 丁時升眼鏡就悦堵: 垂
``
婦 軌 我倣了十夢 - - ”
親族･ 母 芥 軒親父母悦完了嘩弓 章
的意思 , 強調道:` `壱.
軌 嘩司可是我仲兄口臥
一 十専師帯出来的｡
''
親族･ 母
"
鈎嫡 !婦拘!
''
巽 泣的 車
重声在寂静的夜里回
鳴｡
親族 ･ 母 好多人迩洪泳了嘱 , - 一 重
対ロ巴拘鴇?
親族 ･ 父 紳硯打升I1迂屋 , T 丁 重
折到声音抱出来. 一 陣
改 叫 :
``
責苦 竜巻 !停去
辻密云水産喝 ? ' '
非親族 ･ 同
僚･ 目 上
親族 ･母
我見得自己太可伶了 .
凍件悦陪姐 , 現在我都
不敬 一 千人睡双人床｡
注肘, T T的声音Ii ヱ
生I
.
i]里侍来:
` `
嫡!乳 我
泣完了｡ 屠 所没重民了 o
' '
親族 ･母 娘女凱 我吃不下了 o
親族 ･ 母 娘 塊 , T T 不兄了 . 鈎 垂
鈎 卜 -
親族 ･母 ‥其実是地嫡鈎寺勺的, 地 車
非悦是地 , 真 実不是地 ,
対ロ巴鈎 姑 ?
親族･ 姉 姐姐 , 仰j限我悦句 突堵 , 秦
仰 感覚 和我 姐夫辻得 意
ゑ 梓 ?
30代 義 旗 ･ きょ 看 昨 天 的 柁 紙 7 喝 姐
1 9 7
4 3
45
3 4
71
234
2 6
2 6
1 9
30
26
23 6
2 4
1 97
22
兄さん
2 51 9娼婦 お母さん 対称Ⅰ
1925 姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
251 1姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
2 21娼拘 お母さん 対称Ⅰ
6 6娼拘 お母さん 対称Ⅰ
1 93 5姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
48 姐夫 義理 の お 対称Ⅰ
兄さん
98姑娼 お母さん 対称Ⅰ
1242 娼 お母さん 対称Ⅰ
63 3娼暁 お母さん 対称Ⅰ
64 4大 音 お兄さん 対称Ⅰ
6 48娼掬 お母さん _対称I
1 3 74姐夫 義】空の お .対 称 Ⅰ
兄さん
目 上 者 の きょう
だ い
親族書吾嚢 ･ 呼 格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘
目 上
親族語臭 ･ 呼格 夏暁凍 女性 2 0代 親族 ･ 妹
目上
うだ い の 配
偶者
夏心 玉 女性 50代 親族･ 母
夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉
親族語卦 呼格 夏暁凍 女性 2 0代 層 掛 妹 層 暁雪 'ir性
こ
3 0代 親 掛 姉
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族書吾桑 ∴ 呼格
目上
親族語嚢. 呼格
目 上
親族語嚢 . 呼格
目上
親族語垂 ･ 呼格
目 上
親族語嚢･ 呼格
目 上
親族語臭 ･ 呼格
目上
親族語桑 ･ 三呼格
目上
親族語桑 ･ 呼格
目上
親族書吾桑 ･ 呼格
目 上
坤TT 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 ･30代 親族 ･ 母
下
夏暁妹 女性 20代 親族. 娘 夏心 玉 女性 50代 親族. 母
夏晩凍 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉
夏暁凍 女性 2 0代 親族 ･ 配偶 坤税 `男性
者のきょう
ぢ←ヽ
坤T T 男性 1 0代 以 親族 ･ 息子 一夏暁雪 女性
下
3 0代 親族 ･きょ
うだい の 配
偶者
30代 親族 一 母
弄節 男性 20代 親族 ･息 子 坪玲芳 女性 50代 親族 ･母
夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 一夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
牧 破性的 男性 20代 非親族 ･見 神領
知らぬ人 ･
目下
坤T T 男性 10代 以 親族･ 息子
下
男性 -30代 非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
_芦羊壬夏暁雪 1 女性 =.30代 親族 ･ 母
夏暁凍 女性 20代 親族･ 配偶 …韓覗 , 男性 3 0代 親族･ きょ
者 の きょう うだい の 配
3 5 5
夫 ?
鳴嫡 . T T 不兄 了 , 婦 奪
嫡 ! -
236
' `
姐姐 ｡
' 川
晩;?良I. ” 暁雪 奪 1 96
有点意 外. 弛以力是周
手色｡
` `
称 恵 久来了 ? ''
"
姐姐 ? !
' 川
一 喝 ｡ ' '地 奪
声音瓢忽. 像随対可断
的満堂 .
T T 一 下 子表現了那乾 季
``
虐 事
”
, 接着 就 一 声 款
呼 :
"
娼鈎, 郡 上面有俸
的名字! ' '
- 嫡嫡, 我真不僅, 我 奪
姐念ゑ能和返祥的人
近 ,主杢j亘了六年, 解 有毅
力的｡
暁泳忍不住地:
"
姐 姐 , 毒
櫛整天就注 ゑ奴R牙洪
的, 煩不煩p牙?
有何黄干 . 姐夫 ? 奪
他挨屋飽着看着 . 不 断 奪
表出憶書的声音 :` `婦
軌 快来看塀, 鈎婦 !
7'
所 以在此塙称相信我的 奪`
判断 一 件 是安全 的,
琴!
対了嫡軌 我甘1那妻沙 奪
表悠要不要?
紳硯便不再悦 ｡ 牧 破燈 奉
的凄到他遇前:
` `
大 寄.
要 不 , 玲仰甘] 一 首.
”
拘鈎, 僻 看壱壱把他絵 車
弄的呼!
晩;水決定代鞄決 定:
``
姐 _秦
夫 , 健 先 下 去モ巨額奪 ,う上
23 5
3 5
1 96
2 5
150
91
91
9 2
1 5 了
1 3 52姐夫 義理 の お 対称Ⅰ
兄さん
7 89大等 おじいさ 対称Ⅰ
ん
83 9婦 お母さん 対称Ⅰ
84 0塊 お母さん 対称Ⅰ
1 301婦 お母さん 対称Ⅰ
1 28 8絢 お母さん 対称Ⅰ
12 86壱 お父さん 対称Ⅰ
87 7善書 お父さん 対称Ⅰ
46 5女弓 お母さん 対称I
1 247 貴 お父さん 対称Ⅰ
54 2壱壱 お父さん 対称Ⅰ
1 2 30姑 お母さん 対称Ⅰ
941 姥姥 ( 母方の) 対称Ⅰ
おばあさ
ん
9 45姐夫 義理 のお 対称Ⅰ
兄さん
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
t=:い
夏暁泳 _女性 2 0代
'
親掛 配偶 神領 男性
者のきょう
ぢい
紳税 男性
1
3 0代 非親族 ･ 近 老 昌 男性
所 ･ 目下
串者
3 0代 親族 ･きょ
うだい の 配
偶者
60代以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目 上
親族語嚢 ･ 呼格 弄常 男性 2 0代 親族･ 息子 咋玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 母
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 . 呼格
目上
親族悪臭 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼蕗
目上
親族語嚢 ･ -呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 , 呼格
目上
親族語真 一 呼格
目上
襲族語嚢 ･ 呼格
奉書干 男性 20代 親族･ 息子 峰玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 母
葬軒 男性 2 0代 親族･ 息子 輯玲芳 女性 5 0代 親族･ 母
弄軒 男性
芥軒 男性
坤T T 男性
弄泰 男性
弄泰 男性
2 0代 親族･ 息子 呼玲芳 女性
2 0代 親族･ 息子 老弄 ÷男性
10代以 親族. 息車 軸東 男性
下
2 0代 親族 暮 息子 峰玲芳 .女性
2 0代 親族･ 息子 .衰弄 男性
坤TT 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 印税 .男性
下
寿軒 ,男性 2 0代 親族･ 息子 韓玲芳 女性
韓T T 男性 1 0代以 親族･ 孫 夏心玉 女性
目上 下
親族語嚢･ 呼格 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 配偶 中城 男性
目 上 者 のきょう
だ い
3 5 6
50代 親族 ･ 母
5 0代 親族 ･ 父
3 0純一 親族 ･ 父
5 0代 親族 t 母
5 0代 親族 ー 父
3 0代 親族 d 父
50代 親族 ･ 母
5 0代 親族 暮 祖母
3 0代 親族 ･ きょ
うだ い の 配
偶 者
他升到楼I1 口 o -
”
噴水看到了鈷在屋内灯 重
光下的坤硯:
"
姐夫 ! ''
` `
大零 ! 大軍 !” 己 升始 章
落雨点了, - 一 印税把京
西紫紫抱在怖里 ｡
1 56
1 04
嫡. 客人来了｡ 車 11 3
弄軒鋭:' `件1(]i^ 頃? - 奉 11 3
那太好了｡ 轟込点女q, iJ:
我甘1先把京西放下 ｡
' '
小 弄忙打圃場, 丙手推 垂 1 53
着婦娩的肩:" 走走 , 臥
我帝仰切 , 西 瓜在‡都 ?' '
" 婦 !” 他制止他娘道｡ 垂 1 5 2
善 , 仰得看清形勢! 奇 1 50
"
壱章 !
' '
車
"
壱 ｡ 嫡｡ ''弄軒回来了｡ 奉
告, 停就別悦什久了 , 鳴 奪
現在不是抑主要矛盾
喝 ?
登竜善書. 以 后我践嫡 車
鴇睡 . 伸鼠件自己睡 !
軌 我客視点地域 , 返事 垂
是伸多虚 了. 我壱 没那
魅力 ｡
T T打井倉子后呆住 垂
了 , 片刻才欣喜若狂地
大叫:" 姥姥, 伸快来看
我善書要合我冥的什ゑ
【冴!
”
暁 凍 叫 7 起来 :
"
l荷, 八 車
百攻 城 宍 づヽ 玩 具 ! 姐
夫 , 我11 中 国ノL童 就 是
11 8
70
1 50
79
1 49
1 28
12 8
1 01 9阿嬢
1 0 32娼婦
1 1 6 9嫡
1034拘嫡
おばさん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
11 5 9娘 お母さん 対称 I
I O4 8姥 姥 (母方 の) 対称Ⅰ
おばあさ
ん
1 057 壱 壱 お父さん 対称I
IO 6 9婦璃 お母さん 対称Ⅰ
1 081娼絢 お母さん 対称I
1 2 60壱 お父さん 対称 Ⅰ
1 664 善書 お 父さん 対称Ⅰ
27 7婦塊 お母さん 対称Ⅰ
281 姐姐 お姉さん 対称 Ⅰ
2501 嫡掃 お母さん 対称Ⅰ
250O鈎 殉 お母さん 対称 Ⅰ
親族語嚢 ･ _呼格
戸上
親族語嚢 ･ 呼格
目ヰ
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢･ 呼格
目上
親族語兵 ･ 呼格
戸上
親族言吾桑 ･ ･呼格
目上
親族語臭 . 呼 格
目上
親族語嚢･ ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語曇 ･ 呼格
目 上
親族語真 ･ 呼格
目上
親族…吾嚢･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語鼻 ･ 呼格
目上
親族悪臭 ･ 呼格
王純 女性 20代 非親族 ･娘 夏心 玉 女性 5 0代
q?軍人
夏噴水 女性 20代 親族. 娘 '夏心玉 女性 50代
弄軒 東性 20代 親掛 息子 韓玲芳 ,女性 50代
非親族 ･ 友
人 の琴
親族 ･ 母
親族･ 母
夏 噴水 女性 20代 親族 ･娘 三夏 心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
弄軒 ･-男性 20代 親族 ･ 息子 ･坪玲芳 女性 50代 親族 . 母
坤 T T 一男性 10代 以 親族･ 孫 夏 心 玉 女性
-
50代 親 掛 祖母
下
寺中T T 男性 10代以 親族･ 息子 軸覗 男性 3 0代 親族 一 父
下
紳T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 ■夏暁雪 女性 30代 親族1 母
下
神韻 男性 30代 親族 ･ 嫁婿 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 姑罵
弄軒 男性 2 0代 親族･ 息子 老秀 男性 ▲5 0代 親族 ･ 父
軸T T 男性 1 0代 以 親族･ 息子 坤税 _男性 30代 親族
･ 父
下
夏暁雪 女性 30代 親族 L 娘
=
夏 心 玉 女性 50代 ･親族一 母
夏暁凍 女性 2 0代 親族 ･ 妹 三夏暁雪 _女性 一3 0代 親族
･ 姉
坪T T 男性 1 0代以 親族･ 息 子 ･夏暁雪 女性 ･3 0代 親族 ･ 母
下
斡 T T 男性 1q代 以 親族 ･ 息 子 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母
3 5 7
iJ=仰iL1 迭祥的父 母妻合慣
坪 了的 !
''
妻合恕添麻煩了阿壊 ｡
暁水師着直敏眉央. 叫:
` `
掲軌 悠釆 一 下 ｡
''
鵜, 仰天瑚I不元柳 P阿｡
夏 心玉 出来. 暁妹小声
埋怨道 :
` `
嫡 窺 . 停 愚 人
悦什久唖!
' '
≡J L嫡 !一'弄軒在対rl 屋n
‥
ロ 大声 叫道 ｡
ニ " 姥姥! ' 'T T 一 法rl就
大叫｡
壱壱 . 称斌斌返十色有
季況 !
T T拓噴道:
``
姥姥家来
客人了. 叫三幸屯｡ 一 是
三重屯昭娩拘?
'
伸好拘軌 我是印税.
.侮礁仰, 壱 . 志 久越活越
天真了 口尼.
善 巻泣着T T 的手速 了
楼 ｡
' '
竜 巻 , 鳴1t1 去l郷
里 ?
”
暁雪 生気噴水升玩笑也
ネ 分肘晩 就起身招呼
T T:
` `走
,
T T, 回 家 ｡
丁
一 婦軌 我in 走了 o
''
暖水 又悦:
"
姐 姐 . 我 真
的i^ カ仰廿1庄壕去婚砂
･持影一 番｡ -
' '
: T T在 街 上走, 看到主垂
生者人 , 他就叫了 一 声:
``
鈎 鈎 !
''
他傍 了 一 会 . 恐慎地異
奪
秦
車
重
車
重
奪
奪
奪
秦
秦
垂
奇
垂
奪
1 3 6
1 3 7
1 4 8
137
1 47
1 3 7
1 3 9
13 9
1 40
150
1 8 0
4 5
4 5
23 3
2 33
24 99娩嫡
2 87姑姑
24 98婦嫡
24 97婦嫡
3 16小 妖
お母さん 対称 ト
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
(母方の) 対称Ⅰ
おばさん
32 9小妓 (母方の) 対称Ⅰ
おばさん
3 33拘宛 お母さん 対称Ⅰ
3 40 鈎 掬 お母さん 対称Ⅰ
83 0拘嫡 お母さん 対称Ⅰ
1 801 姐 お姉さん 対称Ⅰ
54 8娩舞 お母さん 対称Ⅰ
1 6 2壱善 お父さん ‾対称Ⅰ
1 660竜巻 お父さん 対称Ⅰ
目上
親族語嚢 暮 呼格
目上
親族詩集 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
寺中T T 男性
韓T T 男性
坤TT 男性
親族語嚢･ 呼格 軸T T
目上
親族語嚢･ 呼格 坤T T
目上
男性
男性
親族語臭･ 呼格 坤T T _男性
目上
親族語臭･ 呼格 夏噴水 女性
目上
親族語嚢一 呼格 紳T T
_
男性
目上
親族語臭 ･ 呼格 夏暁雪
-
女性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 夏暁泳 女性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 坤T T 男性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 坤TT 男性
目上
親族語嚢 t 呼格 紳TT 男性
目上
下
1 0代由
下
1 0代以
下
1 0代以
下
1 0代以
下
.
1 0代 以
下
親族 . 息子 夏暁雪
親族 ･ 息子 夏暁雪
親族 ･ 息子 夏暁雪
親族 ･ 息子 夏暁雪
親族 ･ お い 夏暁泳
女性 30代 親族 ･ 母
女性 30代 親族 ･母
女性 30代 親族 ･ 母
女性 30代 親族･ 母
女性 2 0代 親族･ お ば
10代 以 親族 ･おい 夏噴水 女性 2 0代 親族･ おば
下
20代 親族･ 娘 夏心 玉 女性 5 0代 親族･ 母
10代 以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 30代 親族 l 母
下
3 0代 親族 ･ 娘 夏 心童 女性 5 0代 親族 ･ 母
20代 親族 ･ 妹 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
1 0代以 親族 ･息子 夏暁雪 女性 30代 親族一母
下
1 0代以 親族･息子 神韻 男性 30代 親族 ,父
下
1 0代以 親族 ･ 息子 神領 男性 3 0す毛 親族二父
下
16 51婦 お 母さん 対称 Ⅰ 親族三吉嚢 ･ 呼 格 夏 暁;水 女 性 2 0代 親 族 ･ 娘 夏 心 玉 女 性 50代 親 族 . 母
3 5 8
了起来:
"
塊鈎 - - ' '
他坐 了起来. 大声叫: 奪
' '娩姑 ! ”
嫡拘我困了 ｡一 章
没人回答, 他又悦:
"
鈎 奪
柄, 尿尿 !
''
T T - - 一睡意液液地域: 奇
"
嫡軌 尿尿 ｡ ”
T T十 二 分地憩 不通 , 車
他不頗被t)[斥的危除 ,
又 飽去技小妓｡
"
小 妓.
他11 照結婚照力什ゑ不
帯我?
' '
T T - 又 抱去技小鏡: 奪
"
小嬢, 我善書鈎栴什ゑ
対候回来?”
･那辿, 暁水没接到屯塙 . 奪
弓得大叫:` `嫡軌 仲看
T TP牙 T.
''
暁 雪 回未 了. T T大 叫 車
孝幸トア辻去:" 嫡娘 ! ”
亀堵韓晩 暁雪接屯堵, 牽
是夏心 玉打来的｡
"
嫡
嫡｡ - 一 正収拾堀. - - -T
T暁水玉接了. - J
'
姐 , 姐 夫 . 下 歩壕仰1n 牽
了 !
T T銀在暁雪后面根是 奉
尖蚕:" 嫡娼. 以后我就
永麺康仰睡了是喝 ?
”
宅在不壊拐奪的地方拐 垂
丁零｡ ` L巻舌. 嶋n去郷
里 ?
' '
善 書 的到来使T T高 車
米 , 他 汗来的藍色吉普
喜更 吐他 実脊 不 巳 o `
`
貴
書 , i真是 我1[] 的 喜 喝? ”
輯 . 和 伸 一 天 生 日 畷 ｡ 車
23 3
4 6
23
23 3
49
50
51
51
91
1 87
79
1 8 0
18 0
17 8
464 壱 お父さん 対称Ⅰ
11 90姑 お母さん 対称 Ⅰ
472 壱 お父 さん 対称 Ⅰ
48 4壱 お父さん 対称Ⅰ
1622婦嫡 お母さん 対称 Ⅰ
4 94章 お父さん 対称Ⅰ
4 9 7善 お父さん 対称Ⅰ
161 3姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
1 590 嫡 お母さん 対称 Ⅰ
2 73 姐 姐 お妹さん 対称Ⅰ
1 802 姐夫 義理 の お 対称Ⅰ
兄さん
35 62芭芭 お父さん 対称Ⅰ
3 44 1娼 婦 お 母さん 対称 Ⅰ
目 上
親族語桑･ 呼格 弄軒 男性 2 0代 親族･ 息子 老弄
目上
親族言吾桑 ･ 呼 格 葬軒 ･男性 2 0代 親族･ 息 子 l埠玲芳
目上
親族語桑･ 呼柊 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息 子 三老赤
目 上
親族吾桑･ 呼格 弄節 男性 20代 親族 ･ 息子 老春
日上
親族言吾桑 ･ 呼 格 坪筏 男性 30代 親族 ･ 嫁婿 . 夏 心 玉
目上
親族語桑 ･ ‾呼格 弄軒 男性 20代 親族･ 息子 老布
目 上
親族語嚢 . -呼格 弄軒 ･男性 20代 親族･ 息子 老赤
目上
親族語桑･
.
呼格 夏暁泳 女性 20代 親族 t 妹 夏晩雪
目上
親族語嚢 ･ -呼格 夏暁水 女性 20代 親族 ･ 娘 . 夏 心 玉
目上
親族言吾桑 . 呼格 夏噴水 女性 20代 親族 暮妹 ･夏暁雪
目上
親族語桑 ･ 呼格 夏暁捧 女性
目上
親族語桑 ･ 呼格 坤丁 丁 男性
目上
2 O代 親族 ･ 配偶 ･!中硯
者のきょう
だい
10代 以 親族 ･ 息子 神`域
下
男性 50代 親族 ･ 父 ``壱 ｡ 鈎 ｡ ' 7希書干回来 了 ｡ 垂
女 性 50代 親族 ･ 母 嫡 . 可仰 志久知道釆 屯 奪
･唱的都是男人塀 ?
男性 二50代 親族 ･ 父 弄 軒親 父母親完 了嘩弓 章
二的意思 . 東 唱道 :
` `
壱 ,
均. 博司可是我仲兄嘱 .
一 千号tJqi.帯出乗的o
”
男性 _50代 親族 ･ 父 一章 , 噴 吋侯安排十机会 奪
吐我也鳴仰｢下醸｡
女性 50代 親族 ･ 姑買 神域感蒐到 了返稗感 章
毘 , 強笑着対夏心玉道:
' `娩璃, 注米飯不幸貴｡ ' '
男性 50代 親族 ･ 父 ･壱. 低能埋解肥 ｡ 奪
男性 50代 親族･ 父 弄軒賛現道:
`'
壱. 悠看 重
婚鈎, 嘆弔不多, 塊 出堵
来可 一 句是 一 句 !
' '
女性 30代 親族 ･姉 一晩雪看他 一 眼 . 来了 一 章
鎮子菜放到他碗里 ｡
` `
ロ牙
l野口牙姐姐 , 不象堵了塀 .
/拘軌 客人可部在廷
【尼｡
' '
暁 雄叫.
女性 =5 0代 親族 ･ 母
十
暁 泳 也惑到意外 , 地Ⅰ歓 奪
･ 十空把絢嫡捜到 一 迫:
.
` `
軌 悠返是干什ゑ?
' '
女 性 3 0代 親族･ 姉 " 鎗我看看 !7 '暁 水芸 道 奉
地[lTT 手鼻手由辻了｢
三告, 然后悦:
"
姐姐, 迭｢
-告不堵 , 称可以和姐夫
:
去境域 ｡
”
男性 30代 親族 ･きょ
うだい の 配
偶者
男性 30代 親族 . 父
親 族書真 ･ 呼格 神韻 男性 3 0代 親族 ･ 嫁 婿 夏心 玉 女 性 5 0代 親族 . 姑 買
359
姐, 姐夫 , 下 歩 壕仰飢 章
了 !
T T安慰他 :
` `
没実 系貴 重
貴 . 我 有8寸侯交朋友也
是交不壬吉突的 ｡
''
4'
噴 , 掲 鈎 ,
”
与中硯装作突 垂
7 0
148
了1
71
1 7 6
71
71
1 7 6
1 7 3
45
1 8 7
381
36 6
目上
34 54拘拘 お母さん 対称Ⅰ 親族悪臭 ･ 呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族暮 娘 夏心玉 女性 5 0代
目上
34 85嫡輯 お母さん 対称Ⅰ 親族語桑 . 呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 . 娘 夏心 玉 女性 5 0代
目 上
3 489婦 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･娘 夏心 玉 女性 50代
目 上
3 501娼婦 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 夏暁雪
.
女性 30代 親族 .娘 ･夏心玉 ;女性 50代
目上
3 51 9女弓嫡 お母さん 対称Ⅰ 親族語臭 ･ 呼格 夏暁雪 女性
目上
35 35娼掬 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 夏暁雪 女性
目上
3065輯婦 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 . 呼格 紳T T 男性
目上
35 60 含壱 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 碑T T 男性
目上
34 05姐姐 お姉さん ･対称Ⅰ 親族語嚢･ _呼格 夏暁水
R
女性
目上
4 874大婦 おばさん 対称Ⅰ 親族詩集, 呼格 夏順牙 男性
目上
3 581鈎的 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 与中T T l 男性
目上
4 86 8姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 王.;F生 男性
目 上
2 00 2嫡 掬 お母さん 対称 Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼 格 坤 T T 男性
目 上
4 86 3大塊 お ばさん 対称 Ⅰ 親族語嚢 . 呼終 生･;戸主 男性
30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 5 0代
30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 5 0代
1 0代以 親族･ 息卓 衰暁雪 女性 3 0代
下
1 0代 以 親族･ 息子 紳税 男性 3 0代
下
20代 親族･ 妹 夏暁雪 女性 3 0代
30代 非親族 ･ 近 対大婦 女性
所 .目下
60代 以
上
1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪 女性 30代
下
36代 親族 ･ 弟 王並茄 女性 30代
1 0代 以 親族 ･ 息 子 夏 暁雪 女性 30代
下
3 0代 非 親族 ･ 近 : 刺 大 嫡 女 性 6 0代 以
36 0
親族 l 母
親族 ･ 母
親族･ 母
親族 .母
親族 ･母
親族 ･ 母
親族 ･母
親族･ 父
親族暮 姉
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族･ 母
親族･ 姑
親族 ･ 母
非 親 族 ･ 近
然想起乗的祥子 ,
` `
暁雪
去耶了 ?
”
仰視. 嫡鈎, 我是邪神斤 奉
斤叶校得理不iJ=人 的人
A ?
好了婦軌 別悦了 ｡ 悠是 奪
不是也精微修領 一 下 ?
人家今天是正式上no
婦. 就是力了我健也得 垂
弄得漂漂亮亮的 , 不 能
吐別人対我的未来喪失 ･
信心 ｡
拘軌 也輯真的庄咳銀 章
印篭発憤 一 次 , 就 是 悦 , 也
得悦悦他｡ 要 不 , 我迭心
里急是堵得慌 ｡
暁雪又生気又委屈:
` '
拘 毒
婦!
”
嫡≠乳 大家都税仰寅容, 秦
範迭, 我卑返ぇ見得｡
餐館里鳴起 了 - 今 哨亮 垂
的董声:
` `
嫡婦 , 我 和 竜
巻在返Jい
”
T T 小心地看着他的胎: 奪
` `巻舌. 仰不高架了?
' '
仰信不信姐姐, 我症没 奉
有辻都万面的- - 窪 猿 ?
夏順井也忙玲着菜藍子 刺
銀 了近来, 慌懐紙鞍ヌ寸
期大婦悦 :
"
大嵐 没空
和悠聯｡
”
叩 呆了的T T意映到丁 重
什久, 巽着表出了 一 声
覗叫:" 鈎鈎 !”
炉 生 :
"
姐 . 要 不鳴偶敬 朝
練登合口巴｡
' '
L L
秤
' '
, (1被 推 牙 了 , T T 奉
呈抱 了 近 来:
' '
娩 嫡 !
”
5戸生 :
' '
大 拘 , 我 愈 就Bl) _刺
3 76
37 7
37 7
3 78
3 78
3 78
283
381
35 7
1 51
39 0
1 50
20 3
7 50
目 上
4 8 24姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 別国虫 男性
目上
35 99毒舌 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼椿 姫班 女性
目上
35 37竜巻 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 坤TT 男牲
目上
31 5嫡姑 お母さん 対称Ⅰ 親族語臭 ･ 呼格 夏暁凍 女性
目上
50 25章壱 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 夏小雨 女性
目上
308 7姑娼 お母さん 対称Ⅰ 親族語臭 ･ -呼格 夏暁水 女性
目上
3090 娯嫡 お母さん 一対称Ⅰ .親族語臭 ･ 呼格 夏暁水 , 女性
目上
4 9 70嫡 お母さん 対称Ⅰ 親族語尭 ･ 呼格 邦小芳 女性
目上
3094娼婦 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼 格 夏噴水 女性
目上
49 66娼 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 朝憲芳 女性
目 上
3095 嫡 嫡 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 夏暁泳 一女悼
目上
所 ･ 目 下 上 節 . 目上 操 心 了 . 我 渡 合交犠去
上 亀祝
`
今 晩鳴飢相 唄 '
了 ｡
”
2 0代 親族･ 弟 剖慧芳 .女性 30代 親族
▲姉 -慧芳 一 法 n, 国 強 便対 刈 1 49
･地悦 :
" 姐 . 我廿1正 髄祢
P尼. 党 得称和夏順牙挺
一合蓮的｡
''
1 0代 以 親族･ 娘 周 国平 男性 3 0代 親族･ 父 筒音剛落, 駒 起地的清 組
下 噺姉轍的声音:` `竜巻 ｡
け
1 0代 以 親族. 息子 印税 男性 3 0代 親族･ 父 神領力丁丁収拾衣服 . 垂
下 - T T抱辻宋, :
` `
善
書 . 絢姑凡点来接我? ”
20代 親族 . 娘 夏心 玉 女性 50代 親族･ 母 暁凍拝命採集:
` `
没 用婦 奪
絢. 仰悦什久都没用 . 戟
返ぇ想主亘. 没 用 o ”
1 0代 親族 . 娘 夏頗汗 :男性 30代 親族 ･父 " 喜 色 件下乗滑曙 !
”
剖
小 雨滑ii吋轟起 一 只 手
‾汝快地 叫 ｡
20代 親族 ･娘 圭夏心 玉 女`性 50代 親族 ･ 母 ,婦 軌 忽生気了
? - 要 奉
不我去境何涛, 先不 要
2 .代
･･一
親衰･痕 加 東
･
女性
一
;5 01{ 親族 . 母 竺;吉婚手 綱 在走前 章
み了喝 , 父母可以元祝 .
不 能 芳祝法律｡
” ' L
娼
二鵜]
''
1 0代 親掛 娘
.
-剖憲芳 女性 3 O代 親掛 母 ‥
･ ･
我技着脚[1 了｡
' ･
梅着
‾
利
雄社的小芳持着正夙池
亀撃低臭Ii地1J1 面前滑
辻的夏氏父女快泰地
叫,
` `
鏡 . 我 就 放水畳
:了 ｡
' '
1 9 7
38 0
3 04
1 60
295
29 5
1 5 7
20代 親族 ･娘 夏心玉 女性 150代 親族 ･母 就是硯怒同意了 . 韓 奪 2 96
拘 ?
30代 親族 ･ 娘 朝大塊 ･女性 60代以 親族 ･母 烹芳隔着庄在身上的夏 期 1 56
上 腰牙欠共柔声答道 :
"
5受
事. 輿 , 我 一 脚錫乗手上 .
了 ｡
'
20代 親族 ･娘 一夏心五 :女性 50代 親族 ･母 _娘塊 . 伸 帝 我1n 行十方 車
.便昭 , 仲知道的 , 我和何
涛圭色対健康｡
361
29 6
34 40嫡娼
31 04姐姐
3426輯姐
31 22婦嫡
お母さん 対称Ⅰ
お姉さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お母さん 対称王
3 26 5竜巻 お父さん 対称Ⅰ
3 282嫡 お母さん 対称Ⅰ
333 6鈎娘 お母さん 対称Ⅰ
336 6姐夫 義理 の お 対称Ⅰ
兄さん
4 63 8大姐 お姉さん 対称Ⅰ
3 39 5嫡娼 お母さん 対称Ⅰ
4 82 2善 お父さん 対称Ⅰ
3181 姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
4 51 7姐 お姉さん 一対称Ⅰ
親族語嚢･ 呼格
目上
親族語嚢 . 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語集 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語真 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語柔 ･ 呼格
目上
親族吾桑･ 呼格
目上
親族語真 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼終
日上
神韻 男性 30代 親族 ･嫁婿 夏心玉 女性 50代 親族･ 姑買 再見 - 拘鈎｡ 車 36 8
夏晩淋 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 ▲50代 親族 ･ 母
夏噴水 女性 20代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性 50代 義旗 ･ 母
斡T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 紳視 界性 3 0代 親族 一 父
下
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 . 母
軸TT 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母
下
夏噴水 女性 20代 親族 . 配偶 神韻 男性 30代 親族 せ よ
者のきょう
ぢし1,
夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近 王亜茄 女性
所 ･ 目下
うだいの 配
偶者
30代 非親族 ･近
所･ 目上
夏噴水 女性 20代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母
夏小雨 ■女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏頗牙 男性 30代 蔑族 ･ 父
夏暖水 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
別国東 湧 性 20代 親族 ･ 弟 刺慧芳 女性 云o代 親族 ,柿
3 6 2
`L姐姐, 仰看窓ゑ梓?
”
垂
噴水挙室睡琴叫｡
鈎娘 l. - 窓 久廷不睡! 毒
婦塊, 要 是何涛真的j限 垂
別人好了 - - 我 意久み
P牙?
30 2
3 62
304
" 巻舌 . 鈎嫡干什久去 奇 34 4
丁 ?
'' ' '
不 長銀伸塊L17
喝 ?
…
我是同地忙什
久 !
”
T T奉唱地悦｡
"
忙地的事 ｡大人有大人
的生活 , 憧不憧 ?
”
娩. 待会)L我国去 一 越 車 3 46
享衣服. 明 天参加方大
公司的面斌 ｡
' L婦嫡 ト ー 蝿!乳 老伸
硯我 -
”
行D阿体現在. 姐夫 .
伸帳大姐. 悠返 一 笑, 我 利
就知道惣不信, 称迭就
不好了. 以貌取人 ｡
"
不 保姶 , 鈎鈎 !
' '暁凍 車
又韓対姐姐, - -
夏 小雨Ii 里屋出来, 対 剖
夏順升道:``章. 称迭的
吋軌不対 ｡
”
姐姐, 体得好好帝我参 牽
i某 - 下 ｡
刺大損在 一 辺和国強滴 刺
暗. 国車高声道:
"
噴. 就
都腺子曙 , 我1己得地 ｡ 他
小日寸候浄摸我 , 我 珠 足
7壊ノL准音+収拾飽 ∴又
按 不 着 他 7 ｡ 姐 . 他 現 在
3 50
3 5ヰ
1 39
3 56
149
302
1 3 5
36 00貴 台 お 父さん 対称 I 親族語嚢 ･ 呼 終 始姐 女性
目上
41 21的 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 剖慧芳 女性
目上
4 24 8夏叔叔 夏おじさ 対称王 親族語嚢 ･ 呼格 別小芳 一女性
ん 目上
42 48嫡 お母さん 対称I 親族語曇 ･ 呼格 別蒼芳 女性
目上
4 25 8壱芭 お父さん 対称 Ⅰ 親族語臭･ 呼格 夏小雨 .女性
目上
4 2 69壱壱 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 夏小雨 女性
@1
429 9貴 書 お 父さん 対称 Ⅰ 親族語臭 ･ 呼格 夏小雨 女性
目上
4 09 6犬飼 おばさん 対称Ⅰ 二親族語嚢. 呼格 夏腰汗 男性
目 上
430 5夏叔叔 夏お じさ 対称Ⅰ 親族語桑 . 呼格 剣小芳 女性
ん 目上
40 91 掃 お母さん 対称i 親族書吾桑 L 呼格 刺慧芳 女性
目上
4 521 櫛寄 順お兄さ i対称I t親族語嚢 . 呼格 列国盛 男性
ん 目上
10代以 親族 ･娘 ･周国平 .男性 30代 親族
･ 父
下
30代 親族 ･ 娘 朔大婦 女性 60代以 親族 ･ 母
上
1 0代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 3 0代
所 ･ 目下
30代 親族 ･娘 刈大婦 女性 3` 0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族一 母
1 0代 親族 ･娘
一
夏牌升 男性 .30代 親族
･父
10代 親族 ･娘 …夏雁牙 甥 性 3O代 親族 ･ 父
1 0代 ▲ 親族･ 娘 夏順井 男性 _30代 親族
一 父
30代 非親族 ･ 近 :剖大塊
所 ･ 目下
女性 40代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
1 0代 非窺族 一近 夏頗牙 男性 ｡3 0代 親族 ･ 父
所 . 目下
30代 親掛 娘 :剖大婦 女薩- ･
1
60代以 親族 ･母
上
20代 非弟族 ･ 近 ;夏順汗 . 男性
所 ･ 目下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 員 上
4 57 5大姑姐 対称Ⅰ 親族語臭･ 呼格 夏順年 男性 30I乍 非親敷 革･三並苗 =女性 3 0代 非親族･ 近
363
主杢那祥)L久 ?
' '
戟 - 把 抱起地 , 果菜手業
在怖里 ｡ 地 在我怖里 又
連声叫" 壱善J'
慧芳股上牲不住 了:
`■軌 惣 別老把我返事珪
畷迫上 , 也不是 一 回事 ,
光彩志ゑ着 ? ”
刺
小芳 一 兄 夏 聴井吃 了 一 別
椋:`一夏 叔 叔 ｡ ' '
軌 我在家碍着億什血 判
了 ?健也不能拓到望里
就当菜｡
可返是領暢的対不対壱 苅
壱 ?是荒原則的 一 団 和
気｡
得7, 善書 , 伸在我面前 剖
就別装了 ｡
夏 小雨道:` `小芳 今晩想 剖
在嶋家佐 一 夜, 不 垣去
了｡ 行久喜善 ?
''
.
" 大軌 悠別棟陶得慌 ｡
” 対
一
夏頗牙道 ｡ ` `我不 是搬到
称扮別住 了ゑ ?証明)L
･懸想砂架 - 浅我o
''
■刈小芳恩切地望着夏腰 剖
二
升 :
``
吐 我 住 一 夜D巴夏叔
ニ
_率｡
'
丁
"
鳴. 忽念久脱着脱着就 剖
'珠芥子目了 ?
'
慧芳道,
``
也不伯人笑塙 ? 叫 唖笑
_碩 ? 順 子 能笑堵他大婦
A ?
”朔大拘点央姫境地
対慧芳道: -
一
山
j傭署o
”
国頚 笑着迎 上 期
･去, ニ 人 又拍肩又握手,
称ー兄道弟 , 未 熟得 - 場
■軸詮 ｡
大姑姐 - - 我咳志久称呼 列
19了
1 20
1 2 4
12 4
12 5
1 2 6
127
119
127
11 9
135
1 37
目上
466了大姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語鼻 ･ .呼格 到意芳 女性 3 0代
目上
4 656大輪 おばさん 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 夏順汗 男性 30代
目上
所 ･ 目下
非親族･ 近 王並茄 女性 ･30代
所 ･ 日 下
非親族･ 近 刈大塊 女性 ‾60代以
所 ･ 目下 上
4 59 7大姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語真一 呼格 夏順升 男性 30代 非親族 ･近 王並石 女性
目上 所･ 目下
4 6 50大嫡 おばさん 対称Ⅰ 親族語桑･ 呼格
目上
481 2貴 お父さん 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格
目上
夏順汗 男性 30代 非親族 ･ 近 刺 大娘 女性
所 ･ 目下
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 夏順升 男性
4 62 8順寄 順お兄さ 対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 列国鼠 男性
ん 目 上
4 6 74大姐 お姉さん 対称Ⅰ 親族語糞 ･ 呼格 別意芳 女牲
目上
39 40姥姥 ( 母方の) 対称王
おばあさ
ん
33 39娘嫡 お母さん 対称Ⅰ
47 56大塊 おばさん 対称Ⅰ
親族語嚢 ･ 呼 格 別小芳 女性
目 上
親族語尭･ 呼格 坤T T 男性
目上
親族語嚢･ 呼格 夏順升 男性
目上
20代 非親族 ･近 夏願升 男性
所 ･ 目下
30代 非親族 ･ 近 王並石 女性
所 ･ 目 下
1 0代 親族 ･ 孫 二期 大塊 ･女性
1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪 女性
下
3 0代 非親族･ 近 刺大拘 女性
所 ･ 目下
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
60代 以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目上
3 0代 親族･ 父
30代 非親族･ 近
所 一 目上
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
6 0代以 親族 ･ 祖母
上
3 0代 親族 . 母
60代以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目上
3865 嫡 お母さん 対称Ⅰ 親族語嚢 . 呼 格 刺意芳 女性 30代 親族 一娘 刺大鏡 女性 60代以 親族 ･母
目 上 上
3 6 4
池畔 ?迩是叫悠王同志
ロ巴｡
薫芳莫了:
"
大姐, 悠好 朗
唱也不会好機 ｡
”
厨 房侍来島下油鴇的滋 刺
鳴声o 夏頒升 一 千箭歩
常連厨房 ｡
"
大!軌垂我
倣 , 悠別倣坪了 ｡
' '
夏順升也不免有些不好 別
意思:
"
大姐 . 悠返句境
真把我髄膜了 , 柄突不
庄咳 o 嶋不犯了成不
成?得ii一 次, 永久免
疫｡
”
夏順升:
` L大嫡, 迩是億 剖
憧特性法｡
' '
夏小 雨析到外星笑声不 利
節 , 探出共道 :` `芭 , 悠 又
出什久洋相堀?
''
国強:
" 順寄, ie得仰辻 苅
去不法梓)L, 現在忠ゑ
改活宝了?
”
慧芳:
"
大 姐 , 称 就別招 ‾対
地了 . 鳴1n唯都別再重合
他吹的机会 - 一 千活去把
1*! '
'
那 悠多陶得慌珂姥姥 ｡ 刺
嫡軌 老師悦我音宋感 奪
党琴｡
夏順牙満掛了二大杯. 刺
双手迂美挙至刈大輪面
前:
"
大娘我敬称 一 杯,
伸 葬 了 一 千 好)L子 , 好
女JL珂 !
' '
"
軌 我 回来 了 ｡
''
慧 芳適 期
7[
-
L 在[1【コ換 柁老 .
1 41
1 41
1 3 8
1 40
13 8
13 9
14 1
11 1
3 50
1 45
107
4ヰ07 婦 お母さん 対称 Ⅰ
4 743大姐 お姉さん 対称Ⅰ
3 880娼 お母さん 対称Ⅰ
3 8 93夏叔叔 夏おじさ 対称Ⅰ
ん
411 5大損 おばさん 対称 Ⅰ
3 92 9拘 お母さん 対称Ⅰ
36 01喜喜 お父さん 対称Ⅰ
3941姥姥 ( 母方の) 対称Ⅰ
おばあさ
ん
39 43大姐 お姉さん 対称Ⅰ
3 94 4大損 おばさん 対称Ⅰ
39 64大姐 お姉さん 対称Ⅰ
39 83大 姐 お婦さん 対称 Ⅰ
3 9 94掬 お母さん 対称Ⅰ
4 0了3夏 叔 叔 夏お じさ 対称 Ⅰ
ん
親族語嚢･ 呼格
目 上
親族吾桑･ 呼格
目 上
親族語嚢･ 呼格
目 上
親族語臭 ･ 呼格
目上
親族語莫･ 呼格
目 上
親族語嚢･ .呼格
目上
親族語莞 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族語臭 . 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族悪臭 ･ 呼格
目上
親族語臭 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語尭 ･ ･ 呼 格
目 上
対小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘 苅慧芳 女性
夏順升 男性 30代 非親族･ 近 王並養 女性
所 ･ 目 下
剖慧芳 女性 30代 親族 ･娘 剥大嫡 女性
妙ト芳 女性 10代 非親族 . 近 夏順牙 男性
所 ･ 目下
夏順升 男性 3 0代 -非親族 暮 近 ■剖大婦 女性
所 ･ 日下
部小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘
● 刈慧芳 二女性
姐班 女性 1 0代以 親族･ 娘 周国平 _男性
下
対川､芳 女性 1 0代 親族 ･孫 潮 大塊
‾
女性
剖慧芳
.
女性 3 0代 非親族 ･ 近 . 王亜 茄 二女性
所 ･ 目 下
王亜茄 女性 30代 非親族 ･近 苅大塊 女性
所 ･ 目 下
刺慧芳 一女性 3 0代 非親族 ･ 近 三並茄 女性
所 ･ 目下
剖慧芳 女性 3 0代 非親族. 近 三 並茄
二
女性
所 ･ 目下
剖小芳 女性 10代 親族 ･ 娘 一三亜養 女性
別小芳 女性 10代 一非親族 ･ 近 夏 順 升 一男性
所 ･ 目 下
3 6 5
30代
30代
60代以
上
30代
60fモ以
上
30代
3 0代
60代以
上
3 0代
60代以
上
3 0代
30代
ヨo代
30代
親族 ･ 母
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族暮 母
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
所 ･ 目 上
親族 ･母
小芳 :
"
塊 . 別 砂 了 . 称 机
都祉到咽りL去 了 ? ' '
大 塊 , 我敬称 - 柿 , 三 杯
対 一 杯 ｡
意芳抽出信託 . 看了 一
遍:
` `
没什 久事 . 婦 o 善 子
悦地在海南混得不幸乱
■∫
伸 好 , 夏 叔 叔 ｡
叫怒税的大乱 我有那
久称ぇ ?
小芳Il洗手rE]1 出来 , 実
y7洗手 回的灯:
"
拘 . 悠
. 曹 我 姥姥去 当1､脚 偵貨
臥p巴｡
''
親族･ 父 昆察到我. 地眼里l
l
1^辻
'笑意 . 咲 :" 登 竜 , 小 心
:肝｡ 境 . 境 !
”
親族 ･祖母 :n 皆鳴, 小芳跳起来去
非親族 ･ 近
所 一 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 I 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
;井rl. 笑吟吟地幕胎税:
I " 姥姥. 我鈎来了 ｡ ''
'
三 並前輪着 一 同兜富枝
三和丙十護夢迂来o 苅 慧
芳帝銘起来:
` `
大姐 , -
･ 壊吃口巴J
'
老太太 先買着去喜碗
技 ｡ 亜 茄 道 :
` `
大 嫡 , 別 忙
了 , 我吃 迂 了 ｡
' '
大姐. 称脱法和額上郡
-些黄色弔刊芝濫有美系
P巴?
.
那仰【尾大姐 , 称 和 声岡
可是没什J:L 理由不合到
一 起 去 的8巴?
小 芳餐馨推升[1. 叫:
‾` `盲乳 悠出来 一 下 ｡
`
"
忽 別 害鴫 野 夏 叔叔 ｡
' '
小 芳 笑 ｡
刺
刺
刺
刺
刺
対
班
刺
潮
刺
刺
刺
刺
刺
130
1 45
1 0 8
1 09
1 2 0
11 1
1 9 7
11 1
1 11
11 1
1 1 2
113
113
11 7
4 08 5大婦 おばさん 対称Ⅰ
3 91 7壱
3 80 4竜巻
2 631嫡嫡
23 55姐 姐
23 51姐 姐
2 33 8姐姐
5 28 7 三叔
504 3烹芳阿
焼
21 01特大姐
3 38 6姐夫
2601王韓阿
妓
20 92壱
2 605 卓弓娼
2 60 6登竜
2611娘娼
お父さん 対称Ⅰ
お父さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お姉さん 対称Ⅰ
お姉さん 対称Ⅰ
お姉さん 対称Ⅰ
(父方の 三 対称Ⅰ
番目 の)
おじさん
意芳おば 対称Ⅰ
さん
許姉さん 対称王
義理のお一対称Ⅰ
兄さん
王妻屯おば 対称Ⅰ
さん
お父さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
お父さん 対称Ⅰ
お母さん 対称Ⅰ
26 26登竜 お父さん 対称 Ⅰ
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼
目上
親族語嚢 . 呼
目上
親族語嚢 ･ 呼
目上
親族語嚢 ･ 呼
目上
親族語嚢 ･ 呼
目上
親族語嚢 ･ 呼
目上
親族語嚢 ･ 呼
目上
格
格
格
格
格
格
格
夏順井 男性 30代 非親族 ･近 剖大婦
所･ 目 下
小雨
班
夏/
女丑幸
寺中
‾
夏日
T T
噴水
女性 10
女性 1 0
下
男性 1 0
IT
女性 20
代
代以
代以
1t
親族 ･ 娘 夏順升
親族 ･ 娘 周国平
親族 ･ 息子 夏暁雪
親族 . 妹 夏暁雪
女性
夏
夏
斧
暁泳
暁泳
千
女性 20代
女性 20代
男性 1 0代
親族 ･ 妹 夏暁雪
親族 ･ 妹 夏暁雪
親族 ･ おい ｢1壊
親族語嚢 . 呼格 夏小雨 女性 1 0代 非親族 ･ 近 二到意芳
目上 所 ･目下
親族語嚢 ･ 呼格 王純 女性 20代 非親族 ･近 畔玲芳
戸上
親族語嚢 ･ 呼格 夏暁凍 女性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 紳T T 男性
早上
親族語臭 ･ 呼格 弄軒 男性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 坤T T
目上
親族語嚢 ･ 呼格 軸T T
目上
男性
男性
親族語嚢 ･ 呼格 坤T T 男性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 坤 T T 男性
目 上
所 ･ 目 下
20代 親族 ･ 配偶 神域
者のきょう
_T=
.
i､
10代以 非親族 t 目 .主鏡
下 下
20代 親族 一 息子 ･ 老弄
1 0代以
下
1 0代以
下
10代 以
下
親族 ･ 息子 夏暁雪
親族 . 息子 神領
男性
男性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女牲
男畦
女性
男性
女性
男牲
親族 暮 息子 夏暁雪 女性
60代以
上
30代
30代
30代
3 0代
3 0代
3 0代
3 0代
3 0代
5 0代
3 0代
呈o代
50f七
非親族･ 近
所 . 目上
親族 ･ 父
親族 ･ 母
親族 ･母
親族 . 姑
親族 ･ 姉
親族 ･姉
親族 一 おじ
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･きょ
うだ い の 配
i?i
非親族 ･ 目
上
親族 . 父
30代 親族 ･ 母
30代 親族 ･ 父
3 0代 親族t 母
10代 以 親族 ･ 息 子 紳税 男性 3 0代 親族 ･ 父
下
3 6 6
夏順牙笑道:
` `
大損. 又 剖
妻合億 添堵未了 ｡ 惣 老身
三子骨可好 ?
”
壱, 仰 視返i舌就像十老 到
油条o
可是我又肝兄了姐班的 姪
怒声呼映 :
` `
登竜 ｡
' '
対ロ巴. 婦姑 ?
姐姐 ! -
姐姐 - -
"
姐 姐 !
' '
奉
奪
斧子悦, 三叔, 将来悠注 全
屋要収拾我玲悠常忙 ｡
慧芳阿嬢, 称不免得体 対
俊 一 主人久 ?
埠大姐 , 田 大塊. 什 ゑ 垂
辛?
地帯移了堵題｡ 笑喧噴 垂
也 . 地 悦 :
I-
嘆 , 姐 夫, 咳 ▲
脱税何tll1 了ロ巴｡ ”
T T 対王城税:
"
王 純阿 _垂
嬢 , 我 不住院 ｡
''
弄軒果敢道:" 我鈎 ! 車
台, 銭!快故地)L把葦毛
放好!
' '
T T - 忽然他大叫了起 重
莱:` `嫡婦 !竜巻 !
''
T T - 忽然他大叫了起 車
莱:
` `
嫡 嫡 !善書 !
”
T T想起 了 - 只 想 伺的 車
何題 :
` `
娼 婦, 仰 昨 天 晩
上 上 l邸了 ?
”
T T 悦:
''好｡ ” 又う鬼:
``
貴 重
香 , 我 知 道 娼 拘 蹄 天一晩
11 9
11 0
3 28
241
228
2 28
2 26
2 49
1 62
21 2
3 55
2 40
2 08
2 41
241
2 41
2 41
2 58 7娼宛 お母さん 対称Ⅰ
3 1 61鈎嫡 お母さん 対称Ⅰ
3798 貴書 お父さん 対称Ⅰ
3 79 3的栴 お母さん 対称Ⅰ
3 211巻舌 お父さん 対称Ⅰ
3 21 0毒草 お父さん 対称Ⅰ
52 99捜子 義理 の お 対称Ⅰ
姉さん
2357姐姐 お妹さん 対称Ⅰ
31 72飼娼 お母さん 対称Ⅰ
2 603王純阿 王塊おば 対称Ⅰ
妹 さん
3160_姐 お姑さん 一対称 Ⅰ
31 5 了姐 お姉さん 対称Ⅰ
2 54 21損鈎 .お母さん 対称Ⅰ
親族語兵 ･ 呼格 坤硯 男性 30代 親族･ 嫁婿 夏心 玉 女性r 50代 親族･ 姑累
日上
親族語兵 ･ 呼格 坤T T 一男性
目上
親族悪臭 ･ 呼椿 姫紐 女性
目上
1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪 女性
下
1 0代 以 親族暮 娘
`
周 国 平 男性
下
親族語嚢･ 呼格 紐姐 女性 1 0代以 親族 ･ 娘 雨JL 女性
目上
親族語尭･ 呼格 坤丁丁 ･ 男性
目上
親族語嚢 ･ 呼格 輯T T
孟蓋線 呼格 ,.痩
目上
親族書吾桑
目上
親族語費
目 上
親族語嚢
目上
親族語条
目上
親族語嚢
目上
親族語条
目上
男性
男転
呼格 夏噴水 女性
呼格 紳T T 男性
呼格 紳丁丁 .男性
呼格 夏暁泳 , 女性
呼格 夏噴水 女性
呼格 神韻 男性
下
10代以
下
10代以
下
30代
親族 ･ 息子 神領 男性
親族 ･ 息子
.
紳税 甥性
親族 . 配偶 ･ 李暁荊 女性
者のきょう
だい
20代 親族･ 妹 .夏塊雪 女性
10代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性
下
1 0代以 .非親族
･ 目 _王純 女性
下 下
2 0代 親族t 妹 :夏暁 雪 女性
20代 親族 ･妹 夏暁雪 女性
30代 親族 ･ 嫁婿 夏心玉 ･ 女性
30代 親族 暮 母
30代 親族 ･ 父
30代 親族･ 母
30代 親族 ･ 父
30代 親族 ･ 父
･30代 親族 ･きょ
うだ い の 配
偶者
3 0代 親族･ 姉
3 0代 親族･ 母
20代 非親族 ･ 目
上
3 0代 親族･ 姉
30代 親族･ 姉
･50代 親族･ 姑罵
25 71鈎 嫡 お母さん 対称 Ⅰ -親族語嚢 ･ 呼 格 夏 暁雪 一女性 30代 親族 L 娘 .夏心 玉 女性 5 0代 親族 ･ 母
目 上
36 7
上 干 痕去 了 ｡ ”
晩雪伊然痕了, 神 域 用 奉
丙手束妻専着地揮功的 双
育 . 求救 地看着夏心 玉 :
"
婦嫡? !
”
娼 婦 , 老 師iJ:交 十決戦 , 奪
明 天 ｡
238
3 34
- 不 住地低呼 :` `壱 章 . 紐 32 5
要青竜 . 輯竜巻 - - ' '伸
出丙 只 小手想机摸竜
巻 ｡
返天 . 剛唱完食, 地依然‾紐 3 24
没有静聴, 但在家喚了
声:
"
鈎婦｡ ”
"
責苦 o
' '
T T在睡夢中 奪 3 4
.
2
榔唾了 一 句｡
壱壱 !剛才屋里有好多 重
妖怪沖着我倣鬼胎 !
∩轍来了 , 一 副漁法皮 ･全
的模梓. 迭rl就悦 . 捜
千 . 有吃的喝 ?絵 一 口 ｡
姐 姐 . 伸一貯我悦 -
3 41
307
垂 22 8
T T解任蛋后座不撤 章 33 4
辛 , 大 笑 大叫:
``
娩鴇 t. '
'
T T常向王塊:
` `
王純阿 奪 24 0
妖. 我想回家 ｡
''
好 事p阿. 姐 . 依裏工 作荘 重
不是好事?
姐 . 空合妻医生打十亀噴 ｡ 登
別自尊心郡息張,_
-
坤税政夏心玉打了十招 一章
秤:
"
拘軌 我11 正 在按 ,
也投了案｡ 我 国来看看
嘩琴o_
'
二､
喚 対 了 , 悠 迩什ゑ都≠ 毒
知道娼嫡!告萌悠 , 読 :
是 他弄 云 了 T T, 他 力
了 和我寓婚 ｡
32 8
3 28
23 了
23 7
25 33拘鈎 お母さん 対称Ⅰ
23 66埠大姐 許姉さん 対称Ⅰ
31 74 娯塙 お母さん 対称Ⅰ
51 89李兄 李お兄さ 対称Ⅰ
ん
20 53壱 お父さん 対称Ⅰ
52 51ニ 買 ( 母方の 対ー称 Ⅰ
ニ 番目
の)おじさ
ん
26 6 暁雪姐 暁雪姉さ 対称Ⅰ
ん
28 61姐 お母さん 対称Ⅰ
20 5D姐姐 お姉さん 対称Ⅰ
2031 壱壱 お父さん 対称Ⅰ
29母 娘娘 お母さん 対称Ⅰ
2021姐姐 お姉さん 対称 Ⅰ
2855 掬 お母さん 対称Ⅰ
2 058竜 お 父 さん 対称 Ⅰ
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語臭 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語真 一 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族語嚢 ･ 呼格
目上
親族害吾嚢 ･ 呼格
目 上
親族語嚢 ･ 呼格
目 上
親族言吾桑 t 呼格
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 暮 目 時玲芳 女性 50代 非親族 ･ 目
下
軸T T 男性 1 0代以 親族･ 息子 夏暁雪 女性
下
寺菱康 男性 30代 非親族 ･ 近 李緬守 男性
所 ･ 日下
弄節 男性 20代 親族･ 息子 老秀 男性
上
3 0代 親族 ･ 母
30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
50代 親族 ･ 父
赤叔阿 ー男性 3 0代 親族 ･ おい 二男 男性 50代 親族 ･ おじ
王醜 女性 2 8代 非親族 ･ 日 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･目
下 上
夏暖水 ･女性 2 0代
ー
親族･ 娘 阜 ほ ･女性 5 0代 親族 ･ 母
夏暁妹 女性 20代 親族･ 妹 夏暁雪 女性 3 0代 /親族 ･ 姉
紳T T -男性 1 0代以 親族･ 息子 一印税 男性 3 0代 親族 ･ 父
下
軸T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 母
下
夏噴水 女性 2 0代 親族, 妹 夏 暁雪 女性 30代 親族 . 柿
夏暁林 女性 20代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性
.
50代 親族 ･ 母
弄 常 男性 20代 親族 ･ 息 子 老 弄
‾
男 性 50代 親 族 ･ 父
3 6 8
暁雪傍慌地看着地嫡, 奉
猛地把央秩迂娼婦怖里 :
"
鈎娩, 我要丁丁 , 我 要
T T- - -
' '
"
鴫 野 ?
' '
rl 庁里. 韓玲 章
芳伺 ｡
" 埠大姐. 戟. 夏 暁ー
雪oT
'
T T只 是巽叫:
"
的軌 一重
嶋家的自行 を !
' '
李兄 , 弟弟捧伸 一 句 . 莫 天
堵 . 伸比弟弟只 強不差 ｡
老苓子解伶心的了 ｡ 他 奪
只 有曲意敷街:
``巻, 悠
没看兄根上的招鴨居事
有没有合蓮的? ”
二 男, 茶可不酵人 , 怒老 優
可別悦酔堵 ｡
返吋r1号令鳴了. 暁雪去 毒
牙n ｡ 是 王妻屯｡
` `
称 ? !
' '
` `暁雪姐 ｡ ' '
研 !掲 T. 俗悪ゑ会有迭 車
軸想法!
暁妹走到厨房(1口銭住 垂
了｡ 突然脱口而出道:
"
姐 姐 , 跡真不知道喝 ?
也. 他. 他, 他有外遇 ! ' '
神領正在返十村候到7 垂
家｡ T T先看到的他 , 大
叫 :
` `
責 苦 !
`
婦絢, 李小雪天天番洗 車
尾股｡ - -
暁 凍手里抱善 一 束 花 - - 一 重
"
姐 姐 . 祝仰生 日快
寮!
' '
畷
, 拘 , 仰 不 是 力 了 飽才 章
一 直 不孝吉婚 約 昭 ?
貴 , 我 ト在 我廿コ公 司 干 得 車
23 7
22 9
3 35
383
207
244
25 7
20 6
2 05
2 72
20 5
2 57
20 7
28 50娼 お母さん 対称Ⅰ
20 61章 お父さん 対称Ⅰ
2 724阿妓 おばさん 対称Ⅰ
267 6境雪姐 暁雪姉さ 対称Ⅰ
ん
2 68 6暁雪姐 暁雪姉さ 対称Ⅰ
ん
2720 車軸弓 お母さん 対称Ⅰ
2798 貴番 お父さん 対称Ⅰ
51 77 三富 (三 番目 対称 Ⅰ
の) お兄さ
ん
2了59 特大姐‾許姉さん 対称Ⅰ
一
2 79 5鈎娼 お母さん 対称Ⅰ
306 2娼婦 お母さん 対称Ⅰ
3 055 娼娩 お母さん 対称Ⅰ
目 上
親族語莞 ･ 呼格 夏晩妹
目上
親族語条 ･ 呼格 弄節
目上
親族語嚢･ 呼格 王鴇
目上
親族語嚢･ 呼格 三縄
目 上
親族語棄 ･ 呼格 王室奄
目 上
親族語嚢. 呼積･ 締切
目上
親族語嚢 ･ 呼梅 錦T 丁
目上
親族語真 ･ 呼格 表妹
目上
親族語嚢 ･ 呼格 王純
目上
親族語桑･ 呼格 軸 T 丁
目 上
親族語真･ 呼格 夏暁雪
目上
親族語嚢･ 呼格 夏晩雪
目上
女性 20代 親族 . 娘 一夏心 玉 女 性 5 0代
男性 2 0代 親族 1 息子 老育 男牲 50代
女性 2 0代 非親族 ･ 目 夏心玉 女性 5 0代
下
女性 2 0代 非親族 ･ 目 :夏暁雪 .女性 3 0代
下
女性 20代 非親族･ 目 ‥夏 噴雪 女性 3 0代
下
男性 30代 親族 ･ 嫁婿 一 夏心 玉 女性 50代
男性 1 0代以 親族 ･ 息子 締切 男性 30代
下
女性 3 O代 親族･ い とこ 芥叔田 男性 30代
女性 2 0代 非親族 ･ 近 :畔玲芳 .女性 -_50代
所･ 目下
男性 1 0代以 親族･ 息子
:
夏暁雪 =女性 _3 0代
下
女性 3 0代 親族･ 娘 .夏心 玉 一女性
■
5 0代
親族 ･ 母
親族 ･父
非親族 ･ 目
上
非親族 ･ 目
上
非親族 ･ 目
上
親族 ･姑男
親族 ･ 父
親族 ･ い と
I _
非親族 暮近
所･ 目 上
親族 . 母
親族 ･ 母
女性 .3 0代 親族
･ 娘 :夏心玉 ‾女性 :5 0代 親族 ･ 母
3033拘病 お母さん l対称Ⅰ 親族語尭･ 呼格 夏暁雪 :女性 30代‾ 親族t 娘 夏心玉 一女性 50代 親族 ･ 母
目上
27 07壱 壱 お父 さん 対称 Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 紳 T T 男性 1 0代 以 親族 ･ 息 子 潮 税 男性 3ー 0代 親族 . 父
3 6 9
好好的 , 不 能35I了 一 点
小事う見走就走 - -
鴇 , 仰 后 悔 了 1. 2 5 7
対 不起対不起｡ - 壱 . 奪 20 7
恕能不能先領 一 媛 . 痩
凡 十月 . 容我想想/j]t法o
家里歓犠 的堵我注 -
玉章屯急道:` `不 要 悦 了 ! ' ' 垂 24了
又 対夏心 玉道 :
` `
阿 鏡,
.我来看T T. 我走了 ｡
' '
悦 完急急地走了｡
暁雪望決地揺了採決｡ .垂 24 4
‾
.
"
晩雪姐 I.
”
‥暁 雪姐 , 伸噸拍買我 一 重 24 4
頓打我 一 棟 堀 !
干是. 他1n看兄了神領 垂 24 7
･和 王 宛 ｡
" 婦掲 !嫡拘称
P斤我悦 -
”
書中硯髄 .
:
T T拳着呼机向他根告 : 垂 2 53
L '
善壱, 王 小姐呼称｡ '
他 用 手接着老苓子的胸 健 o #
購悦:
"
莱. 三 寄 . 扶着
他 . 我 絵他老打 一 軒｡ ”
主砲努力遮掩芙辻的痕 垂 249
･透:
"
我不穏坪大姐 ｡ ' '
･
` '
王小 一
' '
他七了莞, :奪 25 3
` `輯!礼法十字是
'J妹
'
三甲?_
'
:
拘鴇, 以后再上曝好不 垂 28 3
好 !
喜暁雪苦笑道:` 一那吋候我 車 28 3
多大 , 現 在多大 ?ii 了
･三十往四十 上奔了嫡
一角 ! -
”
娼抱ー 我 今天来 . 主 要武 重
是想破砕碩i兵法件事
J L｡
` `
芭 葺 , 称 力什ゑ要凍我 垂
28 2
246
520 6孫子 子供
52 5了ノL子 息子
52 62凡子 息子
5 258 J L子 息子
52 65好回女 い い娘
31 76好孫子 い い 子
1 670 )L子 息子
529 8孫 子 子供
2 589孫子 子供
目上 下
対称Ⅰ 親族語垂 ･ 呼格 司林生 男性 40代 親族 , 父 司硯 男性 1 0代 親族 ･ 息子
目 下
対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格
目下
弓林生 男性 4 0代 親族 ･ 父 弓 硯 男牲 1 0代 親族 ･ 息子
対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 司林生 男性 40代 親族･ 父 弓覗
目 下
対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 司林生 男性 40代 親族 ･ 父 笥税
目下
対称Ⅰ 親族語臭 ･ 呼格 別大婦 女性 50代 親族 ･ 母
目下
対称Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 言暁雪 女性 30代 親族 ･母
目下
対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 坤覗 男性 3 0代 親族 ･ 父
目下
対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 大班 女性 50代 親族 暮 母
目 下
対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 中年娼女 女性 4 0代
目下
5 284小姓妹 小さい妹 対称Ⅰ 親族語臭t 呼格 苗三 男性 20代
目下
剖意芳
韓丁丁
紳T T
rl敬
非親族I 見 坤T T
知らぬ人 ･
目上
非親族･ 近 聖此
所 暮 目上
男性 1 0代 親族 ･ 息子
男性 1 0代 親族 ･ 息子
女性
男
男
男
男
性
性
性
性
20代 親族 ･ 娘
10代以
下
1 0代以
下
3 0代
1 0代以
親族 ･息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
非親族 l見
下 知らぬ人 ･
目 下
女性 1 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
5 26 4)L 子 息 子 対称 Ⅰ 親族語真 一 呼 格 老 _q 男 性 4 0代 親族 ･ 父 -q 多 男性 1 0代 親族 ･ 息 子
目 下
3 7 0
イr]寓婚? ”T T突然冒出
了返ぇ 一 句｡
他湊到沫前. 備下身去 我
看)L子 . 在声域 :" 我来
了 . 壱 壱未了 . 称呼)L藤
岡孫子 ? ' '
` `
不 是 我想把宅変成什ゑ 我
柿)L, )L 子｡ ' '勾 林生充
満感情地悦 :" 而 是想吐
宅:成 升色広域成力的那
紳祥子 ｡
' '
司 税:
" 仰是我登竜 , 我 我
是仰JL子. 別的想是什
久也是不成, 嶋1(1唯也
別強迫自十, - I人今
后!
' '
勾 林生看了 一 眼)L
千 , 神情戸粛.
"
仰真怪
辛. JL 子｡ ”
"
悠 以力我 - 直是銀愈装 我
相)L嘱 ? ' ')L子大懐 , 看
着 父来 ,
``
恋 吐 我感到陪
生 ｡
' ' '
行噛, )L 子.
”
勾 林
生怪笑｡
拘束看件. 好尚女 ! 潟
没実系好該子 . 再 実 一 重
帝就是了, 塀 ?
` `積送 , 凡子 ｡ ' 一巻壱 髄 ｡ 重
大紐髄 , - - 孫子 . 仰答 全
店婦 , 別妻血 o
中年娼女ii来捜他的賂 車
鰭:
L '走, 萩 子 , 阿妖帝称
去派出所 ｡
' '
苗三 敬 一 - - 小 妹妹. 送 全
治伸注支鯛宅, 希望伸
在大学好好学刃 ｡
老 葛 Il丑 生同 里 出 来 . _q
捷i差手. 1克 .･
`
リL 子
.
娩 上
吃 什 ゑ ?
''
409
2 43
4 28
37 2
19 0
33 5
1 81
283
2 39
1 8 4 #
5263ノL 子 息 子
5 261ノL 子 息 子
対称 Ⅰ 親族語兵 ･ 呼 格 老司
目 下
男性 4 0代 親族 ･ 父 司 多 男ー 性 1 0代 親族 ･ 息 子
対称 Ⅰ 親族語嚢 ･ 呼格 弓林生 男性 40代 親族 ･ 父 = 弓税 男性 '10代 親族 . 息 子
目下
25 98好孫子 い い 子 対称Ⅰ 親族語嚢･ -呼格 王純 女性 20代 非親族 ･ 目 .i中T T 男性 10代以 非ー親族
. 目
526 .,し子 息子 対称Ⅰ 芸這語臭 . 呼格 輔 生 男性 . o代 去k .女 由 男性 ;.1･t 芸妓 . 息子
目下
5 25 9ノL子 息子 対称Ⅰ 親族語嚢･ 呼格 弓林生 男性
目下
41 09順子 順ち やん 対称Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 剖大塊 女性
ム
41 25 順子 順ちやん 対称Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 対大鏡 .女性
ム
4479 順 子 順ち ゃ ん 対称Ⅰ ニ ッ クネ ー 呼格 別慧芳 .女性
･ ム
4 083順 子 順ち ゃ ん 対称 Ⅰ ニ ックネ - 呼 格 別大塊 女性
ム
3 66 5班女丑 班女丑 対称Ⅰ ニ ックネ - 呼格 周国平 男性
40代 親族 ･ 父 _q税 男性 1 0代 親族 ･ 息子
60代以 非親族 ･ 近 夏順升 男性 ー30代
上 所 ･ 目 上
60代以
上
30
一
代
非親族･ 近 夏順升 男性
所 ･ 目上
尭親族･ 近 主衰姫升 男性
所 ･ 目 下
60代 以 非親族 ･近 ‥夏順 牙 二男 性
上 所一 目 上
30代. 親族 ･ 父
:紐紐 ;女性
ム
471 6順 子 順ちゃ ん 対称 Ⅰ ニ ックネ ー 呼 格 別慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 .夏 順 井
‥
男性
ム 所 ･ 目 下 `
3 7 1
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
30虎‾ 非親族 ･近
所 ･ 目 上
老弓芙 了両難票 , 叫 上 司
了 ノL 子司多 . 升 心 地悦 :
``
J L子 , 看 球去 ｡
' '
` `
善書 !
' ‥
リL子 ? ” 父 子 我
飼随着人群歩出法庭
伝 , 各 自亜占住 , 互相 凝
撃?.
噴好孫子 , 走, 鳴甘]先去.秦
絵拘嫡手丁今革帯.
``我求称了壱喜 . 愈別老 我
那久 一 幅厚顔云敢的祥
子好 不好 ?
''
司 林 生放 下
腿, 噴角合着 一 堂 肌笑
地看着)L 子,
``
称就忍凡
年P巴, )L 子o 迂 了迭TL
* . - -
”
晩嘆,ノL子 ｡ 不管仰接不 我
捧任 . 我 是決意引退 . 珪
印而去 ｡ 没 人干 , 嶋就吐.
返歌位空鉄 ｡
I
.苅大鏡:
" 順子 . 干什久 剖
工作P尼?取伸注黒 , 敬
二不是送煤的?大塊那些
年可没少替仲鞭心 , 伯
･公安局牧了櫛 - 不 是 大
刑刷上来日巴?
”
:
剖 大典退出屋:
` `
順 子 , 剖
…中午在大損返)L吃版 o ' '
…礁称那祥廷挺得意 o 順 列
千 . 我 現 在友党称功 不
劫就会自我欣寅-, 自我
=
陶酔｡
4 2 6
2 40
3 89
3 了3
1 20
1 20
1 33
30代 非親族･ 近 :剖 大塊拍掌大笑 . 'LLI5 剖 118
所 . 目下
10代 以‾親族 ･ 娘
下
.
3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
千 , 境主主久体面了 . 婚 怪
大婦不 敢i人｡ 7 '
" 紐 班. 外 外 好不好 ? ” 班
我同｡
" 順子 , 我真憤我妻負了 邦
伸的期待 ｡
' '意 芳 感適地
望着夏順牙 ｡
21 了
1 4 3
3637 小 宝 只 リトル ベ ビ 対称Ⅰ
36 66姐姐 姐姐 対称Ⅰ
38 24女丑姐 紐紐 対称Ⅰ
3 66 0姐姐 始紐 対称Ⅰ
36 69姪 姐 班女丑
3 656班女丑 兵丑紐
36 54姪紐 姐睡
36 70紐紐 紐姐
3 64 0始祖 紐姐
対称 Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
対称Ⅰ
3 66 3紐紐 紐紐 対称Ⅰ
3 62 9宝只 ベビ ー 対称 Ⅰ
3 610姐姪 姐姐 対称Ⅰ
35 96姐姐 姐姐 対称Ⅰ
35 94姐姐 姐始 対称Ⅰ
ニ ッ クネ ー 呼格 周囲平 男性 30代 親族･ 父 祖班 女性
ム
ニ ッ クネ ー 呼格 周囲平 男性 30代 親族･ 父
ム
ニ ッ クネ - 呼格 周国平 -男性 3 0代 親族. 父
ム
ニ ックネ - 呼格 周囲平 男性 30代 親族 ･ 父
ム
ニ ックネ ー 呼格 周国平 男性 30代
ム
ニ ックネ ー 呼格 周囲平 .男性
30代
ム
ニ ッ クネ ー 呼格 周国平 男性 30代
ム
ニ ッ クネ ー 呼格 周囲平 一男性 36代
ム
ニ ックネ - 呼格 雨ノL 女性 3 0代
ム
ニ ックネ ー 呼格
ム
ニ ックネ - 呼格
ム
ニ ックネ ー 呼格
ム
ニ ックネ - 呼格
ム
周国平 男性 3 0代
雨凡 女性 3 0代
東ノL 女性 3 0代
周囲平 男性 3 0代
親
親
親
親
親
親
親
親
親
10代以 親族 ･娘
下
紐班 女性 10代以
下
紐姐 女性 1 0代以
下
看地低着美音心玩的模 姐
拝. 我忍不住悦:
"
小宝
只 , 善含真書改 ｡ ”
親族 ･ 娘 姐壬乱 摸摸. 迭是什久 ? 始
親族 ･娘 ' `姐姐 , 去 杷 , 去 昭 一 - - ”
我対地を蓉耳曙 , 希望
地q斤兄我的町時 . 安 心
寓去 ｡
姐班 女性 1 0代以 親族 ･娘
下
族 ･ 父 紐班 女
族 ･ 父
族 ･ 父
族 ･ 父
族 ･母
族 ･父
族 ･母
族･ 母
班
班
班
班
班
班
班
班
班
班
班
姐
女丑
班
女
女
女
女
女
女
女
族. 父 始班 女
ニ ッ クネ ー 呼格 周国平 男性 30代 親族 ･ 父 紐姐
ム
359 2姐 姐 紐姐 対称 王 ニ ックネ ー 呼 格 雨J L 女 性 30代 親族 ･ 母 班 姐
ム
3 7 2
性 1 0代以 親族 . 娘
●
下
性 1 0代以 親族 . 娘
下
性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
性 1 0代以 親族 ･娘
下
性 ･1 0代以 親族 ･娘
下
性 1 0代以 親族 ･娘
下
性 10代以 親族 ･娘
下
性 -1 0代以 親族 ･娘
下
"
姐姐呼 . 巻舌没有眼鏡 姐
走不 了 . 伸知道不知
道? ' '
我 到厨房汗水克美｡ " 紐 娃
班, 返是水｡ ''
L`
紐紐. 析不折音宋?
”
姐
我域探地伺 ｡
" 噴, 紐姐, 書 巻升表音 姐
机. 折音宋｡ ” 我税 .
紐姐, 在下雨 , 不能去外 紐
外了｡ 仰伸手摸摸o
"
姐姐. 振娼婦在床上跳 姐
跳 ｡
”
雨JL 又悦 ｡
``
不 跳女丑
iB!
”
始祖, 什久嫡 ? 姐
雨JL硯:
``
宝只 ｡
”
姐同 : 姐
` `
干 喝研 ?
”
``
紐紐 , 拘婦抱. 含壱手 姐
痔｡ ” 雨凡 悦 ｡
我実在困扱了 , 有点凡 姐
急録, 把地放到小凍上 ,
悦 :
…
紐紐, 俸再不瞳 , 善
書不管了 ｡ ”
女 性 1 0代以 親族 ･ 娘 ` `姐≠乱 返花韓子是確実 姐
･下 一的 ?
''
不 管 志ム教地是鈎
嫡冥的. 地 的回答永速
是
"
貴 !
”
女性 1 0代 以 親族 ･ 娘 雨ノL伺 :
` `
姶兵乱 書巻 在 姐
下 邸 里 ?
' '
20 7
21 8
33 6
21 5
21 9
211
21 0
22 0
20 8
21 6
203
1 98
1 97
1 9 6
19 6
31 2 4周 稚) L 周蒋ち ゃ 対称 Ⅰ ニ ックネ - ‾呼格 赴混
ん ム
男性 50代 非親族 ･ 同 =周鞄
僚 】 目 上
3 65 3紐姐 姐妊 対称Ⅰ ニ ッタネ ー 呼格 雨JL 女性 30代 親族 l 母
ム
3 69 5姪姐 姐姐 対称l ニ ックネ - 呼格 雨)L 女性 30代 襲族 唱
ム
38 25小 D A D Aちや 対称Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 雨且
D A D Aん ム
女性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
姐班 女性 1 0代以 親族 一 浪
下
姪班 女性 ‾1 0代以 義旗I 娘
下
女性 30代 親族 ･母 姐紐/胎_
女性 10代以 親 掛 娘
)i. 下
3 83 0小 D A D Aち ゃ 対称 Ⅰ ニ ッ クネ - 呼格 雨)L 女性 3 0代 親敵 母 姐姐/胎 女性 1 0代 親族 ･ 娘
D A D A ん
3 83 6始祖 女丑紐
3 76 8女丑姐 姐姐
36 59姐姐 姐姐
3 703姐姐 姐女丑
36 77
.紐姐 姐紐
36 92姐姐 女丑姐
3 6 90女丑姐 姐姐
3682 姪紐 頁丑紐
ム ノL
対称Ⅰ ニ ッ クネ ー 呼格 雨ノL 女性 3 0代 親族･ 母 妊紐/7 女性 1 0代以 親掛 娘
ム 今月 下
対称 Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 周国平 男性 3 0代 親掛 父 紐班 女性 10代以 親族. 娘
ム 下
対称 Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 周囲平 男性 30代 親族 ･ 父 :紐班 女性 1 0代以 親族 傾
ム
対称Ⅰ ニ ックネ - 呼格 周国平 男性 30代 親族 ･ 父
ム
対称Ⅰ ニ ックネ ー 呼格 周国平 男性 30代 親族 暮 父
ム
対称Ⅰ ニ ッ タネ - 呼格 周国平
一
男性
･ ム
対称 Ⅰ ニ ッ クネ ー 呼格 雨JL 女性
ム
対称 Ⅰ ニ ッ クネ - 呼格 周国平 男性
3 0代 親族 ･ 父
3 0代 親族 ･ 母
3 0代 親族 ･ 父
3 7 3
下
始祖 女性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
姐妓 女痩 10代以 親族 ･ 娘
下
姪班 女性 10代 抜 親族 ･ 娘
下
姐班 女性 1 O代以 親族 ･ 娘
下
垣姐 女性 10代以 親族 ･ 娘
` `
喝 o 吊 鞄)L. 不 理 人 奪
了 ],
”
力表 示裏切 , 地 境
特地在
`
鞄
'
字加 了 十J L
化音｡
3 0 6
``紐姥, 折音宋 ｡ ' '雨JL 姥 21 0
税 ｡
彊培地 - 今 玩具朝礼 娃
対地悦 :
``
建 紐 . 吹 一
千｡
' '
姐 答:` `不 吹姐姪｡
”
雨)L 一 任央察看裸露的 紐
牡子 , 覆軽蔑摸着, 忽然
拾高声明 . 用 戎虐的 口
吻悦 :
"
小D A D A. 倖 折 健
吾苦塩什ゑ呼 !鳴11 不
理毒舌 !
''
一 会)L地想起了什ゑ . 紐
又笑着脱:
` `
小D A D A, 侮
要 像称 善章 一 梓
,
心 好 .
文 雅. 老師抹不牙面子 ,
不愚人打就ia:,要清人早
点薬 ｡
''
紐享乱 櫛看称登竜, 都不 紐
知道志ゑ愛称才好了 ｡
飽折見責苦也在突破: 姥
``
紐紐 軌 竜巻 心痔死
了き
''
"
姥娃曙 . 竜 巻没看破境 姐
走不 了 , 称 知 違 不 知
道 ?
”
``姪姐. 我 是 壌 ? ” 答: 姐
` `
不 是唯｡
' '
起凪 了, 走廊的l
'
1
''
噂' ' 姪
的 - 声o L `紐姐, 是什
A ?
' ' "
夙 o
l l
紐紐 . 渇 不 渇 ?
229
l l
1 2
8 8
3 1 6
21 5
2 33
2 22
紐 22 8
雨)L伺:
` `
紐紐, 什ム ? ” 姐 2 27
姪姐. 返是什ゑ ? 紐 2 26
3 68 0姥姐 姐紐
3 67 9姐姐 姐姐
ム
対称Ⅰ ニ ッ クネ ニ 呼梅 雨ノL 女性 30代 親族 ･母 紐班 女性
ム
対称Ⅰ ニ ッ クネ ー 呼格 周国平 男性 30代 親族 ･父 姐姐 女性
ム
3 83 3小 D A D Aち ゃ 対称Ⅰ ニ ッ クネ - 呼格 周国平 男性 30代 親族 ･父 紐紐/胎 女性
D A D Aん ム JL
4 765順子 順ち ゃん 対称Ⅰ ニ ッ クネ ー 呼格 剖憲芳 男性 30代 非親族 . 近 ≡夏順汗 男性
ム 所 一 目 下
3 678紐紐 紐紐 対称Ⅰ ニ ッ クネ - 呼格 周国平 ･男性 30代 親族 ･ 父 紐班 女性
ム
47 31老夏 夏さん 対称Ⅰ その他 呼格 王･;F生 男性 30代 _非親族 ･近 衰順升 男性
所 ･ 目 下
80塙同 すみませ 対称Ⅰ
んが ､
4 923夏順升 夏順汗夏 対称Ⅰ
夏先生 さん
そ の他 呼格 王城 女性 20代 非親族･ 見 老秀 男性
知らぬ人 ･
目下
その他 呼格 剖意芳 女性 3 0代 _非親族
･ 近 夏順牙 男性
所 ･ 目下
5 243 ニ位 お二人 対称Ⅰ その他 呼格 小牧子 男性 20代 非親族 L見 起云て 男性
知らぬ人 ･
目下
1 93鞠急 鐘総経:哩 対称Ⅰ その他 呼格 王塊 女性 20代 非親族 ･ 同 寺中税 男性
僚 ･ 目 下
1 75弄老師 喬先生 対称Ⅰ その 他 呼格 王純 女性 20代 非親族 ･ 同 老弄
僚 ･ 目 下
78岐 もしもし､ 対称 Ⅰ そ の他 呼格 三重屯 女性 20代 非親族 ･ 見 :紳伐
知らぬ人 ･
下
1 0代以 親族 一 娘
下
1 0代以 親族 ･ 娘
下
1 0代 親族 ･ 娘
30代 非親族･ 近
所 ･ 目 上
1 0代以 親族 ･娘
下
3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目上
50代 非親族 . 見
知らぬ人 ･
目 上
3 0代 非親族 ･近
所 一 目 上
6 0代以 非親族 l 見
上 知らぬ人 一
目≠
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 5 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目上
男性 3 0代 非親族 一見
知らぬ人 ･
目 下 目≠
16 56晩 雪 老 暁 雪 先 生 対 称 Ⅰ そ の 他 呼 格 女 鞍 女 性 20代 非 親 族 ･ 同 .夏 暁 雪
女 性 3 0代 非 親 族 ･ 同
3 7 4
紐始 , 告塀嫡蝿, 剛才打 紐
什ム了 ?
姐紐, 現在没有, 等 一 姫
等｡
"
不 . JトD A D A. 伸要像伸 姐
娩乱 心狼 , 果断 . 塙人
吃領主杢吐人晩点来｡ ” 我
甘]接着笑成 一 団 ｡
" 行了件順子 o ” 慧芳泣 列
夏順升賂騰｡
"
環 我 嫡額
什ゑ効 ?
”
雷声隆隆｡ 我伯昨着紐 班
女丑, 忙告萌地 :` `班紐, 返
是雷竺
”
1;F 生端了鴫酒鈷起来: 剖
l `
我碗突不能喝酒 , 返 他
1n番知道o 但老夏 , 嶋イn
初次兄面 , 我敬重伽, 鳴
iI
.
1 干一 杯o
”
他姓弄. 老弄o 姑娘沖他 車
走主亘去:
"
塙 同 , 夏至】里在
噂咋･ 房rg]?
' '
塙怖冷静夏順牙夏先 対
生 . 我 的回答不至干像
毒窮似地当塙要了称的
命o
小映子泣辻5 8号船. 扶 五
着老等子:` `悠. 忽可小
心点JL, 二 位 !
' '
"
韓急 ? ≡
' 川
蛾 ? 上班来 車
一丁?
' '
"
弄老滞, 我替惣伍 章
班! ' 'rt]1 明情況后, 地熱
情地悦 ｡
神領Ii楼里沖出来, 直 垂
奔千客o 姑 娘控住 了他 :
”
攻
. 琴干 癖 堀 ?
''
暁 雪j令汗 水 回 来, 刷 一 重
223
22 3
1 2
1 4 5
22 3
1 45
l l
1 5 3
0 #
3 3
31
ll
1 79
肺 僚 . 目 下
3 01 2老 坤 鐘さん 対称 Ⅰ その 他 呼格 博司 男性 30代 非親族 暮 同 軸 税
僚 ･ 目下
3004老坤 鐘さん 対称 Ⅰ そ の他 呼格 嘩勾 男
-
性 ･ 3 0代 非親族 ･ 同 締切
僚 ･ 目 下
2 988老師 鐘さん 対称Ⅰ そ の他 呼格 嘩勾 男性 3 0代 非親族･ 同 坤覗
僚 ･ 目 下
2 9 79老中 鐘さん 対称王 その他 呼格 嘩 _q 一男性 30代 非親族 ･ 同 ･坤硯
僚 ･ 目下
29 67老中 鐘さん 対称Ⅰ その 他 呼格 苛弓 男性 30代 非親族 ･ 同 神領
僚 ･ 目 下
2 94 4老中 鐘さん 対称Ⅰ そ の他 呼格 博司 男性 30代 非親族 I 同 j中硯
# ･ B i
男性 3 0代 非親族･ 同
僚 一 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
療 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚l 目 上
男性 3 0代 非親族 l 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
1 389老 中 鐘さん 対称Ⅰ そ の他 呼格 嘩司 男性 3 0代 非親族 . 開 坤税 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下 僚 ･ 目 上
9 78坤急 鐘相経理 対称Ⅰ その 他 呼格 老秀 男性 50代 弁親族 ･ 同 .i中税 男性 30代 非親族
･ 同
僚 暮 目下 僚･ 目上
2920 宅 斡 鐘さん 対称Ⅰ そ の他 呼格 嘩弓 男性 30代 非親族 ･ 同 額硯 男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
1 31 0紳忌 鐘総経理 対称Ⅰ そ の他 呼格 輯玲芳 女性 50代 非親族･ 同 軸硯 男性 30代
僚 ･ 日下
2 58 8小 朋友 小さい友 対称 Ⅰ そ の他 呼格 男人 男性 40代 非親族･ 見 ‾坤T T 男性
達 細らぬ人 ･
目上
2503小 朋友 小さい友 対称Ⅰ その 他 呼格 男人 男性 40代 非親族 ･ 見 紳TT ‾男性
達 知ら ぬ人 ･
3 7 5
10代 以
下
1 0代以
下
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目 下
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
迭 黄 料量的rl. 丙 十 女
該JL就 沖弛嘘升 了 :
` `
暁
雪 老師 , 称好幸福好幸
手副阿 ].
”
俸 有 家 , 我 悦 老寺中. 体i麦 垂 2 73
国家了｡
老中, 伸 返是透支生 奪 2 73
命 !
老 軌 向芦密欧朱面叶 奪 26 3
廷有玉章屯学刃P巴. 用 及
対的結束抜取永恒!
苛弓
``
喋曝
''
地笑了, 悦: 奪 2 63
' '
噂 . 老 坤 , 迂 是 郭句堵 .
鳴都是聡明人 , 聡 明人
不用 多悦｡ ' '
其実有什久研?鼠称悦 毒
口巴老与中. 雷 管多深刻的
髪也只存在干瞬耐乏中
一 返仰別不信｡
得了老 軌 聡明人和聡 垂
■
明 人打交道就有 一 十 好
赴, 不 蕗多硯 -
･讃美大汗的嘩勾就妓来 車
了:
``老坤, 文件桓放不
.下 , 就差
一 厘米, 祢 去看
･軍｡
”
他来不及妻円盤 . 尭手召呼 -奪
二黄客:` `坤忌 I. 真的 是
≡称 !' '
老坤, 称知不知道称的 奪
,致命弱点是什ゑ ?
埠玲芳対韓伐異萌道: 葦
` `
坤忌. 他他. 他意敢打
人 一
丁'
- 十 男 人走ii 来. 好 心 奉
的同地:
` `
小朋友. 伸家
大人堀 ?
''
一 千 蒋峯的男人辻来, 垂
``
小月月友, 技 不 到娼婦
2 62
26 2
1 65
1 3 2
261
153
2 3 9
23 4
目羊
2 209神島 鐘総経理 対称Ⅰ その他 呼格 呼玲芳 ′ 女性 -50代 非親族 ･同 軸硯
僚 . 目 下
21 9 坤忌 鐘総経理 対称Ⅰ その 他 呼格 坪玲芳 女性 5 0代 非親族 ･ 同
p
f中覗
僚 ･ 目 下
219 3中 島 鐘総経理 ー対称
Ⅰ その 他 ′呼格 埠玲芳 女性 50代 ー非親族
一 同 -神領
僚 ･ 目下
211 3老弄 葬さん 対称Ⅰ . その他 呼梅 坪玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 配偶
'
老弄
者
2110 老弄 葬さん 対称Ⅰ その他 呼梅 坪玲芳 ･女性 5 0代 親族 ･ 配偶 老弄
者
21 0 0書中忌 鐘総経理 対称Ⅰ その 他 呼格 韓玲芳 女性 5 0代 非親族 ･ 同 神域
僚 ･ 目下
1 402 老坤 鐘さん 対称Ⅰ その 他 呼格 嘩勾 男性 30代 非親族･ 同 神城
僚 ･ 目下
991老弄 喬さん 対称Ⅰ その 他 呼格 神域 男性 30代 非親族･ 同 老弄
僚 ･ 目阜
4592王 同志 王さん 対称Ⅰ その他 呼格 夏順牙 男性 30代 非親族 ･ 近 王並茄
所 ･ 目上
4 5 了9王同志 王さん 対称Ⅰ その 他 呼格 夏順升 男性 30代 非親族 ･近 .王並茶
所 ･ 目 下
4 50神島 鐘総経理 対称Ⅰ その 他 呼格 王純 女性 20代 非親族 ･ 同 坤税
僚 ･ 目下
613 地境 処長 対称Ⅰ その 他 呼格 周鞄 女性 30代 非親族 ･ 同 姓壌
僚 ･ 目 下
目下
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族･ 同
# ･ E) A
男性 ･50it 親族 .由謁
者
男性 5 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 5 0代 非親族 一 同
僚 一声上
女性 3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
女性 3 0代 非親族 ･ 近
所･ 目 上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 . 目 上
男性 50代 非親族 暮 同
僚 ･ 目 上
6 1 6地 境 処長 対称 Ⅰ そ の 他 呼格 小雨 女性 20代 非親族 ･ 同 赴 媒 男性 5 0代 非親族 ･ 同
3 7 6
了 ?
”
埠玲芳況吟片刻:
``坤 重
忠 . 有些事我想我1n之
向有 一 些甥会｡ - 一 一
' '
放心 . 中点 . 別的事政我 奉
天実 . 我 只管我1n 家老
弄｡
``
与中息 , 伸 好 ｡
''
地 同吋不 垂
忘沖屋里其他在塙的各
位点 - 点A, :
埠頭芳推推他=L J老弄 !
220
2 20
21 9
垂 21 4
見地情況好葉. 韓玲芳 奉
急不可待的要報告新
廊｡
"
畷, 老弄｡ '
'
韓玲芳椋領地失声叫道: 秦
``寺中点 ? !
”
21 3
21 1
他反反夏夏地銀帥規悦 : 垂 1 66
` `
好好 干, 老 軌 嶋甘l返
把 - 定婁好好干 , 干出
今祥)L来吐馳1(]看看
H
印税忍不住道 :` `老 弄 , 奇
到底念久回事?
”
夏順牙 :
` `
王 同志. 嶋不 対
能書求人十全十美昭 ?
件得允韓我偶 一 失足
ロ巴?
''
王 同志. 悠是 一 大夫是 苅
ロ巴?我 一 連l
'
1就岡見悠
身上的乗赤水味凡就掃
出来了 ｡
` '
韓鼠 折我髄 ,
' '
見辛中鰻 重
看弛, 王塊接着悦 , - ～
周 鞄最先看到7赴溝: 章
` `
惣 菜 7 赴雀 , 忽 穿 西+眼
可真仲! - 是 不 是小
雨 ?
”
地 伸 手 漢 摸二地 溝 的 集 貨 : 秦
1 32
1 38
1 3 7
88
85
8 5
64 0師鱒 親方
7 3 5触 媒 処長
7 5 5赴雀 処長
1 3 25坤忌
9 7 寺中温
1 323紳忌
1006 老弄
3 5 77寺中農
僚 ･ 目 下
対称 Ⅰ その 他 呼格 夏暁雪 女性 30代 非親族･ 見 放破堤
知らぬ人 ･ 的
目 上
対称Ⅰ その 他 呼格 周鞄 女性 30代 非親族 ･ 同 地 長
僚 ･ 目 下
対称Ⅰ その 他 呼格 夏暁雪 女性 30代 非親族 . 同 姓填
僚 ･ 目下
鐘総経理 対称Ⅰ そ の他
鐘総経理 対称 Ⅰ その 他
鐘総経理 対称 Ⅰ その 他
喬さん 対称Ⅰ そ の他
鐘総経理 対称Ⅰ そ の他
31 3 5赴長 処長
呼格 老秀 男性
呼格 韓玲芳 女性
呼格 王妻屯 女性
呼格 神領 男性
呼格 埠玲芳 女性
50代 非親族･ 同 軸税
僚 ･ 目下
50代 非親族 ･ 同 :坤 硯
僚 ･ 目 下
2O代 非親族 ･ 恋 :軸規
人
3 0代一 非親族 ･ 同
●
老弄
僚 ･ 目上
50代 非親族･ 同 ■坤硯
僚 ･ 目下
対称Ⅰ そ の 他 一呼格 夏暁雪 女性 30代 非親族 . 同 姓雀
僚 ･ 目 下
127 5坤忌 鐘総経理 対称Ⅰ その 他 ー呼格 坪玲芳 女性 5O代 非親族
･ 同 神領
僚 ･ 目下
12 81坤忌 鐘総経理 対称Ⅰ そ の他 呼格 老秀 男性 50代 非親族 ･ 同 神髄
健 一 目下
1 282斡 急 鐘総経】里 対称 王 そ の他 呼格 埠玲芳 女性 5 0代 非親族 t 間 中税
僚 ･ 目下
1 2 91斡忌 鐘総経理 対称Ⅰ そ の他 ▲呼格 輯玲芳 女性 5O代 非親族一 同 .
i中領
僚 ･ 目下
3 7 7
僚･ 目上
男性 20代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
目 下
男性 50代 非親族 ･ 同
僚 . 目上
男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代
男性 30代
男性 ‥30代
男性 50代
男性 -ヨo代
非親族 ･ 同
僚 一 目 上
非親族 ･ 同
僚 一 目上
非親族 ･ 恋
A
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 50代 非親族 一 同
僚 一 目 上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 暮 目上
男牲 30代 非親族 . 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 . 目上
男性 :30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
"
触 媒 . 怒 今)L早 上愉怒
鳴妃的摩堂了ロ巴?
''
池 辺 把衣 服収好
, 込ヌ寸 奪
牧破性的道 :` `t)iP樽, 沙
表敬不敬 ?
' '
周 鞄 草胎 正面 対向赴 長: 奪
``
是 批坪我PFt=ロ巴赴長 ?
7 t
弛 看到生長 , 忙笑着対 奪
赴雀打招呼 :
"
赴 雀 . -
我 家新搬的地方比原来
的地方麺的 多. 一 対掌
握不好対向 . 我以后注
.コ ±王:. 11
息 ○
老赤組着藤子 :
" 中農 , 奪
伸去祢去 . 鳴i[1再柳!
7 '
rl 庁侍来了埠玲芳椋天 童
劫地的叫声:
` `
坤息 !
' '
王 塊 不理他 :
山
中息 , 那 垂
就上我屋来坐坐 ?
”
老芥 , 返事廷有没有回 章
旋的余地 ?
.韓玲芳探迂
一 光 油 汗胎 : 秦
‡
` `坤忌 , 我七己得鮫好像不
‥吃韓, 是不是不吃藻?
”
偶人 正 規着堀 , 暁雪勿 奪
勿堆n 而連.
'`
赴 堤 l.
- 周蒋 ｡
' '
`'停好坤息 o ' '与午玲芳熟 章
情而不是再拝地 同与中硯
打了招呼 ｡
但他見得埠玲芳返ぇ磯. 垂
太直白了｡ 他打断地:
…
中息 , 喝 水 ｡
''
‾` `中温 , 伸是)L子廷是回 章
女 ?
” 呼玲芳助共致勃
:勃｡
. 韓忌 , 公 司的情況近来 重
患ゑ祥B阿?
91
1 0 0
1 01
1 54
1 3 2
1 54
1 33
3 81
3 0了
1 51
152
1 52
1 5 2
46 01夏 同志 夏さん 対称Ⅰ そ の他 呼格 王亜茄 女性 3 0代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 30代 非親族 . 近
所 ･ 目上 所 ･ 目 下
761兜境 処長 対称Ⅰ そ の他 呼格 周海 女性 3 0代 非親族･ 同 姓雀 男性 _50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下 僚･ 目 上
37 8
並茄笑道:" 夏 同志. 我 利 1 38
真没有強力伸的意思 .
俸不必 一 千劫)L対我栓
吋｡
”
` L
赴境 , 令)L.都星期四 垂 1 01
了 ｡
''
周租税｡
甲.L
∴
=一寧日二l-_
一芸,I
二単車_ぺ
::-
三ジ
A::*考F) て甲 ヽ_l ニ妻 二/r{Jf ≡.I‾｢ T-
･= Tl,i.て､･-･一二-∫. _･-こ‾-.
､り-～ /･'
L;-i,-･,‾き-一手･l = ;-I:.=‾～､r :
52 72師倖悠 =親方 である
:
対称 Ⅱ 役織名 ＋ 二主格 大削L 甥性 三2 0代 ‾非親掛 同 二王満堂 湧 性 ■3 0代 非親族 ･ 同 大総)L対三溝堂表恭 一全 37 ##
あなたさま
60 8. 暁 雪 仰
2 70 6T T称
5 27 6鴨ノL塊
壱 倖
1 1 41王鴇停
90 4暁雪仲
25 31暁雪停
43 80剖慧芳
仰
114 4弄軒仰
40 66小 芳称
暁雪というあ 対称打
なた
T Tというあ 対称Ⅱ
なた
鴨ちゃ んとい 対称Ⅱ
う彼女 のお
父さん で ある
あなた
三幸屯というあ 対称 Ⅱ
なた
暁雪というあ 対称丑
なた
暁雪というあ 対称Ⅱ
なた
割烹芳という 対称 Ⅱ
あなた
弄軒というあ 対称Ⅱ
なた
小芳というあ 対称 Ⅱ
なた
4 77 7小雨停 小雨というあ 対称 玉
なた
人称詞 僚 ･ 目 下
名前＋ 人
=
=主 格 周 韓
'
･ 女性 jo代 非親族 ･同三夏暁雪 .女性 3 0代
警芸雪雲･主格 坤税 男性 三3.代 芸諾芸 即 , 湧性 ..代以
称代名詞
名前＋人 主格
称詞＋親
族語臭＋‾
人称詞
下
_
剖婦 _女性
-40代
‾
非親掛 近一三義堂 男性
‾
30代
所･ 目上
名前＋ 人 主格 呼玲芳 女ー 性 50代
称詞
名前＋ 人 主格 周鞄 女性 30代
称詞
名前＋人 主格 夏心 玉 ,女性 .50代
称詞
名前＋ 人 主格 夏順升 男性 3 0代
称詞
名前 十 人 主格 坪玲芳 一女性 ･50代
称詞
名前 ＋ 人 主格 夏順升 男性
･
_
占o代
称詞
名前 ＋ 人 主格
称詞
非親族暮 近
二
王 幼 女性 2 0代
所 ･ 目 上
非親族 . 同.夏暁雪 女性 3 0代
僚 ･ 目下
親族暮 母 :夏暁雪 女性 30代
非親族. 近 剖慧芳 ‾女性 3 0代
所 1 日上
親族 ･母 弄軒 一男性 20代
非親族 ･ 近 刊 小芳 女性 10代
所 ･ 目上
iIJ慧芳 女性 3 0代 非親族･ 近一夏小雨 ‾女性 1 0代
-所 ･ 目上
3 79
僚･ 目上
轟親族 . 同
僚 暮 目 上
親族 ･ 息子
非親族 ･近
所 一 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族･ 息子
非親族･ 近
所 一 日下
非親族 ･近
所 ･ 目下
髄 . 挿博 怒放心 . ロ自イrl
臥凡乎集中了全北京
的龍三巧匠, -
周 鞄 - 地 又 帝身看看 ･奪
暁雪.
``
暁雪停悦 ! ”
T T僻看, 天空多藍 !‾奪
刺婦晩 鴨)L地壱仰恵
J
全
ゑ岨?我イE1福来可是
域心城意地敬称 ｡ 人生
大事. 要 某也読返 一 回
` `
王妻電停没用亀炉子 奪
日巴?
''
是 峰 玲芳 ｡
鄭 天 . 在み公室里 , 周 重
砲現地悦:` `暁雪仰挑
臭 . 鳴1(1 迂是再干起来
口巴｡ - -
”
坐下 味雪件先坐下 ｡ 奪
我意久対自己不免責 .刺
了 ?剖慧芳仰把碩髄
清楚｡
弄新鮮去看看 . 鳴家有 季
保姶皇 o
夏 順升忙道:
` `
小芳 伽 刺
可千万不能返ぇ想 .主主-
久想就算我把伸害 了 .
我返ぇ干是根没原則
的 . 庄 咳受到領黄的 ｡
正鵠的是侮嫡的志度｡
庄壊正妻蔓点, 我是太不
正珪了 ｡
”
頗 会)L噴不現好ゑ ? _苅
小雨僻事壊涼毛巾来｡
8 4: #
24 5 #
6 3 #
1 47#
1 21 港
23 了
1 29 #
1 4 7 #
117 #
1 47 #
1 724暁雪伸 暁雪というあ 対称Ⅱ
なた
28 81T T T T
47 41国強 国環
名前＋人
称詞
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
50 96夏順升 夏順升 対称玉 名前
4 72 9;戸生 :F 生
33 6T T T T
26 25T T T T
31 64T T T T
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
対称Ⅱ 名前
7 59夏暁雪 夏暁雪 対称Ⅱ 名前
16 71 TT T T 対称Ⅱ 名前
1 643 暁凍 暁泳 対称Ⅱ 名前
3 184T T T T 対称 Ⅱ 名前
主格 ･周鞄 女性 30代 非親族 ･ 同 夏嘘雪 女性 3 0代
=僚 ･ 目 下
主格 印税 男性 30代 親族 ･ 父 鞠T T 男性 1 0代以
下
主格 王炉生 男性 30代 非親族 ･ 近 苅国強 男性 20代
所 ･ 目 上
主格 刺慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 3 0代
所 ･ 目 下
主格 夏順井 男性 30代 非親族 . 近 王 tLf生 男性 30代
所･ 目上
主格 夏心玉 女性
J
.
5O代 親族 ･ 祖母 紳T T 男性 10代以
下
目的格 紳税
'
男性 30代 ･親族･ 父 印丁 丁 男性 10代以
下
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母 紳T T 男性 1 0代以
下
主格 地溝 男性 5 0代 非親族･ 同 夏暁雪 女性 3 0代
僚 ･ 目上
目的格 夏暁祢 女性 2 0代 親族 ･おば.申T T 男性 1 0代 以
下
主格 王塊 .女性 2 0代 非親族 ･友 夏噴水 女性 20代
人
主格 錦城 _男性 3 0代 親族
･ 父 坤 T T 男性 10代 以
下
3 8 0
非親族 ･ 同
僚･ 目上
親族･ 息子
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族 ･孫
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
非親族 ･ 同
僚. 目下
親族. おい
非親族 ･ 友
人
親族 ･ 息 子
暁雪仰悦 . - 十 大 老苓 車
1n)L, 在外面 - 点本事
没有. - -
噴, 注何故心, 竜巻志 垂
久也得等T T輸完液
再声｡
"
行 !
”
･;F生道. ``白酒 剖
就 白酒 . 国 我妻合我鞍
上 ｡
' '
``
唯 打算改称重吉婚 列
了 ?
' '
白砂布面軍 下 的
声音変声髄 ｡ ` `称呼 , 夏
順汗甲牙. 不 是仰在夏天
的吋候向我求的婚?
一 千効JL糾纏我, 我不
答庄都快把仰急芙
了｡
' '
"
iF生嘱?
”
夏順牙億 剖
共rF]1 炉生.
夏心 玉同声辻来, 伺明 車
情況后先t)[lT T:
` `
T
T 以后不時胡陶 !' '
壱章 也不去 上斑了. 部 費
陪着T T, 好不好 ?
T T 断簡, 明天破 鏡拘 奉
待在家里 . 嫡拘陪称
玩 ｡
夏暁雪. 周海兵黄把注 奉
呈恢夏原状. 下 周 一 牙
始黄料室的正常工 作｡
突然, 他的小熊出現在 奪
鼻子尖前 , 接着是小義夷
的声音:
` `
改 迎 T T国
家!
' '
` `噴水 不是悦要技 - 十 重
有成就的好人喝 ? - ”
三幸屯現 ｡
紳税 痩 了 唆噴唇 :
L `
丁 重
丁 想 要 什 ゑ 玩 具 , 善 書
重合体 冥 !
”
1 84
258
14 5
1 68
1 4 3
51
24 1
3 34
101
1 81
1 77
33 5
31 80T T T T 対称 Ⅱ 名前
76 0周韓 周手色
1 81 0称 あなた
1 803 何甘】 あなたたち
18 32 停 あなた
1 81=郁 あなた
181 4称 あなた
18 15停 あなた
1 821仰 あなた
1 82 6件 あなた
1 831仲 あなた
対称Ⅱ 名前
その他 夏晩雪 女性 30代 '親族･ 母 j*T T
主格 赴境 ■男性 _50代 非親族
･ 同 周鞄
僚 ･ 目上
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 王韓 女性 20代 '非親族 ･近 二老弄
名詞 所 ･ 目下
対称王 ニ人称代 その 他 夏暁泳 ･女性 2 0代 ∴親族･ 妹 ;夏暁雪
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 3ー0代 親族 ･ 配 偶･夏暁雪
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
者
輯玲芳 女性 50代 親族 ･
.
E偶'=老弄
者
輯玲芳 女性 ､50代 親族 ･配偶 老葬
者
韓玲芳 女性 5 0代 親族 ･配 偶.老弄
者
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 王純
名詞
男性 1 0代 以 親族 . 息 子
下
女性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
男性 50代 _非親族
･ 近
所 ･ 目 上
女性 3 0代 親族 ･ 姑
女性 30代 親族･ 配 偶
者
男性 50代 親族 . 配偶
者
男性 5 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 5 0代 親族 . 配偶
者
女性 20代 非親族 t 近 1年玲芳 女性 50代
-.所
･ 日下
対称Ⅱ ニ人称代 ･ 主格 韓玲芳 ･女性 5` 0代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 目的格 王純 女性 ･20代
名詞
1 830仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 王宛
名詞
非親族･ 近 ･ 三味
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
女性 20代 非親族 .近
所 ･ 日 下
非親族･ 近▲坪玲芳 女性 50代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
女性 20代 非親族 ･ 近一時玲芳 女性 50代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下 所 ･ 目上
38 1
有 . 放 心 . T T ｡ 只 要 .奪 33 5
塙 現在 , 就 不うよT T吃
普 -
夏暁雪. 周稚魚黄把注 奉
呈牧皇帝状 . 下 周 一 牙
始 黄料室的 正常 エ作 o
老弄 - 搭他着:
"
出去 _奪
嘱 ? - 不 穿上外套 ?
起夙了外面 ｡
' ' "
不 用
了 . 領帽寸称 o
”
1 01
1 87
姐 , 姐夫, 下 歩咳称1I1 奪 1 8 7
了 !
与中税看了看呼執 . 泣牙 奪 1 8 9
をn, 対暁雪硯:
…
部常
T T 回去口巴.
''
老布団屋后. 韓玲芳取 垂 1 87
晴白寿他悦 :
` `
仰僻是
挺知道莫心 人嘘o
”
絶対老弄不依不壊. 揮 卓
効着手量的毛衣寺†叫
道 :
"
明 知道我不在家
体力什久岳)i ?嘱 ?
称拓 n 干什 久!
' '
地対 老弄不依不壊, 揮 重
商着手里的 毛衣与十叫
道 :
"
明 知 道我不在家
停力什ゑ轟rl?塀 ?
伸括rl 干什ゑ !
”
18 8
1 8 8
三味在屋里I野着快Jt
'
l 垂 1 88
痕了 . 地起身粒汗n就一
沖了出去 :
"
仰視堆 ?
' ' こ
以前仲可是11 不知道 車
乗大n 的. 今)L志久返
ぇ主功起来了 .
188
我今天裁是括n 了, 以 . 垂 189
后廷要括, 書経称不在
的8寸侯括n, 把 俸実在
外面 , 弓 死伸. 活 壕 !
我今 天就 是括n 了 , 以 奪 18 9
后主査要括 , 書経称 不在
18 29仰
1 82 3仰
1 82 7称
1824 仰
1 8 251*
1 81 6仰
1 7 69侭
1 7 39称
1 7 45仰
1 748 仰
1 752称
1 7 54伸
1 7 55仰
1 756伸
1 7 58俸
あなた
あなた
あなた
あな た
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ人称代 主格
名詞
ニ 人称代 連休格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人 称代 .連体格
名詞
二人称代 主格
牢詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名声
二人称代 連体格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 その 他
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名言司
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
王塊
坪玲芳
坪玲芳
坪玲芳
年玲芳
老弄
神城
夏暁雪
夏暁雪
夏晩雪
夏暁雪
中税
夏暁雪
中寺B
坤税
女性 20代
女性 50代
女性 50代
女性 50代
女性 50代
男性 ･50代
男性 30代
女性
女性
女性
女性
男性
30代
30代
30代
ヨo代
30代
女性 30代
男性 30代
男性 30代
非親族 ･ 近 時玲芳 女性 50代
所 ･ 目 下
非親族 ･近
一
王妻屯
所 ･ 目 上
非親族 ･近
-
.
= 塊
節 . 目 上
非親族 ･ 近 . 王妻屯
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 .王 純
所一 目 上
親族･ 配偶一件玲芳
者
親族･ 配偶
考
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚･ 目上
親族 ･ 配偶
者
親族t 配偶
者
親族･ 配偶
者
女性 20代
女性 20代
女性 20代
女性 20代
女性 50代
夏暁雪 女性 30
周鞄 .女性 30
周手色 女性 30
中城 男性 30
代
代
代
代
神領 男性 30代
夏暁雪 女性 30代
非親族 ･近
所･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
節 . 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族 .配偶
者
親族 ･配偶
者
非親族 ･同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 日下
親族 暮 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 . 配偶-!中硯 男性 30代 親族 ･配偶
者 者
親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
筆 者
親族 ･ 配偶 三夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
3 8 2
的吋候拓rl, 把称美在
外面 , Jt- L死 軌 活咳 !
我今天就是括rl 了, 以
后迩要括, 書経称不在
的肘候括I1, 把仰天在
外面 , 宅 死称 . 活 咳 !
吋灰 ?我是可灰 . 吋称
的J天, 碍 仰 的眼 ｡
体 得着什久 了 没有 , 伯
是什久都没得着p巴o
吋 灰 ?我是吋灰 , 吋 称
的J天. 碍伸的眼 o
要不仲能鰍点空就把
n抜上 ?
老弄小声焦急地:
"
称
別噴噴, 吐 人折到多不
好 ｡
' '
地下意う只的脱口而出:
" 仰知道什ゑ ?
”
共 一 千就返梓 , 移麻煩
的｡ 他現在逐在称那?
送到就回来, 付帯着看
一 下 TT, 朝潮噛!
没容他井口 , 暁雪先悦
道:" 我来幾何送窮｡
”
暁雪速了屋 .
"
T T我
見有安排. 侮吃窮肥 ｡ ' '
坤現看着地忙 , 片刻盾
同道:
"
暁雪, 伸到底力
什ゑ要来? ”
伸什ゑ意思 ?
仰来 - 是想看看我在
干什久, 是琴?
俸看到了:我没在公
司 , 我 剛剛回来 ｡ 仰 心
里想 :他去堺)L 7? 可
仲井 不[f]1｡ 仰 力什 ゑ 不
同 ?
登 189
車
秦
奪
車
秦
車
秦
車
秦
秦
秦
車
重
垂
1 88
188
1 8 8
1 88
1 88
1 8 6
1 8 4
1 8 5
1 8 5
18 5
柑5
18 5
1 8 5
18 5
1 76 1イホ
17 62仰
1763 仰
1 76 4仰
1788 仰
あな た
あなた
あなた
あなた
あなた
1767 伽 あなた
1 79 5仰 あなた
1771 件 あなた
1 74 仰 あなた
対称 Ⅱ 二 人 称代 ･ 主格 坤税 -男性 3 0代 親族 ･ 配 偶
'
:
:夏 暁雪 .女性 30代 親族 ･ 配 偶
名詞 著 者
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 30代 親族 ･ 配偶 :夏暁雪 .
女性 30代 親族 ･ 配偶
名詞 者 一着
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 斡税
名詞
男性 3 0代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏噴雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 二連体格 与中硯 ･ 男性 .30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 ‾30代
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 . 主格 夏暁雪 女性 .30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 ,30代
名詞
1 7 75停 あなた 対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
17 76 仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
親族 ･配偶 印税 男性 3 0代 親族･ 配偶
者 者
親族 ･酉己偶 享夏暁雪 :-女性 30代 親族 ･配鶴
考▲
親族二配鶴 ･･韓税
香
親族･ 配偶 韓税
香
‥考_
男性 3O代 L親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶 ● 坤税 男性 30代 親族 ･ 配偽
者 者
親族 ･ 配偶 韓硯 男性 3 0代 親族 暮配偶
者 看
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶 寺中税 男性 3 0代 親族 ･配 偽
者 者
夏暁雪 ･女 性 30代 親族. 配偶 神領 ‾男性 30代 親族 ･配偶
者 者
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称看到 了 :我 没 在 公 奪 1 85
司 . 我 剛剛【司来 o 称 心
里想:他去咽りL了 ?可
仲井不(F)1o 侮力什久不
同 ?
俸看到 了:我 没在 公 奪 1 85
司 , 我 剛剛回乗. 停心
里想:他去【郵JL 了?可
仲井不向｡ 体 力什ゑ不
同 ?
件看到了:我 没在 公 費 1 85
司 , 我利剛回来｡ 称心
里想:他去噂りL 了?可
部井不同 D 侮力什ゑ不
同 ?
` `
那好把, 侮敬 称去邸 葦
了?
”
兄神域不時. 咲
雪又髄 :
``
我 知 道仰不
想硯. 所 以我不rF]1｡ ' '
迭是 称的威肋喝 ? 一章
``
部 好P巴, 称髄 . 俸去l鄭 重
了 ?
”
見 中 領不埼 , 咲
雪 又 悦 :
` `
我 知 道侮不
想悦 , 所 以我不向 o
”
称在我注)L完全可以 ･牽
随心所欲天可頗忌 . 称
根本什久蔀不必在乎｡
我知這停不悪意国家｡ 華
我知道注十家, 或着脱 牽
戟 , 巳享杢叫体感到横
丁 . 仲島故理由不回
宋｡
我 知道主主十家 . 或 者髄 奪
戟 , 巳妻蔓叫像感到煩
了 . 停 農 技理由 不 回
乗 ｡
現在伸蓬理由都不屑 季
技了
1 8 5
1 8 6
1 85
1 86
1 8 6
1 8 6
18 6
186
1 777伸
1 7了9俺
1 786称
24 37仰
1 7 87称
1 8 34件
1 7 90 伸
1 791件
1 79 3侮
1 7 65件
1 871 仰
248 6仰
2 48 7伸
24 8 i*
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称正
対称正
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格 坤税
名声
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 連体格 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 坤税
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 目的格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人 称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
ニ 人称代 主格 王純
名詞
二 人称代 その他 坤税
名詞
二 人称代 その他 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 神韻
名言司
男性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
男性
3 0代
占o代
30代
30代
30托
ヨo代
30代
3 0代
3 0代
ユo代
呈o代
30代
30代
30代
親族･ 配偶 夏暁雪
考
親族 ･ 配南:i中規
者
親族 ･ 配偶 坤税
者
親族 ･ 配偶
_
夏暁雪
者
親族 ･ 配偶-紳硯
者
親族 r 配偶 神領
者
親族 ･ 配 偶 ;神域
者
親族 ･配偶1印税
者
親族 ･配偶 紳覗
者
親族 ･ 配偶 中城
者
非親族 ･友･夏暁氷
人
親族 ･ 配偶一夏暁雪
者
親族 ･ 配偶 L!中頓
着
親族 一 配偶≡夏暁雪
者
3 8 4
女性
男性
男性
女性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
女性
男性
女性
30代
30代
ヨo代
30代
30代
30代
30代
3 0代
3 0代
ヨo代
呈o代
ヨo代
30代
3 0代
親族･ 配偶
考.親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族▲ 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者_.
親族 l 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
非親族 ･友
人
親族 ･配偶
者
親族 一 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
返些堵仲力什久不 奉 1 8 6
域 ?
伽悦我虚偽?那好, li章
今后我決不虚偽, 想妙
架主杢不容易 ?
以后不会丁. 以后我会 垂
按照称的愛好去倣的 ,
称等着好了 ｡
件不是称了｡ 奪
以后不会 了, 以后我会 奉
按照仰的愛好去倣的 .
仰等着好了｡
最 近仰対家対 TT格 車
外 - 周到. 赴干内疾
迩是力了 , 朴僅 ?
威肋 ?我廷有什久能 登
解威肋･称 的 ?
伸有作力有成就有地 車
位, 我算什ム .
伸 在我返JL完全可以 垂
随心所欲天可一頭忌 , 価
根本什ム都不必在乎 .
"
那好昭 . 伸悦. 撤去邸 毒
了?
' '
兄印税不漕, 暁
雪又悦:
` `
我知道伸不
想悦 , 所以我不rF]1｡
' '
真的暁凍, 注伸 一 定要 奉
相信我, 至少我技伸常
忙的吋侯我是 一 天 所
知 - 一
志久早没看出称是注 車
軸人 ?最天瀬的漬如
也比藤城道理 !
j張什ム人悦什久塙 , 銀 章
俸甥理庄 不如対牛弾
琴 !
邦仲何 必庄要頼着我 垂
梶 , 去寺糞好 的 去 , 去
18 6
186
23 2
18 6
1 89
1 8 6
1 86
186
1 8 5
1 9 4
23 3
233
23 3
塀249 0仰
2 4 92伸
2 49 3件
249 6仲
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏嘘雪 女性 3 0代
名詞
対準‡ 妄孟称代 その他 夏暁雪 女性
30代
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏暁雪 女性 _3 0代
名詞
親族 ･配偶 ;鞠硯
者
親族 ･ 配偶 神領
者
親族･ 配偶 坤硯
者
親族 ･配偶 坤税
者
男牲 3 0代 親族 . 配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 . 配偶
◆ 者
男性 3 0代 親族 I 配偶
者
250 8仲 あなた 一対称 Ⅱ 二 人称代
`
目的 格 男人 男性 40代 非親族 ･ 見
■
韓 T T 男性
名詞 知らぬ人 一 ニ
目ー 上
25 1 2伸
2513伸
1 8 62仰
あなた
あなた
あなた
1 0代以
下
対称 Ⅱ ニ 人 称代 ･主格 夏噴水
二
女 性 .2 0代 ･親族 暮 妹 ;夏 暁雪
一
女 性 30代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁妹 女性 .
20代 親族 . 妹 -夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏噴水 ･女性 _20代
一非親族 ･友 王塊 女性 20代
名詞 人
18 58称 あなた 対称 正 二 人称代 主格 夏噴水 女性 20代 非親族 ･ 友 王塊 女性 20代
名詞 人
1 8 68仲 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 王幼 女性 20代 非親族 ･友_夏暁凍 女性 20代
名詞 人
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目下
親族 ･ 姉
親族 ･ 婦
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 一 友
人
2482櫛 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 郎党 男性
1
3 0代 親族 † 配 偶 ミ夏暁雪 '女性 30代 親族 ･配 偶
名詞 著 者
38 5
侮以力我限仰 - 祥 没 専
有廉恥没有苛操?
停以力我汲伸 一 祥 没 垂
有廉牡 没有苛操?
凍称税坤税, 我 返次要 奪
是正就了僻那就是助
封力虐是対社会的犯
罪!
汲伸髄中敷 我返次要一奪
是正就了停那就是助
封力虐是対社会的犯
罪 !
`` 来, 我 等 伸去技鈎 垂
姑 o
”
勇 人把 T T抱 上
自行を, 常着地消失在
夜幕里 ｡
…
俸 没事ロ巴? - 伸 別 一重
忠 . 我1n 再技 ｡ 絶 対不 1.
会有事, 我有子頁感 ｡ ' '晩
祢撞了亀靖｡
` `称没事肥 ? 二二郎 Ij 奇
急. 我飢再我｡妻色対不 _
会有事 . 我有頭感｡
”
暁
水注了亀堵 ｡
俸 当然知道｡ 否 別称唖 垂
全速梓来利用我利用
我 拘拘利用我1n全家 ,
称蘇廷廉不及吃 ｡
称当然知道o 否別件切 妻
会注祥乗利用我利用
我鈎娼利用我飢全家 .
倖繰延妹不及吃 ｡
真的暁凍, 迭伸 一 定要 奪
相信我 , 至 少我浅称賛
忙的対侯我是 一 元 所
琴 -
我 管 . 没 同 題 ｡ 返 祥 , 章
我国家, 称走 !
23 3
23 3
2 33
23 3
23 4
235
2 35
1 94
1 93
1 94
23 3
1 8 73称
1 8 75伶
1 8 92称
1 8 96仰
1 9 00仲
1 902 仰
1 9 04仰
1 9 05俸
1 90 7称
1 90 8称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称E ニ 人称代 主格 夏暁妹 女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王純 =女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雄 一女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 王純 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王城 女性 2 0代
名詞
対韓Ⅱ ニ人称代 連体格 王塊
ノ
女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 連体格 夏暁凍 ･女性 2ー0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体枯 夏噴水 女性 ‾20代
名詞
1 912 称 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏暁凍 女性 20代
名詞
18 65伽 あ な た 対 称,Il 二 人 称 代 主 格 夏 噴 水 女 性 20代
非親族 ･ 友一三味
人
非親族･ 友 王純
冬【
非親族･ 友･夏暁凍
人
非親族･ 友
'
王純
人
非親族 ･ 友
z
夏噴水
人
非親族 ･ 友 夏噴水
人
非親族 ･ 友一夏暖水
人
非親族 ･友 夏暁凍
人
非親族 ･友 王城
人
非親族 ･ 友 王ー 純
人
非親族 ･ 友 王宴屯
人
非 親 族 ･ 友 王室屯
3 8 6
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族 ･友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 2 0代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族. 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族一 友
人
女 性 20代 非 親琴 ･ 友
就算是返祥o 那ゑ体現 垂
在知道了, 打算窓 久
み?
晩泳椋努道:
` `
仰廷想 垂
1 9 4
1 9ヰ
志免想 !
' '
三 縄困薄地牙 口了: 奇 1 94
``
暁妹. 俸是聡明人
〝
算了昭王圭屯. 現在伸不 奪
要銀我碩什久愛情了,
現在迭司)L 只能叫我
悪心 ｡
1 94
我Ii来没液体晩晴辻 奪 19 4
他是十有拍之夫晩/7h,
但称那珂完全不是返
十姦度｡
我Ii来没撮仰陰嘱辻 奪
他是十有娼之夫暁凍,
但称那吋完全不是返
十姦度｡
当然我理解侮現在的 垂
変化. 可伸也庄咳用 一
神寂力客5呪的姦度来
対待我｡
1 9 4
1 95
当然我理解称現在的 奪 1 9 5
変化, 可伸也庄咳用 一
林萩力客混的姦度来
対待我｡
暁凍弓得要命:
"
什ゑ 垂
是較力客親 的姦度?
像以前那祥乗称賛称
的迭淳称的行力? ' '
暁凍宅得要命:
` `什 久 重
是較力客現的姦度?
像以前那梓来称賛櫛
的迭接伴的行力 ? ' '
1 9 5
195
是不是要我去技我姐 章 1 9 5
姐
-
境域iJ:地 同 意圭合僻
もヒ位 ?
我 不 明 白 三重屯 仰 窓 ゑ 垂 1 94
2451 仰
18 38仰
1 8 41仰
1 8 43件
1 8 47何ミ
1 85 Z仰
1 73 5称
18 59 伸
1712 仰
24 38弥
24 40伸
244 2伸
2 48 5仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 神領
名詞
男性 30代
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 王純 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王妻屯
L
女性 20代
革詞
対称 Ⅱ 二 人 称代._目的格 王室屯 -女性 -呈o代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁祢 女性
一
20代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 その他 _夏暁雪 女性 一3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁泳 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 寺中寺党 男性 3 O代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤硯 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 一3O代
名詞
親族 ･ 配 偶 夏暁雪 女性 3 0代
者
親族 ･ 配偶 坤領 男性 30代
著
非親族 ･ 友 夏暁林 女性 20代
人
非親族 ･友 ､ 夏 暁 凍 女性 20代
ち_
非親族 ･ 友 ;夏暁泳 女性 20代
人
非親族 ･ 友,玉章屯 -女性 20代
人
非親族･ 同 三周韓 女性 3 0代
僚 ･ 目上
非親族 ･友 こ三幸屯 女性 2 0代
人
非親族 ･ 恋 王室屯
人
親族 ･配偶 夏晩雪
者
親族 ･ 配偶 神領
考
親族 ･ 配偶 夏暁雪
者
親族 ･ 配偶 ⊥夏暁雪
者
3 8 7
女性_ 20代
女性 30代
男性 3 0代
女 性 3 0代
女性 30代
親族･ 配 偶
者
親族･ 配偶
者
非親族 ･友
人
非親族一 友
人
非親族 ･友
人
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 同
僚 ･目下
非親族 ･ 友
人
非親族 ･ 恋
4
親族 ･配偶
者
親族 ･配偽
筆
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･配偶
者
会返 ぇ成熟 , 返 久冷
静, 返 ぇ冷酷?
神領 一 字 字 道:
` `
伸幸合 奪 232
我析着, 鳴爪的事 . 親
王妻屯没有実系!
''
伸 一 夜夜 地不理喋我 , 垂 1 89
建都不愚意祉我, 有多
長8寸[
'
n1 了?
``称号色不好. 志ゑ 奪 193
唯 ?” 王純子更感到什
ゑ, 嘆里脱着堵, 眼病
看着暁凍的姶 ｡
幸 与件乗了. 要 不我可 章 1 93
龍 一 直 得‡聾到晩 上 ｡
王手屯住 了手 :
``
是 喝 ? 毒 19 3
什久対候?我意ゑ没
看到仰 ?
”
先声明 - 下 , 我 昨天来 垂 三1 93
絶天刺標的意思 , 我 是
- 心想看看称賛不絶
ロ的那位朋友｡
仰不咳荘地上沫, 法会 奪 1 8 4
使他見得他対俸有了
某紳叔串o
称当然知道 o 否 弼称呼 垂 1 9 3
会注祥来利用我利用
我嫡抱利用我甘1全家 .
称 妹 迩鯨 不 及P尼｡
那 好 . 伸 去我就 不去 ｡
当初仰圭合我的最頗 烈
的印象是聡明自信 ｡
件不用激我. 没有用 !
中城穿好 了韓 子 . " 称
要不走, 我走 !”
* 182
奪 23 2
奪 23 2
毒 23 2
念 ゑ早没看出称是注 垂
和 人 ? 最 元 頼的5貴女∃
也比停頓道理 !
23 3
24 47仲 あなた
24 83仰 あなた
24 5了仲 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶 紳税
由如 要望称代 主格 夏 酪 融 .3.1t 孟族. 配偶 朋
名亭司 卓
対称Ⅱ 二人称代
-
その他 夏暁雪 女性 ･
､
3 0代 層族 ･配偶 潮硯
名詞 者
24 60仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他
名詞
2 461称 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 その他
名詞
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族･ 配偶
章一
男性 30代 親族一 配偶
者
夏暁雪▲ 女性 3 0代 親族 ･配偶 神領 男性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
夏暁雪 女性 3O代 親族 ･ 配偶 坤領 男性 30代 親族･ 配偶
者 者
2 463仰自己 あなた自身 対称Ⅱ ニ 人称代 その他 韓税 一男性 30代 親族･ 配偶一夏暁雪 一女性 30代 親族 ･配偶
2.8, 仲 あなた 対称‡ 雪雲称代 目的格 夏暁雪 女性 -3.代一芸族.配偶 坤税 男性 ｡.代 嘉哀.配偶
名詞 著 者
2 470件 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
24 74 仰 あなた
24 75件 あなた
24 7了侮 あなた
夏暁雪 女性 こ3 0代
.
親族 ･配偶 ⊥ 神域 男性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 神領 男性 3 0代 親族 ･配偶一夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ 二 人称代 その他 坤覗 男性 30代 親族 . 配偶 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 . 配偶 神域 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
名詞 著 者
3 8 8
件要寓婚 , 但是我不要 奪
寓. 我 !
体得囲去 . 我也不走 l. 奪
略 !没有夫系!没有 毒
実系姐倣樟的該子是
唯的 ?莫非地也鼠伸
一 祥, 有 一 千 第三者 ?
- 六 七年了, 我把我 車
最好的吋光春至合了称 .
妻合仰倣旗洗衣服生孫
子苛政子 . 我 力了什
A ? -
- - 六 七年了 . 我把我 毒
最好的吋光都給了件 ,
給件倣版洗衣服生孫
子常務子 . 我力了什
A ? - 一
兎称自己 ｡ ･ 奉
告萌仰坤税, 我不是苦 奉
行僧不是受虐狂 , 件 別
指望我在自己的根本
利益受到威肋対症会
逆来順受保持況獣!
告訴仰軸税.'我不是苦 奉
行僧不是受虐狂 , 停別
指望我在自己的根本
利益受到威勝村迩会
逆来順受保持況蘇!
我太了解仰7. 対称我 垂
]l来没存在主重任何幻
想｢
一
我太了解仰了 . 対称我 毒
^i来没存在辻任何幻
想 -
所 以称就采取返紳方 垂
読 . 想 一 走 7 之. 没 却
ゑ 容 易 ! 政 子 体 得 管
主真十 家 伸 得 管 !
232
233
23 2
2 33
2 33
233
23 3
23
2 33
2 33
23 3
24 78仰
2 4 79仰
1 8 37 伸
24 44仰
15 44件
1 71 8件
1 514仰
1516 仰
1 520 仰
1 5 21称
1 524伸
1 5 25櫛
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称宜 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 中寺鬼
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 紳税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代一その他 韓覗
名声
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 周鞄
名詞
対称丑 二 人称代 主格 王書屯
名言司
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤硯
名詞
対称Ⅱ 二人称代 目的格 坤硯
名詞
男性 30代
男性 30代
男性 二30代
女性 30代
女性 20代
男性 3 0代
親族 ･ 配 偶 r 神域 男性 3 0代
者
親族 ･配偶 神領 男性 3 O代
著
親族 ･酉己偶 . 夏暁雪
香
親族 t 配偶 夏暁雪
者
非親族 ･ 恋 王室屯
人
非親族 ･ 同 夏暁雪
僚･ 目下
非親族 ･ 恋 紳硯
.
A
.
非親族. 恋 王室屯
人
女性 30代
女性 30代
女性 20代
女性 30代
男性 30代
女性 20代
男性 3 0代 非親族･ 恋 王蝿 女性 2 0代
人
対称Ⅱ 二 人称代 主格 斡鴇 男性 3 0代 非親族t 恋 王塊 ･ 女性 2 0代
名詞 人
対称Ⅱ 二 人称代 そ の他 斡税 男性 ･30代 非親族 ･恋 王妻屯 女性 20代
名詞 人
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 神領 男性 ･3O代 非親族 ･ 恋 王純 :女性 20代
名詞 人
親族 ･ 配 偶
香
親族. 配偶
者
親族 ･ 配偶
考
親族 一配偶
者
非親族･ 恋
T
^
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 恋
＋
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 恋
人
1526 伶 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 紳蛸 男性 30代 非親族 ･ 恋 二王蝿 ･女性 20代 非親族 ･ 恋
名詞 人 人
3 89
所 以伸就采 取返稗方 垂
式 , 想 一 走 了 之 ｡ 没 那
久容易 !政子称得管
迭十家櫛得管 ].
所 以仰就采取返紳方 垂
式 , 想 一 走 了之 ｡ 没 那
ム容易!茂子伸得管
返十家件得管!
埴告訴称的 ? 一章
``
件到底要干什
A? !
” ` `親我回家｡ ”
2 3 3
23 3
1 8 9
奪 232
我没濃伸現地. 是 因 力 奪
没的可悦 ｡
伸煎伸的 ｡ 毒
停必須悦 !
1 72
1 8 3
奪 1 70
好. 我塊 ｡ 医l力件年 垂
餐, 所以我抱奔了姐而
看上了仰 ｡
1 70
好, 我 塊｡ 因力何年 奪 1 7 0
宅 . 所 以我粗弄了地而
看上了伸 ｡
自然. 伸也会有青春逝 奪
去的日寸侯 . 到 那吋, 戟
再男作造淳 ｡
170
" 嘆. 我 不辻菅仰脱出 奪 1 了1
了併胞子里想着的塙 ,
称主杢生気 .主皇不是 自己
弓自己喝 ? ” 神領悦 o
``
嘆 . 我 不辻曹掩う見出 奪
了仲厨子里想着的i舌.
称 迂生気 , 注 不是 自己_
･b
l 自 己 喝 ?
' '
幹 也 域 o
171
``唆. 我不辻香伸髄出 垂 1 71
了称月茜子里想着的堵 .
称 廷生 J b- l 一 法 不 是 自 己
弓自 己喝 ?
' '坤領 悦 ｡
1 529 称
1 531伽
1 5 39仰
1 5 09伸
1 5 42侍
1 5 01仰
1 5 49仰
1 5 50伸
1 551仰
1 55 5称
1 55 7称
1 55 8仰
1 55 9仰
1 5 62伸
1567 俸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称正
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
声琴
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
主格 与中規 男性 3 0代
主格 坤税 男性 30代
目的格 印税 男性 3 0代
主格 神領 二男性 3 0代
主格 坤税 男性 30代
主格 王塊 女性 20代
主格 印税 男性 30代
主格 坤硯 男性 30代
目的格 坤税 男性 3 0代
目的格 印税 男性 3 0代
その 他 王塊 _女性 ー2 0代
そ の他 王鴇 女性 20代
そ の他 三重屯 女性 20代
主格 王純 女性 20代
連体格 王室屯 女 性 '20代
非親族 ･ 恋
l
三幸屯
人
非親族･ 恋 王純
人
非親族･ 恋 王純
人
非親族 ･恋 王宴屯
ち
非親族 . 恋･王室屯
人
非親族 ･恋 二坤税
人
非親族 ･ 恋 二王鈍
人
非親族 ･ 恋
'
王妻屯
人
非親族 ･ 恋 王妻屯
人
非親族･ 恋 王純
人
非親族･ 恋 j中税
人
非親族･ 恋 坤硯
人
非親族･ 恋 神領
人
非親族･ 恋 坤税
人
非親族 ･ 恋 与中領
人
3 9 0
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
男性
男性
男性
男性
男性
呈o代
20代
20代
2 0代
2 0イモ
3 0代
20代
呈o代
20代
20代
3 0代
ヨo代
3 0代
3 0代
30代
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 恋
ち
非親族･ 恋
ろー
非親族 ･恋
人
非親族 ･恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
又況蘇了 - 会, 地域: ･ 奉
"
仰看他者得彼准 ｡
I∫
不 光件 . 所有i^ i,q地的 華
人都返ぇ看馳, 包括
我 o
1 7 2
1 7 2
我早就想到辻重吉束, 早 奇 172
在i^ う只仲之前 .
称就是返祥看我 ? 垂 1 70
称必須相信我, 仰是我 垂
甘]婚姻失敗的妻吉果, 不
是原因｡
王塊接着悦:
"
気辰也 垂
好, 析現地毘仰是大学
同学?
''
三幸屯. 称 没重吉辻婚 , 体 重
天法知道. - 一
三妻屯 件没培泣婚 . 停 車
元法知道. -
在i^ 映仲 之前 , 徳嵩 - 重
殺吋(
'
f]1 了, 我対夫妻的
性生活就巳没有了共
嘩, -
我想我不行了 , 直到過 重
到了伸 -
地力伸寺務子 , 力付洗 車
衣服倣旗. カ伸搬到了
那梓的 - 十任地 -
地力称帯孫子 , 力伸洗 奪
衣巌倣飯. 力 停搬到 了
群梓的 一 千住赴 一 丁
地力伸常務子 , 力杯洗 奪
衣放散懐. 力停搬到 了
那梓的 - 十 任 免 -
但俸依然不知足｡ 奉
地 書 的 是愛情 o 仰 的衰 垂
清 浦 失 了 , 国 力 仰 是 男
1 7 2
1 7 0
1 72
1 7 2
1 7 2
1 72
1 72
1 72
1 72
1 7 2
1 73
15 681*
1 570 祢
1 54d 件
1 4 62件
14 24仰
142了何
14 36仰
1 43 7仰
14 40称
1443停
1 44 5侮
1 446 伸
1 448 仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 三幸屯
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 紳硯
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 与中寺鬼
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
●
主格 王純
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 苛弓
名詞
対称正 二 人称代 主格 嘩異
名詞
対準Ⅱ 二 人称代 主格 王宛
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 王室屯
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 坤税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代一目的格 坤硯
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 三幸屯
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王妻屯
名詞
女牲 2 0代 非親族･ 恋･印税
人
男性 3 0代 非親族･ 恋 玉章屯
人
男性 _･
3 0代 非親族･ 恋 一 三 幾
人
女性 .2d代
一
非親族･義 神領
人
男性 30代 非親族 ･ 同 王 宛
僚 一 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同 王塊
僚 ･ 目ヰ
女性
.
2 0代 非親族 ･ 同 博司
僚 ･ 目下
女性 こ2 0代 非親族 . 同 ･=苛 _q
-
僚 I El 下
男性 30代 非親族 ･ 恋 王幾
人
男性 3 0代 非親族 ･恋
人
女牲 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 . 恋
人
男性 30代
ー
非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 一 目 下
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族 ･ 同
=僚 ･ 目 上
女性 20代 非親族 . 悲
人
男性 ‥30代 非親族 ･ 恋 王 鴇 女牲 20代 非親族 ･ 恋
人 人
男性 ･3 0代 非親族 ･ 恋
･ 王塊 ,女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 二20代 非親族 1 恋 i 中税
人
女性 20代 非親族･ 恋 ;与中甥
人
39 1
人
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
人 ｡
地 要的是愛情｡ 件 的愛 車
情消失 了 , 因 力 櫛是男
人｡
三幸屯 俸別銀返幾奪JL 奪
了, 仰 不就是対我不信
任ゑ ?
併必須相信我 . 僻 是我 垂
1(1婚嫡失敗的結果 . 不
是原因 ｡
因力仰IA 来不凍我悦 奪
馳, 不 悦鞄好. 也不暖
地不好. 仰視本不提
地 . 地在僻那里好像不
存在, 干 是我当然也就
感受不到馳的存在 !
侮廷不知道我甘]装車 重
堵了口巴?
対7 , 称 窓 ゑ祥 了 ? 奪
王室屯妃起了此行的日 章
的 ･.
…
i軍司 , 我 現 在才憧
得了侮以前悦的那些
i舌的意叉 ｡ ”
伸放心. 我巳全量成熟 垂
了 ｡
我 以力伸不会再:哩我 奪
て?
神領盤頚髄 :
` `
li遇到 一重
暁凍后俸就妹着我 . 秤
称也不回. 力什久 ? ”
寺中税盤重奏悦 :
` `
l^ 遇 到 垂
暁泳后侮就妹着我, 秤
称也不回, 力什ゑ ? ”
``
侮 知 道力什 ゑ ｡
”
王室屯 奪
的集約偏着 ｡
王妻毛帯迂美来:
` `
佃吐 垂
我感到防生 ｡ 仏 没想到
併迩会悦風 面且悦得
1 了3
1･7 3
1 7 2
1 6 9
1 67
16 8
1 68
1 68
169
1 69
1 6 9
16 9
1 69
1 450 祢
1 451 仰
1 511件
1 4 56仰
1 5 89仰
1 4 67伸
1 4 70称
1 4 75仰
1 4 78伸
1 480 称
1 48 2伸
1 4 84伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王宛
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王醜
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王妻屯
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他 坤硯
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 軸税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王室屯
名詞
女性 20代 非親族. 恋 仲覗 男性 30代 非親族t 恋
人 人
女性 20代 非親族･ 恋 締切
人
女性 20代 非親族･ 恋 軸規
人
男性 30代 非親族･ 恋 王純
人
男性 30代 非親族 ･恋
人
男性 30代 非親族 ･恋
.
A
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 3 0代 非親族･ 恋J王幼 女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 女親族･ 恋 郎党 男性 30代
人非親族 ･
恋人
対称Ⅱ ニ 人称代 連休格 王純 女性 20代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 神領 男性
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 神領 男性
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 印税 男性
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他 納税 男性
名詞
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･恋 坤税 男性 30代 非親族 . 悲
人 人
3 0代 非親族･ 恋 王純
人
3 0代 非親族･ 恋 王純
人
3 0代 非親族･ 恋 三味
▲ネ
3 0代 非親族一 恋 王塊
人
女性 20
女性 2 0
女性 2 0
女性 2 0
代
代
代
代
非親族 ･ 恋
人
非親族 . 悲
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 紳覗 男性 一3 0代 非親族. 恋 王妻屯 女性 2 0代 非親族 ･ 恋
名詞 人 人
392
群久熟珠 ｡ ”
王 純蕪ii央来:" 称吐 車
我感劉原生oli 没想到
称廷会規犠. 而 且悦得
那 ゑ熟琢.
' '
那 久. 称打算永透悦環 奉
了?
祢吐我迩能志久看? 奉
王純, 在迭件事上我没 車
有対称悦簡. 我Il来没
有銀仰晩晴辻我有妻
子有孫子有家迭十事
突｡
而地又需要国手R. 仰慎 重
不嘩?
国力･伽札束不振我悦 奪
地 . 不 悦地好 . 也 不悦
地不好, 仰根本不提
地, 弛在仰那里好像不
存在, 干是我当然也就
感受不到弛的存在 !
因力仰il来不渡我悦 奉
弛, 不悦馳好, 也不悦
地不好, 付根本不提
馳, 地在仰新里好像不
存在. 干是我当然也就
感受不到弛的存在!
也輯不是疏忽. 我訴実 車
不想吐仰il唄地, - I
我 憤那会使称感到不 重
安 , 内疾 , 我 了解仲 .
我鴇那会使称感到不 重
安. 内疾. 我了解伸 ｡
真実地鼠仲井充実系. 奉
送是我的事不是伸的
事｡
其 実地韻仲井 芳夫系 . 牽
迭 是 我 的 事 不 是 件 的
1 69
1 69
1 70
1 6 9
1 7 3
1 69
1 69
1 69
1 70
1 70
1 70
17 0
1 4 89仲 あなた
1 4 92仰 あなた
1 49 7仰 あなた
1 4 99件 あなた
1454仰 あなた
17 03 仲 あなた
1 657伸 あなた
1 65 8仰 あなた
1667 称 あなた
1669 称 あなた
1 6 73仰 あなた
1 6 76伽 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 坤規
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税
名詞
男性 3ー0代 非親族 ･ 恋 三重屯
人
男性 -:3 0代 非親族･ 恋 ≡王純
人
男性
_
3 0代 非親族 ･ 恋一三宛
人
対称Ⅱ 二人称代 連体格 神域 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 与中税 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 三重屯
名詞
対称正 二 人称代 主格 女夜
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 主格 印税
名詞
対称tl ニ 人称代 その 他 坤T 丁
寧革
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 与中税
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤税
名詞
非親族･ 恋‾王純
人
非親族･ 恋 王塊
人
. 女 性 20代 非親族 ･ 恋
人
'女性 20代 非親族 一恋
人
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人
女性 20代 非親族 暮 恋
人
女性 -20代 非親族 ･恋p!中税
-
.男性 30代 非親族
･ 恋
^
._
女性 2O代 非親族 ･ 同
='夏暁雪 -女性 30代
僚 ･ 目下
男性 3 0代 非親族 ･ 同 等司 男性 30代
僚 . 目上
男性 =10代 以
下.
男性
▲
3 0代
親族 ･息子 +韓硯 二男性 】30代
親
男性 3 0代 親
族 ･ 父 軸T T
族 ･ 父 韓T T
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶 坤規
名詞 者
3 93
男性 1 0代 以
下
男性 10代以
下
男性 30代
人
非親族･ 同
僚 . 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･ 父
親 族 . 息 子
親族 ･ 息子
親族 ･ 配 偶
香
辛?
王 塊 . 我 只 是不愚意う上 奪
停辻 多地税到 一 些 天
与買的事)L里卑o_
我想我能 以十人赴!翌 春
的武 一 十 人地理 了. 仰
能理解喝?
5冗蘇了 一 会, 他悦 ,
` `
体 重
也i^ う只地了, 能不能先
脱税称的印象? ”
況獣了 一 会. 他悦. " 体 重
也i^ 境地了. 能不能先
脱税仲的印象? ”
三幸屯, 在返件事上我没 奇
有対称塩罵, 我Il来没
有銀伸晩晴辻我有妻
子有孫 子有家迭 十手
実 o
件 返不也是只頗 称 奪
喝?
暁雪冷汗水回乗. 剛 一 重
送葬料圭的n . 丙 十女
該JL就沖弛醸牙了 :
` `暁雪老師 , 併 好幸福
好事福野▲!_
”
〔博司) 没想到注遭到
了 神域的軽重色:LL称 可
以先在我隔壁部屋大
雅行軍沫醸 ｡ ”
我 不 渡仲升玩笑 ｡
1 70
1了0
1 70
1 70
16 9
1 8 2
1 79
1 80
* 1 81
我 也不渡称牙玩笑 ｡ 奉 1 81
随后鼠来的善壱何: 奪
` `
停 明 白什包 丁 ?
”
中城葉 上台灯 , 餐 在出 毒
屋 , 迎 面遇 上^^ 暗合上
暖衣服【司来的暁雪 ｡
`'
我走了o ' 川 伸今晩廷
1 81
1 81
1 6 88称
1 692 伶
あなた
あなた
1 693称 あなた
1 6 97僻 あなた
1 699称 あなた
1 5 7= 申 あなた
1 70= 申 あなた
1 645称 あなた
1 70 4称 あなた
1 70 6仰 あなた
1 70 8仲
1 9 40伸
対称耳 二 人称代 主格 三縄
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 その他 王醜
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王塊
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 王純
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神領
'名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神領
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓税
名詞
対称Ⅱ 二人称代 目的格 王純
声詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 紳硯
名詞
女性 2 0代 非親族 ･ 恋 紳領 男性 30代 非親族 ･ 恋
人 人
女性 2 0代 非親族･ 恋 紳鋭 男性 30代
人
女性 20代 非親族 ･ 恋一神域 男性 3 0代
人
女性 一20代 非親族 ･ 恋 坤税 男性 3 0代
人
男性 30代 非親族 ･ 恋 王塊 女性 20代
人
男性
‥
30代 非親族 ･ 恋 三塊 女性 20代
人
男性
‾ー
30代 非親族 ･ 恋 王蝿 女性 20代
人
男性 30代 非親族 ･ 恋 王鴇 女性 20代
人
女性 2 0代 弁親族･ 恋 紳税 男性 3 0代
ヰ
男性 3ー 0代 非親族･ 恋 王純 女性 2 0代
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族l 恋
人
非親族 ･恋
人
非親族 ･恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 印税 一男性 3 0代
一非親族 ･ 恋 王純 女性 2O代 非親族 . 悲
名詞 人 人
あなた
エ作?
'
伸可以努力o 奪 1 8 2
坤税. 我対称是 一 点没 重
要 , 但停不可能要求我
在熟悉了馳 . 馳ifl之后
迩会像以前那梓筒卓 ｡
坤税. 我 対称是 一 点没 重
餐. 但仰不可能要求我
在熟悉 丁弛 . 地甘】之后
迩会像以前那梓筒単｡
即使我能倣到投下胎 重
来什ゑ都不管和称在
- 近. 我 心 里也不好
受 ｡
伸只頗称, 体力什久就 奪
不同[t)1我的感受, 我 I.
王妻屯. 仰則雄返幾奪)L 章
了, 何不就是対我不信
任ゑ?
仲只頗仲, 伸力什久就 奪
不同阿我的感受, 我 !
王室屯在社前盛汝 . 印税 車
軸在弛的身后. " 件来
干什ム ?
”
称迭不也是只頗称 奪
喝 ?
我現在没有心情顕何 重
斗畷. 我只 求伸 一 件
辛, 生 日 那 天 不要去地
1I1家｡
我現在没有心情汲伸 一奪
斗嘆, 我只釆伸 一 件
辛, 生 日那天不要去地
1I1家o
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁妹 -女性 .
20代 親族 ･妹 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 噴水根本不想牙玩笑‥ 車
名詞
``
仰 出 去看看 , 現 在 街
上 什ゑ梓的 毛 衣 没有 ,
′′
3 94
18 2
1 82
18 2
1 82
1 73
18 2
1 77
1 82
1 82
1 82
19 7
17 1 4仰 あなた 対称 Ⅱ
1 91 6称 あなた 対称 Ⅱ
1 7 19 仰 あなた 対称Ⅱ
1 7 20蝕 あなた 対称Ⅱ
1 721件 あなた 対称Ⅱ
1 7 28仰 あなた 対称Ⅱ
1 7 31仰 あなた 対称Ⅱ
1 7 00仰 あなた 対称Ⅱ
1 61 8仰 あなた 対称 E
1 73 4称 あなた 対称Ⅱ
1 5 91惣 あなたさま 対称Ⅱ
1 593惣 あなたさま 対称ヱ
1 59 4称 あなた 対称Ⅱ
1 598 伸 あなた 対称 Ⅱ
1600 停 あなた 対 称Ⅱ
16 0 2伸 あなた 対称五
ニ 人 称代 主格 王宛
名詞
二 人称代 主ー 格 王妻屯
名詞
二 人称代 連捧格 周手色
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名声司
二 人称代 その 他 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 目的格 神領
名詞
二 人称代 連体格 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏噴水
名詞
二 人称代 主格 夏暁雄
琴夢
二 人称代 主格 夏心玉
名詞
ニ 人称代 主格 夏心 玉
名詞
二 人称代 目的格 夏暁水
名詞
二 人称代 主格 夏噴水
名詞
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
呈o代
皇o代
30代
3 0代
3 0代
30代
30代
30代
30代
3 0代
20代
2 0代
S O虎
50代
呈o代
皇o代
非親族･ 恋
人
非親族 ･友
人
非親族 暮 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族 暮 恋
人
.
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･娘
親族 ･ 娘
親族一 母
親族 ･母
親族･ 娘
東族･ 痕
3 95
紳硯
夏暁;水
夏暁雪
周稚
周鞄
周韓
周手色
王塊
神領
周章色
夏心玉
夏心 玉
夏痕J7k
夏噴水
夏心 玉
夏心 玉
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
30代
20代
30代
30代
3 0良
3 0代
30代
呈o代
30代
3 0代
5 0代
50代
20代
呈o代
50代
5b代
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 友
人
非親族･ 同
僚 一 目上
非親族 . 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚･ 目下
非親族 ･ 同
僚 一 目 下
非親族一 同
僚 ･ 日 下
非親族･ 恋
人
親族 一 配偶
者
非親族 一 同
僚･ 目 下
親族･ 母
親族 ･母
親族 暮 娘
親族･ 娘
親族 ･母
親族 ･ 母
仰 非要‡巴事情摘草大
家都知道了是 ?喝
就是真有主皇女 一 天 , 伸
也 不能黄怪我 o
称煎仲的 ｡
`一
件不真髄他対称挺好
喝 ?
”
暁雪悦 ｡
"
停 不 是悦他対称挺好
喝 ?
' '
暁 雪 悦 ｡
称呼 . 周鞄, 得先塙清
楚 自己 到底要 的是什
久｡
主杢是称【藍不起 他 ｡
仲只頗称, 称力什ム就
不同河我的感受, 我 !
坤与乱 吃領就吃モ反. 別
浄想僻那些事｡
伸不壊銀地上沃, 法会
任地党得他対称有了
美神敵中｡
暁泳也感到意外, 地鍬
十空把拘嫡授到 一 迫 :
``嫡. 惣琴是干什ム ?
' '
忽返ぇ姉重干療 ?iJ:
人1長会 f.
看着小女JL急赤白胎
的祥子 . 夏 心玉髄:
"
吐
堰
+俣会 了 ? 返十家停
可以来, 称姐姐11 也可
以寧｡
''
"
王孝和尼. 件 不う見地注
周也要乗玩喝 ?
''
夏 心
玉[R1暁;水o
"
又 髄 不 束 了 . 他称 o ”
鶴;水塊｡
侮大 正夏至｡
奪
奪
垂
餐
秦
奪
秦
奪
奪
毒
車
重
垂
垂
秦
18 2
19 5
1 8 3
18 4
184
1 84
184
1 8 2
1 76
1 84
1 了3
1 74
1 7 4
17 4
174
1 74
1 60 4仰
1 60 5称
1 607 仰
1 60 8仰
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対藤Ⅱ 二人称代 その 他
名詞
夏暁泳 女性 20代 非親族 ･ 友 王塊
人
夏暁泳 女性 ㌢20代 非親族 ･ 友 王塊
人
王塊 女性 2 0代 非親族 . 友 :夏暁氷
人
対称E ニ 人称代 そ の他 夏暁妹 女性 20代
名詞
165 5停 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
1 61 5称
1 6 52伽
1 61 9称
1 6 25仰
1 6 27仰
1 62 9伸
1630 称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 その他
名詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
非親族 ･友 王純
人
女性 2 0代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
夏暁凍 女性 .20代 非親族 ･ 友 王純 女性 20代 非親族･ 友
人 人
夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 妹
夏暁妹 女性
神領
20代 親族･ 娘
男性 30代
夏暁雪 女性 3 0代
親族 ･配鵠
者
親族 .配偶
者
夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
夏暁雪 女性 3 0代 親族 一酉己偶
者
坤覗 -男性 3O代 親族 ･ 配偶
者
対称正 二人称代 目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 夏暁妹 女性 20代 親族 ･妹
名詞
対称苫 二 人称代 主格 王純 女性 20代 非親族 丁 友_夏暖水 女性 20代
名詞 人
対称Ⅱ 二 人称代 その 他 夏暁雪 女性 30代 非親族 t 友 夏晩泳 _女性 2
0代
名詞 人
3 9 6
非親族･ 友
人
非親族･ 友
人
" 伸不是悦称不束丁 重 1 7T4
喝 !
' '
升 n 后暁妹高失
地大叫｡
` `伸不是悦伸不束了 奇
喝 !
''
升I
'
1 后 暖水高実
地大叫 o
"
想 了想迩是乗p巴, 我 車
得 力仰免責D阿｡
”
王宴屯
蔓空
` '嘘 ! ''暁 泳 示意地小 重
点声;
" 就是吐僻看看 ,
我イ侶杢什久都没有什
A .
”
王妻屯. 今年我嫡六十 重
夢, 大寿 , 到対候仰来
昭,
- 壊 乱
件看称姐夫, - 碗版都 奪
退去了 , 菜 一 口 没 吃 ｡
軌 和伸 一 天生日畷. 車
伸弄 T T 吃頓. 用 不着 重
曹我 ｡
"
麦大米志久 不告訴 奪
戟? ''与中規看看暁雪｡
` L伸不是忙痕o ' '暁雪回
道｡
` `暖水, 沈 五 - 技伸干 垂
什久 ?我看他対称像
是i^ 真的, 仰庄壕告訴
人家没有注十意思｡
''
暁雪悦 ｡
1 74
1 7 4
1 74
1 78
1 7 6
1 78
176
176
1 7 6
王塊把堵接了辻乗: 垂 1 7 6
``
得告訴人家俸巳妻至対
別人有意思了｡
”
" 暁凍, 沈 五 - 境仰干
什ゑ ? 我看他対称像
是i^ 真的, 仰庄 壕告萌
人 家L受有i真十意思 ｡
”
暁 雪i克｡
1 7 6
1631伸
1 63 2仰
1 6 35仰
1 63 6仰
1 6 39停
16 40称
1 5了5 仰
1 61 0称
23 63 件
231 8伸
232 0件
2 32 3仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代 :主格 夏暁雪
名詞
女性 _30代 非親族. 友 夏暁氷 女性 20代 非親族
･友
人
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･友 夏晩泳 女性
名詞 人
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暁林 女性 20代 非親族 ･ 友 王純
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁凍 女性 20代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏暖水 女性 20代
名詞
人
非親族･ 友_王塊
人
非親族 ･友 王塊
人
対称 Ⅱ 二 人称代 目的格 夏暁妹 女性 20代 非親族. 友 王 宛
名詞 人
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 三幸屯
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 王塊
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 老弄
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 老市
名詞
女性 120代 非親族 ･ 恋 .坤税
人
女性 20代 非親族 . 友 三夏暁泳
.4
男性 5O代 親族 ･配偶
. 韓玲芳
春
_
男性 50代 親族 ･配偶 ±埠玲芳
春
対称Ⅱ 二人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代 親族･ 配偶 老春
名詞 者
あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代 親ー族 暮 配 偶 老市
名詞 者
人
20代 非親族 ･ 友
人
女性 2 0代 非親族 ･ 友
_
人
_
女性 2 0代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
男性 3 0代
女性 20代
女性 5 0代
女性 50代
男性 50代
非親族･ 恋
A
_
非親族 ･ 友
JT
親族 ･ 配偽
者_
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
男性 5 0代 親族･ 配 偶
者
2 331伸 あなた 対称 Ⅱ 二人称代 主格 老秀 男性 5 0代 親族 ･ 配偶 韓玲芳 女性 50代 親族
暮配偶
39 7
``暁氷 , 沈 五 一 手尭称干 奪 1 了6
什久 ?我看他対称像
是 i^ 真的 , 称 庄咳告訴-
人家没有注十意思 ｡
''
暁 雪 現 ｡
` `
暖 水, 沈 五 一 社仰干 奪 1 了6
什久 ?我看他対称像
是i^ 真 的, 侮 庄 壕告訴
人家 没有返十意思 ｡
''
暁雪 税 ｡
曙, 王 純. 我没悦停停 車
倒髄起我来了｡
野. 王塊, 我 没悦停何 章
倒悦起我乗了 ｡
薬子可鼠我悦近称不 垂
少事嘱, 到現在有 一 千
人提起称来廷秋取干
怖｡
薬子可渡我髄辻称不 孝
少事嘱 . 到 現在有 一 千
人提起仰乗狂歌飲干
柿?
根据什ゑ ? 伸和 地当 二重
初不也是裏表烈烈?
王塊笑了;
`
等 我看了 奪
以后僻再作決定日巴｡
''
称 也 不伯 . 出了事公安 車
馬境不着称 ｡
要我う免 停今ノL就不壊 奪
去培地｡
照伸注久 胤 返事我就 重
曹到底了｡ 我法人的男卑
気侭也知道. 迩偏就不
信郡的!
照件返ぇ鋭. 返事我就 奪
管到底了 ｡ 我返人的牌
弓伸也知道. 廷偏就不
一言邪的 !
停迭不是鎗人添堵 毒
1 76
1 76
1 7 6
1 76
1 73
17 4
2 28
2 25
22 5
2 25
225
2 33 2侮
2 341 櫛
2 34 5俸
2 34 7悠
2 35 0悠
23 52仰
あなた
あなた
あなた
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 呼玲芳
名詞
y者
女性 50代 親族 ･配偶 老秀 男性 5 0代
著
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 婦 夏暁泳 女性 20代
名詞
対称正 二 人称代 主格 咋玲芳 三女性 .50代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏噴水 女性 20代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
非親族･ 見･夏暁凍 女性 2 0代
知らぬ人 .
冒TE.
非親族･ 見 時玲芳 女性 ー
50代
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･見 畔玲芳 女性 50代
知らぬ人 ･
目 下
親族暮 姉 夏暁妹 女性 20代
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 妹
非親族 ･見
知らぬ人 ･
日下
非親族 ･見
知らぬ人 ･
目阜
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目上
親族 ･妹
23 53仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 夏暁林 女性 2 0代 親族 ･ 妹
名詞
241 1仰
2 361仰
2310仲
2368 僻
236 9仰
23了6称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あな た
対称Ⅱ ニ人称代 連休格 夏暁雪 ･女性 3 0代
名詞
対称正 ニ 人称代 主格 埠玲芳 女性 5 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 埠玲芳 女性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 韓玲芳 ‾女性 .50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 輯玲芳 女性 50代
名詞
対称 Ⅱ 二 人 称 代 主 格 締切 男性 畠o代
親族 ･配偶 神域 男性 3 0代
著
親族 ･配偶.老春 男性 50代
著
親族 暮配偶-老弄 男性 50代
者
非親族 ･ 日 夏暁雪 女性 30代
上
非親族 ･ 目一夏暁雪 女性 30代
上
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族･ 目
下
非親族･ 目
下
親族 ･ 配 偶.夏 暁 雪 女 性 3
0代 親族 ･ 配 偶
3 98
喝 ?
要是称在外面有迭稗 牽
辛 . 我就愚意有人能及
吋告訴我 - 添堵也葱
意
弥的感免不 一 定不対 , 秦
他現在不愚意在家里
住 . 也常常不在公 司 ｡
称是 - 夏 暁雪 ?
2 25
22了
奉 2 27
我是地妹妹o 惣 是 一 重 227
" 懸橋逆｡
”
他把客人吐 奉
送了客庁 , 韓玲芳反手
矢上了l
､
1｡
暁雪拾起共来 , 惨然 - 垂
笑:
"
仰早就知道了是
不是 ?称什久都知道
了是不是 ? - - J
'
暁垂由起共裏, 惨然 一 章
笑:
` `
伽 早就知道了是
不是?称什久都知道
了是不是? -
”
伸在外面安心塙停的 垂
事曲 . 我保iiE家里 的事
不要俸操 一 点点心- - I
件悦, 会不会出事塀? 重
体浄華人家想了, 唯替 垂
仰想迂?
軌 是称呼 ｡ 対不起, 呑
吐何等了 , 今ノL我甘】嫡
下的早了点 ｡
軌 是仰Ⅰ冴o 対 不 起 , 車
iJ:俸等 了, 今)L我1I7 嫡
下 的早 7点｡
来 人 釣 伏 在 他 身 上 不 垂
2 27
22 8
22 8
231
2 28
225
2 2 9
229
23 0
2383 伸
23 86
●
仰
23 9 5仰
2 397 仰
2400 仰
2401称
2 40 2仲
1 9 36仰
235 8伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
2285 仰 あなた
22 45仰 あなた
名詞 署
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 3 0代 親族 ･ 配 偶 夏暁雪 -女性 3 0代
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
名詞 者
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神領 一男性 3 0代 親族 . 配偶 ;夏暁雪 女性 3O代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓覗 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 主格 坤税 男性
■
3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁凍 y
女性 20代
名詞 .
対 称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 夏噴水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
22 47仲 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名説
考
親族 ･配偶 神領 男性 30代
著
親族. 配偶L坤硯 男性 30代
者
親族 ･配瑞 夏暁雪 女性 3 0代
香
親族･ 配 偶
者
親族 ･配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
香
親族. 配偶 至夏暁雪 ･ 女性 30代 親族 . 配偶
者 者
親族 t 妹 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 姉
親族･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
親族 ･配偶 坤甥 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者 者
非親族 ･ 同 軸領 男性 30代 ･ 非親族 ･同
僚 ･ 目 下 僚 . 目 上
輯玲芳 一女性 50代 非親族 ･ 同 坤税 男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚･
_
目下 僚 ･ 目上
39 9
治美 ｡ 是 暁雪 t.
` `
暁
雪 ?仰注是干喝 I.
7 '
称 先う上我 起来 ｡ 奪 23 0
起 来起乗暁雪 . 侮 先 在 章
節坐会 , 我也起来, 鳴
i[]好好聯聯 - 暁雪 !
不是力今天 的事暁雪 . 秦
231
2 31
注俸知道｡
我 唖倣的不好仰濃我 垂 231
悦 , 我可以改 , 仰髄
ロ巴
.
悦 野 ｡
我邸倣的不好仰鼠我 奪
悦 , 我 可以改, 仰塩
口巴. 塩 野 ｡
2 31
仰没有什久不好, 就法 華 2 31
イ･ 家 来 悦祢付出的比
我 多得多 . 要 髄不好 .
是我不好 -
件設有什久不好, 読返 奪 231
十家来悦仰付出的比
我多得多. 要悦不好,
是 我不好 一
暁妹忍不住地:
` `
姐 姐. 垂 1 9 6
件整天就返ゑ圭即牙皇只
的. 煩 不 顔中牙?
姐姐ー 藤 野我 悦 - 垂 228
我不同意仲裁別想 ! 奪 2 24
当初停死乞白頼追我 .
想要就要想q5就軌 那
久容易 ?
我知道返事僻根本就 垂
不他称老婆 . 也 呼称 正
巴不等弛知道了濃仰
向寓婚件好 - 累桟新
人 ｡
我知道返事称根本就 ■垂
不伯仲老婆, 也 呼 称 正
221
2 21
224 9倖 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 その 他 輯玲芳
,女性
名詞
2 25 0仰 あなた 対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
2 25 5停 あなた
2 26 2仰
2 26 3併
22 69仰
22 74仰
2 277件
2 279仲
2 314伶
2 28 3仰
2312 称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
50代 非親族 ･ 同 坤税 男性 3 0代
僚 ･ 目下
坪玲芳 女性 5 0代 非親族 暮 同 軸税 男性 30代
僚 暮 目 下
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 輯玲芳 女性 50代
名詞
対称耳 二 人称代 主格 韓玲芳 女牲 50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税
名詞
対称I[ 二人称代 ･ 目的格 印税
名詞
対称ヱ ニ人称代 主格 坤硯
名詞
非親族 ･ 同 軸硯 男性 3 0代
僚 暮 目 下
非親族 ･ 同 坤蛸 男性 30代
僚 ･ 目下
男性 ,30代 非親族 ･ 同 時玲芳 女性 50代
僚 ･ 目上
男性 30代 親族. 配偶 三夏暁雪 女性 30代
著
男性 3 0代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 3 0代
者
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配偶 j中硯 男性 3 0代
由如 要望称代 主格 夏暁雪 女性 3 .代 芸疲.配偶 糊 男性 一3.代
名詞 衰
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老弄 男性 50代 親族 ･ 配鶴 韓玲芳 女性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 紳税 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代
名 詞
者
親族 ･ 配偶
ー
夏暁雪 女性 3 0代
著
親族 ･ 配 偶 老弄 男性 50代
著
4 0 0
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目 上
非親族･ 同
僚 一 目 下
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 一 配偶
章
親族. 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族t 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
巴不得地知道了親称
岡寓婚仰好一 - 呆技新
人 ｡
我知違法事件根本就 ‾章
不伯仲老婆, 也呼称正
巳不得地知道了距仰
陶寓特称好 - - 男 技新
人｡
我 知道返事伸根本就 垂
不伯仲老婆 , 也 呼称 正
巴不得馳知道了汲仰
向寓婚弥好 - - 一 男 故新
人 ｡
ヽ
我不優 ｡ 我技伸老婆不 孝
是吐地銀仰向, 是吐弛
去技称的心上人 !
" 伶 - 仰 想干什久 ? '' 登
時 玲芳向后倒退着｡
神城走近地 . 直逼着地 車
的胎道:` `如 異称那久
倣, 戟 - - ' '
坤硯只 得硬善美皮独 奪
白:
"
戟 - 戟 - 我対
不起伸｡
''
見 境雪看着他. 他悦: 奉
` `
我 是 悦 , 我的意思是
悦 , 称蒐得, 鳴1[1傾注 一
祥下去, 好不好 - ' '
' '
我 原壕件締切 !
' '地 奪
声音里含着乞求 o
暁雪絶望由:" 那称要 垂
我恵久祥? ' '
称管不了 !他那人的 垂
牌気我知道, 越硬越不
吃｡
侮可以不同意｡ 奪
他部近在】高大姑娘 . 伸 垂
j去主重版 都 吃 不上 了 ｡
221
2 21
2 21
2 21
221
223
2 23
2 23
2 23
22
22 4
225
2 28 6伸
2 2 88伸
2 2 90仲
2 29 2仰
2 29 8停
2 29 9櫛
23 01 伸
23 03件
23 06体
23 07称
23 08侭
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶_坤硯 男性 20代 親族
･ 配 偶
名詞 者
対称Ⅱ ニ人称代 その他 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶 坤税
名詞 者
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 一30代 親族 ･配偶Ii中硯
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏暁雪 ‾女性 ‡3 0代
名詞
甲称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏瞳雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
.
目 的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代`目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
者
男性 30代 親族 .配偶
者
男性 3 0代 親族･ 配偶
者
親族 ･配偶 ;.i中規 二男 性 一3 0代
者
親族 ･ 配偶 ;i中税 .男性 30代
著
親族･ 配偶 御領 男性 3 0代
著
親族･ 配偶 ii中領 男性 30代
著
親族･ 配偶 1中硯 男性 30代
著
親族･ 配偶 潮硯 ･男性
1
30代
青
魚族 . 配偶 .
'
!中規 :男性 30代
著
対称Ⅱ 二 人称代 ･ 主蕗 ‾-ヰ玲芳 '女睦
ー
占o氏‾ 親族 億 鶴 居弄 三男性 50代
名詞 者
4 0 1
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族一 配偶
香
我 不 同 意称就別想 !
当初仰 死 乞白簸追我 ,
想 要 就要想仇就軌. 那
久容易 ?
奪 22 4
力了称力了注十家我 奪
砺牲了我的全部包括
享準｡
要吉婚六七年了 . 侍Ii来 季
不知道場家的面放邸
油放軌 侮的討衣祐子
放在耶里 !
重吉婚六七年了, 僻l入来 奪
不知道場家的面放噸
油放 敬 称的村衣裸子
放在噸里 !
坤税 . 我 的吋[E51我的青 奪
春我的音曲不能自白
葡牲, 我 走力了 軌 仰
就是我生活的希望和
寄托!
坤税, 我的吋(E]1我的青 車
春我的音曲不能自白
栖牲. 我 是力了称. 伸
就是我生活的希望和
事托 !
称以力定訳訊地域上 章
一 句 `我 対称 没感情
了
' 就態把辻去 的 一 切
一 隻勾硝?
我不会放近体的中税 , 秦
因力, 堆也不会 放弄飽
生活的寄托和希望 !
劫手 了 ?没有用 . 我就 奪
是不放軌 死也不放
俸 ｡
功 手 了 ? 没 有用 , 我 就･垂
是不放俸. 死也不故
郷｡
櫛浄替人家想了, 埴 替 垂
俸想辻?
22 4
22 4
2 24
2 24
2 24
22 4
224
2 24
2 24
2 25
241 3称
2 2 81称
3 214僻
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 ∴女性 30代
革詞
対称丑 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 ー30代
名詞
31 49停 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
31 53伽自己 あなた自身 対称Ⅱ ニ 人称代 その他 坤税 男性 =30代
名詞
3 15 4件 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税 男性 30代
名詞
3 1 56俸
3 1 59件
3 1 67称
3 1 71伸
318 6仰
31 89仰
3 193イホ
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あ な た
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 坤税 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏暁泳 ;女性 -20代
名詞
対称正 二 人称代 目的格 夏暁雪 ‾女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 印税 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 韓硯 男性 30代
名詞
対称 正 二 人 称 代 主 格 夏 暁 雪 女 性 30代
親族 ･配 偶 坤硯 男性 3 0代
著
親族 暮配偶 坤税 男性 3 0代
筆
親族 暮配偶 坤覗 男性 3 0代
者
親族 ･ 姉 夏噴水 女性 20代
親族 せよ 夏暁泳 女性 20代
うだい の 配 ,
偶者
親族･ きょ 夏暁凍 女性 20代
うだい の配
偶者
親族せよ ･ 夏噴水 女性 20代
うだい の 配
偶者
親族暮 妹 一夏暁雪 女性 30代
親族･ 母 坤T T 男性 10代以
下
親族･ 母 坤TT 男性 10代以
下
親族･ 父 坤T T 男性 1 0代以
下
親族 ･ 父 坤 T T 男性 1 0代以
下
親族 . 配 偶 神 領 男 性 30代
4 0 2
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
#.
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 妹
親族. 配偶
者のきょう
だ い
親族 ･配偶
者のきょう
だ い
親族 ･配偶
者のきょう
だい
親族 ･姉
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族･ 息子
親族 ･ 配 偶
伸在外面安心塙件的 奉
事地 , 我保唖家里的事
不要称操 一 点点心 - - I
件根本就没有享得出 重
来的理由 !
"
韓 伐 !伸悪久近来 奉
的 ! 一 口下死我了 ｡
”
暁
雪松了 口気 . 苓身出去
放包換鞍｡
要 不 , 我在注陪件 . 車
中硯回未了｡
``
暁林, 現 車
在我吐仰自己待在廷
)L, 但体得答庄今晩回
家去住, 一 会我来接
仰. 好不好?
”
締切回来了 ｡
' `
暁泳, 現 車
在我吐称自己待在返
)L 但仰得答庄今晩回
家去住, 一 会我来接
1臥 好不好?
”
印税回来了 ｡
"
噴水. 現 奪
在我吐停 自己待在主皇
JL. 但称得答庄今晩回
家去住, 一 会我来接
軌 好不好?
' '
地銀伸悦的? 車
T T 肝塙, 明天銀塊拘 垂
待在家里 , 嫡拘陪仰
玩 ｡
TT , 婦婦退去異境豆 奪
腐. 称在廷等着, 哩 ?
坤硯唆了唆墳唇:
``
丁 重
T 想要什久玩具 , 竜 巻
絵仲買 !
”
改 天 貴台早点 上幼ノL 重
囲按仰 , 鳴1n 去o
暁 雪 的 場 晴一箪 園 7 : 車
231
2 24
3 ヰ2
315
31 5
31 5
31 5
32 8
33 4
33 4
33 5
3 35
33 7
名詞
3 19 7仲 あなた 対称 II 二 人 称代 主格 坤毒見 男性 30代
名詞
2410 称
3 2 06称
31 38称
321 6仰
3 21 7祢
1 仰
3 80 8仰
381 2仰
3 81 3停
3814 仰
3 81 5櫛
381 6仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性
-
30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 神領 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 赴雀 二男性 .5
0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓蛸 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代 その他 夏暁雪 女性 3 0代
名言司
対称Ⅱ ニ人称代 主格 博司 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 周囲平 男性 .3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代.主格 周国平 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 雨JL 女性 二30代
名詞
対称E ニ 人称代 主格 周国平 .. 男性 ;3 0代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 周国平 男性
.
3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 雨JL 女性 3 0代
名詞
親族 ･配 偶-夏暁雪 女性 30代
著
親族 ･配偶 韓領 男性 30代
著
親族 一 父 坤T T .男性 1 0代以
下
非親族 ･ 同【夏暁雪 女性 30代
僚 . 目 上
親族 ･ 配偶 ÷夏暁雪 女性 30代
著
親族 ･ 配 偶 与中税 男性 3 0代
著
非親族 . 同.神領 男性 30代
僚 . 目下
親族･ 配偶 こ雨)L 女性 30代
著
親族･ 配偶 二 雨)L 女性 30代
著
親族 ･ 配偶
.
周 囲平 男性 30代
著
親族･ 配偶 . 雨JL 女性 3 0代
者
親族 t 配 偶 雨JL 女 性 30代
著
親族 ･配 偶 =周 国軍 男性 30代
著
4 03
親族 ･酉己偶
者
盈族･ 配偶
者
親族t 息子
非親族暮 同
僚 ･ 自上
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
非親族 ･同
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 . 配偶
者
親族 ･ 配偶
香
親族 ･ 配 偶
者
親族 暮 配偶
者
``
未ま払仰要指望別人来
券活侮的)L子!
' '
暁雪 , 仰志久 一 是 那 奪
位医生数伸的 . 必 須把
仰前夫的叢后 一 滴油
都搾出来才算完 ?T TI
伽在外面安心括伸 的 奪
事曲 . 我保唖家量的事
雫要件操 一 点 点心 一
締切馨裏地看了地 一 重
眼, 升∩出去:
` `
T T.
莱 . 善 書j現俸玩)L≡
”
L `称到我み公主菜 一 章
下 ｡
' '
他対 暁雪点了点
共, 率先出去 了 ｡
坤硯姑在客庁∩ 口 : 奪
` `
何 去 邸了 ?
”
他的 口
宅令暁雪反感o
` `
親 仰 天 夫 ｡
' '
奪
称笑什ゑ?
' '
嘩葛立刻 季
停止拝情. 警怯地同 ｡
急有 一 十第 一 回 , 現在 紐
我残務 , 以 后仰生病吋
没准迩用得上P尼o
光心室田有什久用 ?廷 I姐
需要胆大和貢巧 . 櫛都
ゑ佳柔寡断 , 部 久寒
嘩.
返倒是 ｡ 称可要小心 一 班
些｡
到吋候伸最好回避｡ 仲 姐
不在乗込, 事情就好み
得争｡
到 吋侯件最好回避｡ 伸一姥
不在秀逸 , 事情就好 ,j]tI
軍多｡
停 也別太小看我 了. 我‾紐
能重量受任 . う蒐不 定主杢可
33 了
2 31
3 3 7
30 7
3 4 2
3 42
33 2
33 2
332
3 32
332
332
3 81 9称
38 2伸
31 99 件
25 20 仰
2415 伸
241 7称
241 8停
24 20伸
24 22仰
24 23仲
24 24仰
2 426僻
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あな た
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 雨凡 女性 -3 0代 親族 一 配偶 周 国平
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 連体梅 雨ノL 女性 30代 親族 ･ 配偶 周国平
名詞 者
対称丑 ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶 軸規
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 警察
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領
名詞
対称Ⅱ ニ人称代一目的格 神領
名詞
対称Ⅱ ニ 人面1t 主格 神領
名詞
春
男性 -20代 非親族 ･ 見 夏暁林
知らぬ人 ･
目 上
男性 30代 親族･ 配偶一夏暁雪
者
男性
▲
3 0代 L親族･ 配偶三夏暁雪
者
男好 一3 0代 親族･ 配慮'夏暁雪
者
対称JI ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 :i中領
名詞 者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族･ 配偶
者
女性 20代 非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目下
女性 30代 親族 ･配偶
者
女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 暮 配偶
者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶
名詞 者 者
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 紳硯 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 3 0代 親族 暮 配偶
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体枯 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名 詞
者
親族･ 配偶 神領
者
親族 一 配偶 幸中硯
考
4 0 4
春
男性 30代 親族 ･ 配 偶
者
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
以倣侮的助手嘱 ｡
伸 也別大小看我 了, 我 姐
能娃受任. 税不定庄可
以倣仰的助手梶 ｡
"
好 肥 . 我 析 仰的 ｡
' '
雨 紐
凡洞光I
t
1^ r^1｡
随称恵久悦 . 玩 弄費的 垂
辛. 嶋酌今天 一 定要定
下 ｡
迭吋 . 一 千 声音在地耳 垂
辺駒起 :
` `
不 要命了
伸 !走. 上 郡辿去 ]. ' '
治美 一 看. 兄是 一 千年
狂的警察. 他 一 手指着
地喜子的克美, 一 手 指
着路辺的尚楼.
暁雪, 仰以前也 一 直是 登
返祥倣的 . 対 此 , 我彼
感激称o
暁雪. 件以前也 一 置是 拳
法梓倣的, 対此 , 我根
感激仰｡
仲兄得像我イ(]迭梓在 章
一 起迩有什久意思
撃?
我見得有意思 ｡ 件要是 垂
有什久不満意的地方,
我可以改｡
坤覗商才着性子 :
' l
称 没 奪
有什ゑ需要改的 , 改
了 . 就不是称了 ｡
''
印税耐着性子 :" 仰 没 垂
有什ム需要改的 , 改
了 , 就不是停了｡ ”
仰 的意思是. 我 庄根就 垂
不是件需要的那美
人 ?
伸 的意 思 是, 我 庄禎就 車
不 是 仰 需 要 的 那 菓
3 32
3 35
3 37
23 6
231
231
231
2 31
23 1
231
231
23 1
2 42 7仰
24 29仰
24 33体
31 44称
243 5伽
31 41 仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格 印税 , 男性 .3 O代 親族 1配偶 . 夏暁雪 女性 30代 親族 L 配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 女性 I-3 0代 親族 ･酉己偶 坤領 男性 3 0代 親族･ 配偶
名詞 二軍
対称Ⅱ ニ 人称代･主格 中城 男性 30代 親族 暮 配偶;夏暁雪 女性 301七
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 周鞄 女性 30代 非親族 . 同 夏暁雪 女性 30十毛
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓税 男牲 30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 周鞄 女性 30代
名詞
焦･ 目 下
親族 ･配偶 夏暁雪 女性 30代
著
非親族 ･ 同 夏暁雪 女性 30代
僚･ 目下
2 52 5悠 あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 !_夏心 玉 .女性 50代
名詞
2 5 29 停
2539件
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏心玉 女性 ･5D代 親族 ･母 夏暁雪 =女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶 L 坤領 男性 3 0代
名詞 者
者
親族･ 配偶
者
非親族･ 同
僚 一 目上
親族 . 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 母
親族 ∫ 娘
親族 I 配偶
者
25 4=ホ あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配備 中領 : 男性 30代 親族 ･ 配偶
名詞 著 者
2 54 6仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 .3 0代
名詞
25 48仰 あなた 対称正 二 人称代 主格
名詞
親族･ 配偶 . 韓税
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
夏暁雪 女性 ･3 0代 親族 ･ 配偶Ti中税 :男性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
40 5
人 ?
称 是好 人, 我 也不是坪 奇
人 . 可 好人和好人未必
就是好夫妻 ｡
那伸当初力什ゑ要幾 重
i
_?
当初的我和現壷的我 垂
是丙十人 , 当初的仲和
現在的伸也是丙十 人 ｡
周鞄怯任地 :" ⊥ 我送 垂
送停｡ ' '
人是 変化的 , 同 一 十 人 垂
在不同的日寸簡里完全
可以是不同的人 . 迭祢
津道不明 白 ?
暁雪, 僻返些天 恵ゑ 垂
了 , 忌是廷到 . 偏偏今
天tJ:肝子礎上 -
嫡 抱惣菜得 正好 . 忽香 寺
我在家里等着T T. 別
他国来的吋候家里没
有人 ｡
夏 心 玉壬三住 了弛:``体 重
去噂 ?
”
"
俸不 去技T T仰回来 季
干腐 ? ''暁雪対他瞳着
荷額炭火球 - 祥的眼
帝｡
" 仲不去銭T T 撤回来車
干醸? ' '暁雪対地程着
丙薪炭火球 - 拝的眼
晴 ｡
``
我 不 用仰看我 !
”
暁 ‾奉
雪辿往外娃坤瑞垣悦 :
"
伸 去空合我淡T T去 .I
去 !
`
``
我不用伸看我 !
' '
暁 奉
雪込往外堆書中規ibう克:
`'
件 去葺合我競T T去 !
231
231
23 2
30 7
23 2
30 7
237
237
2 3了
23了
23 了
23 7
去
2 553称
2 55 6仰
25 59仰
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏心 玉
:
女性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 一女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 56= 申 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 3 O代
名詞
2 56 2件
22 37仲
24 34称
20 40件
1 9 95仲
19 98仲
201 0仲
201 4称
20 22件
2 02 5イホ
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あ な た
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 韓税 /.男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤硯 L 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二人称代 その 他
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
夏暁J7k 女性 2 0代
神域 男性 3 0代
嘩弓 男性 30代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 30代
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暖水 女性 20代
名詞
親族 ･母 夏暁雪
親族 .配偶‾印税
者
親族 .配偶 坤`祝
香
親族 ･配偶 神領
者
親族 ･配偶 坤硯
者
非親族. 同 坪玲芳
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶 夏暁雪
者
親族 ･妹 夏晩雪
非親族･ 恋 王塊
4.
非親族 ･ 同 韓税
僚 ･ 目下
親族 ･母 .
:韓丁丁
親族･ 母 潮 T T
親族 一 妹 夏暁雪
対称 Ⅱ 二 人 称 代 主 格 夏 噴 雪 女 性 3 0代 親族 一 姉 ･夏 暁;求
4 0 6
女性 30代
男性 3 0代
男性 3 0代
男性 3 0代
男性 3 0代
女性 5 0代
女性 3 0代
女性 3 0代
女性 2 0代
男性 30代
男性 10代以
下
男性 10代以
下
女性 30代
女 性 20代
親族 l 娘
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 f配偶
i .
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･目 下
親族 ･ 配偶
者
親族･ 姉
非親族 ･ 恋
人
非親族 一 同
僚一 目 上
親族 ･ 息子
親族 ･息 子
親族 ･ 姉
親族 一 妹
" 暁雪, 印税是怯着 奪
称｡ ' '夏 心 玉 髄 ｡
暁雪喰喰 一 笑, 対坤現 車
敬 " 伸真的怯着我
喝 ?
' '
突然地又声声色店 : 奪
"
我 不用仲怯t己着. 戟
給仲自由, 但仲要把)L
子廷妻合我! - ' '
突然 地又声㌣色房 : 垂
"
我不用仰怯tE着, 戟
幾何自由. 但僻要把JL
子廷絵我! - ”
23 7
23 7
23 7
237
突然地又声FE色辰 : 奪 237
"
我不用仰怯tE着, 戟
絵称自由. 但俸要把ノL
子迩姶我 ! - ”
有所領. 可 是 - 不 奪
也!俸髪技唖技堆去
ロ巴｡
当初的我和現在的我 垂
是丙十人 . 当初的称和
現在的伸也是丙十人 ｡
就返日子僻廷能辻? 重
要我悦絵早粒倒!
" 伸到底憤什久?
' ‥ `
伯 奪
我自己｡
”
"
件和地 - 志ゑ回 章
辛 ?' '守男直接同道｡
"
- 十 人 玩没意思 ｡ ” 奉
"
嫡拘銀称玩 ｡
' '
鮮不 是韻書喜悦 叫他 奪
回来吃版喝 ?他不回
来肯定会打亀堵来的 ｡
暁雄幸里抱着 一 束花 -車
- -
` `
姐姐
, 祝弥生 日快
草!
' '
暁 雪 - - 又 ヌ寸暁;7R 道: 車
2 21
2 32
2 06
2 01
2 02
20 4
204
20 5
20 5
名詞
20 26仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
20 27仰 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格
名詞
2 03 2祢 あなた
20 33仲 あなた
2 03 6仲 あなた
"
本 来想苛 T T国家
的 . 鵜鈎悦体感冒了 .
伯 仲嫌乱 - 称 的病好
了 ?
' '
夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 夏暁凍 女性 20代 親族 ･ 妹 暁雪 - 又対暁水道: 垂
` `
本来想罵 T T国家
的, 嫡嫡悦体感冒了 ,
憤称嫌乱 … 称 的病好
了 ?
' '
20 5
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 夏暁泳 女性 2 0代 親族 . 妹 暁雪 - 又対噴水道: 奪 20 5
` `
本 来忠常T T回家
的 . 娩娼 税額感冒了 .
伯仲嫌乱 一 件的病好
了 ?
'
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 ‾女性 30代
名言司
対称Ⅱ ニ人称代一主格 夏暁雪 女性
1
30代
親族 ･ 配偶 =神領
者
親族 暮 姉 夏暁
男性 30代 親族･ 配 偶
者
凍 女性 20代 親族･ 妹
名詞
対称互 二 人称代 その他 夏暁雪 :女性 130代 親族
･ 姉
1
_
夏暁泳
_
女性 20代 親族 ･妹
名詞
2 241仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代
名詞
203 9称 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
1987 件 あなた
2 0 42仰
20 44称
2045 侮
あなた
あなた
あなた
非親族･ 同‾坤硯
僚 ･ 目下
男性 3 0代 非親族 ▲ 同
僚･ 目上
夏暁雪 女性 ･30代 親族 . 柿 ;夏暁妹 女性 20代 親族 ･ 妹
対称Ⅱ ニ人称代.主格 王純 女性 20代 非親族
暮 恋 坤規
名詞 人
男性 30代 非親族 ･恋
人
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女牲 ‾3 0代 親族 ･姉 夏噴水 女性 20代
一
親族 ･ 妹
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
暁雪漫庄怒火 , 対寺中 寿 205
税:``仰吃 了琴有?
' '
` `
仰 志 久了 ?
' '
是暁 雪 奪 20 6
扱 力圧低声音 ｡
噴水我鼠仲悦返日子 垂 20 6
是我迂不是仰迂. 停帝･
不了忙也不要帝倒
忙!
埠玲芳再也元法保持 奪 2 21
頓定, 姐 尖声道:" 好 好
好 . 称有稗. 鳴1I1走着
革!
' '
暁水我汲称税法日子 奉 20 6
是我主重不是伸主も 停帝
不了忙也不要常倒
忙 !
迩是按我悦的み. 付和_奉
地再主立 一 段吋回 , 好好一
辻 一 段 ｡
仰僅什ゑ ? 垂
夏暖水 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 妹 我是不住 , 不撞祢返是 垂
志久了 ｡
夏 暁泳 女性
▲
20代 親族 ･ 妹 -夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉 以 前伸是多 聡明 多能 車
干 , 現在整十就是 一 千
衣村小娘始)L. 旧社会
40 7
201
20 6
20 6
20 8
2 04 6祢 あなた
204 8仰 あなた
2 051伸 あなi=
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏暁凍 女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姑
'
夏 晩,7k 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏晩妹 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代
名詞
2 05 4悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弄軒 三男性 .20代 親族 ･ 息子 老弄 男性 50代
名詞
20 56仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 老葬 男性
'
50代 親族 ･ 父 葬 軒 男性 20代
名詞
20 62悠 あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 弄節 男性 20代 親族 .息子 毛布 男性 50代
名詞
2 0 69悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 帝軒 男性 20代 親族 ･ 息子 老弄 男性 50代
名詞
20 75悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 弄軒 男性 20代 親族･ 息子 老秀 男性 5 0代
名詞
203 8仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏噴水 女性 20代
名詞
19 57停 あなた
1 9 27仰 あなた
1 92 8仲 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏噴水 女性 20代 親族. 妹 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 夏暁凍 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称 代 連体格 夏 暁;水 女 性 20代 三祝 族 ･ 妹 夏 暁 雪 女 性 30代
4 0 8
的 !
親族 ･ 妹 俸小点声! 奇
観族 ･ 妹 暁雪畷唇移療着:``伽 車
走, 暁 凍 ｡ ”
親族 ･ 姉 暁沸走到厨房｢1口端 重
任了 ｡ 突 然脱 口而出
道:` `姐姐, 称真不知道
喝 ?他 , 他 . 他, 他有
外遇 !
''
親族･ 父 老泰子静伶心的了 ｡ 他 車
只 者曲意数行:
``
壱 , 怒
没看兄根上的招碑烏
事有没有合蓮的? ' '
20 6
20 6
206
20 7
親族 ･ 息子 有合蓮的我就不技停 車 2 07
了｡
親族 ･ 父 対不起対不起 ｡ - - 一章. 奉 20 7
惣能不能先媛 一 環. 堤
凡十月, 容我想想み
法｡ 家里鉄青畳的噂我迭
親族 ･ 父 小芥若有所悟:
` `
悠 主 牽 20 7
要是不悪意吐嫡失望
II
親族 T 父 悠当然是人才, 但是懸 垂
得銀地塀塀道理 , - -
親族 ･妹 噴水我銀伸税法日子 車
是我主重不是仰辻. 仲常
不了忙也不要帝倒
忙!
親族 ･婦 噴水升不了 ロ ｡ 地改 口 車
道 .I ' ` - 他室天只頗他
部些事, 家里什乞都推
絵イ*, 称就 一 点不在
軍?
''
親族. 妹 ` `姐姐｡ ” ` `暁林 !
''
暁雪 車
有点意外 . 地 以 力是周
鞄 o ` `伽 念 ゑ 来 了 ?
''
喪族 ･ 姉
` `
路i亘o
”
暁;水ヨ不看 四 車
20 7
20 6
1 9 7
1 96
1 96
1 930仰
1 9 31称
1 93 2停
14 23 称
1 9 38件
1 3 90 件
1 9 44仰
1 946 仲
1 9 49侮
1 9 93飾
1953称
1 99 1伸
19 58 件
1 95 9価
19 61 仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
畠なた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
由称 Ⅱ
対称正
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
名声
二 人称代･主格 夏暁;水 女性 20代
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
二 人称代 主格 嘩弓 男性 30代
名詞
二 人称代 そ の他 夏暁雪 女性 -ヨo代
名詞
二 人称代 主格 嘩昌 男性 30代
名詞
二人称代 主格 夏噴水 女性 .20代
名詞
二 人称代 . 主格 夏暁雪 .女性 30代
名詞
二 人称代一主格 夏暁雪 女性 3` 0代
名詞
二 人称代 主格 王輯 女性 ◆20代
名詞
二 人称代 主格 夏暁泳 女性 ._20代
名詞
二 人称代 目的格 王 妻屯 女性 2 0代
名詞
二 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代
名詞
親族 ･ 妹 一夏暁雪
親族 ･姉
_
夏咲妹
泉族 ･姉 夏暁妹
非親族 . 同
1
王 塊
僚 ･ 目 上
親族 ･姉 夏晩水
非親族 . 同 韓伐
僚 ･ 目 下
親族 暮 妹 _夏暁雪
親族 ･ 姉 …夏噴水
親族 暮姉 …夏暖水
非親族 暮 恋 神域
人
親族･ 妹 :夏 暁 雪
非親族 ･ 恋 pi中税
人
親族･ 妹 .夏暁雪
ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 .姉 夏暁沸
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姑
,
夏 暁妹
名詞
40 9
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
女痩
男性
女性
男性
女性
女性
女性
3 0代
2 0代
呈o代
皇o代
20代
30代
30代
20代
呈o代
30fモ
3 0代
30代
ヨo代
20代
20代
親族 ･ 姉
親族 ･ 妹
親族 ･ 妹
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
親族 ･妹
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族･ 姉
親族 ･妹
親族 一妹
非弟族一 恋
人
親族 ･ 姉
非親族 ･ 恋
人
親族 ･ 姑
親族 ･ 妹
親族 ･ 妹
局 .
``
榔 注 解清閑的 o ''
停就不壊到返来 t.
称没家. 称 不憧｡
僻 没家 , 停 不憧 ｡
喚, 称不知道法的 亀
i舌｡
我 妻是伸行 . 自 己吃飽
了全家不餓 -
満 美 大汗的博司就技
未了:
"
老 軌一文件桓放
不 下 . 就 差 一 厘米. 仰
去 看看J
'
我 姐真我姐夫 !俸又
不是力他活着 !
祢窓ゑ了 ?
暁雪㌣粛了 :
` `
暁凍. 併
有什ゑ事. 髄肥 o
”
求俸了坤宅B. 称得力我
想想｡
姐 姐 . 棒 銀我う見句来
場 . 侮感蒐和我姐夫辻
得志久梓?
求俸了宅中硯, 称得力我
想想 o
暁 凍汗不了 口 ｡ 地改 口
道:
` `
一 他 整天 只 頗他
邸些事, 家里什ゑ都推
絵僻. 仲裁 一 点不在
辛 ?
”
暁雪明星的松了口 ･t
-
i :
"
- ↑ 家. 急得有十分
エ . 等停妻吉了 婚就 明白
了
′
｡
' '
暁 雪笑 了:
" 細注久硯 .
等 真道上 一 十 愛 称的
秦
重
餐
重
大
牢
秦
奪
車
重
奪
車
秦
秦
車
1 96
1 96
1 9 6
1 6 7
1 9 7
1 6 5
1 9 7
1 9了
1 9 7
201
19 7
201
1 9 7
1 9 7
197
1 9 62称
1 96 5弥
1 96 9伸
197 1仲
1 975仰
1 9 78 称
1 9 82伸
1 985仲
2083仰
1 951称
2191仰
2 0了6惚
21 64称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉 夏吸水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
考同
封称Ⅱ ニ人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代
名詞
対称Ⅱ 二人称代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代
名詞
主格 夏暁泳 女性 ･20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代
目的格 夏心 玉
目的格 夏心玉
主格 王室屯
主格 三味
女性 50代
女性 三50代
女性 20代
女性 20代
親族 ･母 夏暁凍
親族 ･ 母 夏暁凍
非親族 ･恋 印税
人
非親族 ･恋 j中鋭
人
女性 20代
女性 2 0代
男性 3 0代
男性 30代
目的格 坤覗 男性 30代 非親族 ･ 恋 三縄 女性 20代
^
目的格 紳輔 男性 30代 一非親族 t 恋 王純 女性 20代
一人
主格 葬軒
p
男性 20代 親族 ･ 息子 老ー秀 男性 50代
主格 夏晩泳 女性 20代 親族 一 妹 夏晩雪 女性 30代
主格 咋玲芳 一女性 50代 親族 ･ 配偶 老秀 一男性 50代
著
主格 弄哲 男性 2O代 親族･ 息子,老弄 ` 男性 50代
主格 老弄 男性 ･50代 親族 ･ 配偶 坪玲芳 女性 50代
者
4 1 0
人 , 没 准侮廷不知我
■l
親族 ･ 妹 暁雪笑了:
` `
都返ゑう見 車
等真遇上 一 十愛称的
人. 没 推称迩不如我
Il
親族 ･ 姉 姐hA
, 仰- - 根愛 他 ? 牽
親族･ 娘 挽仲 , 何涛｡ 奪
親族･ 娘 何涛来屯堵了 , 想来看 奪
看仰
, 我 同意 了 ｡
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族･ 恋
人
王純有些紫報 :
"
称想 奉
志免梓? ''
仰和地再辻 一 段対向, 餐
也韓侮1[l真的像弔上
悦的不ま亘是 - 8寸危机
坤税碩了頓 . 悦 ,
``放奔 奪
伸｡
'
神韻砧起身:
"
好 了. 去 奉
公司上班昭 . 我也要工
作了｡ 走, 我 送仰 下
去 ｡
'
親族 ･ 父 塊伸不愛在韓硯那里 奪
待了, 税称妙了他的戟 .
皇 , 窓ゑ祥 ?
親族 ･姉 姐姐. 件撮我悦句実 車
堵 . 停感蒐和我姐夫辻
得意ム梓?
親族 一配偶
者
乱悦?偶人就差堵在
被寓里了 !当村居委
会田大嫡也在塙. 称不
信我行, 迩不信姐奴?
親族 ･女 怒当然是人才, 但是懸 垂
得銀地堵i井道理 , -
親族･ 配偶 我不能看称受到達十 重
者 打古 . 我 〒青白十 受
苦 ｡
1 97
1 9了
1 98
1 9 8
20 0
201
201
201
20 8
1 9 7
21 9
20 7
218
21 661*
21 68仰
21 6 9伸
217 1伸
21 73仰
21 了4件
217 6弥
21 78仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
21 81併 あなた
2 ほ4 称 あなた
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 老弄 男性 50代 親族･酉己偶 ;輯玲芳 女性 50代
名詞 者
対称 Ⅱ 二 人 称代 連体格 老秀 男性 5 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その 他 老弄 .男性 三5 0代
名詞
対称正 二 人称代 主格 老弄 丁男性 5O代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 老弄 男性 _50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老弄 ･男性 50代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 老秀 男性 ･50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 老秀 男性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
対 称Ⅱ ニ 人称代 主格 坪玲芳 ･女 性 150代
名詞
親族 ･ 配 偶 蜂玲芳 女性 50代
著
親族 ･ 配偶
･
埠玲芳 .女性 50代
者
親族 .配偶 +咋玲芳 一女性 5 0代
著
親族 ･ 配偶 二坪玲芳 女性 50代
香
親族 ･配偶 三韓玲芳 女性 5 0代
著
親族 . 配偶 頼玲芳
`
女性 50代
著
親族 .配偶 坪玲芳 女性 50代
著
親族 ･配偶 老赤
軍
親族 ･ 配偶 三宅葬
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 I配偶
者
親族l 配偶
者
親族 . 配偶
者
親族 . 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
男性 50代 親族･ 配 偶
__者
男†生 50代 親族･ 配偶
者
21 85祢 あなた 対称 Ⅱ ニ 人 称代 目的格 韓玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 偶 老弄
､
男 性 5 0代 表族 ･ 配偶
名詞 著 者
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伸以力返些 天我心星 章
好辻喝 ?
有家 不能呆 , 大 夏 天 的 垂
絶外面晃蕩 . 回 到 家里
迂得在停面前沖大十
)L 日 日力了支給侮的
七百填銭麦愁｡
有家不能呆. 大夏天 的 重
砲外面晃請. 回 到家里 .
廷得在俸面前沖大十
)L. 日 日力了交妻合静的
七百攻伐笈愁 ｡
可我息想一 唆唆牙也就 :奪
辻去 了 , 等有 了新去二姓
再告訴称迭些事免得
称濃我着急上火o
可我思想, 唆唆牙也就 章
一辻去了. 等有了新去赴
'
.
再 告訴称注些事免得
二
伸汲我着急上火｡
称血圧 一 直太鼓 件要_奪
是倒下了我迂有什久
嘱停悦 ? -
停血 圧 一 直 太高 . 伽 要 垂
是倒下 了我廷有什久
Ft=仰悦 ? -
老 弄 也巽 了, 込 異着便 毒
盤襲萌悦:
` `我対不起
仰玲芳 . 我 没 本事 - - ''
称 什 久祥我清楚, 返事 奪
不怪仰｡
埠玲芳弓坪了 :-
'
是 塀 章
是D軌 追求我的都是些
没人要的貨色 , 我 也是
没有什ゑ好 人要 了 才
環了称的. 称是不是心
里党得現委屈 ? - ”
報 夏件 ｡ 我 一 直 和 対面 垂
那 Y共夫系不好不
是 ?
218
218
21 8
2 18
21 8
21 8
218
21 8
21 9
218
21 9
21 53 伸
2194 件
21 95称
21 9 7悠
21 98悠
2 205怒
22 06悠
221 8仰
2224 仰
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 咋玲芳 女性 50代
名詞
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 咋玲芳 女性 5 0代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 坤硯 男性 30代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 埠玲芳 女性 50代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 神域 一男性 3 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤玲芳 女性 5 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 . 連体格 韓玲芳 女性 50代
名詞
あなた
あなた
22 29仰 あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格 軸伐
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 印税
名詞
親族 ･ 配偶,1 老弄 男性 50代 親族 ･配偶
者
非親族 ･ 同 軸税 男性 30代
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同 坪玲芳 女性 50代
僚 ･ 目上
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同-印税 男牲 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
非親族･ 同一呼玲芳 女性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同 印税
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同 :納税
僚 ･ 目下
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族. 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同 時玲芳 女性 50代
針 目幸
男性 ,30代 非親族
･ 同 韓玲芳 女性 50代
僚 ･ 目 上
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 韓玲芳 女性 50代
名詞
22 30仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
非親族 一 同 印税
僚 ･ 目 下
韓玲芳 女性 5 0代 非親族･ 同 印税
僚 ･ 日 下
非親族･ 同
僚 . 日下
非親族暮 同
僚 ･ 目下
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
22 35 称 あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 連体格 坤硯 男性 30代 非親族 ･ 同 坪 玲芳 女性 50代 非親族 ･ 同
名 詞 僚 ･ 目 上 僚 ･ 弓 下
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呼玲芳宅坪了 :' -是嘱 奉
是P阿. 追求我的蔀是些
没人要的舞色. 我也是
没有什ム好人要了才
銀了伸的 , 称 是不是心
里党得板書屈 ? - - '-
` '師恩 , 伸好 ｡ ”地 同村 奉
不忘沖屋里其他在塙
的各位点 一 点央. - -
締切 戒貴地看着地: 奉
``
称 好 ｡ … 一 対 不 起 . 戟
正忙｡
''
耽嘆 不了悠多少対向｡ 垂
" 悠有什久事?
”
坤現 車
打断了地｡
輯玲芳 一 - 而 是 根城愚 垂
地道:` 老弄需要 エ作,
懸看可否到悠返里 ? ' '
輯玲芳 - - 而 是根城星 章
地道:E` 老弄需要エ作.
惣看可否到像法里 ?
''
伸到底要悦什久 ? 車
他没悦什久 , 只筒活 華
道:" 我悦辻. 公 司不鉄
人 - 件没有別的事情
了ロ巴?
”
坪玲芳銭然不憧:
''
塙 垂
回 ?那久容易?神領 ,
迭半天我 - 直妻合停留
着面子堀 , 仰要是給胎
不要就別怪我了 ｡
' '
坪玲芳轟然不僅:`
`
塙
回 ?那久容易 ? 辞税 ,
迭半天我 ー 直垂合停留
着面子堀, 仰 要是姶胎
不要就別怪我 7 ｡
' '
随 伸 的便 ｡
218
219
21 9
21 9
219
2 20
220
2 20
220
2 20
22 0
垂 2 21
1 9 21件
21 8 3伸
21 1 8仲
22 40件
20 85称
2089 惣
20 90仲
2 0 94件
21 02侮
21 03仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 王 妻屯 女 性 .20代 非親族 - 友 夏 暁凍 女性 20代 非親族 暮 友
名 詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 呼玲芳
一
女性 ･50代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 連体格 咋玲芳 女性 50代
名詞
対称正 二人称代 目的格 紳税 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弄常 ･男性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 葬節 男性 -20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 老秀 男性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坪玲芳 女性 5 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 輯玲芳 女性 50代
牢詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 杵玲芳 女性
.
ー
50代
名詞
21 0 4仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 連ー体格 畔玲芳 :女性 50代
名詞
人
親族t 配偶】老赤
軍
親族･ 配偶 衰弄
者
非親族･ 同 時玲芳
僚 ･ 目上
親族 ･息子 老弄
親族 ･ 息子 :老弄
親族 ･ 父 弄 軒
親族 ･配偶 老春
着
親族 ･配鏡 老赤
軍
親族 ･配偶
●
老弄
香
人
男性 50代 親族 ･配偶
_
泰
男性 50代
‾
親族 l配偶
者
女性
.
50代 非親族 ･ 同
僚･ 目下
男性 5 0代 ･親族 ･ 父
男性 50代 親族 ,父
男性 20代 親族 一 息 子
男性 50代 親族 ･配偶
者
男性 50代 親族 ･ 配偶
考
男性 5 0代 親族 .酉己偽
者
親族. 配偶･老弄
二男性 50代 親族 ･配偶
者 ･ 者
2107 件 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 神領 湧性
'
…
一
3 0代 非親 掛 恋 , 王塊 一女性 20代 非親族 ･ 恋
名詞 人 人
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咲;水. 体 力 什久 不去:技 奪
称姐姐碩†丸 帯弛分析J
- 下 作 力妻子地究責
是敗在邸里P尼?
仰什久梓我清楚, 返事 奪
不怪伸 ｡
晩栽晩肥 , 大不了少浄 垂
凡攻鴇｡ 停 注十祥子出
[1 我不放心 ｡
不 不不 . 我是想弼同 車
称, 知不知道我1n 家的こ
地祉 ?
悦祢不霊在韓規那里 章
待了. 悦仰妙 了他的戟.
負 , 念ゑ寺羊?
我1J1別表的工黄 , 空合懸 垂
三千 ｡
老弄接主立葦毛来. 同8寸嘱 奪
略道 :
"
四 十 月内称得
想出み法乗｡
”
称不知道? 登
時玲芳偉呼 :" 俸喝清 華
? ?
”
` `就侮那身子産能喝 垂
;育?什久客戸主杢得吐
倣某自陪着 . 上 簸不是
反対 三陪醸 王
''
埠 玲 芳
込湖茶倒水草毛巾地
忙活 . 近道 o
" 就僻那身子迩能喝 重
さ酉?什久客戸廷得iJ:
侮来自陪着, 上 攻不是
反対三陪嘘!
''
韓玲芳
逸湖茶倒水葦 毛巾地
虻活 , 近 道 ｡
神領用事税理着胸前 章
王妻屯清亮的麦堂 . 慢慢 ･
道:
` `
是 我 太疏忽太祖
心了, 我曹仰想得太少
1 95
21 9
2
-
1 4
2 21
2 08
20 8
208
20 9
21 3
21 3
2 1 3
21 3
2108 件
211 祢
21 59 伸
21 1 7伸
2 081 件
2 12 0称
21 2 2仰
21 27仰
21 3 2停
2133 仲
21 3 6称
21 3 7称
2 14 0仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
名詞
連体格 神域 男性 30代
主格 咋玲芳 女性 50代
主格 老秀 男性 ･50代
主格 老秀 男性 50代
主格 弄軒 ノ 男性
-
∑o代
主格 老弄 男性 -50代
主格 老弄 ‾男性 50代
主格 老弄
主格 老弄
主格 咋玲芳
主格 老弄
主格 埠玲芳
その他 埠玲芳
男性 50代
男性 50代
女性 50代
男性 50代
女性 50代
女性 5 0代
非親族 ･恋 王幼 女性 2 0代
人
親族 ･ 配偶 }老秀 男性 5 0代
i
._
親族 ･配偶 1 坪玲芳 女性 5 0代
著
親族 ･ 配偶 埠玲芳 女性 50代
者
親族 ･ 息子 三老秀 男性 50代
親族 ･ 配偶 埠玲芳 女性 50代
著
親族 ･配偶 咋玲芳 女性 50代
著
親族 ･ 配偶 坪玲芳
者
親族 ･ 配偶 韓玲芳
草
親族 ･ 配偶 者香
春
親族 ▲配偶 呼玲芳
春
親族 ･ 配偶 老葬
者
親族 ･ 配 偶 ～ 老弄
者
4 1 4
女性 50代
女性 50代
男性 50代
女性 50代
男性 50代
男性
‾
5 0代
非親族 ･ 恋
人
親族 ･ 配偶
早
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族･ 父
親族 ･ 配偶
者
親族 暮配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 . 配偶
香
親族事 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配 偶
者
一 体的赴境心情 . 周
囲杯境的圧 力. 我急是
想自己多 - - ' '
紳税用手続理着胸前 垂
王純清亮的麦皇 , 侵偉
道 :
"
是 我 太疏忽太粗
心了, 我替仰想得太少
- 一 件的地境心情. 潤
国師境的圧力. 我 息是
想自己多 - J
'
称析 我悦 !
21 3
垂 21 3
他又域農地道:` 玲芳. 奪
伸折我悦 , 返事也特有
我想不周到的地方 . 但
我本意却是好的o - - ' '
21 8
仲 管邪 久多干暁 t. 奪 21 4
那就返ぇ着, 仲毎天早､重
出晩.B去 上 班 , 等有 了
新的去赴后再告明地
事情的 - 部分真相｡
2 08
老弄悦 :` `伶放心去昭 , 垂 21 4
都到返了 ｡
'
"
伸在家塀, 我返 一 路 車 21 7
迩 正麦愁中午吃什久
ロ尼｡
''
他小心地跨下身子伺: 車 21 7
` `
玲芳. 停志久噛?
' '
老弄 一 億:
` `
停都看到 奪 2 1 7
竣久了 ?
”
仲春干什久了 ? 車 21 7
老赤喝境地:" 伸節税 毒
什久了 ?
' '
称 根本没被乗用 ! 壁
我活迭 ゑ 大歩数要妻讃 車
了JL 十 年 , 到 共 来 却iJ:
21 7
21 7
217
2 142 伸
21 4 7櫛
21 48仰
21 50仰
2114 仰
470 称
4 27イか
4 30 弥
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老弄
1
男性
名詞
対称 丑 二人称代 連体格 老秀 男性
名室
対 称Ⅱ ニ 人称代 その 他 坪玲芳 ･ 女性
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的梅 坪玲芳 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓玲芳 女性
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 葬軒 男性
名詞
対称 E ニ 人 称代 主格 周鞄 女性
名詞
由称互 二人称代 主格 璃穐 女性
名詞
4 3 4仰 あなた 対称 Ⅱ 二人称代 主格 坤覗 男性
名詞
43 5,仲
441 称
4 42仲
4 43仰
4 44仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代_主格 坤硯 ･. 男性
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
主格 神域 男性
その他 神韻 男性
主格 坤税 -男性
主格 韓領 一男性
50代 親族 ･ 配偶‾韓玲芳
春
50代 親族 . 配偶‾坪玲芳
軍
50代 親族･ 配偶;老弄
者
5 0代 親族 ･配偶 老弄
者
50代 親族 ･配偶 老葬
者
2 0代 弁親族 ･ 同 博 司
僚･ 目 下
30代 非親族 ･ 同 中年女]
僚 ･ 目下 L女
.
30代 非親族･ 同 遷 暁雪
僚 ･ 目下
30代 非親族 ▲ 同･王塊
僚･ 目上
3 0代 非親族･ 同 二王妻屯
僚 ･ 目 上
3 0代 非親族･ 同 王妻屯
僚 ･ 目上
3 0代
‾非親族･ 同 王純
僚 ･ 目 上
30代 弁親族 ･同 王 蝿
僚 ･ 目上
30代 非親族 ･ 同 王 純
僚･ 目 上
4 1 5
女性
女性
男性
男性
男性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
妄痩
女性
女性
50代
50代
50代
50代
5 0代
3 0代
ヰo代
3 0代
呈o代
呈o代
∑o代
主o絶
20代
呈o代
親族･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 . 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 一 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 1 同
僚 ･ 日下
非親族 一 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 日下._.
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･卑下
非親族 一 同
僚 ･ 目下
俸給表尽 了 姶 !
玲芳 , 称 軒我悦 一 章
是是 , 那是｡ 我至今不 奉
忘仰 当年的夙采 ｡
当年 ?実塙銀仰税口巴, 奪
現在主杢有 一 十人因力
我妻冬身末輩, 孤身 -
^
_?
埠玲芳 ､ 軽蔑地看他 一 重
眼:` `他告訴称的? ”
"
伸安心在家歌着 , 我 重
要含砕甘1単位打亀i舌塙
仮｡ ' '坪 玲 芳悦 ｡
布 野 打断他的悲憤控 奪
砺 :
``
伸今 天症去不去
我家 丁 ?
' '
兄鄭 中年始女梧着嘱 奪
笑. 周手色又悦 :
` `称以 力
我在悦笑塙?ニ ー
”
祈到暁雪的声音, 弛唾 奪
的突出了声:
` `
要命了
暁雪 - 仰視志久み
曙 ! T r
' '
軸伐採出兵来:" 王室屯. 奇
跡是学政治的 , 想必対
法律方面的事Jし比我
更在行些 ｡ -
' '
体重合我観葉堵 , 我真的_奪
不能把我的 a 叩ha2-0帯
走 ?
王塊 . 跡知道我是志え 奉
把arpり守写･0放出乗的_
?
政体返ぇ悦口巴 宅就等 奪
干是我的 一 千 孫 子 ｡
返 十 俸能佳日巴? 奪
噴 , 称 不会僅 . 伽 没有 季
孫子 , 称圧根就不知道
21 8
21 8
21 8
21 8
21 4
了0
61
63
6 8
6 8
68
68
68
6 8
44 5称
4 46仰
4 60仰
5 28仲
4 66仲
4 0 7称
4 88仰
4 89仰
4 90仰
4 95惚
4 98惣
50 3蝕
5 09イ示
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神領 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 咋玲芳 女性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 王純 ,女性 20代
対 如 要望称代 その 他 咋玲芳 鯛 -5.1{
名詞
対称 正 二 人称代 主格 夏暁泳 女性 20代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 そ の他 坪玲芳 女性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その 他 坪玲芳 女性 50代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 咋玲芳 女性 5 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弄軒 男性 20代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 斉軒 男性 20代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓玲芳 女性 50代
名詞
あなた 対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 嘩弓 男性
:
3 0代
名言司
非親族 .同一王純
僚 ･ 目上
非親族 ･同一王鴇
僚 ･ 目上
親族 ･配偶 老弄
者
非親族 ･ 同 等葛
僚 ･日下
親族 . 母 妻弄軒
親族 . おば 紳丁丁
親族 ･塵 芥軒
親族 ･母 弄軒
親族･ 母 春野
親族･ 息子 老弄
親族･ 息子 老弄
親族 ･ 配偶 老弄
者
非親族 ･ 同 一王 純
僚 ･ 目 上
4 1 6
女性 2 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
男性 50代 親族 ･配偶
者
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 20代 親族 ･息子
男性 1 0代以 親族･ おい
下
男性 20代 親族･ 息子
男性 2 0代 親族 ･ 息子
男性 20代 親族 ･ 息子
男性 50代 親族 .東
男性 50代 親族 ･ 父
男性 5 0代 親族･ 配偶
者
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 . 日 下
孫子是悪久国事｡
噴. 仰不会憧. 侮没有 奪
孫子 , 抑圧根就不知道
技子是志皇国事｡
噴, 伸不会憧. 伸没有 垂
孫子 , 体圧根就不知道
孫子是窓久回事 ｡
称知道那妻菜的叫我 奪
什久 ?老太太!我 ?
老太太?我ニ堵没悦
紐共就上 了他秀逸那
擁JL｡
京西放伊那里行不 奉
行 ?
韓玲芳手量的菜刀都 車
没頗得上放下 , 伸着共
直往弄軒身后秋:` `恵
ゑ就伸 一 人 噂葛
梶? ''
仰想吐唯来? 奉
小云顕伸 一 年多了, 没 奪
打結埼i E就凍仰 -
嘱. 住到了 - 起 ｡
小 云現俸 一 年多了. 没 奪
打結婚!iE就鼠俸 -
p阿. 住到 了 - 起 o
得号我不是地 軌 我要 垂
是地輯. 早扇伸 了 !
善, 惣能理解ロ巴c 奪
弄軒賛唄道:
` `
壱. 怒看 . 重
唱軌 嘆弔不多, 観出
堵乗可 一 句是 一 句 !
''
坪 玲芳的声音Il厨房 奪
侍来 :
` `
伸 不 好色 当年
干嘘追我 ?
''
可i舌う見回 来 , 称 返 ゑ 倣 車
有什 ゑ 意 叉 ? -
6 8
68
6 9
78
70
59
71
71
71
71
71
71
7 7
522仲
52 3倍1
5 24仰
67 9仰
462 仲
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
3 80停 あなた
34 8仰 あなた
3 50称 あなた
3 56仰 あな左
3 60仲 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 博司
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代
冬詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
名詞
主格 王妻屯
主格 博司
主格 夏暁雪
目的格 老赤
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏晩雪
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 申税
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他 紳硯
名声
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税
名詞
男性 .3 0代
女性 2 0代
男性 ･30代
女性 30代
男性 50代
非親族 ･ 同 三王室屯
僚 ,声阜
非親族 ･同 ･苛弓
僚 一 目で
非親族 ･同 王室屯
僚 . 目上
親族 ･ 配偶 神域
者
親族･ 配偶 韓玲芳
者
女性 30代 親族 ･配偶 紳硯
者
男性 3 0代 親族. 父
男性 三3 0代 親族 ･父
男性
`‡30代 親族 ･ 父
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 一女性 .30代
名詞
36 5伽 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
3 66仲 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
韓丁丁
韓丁丁
由T 7i
親族 ･配偶 印税
女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 同
僚. 目上
女性 2 0代 .非親族
･ 同
僚 ･ 目下
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 50代 親族 ･配 偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 1 0代以
下
男性 1 0代以
下
_
男性 1 0代以
下
男性 30代
親族 ･息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 配偶
著 者
親族 ･ 配偶 潮境 男性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
夏暁雪 女性 30代 親族･ 配偶 坤硯 男性 30代 親族 ･配偶
者 者
4 17
仰 以力付没有 o 奪
王室屯･ t1 - ･t坪 了 :
"
称 l.
' '
髄 ‾奪
着就要走 ｡
称 以 力伸 没有 o 奪
仰要搬家, 我放下 エ作 奪
汲着伸 一 壊折騰 ｡
老葬珂珂地笑 ｡ -
L '
玉 章
十夢 正是十比較塩魅
的年齢｡ 男的珪好, 可
琉称先生 ー 先生元 老
小 ｡ 女的就不行了 , 叫
夫人ロ巴 不合国情 . 叫
俸小姐未免也太不実
事束是了TT
”
伸那十好搭横方向平 奪
又悪女梓 ? 地 不主亘是
在利用侮, 書体当揺与菱
村, 黄体十副忌重量理倣･
倣 . 仰就不知道姓什久
了?
那弥先起来, 我比体 重
快 ｡
部位先起来, 我比 仲 奪
琴o_
上次櫛比我廷臭【尼! 一章
暁雪看着珪影伸 一 股 上 幸
助保持着微笑, 噴里小
声道:
` `
我受得了伸就
受簿了! ”
当村要是走了的堵我 奉
現在都咳留学回乗了｡
称う免停暫8寸不想出国 .
力件我常了下乗｡ 一 丁
当吋要是走了的堵我 .奪
現在都咳留学回菜 了 ｡
称税仰暫肘不想出国 .
力停 我留 了 下 乗｡ -
7 了
了7
7了
94
69
56
53
53
53
55
5 6
56
3 67称 あなた
3 70 称 あなた
371師 あなた
37 4称 あなた
3 75 仲 あなた
41 3称 あなた
377伸 あなた
41 0称 あなた
3 81停 あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代 その他 夏暁雪 女性 ･30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 その他 坤規 男性 30代
一名革
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称血 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 , 主格
名詞
夏暁雪 _女性 30代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 io代
周鴇 女性 3`0代
対称Ⅱ 二人称代 その他 夏晩雪 女性 一30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏噴水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
38 2件 あなた 対称Ⅱ 二人称代 その他 夏暁雪
名詞
女性 ･30代
38 3称 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
3 8 6仰 あなた
39 5仰 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称 It ニ 人称代 主格
坤硯 男性 30代
韓税 男性 30代
親族 ･配 偶 ･i中硯
者
親族 ･ 配偶 ･ 夏暁雪
者
親族 ･配偶 坤硯
者
親族 ･ 配偶
者
坤税
親族 ･ 配偶 ‥神領
者
- 非親族 ･ 同
僚･ 目下
親族 ･ 配偶
者
中年妃
女
神税
親族 ･ おば 紳丁丁
親族 ･ 配偶 印税
者
親族 ･ 配偶-i中税
者
親族 ･ 配偶 紳税
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
女性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族･ 配偶
者
男性 30代
女性 4 0代
男性 30代
男性 1 0代以
下
男性 30代
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族･ 配偶
者
親族 ･お い
親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 3O代 親族･ 配 偶
者 者
親族 ･ 配 偶 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶
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当村要是走了的堵我 重
視在都咳留学回来了 .
仰悦称暫対不想出国 .
力仰我留了下乗｡ -
没有唯非叫仰宮下来｡ 牽
那侮想念久着 , 把返十 重
家折散了喝 ? !
就迭ゑ悦祢近場不
笹.!
就是力仰 . 仰知不知
道｡
仰志久知道? 秦
力胤 我才栖牲了 - 奪
切:草地 , 愛好. 朋友 !
可惜喝 . 是我 ｡ 仰別天 寿
迭揮. 我 也 是 o
仰那十好搭樟方向平 重
文念ゑ梓 ?他 不辻是
在利用仰 , 享仰当揺鴇
料. 黄体十副息壬至理倣
倣 , 伸就不知道姓什久
了｡
仰那十好搭樟方向平 奉
又悪女祥?他不ii 是
在利用1*, 書体当揺葦毛
料, 黄仰十副息珪理倣
撤, 停就不知道姓什久
了｡
伸那十好搭横方向平 奪
又志久祥?他不辻是
在利用俸, 婁称当揺与集
柿. 案件今副急珪理倣
倣 . 称 就不知道姓什久
了｡
那 称寮意 . 我 不 宋意 ｡ 車
体 就 是我 冬 天 里 的 一 重
56
56
56
5 6
5 6
61
56
59
5 6
5 6
5 6
58
5 8
3 96仰
3 97イか
3 98称
3 99称
4 00称
40 5仲
53 3仰
3 7 6称
6 49仰
60 9悠
61 0悠
61 2悠
61 4惣
6 17 悠
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代･主格 夏暁雪
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税 .
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 嘩弓
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 坤T T
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 そ の他 夏暁雪
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 周鴇
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 周鞄
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 小雨
名言司
女性 3 0代
女性 30代
女性 30代
女性 3`0代
女性 '30代
男性 30代
男性 30代
女性 3 0代
男性 10代 以
下
女性 3 0代
女性 30代
女性 3 0代
女性 30代
者
親族一 配偶 j中伐 男性
者
親族 ･ 配偶 韓覗 男性
?.親族 ･ 配 偶 紳与党 一男性
者
親族 一 配偶-坤伐 異性
考.
親族･ 配偶 ･ 坤硯 男性
軍【親族 ･配偶t夏暁雪 :女性
者
非親族 ･同 二王 塊 女性
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶 坤鵠 男性
草
親族 ･ 息 子 夏暁雪 ‥女性
非親族. 見,姑娘 ‾女性
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･見 姑娘 二女性
知らぬ人 ･
目 下
非親族 ･ 同 赴長 男性
僚 ･目下
非親族 ･同 :赴境 男性
僚 ･ 目 下
者
ー
30代 親族 ･配偶
者
3 0代 親族 ･ 配偶
者
3 0代 親族･ 配 偶
者
30代 親族 ･配偶
一
考
_
30代 親族 ･配 偶
者
30代 親族 ･ 配偶
考.
2 0代 非親族 . 同
僚 ･ 目下
30代 親族 ･ 配 偶
者
_.
30代 親族 .母
20代 非親族 ･ 見
知らぬ人 .
目上
20代 非親族 ･ 見
知らぬ人 .
目上
50代 非親族 ･同
僚 ･ 目上
5 0代 非親族 ･ 同
僚 1 日 上
女性 …20代 非親族 ･ 同 き免 壌 :男性 5 0代 .非親族
A 同
僚･ 目 下 僚 ･ 目上
4 1 9
埠火 ｡
体現 :称就是我冬天里 奪
的 一 把火 ｡
我う克我冷了, 想 回去 垂
了, 仰不吐 ｡
我 税我真的受 不 了 了 , 秦
伸就把仲的外套妻合我 ｡
我 脱我真的受不了了 , 奉
称就把称的外套給我 o
我 暖称忠久 ,j}?仲髄 : 奪
暁雪. 称煩不原口阿! 重
要不法久着, 称去我那 奉
呈住 , 我去租[Ej1 平房｡
就 是力伸 . 停 知不知 車
道｡
婦 軌 俸看含壱把他書合 奪ー
弄 的曙 !
暁雪起 身走近来 , 微 笑 奪
着対姑娘悦 :
``
返本召
就送葺合怒了 . 悠是我iJ1
事屋的第 一 位黄客!
' '
暁 雪 起身走i重来 . 微笑 奪
着対姑娘悦:
" 返本弔
栽送妻合恋了 , 悠 是我iI1
弔屋的第 一 位黄客 !
' '
周鞄最先看到了赴雀: 車
" 惣菜了地境 , 悠穿西
濃可真紳! - 是 不是
小南?
' '
周章色最先看到了赴長 : 牽
"
悠来了赴長 , 悠穿西
服可真綿! 一 是不是
小雨 ?
”
地 伸 手摸摸赴 濃的美 一重
麦:``赴雀 . 惣今)L 早上
愉悠娩女ヨ的摩皇皇了
8巴 ?
”
58
58
58
5 8
58
58
了8
5 6
9 2
84
84
8 5
85
85
6 2D 飾
624 称
62 7件
63 4悠
63 5悠
6 36悠
5 27伸
6 45称
GOO仰
6 55称
6 5 7件
6 61伸
66 2伸
66 3件
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなたさま
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
ニ 人称代 主格 社長
名司
二人称ft･ 主格 赴長
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
冬詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 嘩弓
名詞
ニ人称代 主`格 坤T T
名詞
二 人称代 ･主格 男性
名詞
二人称代 その 他 印税
名詞
ニ 人称代 主格 神領
名詞
二人称代 主格 坤硯
名詞
二 人称代 主格 夏嘘雪
名詞
二 人 称代 連体格 夏暁雪
名詞
男性 58代 非親族 ･同
'
夏 暁雪 女性
僚 ･ 日与
男性 =50代
■ ‾
非親族 ･ 同 周鞄 女痩
僚 ･ 目上
3 0代 非親族 一 同
僚 .日下
3 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目下
女性 .30代 親 掛 配偶 :印税 男鹿 30代 親族･ 配偶
考 者
女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母
女性 3 0代 親族 ･ 娘
‾
夏心 玉 女性 50代 親族･ 母
女性 ‾30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･母
男性 _30代 非親族
. 同 王砲 女性 20代 非親族･ 同
僚 ･目上 僚 ･ 目下
男性 1 0代以 非親族 ･ 見
･ 下 知 らぬ人 ･
目下
男性 _
30代 非親族･ 見
知らぬ人 ･
目上
収破堤 男性
的
20代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
目上
神領 男性 30代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
目下
男性 30代 親族 ･父 紳T T 男性 10代以 親族 ･ 息子
下
男性 30代 親族 ･配偶 夏暁雪 女性
者
男性 30代 親族 . 配偶 夏暁雪 女性
者
女性 30代 親族 ･ 配偶 韓税 男性
者
30代 親族 ･ 配偶
者
30代 親族 ･ 配偶
者
3 0代 親族 ･ 配 偶
者
女性 30代 親族 ･ 配 偶 寺中覗 男性 3 O代 親族 ･ 配偶
者 者
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夏暁雪, 人到弄了后. 奉
祢就是法皇的息窪理 .
赴壌満胎不高架 :
``
去 -秦
杷去口巴! - 一 周 鞄, 仲
帝人堆凍干 . 弔屋 一 定ー
要按村井曲 !' '
坤軌 伸析我髄 t. 奪
対了拘婦, 我イrl那套沙 奪
友悠要不要 ?
那迫噸里放得下 . 恋 去 奪
看看就知道了!
悠別条, 来了也括不上 奇
手 ｡
嘩葛廷住了地:
` '
好 了 奪
好了, 算我悦増了, 算
我小人之心 =炎正事.
此刻撤去邸里 ? ”
T T 尖叫 一 声沖了辻 牽
去 :
` `伸干鳴 ? ''
照跡返ぇ悦, 伸上 屯影 垂
院戎院礁屯影礁戎去 ,
芙了票, 看完了 , 出来
了 , 迩得吐人把寺糞廷
仰, 人家迩得着喝?
坤税改作餐松:
"
没事 車
T T, 毒舌再給件芙今
新的, 一 模 一 祥的｡
I 一
晩雪, 仲看屯胸放邸里 奪
好?
坤現況不住弓了 , 同 :
"
墳雪. 称看放逸里志
ゑ祥? ' '
イ如丁算在法皇住 凡 秦
S?
那就把仰 的亀磨j般走o 車
85
85
90
91
91
91
了8
92
8 1
9 2
93
9 3
93
9 3
66 6称
66 7称
66 8仰
6 69件
6 77仰
1 392 伸
841仰
572仰
53 9仰
54 0停
5 41件
545倍【
あ なた
あなた
あなた
対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
印税 男性 30代 親族 ･ 配 偶一夏暁雪 女性 3 0代
著
神領 男性 3 0代 親族 .配偶 :夏暁雪 女性 3 0代
著
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 坤覗 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 i夏暁雪 女性 3 0代
名詞 者
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤税
I
;男性 3 0代 ,親族 ･配偶 夏` 暁雪 ･女性 3 0代
名詞 者
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
5 46停 自己 あなた白身
55 0称 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暁雪 女性 二30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 ･ 嘩 昌 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 収破堤的 男性 20代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏瞳雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王純 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
.
主格 王純 女性 -20代
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 その他 嘩葛 男性 3O代
名詞
対称 Ⅱ 二 人 称代 主格 坤 T T
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 その他 紳丁丁
名幸司
対称Ⅱ 二人称代 その 他 紳丁丁
男性 1 0代 以
:下
男性 三1 0代以
下
男性 1b代伝
親族 ･配偶 印税 男性 30代
著
非親族 ･ 同 神域 一男性 30代
僚 ･ 目下
非親族 ･見 ≒夏暁雪 女性 3 0代
知らぬ人 ･
目下
親族 ･配偶Ji中城 男性 30代
著
非親族 ･ 同 苛司 男性 30代
僚･ 目 下
非親族 ･ 同 …博司
僚 ･ 目 下
非泉族 ･同.
'
王室屯
僚 ･ 目 上
親族 ･ 息子 ;紳硯
親族 ･ 息子-f中覗
親族･ 息子 ‥夏暁雪
421
男性 30代
女性 2 0代
男性 30代
男性 30代
女性 30代
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 . 配偶
者
親族暮 配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 . 見
知らぬ人 ･
目上
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
# ･E]_i
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
親族 ･ 父
親族 ･ 父
親族 ･ 母
神 域放小 了声音 :
"
体 重
不用宅原 当込十胎拾
我看 . 没 称 巳圭至移我受
的了 ｡ - ' '
書中税政小了声音:` `体 重
不 用老部当込十胎絵
我看, 没伸巳妻至簡我受
的了 ｡ 二
' '
我 不求称別的 , 只塙仰 垂
不要火上注油不要再
力碓我了好不好
嘩?!
我不釆仰別的. 只塙櫛.牽
不要火上演油不要再
力薙我了好不好
喝.? !
我意ゑ力連体了? 奪
伸不対効塀 ! 章
櫛要 多少葦毛? 垂
件也得理解我｡ 伸知道 垂
我井不会貴国虚栄 . 如
果必要 , 我 可 以j取締 上
街共涜浪!
主妾宅被逗得股上有了 重
点笑意 :
' '
称住在噸
里 ?
”
僻寓婚了 ? ! 垂
` `
称寓婚 了 ? !” ''放 垂
心 . 不 是力停 ｡
”
書 巻 貴書 . 以后 我親嫡 葦
碑睡. 伸晃俸自己睡!
善書牽善. 以后我毘嫡∴奪
嫡睡 . 称 銀称自己睡 !
T T 混在暁雪后画板 奪
93
9 3
9 3
9 3
9 4
1 6 6
91
8 0
7 8
7 8
7 8
79
79
7 9
名詞
551称 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 紳醜 男性 30代
名詞
554仰自己 あなた自身 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T 男性 1 0代以
名詞 下
親族 ･配偶 夏暁
者
_
親族 ･ 息子 ri中硯
雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶
考_
男性 30代 親族 . 父
5 55伸自己 あなた自身 対称Ⅱ ニ人称代 その他 紳T T 男性 1 O代以 親族 ･息子-i中税
名詞 下
561称 あなた
56 5仰 あなた
605仰 あなた
5 69件 あなた
601仰 あなた
5 73伸 あなた
5 76俸 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税 男性
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 神韻
名詞
親族･ 配偶 締切
者
30代 親族 ･ 配偶 ざ夏暁雪
者
男性 30代 非親族 ･ 見 男性
知らぬ人 ･
目下
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 男性 男性
3 0代 親族 ･ 配偶 印税
者
3 0代 非親族 一 見 坤税
名詞 知らぬ人 ･
男性 30代 親族 ･ 父
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
戸上
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 30代 非親族 ･見
知らぬ人 ･
目上 目下
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 L30代 親族 ･配偶 潮税 男性 30代 親掛 配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税 ､ 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 3 0代 親掛 配偶
名詞 著 者
580伸 あなた 対称Ⅱ
云孟称代 その他 夏暁雪 女性 30代 署族
. 配偶 糊 男性 30代 署族 胡
5 8 2仰 あな た 対称 Ⅱ ニ 人 称 代 主 格 韓税 男性 30代 親族 暮 配 偶 夏 暁雪 女性 30代 親族 . 配 偶
4 2 2
是尖蚕:
"
始軌 以后我
就永連環伸睡了是
喝 ?
' '
神領撮到臣卜室 :L '付注 奪
是干嘘邸? ”
` `
以后我腹婦鈎睡 , 停 車
自己撮伸自己睡 o ' 'T
T 回答締切.
"
以 后我銀輪絢睡. 体 重
自己顕仰自己嘩｡ - 'T
T 回答神領 ｡
称可以什ゑ細没有, 我 車
也可 以 ｡ 但是T T不
行!
返只是管財的 - 一 不是 奉
万般5E奈我也不会 - I
件得理解我 -
"
戟. 我上有芙部｢1告 垂
仰 .I
7 '
i中領脱着帯 身就
走｡
伸也得理解我o仰知道 垂
我井不会貴国虚栄 . 如
果必要, 我可以振伸上
街共涜浪!
照付返ぇ悦 . 俸上 亀影 車
院戎院礁亀影礁戎去,
完 了票, 看完了. 出来 一
丁. 廷得iJ:人把域迩
駄 本家迩得着喝?
那伸考虚我的意見 奉
喝?
坤税忍了忍 . 耐心髄: 奉
"
暁雪. 剛結婚対没房
千 , 住 在我イ[] 男生宿舎
弥轟没在乎, - - - I
我 没有心情凍伸玩文 章
字詰手渡. - - 実在 不 行 .
枚方 向 平 ｡
印 税 確 以 置 信 地 看 香 車
7 9
7 9
7 9
80
8 0
81
80
8 1
8 0
80
80
80
5 83称
5 86仰
5 91仰
59 3仰
59 6伸
5 97仰
5 99仰
3 3了侮
5 6 7仰
1 33.伸
8 8
,弥
90 仰
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
‾
夏暁雪 ≡女性 30代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 ･30代
名詞
あなた 対琴Ⅱ ニ人称代 連体格 印税 :･95性
. 三30代
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 :主格 男性
名詞
男性 二3 0代
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神韻 ･男性 '30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 男性 男性 .30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 男性 男性
.
ヨo代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏心玉 一 女性 三50代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代‾主格 夏暁雪 女性 ;30代
名詞
親族 ･ 配偶 坤硯 男性 30代
筆
親族 ･ 配偶 ;.i中伐 異性 30代
香
非親族 l見言男性 ‥男性 30代
知らぬ人 ･
早.7F.
非親族一 見童坤税 男性 3 0代
知らぬ人 ･
早上
非親族. 見 ｢男性 男性 3 0代
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･ 見 ･坤伐 異性 30代
知らぬ人 ･
弓キ
非親族 . 見 印税 男性 30代
知らぬ人 I
目上
親族･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
早上
非親族 . 見
知らぬ人 .
邑下.
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目上
非親族 ･ 見
知らぬ人 】
目下
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目下
親族 ･母 夏晩雄 女性 20代 親族 .娘
親族･ 配偶 壬帥税 L男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
対称正 二人称代.主格 神域 男性
‥3 0代 親族 ･配偶 ‥夏暁雪
●
女性 3 0代
名詞 キ者
対称Ⅱ ニ 人称代 = 主格 雇暁林 女性
L
三201i 凝族 ･配偶 :坤硯 男性 3 0代
名詞 者 のきょう 言
だい
対称 Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
夏暁林 女性
,
20代 親族 ･ 配偶 :i中規
'
男 性 30代
著のきょう '_
4 2 3
暁雪 ｡
"
看 我 干鳴 ?
' '
"
称 変 了 ｡
”
当然 ｡ 未 必 伽廷要我像一重
T T 都ゑ天真蛙漫 T.
暁雪包忍了忍 :
``
返事 奪
得仰去み了. 最 近我11
卓鼓根忙. 廷有T T
I T
返 ｢告是称的 ? 奪
男子寺削1. 紳寺克在 一 迫 車
等他｡ 男子犠好[1:
` `
仰
迂有事?
' '
可 伸 没税不迂 ! 秦
停返ゑ悦我就不要祈 奪
了 ｡ 看完了廷態 . 庄根
没法理)Lg牙｡
照仲返ぇ悦 , 伸 上 屯影 華
族戎院礁屯影鮭戎去 .
冥 了票. 看完了 , 出来
了, 主杢得吐人把寺菱迩
称, 人家廷待暮喝 ?
夏心玉 - 接着又叫t 奪
暁林 ,
` `
王敬 一 十 四 声的
孫子額軌 嘩也真行 ｡
' '二
称 也得理解我 ｡ 僻 知道 車
者 我井不会貴国虚栄 , 如`
果必要. 我可 以汲伸上
街失流浪!
親族 ･ 配偶 那称到底力什ゑ醸 ! 奉
考
親族･ きょう 伸現在在朝里 ? 奪
だ い の 配偶
香
親族 ･ きょう ･ 暁 泳 - 下 手 火 冒 三 文 : 秦
だ い の 配 偶
' -
我 姐 姐不見了俸迩有
80
80
81
81
81
81
81
51
8 0
29
22
2 2
91仰
94称
9 6伸
102 称
1 03件
1 1 2件
1 1 4仰
1 1 5仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
11 8仰 あなた
34 7仰 あなた
1 31仰 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁水 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王塊
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王塊
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 紳T T
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 印税
名言司
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神領
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 印税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 坤硯
だい
2 0代 親族 ･配偶-!中税
者の きょう 【
だい
女性 20代 非親族. 同 神領
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族･ 同 締切
僚 ･ 目下
男性 1 0代 以 親族 ･ 息子 j中現
下
男性 30代 親族 せよう
だ い の 配偶
者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 一 目 上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 3ー 0代 親族 ･ 父
男性 10代以 親族 ･ 息子 :!中税 男性 3 0代 親族 一 父
下
男性 30代 親族 ･ 父
二
紳T T 男性 1 0代以 親族一 息子
下
男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子
下
男性 30代 親族 r 父 j中T T . 男性 10代以 親族 ･息子
下
男性 30代 親族 ･ 父 紳T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子
名詞 下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配偶 締切 男性 30代 親族 ･配偶
名詞 着 筆
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 30代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 .配偶
名詞 者 者
79 仰 あなた 対称 正 二 人称代 主格 弼克 ･男性 30代 一非親族 ･見 二軍幼 女 性 29代 非親族 ･ 見
4 2 4
心思上班?体技了没
育? - - ' '
暁祐 一 下 子火冒三 文: 奪
"
我姐姐不兄了伸迩有
心思上班 ?仰技了没
育? - - '
称 了解地, 件想想, 何 章
題会不会出在法皇 ?
仰了解地, 称想想.rF)1 奪
題会不会出在返里 ?
神領打升rl辻屋 , T T 秦
I肝到声音飽出来, 一 陣
汝叫:
"
善 書 章芭 !仲
去辻密云水庫喝? ' '
T T 又道:``攻 曙 , 称 悪 童
久達密云水庫都没去
辻ロ阿!
' '
大公共汽峯- - - 大公共 垂
汽車. 称悦P尼?
仰念ゑ会没看兄 . 伸也 奪
在て机上 , 就坐在我的
前面 , 我 一 手 接着俸 ,
一 手升 て机 - - -
伸志久会没看兄 , 伸也 奪
在て机上 . 就坐在我的
前面 . 我 一 手接着称,
一 手 汗 て机 -
俗念ゑ会没看兄 , 伸也 奪
在1 机上 . 就坐在我的
前面 , 我 一 手接着称,
一 手 升 1机- -
-二⊥ 就伯仲太忙｡ 車
軸硯堀頚保持着低姿 重
義 , 高風格:LL改 天 . 等
我忙Ll了退陣的. 鳴∫n
一 定祢上 ! - - 仰 想吃
什 久 , 去噂 吃 ?
' '
" 伸看 像 干l疲 ? ” 紳現 車
22
24
24
26
26
28
28
28
28
53
29
一丁
1 3 6仰 あなた
1 40由 あなた
1 42仰 あなた
1 45侭 あなた
名詞
東森Ⅱ ニ人称代 ‥主格
■
印税 男性 30代
名言司
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暁雪 ･女性 -30代
名革
対称五 二人称代 主格 夏暁雪 ‾女性 …3 0代
多事室▲
対称Ⅱ ニ人称代-目的格 夏暁雪 攻 性 =
-
3 0代
名詞
1 46 件 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
1 4 8俸 あなた
1 4 9伶 あなた
151 称 あなた
1 53仰 あなた
1 55伸 あなた
1561*
1 21 伶
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女ー性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 を女性 ≡30代
名詞
対称正 二人称代 その 他 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏暁雪 女性 二30代
名詞
対称Ⅱ ±人称代 主格 夏暁雪
+
女性 =3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 神域 男性
'13 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
知らぬ人 ･ 言
声ヰ
親族こ由偶 ≡衰晩雪
考‥
親族 ･ 配偶 絹中牧
草
親族･ 配偶 :-i中税
者
親族･ 配偶巧中硯
者
親族 ･配偶 . 坤祝
香
親族 ･配偶 坤硯
考
親族 ･配偶 指中規
者
親族 ･ 配偶 印税
香
親族 ･ 配偶
'
*頓
着
親族･ 配偶 言辞硯
者
女性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
知ら ぬ人 ･
日下
親族 ･配偶
者
一
親族 I配偶
者
.ー
親族 ･ 配偶
考 . _ー.
親族 ･ 配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 親族･ 配偶
考
男性
‾
3 0代 親掛 配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
享男性J30代 親族 ･ 配偶
者
親掛 配偶 二 夏暁雪
L
女痩1 3O転 義族 ･ 配偶
者 者
親族･ 配偶 ･ 碑覗 ･男性 30代 親族 . 配偶
者 者
425
煩;換地喝下 一 句 . 机 住
乍牢を帝運上乍奪o
我 忘 了体不能提醍我 章
一 下 堀 ? 塀 ?
唯怪伸了? 垂
伸^i来管辻壌喝 ? 車
軸税, 星期六下午四 _重
点 . 也就是約定吃版対
rE]1的前丙 十小村我廷
打屯堵提醒辻伸 , 仰溝
口 答庄 ｡
寺中硯 , 星期六 下午 四 重
点 , 也 就是圭勺定吃領吋
rg]的前丙今小村我主重
訂屯筒提寵辻伸 , 仰満
口答庄 ｡
是口阿伸太忙｡ 奪
伸是重点. 是中心 , 別 車
人的評点JL需要 , 那 点
凡煩悼. 評 点JL俗事JL
志 ゑ 能葺艮廊 比 ?
停是重点 , 是 中心 . 別 垂
人的那点JL需要 . 群 点
)L煩憎 . 那点)L俗事)L
志 久能凍称比 ?
我不能 一 而 再 再而 三 奪
地打壬引≠如阿. 我知趣
JL｡
干是就在家里等. 等到 車
睡党. 伸没有回来. 也
没有亀噂 一
所 以 称就不辞而別 ! 登
暁雪慢侵回迂矢来. 侵 奪
侵道 :` `坤毒見 称不是
人 ｡
''
2 9
29
29
29
29
2 9
2 9
2 9
29
29
29
28
37 仰
5 伸
6 称
8 仰
9 仰
1 0伸
11仰
16 仰
1 8仰
1 9伸
Zo件
23仰
83称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あな た
対称Ⅱ 二 人称代 主格 嘩弓 ∴男性 30代
名詞
非親族 ･ 同 軸覗
僚･ 目下
対称丑 ニ 人称代 主格 帥税 男性 30代 非親族 ･ 岡 博司
名詞 僚 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 嘩弓 }男性 30代 非親族 ･ 同 坤覗
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 坤税 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 神韻 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 印税 男性 30代
名詞
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同･嘩勾
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同 嘩弓
僚 ･ 目 上
男性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
非親族 ･ 同 嘩葛 男性 30代
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同 =博司 男性 30代
僚 ･ 目上
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 30代 非親族 ･ 同 嘩葛 男性 3 0代
名詞 僚 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 坤硯 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連休格 神域 男性 =3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 そ の他 博司
考葺司
対称Ⅱ 二 人称代 主格 嘩弓
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 坤蛸
名詞
非親族 ･ 同 博司 男性 30代
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同 ∴嘩 _q 男性 30代
僚 ･ 目上
男性 3 0代 非親族 一 同 神域 男性 30代
僚･ 目下
男性 3 0代 非親族 ･ 同 軸税 男性 30代
僚･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 同 三重屯 女性 2 0代
僚 ･ 目上
4 2 6
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚･ 日下
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 暮 目下
非親族･ 同
僚 ･ 目 下
弗義旗 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 .戸主
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
博司 又粗胎看看紳税 : 秦
' '仰視在廷算媒牙了点
JL｡ - - - 捜子倒是 - 義
人才 !
”
我没看病, 伸也 正常 奉
我老婆伸知道? 奉
我知道仰｡ 重
体老婆 - 所 以 就没 エ 車
夫善待称,所 以称就只
能像条没人管的野
狗,, I:
件老婆 - 所 以就没 エ
.
章
夫善待称.所 以件就只
能像条没人管的野
狗, -
斡硯接住了他的華美:
”
重
症是巌我走肥.上 我家
去 ,我 吐仲井升眼
′′
我う免停在家里悪女就 垂
返ぇ惨?
兄嘩弓不明白,他 又朴 垂
充道:′′吃 完 領地廷得逼
着件吃水果,削了皮梗
塞到仰的手里 ' 川 迩.鍾
妻合称削皮?
′ ′
兄嘩卑不明白,他又祢 垂
充道:q 吃完碩弛迂得遺
著伸吃水果.削了皮硬
塞到件的手里
'' ` '
迂,症
重合仰削皮?
′′
``症,廷妻合伸削皮?
′′
重
体返ゑ行P臥 我算老 垂
凡 ?
"
称 是 学什 ゑ 的 ?
' '
坤 重
税何 王室屯｡
3 #
3 #
1 8
33 侮
82仰
42 仰
45称
4 6仰
5 5仲
58称
60仲
71仰
7 2称
フ3 体
7 5仲
76 仰
16 6称
2 5仲
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称It
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称E
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名寧ー
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
そ の他 印税 : 男性 ,30代
主格 老秀 男性 50代
連体格 i軍司 男性 3 0代
主格 坤硯 男性 30代
主格 坤税 男性 .3O代
主格 夏暁凍 女性 20代
主格 夏晩氷 女性 :2 0代
主格 夏暁泳 女性
連体椿 坤i3e :男性
連体蕗 締切 ‾嶺座
主格 嘩弓 ‾男瞳
主格 嘩葛 男性
達体格 嘩弓 東性
非親族 ･ 同 嘩勾 男性 3 0代
僚 ･ 目上
非親族 ･ 見_主塊 女 性 2 0代
知らぬ人 ･
目上
非親族･ 同 :神域 男性 3O代
僚 ･ 目下
非親族 ･同.博司 男性 30代
僚 ･ 目上
非親族 .同一博司 男性 3 0代
僚 ･戸上
親族 一配 偶 坤i3e 男性 30代
著のきょう
だ い
親族･ 配偶
者のきょう
だい
･20代 親族 ･ 配偶
者のきょう
牢〔?_ _ー
I
;
30代 ナ非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
30代 非額族･ 同
僚 ･ 目与
=30代 非親族 ･ 同
卑･ 目下
‾30代 -非親族･ 同
僚 ･ 目下
二畠o代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
そ の他 周鞄 女性 3 0代
主格 神領 男性 ･3 0代
神領 男性 30代
帥税 男性 30代
曹司
言喪勾
由硯
･由領
二
幸由
非親族 ･ 同一牡
僚 ･ 目 下
男性
男性
男性
男性
ヨo代
吉o代
占6氏
30代
男性 30代
女性 40代
非親族 ･ 同一博司 男性 30代
僚 ･ 目 上
42 7
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族. 同
僚 1 日下
尭族･ fよう
だ い の 配偶
者
親族 ･ きょう
だ い の 配偶
者
親族 ･きょぅ
だい の 配偶
考
非親族 ･ 同
僚･ 目下
非親族 一 同
僚 ･ 目
_千
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 一 日上
非親族 ･同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 丁 目 上
非親族 ･ 同
僚･ 目 下
吐称近来就迭来, 現 在
我是法家的領専 l.
他 一 対 寺 住了 , 幕 身 対
着姑娘:``併是 -
' '
我倒不明 白了. 返ゑ才
貌双全的 一 千 女性
. 志
久会落到伸約手掌?
領量的水升 了. 軸税書
出 一 把桂面但享不准
下多少好 :
` `
博司 . 伸吃
多少 ?
”
仰能吃多少, 箇条 !
祢Ii来上噸去 . 干什久
都通知近地喝 ?
真不在｡ 不信. 件来
捜!
停有事?
没祢的事 !
伸身上 - 志 ム噛 ?
正如称看到的 - 湿
了｡
侮知道称的衣鼠在噸
P旦_
?
伸知道称的衣服在郷
喝 ?
我蒐得自己太可怜了 ,
蹟 称う免除姐 , 現 在我都
不敦 - 十 人睡双人床｡
印税眼 一 任 :
``
伸是地
丈夫的朋友 !
” 他逸 脱
迫把萌匙桶速了I1 里o
車
重
奪
餐
奪
餐
大
牢
奪
奪
奪
壁
重
尊
餐
奪
l l
10
10
1 0
1 0
10
1 9
291件
1 5 8伸
24 8仲
253 佃
2 56仲
2 57伸
2 64仰
2 70仲
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 . 主格 紳鴇 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏暁雪 /女性 3 0代
名詞
あなた ･ 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 神領 男性 3 0代
名言司
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
27 4仰 あなた
27 8仲 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏暁祐 一女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称壬 二 人称代 主格
名詞
坤T T . 男性 1 0代以
下
夏暁泳 女性 20代
夏暁水 女性 20代
対称Ⅱ ニ 人称代 連捧格 夏暁雑 女性 20代
名詞
非親族･ 同 ‥王純
僚 ･ 目上
栽族 ･配偶 三神域
者
非親族･ 同
こ
王純
僚 ･ 目阜
親族･ おば 坤TT
女性 2 0代 非親族 一同
僚 ･ 目下
男性 30代 親族 ･配偶
者
女性 20代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
男性 10代以 親族 ･ おい
下
親族一 おい _夏噴水 女性 20代 親族
･ おば
親族･ おば一坤T T 男性 1 0代以 親族 ･おい
下
親族･ おば 紳T T 男性 1 0代以 親族･おい
下
親族･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 . 柿
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁妹 _女性 20代 親族
･ 妹 二夏暁雪 女牲 30代 親族･ 姉
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暖水 女性 20代
名詞
親族 ･ おば 坤T T 男性 1 0代以 親族･ おい
下
28 3附n あなたたち 対称ヱ ニ人称代 主格 夏暁泳 女性 20代 ‾親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 3 0代 親族丁 姉
名詞
284馴1 あなたたち 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏噴水 せ 性 .20代 親疲
･轟 I-i暁雪 女性 3 0代 親 掛 姉
名詞
4 2 8
``那停 - 直住在堺 奪
里 ?
”
神領没想到地会
注祥.
対 ｡ 我倒要看看, 究童 車
窓ム着才能引起仰的
;Ti
.
意?
印税況獣了片刻:`'伽 垂
去Ll那十地方喝?”
''
伸志ゑ[l来不同同体 重
苦壱カ什ム不来接
称 ?
' '噴水反同道｡
仰力什久不エ作? 奇
跡力什久不 エ作 ? 奉
"
伸忠久Il来不(I)i(p1体 重
青竜力什久不宋接
倒て?
”
噴水反同道｡
` `姐姐, T T翻仰的包 奪
了嘆!
”
暁林突然打
書｡
` `
妻合我看看!
' '
暖水芸 車
道地 l^T T 手里抽辻
了｢ 告. 然后悦:" 姐
姐, 返｢告不韓, 仰可
以和姐夫去磯城｡
''
" 邸里的亀技杵子上 奉
育?仰恵久不早悦?
”
噴水庚同｡
暁凍又髄 :" 姐姐. 我真 垂
的i^ 力仰1口庄咳去婚
妙技影 一 番 ｡ - 首先,
称イr〕花三毛鴇照的那
結婚照 . 邸里有 一 点
Ro m a ntic? -
”
噴水 又 悦 :
"
姐 姐. 我真 垂
的i^ 力 仰1 広域去婚
妙捷影 一 番 ｡ 一 首 先,
伽1J7 花三 毛 寺尭照 的 那
著書婚 腰 . 邸 里 有 - 点
46
29
41
43
43
43
43
4 5
45
45
45
4 5
241仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 博司
名言司
男性 3 0代 非親族･ 同 玉章屯 女性 20代
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
286仰il1 あなたたち 対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁凍 女性 20代 親族 ･妹 夏暁雪 女性 30代 ‾親族 ･ 姉
名詞
240 僻 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 嘩弓 男性 30代 非親族･ 同_王純
名詞 僚 . 目上
29 3仰
295 伸
29 9停
30 4仰
3 07伸
31 0仰
3 20伸
3 24 停
3 2 6伽
32 了一件
3 3 4伸
680 称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代 その他 王蝿 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 王室屯 ｡ 女 性
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 :主格 印税 男性
対称Ⅱ 至賢称代 朋 格 槻 知
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 王室屯 女性
名詞
対称苫 二 人称代 目的梅 坪税 ･ 男性
名詞
20代
ヨo代
云ojモ
呈o代
3 0代
対称.Ⅱ ニ人称代 目的格 夏暁雄 一女性 2 0代
名詞
非親族 . 同 神域
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同 軸税
僚･ 目下
非親族 ･ 同 三三圭屯
僚･ 目 上
非親掛 同 声塊
僚･ Bヰ
非親族 ･ 同 ･韓税
僚･目下
非親族 . 同 二王妻屯
僚 ･ 目上
親族. おiま ･ 中T T
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏暁泳 女性 2 0代 親族 ･ お ば_韓丁 丁
名詞
女性 2 0代 非親族 ･ 同
僚 .目下
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性
女性
男性
女性
男性
男性
20代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
20氏 非親族･ 同
僚 . 目下
30代 非親族 ･同
僚 1 目上
20代
1 0代以
下
10代以
下
非親族 一 同
僚 I El
.千
親族 ･ おい
親族 ･ おい
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏噴水 一女性 20代 親族 . おば 坤T T ▲男性 1 0代以 親族 ･ おい
名南 下
RoTl.
a ntic ? -
' '
嘩葛 程然 了 :
` `
我 悦口尼, 垂
看伸也 不至干那久在
浮｡ - 称 写 信 . 我 等
停 ｡
''
件iI1 庄咳正好経現在 車
重吉婚六周年 , 超股 上主杢
没雀破至文. -
博司希然了:
` `
我税【尼, 奪
看櫛也不至干 那ゑを
浮｡ - - 称写信, 我等
停 ｡
''
迩不 明自 ?吐仰当部 奪
rl圭亘理 . 年薪十万美
金, -
件 去 喝 ? 奪
仰不是有事喝 ?
二
重
他只是善政称 ｡ 前凡天 奪
地銀我悦主立｡
``
是 喝 ?
' '
王宴屯治共看 . 秦
看韓乱 L`仰悪女悦? ' '
我 吐他寓了婚再去按 .奪
伸｡
因角地1n結婚的吋操 車
没有称｡
他飢 現在 巳重量回到大 童
年前了 , 六 年前横実没
有仰 ｡
塊 了伸也不僅 . 垂
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T 男性 1 0代以 親族 ･お い 夏暁妹 女性 2 0代 親族. おば 伸患え知道我不撞 ! 一章
名詞 .下
対称 Ⅱ 二 人称代.主格 夏暁雄 f 女性 二20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代･その 他 夏暁雪
一
女性 …30代
名詞
親族 ･ 娘 夏 心 玉 .女性 50代 親族･ 母 都迫. 暁凍没接到 屯 奪
堵 , 気 得大叫:
L `
鶏塊 .
件看丁丁曙!
”
親族 ･ 配偶.韓現
車
4 29
男性 30代 親族 ･ 配 偶 飾要搬家 , 我 放 下 工 作 車
看 過着伸 一 壊折騰 ｡
3 9
4 6
3 9
4 7
4 7
4 7
4 7
4 7
47
4 9
49
4 9
4 9
51
9 4
2 851JWn偶 あなたたちこ 対称Ⅱ
人
2 02称
3 46仰
あなた
あなた
1 67仰 あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
1 76悠 あなたさま 対称Ⅱ
1 77怒 あなたさま 対称Ⅱ
1 78 惣
柑8 仰
1 89仲
190 伸
1 91祢
1 92伸
1 94悠
24 4称
20 1伶
1 59称
あなたさま 対称Ⅱ
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
考言司
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 その他
名詞
二 人称代 そ の他
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代-主格
名言司
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
寧詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
革詞
二人称代 その 他
名詞
夏暁泳 女性 2 0代 親族t 妹 夏暁雪 女性 3O代 親族 ･姉
紳T T ･男性 10代以 親族･ 息子 夏暁雪 女性 30代 親族･ 母
下
印税 男性 30代 親族･ 配偶 二夏暁雪
者
周鞄 女性 30代 非親族 ･ 同 ,F畠
僚 ･ 目下
王鴇 女性 20代 非親族 ･ 同 老弄
僚･ 目下
王純 女性 20代 非親族 ･ 同'老弄
僚 ･ 目下
王妻屯
老弄
老弄
i
-
*
老衰
毛布
三重屯
嘩弓
女性 20代
男性 一 50代
男性 50代
男性 50代
男性 50代
男性 50代
女性 20代
非親族 ･ 同
僚･ 目下
非親族 ･ 同
僚一 目上
非親族 ･ 同
僚 ･目与
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･弓与
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
女性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 40代 非親族. 同
僚 ･ 目上
男性 50代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
男性 50代 非親族･ 同
僚 . 目上
老秀 男性 50代
王塊 _女性 20代
王妻屯 女性 20代
王室屯 女性 20代
王塊 女性 20代
王塊 女性 20代
非親族 ･ 同 神城 男性 30代
僚 ･ 目下
男性 ,30代 非親族 . 同,王純 女性 20代
僚 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 夏暁雪 女性 30代
名詞
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 一 目下
非親族 ･同
僚 ･日下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族一 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目下
親族 ･ 母 紳T T 男性 1 0代 以 親族 ･息子
下
対称 Ⅱ 二 人 称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶 神域 男性 30代 親族 ･ 配 偶
名詞 著 者
4 3 0
其次. 件11偶婚后生活 :秦
的主要何題是太突陣,
内容太単 一 ｡
ヰ5
仰迩我｡ 是我捻的｡ 車 35
神韻明白了:
"
併 是 不 奪
是也想照 ? ''
汲 体現, 他那方面特 奉
行 ｡ -
` `
弄老 伸, 我替懲値 章
班 !
' '
同明情況后 . 地
熱情地髄 ｡
悠也比我強不 了多少 垂
癖｡ 坪人未了我能嘘
ロ軌 億能喝 ?
坪人乗7我能城取 懸 垂
能喝 ?
仲堺成. 一 千 小 姑娘. 重
要真出事先得体出｡
仰邸成 , 一 千 小姑娘. 毒
筆重出事先琴仰串o
僻当値班是什色好玩 車
的事p阿o
都仰 一 直住堺? 奉
``今晩件就睡返肥 !
''
章
老弄釣下 返句境后勿
勿走丁, -
王 純笑笑没多解窄. 只 重
岡:
"
忽早就来了 ? ”
什 久事)L非得要件 奪
陪!注筒直是 以叔喋
私 !王塊 , 鳴自己心里
可得有点数 !
暁雪 一 把按辻｢告塞 奉
退色里 :" 膿 伸 没実 系一
快走 ! ”
暁雪 勃然大怒 , 双 目 囲 車
β葺
. 畷 唇 移 唾 ｡ 片 刻 .
53
1 9
31
31
31
?1
31
31
31
3 2
3 3
39
35
29
205 仲
2 06称
207伸
21 01ホ
21 2仰
21 6侍
2 18仲
22 2伸
Z 26仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
2 2了停 あなた
22 9侮 あなた
2 39件 あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称正 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
夏
夏
夏
夏
夏
暁雪 女性 3 0代 親族 .母 韓T T 男
暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 母 韓丁
暁雪 v女性 3 0代 親族 ･母 三韓T
T
T
暁雪 女性 3 0代 親族 ･母 j中T T
暁雪 女性 30代 親族 ･母 紳T T
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
男
男
男
男
性 10代以
下
性 10代以
下
性 10代以
下
性 10代以
下
性 10代以
下
30代 親族 一 母 ･坤T T :男性
対称 Ⅱ ニ 人 称代 そ の 他 夏暁雪 女性 _3
0代 親族 ･ 母 :!中T T 男性
名詞
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
10代 以 親族 ･ 息子
下
10代 以 親族 ･ 息子
下
対称Ⅱ ニ 人称代 連体枯 紳丁 丁 男性 1 0代以 親族･ 息子｢夏暁雪 女性 30代 親族 暮母
名詞 下
対称Ⅱ 二人称代 主格 嘩弓
名詞
男性 3 0代 非親族･ 国 j中頓
僚 ･ 目 下
対称 Ⅱ 二 人称代 目的格 嘩弓 男性 =30代
名詞_
井親族 ･ 同 ;神 領
男性 30代 非親族 一 同
僚･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 一 目下 僚 ･ 目上
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 弼見 男性 三30代 非親族 , 同き嘩葛 三男性 30代 二非親族 . 同
封 如 至雲称代 主格 酌 男性 .≡3 0軒 賃蒜面 廟 加 -･2.代 賃芸同
名詞 僚 ･ 目上 僚 ･ 日 下
1 9 7伸 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 その 他 紳硯 男性
ー
3
_
01{ 非貴族 ･ 同
.
王純 =女性 20代 非親族 ･甲
4 3 1
地把手中盛米i:反的竹
伊猛然向神領梯去 :
山
停 . 仰 - 仰 譲 ! !
''
停 要 望干【癒? 奪
僻i^ 字JL嘘侮看? 奪
称i^ 字)L嘘侮看? 垂
群好. 鳴柄抜放 . 仲当 重
大人我当小夜)L｡ - I
件至合我倣根室合我洗衣 重
版送我上幼)L囲, 称欺
負我 , 好 不好 ?
何重合我倣根室合我洗衣 重
版送我上幼 ノL国 . 僻 欺
負我 , 好不好 ?
暁雪打牙自行奪, 抱起一章
T T放在宅后座上 :
``
扱 称悦 TT . 拘拘注
十大人早就当得留萌
的了! ”
T T - 下 子表現了那 牽
強
``
恵 事
”
, 捷着就 - 声
改呼:
` `
娼軌 郡上面 有
称的名字!
''
仲志久会有迭和奇怪 垂
的想法 - 我靖伸吃
版干醸?
御念久会有返林寺怪 _季
的想法 - 我塙称吃
版干腐?
那停塙確? 奉
博司希然了 :
L `
我 悦 堀 . ･童
看停也不至千野久宅
浮｡ 一 件写信, 我等
俸 ?
' '
就是 力了那事)L. iJ=蝕 奇
35
35
35
35
35
3 5
3 5
3 5
36
3 6
3 6
3 9
3 3
1 1 66仲
1 11 9称
あなた
あなた
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 咋玲芳 ,女性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏噴水 -女性 ･:20代
名詞
11 2 0称自己 あなた自身 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 王純 女性 ･20代
名詞
11 23伸
1 1 32称
11 3 3仰
11 3 5称
1 1 36称
1 14 0称
1 14 8一軒
1 151*
1 1 56侮
1 24 伶
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁;7k 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏噴水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏噴水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王純 ‥女性 20代
名詞
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
二人称代 主格
名詞
二人称代 連体格
名詞
二人称代 主格
名詞
二 人称代 そ の他
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
夏暁妹 女性 20代
王純 女性
.
20代
埠玲芳 女性 50代
坪玲芳
y
女性 .5 0代
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶.老弄
者
_
非親族. 友
÷
王 塊
人
僚 ･ 目下
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
女性
-
20代 非親掛 友
人
非親族･ 友,夏噴水 女性 20代 女親掛 友
ネ_
非親族 ･ 友 王純
人
非親族 ･ 友 王塊
人
非親族 ･友 王室屯
人
非親族･ 友_夏噴水
人
非親族 , 友 三三純
人
非親族 ･ 友 夏暁氷
人
非親族･ 近
▲
王 純
所 . 目上
非親族･ 近_王輯
所 ･ 目上
埠玲芳 ｢女性
.
50代 非親族 ･近 王純
所･ 目 上
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 老市
名詞
男性 5 0代 親族 ･父 弄軒
4 3 2
^
.
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
_
人
女性 20代 非親族 ･友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 20代 非親族･ 友
人
女性 20代 非親族 ･ 友
人
女性 201i 非親族 . 近
所･ 目下
女性 20代 非親族 ･近
所 ･ 目 下
女性 20代 非親族 ･ 近
所 ･目下
男性 20代 親族 ･ 息子
姶税中了｡
我又没沖侮噴噴侮急 奪
･什ゑ｡ 心痔了是不是 ?
1か干喝弗得走咽 . 在 我 奉
家住凡天又有什久 , 弥
那遠火都没有｡
要是是仲自己的家, 我 奪
肯定不走｡
我婦婦家又悪女 晩 称 奪
臆我婦多好, 那 久知趣
的 一 千老太太o
他堀 , 志久不管仰? 奪
他是十什久梓的人, 値 車
得体カ他返梓?
他晩 悪女税F ;, 没法 重
税 , 我 悦什 ゑ仰都会i^
力不審現 ｡
他的妻子称了解喝 ? 車
交換条件是 , 吐我也看 章
一 下称的那位｡
韓玲芳有寂｢1 了｡
"
王 奪
塊, 称汗 - 下 n.
”
埠玲芳耐心地:` `王 純, 奪
我銀伸悦辻了 , 返稗突
然断屯対家用 亀器特
別有害｡ - -
”
再悦 . 鳴丙家合用 - 十 重
亀表伸也不是不知道 .
不管用多少屯亀費都
是丙家対半努, 伸 一 十
屯炉子就是 - -
老弄折着噺着, 見得ノL 章
子的堵不大対味 :
``僅
侵侵, 布 野 , 仰迭 堵是
什ゑ意思 . 合着伸是悦
称貴 我作カ ー ･ナ 男 人
巳≠量不 -
”
1 ヰ8
†4 5
1 45
1 45
14 5
1 4 5
1 4 5
1 45
1 46
1 47
1 4 7
1 47
1 5 0
1163 仰
11 1 3仰
11 67仰
1 1 70 仰
1 191 仰
1 21 7仰
1 219仲
12 22仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 老秀 男性
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁凍 女性
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 主格 坪玲芳 女性
冬詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 市ー野 男性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弄軒 ･男性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代･そ の他 呼玲芳 ≡女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代■主格 輯玲芳 女性
名詞
対称三 二 人称代 目的格 坪玲芳 女性
名詞
1224 称 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 坪玲芳 女性
名詞
1 23 2称
1 2 35伸
1 2 3 9蝕
67 8伸
11 57停
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格 赤常 男性
名甲
対称Ⅱ ±人称代.主格 韓玲芳 †女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 赤常
'
男性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪
'
女性
名琴
対称 Ⅱ ニ 人 称代
‾連体格 韓玲芳 女性
5 0代 親族 t 配 偶 埠玲芳 女性 50代
筆
20代 轟親族 ･友,王塊 女性 20代
人
50代 親族 ･配偶…老秀 一男性 50代
者
20代 親族･ 息子 韓`玲芳 女性 50代
20代 親族･ 息 子 .1年玲芳 女性 50代
5 0代 親族l 配偶 老秀 一男性 50代
著
5 0代 親掛 配偶 考弄 男牲
J
5 0代
著
50代 親族 ･ 配偶 :老 秀 男性 50代
著
5 0代 親族 ･配偶 二老秀 男性 50代
著
親族 ･ 配 偶
者
非親族 l 友
人
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 母
親族 ･ 母
親族 ▲ 配偶
考
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配備
者
20代 親ー族 一 息子 咋玲芳 女性 50代 _親族
･ 母
``
仰 在群星沖 人家唾噴 奪
什久 ? ” 老 弄rf]1 妻子｡
伸也別太大意 了, 我拘 奪
蝿i^ 力 仰廷庄咳再休
券凡 天 ｡
我又没沖停頓噴称急 奪
什久o 心痔了是不是 ?
軌 称莞聯不麦聯D阿. 垂
鈎. 可 称志久知道乗車 奉
堵的都是勇人塀 ?
我倒不明 白了 , 地 到底 垂
鼠仰是什久夫系P阿｡
声音突然Fzl房起来. 垂
" 姓弄的, 停重合我析着 .
地勾引仰 , 我 管不了 .
要 是伸也有返十念共,
読別軽我, ロ亨!
''
声音突然FRJ芳起来, 奪
"
姓 弄 的 . 称妻合我折着 ,
地 勾引侮. 我管不了 ,
要 是伸也有返十念共 ,
就別怪我. 時 !
' '
声音突然㌣店起来, 奪
L `
姓弄 的 , 仰給我PJi着 .
地勾引 軌 我管不了 ,
要是伸也有返十念共,
就別怪我 . 時 !' '
軌 我客観点地悦 , 迭 奪
事是称多虎了 . 我壱没
郡魅力 ｡
50代 親族. 母 弄節 男性 之0代
一
親族 ･ 息子 称壱有没有魅力弥知 奪
道?
20代 親族･ 息子.輯玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 所 以在此塙祢相信我 奉
的判断 一 件是安全
的 . 嫡 !
3 0代 親族 L 配偶 j中覗 - : 男性 3 0代 親族 ･ 配偶 称要穿乳 我没 二 堵 ｡ 奪
軍 事
5 0代 _非親族 ･近 王 塊
二
女 性 20代 非親族 ･ 近 再 硯 , 喝 丙 家合 用 一 千 垂
4 33
14 了
1 4 5
1ヰ8
14 8
1 48
149
1 49
1 4 9
1 49
1 4 9
1 50
1 50
94
1 47
名詞
1 0 86伸
1 01 0倖
101 2俸
1 01 8悠
1 021伸
1 03 3悠
1 03 5称
1 03 9仲
1 041仰
1 04 2件
1 050仰
1051停
あなた
あなた
あなた
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 . 配偶 神域
名詞
対称I[ ニ 人称代 主格 老葬
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 老車
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 その他 王幼
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏心玉
名詞
あなたさま ､ 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暖水
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁泳
名詞
春
男性 50代 非親族 ･同 ･ 印税
僚 ･ 目 下
男性 50代 非親族 ･同 締切
僚 ･ 日 下
女性 20代
女牲 50代
女性 20代
女性 .20代
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁泳 ･ 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他 夏心玉 女性
▲
50代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 重心玉 .女性 -50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏暁凍 女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
非親族暮 娘 夏心玉
の友人
非親族･ 友 て王純
与の琴
親族 ･ 娘 夏心玉
親族 ･ 娘 ` 夏 心 玉
所 ･ 目 下
男性 30代 親族 ･配 偶
者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
女性 50代
女性 20代
女性 50代
女性 5 0代
非親族 ･ 友
人 の親
非親族 ･娘
の 友人
親族 ･母
親族 ･ 母
親族 ･ 娘 . 夏 心 玉 女性 5 0代 親族 ･ 母
親族 t 母
l
夏 噴水 女性
T
2Ol< 親族 ･痕
親族 ･ 母 夏噴水 女性 20代 親族 ･ 娘
親族 ･おば 紳TT 男性
非親族 ･ 知 三味 女性
人 ･ 目上
1 0代以 親族 . おい
下
呈o代 非親族 ･知
人 ･ 目下
111 7件 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 一夏噴水 女性 20代 非親族 , 友 二王 純 女 性 2 8代 非親族 ･ 友
名 詞 人 人
434
屯表称也不是不知道,
不管用多少亀虫費都
是両家対半努, 伸 一 十
亀炉子就是 - -
我 悼 望持不到家. 停要 車
没事, 就送我i(1 回去o
老弄只 好把堵往白里 重
税 :
``
称 能 不能帝帝
戟? ”
見坤税感到彼意外的 車
表情. 老弄失望 了 :` `那
仰来技我干什ゑ! ' '
絵悠添麻煩了阿妓｡ 車
迭是伸在廷, 要不 , 地 車
干注活?
吸水析着直敏眉央, '牽
叫:J '嫡軌 恕来 - 下o
”
夏心 玉出来, 暁泳小声 奪
埋怨道:` `嫡嫡, 称 鼠 人
塊什久邸! '
'
人 家自 己也不悉磁到 奪
返神事, 称 得理解 , 別
畢琴竺
我比伸理解 , 干 了返ぇ 奪
多年始戸医生 , 什久没,
卑近｡
不ii, 仰i己住 , 返事要 重
出在我女JL身上 . 我就
不理解!
根付有什久夫系喝 ? 垂
暁雪定忙走迂去按住 専
了地:" 耕下耕下不要
劫 ｡ - 把称 砂醍了. 返
rl 的合頁攻 上 油 了 ｡
∫′
仰 干 喝 非得意ロ阿, 在 我 垂
家住JL 天 又有什 ム . 仰
139
13 3
1 33
1 36
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 3 7
1 3 7.
1 3 8
1 3 8
14 5
10 58称 あなた
11 1 5仰 あなた
10了0 件 あなた
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
10 80仰 あなた 対称Ⅱ
1 0 89悠 あなたさま 対称Ⅱ
1 0 90悠 あなたさま 対称Ⅱ
1 0 91仰 あなた
1098伸 あなた
11 01 件 あなた
1 1 02称 あなた
1 1 03併 あなた
1 110 仰
1 11 称
12 45仲
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
あなた 対面Ⅱ
あなた 対称血
あなた 対称Ⅱ
二 人称代 主格 寺中T T
名詞
二 人称代 主格 夏暁凍
名詞
二 人称代 主格 紳硯
名司
二 人称代 主格 中寺鬼
名詞
二人称代 その他 坤切
名詞
二人称代-その他 紳硯
名詞
二人称代 主格 夏心 玉
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二人称代 目的格 夏暁雪
名詞
二人称代 主格 与中蛸
名詞
二 人称代 主格 印税
名詞
二 人藤代 :主格 夏暁雪
革詞
二 人称代 ･ 目的格 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 老罪
名詞
男性 1 0代以 親族 ･ 息子 斡覗 男性 30代 親族 ･ 父
下
女性 2 0代
1
非親族･ 友 ′ 王醜 女性 2 0代 非親族 ･ 友
人 人
男性 30代 親族 ･父
'
i中T T .男性 10代以 親族
･ 息子
下
_
男性
-
3 0代 親掛 嫁婿 骨 む玉 '女性 岳o代 親掛 姑買
男性
'
30代 親族 ･嫁婿 ‥夏心玉
=女性 50代 親族 . 姑買
男性 '3 0代 -親族･嫁婿 遷IEl玉 女ー 性 5 0代
一
親族 ･ 姑買
女性 50代 親族 ･ 姑買 坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 嫁婿
女性 .3 0代 親族
･ 配偶 軸税 ;男性
者
女性 3 0代 親族 ･配偶 二坤税 男性
者
3 0代 親族･ 配偶
者
3 0代 親族 暮 配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶 , 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者 者
男性 一30代 親掛 配偶'夏暁雪 .女性 3 0代 親旗
t酉由
･%
せ 性 ;30代
‾ー
親族 ･ 配偶 潮 税
者
'女性
〉'
三30代 親族 一配偶 潮 祝
着
春
男性 3 0代 ー 親族･ 配偶
軍__A_男性-==3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 50代 親族 . 父 ･ 弄節 男性 2 0代 L 親族･ 息子
435
野導火轟没有 ｡
善 書, 俸 斌 斌返十包有 奪
多5冗!
称也別太大意 了, 我 娩 垂
婦i^ 力称迩庄咳再休
券凡天 ｡
1 3 9
1 4 5
` `
件 悦什久 丁 丁 ? ''神 童 139
寺宝没有祈清 ｡
停好拘鈎, 我是碑硯｡
我注就給暁雪把喜子 垂
弓奇回去 . 書合悠打十 屯堵
吐忽放心 ｡
我迭就幾晩雪蛭喜子 春
希回去 .手合忽打十亀堵
吐悠放心 ｡
1 40
1 40
1 40
那仲就飽 一 越昭 . 要 不 奪 140
是家里来了客人 . 地イ[l
本来可以住下的 ｡
地倒好水 , 把盆放在椅 章
子前 . ` `件洗脚. 我 去絵
他打｡ 亀堵 多少 ? ' '
返ぇ 侯対(E)i - 没 着家 奪
了. 注十家就返女官不
住称了喝 ?
他敏起眉臭 , 声音覆 車
高. 彼不耐煩地髄:` 一又
来了 ! 又来了 !称
II
` '
15干痕与,御硯鹿央 奪
看着堆在地顔下 的美
麦. 椋慌万牟｡ __
那体裁走把 . 走, 永麺 牽
不要再回来!
有村侯想想真書拍. 夏 季
的 ｡ 我 , 我 不 能 没 有称
老布野着祈着. 見得凡 章
子的i舌不 大対味 :
` `
慢
1 41
1 41
1 41
1 41
1 4 2
1 4 2
1 50
1 0 55仲
1 37 5仰
1 33 6伸
1 33 9仰
1 34 6仰
1 34 7件
1 34
1 35
8 仰
6 僻
1 361仰
13 63仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あな
あな
あな
あな
た
た
た
た
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓覗 男性 3 0代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暖水 女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 杵玲芳
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 老市
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 王
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王
冬琴
対称正 二 人称代 主格 王
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏
名詞
対称Ⅱ
対称Ⅱ
妻屯
女性 5 0代
男性 5 0代
女性 2 0
純 女性 2 0
純 ･ 女性
‾
‡20
暁凍 ;女性 2 0
ニ 人称代 主格 神領
名詞
ニ 人称代 主格
名詞
夏咲妹
13 64伸 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏暁林
名詞
代
代
代
代
男性 3 0代
女性 2 0代
非親族･ 友 ･ 王純 女性 20代 非親族 . 友
人 人
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
老赤 男性 50代 親族 ･ 配 偶
者
埠玲芳 女性 50代 親族. 配偶
者
非親族･ 恋 坤覗
人
非親族 ･ 恋
I
i中税
人
非親族. 恋 巧中域
人
親族･ 配偶;i中城
者のきょう √
牢い
非親族 ･ 恋'王蝿
人
非親族 ･ 友 王純
人
男性
男性
男鹿
男性
30
30
代
代
30代
30代
女性 2
女性 2
0代
0代
非親族･ 恋
人
非親族. 悲
^
非親族 ･恋
人
親族 lきょう
だ い の 配偶
考
非親族 ･恋
人
非親族 ･友
人
女性 20代 非親族 ･ 友 王蝿 女性 20代 非親族･ 友
人 人
1 3 65仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁水 女性 20代 非親族 ･ 友 王幼 女性 20代 非親族 ･ 友
名詞 人 人
1367称 あな た 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏晩妹 女性 20代 非親族 . 友r王鵠 女性
20代 非親族 ･ 友
4 3 6
憶慢. 弄 軒 , 伶迭塙是
什久意思 . 合着仰是悦
何章我作力 - 十勇人
巳鐘 不 一 -
”
返些事称就別管了 ｡ 章
一 ー ー T TP尼?
暁凍決定代地決定: 奪
` `
姐 夫, 仲先下去技研
蛋. 吐他升到楼｢1口 ｡
〃
称. 仰童歌打我 ｡ 垂
` `辻屋迂屋. 辻屋仰打 奪
我成不成?' '地点算把
地初速了星｡
L'仰志ゑ噛? ” 王純看 車
着他｡
弛伸出手去托起他的 車
臭:" 伸 一 知 道触 ?”
王室屯 - 要 他 回答同 車
題:`暮御念久知道的?
''
` `
是醸 !那伸可得好好 奉
感職人家 ｡ ''噴 水悦 ,
他収国手, 頚7 口宅: 秦
"
伸忠生了 ?
”
噴水 - 地境住王純, 垂
"
鱗下肥王鴇 ｡ 仰看仲,
叫停在我家多住凡 天
停就是不肯｡ ' '
暁雄 一 旭扶住王室屯. 奪
``
碗下8巴王妾宅. 仰 看 何て,
叫仰在我家多住凡天
体就是不肯｡ ”
暁 泳 ⊥二地扶住 王書取 車
``
鱗下肥王妻屯｡ 伸 看イ軌
叫仰在我家多住 凡天
仰就是 不 肯｡
”
暁 泳 - 地 扶住 王 塊 . 垂
13 9
15 7
15 4
1 54
1 55
1 55
1 5 5
1 5 6
1 5 7
1 5 7
1 57
1 57
15 7
名詞
1 2 41伸
1 3 73仰
132 6件
1 37 8伸
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 弄節 男性 ･20代 親族L 息子 ･ 韓玲芳 女性 50代 親族 ･母
名詞
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 そ の他 夏暁水 ･女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 老弄 男性 一50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 坤伐 男性 30代
名詞
1 381仲 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 王妻屯. 女性
〉20代
名詞
1 386伸
3 810仲
1 3 91仰
3826仰
1 3 99仰
1 4 06仲
1 41 1称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 坤丁 丁 男性
名詞
1 0代 以
下
対称Ⅱ ニ 人称代 目的梅 雨)L .女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 嘩弓 -男性 .30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 ･主格 雨)L 女性
'
.3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 等号 :男性 三3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 二男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 -連体格 嘩昌 男性
-
3 0代
名詞
非親族 ･ 友 :王塊
人
非親族･ 同 一 神領
僚 ･ 目下
女性 .乏0代 非親族 ･友
人
一
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
親族 ･きょ . 夏 暁凍 女性 2 0代
うだい の 配‾
偶者
非親族 暮 友 夏暁泳 女性 20代
人
親族一 息子･夏暁雪 女性 30代
親族 ･ 配偶 滴国平 湧性
J
3 0iモ
者
非親族 ･ 同 ;i中税 三男性 3 0代
僚･ 目下
親族･ 母
■
始 班/胎 女性 川代以
ノL 下
親族 ･酉己偶
者のきょう
だい
非親族･ 友
人
親族 ･ 母
親族 ･ 配偶
考
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･娘
非親族 ･ 同 巧中税 :男性 30代 非親族 ･ 同
僚 ･目下
非親族･ 同 l 博司
僚 ･戸上
非親族 ･ 同
.
神領
僚 ･ 目 下
43 7
僚 . 日阜
男性 30代 轟親族 . 同
僚 ･ 目下
男性 30代 非親族 . 同
僚 ･ 目上
` `鞘 下口巴三幸屯｡ 侮 看 称 .
叫称在我家多住凡天
仰就是 不 肯｡
' '
所 以在此塙何時別言我 垂
的判断 - 一 件 是安全
的 . 鈎 !
1 5 0
要不要我帝伸空合他打 奪 1 57
十屯堵叫他来 一 下 ?
老香捜着岸子 :
``
坤息 . 章
侮去仰去 . D自iI1 再
聯!
' '
1 54
暁水看看神韻. 中寺党 費 ･1 57
咲:
``
伸先走, 我留注視
察 一 下 . 如 黒 不行就送
医院 ｡
”
三幸屯不看韓税, 対暁妹 重
税:
` `称和仰姐夫 - 起
走 . 天 那 久晩 了 o - 戟
想瞳毘 , 現在o ''
1 5 8
迂
``
伯却 那 ' '都不 知道 奪 1 63
崎 !告萌仰杷 . 我只悦
一 遍D臥 是香意!
我不放心 軌 我一tl妻札 紐 ー3 3 2
廷是吐我来撃｡
``伽恵ゑ噛? ” 博 司専 奪 1 6 5
祝他｡
雨)L 一 俵美察看裸毒 紐
的旦土子 , 在宅茂摸着 .
忽然拾高声明, 用 戎虐_
的 口 吻う見:'L小D A D A,
伽祈称壱善税什ゑ
塀!鳴甘】不理竜巻! ''
俸鏡境地在干什久 ? 垂
ll
166
- 清掃 f.
可 以耳牙. 伸1L7 是滞兄 毒 1 66
慕. 称去み｡
噂葛淫程手 ,
''他事是 垂 1 67
伸莱兄弟, 行 ; 一 般 宋
慕 . 光 濃 人税法十 . 没
14 15停
1 41 8件
あなた
あなた
1 36 9称自己 あなた自身
1 295仲
1 2 48仰
1 2 53仰
1 258 停
1 2 59件
1 2 64仰
1 26 7仰
1 268健
12 69仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 博司 男性 30代
名詞
非親族 ･ 同 坤税
僚･ 目下
対称Ⅱ 二人称代 主格 紳税 男性 30代 非親族･ 同′嘩弓
名詞 僚 ･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏噴水
J
女性 120代 非親族 ･ 友三王塊
名詞 人
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 埠玲芳 女性 5 8代 親族 ･ 配偶 老芥
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息子 老市
名詞
対藤Ⅱ =r人称代 そ の他 老秀 男性 50代 親族･ 父
■
弄軒
名詞
対称丑 ニ 人称代 主格 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息子 老弄
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 弄軒 一男性 20代 親族 ･ 息子 二老弄
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 韓玲芳 女性 50代 親族 ･母 ‾弄軒
名詞
対称丑 ニ人称代 主格 弄節 男性 2 0代 親族 ･息子`老弄
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 弄軒 男性 2 0代
ー
親族一 息子
,
老弄
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 埠玲芳 女性 50代 親族. 母 1弄軒
名詞
男性 3 0代 非親族 . 同
僚･ 目 上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族･ 友
人
男性 50代 親族 ･配偶
者
男性 50代 親族･ 父
男性 20代 親族一 息子
男性 50代 親族･ 父
男性 5 0代 親族 ･ 父
男性 2 0代 親族 一 息子
男性 5 0代 親族 ･ 父
男性 50代 親族 ･ 父
男性 20代 親族･ 息子
1 2 74倖 あなた 対称Ⅱ 二人称代 主格 輯玲芳
.
女性 50代 非親掛 同 神明 男性
名詞 僚 ･ 目 下
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
127 7伶 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 埠玲芳 ･女性 5 0代 親族 . 母 弄節 男性 2 0代 親族 ･ 息 子
4 3 8
用 ｡
' '
博司丙手接着貞子姑 奪
起来,
" 妻的就是仰注
句塙, 我現在就去境
地｡ ' '
称不央痔了 ?辻凡天 毒
口巴｡
称 自己 在返, 要什ゑ没 奪
什久恵ゑ行 ?
"
伸去呼｡ ' '玲芳正眼也 垂
不看他. 韓終看着紳
乱 -
壱. 伸就別悦什久了 , 秦
唱現在不是柵主要矛
盾喝?
等等走. 葬軒 ! - 一 叫 垂
仰回家来的 正事迩没
単嘱 !
称臆称. 壱. 志ゑ越清 華
越天真了堀｡
仲礁伽. 巻, 悪女越清 春
越天真了嘱 8
法我巳珪批坪辻仰善 垂
了 o 葬軒. 体常侮喜怒
今額 ｡
章 . 伽得看清形勢! 奉
小弄千言万博井成 一 車
句境 :
``
悠 - 是不是好
葛 !
”
埠玲芳曜)L子 一 唄 : 奪
"
牙玩美也不臆礁対
侯 ト 一 件和琴司不是
朋友喝?境地. 吐韓現
収 下俸善 ｡
”
"
称 好坤忌 ｡ ''輯 玲 芳熟 垂
情i百不是希持地同軸
毛党手T 7招呼 ｡
坪玲芳 没想 到ノL子 也 卓
1 6 7
1 67
1 57
1 52
1 50
1 50
1 50
1 50
1 5 0
1 5 0
1 5 0
1 50
151
†51
名詞
1 2 83称 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代一主格
名詞
韓玲芳 三女性 1 .50代 非親族 ･同 ti中税
1335 仲 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 その他 老市
名詞
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下 僚･ 目上
男性 50代 親族 ･ 配偶
■
咋玲芳 女性 5 0代 親族･ 配偶
者
1 28 7伸 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 同 軸税
名詞 僚 ･ 目下
1 3 29件 あなた
1 2 98 体 あなた
1299 仰
1300称
あなた
あなた
1 3 03 仰 あなた
者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚. 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領 男牲 30代 非親族 ･ 同 老秀 男性 5 0代
名詞 僚 ･ 目上
対称 Ⅱ 二 人称代 その他 蜂玲芳 女性 ･50代
名詞
対称正 二人称代.そ の他 老弄 男性- _50代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
.
主 格 老葬 男性 ≡50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 弄軒 h男性 ･20代
名詞
1 3 04 称 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 二主格 輯玲芳 女性 -.5 0代
名詞
1 3 05仲 あなた 対称Ⅱ 二人称代 主格 老葬 男性 三5 0代
名詞
1 3 06伸 一 十
老 娘幻
+L
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
非親族 一同 軸領 男性 3 0代
僚 ･ 目下
親族一 配偶L韓玲芳 女性 50代
筆 一
親族･ 配 偶.
i* 玲芳 -女性
,
501t
者
親族･ 息子.峰玲芳
. 女 性 50代
親族 ･配偶 :.老弄
者
非親族 暮 同
僚 ･ 目 下
非親族･ 同
僚 ･目上
親族 ･ 配偶
香
.
親族 ･ 配 偶
香
親族 ･母
男性 ･50代 .親族
. 配偶
者
親族 ･配偶 韓玲芳 ≡女性 5 0代 親族 一 配偶
者 者
老弄 男性 50代 親族 ･ 配偶一件玲芳 女性 5 0代 親族 一 配偶
者 者
439
i^ i只軸 税 , -
` `
希書干.
伸張坤忌也玖う只 ? ' '
` `
坤鼠 称是)L享迩是 奪
回女 ?
''
埠玲 芳供米致
勃勃?
老弄去丑生I
'
E]1符丁十 重
毛巾把遥辻去 , 込小声
焦急地悦:
"
玲芳. 速 星
去I好我毘仰悦 !
' '
五 夢 好 取 高共了抱抱 重
来某. 不高共 了打丙 巴
掌 . 他是 件的 . 等 地 境
大了件礁ロ巴 -
那 - 好 好 功油大姐 . 奪
今 天返事)L是停不対 o
我1I1老秀 一 向嵐眼中 奇
息的才隼. 人品, 夜露
景在天笹的吋侯帯解
- 把 -
``
叫伸切西瓜称折兄 了 垂
没有!
' '
老弄房声道｡
` `
叫 件 切 西 瓜停祈兄 了 .秦
没有l” 老 葬メ芳声道 ｡
小弄忙打園塙 . 丙手推 牽
着娼鈎的肩:
``
走走,
嫡, 我帝称切. 西瓜在
噸 ?
' '
坪玲芳亀井小春約手 . 葦
走到老赤面前. 町着地
的B金:
` `
仰今)L是志久
了 ?
''地頗 不得客人
了 ｡
老 弄用字向外推地 : 垂
" 走走走 , 称壕干喝干
喝去 . 我1I7 悦苛称 - 千
老 娘イf1) L王取返瞭j孝和
什ゑJ'
老 弄用手 向外推弛 : 奪
" 走 走走 , 称 壕 干喝干
喝去 . 我1rll見i古称 - ′㌣
1 52
1 54
1 5 2
1 54
153
1 5 3
153
15 3
15 3
15 3
15 3
1 30 8俸
13 20俸
1 321 仰
1 32 2仲
1 00 5称
1 28 5仰
79 0仰
了5 4悠
75 7伸
あなた 対称丑 二 人称代 主格
名詞
埠玲芳 女性 5 0代 親族 ･配偶 者秀 男性 50代 親族 ･配偶
あなた , 対称 Ⅱ 二 人称代一目的格 老赤
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
75 8仲 あなた
7 62仰 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老春
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 老春
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 坤税
名詞
対称丑 二人称代 連体格 坪玲芳
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 老呂
名詞
由称Ⅱ ニ人称代 主格 周鞄
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 地境
名詞
対称Ⅱ ニ人称代.連体格 赴境
名詞
者
男性
,
5 0代 非親族 ･ 近 '王 純
所 ･ 目上
男性 5 0代 非親族･ 近 王塊
所 ･ 目上
男性 50代 非親族･ 近 王塊
所 ･ 目上
者
女性 20代 非親痕･近
所 ･ 目下
女性 20代 非親族事 近
所 ･ 目 下
女性 2 0代 非親族 暮 近
所･ 目下
男性
.
3O代 非親族･ 同 , 老弄 男性 5 0代
僚 ･ 目上
女性 50代 非親族 ･向 :i中覗 ･男性 3 0代
僚 ･ 目下
男性 160代以 非親族 ･近 :i中伐
上 所 ･ 目上
女性 130代 非親族 ･同 姓挨
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･目 上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
男性 50代 非親族 ･ 同
僚一 目 上
男性 50代 非親族一 同 =夏暁雪 女性
僚 . 目上
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･目下
男性 50代 非親族･ 同 夏暁雪 _女性 3 0代
僚 ･ 目上
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 老太太 女性 60代 以 非親族 一 近 夏 暁雪 女性 3 0代
名詞 上 所 ･ 目 上
4 4 0
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
老娘n )L振返暗捨和
什久 ｡
”
走, 上 郷走!返是我的 車
家我娘家的房子
.
要 走
俸垂!
他不容埠玲芳井ロ , 又 毒
対王塊道:` `対 了, 王
塊 , 坤息来浅近伸 一 回
了. 停不在, 想着想着
迂是忘t己告訴称 了｡ ''
他不容韓玲芳井 ロ , 又 車
対王室屯道:" 対 了, 王
塊, 坤息来城辻伸 一 国
了 . 仰不在 . 想着想着
迩是忘te告塀伸了o ' '
他不容韓玲芳井 ロ , 又 牽
対王妻屯道:` `対 了 , 王
純, 坤息来按辻伸 一 回
了 , 俸不在. 想着想着
迩是忘妃告塀件了o
”
` .
王 純和仰情況不同｡
7 '
垂
印 税断然地悦 ｡
五 9
L J J好D阿, 高光 了抱抱 重
来某, 不高宍了打丙 巴
掌, 他是称的 , 等地境
大了俸礁昭 一 - -
` `
伸幸的返是 - 被 章
千 ?
' '
老 呂込把切匙往
明匙眼里桶, 逸脱. - 一
周鞄 一 笑:``恋心里清 章
革｡
''
家家家!如異体心里 章
只有侮那十家. 以后就
不要来上班了 !
家豪家!如果称心里 垂
只有弥那十家, 以 后就
不要来上班 了 !
老太太 系好腰帯 , -
辿 対 暁 雪う鹿:
' '
一 件 是
新j般 来 的?
”
1 53
1 54
154
1 54
1 3 3
1 52
1 0 4
101
101
1 01
車 1 02
76 5仰
766 仰
7 70称
了71仰
7 75仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
了了8 仰 あなた
了8 1伽 あなた
1008 仰 あなた
7 88 仲 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代‾･主格 夏暁雪 _女性 ‡30代 親族
･ 配 偶 瀬切
対 融 雪慧称代 主格 締切 男性 -3.･1(-･芸緬 謁 融 雪
名詞 二軍
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 一30代 親族 ･配偶 潮 税
′ 名詞 者
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
紳T T
l
男性 こ10代 以 親族 ･息子 三夏暁雪
下
夏境雪 女性 .3 0代 親族 ･ 母 坤T T
対称 Ⅱ ニ 人称代 億体格 夏暁雪 女性 ;3 0代 親族 ･母 坤丁丁
名詞
対称Ⅱ 二 人称代.主格 弼党 男性
;
:30代 親族 ･ 配偶 三夏暁雪
名詞
由称正 ニ 人称代 連体格 老弄 甥 性 .jo代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 二連体格 夏暁雪 女性 至30代
名言司
者
非親族 ･ 岡三韓伐
僚･早_
-
F
親族 ･ 配偶 J 坤頓
着
744仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 . 連体格 地境 ‥男 性 50代 非親族 ･ 同 周鞄
名詞 僚 ･ 目上
79 3仲
79 5停
797 伸
7 98 伸
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格 老呂
名詞
二 人称代 主格 神領
名声
二 人称代
,
主格 王幼
名詞
二 人称代 主格 印税
名詞
男性 60代以
上
男性 ,ヨo代
女性 ;呈o代
男性 130代
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 一 同
僚 ･目 上
非親族 . 同
僚･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･自上
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男性 30代 親族 ･ 配偶
考
女性‾ 3 0氏 T
'
義旗 ･ 配偶
一軍男性 30代 親族･ 配偶
者
女性 ･30代 親族 ･ 母
男性 1 0代以 親族･ 息子
下
男性 1 0代 以 親族･ 息子
下
女性 30代 -親族 .配偶
者
男性
--
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目与
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
神領 男性 30代
三善屯 女性
軸LiR 湧性
王塊 ‾女性
非親族 ･ 近
所 . 目下
20代 非親族 ･ 同
僚 ･甲下
3 0代 非親族 一 同
僚 ･ 目 上
20代 非親族･ 同
僚 ･ 目 下
件党得意久梓 ?
仲去看看 ?
1 02
1 03
対. 茸上 ｡ - 領迩没 奪 1 0 3
敬. 我倒不筏 , 称吃T
没有 ?
速 了 家 , 暁雪 ニ 唱 没う見
一
重
就 実 了亀祝 ｡ T T憤怒
了:
"
称 干 醸 ? ”
暁雪路下 , 双手握住了 奪
T T的小手腕 , 塩 :
``
T
T . 俸不是不善攻込千
家喝 ? - 1 ' '
103
1 03
所以曙 . 壱 章 又給噴イn 垂 1 0 3
銭了十新家. 返 下子称
的鯛琴就可以泣回来
7 -
半 天 一 地 道:
` `
晩 雪 , 体 重 1 03
弄領了. 不 不不 , 是我
没塩漬楚 - ”
仰 的 意思是 一 叫 我 玖 垂 1 3 3
了?
`額快 ' 在伸部里究責 垂 1 0 4
是十什血糖念? 一
年 ? 五年 ?十年?悦
唱T T就五夢了 . ～
件 知 不知道侮返 一 下 垂
手袋了多少人的飯
碗 ?
我寺思伸今晩不能回
来了 . 剛閉鎖上大Ilo
"
伸 現 在在 邸里 ?
' '印
税賛美就伺 . -
我好了. 体操昭 ｡
巳集＋ ニ点多快 一 点
了 ｡
…
侭 軽口巴｡
' '
申 硯
碗 o
101
牽 1 04
垂 1 07
奪 10 8
毒 10 8
799 称
8 02 仰
803仰
80 5仰
810称
81 3称
821仰
78 4仲
71 9称
681仲
68 2件
68 3仰
6 84称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 ヰ格
名詞
王純 一女性 20代 非親族･ 同 :i中頓 二男性 30代
僚 ･ 目下
対称Ⅱ 二 人称代‾主格 印税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 王純
名詞
男性 30代 非親族 ･ 同 王幼 女性 20代
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 . 目 下
女性 20代 非親族 ･ 同-i中税 男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 一 目 下 僚･ 目 上
対称Ⅱ 二人称代 主格 紳与党 男性 ･30代 非親族 ･ 同 ‡博司 男性 30代
名詞 僚 ･ 目上
対称Ⅱ 二人称代 その他 与中城 男性 30代
名詞
対称玉 二人称代 主格 老弄
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 弄軒
名詞
非親族 ･ 同'弄軒 男性 20代
僚 ･ 目 上
男性 50代 親族 ･ 配偶 呼玲芳 女性 50代
著
男性 20代 非親族 ･ 同一王純 女性 20代
世代
対称Ⅱ 二人称代一遺体格 夏暁雪 ‾女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 嘩葛
■
男性 ,30代
名詞
対称正 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3ー0代
名詞
親族･ 配偶 神領 男性 30代
者
非親族 ･ 同
僚･ 目下
非親族 ･ 同
僚･ 目下
親族･ 配偶
者
非親族･ 同
世代
親族 ･配偶
者
非親族 一 同 印税 男性 30代 非親族･ 同
僚暮旦下 僚 一 目上
親族･ 配偶T!中税 男性 30代 親族
, 配偶
者 者
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性
r
30代 親族 ･ 配偶
一紳
税 男性 30代 親族 ･配偶
名詞 著 者
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 夏暁雪 女性 3O代 親族 ･ 配偶/i中税 男性 30代 親族･ 配偶
名詞 者 者
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶 印税 男性 30代 親族 ･ 配 偶
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崖里 只 返 一 難卓人沫. 孝
女孫凡著者周【軌 伺:
` '
那 仰B尼 ?
”
` L
我 工 作o 我善政夜里 重
工作 ｡ ' '他対 女孫JL笑
笑,
"
称 忘 了 ?
' '
` `
影噛付工作了 ｡ ” 地 .重
税 ｡
明 知道弛没有去赴, 停 車
不管不同 , 主杢号称善政
地 , 就返梓善政喝 ?
紳矧 郎寸又改変了主 奪
意:` `什 ゑ吋候王純搬
送去了, 地溝意了, 返
歌盈我什ゑ対候絵
件._
' '
我是悦, 仰釘返干什 奪
ゑ o
不辻没実系. 返事)L由 奉
我和我老壱去対付. 件
只 要兄机行事就可以
了｡
` `
一 成百成, 一 成百 奪
成!
' '
暁雪仰起潟光(^1
(^1的胎:
` `
我i[]什久対
候才能移等到件的 一
成百成 ? ''
仲要不蒐得別⇒乱 尽管 車
重｡
仰i杢要iJ:我意 久 重
着? !
件不能天止境地要求 車
別人 , 達 別人股上的表
情都得符合坪的_心愚 ｡
件不能宏止境地要求 垂
別人 . 達 別人胎 上的表
情都得符合称的心j霞.
称 要看着 不J原根 不看 . 壁
108
1 0 8
1 0 9
1 0 9
1 1 0
11 1
11 2
1 03
9 7
9 4
9ヰ
94
94
69 41*
6 98仰
7 00称
701称
70 7仰
714一件
715 仰
了53仰
718 伸
745 惚
了20 仰
722体
了2 4仰
了25仰
7 26 仰
729仲
73 9称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 正
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対由Ⅱ
対弥‡
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称
■
Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称E
対称 Ⅱ
;対 称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
名詞
二 人称代 連体格 夏暁雪
名東
二 人称代 その他 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 坤税
名声
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代･主格 博司
牢言司
二 人称代
ー
主格 斡硯
声富戸
二人称代 主格 嘩弓
名詞
二 人称代一主格 史長
名詞
二 人称代 主格 苛異
名詞
二 人称代-主格 周鴇
名詞
二 人称代 主格 坤税
名詞
二 人称代 主格 博司
名詞
二 人称代･目的格 博司
名詞
女性
女性
男性
三女性
男性
男性
:
.
男性
東性
男性
女性
男性
男性
男性
二 人称代 主格 濁弓 T男性
名詞
ニ 人称代 その 他 嘩 弓
L
i男 性
名貴司
ニ 人称代 主格 夏暁雪
●
女性
名詞
二 人称代 主格 兜長 男性
30代
ヨo代
者
親族 ･配 偶 坤税
香
親族 ･ 配偶 二神領
者
3 0代 親族･ 配偶 ,夏暁雪
.早
30代 . 親族･ 配偶 三印税
.i
3 0代
､
非親族･ 同 .
･
紳硯
僚甥 下
3 0代 三非親族 ･同 博司
･僚 1 日 上
30代 非親族 . 同≡神域
･僚･ 目下
50代 非親族 ･ 同 ;･ 周蒋
･僚 ･戸上
3 0代 ▲非親族 ･ 同.i中領
僚 ･ 目下
30代 三非親族･ 同一地境
僚 ･ 目 下
30代 _非親族
･ 同 二苛弓
僚･ 目 上
ユo代 非親族 ･ 同 軸税
僚･ 目下
3 0代 _非親族
･ 同 (!中規
僚 ･ 呂下
30代
■
非親族. 同 :神領
･僚･ 目下
男性
男性
女性
･93痩
;男性
湧性
:
;男性
女痩
…男性
.男性
男性
男性
男性
男性
‥
30代 .躯親族 . 同 二締切 ;男性
至便･ 目 下
30代 こ親族 ･ 母 ;
)
i中T T .男
性
50代 非親族 ･ 同 同寺色 女性
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30代
30代
30代
30代
3 0代
占o代
3 0氏
SO砧
30代
5 0代
30代
占o代
ヨo代
3 0代
3 0代
10代 以
下
3 0代
者
親族 ･ 配 偶
者
親族･ 配 偶
者
親族 ･ 配偶
考
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 同
僚 . 目
_
i
.非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 . 目下
非親族 . 同
僚･ 目上
非親族 . 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族. 同
僚 . 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 . 同
現筒尊 l.
把件 的亀胸章升 !
我也想!可我不是照
祥窯在家里親伸 一 起
牧拾返十蛙雑子 ?
仰是虚心技事 軌
称去堺里 ?
奉
大
牢
称知道地 一 千 月要我 垂
多少桟 ?七百 !
我 白天伸晩上 . 房 租 平 垂
線 ｡
停想把注当工作室 ? 垂
俸 悦唯 ? 章
地是今演員, 唱歌剤 一重
的 , 注件知道8巴｡
知道怒恕着込十効堀 , 餐
早悦P牙!
` `
只 要 称不見得別粗｡ ” 車
中硯微笑着脱 ｡
戟 ? - 称今 晩 上 能把 奪
馳拐走明 天衰就領伶
客 ｡
戟 ? 一 鉢今晩上能把 牽
地拐走明天我就塙健
筆｡
祢 是没領教主立地的大 垂
噂n )L, 志 ゑ鼠件規
梶 ?ニ
ー
.称 是 没領教迂地的大 奪
僚 ･ 目上 .喚(1)L, 悪 女銀伸悦
嘱 ? -
親族 ･息子 仰河我 . 我 河唯 ?
非親族 ･ 同 伴 ! 停主杢好意思 丑 表
94
94
94
9 5
9 7
97
9 7
1 01
97
1 01
9 7
97
9 7
9 7
9 7
99
一o o
740 仰
741俸
74 2停
了43称
833件
71 7件
97 6侍
824侮
92 3俸
92 7伸
93 0称
93 7仰
93 9仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対 如 至買称代 主格 地境 男性 .5如
弔詞
対称Ⅱ ニ人称代 その 他 触媒 男性 三50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 赴雀
名詞
対称血 二人称代 主格 地境
名言司
僚 ･ 弓上
非親族 ･ 岡 周轟 -女性
僚･ 目上
非親掛 同 滴鞄 女性
僚 ･ 目上
男牲 50代 非親族 . 同 iL周鞄
僚･ 目上
男性 50代 非親族 ･ 同 周鞄
僚･ 目 上
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 弄軒 男性 ･20代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その 他 博司 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 埠玲芳 女性 -50代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 弄哲 男性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 印税 属 性 …30代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 ｢女性 30代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 = 主格
名詞
あなた
あなた
非親族 ･ 同 :三味
世巧
非親族 ･ 同.i申覗
僚t 目 下
親族 . 配偶 老春
着
非親族 ･ 同 王純
世代
僚 ･ 目 下
30代 尭親族 ･ 同
僚 ･ 目下
30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
女性
‾
30代 非親族 . 同
僚 ･ 日 下
女性 20代 非親族 ･ 同
世代
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 50代 親族 一配偶
者
女性 20代 ー 非親族一 同
親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
筆
親族 ･ 配偶 Li中領 男性 30代
著
世代
親族 一 配偶
考
親族 一配偶
者
夏暁雪 女性 30代 親族 . 配偶 潮硯 男性 30代 親族 ･ 配偶
者 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T 男性 1 0代以 親族 , 息子 神域 男性 3 0代 親族 ･ 父
名詞 下
対称 Ⅱ ニ 人 称 代 主 格 坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 父 坤 T T 男性
‾
1 0代 以 親族 ･ 息 子
名詞 下
4 4 4
申_
!
称!櫛迩好意思丑 表 奉
功!
要不是仰, 一 千好端端_牽
的弔産能披封喝 ?
件知示知道局里対我 奪
1[1注十弔屋寄予了多
大希望 ?
称知不知道伸法 一 下 車
子穀了多少人的領
碗 ?
弛不知道我知道地i^ 垂
現俸?
不辻有些事JL主杢是得 奪
事先取仰脱税明白, 負
得到吋候落埋怨｡
我倣伎去. 現在才放出 重
点土子餓了 . - 一 件想吃
点噂?
伸得算是哀突的由? 牽
不是注十意思 ｡ 我鼠仲 奪
髄主壬. 今 晩有人来 - I
晩雪向外走去. 直到rl 垂
口才鈷住, 共依然低
着, 悦:
"
伸安心工作.
不 用 三 天丙共往家里
抱｡ 家里有我｡ -
' '
暁雪向外走去 , 直到n 垂
口才姑住 , 真偽然低
着, 悦:` ` - 対了 , 別忘_
了十 八号是T T 的生
日, 伸 一 定争取回去 一
下 ｡
''
T T膿 沼5王5王地悦: 奪
` `
伸 髄 好 五 点神国来
申_早
”
.
早 知 道称主真祥 , 法 事 不 重
み就 好 了 ｡
一o o
100
10 0
1 01
11 2
9了
132
1 12
1 24
1 24
124
1 28
1 28
9 4 2仰
9 46称
94 8伽
95 8称
961件
91 5仲
971仲
91 3仰
9了9 称
982 仰
98 3俺
98 了悠
98 9伶
9 92伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あな た
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
かれ
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 帥 丁 丁
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 二そ の他
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
一
主格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 : 目 的格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
.
主格
名詞
あなたさま 対称Ⅱ
あなた
あなた
ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称 正 二人称代 主格
名詞
男性 二10代 以
下
夏暁雄 一女性 20代
夏暖水 :女性 -2 0代
輯玲芳 …女性 三50代
韓玲芳 女性 ･50代
夏暁雪 女性 30代
咋玲芳 ,女性 .50代
夏暁雪 ･女性
■
3 0代
老弄 男性 ･50代
坪玲芳 .. 女 性 --50代
埠玲芳 .女性 …50代
輯玲芳 三女 性 て5 0代
老衰一 二男性 ･50代
毛布 ;男性
'r50代
親族 ･ 孫 .夏 心 玉 一女性 50代 親族 . 祖母
非親族 ･ 友 王室屯 女性 20代 非親族 ･ 友
人 人
非親族 ･ 友 …王轟 ･*痩 12 0氏‾ 非親族 . 友
人
親族 ･ 配偶享老葬
者
親族 ･酉己偶 :老 弄
者
親族 ･ 配偶 坤税
者
親族 ･ 配偶 二老弄
者
親族 ･ 配偶 瀬規
者
非親族 ･ 同 =軸税
僚 一 目下
非親族 ･同 ､与中硯
僚･ 目下
非親族 ･ 同 ･ 坤硯
僚† 目下
非親族 ･ 同妻軸i3i
僚一 目下
非親族 ･ 同 亨紳税
僚 . 日下
非親族 . 同 二紳硯
僚 ･ 目 下
4 45
人
妻男性 5 0代 親族 . 配偶
者
男性 50代 親族 暮 配 偶
者
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
男性 50代 親族 ･配偶
考
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
男性 ･30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
男性 30代ー 非親族･ 同
僚 ･ 目上
男性 3 0イ毛 非親族･ 同
･僚 ･ 目 上
‡男性 30代 非親族 . 同
僚 暮 目上
二
男 性
‾
30代 罪親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
T T打 升 金 子 后呆住 '奉
了 . 片刻 才欣喜若狂地
大叫:
``
姥姥. 仰快宋看
我善書重合我芙的什久
野 !
”
"
停什色町候有村rE]1 ? 垂
我帯仰去:技我鈎姑 ｡ ”
暁泳直裁了当地同 ｡
` `
称什ゑ吋候有吋rB1 ?
-
毒
我帯俸去技我娼婦 ｡ ' '
噴水直裁了当地同 ｡
伸 汲坤領 域什え了 ? 垂
女人生気了 :
"
衛 視停 車
注十人 !返事銀称有
什久美系 !
''
暁雪看了他 一 眼 ,
` `
仰 奪
忙称的 ｡
' '
境地去 ｡ 仰被妙是力了 奪
他一 他不能不管!
暁雪点点共, 走述屋 . ･ 奪
回身又突好n , ' `我 来
重合俸送凡件干浄衣巌 ,
症有点吃的｡ ”
他来不及妻円想, 先招呼 重
責客:` `与中農 !真的是
伸! ”
剛 才 我艶老弄 正規称 . 奇
観青侍就到了 o 鳴1f1 返一
才是 - 心 心 相印 o
剛才我汲老弄正髄軌 奪
悦青侍就到了 ｡ 噌飢注
才是 二｢心心相印｡
是 是是. 快 速屋 !忽迩 奉
.ま受吃P巴?
我的事)L 伸也折税 奪
了 ?
l志免 . 俸 没祈悦 ? 奪
1 2 8
1 29
1 2 9
1 31
131
1 2 3
131
1 23
1 32
1 3 2
1 3 2
1 3 2
13 2
1 3 2
993弥 あなた
9 94伸 あなた
9 96件 あなた
999仰 あなた
1 003仰 あなた
14 22.1*
9 63仰
8 75仰
あなた
あなた
あなた
1 0 07仰 あなた
83 4称 あなた
8 3 7称 あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主榛 老春 男性 5 0代
名詞
対称正 二 人称代 主格 老弄 男性
●
50代
名詞
非親族一 同L･i中悦 男性 30代
僚 ･目下
非親族 .同-i中税 男性 3 0代
僚 ･ 目下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老弄 男性 50代 非親族･ 同 ･i中蛸 男性 3 0代 .
名詞 僚 . 日下
対称Ⅱ ニ人称代 その他
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 ▲その他
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
非親族 ･ 同
僚 ･EIJ=
L
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 一 目 上
老弄 男牲 5 0代 非親族･ 同 印税 男性 3 0代 非親族 ･ 同
老弄
博司
僚･ 目下
男性 50代 非親族 ･ 同 坤伐
僚･ 目下
男性 30代 非親族 ･ 同
`
王 純
僚 ･ 目上
埠玲芳 女性 50代 親族 ･ 配偶 老弄
者
京屋肋肋 女性 60代以‾非親族 ･近 神域
名詞 上 所 一 目 上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤切 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 弄軒
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 老弄
名詞
非親族 ･ 同.老弄
僚 ･ 目上
男性 20代 非親族 ･ 同 三縄
世代
僚 ･ 目 上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
女性 20代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
男性 50代 親族 ･配偶
者
男性 3 O代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
男性 5 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族 ･ 同
世代
男性 50代 親族･ 配偶 咋玲芳 女性 50代 親族 ･ 配偶
者 者
8 38仰 ‾あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 老春 男性 ,50代 親族 働 毘 輯玲芳 女性
1
50代 親族 ･ 配偽
名詞 著 者
4 4 6
仰真的不知道 ト ー 一 都 奪
仰来按我干什ム ?
称真的不知道 ! - 一 那 車
称来故我干什久?
伸長没法知道｡ 我 也是 車
今天早最去 上牧対才
剛聞知道的:公司没表
玲我今年的清市!
" 力什久 ?
' ' L'
力伸o ” 奉
王純的事件知道不知 車
道?
何条之前咳先打十屯 奪
靖乗的｡
女 人生年了:``称悦仲 春
注千人 !返事銀停有
什久夫系 l. ' f
晩 酌手里享着 一 光 発 車
片:` `煤F
-
送煤的条子 o
称家没人. 我絵釜的字
JL｡ 一 兵 二 百 壊ノL, 件
去点点｡
' '
1 3 2
1 3 2
1 3 2
1 32
1 33
1 67
1 31
118
地域着安慰老赤道: 垂 13 3
``
停看国営金地的下尚
唄エ , 好多才三十来
夢 , 比近地i)i- -
' '
去 7仲就装優 , 我也装 車 1 12
倭, 以 不変広万変. 煤
唖没事｡
老弄ii 来了:L '行 了行 奪 1 13
了, 称顛顛得親善抱什
A?不管J^ 年齢上迩
是身扮上磯. 伸現在蔀
広域端着｡
' '
老弄近来了:
` `
行 了行 奪
了, 仰顛顛得凍着抱什
A ?不管J1年齢 上 庄
是身伊 上悦 . 何≡現在都
庄1真稀着 ｡
''
1 1 3
841仰 あな た 対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 輯玲芳 女性
名詞
848櫛 あなた
8 52祢
8 59仰
86 0僻
8 62仲
86 5イ申
91 6称
8了3 伶
8 26仲
8 7 6仰
879称
880 伸
88 5称
8 88仲
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
串なた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対 称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
主格 老弄 男性.
目 的格 弄節 男性
主格 弄常 男性
主格 弄節 男性
連体格 印税 男性
主格 坤覗 男性
達体格 夏暁雪 女性
その他 王妻屯 女性
主格 王室屯 女性
主格 京屋肋助 .,女 性
主格 印税 男性
主格 坤!3g 男性
目的格 紳視 り男性
主格 夏暁雪 女性
5 0代 親族 ･ 配 偶 老弄
者
50代 親族 ･配偶 埠玲芳
者
20代
-非親族 ･ 同 三王絶
世代
20代 非親族 . 同一王塊
世代
20代 非親族 ･ 同 王葦毛
甲岱
30代 非親族 ･ 同 三縄
僚 一 目上
3 0代 非親族 ･ 愛 王妻屯
^
.
30代 -親族 ･配 偶 .i締切
者
20代 非親族 ･愛 1中税
人
20代 非親族 ･ 同′秀幸干
世代
60代以 非親族 ･ 近 i!中税
上 所 . 目 上
3 0代 親族 ･ 配偶 二夏暁雪
_ー
者
3 0代 親族 ･ 配偶一夏境雪
者
_.
30代 親族 ･配偶 夏暁雪
者
30代 親族 ･ 配偶 :坤伐
者
4 4 7
男性 5 0代
女性 5 0代
女性 2 0代
女性 20代
女性 20代
女性 20代
女性 20代
男性 30代
男性 30代
男性 20代
男性 30代
女性 30代
女性 3 0代
女性 3 0代
男性 30代
親族 ･1配偶
者
親族･ 配偶
者
非親族 ･ 同
世代
非親族･ 同
世代
非親族 ･ 同
世代
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非義旗 ･ 愛
人
親族 ･ 配 偶
者
非親族･ 愛
人
非親族･ 同
世代
非親族 ･ 近
所 ｡ 日 下
親族 一 配偶
者
親族 ･由偽
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･配 偶
香
咋玲芳 凡 大歩走辻去 , 奪 11 3
- 把抽走娘簸 . 日光 灼
灼地向:
` '
返 事. 是 伸 一
手 安排的ロ巴 ?”
弛 f. 旭志え了 ?地早 ‾奪
就寓牙我1(1公 司了. 僻
見着地 了 ?
那也不至干再把称近 奪
出去 , 不法 -
弄軒看了看地 , 咳 一 重
声一 道:
` '
僻廷満意
喝?
' '
部就塙仰葛上通知坤 重
税｡
` `
迭是停的父母 ?
”
他 奪
11 3
1 1 3
1 1 4
11 4
11 5
[f)1｡
王妻屯 称是知道的 . 我 奪 11 7
有妻子有JL子有家 一
晩 雪 看了他 一 眼
.
` `
紬 ‾垂 1 23
忙件的 ｡
''
侵慢地 . 地域 :
LJ
我 一 天 垂 1 1 7
所有. 只 有 我 , 我 就 是
要把我送重合仲. 没有条
咋(
'
我的意思是 , 称迩是広 重 1 1 2
壕硯清楚是我｡ 地玖唄
琴｡
与麦倣娘始巳卓圭交了 ｡ 煤 垂 11 8
都堆在院n 口堀 . 称 没
看兄 ?
' `件悪女了 ? ”他改作 -奉 11 9
鎮定o
是伸定的煤昭 ? 二 百 ー
奪
壊 ?
屋里没有上下水. 我 一 重
定想 Jj}法 一 法 些 天 草
書体了 . 暁雪 !
暁雪慢慢帯辻 胎来 . 8艮 車
晴水i王…王的 :
"
j皇些1着
.
119
11 9
11 9
8 91仰
8 93仰
901 仲
あなた
あなた
あなた
対称E 二 人称代 主格
名詞
夏暁雪 女性 3D代 親族 ･配偶 印税 男性 3 0代 親族 ･配偶
者 者
対称Ⅱ ニ人称代 その他 夏暁雪 :-女性
名詞
30代 親族 .配偶 三坤税
者
男性 _30代 親族･ 配偶
者
対称Ⅱ ニ人称代 主格 神域 男性 30代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配偶
名詞 者
90 3仰 あなた 対称正 二人称代 主格 夏晩雪 女性 30代 親族･ 配偶 坤硯 男性 30代
名詞 者
90 6仰
90 7仲
9 08件
86 8併
426 6鰍
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称正 二人称代 主格 夏晩雪 女性 ･30代 親族･ 配偶 神領 男性 30代
名詞 者
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤硯 男性 3 0代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
名詞 者
対称E ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配偶 j中税
名詞 者
対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格 三重屯 女性 20代 非親族 ･ 愛 紳覗
名言司 人
者
親族 】 配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･配偶
者
男性 3 0代 非親族 ･ 愛
人
対称 Ⅱ ニ 人 称 代 主 格 夏 小 雨 女 性 10代 親族 ･ 娘
`
夏 順 牙 男 性 30代 親 族 ･ 父
4 48
坤硯 , 体 力什ム ー 直就
是不肯髄?
''
紳硯追近来:
` `
- 返些 奉
天辛苦停了 . 暁雪 !
''
暁雪慢慢韓主立胎来. 覗
清水i王注的:" 返些 塙 ,
神領 , 体力什久 一 直就
是不肯悦 ? ” 坤 硯 不知
如何回答｡ ` `知 道女人
圏的是什久喝 ? - - -戟
国 旬 堵 , 培う見到 了 , 仰
吐地力件倣什ゑ肥 !
坤税追近来:" - 一 法空 車
天辛苦件丁 , 暁雪 !
”
暁雪慢慢帝辻胎来, 覗
病水注注的:" 迭 些 唱 ,
紳毒見. 体力什久 一 直就
是不肯悦?
''
印税不知
如何回答｡ " 知 道女 人
国的是什久喝 ? - - 戟
圏句堵. 塙悦到了. 仰
吐地 力侮倣什久ロ巴!
``
暁雪. 我迩是得回圭
一 - 付知道. 我喜洩晩
上エ作o
' '
他石更下 心胞
一 口 弓悦完｡
当地再拾起集束対, 地
股上出現的是最温柔
的笑:
` `
那仲裁早走｡
- 也不要干得太晩,
身体第 一 , 塀?
' '
1 1 9
11 9
1 2 0
垂 1 2 0
"
称在等人 ?
''暁雪升 垂 1 2 3
ロ同道｡
仲志久未了 ?
伸等硬?
我 不会破坪伽的家 ｡
1 23
1 23
11 7
放 心 . 我 不 会 把 伽 税 出 潮 12 5
430 6仰イL1 あなたたち 対称Ⅱ
4 22 4仰 あなた
4 22 7伸 あなた
4 228 伸
4 24 2伸
424 6伽
4 2 50 惣
名詞
二 人称代 主格
名詞
夏順牙 男性 3 0代 非親族 ･ 近_苅小芳 女性 10代
所 ･ 目上
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 別慧芳 女性 ･3 0代
名詞
あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
非親族 ･近 朔慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 夏順牙 男性 30代
所 ･目下
刺慧芳 女性 .
30代 非親族･ 近 , 夏腰 升 男性 3 0代
所･ 目下
湘大鈎 二女性 60代以 親掛 母 ･;朝憲芳 女性 30代
ー上
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 対大塊 女性 60代以‾親族 ･母 ､ 対慧芳 -女性 30代
考芸司 串
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 運 休格 別慧芳
‾
女性 30代 ･親族
･痕 三朝大婦 =女性 由代
名詞
4 251悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代一主格 苅慧芳 r女性 二30代 -親族 ･ 娘 , 邦 大 熟 女性 3 0代
名詞
42 57仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代
名詞
4259仰 あなた 対称 Ⅱ ニ人称代 :主格 夏順井 ･ 男性 30代 親族 ･ 父 ;-夏小雨 ∵女性 1 0代
名詞
4 49
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所｡ 目 上
非親族 ･ 近
去的 . 称 当着老滞 尽可
以対我作叉憤槙唐状 ｡
夏簡汗想了想 , 追: 剖 12 7
"
行 . 櫛1[l超今 晩好好
串串伏, 明 天去取老滞
解揮.
''
夏 順 牙笑道:
"
真実, 戟.剖 1 2 3
要不幸停当知心人. 戟
也不那ム直裁了当 , 犯
得上久 ?比停自我感
箆良好的人多了 . 我悦
一 句没有 ?
' '
` `
合着我迩得領仰惜 別
-
''
- i吾未了, 意芳表
見注i舌越悦越近平明
情. -
1 24
悦真的 , 称要帝我. 就 到 1 24
所 ･ 目上 常我浅十 工作口巴｡ 我 也
不書洩我現在返十 拝
JL｡
親族 ･娘 中年吃伎吋, 剖大塊対 剖 1 2 4
嚢芳道:" 慧芳 , 伸挺能
吐人的 , 忠久就振返順
子返ぇ序書? ”
親族 ･ 娘 僻当娩真老軸徐了 ? 剖 1 24
親族 ･ 母 一角. 我在家碍着惣什久 苅
了?忽也不能拓到盗
里就当菜｡
親族 ･母 乳 我在家薄着惣什ゑ_軸
了?悠也不能括到藍
里就当菜｡
親族 ･ 娘
` `
都 我 不是白写 了 ?
”
対
●
夏聴 升!敢i敢女JL.
``
不
j壬也5唯得伸小小年宴己
如此狭又c ' '
親族 ･ 娘 夏順牙笑這.
``
犯号音甥 剖
不拍 . 重 要 的是i^ 1貝毒書
1異｡
”
‡安着 又替女ノL笈
愁. `` 可 老師注宋伸志
1 24
1 2 4
1 25
1 25
4 260悠
4 220称
4 26 5称
42 18称
4 268称
4 2了0仰
4 27 4仰
4 27 5称
42 76称
42 791*1I
4280仰
42 83称
4284伸
4 28 6仲
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたたち
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称五
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格
名詞
二 人称代 その他
名詞
二 人称代 目的格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
ニ 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 二夏頗升 男性 3 0代
刺意芳 r女性
`
3 O代 非親族 増 長腰汗 男性 3 0代
所 ･ 目下
夏小雨 ･女性 1 0代 親族 ･娘 :夏頗 升 男性 3 0代
夏順牙 男性
.
3 0代
夏順牙 男性 .30代
夏小雨 女性 1 0元
非親族･ 近三到薫芳 _女性 3 0代
所 ･ 目上
親族 ･ 父 …夏小雨 女性 1 0代
親族 ･ 娘 夏順升 男性 30代
親族 ･ 父
非親族 ･近
所 ･ 目 上
親族 ･ 父
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
親族 ･ 娘
親族 ･父
夏順升 男性 30代 親族 t 父 夏小雨 女性 10代 親族 ･娘
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
夏順井 男性 30代 親族･ 父 夏小雨 女性 10代 親族 ･娘
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
夏順 汗 男性 3 0代 親族 ･ 父 二夏小雨 女性 1 0代‾ 親族 ･ 娘
夏小雨 :女性 10代 ‾ 親族 ･娘 _夏順昇 一男性 30代 親族
･ 父
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
夏順升
一
男性 3 0代 親族 . 父 こ夏 小雨 女性 10代 親族 ･ 娘
450
久辻呪 ?
' '
人太 一 帆風j慣了不好,
返不是懲常悦的?
' '我 - - ” 意芳 一 対頂
秦, 旋即常時 一 笑 :
"
戟
没仰那久厚胎皮 o
r'
放心. 我 不会把仰脱出
去的 , 仰 当着老師尽可
野卑我作叉憤填唐状｡
可我備我承玖 , 件 梶 ?
称返ぇ悦好像我1I1合
喋串通 一 号 -
得了 , 竜巻, 称在我面
前就朗装丁｡
` `
噴, 対了 ｡ ” 夏順升共
高采烈地悦 . " 我今ノL
才知道小芳的鈎娩是
堰, 仰清我1n什久実
慕?
”
``
什ム実系?
' '
夏小 雨
狐疑的空曹父某 .
"
僻
廷夙詫迂?
' '
仰別往邪赴想｡我1f7 是
老同学. 仙 小学到中学
蔀是 一 十班的o
是久?件1n 可不像 一
千老伸教出来的｡
俸見主立姐婦?
"
小8寸候地 一 直是我1n
讃王的団支弔 - I人打有
了団 ｡
' 川 称嘱 ? ”
夏 小雨噴噴笑:
"
就知
道称是返ゑ十 出身｡ ' '
夏順 升姑起来, 走到穿
衣領前打量 自己 :
"
嘆 ,
小 雨 . 僻 見 得称善廷行
口巴 ?
' '
刺
刺
刺
刺
刺
刺
封
刺
刺
対
刺
刺
部
刺
1 2 5
1 23
1 2 5
1 2 3
1 26
1 26
126
1 2 6
1 26
1 26
12 6
1 26
1 2 6
1 26
4164伸 あなた
426 3停 あなた
4191仰 あなた
対称正 二 人称代 主格
名詞
夏順井 :男性 .3 0代 弁親族
･ 近
.
剖 慧芳 女性 30代
所 ･ 目 上
対称 Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父 一夏小雨
_
女性 1 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 .連体格 夏順升 言男性 30代 非親族 ･近 ≡対慧芳 女性 30代
名詞 所一 日下
4 6 04仲 ‾あなた 対称 Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
41 68称 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
4 1 69停 あなた
41 73伸 あなた
417 4仰 あなた
41 75侮 あなた
王並茄 女性 =30代 一非親族 ･ 近 :夏順升 二男性 3 0代
所 ･ 目 上
湘慧芳 女性 ･30代 J非親族 一近 亨夏順牙 男性 30代
所｡ 目下
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 夏順升 ･男性
.
30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 対慧芳 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順汗 男性 ‾30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 朔麓芳 ･女性 ;30代
名詞
4177伽 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代･そ の他
名詞
非親族 . 近 邦ー慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･近 夏順牙 男性 30代
所 ･目 下
非親族 ･近 ;期 慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非衷旗 ･ 近三夏順牙 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 . 目 下
親族 ･娘
非親族･ 近
所 一 目下
非親族. 近
所 1 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 I 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目上
邦慧芳 i女 性 ;30代 非親族 . 近 .夏 順 牙 一男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 . 目 下 所 ･ 目 上
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侮言映十知心人 , 慧芳 . 対
称 唯我好容易有 - 点
空)L. 在京休債 . 平8寸･
忙也頗不上伸 - 偽l就
享我当 - 知 心 人丸肥 ｡
倒是 . 在qU L 也不能太 別
得 尭. 多 犯点小病没大
病｡ 返塙也就是嶋11 突
起n 乗う丸 出去廷韓 一
本正珪的, 否期別人咳
悦我毒害称了 ｡
既不会去愛別人也 不 利
允坪別人麦自己 . 把自
己打扮成 一 十受薄着
栖牲者的形象法治自
書 - 没 人需要傍注十
祥子 !
重義笑道:
` `
夏 同志. 我 苅
真 没有碓力称的意思 .
伸不必 - 十 効)L対我
埴吋｡
''
再没 見近称返ぇ毛遠 別
白寿的, 俸可知 当人家･
知心人要員多大責任 .
仰就敢 当 ?
称的事我管定了 , 埴時 効
我凍上了嘱 ｡
祢是不是罪責 - 良手中 対
地嘱 ?
夏腰牙被慧芳逗得槍
.
刺
拾笑十不停. 指着地
道:
"
称現在也会牙玩
笑 了 ｡
' '
什血叫現在也会 ?不
‾
潮
是弥悦税 , 我 辻去念ム
噛?叫称悦的我主亘去
牢象蔀不畢冬了.｡什久叫現在也会 ?不 剖
是称脱税 , 我辻去忘 ゑ
唯?叫伸悦的我迂去
1 2 2
1 2 5
1 2 2
1 3 8
1 2 2
1 2 2
1 22
12 2
1 2 2
1 2 2
41 79仰
4180 称
41 85仰
あなた
あなた
あなた
41 86 仰 あなた
422 仰 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
夏順牙 男性 一30代 非泉族 ･ 近･刺薫芳 . 女性 30代
所 一 目上
夏順升 二男性 ;30代 非親族 ･ 近J_剖意芳
1女性 30代
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 30代 非親族I 近 剖慧芳 女性 3 0代
名詞 所･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順升 男性 30代 非親族 ･近 剖慧芳 女性 30代
名詞 所一 目 上
対称ヱ ニ 人称代 目的格 夏順升 男性 30代 _
非親族 ･近 .iI億 芳 女性 30代
名詞 所･ 目上
41 88称 あなた 対称 Ⅱ ニ人称代 その 他
名詞
ヰ3 09仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格
名詞
41 93停 あなた
41 9 7仰 あなた
夏順牙 男`性 ､3 0代 非親族 一 近･剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
刺慧芳 女性 12 0代 非親族･ 近 夏牌升 男性 3 0代
所 ･ 目下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 勅書芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 苅慧芳 女性 30代
名詞
非親族 暮近 夏頒井 男性 30代
所･ 目下
非親族 ･近 夏順東 男性 30代
所 ･ 目 下
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非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 一 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 .目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･目上
非親族 暮 近
所 ･ 目上
好象都不是人了 ｡
` `
休廷別不服｡
' '
夏順升 苅
望着意芳道:
"
俸辻去
迩真是. 窓ム域嘱?償
模三道的 , 混 滝上貼那
三好学生宜侍画似
甲｡
”
``称廷別不服 o ''夏 順 升 対
望着意芳道;" 称辻去
迩真是, 志久悦嘱 ?臓
模三道的 . 汲 塙上只占那
三好学生宣侍画似
的｡
'一
得了 把 , 仰[plrR1嶋イf1那 刺
些同学 , 唯不硯伸仮?
得了口巴, 仰rF]1(R1嶋1I1 那 刈
些同学. 確 不悦仰促 ?
夏順罪業道:
"
其実, 我 利
要不幸称当知心人 , 戟
也不部え直裁了当. 犯
得上ム?比仰自我感
蒐良好的人多了, 我 悦
一 句没有? ”
中学 五年伸交了凡十 剖
知心朋友 ?違徐月靖
番乾得和件息隔着 一
居 ｡
rl 牙赴. 果然是刈慧芳 利
一 胎盛宅姑在n外｡ '
'
我女JL 是不是在伸
琴?
''
胡税 !哩蔑 l. 我根本 _刺
甲声仰視申注神人!
慧芳年巽了, 又耕不 出 対
十情由 , 只 是 一 千動地ー
痩:` `自己仮堆没紀子 ,
就 来 哩蔑別人 ｡ 堆細注
血税我 , イか也来悦我 b
用 得 着伸税 ゑ ? 仰算
干 癖 的 ?
''
1 22
122
1 22
1 2 2
123
1 22
1 28
1 23
1 23
4199 仰 あなた
4 2 00仰 _あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
潮慧芳 女性 -3 0代 非親族 ･ 近･夏順升 男性 30代
所 ･ 目下
剖意芳 女性 30代 非親族 ･近.夏順升 男性 3 0代
所 ･ 目下
4 20 5悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 i男性 3 0代 三非親族 ･ 近三別大塊 一女性 30代
4 20 6仲 あなた
42 0 7跡 あなた
4 208 伸 あなた
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 刺意芳 一女性 38代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏頗升 一男性 3 0代
名詞
421 0仲 あなた _対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
■
割烹芳 一女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･近-.夏順升 男性 30代
所 一 目下
非親族･ 近 剖慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
夏順升 ,男性 30代 非親族
･近 …剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
4 21= 申 あなた 対称 Ⅱ ニ人称代 主格 対意芳 女性 30代
名詞
4 21 4体 あなた 対称正 二 人称代 主格
名詞
非親族･ 近
一
夏輝升 男性 30代
所 一 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族. 近
所 . 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 一近
所 . 目 上
剖慧芳 ‾女性 三30代 非親族 ･ 近 ;夏 順升 男性 3 0代 非蔑族 ･ 近
所 ･ 目下 所 一 目 上
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意芳年異 了. 又雑 不 出 剖
十情由, 只 是 - 十 劫 地
悦:
` `
自 己恨唯没紀子 ,
就来極意別人｡ 唯都返
久悦我, 伸也来悦我｡
用 得青郷悦久 ?称算
干醸的 ?
''
慧芳年巽丁 . 又輯不出 剖
十情由. 只 是 一 千動地
髄:L `自 己恨堆没敦子 ,
就来嘩蔑別人 ｡ 唯都返
ゑ悦我 , 伸也乗悦我 ｡
用 得着伸悦久 ? 称算
干療的 ?
' '
夏 順 牙也悦 :
``
没妙 , 升 到
玩笑f尼. 大 塊 悠忙恋
的 ｡
”
夏 瀬牙実現:
"
迂真急 別
了 ?想不到伸也有線
隻/
' '
``
本来醸 ｡
''
慧芳噴怪 剖
道｡ " 仲税得那久誰甲斤.
是 人塙 ゑ ?
”
剛 才称廷仮ロ尼o 明 明砂 利
嘆美了 . 大始 一 連来,
又装没事人｡ 都不知道
件什ゑ吋候接的;
L
El. 都
熟 集那音曲 ｡
剛才伸症候嘱 ｡ 明 明砂 潮
境巽 了 , 大 均 一 連 来 .
又装没事人 ｡ 蔀不知遣
伸什ゑ対候擦的乱 那
二
熟各部音曲 ｡
侭喝 . 早起 口 口 声声要 到
来批坪我 拘 . 真 見 了 我
臥 - ロ ー 十 '大 損' .
群肉麻 一 件不仮 ?
件p尼. 早起 ロ 口声声要 邦
来批う苧我拘 , 真 見 了我
婦 . 一 口 一 千
`
大 塊
'
.
1 2 3
1 2 3
1 23
1 23
1 2 3
1 23
12 3
1 23
1 23
4 柑7伸 あなた
4 57 3伸 あなた
4 291仰 あなた
4 503件 あなた
45 08仰 あなた
451 3仲 あなた
45 39イ刑
､
〕 あなたたち
45 41仰 あなた
4 54 8伸 あなた
4 54 9仰 あなた
4 55 2僻 あなた
4 55 7称in あなたたち
4563偽印1 あなたたち
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男牲 30代
名詞
非親族 .近 郊慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
対称Ⅱ 二人称代 主格 期国強 男性
1
20代 非親族 ･ 近
､
夏 順升 男性 3 0代
名詞 所一 日下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘 夏順牙 男性 30代
名詞
対称正 二 人称代 主格 割烹芳 女性 ー30代 親族
･ 母
～-剖小芳 ･女畦 1 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 三並石 女性 ･30代 親族 ･母
■
剖小芳 女性 1 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 王並茄 女性 -30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 そ の他 夏瀬升 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主ー格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代
‾
主格 夏順牙 甥性 ;30代
名詞
親族 ･母 刺小芳 女性 1 0代
非親族･ 近 剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族･ 近･朝憲芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近三割烹芳 盲性
1
3 0代
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 別大垣 女性 60代以 非親族一 近_夏願升 男性 30代
名詞 上 所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順井 男性 30代 非親族 l 近 列意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順牙 男性 30代
名詞
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 ･ 三 並 茄 女性 3 0代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 王 立 蒜 女 性 30代
所 ･ 目 下
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非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目上
親族 ･父
親族 ･娘
親族･ 娘
親族･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
那 肉蘇 - 仰不偏 ?
中学五年件交了凡十 苅
知心朋友?達徐月娼
細見得和称急隔着 -
@!
国強笑道:
"
我替我姐 剥
脱口巴. 仰迩不能算 一 杯
人 ｡
''
夏 小 雨在 一 辺掩堵筒: 刺
` `
壕我 唱了 , 仰 覇 了多
境吋痢碩筒了 ? ”
書 芳安涜小芳:` `仰 鈎 苅
也是力伸好 , 悼仰 受不
好的影鴫｡
”
現在看来仲裁是受了 別
人家的影桐 一 点没能
影鳴別人｡
称沖埴翻白眼? 剖
"
今JL我来是寺rl向称 刺
甘】提意見的｡ ” 夏 順 井
i^ 真地対慧芳呪 ｡
仰 不吐小芳和小雨玩 . 刺
我1[1小雨国去都共 成
;
.
El人了｡
老衰悦慧芳, 我都不相 対
信仰能干出廷事)L. 抜
垂些?
"
兄辻兄迂｡
' '
剖大塊 到
道. ` `返是仰的女)L珂,
怪不得轍着眉眼凡像
堆嶋 o
' '
辻去我那久坪. 俸迩 一 列
十勃接近我帝助我堀｡
夏j傾牙:
"
那 就 是幸十ヌ寸 剖
我了 ?那称n 庄咳不
時小芳和我玩 ｡
' '
我 知 道 件1J7彼 生 気 . 主主 剤
件事 我 也 根抱 款 ｡
1 22
137
1 27
135
1 35
13 5
1 36
1 36
1 36
1 3 6
1 3 7
1 37
13 7
4500 件
4 5 70件
4489鰍
45 78恕
4 580忽
4 5 82悠
4 583悠
4 58 4怒
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏順汗 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 1 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
夏順牙 男性 30代 非親族 ･近 !剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 列慧芳 女性 30代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二人称代 目的格 夏順升 一男性 3 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順井 男性
‾
3 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順牙 男性 30代
名詞
あなたさま 対称正 二人称代 主格 夏順牙 男性 -30代
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 :3 0代
名詞
4 58 9伸 あなた 対称耳 二 人称代 目的格 効意芳 …男性 130代
名詞
4 5 90伸自己 あなた自身 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 刺慧芳 男性 ,3 0代
名詞
45 94仲 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 衰順升 男性 ･jo代
非親族 ･ 近 ‡夏順升 ･男性 30代
所･ 目下
非親族 一 近三三並茄 ･女性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 王立茄 女性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近 王亜茄 女性 3 0代
所 . 目下
非親族 ･近 三並茄 女性 3 0代
所･ 目下
非親族 ･ 近.
'
王亜 茄 女性 30代
所 . 目下
非親族 ･ 近 濠姫升 ･男性 もo代
所 ･ 日下
非親族･ 近 凄漸升 男性 30ナ毛
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
I
主壷茄 女性 3d代
455
親族 . 娘
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族一 近
所 . 目上
非親族 .近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 1 日上
非親族 ･ 近
所 . 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目上
弗親族 ｡近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
夏 小雨放学回来 . 一 連
一
別 1 3 4
n 就伏在真上喝喝直
巽 ｡ 夏 帳升慌了 神, 固
着女JL回国幕 ‥ 三重声
同:`'志久噛 ?忠生
噴?我的小幸吉功豹 . 別
光芙不悦堵拝牙, 要 写撞
重苦善替仰写 ｡ ' '
対ロ巴意芳 ?我廷是 一 対 1 3 7
好人口巴? 伶違 一 句 堵
都不敬悦 , 称 太不留意
lei .
力什え不技 - 今 吃 ? 到 1 34
如異称真想停悦的鄭
ゑ伐秀 ｡
大姑姐 - 我壕念久称 剖 1 37
呼地坪 ?庄是叫怒三
岡志B巴｡
三 岡 志, 鮫是 - 大夫是 剖 137
ロ巴?我 一 連rl就国見
恋身上的来赤水味JL
就箭出来了c
三 岡志. 悠是 一 大夫是 剖
P巴?我 一 連rl 就南兄
蟹身上的来苗水味JL
就掃出来了 ｡
悠是 一 大夫, 庄 壕知道.剖
病人上呼吸道感染. 莱
取任何治庁措施也不
能包括不吐病人呼吸 ｡
蟹軒悦迂現在対清神 列
病患者番不提侶与社
会隔寓?
慧芳:J '唖也没把称髄 .刺
成鄭梓, 伸 自己 也別 上 ･
網 上妻菱｡
' '
慧芳:
` `
唯也没把仰視 別
成群祥 . 伸 自己 也別 上 一
明上妻麦｡
”
夏順 升 :
"
王 同志, 嶋不 対
1 3了
1 3 7
1 3 了
13 7
137
13 8
名詞
4 59 6仲
4 59 8惣
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
所 ･ 日 下
三並茄 女性 30代 非親族 ･ 近 夏糎井 男性 30代
所 ･ 目 上
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 男性 30代 非親族 . 近 王並茄 女性 30代
名詞 所 一 目 下
3 903仰 あなた
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏順升 男性 30代 親族 . 父 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘
名詞
4 569 伸 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
夏順牙 男性 30代 非親族 ･ 近 刊意芳 女性 30代
*･E]i
43 5 4侮自己 あなた自身 対称Ⅱ 二人称代 連休格 別意芳 女性 30代
名詞
4 31 0件†l
､
] あなたたち 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
4 31 6仰 あなた
43 20 仰
43 23 伶
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏順升 男性 30代
名詞
対称丑 二 人称代 その他 剤慧芳 女性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 対慧芳 女性 30代
名言司
43 2 4仲 自己 あ な た 自 身 対 称 Ⅱ 二 人 称代 主格 朝憲芳 女性 3 0代
非親族 ･ 近三夏順升 男性 30代
所 ･ 目 下
親族 ･ 父 /夏小雨 女性 10代
非親族 ･ 近 刺小芳 女性 10代
所 ･ 目 上
非親族 ･近 夏順井 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･近 夏順牙 男性 30代
所 ･ 目 下
尭親族 ･一恵 夏 服 井 男牲 30代
4 56
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
親族･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族. 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
能事求人十全十美
把 ?仰得允咋我偶 一
失足肥 ?
”
並蒜也笑了:
``
当然允 剖
輯 . 不近称巳重量返ぇ大
歩数了, 有些毛病是不
是就不咳犯 了 ? - - ' '
夏i簡井也不免有些 不 対
好意思 :
` `
大 姐 , 悠返 句
境真把我悦腺了 , 碑実
不広域 o 嶋 不犯了成不
成?得辻 一 次, 永久免
疫｡ ' '
'`就算仰学会了 , 也得 利
治老師 - 十印象, 地数
的京西苧起未収吃力o
学生得有十学生祥
) L:
'
対ロ巴慧芳 ?我迩是 一 列
好人P巴?伸達 一 句堵
都不敏悦 , 祢太不移意
思了_
o
別人的孫子就可以放 列
任不管久 ?別忘了法
皇廷有伸自己的孫子 ｡
夏版弁当即ii壮, 樟胎 刺
対里屋城:" 出来ロ巴仰
irlo ''
' '
回去ロ巴小芳｡
' '
夏順 升 到
帝着功員, . `事情巳珪
迂去 . 重 要的是争取 一
千 好 的姦度 , 悦清楚就
行了 , 俸嫡不会再打伸
子対不対意芳?
' '
"
夏 順 牙 T.
”
薫芳 ･t
-
1 得 剖
胎色表白,
` `
国 共我再
破侭算敗 !
''
称 在主真里起 7 什ゑ作 剖
声称自 己心里清楚 ｡
伸 在皇室里 起 了 什 ゑ 作 対
1 3 8
1 38
1 09
1 37
1 29
1 28
1 28
1 28
128
1 28
4 32 61*
4 33 1仰
あなた
あなた
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏J慣升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 ･目的格 剖慧芳 女性 =30代
名詞
4 3 34仰 あなた 対称Ⅱ 二人称代一主格
名詞
43 37称
43 44伶
43 4 9称
4502 伶
4 35 3称
41 6 3仰
4 355 件
4 3 57 仰
4361 伽
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
一
目的格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他
名詞
所 ･ 目 下
非親族 ･近 郊慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目 上
非親族 ･近
一
夏 願 牙 男性 30代
所 ･ 目 下
剖慧芳 女性 _30代 非親族
一近主夏順牙 男性 30代
所 ･ 目 下
剖蒙芳 女性 30代
邦書芳 女性 3 0代
苅慧芳 女性 3 0代
朔慧芳 女性 -3 0代
対称 Ⅱ ニ 人称代 :連体格 夏雁升 …男性 ‥3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
_
目的格 夏順牙 ‥男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代-主格 列慧芳 女性 .30代
名詞
対称 正 二人称代 主格 剖慧芳 女性 ･30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人 称代 主格 剖慧芳 女性
●
30代
名詞
非親族 ･近 夏順汗
所 . 目下
非親族 . 近 こ 夏順 牙
所 I 目 下
非親族 ･ 近 夏服牙
所 ･ 目下
親族 ･ 母 :到小芳
男性 3 0代
男牲 30代
男牲 30代
女性 1 0代
非親族･ 近
'
剖慧芳 ‥男性 30代
所 一 日上
非親族 ･近 ;苅烹芳 ･女性 30代
所 ･ 目上
非親族･
‾
近 夏順升 一男性 3 0代
所 一 日 上
非親族 ･ 近 夏 順牙 男性 3 0代
一所 ･ 目下
非親族 ･近
'
夏 順 牙 -男性 30代
所 一 目下
45 7
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 l近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
親族 一 娘
非親族 ･近
所･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
用称 自 己心里清楚 ｡
- '
我 起了什久作用了 ? 剖
仰向同夜子甘1我起 了
什久作用 ?
''
夏 順 升対
女該子イrl倣笑胎 ｡
1 2 8
`●那好. 我就当着孫子 対 1 2 8
在塙(F]1 停｡
”
慧 芳j畳n
鴇了把椅子坐下 ,
` `
剖
小芳和夏小雨上午逃
苧櫛知不知道? ”
``都好, 我就当着顕子 対
在塙rF]1俸｡
' '慧芳近rl
括了把椅子坐下 .
` `
湘
小 芳和夏小雨上午逃
学部知不知道?
' '
我 是 何件幸先知 不 知 別
道 ?
1 28
128
夏順牙, 仰就是迭祥数 列 1 28
育孫子 的 ?
今天上午我見主立伸丙 効 1 29
次. 称只字未提｡
慧芳安茂小芳:
"
停嫡 剤 1 35
也是力伸好, 伯仲受不
好的影嶋｡
' '
那8寸侯我迩不知道小 判 129
芳是称的夜子P尼｡
併鉄十知心人 . 慧芳, .剖 1 22
伸礁我好容易有 一 点
空JL, 在京休償. 平 対 ,
忙也頗 不上伸 一 件蔵
書我当 - 知 心 人)Lロ巴o
祢想吐廊的孫子成力 朝
什ム祥的人 ?
僻返祥倣父尭的 , 真 吐 剤
我滝以置信 ｡
i^ 辛苦倒是根痛快, 可 危 到
書巳注進成了｡ 不客宅
地 呪 悦仰是教唆犯也
不力主重｡
1 29
129
1 29
4 3 66伸
4 370件
43 75称
44 7了仰
44 78仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 別意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 如意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 剖意芳 女性 30代
華南
対称五 二人称代 主格 別薫芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 別意芳 女性 .ヨo代
名詞
4 481停 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 到慧芳 女性 30代
名詞
4 48 4仲
4 48 8伸
43 50仰
40 07伸
40 34仰
39 82仰
3 984 櫛
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 割烹芳 女性 3 0代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 割烹芳 女性 -ヨo代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 湘慧芳 女性 30代
名詞
対称正 二 人称代･ 目的格 夏服升 男性 三3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 対慧芳 , 女 性 30代
名詞
非親族 ･ 近 夏順井 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 夏小雨 女性 10代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 i夏順升 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 I近 :夏順牙 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･近 言夏順牙 男性 30代
所･ 目 下
非親族 .近 夏漸升 男性 3 0代
所 ･ 目 下
非親族 ･近_夏順升 男性 3 0代
所･ 目下
非親族･ 近
'
-夏順汗 男性 3 0代
所 一 目 下
尭親族･ 近ー夏順牙 .男性 3 0代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 刺意芳 女性 30代
所 ･目上
非親族 ･ 近 期憲芳 女性 30代
所 1 目上
非親族 一近
∴
三 並茄 女性 30代
所･ 目 下
非親族 ･ 近 王 亜 茄 _女性 3 0代
所 ･ 目 下
458
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族 . 近
所 一 目 上
非親族 ･ 近
所 . 目上
非親族 ･ 近
節 , 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 . 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族t 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
不祈就算了 ?唯是大 判
人壌是該子 ?倒吐孫
子奪着仲走｡
"
丙弔事, 仰不要力他 潮
升脱 ｡
”
薫芳道.
"
我 根
了解仰迭位青竜 o 倒不
是伽甘]返件事有多㌣
重 , 而 是他返紳倣法破
人巧斤陶｡ - J
'
1 29
1 29
件対 自己不負黄不能 刺 1 29
対孫子也不免責 ｡
伸心迩挺軟｡ 則 1 33
肢体那祥迩挺得意｡ 順 苅 1 33
千 . 我現在表見仰功不
功就会自我欣寅. 自我
陶酔c
礁件那祥症挺得意｡ 順 列 1 33
千 , 我 現在麦党伸功不
劫就会自我欣寅, 自我
@ *.
可仰返ぇ慣下去 , 会惜 別 1 34
坪地 的 ｡
力什久不技 一 千聴 ? 朔
如異称真想僻悦的那
ゑ1尤秀｡
今天上午我見近体丙 苅
1 34
1 29
次, 仰只 字未提｡
`` 嘘, 意芳 , 志 久在返)L 邦 1 1 4
従兄仰7 ? ''他辺境込
仇不停地掩｡
也 不知仰角志色数育 剤
的停 - 仰以力注是伏
串申?
那俸吃大姐 , 停和声同 列
可是没什ゑ理由不合
到 - 起 去 的ロ巴 ?
那伸 梶大姐 , 称 和 声同 列
可 是 没 什 久 理 由 不 合
1 1 6
11 3
1 13
3 990仲
3992 称
39 93称
39 95悠
3 99 6仲
3999称
40 00仲
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代･主格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代･主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
三並石 女性 .3O代 非親族 ･ 近 :
'
剖慧芳 ,女性 30代
`
所 . 目上
王 並 茄 女 性 30代 非親族 ･ 近 一列 憲芳 女性 30代
所1 日上
三並石 女性 30代 非親族 ･ 近 剖慧芳 女性 30代
所. 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖小芳 女性 10代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 別慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代_そ
の他 三並茄 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王並茄 ･女性
.
:3 0代
名詞
4 00 3仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
親族･ 娘 王並茄 女性 30代
非親族 ･ 近 王 並 石 女性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 二部蓋芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族･ 近 刈意芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
三並茄 ･ 女性 .
3 0代 非親族･ 近三朝意芳 _女性 3 0代
所 ･ 目 上
3 97 8伽 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代-主格 三並石 女性 ‥30代
名言司
4005 仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 三並茄 女性 3 0代
名詞
3 97= 怨 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
非親族一 近 如意芳 一女性
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 . 近
所 一 目 上
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族 , 近
所 ･ 日下
非親族 . 近
所 ･ 日 下
30代 非親族 ･ 近
所 . 目下
非親族･ 近 郊憲芳 .女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
王野菊 女性 3 0代 非親族 ･ 近.苅蓋芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
所･ 目上 所 ･ 目下
4
1
59
到 - 起 去 的ロ巴?
喚, 仰可別 学我 , 伸 迩 別
年毎 . 性格又好. 仰可 一
別 耽掬 一 筆子 . 大 家 也
不答庄 珂 ｡
喚, 称可別学我一 件睦 剖
年毎. 性格又好. 仰可
別耽掬 一 業子 . 大 家 也
不答庄 珂 ｡
噴. 僻可別学我 . 停廷 ･ 効
年軽. 性格又好, 称可
別耽掬 一 箪子 . 大 家 也
不答庄珂 .
小 芳在宅軽罪 n. 叫: 刺
` `軌 悠出来 - 下 ｡ `
` `
叫停P尼｡
' '慧芳 道 , ` `地 割
現在毘我髄簡裁叫
`
唱
'
｡
”
亜 茄迂来, 笑道:``別没 剖
精打采的. 我看見好的
金治弥留心的, 侮也壊
釈放点才是 ｡
〟
亜 姦 通来 , 箕道 :'一別 没 剖
精打采的, 我 看見好的
会重合停留心 的, 称也咳
税級点才是 ｡
'
` `
又提条件, 件志久志 _刺
了伸長重要的条件 ?' '
並 茄頗帯感寸書地望着
慧芳,
` ‥
俸迩漂亮｡
伸 是没返ぇ想 . 可 別人 角
番返ぇ看 ｡ 仲 不知道他
単位的那些老太太. 差
不点悦他是充填了 ｡
``
又提条件. 称念ゑ忘 対
了停最重要的条件 ? ”
並 茄鹿茸感情地望着
慧芳.
` ‥
称珪漂亮 o
並 石也笑:` `他迭 千乗 .刺
心是完全元私的, 伸別
1 1 3
11 3
11 3
113
113
1 1 3
1 13
1 1 3
1 1 3
1 1 3
1 1 3
40 09 伸
4 011僻
4 O72 称
4 013伸
4 01 5仲
401 6仰
4 021称
40 26件
40 28伸
40 30称
41 6 8称
4 00ヰ 件
3934仰
39 05 仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代
▲
目 的格 如意芳
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 苅慧芳
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏版罪
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 刈薫芳
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代_目
的格 夏順升
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 別慧芳
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順升
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 苅慧芳
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 列慧芳
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 王亜茄
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 刺意芳
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順罪
名詞
女性 3 0代 非親族･ 近 < 夏順井 男性 3 0代
所 ･ 目下
女性 30代 非親族 l近
.
:夏順牙 男性 3O代
所 ･ 目 下
男性 30代 非親族 ･近 郊意芳 女性 30代
所･ 目上
女性 30代 r 尭親掛 近
.
夏 順 升 男性 30代
所 ･ 目下
男性 .30代 非親族 ･ 近 ぎ剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
女性 30代 非親族 ･ 近 夏順汗 男性 30代
所 . 目下
男性 3 0代 非親族･ 近 郊慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 近 ･刺惹芳 女性 3 0代
# ･E] i
男性 30代 非親族 ･近 +割烹芳 女性 30代
所. 目 上
女性 30代 非親族 ･近 二夏順升 男性 30代
所 . 目下
女性 30代 非親族 暮 近 夏順升 一男性 30代
所 ･ 目下
女性 3 0代 非親族 ･ 近‾朝憲芳 女性 30代
所 ･目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 . 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族一 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目下
弗親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 .近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
女性 .
3 0代 親族 ･母 i剖小芳 女性 10代 親族 一塊
男性 .30代 親族
･ 父
-
一夏小雨 女性 10代 親族 ･ 娘
4 6 0
嘆会. 称老愚者, L ha 不
等干 ,B在提轟星他 - 一 件
有罪?
' '
` `
我迂悦忠 ム従兄仰
I
T
堀 ｡
”
慧芳看到 一 千熟
人 也取高宍 . 丁二
伸志久銀牲口似的?
` `仰毎天早最都実線不
久 ?
''
夏 順 升同.
``第 一 次｡ '
'
慧芳道,
``
仰
可真能飽｡ ' '
我悦志久没兄i立件堀 o
仰毎天都乗組?
夏服升鴇怪地打者慧
芳. 破壊眉共, " 伸返些
年志久辻得返ぇ惨 ?
不咳日牙｡
' '
雷管什久了. 脚注祥 一
看就是混得不意公地
迩用人悦 ?
称呼, 哩 , 我太了解称
了｡
伸了解我什久 ?
再没兄近称返ぇ毛遂
自存的 , 伸可知 当人家
知心人要負多大責任.
仰就敢当?
` `
又 提条件, 仰忠生忘
了伸長重要的条件? ”
並茄頗帯感情地望着
慧芳 ,
` ‥
称主杢漂亮｡
慧芳也鞍逗笑了:" 那
仲 裁最 了 ｡
' '
称 知道什 ゑ ? 仰11 老
:柿:現 在対称 己圭至有看
刺
刺
刺
期
苅
邦
刺
刺
刺
朗
刺
刺
刺
封
1 14
1 1 5
1 1 5
11 5
11 5
1 1 5
1 1 8
11 6
1 1 6
1 1 6
1 2 2
1 1 3
11 1
1 09
39 08伸
3908 祢
3 91 0仰
391 2仰
3 914仰
3 91 5榔
39 18仰
3 92 0伸
3 9 22伸
3 92 3.伸
39 79一件
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 正 = 人称代 その他 夏 断 男性
･
3.代 親族 . 父
･
夏小雨 女性 ..代 親族 偶 語孟迄什久? 鮒 老 一別
名詞 岬現在対称巳隻有看
.革了 o
対称 Ⅱ ニ 人称代 その他 夏順井 男性 30代 親族 ･ 父 夏 小雨 女性 1 0代 親族･ 娘 我不能老菅仰視馬橋 部
名詞 借 . 我現在 悦的堵仰il1
老挿 巳重量有点 不信 了 ｡
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏原罪 男性
ー
3 0代 親掛 父 夏小雨 女性 1 0代 親族 . 娘 伽念ゑ老有事?我廷 剖
名詞 想絵鞄 一 千 好 印象吃 ｡
対称 丑 ニ 人称代 主格 夏小雨 女性 10代 親族 暮 娘 夏順牙 男性 30代 親族･ 父 虚偽 !迭回不用侮写 刺
名詞 事倶条｡
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏噸牙 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 我是提醍 軌 上学不光 則
名詞 是学知i,E], , 更 重 要的是
学刃念ゑ和侮不善款
的人相赴 . 志久去嘉得
別人的好感. 返才是rl
大学(R1柄我 的小姐 ｡
対称 Ⅱ 二 人称代 そ の他 夏順升 男性 ･30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 ･ 主格 夏小雨 女性 10代
名声司
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 夏順井 男性 30代
名詞
親族 ･ 父 i夏 小雨 二女性 10代 親族 ･ 娘 我是提観 取 上学不光 邦
是苧知う只. 更 重 要的是
学刃志久和仰不善改
的人相赴, 志久去高得一
別人的好感. 返 才是[1
=
大学伺嫡我的小姐 ｡
親族 ･ 娘 II夏順牙
`
男性 3 0代 親族･ 父 亀 伶脱法堵就像十老 剖
申条｡
親族 ･ 父
一
夏小雨 女性 1 0代 親族･ 娘 夏順牙笑:
` `
我是没侭 剖
対称五 二人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順汗 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代
｢
連捧格 夏順牙 一男性 30代 _親族 ･ 父 夏小雨 女性 1 0代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
返ぇ 一 千好 善書B牙｡ 看
来対孫子 太執容 了庄
是不行, 迩是得打, 梶
棒底下出孝子 ｡I
親族･ 父 ` `仲打P5, 打野 !
''夏小 判
雨和父某撒姉 ｡
親族 ･ 娘 把称那本什ゑ痩竹的 剖
詩集絵我看看. 到底有
多好 ?
王 亜茄 :女性 30代 非親族 .近 ;邦慧芳 女性 30代 非親族 ･ 近
所･ 目 上 所 ･ 目下
4 6 1
称是没返ぇ想. 可 別人 剖
都返ぇ看 ｡ 伸 不知道他
単位的都些老太太 . 差
不点税他是読堀了 ｡
1 0 9
109
1 0 9
110
11 0
11 0
11 0
110
110
11 0
11 3
3 93 0悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖小芳 女性 1 0代 親族 ･娘 割烹芳 女性 30代 親族･ 母
名詞
4 035 仰
3 935 伸
39 37俸
3939悠
3 94 7悠
3949恋
39 52仰
395 4伸
3 95 5件
3 9 65伸
3966 伸
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 刺慧芳 女性
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 別大損 女性
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 その他 対大塊 女性
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 刺小芳 女性
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 王並菰 女性
名詞
30代 非親族 , 近 夏 順升 男性 3 O代
所 ･ 目 下
60代以 親族 ･ 祖母J剖小芳 女性 10代
上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族･ 孫
60代以-親族 ･ 祖母 こ剖小芳 女性 10代 親族･ 孫
上
1 0代 親族 ･ 孫 別大塊 女性 60代以 親族･ 祖母
上
30代 二非親族 暮近 ･剖大塊 女性 60代以 非親族 一 近
所7日下 上 所 ･ 目上
あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 その他 王正義 女性 ･30代 非親族 ･近 列大婦 女性 60代以
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞 ･-所･ 目下 上
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 王亜茄 女性 30代
_
非親族 .近
〉
剖薫芳 女性 30代
名詞 所･ 目 上
対称 Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
三並茄 二女性
_
3 0代 ÷非親族I 近 郊意芳 女性 30代
所 ･ 目上
王亜石 女性 3 0代 非親族 ･ 近 郊慧芳 女性 30代
所 . 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 割烹芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王主監茄 女 性 30代
名詞
非親族･ 近
,
= 並茄 女性 3O代
所 ･ 目下
非親族 一 近 剖 意芳 女性 3 0代
所 ･ 目 上
4 6 2
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 一 目 下
小芳仙洗手回出来. 突 刺 1 11
了洗手J
'
i]的灯:
"
輿, 磨
替我姥姥去当小脚偵
輯臥肥 ｡
”
仰少悦我拘! 邦 1 1 6
剖大塊往小芳碗里挟 刺
莱:" 走 了 今薬子 , 又朴
上千体, 窓久机貢効)L
細玲仰甘1注些小的了
梶 ?
_
- J '
苅大拘往小芳碗里決 別
莱:" - 1 *拘小村候可
不像仰. 没境南芦似的
成天不坑 一 声. 我悦 -
百句也庄不出今 - 句
半句的｡
”
那忽多田得慌珂姥姥｡ 利
別大拘:" 真吃辻7 ? 判
別振大塊客気 ｡ ' ' ` `到悠
注)L我廷用客気ム ?
''
並 茄把 - 兜熱帯水果
追給大垣｡
井十会, 也来不及芙別 剖
的, 卓合怒帯了点水果 o
亜義 一 笑:'`聡 明 的孜 刺
子急是自信, 先別得
意, 到 吋侯要看伸的考
斌成療的｡ ｢
' '
仰是痘痕性癖疾 , 神生 刺
姐訣没有損怖o
称可以按十重袋集客 別
飽歩. 埠蛋 - 些腿部肌
肉力量 ｡
大 姐 . 仰 視 注和街上那 弼
些黄色令刊5乏;監有美
系ロ巴 ?
伸 長 近 窓 ゑ 祥 7 ? 有 効
没 有石並見 合j書的 主
1 11
111
111
11 1
11 1
11 2
112
11 2
11 2
1 12
38 31 伸 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 母 紐紐/胎 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名詞 )i
3 925悠 あなたさま 対称Ⅱ
41 39仰 あなた
4 03 3伸 あなた
41 06仰 あなた
411 0称 あなた
4 1 2伸 あなた
41 1 3侮 あなた
ニ 人称代 主格
名詞
対小芳 女性 1 0代 親族･ 娘 到慧芳 女性 30代 親族 ･母
対称 玉 二 人称代 主格 夏順牙 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順牙 男性 :3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代-t主格 別大嫡 女性
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 連体格 別大輪 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 剖大塊 女性
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代. 目的格 刈大拘 女性
非親族･ 近
`
列慧芳 一女性 30代
所 ･目上
非親族･ 近 刈慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
‡60代以 .非親族
･ 近 i夏順升 男性 30代
.上 所
･ 目 上
:60代以 非親族 ･ 近 二夏輝牙 男性 30代
上 所･ 目 上
60代 以 非親族 ･ 近 ‥夏 順 升 男性 30代
上 所 ･ 目上
60代以 非親族 一 近 †夏順升 男性 30代
名詞 上 所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
411 4惣 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順牙 ,
'
男性 3 0代 非親族･ 近
一
列大婦 :女性 6O代以 非親族 . 近
46 3
)L?iF 生也挺失心的｡
一 会)L地想起 了什 久 , 班
又笑着悦 :
``
小 D A D A.
僻要像称壱章 一 祥. 心
好 . 文雅. 老 押抹不汗
面子 , 不 愚人打扶廷要
領人早 点来 ｡
' '
1 2
` `
是 去倣功喋了久 ? ” 刈 11 0
剤慧芳伺 ｡ " 邪 恋 髄我 .
能干療去 ?汲男孫子
妻勺会去了 ?
”
小芳速 了
洗手[E71, 汗水管子洗
車o
伸別 自卑｡ 剖 1 21
也不知仰拘忠生教育 剤
的伸 一 俸 以 力返是伐
点柄?
就那久 一 悦口巴? 仰不 対
工作了 ?浄陪我老婆
子逗内子了 ?
116
11 9
刺大塊:
` `
i原子. 干什ゑ 剖 1 20
エ 作嘱 ? i敬称注黒 , 敢
不是送煤的 ?大塊那
些年可没少替件轍心 ,
伯公安局故了俳 - 不
是大刑刷上東口巴 ? ' '
剖 大 娘 :
` `
】頃子 . 干什久 湘 1 2 0
エ作喝 ?f敬称迭黒 , 敬
不是送煤的 ?大損那
些年可没少曹称瀬心 ,
憤公安局壮丁称 一 不
是大刑刷上来日巴 ? ''
対大拘:
"
順子 . 干什色 剤 12D
エ作吃 ?鰍称注黒 , 敬
不是送煤的 ?大塊那
些年可没少替伸軸心 ,
伯 公 安局牧 了 倖 - 不
是 大判刷 上 来甲?
''
叫怒悦的大軌 我有都 効 1 2 0
41 2 2悠 あなたさま 対称Ⅱ
41 2 9仰
41 30仰
41 31仰
あなた
あなた
あなた
41 33仰 あなた
41 02仰 あなた
4138 仰 あなた
名詞
二 人称代 主格
名詞
所 ･ 日 下
剖意芳 . 女性 30代 親族 ･娘
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 朝憲芳 ,女性 ■30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称正 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
上 所 ･ 目上
苅大婦 女性 6 0代以 親族 ･ 母
上
非親族 . 近 三夏順牙 一男性 3 0代
所 ･ 目 下
夏服升 男性 30代 非親族 ･ 近 三刺意芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
割烹芳 女性 30代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 3 0代
所 ･ 目下
剖慧芳 女性 30代 非親族 ･近 夏順升 男性 30代
所 ･ 日下
刺大塊 女性 60代以 非親族 ･ 近 夏順井 男性 30代
上 所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 剖慧芳 iL女性 1
30代 非親族･近
‥
夏順升 男性 3 0代
名詞 所` ･ 目下
41 00悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏願升 男性 -30代 非親族 ･近′刺大輪 女性 60代以
名詞
41 42件 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
所･ 目下 上
剖意芳 女性 30代 非親族 .近 夏服升 男性 3 0代
所 ･ 目 下
41 43仰自十 あなた自身 対称丑 二 人称代 目的格 別慧芳 女性 3 0代
名詞
41 4 4伸 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名言司
非親族 ･近 夏順井 男性 3 0代
所･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 t 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 . 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所一 目下
非親族 ･ 近
所一 目上
非親族 ･ 近
所一 目上
非親族 ･ 近
所 一 目上
非親族 ･近
所一 目上
夏頗升 男性 30代 非親族 ･ 近 列 慧芳 女性 30代 非親族一 近
所 . 目 上 所 ･ 目 下
464
久杵久 ?
意芳胎上桂不住 丁: 到 1 20
"
鈎, 惣別宅把我返事
桂噴辺上 , 也不是 一 回
一
辛, 光彩夢色着?
' '
意芳不自然地朝夏順 列
升笑笑:` `伸坐杷 , 要喝
水色 ? ”
1 20
仰現在就暴追十浄点 刺 1 21
小銭 ?
意芳看了眼夏順 井 , 実 利
了 :
``
称 又想悦我窺
努｡ ”
121
" 俳書我牙心了 ｡ 我算 刺 1 21
什ゑ悉出?家庭主妃
- 十 o
''
慧芳悦到返里 .
崇然神悌 ｡
一 句堵把剣大塊逗実 利
了:
"
唯称悦的, 大損是
那鳥眼鴻ム? - ”
11 9
鍬志血税着税着又不 - 邦 1 21
正姪了 ?
` `
大 拘, 怒別 嫌岡得 刺
慌｡
'
夏服升道 ｡
` `
我 不
是搬到称扮別住了
A ?廷明)L懸想砂架
- 技我 ｡
”
11 9
"
我不自卑!
''
慧芳薬 剤 1 21
了弓,
` `
迭和自尊自卑
丙石弓事 . 我用不着仰来
倣大媒. 管好仰自十
口巴｡
”
` `我不自卑 !
' '慧芳来 期 12 1
了弓.
` `
注和自尊自卑
丙石弓事. 我 用不着称来
倣大媒, 管好伸 自今
P巴.
”
夏J崎升目丁着意芽研究 邦
着 地 :
"
何て是 不 是 箆 得
和琴竣 返事 有 点 不 好
12 1
41 48仰
4 15 0紬
あなた
あなた
4 15 1仰 あなた
41 5 2仰 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏姫升 男性
_
30代 非親族 ･近 郊慧芳 女性 30代
名詞 _所
･ 目 上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
夏順井 _男性 _
30代 非親族 ･ 近 剖` 慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
夏順牙 男性 30代 非親族･ 近 剖意芳 女性 30代
.所
･ 目上
対称Ⅱ 二人称代 目的格 夏順升 男性 3 0代
名詞
41 53件 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
非親族 ･ 近 剤慧芳 _女性 30代
所 ･ 目上
刺意芳 女性 130代 非親族 . 近 夏 順井 男性 30代
所 ･ 目 下
4 158 伸 あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 主格 剖慧芳 女性 :30代
名詞
41 59仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順井 男性 _30代
名詞
4161 伸 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
非親族 ･近 ゝ夏)頓升 男性 3 0代
所･ 目下
非親族 ･近 列慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
夏順升 男性 二3 0代 非親族･ 近 到慧芳 女性 30代
所 ･ 目 上
41 3 7仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代.主格 夏順汗 男性
･3 0代
名詞
4074 俸 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順井 ･男性 一30代
名詞
非親族 ･ 近 御意芳 :･女性 30代
所 ･ 目 上
親族･ 父 ■夏小雨 女性 -つo代
4 65
非親族 . 近
所 , 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 t 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
親族 ･ 娘
意 思 ?
”
慧芳, 不是我批常 軌 剖
傍注人虚栄心太強 , 荏
覇王上僻就盛気凌人, 只
呼称帝助別人 , 不時別一
人平助伸 一
慧芳 . 不 是 我批呼称 . 剖
僻法 人虚栄心太東 . 荏
三駐上 部就盛弓凌人 . 只
呼称帝助別人 . 不 坪別
人帝助停 -
慧芳 , 不 是 我批呼称 . 対
称法人虚栄心太強 , 荏.
班上体就盛弓凌人 , 只
坪停帝助別人 . 不時別
人帝助俸 -
慧芳. 不是我批呼称, 対
称法人虚莱心太強 . 荏
班 上伸就盛気凌人 , 只
呼称賛助別人 . 不時別
人帝助仰 -
"
又 来了 又 某 了 ｡ ''慧 芳 剥
脱歪地塊 .
` `
伸 不 分析
我就没事千丁 ?
' '
意 芳 逗未 了 :
=
称算 唖 _刺
底的和尚? ' '
停鉄十知心人 , 慧芳一 別
称礁我好容易有 一 点
空JL. 在京休償 , 平 吋
忙也頗不上伸 一 件就
享我当 一 知心人)L準-
.
伸故十知心人 , 慧芳, 刺
称 瞳我好容易有 一 点
空JL. 在京休債 , 平吋
忙也頗不上伸 一 件就
章我 当二 知L_
El人!L肥 ｡
不行. 我不能看称返祥▲刺
: 返 ぇ額度 !
夏順升＋分㌣希 , 控明･苅
女JL:
…
返可部是伶逼
1 21
1 21
1 21
1 21
121
121
1 2 2
1 2 2
1 21
117
40 42 仰
40 44称
あなた 対称正 二 人称代 主格
名詞
あなた
40 4 5伸 あなた
4 0 47称 あなた
4 04 8称 あなた
刈憲芳 二女性 3 0代 非親族･ 近 J 夏順升 男性 30代
所 ･ 目下
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 言噸汗 男性 .ヨo代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
非親族7 近 三列慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
夏順牙 男性 30代 非親族 ･ 近 ′苅慧芳 女性 30代
所･ 目上
夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近 刈意芳 _女性 30代
所･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 . 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･目下
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏服升 男性 3 0代 非親族 ･ 近 到意芳 女性 30代 非親族 ･ 近
名詞 所 ･ 目上 所 ･ 目 下
4 66
得我犯号音暢 o ' '
意芳悌然変色 ｡ ` `称窓 剖
久迩是返ぇ愛胡悦八
*?
' '
夏順升坦然道 .･
"
我不 対
他称生年 . 称生弓我也
得悦 ｡ 仰以力別人細萱
戴件喝 ?老来悦 , 我共
一 見 称 , 就 党得仲特可
怜!
' 川
我 不 用別 人愛
戴也不用別人可怜!
' '
意芳宅急敗坪 , 摸腿便
走 ｡
夏順牙坦然道:" 我不 対
伯仲生気. 弥生弓我也
得悦o 仰以力別人都愛
戴称唯 ?老突悦 , 我真
一 兄 胤 就乾得伸特可ー
怜 I.
' 川 我不 用別人髪
戴也不用別 人可怜!
''
慧芳年急敗坪, 接腿便
走 ｡
夏瀬牙坦然道:
``
我 不 対
相称生気, 仰生気我也
得悦｡仰以力別人蔀髪
戴祢堀?老突悦, 我英
一 兄伸, 就見得伸特可
怜! ' 川 我不 用別人愛
戴也不用別人可怜!' '
慧芳宅急敗坪, 摸腿便
走｡
夏順牙坦然道:" 我不 到
伯仲生気 , 仰生 Jt
-
l 我也
得悦 ｡ 仰以力別人都愛
戴伸堀 ?老突悦 , 我美
一 見伸, 就党得櫛特可
怜! '' "我 不 用別人髪
戴也 不用別 人 可 伶 !
' '
憲 芳 宅急男女坪 , 接腿 便
走 ｡
11 6
11 6
1 1 6
1 1 6
11 6
4 050 櫛
40 5 4仲
405 5仲
4057称
40 58 忽
4063仰
41 05惣
407 2悠
46 07 怒
4077 仲
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
夏順升 男性 .30代 非親族 ･ 近 列藩芳 女性 30代
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏膿升 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏順牙 男性 3`0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏膿汗 男性 30代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏小雨 女性 二1 0代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代一目的格 夏順牙 男性 30代
名詞
おばさん 対称Ⅱ ニ 人称代‾そ の他 夏順升 男性 30代
名詞
あなたさま 対称正 二 人称代
‾-
主格 到小芳 ..女性 16
J
li
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代
.
主格 夏順升 湧性
r'3 0代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 男性 3 0代
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族 ･ 父 { 夏 小雨 女ー 性 1 0代 親族 ･ 娘
親族 ･ 父
L
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
親族 暮 父 夏小雨 女性 1 0代 親族 .娘
親族 . 娘 ;夏順牙 男性 30代 親族･ 父
恵庭二父‾ ‾夏小雨 女瞳 10虎 親族･ 娘
非親族 ･ 近主剤大拘 女性
所 ･ 目下
60代以 非親族 ･ 近
上 所 ･ 目 上
非親族 . 近;
'
夏順罪 . 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 見 :王 炉生 :.男性 3
0代
知らぬ人 ･ .
目 上
親族 ･ 父 夏小雨 一女性 1 0代
4 6 7
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目 下
親族 ･娘
夏廟牙坦然道:山 我 不 対
相棒生 JE
'
l . 弥生 弓我也
得う兎｡ 停 以 力別 人都愛
戴称pFt=? 老 実悦 , 我 共
一 見 称, 就見得仲特可
怜!
' ‖ `
我不 用別人愛
戴也 不 用別人 可伶 !
' '
慧 芳 年急敗坪 . 技 腿便
垂｡
侮不要再i井了 , 辛)L 可剖
以替称み. 但是非必須
分清｡
停不要再塀了 . 事凡可 刺
以替仰九 但是非必須
分清o
夏順牙 一 本 正妻量的対 朝
女ノL和利小芳研 :
` `
我
注ゑ撤是政端号音喋的 .
是 助 一民称 自由散漫 , 天
故 町喋的行力 , 下 不力
例 - 侵条上意久
写 ?
”
" 悠就写我今天美痔, 剖
不宥服. 塙 半天億o
l '
夏
小 雨悦 ｡
注ゑ写肥 , 就嘘我病 苅
了, 高燥 四十度, 需要
仰在家照看 ｡ 対 , 我写
的対候ia:t庄壊顛科. 辛
写得歪 一 些 o
也成. 往后凡我P斤到什 苅
ゑ新鮮事)L春寒破忽
学｡
" 悠別事佃野夏叔叔｡ ” 剖
小芳笑 ｡
夏j頗汗立坪向三戸生伸 列
出 一 只事. 熱情地握了
堤:
' '
域 得 好 ! 再l可 一
句. 悠 黄 姓 ? ''
夏順 牙賭即細岐鳴地抱 剖
1 1 6
11 7
1 17
1 1 7
117
1 1 7
119
1 1了
1 38
1 1 8
名言司
4 07 9悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖大輪 女性 60代以
名言司 上
40 80惣 あなたさま 対称Ⅱ
408 2惣 あなたさま 対称Ⅱ
ニ人称代 主格
名詞
則夫嫡 女性 6 0代以
上
ニ 人称代 主格 朔意芳 女性 30代
名詞
4 08 6悠 あなたさま 対称Ⅱ 二人称代 その他 夏順升 男性 30代
名詞
40 8 7悠老 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
40 88仰 あなた
4 09 0侮 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺大婦 女性 6 0代以
非親族･ 見 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･見
知らぬ人 ･ 知らぬ人 ･
目上 目下
非親族･ 見-夏順升 男性 30代 非親族 . 見
知らぬ人 ･ 知 らぬ人 一
目 上 目下
親族 . 娘 .列大婦 女性 60代以 親族 ･母
上
非親族 ･近 riり大娼 女性
節 . 目下
非親族･ 近 .iり大婦 女性
所 ･ 目 下
非親族 ･近‾劃原罪 男性
名詞 上 所 ･ 目上
60代以
上
60代以
上
ヨo代
対称正 二人称代 その他 列大婦 女性 60代以 非親族 ･近 夏傾牙 男性 3 0代
名詞 上 所 ･ 目上
非親族 ･近
所･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所･ 目 下
4 09 2悠 あなたさま 対称II 二人称代 主格 剖慧芳 女性 30代 親掛 娘 .･i
f)大塊 女性 6O代以 _親族r 母
名詞 上
4 6 8
怨:` `多少十景后 一 次
了 ?我的晩苛是殿在
伸幸里 了｡ ''
意芳 - 接着祈到刈大 判
拘和夏順井悦堵 o
` '
悠
浅碓研?' ' L'返是剖薫芳
家久 ?
” "
是 珂. 惣 是 堺
位 ? ”
慧芳 - 接着祈到邦大 別
縞和夏順汗悦堵 ｡ " 悠
技唯塀?'' "返是邦意芳
家久 ? ” ` `是珂. 怒是噸
位? ' '
` 返是唯塀? ' '剖大婦 刺
在 一 迫納内同意芳｡
` `
就是辻去噌胡同那今
`
順子
‥
順 子的, 汲 我
同学 ｡ 他嫡姓黄 , 鮫 老
悦惹不起郡家 o ''
夏 頗升笑道:" 大軌 又 剖
絵像漆堵来了 ｡ 悠老身
子骨可好?
' '
夏順汗莫道:
"
大塊, 又 対
絵像漆堵来了 ｡ 惣 老身
子骨可好? ”
到大塊兄着老街坊. 十 苅
ニ分地高尖 o
"
想起来
了. 体那会JL 可真没少
招我生気, 我11 家房都
叫称環踏辻, 現在不那
久淘了昭 ?”
刺大鈎兄着老街坊. 十 別
ニ 分地高実 ｡
` `
想起未
了 , 仰那会ノL可真没少
招我生弓 . 我1n家房蔀
叫仰綜踏Ll, 現在不都
ゑ淘了肥 ? ”
` `
娼 . 忽 念 ゑ髄着脱着 邦
就抹 升 洞 了 ?
' '
意 芳
道 ,
`L
也 不 伯 人 笑i舌 ?
''
1 1 8
1 18
118
11 9
11 9 #
1 1 9
11 9
1 19
409 7悠 あなたさま 対称 Ⅱ
40 99仰仇別
4068仲 あなた
4 95 9伸 あなた
50 30仰
49 34 仲
4 936 仰
あなた
あなた
あなた
49 37伸 あなた
二 人称代 主格
名詞
夏順 汗 男性 3 0代 非親族 一 近 到大拘 女性
所 ･ 日 下
対称Ⅱ 二人称代 連体格 夏順牙 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
非親族 ･ 近･剖大婦 女性
60代以 非親族 暮 近
上 所 ･ 目上
60代以 非親族 ･近
所･ 目下 上 所･ 目上
非親族 ･ 近 郊小芳 女性 1 0代
所 ･ 目上
剖慧芳 女性 ‾3 0代 非親族 ･ 近 夏順牙 男性 30代
所 ･ 目下
対称Ⅱ 二人称代 主格 邦慧芳 女性 3 0代
孝司
対称 Ⅱ ニ 人 称代 : 主 格 剖慧芳 女性
二
30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 如意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連休格 別慧芳 女性
‾
･30代
名詞
非親族 ･近三夏小雨 ･女性
､
10代
所 ･ 目上
非親族 一 近三夏願牙 -:男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近 ･夏 順 汗 男性 3 0代
所･ 目 下
非親族 ･ 近 三夏順井 一男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 一近
所 ･ 目 上
葬親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 一 目上
非親族. 近
所 , 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
493 9仰 あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 連体格 別慧芳 女性 一30代 非親族 ･ 近
'
夏 腰牙 男性 30代 非親族･ 近
名詞 所 ･ 目 下 所 ･ 目 上
4 6 9
"
堆笑堵 ?順子能笑塙
他大鈎久 ?
”
到 大 嫡点
具 眼境地対慧芳道 :
` `
大乱 怒別嫌招待 朗
慌 ｡ ” 夏順 牙道 ｡ ` `我 不
是搬到俸粉剤住了
A ?証明)L懸想砂架
- 技我 ｡ ''
"
大≠乳 悠別嫌同得 剖
慌 .
' '
夏順牙道 o
"
我不
是搬到伸伊別住7
A ?証明)L懸想砂架
一 枚 我 ｡
”
夏)傾牙忙道:
``
小 芳 称 朔
可千万不能返ぇ想. 返
ぇ想就算我把仰害了 .
我注 ゑ干是額没原則
的
,
庄 咳 受到萄量黄的 ｡
正萌的是仰嫡的姦度o
広域正珪点. 我是太不
正妻至了｡
' '
慧芳笑了:
"
称就辞令 到
措積草昭 ｡ 何必哩 ?戟
的志度巳窪向伸表明
了 ｡
' '
慧 芳 :
` `
停 学 刃是力 了 苅
老 挿学的 ?
”
我飢性格差昇太大 . 仰 期
太外向 , 而 我 文 政 内
向｡
作力朋友, 俸的井朗, 朔
硬唱和専売忌悼是可
以令人愉快的. -
但偉 力夫妻 , 仰身 上的 苅
筏多 - 不能税政点
昭 , 只能悦特点 - 令
我不能容忍 ｡
偉竣我甘1成了夫妻 , 姐 対
奴 了家庭, 伸 那手中宅
11 9
11 9
11 7
1 54
1 6 2
1 5 3
1 5 3
153
1 5 3
49 45称
49 46弥
49 47仰
49 49称
49 51僻
4954仰
4 930悠
4958停
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男牲 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏順井 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 男性 3 0代
名詞
対称正 二 人称代 主格 夏順汗 .
1男性 :3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 剖慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 列慧芳 女性 3 0代
名詞
あなたさま 対称正 二 人称代 連体格 潮音芳 女性 _
30代
名同
あなた 対称Ⅱ 二人称代 その他 別慧芳 女性 30代
名詞
4 928悠 あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 その 他 刺慧芳 女性 30代
名詞
4 961称 あなた 対称Ⅱ 二人称代 その他 則慧芳 女性 30代
名詞
非親族･ 近 刺慧芳
所 7 目上
非親族･ 近 列慧芳
所 ･ 目上
非親族･ 近 ‡剖意芳
所 ･ 目上
非親族･ 近 頒L慧芳
所 ･ 目上
非親族･ 近 三夏順升
所･ 目下
非親族一 近 夏順汗
所 ･ 目 下
非親族 ･近 夏服汗
所･ 目 下
女性 30代
女性 3 0代
女性 3 0代
女性 30代
男性 3 0代
非親族 ･近
所･ 目下
非親族 一近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近 夏瀬升 男性 3 0代
所. 目下
非親族 ･近 夏順井 男性 30代
所･ 目下
非親族 ･近 二夏順井
所･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
49 63称 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 連体格 夏順升 男性 130代 非親族
･近 刊意芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近
名詞 所 ･ 目 上 所 ･ 目 上
4 7 0
率 . 不負黄任的処世姦
度和対胡悦八道的晴
好都会是笈生口角. 矛
盾的起因 .
伽希望丈夫能作力件 到
的幕山 . -
伽 希望丈夫能作力伸 剖
的義山 . - 一
件返 一 切却是Il市上 剖
看来的ロ巴｡
何免得我返十人窓 ゑ 剖
祥?
伸又不吐我用胞子 了, 刺
吐我用胞子的也是称 ｡
我悦辻, 仰可以倣朋
友 ｡
俸又不吐我用厨子了 . 刺
吐我用厨子的也是伸｡ .
我悦辻, 称可以倣朋
友｡
我tl カ我不能接受怒 刺
的盛情 - 伸姑得根好
嘘, 任何事也没笈生
- 我党得我1T1孝吉力配
偶不合蓮 ｡
可返不代表我就会嫁 剖
絵仰｡
我的韻是姪迂慎重思 刈
考回答的件, 我宏栓至J)
堺JL一 向帯着勝子的.
鼻然脇容量也埠比億
要少凡克｡
慧芳笑了 :
"
伸就拝命 刺
手芳帯革肥 ｡ 何必堀 ?戟
的志度巳星向静養明
了｡
''
夏順 井戸粛地悦 :
``
我 _刺
不 i^ 力 迭是称的真実
志度 ｡ 伸 的 決 断和解 的
感 党 是 矛 盾 的 ｡
- -
' '
1 54
1 54
1 54
1 5 4
1 5 4
1 54
1 5 3
1 5 4
1 5 3
1 54
1 54
4 964 仰
4 9了2 称
49 75停
4 97 9仰
4 994 称
50 02仰
50 24伸
50 26停
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
488 1体 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代一連体格 夏順升 男性 ･30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順升 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順井 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 夏順井 男性 :jo代
名詞
対称互 二 人称代_その他 夏順井 男性
-
30代
名詞
対称tt ニ 人称代 .主格
一
夏小雨
､
女性
▲■
3O代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 =主格 夏順升 男性 ▲30代
名詞
4 95 6仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
非親族 .近 三刺慧芳 女性 30代
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 .苅慧芳 女性 30代
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 郊慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 刈慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 . 近 列 慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 ▲ 朝 慧 芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 l近 籾J慧芳 男性
L
30代
所 . 目上
親族 ･ 娘
一
夏順汗 ･男性
◆畠o代
非親族 ･ 近
.
邦 慧 芳 女性 3 0代
所 ･ 目 上
剖慧芳 . 女牲 ー
3 0代 非親族 . 近≧夏順井 '男性 30代
所 ･ 目 下
49 05 称 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
非親族t 近 =割烹芳 ･ 女 性 30代
所 ･ 目上
券親族 ･ 近 夏順升Fnl南地悦 ･. " 我 剖
所 ･ 目下 不i^ 力注是称的真実
志度 ｡ 称 的決断和仰的
感昆是矛盾的 ｡ - ' '
親族 ･ 母 夏願牙手扶拝程Fl粛 対
地望着地:
` `
頚寸朝仰能
来.
' '
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
蘇 . 目下
非親族 ･ 近
所 一 目下
非親族 ･ 近
有件事求称｡ 我要走 苅
了 ｡ 去科威特的天火臥
后天就要集中. - 一
我希望軌 不知是不是 効
能移帝我賢者 一 下
地 ?
当然 . 如 異称不放心也 列
可 以住到 我家去監督
地肌, 反 正 我也不在
- 返 主要看伸 .
態 我交給俸管着 , 一 天 苅
所 ･ 目下 最多吃 一 会凍激凌. 巧
克力蔓色対不能姶地異 ._
非親族･ 近･那好, Jト雨就斉托了 , 刺
所 ･ 目下 回共我把鯛匙妻合停 o
親族 ･ 父
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 . 目 下
460 3侍 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 王並菰 女性 3 0代 非親族･ 近 夏順牙 男性 30代 非親族 ･ 近
名 詞 所 ･ 目上 所 ･ 日下
4 7ユ.
``
草書. 称下乗潜塀 !
' '
邦
小 雨滑近日寸掲起 一 只
手改快地叫｡
``件別注拝)L, 跡 干【疲 一対
注梓ノL珂 ?
”
夏 順 汗急
得 叫起乗 .
` `
仰 注 不是 ‥
折唐人ゑ ｡ ”
仰 又 不吐我用脇子了 . 苅
吐我用脇子的也是仰o .
我悦辻. 称可 以倣朋
友｡
那 ム就是悦 , 伽完全 明 朝
白 了我昨晩所税的都
些堵的含叉和重大意
叉 ?
並蒜笑道 : " 夏 同 志 , 我 剖
真没有推 力仰的意思 ,
称 不 必 - ノ㌣効ノL対我
1 54
1 57
1 58
1 58
1 5 8
1 5 9
1 59
1 60
1 5 2
15 4
1 53
13 8
48 84伸
ヰ88 6称
4 888仰
あなた
あなた
あなた
48 89仰 あなた
4 891仰 あなた
4 89 2称 あなた
48 93伸 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 如意芳 女性 30代 非親族 ･ 近 夏願罪
名詞 所一 目下
対称Ⅱ ニ人称代 その他 刺慧芳 女性 30代
名詞
対称正 二 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏順井 ･男性 …30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 対意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 効意芳 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 朗意芳 女性 30代
名詞
4 89 5仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 効慧芳 女性 30代
名詞
4 898仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 刺意芳 一女性 30代
名詞
4 900仰 あなた
4 932称 あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 朝憲芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏順牙 男性 ･30代
名詞
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近 ･ 夏順升 男性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･近 剖意芳 女性 3 0代
所･ 目上
非親族 ･近 郊慧芳 女性 30代
所･ 目上
非親族 ･ 近一夏頗升 男性 3 0代
所 ･ 目下
非親族 ･近A夏順升 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近 夏順升 男性 3 0代
所･ 目上
非親族 ･近 夏順牙 男性 30代
所･ 目下
非親族 ･近 , 夏順升 男性 3 O代
所 ･ 目 下
非親族 ･近
r
夏用市井 男性 3 0代
所 ･ 目下
非親族 ･近 朝憲芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
472
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･目下
非親族 ･ 近
所一 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 暮 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
嘩吋 ｡
”
` '
称嘆什久噴什久?我 剖
姑在外込里起耳柴
梶 ?
' 慧芳飽去窺祝了
一 下 , 把r1矢上 ,
"
悦唱
不会小声悦 ?悦昭, 伸
想悦什久 ?
' '
坐口巴. 唯不吐称坐 了 ? 刺
昨天晩上 . 怪我対机迭 剖
的不好. 加 上喝了酒,
悦 堵顛 三倒 四 的 . 冒犯
了件. 塙仲原壕｡
昨天晩上 . 怪我柑机迭 到
的不好, 如上喝了漕,
悦塙顛三倒四的, 冒犯
了称. 塙仲原椋｡
好昭 . 我原頂仰了 , 件 ‥刺
可 以走了こ
好把 , 我原頂伸了 , 付 則
可以走了｡
伸寓我遠点, 伸不是就 剖
是乗積求我原頂的
A?我原壕何丁, 停 不
走廷干痕 ?
称寓我透点, 仰不是就 刺
是乗積求我原碩的
A ?我原頂仰了 , 仰不
走堕干醸 ?
称寓我遠点, 伸不是就 剤
是乗積求我原碩的
A ?我原碩件了 . 仰不
走迩干腐?
慧芳:` '仰能有什ゑ正 判
辛? ''
夏順 井出人意外地震 朔
出赦笑 , 文 庚彬彬地域
道 :
"
脱 税 理 由, イか的 理
由 必 須音巨悦 版 我 ｡
' '
15 2
15 2
15 2
1 52
1 52
1 5 2
1 52
15 2
1 52
152
1 53
4 90 2仰
5 035称
あなた
あなた
49 08 伸 あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格 別烹芳 女性 ■3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 別慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 到慧芳 女性 30代
名詞
49 09仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代■連体格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
4910 仰 あなた
4 91 3称 あなた
4 91 5伸 あなた
49 1 6イか あなた
4 91 8仰 あなた
4 91 9仰 あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 剖慧芳 :女牲 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏頗升 男性 -=30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏順升 を男性 三3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
●
主格 苅慧芳 女性 30代
名萱司
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏j頂汗 .男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
非親族 ･近-夏順汗 ･男性 3 0代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 ･夏 小 雨 女 性 10代
所 一 目上
非親族 ･ 近 夏順升 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近 夏順升 男性 3 0代
所･ 目下
非親族 ･ 近r夏順牙 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 を潮烹芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族･ 近≦苅慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族･ 近 夏原罪 男性 3 0代
所 . 目下
非親族･ 近主剤慧芳 :
-
女性 .3 0代
所 . 目 上
夏順牙 男性
-
3 0代 非親族 ･ 近･期慧芳 女性 30代
所 . 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
* . E) T
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
所 ･目上
非親族一 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 . 近
所 1 目上
非親族 暮近
所 一 目下
非親族 ･近
所 ･ 目下
4 921 仰 あなた 対称 正 二 人 称代 主格 夏順牙 ･ 男性
一
･
`
3 0代 非親族･ 近 . 剖慧 芳 女性 30代 非親族 ･ 近
473
推力伸了 . 称 那些肉麻 刺
堵我也 不想折 ｡
慧芳 :
` `
現 在 我管伸 . 仰 邦
就不能只満足干及格｡
∫l
我 完全清楚了俸的企 朔
同和打算 ｡ 但迭只是仰
卓方面的企 国. 仲 忘了
同伺我是念久想的 ｡
我完全清楚了伸 的企 列
国和打算.但返只是併
卓方面的企 乳 僻忘了
伺rF]1我是志久想的｡
我完全清楚了称的企 剖
国和打算｡ 但返 只是称
卓方面的企国 , 件忘 了
同l
'
F]1 我 是志ゑ想的｡
我今 天 就是音程来探 刺
折件 的打算, 折 了我 的
打筆件有什久打算?
我今天就是音程乗探 判
断称的打算. 祈 了我的
打算伸有什久打算?
件集境鶴亀 了, 我 告 訴 剖
嘩o.."
不 , 件別注久残忍地 一列
微笑｡ ' 夏順升面露恐
倶,
``
靖仰慎重 , 回答我
前先i重遍脇子 . 此 回答
事実重大 . 伸 一 定 不 可
草率行事 , 以違 一 時之
快 ｡
_
' '
``
不 , 停 別注久残忍他 部
微笑｡ ” 夏j慣牙面露恐
倶 . ` `塙 称 慎重 . 回 答 我
前先迂遠胞子 . 此回答
幸夫重大 . 伸 一 定 不 可
草率行事. 以 蓮 - 8寸之
快 ｡
' '
` `
不 , 飾別 注 久残忍地 利
1 52
1 62
1 53
1 53
1 5 3
1 5 3
1 53
1 53
1 53
1 5 3
153
名詞
49 22櫛
49 26仰
49 01伸
51 36仰
50 28倖
51 1 6伸
511 了称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
511 8仲 あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
所･ 目上
対慧芳 :女性 _
30代 非親 掛 近_夏順牙 男性
30代
所･ 目下
対称Ⅱ ニ人称代 その他 邦慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 剖蕎芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順汗 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連休格 別意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 刺意芳 女性 3 0代
名詞
対癌Ⅱ 二 人称代-その他 刺意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代.そ の他 列意芳 女性 ･3 0代
名詞
511 9仰 あなた 対称正 二 人称代 主格
名詞
非親族 ･ 近 ⊆夏順牙 男性 30代
所･ 目下
非親族 . 近
l
夏順升 男性 30代
所 ･ 目下
非親族･ 近 刈意芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近一夏小雨 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族･ 近 ご 夏順井 男性 3 0代
所 ･ 目下
非親族･ 近;夏順升 男性 30代
所 ･目下
非親族･ 近 夏順牙 男性 3 0代
節 . 目下
刈意芳 女性 3 0代 非親族･ 近 て夏願牙 '男性 3O代
所 ･ 目 下
所 ･ 目下
非親族暮 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
# ･E] L
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ,近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 一 近
所･ 目上
非親族 ･近
所･ 目上
非親族一 近
所 ･ 目 上
512 1称 あなた 対称 Ⅱ 二 人 称代 目的格 別慧芳 女性 ‾30代 非親族 ･ 近 夏 廟 升 男 性 30代 非 親族 ･ 近
474
微笑｡ ” 夏 順井面露恐
慎. 'l塙 称慎重 . 回答我
前先迂遠胞子 , 此 回答
事実重大, 伸 一 定不可
革率行事. 以逗 一 対之
快｡ ' '
塙称冷静夏順升夏先 利
生 , 我的回答不至干像
毒窮似地当塙要 了伸
的命｡
我的桶是珪迂慎重思 剖
考回答的侮, 我元栓到
噂)L一 向帯着厨子的 .
最然胸容量也埠比悠
要少凡克｡
推力件7, 祢那些肉麻 剖
塙我也不想析o
i射軌 領寸簡俸 - - - 可 是 期
我不想重合伸 一 十 当量
母的机会｡
烹芳:` `小 雨 , 祢的数 列
早 , 与吾文部九十 多分 .
化学志ゑ才考八十
分 ?
' '
否期我就過仰向, 到細 別
イ｢】単位去告軌 悦俸玩
弄女性o
対 !吐称身枚名裂, 便 利
了昭 ?告萌仰. 不管称
志久想, 反 正我是碓上
伸て｡
対 !吐伸身敗名裂 , 債 到
了ロ巴?告萌称. 不管称
志久想. 反 正 我是世上
称了｡
対 !吐仰身敗名裂. 俊一剖
了ロ巴?告塀停 . 不 管称
窓A想 , 反 正 我是石匝上
称 了 ｡
ヌ寸 ! iJ=伸 身 敗 名 裂 .
1 5 3
15 3
1 52
1 69
1 61
1 68
1 68
1 69
†69
偉 効 丁69
名詞
51 22伸
5 12 4祢
51 25称
5129 仰
51 3 2弥
51 1 2称
51 35仰
511 称
51 38仰
51 3 9称
5 14 2称
5 1 45仰
51 47体
51 48仰
5150 仲
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 正
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格 夏順牙
名詞
二 人称代 その他 刺意芳
名詞
二 人称代 主格 刑慧芳
名詞
二 人称代 _主格 朝憲芳
名詞
二 人称代 主格 剖慧芳
名詞
二人称代 主格 剖慧芳
名詞
二 人称代-主格 夏橋井
名詞
二人称代.目的格 剖慧芳
名詞
二人称代 . その 他 夏順升
名詞
二人称代 主格 別慧芳
名詞
二 人称代 主格 夏J暇牙
名詞
二人称代 目的格 夏順升
名詞
二 人称代 その他 湘慧芳
名琴
二人称代 主格 夏順罪
名詞
二 人称代 目的格 夏膿升
男性
女性
女性
女性
女性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
男性
女性
男性
男性
30代
3 0代
30代
30代
ヨo代
30代
3 0代
30iモ
30代
30代
3 0代
30代
ヨo代
30i毛
30代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近.剖慧芳
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 夏頗升
所 ･ 目下
非親族 ･近 夏順汗
所 . 目下
非親族 . 近 夏3瞬升
所 ･目 下
非親族 ･近 ;夏順升
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 夏順井
所 . 目下
二非 親族 一 近 ･ 如意 芳
一所
L 目 上
･非親族 .近 :夏順井
所･ 日下
･ 非親族 ･近 刊慧芳
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
l
夏j頃牙
所 1 目下
非親族 . 近 剖慧芳
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 刊慧芳
所 ･ 目 上
非親族･ 近 主夏願升
新 一 目 下
非親族･ 近 ‥剖慧芳
･所 ･ 目上
非親族 ･近 て刺意芳
4 7 5
女性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
女性
男性
女性
女性
3 0代
30代
ヨo代
30代
30代
30代
30代
3b托
30代
ヨo代
30代
30代
3 0代
3 0代
ヨo代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非 親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
節 . 目上
非親族 ･近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 一 日 下
非親族 ･近
釈 . 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
了ロ巴?告訴称. 不管称
志久想, 反 正 我是碩 上
伸 了 ｡
件嫁不出去了非嫁
琴?
没章昔. 埴iJ:伸 不 ･堤根
的. 僻就i^ 倒零ロ巴｡
没書!, 堆il:停 不1圭8艮
的 , 侮就i^ 倒 零ロ巴o
我i^ 了. 我見得伸長得
英俊 ｡
我全i^ 了｡ 称就是天字
号第 一 十大坪蛋我也
琴件!
伸子召了我 , 我就頼上伸
了 . 仰想不答庄都不
行 . 我 廷 非嫁重合仰 ｡
仰 視什ム -
停招了我 , 我就痕上伸
了. 仰想不答庄都不
行 - 我迩非嫁姶件｡
軸朝, 軸軸侭 - 可 是
我不想幾何 - 十 当量
母的机会｡
仰把我当什ム人了 ?
我不知道称把自己看
作什ム人 - 我 只 把仰
看倣女人 ｡
我 不知道仰把自 己看
作什 久 人 - 我 只 把 僻
看倣女 人｡
所 以我就返 ぇ賎 . 同 祥
不 吐称当量人 ｡
那好昭 , 既然称 - 返
ゑ鬼迷 - 心 琵 , 我 就
- 我 就 成全件 ｡
那貯喝, 既然仰 - 注
刺
刺
刺
刺
刺
刺
刺
刺
刺
対
刺
邦
刺
朝
刺
1 6 9
1 69
1 6 9
1 69
1 69
1 68
1 69
1 68
1 6 9
169
16 9
16 9
1 69
1 69
1 6 9
名詞 所･ 目上
52 46恋老 あなたさま 対称Ⅱ 二人称代 主格 何万有 男性 -20代 非親族 ･ 近 三越云1 男性
52 47惣 二位 あなたさまお 対称Ⅱ
ニ 人
名詞 所･ 目下
二 人称代 主格 軍人 男性 20代 非親族 一 見 起云て 男性
名詞
524 8悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 その他 技士 男性 20代
名詞
5 25 2悠老 あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 赤叔阿 男性 30代
名詞
51 3 4称
5 07 5仰
503 6仰
5038伸
あなた
あなた
あなた
あなた
5 044伸 あなた
50 45侮 あなた
50 48仰 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 苅意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺意芳 ■ 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺意芳 女 性
1
30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代
名詞
対称Ⅱ 三人称代-主格 衰小雨 女性 j6代
名詞
知らぬ人 ･
目下
非親族 . 見 7Ill宏霞 .. 女性
知らぬ人 ･ 子
芸一おい ･= 買 如
60代以
上
60代以
上
60代以
上
50代
非親族 ･近
､
夏順升 男性 30代
所･ 目下
非親族 ･近 夏順井 男性 5o代
所･ 目下
非親族 ･近 夏小雨 .女性 1 0代
所 ･ 目 上
非親族一 近 夏小雨 女性 1 0代
所 ･ 目上
非親族･ 近 剖慧芳 女性 30代
所 ･ 目下
･非親族 ･ 近 剖意芳 女性 30代
一所 ･ 目下
非親族二痘一i刺慧芳 女性
‾
30代
･所 t 目下
所･ 日下
非親族･ 近
所･ 目上
非親族一 見
知らぬ人 ･
目上
非親族･ 見
知らぬ人 ･
目上
親族 ･おじ
非親族･ 近
所 ･目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目 上
505= ホ あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 朝憲芳 女性 3 0代 親族･ 母 , 妙卜芳 女性 10代 親族 ･娘
名詞
505 5伸 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 刺慧芳 女性 30代 親族 ･ 母 到小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名 詞
4 7 6
ム鬼迷 - 心誇, 我就
- 我就成全称 .
何万有:" 億老出｢1 五
凡 ?好好走!
''
``
可 是. 悠 ニ位剖船, 行 五
喝 ?
' '
披士 又 同 ｡
放士笑笑:
` `
我嫡鴇也 五
五十夢, 可看上去, 比
悠珪老 ｡
”
二 男. 茶可不醇人 , 惣 倭
老可別悦酵堵 ｡
我全i^ 了 ｡ 俸就是天字 刺
号第 一 十大坪蛋我也
髪件!
安静点. 伽不能用力硯 剖
一舌o
慧芳:
"
現在我管伸, 伸 到
就不能只満足干及格o
ll
意芳:
"
仰庄碩学仰壱 刺
青好的束西 , 不 好的就
不要学｡ 吃版看弔就是
不良5j慣 o
”
景芳阿妓, 細不見得僻◆刺
俊 一 量人ゑ ?
慧芳阿妓. 伸不蒐得体 朔
像 一 重 人久 ?
慧芳胎 - 下 妊 了 :L `唯 剖
髄的? ” 小 雨道:``我善
書 ｡ 他主杢う鬼看称把自己
架成那祥都替祢津
受｡ ”
蒼芳対甥在 一 葉着地 期
イn忙的小芳道:
"
件迩
使粘着干醸 ?迂不快
去 上 苧 ?壕近到 了 .
I
薯芳 :
` `
人 家 是 去 授 章 :糾
善 . 仰 凄什 ゑi賂摘 ?
''
1 6 9
1 6 6
1 6 2
1 62
1 62
1 62
1 62
1 8 4
1 64
505 6仰
5 05 7伸
50 60仲
5 06 8仲
51 1 4停
50 73仰
4880 件
5 07 9件
50 82仲
5 083称
5 09 1称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 則小芳 女性 1 0代 .親族 ･ 娘 剖慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 母
名 詞
対称 Ⅱ 二 人 称代 主格 剖小芳 女性 10代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 .主格 刺意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刈慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 その他 苅慧芳 女性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 :30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 対慧芳 女性
.
30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 刺慧芳 女性 ‥3 0代
名詞
対称 丑 二 人称代 主格
名詞
対称 五 二 人称代 その 他
名詞
親族 ･ 娘 一対慧芳 一女性
親族･ 父 ;対 小芳 女性
非親族 ･ 近 :夏服升 男性
所 ･目下
非親族一 近‾夏願升 男性
所 一 目 下
非親族 ･ 近 夏順牙 .男性
所 ･ 日 下
非親族 ･近
=
対 慧 芳 二女 性
所 ･ 目上
非親族 ･近 夏頗升 男性
i
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 ･夏 服 牙 男性
所 ･ 目下
如意芳 女性 30代 非親族･ 近 夏順牙 男性
所 ･ 目 下
30代 親族 ･母
1 0代 一 親族 ･娘
30代 . 非親族 一 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
30代 非親族 . 近
所 ･ 目 上
30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
30代 非親族 ･近
所 t 目上
3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
剖慧芳 女性 30代 非親族 ･ 近
.
夏順升 ･男性 30代
所 ･ 目 下
5094仰 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 その 他 夏順牙 男` 性 ≡30代
名詞
5 095 仰 あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 そ の他 苅慧芳 女性 …3 0代
名詞
非親族 一 近 =
'
苅 慧芳 .男性 _30代
所 . 目上
非親族 ･ 近 :夏頗井 ･男性 .30代
所 一 目下
4 7 7
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 . 目下
非親族･ 近
所 一 目上
小芳 :
"
解 体口尼? 僻遠 剖
什久熟岡 ?
' '
小 芳 :
``
那 仰 吃 ? 件凄 剖
什ゑ琴岡?
''
意芳胎 一 室工. 旋又 坦然 別
道 :
"
我 陪小雨去 . 忌 得
有十大人領着地｡ 仰到
学校別忘 了替小雨塙
俵｡ ' '
面 露疲意但神姦安嘩 一列
的慧芳把胎傭向他:
` `
称 能 看見我久 ?
''
称 招了我 , 我読頼上伸 剖
了 . 俸 想 不 答庄都不
行 . 我廷非嫁重合称 ｡
辞 士剛重合体打完 `度冷 苅
丁
'
｡
L '
偽咽1返祥)L, 称 干I疲 朝
廷祥)L珂 ? ''夏j簡牙急
得叫起来,
` `
仰注不是
折磨人ゑ ｡
''
我想L＋了 , 等俸病 一 別
好 , 我i]1就要吉婚 一
我 不 想等 了 , 我 打 算 元,刺
旦就和停結婚 , 我11就
在注十病房里妻吉婚 .
伸書款我穿白砂結婚 利
札穂的祥子 ゑ ?不会
笑堵我P巴?
我迩絵自己芙 了 一 蕉 到
特別漂亮的杭撒台 . 享合
伸宍了 一 確大斑真. 戟
把噴幻的鴇都花光 了
' '
唯打算汲伸幸吉婚
了 ?
' '
白妙布面量下的
声音餐声悦 ｡
"
埴 打算濃僻要吉婚
了 ?
”
白砂布面貴下的
潮
刺
1 6 4
1 6 4
1 64
1 6 6
1 68
1 6 6
15 2
1 6 6
1 6 8
1 68
1 6B
1 68
1 68
50 97仲 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
51 01伸 あなた
51 0 3仰 あなた
51 0 6伸 あなた
51 08伸 あなた
5 071仰
4 700仲
あなた
あなた
剖意芳 女性
■
30代 非親族 暮 近 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所･ 目下 所 ･ 目上
対称Ⅱ 二人称代 目的格 別慧芳 女性 30代 非親族 ･近 夏順升 男性 3 0代
名詞 所 ･ 目下
対称Ⅱ 二 人称代 主格 朝憲芳 女性 3 0代 非親族･ 近 . 夏順汗 男性 3 0代
名詞 ‾所 t 目下
対称Ⅱ 二 人称代▲主格 朝憲芳 ′女性 3 0代 非親族 ･ 近 三夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 列慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 朔慧芳
.
女性 3 0代
名声司
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
所 ･ 目下
非親族 ･ 近:夏順升 男性 30代
所 . 目 下
非親 掛 畠 :夏順牙 一男性 30代
所 ･目下
非親族 ･ 近･苅意芳 女性 30代
所 . 目上
4 7 8
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 一 日上
非親族 暮近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所. 目 上
非親族 暮近
*･E]i
非親族 ･近
所･ 目下
声音軽声税 ｡ ` `称呼 . 夏
順 汗F牙o 不 是 称在夏 天
的吋候向我求的婚 ?
- 十効)L幼埴我. 我不
答庄都快把伸急巽
耳｡
∫
.
'
` `
犠 打算汲仰結 婚
了 ?
”
白妙布面革下的
声音在声髄 .
` `
称呼 , 夏
順牙P牙o 不 是称在夏天
的肘候向我求的婚?
一 千 効)L,糾嘘我 . 我 不
答庄都快把仰急巽
了｡
''
"
埴打算政体結婚
了 ?
”白妙布面貫下的
声音脊声域｡ " 仲野 , 夏
順 牙P牙｡ 不 是仰在夏天
的肘候向我求的婚?
一 千効ノL糾嘘我 , 我不
答庄轟快把停急実
了｡
”
刺 1 68
別 1 68
` `
我没有｡
' ‥ `
仰別想頼｡ 剥
脱辻的堵想后悔?戟
返里可是有唖人的?
是不是小雨 ? ”
伸想逃避責任晩 我才 剖
没那久好弓釦尼o
俸招了我, 我就頼上体 刺
了 , 伸想不答庄都不
行 , 我迩非嫁重合称 ｡
1 68
1 68
1 68
称需要什ゑ ? 到 1 66
夏順升忙道:` `仲別生 瀬
宅. 我不是柁苦仲o 没
夫系, 不会不要紫. 嶋
∫(] 規学o 停 職明 . 我都
会 了仰主杢能 不 全 ? 只
要 肯学 . 者‡不 用 太 用
功 ｡
”
1 ヰ2
4 738称
467 9仲
あなた
あな た
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 剖慧芳 女性
-
3 0代
名詞
4 68 2仲 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏願井 男性 .30代
名詞
4 68 3仰
4 6糾 称
4 687伸
4 688仲
4 68 9仰
46 90紬
4692一件
46 94仰
46 73仰
4 6 98伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順汗 男性 -吉o代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏服升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏瀬升 男性
1
3 0代
弔詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順汗 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 夏膿井 ⊥ 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順井 男性 _30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 ;目的格 夏順升 ,男性 :30代
名商
対称Ⅱ ニ 人称代 .主格
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代.主格
非親族 ･ 近 王;戸生 男性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 .夏】聴升 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 二割烹芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族･ 近 ､ 割烹芳 女性 3 0代
所 . 目上
非親族･ 近.朝憲芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･近 郊慧芳 ･女性 3 0代
所 ･ 目 上
非親族 ･近 ;朝憲芳 ･ 女性 30代
所･ 目上
非親族 . 近一朗慧芳 .女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 剖慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 劫慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･近 . 到 慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目 上
王亜茄 三女性 30代 非親族 ･ 近'･夏順牙 :男性 30代
所 ･ 目 下
夏順升 男性 =3 0代 非親族･ 近 剖慧芳 女性 3 0代
47 9
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 暮 近
所 一 目 下
非親族 . 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 一 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 t 近
所 ･ 目 下
非親族 一 近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
夏順井 :
``
都 返 祥 , 伸 一 別
柿, 我 三杯｡
' '
慧 芳 :
``
大 姐 . 件 就 別招 剖
他了. 鳴甘1 唯細別再給
他吹的机会 - 干 活去
P巴停 !'
'
我妻合凡十同学和我的 利
一 些朋友打了屯塙 . 吐
飽1[1 帯忙安排 - 下 仰
的 エ作｡
俸可以先干着. 以后再 列
侵僅蕪 . 僻 的‡当案現在･
在噸里 ?
伸可以先干着. 以后再･潮
侵ヰ蔓幕 . 称 的手当案現在
在邸里 ?
俸会外碩ゑ ? 刺
撒財会佳不僅? 一 知 刺
半解也行｡
那仰党得称能干什 朔
ゑ ?什久仰壇長 一 些 ,
比 夜合蓮 ?
那伸晃得称能 干什
A ?什ゑ伶壇雀 - 些 .
比萩合蓮 ?
刺
合着称返些年除了当 別
好人 , 別的役久有意叉
的 エ 作也没干 !
夏順升忙道:`
`
称別生 ･剖
Jt
-
I . 我不是控苦称｡ 没
実系. 不会不要紫. 嶋
甘1 現学｡ 称聡明 . 我凝
会 了伸廷能不会 ? 只
要青学 , 葡 不 用 太 用
申｡
''
亜 茄:
"
仰迩真是十多 軸
面手 ｡
' '
夏順升忙道:
L `
体別生 別
1 45
141 港
1 4 2
1 4 2
142
1 4 2
1 42
14 2
14 2
142
1 42
14 1
1 42
名詞
4 668悠
4 702伸
4703仲
47 06仰
470 9停
所･ 目上
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近一王並茄 女性 30代
名詞 所 ･ 目 下
あなた 対称E 二 人称代 その他 剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近-夏順牙 男性 30代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
所 ･ 目 下
朝憲芳 せ 性 ◆.3 0代 非親族
一 近 三劃折井 男性 3 0代
所 ･ 目下
あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 3 0代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順升 男性 :30代
名詞
4 711仰 あなた 対称Ⅱ 二人称代 主格 夏順井 男性 30代
名詞
4 713俸 あなた
4 715 仰
4 71 9仰
47 23称
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏順牙 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏順牙 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 別慧芳 女`性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代 目的格 夏J煩升 男性 30代
名詞
非親族･ 近 二 期意芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 二対慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
;
剖意芳 女性 30代
所 ･ 目 上
非親族 ･近
_
刺慧芳 女性 3 0代
所 一 目上
非親族 ･ 近･割烹芳 女性 3 0代
所 暮 目 上
非親族 ･ 近 夏願井 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 封 書芳 ･女性 30代
所 ･ 目 上
4 8 0
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 . 目上
非親族 ･ 近
所 一 目上
非親族 , 近
所 暮 目上
非親族 ･近
所 ･ 日 下
非親族 ･近
所 . 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 一 日 下
JEF
･
l , 我不差招苦仲｡ 没
天幕. 不会不要第, 噌
n 現学｡ 伸聡明 , 我都
会了伸廷能不会?只
要肯学, 都不用太用
功 ｡
”
慧芳笑了:` `大 姐
, 惣 好 剖
堵也不会好硯 ｡
”
141
一 句堵把慧芳悦得破 剖 1 43
溝力笑:" 我噸 能和櫛
比ロ牙, 仰 多聡明畔牙.
''
一 句堵把慧芳悦得破 朗 1 43
溝力笑:J `我 堺能和櫛
比塀, 停多聡明曙 . ''
注梓昭, 仙今天起 , 称 苅
和我女ノL 一 起学英領 .
我同対数仰操作微机.
我家里有 一 台普通型
号的｡
注祥肥 , 仙今天起
, 仰 刺
和我女)L 一 起学 英漕 ,
我 同村敬称操件微机 ,
我家里有 一 台普通型
号的 ｡
1 43
1 43
我迩有rL天吋(E31, 返Jt 剖 143
天称到我家集i)l - 下 ,
然后我常体塀系今学
刃班｡
我迩有JL 天対敵 返JL刺
天体到我家集i)”- 下 ,
然后我常体戦系十学
刃班｡
1 43
エ 作我再常体路 一 下 . 苅 1 43
看有没有合蓮的文秘 ,
黄料員什久的 ｡
``順子, 我真相我妻負 則 1 43
了仰的期待o ' '慧 芳 感 ▲
動地望看貫嘩牙 ?
夏 順 牙 微笑 的望着意 刺
芳 :
L `
我 在
■
我11 単 位 牙
143
47 28 仰 あなた
48 82仰 あなた
46 96仰 わたし
対称Ⅱ 二人称代 主格 列国束 =男性
一
20代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 刺慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順汗 ･男性 30代
名詞
4 641怒 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
46 09蟹 あなたさま 対称 Ⅱ 二 人称代 連体格 夏順汗 男性 30代
名詞
4 61 0悠 あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 男性 _
3 0代
名詞
4 61 3怒
4615 悠
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 ･ 主格 夏順升 男性 二30代
名詞
非親族･ 近主夏順汗 ;男性 30代
所 ･ 目 下
非親掛 近
l
:夏順井 男性
' 占o康
所 ･ 目 下
非親族 暮近妻朝憲芳 .女性 30代
所 暮 目上
非親族. 近.王並石
■女性 3 0代
所一 目下
非親族 ･ 近 王 ･]
'
J5 生 男性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 二王 ./
t
F生 男性 30代
所 1 日上
親族 ･ 娘 一夏傭升 男性 30代
非親族 ･近 .剖 大 塊 …女性
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 t近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
親族 ･ 父
60代 以 非親族 - 近
上 所 書 目上
461 6悠 あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 属性 =30代 非親族･ 近 三朝大娼 ;女性 6 0代以 非親族 ･ 近
名詞 所 ･ 目 下 上 所 ･ 目 上
48 1
辻不少班教育 工 ｡ 唯 是
不堪造就的確是有出
息的 . 我 一 眼 就能看准
- 注次我看中了称 ｡
' '
国 東:
` '
那俸可尽宍 ｡
' '
剖
"
称噴什久噴什ゑ ?戟
:
苅
掲在外近里起耳柴
哩 ?
' '
慧 芳 路去窺視 了
一 下 . 軽口乗上 .
` `
髄 堵
不会小声悦 ?税p巴. 仰
想髄什久 ? ' '
夏 順牙忙道:
` `
俸 朝生 剖
弓 , 我不是托苦称 ｡ 没
実系, 不 会不要紫. 嶋
イn 現学｡ 称聡明, 我都
会了停主重態不会 ? 只
要肯学 . 轟不用太用
功｡
''
件蛙大hE. 忽注 一 笑, _対
我就知道悠不信, 俸注
就不好了 , 以貌取人 B
夏 順牙 :
` `
喚 , 再 一 次 擾.苅
崇懲的手 . 感軸悠和意
芳寓了夕昏｡
”
夏順 升 :
"
喚 , 再 一 次 握_刺
緊悠 的手 . 感朝悠和慧
●
芳寓了婚 ｡
”
夏 小雨折到外屋笑声 剖
不断 , 探出共道 :
` `
善 ,
悠又出汁久洋相PFt1? ' '
夏 順 升忙起身接辻大 判
掲手中的菜, 填怪大
鏡 :
` `
怒 礁 忠 . 事ノL悦升-
了不就完了 ?我 巳≠重
信解了. 迩各什久菜轄 ･
罪干 療我多注意 不
去?
”
夏廟升忙起身接辻大 三部
鶏手中的薫 , 填 怪 大
1 43
1
t62
1 4 2
1 3 9
1 3 8
1 3 8
1 38
1 38
1 38
4 619 件
46 20仰
4 625仲
462 9仰
4630 伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
4 63 5仰 あなた
4 6 75伸 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 その 他
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
到大塊 女性 60代以 L 非親族 ･近.夏順升 男性
30代
上 所 ･ 目上
苅大塊 女性 60代以 非親族 ･ 近 こ 夏順 升 男性 30代
上 一所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順升 男性
■
3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 列国菰 男性 ･20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 王群生 男性 三30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 目的格 三並茄 ′女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 列意芳 女性 30代
名詞
463 9悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏瀬升 男性 30代
名詞
47 40仲 あなた
46 42仰 あなた
対称Ⅱ 二人称代 主格 剖意芳 女性 30代
非親族･ 近1剖小芳 女性 10代
所 ･目上
非親族. 近 夏原罪 男性 3 0代
所 一 目 下
非親族 ･ 近
;
夏順升 = 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近
′
夏順升 _男性
J
30代
所 ･ 目 上
非親族 ,近 二王 亜養 女性 30代
所･ 目下
非親族 ･ 近 三並茄 女性 30代
所一 目下
非親族 ･近 ｢夏 順 牙 男性 30代
名詞 ･ 所･ 目下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 ･男性 30代 非親族 ･ 近 王亜茄 女性 30代
名詞 所 . 目下
4 643悠 あなたさま J対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順汗
‥男性 一3 0代 非親族
･ 近 王並養 女性 30代
名詞 所 一 目 下
4 82
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
非親族･ 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 一目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目 上
娼:` `惣 畦悠 , 事JL 悦井
了不就完了?我巳圭杢
塙解了 . 込合什久菜賠
罪干醸我多迂意不
去 ?
' '
剖大塊笑道:" 別 花 音 別
哨弓的 . 唯 是力称呼 ?
算称紅上了 , 今)L対我
机小芳生日 ｡ ”
苅大塊笑道:" 別花舌 剖
哨弓的, 埴 是 力称呼 ?
算鮮紅上 了. 今JL 吋我
1n小芳生 日o
''
夏順升:
"
注可是 一 炊 期
ノL｡ 小芳. 以后多留
棉, 法律可不重点保折
僻7J
'
国 強 :
"
fJLj 寄, t己得称迂 別
去不法祥)L∴現在 志久
改活宝了 ?
”
炉 生 :
"
析税仰是塙石 剖
油寺占探的 ? ”
亜養:
``
科威特大火没 一別
技称 ? ”
慧芳:
"
大姐 , 件就別招 朝
地了, 咽1n 堆都別再絵
他吹的机会 - 干 活去
口巴停 ! ”
件畦大姐, 悠迭 一 笑, 期
我就知道怒不信, 伸注
就不好了. 以貌取人 ｡
1 39
1 3 9
1 39
1 39
1 39
1 3 9
1 41
1 3 9
慧芳用肘満 夏服罪 : 刺 1 4 5
``
俸別胡来了｡
' '
跡礁大姐 . 倍速 一 笑, 列
我就知道忽不4言, 僻返
就不好了 ,
_
以貌取人 o
恋 以力唯坐在仰面前 対
吃 ? 正妻蔓是鳴11 国 家
著名的 天 火 寺 家 ｡
†3 9
1 39
4 64 4仰
4646悠
4 64 9仰
4 6 51悠
4 6 55仰
4 65 8悠
4659 称
4 661惣
あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 男性 3 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏順汗 男性 3 0代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 苅大塊 女性 -6 0代 以
名詞 上
あなたさま 対称正 二 人称代 主格 夏願汗 男性 '30代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順汗 男性
こ
30代
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏廟汗 男性 3 0代
名詞
あなた 対称正 二 人称代 主格 期大娼 女性 6 0代抜
名詞 ヰ
あなたさま 対称E ニ人称代 主格 夏順汗 男性 3 0代
名詞
46 64悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順汗
●
男性 30代
名詞
46 37 仲 あなた
48 59仰 あなた
4 734伸 あなた
対称Ⅱ ニ人称代･主格 夏腰升 男性 二30代
名言司
対称Ⅱ 二人称代 主格 効大塊 女性 '60代以
名詞 上
対称Ⅱ 二人称代 目的格 王.;F 生 男性 ･30代
名詞
非親族 ･ 近 :王亜養 女性 30代
所 ･ 目下
非親族･ 近…王立茄 二女性 3 0代
所 ･ 目下
非親族･ 近一夏櫛牙 男性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 .i剤 大姑 女性
所 ･ 目下
非親族 ･近 剖国宜 男性
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 剖 大塊 女性
所 ･ 目 下
非親族 暮 近 夏順井 男性
所 ･ 目上
非親族 . 近 刊大鈎 女性
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 :対大婦 女性
所 一 目下
60代以
上
2 0代
60代 以
上
30代
60代以
上
6()代 以
上
非親族 ･近三王並茄 一女性 3 0代
所 ･ 目 下
非親族 ･近-:王;
'
F生 .男性 20代
所 ･ 目上
非親族 ･近 夏櫛牙 二男性 130代
所 ･ 目下
4 8 3
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
葬親族 ･ 近
所. 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目上
非親族 . 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所･ 目下
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 , 近
所 ･ 目 上
非親族 1 近
所 ･ 目 下
非親族･ 近
所 ･ 目 上
悠以力埴生在称面前 剖
PFt;? 正珪 是鳴1n 国家
著名的天火寺家 o
集曲不集?国共我絵 剖
忽寄凡強科威特邸票｡
剖 大塊端菜出来括堵 : 刺
` `
返我信 . 順子Ii小就
好玩火 . 伸 志 了l邸年延
焼迂噌胡同 一 十自行
喜御子. 救火宅凡百年
没去辻喝胡同郡次去
了 - 批｡ ”
夏 順 升 :
` `
大 塊. 廷是恋 別
僅狩う正法 ｡ ''
国東 . 仰迩倒什ゑ勃 剖
P牙?
厨房侍来生 下油絹的 剤
滋鳴声 o 夏J簡汗 - 十 箭
歩宮迂厨房 ｡ L一大!乳 旦･
'
我倣 , 惣別倣坪了 ｡ ”
推称能的, 大塊垂範不 利
会倣了 ?
返悠廷別限我治弓 , 我 剖
吃辻的重態都没兄L＋｡
全国耶十湖里的垂没
辻Ll我牡子 ?
迭悠迂別線我治弓 , 我 朝
吃迂的皇億劫没兄辻 ｡
全 国l部十湖里的負没
透主立我牡子 ?
称礁大姐, 懸返 一 笑, 刺
我就知道惣不信 . 仰 注
`
就不好了 , 以貌取人 ｡
剖大婦:` `;
t
F 生. 停光怯 ‥剖
1己着把我n 慧芳妾出
去. 停志久梓了 ?
' '
炉生端了噂酒鈷起来: 刺
山
我 鶴 来不能喝酒 . 返
他イI1都知道｡ 但老貢 ,
鳴it1初次兄面 . 我 敬重
1 39
1 3 9
1 3 9
1 4 0
148
1 41
1 4 1
1 41
1 41
1 3 9
1 5 0
1 4 5
4 81 5称
481 6称
481 8仲
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
列意芳 女性 30代 非親族 ･ 近一夏順升 男性
30代
所 .目下
夏順升 男性 3 0代 非親族･ 近 刺慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
対称Ⅱ 二 人称代 主格 割烹芳 女性 30代 非親族 ･近 三夏順升 男性 3 0代
名詞 所 ･ 目 下
4 821 称 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
剤意芳 女性 3ー 0代 非親族 ･ 近l夏順井 男性 30代
所 一 目下
48 23称 あなた 対称血 二 人称代 主格 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 一夏順牙 男性 30代
名詞
4 82 5仰 あなた
48 26仰 あなた
4831 伸
4 841 仲
484 3称
481 3仲
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 目的格 別国菰 丁男性 20代 親族 ･ 弟
:割烹芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 列国宜 男性 2 0代 親族
一 弟 Ii]J慧芳 ･ 女性 3 D代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 列国強 男性 20代 親族 ･ 弟 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
列大嫡 女性 60代以 親族 . 母 邦意芳 女性 3 0代
上
剖大塊 -女性 60代以 親族 . 母 如意芳 女性 30代
上
刺慧芳 二女性 3 0代 非親族 t 近 夏廟升 男性 30代
所 ･ 目 下
4 84
非親族 ･近
所･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所･ 目上
親族･ 父
件 , 嶋1I1 干一 杯｡ ' '
称知道櫛在悦什久 剖 1 4 8
喝 ?櫛別喝多了悦胡
堵 ｡
称不要急干答庄, 想好 剖
再回答. -
` `
夏順升 ! ” 慧芳嚇地 対
拝升夏順汗的手 . ` `仰 ･
別潅了猫尿来了共致.
想借着酒劫凡咽 妓女ヨ
女 ｡ 我 不是那兵笑的餐
浮女子 , 什久堵都可以
析 - '
'
薫芳据地姑起来, 胎萱 朝
了色. 凄然対他税:
" 塙
何故尊重 点｡
”
夏 小 雨仙里屋出来, 対 剖
夏順常道:
` `
壱, 仰迭的
対机不対 ｡
' '
親族 ･姉 意芳 一 近rl, 国東便対 対
地悦 :
``姐. 我イ(1正悦仲
堀 , 見得仰和夏順牙挺
合蓮的｡ ''
親族 書 姉 慧芳 一 迭rl, 国強便対.刺
地税 :` `姐 , 我1[]正 税仰
嘱, 蒐得俸和夏順升挺
合蓮的｡
' '
親族 ･ 姑 国強 :
` `
不是 牙玩笑. 真 朔
的｡ 我乾得他対称也挺
有意思｡
' '
親族 ･ 娘 李大嫡:" 伸免得嘱慧 朔
芳 ?僻見得順子i真人
迩要得久 ?
''
親族 ･ 娘 李大嫡:
` `
仲党得嘱意 苅
14 8
1 48
1 49
1 49
1 4 9
1 49
1 49
1 4 9
1 4 9
芳 ?件党得順子法人
迩要得ゑ ? ”
非親族, 近 称知道仰在悦什久 邦 148
所 ･ 目 上 喝 ? 併9)喝多了 悦胡
堵 o
4 84 8仰 あなた
4 81 2件 . あなた
48 61仰
48 62仰
48 65悠
4 86 7称
4 8了1件
48 72伸
48了3伸
4875 怒
48 76仰
4877 仲
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 邦書芳 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順升 男性
名詞
対称 Ⅱ ±人称代 主格 刺大姑 女性
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その他 刺大拘 女性
名詞
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 王)
t
F 生 男性
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 別慧芳 -女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代･そ の他 夏順牙
`男性
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 苅慧芳
:
女性
名甲
対称 Ⅱ 二人称代 主格 夏順汗 男性
名言司
あなたさま 対称 Ⅱ ニ 人 称代.その 他 夏順牙 ;男性
名詞
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 その他 剖大損 女性
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代･主格 如意芳 二女性
名詞
30代 親族･ 娘 剖大塊 女性
30代 非親族･ 近 . 剖慧芳 女性
所 ･ 目 上
60代血
`
非親族 ･近∴主;'F生 .男性
上 所･ 目 上
60代以 非親族 ･近'
'
王炉生 男性
上 所 ･ 目上
30代 非親族 ･ 近 刊大拘 女性
所 ･ 目下
30代 親族 ･ 娘 苅大柄 女性
30代 非親族 ･近.剖慧芳 女性
所 ･ 目上
3 0代 非親族･ 近 :夏雁汗 男性
所 一 目下
30代 非親族･ 近
'
邦書芳 女性
所 ･ 目 上
30代 `非親族 ･ 近 …剖大塊 三女性
所 ･ 目下
6 0代以
上
3 0代
非親族 ･ 近 夏順牙 男性
所 ･ 目上
非親族･ 近言夏順牙 ･ 男性
所 ･ 目 下
60代以 親族･ 母
上
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
20代 非親族 ･ 近
所 一 目下
30代 非親族･ 近
所 ･ 目下
60代以 非親族 ･近
上 所 ･ 目 上
60代 以 親族 ･ 母
上
3 0代 非親族暮 近
所 ･ 目下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
30代 非親族 ･近
所 ･ 目上
60代 以 非親族 ･近
上 所 ･ 目 上
30代 非親族 t 近
所 ･目下
30代 .非親族
･ 近
所 ･ 目 上
4879停 あなた 対称 正 二 人称代 主格 夏恨井 男性 30代 非親族 ･近 剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･近
4 8 5
慧芳:
` `
好 人 多了. 仲能 判
政所有好人轟成 一 家
千 ? 迭玉眼他是 不是好
人有什去夫系? ”
我断定仰和任何人都 列
不合蓮 . 只 有 我 . 我 能
倣体的丈夫 ｡
則夫嫡:`
`
;
'
F生. 伸光鯨一期
i己着把我甘】慧芳笈出
去. 停念久祥了 ?
''
我1J1 街坊倒有十寡女ヨ, 刺
小学教伸 , 凍伸也算 一
祥 的知唄分子 ｡
～
)
.
F 生:
` `
大 損. 我 悠就別 刈
操心 了 , 我 准 音交嶺去
上亀祝
`
今晩鳴イI
.
1相
う只
'
了｡
t '
慧芳:" 称主皇祥的 , 琉硫 刺
共, 光鮮 点 . 廷真能虎
一 弓｡
' '
夏 順 牙 :
L` 意芳, 我有塙 剖
対称悦. 能圭勺十村同
A?
' '
僻別 議事劫脚的珂 ｡ 苅
都伸倒税堵塀 . 葦 了忠 邦
久着 ?
夏順牙也忙玲着菜盗 刺
子王眼了 近来 . 慌慌先弓綻
対列大損悦 :
` `
大 嫡 . 没
空和惣聯｡
' '
大嫡慣了 一 下 :
` `
堆打 割
算和件聯了 ?
”
慧芳背蓑着薗台 . 手扶.刺
着兵沿)L. 対 夏順牙
:遣 ･. Jl知恵久那ゑ没皮
没飴 ?周到人家豊栄
了 ?
''
` `
停別注祥凡 . 何千碗 列
1 50
1 48
1 5 0
1 50
1 50
1 5 0
1 51
1 51
151
151
1 51
1 51
1 52
名詞
48 46仰
4 791伸
あなた
あなた
4745伸 あなた
4 75 0仰 あなた
4 75= 示 あなた
47 58件 あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 別慧芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏順井 男性 30代
争覇
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順井 男性 5o代
名詞
対称正 二人称代 主格 夏雁牙 男性 ー30代
名詞
対称丑 二 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏順升 男性 3 0代
名詞
4 75 9仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏噸升 男性 30代
名詞
47 63怒
47 64件
4了74仰
4 775称
4 77 6仲
4了81仰
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏順升 男性 30代
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺麓芳 男性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 苅慧芳 女性 3 0代
名詞
対称正 二 人称代 主格 苅意芳 _女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人 称代 そ の 他 夏 順 升 男性 3 0代
名詞
所 . 目上
非親族 ･近.王iF 生
所･ 目下
非親族 ･ 近 …刺慧芳
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近 :王 並 茄
所 ･ 目下
非親族 . 近言列国強
所 ･ 目上
非親族 . 近 夏順升
所 ･ 目下
非親族 ･ 近主剤大塊
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 到大損
所･ 目下
非親族 ･ 近 到大鈎
所 . 目下
非親族 ･ 近 夏順汗
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 夏小雨
# . E]i
非親族･ 近_夏順牙
所 ･ 目下
非親族･ 近 夏順牙
所 ･ 目下
非親族 . 近 =割烹三芳
所 一 目 上
486
男性 3 0代
女性 30代
女性 30代
男性 20代
男性 3 0代
女性 60代以
上
女性 60代以
上
女性 60代以
上
男性 3 0代
女性 10代
男性 3 0代
男性 30代
女性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
# ･E] T
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 一 目下
非親族 ･ 近
所 . 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目上
非親族 ,近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 一 目 上
非親族 ･ 近
所･ 目下
非親族 ･ 近
所一 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
返祥)L珂 ? ' '夏順 井急
得叫起来.
` L
件返不是
折磨人ゑ. ' '
意芳:' `王 炉生 . 櫛就有 刺
什久幸 , 親 権 一 接触 ,
立刻把英系庸俗化
了｡
' '
我 可 以撞着仰手久 ? 対
大姐 , 我敬称 一 杯, 三 剖
杯対 一 杯｡
国強, 我沿青臭子喝 一 期
対角幾 . 伸喝 一 中心
鏡｡
慧芳劫道:
``
称真成了 剖
- き酉萌芦了 ?
”
夏 順 井満封了 一 大杯, 刺
双手辻美挙至剖大塊
面前:``大嫡我敬称 一
柿 , 伸募了 一 千 好)L
千 , 好女ノL珂 !
' '
夏順 牙満掛了 一 大杯, 刺
双手辻共学至刺大嫡
面前:
"
大娼我敬称 一
柿, 仲 募 了 一 千好ノL
千 , 好女)L珂!
”
礁不起我?廷妃着我 剖
疎踏悠家房的仇嘱 ?
``
行 了称順子 ｡
''意芳汝 剖
夏順升賂膳｡
"
銀戟嫡
較什ゑ効 ? ' '
慧芳:" 小 雨 . 櫛去淘杯 剖
野茶o
' '
没 有. 称親好 , 伸 一 直 列
望持到了家才倒下的o
没有. 仰視好. 伸 一 直 別
望持到 了 家才倒 下的 ｡
慧≡芳, 吐 伸 看 到 我ま真十.苅
祥 子 , 不 是 我希望者 到
1 50
1 4 8
145
14 5
1 45
1 4 5
1 4 5
1 45
1 45
1 46
1 47
1 4 7
1 47
481 4仰
4789件
3 970 仰
47 92伶
4 79 3称
4 79 了仰
4了98侮
4了99 鰍
4 80 2仰
4 80 3仲
4 80 4仰
480 6仰
480 8仲
4 81 0櫛
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
高なた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
由称E
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
二人称代 主格 刺慧芳
名詞
二人称代 車格 割烹芳
名詞
二 人称代 主格 三並茄
名詞
ニ 人称代 主ー 格 刺慧芳
名詞
二人称代 連体祐
一
期慧芳
名詞
二人称代 その他 夏順升
名詞
ニ 人称代▲主格 夏順罪
名詞
二 人称代 主格 朝憲芳
名詞
二 人称代 主格 夏傾牙
名声
二 人称代一主格 夏順罪
名詞
二 人称代-主格 剖慧芳
名詞
二 人称代 主格 刈慧芳
名詞
二 人称代 主格 対慧芳
名真司
二 人称代 主格 夏順汗
女性
女性
女睦
女性
女性
男性
男性
女牲
男性
男鹿
女性
女性
女性
男性
30代
30代
30代
30代
ユo代
3 0代
30代
ユo代
30代
さ石氏
30代
30代
30代
30代
非親族 ･近 夏原升 男性
所 ･ 目 下
非親族 ･近 二夏順升 .男性
所 ･ 日下
非親族 ･近 剖慧芳 ･女性
所7 目 上
非親族 ･ 近 夏 服升 男性
所 ･ 日下
非親族 暮 近 _夏順牙 男性
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近_刺慧芳 女性
所 ･ 目上
非親族一 近 . 割烹芳 :女性
所 ･ 目上
非親族 ･近 ･ 夏順 井 男性
所 ･ 目下
非親族 ･ 近 =朝憲芳 …女性
所 ･ 目上
非親族 . 近 三邦慧芳
一
女性
所 1 日 上
非親族 . 近 ･ 夏順升 _
=男性
所 ･ 目 下
非親族 ･近.夏順升
:男性
所 ･ 目 下
非親族 ･近 夏願升 男性
所 ･ 目 下
非親族 ･近
■
剖慧芳 女性
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3 0代
30代
301t
3 0代
30代
30代
ユo代
ヨo代
ヨo代
吉o代
3 0代
30代
30代
ヨo代
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 ･ 目上
非親族 .近
所 一 目 下
非親族 . 近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
非親族一 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
申竺
称知道伸在悦什久
喝 ? 称別喝 多 了う克胡
早,
仰別喋研 了｡
正義也笑:``他返十会
心是完全天私的 , 僻 卦j
-俣会 o 称宅急着. 岩 不
等干忌在提醍他 … 仰
有罪? ' '
称 蔀巳集積出汗 了 ｡
行了. 別妻僻那凡句英
領了 , 我 不憧英領都Ⅰ肝
嘩了 ｡
返祥. 我要鼠停頓 一 千
何 題一 非常 正 式的 . 件
折了特別不能忍受
甲.?
返梓, 我要毘停頓 一 千
何題 . 非常 正 式的 , 仲
祈了特別不能忍受
撃?
俸迂没悦喝 .
伸折了不要辻干激劫 ,
ii干共奄一 件坐捻了ヱト
称折了不要辻手数功.
迂 干宍奄 . 停 坐投 了 ｡
` `
是称倒下去了｡ ' '慧芳
伸手把夏順牙扶正 ｡
"我不激劫 ,1/9 現昭｡ ”
` `是称倒下去了 ｡ ” 慧芳
伸手把 夏順 牙扶 正 ｡
` `我不激劫. 仲悦昭 ｡
''
仰就別Ii巣再来 一 遍
了 ｡
我断定怖和任何人蔀
刺
刺
刺
刺
刺
刺
剖
刺
刺
如
刺
刺
刺
刺
1 48
1 4 8
1 1 3
148
1 4 8
1 4 8
14 8
148
14 8
1 48
1 48
1 48
14 8
1 4 8
4 786 体
30 71仰
31 0 5称
3 041称
30 4 5惚
3 04 8称
3 04 9弥
3 051伸
30 52 倖
30 56 惣
30 58仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞 所 ･ 目上
対称 Ⅱ 土人称代.主格 夏順牙
一
男性 3 0氏 親族 . 父
､
夏 小雨 女性 10代
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 目的格 周海 女性 3 0代 非親族 一 同 言夏暁雪 -女性 30代
名詞 僚 ･ 目下
対称耳 二 人称代 主格 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 二女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 熟t}玉 女性 50代 親族 ･ 母 三夏 暁雪 ,女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 女性
一
30代 親族 ･ 娘 .夏心玉 . 女性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その 他 夏心玉 せ性 50代 親族 ･ 母 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名飼
夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 夏暁雪 女性 30代
対称E 二人称代 主格 夏心玉 女性 5 0代 親族 増 早暁雪 女性 3 0代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 夏心玉 女性 50代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏心 玉 女性 50代 親族 . 母 夏 暁雪 女性 30代
名詞
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所 一 目 下 不合造 , 只 有我 . 我能
倣仰的文夫｡
親族 ･ 娘 小雨, 仰去睡昆把 ｡ 明 対
天迩得上苧 ｡
非弟族 ･ 同 得7 ≡ - 圭勺称今晩 一 重
僚 . 目 上 起吃乍反. 対 同地 点照
旧; -
親族 ･婦
``
姐 姐 . 件 看 志久祥 ?” 奉
暁氷挙起睡衣叫｡
親族 暮娘 要想, 暁雪｡ 想想和印 章
視力什久会走到迭 一
歩 . 想想下 一 歩伸的生
活志久安排 , 迩要想想
T T - ～
親族t 母 懲悦呪 ｡ 奪
親族 ･娘 但我党得現在返事対 車
仲井不是主要的. 新約
感情不能仙根本上解
凍件的同題｡
蔑族 , 娘 但我蒐得現在返事対 垂
仲井不是主要的, 新的
感情不能仙根本上解
決仰的伺題｡
親族 ･娘 以前仰可不是現在法 華
梓喝. 学刃好. 自尊心
上達心那久弓乳 熟人n
都税称活像我 -
親族 ･ 娘 以前称可不是現在注 垂
祥塀, 学刃好, 自尊心
上達心部久強 . 熟人n
藤城伸活像我 -
親族 ･ 母 我早巳不是想入非非 垂
的年齢了 ｡
親族 ･ 娘 不 是対我 , 是 対称 !可 車
惜的是祢年齢鼻在 . 戟
是悦生理年齢 , 但 伸的
心ヨ璽年齢却j壬早的老
了 -
1 4 7
28 6
30 2
282
28 3
283
28 3
283
2 83
28 3
283
30 5 9仰
3 061 仰
3 03 5称
30 68仰
303 2仰
3 072 称
30 了3称
30 83称
3 08 6仰
30 88惣
30 92仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 ＼連捧格 夏心 玉 女性 ‥50代 親族 ･ 母 J.夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
夏心 玉 女性 _50代 親族 書 母 ･夏暁雪 女性
対称 Ⅱ ニ 人称代 その他 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 その 他 周韓 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏心 玉 女性 5 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 周海 女性 .
30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 周鞄 女牲 ,云o代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代.主格 周鴇
女性 ‾30代
名詞
あなた 対称 正 二人称代 その 他 周海 女性 ‾30代
名詞
あなたさま 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁水 女性 20代
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏心 玉 女性 50代
名詞
3 0 93悠 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 _主格
名詞
親族 ｡ 娘 夏心玉 女性
非親族 ･ 同
一
夏暁雪 ･女性
僚 一 目下
親族. 母 :夏暁雪 ･女性
非親族個 ‥衰暁雪 三女性
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 岡 ･_夏暁雪
･女性
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同･夏暁雪 女性
健 一目下
非親族 ･ 同 夏暁雪 女性
僚 . 目 下
親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性
30代 親族 . 娘
50代 親族 ･母
30代 非親族 ･同
僚 . 目上
30代 親族 ･ 娘
30代 非親族 ･ 同
僚･ 目 上
3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
3 0代 非親族 ･ 同
僚 一 目上
3 0代 非親族 ･ 同
僚I 目上
50代 親族･ 母
親 族 ･母 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 娘
夏 噴水 女性 ･20代 親族 . 娘
i
夏 心 玉
.
女性 5 0代 親族 , 母
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不是対我 . 是 対 称 !可 奪
惜的是伽年齢 最蓉 , 戟
是悦生理年齢 , 但仰的
心】里年≦姶却迂早的老
了 -
不 是 対我 . 是 対 称 ! 可 車
倍的是停 年齢 鼻軽, 戟
是塩生】翌年齢 . 但 仰 的
心三壁年齢却辻早的老
了 -
娼婦, 我今天 来. 主要 奉
読是想汲停頓噴返件
筆!〔o
地籍鉢乗亀簡了 ! 奪
蓑医生対称是什ゑ意 重
忠 ?
他人不幸昔. 在 社会上有 毒
地位, 葦毛也不少浄 , 対
停 又 好 , 称5杢要什久?
他人不幸乱 在社会 上有 毒
地位 . 蟻 也不少浄 , 対
称又好, 称廷要什久?
暁雪ロ自儲i^ う只返ぇ久 幸
称咳了解我. 但凡有点
み法 , 我 也不会親飾持
込十懐碗｡
暁雪嶋偶玖現法久久 重
俸咳了解我 . 但凡有点
み法, 我 也不会;現伸持
込十飯碗 o
絢安臥 怒生 JE- 1 了 ?
2 83
283
28 2
28 6
2 82
2 86
2 8 6
291
2 91
奪 ･29 5
要不我去技何涛, 先不
要買票｡
想 想我也知足 了 ｡ 何 涛 垂
的父母i^ 唄都不i^う只
伸嘱 , 上rl直鞍就是ノL
書直女ヨ了 ｡
就 是悦悠同意了 . 鈎 垂
柄 ?
296
2 96
30 96弥
3 09 7件
30 99恋
296 3件
3 063僻
29 87停
33 71伸
29 65俸
2 96 6称
2 96 8仰
29
2 9
71
7 2
297 3
29 74
仰
仰
仰
伸
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏噴水 .女性 =20代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性 50代
名詞
由称Ⅱ 二 人称代 , 主格 夏暁林 J女性 .20代 親族 ･ 娘 ,夏 心玉 女性 50代
名詞
あなたさま .対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁妹 女性 20代
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二人称代 連体格 博司 男性 :ヨo代
名詞
対面Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心 玉 女性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 博司
一
男性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏噴水 女性 20代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 嘩弓 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 博司 男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 嘩弓 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代
非親族 一 同 神域
≡
男性 30代
僚･ 目下
親族･ 母 享衰暁雪 女性 3Lo代
非親族 ･ 同
.
紳硯 男性 30代
僚 ･ 目下
親族 ･配偶_韓税 男性
3 0代
署のきょう
だ い
非親族･ 同 軸税 男性 3 0代
僚 ･ 目下
非親族 ･同 神韻 男性 3 0代
僚 ･ 目下
非親族 一 同 坤領 一男性 3 0代
僚 ･ 目下
坤硯 男性 二30代 非親族 . 同 一 嘩葛 男性 3 0代
'僚 l 目上
神域
嘩葛
博司
男性 …30代 ′非親族 ･ 同_嘩 _q 男性 3 0代
僚 ･ 目 上
男性
男性
30代 非親族 , 同 二軸 伐 男性 3 0代
僚 ･ 目下
30代 非親族 ･ 同 印税 = 男性 3 0代
僚 ･ 目 下
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親族 ･ 母
親族 ･ 母
親族 ･ 母
非親族 ･ 同
駄 目
.
上
親族 ･ 娘
非親族 ･ 同
僚 一 目 上
親族 ･きょう
だい の 配偶
者
非親族 暮 同
僚. 目上
非親族 ･ 同
僚 ･目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 一 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
拘嫡, 俸帝我イ[1 行十方 奪
便肥 , 停知違約 , 我和
何涛絶対健康｡
嫡軌 伸帝我甘】行十方-奪
便把 , 弥知道的 , 我 和
何重鴇対健康｡
注些事懲悪ム不早点 奉
告塀我1[1【泥 l.
按照王純的愚望, 回付 費
的家o
,
伽打算政美医生志 ゑ 重
咲 ?
博司攻 了 ロ弓 :
` `
我 知 車
道称心里想的是什久,
可称現在巳妻至是単相
思了 ｡
”
銀件告別o 垂
仲兄得要是回去了就 奪
是対神童的愛的背叛
其実有什久研?囲イホ 重
税肥老坤. 育管多深刻
的髪也只存在干瞬同
之中 一 - 注称別不信 .
真実有什 J(A 曙 ?銀仰 重
税ロ巴老坤, 雷管多深刻
的愛也只存在干拝受I
t
i]
之中 一 返仰別不信 ｡
少把称十人的生岳衰 重
度窺加空合全人莱 .
僻見没兄辻百年和好 奪
自失到老的夫妻 ?
環案件対愛情的寺即実 .秦
i^ 唄 来自他甘】≡
仰視的那紳感情不辻 垂
是 - 神 戸 生 干 愛情的
友情 , -
296
29 6
29 6
262
283
263
3 54
262
2 62
26 2
263
2 63
2 63
26 3
29 75仰
2978 仰
2 98 2仰
3 0 37俸
29 86僻
3108 仲
29 91仰
29 92称
2 99 3伸
2 99 5櫛
3 00 5称
3 0 08仲
3010 仰
3 013件
3 01 8伸
3021仲
3 031伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対療Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対
-
* Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名言弓
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
ニ人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
連体格 嘩勾 男性 .30代
主格 神域 男性 30代
目的格 博司 男性 30代
主格 夏心 玉 女性 50代
連体格 博司 こ男性 30代
その 他 夏心 玉 女性 50代
主格 夏暁雪 女性 30代
主格 坤T T
主格 紳税
連体格 神領
主格 博司
主格 嘩勾
主格 嘩弓
主格 博司
主格 嘩司
主格 夏瞳雪
その他 夏暁雪
男性 10代以
下
男性 30代
男性 30代
男性 :3 0代
男性 3 0代
男性 30代
男性 3 0代
男性 :30代
女性 3 0代
女性 一30代
非親族 ･ 同 軸硯 男性 3O代
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
､
嘩弓 男性 30代
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同 斡覗 男性 3 O代
僚 ･ 目 下
親族 ･母 夏暁雪 女性 3 0代
非親族 . 同 j中領 :男性 3 0代
僚 ･ 目 下
親族 ･ 母 _夏暁泳 女性 20代
親族 ･ 畠 韓 T T 男性 1 0代 以
下
親族 ･ 息子 :坤硯 ･男性 30代
親族･ 父 三坤TT 男
親族8 父 'i中T T 男
非親族 ･ 同 j中税
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
韓覗
非親族 ･ 同 軸税
僚 ･ 目 下
非親族･ 同
僚 ･ 目下
罪
性
性
性
男性
男性
轟頓 男鹿
10
下
1 0
下
30
30
代以
代以
代
代
30代
3(玩
非親族 ･ 同 神領 男性 30代
僚 ･ 目 下
親族･ 配偶
者
印税
親族 ･ 娘 ＼夏心 玉
4 9 1
男性
女性
30代
50代
非親族 . 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族･ 同
僚 暮 目上
親族･ 娘
非親族 ･ 同
僚一 目上
親族 I 娘
親族･ 息子
親族･ 父
親族l 息子
親族 ･息子
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族･ 同
僚 ･ 目上
親族一 配偶
者
親族 ･ 母
咲 . 称 的事件塊女ヨ知道
不知道?
別明知故 河了嘩葛 , 那
天晩上体不是飢在法
令rl上折来着 ?
我就在返等看取 在伸
没有着落之前 . 我妻色不
縁人 ｡
那 意思就怒明白了 ｡ 仰
志久想?
博司喫了ロ J b- i :
` `
我知
道健心里想的是什久.
可称現在巳圭杢是単相
,% 7o
''
吃 頓 了没有 ? 泳箱里
有米頓. 我妻合伸妙妙!
` `
T T, 称耽･俣叔叔工
作 了 t.
”
暁専 攻来 了 ,
看 到 一 反 常姦 的妻学
成. 廠偉-冴 ｡
" 称干疲 ?' 'T T叫起
来｡
俸往家里書込久些破
燈干醸 ?
坤現先奈:
"
好好好, 放
迂去昭 , 把仲的宝石 ｡ ”
老紳, 休廷是透支生
命!
仲有房子培地喝 ?
仰有家 , 我 悦老紳, 伶
壕国家了 ｡
伶 有家 , 我 悦 老中 , 伸
咳回家了 ｡
就 髄撤去延安 了 ｡
L '併 - 出 差回乗了 ?
' '
暁雪 先 升 口 悦 ｡
我 来 正 是要混停税法
奪
奪
垂
車
重
車
重
秦
秦
奪
奪
車
重
垂
26 3
26 3
2 63
282
26 3
3 03
26 6
27 0
27 0
271
27 3
27 3
27 3
2 73
273
281
282
29 83仲
33 45仰
31 02仰
3307 称
3 974称
3 311伸
3 90 2仰
3 31 3件
331 4仲
331 8仰
3 328仰
3 330仰
3 331仰
3 302 仰
3 342仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あな た
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名亭司
二 人称代 主格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 その 他
名詞
二 人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二人称代 主格
名詞
二 人称代 そ の他
名詞
二 人称代 目的格
名詞
二 人称代 連体格
名詞
二 人称代 主格
名詞
二 人 称 代 主 格
嘩昌 男性 3 0代 非親族. 同 j中域 男性 3 0代
僚 ･ 目下
紳税 男性 3 O代 親族･ 父 二坤T T 男性 1 O代以
下
夏暁凍 女性 _20代 親族
一妹 三夏暁雪 一女性 3 0代
夏心玉
'
女性 .50代 親族 ･母 ･夏 暁雪 女性 3 0代
刈慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 王並茄 女性 3 0代
所 ･ 目下
坤T T 男性 1 0代以 親族 ･ 息子 印税 男性 30代
下
夏順升 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代
神領
印税
夏晩雪
男性 3 0代 親
男性 3 0代 親
女性 3 0代
族･ 父 坤T T
族一女 潮T T
親族･ 配偶.i中祝
着
男性 10代以
下､
男性 10代以
下
男性 30代
坤伐 男性
_
3 0代 親掛 配偶 夏暁雪 女性 30代
一着
神領 ･男性 3 0代 親族 ･配偶 夏暁雪 女性 3 0代
一着
神領 男性 一3 0代 親掛 配偶 夏暁雪 女性
t-
3 0代
著
夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 -夏暁雪 女牲 30代
非親族 ･ 同
僚･ 目 上
親族 7 息子
親族･ 姉
親族･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･ 父
親族 ･ 娘
親族 一 息子
親族 一 息子
親族 ･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 暮 配偶
者
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 娘
夏 暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 偶 神 域 男性 30代 親族 ･ 配 偶
4 92
件事 ｡ 我イn打算 . 寓
琴｡
我就在返等着胤 在停 車
没有着落之前, 我妻色不
嫁人 ｡
称返ぇ塙頓着. 能離任 垂
球喝 ?
姐姐 , 体得好好帝我参I牽
穣 一 下｡
暁雪, 就是力了T T, 重
体也得噴牙望持下 去 ｡
意芳笑:" 我可没返ぇ 別
忠, 仰叫他也別宅自十
折磨自十 ｡
`
T T主立来了 , 手里享着 章
一 難破巴巴的紙 :
` `
給
伸 !老師笈的 ｡ 報班 ｡ ”
伸別太姉倣了 ｡ 述有重合 別
宅滞的印象堀. 返也後
軍要 ｡
伸是想折老滞的帝迩 章
是想沌班 ?
伸正好有明琴 , 省得再
芙別的了｡
奪
最近参加 了 - 些有夫 費
培i)lI, - 返段対回章
亨称常軌 帯T T9
我招辻人, 我有珪酸, 奪
我来室合停当参壕o
在 了解仲之前. 人家実 車
鍵先看到的廷是仰的
包琴!
在了解仲之前. 人家失 重
態先看到的迩是俸的
革装!
伸返次如果庄碑成功 , 牽
就面低着初到 一 千単
位 的三重庄和稔定 ; 〟
件 能 行 喝 ?P斤人 う克. 孫 車
2 63
353
3 02
34 6
113
34 7
10 9
3 47
3 47
3 47
3 47
3 48
3 48
34 6
3 50
32 99伸
33 46仰
33 48仰
3 3 49仰
3350伸
335 2件
3 35 9称
33 60伸
33 62仰
33 6 5鯨
336 8仰
33 70伸
33 41イホ
324 8仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称E
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称五
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対面Ⅱ
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
ニ 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人称代
名詞
二 人 称代
名詞
者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 夏心 玉 女性
主格 神技 男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性
主格 坤硯 男性 30代 親族 . 父 坤T T 男性
主格 寺中T T
主格 与中也
主格 坤T T
主格 坤税
男性 1 0代 以
.下
男性 .3 0代
男性 1 0代以
下
男性 :3 0代
親族 ･ 息子 神領 一男性
親族･ 父 三坤 T T .男性
親掛 恵子 潮硯 :男性
親族 ･父 j中T T ･男性
連体格 神韻 男性 _3 0代 親族
･ 父 軸丁十 二男性
その他 印税 男性 30代 親族 ･ 父I . 坤T T 男性
主格 夏暁凍 女性 20代 親族 L配偶 印税 男性
者のきょう
だい
主格 紳現 男性 ･30代 親族 .きょ ;夏暁泳 女性
うだい の配 ･
偶考
主格 締切 男性 30代 親族 ･ きょ ;夏 暁水 .女性
うだい の 配 ;
偶者
50代
1 0代以
下
1 0代以
下
ヨo代
10代以
下
30代
10代 以
下
1
'
0代以
下
10代以
下
3 0代
呈o代
20代
主格 紳 T T 男性 10代 以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 3 0代
.下
主格 帥税
･
男性 ･30代 親族 ･ 父 'j中T T 男性 1 0代 以
下
493
者
親族 . 母
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 父
親疲･ 息子
親族 ･ 父
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 息子
親族 ヰ よう
だい の 配偶
者
親族 ･ 配偶
者のきょう
だゝ ?
親族･ 配偶
者のきょう
だい
親族･ 母
親族 ･ 息 子
手鏡琴是篤 家長嘱 ｡
廷吐地帯 ?上次 T 丁 重
回案件不是没看到 , 孫
子都痩了 !
弾ロ巴 - 体現在的実尊 重
不是祝漕. 是 手形 !
T T弾琴 ｡ 神領 一 会看 葦
看笠t己本 一 会 看 看 T
T o 他 又 玖 カ T T不対
了:
``停 ! - - 我 悦 . 伸
志ゑ注ゑ寒鳴 ?
”
那 称弾 - 十 ｡ 奪
是 停学琴主杢是我学 車
宏 ?
7 ■
那称迩不知我堀莞什 奪
ゑ管我?
坤規程 TT 一 眼 :" 俸 ;壁
篤静的琴去 , 小 妖来敬一
停没失系! ' '
神域曜T T 一 眼:``伸 奪
銭伸的琴去 , 小嫁菜銀
併設箕系!
' '
坤税旺T T 一 眼:
' -
停 車
簸侮的琴去. 小妖来敬
称没実系 !
' '
行8阿体現在, 姐夫｡ 奪
看看 . 称 到赴看看. 看 奪
看我建立起案的新鉄
琴｡
俸返ぇ晩乗, 有事)L ?-奪
我1f]今 天学 五妓与普了 . 奪
仰知道五琴漕喝 ?
仲 平吋都 是返 ぇ 干 .奉
唱 ?
34 6
3 5 3
35 3
3 53
35 3
35 3
35 4
35 4
3 54
3 54
3 54
3 54
35 0
3 43
31 14仲
31 1 6伸
31 2 7伸
31 3 7件
3 22 4伸
3 22 7仲
3 229称
3 231伸
3 23 3仰
3 23 4仰
3 23 8祢
330 3仰
32 45称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
二 人称代 主格 夏心 玉
名詞
女性 一50代 親族･ 母 夏暁凍
●
女性 20代 親族 1 娘
二 人称代≡主格 夏噴水 女性 20代 親族一 娘 …夏 心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
名詞
対称正 二人称代 主格 赴雀
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 赴堤
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤硯
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 印税
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 印税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神韻
名詞
男性 50代 非親族 ･ 同 周鞄 女性 30代
僚･ 目上
男性 50代 非親族 ･ 同>夏暁雪 女性 30代
僚. 目上
男性 30代 親族･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
署
男性 30代 親族 . 配偶 夏暁雪 女性 30代
著
男性 3 0代 親族 ･ 配偶ノ夏暁雪 女性 30代
著
男性 30代 親族 ･ 配偶 夏暁雪 女性 30代
著
男性
‾
36代
,親族
･配偶
‾
夏暁雪 女‾性 3d代
著
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
親族 ･ 配偶 神領 男性 3 0代
者
対称Ⅱ ニ人称代 主格 坤蛸 男性 30代 親族 t配偽 夏暁雪 女性 3 0代
名詞 考
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏心 玉 女性 岳o代 親族 ･ 母 夏 暁雪 女性 30代
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 3 0代 親族 暮 配 偶 夏暁雪 女性 3 0代
4 9 4
非親族･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 一 目 下
親族 t配偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･ 配 偶
者
親族 ･配偶
者
親族 ･配偶
者
親族･ 配偶
者
親族･ 配偶
者
親族 ･ 娘
親族 ･ 配 偶
不辻事情要真是向称 重
税的那祥, 也就不値当 .
力宅薙迂了
暁水耕命揺央:` `没用 車
嫡娩 , 侮 哨甘ぇ都没
用 . 我返ぇ想近. 没
甲｡:
'
触媒 - 唆牙:
"
裁員. 伸 垂
和夏暁雪商量了没
育?
”
地 溝看了看表, 九 点単 車
了:
` `
件近到了整整 一
千小日寸].
”
伸什久都要想到 !因 毒
力他剛五夢!迩把他
反領在屋里 , 号仲想得
出来!
仰什久都要想到!因 車
力他剛五夢!迩把他
反領在屋里 , 号俸想得
甲琴!
暁雪 , 碓 也没逼停帯法 華
十該子 , 件要是見得該
子妨碍伸了 . 就悦堵 ｡
暁雪, 唯也没逼停帯返 奪
十孫子 , 伸要是見得孫
子妨碍伸了 , 就悦堵 ｡
暁雪, 堆也没逼何等返 奪
十該子こ侮要是党得孫
子妨碍称了 . 就悦堵｡
暁雪不屑与他多悦 : 奪
` `
悦完了 ?悦完了伸就
走把 , 我要睡党了 , 明
天我迂要早起｡ ' '
` `
我不走｡ ''兄 暁雪不明 奪
白. 与郎党又悦:" 称走. ”
就算 称常 T T. 就 能 保 奉
う玉串事 周 全 ?
那 是力 7う上 伸 帯 好 他 , 奉
30ヰ
30 4
306
307
34 2
34 2
34 2
34 2
34 2
3 4 2
3 43
346
3 43
2 961仲
3 25 5仰
325 8件
32 60仰
32 61仰
32 63伸
3 26 7仰
32 73 伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
32了8 仰 あなた
3 281仰 あなた
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 嘩司
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 坤税
名詞
対称II ニ 人称代 主格 鞠硯
名詞
対称Ⅱ ニ人称代▲連体格 印税
名詞
対称 Ⅱ ニ人称代 連体格 神領
名詞
男性 3 0代
男性 30代
非親族･ 同l神領 男性 30代
僚 ･ 目下
親族 ･ 父 坤TT 男性 10代以
男性 3 0代 親族 ･父 坤TT 二男性
男性 ･30代 親族 . 父 三韓T T .男
男性 30代 親族 ･ 父 ･坤T T 男
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 韓 丁 丁 男性 10代以 -親族･ 息子 坤覗 男
下
1 0代以
下
性 1 0代以
下
性 1 0代 以
下
_
性 30代
名詞 下
対称Ⅱ 二人称代 その 他 締切 ∵男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性 1 0代以
名詞 下
対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 韓覗 男性 3O代 親族 ･ 父 坤 T T 男性 10代 以
名詞 下
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 印税
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 印税
名詞
男性 ;30代 親族 ･ 父 坤TT 男性 10代以
下
男性 -30代
一
親族 ･ 父
一
幸中丁丁 男性 10代 以
下
3 285 仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代'連体格 夏心 玉 せ 隆 一50代 親族 ･ 母 三夏暁雪
▲
女性 3 0代
名詞
3 29 0仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心玉 女性 ･50代 親族 せ 言夏嘩雪 女性 3 0代
49 5
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
親族 ･ 息 子
親族 ･ 息 子
親族 ･息子
親族 ･ 息子
親族 ･ 父
親族 ･ 息子
既然伸茸不好 了他 . 敬
寒帯 ｡
不ま亘由此更可 以看出 奪
王薙修騒得比仲紹底 .
俸 也定快行功P巴o
2 62
昨晩上不是称玩 了 奉 34 4
喝 ?近来, 章合我技技!
` `
志 久廷没起来! ” 中 華
領【乳了 起来 .
"
仲 看 看
都凡点了
__
!
”
脚注泣叫衣服喝 ?筒 垂
直就是抹布 !
俸的衣服【尼 ? 垂
我看兄俸給放洗衣机 奉
呈 了｡
``壱壱 . 嫡嫡干什ム去 奪
了 ?
' ' "
不 是 汲仰悦主王
了喝 ?
' 川 我是 同地忙
什久 王
' '
T T強調地
悦 ｡
山
忙弛的事｡ 大人有
大人的生活 , 佳不
憧 ?
' '
親族 . 息 子 " 不 是 . 以后 章貴官 垂
称 .
' '
T T q又了 口 宅 .
` `
我 迩是想故拘嫡辻o
”
斡税曜起 了眼晴, ''親
我主立不 好 ?
' '
親族 ･ 息子 軌 廷有胎悦注十 , 注 奪
廷不蔀是俸的功若
喝 !
親族 ･ 息子 軸税奉着T T的小手 . 秦
]l幼)L国走出来｡ ` `明
天我可不想再巧斤到老
師批呼称 ! ''
親族･ 娘 順便混碑鏡碩i乱 境域 垂
仲迭段的活劫和 下 一
歩 的打算 一
親族 ･ 娘 他是T T 的父来, 下 一 重
3 4 4
34 4
34 4
34 4
34 4
3 44
3 44
3 45
3 46
3 4 6
3 243件
2 755伸
2786 飾
2708 俸
2 71 0伸
2 711称
271 2仰
2 714称
271 9伸
2 了3 3櫛
2741 仰
2了44侮
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞
対称玉 二 人称代 その 他 神域 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 老春 男性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T 男性 1 0代以
名詞 下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤税 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 印税 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 紳域 男性 130代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的梅 坪規 男性
名革
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 王幼 女性
牢萱声
対称Ⅱ ニ人称代 主格 韓玲芳 女性
名詞
3ー 0代
20虎
5 0代
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 老秀 男性 50代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 老弄 男性 5 0代
親族 ･配偶 夏暁雪 女性 30代
者
親族 ･配偶 輯玲芳 女性 50代
書
親族･ 配偶
者
親族. 配偶
者
非親族･ 同 周鴇 女性 30代 非親族 7 同
僚 ･ 目 上 僚 ･ 目 下
親族 ･ 息子 坤税 男性 30代 親族 ･ 父
非親族 ･恋_王塊 女性 2 0代 非親族
一恋
人 人
非親族 ･ 恋 王純 女性 20代 非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋･三縄 …女性
ち
非親族 ･ 恋一三純 女性
人
非親族 ･ 恋 坤覗 男性
^
親族 ･ 配偶 老秀 男性
者
20代
20康
人
非親族 ･ 恋
ネ
非親族t 恋
人
30代 非親族 ･恋
._ち
50代 親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配偶 韓玲芳 女性 50代 親族 ･配偶
者 者
親族 t 配 偶 や玲芳 女 性 5 0代 親族 ･ 配偶
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歩不縁念久祥. 伸都需
要地的支持｡
那是力了吐仰苓好他, 秦
既然称帯不好了他. 戟
束帯 ｡
戟 去肥
,
我 的 人境比停 車
好点ノL｡
年齢廷可 以 - 一 不 迂 仰 奪
也得想到 , 他甘】那和人
接触面rL- i^ 唄 人 多. 甥
惑自然也就多 -
``
巻舌 , 伸力什久要汲 垂
我frl寓婚 ?
”
T T突然
冒出了返ぇ 一 句.
``仰 ? !” 返是印税見 垂
到地后税的第 一 句堵 .
折 不出高実 , 只 有意
外 , 迩有点 - 黄昏. 玉
章屯莫了笑, 不在意 ｡
坤硯似党察到了自己 車
的不妥 , ` `伸迭凡天去
l邸了 ?
''他又rRlo
仰 先 回去口巴, 等 辻 了 注 章
一 段我去扶助て｡
伸先回去把 . 等辻了迭 章
一 段我去技仰｡
``
不 o
”
王 純税,
"
我現在 奇
就要現停頓 o ' '
呼玲芳` `曜 ” 了 一 声, 抑 奪
起在外面芙的火焼唆
7 一 口 . 道:
"
迭凡天噂
甘1得多腎点ノL神, 夏暁
雪再来的堵 . 我 要 不
荏. 称招呼 一 下 . 想み
法則叫地偶 - - -
' '
地 倣
了十
` `
磯臭
' '
的手勢｡
仰 扱者起什ゑ喚嶋 ? 車
- 心 軟 7 不是 ?
我 一 向 不 賛 成指夏 行 垂
3 43
24 9
25 2
2 46
24 6 # ♯
24 6
246
2 46
2 4 6
24 8
249
249
名詞
2 746 伸
2 701 仰
27 49仲
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 咋玲芳 女性 ‾50代 親族 ･ 配偶 ､ 老秀 男性 50代 親族t 配偶
名詞 者 `者
対称Ⅱ ニ 人称代 .主格 夏暁雪 女性 ▲30代 _非親族
･ 日
◆
王 塊 女性 2 0代 非親族･ 目
名詞 上 ‾下
対称 Ⅱ ニ 人称代 そ の他 老秀 男性 5 0代 親族･ 配偶･埠玲芳 女性 50代 親族 ･配偶
名詞 著 者
26 91伸 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 その 他
名裏司
2了56仲
27 60 仲
276 4伶
276 6仲
あなた
あなた
夏暁雪 女性 3`8代 非親族 ･ 目 三重屯 女性 2 0代 非親族 ･ 目
上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 埼玲芳 女性 50代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 輯玲芳 女性 50代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 二主格
名詞
親族 ･ 配偶 老赤
軍
非親族 ･近 王純
所･ 目 上
輯玲芳 女牲 50代 非親族 ･ 近.王塊
所 ･ 目上
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 目的梅 坪玲芳 女性 .50代 非親族 ･ 近 二王葦毛
名言司
2 76 7称 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 連体格
名詞
27 69伸 _あな た 対称 正 二 人称代 主格
名詞
所 ･ 目 上
咋玲芳 :女性 ･50代 非親族･ 近 :王純
所 ･ 目 上
韓玲芳 女性 50代 非親族 丁遺 言王純
所 ･ 目 上
下
男性 50代 親族 ･ 配偶
者
女性 20代 非親族 ･近
所 ･ 目下
女性 -20代 非親族 ･ 近
所 ･ 日下
女性 20代 非親族･ 近
所 ･ 日 下
女性 20代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
女性 20代 非弟族 ･ 近
一所 ･ 目 下
27 70仰 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 国籍 女性 3 0代 非親族 ･ 同-夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 同
名詞 僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
4ら7
丸 根夏不成 , 寓嚢;振
夏成了. 空 虚 ･, 誰 些 圧
故不是坪人的主JL主杢
会感到内疾. 比 如 仰
我没有看堵7伸. 仰的 垂
水平 . 当忌埋却行 ｡
2 4 9
` `
我 角嫡叫我了 , 称快 垂 245
走 !' '暁雪着急地悦 ｡
老赤点点共:J '所以我 垂
一 再汲仰悦. 看人不能
看 一 対 一 事, 尽管我眼
下被閑置在家 . 但 是 -
24 9
旦出山 -
' '
我当村濃伸餅今停死 牽 2 44
我詩的心細有 . 是)L子
和嫡輯ij:我 明白了, 不
値 ｡
輯玲芳眼 一 躍 :
` `
停不 奪
咋去 !
' '
埠玲芳欲走, 又 没走 . 毒
停了停:
` `
仰窓 久了王
妻屯?
”
王塊. 我注十人伸也知 登
追. 急j箆, 心 里担不住 _
辛. -
是我対不住件 . 称心里 奉
有火有弓 . 沖 我撒口巴,
撒完 了伸或韓態痛快
点)LT 二
是我対不住伸 , 称心里 奉
有 火有気 . 沖 我撒8巴,
撒完了称或呼能痛快
点ノL -
是我対不住軌 仰心里 垂
有火有弓 . 沖我撒P巴,
撒 完 了仰或坪能痛快
点)L- - 一
夜 , 暁雪 , 要 不 仲再領 奉
共鳴甘1 干起来 , 好 不
24 9
24 9
2 49
2 49
24 9
24 9
25 1
2 771件
2 73 称
2775伸
2964 伸
2 74了仰
2 630称
3 83 4伸
2 565 俸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 周鞄
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 周鞄
名詞
対称正 二 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
その 他 周鞄
主格 印税
連体格 輯玲芳
目的格 帥T T
対称Ⅱ 二 人称代 主格 周国平
名詞
対称Ⅱ
257 0悠 あなたさま 対称Ⅱ
25 72 悠 あなたさま 対称Ⅱ
25 77伸
2 578 仰
25了9 停
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪
名詞
二 人称代 目的格 夏暁雪
名詞
女性 .
30代
女性 -30代
女性 30代
男性 30代
女性 50代
男性 10代 以
下
男性 30代
女性 30代
女性 3 0代
女性 .30代
ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
夏暁雪 女性 30代
非親族 ･ 同y夏暁雪 女性
僚 ･ 目下
非親族 一同 夏暁雪 女性
僚 ･ 目下
30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･同 夏暁雪 女性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 日 下
非親族 ･同 ･ 嘩弓
僚 ･ 目上
親族 ･ 配偶 老弄
者
親族･ 息子 ;神域
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族 ･ 同
僚 一 目 下
男性 5 D代 親族 ･配偽
者
男性 3 0代 親族 ･ 父
親族 . 父 紐始/胎 女性 1 0代 親族 . 娘
ノL
親族･ 配偶 ;印税 男性 3 0代 親族 一 配偶
者 者
親族･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族暮 母
競族. 娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母
兼族･ 配偶 紳税 男性 ･ 3 0代 親族･ 配偶
者 者
親族･ 配偶 餅硯
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
対称 Ⅱ ニ 人 称代 主格 夏暁雪 ‾女性 30iモ 親族 ･ 配 偶 坤硯 男性 30代 親族 ･ 配 偶
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琴?
伸来了暁雪!称不在 奉
的返凡天可岡死我了 ｡
仲条了暁雪!伸不在 奪
的返凡天可困死我了 ｡
汲称悦 , 我最近又赴丁 重
一 千 人 o
事情不是撒想得郡久 重
筒単｡
我没有看緒了件, 仰的 垂
水平 . 当息埋却行c
印税 - 他祈到ノL 子 重
税:
"
嫡嫡手引ホ去了b
l l
"
不 , 小D A D A, 侮要像 紐
称拘姑, 心 猿 , 果断 ,
情人吃懐妊吐人晩点
来o ” 我11接着笑成 一
琴?
仰不要用法和み法折 垂
磨我坤伐, 我受不了,
受不了 - -
噴対了, 怒迩什久都不 幸
知道拘婦!告萌惚 . 戟
是他弄去了T T. 他力
了和我寓婚o
噴対了. 悠迩什ゑ都不 垂
知道鏡嫡 !告訴怒 , 就
是他弄云了T T. 他 力
了和我寓婚 ｡
弛又対紳税悦 :
" 返下 垂
子仰絵心 了昭 , 仰痛快
了 8巴, 伸 更 可以天所頗
忌更漬さ西了是ロ巴!
”
地又対韓硯嘘:" 返下 車
子仰虚心了昭. 称痛快
了ロ巴, 伸更 可以天所願
忌更漬さ西 了 是 昭 .[
' '
地 又 対 韓寺新見:
LJ
注 下 車
251
2 51
2 51
2 62
2 49
241
1 2
23 7
23 7
23 7
23 7
23 7
2 37
名詞
2 58 2伸
25 86仰
259 1件
2612 俸
2 70 2仰
261 9件
2 79 0偶て
26 44仲
2653称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 . 配偶.!中硯 _男性 30代
名詞 者
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏暁雪 女性 .3 0代 親族
.配偶 . 辞覗 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 中年女]女 女性 40代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
者
非親族 ･見J紳T T 男性
知らぬ人 ･
目上
1 0代以
下
紳T T 男性 10代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 30代
下
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･ 目 王幼 女性 20代
名言司 上
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 弼鬼 男性 3 0代 親族･ 父
:
坤T T
一
男性 1 0代以
名詞 下
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 周手色 女性 3 0代 非親族･ 同
一
夏 暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁泳 女性 20代
名詞
2654仰 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
僚 ･ 目下
非親族 ･恋 ‥三菱屯 女性 20代
人 の 妻
非衷族 A 友 . 王室屯 女性 2 0代
人
親族･ 配偶
香
親族 ･配偶
者
非親族 . 見
知らぬ人 8
目下
親族･ 母
非親族･ 日
下
親族 ･息子
非親族 一 同
僚 . 目 上
非親族 ･ 夫
の 恋人
非親族 f 友
人
夏暁泳 ･女性 20代 非親族 ･ 友
`
三幸奄 .女 性 20代 非親族 ･ 友
人 人
26 59伸 あなた 対藤Ⅱ ニ 人称代 その他 夏心玉 女性 5 0代
'
親族. 母一 夏暁雪 ･女性 30代
■l
親族 ･ 娘
名詞
4 99
子称絵心了肥 , 称痛快
了B巴, 仰更可以天所緑
忌更藷酒了是口巴! ”
没河題神域我什久蔀 奉
答庄僻 , 但体得把T T
庄我 !廷我T T !否
則我就 - 孟 7仰 !美
子!g≡
没伺題辞伐我什ム都
_
奪
答庄侮. 但件得把T T
廷我 !廷我T T!否
則我就 - 未 了 仲 ! 美
了称 !
中年娼女近来泣他的 垂
賂膳 :" 走 , 孫子 . 阿涜
幕称去派出所｡
”
T T想起了 - 只 想 何 章
的何題 :
` `
娼 娩 , 称 昨 天
晩上上l部了 ? ”
暁雪憤怒了 :
` `
俸想置 奪
我娼婦干死地喝 !”
坤税伏下身子 . 対JL 子重
税 :
` `
l聯能pFt:T T, 俸 是
貴書嫡嫡的命根子
琴!:
'
暁雪 , 称 悪 女廷那 久 天 奪
真浪漫?
23了
23 8
23 9
2 41
24 5
2 41
252
暁雪悦的是 :``喝寸軸 奪 24 2
停 ｡
”
暁 林把胎別申 一 迫 ･･ 奪
` `
仲 走p巴, 走口巴. 不 要 再.
乗 了 ｡ 仰宴会法家人市来
的宍確証少喝 ? ' '
24 3
暁;水把胎別向 一 迫 : 牽 243
` `
称 走口巴, 走口巴 不要再
来了 . 何章合法家人帯乗
的央沌主杢少喝?
' '
知道鏡塊要和侮碩什 童
久喝 ?
24 3
2662件
26 65伸
あなた
あなた
2 667伸 あなた
2 6 73称 あなた
2 681称 あなた
26 84称
26 87仰
2 61 4件
29 29仰
2 78 5仰
2 89 8体
2 900仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 目的格 夏心 玉 女性 ･50代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 夏塊雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王純 女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 その他 夏暁雪 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代_目的格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 王宛
名琴
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤T T
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 締切
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪
名詞
女性 ･2 0代
;
. 男性 ;1 0代以
下
男性 3 0代
女性 -ヨo代
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤硯 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 王室屯 女性 ･20代
名詞
親族 t 母 夏暁雪
非親族 ･ 目 王純
上
非親族･ 目 王塊
上
非親族･ 日 夏暁雪
下
非親族 ･ 目 王錦
上
非親族L 目
く
王 純
上
非親族･ 目.夏暁雪
下_
親族･ 息子 夏暁雪
非親族･ 同 博司
僚･ 戸上
非親族 ･ 同 周鞄
僚･ 目上
非親族 ･ 恋
_
王塊
人
非親族 ･ 恋 紳税
人
女性 30代 親族 ･娘
女性 2 0代 非親族 暮 目
下
女性 20代 非親族･ 目
下
女性 30代 非親族･ 目
上
女性 20代 非親族 ･ 目
下
女性 2 0代 非親族 ･目
下
女性 30代 非親族･ 目
阜
女性 30代 親族 ･母
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 日 下
女性 30代 非親族一 国
僚 ･ 目下
女性 20代 非親族･ 恋
人
男性 3 0代 非親族 ･ 恋
人
2 904仰 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 -その 他 王塊 '*性 ･20代 非親族 ･恋 坤税 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
名詞 人 人
2906 仰 あな た 対称 Ⅱ ニ 人 称 代 主 格 王 簸 せ 性
●
2 0代 非親族 ･ 恋 神 領 男性 3 0代 非親族 ･ 恋
5 0 0
不悦他. 硯仰｡ 拳
法吋(1韓鳴了, 暁雪去 重
罪11｡ 是 王室屯｡
"
称 ? ≡”``暁雪姐｡
' '
仲条法皇干什久 ? 重
要不 , 伸把返些東西給 奇
弛. 我不達去也行｡
我 一 度非常想汲仰碩 垂
i乳 我深更半夜轍下 T
T 去近称甘〕公 司, 仰 的
宿舎. 按仰 - -
我 一 度非常想娘停頓 重
機, 我深更半夜轍下 T
T 去主立仰イr〕公 司. 仰的
宿舎, 技仰 - -
暁雪姐. 称聯悼買我 一 重
頓打我 一 棟梶 !
T T 又悦:" 我醒了, 伸 垂
不在. 善書也不在 ｡ 我
以力称1t1 不要我了｡ ”
想不到仰迩有返ゑ 一 重
套歪理 ｡
暁雪不想再祈, 込蕪移 重
唱題這:" 周鞄, 仲凍那
十珪 現 有感情喝 ?
I
ll
王 純. 称没有辻婚姻没 車
有Ll家庭. 体得尽量理
*# -
伸先析我悦印税- - 我 重
要是対称支所唱我就
不会寓牙返今城市了
称佳不一董? ≡
称先折我税神領 - 我 重
要是ヌ寸仰天所i胃我就
不会寓升迭十城市 了
仰僅 不使 ? !
称先師 我 悦 印税 - 我 車
24 4
24 4 #
24 4
24 4
2 4
2 44
2 44
2 41
2 61
251
2 60
2 60
26 0
26 0
名詞
29 07仲 あなた
29 09侮 あなた
2 91 1仰 あなた
2912 件 あなた
291 6伸 あなた
2 919 伶 あなた
2 88 9伸 あなた
2922仰 あなた
28 87称 あなた
29 31伸 あなた
2 934伸 あなた
対称 Ⅱ ニ 人称代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代
名詞
対称丑 二人称代
名詞
主格 坤与党
主格 博司
主格 博司
主格 坤税
目的格 嘩弓
男性 3 0代
男性
■
30代
男性 _3 0代
男性 3 0代
男性 .30代
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤覗 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 中寺鬼 男性 30代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格 嘩葛 男性 ･3 0代
名司
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 寺中税
I
男性 :ヨo代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代.主格 坤税
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 博司
名詞
非親族 ･ 恋
_
A
.
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･日下
非親族･ 同
僚 ･ 目上
王
坤
妻屯 女性 2
蛸
●
男 性 3
神領
i章句
非親族･ 同'!中領
僚 ･ 目下
非親族 ･ 同 嘩弓
僚 ･ 目上
非親族 暮 恋.王純
人
非親族 ･ 同_;* 税
僚 ･ 目下
非親族･ 恋 三幸屯
人
男性 .30代 非親族･ 同
僚 ･ 目ヰ
男性 ≡30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下
男
男
男
0代
0代
性 30代
性 30代
性 3()代
非親族 ･ 恋
人
.非親族
･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 一 同
僚 ･ 目下
非親族 一 同
僚 ･ 目 上
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚･ 目下
女性 20代 非親族 ･ 恋
人
男性 30代 非親族一 同
僚 . 目上
女性 ‾20代 非親族･ 恋
人
亨頭畠 湧 牲 30代
…印税 二 男性 30代
2 935 伶 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 嘩葛 男性 30代 非親族 ･ 同 ≧神域 ･男性 30代
名詞 僚･ 目下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目下
非恵庭･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 . 同
僚･ 目上
29 39仰 あなた 対称 Ⅱ 二 人称代 主格 印税 男牲 3 0代 非親族 ･ 同 等司
､
男性 30代 非親族 . 同
5 0 1
要是対称云所唱我就
不会寓升返十城市了
仰佳不憧? !
那称就不要走 !
伸抽鱒了 ?
肇 26 0
奉 261
嘩 _q 看 着他:
…
我 悦 , 称 童
蕊 .
'
Ll的事 ! ･奪
我i^ 力我有返十責任 , 車
我不能眼看着飾返ぇ
溝況 下去 ｡
嘩葛 . 倣我的思想工 作 車
仲廷轍了点｡
書中税政上了 正在畠功 奪
的列毒 ,
"
王宴屯我理解
称返些 天的心情和感
受, 我打算辻凡天鼠仰
好好1炎竣的 - '
老 中. 伸知不知道称的 奪
致命熟点是什ゑ ?
中城赴上了 正在畠劫 毒
的列奪 .
J '
王室屯我理解
称迭些 天的心情和感
隻 , 我打算主立凡 天王眼件 :
好好†灸碩的 -
' '
併 干 脆 不 知悦我 又想 _餐
当嬉子又想立坪坊 -
"
現 在我是真心在力体 重
出主意 ｡ 返梓 . 把伸的 ･
家庭和地 -
' '
他停住
了. - -
``
;現在 我是真心在 力停 車
出主意｡ 返祥, 把件約
家庭和地 -
”
他 停 住
了 . - I
嘩弓. 我知道僻也書改 奇
261
261
261
2 61
2 60
2 61
2 60
262
262
262
2 62
29 41仰
2 945仲
29 46仰
2948 仲
295 2侮
2 955鮮
29 60仲
2921伸
284 2仰
280 0仰
2 80 3伸
2 80 7件
28 08伸
28 09伸
281 0称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 正
名詞
二 人称代 主格 嘩司
名南
二人称代 目的格 博司
名詞
二 人称代 連体格 博司
名詞
二 人称代 連体格 博司
名詞
二 人称代 その他 嘩葛
名詞
二 人称代 その他 紳税
名詞
二人称代 その 他 博司
名詞
二人称代 主格 博司
名詞
二人称代 目的格 夏噴水
名詞
二 人称代 目的格 紳TT
名詞
二 人称代 主格 神韻
名詞
ニ 人称代 主格 王室屯
名詞
二人称代 主格 王純
名詞
ニ人称代 主格 王純
名詞
ニ 人 称代 主格 印税
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
男性
男性
女性
女鹿
女性
男性
僚･ 目 上
30代 非親族 ･同 神域
僚 ･ 目 下
3 O代 非親族. 同 軸覗
僚 ･ 目下
3 0代 非親族 . 同 印税
僚 ･ 目下
30代 非親族 ･ 同-1i中税
僚一 目 下
30代 非親族 ･ 同 印税
僚ー ･ 目 下
30代 非親族 ･同 博司
僚 ･ 目上
30代 非親族. 同 神領
僚 ･ 目下
30代 非親族･ 同 .!中硯
僚 ･ 目下
2 0代 親族･ 娘 夏心玉
1 0代以 親族･ 息子 鞠現
下
3 0代 非親族 ･ 恋 王鴇
人
20代 非親族 ･ 恋 紳鋭
一人
20代 非親族 ･恵 韓硯
人
20代 非親族一 恋 神領
人
30代 非親族 ･ 恋 羊純
502
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
男性
女性
男性
男性
男性
女性
30代
30代
30代
ヨo代
3 0代
3 0代
3 0代
3 0代
50代
ユo代
20代
3 0代
3
1
of%
30代
2 0代
僚･ 目下
非親族･ 同
僚 ･ 目 上
非親族一 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
非親族 . 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 下
非親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目ヰ
親族 ･ 母
親族 . 父
非親族･ 恋
人
非親族 . 悲
人
非親族 t恋
人
非親族t 恋
人
非親族 ･ 恋
地 - -
那 文 恵 久祥. 伸能把地 車
iJ:妻合我 ?
現在i蕗件｡ 把称的家庭 奪
和地放在伸心中的那
杵天平上 - -
現 在悦伽｡ 把称的家庭 垂
和地放在伽心中的那
拝天 平上 - -
有肥 , 仲心中, 那杵天 奪
平 ?
L `
不 在 了 ?
'
嘩勾双 日 章
園時 .
` `
地力仰- - -自未
了 ?
”
原領地没有告訴称 ｡ 牽
不Ll由此更可以看出 車
王塊修煉得比件殉底,
伸也妊快行功把 ｡
老寺*, 称知不知道称的 垂
致命弱点是什ム ?
喚 , 姐 姐恵久就不像仰 車
梶,
T T挙着呼机向飽拍 車
普 :
``
竜 巻 , 王 小 姐呼
称｡ ”
印税忍不住了:
"
都仰 奪
- 唆, 王室屯. 我悦Ll.
辻了返 - 段対向鳴伯
育 -
' '
三 縄微笑着:" 対不起 ｡ 奉
∵r来, 俸来点菜.
”
地又対韓税悦:
"
称要 奉
多吃青菜, 称太不愛吃
青菜, 返祥不牢｡
' '
地文対印税悦:``伸要 垂
多吃青菜 , 仰太 不 要吃
青菜 . 返祥 不 好 ｡
' '
神領 一 任 :
` `
干 喝 要 垂
26 2
26 2
262
26 2
26 2
26 2
26 2
261
256
25 3
2 54
2 54
25 4
2 54
254
2 814伸
2 81 7仰
2819 仰
2 82 0仰
2826仲
あなた
あなた
対称Ⅱ
名詞
二 人称代 その 他 三重屯
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 紳硯
名詞
あなた 対称Ⅱ
あなた 対称玉
あなた 対称 Ⅱ
2 89 7仲 あなた 対称Ⅱ
2 836 仰 あなた 対称Ⅱ
331 2祢自己 あなた自身 対称 Ⅱ
28 45件 あなた 対称 Ⅱ
2848伸 あなた 対称Ⅱ
2 851件 あなた 対称Ⅱ
2 85 2伸 あなた 対称Ⅱ
ニ 人称代 目的格 印税
名詞
二 人称代 主格 印税
名詞
二 人称代 連休格 王妻屯
名詞
ニ人称代 主格 紳税
名詞
二 人称代 そ の他 軸規
名詞
二 人称代.主格 軸T T
名司
二 人称代 主格 夏心 玉
名詞
二 人称代 主格 夏暁水
名詞
二人称代 主格 夏暁泳
名詞
二 人称代 主格 夏暁非
名詞
28 56伽 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁泳
名詞
28 6 2仲 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁泳
名詞
女性 20代
男性 30代
男性 30代
男性 30代
女性 20代
男性 30代
男性
.
30代
男性 こ1 0代以
;下
女性 5 0代
女性 20代
女性 :呈o代
女性 二20代
女性 20代
女性 .20代
非ー親族 ･恋 神域
冬
非親族 ･ 恋 王宴屯
人
非親族 ･ 恋三王塊
'
へ
非親族 ･ 恋 三味
人
非親族 ･ 恋 中城
人
非親族･ 恋
■
王塊
人
非親族 ･恋一王塊
人
.
親族 ･ 息子 三坤i3a
親族･ 母 .夏暁雑
観族 .娘 …夏心 玉
親族 ･娘 三夏心玉
親族 ･ 娘 夏 心 玉
親族 ･ 娘 夏心 玉
親族･ 娘 夏心 玉
50 3
男性
女性
女性
女性
男性
女性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
女性
30代
2d代
20代
20代
ヨo代
呈o代
2 0代
3 0代
呈o代
50代
50代
50代
50代
50代
非親族 . 悲
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族暮 恋
人
非親族･ 恋
人
非親族 ･ 恋
人
非親族 ･ 恋
A
親族･ 父
親族･ 娘
親族 ･母
親族 ･母
親族 ･母
親族･ 母
親族 ･ 母
さ酉?称不喝酒 , 我 也不
愛喝 一 丁
-
”
我 想銀称好好噸噸P｡ 孝
幸中硯明星 的松ア ロ弓 , 奪
` `
一 件 需要松弛放松
一 下 ｡ 宍的耶次牢? ' '
到 吋候我去送称 ｡ 家 星 章
人知遣仰要回去 喝 ?
到吋候我去送伸 ｡ 家里 垂
人知道停要回去喝 ?
我 目賭了伸和伸+L子 垂
的骨肉至情, 迂有体和
地 , 和 夏晩雪之rB1 邪神
祉不断的戦系- -
三 味, 僻没有ii 婚姻没 奪
有辻家庭 . 体 得 尽 量】望
解我 - ～
哉去常体退了 一 軒 奇
声｡
称自己看昭 . 老師悦最 奪
好毎人都指 ｡
称 没圭吉辻婚 . 没 荏子 . 奪
没法理解体 姐姐 ｡
那我善比韓切込環境 , 秦
至 少仲兄 正派 . 僻 不 是
悦寓就寓了醸 ｡
25 4
2 54
2 55
25 5
25 5
2 60
2 55
3 47
2 5 6
2 5 7
婦. 称 后悔了 ! 車ー ･25 7
回到 家什久也不干 , 何 重 25 7
近在厨房忙活哩他巳
妻皇妃妙得的菜快吃光
了 - I
項 . 拘 , 伸 不 是カ 了他 車
才 一 置 不≠碧婚的ロ巴?
曙 ]. 姑 !称志久会有 垂
法科想法 !没 人選仰
税ig:?_称算得 上伸返
十年齢段里的 - 美 人
25 7
2 57
28 63件
28 64称
2 86 5称
2 87 4伶
28 79称
28 28仰
3 85 7仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
了. - 一
対称 Ⅱ 土人称代 その他 夏暁林 女性 20托
'
&
-
族 ･ 娘 夏心 玉 女性 5 0代 親族 ･母 野 鳩 !仰忠生会有
名詞
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格
名詞
ニ 人称代 連休格
名詞
ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
返稗想法!没人脹件
塊辻?仲算得上伸返
十年齢段里的 - - 美人
7 . -
夏 暁* 女性 .2 0代 親族･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親族. 母 塀 ! 嫡 ! 仰恵久会有
注稗想法 l. 没 人現俸
悦辻 ?仰算得上伸返
十年齢段里的 - 美人
了. -
夏 暁泳 女性 20代 親族 ･娘 夏心 玉 女性 -50代 親族 ･ 母 吋 T. 拘 ! 俸 志 久 会有
返神想法 !没人尿伸
親近?仰算得上伸注
十年齢段里的 - 美人
坤硯 男性 3 0代 親族 ･ 父 紳丁 丁 男性 10代 以 親族 ･ 息子
下
7, - -
印税妻合正在砺波的丁 重
T倣思想エ 作:` `T T.
ii会責苦妾出去み点
辛 , 伸葬帝持病房里 .
吃完版自己睡蒐, 噺也
不要去 . 好 不好 ?貴台
頂 多丙十小村就固
来o p
紳硯 男性 30代 親族･ 父 坤T T 男性 1 0代以 親族. 息子 噴, 返付放心. 登竜志 奪
下
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 王純 女性 20代 非親族 . 恋 坤硯 男性 30代 非親族 l 恋
名詞 人
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 刺慧芳 _女性 3 0代 非親族
･ 近 夏順升 男性 30代
名詞 所 ･ 目下
386了 侮 あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 刺大塊 女性 60代 以 親族 ･ 母 剖意芳 女性 3 0代
名言司 上
50 4
人
非親族･ 近
所 ･ 目上
久也得等TT輪完液
再走｡
我目時了称和櫛JL子 奪
的骨肉至情, 迩有伸和
地, 和夏暁雪之同那神
祉不断的聯系 - -
``
我 妃得俸原来忌是琉 苅
着丙把刷子 , - 胎FEL
粛. 劫不劫就上我1J1家
告状, 悦 我在学校又破
坪妃律 , 我婦就榛我｡
' '
夏順 汗笑｡ ``那 会ノL我
最恒伸 了 ｡ ”
親族 . 娘
''
注 ゑ 多有能耐 的 同 列
学 . 件 没 伺 同 権 能 帯 併◆
25 7
25 7
2 57
258
2 58
2 55
1 05
1 07
386 4悠 あなたさま 対称Ⅱ 二人称代 連体格
名詞
3 8 98仲 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
38 6 3仰 あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
3 861仰
3 5 59祢
38 59称
4 44 8称
38 92仲
38 53伽
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
徐月娼 女性 3 0代 非親族 ･ 同 夏願升 男性 30代
級生
非親族 ･ 同
級生
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順升 男性 30代 親族 ･ 父
徐月娼 女性 二30代 非親族 ･ 同 :夏 願升 男性 30代
放生
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖慧芳 女性 30代 非親族 ･ 近 夏 順升 男性 3 0代
名詞 所 ･ 目 下
由称 Ⅱ ニ人称代 目的格 坤丁丁 男性 1 0代以
.
親族 ･息子
:
i中税 甥 性 30代
名詞 下
対称Ⅱ 二人称代 主格 '夏順升 男性 30代
名詞
非親族 ･ 近.到慧芳 女性 3 0代
節 . 目上
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 王立茄 女性 3 0代 非親族 ･ 近･剖慧芳 一女性 30代
名言司
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖小芳 女性 10代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順升 男性 30代
名詞
所 ･ 目上
非親族一 近 夏順牙 男性 30代
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近 周 意芳 女性 30代
所 ･ 目 上
非親族 ･ 同
級生
非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
親族 ･ 父
非親族 ･ 近
所 ･ 日下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 . 近
所 ･ 目 上
非親族 ･近
所 一 日下
3850仰 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏順升 ′男性 ･3 0代 非親族 ･ 近て朗革芳 女性 30代 非親族･ 近
名詞 所 ･ 目上 所 ･ 目 下
505
戟十 工作 ?按悦不薙
n可｡
”
別 大損也在餐真
勇坐下 .
"
腿 痔 久 ?
''
' `
晩 仰迩稿技禾吃 ｡
” 刈 1 0 6,呪刺
徐月塙買.
``
停 真昨我 .
栽悠在班上郡学刃成
蘇? ''
` `
又 恕着什久打算逃学 則
P尼?
”
夏 順 汗伺女ノLo
` `
仰雷管｡ ” 夏 小 雨笑
道｡ `` 特別特別重 要的
So
.
'
_
'
` `
嘩 . 抑 圧塙技木嶋 ｡
”
列
徐月娼笑 ,
"
停 真F下我 ,
就悠在班上部学刃成
環? ”
1 0 9
106
停 現在廷愛打架ゑ ? 剖 1 06
TT小声地域:
``
要是 牽
能把伸也帯去就好
了 ｡
”
神韻唖然｡
称部会凡可 了不得曙∴ 列
国支=臥 老師的小常
辛, 3E･11 要望逆夢都欝
伐称t;⊂撮 思想喝｡
381
10 6
亜石地麦現了主主点 : 苅 1 31
"
志ゑ , 停対他迂挺有
好感的?
''
称好 . 夏 叔 叔 ｡ 対 1 0 9
"
我1己得仲原来息是続 刊
着丙把刷子 . - 胎Fzl
粛, 劫不功就上我1L
.
] 家
告状 , う見我在学校又破,
坪妻己律. 我 塊 就捧我 ｡ ”
夏 臓井笑｡
' `
静 会)L我
意恨何丁 ｡
''
"
我都il不 出称了, 在 刺
客上看着件像 . 就 是不
敏i^ . , ' '夏 順 升対刺慧
1 0 5
1 05
38 39仰
4 45 4俸
3 83 7称
3860 称
3 59 7件
3 561 仰
35 64仰
3 5 73伸
36 62件
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 目的格 雨JL
名詞
女性 30代 親族 暮母 一班班/7 ･女性
十月
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 連体格 別景芳 女性 30代
名詞
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ 二 人称代 主格 雨ノL
名詞
非親族 暮近 夏順升 一男性
所 ･ 目 下
女性 3 0代 親族 ･ 母 班女丑/7 女性
二
十 月
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 夏順牙 男性 30代
名詞
井親族 ･ 近 刺意芳 女性
所 ･ 目上
1 0代以 親族 ･娘
下
3 0代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
1 0代以 親族 一 娘
下
30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下
対称Ⅱ 二人称代 主格 周国平 男性 3 0代 親族 ･ 父 姐紐 女性 10代以 親族 ･娘
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ人称代 主格
名詞
あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
下
坤T T 男性 1 0代以 親族 ･息子 印税 男性 3 0代 親族 ･ 父
下
坤硯 男性 30代 親族 ･ 父 坤T T 男性
あなた 対称Ⅱ 二人称代 目的格 神領 男性 30代 親族 ･ 父 ;!中T T 男性
名詞
あなた
10代以 親族 ･ 息子
下
1 0代以 親族 一 息子
下
対称Ⅱ 二 人称代 主格 周囲平 一男性 30代 親族 . 父 .姐班 女性 1 0代以 親族･ 娘
名詞 下
3 57 9惣 あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 輯玲芳 女性 5 0代 非親族 ･ 同‾軸税 男性 30代 非親族 . 同
名詞 僚 . 目下 僚 , 目 上
5 0 6
芳髄 ｡
姐姐. 伸看称貴貴 . 細 姐
不知道志久愛称才好
了?
"没伸返梓)L的b ” 意芳_刺
白了他 一 眼 .
"
法事没
完, 回央主杢得王限称弼
桧 o
' '
女丑紐 , 仰看伸舌苔 , 都 紐
不知道志久要件 才好
ア｡
仰那会)L可了不得P牙, 刺
国支弔. 老 師的小帝
辛. 我†口要想逆夢都得
按件)t 指思想P尼o
我突在国枚了. 有点JL 姐
急操, 把地放到小味
上 . 悦 :
"
姐姥 , 仲 再 不
睡. 壱壱不管了｡
”
T T 小心地看着地的 奪
胎:
" 竜巻, 仰不高尖
了 ?
'
坤現状郁地笑了:
` `噴. /奉
是喝 !伸志久交不妻吉
葉了 ? '
'
父 子 二 人井肩坐着l 印 章
税抱着ノL子小小的肩,
越抱越紫｡ " 妃住. T
T , 巻舌是要件的, 永
遠永短髪称 ト ー
”
唱
未悦完. 善根巳久的男
人的, 父某約言目終干満
出来 二
L '
班粗野. 善貴没有眼 始
領走不了. 付知道不知
革?
''
埠玲芳探逆 一 紙油 汗 垂
胎:
"
神 慮 . 我i己得悠好
像 不 吃 錬 . 是 不 是 不 吃
媒 ?
''
8 8
1 32
88
1 0 6
1 9 7
381
381
381
21 5
3 81
43 88仰
38 99称
43 8 6仰
3 868 仲
43 85仰
3 90 0伽
4 38 3仰
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 別慧芳 女性 30代
名詞
あなた 対甲Ⅱ ニ 人称代 連体椿 夏櫛牙 ･男性 ･.30代
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏順升 男性
-
30代
名詞
対称 耳 二 人称代 その 他 到大婦 女性
名詞
60代以
上
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏願牙 男性 .
38代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏順升 男性 ･30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 目的格 夏順牙 男性 3 0代
名詞
4 38 2仰自己 あなた自身 対称Ⅱ 二 人称代 主格 邦書芳 女性 30代
名詞
43 81仰 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格 到慧芳 女性
こ
3 0代
名詞
非親族 ･近 夏順升 男性 30代
所 ･ 日 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･ 父 夏小雨 女性 10代 ‾親族･ 娘
非親族 ･近･剖慧芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族 ･ 母 :邦慧芳 女性 30代 親族 ･ 娘
非親族 ･ 近
.
朝 憲芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 一 近
所 ･ 目下
親族 ▲ 父
'
夏 小 雨 女性 1 0代 親族･ 娘
非親族 ･近.刺慧芳 _
女性 30代
所 ･ 目上
非親族 ･ 近 .夏 順 汗 男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･近 三夏順汗 .男性 30代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非 親族 ･ 近
所 . 目上
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
36 52仲 あなた 対称 Ⅱ ニ人称代 目的格 紐班 女性 ･1 0代以 親族･ 娘 周囲平 男性 30代 親族･ 父
名詞
.
1下
3 58 7イホ
3了5 5侮
あな た
あなた
対称 Ⅱ
対称 Ⅱ
ニ 人 称代 主格
名詞
二人称代 ● 主格
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶 : 坤 鋭 男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者 者
雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 配 偶 .･周国 平 男性 3 0代 親族 ･ 配 偶
50 7
我就是那会ノL教tJIl的 対
称少了 ｡ 我 倒没見得自
己 是囲支弔 , 就 是 没想
到伸注是主立去那十后
辻生 ｡
称法学上得也太随便 剖
了 , 想不去就不去 . 考
域件志ゑ迂 ?
靖仰不要用数i)n的口 刈
吻対我悦堵 . 称以力仰
主杢是団支弔呪 ?
` I返 ぇ多有能討的同 列
学. 称没河同峰能常仰
技十工 作?按税不確
珂J
'
剖 大損也在餐真
勇坐下 ｡ 事`腿 痔 ゑ ? ”
塙 伸不要用教1)-1的口 剖
吻対我悦塙 . 仰 以力伸
一
迩是囲支市嘱?
仰法学上得也太随便 利
了. 想不去就不去 . 考
斌仰志ム辻 ?
塙仰不要用敦i)J拍勺口 ,刺
吻対我悦堵, 伸以力件
迩是囲支弔呪 ?
看看僻的 一 貫 表三呪 . 仰 効
自己上学 対就農愛逃
辛 . 麦展 到今 天也不奇
怪 ｡
看看称的 一 貫表現 . 伸 苅
自己上学吋就恩愛逃
学. 麦展到今天也不奇_
怪｡
伺 :
"
要 不 要井鳴 ? ' '地 租
嘘:``不 牙 , 折 姐姐
的! 7 '接着税:
"
樹朝何
台作｡
.
”
万 一 我 一 件 責 苛好 T
'
垂
T - I
有 村焼付是哲学家 , 両 班
1 29
1 89
1 29
1 07
12 9
109
1 29
12 9
1 29
20 9
390
3 05
3 88 7仰
3 7 79仰
4460 仰
37 77称
44 62仰
3 77 2伸
3 781*
3308 侮
3 783 件
3753 俸
3 749仰
5 005伸
4 4了0称
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
名詞 者
対称Ⅱ 二 人称代 主格 丸大姑 女性
'
･60代以 親族 ･ 母 ､ 如慧芳
名詞 上
対称Ⅱ 二 人称代 主格 周囲平
.
男性 30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏順升 男性
-
30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 雨凡 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 連体格 別意芳 女性 30代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格 雨JL 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 周囲平 男性 30代
名詞
対称 正 二 人称代 主格 夏心 玉 ゝ女性 5O代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 雨ノL 女性 3 0代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 周囲平 男性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 雨JL 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏頗升 男性 30代
名詞
対称E ニ人称代 主格 剖慧芳 女性 30代
名詞
親族 ･ 配偶‡雨ノL
者
非親族 ･近 剖慧芳
所 ･ 目上
親族 ･ 配偶 周囲平
者
非親族 ･近 夏順牙
所･ 目下
親族 ･配偶 周囲平
者
親族 ･配偶 主雨)L
者
親族 ･ 母 夏暁雪
親族･ 配偶 一 周国平
者
親族 ･配偶 雨JL
者
親族 ･配偶･周囲平
者
非親族 ･ 近 刊慧芳
所 ･ 目上
非親族 ･近 夏順牙
所 ･ 目下
5 0 8
女性 30代 親族･ 娘
女性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 30代 非親族 一 近
所 ･ 目下
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 一 目上
男性 3 0代 親族 ･ 配偶
者
女性 3 0代 親族･ 配偶
者
女性 3 0代 親族 ･ 娘
男性 30代 親族 ･配偶
者
女性 30代 親族 ･配偶
者
男性 30代 親族 ･ 配偶
者
女性 30代 非親族 . 近
所 ･ 目下
男性 30代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
我1[] 是- 一 市 民, 不是
時人 ｡
要 不是仰町嘱我別在 対
外面得罪人 . 我某想嘩
地那紙老胎 ｡
再生 - 十孫子 o 有孜 始
千 . 仰就会好得多｡
鼻 粟我 一 升始己注i^ 勅
書昔了 ｡ 只 不辻仲不依不
倭. 激起了我特性的勇
気 o
以后仲去 了, 戟 - 十 人 姐
再遇到事情窓 . 窓ゑみ
野｡
称那叫i^ 鴇曙 ? JEtl 勢 朗
潮 風 能把碓吃了 ｡
伶看地口腔里的肺癌 姐
境得て快. 春咽越乗越
困稚. 再往后 . 安眠窮
也噴不成了｡
就是太苦了称了 . 体圧 紐
是割腹戸的喝 ｡
仰不快伐是他的支柱. 垂
更是他今后倣人的横
枠｢ 一
晩 我都忘了 ｡ 不辻. 姐
主要是僻傭. 仰和紐
紐 ｡ 他 部久小 . 伸 又 那
久敏感.
称成了哲学家了. 我只 紐
是i寺人 ｡
侮想想. 有返凡天没注 姐
凡天 , 辻后看都是 - 柿
的｡
不 不不 . 称就別推辞 剖
了, 迭是必要 的措施｡
悦仰辞称就瑞｡ 破 埠学 部
的 , 一 利 那 就 把手昔1長安
成 吹 牛 的 舞 木 ?
108
3 20
1 32
32 0
13 3
31 9
3 20
34 6
32 0
30 5
3 05
1 59
133
3 74 7仰
37 45 伸
33 73件
38 77仲
3576悠老
3705 伸
37 89伽
4 429 称
388 4悠
36 67 仰
3 780仰
3 67 3仰
3 791 仰
501 6弥
あなた
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなたさま
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対蕗‡
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ 人称代 主格 雨JL
名詞
二 人称代 主格 雨JL
名詞
二人称代 目的格 神領
名詞
二人称代.主格 苅大鈎
名詞
二 人称代 その 他 客人
名詞
二人称代 主格 雨ノL
名詞
二 人称代 主格 雨ノL
名詞
二 人称代 目的格 三並市
名詞
二 人称代 主格 剖慧芳
名詞
二 人称代 主格 紐紐
名詞
二人称代 目的格 周 国平
名詞
二人称代‾iの 他 周囲平
名詞
二人称代 主格 _雨)L
名言司
二 人称代 主格
‾
夏川緬
名詞
女性
女性
男性
女性
男性
女性
女性
女性
女性
女性
男牲
男性
女性
男性
3 0代 親族 ･ 配偶 周国平
者
30代 親族 ･ 配 偶 周国平
者
3 0代 親族 ･きょ 夏暁泳
うだい の 配
偶者
60代以 .親族 ･母 ;列慧芳
上
30代 非親族 ･近
㌻
老弄
所 ･ 目下
3 0代 親族･ 配偶 周国平
者
3 0代 親族･ 配偶
‥
周囲平
者
30代 非親族 ･ 近一対慧芳
所一 目上
3 0代 親族 ･ 娘 .刈大塊
10代 以 親族･ 娘 周国平
下
3 0代 親族 ･配偶i雨JL
.軍
30代' 痕族 ･ 父 :紐紐
ユo代
- ‾親族 . 配偶 潤 国平
者
3 0托
`
二重親族 個 室知恵衰
所 ･ 目上
509
男性 30代
男性 30代
女性 20代
女性 30代
男性 50代
男性 30代
男性 30代
女性 3 0代
女性 60代以
上
男性 3 0代
女性 30代
女性 10代以
下
男性 3 0代
女性 3由
親族 ･ 配偶
者
親族 ･ 配 偶
考
親族 ･酉己偽
者のきょう
だい
親族 ･ 娘
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･配偶
者
親族 l由偶
者
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
親族 ･母
親族 ･ 父
親族 ･ 配偶
軍
親族 ･娘
親族 ･ 配偶
者
非親族 ･ 近
所 . 目 下
我 知道称是想和地多 紐
呆凡 天 ｡
可 愛是可愛. 但仰不能 紐
看不清見的形勢｡
什ゑ日宇候的て机?我 奇
牙享送停 ｡
燕 子来信了, 仰帝鈎念一利
念都写了噂?
迂是在家里好 , 脱税堵 奪
什久的 ｡ 就是吐惣老受
累了 ｡
夜晩, 雨)L(F]1我:
"
僻迩 姪
不去睡 , 在 返)L(i1 着8艮
晴干喝 ? ' '
称是敏感ロ巴?由 一 件 _班辛 , 我 受 -二 分 . 伸 就 受
ニ 分 ｡
我不是同体迭十 . 我是 剖
同体他平 吋在単位表
現志久祥 ?
懲都噂析乗的 ?乱七 剖
八糟的 ｡
他室冬手許 口 了, 用級窄 姐
的声音う見:` '件祈 , 祈
■l
就是 大昔了伸了 , 称迩 姐
是剖肢戸的喝 ｡
常体蛎析音宋跳跳舞｡ 姐
称是政感把 ?同 一 件 一班
辛. 我 受 一 分 . 伸 就 受
ニ分｡
" 我看小雨挺好的 . 挺 ;刺
怪事｡ ' 川 僅什 ム事【可?
不辻娃算使道】聖. 只 要
件倒盟連 出来悦服人 ,
地 建 是折的 , 不 是 那稗
蛮不与弁理的孫子 o - ”
30 5
305
3 54
1 08
3 81
2 33
320
1 31
1 0 8
21 8
3 2 0
221
3 20
1 59
37 86件
44 55侍
501 3伸
501 0仲
4 4 58伸
36 71仰
34 53伶
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
34 91忽 あなたさま 対称Ⅱ
3 42 5件 あなた 対称Ⅱ
4 408仰イI1 あなたたち 対称Ⅱ
3 42 9件
4 40 6称
3 431 仰
341 5伶
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
二人称代 主格 雨)L ,女性
名詞
二人称代 その 他 則慧芳 女性
名詞
ニ 人称代 その他 夏順牙 男性
名詞
二人称代 主格 夏順牙 男性
名詞
二人称代 主格 夏順升 男性
名詞
ニ 人称代 主格 周囲平 男性
名嗣
二 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
二 人称代 主格 夏暁雪 女性
名詞
ニ 人称代 主格 印税 男性
名詞
二 人称代 主格 期小芳 女性
名詞
二人称代_主格 夏心玉 女性
名詞
二 人称代 主格 夏順汗 男性
名詞
3 0代 親族 ･配偶 :周囲平 男性 30代 親族 ･配偶
者
30代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 3 0代
所･ 目下
30代 非親族 ･ 近 剖慧芳 女性 3 0代
所･ 目 上
30代 非親族 ･近 刺意芳 女性 3 0代
所･ 目 上
30代 非親族 ･近 邦書芳 女性 30代
所一 目上
者
非親族 ･近
*･E] i
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目下
3 0代 親族 ･ 父 始祖 女性 1 0代以 -親族･娘
下
.
3 0代
'
親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親掛 母
3 0代 親族･ 娘 二夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
30代 親族･ 配偶 !夏暁雪
者
1 0代 親族t 娘 如意芳
50代 一親族 ･母 夏暁雪
3 0代 非親族 ･ 近 郊慧芳
所 ･ 目上
女性 30代
女性 30代
女性 30代
女性 30代
親族 ･配偶
者
親族 t母
親族 ･ 娘
非親族 ･近
所 ･ 目 下
二 人称代 目的格 夏心 玉 女性 5 0代 親族･ 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘
名詞
二 人称代 その他 中税 男性 30代 親族 ･ 配偶 二夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 偶
5 1 0
軌 我細忘了 . 不ii, L紐
主要是伸鳳 停和紐
姐｡ 他部 久小 . 件又 那
久敏感｡
``
没俸注梓)L的｡ ' '慧芳 剖
白了他 - 覗,
` `
返事没
完. 回 央迩得汲称弼
吟 ｡
' '
小雨 対我是 一 点不憤. 刺
対称好象廷有凡分畏
慎｡
伸咳悦咳批呼別客気 . 刺
就当是自己家的孫子 ｡
夏順牙笑珂珂的 :
` `
不 利
用韓吟了 , 我i^孝&, 戟
昨晩仔細想了想, 称是
対的｡
''
班女乱 在セ雨 , 不 能去 班
外外丁｡ 仰伸手摸摸｡
仰悦, 拘軌 我是那神 奉
斤斤叶較得埋不吐人
的人血 ?
始, 就是力了我忽也得 費
弄得漂漂亮亮的, 不 能
吐別人対我約束来喪
失信心｡
返 一 段伸要辛苦了｡ 章
一 - 上 下班打毒把 !
小芳:" 軌 別妙了. 称 刺
1l
.
]都祉到邸)L去了 ?
”
是仲対地迩有感情｡ 垂
作力党員一 我是十好党 剰
員 ｡ 作力父某, 我 可能
者敏陥 - 我不呼称把
迭 ニ 署長カ ー 竣 !
T T住 多久都没有夫 牽
系 . 我 是在想称 !
暁雪 . 我来 , 想屈艮仲南 費
32 0
13 2
159
15 9
13 2
220
37 6
37 7
36 2
130
3 63
1 3 0
3 62
3 61
44 01 仰
341 2仰
34 66件
34 67仲
3 471 弥
3 58 5体
34 74仰
34 86恋
34 87仰
343 3仲
4 43 8弥
3 38 1伸
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
声詞
対称Ⅱ ニ 人称代 連体格 別慧芳 女性 -30代
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
草 考.東嶺掛 近-夏順升 男性 3 0氏 非親族 . 近
所 ･ 目 下 一所 ･ 目 上
親族 】 姉
.
夏 暁凍 女性 2 0代 親族 ･ 妹
対称Ⅱ 二 人称代 連体格 夏心玉 女性 二50代 親族 ･母 二夏暁雪 女性 30代 親 掛 娘
名詞
対称E ニ人称代 こ主格 夏心玉 女性 二5 0代 親掛 母 夏暁雪 .女性 30代 親族
･ 娘
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏心 玉 女性 ‾50代 親族･ 母 夏暁雪 女性 30代 親敷 浪
名詞
対称 王 ニ 人称代 主格 坤覗 男性 30代 親族･ 配 偶 夏暁雪 女牲 30代 親族 ･ 配偶
名詞 著 者
対称= 二人称代'連体格
-
夏心玉 女性 ･50代 親族 ･ 母
一
層 暁雪 =女性 30代 親族 機
名詞
あなたさま 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 層 'む玉 女性 50代 親掛 母
名詞
あなた 対称丑 二 人称代 目的格 夏心玉 女性 ･5 0代 親族･ 母 三夏暁雪 二女性 30代 親族･ 娘
名詞
あな
‾
た 対称Ⅱ ニ人称代一主格 骨 臼玉 L 女性 5 0代 親
'
k.轟 溝暁雪 ･女性 30代 親族 傾
名詞
あなた 対称 Ⅱ ニ 人 称代 …日的格 三並茄 …女 性 …30代 非親族 ･ 近 御意芳 .女性 3 0代 非親族 . 近
名詞 . 所 ･ 目上
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁林 女性 ･20代 親族 ･ 配偶
･
i中也
名詞 者のきょう
だい
51 1
所 ･ 目下
男性 3 0代 親族 ･ きょう
だい の 配偶
者
量十事｡
如異称是今党員 , 仰返 刈
神倣法更可部 ｡
暁雪才髄:` `暁妹. 真羨 奪
慕僻 - - 我 不 是不知道
思念愛人的痛苦 , 但 仲
知不知道什ゑ比返更
痛苦?
”
1 30
357
夏心玉把 一 条毛巾連 奪 3 76
重合暁雪 .
` `
擦擦称 的鼻
子 !翻来覆去返凡句
境悦多少遍了 , - ”
畦伸異的那梓)L, 待会'奪 3 76
志久兄人 B
現俸称不愛I肝, 暁雪 . 奪
仰 的心里 . 廷是放不 下
他 ｡
``
暁 雪 ! ” 神韻急急忙 奪
忙道 .
` `
T T我 接回来
了 !伸看 , 返 不孟 ?
”
3 76
390
悦称伸不要折 , 暁雪, 垂 37 6
称的心里 .主杢是放不 下
地｡
好了鈎嫡. 別 悦 了 ｡ 俊 ･奪 3 7 7
是不是也精微修領 一
下 ? 人家今天是正式
上rl｡
夏 心玉妹着暁雪的手 : 車 3 7 7
` `
他 来者称我修領什
久!
t '
見 暁雪不 明白. 塊姑洗 車 3 62
操弛的美笈 , ' ` ''暁 雪 ,
急 之 伸是皇族要帯
地?
喚 , 対 不 起蒙芳 , 我 不 列
是手旨仲 ｡
我拘角是 工薪折居 . 何 章
最近也不順 ｡
1 3 1
35 5
3 3851*
4 42 7仰
4 42 3称
33 87仰
443 5仰
3 421 伸
3 391仰
34 76 仰
44 柑仰
4413 停
4412 仰
33 94祢
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 坤硯 男性 3 0代
名詞
対称正 二 人称代 目的格 王並石 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 そ の他 刺意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ 二人称代 その 他 夏噴水 女性 2O代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格
‾
王亜養 女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏暁雪 女性 30代
名詞
あなた 対称Ⅱ ニ 人称代 主格 神領 男性 30代
名詞
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
対称Ⅱ ニ 人称代 その 他 夏心玉 ′女性 50代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 夏願升 男性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 如意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 剖意芳 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心玉 r女性 '50代
名詞
親族･きょ 夏暁嫌
うだい の 配
偶者
非親族 ･ 近 郊慧芳
所 ･ 目上
非親族 ･ 近･夏順井
所 ･ 目 下
親族 ･配偶 印税
者のきょう
だ い
非親族 ･ 近 邦慧芳
所 ･ 目上
親族 ･ 配偶 印税
育
女性 20代 親族 ･ 配偶
者のきょう
だ い
女性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
男性 30代 非親族 . 近
所 ▲ 目 上
男性 3 0代 親族･きょう
だい の 配偶
者
.女性 3 0代 非親族 ･近
所 i 目 下
男性 3 0代 親族 ･配偶
者
親族 せよ .夏暁林 女性 20代
うだ い の 配
偶者
親族 ･配偶
者のきょう
だ い
親族 ･母 夏暁雪 一女性 3 0代 親族. 娘
非親族･ 近 邦書芳 女性 3 0代
所 ･ 目上
非親族･ 近 夏順升 男性 30代
所 ▲ 目下
非親族 一 近 二夏順牙 :男性 3 0代
所 ･ 目下
親族･ 母
y -夏暁泳 女痩 20代
5 1 2
非親族 暮近
所 一 目 下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
非親族 ･近
所 . 目 上
親族 ･娘
` `鳴れ 称打算銀地, ' ' 奪
他停了停.
``
到 什ゑ程
皮?
''
我不 是同価注十 , 我是 対
向仰地平対在単位表
現志久梓?
我真替称担心, 替仰的 刺
女凡担心 ｡
銀侮規正事pFt:, 戸 粛点 奉
行不行?
称恵A会有返ゑ - 十 朝
岡学?
伸那里額快就会好的. 秦
享到桟后就可以絵布
野冥房子了 ｡ 我来演婦
娩悦 ｡
``
暁凍 !” 兄暁林鈷住 奉
了, 紳硯走迂去 , -
``
我1[]的事件就不要操
心了, 多夫心 - 下自
己. 去 一 段 対席就回
莱, 吐我イr】早点看到早
先都十快快乗禾的暁
凍 , 噴 ?
”
夏心玉看了地 一 眼: 車
"
既然他提出乗想破砕
境域 . 静栽碩噴 . 与英 一
次伯什ゑ ?至少析折
他的想法｡ ' '
逃学当然不対 , 但是慧 苅
芳. 仰不要把返看作是 三
晶庚何題｡
邦書芳:
` `
那 ゑ仲里特 別
侮没毒舌了 ?
”
刺慧芳:' '那ゑ仰望特 別
伸没号音了 ?
”
嫡 嫡 又 悦:
` `
今王晩庄是 重
任在家 里 肥 . 称 玲伸 同
学手T
･
㌣I毛う着｡
”
35 5
1 31
1 30
3 5 6
1 31
362
3 5 6
3 76
1 3 0
1 30
1 30
3 56
33 9 9仰
34 04仰
3410 伸
3 3 89称
35 36仰
3 524 件
35 2了仲
44 00伽
3 53 2伸
347 2仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
3533 跡 あなた
対称Ⅱ ニ人称代 その 他 夏暁雪 女性 130代 親族 ･姉 夏暁凍 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁凍 女性 20代 J親族 ･ 妹 二夏 暁雪 一女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏噴雪 二女性 三30代 親族 ･ 姉 :夏噴水 .女性 2 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 その他 夏噴水 女性 20代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心 玉 女性 -50代
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏心玉 女性 5 0代
名詞
対称･Ⅱ ニ 人称代 主格 夏原罪 男性 二30代
名詞
対称正 二 人称代 目的格 夏心玉 女性 50代
名詞
親族 ･ 配偶 坤硯 男性 30代
著のきょう
だい
親族･ 娘 夏心玉 女性 50代
親族 . 母 夏暁雪 女性 30代
親族 ･ 母 :夏暁雪 女性 3 0代
非親族 ･ 近 二itlJ慧芳.女性
一
5o氏
所 ･ 目上
親族 ･母 二夏暁雪 女性
1
30代
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心 玉 女性 :50代 親族･ 母 :夏 暁雪 .,女性 30代
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心玉 女性
一
50代 親族･ 母 主夏暁雪 =女性 30代
名詞
3523 仲 あなた 対称 Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 夏暁雪 女性 30代
名詞
5 1 3
親族 ･ 妹 他力什久不肯同称幸吉 ･重
婚?
親族 ･ 姑 件信不信姐姐 . 我 廷没 奪
有辻鄭方面 的 - 圭蔓
勾金?
3 5了
3 57
親族･ 妹 暁雪才悦:
"
暁水 . 真羨 垂 3 57
親族･ きょう
だ い の 配偶
者
慕伸 一 - 我不是不知道
思念愛人的痛苦 . 但 称
知不知道什久比法要
痛苦 J?' ”
暁凍生弓了:`
`
不渡称 奪 3 56
髄 了 . 走了 ｡
' '
親族 ･母 娘軌 大家都税伽高 車 37 8
容. 無法 , 我 也返ゑ見
得｡
親族 ･ 娘 他現有 又来技伸 . 是停 車 37 8
比 以前年軽了i杢是漂
亮了, 塀 ?
親族･ 娘
非親族 ･ 近
暁雪. 他現在是看重称 垂
尊重仰了 !
商法和姦度才是侮辱 刺
所 ･ 目 下 党, 撤 正在侮辱 一 千党
員｡
親族 ･娘 我倒不明 白了 ｡ 神韻対 車
不起何 . 沈 五 一 件 不 髪
他, 都是各有雀短. 件
忠生議決定迭樺注千
野幾許十 了堀_
?
親族･ 娘 硯件侍不 変折 , 暁雪. 餐
体的心里 .i杢是放不 下
他 ｡
親族･ 娘 我倒不明白了 ｡ 坤税対･奪
不起停 , 沈 五 一 件 不 愛
他 . 都 是各有長短 . 伽
念ゑ就決定迭接注今
拒妻色群十了堀 ?
親族 ･ 娘 他現在 又来技 帆 是停 奪
比以前年軽了迩是漂
亮了 . 塀 ?
3 了8
1 30
37 8
3 76
3 78
3 78
43 91称
3 52 8称
4 44 7伸
35 43件
354 4称
3 547祢
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
3 55 5称 あなた
3 55 6仲 あなた
対称丑 二 人称代 主格 刺慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 夏順升 男性 30代
名詞 所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
対称Ⅱ ニ 人称代 目的格 夏心玉 女性 5 0代 親族 ･ 母 子夏暁雪 女性 3 0代 親族, 娘
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 剖意芳 女性 30代 非親族 ･近
▲
王 並茄 女性 3 0代 非親族 ･ 近
名詞 所 ･ 目 下
対称五 二 人称代 目的格 坤税 男性 30代 親族 ･ 父 紳T T 男性
名詞
対称Ⅱ ニ人称代 主格 印税 男性 3 0代 親族 ･ 父
'
i中T T 男性
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 目的格 坤寺鬼 男性 3 0代 親族 ･ 父 坤T T 男性
名詞
所 ･ 目上
1 0代以 親族 ･ 息子
下
1 0代以 親族 ･ 息子
下 ･
1 0代 以 親族 ･ 息子
下
我就是那会)L敏明的 利
付少了 ｡ 我倒没見得自
己是団支弔, 就是没想
到佃迩是辻去那十后
迭生 ｡
暁雪, 他現在是看重体 奪
尊重仰了!
返十 . 我1I1 不能返ぇ没 剖
根蛭悦人家把 ?地看
上去不是体現的那和
人 ｡ 迂 是挺破棄的 ｡
告萌嫡拘 - 定要把停 車
遠回来. 今天体 一 定廷
要最善含住, 明天早最
善巻込妾送伸上幼JL
声嘱 ｡
告明嫡嫡 一 定要把停 車
遠回乗. 今天伸 一 定迩
要破竜巻住, 明 天早最
善巻込要送伸上幼)L
国堀 ｡
告訴掲嫡 一 定要把仰 奉
逮回来, 今天伸 一 定迩
要親善壱住. 明 天早最
善善迩要送伸上幼ノL
国堀 ｡
対称 Ⅱ 二 人称代 そ の他 印税 男性 30代 親族. 父 坤T T 男性 10代以 親掛 息子 印税略有点失邑 勉束 車
名詞 下 笑着:
"
T T. 帯 到 婦輯
新家去的京西都鎗件
収拾好了, 伸看称迩想
129
37 8
1 31
38 0
38 0
38 0
380
帯点什ゑ ?
”
対称 Ⅱ ニ 人称代 主格 坤伐 男性 30代
`
親族･ 父
一
坤T T 男性 1 0代以 親族･ 息子 神領略有点失望. 勉褒 章 380
名詞 下 笑着:
` `
T T, 帯到娘婦
-新家去的京西都給件
収拾好了, 仰看伸迩想
帯ー点什久 ?
''
3 557称 あなた 対称Ⅱ 二 人称代 主格 神領 男性 .30代 親族
･ 父 坤T T 男性 1 O代以 親族 ･息子 坤硯略有点失望 , 勉強 垂 3 80
名詞 下 笑着 :
"
T T , 幕 到 姑嫡
新家去的京 西都絵併
収 拾 好 了 , 胡て看 称主杢想
5 1 4
35 34伸
3 514停
3 506件
4398仲
4 39 9伸
43 93停
35 10仲
43 98仰
351 6弥
351 7仰
3 521仲
3494仰
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
あなた
1 043我女JL 私の娘
対称Ⅱ ニ 人称代 主格 夏心 玉 女性 -50代 親族 ･母 一夏噴雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘
名 詞
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ ニ 人称代 _目的格
名詞
対称 Ⅱ ニ 人称代 連体格
名詞
対称 Ⅱ 二 人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二人称代 主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代‾主格
由称Ⅱ 要望称代 ･主格
名詞
対称Ⅱ 二 人称代 主格
名甲
対称Ⅱ 二 人称代 .目的格
名詞
対称 丑 二 人称 代 主格
名詞
対称Ⅱ 人称詞＋ 連体格
親族語桑
5 19 5仰 注十 孫 であるこ の 対称 Ⅱ 人称詞＋-目的格
称 女 あなた 指示詞 ＋
親族語真
夏心玉 女性 ‾50代 親族 ･母 夏暁雪 ･女性 3 0代 親族 ･ 娘
夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 夏暁雪 女性
朔薫芳 女性 30代 非親族･ 近
く
夏順 牙 .男性
所 ･ 目下
夏順升 男性 3 0代 非親族･ 近 刺慧芳 女性
所 ･ 目上
邦書芳 女性
I
3 0代 非親族･ 近 ニ夏順牙 男性
所 ･ 目 下
夏心玉 女性
■
二50代 親族 ･母 . i暁雪 女性
対慧芳
p
y 女性 3 0代 非親族･ 近 :夏順牙 男性
所 ･ 目 下
夏心 玉 ;女性 ･_5
0代 親族 ー母 妻夏暁雪 ‥女 性
夏心 玉 女性 ･5 0代
夏心玉 女性 ‥50代
夏心 玉 ;女性 】5 0代
夏心玉
‾
女性 5`0代
親族 ･ 母 夏暁雪 女性
親族 .母
'
夏暁雪 ･ 女性
親族 ･ 母 ;
.
夏 暁雪 . 女 性
親族 ･母 ･夏晩成 女性
起春 男性 :60代 以 非親族･ 近 洪欣 女性
二上 所 ･ 目 上
5 1 5
3 0代 親族 ･ 娘
3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目 上
3 0代 非親族 ▲ 近
所 ･ 目 下
30代 非親族一 近
所 ･ 目上
30代 一親族 ･娘
30代 非親族 ･近
所 ･ 目 上
30代 親族 ･娘
30代 親族 ･娘
30代 親族 t娘
3 0代 親族 ･娘
零点什久 ? ' '
我倒不 明白了｡ 坤硯対 奇
不起仰 . 沈 五 一 件 不 愛
他. 蔀是各有雀短. 伸
志久就決 定迭拝注十
拒妻色都十了吃 ?
暁雪, 仰視在回辻共去 奪
想想当村的 自己是十
什久祥子 ?
辻去的事, 他有責任 . 餐
伸也不是完全荒事的 ｡
胡祉, 不 呼称侮辱党! 別
称返和姦度才是侮辱 剖
党, 伸 正 在侮辱 一 千党
員｡
脱 出来了肥 . 伸終干暴 利
露了仰思想深姓真実
琴申｡
什久叫仁至叉尽 ?俸 -車
力他倣版了洗衣服了
常夜千 丁?
珂吟 , 天 大 的箕塙 . 体
.
刺
是共戸党員 ?
除了那十家, 仰対什久 二重
蔀没有共趣 , 也 不宍
心 ｡
仰 以力夫妻之回収有 季
柴米油盆就移 了 ?
不是鈎婦不会規弥 !
. 奪
暁雪. 称 対自 己返次的 奪
決定有把握喝 ?
2o代 親痕･魂- 不ii, 停妃住 . 返事垂 重
出在我女 凡身上 , 我 就
不理解!
10代 非親族 ･ 近 称 起零苓保着伸拘 ｡ 仰 芥
所 ･ 目 下 好好1三着:老 老来実学
三年. 仰要是干干浄浄
378
3 78
3 78
13 0
13 0
1 2 9
37 8
1 29
37 8
3 7 8
37 8
3了了
1 3 7
o rほ か
931仰返十 あなたという 対称正
家炊 この や つ
41 49伸法人 あなたという 対称 Ⅱ
この 人
29 30 撤退稗
人
52 45伸法今
小鬼
あなたという 対称Ⅱ
この ような人
対称Ⅱ
5 24 9称返十 こ の ジジイ 対称Ⅱ
老共九
96 2仰返十 こ のあなた 対称Ⅱ
人
4 94 4件法人 この あなた 対称Ⅱ
人称詞＋ 主格 博司
指示詞＋
ほか
男性 30代 非親族 . 同 軸税
僚 ･ 目下
人称詞＋ 主格 夏願井 男性 30代
指示詞＋
ほか
人称詞＋ 連体格 博司
指示詞＋
ほか
男性 30代
人称詞＋ 主格 葛林生 男性 4 0代
指示詞＋
ほか
人称詞＋ 主格 姑娘 女性 2 0代
指示詞＋
ほか
人称詞＋ 目的格 坪玲芳 女性 ･5 0代
指示詞＋
ほか
人称詞＋ 主格 邦書芳 女性 3 0代
指示詞 ＋
ほか
3 805 善 書 お 父さん 対称 Ⅱ 親族語 主格 姐姐 女性
嚢 ･ 目上
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目上
非親族 ･近 潮意芳 女性 30代
所 ･ 目上
非親族 一 同一印税
僚 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 ･ 目 下
男牲 30代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族暮 父 弓税 男性 10代 親族 ･ 息子
非親族･ 見 越云1 男性
知らぬ人 ･
目下
親族 ･配偶 老葬
者
60代以
上
非親族 ･ 見
知らぬ人 ･
目上
男性 5 0代 親族 ･配偶
者
非親族･ 近 夏順升 一男性 30代
所 ･ 目下
1 0代以 親族 ･娘
下
非親族 ･近
所･ 目上
周国平 男性 30代 親族 ･ 父
37 39善壱 お父さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐班 女性 1 0代以 親族･ 娘 . 周 囲平 男性 30代 親族 ･ 父
37 60壱 番 お父さん
嚢 ･ 目上 下
対称 Ⅱ 親族藩 主格 始祖 女性 1 0代 以 親族 ･ 娘 周囲 平 男性 3 0代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上 下
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回来. 伽 起弔事来自去
接仰, 玖 停返十紬女
` `
伸返十家炊ー 軸在rl 奪
口干醸 ?' '坤硯声音孝艮
大地悦 ｡
蒙芳, 不是我批呼称 . 別
称法人虚栄心太ai乳在
班上伸就盛気凌人 , 只
呼称帝助別 人, 不 特別
人帝助仰 - 一
対干自私的人和充私 垂
的人来悦 , 那 些事都根
好解凍. 誰就凍在伽迭
紳人身上 , 又不肯放奔
幸福又想心安理得 - -
``侮返十小鬼迩挺会倣 我
思想エ作｡ ' '弓林生朴
赫 一 笑.
"
我一部)L也不
去 , 就在院l
'
1口 端姑o
”
"
仲返老共ノL事凡迩不 五
少 ｡ 判 不測 ? 不測 ? 下
- 十｡
' 川 畷畷, 同志 ! ”
那占文士伸辻共乗, 笑着
脱:" 返位老大等是退
休的老生球教場, - - -
”
女 人生気了 :
` `
仰塊体 重
注十 人 T. 返事取伸有
什久美系!
”
意芳排命阻乳 着急地 割
悦:" 脚注人窓ゑ迭
柿?髄不通理 . 就来野
寧的｡.
' '
` `竜巻心痔｡
' '
弛髄. 声 紐
音彼小 , 但我 一 字 字巧庁
得得分明 ｡
然 后双手接住我 , 税: 女丑
` `
不 要 額盆 . 書 巻 抱 o
''
地 又 点 了《小 机 貢》. 立 女丑
刻 想 起 来 7 . 1克 .
･
` `
貴 台
12 5
1 21 #
2 61
371
131
1 56
32 8
299
30 9
3 76 7壱壱 お父さん 対称ヱ 親族語
嚢 ･ 目 上
3 771嫡婦 お母さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目上
3 了6 5竜巻 お父さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目 上
2 64 2竜巻 お父さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目上
3 64 9芭章 お父さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目上
36 43 善 章 お父さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目上
3 631婦嫡 お母さん 対称Ⅱ 親族語
嚢一 目上
3 63 0娘姑 お母さん 対称点 親族語
嚢･ 目上
36 20善善 お父さん ･対称Ⅱ 轟族岳
嚢 ･ 目 上
3 6 27 娼 婦 お母さん 対称Ⅱ 親族語
柔 ･ 目上
2011的掬 お母さん 対称正 義疲言吾
桑 ･ 目上
3 62 5壱壱 お父さん 対称Ⅱ 親族語
嚢 ･ 目 上
3 65 7登竜 お父さん 対称Ⅱ 親族岳
嚢 ･ 目上
3623 登 竜 お 父さん 対称Ⅱ 親族悪
臭 ･ 目上
その 他 紐班 女性
主格 紐班 女性
主格 姐班 女性
主格 帥丁丁 男性
その 他 姐班 女性
主格 班班 女性
主格 姥紐 ･女性
主格 始班 女性
目的格 紐紐 ‥女性
目的格 紐始 二女性
その他 書中丁丁 ･ 男性
目的格 紐班 女性
主格 紐始 ･ 女性
主格 紐姐 ･女性
10代以 親族 ･ 娘 .周 囲平 男性 30代
下
1 0代以 親族 ･ 娘 雨ノL 女性 30代
下
1 0代以 親族 一 浪 周国平 男性 30代
下
1 0代以 親族 ･ 息子 二中領 男性
下
1 0代以 親族 ･ 娘 三周国平 二男性
下
1 0代以 ･親族 ･ 娘 ≡周国平 男性
下
1 0代以 親族 ･ 娘 主雨)L 女性
下
3 0代
3 0代
3 0代
3 0代
1 0代以 親族･ 娘 雨JL .女性 3 0代
下
10代以 -親族 ･ 娘 三周 国平 '. 男性 30代
下
10代 以 こ親族･ 娘 雨)L , 女性 30代
下
10代以 親族･ 息子 て夏暁雪 _女性 30氏
下
1 0代以 親族･ 娘 :周国平 ･ 男性 30代
下
-ーo代 以 親族 噸
:
周囲平 …男性 30代
下
10代 以 親族･ 娘 =周 国 平 .男性
'
30代
下
517
親族 ･ 父
一親族･ 母
親族. 父
親族･ 父
親族･ 父
親族 ･ 父
親族 一 母
親族･ 母
親族･ 父
親族･ 母
親族･ 母
親族･ 父
親族･ 父
親族 ･ 父
不会弾 ｡
' '
我只 好搭腔:
"
是庵? ' ' 姥
答:` `是 班班 , 妻合竜巻打
屯堵 ｡ ”
忽 然 峻痔:` `Y T痔. 手 紐
痩 . - - 拘 拘重合扶j尭o ”
311
31 9
我含瀬税:" 善善知 姐 31 1
道 ｡
' '
地 銀着脱 :
` `
壱 章
知道 ｡
”
登 竜 也要 注意 ! 奪 2 42
地書着我的銀嶺 , 自十 姐 20 9
)L 税:
` `
絵登竜, 樹軸姐
紐｡
”
地 玩 我的手義一 悦 :" 妻合 紐 20 8
巻舌｡
' '
雨見破困. 把弛放到床 紐 203
上 . 想 走 ｡ 地 速 達悦 :
` `
鈎嫡坪 ! '
'
雨JL 坐起来. 境 地吃西 女丑
瓜 . 地吃得高尖 , 突 然
税:
` `
婦拘好｡
' '
我 悦:
"
登 竜 心痔紐 始`
姐 ｡
”
地 悦 :
"
心 寝巻
壱｡
''
紐紐解在凍上 . 他姓着 紐
雨JL的衣服税 :`` 技嫡
婦, 娼鴇在返)L堀｡ ”
20 3
1 99
20 3
不想汲鈎嫡玩｡ 車 2 04
" 技喜色 技竜巻 - '' 紐 1 99
元埼睡着醒着. 我 息折
兄姪紐的声音, - 一
地接着鋭:
` `
音禾没 了. 紐 21 3
技音宋 ｡
' '
我rt)i:
` `
念 久
み ? '切ら答:``み !善 書
･P･!.
”
地 髄 :
〟
壱 壱 丸 み好 紐 柑 9
了 ｡ 壱芭想み法｡
''
36 28娘婦 お母さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐姐 女性
嚢 ･ 目上
3615…善書 お父さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐班 女性
嚢 ･ 目上
3 608善壱 お父さん 対称Ⅱ
360 7登竜 お父さん 対称Ⅱ
親族語 主格 姐姐 女性
嚢 ･ 目上
親族話 その他 姓姐 ,女性
嚢 ･ 目上
360 6登竜 お父さん 対称Ⅱ 親族語 目的格 姪姐 女性
嚢 ･目上
47 25瀬音 順兄さん 対称丑 親族語 その他 列国窺 男性
妻 ･ 目上
1 0代以 親族 ･娘 雨)L
下
女性 30代 親族 ･ 母 紐始端在 床上 地政着 紐
雨)L的衣服悦 :`俄 輯
軌 娼拘在返)L嘱｡ ”
1 0代 以 親族 ･娘 ‥周 囲平 男性 30代 親族 ･ 父 后来弛在我身上跳. 我 組
下 城痔 . 地 鋭 :
''
善 善痔死
7?
”
1 0代 以 弟族 t娘 .-周国平 男性 30代 親族 ･ 父 我抱姐紐抱出 了鹿硝 姐
下 炎. 手腕上敷着蓄弓o 地
撰者了 . 悦:
"
竜巻痔｡ ”
1 0代以
下
1 0代以
下
2 0代
.親族･ 娘 周囲平 男性 30代 親族 ･ 父 娘速達唱 :
"
絵青竜吃 , 班
重合巻舌喝 ｡
' '
親族 ･ 娘 南国平 男性 3 0代 親族 ･ 父 地朝我背影城‥" 技壱 姐
壱 !
' '
非親族･ 近 夏順井 男性 3 0代 非親族 ･ 近
所 ･ 目下 所 ･ 目上
3 60 4竜巻 お父さん 対称Ⅱ 親族語 目的格 姐姐 女性 1 0代以 親族. 娘 周囲平 男性 30代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目上 下
3 5 95貴 お父さん
3 44 7娼婦
362 4登竜
3 700登竜
お
お
お
対称Ⅱ 親族語 主格 姐班 女性 1 0代以 親族 ･ 娘 周国平 男性 30代 親族 暮 父
嚢 ･ 目上 下
母さん 対称Ⅱ 親族語 主格 夏暁雪
臭･ 目上
父さん 対称Ⅱ 親族語 ･主格 紐姐
嚢･ 目阜
父さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐姐
轟･ 目 上
3 712 好善善 良いお父さ
～
3 683善書 お父さん
371 6竜壱 お父さん
女性 .30代 親族･ 娘 夏心玉 女
女性
女鹿
:
10代以 親族･ 娘
下
周国平 男
10代以 親族 ･ 浪 岡国平
下
対称丑 親族語 主格 姐姐 女性 10代以 親族 . 娘 ;,周
嚢･ 目上 下
対称Ⅱ 親族語 主格 紐紐 女畦 ILI O代以 親掛 娘
J
周
兵･ 目上 下
対称Ⅱ 親族語 主格 紐班 女性 1 0代以 親族 ･娘 腐
臭･ 目上 下
性 50代 親族 ･母
性 30代 親族 ･父
男性 30代
国強 :
-'
建得珂, 我是不 対
是先敬順寄 一 杯, 挨白
漕 . 干噂 !' '
"
善政 ,
” 地答. 又 断 断
頚貸地悦,
` `
善善. 善政
毒舌｡
''
20 3
19 8
198
1 98
1 98
1 43
套丑 1 9 8
` `
妊班, 注花祷子是埴 始
芙的?
”
不管志久教地
是拘摘果的. 地 的回答
永逗是
`L壱 ! ”
暁雪打古道 ･.
``
娩鈎又 奪
在倣報告了｡
”
地悦:
` `
壱壱丸 み好 紐
了｡ 竜巻想み法｡
''
親族 ･父 我抵触到抽屈迫. 剛坐 組
下 , 地立即悦:
"
起 !吾
章起 ! ”
国 平 男性 3 0代 親族 ･ 父
国平 ,男性
国平 男性
3 0代 親族 ･ 父
3 0代 親族 ･ 父
2 63 8嫡掬 お母さん 対称Ⅱ 親族語 目的格 坤 丁 丁 男性 10代 以 親族 ･息 子 こ 夏 暁雪 女 性 30代
嚢 ･ 目上 下
5 1 8
紐姐逢着了,
●
好竜巻想 紐
み法 , 想想み法 !
` '竜巻戴眼鏡｡ ' '馳悦こ 姐
我 一 直抱着地 . 地 変声 姪
対我税 :
` `
善書 痔 . 姐姐
巽 ｡
' '
親 族 ･ 母 T T不 高 光 了 .･_
' '
吋J天
絢殉 !
- I
1 9 7
3 了2
1 99
2 31
291
22 6
291
2 ヰ2
4 522 願寄 順お兄さん 対称Ⅱ 親族語 主格 刺国強 男`性
秦 ･ 目上
3 71 3善善 お父さん 対称Ⅱ 親族語 主格 紐班 女性
# ･ E]J=
37 30 鴇娼 お母さん 対称Ⅱ 親族言吾 主痕 紐班 女性
鼻･ 目上
26 07婦掃 お母さん 対称Ⅱ 親族語 主格 坤T T 男性
*･E]1
37 32嫡拘 お母さん 対称Ⅱ 親族語 一主格 姐班 女性
臭一 目上
3 699 婦 婦 お母さん 対称 Ⅱ 親族語 主格 紐班 女性
莞 ･ 目上
36 98善巻 お父さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐班 女性
嚢 ･ 目上
3了99竜 巻 お 父さん 対称Ⅱ 親族語 目的格 紐紐 .女性
嚢 ･目上
3 691蝿娼 お母さん 対称Ⅱ 親族語 _目的格 姐姐 .
L女性
鼻 ･ 目上
3 802 拘嫡 お母さん 対称Ⅱ 親族語 主格 姐班 女性
秦 ･ 目上
5 26 7JL子 息子
404 1 I
'
i)女 娘
3 921 政子 子供
対称Ⅱ 親族語 目的格 弓林生 男性
桑 . 目 下
対称Ⅱ 親族語 目的格 夏順升
.
男性
条 ･ 目下
対称Ⅱ 親族語
一
その 他 夏順汗 ･男性
棄 ･ 目 下
2 0代 非親族 ･ 近‾夏順升
所 ･ 目下
pI O代 以 親族 ･娘 1司国平
下
1 0代 以 親族･ 娘 :雨)L
下
1 0代 以 親族 ･息子 二夏暁雪
下
1 0代以 親族･ 娘 =雨 凡
下
10代 以 親族 ･ 娘 三雨JL
下
1 0代以 親掛 娘
‾
周国平
.
下
10代 以 :親族 ･娘 :周国平
;下
;1 0代以 二親族 ･娘 …雨)L
: 下
.1 0代以 親族
･ 娘' 雨)L
下
･40代 親族 . 父 月 領
30代 非親族 ･ 近 列慧芳
所 ･ 目上
30代 親族 ･ 父
' -.衰小雨
男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 目上
男性 30代 親族 ･ 父
女性 30代 親族 ･母
女性 30代 親族 ･ 母
女性 30代 親族 一母
女性 30代 親族 ･ 母
男性 30代 親族 ･ 父
男性 30代 親族 ･ 父
女性 30代 ' 親族 ･母
女性 30代 親族 ･母
男性 10代 親族 ･ 息 子
女性 30代 非親族 8 近
所 . 目 下
女性 1 0代 親族 ･痕
5 26 8娘仰 お母さんとい 対称Ⅱ 親族語嚢 主格 桂子 男性 '1 0代
一
親族 ･息子 凄子 女性 30代
ー
親族 ･母
5 19
順寄迩真有点知う只分 別
子派共 了- - 西 賑板
寸 !
吋而安慰自己 - - 一
山
革 紐
壱痔小班女丑 - 一 好 紐姐
一 心 肝姐紐｡
”
地伺到気息, 悦:
"
娼絢 姐
抱｡ ' '
T T立刻叫道:` `娼 娩 登
別柾我賂膳我骨折
了!
”
" 始嫡喝.
” 地要求,
J `
跳 姐
跳舞, 拍拍姪姥 ｡
''
"起 ! -'雨ノL把地扶起 姐
来 ｡ ` `娼抱起 ! ” 地 明横
地的要求｡
解了 - 一会, 馳韓干浅到 紐
了表迭 :
…
壱 壱 抱地
下 ?
I
:
安静下乗. 地 又喚 :" 技 ∵紐
青草｡ ' '竜巻応答｡
雨J 胴:
･･書家 好折
;
班
喝 ?
”
答:
"
告 萌婦嫡,
好祈故 了 ｡ ' '
"
鵜嫡樟的塀 !
' '
地底 姐
逗 鈎嫡｡
''
怒 注 堵像是倣父真髄 我
的ゑ ?悠不見得有点
下洗? ' 川 失 心 芙1LiJL
子窓 久Ⅰ屯? ' '
把千 田女培葬成返祥 割
注以ララ 自己 的毎号堀 ,
串琴 ･l!
夏順升笑:
` `
我是没伸 .
刺
返 ぇ - 一 千 好善壱I冴｡ 看
来対該子大観容了迩
是不行 , 庄是得打, 梶
棒底 下串孝子 8
' '
娘仰放心. 俺知道. 馨 全
135
291
2 95
241
29 5
231
231
32 5
22 7
32 7
25 7
1 1 6
1 10
3 3 # #
うあなた
2 721婦絢仰 お母さんとい 対称Ⅱ
うあなた
1 3 85娩拘侮 お母さんとい.対称Ⅱ
うあなた
25 23婦始惣 お母さんとい 対称Ⅱ
うあなたさま
420 4大姑恋 おばさんとい 対称Ⅱ
うあなたさま
5280拘悠 お母さんとい 対称Ⅱ
うあなたさま
41 27大柄恋 おばさんとい 対称Ⅱ
うあなたさま
1 70隙姐伸 陸姉さんとい 対称Ⅱ
うあなた
5 29 6 三叔悠 (父方の 三 番 対称Ⅱ
目 の) おじさ
んというあな
たさま
5289周叔怒 周おじさんと 対称Ⅱ
いうあなたさ
ま
5 29 5 三叔惚 (父方の 三番 対称Ⅱ
目 の) おじさ
んというあな
たさま
5 297嫡恋 お母さんとい｢対称支
うあなたさま
＋ 人称詞
親族語柔 主格 中東
＋ 人称詞
親族語桑 主格
＋人称詞
親族語嚢 主格
＋人称詞‾
不走, 鳴也不走 ｡
男性
.
30代 親族 ･嫁婿 凄心 玉 女性 50代 親族･ 姑買 干是 . 他1I1 看兄了印税 垂
坤T T 男性 1 0代以
.下
夏暁雪 女性 30代
親族語嚢 主格 夏順汗 男性 30代
十 人称詞
親族語集 主格 梁子 男性 1 0代
＋ 人称詞
親族語嚢 主格 夏順牙 男性
.
30代
＋ 人称詞
親族語嚢 主格 周確 女性 30代
＋ 人称詞 ･
親族語臭 主格 勧子 幸男性 2`0代
＋ 人称詞
親族語嚢 主格 李暁荊 女性 20代
＋ 人称詞
親族語嚢 その他 朝子 男性 20代
＋ 人称詞
親族語嚢 主格 rl壊 男性 30代
＋ 人称詞
和王純｡
"
婦鵜 !婦拘
嘩野草嘩 - J
'
i中硯税｡
親族 ･息子…夏暁雪 女性 30代 親掛 母 娘拘伽知道
一`
伯那那
' '
奉
是什久喝 ?
親族 ･ 娘 阜E?玉 女性 50代 親掛
一
母 嫡婦悠来待正W. 倍替 車
我在家里等着T T, 別
他国来的時候家里没
有人 ｡
非親族 ･ 近 列大塊 女性
所 ･ 目下
60代以 非親族･ 近
上 所 ･ 目上
親族 ･息子 大班 女性 30代 親族 .母
非親族 ･ 近 剖大塊 女性
所 ･ 日下
60代以 非親族･ 近
上 所 ･ 目上
非親族 ･ 同 隙 . 女性 40代 非親族･ 同
僚 ･目下 僚 ･目上
親族 ･ おい rl敏 男性 30代 親族t おじ
非親族 .近 親大夫 男性 40代
所 ･ 目下
非親族 ･ 近
所 一 目上
親族･ おい ･, n 敏 男性 3 0代 親族･ おじ
親族 ･ 息子 大紐 女性 5 0代 親族 ･ 母
2791婦鈎件 お母さんとい 対称Ⅱ 親族語嚢 主格 紳T T 男性 10代以 親族 ･ 息子 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母
うあなた ＋ 人称詞 下
5 2 0
夏頗井也税 :`
`
没 砂 , 升 効
玩笑嘱 . 大絢恋忙惣
的 ｡
”
梁子 悦 . 嫡悠准是伐 全
的 , 我法廷有妙黄豆
P尼｡
大塊悠別報夢, 我 一 会 刺
)L得回去, 家里迩有弦二
子梶 ｡
陪姐伸悦, 男的細注久 重
狼心喝?
勧子規 , 別 忘 了, 三 叔 全
愈廷欠若人家的堀 , 懲 :
不是税辻, 別章那些人
往家里領喝 ?
李観菊乳 周叔悠真能 全
升玩笑, 現在在商塙黄
的垂根本不能吃 . -
幼子悦 , 都施工 臥邸)L 全
是我的. 那是三 叔恕
的 , 是 忽姐紋起来的
塀 , -
rl蟻悦, 娼億放心 , 真 全
到那十村候. 我就蛭我
巷整得親切焦似的 . 切
什ム祥他就得是什久
梓 ｡
T T 一 見 到 暁零就 向 車
弛稚昔 :
` `
婦女弓称看 . 王
24 7 #
1 6 3 #
23 7 #
1 23 #
1 47 #
1 20 #
20 #
2 82
2 51
2 82
28 2
2 52_#
33 93 那十快 あの幸せな 対称Ⅱ
快東栄 暁;求
的暁水
指示代名 目的格 神域 男性 30代
詞 ＋ ほ か
48 50返 Y 共 この 子娘 対称Ⅱ 指示代名 主格 別大損 女性
軍
52 70返該子 この 子 対称Ⅱ 指示詞＋ 主格 刺婦 女性
親族語嚢
52 85嶋 私たち
45 93噂
親族暮 きょ 夏暁林 女性 20代 親族 ･配偶
うだ い の 配 者の きょう
偽者 だい
60代以 親族 ･母 割烹芳 女性 30代 親族･ 娘
上
40代 非親族 ･ 近二鴨子 女性 1 0代以 非親族 ･ 近
所 ･ 目上 下 所 ･ 目下
対称 Ⅱ 一 人称代 そ の他 大姐 女性 40代 親族･ 母 梁子 男性 10代 親族･ 息子
名詞
私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格
名詞
4 53 6鳴 私たち
2980 嶋 私たち
29 49鳴 私たち
29 97n自in 私たち
1 047 ロ自甘l 私たち
夏順汗 男性 3 0代 非親族 ･ 近 王並蒜 女性 30代
所 ･ 目 上
対称 Ⅱ 一 人称代 主格 別意芳 一女性 3 0代 親族･ 娘 こ剖 大 境 女性 6 0代 以
名詞 上
対泳正 一 人称代 主格 博司 男性 一30代 非親族 L 同 湖硯 . 男性 30代
名詞 . 僚 ･ 目下
対称Ⅱ 詣称代 主格 嘩弓 男性 -30代 芸荒岡 朋 灘 30代
対称Ⅱ 一 人称代‾主格 衰暁雪 女性 ‡30代 親族 ･ 母 紳TT ‥男性 1 0代以
名詞 下
対称 Ⅱ 一 人 称 代 そ の他 夏暁水 女性
:
2 0代
J
非親 掛 友≒三縄 女性 2 0代
名詞 人
5 2 1
非親族 ･ 近
所 ･ 目上
親族 ･ 母
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 ･ 息子
非親族 ･ 友
人
蝿阿妹送絵我的｡
' '
"
暁妹 !' '見 境水垢住 奪 3 5 6
了. 神韻走辻去 , - -
" 我1J1的事件就不要操
心 了, 多 天心 一 下自
己. 去 一 段日寸(El1就回
莱, 吐 我†口早点看到早
先那1ー 快快禾宋的吸
水 . 噂 ?
”
剖大約:
" 返Y共二現在 到 1 5 0
妊不杵柄髄堵了｡
' '
剖姶髄 , 返孫子窓ゑ悦 全 3 6
筒口尼l部?仰把我 当外
人 . 偽噛都不敏把我当
外人 . 仰視我到件婦 面
前吟喫栓理去 ｡
大姐看着JL 子 的模祥 全 18 7#
心痛地 晩 上学期不是 .
不 及格辻了喝 ?法学
期干喝迂絵嶋不及
格?退学校也是 , 好好
的中国人, 非吐苧洋
簡 , 成心推力人不是?
夏順升 :
"
三 岡 志. 鳴 不
◆
郊
能 要求人十全十美
D巴? 伶 得允咋我偶 一
失 足 肥 ?
''
慧 芳 :
' '
好 , 嶋 不 敗他比 別
注十 ｡
''
博司 'L噂 嘱 ” 地笑了, 重
税 :
` `
噛. 老坤, 迩是那
句境 . 鳴怒是聡明人 .
聡明人不用多悦｡
''
琵然別元迭揮. 喝就迭･垂
淳重 的｡
是喝 !不達鳴イrl是男 奪
孫ノL. 不 天 天洗足股也
不会得肺炎 ｡
暁水塊完不容拘娘税 重
唱 , 込 向 里 走 . 逸走 込
13 8 #
1 36 #
2 63 #
26 2
｡
#
27 2 #
1 3 7
2 46-P自自己 わたしたち 計 対称Ⅱ 一 人称代 主格 嘩 _q
身 名詞
男性
.
L30代 非老齢 同 王塊
僚･ 目上
女性 20代 非親族 ･ 同
僚･ 目下
3 162 鳴n 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 .母 坤T T 男性 10代以
名声 下
2001嶋 私たち 対称正 一 人称代 主格 嘩弓 男性 3 0代 非親族･ 同 弼鬼 男性 30代
名詞 僚 ･ 目下
38 70嶋 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 刺大塊 女性 ･6 0代以 親族 ･母 刊意芳 女性 30代
名詞 上
52 53鳴n 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 雨)L 女性 3 0代 親族･ 母 紐姐/3
名詞
52 54 鳴1n 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 雨)L
名詞
5 255鳴1n 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 雨)L
名言司
5 25 6我1n 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格 娘
名詞
44 50我1[] 私たち 対称Ⅱ 一 人称代 主格
名詞
十月
女性 30代 親族 .母
'
姐姐/3
-十月
親族 ･ 息子
非親族 ･同
僚 ･ 目上
親族･ 娘
女性 1 0代以 親族･ 娘
下
女性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
女性 3 0代 親掛 母 ;姐紐/6一女性 10代 親掛 娘
十月
女性
r
40代 親族 ･ 母 男性 1 0代 親族･ 息子
割烹芳 女性 3 0代 非親族･ 近 三並茄 女性 30代
所 ･目下
非親族一 近
所 ･ 目上
3 82 3姐 姐 姐姐 対称 Ⅱ ニ ックネ 主格 周 国 平 男性 3 0代 親 掛 父 紐班 女性 1 0代 以 親族 ･ 娘
- ム 下
5 2 2
道:
L '
王塊 . 我絵噌1n冥
了 一 大穫好吃的回
来! ''
什え事)L非得要件 垂 3 9
陪 !注筒直是以叔喋
私 !王純, 咽自己心里
可得有点数!
功物由去辻多少回了 , 秦
唱1n 不去o
博司不由悲Ii中来: 奉
"
坤毒見 噂可不能吃着
韻里的覇着碗里的 ! ''
育不好意思 , 唱又 不是 剖
想当空理 , 当今
``
砕催''
有什久雄不了 口 的 ?
` `
別看鳴1[]看病, 鳴1n 紐
廷是那梓健康. 是
喝 ?
' '
雨ノL 一 辺給地穿
衣 , 一 迫自責地悦 .
` `
別看噌甘】有病, 咽飢 '姐
迩是那梓健康, 是
喝 ?
' '
雨)L一 迫姶地穿
衣 , 一 辺 自責地悦 ｡
地表育得彼好, 会坐也 班
会鶴了/
'
乗, 嶋甘l表演
絵竜巻看看｡ ' '雨JL 宍
& **. -
寄真下吃了 一 半的旗 日子
准奮起身. 被娘叫住
了 :
"
亮傍子 . 折我悦.
俗暗視得好, 事不辻
三 ｡ 我イ｢1 再考巳 一 年.
我就不信真是迭十
命!
' '
返十 , 我イ(1 不能返ぇ没 利
根据髄人家昭 ?他看
上去不是祢規約那紳
人 ｡ 迩是挺域粟的｡
我i旺紫税 :
L '
5由始 真 髄 女丑
明 , - ノ
'
3 34
2 02 #
10 8 #
0 #
0 #
0 #
0_#
13 1 港
33 6
3 801姐紐 姐姐 対称Ⅱ
37 95紐 姐 姐姐 対称Ⅱ
3 了1 9套丑姐 姐姐 対称Ⅱ
364 4宝只 ベ ビ ー 対称 Ⅱ
3 664女丑班 女丑姐 対称Ⅱ
3676 姐姐 紐紐 _対称Ⅱ
3 61 9紐姐 姐姐 対称Ⅱ
3616姐紐 姐姐 対称Ⅱ
3 68 5旭班 女丑紐
368 姐紐 紐姐
3689 紐姐 紐姐
36 97姐班 紐姐
36 05女丑始 紐姐
360 2姐姐 班紐
3 62 2姐姐 紐姐
3 71 8女丑紐 紐紐
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
対称 Ⅱ
対称Ⅱ
対称Ⅱ
ニ ックネ 主格 雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 母 女丑女丑
- ム
ニ ックネ 主格 属国平 男性 30代 親族 . 父 娘 姐
- ム
ニ ックネ 主格 周国平 男性
･
30代
■
親族 ･ 父 始紐
- i
ニ ックネ 主格
- ム
ニ ックネ
- ち
ニ ックネ
雨ノL 女性 3 0代 親族･ 母 娘紐
主格 周国平 男性
●
30代 親族
主格 周国平 男性 ,30代 親族
- ム
ニ ッ クネ 目的格 周国平
- ム
女 性 1 0代 以 親族 . 娘
下
女性 10代 以 親族 ･ 娘
下
女性 1 0代以 親族･ 娘
下
女性 1 0代以 親族 ･娘
下
･父 三細粒 ‥女
･ 父 紐姪 二女
男性 ･30代 親族 ･ 父 紐班 女
ニ ックネ 連体格 周国平 男性
- ム
ニ ックネ
ー ム
ニ ックネ
ー ム
ニ ッ クネ
ー ム
ニ ックネ
ー ム
ニ ックネ
ー ム
主 格 周国平
その 他 周囲平
連休格 周国平
主格 周国平
男
男
男
男
性
悼
30代 親族 ･ 父 ‾紐始
3
3
0代
0代
親族 暮
親族
性 3`0代 親族.
父
父
父
班
班
班
性 30代 親族･ 父 二姐
班
紐
班
班
性 10代以 親族 ･娘
下
性 1 0代以 親族 ･ 娘
下
性 1 0代以 親族･ 娘
下
L'
紐 紐把辞麦圏薄地 上 組 3 27
鳴 ?
”
拘 拘 逗地 ｡
L '紐粗 悪ゑ不欝服 , 告 紐 325
萌壱膏 ｡ ” 膏 壱凄近地
耳込同 ｡
我悦 :
``
是取 女丑紐姉. 紐 29 2
班班是竜巻的命根
子 ｡
' '
我准各境地吃西瓜 . 雨 始
JL位地不消化 . 悦:
"
宝
只 不吃 ｡
''
地峻:
``
宝 只
牢!
”
` `
紐租税得対, 花是香 姐
的 ｡
' '
我専業弛 ｡
我把口実上 . 硯:
"
紐姐一班
牙 ｡
”
我悦 :` `竜 巻心痔始 二姐
紐｡
'
地域:
"
心寝巻
壱 ｡
I -
女 性 10代以 親族 ･娘 我笑規 :
"
可 不 , 打在娃 組
下 班身+こ. 痔在善善心
上 ｡
' '
女
女
女
女
主格 周国平 男性 三3 0代 親族･ 父 紐姐 二女
ニ ックネ ･主格
- ム
ニ ックネ
ー ム
ニ ッ クネ
ー ム
主格
主格
周国平 ≡男性 ‥3 0代 親族･ 父 i紐紐 三女
性 1 0代 以 親族 ･ 娘
下
性 10代以 親族 ･ 娘
下
性 10代以 親族 ･ 娘
下
性 1 0代以 親族･ 娘
下
性 1 0代以 親族･ 娘
一下
周国平 子男性 30代 親族 .父 :班紐 一女
周国平 男性 30代 親族 一 父 ･姐班 女
5 23
性 1 0代以 ･親族･ 娘
下
性 .1 0代 以 親族 ･娘
下
性 10代以 親族 ･ 娘
下
対 了 . 青 草 戴唄 壌 ｡ 班 女丑
紐戴不戴?
貴台姶紐姐享女丑紐的 紐
眼鏡 , 好 喝 ?
壱善治姐紐享姐紐的 旭
日艮嶺, 好 喝 ?
我悦 ‥" 紐紐自己 下 ｡ '; 班
答:
"
不 下 !
' '
地色稔地坐在大凍上 二紐
我対地悦:
` `
唱 . 紐廼真
@!.
'
:
` 一
班旭喜改不善款畠 紐
善 ? ' '我 何 ｡
我悦 : 一` 竜 巻抱抱就好 紐
了 . 紐 紐真率 -
' '
弛好)t次嘘 :' 4伯 ･, 由
憤 !
' '
我悦 :
"
紐紐不
20 8
21 6
2 22
1 99
1 9 8
2 26
226
22 6
2 29
1 98
1 97
1 99
291
3 7 20紐紐 妊紐 対称Ⅱ ニ ックネ 主格 周国平 男性 ･3 0代 親族･ 父 紐姐 =女性 1 0代以 親族･ 娘
- ム 下
373 4紐紐 妊紐 対称Ⅱ ニ ックネ 主格 雨)L 女性 3 0代 親族･ 母 ≡始廼
'
女性 1 0代以 親族 ･娘
- ム 下
4 64 8順子 順ち やん 対称Ⅱ ニ ックネ 主格 刺大塊 女性 6 0代以 非親族･ 近 夏順升 男性 3O代 非親族･ 近
- ム 上 所. 目上 所 ･ 目下
3 710 紐紐 紐紐 対称丑 ニ ックネ 主格 雨JL 一女性 -3 0代 親族･ 母 姐班 女性 10代以 親族 ･娘
- ム 下
3 51 5自己 自分 対称Ⅱ その他 主格 夏心玉 女性 5 0代 親族･ 母 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 娘
4 53自己
3 38我n 暁
泳
自分 対称Ⅱ その他 目的格 郊慧芳 女性 3 0代 非親族･ 近u夏順牙 男性 30代
所 ･ 目下
私たちの暁 対称Ⅱ
;求
3 39 2自己 自分
4 37 6自己 自分
1 93 9自己 自分
41 90自己 自分
その 他 主格 印税 男性 3 0代 親族･きょ 夏暁妹 女性 20代
うだい の配
偶者
対称Ⅱ その他 目的格 神領 男性 二3 0代 親族せよ 享夏暁妹 女性 20代
うだい の 配
偶者
対称Ⅱ その他 そ の他 朝憲芳 女性 30代 非親族 暮近 夏順汗 男性 30代
所 ･ 目下
対称Ⅱ その他 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉 夏噴水 女性 28代
対称Ⅱ その他 目的格 夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近.
対慧芳 女性 30代
所 ･ 目 上
5 2 4
非親族･ 近
所 ･ 目上
親族 . 配偶
者のきょう
t=
'
い
親族 ･ 配偶
者のきょう
だい
非親族･ 近
所 ･ 目 上
親族･ 妹
非親族 ･ 近
所 ･ 日 下
噂｡
''
我 悦 :
' '
是 軌 紐紐姉, 班
祖紐是書巻的命根
子｡
''
雨ノL悦:
` `
姐紐真好｡ ' 一 班
剖大損端菜出来拝唱: 刺
` `
返我信, 順子Ii小就
好玩火 . 伸 忘了噸年主杢
焼辻嶋胡同 一 十 自行
を初子 , 救火を凡百年
没去辻鳴胡同郡次去
了 - 批｡
' '
鈎嫡 一 迫安慰地, 一 迫 紐
同:
``女丑姥薩着了, 是
喝 ?
' '
暁雪. 体現在国辻央去 牽
想想当村的自己是十
什久祥子 ?
慧芳道:" 吹不移自己 刺
又吹女凡 ｡
' '
柄, 我1il暁泳真的長大 垂
了, 也知道FE 粛了 ｡
``
暁妹 !
”
見境妹姑住 奪
了, 坤硯走辻去. -
``
我イf1 的事件就不要操
心 了, 多実心 - 下自
己. 去 一 段吋同就回
莱. 吐我il1早点看到早
先那十快快東京的暁
凍, 哩 ?”
仰対自己不免責不能 別
対孫子也不免責 ｡
我要是伸行 , 自己吃モ包 車
7 全家不領 一 -
既不 全去愛別人也 不 剤
允蜂別 人表 白己 . 把 自
己 打扮成 一 十 受5准看
弓西牲 者 的 形 象 J･
'
占活 自
29 2
2 95
1 39
289
3 了8
13 6
3 56
35 6
1 29
1 97
12 2
34 95自 己 自分
4 了05人 人
対称 Ⅱ そ の他 ･連体格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏 暁雪 /女性 30代 親族･ 娘
対称Ⅱ そ の他 主格 ･夏順汗 男性 130代 非親族
･ 近 朔慧芳 女性 30代
所 ･ 目上
41 94自己 自分 対称Ⅱ そ の他 主格 列慧芳 女性
.
30代 非親族･ 近主夏順牙 男性 30代
p所
･ 目下
93 3我イI T 私たちの 丁 対称 Ⅱ その他 主格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 祖母 坤 T T 男性 10代以
T T 下
312 5地境 処長 対称Ⅱ その 他 その他 周鴇 女性 3 0代 非親族 ･ 同 地長 男性 50代
僚 ･ 目下
2 225 坤息 鐘総経理 対称Ⅱ その他 主格 埠玲芳 女性 ･50代 非親族 ･ 同.印
税 男性 3 0代
僚･ 目下
73 7赴境 処長 対称Ⅱ その他 主格 周稚 女性 3 G代 非親族 ･ 同 ,地境 男性 50代
僚 ･ 目上
2 87 5-自 己 自分 対称Ⅱ そ の他 主格 神領 男性 享30代
‾ 親族･ 父
I
潮 丁 丁 ･男性ー 1b代由
下
39 77自 十 自分 対称Ⅱ その他 目的格 対慧芳 女性 30代 ･ 非親族 . 近 三並茄
非親族･ 近
節 , 目 下
非親族 .近
節. 目上
親族 ･ 孫
井親族 ･ 同
僚 ･ 目 上
非親族 ･ 同
僚･ 目上
非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
親族 . 息 子
女性 30代 非親族 ･ 近
所･ 目下 所･ 目上
20 8大人 大人 対称 Ⅱ その 他 ･主格 一坤 T T 男性 10代以 親族 ･ 息子 ,夏 暁 雪 女性 30代 親族 ･ 母
5 2 5
喜 - ･5受人需要仰返十
祥子 !
暁雪 . 伽対 自 己返次的 奪
決定有把握喝 ?
夏順汗立刻冷了胎 , 手 刺
点着窯芳鼻子髄:
` `
我
意 不安P斤人税法稗筒 o
堆比唯健多少 ? 税法
神埼就是 自甘堕落 !
J l
慧芳年巽了, 又韓不出 苅
十情由. 只是 一 千効地
悦 :
" 自己恨硬没紀子 ,
就乗l重責別人｡ 唯都迭
ゑ髄我, 併也来悦我｡
用得着仰悦久 ?伸算
干!疲的 ?
''
一 定 要 一 口 宅吹 宍嘱 . 奉
看我1n T T 行不行!
周‡色不領情, - ' `是女卜 奪
溝口牙c 対 不起, 我正在
工作 , 不 知 道大賀光
晦 ｡ 有什久指示 ?
' '
就是悦. 坤急不肯原碩 奪
了?
塙赴媒看在我意近 一 章
直早出晩虫的扮上 . 多
加 原1京o
中 城重合正 在韓 液的 丁 重
丁倣思想 工作:` `T T,
主重会青書要出去 み点
辛, 伸 葬帝待病房里 ,
吃完碩自己睡党. 噺 也
不要去 , 好不好 ?壱壱
頂 多弼十小村就国
来｡
' '
慧芳笑:
"
我 可 没注色 剤
忠, 倣叫他也別宅自今
折磨自十｡
`
T T 充填可1鼠 片刻, 一重
37 7
1 43 #
1 23
1 2 8
30 6#
2 20
一oo
2 58
1 1 3
35
1 33 2紳忌 鐘総経理 対称Ⅱ その 他 目的格 老弄 男性 5 0代
4 02 7人
非親族･ 同 寺中税
# ･ E] T
対称Ⅱ その他 主格 剤慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 近 夏順牙
所 ･ 目下
131 5中温 鐘総経理 対称 Ⅱ その他 主格 王塊 三女性 20代 非親掛 恋ri中税
. 29,帖 儀総経理 対如 その他 連体格 欄 芳 女性 ･50代 一会由 網 棚
僚 ･ 目 下
40 52別人 他の人
51 4 3自己 自分
男性 30代 非親族 ･同
僚 ･ 目上
男性 30代 非親族･ 近
所 I 目上
男性 30代 非親族 ･ 恋
人
男性 3 0代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上
対称Ⅱ その他 主格 苅慧芳 女性 3 0代 非親掛 近…夏順井 男性 30代
所 ･ 目下
対称Ⅱ その他 目的格 夏順升 男性 ･3 0代 非親掛 近 刊慧芳 一女性 30代
所 ･ 目上
3 32 一 米以 - メ ー ドル 以 対称Ⅱ その他 そ の他 夏暁凍 女性 20代 親敵 おば 坤T T 男性 1 0代以
下的未 下 の子供
成年人
532 伸 一 十 二 十 代 の 女 対称 Ⅱ そ の他 主格 嘩司
二十多 の子 である
夢的小 あなた
姑娘
下
非親族 ･近
所 ･目 上
非親族･ 近
所 ･ 目下
親族 ･おい
男性 一30代 ‾非親族 ･ 同‡王純 女性 20代 非親族 ･ 同
僚 ･ 目上 僚･ 目 下
1 5 28自己 自分 対称耳 その 他 目的格 神韻 男性 3 0代 非親掛 恋 王純 …女性 20代 非親族 . ,i
人 人
5 2 6
他憤慨裳感慨道:" 忠
是 大人欺負小夜)L! ”
L'
是 我不対是我不ヌ寸｡ ” 車 1 5i
娃埠玲芳笑声高的対
候, 他又紅紫対坤硯
悦 :
"
我 工 作的事迂塙
坤息多夫照 ｡ ' '
'`
失心伽｡ ' 川 不 用 人夫 剖 1 1 6
心 o
”
王 塊 出来, - 一 只 対韓 二重 1 54:
切 :
"
吃 , 紳 息 未了 .
''
我甘]老不 一 向楓版中 毒 1 52
忌的才隼, 人品, 取愚
意在実態的肘候常伸
一 把- 一
夏順井坦然道:` `我不 対 11 6 #
伯仲生気 . 件生弓我也
得悦 ｡ 仰 以力別人都髪
戴件堀 ?老突悦 . 我 共
一 見称, 就見得伸特可
怜!
' 川
我 不 用別人愛
戴也不用別人可怜 !
' '
意芳宅急敗坪 , 接腿便
走｡
我不知道伽把自己看 剖
作什久人 - 我只把伸
看倣女人 ｡
"
我宣布, 仙 現在起, 不 奪
取 - 米以下 的未成年
人対堵 ｡
' '
暁淋以串肖
胎 . 拒T T以千里之
年o
伸 一 サ ニ 十乗夢的小 車
姑娘, 壌得又返ぇ -
塀, 軽目, 要叫坪人知
道7, 庄有不出事的?
``嘆, 我 不辻替伸悦出 費
了伸厨 子 里 想着的堵 .
伸 迂 生 弓, 迭 不是 自 己
弓 自己 喝 ? ' '神色記悦 ｡
1 6 9
50
78
1 71
1 527 自己 自分
1 73 0自己 自分
4 03人家
対称Ⅱ その他 主格 印税 男性 二30代 非親族 . 恋 ･ 三 縄 女性 2 0代 非親族 ･ 恋
人 人
対称 Ⅱ その他 主格 夏暁雪 女性
`
30代 非親族 ･ 同 ;周鞄
僚 ･ 目上
対称Ⅱ その他 連体格 夏暁雪 女性 三3 0代 親族･ 配偶 印税
者
22 36坤忌 鐘総経理 対称Ⅱ その他 主格 輯玲芳 女性 5 0代 非親族 一 同 坤税
女性 30代 非親族･ 同
.僚 ･ 目下
男性 畠o代 親族 ･配病
者
男性 30代 非親族･ 同
僚 ･ 目下 僚 ･ 目上
39 7 6自十 自分 対称苫 その 他 主格 到慧芳 女性 3 0代 非親族･ 近 主並石 女性 30代 非親族 ･近
所 ▲ 目下 所 . 目上
22 22中 温 鐘総経;哩 対称 Ⅱ そ の他 目的格 輯玲芳 女性 5 0代 非親族･ 同 坤税 男性 30代 非親族 ･ 同
僚 . 目下 僚 ･ 目上
41 17自 己 自分 対称 Ⅱ その 他 主格 如意芳 女性 13 0代 非親族 ･ 近享夏順升 男性 30代 非親族 ･ 近
所 ･ 日下 所 ` 目 上
4 05 3別人 他の 人 対轟Ⅱ その他 主格 刺慧芳 女性 30代 非親族･ 近
`
夏順牙 _男性 3 0代 非親掛 近
所･ 目下 所 ･ 目 上
527
"
唆. 我 不辻替仰脱出 垂
了僻晴子里想着的i舌,
停主杢生気 . 返 不 是 自 己
弓自己喝 ? ' '神領税 ｡
称 呼 . 周鞄, 得 先塙清 奪
楚 自 己到底要的是什
久 o
主要是我老了 , 激不起 奪
人家心中的都把火了 ｡
斡息荒所海? 奪
慧芳笑:
` `
我 可 没返久 朔
忠, 伽叫他也別老 自十
折磨自今 ｡ `
那事混老赤没実系 , 他 奪
的工作同産廷塙坤恩
多多:笑照 ｡
意芳也笑 :
``
可 知 道 自 刺
己 姶鮮魚笹 下什ゑ印
象了肥 ?
”
夏順汗卓然道:
"
我不 刺
憤仲生年 . 仰生気我也
得鋭 .,称 以 力別 人都愛
戴称喝 ?老突悦 . 我央 ニ
ー 兄 耽 読箆得仰特可
怜!
J' ' L
費不 用別人髪
戴也不用別人可怜!''
慧 芳 1宅急 敗坪 ∴抜腿便
走 ｡
1了1
1 84
58
2 21
11 3
22 0
1 20
1 1 6 #
こ_ヤー
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十例耳_
=-,
の 即 etc 日 I:3 0 ･ 只 ‡ 妄20代 ■非親族 一 _印税 亨男性 30代 親族
･ 配
二近所 .目 一億者
二下
…16軒 親族頑J-''ii 意身1女鹿 二i6托
‾■:#
T
親族 ･
L近所 . 日
･下
暁雪想起了什え, 向
屯梯愚 :` `T T竜巻回
来丁没有? ''
L L
喚, 対 了｡ ' '夏 順 牙
共高采烈地域 , " 我 今
)L才知道小芳的嫡嫡
垂
衰)i
ll
1 2 6
#卓
‾
‾壱 ･父さん 十の ＋親三 ;近所 ･目 …
族譜嚢 +二
42 73′) 横 的 小芳d)お三由*'11者由et占‾ 主格 L衰廟升r-男睦Iljd代 廟酪女 衰示東 女
二
嫡嫡 :母さん -＋ の ＋親 二_
族語嚢
4 292 小 芳地
娩
小芳とい
う彼女 の
お母さん
4 493小芳地 小芳とい
嫡 う彼女の
お母さん
他称 名前 十 人 目的格 夏小雨 女性 :1 0代 ･ 親族 ･ 娘 一夏順升 三男 駁 3 0代 親族. 父-剖意芳 女性 3 0代
称詞＋親
族語嚢
他称 名前＋人 主格 夏小雨 女性 1 0代 層 掛 娘 夏服汗 男性,3O代 親族
･ 父 別意芳 二女性 30代
称詞＋親
族語嚢
52 71鴨ノL地 鴨ちゃん 他称
章 という彼
女の お父 ′
さん
4 415 小芳地 小芳とい
11 う彼女た
ち
52 86国英地 国英とい
う彼女
344 3暁沸返 噴水とい
十粗心 うそそっ
的孫子 かしい子
名前＋人 主格 到婦
称詞＋親
族語嚢
他称 名前十人
称詞
女性 40代 非親族 ･ 大紐
一
近所･ 目
上
連体格 夏順升 男性 3 0代 ニ非親族 ･
他称 名前＋ 人 主格 赤 三
野詞
他称 名前＋指
示詞＋親
族語嚢
1 34 2弛イI1 家 彼女 のう 他称 名前
老弄 ち の 葬さ
ん
女性 3 0代 非親族 t
近所 ･目
下
列慧芳 女性妻3 0代 非親族 ･
;近所 ･ 目 】 近所･ 目
上 下
男性 3 0代 非親族･ 大安 男性 .20代 非親族.
近所･ 目 近所 ･ 目
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
上
王満堂 男性 30代 非親族 ･
近所. 目
下
剖小芳-女性 1 0代 非親族 一
近所 ･ 目
下
国英 女性 20代 親族 ･ 配
偶者
i
__
T
主格 夏心玉 女性 50托 親族 瀕 印税 男掛 3 0代 親族 傾 夏暁/7K
_
女性 20代 親族 噸
男 婿
目的格 王純 女性 20代 非親族 ･ 神領 男性;30代 価親族･ 老衰 ･=93性
‾
50代 非親疲･
恋 人 恋 人 近所 ･ 目
上
5 2 8
是唯, 伸構我1[l什久
芙系? ''
夏 小 雨塩共悦 :
"
老伸 到
技小芳地碑了o 地 輯
打地了 ｡ ' '
夏 小 雨実 了半天 . 才
.
刺
捨起満是詞水的胎 ,
泣唾碓禁地道:
"
小芳
地婦不吐地上鳴家玩
了 ｡
' 川
地 不 吐上嶋
家. 那鳴1[1上地家
去｡ ”
到婦悦 , 称別忘了, 全
鴨ノL地善仙今后就是
国家的エ 人了｡
不 , 我承i･1 我有領. 剖
-
在対待小芳地11
.
1逃学
的何題上我犯了知情
不滝挙的稽甥 ｡
国英地偏偏不吃, 国 全
英要吃食堂!
噴水返十粗心的孫子 垂
把給沈五 - 和暁雪的
信装顛倒了, 沈 五 一
打屯堵来, 吐境雪去
琴信?
王 純巽 了 , 孫 子般抽 垂
ミ曲搭搭 .I
L'
- 地 看 着
地1n 家老 弄 好 , 就 以
1 27
1 34
3 6
1 3 0 #
2 29 #
36 6 #
15 4
2 9 59王妻屯 三幸屯 他称 名前
1 2 92老弄 弄さん 他称 名前
29 89三重屯 王妻屯
1407 弄軒 弄軒
主格 博司 男性_30代 非親族
･ 印税
同僚 ･ 目
下
主格 韓玲芳 女性 50代 非親族 ･ 坤覗
同僚 ･ 目
下
他称 名前 その他 嘩葛 男性 30代 . 非親族 ･ 坤硯
三同僚 ･ 目
下
男性 30代 非親族 ･ 王 純
同僚 ･ 目
上
男性 3 0代 非親族 ･ 老赤
岡僚･ 目
上
男性≦3 0代 非親族･ 王室屯
同僚 ･ 目
上
他称 名前 主格 苛弓 男性 3 0代 ;非親族･ 韓税
■
男性:
=
30代
同僚 ･ 目
1 43 0坤税 神域 他称 名前
1 4 42暁沸 暁;水 他称 名前
下
目的格 王蝿 女性 20代 :非親族 ･ 苛弓 男性 :30代
こ同僚 ･ 日
.一下
目的格 坤税 男牲-30代 三非親族 ･ 主妻奄
ゾ ‾`
三女性 …20代
恋人
1272神韻 坤硯 ･ 他 称 名前 その 他 埠玲芳 女性 ･5 0代 三親族 ･ 母 弄軒 男性 三20代
14 04弄軒 芥軒 他称 名前
43 52小芳 小芳
目的格 博司 男性 ;3 0代一非親族･ 坤税
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 暮 目
上
# & &･
同僚 ･ 目
キ
非親族 ･
恋人
葬軒
紳輔
女性 2 0代 非親族 .
同僚 ･ 目
下
男性 50代 親族 ･ 配
偶者
女性 20代 非親族 ･
同僚･ 目
下
男性 20代 非親族･
同僚 ･ 目
下
男性 30代 非親族 ･
恋人
夏晩泳 女性 2 0代
親族7 息 紳 硯 :男性 30代
千
男性さ30代 非親族･ 弄帯
同僚･ 目
上
親族 ･ 配
偶 者 の
きょうだ
い
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 20代 非親族 ･
一同僚 ･ 目
下
他称 名前 主格 夏順升 男性 30代 非親族 ･ 刈慧芳 女性 30代 非親族･ 朝 小芳 女性 1 0代 非親族 ･
.近所
. 目 近所 ･ 日 近 所 ･ 員
JL
,下 .下2 57 4T T T T 他称 名前 目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 坤 T T_男性 1 0代 親族
･息
5 2 9
力別人也都当宝只 ,
鼠 地始 , 可笑 !神童重
病 I. - ' '
不 辻由此更可以看 出 奪
王圭屯修蜂得比称号切
底 . 伸 也 定快行劫
2 62
8巴｡
み公 司首先得有人 奪 1 52
才. 像老弄 , 剛駕牙
正中, 就有好凡家頗
穐技釆了 .
老坤. 向 夢密欧朱雨 奪
叶廷有王茎屯学刃昭 .
用 及日寸的幸吉束抜取永
恒!
弄軒在那里 - 十月 四 垂
千:映｡
我宋銭神領 ｡ 他在上 ■壁
面喝 ?
寺中硯我妻棄税:` '人人遇到 垂
暁泳后仰就鯨着我 .
呼 称也不回 . 力什
A ?
' '
韓 玲 芳暖JL子 一 眼 : 奪
"
升 玩笑也不礁【集村
侯 ! - 仰 和琴弓不是.
朋友喝 ?技他, 吐坤 .
税収下仰壱J'
嘩当時着丙 只 眼, 一 章
点不笑. 接着就牙始 '
銀坤現場エ作:
"
架子
巳!生支起来了 , 現在
鳴1n 需要的是人｡ 把
弄軒弄来. 他行 ｡ ”
那 吋 候我主杢不 知道小 判
芳是称的政 子堀 ｡
噴 対 了 . 怒 迩 什 久 春 季
263
1 6 了
1 68
16 9
1 51
16 6
1 29
23 7
以下 子
3 869小芳 小芳 他称 名前 主格 剖慧芳 女性 .3 0代 親族
･娘 刺大姐 女性
.
60代 親族 ･母 則小芳■女性 1 0代 親族 ･ 娘
以上
3 502印税 印税 他称 名前 その他 夏暁雪 女性 ･3 0代
-
親族･ 娘 夏心 玉 ･女性三50代 親族 ･母 紳税
4333 夏小雨 夏小雨 他称 名前
43 32剖小芳 朔小芳 他称 名前
主格 列意芳 女性･30代 j非親族 . 夏順汗 二男性 3O代 非親族･
近所. 目 近所 ･ 目
. T _i
主格 刺意芳 女性 ′30代 非親族 ･ 夏順升 男性 3 0代 非親族I
近 所 一 目 近 所 ･ 目
下 上
1 620 T T T T 他称 名前 その他 坤税 男性 30代
●
親族 ･ 配 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者 偶者
1 62 3暁雪 暁雪 他称 名前 主格 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 姑 坤税 男性
'
3 0代 親族 ･ 嫁
琴 嘩
1641王純 王純 他称 名前 連体格 夏噴水 女性 ･20代 親族 ･妹 夏暁雪 女性 3O代 親族 ･ 姉
2 894夏暁雪 夏暁雪 他称 名前 その他 韓鵠 男性 30代 :非親族 ･ 王鴇
恋人
1了1 7郎党 坤税 他称 名前 主格 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
'同僚 ･ 目
上
1 7 43紳税 韓毒見 他称 名前 そ の他 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
同 僚 ･ 目
女性 20代 非親族 ･
恋人
周鞄 女性 ′3 0代 非親族･
同僚 ･ 目
下
周鞄
‾ ‾
女性 30代 非親族 ･
I司僚 ･ 目
5 3 0
男性 30代 親族･ 配
偶者
夏小雨
.
女性 1 0代 非親族 t
近所･ 日
下
刺小芳 女性 10代 親族暮 娘
坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘
王純 女性 20代 非親族･
友人
夏暁雪 :女性 30代 親族一 配
偶者
神韻 男性 30代 親族 . 配
偶者
紳税 男性 3 0代 親族 . 配
偶 者
不知道拘鈎!告訴
怒 , 就是他弄云 了T
T . 他力了和我寓
婚 ｡
大家轟御得高宍, 也 剖
不是税法今的塙合 o
小芳【泥?
塙娩. 也 韓真的広域 車
線印税碩 一 次, 就是
悦 . 也得悦悦他 o 要
不 . 我 注 心里忌是堵
得慌｡
"
那好. 我就当着孫子 邦
在塙何件｡
''
意芳辻rl
掠了把椅子坐下 ,
` `
剖
小芳和夏小雨上午逃
学称知不知道?
I -
"
那好, 我就当着孫子 別
在塙rJ]1仰. ” 麓芳逆[1
括了把椅子坐下 , " 刺
小芳和夏小雨上午逃
学付知不知道? ' '
仰弄TT吃傍. 用不 奉
着管我 ｡
暁雪帯来的｡ 奪
暁凍意味深礁道: 章
"
N O N O N O !与王章屯
心中的偶像比 . 他太
轍了 ｡
' '
不, 我得悦! - - 不 韓･車
我碑実愛我的ノL子我
和夏暁雪碗葉有着咋
多与他人所没有的神
林敬系, - ～
周 楓 我火上述坐着 垂
窮絹子 , 神領 胃病犯
了 , 正 吃 中窮 堀 o
一 切 完事 后 , 地 対周 章
手色i,3i:
"
ヌ寸不 起 , 局
1 08
37 8
12 8
1 28
1 7 6
17 8
1 7 7
2 60
1 83
18 5
2 962‾三重屯 王室屯 他称 名前
31 28夏 暁雪 夏暁雪 他称 名前
1 08 8暁 雪 暁雪 他称 名前
1 0 93暁雪 暁雪 他称 名前
1 5 97王塊 王純 他称 名前
4 542 小 芳 小芳
502 2小雨 小雨
32 98 T T T T
3 29 6T T T.丁
3 292T T T T
3 28 9T T T T
連体格 博司 男性
その他 魚礁 男性
その 他 締切 男性
3 0代
50代
30代
非親族 ･ 神領
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 周絶
間僚 ･ 目
上
親族･ 嫁 夏心玉
婿
男性′30代
女性.30代
女性 ;5 0代
非親族 一
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚･ 目
下
親族. 姑
義
王妻屯
夏暁雪
夏暁雪
主格 坤税 男性 :3 0代 -親族･ 嫁 夏心玉 女性妻50代 親族･ 姑 夏暁雪
一婿 買
主格 夏心玉 女性･5 0代 親族 ･ 母 夏晩凍 女性
=
20代 親族 ･娘 王鴇
他称 名前 そ の他 夏順 牙 男性
他称 名前 主格 夏順升 男性
他称 名前 _主格 夏暁雪 女性
他称 名前
他称 名前
他称 名前
1 143 王室屯 王妻宅 地称 名前
3 0代
So†去
30代
非親族 一
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
辛
親族. 娘
剖慧≡芳 :_女 性
こ30代
別慧芳一女性三30代
夏心 玉 ;女性 ,5 0代
非親族 ･ 声J/1､芳
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏 小雨
近所 ･ 目
下
親族 ･ 母 坤T T
目的格 夏心 玉 女性 5 0代 親族･ 母 夏 暁雪 女性 30代 親族･ 娘 坤 T T
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 _女性
L5O代 親族 ･ 母 坤TT
連体格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母 4夏 暁雪-女性 :30代 親族 ･娘 碑T T
主格 坪玲芳 女性 50代 親族 .母 弄節 男性 ･20代 親族 ･ 息 王宴屯
子
32 84坤伐 坤規 他称 名前 ･その他 夏心玉 女性 .5 0代 +親族
･ 母 夏暁雪 童女性 言3 0代 親族･ 娘 坤硯
53 1
女性 20代
女性 3 0代
女性 3 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
ー非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 配
偶者
女性 30代 親族 ･ 配
偶者
女性 20代 非親族 ･
日下
女 性 1 0代 非親族 ･
近 所 一 目
下
女性 1 0代 親族 ･娘
男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
男性 1 0代 親族 ･ 孫
卑下
男性
′
1 0代 親族･ 息
以 下 子
男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
女性 20代 非親族･
近 所 ･ 目
下
三男性 3 0代 親族 ･ 嫁
婿
穐. 我得重合神域送重ち
去 . 他在 公司加班 ｡
”
按照王塊的愚望 . 回 章
称的家 ｡
地境 一 岐牙 :
` `裁員, 奪
偶時日夏暁雪商量了没
育?
' '
我返就妻合暁雪把を子 奪
弓奇回去 . 絵 悠打十 亀
塙吐惣放心｡
我巧庁暁雪悦了 , 是 暁 重
雄朋友的同学. 身体
不琴O
` `
三幸屯堀 . 称不暖地返 毒
周也要来玩喝 ? ' '夏
心 玉同暁;水｡
仰 不う上小芳和 小雨 剤
玩 . 我il1 小雨 回去都
巽成潟人了 o
那好, 小 雨就弄托 剖
了. 回共我把鯛匙宴会
仰 ｡
迩吐地帯 ?上次 丁 丁 重
回来仰不是没看到,
孫子番痩了 !
依我看, 吐他再常 一 重
段丁丁不琴杯事｡
下 一 歩 不時恵久祥, 秦
T T我等 !
他是丁丁的父尭. 下 垂
一 歩不縁志久梓, 仰
都需要地的支持｡
池辺苓身走牙, 近大 車
声悦 :
` '
原 因技到 了 ,
是王妻屯用 亀炉子 o
■∫
傾 便 親坤税竣碩 . 竣 垂
碩侮迭段的活功和下
2 62
3 0 6
1 40
1 40
1 7 4
1 36
1 59
3 46
3 46
3 46
346
1 4 了
3 46
12 70博司 博司 他称 名前 主格 呼玲芳 女性 5 0代 -親族･ 母 弄軒 _男性
-20代 親族 . 息 嘩弓 男性 3 0代 非親族 ･
子 , 目 下
31 31夏暁雪 夏暁雪 他称 名前
1746 T T TT 他称 名前
31 21坤硯 坤現 地称 名前
30 42T T T T 他称 名前
主格 赴堤 男性 r50代 二非親掛 周鞄 ･女性…3 0代
‥
同僚 ･ 目
上ー
目的格 夏暁雪 女性 ･30代 非親族 ･ 周鞄 女性 3 0代
同僚 ･ 目
上
その 他 夏暁妹 女性 20代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 母
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下 .
坤T T 男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
中規 男性 30代 親族 ･ き
ようだい
の配偶
者
目的格 夏心玉 女性 5 0代‾親掛 母 夏暁雪 女性 30代 親敷 浪 紳T T 男性 1 0代 親族 ･ 孫
以下
3 040坤税 神域 他称 名前 その他 夏心玉 女性 5 0代 親族･ 母 夏暁雪 せ 性 3 0代 親族 ･娘 締切 男性 3 0代 親 掛 嫁
婿
30 28締切 印税 他称 名前 ▲主格 夏暁雪 女性 二30代 親掛 娘 夏心玉 三女性 50代 親族･ 母 印税 男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
3 02 7坤視 軸現 地称 名前 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･娘 夏心玉 女性_50代 親族 増 神域 男性 30代 親族 億
30 26T T T T 他称 名前 主格 夏心玉 女性 50代 親掛 母 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 坤T T 男性 10代
302 2T T TT 他称 名前 そ の他 坤毒見 男性 30代 親族･ 配 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 与中T T 男性
偶者 偶者
5 3 2
以 下
jo代
以 下
一 歩 的打算 -
坪玲芳瞳JL子 一 眼: 奪
"
汗玩箕也不礁臆吋
候! - 仰和嘩弓不是
朋友喝 ?技他, 吐紳
輔放下件壱 o ' '
赴雀治美杯祝 - 下室 登
内 :
"
夏 暁雪唯 ?
”
送到就回来. 佃帝貴 重
看 - 下 T T.1射噛
嚇!
我現在才明 白姐姐当 垂
初対韓伐的感情. -
要想, 暁雪｡ 想想和 車
中視力什久会走到返
一 歩 , 想想下 一 歩仰
的生活志ゑ安排, 迩 ー
要憩想T TT二
要想. 暁雪｡ 想想和 牽
印税力什久会走到返
一 歩 , 想想下 一 歩仰
的生活志久安排, 迩
要想想TT -
"
紳伐接走了 ｡
''
見 夏
､
垂
心 玉 不明白, 暁雪辻
一 歩解寮道:` 'i中蛸打
了十屯筒来悦想接孫
子 出去玩玩 ｡
''
4 '
紳税接走了o ' '兄 夏 季
偶者 心玉不明白. 暁雪速
一 歩解草道 .･ " 辞税打
了十亀塙栗城想接孫
子出去玩玩 ｡
' '
親族 . 孫 暁雪 回到嫡婦家, " 丁 重
丁 堀 ? ' '絢女引司｡
親族 ･ 息
千
剛 下
‾
1机 ｡ 重合T T実 車
的j元 具 . 禰 蕗 送i重来
1 50
3 06
1 85
304
2 82
28 2
2 82
2 82
28 2
2 81
1 2 55坤硯 坤毒見 他称 名前
30 07赤手干 弄軒 他称 名前
18 05王室屯 王室屯
38 71国強 国強
3 240T T T T
2 52 7T T T T
他称 名前
他称 名前
他称 名前
他称 名前
4 2 97小芳 小芳 他称 名前
21 89坤覗 印税 他称 名前
2 21 2王壬屯 王書屯 他称 名前
2 6 51T T T T
3 9 67三戸生 )
t
F 生
26 50 T T T T
そ の他 咋玲芳 女性二50代 . 親族 ･ 母 弄軒 . 男性‾20代 親族 ･ 息 坤茂 男性 30代
子
目的格 印税 男性 30代 非親族 ･ 噂 葛
岡僚 . 目
上
主格 夏心 玉 女性 :50代 親族 ･ 母 夏暁雪
主格 剖慧芳 女性 30代 親掛 娘
■ー
別大婦
男性 :30代 非親族 ･ r弄軒 男性 2 0代
同僚･ 目
下
女性 30代 親族 ･ 娘･王室屯 女性 20代
女性 ･60代 親族 ･母
一
列国東 男性
'jo代
以上
目的榛 坤覗 男性 ･3 0代 二親族 ･ 配 夏晩雪 一女性喜30代 親族 ･配 坤T T
･ 偽筆 偶着
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 t 娘 夏心玉 ;女牲 :50代 親族 ･母 紳T
-ナ
非親族 ･
同僚 . 目
上
非親族 .
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
E!下
親族･ 弟
男性 1 0代 親族 . 息
_以 下 子
男性 1 0代 親族 , 息
以下 子
主格 夏小雨 女性 川代 親族 ･ 娘 夏順升 = 男性 30代 親族 ･ 父 剖 小芳 女性 10代
そ の他 坪玲芳 女性 50代 親族･ 配 老弄
偶者
そ の他 畔玲芳 女性 5 O代 非親族･ 神領
●
同 僚 暮 目
下
男性こ5 0代 親族･ 配 坤硯 男性 3 0代
偶春
男性 30代 非親族 ･ 王 純 女性 2 0代
同僚 ･ 目
上
他称 名前 主格 夏暁凍 女性 20代‡非親族
･
_
王純 ･女性 20代 非親族 ･
友 人 友人
他称 名前 主格 三並石 女性,
30代 .非親族
. 刺慧芳 .女性≡30代 非親族 ･
近 所 ･ 目 近所 ･ 目
上 下
地称 名前 その 他 王純 女性 20代 非親族 ･ 夏暁水 ‥女性 ;20代 非親族 ･
友人 友人
23 26夏暁雪 夏暁雪 他称 名前 目的格 咋玲芳 女性 50代;親族･ 配 老葬 :男性
■
5 0代 親族, 配
53 3
非親族 .
近 所 ･ 同
級生
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
重け丁 男性 1b代 親敵 お
以下 い
王炉生
◆
男性 30代'親族 暮 弟
坤丁 丁 男性 10代 非親族 ･
以 下 目 下
夏暁雪 :女性 3 0代 非親族 .
` `
力了軸現 ｡
”
輯玲芳 呑
i皇才想起家中的主皇件
大事. 朴充道:` `称壱
力他打抱不平 ｡ ”
1 5 0
没法子 ｡ 我 悦 . 快去 奪 273
把弄軒弄来!
L '
司 上 妙 , 王室屯不束 奪 1 8 7
了 ｡
''
夏 心 玉髄 ｡
国強有信JL没有?他一対 1 0 8
悦要井部室 内装修公
司的事廷有没有?
我束帯 T T｡ 奪 34 3
嫡鈎惣菜得正好. 恵一垂 23 7
替我在家里等着T
T , 別 他 回来的吋侯
家里没有人 ｡
夏 小雨道:` `小 芳今晩 剖 1 27
想在咽家佐 一 夜 . 不
回 去了 ｡ 行色章巻 ? ''
可 鳴邪知道那Y具現 奪 21 9
韓税迩有 - 枯子宋系
甲｡
兄印税看地. 地又 垂 2 20
髄 .
"
不 錯 . 我 和 王室屯
是有 一 些 小摩擦. 但
妻色充棟本的利害沖
芋㌫ 都 楓 垂 243
伽最近悪女祥了?有 刺
没有速見合蓮的主
)L?三戸生也挺:天心
的｡
1 1 3
我給T T冥了点京 奪 24 3
西 ｡
不力自十我廷力別人 奪 22 5
偶者 偶者 目下 堀 ｡ 我今JL就去技夏
暁雪｡ 我了解辻了,
那 人是十亡 叉人JL｡
2 647 T TT T 他称 名前 主格 夏噴水 女性
26 46 T T T T 他称 名前 目的格 王 室屯 女性
23 62夏暁雪 夏暁雪 他称 名前 主格 老秀 男性
2 0代 非親族. 王純
友ネ
20代 非親族 ･ 夏噴水
友人
50代 親族･ 配 呼玲芳
･偶者
女性 ≡20代
女性 20代
女性 50代
非親族･
友人
非親族t
友人
親族 ･配
偶者
坤T T 男性 1 0代 親族･
以下 い
坤T T 男性 1 0代 非親玉
以下 目下
夏暁雪 女性 30代 非親玉
お
族
族
T T有我｡ 車
載来看T T! 垂
老弄也有点担心 , 噂 奪
目下 上磯 :
`暮
不 会 肥, 夏 暁
雪不会是那号人 ｡
”
2 65 6暁妹 噴水 他称 名前 主格 夏暁雪 女性 3
'
0代 親族噸 夏心玉 女性'5 0代 親族･ 母 夏噴水 女性 2 0ナ毛 親族 ･ 妹 " 現 在唯在陪床?, , 秦
` `
晩妹｡ 神領値的夜班
和上午｡ ' '
3 956小芳 小芳 他称 名前 主格 王亜茄 女性 3 0代 非親族 ･ 剖慧芳 女性 30代 非親族 ･ 刺小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘 一`小芳最近珪祈塙 則
近所 ･声 近所･ 目
上 下
2084坤領 印税 他称 名前 連体格 市野 男性 2 0代 親族 ･息 老弄 _男 軒 50代 親族
･ 父 紳伐 男性 30代
.1子
25 30T T T T
25 35T T T T
他称 名前
他称 名前
2 54 0T T T T 他称 名前
目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 紳T T 男性 1 0代
以 下
目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･娘一夏心玉 女性三50代 親掛 母 坤T T_男性 1 0代
以下
非親族 ･
同僚･ 目
上
親族･ 息
千
親族･ 息
千
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配 神領 男軒 3 0代 親族 ･配 坤丁丁 男性 1
1
o代 親掛 息
偶者 偶者 以下 子
2 544晩雪 暁雪 他称 名前 目的格 神領 男性
･
3 0代 親族 傾 夏心 玉■女性 50代 親族 噸 夏暁雪 女性 3 O代 親族 暮配
y嫡 男 偶者
25 50T T TT 他称 名前 目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配 印税 男性 30代 親族 ･ 配 坤T T 男性 1 0代 親族･ 息
偶者 偶者 以下 子
25 52坤税 神韻 他称 名前 主格 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 夏暁雪 女性 3 0代 親族. * 紳鋭 男性 1O代 親族 ･ 嫁
以 下 婿
5 3 4
ロ巴?
''
地同意芳｡
悦伽不覚在韓硯那里 季
符丁 . 悦 伸妙了他的
観皇 . 志 久梓 ?
夏心玉担任了地:` `停 車
去堺 ?
' ' "技 T T去｡
' '
暁雪傍傍地看着拘 季
女q. 猛地把央技法娩
嫡怖里:
"
嫡嫡, 我要
T T, 我妻T T -
''
"
件不去技T T仲回 章
来干癖 ? ''暁 雪ヌす他 ･
曜着丙頼炭火球 - 祥
的眼晴 ｡
印税撮夏心玉打了十 重
招呼 :` `嫡婦. 我1n正
在技. 也指了案｡ 我
回乗看看暁雪｡ ' '
"
我不 用称看我 ! ” 暁 奉
雪近在外推坤硯逸
脱 :
" 俸去給我技T T
去 !去 !
`
``
暁 雪, 紳 税 是鯨着 車
仰 ｡
''
夏 心 玉 髄 .
243
243
228
243
11 2
2 08
2 37
2 37
23 7
23 7
23 7
23 7
31 81T T T T
32 02T T T T
他称 名前
他称 名前
501 1小雨 小雨 他称 名前
501 5小雨 小雨 他称 名前
25 83T T TT
連体格 神領 男性 30代 親族･ 配 夏 暁雪 女性 30代
･偶者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 配 神域 男性 .3 0代
偶者
主格 夏服牙 男性
主格 湘慧芳 女性
他称 名前 目的格 夏瞳雪 女性
3 0代 非親族 ･ 剖慧芳
近所 . 目
上
30代 非親族 I 夏 順牙
二近所･ 目
下
3 0代 ‥親族,配 印税
偶者
女性･3 0代
男性 ､3 0代
男性 30代
親族 ･ 配 坤T T
偶者
親族 ･ 配 坤 丁 丁
偶者
非親族･ 夏J
近 所 ･ 目
千
非親族･ 夏J
近所･ 目
上
親族 ･ 配 紳
‾
偶者
小雨
ヽ雨
T T
23 71三重屯 三 強 他称 事前 主格 坪玲芳 女性 50代 .非親族 ･ 夏 暁雪 =女 性-30代 非親族･ 王 塊
‾目上 目下
1 88 5T T T T 他称 名前 主格 夏暁林 女性･20代 非親族I 王純
友人
1 7 50T T T T 他称 名前
1086暁雪 暁雪 他称 名前
柑04 王 純 王 純 他称 名前
45 43小雨 小雨
女性‡20代 非親族･
友人
男性 1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
男性 1 0代 親族･ 息
以 下 子
女性 10代 親族･ 娘
女痩 1 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
男性 1 0代 親族･ 息
以下 子
女性 20代 非親族 .
近 所 ･ 日
下
坤T T 男性 1 0代 親族･ お
以 下 い
主格 夏暁雪 女性◆30代
:
親族 ･配 韓覗 ･ 男性;30代 親族 ･ 配 書中丁丁
一偶者 偽者
男性 10代 親族･ 息
以 下 子
主格 錦城 男性 3 0代 …親族 ･ 嫁 夏心 玉 …女性 ;50代 親族 ･ 姑 夏暁雪
■
女性-30代 親族 ･ 配
婿 買 偽者
享格 夏暁雪 女性.30代 親蔽 妹 盲東雄
一
三女性 ‥20代 親族 ･姉 三縄 ･ 女性 20代 非親族.
目 下
他称 名前 その他 夏順汗 男性･30代 二非親族 ･ 邦慧芳 ;女性…30代 非親族 ･ 夏小雨 二女性 1 0代 親族･ 娘
近所･ 目
上
1 833T T T T 他称 名前 目的格 神領 男性 ･30代 ∵親族 ･配 夏暁雪 ･ 女性 30代
･ 偶者
5 3 5
近所 一 目
下_
親族 ･配 坤T T 男性 10代 親族 一 息
鵡者 以 下 子
T T返月的寺鼻. 晩 了 奪
凡夫 ｡
我可 以不吃 肉不吃蛋 奪
不吃氷果, T T 不
行 , 他 正 在雀身体,
小 雨対我是 一 点不 苅
悼, 対称好象廷有凡
分畏倶 ｡
我看小雨挺好的. 挺 剖
怪事 ｡
没何題神領我什久都 二重
答庄伸. 但体得把T
T主杢我 !迂我 T T≡
否則我就 … 未了
仲 !美了仰!
硬? - 丁 噴. 王 塊 唄 , 奪
地廷没回来｡
力了我姐 夫. 我姐姐 垂
不惜放奔 自 己的音
也 . T T 是地 - づ･人
一 手弄 大 的｡
暁 雪辻 了屋 .
` `
T T我 垂
忌有安排 , 停吃前
野?
'
,
'
暁雪和T T未了. 己 .奪
窪坐享走了, 京西太
況 . 暁雪苛不 了 ｡
" 菜迩得等会妙把 . 不.奪
是悦王室屯迩要来喝 . ”
暁雪悦 ｡
仰不吐小芳和小雨 期
玩 , 我1I1 小雨回去都
巽成沼人了 ｡
神領看7看呼机, 泣 奪
牙套n . 対 暁 雪悦 :
…
停帯T T回去昭 o ”
33 5
33 7
1 5 9
1 5 9
23 7
22 9
1 9 4
1 8 5
1 40
1 8 7
1 3 6
1 8 9
24 50王鴇 王純 他称 名前
24 54王室屯 王書屯
42 53小芳 小芳
251 6 T T T T
25 18T T T T
20 96弄軒 弄軒
目的格 夏暁雪 女性.
3 0代 _親族
･配 坤税
偶者
男性 30代 親族 ･配
偶者
王醜 女性 20代 非親族 ･
夫の 愛
人
他称 名前 そ の他 印税 男性 3 0代 親族 ･配 夏暁雪.女性 30代 親族 ･配 王蝿
偶者 偶者
女性 20代 非親族 ･
恋 人
他称 名前 主格 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 夏瀕牙 男性_30代 親族
･ 父 朔小芳 女性 1 0代
他称 名前
他称 名前
他称 名前
28 30夏暁雪 夏暁雪 他称 名前
1749T T T T
2 79 9暖水 塊凍
41 20蒙芳 意芳
1 88 9T T T T
他称 名前
他称 名前
主格 夏心 玉 女性 50代 :親族 ･ 母 夏暁雪 .女性 :30代 親族 . 娘 坤T T
主格 夏暁雪 女性.3 0代･親族 L 娘 夏心玉
･女性三50代 一 親族 ･ 母 坤T T
主格 老秀 男性 5 0代 一親族 ･ 配 韓玲芳 女性 ,
L
50代 親族 ･ 配 弄軒
偽者 偶者
男性 1 0代
以下
男性 1 0代
以下
男性 20代
連体格 王城 女性 20代 非親族･ 韓硯 男性 :30代 非親族 . 夏晩雪_女性
30代
恋人 恋人
主格 坤税 男性 13 0代 親族 ･配 夏暁雪 女性三30代 親族 ･ 配
嘩者
主格 夏暁雪 女性 3 0代･親族･配 紳税 一男性 3 0代
偶者
他称 名前 主格 則大娼 女性 .60代 非親族 . 夏順升
.
男性 30代
以上 近所 ･ 目
上
他称 名前 その 他 夏噴水 女性 20代 非親族 ･ 王純
友人
偶者
親族 ･ 配
偶者
非親族･
近 所 ･ 同
級年
親族 ･ 孫
親族 ･息
千
親族 ･ 息
千
非親族 ･
恋人 の
妻
坤T T 男性 1 0代 親族 .息
以下 子
夏暁妹 女性 20代 親族 ･妹
非親族 ･ 刺意芳 . 女性 30代 親族 ･娘
近所･ 目
下
女性 20代 非親族 ･
友人
1 91 5神髄 韓税 ‾他称 名前 その 他 王塊 女性 20代 非親族 . 夏噴水 女性 20代
友人
2731 夏 暁雪 夏暁雪 他称 名前 ‾主格 韓玲芳 女性 50代 親族 ･ 寧
一
老秀 男性 5Q代
5 3 6
紳T T 男性 10代 親族 暮お
以下 い
非親族 ･ 印税
友人
親族 ･ 配 夏晩
男性 30代 非親族 ･
恋 人
雪一女性 3 0代 非親族 ･
暁雪被激怒了:" 法廃 車
上兄 ?兄什久 ? ” 地
終干脱出了地 - 直回
避的名字:` `王純
喝 ?
' '
坤税 一 字字道:` `伸治 奪
我析着, 鳴甘】的事.
親 王宴屯没有実系 ! ' '
小 芳没償条, 我不能 剤
吐地 一 人 軒 喋挨斥.
所以也把催条跡了｡
暁雪喝 ? - T T起 垂
沫了没有?
嫡軌 T T 不兄了. 奇
嫡嫡! - -
是 不是 - - 弄軒放家 垂
里的?打十屯塙河
(Fl1, 我去打o
我目時了伸和仰JL 子垂
的骨肉至情. 廷有称
和地, 和夏暁雪之I
'
6)
那稗祉不断的戦系
紳硯升了 口 :
"
T T 牽
堀?
”
我七点必須到家陪拍 車
拘, 噴水和何涛今晩
看演出 ｡
"噴, ' 'iり大婦取女)L 苅
一 眼 ,
" 意芳也是先寓
的地寄付]ノL. 現在都
宍女的弔男的了 ｡
''
要不是力我姐夫力了 奇
T T, 地現在都咳ii
日本留学回来了 , 英
漕托福也考取7 ≡
我Ii 没提出iiiJ:他 車
- 神域 寓婚 ｡
韓 玲芳
` `
喝
''
了 - 声 . 車
232
23 2
1 2 5
23 5
2 36
209
2 55
1 8 5
253
1 20
1 94
1 95
2 48
偶者 偶者 目 下
2726 T T T T 他称 名前
2716 T T T T 他称 名前
20 23T T T 他称 名前
目的格 王純 女性･20代 -非親族 ･ 夏 心 玉 …女性三50代 非親族 ･
･目 下 目上
その 他 王塊 女性 20代 非親族 ･ 印税 男性 :3 0代 非親族 ･
恋人 恋人
その 他 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 夏暁泳.,女性
二2 0代 親族･ 妹
2 683T T T T . 他称 名前 ､ 目的格 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 王輯 女性 :2 0代 非親族 ･
目上 目下
坤丁 丁 男性 1 0代 非親族 ”
以下 日下
坤T T 男性 1 0代 非親族 ･
以下 目下
坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
坤丁丁 男性 10代 親族 ･ 息
, 以下 子
2067 坤税 坤領 地称 名前 連体格 老秀 男性 50代 -& 掛父 赤常 .
男性 20代 親掛 息 神韻 男性 13 0代 非親族 ･
子 同僚･ 員
2 6 5, 糊 桐 他称 名前 主格 夏暁雪 女性 3.代 親族 . 娘 夏 心 玉 女性 .5.代 親族 . 母 棚 = 雛 3 .代 嘉衰. 配
偶者
28 47坤硯 印税 他称 名前 -その他 夏噴水 女性 20代 ‥親族 ･ 娘 夏心玉 女性･50代 親掛 母 印税
513 印税 印税 他称 名前 主格 嘩雪 男性 3 0代 こ非親族･ 王 塊 女性'20代 非親族･ 紳境
-
.同僚
･日 4 同僚 ･ 目
上 下
3 42 2葬軒 弄軒 他称 名前 その他 夏暁雪 女性 一3 0代 親族. 配 紳税 男性 3 0代 親掛 配 布軒
偶者 偽者
53 7
男性 30代 親族･書
ようだ い
の配偶
.考.
男性
J
3 0代
丁
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 2 0代 非親族 ･
同 僚 ･ 日
抑起在外面 芙的火焼
唆 了 一 口 , 道:` `注 凡
天8自iI1 得多常点)L
棉 . 夏暁雪再来的
堵 . 我要不在, 仰招
秤 - 下 . 想み法則叫
地柄 -
' '
地倣了十
"
】艶美
' '
約 手勢｡
王室屯急道 :
"
不 要 現 車
了 !
' '
又 対 夏心 玉道 :
…
阿妖. 我来看TT ,
我走了o ' '悦完急急地
走 了 ｡
我没什ゑ事)L 姶丁 重
丁芙的玩具｡
暁雪 - 又対暁林道: 餐
` `
本来想帯 TT 回家
的, 鈎鈎脱俗感冒
7, 伯俸嫌乱 - 伸的
*# 7? ' '
我 一 度非 常懇親称碩 垂
壌 , 我 深更半夜擬下
TT 去近称イI1 公司,
僻的宿舎. 故称 -
"
悦 什久了 ? ” L `神領 奉
公司要素用我 ¢
' '
` `
現 在唯在陪沫? '' 奪
``
暁泳 ｡ 坤税値的夜政
和上午 ° ' '
那我壱比印税迂強 奪
喝 . 至少作夙正派 .
称不是悦寓就寓了
噴 ｡
突然, 一 千他没想達 奉
的伺題踊近地臓千
里 .
L '
返 事 神領知 不知
追?
7'
_
仰 群 星根快就会好 奪
的 , 享 到鴇后就可 以
24 7
246
2 05
244
2 07
2 43
257
7 7
3 62
4 28夏暁雪 夏暁雪 他称 名前 主格 触媒 男性 5 0代 非親族 ･ 周鞄 女性主30代
･ 同僚 ･ 目
上
4 53赤紫 弄軒 他称 名前 主格 一 老秀 男性 50代 親族 ･ 配 坪玲芳 女性-50代
偶者
非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目 同僚･ 目
上 下
親族 一配 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息
偽者 子
46 7嘩勾 博司 他称 名前 主格 坪玲芳 女性 50代 ≡親掛 母
_
弄軒 甥性 :
-
2 0代 親掛 息 嘩弓 一男性 3 0代 非親族 ･
子 目下
47 4嘩弓 博司 他称 名前 主格 葬節 男性 ･20代 親族 ･ 息 件玲芳 ‥女性三50代 親族 , 母 嘩弓 男性 3 0代 非親族 ･
子 同僚 ･ 目
上
4 7 7三味 王塊 他称 名前 主格 老弄 男性 50代 親族 ･ 父 弄節 男性ー20代 親族
1 息 王醜 女性 20代
子
4 80王蝿 王純 他称 名前 目的格 老赤 男性 5 0代 二親掛 父 弄節 男性､20代 親族
･ 息 王純 女性 20代
子
34 42暁雪 暁雪
34 36T T T T
342 8T T T T
37 3T T T T
他称 名前 主格 紳蛸 男性 3 0代 親族r 嫁 夏心 玉 女性 ニ50代 親族 ･姑 夏晩雪.女性 30代
婿 買
他称 名前 連体格 夏暁雪 女性 30代･親掛 娘 夏心玉 女性 二50代 親族 . 母 軸T T
他称 名前 主格 夏心皇 女性 50代 ･ 親族 唱 夏暁雪 女性 ･3 0fモ 親族･ 娘 坤丁ナ
他称 名前 目的格 夏暁雪 女性-30代 親族 ･ 配 印税 男性-3 0代 親族･ 配 坤T T
偶者 偶者
4996 小雨 小雨 他称 名前 主格 夏原升 男性 30代 非親族 . 列 意芳 女性 3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目 近 所 ･ 目
5 3 8
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚･ 目
下
親族･ 娘
男性 1 0代 親族 . 息
以下 子
男性 1 0代 親族 ･ 孫
以 下
男性 1 0代 親族 ･息
以下 子
姶弄軒買戻子 了 ｡ 我
来親婦娘悦 ｡
赴境杯祝了 一 下周 章
罪. 日光落在周鞄身
上 :
''
夏 暁雪堀 , 志 久
没来? ' '
峰 玲 芳仙早市回来 , 車
持着況旬旬的丙藍子
莱, 肉, 老弄定快接
迂乗｡ " 返 ぇ 多 !弄節
税 只 来偶 人｡
”
韓玲芳手里的菜刀都 奪
没頗得上放下 , 伸着
共直往弄軒身后秋:
"
志久就伸 一 人 , 噂与
野?
”
弄軒親父母悦完了嘩 寿
司的意思 . 強調道 :
…
壱, 拘. 嘩弓可是我
仲兄塀, 一 十寺押帯
出来的 ｡
”
男 人想何題到底周到 奪
壁. 老赤岡 :
"
王純銀
他什 久夫系 ?
”
老弄揺共道 :` `王妻屯称 毒
婦去看了, 嫌他年軽
▼I
`'嘆, 塊鈎,
' '
坤税装 奉
作突然想起来的祥
千 .
` `晩雪去耶了 ?
''
他是T T的貴書! 牽
T T住多久都没有美 奪
慕 , 我 是在想称 !
凡年了. 我帯着丁 重
丁 , 要 上班 , 要倣豪
鼻. 里 里外外 . 没 吋
没 刻 -
夏 小 雨 女 性 1 0代 親族 . 娘 小 雨有点呼曝的 毛 剖
病 , 平 村 法 意j是轟堅地 ー
6 3
69
70
71
71
71
3 66
36 2
36 2
56
1 59
34 4 T T T T 他称 名前 主格 夏暁雪 女性 30代 _親族
. 配 神域
109 6暁 嫌 味;水 他称 名前
51 8坤牧 神覗
1 08 5T T T T
5 63T T T T
男性 .30代 親族一 配 坤T T 男性 1 O代
偶青 馬者 以下
連体格 坤硯 男性 30代 親族･ 嫁 夏心 玉 . 女性-50代 親族･ 姑 夏噴水 女性 20代
婿 買
他称 名前 主格 嘩弓 男性 30代 非親族. 王純 女性 20代 非親族･ 紳硯 男性 30代
同僚 ･ 目 a. 同僚 ･ 目
上 下
他称 名前 主格 神領 男性 30代 親族 ･ 嫁 夏心玉 :女性 ･5 O代 親族 . 姑 韓丁丁
婿 実
地称 名前 主格 夏暁雪 女性 30代 :親族 ･ 配 斡伐 ･男性 =3 0代 親族 ･ 配 坤T T
‡偶者 偽者
58 5T T T T 他称 名前
587 T T T T
その他 夏暁雪 女性 30代 親族L 配 印税 湧性 ･30代 親族 ･配 帥T T
偶者 偶者
他称 名前 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配 紳規 ,男性‾30代 親族 ･ 配 軸T T
偶者 偶者
4 985 小芳 小芳 他称 名前
6 31 T T T 他称 名前
6 3Z 暁林 暁雄
男性 10代
以下
男性 1 0代
以 下
男性 1 0代
以下
男性 1 0代
以 下
その 他 到慧芳 女強 138代
.
非親掛 夏原罪 甥性主36氏 非親掛 剖小芳 女性 10代
:.近所
･ 目 近所 ･ 目
下 上
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 垂心玉 女性 50代 親族･ 母 帥T T 男性 1 0代
親族 ･ 息
千
親族. 配
偶者の
きょうだ
し＼
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
親族 . 良
千
親族 ･ 息
千
親族 ･ 息
千
親族･ 息
千
添加衣服 . 別着沫
了 ｡
``
嘩 ｡ 一 T T在rl口 車
垣的 ｡ ' '地 以 一 手申若元
其事的 ロ Jttrl 塊 ｡
戟?Jf暁雪悦了. 是暁 重
雄朋友的同学. 身体
不好 ｡
博 司有些明白了, 5冗 奉
献片刻, 他国維地汗
口道:` `祈 我 悦玉章屯.
締切璃実根好. 但再
好也是別人的 ｡ -
''
暁雪和T T来了 , 己 車
重坐宰走了 , 京西太
派 . 暁雪帯不了 ｡
称 可以什久細没有, 秦
我也可以 ｡ 但是T T一
軍牢_!
当然｡ 未必称迩要我 奪
像丁 丁都 久天真蛙
漫 !
暁雪也忍 了忍 :` `返 事 垂
得停 去み了. 最 近我
甘]単位根忙, 主杢有 T
T -
'
親掛 痕 ･ ' J当然｡ ''慧芳敬 一･可 到
以吐地暫吋到我家去
住. 和 小芳 一 十 房
rEl1. ' '
親族 ･ 息 亀博幸朝礼 暁雪操車 奪
以下 子 堵 . 是夏心玉打来
的.
"
娩 拘｡ - 正収
拾聴 ｡ - T T暁;水去
他称 名前 主格 夏暁雪 牢性
･
3 .代 親族･ 軒 衰 由 潮 岬 線 度 夏暁凍 女睦 2.代 鰍 妹慧孟忘 暁雪 朗 登
竜, 是 夏心 玉打来
的｡ ` `婦嫡｡ 一 正 救
拾嘱 ｡ 一 T T噴水去
539
53
14 0
7 7
14 0
80
80
8 0
1 5 8
91
9 1
63 7T T T T
51 0神域 坤硯
他称 名前
他称 名前
269 T T T T 他称 名前
3 531印税 中寺見 地称 名前
3 498 T T T T
87T T T T
他称 名前
他称 名前
35 75葬軒 弄軒 他称 名前
35 83T T T T 他称 名前
2 30三味 王純 他称 名前
連体格 坤税 男性r30代 親族･ 配 夏暁雪 女性i30代
甥著
その他 嘩昌 男性 p30代 非親族 ･ 王純
.
女性 ト20代
同僚 ･ 目
:E
主格
L
夏 噴水 女性 20代 :親族･ 妹 夏暁雪三女性･由代
親族 ･ 配 紳TT
偶草
非親族･ 印税
同僚 ･ 目
下
親族 ･痛 坤ナナ
男性
男性
男性
1 0代 親族 ･ 息
以下 子
30代 非親族 ･
同僚･ 目
上
1強 親族 ･ お
以 下 い
主格 夏心玉 女性L50代享親族･ 母 . 夏 暁雪 ≡女性-3 0代 親族 ･娘 坤硯 , 男性 30代 親族一 嫁
婿
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 _女性 5 0代 親族･ 母 坤T T
その 他 紳硯 男性 30代 親族 ･ き
ょうだい
の 配偶
者
夏暁妹 女性 2 0代 親族･ 配 坤丁丁
偶者のき
ょうだ い
主格 老弄 男性 5 0代 非親族一 客人
‡近所 ･ 目
上
男性 30代 非親族 . 弄軒
近所 ･ 目
下
主格 紳税 男性 3 0代 親族･ 配 夏暁雪 女性 30代
偶看
目的格 嘩葛 男性
35 88 T T T T
●
他 称 名前 目的格 夏暁雪 女性
35 90T T T T 他称 名前 目的格 坤硯
-
男性
3 0代 非親族 ･ 帥税
･同僚･ 目
下
3 0代 親`族･ 配 韓硯
嘩章
30代 :親族･ 配 夏暁雪
偶ー者
5 4 0
男性∴ 30代
男性 30代
女性 3 0代
親族 ･ 配 坤T T
偶者
非親族, 三重屯
同僚 . 冒
上
親族 ･配 坤T T
偽筆
親族 ･ 配 坤 TT
偶者
男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
男性 20代 親族 ･息
子
男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
女性 20代
男性 1 0代
J2i 下
男性 1 0代
以 下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族･ 息
千
親族 ･ 息
千
接了. - ”
暁 雪解蒋硯:
` `
是ナ丁 重
小 村候的衣服 - ”
如果対韓領有好赴倒 章
也芸 了, -
``
姐 姐 . T T翻称的包 奉
了嘆 !
”
噴 水 突然打 :
室｡
我僻不明白了｡ 坤現 車
対不起臥 沈五 一 伸 二
不安他, 都是各有境
短. 称志久就決定迭 ･
拝注十拒絶那十 了
梶?
TT l美大了就会寓升-垂
我的｡
亀堵剛 一 通 , 暁泳耳 垂
辿嫡起姐夫急火火的
声音:" 噴 水 . 知 不 知
道仰姐姐在‡邸里 ?独
和 T T 一 晩 上 没 回
来 ! ”
老赤絵客人甘1簸茶: 牽
` `
我悦 去領店里汀凡
裏, 弄軒非要在家
里 . 委屈大快了 o ”
` `暁雪 ! ' '寺中伐急急忙 車
忙道 ,
"
T T我接回来
了 !仰看, 返不孟?t '
"
那 僻塙竣 ?ー '' "王 純｡ 奪
- 念久梓, 注 女夜
ノL?
”
万 一 我 - - 称妻 帯好 車
T T - I
不 ! 不 会有万 ニ ! 牽
- 一 不 不 不 , 我 当然会
帯好T T的 . 但 是 不
会有 万 一 ｡ 我イI
-
】三 千
必 須 在 一 起 . 一 家 三
91
7 7
4 5
37 8
3 77
22
381
3 90
36
3 90
39 0
34 51 王 室屯 王室屯 他称 名前
34 46噴水 暖水 他称 名前
3 了9周穐 周手色 他称 名前
26 7T T T T 他称 名前
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性.50代 親族 ･母 王 純 女性 30代 親族 ･ 真
の 愛人
主格 夏心 玉 女性 5 0代 親族･ 姑 神領 .男性;30代 親族
. 嫁 夏晩泳■女性 20代 親族 ･ 娘
勇 婿
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 神領
‾偶者
主格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏暁雪;女性 .30代 親族 ･娘 坤T T 男性
男性.30代 親族
･ 配 周穐 女性 30代 非親族･
偶者 同僚 一 日
下
_
10代 親族 ･ 孫
以 下
34 27TT T T 他称 名前 一 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 . 娘 夏心玉 ･女性;50代 親族 ･ 母 坤T T 男性 1 0代
以 下
301 苛勾 嘩弓 他称 名前
ー
主格 坤明 男性
31 2嘩弓 嘩司 他称 名前
50 7了小 雨 小雨 他称 名前
5065小雨 小雨
主格 坤領 男性
主格 刺慧芳 女性
30代
ヨo代
30代
非親族 ･
同僚 ･ 目
辛
非親族 ･
同僚･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
下
他称 名東 ･主格 別意芳 女性 :己o代 _非親掛
近所 ･ 日
3 4. 5周雪 二晩雪 他称 名 前 ･f O他 夏心玉 女性 二5.代忘族 .姑
t 乙;I
男
三重屯 .女性 .:2 0代
王妻屯 女性 二20代
夏順升 男性 30代
葬親族 ･ 嘩 葛
岡僚 ･ 目
下
非親族 ･ 博司
同僚 ･ 目
下
非親族･ 夏 小雨
近所 ･ 目
上
夏順升 男性 `30代 非親族 ･
近所 ･ 日
_
上
印税
-
湧 性盲30代 モ親族 ･嫁
･ 婿
541
男性 30代
男性 3 0代
女性 1 0代
親族 ･ 息
チ
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
尭親 掛
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･t∃
下
夏小雨 三女性 1 0代 ‾非親族 ･
近 所 ･Jj
下.
夏暁雪
-:L女性
‾
30代 親族 ･ 娘
Ej在 一 起 , 永透在 一
起 I. -
暁 雪;
.
目眼 婆裟:
` `
一 重
到現在了 . 他根本不
知道自己的阿題在堺
里 , 迩顕我悦什女王
章屯 以力我対地甘1男
人那些破事就那ゑ在
乎 ｡ - -
7'
看祥子大概是境線在 重
信中悦了人家什久不
好折的堵了 . 吐 人家
知道了 . 】里弓了 ｡
周章色悦得対. 男 人的 葦
毛病都是慣出来的 ,
慣出来的! -
夏 心 玉髄 :
` `前凡年該 奇
手小 , 事JL多 ｡ 現在
T T 巳珪上幼)L国
了, 慢侵会好起案
的, 没芙系｡ -
”
T T住在法的対廊不 奉
会大境 てて
博司没春雷意 , 他 人 奉
祝好 .孝艮有才 o
嘱 . 博司析了返堵得 車
高実死 ｡
那 久想想愉快的事Q 苅
小雨注段8寸同表現根
好 , 期 末考 竣成績都
在九十分 以上rr
``
小 雨休息去了 , 是我 刺
在廷)L?” - 十 女 人平
静的声音回答他｡
噴水逗十粗心的孫子 奪
把籍沈 五 一 和 暁雪的
信装顛倒了, 沈 五 一
打屯堵来 . 吐 暁雪去
376
3 6(;
56
44
3 6 2
4 7
4 了
166
1 6 6
36 6
3 35T T T T 他称 名前
34 44暁雪 暁雪 他称 名前
目的格 夏噴水 E 女性 ●20代 親族 i 娘 夏心玉 女性三5 0代 親族･ 母 坤TT 男性 1 0代 親族 ･ お
以下 い
目的格 夏心玉 _女性
･50代≒親族 t 姑 坤硯 湧性三3 0代 親掛 嫁 夏暁雪
I
女性 3 0代 親族 暮 娘
買 婿
5 061/ト雨 小雨 他称 名前 目的格 刺意芳 女性 3 0代 .親族 ･母 刺小芳 女性 10代 親族 . 娘 夏小雨 女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
5 05 9小雨 小雨 他称 名前 目的格 剖意芳 女性 :3 0代 親族 ･母 妙卜芳一女性 1 0代 親族 . 娘 夏小雨 女性 1 0代 非親族･
近所 ･ 目
下
3 41神域 坤税 =他称 名前 主格 夏心玉 女性 ･5 0代 親族･ 母 夏暁雪･女性 30代 親族 ･娘 与中税 男性 3O代 親族 .嫁
婿
2 66T T T T 他称 名前 その他 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘‾夏心童 女性 50代 親掛 母 坤丁
'
T-男性 1 0代 親族･ 息
以下 子
1 01 5王純 王純 他称 名前 目的格 坤硯 男性 30代 非親族 ･ 老秀 男性 50代 非親族 ･
同僚 ･ 目 同僚･ 目
上
_
下
92 9T T TT 他称 名前 連体格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 神領 男性
;130代 親族･ 配
こ
偶者 偶者
5 4 2
王純 女性 20代一非親族 ･
同僚 ･ 目
､
下
__坤T T 男性
‾ー
1 0代 親族 ･息
以下 子
取信｡
那込, 痕泳没接到屯 車
堵 . 宅得大叫:" 輿
軌 伸看TT塀 !
”
暁凍返十粗心的孫子 奉
把給沈五 ー 和暁雪的
信装顛倒了. 沈五 一
打屯堵来, 吐暁雪去
取信｡
慧芳胎 - f=, 旋又坦 判
然道:" 我陪小雨去 .
息得有十大人領着
地｡仲到学校別忘了
替小雨靖催o
' '
意芳胎 - f=, 旋又坦 判
然道:
"
我陪小雨去 .
忌得有十大人領着
地｡ 称夢J学校別忘了
菅小雨塙般｡
”
` `
坤硯嘱. 志久没 一 塊 奪
回来? ” 夏心玉凝着
暁雪来到二旦生同 ｡
暁雪也立刻明白了地 車
イ】
-
〕的明 白. 地心里碓
近. 噂上故作在松:
``
没 想到我的日頃会
釣到返事中程度｡当初
英簡約托岳也都道ii
了, 要不是力了T
T , 現在都咳留学回
来了｡
''
神領 - 片刻盾 , 他 車
垣然地道:… 我来技王
!%.
”
暁雪向外走去, 直剥 奪
[1口 才姑住 . 共助然
住着. 悦 :
``
… 対 了,
別 忘 7 十 八 号是 T T
的 生 日 , 伸 一 定争 取
回 去 - 下 o
”
51
3 66
1 64
1 64
51
44
13 3
12ヰ
3 32 4T T T T 他称 名前
3 32 0T T T T 他称 名前
9 52締切 寺中税
連体格 軸税 男性 3 0代 親族 ･配 夏暁雪 ･女性 30代 親族 ･配 坤丁 丁
偽者 . 偶着
目的格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配 神領 男性-30代 親族 ･ 配 坤T T
偶者 偶者
他称 名前 主格 老弄 男性 50代 ･ 親族 ･配 坪玲芳 女性 50代 親族･ 配 印税
偶者 A 偶者
49 77小雨 小雨 他称 名前
95 9紳視 軸与党 他称 名前
4 9 92小芳 小芳 他称 名前
9 65与中税 帥硯 他称 名前
968 坤税 寺中税 他称 名前
9 74坤硯 印税 他称 名前
1 0 01王 妻屯 王室屯
92 5博司 嘩弓
主格 夏順升 男性-30代
､ 非親族 ･ 刺慧芳 女性;3 0代
･近所･ 目
≒上
そ の 地 坪玲芳 女性 5 0代 親族･ 配 老弄 男性 ,50代
偶著
そ の他 夏順升･男性 3 0代 .非親族･ 邦慧芳 :女性…30代
近所 ･ 目
上
男性 1 0代
以 下
男性 10代
以 下
‾男性 3 0代
親族一 息
千
親族 ･ 息
千
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 . 夏 小雨 _女性 1 0代 親族
. 娘
近所･ 目
下
親族 ･配
偶者
うF痕族･
近 所 ･ 目
下
中覗 ･男性 30代 非親族･
同僚 ･ 目
上
剖小芳 女性,10代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
目的格 老赤 男性 50代 親族･ 配 坪玲芳 二女性 :5 0代 親族暮 配 神韻
:偶者 偽者
主格 輯玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 配 老赤
偽者
目的格 坪玲芳 女性-50代 i:親族 ･配 二老斎
場者
他称 名前 ･ 主格 老弄 男性 三50代 言非 親族 ･ -!中税
'
.
同僚 唱
二下 .I.
他 称 名前 主由 一夏暁雪 女性 ∫30代 J:親族 億 紳税
偶者
54 3
男性 50代 親族･ 配 神領
偶者
‡男性主50代 親族 ･配 _韓税
偶者
三男性i30代 ･非親族･ 王妻屯
同僚 ･ 目
∴与
;男性.3 0代 親族
･ 配 嘩弓
偶者
男性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
.男性 30代･_非親族
.
同僚 ･ 目
上
･女性 20代三非親族 ･
同僚 ･ 目
こ下
溝 性 3 0代 滞親鯨
岡僚 ･ 目
下
他忽然醒怯到什ゑ . 奪
半 白噸地 :
` `
学 尭 . 戟
主杢是 T T的竜巻嘘 ｡
”
最近参加 了 - 些有夫 垂
培i)lI, 一 法 段8寸l司幸
与件幣我 . 帯 T T ｡
坤領要走的吋侯. 我 童
上他 屋里銀地悦 了凡,
句堵 . -
小 雨不忠民地嫡婦郡 部
)L, 学校取快又要放
暑侭了 o
伸 汲神韻悦什包丁 ? 奪
法務子自尊心相当 一期
蘇 , 葦[JBl)人家居地感
到別技. 伽想地達地 .
婦嫡那ノL轟不悉去 ｡
是 不是能吐小芳去陪
@?.
老赤心里程松了些 , 秦
` J
我 不 辻是想安慰安
慰韓税, 送人J1句好
堵又不費什久事.
1 1
女 人又恢夏了先前的 奪
活浅 , 又有尖趣対地
指指 点点 了.
` `
嘆 , 戟
悦 , 印税堀 . 走 了 以
后干什ゑ ?' '
呼玲芳姑起身:
` `
就返 奪
え定了 . 牧神税 ｡
I
王妻屯不裁量因発受不 垂
了他走了?
" 嘩考案了:我虚妄 毒
了 ｡
”
地 低 失享起包 ｡
3 4了
3 4 了
1 31
15 8
131
1 58
1 31
1 31
1 31
1 3 3
124
1 0 04 王塊 王皐屯 ･ 他称 名前
9 57神領 紳覗
10 20暁凍 暁;求
3306 T T T T
33 04T T TT
4611慧芳 慧芳
主格 紳硯 男性 30代 …非親族 ･
同僚 ･ 目
･ 1
他称 名前 二 連体格 老秀 男性_50代.親族
･ 配
:偶者
他称 名前 主格 王純 女性･20代 非親族 ･
娘の友
人
他称 名前 その他 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母
他称 名前
他称 名前
45 88小芳 小芳 他称 名前
3301T T T T 他称 名前
105 6 T T T T 他称 名前
目的格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･母
そ の他 夏順汗 男性
目的格_夏順升 男性
連体格 夏暁雪 女性
主格 印税 男性
4 5 65慧芳 慧芳 .他称 名前 主ー格 夏順牙 男性
4 561/j､芳 小芳 他称 名前 連体格 剖意芳 女性
1 08 4暁雪 暁雪 他称 名前 主格 印税 男性
4 558小芳 小芳 他称 名前 目的格 夏順升 男性
1 002王蝿 王塊 他称 名前 連体格 老秀 男性
ヨo代
台o代
3 0代
30代
3 0両
3 0代
ヨo代
老弄 .男性 こ5 0代 _非親族
･ 王純 ,女性 .呈o代
同僚･ 目
下
韓玲芳 女性ー50代 親族
･配 坤税 男性 3 0代
偶者
夏心玉 女性 5 0代 非親族 ･ 夏暁凍 女性 2 0代
友人 の
親
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 坤T T 男性 10代
以 下
夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘 帥丁 丁
非親族 ) 三戸生
近所 ･目
上
非親族 ･ 三並茄
近所 ･ 目
T
.
親族 ･ 娘 夏心 玉
親族 ･ 配 夏暁雪
偶考
非親族･ 盲面菰
近所 一 目
ち
非親族･ 夏順升
近所･ 目
下
親族一 嫁 夏心玉
婿
30代 非親族 ･ 王 亜茄
近所 ･ 目
下
50代 非親族 ･ 神韻
同僚 ･ 目
下
5 4 4
男性 3 0代
女性
'
30代
女性･50代
女性
.
ヨo代
女性三30代
男性-30代
女性i50代
女性 3 0代
男性 3 0代
非親族 ･
近所･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族 ･ 母
親族 ･ 配
偶考
非親簸･
近所 ･ 目
上
森岳疲･
近所 ･ 目
上
親族 ･姑
買
剖慧芳
刺小芳
紳丁
坤T
i]J薫
別小
貫暁
男性 1 0代
以下
女性 3 0代
女性 1 0代
T 男性 10代
以下
丁 男性 1 0代
琴下
芳 女性 30代
芳
雪
非親族･ 刈小芳
近所. 目
上
非親族 ･ 王 純
同僚 ･ 目
上
女性 1 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 一
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
友人
"
王純和件情況不 寺
岡 ｡
' '
!中鴇厳然地髄 ｡
現在回想起来. 那就 奉
是他, 他折到了我銀
章中硯悦的堵 ｡
" 暁妹鳴 ? ” 地没特技 奉
唱 Q
親族 ･ 孫 暁雪, 就是 力了丁 重
丁 . 伸也得噴牙望持
下去 ｡
親族 ･ 孫 就算伸帯T T . 就能 章
保領事事周全?
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
親族 ･息
千
親族 ･ 息
千
重森掛
近所 ･目
下‥
親族 ･娘
女性 30代 親族 ･ 配
偶者
女性 1 0代
女性 2 0代
非親族 一
近所 ･ 目
下
非親族･
同 僚 ･ 目
下
夏順汗:
"
噴 . 再 一 次 刺
握渠恕的手, 感甥寸愈
和意芳寓了婚｡ ' '
我 見得我迭得算人民 . 刺
内部矛盾肥 ?不能悦
我是在演蜜小芳口巴?
畦丁丁身上的衣服, 秦
蔀柑庄成什ゑ梓了 ｡
注些事仲就別管了 ｡ 章
- T T【泥 ?
但慧芳是了解我返十 剖
人的｡
憲芳在 一 迫解希:
` `
大 朝
姐是小芳的某嫡｡
' '
暁雪和丁丁来了. 巳 垂
蓬坐喜走了 , 京西太
況 . 暁雪帝不了?
夏服牙 :
"
那就是針対 苅
我了?那伸1n広域不
埠小芳和我玩 ｡
”
王室屯的事件知道不知 車
道 ?
1 33
1 31
1 37
346
34 6
1 38
1 3 7
34 6
1 3 9
1 3 7
1 37
14 0
1 3 7
133
3 40 8T T T T
497 4小 芳 小芳
6 65 T T T T
3419 T T T T
7 68T T TT
794 T T TT
他称 名前
他称 名前
主格 夏暁雪 女性
主格 朝憲芳 女性
他称 名前 主格 夏暁雪 女牲
30代
30代
台o代
親族 ･ 配 紳税
偽者
非親族 ･ 夏傾牙
近所 ･ 目
千
親族･ 配 神韻
偽者
男性一30代
男性
一
30代
男性 :30代
親族･ 配 坤丁丁
i?i
非親族 ･ 苅 小芳
近所 ･ 目
上
親族･ 配 坤T T
偽者
男性 1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
女性 1 0代 親族 ･ 娘
男性 10代 親族･ 息
以下 子
他称 名前 主格 坤税 男性 3 0代 親族･ 配 夏暁雪 女性 30代 親族 ･配 坤T T 男性 1 0代 親族, 忠
他称 名前
他称 名前
8 07王室屯 王 塊 他称 名前
81 1弄 軒 葬野 砲称 名前
81 7弄 軒 弄軒 他称 名前
3 41 6T T T T 他称 名前
4 82 7夏順牙 夏順升 他称 名前
偶ー者
主格 夏暁雪 女性.
'
3 0代 .=親族 ･配 締切 男性
●
30代
海草
主格 夏暁雪 女性 30代 凝 掛 配 坤硯 .男性;30代
･偽者
偶者
親族 ･配 紳T T一男性
偶看
親族 ･ 配 紳丁 丁 三男性
偶者
主格 坤覗 男性 30代 非親族 ･ 弄節 男性 20代 非親族 ･ 王 塊
同僚 ･ 目
上
主格 埠玲芳 女性 50代 親族･ 配 老 葬
偶者
同僚･ 目
下
男性 50代 親族 ･ 配 葬軒
偶者
主格 老秀 男性 -50代 ･親族･ 配 輯玲芳
･ 女 性 :5 0代
嘩考
主格 夏暁雪 女性
1
3 0代 親掛 配 紳税
1 二
男性 3b代
偶著
そ の他 列国親 男性 20代 親族 ･ 弟 刈意芳 :女性三30代
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 ･姉
以下 子
1 0代 親族 .忠
以下 子
1 0代 親族 暮 息
以下 子
女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
, 男性 2∈〉代 親族 ･ 息
子
弄軒 ≡男性 2 0代
坤T T 男性 1 0代
以 下
夏順牙.男性 30代
親族 ･ 息
千
親族 ･ 息
千
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
4 83 8慧芳 意芳 他称 名前 主格 王;
l
F 生 男性‾30代 ;親族 ･ 弟 三 並茄･女性 30代 -親族 ･姉 剖慧芳 女性 30代 ;非親族 ･
近 所 ･ 日
下
5 4 5
` `
T T 堀?
”
晩雪同声 奪
迂乗, I
t
T=1｡
我不放心小芳 一 十 人 到
来滑凍 ｡
他別法去 . 暁雪起身 _秦
把他推出去, 自己也 ･
出去井随身天上 了
rl:
"
TT睡了 ｡
''
得規約鈎商量 . T T 奪
得住在注里 , 殉婦六
十多了 . 老人 . 伯乱 ｡
那 . 嶋11 現在就去 奪
看｡ T T T恵久み ?
`
彼快
'
在仰郷里究寛一登
是十什久概念 ? A
年 ? 五 年 ? 十 年 ? 塊
堵 丁 丁 就 五 夢了 . -
坤税梅村又改変了主 垂
意 :
"
什 久対侯玉章屯搬
送去 了, 地講意了 ,
返歌盈我什久吋侯空合_
称 ｡
' '
"
忘 了 ? 一 葬軒今天,奉
幣黄客来 ｡
' '
由干 噴里
含着町子 . 坪 玲芳岩
音有些困津. 把 " 戻
客
' '
悦 成
``
黄 客' '｡
葬 軒 髄主杢不嶺 ｡ 垂
暁雪悦 :" T T没 河 童
題 . 我帯｡ ”
慧芳 一 迭 n. 国 包便 剖
対地椀 :
` `
姐 , 我イn正
視伽嘱 , 党得伽和夏
順升挺合蓮的 ｡ ''
炉 生 :
"
我 党得意芳和 則
返姓夏的性格上区別
太大 ｡
''
361
1 5 7
9 3
3 62
1 03
104
11 0
11 1
11 2
3 62
1 49
149
8 61紳視 軸境 地称 名前
9 1ヰT T T T
909 嘩昌 博弓
他称 名前
他称 名前
919 嘩弓 嘩弓 他称 名前
924博司 嘩弓 他称 名前
3 461伸 あなた 他称 二人称代
名詞
その他 弄節 男性.20代 非親族
･ 王純
同世代
女性 20代 非親族 ･ 紳覗 男性 30代
同世代
主格 神韻 男性 30代 _親族
･配 夏暁雪 女性 30代
偶者
目的格 紳税 男性ー30代 親族
t配 夏暁雪 女性_3 0代
偶者
親族･ 配 紳T T
偶者
親族 ･ 配 嘩葛
偶者
男性 1 0代
以下
男性 3 0代
主格 夏暁雪 女性 30代 -親族 . 配 神領 男性 3 0代 親族 ･配 嘩勾 男性 30代
三偶者 偶者
主格 紳税 男性 三30代 親掛 配
'盲唖雪 女性･:3b代 親族t 配‾ 博司 男性 30代
偶者 偶著
その他 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 ･50代 親族 ･母 坤規 男性 30代
34 58 称 あなた 他称 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 三3 0代 親族 ･ 娘 夏心 玉 …女性 .50代 親族 ･ 母 坤税
名詞
非親族･
同僚 ･ 目
上
親族 .息
千
非親族 ･
同僚 1 日
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
親族. 配
偶者
男性 30代 親族 ･配
偶者
34 57 仲 あなた 他称 二 人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母 坤税 一男性 30代 親族 ･配
名詞 偶者
5 4 6
那就塙伶召上通知坤 重
税 ｡
T T 堀? ･ 車
` `
伸等唯 ? ' ‥
`
嘩弓 o 他 車
乗送京西 ｡
け
嘩弓 凡点来? 車
"
堆要来 ?
”
地同o - 奉
"
博司聯!
' '
吐我心寒的不是伸対.秦
別 人悪女祥, 是 仰対
我志久祥, 我可 以絵
伸倣領洗衣服帯孫子
可以什久家集活都不三
要件倣, 但我不可能
髪 - 十心 里根本就没
有我的人口阿, 我看病
p阿 -
吐 我心寒的不是仰対 垂
別人志ゑ梓, 是称対
我意久梓, 我可以絵
件倣版洗衣服寺務子
可以什久家鼻活都不
要仰倣. 但我不可能
愛 一 千 心里根本就没
有我的人 晩 我看病
F阿 -
吐我心寒的不是仰対 垂
別人志久梓, 是伸対
我志久祥, 我可以給
仲倣飯洗衣服常夜子
可以什ゑ家鼻活都不
要件倣. 但 我不可能
要 一 今 心 豊 根本就没
有 我 的 人 p阿 . 我 看 病
1 1 4
1 23
1 23
1 23
1 2 4
3 76 #
3 76 #
3 76 #
1 20 4仰
34 6 2仰
51 了9 件
1 207 体
あなた 他称 二人称代 連体格
名詞
あなた 他称 二人称代 その他
名詞
あなた 他称 二人称代 主格
名詞
老秀 男性 50代 親族 ･ 父 弄軒 男性 2 0代 親族 ･ 息 輯玲芳 女性 50代 親族 ･ 配
子 偶者
夏暁雪 女性 30代-親族 ･ 娘 夏心玉 .女性 .50代 親族 ･母 印税
姐姐
男性 30代 親族 ･配
偶者
あなた h他称 二人称代 ･連休格 老葬 男性 50代 親族 ･ 父 弄軒 男性 20代 親族 ･ 息 埠玲芳 女性 50代
名詞 子
5 269 仰壱他 あなた の
親族･ 配
偶者
他称 人称詞＋ ･主格 大班 女性 :_3 0代 …親族
･ 母 鴨≠
J
タ 性:10代 親 掛 娘 三溝堂 男性 30代 -親族 ･ 配
お父さん
で ある彼
5 278我 娘地 私 のお母 他称
さん で あ
る彼女
親族悪臭 一 偶者
十人称詞
人称詞＋ 主格 福某 男性 ‾2 0代
二
親 族 ･ 配 新 生 三女性 三30代 親族 ･配 剤婦 女性 40代 親族 ･ 母
親族語嚢 偶者 偽者
十人称詞
1 5 95件姐地 あなた の 他称 人称詞 十 主格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏 暁林 女性 .:20代 , 親族 一 娘 夏 暁雪 女性 3 0代
1(l -お姉さん 親族語嚢
5 4 7
喝 -
"
仰 悦併婦 ,
' '
注 是老 奪
弄的声音. . `整 天把十
厨房頓着. 就算人家
用件点)L煤宅 . 地 一
千単身女子又不常在
家. 能用 多少?況且
人家用不用祢的庄確
悦 ｡ -
' '
吐 我心寒的不是僻対 登
別人志久祥 . 是仰対
我志久祥 . 我可 以妻合
仲倣懐洗衣服帝孫子
可 以什ゑ家条活細不
要弥倣. 但我不可能
宏 一 十 心 里榎本就没
有我的人D阿. 我有病
1 49#
37 6 #
p阿 -
村里早己姪有人鼓怪 姐姐 o #
碩了 . 而 返紳怪i舌比
打称 一 十 耳 剖子都債
人沌受 ｡
' '
仲悦称女q,
''
迭是 老 ･ 奪 1 4 9 #
弄的声音 .
``整天把十
厨房頓着, 就貴人家
用件点JL煤宅, 地 一
千単身女子又不常在
秦. 能用多少?況且
人家用不用称 的主杢沌
悦 ｡ 丁
''
仰 貴 地昨 天晩 上在后 全 35##
暁唾的｡
福乗悦 , q庁伸迭堵好 全
像我鵜硯周大夫 - 一
新生 仰 折 着 . 我 拘地 一
是伸婆婆. 称不能胡
噸喝 ｡
親族 ･ 娘 看着小女且急赤白胎 奉
的祥子 . 夏心玉悦 :
1 32J#
17 4#
という彼
女たち
52 79何章他 あなたの
お父さん
で ある彼
51 62我娘地 私 のお母
さん であ
る彼女
5301称肋如
拙
8 56我執那
人
25 97我姑鈎
28 27伸JL子
あなたの
おばあさ
んという
彼女
私のお母
さんという
あの人
私のお母
さん
あなたの
息子
＋ 人称詞
他称 人称詞＋ 主格
親族語嚢
十人称詞
他称 人称詞＋ 主格
親族語臭
十人称詞
他称 人称詞＋ 主格
親族語嚢
＋ 人称詞
他称 人称詞＋ 主格
親族語嚢･
十 指示詞
＋ ほか
他称 人称詞＋ 主格
親族語嚢
他称 人称詞＋ 連体格
親族語嚢
2 778他善膏 彼のお父 他称 人称詞＋ 主格
さん
28 46仰姐姐 あなたの
お姉さん
親族書吾嚢
大姐
田藍
女性 3 0代 親族 ･母 坐JL 女性 ･10代 親族 ･ 娘 三溝堂 男性 30代 親族 ･ 配
偶者
女性 1 0代 一 非親族 ･ 花婦 女性 40代 非親族 t 母某 女性 40代 親族 ･ 母
.近所 ･ 目 近所 ･ 目
▲
下 上
三溝堂 男性 6 0代 親族 . 祖 朝子 男性 20代 親族 ･ 孫
以上 父
弄軒 男性 20代 三非親族 . _王塊
;同世代
坤T T 男性 1 0代 一非親族 ･
以 下 目下
王純 女性 二20代…非親族 ･
恋人
女性.
:20代 非親族 ･
同世代
王純 女性-2 0代
神領 男性妻3 0代
夏暁雪 女性.30代 非親族
･ 周鞄 女性 3 0代
同僚 ･ 目
･ i
他称 人称詞＋ 目的格 夏心玉 女性 ･50代 親族 ･母 夏暁泳 女性.R o代
親族語嚢
.
28 70我姐姐 私のお姉 他称
さん
2703 我的輯 私 のお母 他称
さん
人称詞＋ 主格 夏噴水 女性 20代_親族
･ 娘 夏心玉 女性 =50代
親族語桑
人称詞＋ 目的格 夏暁雪 女性 3 0代 ､非親族･ 王純
親族語真一 目上
29 98_何章壱 あなたの 他称 人称詞＋ 連体格 夏暁雪 女性 三3 0代 親族
･母 坤T T
お父さん 親族語嚢
2 699我端的 私のお母 他称 人称訴＋ 主格 夏暁雪 女性 3 0代一非親族･ 王蝿
さん 親族語桑 甲与
5 4 8
女性
,
;20代
男性_10代
以下
女性'20代
非親族 ･
目上
非親族 ･
恋人
大垣
.
女性 6 0代 親族 ･配
以上 偶者
畔玲芳-女性 5 0代 親族 ･母
夏暁雪‾女性 3 0代 親族 ･母
坤T T 男性 10代 非親族･
以下 目下
非親族 ･ 印税 男性 3 0代 親族 ･ 配
同僚 ･ 目 偶舌
千
親族 ･ 娘 夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･ 娘
親族 ･ 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
非親族 一 夏心玉 女性 50代 親族･ 母
日下
親族 ･ 息 坤税 男性 30代 親族 ･ 配
子 偶者
非親族 ･ 夏心 玉
=
女 性 50代 親族 ･ 母
目 下
"
吐確 嘆会了 ?注十
家俸可以来 , 仰 姐地
n 也可以来｡
' '
体刑婦不就是十城市 全
貫民l痴, 何 章 他比城
市貧民迩寅｡
1 43 #
田藍急起来, 悦 :` `我 日子 0 #
要留下割禾的 . 我 娘
地不吐 !
' '
三 溝堂悦 , 我迩是喜 全
攻姑娘 . 仰 肋敵地善
政男孫 ｡
404 膏
我嫡胤 一 十表. 没 一重 11 4 #
法算, 要丙家対半章
一 - 我嫡那人 . 有些事
俸限地根本悦不通｡
我要国家. 我鈎婦肯 垂 24 0
定着急了 ｡
我目時了伸和仰JL子 車 25 5
的骨肉至情, 迩有称
和地. 和 夏暁雪之同
那神祉不断的】扶系
好多7 . 今天地登竜 奉 251
陣地, 我来者肴｡
仰没重吉辻婚. 没該 牽 25 6
千 , 没法理解仰姐
姐 ｡
` `
我 姐姐志久 ,j]. ?ー ” 奪 258
` `
只有責独 自己 了 ｡
”
暁雪憤怒了:" 件想置 垂 24 5
我嫡婦干死地喝 !
”
` `埴的屯堵 ?” "称貴 重 2 72
壱 ｡ " 叫他国来!
' 川
他
要 出差去武次 o
' '
` `
我 絢婦叫我 7 . 称 快 車 24 5
走 !
''
堺雪着急地悦 ｡
33 80我娼嫡 私 の お母
さん
297 6件線的 あなたの
おくさん
他称 人称詞＋ 主格 夏暖水 女性 2 0代
親族語嚢
他称 人称詞＋ _主格 博司 男性 3 0代
親族語嚢
2 89 2我 的)L私の 息子 他称 人称詞＋ 目的格 坤税 男性 30代
子 親族語莞
27 77伸孫子 あなたの
子供
11 1 4我嫡嫡 私 のお母
さん
1 61 6伸姐夫 あなたの
義理 の お
兄さん
8 20我老台 私のお父
さん
他称 人称詞＋ 主格 周鞄
親族語桑
他称 人称詞＋ 主格
親族語臭 -
親族 ･配 紳税 男性 :30代
偶者のき
ょうだい
非親族 . 印税 ･ 男性:30代
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 王幼 女性三20代
恋人
親族 ･ き
ょうだい
の 配偶
者
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
恋 人
夏心 玉 女性 50代 親族･ 母
夏暁雪.女性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
坤T T 男性 1
'
0氏 親族･息
以 下 子
女性 3 0代 非親族 ･ 夏暁雪 女性･30代-非親族･ 坤T T 男性 1 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目 同僚 ･ 日 以 下 目 下
下 上
夏暁妹 女牲 20代 非親族 ･ 王純 女性 ･20代 非親族一 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
友 人 友 人
他称 人称詞＋ 目的格 夏暁雪 女性 ･30代
‥親族 ･ 姉 夏暁雄 三女性･;.2 0代 親族
･ 妹 坤税
親族語真
二
他称 人称詞＋ 主格 弄軒
親族語粂
男性･2 0代 ･非親族 ･ 王城
= 同世代
851仰鈎 あなた の 他称 人称詞＋ 主格 王純 _女性 ,20代 ･非親族
･ 赤軒
お母さん
855 我 嫡 私 の お母
さん
9 43我青竜 私の お父
さん
親族書吾桑
他称 人称詞 ＋ 主格
親族語嚢
他称 人称詞＋ ‾主格
親族悪臭
同世代
弄節 男性 20代 !非親族 ･ 王妻屯
男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
1
.女性 :20代 非親族
･ 老弄 男性 2 0代 親族 ･ 父
同世代
男性^
'
20代 非親族t 輯玲芳 女性 50代 非親族 ･
同世代 近所 ･ 目
上
女性･:20代 ≡非親族 ･ 韓玲芳 .女 性 50代 親族･ 母
同世代 ･ 同世 代
坤T T 男性 10代 親族 ･ 孫 夏心 玉 女性 50代 親族･祖 印税
'
男性 3 O代 親族 一 父
以 下 母
9 4 9我娼婦 私 のお母 他称 人称詞＋ 目的格 夏噴水 女性 .20代 非親族 . 王 純 女性 20代 非親族･ .夏心 玉 =女性 50代
さん 親族語嚢 友人 友 人
5 49
我嫡娩是 工薪P介居 ,
称 最近也不順 ｡
攻, 伸的事件娘垣知 一章
道 不知道 ?
不 . 我得悦 ! - 不領 垂
我碗実髪我的JL子 我
和夏暁雪萌突有着埼･
多与他人所没有的神
秘戦系. -
突然地又想起了什 奪
A , 不好意思地笑笑 :
' '
看 我 ! 一 件 孫 子悪
女祥了 ? ”
伸也別太大意了. 戟 . 奪
殉掲i^ 力仰主杢庄咳再
休券凡天 ｡
仰看仰姐夫, - 碗領 奪
都退去了 , 真 一 口 没
吃｡
不辻没実系. 返事)L 奉
由我和我老壱去対
付 . 称 只 要見机行事
-
就可以了 ｡
称嫡不同意, 是 把 ? 奪
我拘悦 . 一 十 表. 没 垂
法算 . 要 丙家対半努 ;
- 我 掲 那人 , 有 些事
体温地境本税不通｡
T T打汗金子后呆住 奪
了, 片刻才欣喜苦狂
地大叫:
"
姥姥 . 称快
来看我善 書給我栗的
什久l冴 !
''
親族 . 母
' `
伸什久対候有村 牽
rE31? 我 等停去浅我 拘
355
2 63
2 6 0
251
1 4 5
1 76
11 2
11 3
11 4
1 2 8
1 29
10 25地姐姐 彼女 のお 他称
姉さん
659伶JL子あなたの 他称
息子
人称詞＋ その他 夏心 玉 女性 50代
親族語愛
人称詞＋ . その他 夏暁雪 女性 30代
親族語鼻･
10 54我JL子 私の息子 他称 人称詞＋ 目的格 夏暁雪.女性
親族語集 '
52 0r他妻子 彼の奥さ 他称 人称詞＋ 主格 嘩弓 男性
ん 親族語嚢
11 2 2我拘娼 私の お母 他称 人称詞＋ 連体格 夏噴水 女性
さん 親族語嚢
1 1 24我娼 私の お母 他称 人称詞＋ 主格
さん 親族語嚢
1 1 26仰嫡 あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お母さん
1 1 62我貴 私のお父
-さん
1 1 72称壱 あなたの
お父さん
1 1 75伸善 あなたの
お父さん
親族皆兵
30代
30代
20代
非親族 ･ 王純 女性 -2 0代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘
友人 の 娘 の 友
ゝ
親
親族 ･ 配 紳域 甥 性
_
30代
…偽者
非親族 一 三妻屯
知人 ･ 目
上
非親族 ･ 王鈍
同僚 7 目
上
非親族 ･ 王純
友人
夏暁妹 女性 20代 非親族 ･ 三縄
女性 ‥2 0代
女性 20代
女性 20代
ち
親族 ･ 配
偶者
坤丁丁_男性 1 0代 親族 . 息
以下 子
非親族 ･ 紳T T
知人 ･ 目
下
非親族 ･ 夏暁雪
同僚 ･ 目
下
非親族一 夏心玉
友人
女性 20代 非親族 ･ 夏心玉
友人 友人
王純 女性 2 0代 非親族･ 夏暁泳 女性 20代 非親族 ･ 夏心玉
友人 友人
他称 人称詞＋
` 連体格 弄軒 男性 20代 親族 ･息 咋玲芳 ≡女性
'
50代 親族 ･母 老弄
親族語嚢･ =子
他称 人称詞＋ 主格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 葬軒
親族語桑
他称 人称詞十 主格 ヰ玲芳 女性 5 0代 瀬族 ･母 = 弄 軒
親族書吾桑
1 1 97.我善 私 のお父 他称 人称詞＋ 目的格 弄軒
さん 親族語嚢
男性
.
20代 三親族 ･息
子
男性 こ20代 親族 ･ 息 老芥
子
東性_
1
20代 一親痕.恵‾老芥
子
坪玲芳 女性至50代 親族 ･ 母 老弄
男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
女性 30代 非親族 ･
同僚の
妻
女性 50代 親族. 母
女性 50代 親族一 母
女性 50代 非親族･
友人の
@.
男性 50代 親族･ 父
男性 50代 親族 ･配
嘩草
男蔭 56托 親族 ･衰
偶者
男性 50代 親族 ･ 父
1198 称 壱 あなた の 他称 人称詞＋ 主格 輯玲芳 女性 50代 ･親族･ 母 芥節 男性 :20代 親敵 息 老葬 _男性 5 0代 親族
･ 岳
550
嫡｡
''暁練直裁了当地
同?
法務子吐我慣坪了 , 秦
和地姐姐整十丙祥｡
"
要 不 要先把屯親政 奪
起来?
' ‖ `
我芳 所甥｡
只 要 称想吐称JL子在_
九十年代辻六十年代
的生活就行 ｡
”
要吉果聴 . 什久事都没 奉
育. 我ノL子現在邸噸
蔀好｡
他和地妻子是同学, 垂
地肌夫妻宍系彼好
我鴇嫡家又悪ゑ噛. 壁
称唯我婦多好, 那 久
知趣的 一 千老太太o
我拘拘家又悪女ロ軌 車
称唯我娩多好 , 那 久
知趣的 一 千 老 太太 ｡
仰嫡対我越好我越 垂
累. 我知道地心里不
賛成我 ｡
弄軒看看老弄:
" 我没 垂
辛. 我是奉我壱的命
J ゝ ll
｢つ ○
我先柳 ?伸善才玉 章
琴o
合着我和那屋有点什
=
L 季
久事件章准亜占在地那一
Lb｡
小帝大笑了起来, 看 車
了 - 8艮干干 巴巴的老
弄, 道:" 注意思就不
用悦 了. 夜明昆 , 是
想笹筆書下水 ｡
”
坤 玲 芽 可 不 党得迭是 車
1 3 7
93
1 38
77
1 45
1 45
1 4 5
1 4 7
1 4 8
1 4 8
1 4 8
1 4 8
お父さん 親族語桑
1 0 26地 姐姐 彼女 の お 他称 人称詞＋ 主格
姉さん 親族語嚢
252 件壱壱 あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お父さん 親族語鼻-
夏心 玉 女性 50代 非親族 ･ 王室屯 女性 20代 非親族 ･
友人の
親
夏暁氷 女性 20代 親族 ･お 印丁丁
ば
4 9仰姐
`
あなた の 他称 人称詞＋ そ の他 中根
お姉さん 親族語嚢
50-我姐 私 のお姉
さん
5 7仰姐
‾
あなたの
.お姉さん
他称 人称詞＋
'
主格
親族語愛 ･
男性 3 0代 親族 ･き
ニようだ い
;の配偶
考.
夏暁凍 女性 2 0代 二親族･ 配
一
偶者のき
J 他称 人称詞＋ ･主格 締切
一
親族語真二
63我姐夫 私 の義理 他称 人称詞 ＋ そ の他
のお兄さ 親族語尭
ん
6 8我姐 私ぁお姉 他称 人称詞＋ 主格
さん 親族語桑
85称姐姐 あなたの
お姉さん
他称 人称詞＋ こ主格
親族語臭
…ようだい
男性 ;30代 :親族 ･%
二ようだい
rの 配偶
. i
夏暖波 女性 120代 二親族･ 娘
娘の 友
人
偽者 秘稔.
``
可 侮 巻不承
i.A, 悦 那 不算什久 .
硯 人 家 西 方都穿着部
下海 o 何題是唱法不
是不是西方喝 ? ' '
夏 暁雪
.
女性 30代 親族･ 娘 地 姐姐回来. 一 上 牛 車
能史全豪的被子折洗
了 , 地一児. 就会干些
不出力 又 吋好的活 ｡
男性 ･1 0代 親族 ･ お 神領
以下 い
男性 30代 親族 ･き
ようだい
の配偶
者
夏暁凍
l
女性 .t20代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配
偶者 のき L偽 者
ようだい
` `
伸窓久Il来不l
'
F]1rn1 -垂
何章毒力什ム不来接
健 ?
' '
暖水 反同道 ｡
叫称姐接屯塙
坤硯 二男性 ･30代 親族･ 配 夏暁雪 女性 30代 親族･ 姉 我姐不在｡
偶者 のき
ょうだい
夏暁林 妻女性:20代 親族･配 夏暁雪享女性 3ー0代 親掛 配 一 件姐真的不在?
偶者のき 偶者
ようだい ▲
夏心 玉 . 女 性;5 0代 親族･ 母 韓現 さ男性 3 0代 親族 . き
ようだい
の 配偶
_畢
夏暁 /)i 女性 20代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 一女 虹三50代 親族 ･ 母 夏 暁雪 女性 36代 親族･ 姉
神領 男性 30代 :親族 ･き
ょうだ い
の 配偶
者
夏吸水▲女性 20代 親族 ･配
偶者のき
ようだい
89我 姐姐 私 の お姉 他称 人称詞 ＋ 主格 夏暁凍 女性 2 0代 親族･ 配 印税
さん 親族 語嚢 ･ 偽 者 の き
55 1
男性
.
iai代 ･親族･き
ようだ い
夏暁雪 . 女性 30代 親族 ･ 配
秦
噴水放了屯塙 , 回到 車
餐真勇:
…
我 姐夫｡
”
- 拘掲. 我真不住 . 二重
我 姐患 え能和迭梓的
人辻 , 廷辻了六年.
砂有毅力的｡
亀堵剛 一 風 噴水耳
‾垂
偽者 辺境起姐東急火火的
声音 :
"
暁;求. 知 不 知
道伽姐姐在邸里 ?地
和TT 一 晩上没回
*.
!
I
_
'
夏暁雪 ･ 女性
T
3 0代 親族 ･ 姑 暁雄 一 下 子 火冒主 重
文:` `我 姐 姐不兄了仰
13 7
4 3
2 2
2 2
710 俸娘妃 二あなた の 他称 人称詞＋ 主格 嘩葺
か みさん 親族語桑
乏50我娘嫡 私の お母 他称 人称詞＋ 主格
さん 親族語嚢
1 21 3何章 あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お父さん 親族語嚢
25 4我善書
2 55称婦嫡
3 30我章章
婦娼
3 39我姐
私の お父 他称 人称詞＋ 主格
さん 親族語嚢
あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お母さん
私の お父 他称
さんお母
さん
私のお姉 他称
さん
408 我嫡婦 私 のお母 他称
さ々
4 81仰的 あなたの 他称
お母さん
親族語真
人称詞＋ 主格
親族語嚢
ようだ い
男性 30代 ･-非親族 ･ 神域 ･男性喜30代
同僚･ 目
下
軸丁丁 ‾男性 10代 .親敵 お 夏嘘泳 ･女性 :2融
以下 い
呼玲芳 女性 …50代‾親族･ 母 弄軒
紳TT 男性■1 0代
以 下
夏噴水 女性 ･2 0代
韓T T 男性 1 0代
以下
親族･ お 夏暁沸
しヽ
親族 ･お 坤T T
ぱ
親族 ･お 夏噴水
い
人称詞＋ 目的格 夏暁凍 女性 20代 親族 ･娘 夏心 玉
親族語真
人称詞＋ 目的格 坤T T 男性 1 0代 '親族 ･ お 夏噴水
親族語真 一以下 ヰ＼
人称詞＋ 主格 老弄 .男性-50代 親族 ･ 父 弄軒
親族語糞
49 6何章 あなた の 他称 人称詞＋ 目的格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 弄軒
お父さん 親族語嚢
●
4 99鳴嫡 私たちの 他称 人称詞＋ 目的格 芥軒
お母さん 親族語嚢
1 95悠夫人 あなたさ
男性 二20代 親族･ 息 老赤
子
他称 人称詞＋ 主格 王純 女性 20代
ま のご夫 親族語嚢
人
2 091 我 蝿 1 私 の お母 他称 人称詞＋ 主格 弄節 男性 20代
非親族 ･
同僚･ 目
下
の 配偶
者
尭親族･
同僚 ･ 目
I
親族 ･お
ば
夏暁雪 .女性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
一
夏暁雪-女性 占o代 親族･ 母
男性 20代 親族 ･ 息 老弄 男性 50代 親族 ･配
子 偶者
女性≡20代
男性 1 0代
以下
女性 20代
親族 ･ お 紳税 男性 30代 親族 ･ 父
ば
親族 ･ お 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･姉
い
親族 ･ お 紳硯暁 男女 30代 親族 一親
ば 雪
女性≡5 0代 親族一 母 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉
女性 720代 親族･ お 夏 暁雪v女性 3 0代
琴
男性 2 0代 親族･ 息 坪玲芳 女性 50代
子
男性 ､20代 親族 ･息 老芥
子
親族 ･ 母
親族 ･ 配
偶者
男性 50代 親族 ･ 配
偶者
男性≡5 0代 親族 ･ 父 輯玲芳 女性 50代 親族･ 母
坤硯 男性′3 0代 非親族･
同僚 ･ 目
上
親族 .息 老弄 .男性 50代 親族
一 父
55 2
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
同僚 の
妻
韓玲芳 ‾女性 50代 弟族 一 母
延着心恩上斑?俸技
了没有?二二
' '
知足 把坤規. 件娘拍 車
移不幸昔了 ｡
''
力什久我嫡嫡不来 車
接我 ?” 去接 T T吋 .
偏偏 T T有返祥 同｡
I肝兄了喝弄軒, 返不 垂
是我悦 . 停壱整天就
是注久ま戸着地 ｡
我巻舌要 エ作o 奉
仰鈎嫡也要エ作! 奇
TT - - 又 飽去技小 垂
嬢:
` `
小 嬢, 我 竜巻拘
婦什ム吋候回来?
”
噴水元可奈何地看着 奪
T T:
` `
我是真服了我
姐 了 !
”
"
俸 想吐唯来? ' ' "我 奇
拘均｡
` ”
老弄揺共道:` `王塊伸 幸
婦去看了 , 嫌地年窄
■∫
呼玲芳撒撒畷 . 道: 奪
" 何章主杢能不理解?
伽1I
.
1男人 , 不管倣老
子 的迩是撤小子 的,
全 一 千 徳性. 好色 !
' '
弄軒賛嘆道:
" 善. 懸 垂
看鳴≠軌 嘆弔不多.
脱 出堵来可 一 句是 一
句 !
.
”
那 - 悠夫人PFt=? 垂
9 7
4 3
14 9
43
4 3
5 0
51
59
71
71
71 #
3 3
弄野菜非道 .･
"
我 嫡 ! 車 208
さん
18 88 我 姐夫 私 の義嘩.
の お 兄さ
ん
1 91 0我姐姐 私の お姉
さん
19 18 我姐姐 私 の お姉
さん
1 9 22‾伸姐姐.あなた の
お姉さん
1 94 2伽姐夫 あなた の
義理 のお
兄さん
親族語嚢 子
他称 人称詞 十 そ の他 夏暁林 女性 2 0代 非親族･ 王室屯
親族語莫
他称 人称詞＋ 一目的格
親族語嚢
他称 人称詞＋ 目的格
親族語嚢
他称 人称詞 ＋ 目的格
親族語鼻
他称 人称詞＋ 主格
親族語嚢
1 94 3我姐夫 私の義理 ゝ 他称
の お兄さ
ん
1 9 54我姐夫 私の義理 他称
のお兄さ
ん
人称詞＋ :主格
親族芸吾桑
友人
夏暁淋 女性 20代 非親族 ･ 三幸屯
友人
夏噴水 女性 .20代 :非親族 . 王 純
友人
女性-20代 非親族･ 中寺党
友人
女性 20代 非親族 一
友人
女性 20代 非親族 ･
友 人
王幼 女性 20代 一非親族 ･ 夏 暁凍 .女性
･
20代 非親族 ･
=友人 友人
男性 30代 親族 ･ き
ょうだい
の 配偶
者
夏暁雪 女性 3 0代 親族 一 婦
夏瞳雪 女性 3 0代 親族 暮 姉
夏暁雪 女性 30代 `非親族 ･
友人 の
姉
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 姉 夏暁凍 ≡女性 20代 親族 A妹 紳硯 男性 3 0代 親族･ 配
偶者
夏暁林 女性'20代 :親族 一妹 夏暁雪 :
.
女 性;30代 親族 ･婦 中覗 ･男性 30代
人称詞＋ その 他 夏噴水 女性 20代 ･親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉 軸硯 男性 30代
親族語嚢
1 20 2称嫡 あなたの 他称 人称詞＋ 主格 老秀 男牲 5 0代 _親族
･ 父 市野 男性 2 0代 親族･ 息 坪玲芳 女性 50代
お母さん 親族語皇 子
20 80停 拘 . あなた の 他称 人称詞＋ そ の他 老秀 男性 :50代 …親族 ･ 父 芥 節 男性
'
20代 親族 ･息
ぉー母 さん 親族語嚢
1 8 83我姐夫_私の 義理 他称 人称詞＋
'
: その他 夏暁妹 女性.20代
･3F親族･ 王室屯
■
女性･20代
の お兄さ 親族語嚢` :友人
ん
5 5 3
千
非廟疲･
友人
親族･き
ょうだ い
の 配偶
者
親族 ･き
ようだい
の寧偶
軍
親族 ･配
偶者
埠玲芳 三女 性 5 0代 親族 ･ 配
偶軍
師覗 . 男性 3 0代 親族･ き
ょうだ い
の 配偽
者
壱 . 鴇 !快境地JL把
与菱放好 !
”
要 不 是力我姐夫 力 了 奪
T T. 地現在都咳仏
日本宮学回乗了 , 英
曙托福也考取了 !
是不是要我去技我姐 奪
姐境域吐地同憲章合体
吐位 ?
得怪我姐姐活壕 ! 垂
暖水 . 停力什久不去 車
技件姐姐噴1丸 帯地
分析 - 下 作カ妻子馳
究意是j牧在l野里嘱 ?
称姐夫外面応酬多. 垂
穿着上不能 _q 虎 -
我姐夫我姐夫 !祢又 奪
不是力他活着 !
姐姐, 僻見我税句実 車
与舌. 倖感蒐和我姐夫
迂得志ム祥 ?
"
称悦伸婦.
' '
迭是老 重
秀的声音.
` `
整天把十
厨房頓着 , 就算人家
用伽点)L煤宅 . 地 一
十単身女子又不常在
秦, 能用多少?況且
人家用不用伸的近津
税 ｡ -
' '
我 悦 Ll我巳茎引取俸塊 重
税辻 了 !
力了我姐夫, 我姐姐 牽
不倍放奔 自己的青
虫 . T T是地 一 十人
一 手弄大的｡
194
1 9 5
1 9 5
1 95
1 9 7
1 9 了
1 9 7
1 4 9
20 8
194
2 246称老婆 あなたの 他称 人称詞＋
=
T
目的格 坪玲芳 女性 50代 俳親族 ･
妻 親族語桑 ≡同僚 ･ 目
下
紳税 .男性 ′3 0代 非親族
. 夏暁雪
一
女性 30代 非親族 t
同僚 ･ 目
上
目下
2 253伸老婆 あなた の 他称 人称詞＋一目的梅 坪玲芳 女性 50代 j非親族 r
'
i中伐
妻 親族語桑
23 30姐男人 彼女 の 旦 他称 人称詞＋ 目的格 韓玲芳
那 親族語嚢
23 49伸姐 あなたの 他称 人称詞＋ 主格 埠玲芳
お姉さん 親族語嚢
31 94仰的JLあなたの 他称 人称詞＋ 目的格 夏暁雪
子 息子 親族語垂
3218 我的ノL 私の 息子 他称 人称詞十 そ の他 坤規
子 親族語嚢
3827件竜巻 あなたの 他称 人称詞＋ 主格 雨凡
お父さん 親族語嚢
3 我老婆 私の 妻 他称 人称詞＋ ､主格 神領
親族語垂
20 66何て的 あなたの
お母さん
1 3 82伸姐夫 あなたの
義理 の お
兄さん
他称 人称詞＋ そ の他 老弄
親族語嚢
同僚 ･ 目
_下
女性 50代 親族 ･ 配 老弄
偶者
女性-50代 非親族 ･
見知らぬ
人 ･ 目上
男性_3 0代 非親族
･ 夏暁雪
同僚 ･ 目
上
男性 5 0代 親族 ･配 紳規
偶者
女性 3 0代 非親族 ･
目 下
男性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
夏噴水 女性‾2 0代 非親族 ･ 夏暁雪.女性 30代
見知らぬ
女性 30代 こ親族 ･配 紳税
偶者
人 ･ 目下
男性 -3 0代 親族 ･配 紳T T
偶者
男性 3 0代 二親族 ･ 配 夏暁雪 女性 三3 0代 親族･ 配 紳丁 丁
偶者 偶者
男性 †o代
以下
男性 1 0代
以下
非親族 ･
見知らぬ
人一 目下
親族 ･ 息
千
親族 ･ 息
千
女性‾3 0代 親族 ･ 母 紐紐/ ≡女性.1 0代 親族･ 娘 周国平 男性 3 0代 親族･ 配
胎)L . 以下
男性 -30代 三非親族･ 博司 男性;30代
≡同僚 ･ 目
上
_.
男性 5 0代.親族
･ 父 弄常 男性 20代
他称 人称詞＋ 主格 王純 女性 2 0代 非親族･ 夏噴水 女性 20代
親族語嚢 友人
非親族 ･ 夏暁雪
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 息 ヰ玲芳
千
非親族 ･ 軸硯
友人
偶者
女牲 30代 親族 ･配
偶者
女性 50代 親族 暮配
偶者
男性 30代 非親族 ･
恋人
38 32 称 竜巻 あなた の 他称 人 称詞 ＋ 目 的格 雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 母 妊 姐/ 卑墜 10代 親族 ･ 地 層琴平 男性 3 0作 革旗 ･ 配
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我知道返事称根本就 車
不伯仲老婆, 也 呼称
正 巴不得地知道了親
称陶寓婚侮好 - - 男
伐新人 ｡
我 不俵｡ 我桟伶老婆 車
不是iJ:地銀僻岡 , 是
吐地去銭称的心上
人 !
地肯定不知道地男人 奪
在外面的那些操行 ｡
我是王純的部居 ｡ 仲 車
姐在不在?
暁雪的眼晴暖国了: 秦
"
未必件要指望別人
兼寿活仰的九千 !
' '
L `
汲仰天宍 o
” ''
但故 我･奪
的ノL子有笑 !他 - 千
人待在黒洞洞的屋
里 . 他日下坪 了 !
雨J レー ー 低共察看裸 姐
露的牡子 , 軽軽蔑撰
者, 忽然治高声明,
用戎虐的口吻悦:
"
小
D A D A, 仰P斤停書巻
碩廿久塀 =鳴iI1 不理
% %! ”
衰老婆研堵, 要善待 奪
自己
老弄断然道:
``
我巳 珪 車
愚伸嫡悦 了”
王純不看鞠税. 対暁 重
雄悦 :
" 伸和仰姐夫 -
起 走 , 天 那 久晩 了 ｡
- 我 想 睡覚 . 班
在 ｡
”
一 会ノLj地 想 起 7 什 始
2 21
221
22 5
22 7
3 37
3 42
l l #
2 07
1 58
†2 #
お父さん
1 23 3我壱 私 のお父
さん
1 234 伸告 あなた の
お父さん
1251 称善 あなたの
お父さん
親族語桑 胎)L
他称 人称詞＋ 主格 弄常 男性･20代 親族 L 息 埠玲芳 女性三5 0代 親族 ･ 母 老弄
親族語秦 子
他称 人称詞＋ 主格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄寺干
親族語嚢 :
他称 人称詞＋ その他 埠玲芳 女性_50代 親族
･ 母 弄軒
親族語兵
1 2 56併呑 あなたの 他称 人称詞＋ . 主格 輯玲芳 女性 5 0代 親族･ 母 弄軒
お父さん 親族語秦
1262 称 壱 あなたの 他称 人称詞 十 日的格 咋玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄軒
お父さん 親族語嚢
126 5停壱 あなた の 他称 人称詞十 そ の他 韓玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄軒
お父さん 親族語嚢
127 3仲壱 あなた の 他称 人称詞＋ 目的格 輯玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄軒
お父さん 親族語嚢
1 8 7我姐姐･私 の お姉 他称 人称詞十 i主格
さん
1 370 我 姐失 わた しの
義理 の お
兄さん
親族語桑
他称 人称詞 十 ･主格
親族語桑
1 88 4我姐姐 .私のお婦 他称 人称詞＋ :主格
さん 親族語嚢
夏暁凍 女性 三20代 ･非親族 ･ 王純
友人
夏晩泳 女性120代 非親族 ･ 王書屯
友人
-
.
男性 ･2 0代 親族･ 息 老秀
子
.ー_
こ男性喜2 0代 親族･ 息 老赤
子
男性
=
20代 親族･ 息 老赤
子
男性号20代 親族 ･息 老芥
子
男性;20代 親族 t息 老芥
子
男牲 .
'
20代 親族 ･息 老芥
子
偶者
男性 5 0代 親族 ･ 父
男性 5 0代 親族 ･ 配
嘩育
男性 5 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 50代 親族 ･ 配
偶者
男性 50代 親族 一 配
偶者
男性 50i七J親族･ 配
偶者
男性 50代 親族 ･配
偶者
女性 三20代 非親族 ･ 夏暁雪‾女性 30代 親族 ･姉
友人
女性-2 0代 非親族 ･ 紳税
友人
夏暁泳 女性 テ2 0代 .非親族
･ 王耗 :女性
:
2O代 非親族.
･ 友人 友人
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男性 30代 親族 l き
ようだい
の 配偶
季
夏暁雪三女性 3 01i 親族･姉
久 . 又笑着税 :
4`
小
D A D A, 仰要像俸壱
善 一 祥. 心 好 . 文 雅,
老 伸抹不弁面子 . 不
審人打扶主査要塙人早
卓琴｡
''
軌 我 容認点地域 . 垂
返事是伸多虎了 . 戟
善没那魅力｡
称 含有没有魅力俸知 奉
革?
没用 , 全 没用 . 返事 '奪
我恕在心里彼久了 .
一 直想混仰善領域.
横是没有机会 ｡
``
力 了神韻 ｡ ''呼玲芳 奉
送才想起家中的注件
大事 . 手卜充這 :
``
仰 舎
弟他打抱 不平 ｡
''
注我 巳妻杢批坪辻称善一奪
了 ｡ 弄軒 . 称賛称善
想十擬 .
返我己蓬批坪辻称善 牽
了 ｡ 弄軒. 仰常仲善
想十敬 ｡
輯玲芳躍ノL子 一 眼: 季
` `
汗 玩笑也不臆礁吋
候 ! - 僻 和琴弓不是
朋友喝 ?故他, 吐印
税版 下称壱 ｡ ' '
我姐由在学校対学刃 車
棒敬了 , 芙頃 日 博細 ･
特別好｡
正好我姐夫也在廷 奉
JL, 鳴爪 打十 妄 . 好
不好 ?
力了我姐夫, 我姐 姐 車
不惜放奔自己的青
也 . T T是地 - ノ㌣人
149
1 50
1 58
1 50
1 50
1 50
1 51
1 9 4
1 5 了
194
1 45 9仰妻子 あなた の 他称 人称詞＋ その 他 王幼
妻 親族語嚢
1 61 1我姐夫 私の 義理 他称 ふ称詞＋
の お兄さ
ん
1 654我娼婦 私の お母 他称
さん
25 06件娼婦 あなたの 他称
お母さん
1861我嫡娼 私 の お母 他称
さん
親族語真
女性 20代 ;非親族 ･ 坤視 界性言3 0代 非親掛
二恋人 恋人
夏暁雪‾女性▲3 0代 非親族
･
恋人の
妻
目的格 夏暁妹 女性 20代･非親族 ･ 王純 女性 ;2 0代 非親族･ 坤硯 男性 3 0代 親族 ･き
友人 友人 ようだい
の 配偶
者
人称詞＋ 主格 夏暁妹 女性 20代 非親族 ･ 王 純
親族語嚢
人称詞＋ 目的格 男人
親族語嚢
人称詞＋
親族語嚢
友人
男性 40代 ･非親族 ･ 坤T T
見知らぬ
人 ･ 目上
目的格 夏噴水 女性 20代 非親掛 三強
友人
1 8 77称姐姐 あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お姉さん 親族語嚢
1 8 80我拘女弓 私の お母 他称 人称詞＋ 主格
さん 親族語嚢
1209仰嫡 あなたの 他称 人称詞＋ 主格
お母さん 親族語臭
1 2 80他善 彼の お父
さん
38 35仰碑殉 あなたの
お母さん
王 蝿 女性 ;20代 非親族 . 夏暁凍
友人
夏暁妹 女性 20代 非親族 ･ 王塊
女性･20代 非親族 ･ 夏 心玉 女性 50代 親族 ･ 母
友人
男性･1 0代
以下
女性 20代
非親族･ 夏暁雪 女性 30代
見知らぬ
^ ･E] T
非親族･ 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
友人
女性…20代 非親族.
友人
夏暁雪 ,女性 30代 非親族 ･
友人 の
姉
女性 ‥20代 非親族･ 貫 心玉 女性 50代 親族･ 母
友人 を与
老秀 男性 ･5O代 書親族･ 父 弄軒 男性…20代 親族 ･息 坪玲芳 女性 50f毛親族･ 配
子 偶者
他称 人称詞＋ 目的格 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 軸覗
親族語嚢 同僚 ･ 目
男性 3 0代 非親族･ 老赤
岡僚 . 目
下 上
他称 人称詞＋ 目的格 周国平 男性
.
30代 親族･ 父 姐始/ 女性
:
1 0代 親族･ 娘 雨)L
親族語垂 埠!L
5 5 6
男性 50代 親族. 醍
偶者
女性 30代 親族 ･ 配
寧草
一 手弄大的 ｡
意思就是. 以前, 我 垂
対称妻子 的i^ 映 , 放
伐只 限干理栓上 ｡ 地
在我迭里是抽象的 ,
不具体的, -
鹿我姐夫, 武装起来 車
挺書出的鳴!
王輯 , 今 年我婦六十 重
夢, 大寿. 到 対候称
来口巴. - 映辻 ｡
我看到侮婦拘了｡ 垂
仰当然知道 ｡否別件 垂
l部会返祥来利用我利
用我娯嫡利用我m全
秦. 称繰延妹不及
梶?
弛 - - 称姐姐知道了 重
唱 ?
我不会吐地知道的｡ 奉
我塊拘也不知道 ｡
厨房迭不去. 人家没 垂
地JL洗碗 只 好在 丑生
岡里洗, 件嫡就嫌人 .
家把洗胎池子弄得油
平乎的 -
韓玲芳逸脱辿欣草地 垂
看着)L子 . 対神領硯 :
"
他庄成. 延髄明 . 汁
ゑ束酉 只 要看 一 遍.
那就凝泉下来似的.
想忘都忘不 了, 像他
善 - ' '
"
不
,
小 DA D A. 伸 要 ≠由
像 件 娼 嫡 , 心 猿 , 果
1 69
1 74
1 7 8
23 4
19 3
1 94
1 94
1 49
1 52
1 2 #
3942我 婦 私 の お母
さん
4 21 2我 婦 私の お母
さん
他称 人称詞＋ 主格 剖小芳 女性 .30代 親族 . 揺
親族言吾桑
他称 人称詞＋ 目的格 朗慧芳 女性 30代 . 非親族 ･
親族悪臭
4 7 68我鈎 私の お母 他称 人称詞＋ そ の他 列国強 男性
さん 親族語嚢
4213 我婦 私 の お母 他称 人称詞 ＋ ･ 員的格 別慧芳 女性
さん 親族語嚢
5 0 63我壱壱 私 の お父
さん
3845何 章壱 あなた の
お父さん
3 84 4伸鈎娩 あなた の
お母さん
38 43仲 竜巻 あなた の
お父さん
他称 人称詞＋ 目的格
親族語嚢
他称 人称詞＋ 目的格
親族語莫
近所 ･ 目
下
20代 ･ 非親族･
･ 近所 ･ 目
下
30代 非親族･
近所 ･ 目
下
夏小雨 女性 1 0代 非親族 ･
二近所 ･ 目
下.
雨)L 女性 30代 親族 ･ 母
他称 人称詞＋ 目的格 周国平 男性 30代 親族 ･ 父
親族譜秦
他称 人称詞＋ -目的格 雨)L 女性 30代 .親族 ･ 母
親族語嚢
4 50=申婦 あなた の 他称 人称詞＋ 主格 剖慧芳 女性 30代
■
親族 ･ 母
お母さん
3 83 8祢書巻 あなたの
お父さん
40 70 仲 娘 あなた の
お母さん
親族語嚢
他称 人称詞＋ '目的格 雨)L 女性 ≡30代 蔓親族 . 母
親族譜葉 '
他 称 人称詞 ＋ 連体格 夏順升 男性 3 0代一非親族.
親族悪臭 近所 ･ 目
剖 大婦 女性 ;6 0代 親族･ 祖
壬以上 母
夏順升 ･ 男性三3 0代
夏順升
●
男性 30代
夏順升 : 男性三30代
朝憲芳 女性.30代
紐紐′7 女性 三1 0代
十月 ｢以下
始姐/7…女性…10代
/卜月 三以下
紐紐/7子女性 三1 0代
十月 =以 下
剖小芳 女性◆1 0代
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
上
‡折. 塙人吃飯主杢吐人 .
晩点来｡ ' '我1I1 接着笑
成 一 団｡
三並 茄 女性 3 0代 親族 ･ 母 l
-
1号令鳴. 小 芳 跳起薬 剤
去牙rl. 笑吟吟地帯
胎悦 :
"
姥姥 . 我 拘 束
了｡
”
苅大塊 女性 6 0代 親族 ･ 母
以上
剖大損_女性 60代
以上
剖大嫡
件堀, 早起 ロ ロ 声声 .潮
要来批坪我 執 真兄
了我婦 , 一 口 ー 十
`
大
典' , 那内麻 - 仰不
腹 ?
親族 . 母 国藻 :
"
我曽我拘喝返 剖
杯ロ巴o ''
女性 60代 親族 . 守
以 上
非親族 ･ 夏廟牙 ･ 男性 30代 親族 ･父
近所 ･ 目
上
親族 ･娘 周国平 男性 30代 親族･ 配
偶者
親族 ･娘 雨ノL ･女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 娘 周 国平
‥
男性 30代 親族 ･ 配
偶者
親掛 痕 王亜茄 女性-361t 東泉族 ･
近所 ･ 目
上
姐姐′7 ･ 女性こ1 0代 親族 ･ 娘 周国平 享男性 30代 親族 ･ 配
十月 …以下 偽者
剖小芳 :
'
女 性 :1 0代 非親族･ 剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目 近所 ･ 目
5 57
伸喝 . 早 起 口 口 声声 ･ 剖
要来批坪我 執 真兄
了我嫡 , 一 口 一 千
`
大
嫡
'
. 那 内 麻 - 一 件 不
仮 ?
小雨急得直劫高:
` `
我 刺
巻壱堀 ?我壱章看兄
了久 ?
”
` `
我 迩 不 了 解俸 壱 紐
壱 ?
” "
娼婦了解巻
舌, 登竜最了解紐
琴｡,
l l
像伸鈎軌 - 像結婚 紐
前的伶嫡拘!
" 姐姐 天性健康. 捜曲 姥
不 了c
” ` `
一 点)L 也不
像仰章壱 ! ”
慧芳安扶小芳 :` `伶 娼 剖
也是力仰好, 伯件受
不好的影嫡｡ ”
始姐. 停看称貴台 . 女丑
細不知道志久愛称才
好了 ｡
夏順井忙道 :" 小芳伸一朝
可千万不能返ぇ想,
1 11
1 23
1 45
123
1 64
1 5 7 #
89 #
89 #
1 3 5
8 8
11了
3931 我姥姥 私のおば 他称 人称言司＋ そ の他 則小芳 女性 1 0代>親族
･ 娘 剖意芳 女性 30代 親族. 母 剣大婦
あさん 親族語嚢
51 63我妹妹 私の妹 一他称 人称詞＋ 主格 小十男 男性 30代 二非親族 ･ 李摘守 男性 3 0代 非親族 . 妹妹
親族語真 人 :目下 目上
5164 我)L 子私の息子 他称 人称詞＋ 目的格 葛林生 男性 140代 ご非親族 ･ 夏珪平 _男性 ･40代 非親族
･ 弓覗
親族語嚢 近所 ･ 友 近所 ･ 友
人 人
51 6 6伸寄 あなたの 他称 人称詞＋ 主格 娘
お兄さん 親族語臭
51 68他壱 彼の お父
さん
51 69他壱 彼のお父
さん
女性 4 0代
`
親族･ 母 田藍 女性
p
l O代 親族 ･ 娘 JL子
他称 人称詞＋ その他 中年妃 女性 .3 0代 非親族
一 夏暁雪 女性 ､30代 非親族 一 丈夫
親族語嚢 女 見知らぬ 見知らぬ
人･ 病院 人 ･病院
他称 人称詞＋ 二主格 中年女ヨ 女性 30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性-3 0代 非親駄 文夫
親族語臭 女 見知らぬ 見知らぬ
人 ･ 病院 人 ･病院
5 5 8
女性 6 0代 親族 .祖
以上 母
返ム想就算我把仲書
了 ｡ 我返ぇ干是孝艮没
序則的, 庄咳受到領
黄的｡ 正桶的是仰婦
的姦度 ｡ 庄壕 正妻重
点, 我是太不正夏至
了 ｡
''
小 芳仙洗手簡出来, 剖 11 1
実了洗手尚的灯:
` `拘. 悠曹我姥姥去 当
J
_
1脚偵靖臥ロ巴o ”
p
女性 3 0代 親族 l 妹 小十男人向李嫡苧: 烹
"伸晃得我妹妹凄合
久 ?
' '
男性 1 0代 親族･ 息
子
男性 1 0代 親族 ･息
子
男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
伸不信我税的可以. 戟
我注就把我1n 家那牲
ロ ー
- 不 , 把我)L 子叫
出来 -
31 2
2 61
"
笈什久呆?回家 日子 0 .# #
去 !共時伸寄也回来
了｡
”
田藍被娘的清 一
声喝醍 ｡
- - 一 我it1綾子能祉上 拳
法ム ー サ 大夫是福
分 ｡ 当初我イ(l 那 †庶
痕的医院悦我イl
■
1是骨
症. 得額腿 ｡ 我 見他
壱悦 , 嶋上大医院
萱o 他巷髄. 萱了要
就是志久み? - 乗
的吋候孫子他大男絵
了注参吐我絵大夫
一 我イ(7孫子能埴上 垂
注久 一 十 大夫是福
分｡ 当初我i(l 那†庶
痕的医院悦我すl
-
】是 骨
症 , 得宅嗣退｡ 我 属 地
善悦 , 鳴 上 大 医院
萱 ｡ 他 善 悦 , 萱 7 要
0 ##
0 者#
428 1弛 嫡 彼女 の お
母さん
42 93地場 彼女 の お
母さん
他称 人称詞十 目的格'夏服牙 男性_30代
`
親族. 父 夏小雨 女性 1 0代 親族 一娘 朔慧芳 女性 30代
親族語鼻
他称 人称詞＋ 主格
‾
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順汗 …男性三30代 親族 ･ 父 刈 慧芳 =‾女性 30代
親族語尭
39 36仰嫡 あなたの 他称 人称詞 ＋ 主格
お母さん 親族語嚢
剖大婦 女性 6 O代 親族 ･ 祖 . 剖 小芳 女性
◆
1 0代 親族 ･ 孫 剖慧芳 女性 30代
以 上 母
3 84 2仲壱善 あなたの 他称 人称詞十 そ の他 雨凡
お父 さん 親族語嚢
4D 60我姥姥 私の おば
あさん
47 6 我嫡 私 の お母
さん
3 886 仰 李大 あなた の
婦 李おばさ
ん
他称 人称詞＋ 主格 夏小雨
親族語桑
他称 人称詞 ＋
+
その 他 湘慧芳
親族語嚢･.
他称 人称詞＋ ･ 主格
親族語嚢
4 了了0何章 あなた の , 他称 人称詞＋ 主格
お父さん 親族語臭
女性 3 0代 親族 ･母 姐姐/7 女性 1 0代
十月 以 下
女性 1 0代 親族 ･娘 夏順井 男性…30代
男性 30代 三非親族 ･ 夏順 汗 男性-30代
一 近 所 ･ 目
三下
剖大塊 女性三60代 親族･ 母 苅意妻 女性･3 0代
= 以 上
'
=
非親族 暮
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族 暮娘
親族 ･ 娘 周国平 男性 30代 親族 ･ 配
偶 者
親族 ･ 父 姥姥
非親族 ･ 剖 大損
近所 一 目
上
女性 6 0代 親族 ･ 祖
以上 母
女性 6 0代 親族 ･ 母
以 上
親族･ 娘 李大損･女性 6 0代 非親族 .
以 上 近所 ･ 目
上
刺小芳 女性 =10代 非親族･
.
夏 小 雨 ;女性三1 0代 ･非親族 ･
近 所 ･ 同 近 所 ･ 同
4了0 7我女凡 私 の娘 他称 人称詞＋ . そ の他 夏順牙
親族語集
･級生 級草
男性 3 0代 価親慮･て盲り意芳三女 軒30代 価 親哀二
■近所 1 日‾ 近所 ･ 目
上 下
夏順升 f,男性,3 0代 非親族
･
近 所 ･ 目
上
夏小雨 :女性 1 0代 親族 ･ 娘
3 8 95我姥姥 私の おば 他称 人称詞＋ 主格 到小芳 女性 1 0代 非親掛 夏順升 男性 30代 非親族･ 由夫熟 女性 60代 親族 ･ 祖
あさん 親族語莞 近所 ･ 目 近所 ･ 目 以上 母
559
就是窓久 ,j],? - 莱
的吋候孫子他大 男葺合
了注参うよ我給大 夫
仲兄i立地的? 剖 12 6
夏小雨捷具現:
` `
老 師 部
技小芳弛鈎丁 ｡ 弛姑
-
iT% 7 J
'
苅大絢往小芳碗里挟 ‥ 剖
莱:
` '
一 件 鈎 小吋侯
可不像偶て, 没噴奇声
似的成天不坑 一 声 .
我 悦 一 百 句也庄 不出
十 一 句半句的｡ ”
娼鈎算升了限界 , 没 紐
有像称善書返祥的 .
不停的某‡冴. 鋭 曙 ,
抱研 一 一
那 就ih, 我姥姥来看 二期
我了 , li 外地来 ｡
` `
行 了停順子 ｡ ' '意芳 = 朔
粒 夏L境界洛牌｡ "王現我 -
嫡鞍什ゑ効 ? ''
樵伸幸大婦 - P斤硯燕 ･ 判
子去了海南郡祥子 .
好像鳴飢燕子己室責
了似的 ｡ 直打折嶋家 三
彩屯唯絵芙的｡
小芳板塀笑着僻河小
●
朝
雨 :
``
伸壱農法祥 ?
''
注拝唱 , 仙今天起 , 二別
件 和我女JL - 起 宇 美
培 . 我 同村教称操作 二
微軌. 我家里有 一 台
普通型号的 B
不 軌 玩了 一 下午 邦
了. 我姥姥壕着急
1 2了
11 1
8 8 #
11 7
145
1 0 8
14 5
1 4 3
10 9
3 89 7称絢 あなた の 他称 人称詞＋ その 他 夏小雨 女性
お母さん 親族語嚢
4 5了2我姐 私の お姉 他称 人称詞十 その他 湘国強 男性
さん 親族語嚢
4883我輯 私 のお母三他称 人称詞 ＋ 主格 剤意芳 女性
さん 親族語嚢
4032伸娩 あなたの 他称 人称詞＋ 主格 夏順升 男性
お母さん 親族語臭
50 62 喪章壱 私のお父 他称 人称詞＋ 主格 夏小雨 女性
さん 親族語嚢
50 32我竜巻 私の お父 他称 人称詞＋ 主格 夏小雨 女性
さん
44 24仲的女 あなたb)
ノL 娘
5 03 7我善書 私の お父
さん
5 03 9仰登竜 あなたの
お父さん
親族語嚢
他称 人称詞十 その他 剖意芳 女性
親族語嚢
他称 人称詞十 主格 夏小雨 女性
親族語嚢
他称 人称詞＋
●
連体格 期意芳 女性
親族吾桑
4 06 5伸巻舌 あなたの 他称 人称詞十 主格
お父さん 親族語塵
下
10代 非親族 ･ , 対小 芳
近所. 同
級`生
20代 非親族 ･ 夏順升
近所･ 目
.下
30代 非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 目
‾下
30代
to代
つo代
3 0代
てo代
3 0代
非親族 ･
近所･ 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
下
非親族･
近所 . 日
下
非親族･
近 所 ･ 目
下
非轟疲一
近所 ･ 目
下
非親族･
近 所 . 目
上
剖小芳 女性 1 0代 非親族･
近 所 ･ 同
級生
504 0我壱壱 私 のお父 他称 人称詞＋ 主格 夏小雨 女性
さん 親族語嚢
1 0代 非親族･
近 所 ･ 目
下
刺意芳
上
女性 10代 非親族･
近 所 ･同
級年
男性
-
30代 非親族一
近 所 ･ 目
上
男性
■
30代 非親族･
近所 ･ 目
上
女性 30代
朝憲芳 女性:30代
剖慧芳 女性'･30代
夏順升 ･ 男性_30代
刺慧芳 女性
■
30代
夏小雨 女性 10代
非親族 ･
近所 ･ 目
下
.
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近所･ 目
上
非親族 .
近所･ 目
上
尭親族 ･
近所･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏小雨 女性 10代 非親族 ･
近 所 ･ 同
級生
到慧芳一盲性-30代 非親族 .
近所一 目
上
5 6 0
了｡
朝憲芳 女性 3 0代 親族 ･ 母 ` `忘不 了｡ 嘆, 争取吐 剤
仰拘給升十億条｡
' '
夏
小 雨追到n口嘘｡
列意芳 女性 30代 親族 ･ 姉 国東笑道:
` 我替我姐 邦
硯肥
,
仲迩不能算 一
坪 人 ｡
''
列大娼 女性 60代
以上
苅大絢
親族 ･ 母 ' `称 嘆什ゑ唾什久 ? 刺
我婦在外辿盟起耳共
鳴 ?
” 慧芳飽去窺祝
了 - 下 , 把rl天上 ,
``
悦 噂 不全 小声税?
悦肥 . 仰想悦什久 ? ”
女性 6 0代 非親族 ･
以上 近所 ･ 目
上
夏順井 男性 3 0代 親族 ･ 父
夏順牙 男性 3 0代 親族 ･ 父
夏才一l雨 女性 1 0代 非親族･
近所 ･ 目
下
夏順牙 男性 3 0代 親族 ･ 父
夏原罪 ‥男性 3 0代 非親族 ･
近所 一 目
上
夏順牙 .男性
3 0代 非親族 暮
近所 ･ 目
上
夏順升 男性 30代 親族1 父
也不知仰鈎志久教育 剖
的伸 - - 停以力返是
伐点口内?
小雨急得直鎖高:
" 我 到
登竜唯 ?我善書看兄
了久 ?
”
小 雨 :
``我迭巳珪超額.朝
完成任各了 . 我登竜
要求我 及格就行 ｡ ' '
我真替仰担心, 替仲 刺
的女ノL担心 ｡
小雨 :
"
我竜巻就込吃 別
版Lb看事｡ ”
意芳:
"
称広域学何章 期
壱好的京西 . 不 好的
就不要学｡ 吃版看弔
就是不良刃慣｡
' '
小芳対小雨悦:
"
何章 封
書太可愛7o 不像我
那腐 乱 - 十 比 - 千
正 蓬 ｡
”
小雨 :
"
我 書 巻悦了, 別
人得有点小 毛病 . 荏
- 些 地 方 可 以 稗稗放√
;臥 - 下ー 自 己 , j真 祥 停
1 09
1 3 7
1 5 2
11 6
1 6 4
1 6 2
1 3 0
1 62
1 62
1 1 7
16 2
50 42仰善壱 あなたの
お父さん
50 46我竜巻 私 のお父
さん
′ 他称 人称詞＋ . 連体格 別意芳 女性
親族語真 ;
他称 人称詞＋ 主格 夏小雨 女性
親族語桑
50 4 9仰壱 あなた の 他称 人称詞＋ 主格
お父さん 親族語尭
4 834 我姐 私 の お姉 他称 人称詞十
さ
､
ん
3 84 6仰善書 あなたの
お父さん
40 36我娼 私 の お母
さん
4 301地掲 彼女 のお
母さん
43 08我女JL 私の 娘
4 35 6停的該 あなた の
子 子供
51 7 4他大伯 彼のおじ
さん
親族語尭
3 0代
j o代
非親族 ･ 夏小雨
近所 ･ 目
上
ー
弗親族･ 邦慧芳
近所 ･ 目
下
女性ミ1 0代
女性;jo代
剖小芳 女性 10代 二非親族 ･ 夏小雨 享女性 ‥†o代
三近所 ･ 同
級生
主格 列国鼠 男性一20代
●
親族 ･ 息 . 剖大嫡
子
他称 人称詞＋ 主格 雨)L 女性 .30代 親族 ･ 母
親族語嚢
他称 人称詞＋ : 目 的格 邦慧芳 女性 .30代
親族語嚢 ･
他称 人称詞 ＋ 一主格 夏小雨 女性 ゝ1 0代
親族語嚢‾
他称 人称詞＋ 主格 剖意芳 女性 ･30代
親族語嚢
他称 人称詞＋-･その他 刺薫芳 女性
親族言責喪
他称 人称詞＋ 主格 李大塊 女性
親族語桑
ヨo代
50代
女性
紐紐/ 7‾女性
十月
6 0代
以上
t o代
以 下
非親族1 夏願升
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所･ 同
率生
親族 ･ 母
親族 ･ 娘
非親族 ･ 夏 順井 …男性 言3 0代 非親族 ･
近 所 I El 近所 . 目
下 上
痘痕･娘
●
衰順升 : 男痩
'
三岳b砧 親族 ･▲父
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏源牙 '･男性!30氏 非親族 .
近 所 ･ 目
上
非親族 ･ 夏順升
近所 ･ 日
下
非親族 ･ 元豹娘
近所 ･ 目
下
43 6了 我壱壱 私 の お父 他称 人称詞＋ 主格 夏小雨 女性 1 0代 二非親族 暮
さん 親族語嚢 近所 ･ 目
下
男性 三30代
女性 三5 0代
男性 30代 非親族 ･
近 所 . 目
-E
男性.3 0代 親族
･ 父
夏原罪 一男性 3 8代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
剖慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 姉
周囲平 男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
刺大鏡 :女性 6 0代 親族 ･ 母
.以上
剖慧芳
‾
女性 30代 非親族･
近 所 一 目
上
剖小芳 :女性 10代 親族 ･ 娘
ト雨 三女性
豹壱
非親族 ･ 夏/
近 所 ･ 目
上
非親族 . 元雪
近所 ･ 目
上
剖慧芳 …女性
､
3 0伶 非親族 ･
近所 ･ 目
上
561
1 0代 非親族 ･
近所 d 日
下
男性 5 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
夏順汗 二男性 3 0代 親族 ･ 父
才会被人接学｡
”
仰壱芭, 老是件登竜 ･剖
域的
.
我 看 体中併置
壱毒太深了 ｡
慧芳胎 一 下 江 了 :L '唾 ･ 剖
‾鋭的 ? ” 小 雨 道 :" 戟
書 巻 ｡ 地 建 髄看件把
自己架成那祥都替仲
薙 受 ｡
”
1 62
1 6 2
小芳:` `伸壱就会胡 .苅 1 6 2
悦 ｡
' '
国張 :
` `峻 !我姐嫁妻合 判
他, 治挙他了 ｡
''
不 一 会)L, 姐紐 又大 女丑
声城叫. 迂回是攻城 _
了 ｡
` `
現在停登竜咳税
法是生命的軟性 了 ｡ ”
件 少 髄我姑 !
1 4 9
1 5 7 #
刺 1 16
` `地鴇不i^ う見境iI1家.･ 剖
咳iJ:地 急 一 急 , 念久 一
知道劫手打人 ? ''夏
小雨力朋友憤慨不
平 ｡
fl 罪赴 . 果然是対慧 ; 刺
芳 一 胎盛弓粘在n
外｡
”
我 女 凡是不是在;
仲家?
”
仰想吐称的孫子成力 対
什久禅的人 ?
L`
他 大 伯有消息了 干
喝 ?
” 季大拘何 元豹
娩. "悪女没兄和犬佳
子 一 起 港 街 ?
”
"
我 登竜是功辻我 批 判
是我1n 一 意孤行 ｡
''
夏
小 雨 挺身而出 . 曹 父
1 2 了
1 2 8
1 29
0 ##
1 29
4 30 7我鈎 私 のお母 他称 人称詞＋ その 他 別小芳 女性
さん 親族語嚢
ヰ31 5称鴇 あなたの 他称 人称詞＋ ノ 主格 夏順升 男性
お母さん 親族語嚢
43 00地輯 彼女 のお r
:他称 人称詞＋ 主格
母さん 親族語嚢
4 531鳴注女 私たちの 他称
凡 この 娘
4 47 2二我群女 私の あの 二他称
JL ･ 娘
43 73仰注位･あなたの 他称
竜巻 こ のお父
さん
51 61我返善
.
私 の この
-お父さん
川代 非親族 ･ 夏 小雨
:-近所 ･ 同
…級牢
30代 非親族 ･ 湘小芳
f一近所 ･ 目
′
上
女性′10代
女性一1 0代
非親族･ 刺意芳
近所 ･同
* ?
非親族･ 則意芳
近所 ･ 目
下
女性 3 0代 親族 ･ 母
女性 30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏 順井 男性 二30代 親族 ･ 父 夏 小雨 ;女性 こ1 0代 親族 ･娘 如意芳 女性 30代 非親族 .
近 所 ･ 目
下
人称詞＋ 主格 夏順牙
指示詞＋
親族語嚢
o rほか
人称詞＋ その他 夏順升
指示詞 ＋
親族語嚢
o rほか
人称詞＋
指示詞＋
親族語臭
o rほか
男性 30代 非親族 一 対大塊 女性:60代
近所･ 目 以上
下
男性一30代 非親族 ･ _翻意芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
目的格 刺意芳 女性 30代 ;非親族･ 夏小雨 女性 1 0代
他称 人称詞＋ -
.
目的格 -q伐
指示詞＋
親族語嚢
十親族語
嚢
231 5他那人 あの彼 他称 人称詞＋ 連体格
指示詞 ＋
ほ か
非親族 ･ 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 夏小雨 三女性 1 0代 親族 ･娘
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏順牙 男性 3 0代 非親族 ･
近所･ 目 近所 ･ 目 近 所 ･ 目
上 下 上
男性 1O代 三非親族丁 同級 生 . 男性;10代 非親族 ･ 司林生 男性 4 0代 親族 ･ 父
同級生 同級生
老芥 男性 5 0代 親族 ･配 咋玲芳 女性 L･50代 親族 ･ 配 坤税 : 男性 30代 非親族 .
偽 者 偶者 同僚 ･ 目
上
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集中鞍｡
L `別是我婦｡
” 剖小芳一別
胎都咋白了 ｡
"
回 去 杷小芳｡ ' 夏順 一剖
升群青劫 員 . ` `事情巳
重量辻去 , 重要的是争
取 一 千好的姦度, 悦
清楚就行了 , 称嫡不
会再打称了対不対意
芳
_
?
' '
返不好口巴?弛拘迩不こ刈
余技乗?最好迩是悦
一 声. 要不急也急死
了 ｡
美人胎子口巴?鳴返女 邦
JL唯兄了堆得脱会
生 , 全部輩承的是父
母的伏 点甚至没有的
地也雀出来了o 操
心 !不比俸甘1 小芳可
以大放心 o
我対我那女JL是大横 苅
7. 筒直幸弛 一 点み
法没有｡
``
丙弼事, 仰不要力他 別
井脱｡
” 意芳道,
` `我
彼了解称返位善善｡
倒不是俸it1 返件享有
多Fzi重. 而是他法神 ≡
倣法咳人祈陶. -
''
我是真幸我注壱没み三我
汰, ” 弓 硯対小寄1n )L
唄道. " 都快変成烹頼
了 ｡
”
伸 管不 7 !飽那人的 車
牌 宅 我 知 道 , 越j醸越
不 吃 ｡
1 28
1 2 8
127
1 3 6
13 3
1 29
38 4 #
2 25
3015綾子 義理 のお 他称
姉さん
親族書吾
桑 ･ 目上
5 53娼殉 お母さん 他称 親族語
主格 博司 男性 .
3 0代 非親族. 碑税
:同僚 ･ 目
男性
`
30代 非親族･ _夏暁雪 女性 30代 非親族
･
同僚 ･ 日 岡僚 ･ 目
下 上 上
そ の 他 坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息 坤覗 男性ミ3 0代 親族 ･ 父 夏暁雪 車性 3 0代 親族･ 母
臭 ･ 目 上 以下 子
1 61 4病婦 お母さん _他称 親族語 主格 夏暁凍 女性
-20代 ･親族･ 妹 夏晩雪
●
女性 ミ3 0代 親族. 姉 夏心 玉 一女性 50代 親族･ 母
嚢 ･ 目 上
54 4的鈎 お母さん 他称 親族語
桑 ･ 目上
1 0 了4小猿 (母方の) 他称 親族語
おばさん 真 ･ 目 上
20 29含蓄 お父さん
20 28嫡嫡 お母さん
20 24娼婦 お母さん
他称 親族語
嚢 ･ 目上
他称 親族語
一 乗 ･ 目 上
他称 親族語
糞 ･ 目 上
35 54嫡嫡 お母さん 他称 親族語
皐. 目上
1076 拘 拘 お母さん 他称 親族語
そ の他 坤T T 男性 ･1 0代 親族 . 息 神領 ･ 男性 ‥30代 親族 ･ 父 夏暁雪･女性 30代 親族 ･母
三以 下
▲
子
主格 中T T 男性 1 0代 親掛 息 神領 =男性 .3 01t
-
親族 ･ 父 夏暁泳,女性 20代 親族
･ お
以 下 子
目的格 坤T T
主格
主格
韓丁丁
夏暁雪
男牲 _10代 親族
･お
r 以下 三い
男性 10代 親族 ･ お
以 下 い
女性 30代 ･ 親族 ･ 姉
ぱ
夏暁凍 :女性;20代 親族 ･お 印税 = 男性 30代 親族･ 父
f?
夏暁由一-女性…2
J
o氏 廟族 ･ おL夏暁雪.k性 畠6托
一恵族 ･由
ば
夏暁妹 女性 ;20代 親族 ･ 妹 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
連体格 坤鋭 男性 3 0代 ‾親族･ 父 坤T T 男性 1 0代 親族 ｡息 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
二以 下 子 偶者
その 他 坤T T 男性110代 -親族 ･ 息 坤税 一男性
:
30代 親族 ･ 父 夏暁雪 女牲 30代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目 上 以下 子
2 792王純阿 王塊おば 他称 親族語 主格 紳T T 男性
=
1 0代 親族 .息 夏暁雪.女性 ･3 0代 親族
･ 母 王鵠 二女性 2 0代 非親族 ･
壊 さん 桑 ･ 目 上 以 下 子
●
戸車
56 3
我看捜子也不是十不 奪
怪事的. 弛庄咳知遣
込些散 人的坂本道理･
"
以后我汲嫡拘睡 . 何 章
自己政体自己睡 ｡
”
T
T 回答神領 ｡
暁雪看他 一 眼 . 夫 丁 重
- 瑛 子 菜放朝 地碗
里 o
L '
l冴l冴冴姐姐 , 不
象堵了塀. 損掲, 客
人可部在注堀 ｡ ” 噴水
”.?
巻舌竜巻 , 以 后我】限 奪
姑娼睡 , 伸銀停自己
睡!
T T 一 字 一 項 地 悦 : 牽
``
姥 姥 家有客 人 , 地 病
了 ｡ 小境也在家 , 住
不下我和鈎娘了｡ ' '
韓嫡非要等善善! 毒
婦拘非要等含善 ! 奪
暁雪 - 又 対噴水道 : 垂
=
本来 想苛 T T回家
的 , 輯 婦う免停感冒
了, 伯仲嫌乱 - 称 的
病好 了 ?
' '
印税 略有点失望 , 勉 車
載笑着:
' `
T T. 帝 到
拘鈎新家去的京西都
葺合称収拾好了, 称看
伸迩想帯点什久? ”
T T 一 字 一 幸更地悦 ･. 垂
` `姥姥家有客人 , 地病
了｡ 小妖也在家 , 住 ー
不 下我和碑嫡了 ｡
' '
テナ二見到暁雪就向 奪
鞄報告 :
' '
鈎 嫡 伸看 ,
2了3
7 9
1 76
79
1 3 9
20 5
20 5
20 5
3 80
1 39
2 52
1 07 7姥姥 (母方の)
.
他称 親族語
おばあさ
▲
嚢 ･ 目上
_ん
2 85 8姐姐 ぉ`姉さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
4 560大姐 お姉さん 1也称 親族語
嚢 ･ 目 上
201 5善書 お父さん 他称 親族語
嚢 ･ 目 上
200 7竜巻 お父さん 他称 親族語
卦 目阜
3551婦婦 お母さん 他称 親族語
嚢 一 目上
3 54 9嫡掬 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
1 06 7嫡婦 お母さん 他称 親族詩
集 ･ 目上
2 794竜巻 お父さん ;他称 親族語
嚢･ 目上
4 83垂 お父さん 他称 親族語
嚢･ 目上
20 04巻舌 お父さん 他称 ･ 親族語
嚢 I 目上
35 42鈎姑 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
連体格 紳輔 男性 30代 =親族･ 父 紳 T T 一男性 '
'
10代 親衰･息 夏 ∫1EI玉 女性 50代 親族･ 姑
;以 下 子 男
その 他 夏暁泳 女性 20代 親族 傾 夏心童 女 軒 50代 親族 ･ 母 夏暁雪一女性 3 0代 層 掛 姉
主格 刺慧芳 女性 30代 非親掛 夏順升 男性;3 0代
.
非親掛 三並茄 ,女性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目 近所 ･ 目
下ー 上
そ の他 夏暁雪 女性 冶o代 親族 ･母 坤T T ‥男性 ;1 0代 親族. 息 印税 男性
'
3b代
以下 千
そ の他 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･母 坤T T 男性,
-10代
以下
その他 坤硯 男性
.
3 0代 親族 ･父 紳T T'男性一1 0代
三以下
親族 ･ 息 締切 一男性 30代
早
,
親族 ･ 息 夏暁雪 女性 30代
千
近所 暮 目
上
親族 ･ 配
偶者
親族 ･ 配
偶者
親族 . 配
偶者
そ の他 坤T T 男性 10代･親掛 息 神領 一男性 .30代 親族 ･ 父 夏暁雪 . 女性 30代 親族 ･母
以 下 子
連体格 軸税 男性
=
30代 親族 ･ 配 夏暁雪 女性 ･3 0代
偶者
主格 夏暁雪 女性_30代 .親族
･母 坤T T ≡男性 ≡1 0代
以下
そ の他 弄軒 男性 20代 廟族 ･ 息 峰玲芳
‾
.
女軒 50代
一子
親族 ･ 配 夏心玉 女性 50代 親族･ 姑
偶者
親族 ･点 神領
千
親族･ 母 老弄
そ の他 夏暁雪 女性 3 0代 二親族 ･母 坪T T
.
男性･10代 親族丁 息 坤税
=
以 下 子
買
男性 30代 親族. 配
嘩者
男性 5 0代 親族 ･ 父
男性 3 0代 親族 ･配
偶者
目的格 神領 男性 ･30代 親族 ･ 父 韓T T
:
男 軒 1 0代 親族 ･息 衰暁雪 女性 30代 親族 ･ 配
･ 以 下 子 偶者
284 1姐姐 お妹さん 他称 親族語 主格 夏暁泳 女性 20代 層 族･ 娘 夏心 玉 女性 50代 親 掛 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
5 6 4
王純阿妖送籍我的 ｡ ∫-
"
什 久客人, 要住姥姥_奪
秦?
' '
印税 尽量使自
己塁得随意 ｡
兄 夏心玉指共, 暁凍 垂
又道:L `力 了 我和姐
姐 ?
' '
意芳在 一 迫解韓:
''
大 判
姐是小芳的某拘｡
''
伸不 是親書喜悦叫他 車
回来吃版喝?他不回
来肯定会 打屯堵来
的｡
今天是姑絢的生E3, 秦
叫善巻回来吃領｡
斡現住了手,
` `
T T. 重
患意汲鴇嫡住廷是愚
意銀毒草住?
' '
那以后堀. 以后我就 車
銀塊嫡 一 決住了是
喝 ?
鮒r 汗 嘘不在娘鈎家.
L奉
住下嘱 , 寓幼凡因迩
近 ｡
挺好｡ - 壱壱吃 ? 奪
``
対唖不安全 ?
”
弄軒 章
票看老赤道:` `対
壱 ? ' '
T T- - 被暁雪泣住 奉
了:
``
TT , 妻合竜巻打
今屯堵o ”
告萌拘拘 一 定要把仰 奉
遠回来. 今 天体 一 定
廷要親善章住, 明天
早産書貴迩要送伸上
幼ノL囲【尼｡
嘆 ,L姐 姐志 ゑ就 不像 垂ー
13 9
25 7
1 3 7
204
20 ヰ
38 0
380
1 3 9
2 53
71
20 3
380
2 56
嚢･ 目 上
201 9登善
ノ
ぉ父さん 他称 親族悪
臭 4 目 上
772 含壱 お父さん 他称 親族語
嚢･ 目上
3208 竜巻 お父さん 他称 親族言吾
桑･ 目 上
3820 鈎 掃 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目 上
3 82 9巻舌 お父さん 他称 親族語
嚢･ 目上
1 32 8大 姐 お姑さん 他称 親族語
嚢･ 目上
319 1鈎 嫡 お母さん 他称 親族語
兵 ･ 目上
38娃子 義哩 の 姉 他称 親族語
さん 桑 ･ 目上
31 4 7娘娼 お母さん 他称 親族語
嚢･ 目上
2 600 娩拘 お母さん 他称 親族語
義 ･ 目上
2615章章 お父さん 他称 親族雷
魚 ･ 目 上
目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母 坤T T 男性 1 0代 親族 ･息 坤硯
･以 下 子
そ の他 夏暁雪 女性.3ロ代 親族 ･ 母 坤T T ･ 男性;†o代
以下
主格 紳T T 男性 1 0代 親族 . 息 夏 暁雪Il女性
;
30代
以下 ･子
親族一 息 神領
千
親族 ･ 母 紳毒見
男性 30代 親族･ 酉己
偽者
男性 ご30代 親族･ 配
偶者
印税 男性 3 0代 親族 ･ 父
目的格 班班 女性 1 0代
一
親族 ･ 娘 周囲平 ;男性 ･30代 一義族･ 父 雨)L 女性 3 0代 親族 ･ 母
以 下
目的格 雨ノL 女性 30代
.
親族 ･ 母 姪紐/
胎JL
目的格 紳鋭 男性
主格 坤 T T 男性
主格 噂弓 男性
30代 非親族 . 老 赤
同僚 ･ 目
上
18代 ･親族 ･ 息 韓税
以下 子
30代 :非親族 ･ 坤領
'同僚 ･ 目
下
女性 10代 親族･ 娘 席国平 喜男性 3 0代 親族 ･ 配
以 下
男性 5 0代 非親族 ･ 杵玲芳 女性 5 0代
同僚 ･ 目
下
男性 丁30代 親族･ 父 夏暁雪 女性 3 0代
男性 :3 0代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代
同僚 ･ 目
上
偽者
非親族 ･
同僚 ･ 目
千
親族 一母
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
主格 夏暁雪 女性 30代 ･ 親族 ･ 姉 夏晩妹 卑性
:
20代 親族･ 妹 夏心玉‾:女鹿 5 0代 親族 ･ 母
その 他 王幼 女性 ,20代 価親族 ･ 軸T T 男軒 10代 非親族 ･ 夏暁雪･女性 30代 非親族 ･
目 上 ･以 下 目下 目 上
主格 坤T T 男性 10代 親族･ 息 夏暁雪 ;女性 一3O代 親族･ 母 印税 男性 30代 親掛 父
以 下 一子
5 6 5
祢【尼o
仰不是親善章悦叫他 奪
回来吃版喝 ?他不回
来肯定会打屯噴釆
的 竺
走. 韻善書看新房子 奪
去｡
T T誰汗 ′ト手 . 手 里 ･奪
是 一 巻犠 ｡
"
香 華重合
的｡ 竜巻廷悦 . 等公
司好了, 地主杢要 多多 ･
地壬合｡
' '
窮致 辻去 , 地 又 牙始 ･姐
療病. 不停地異暖:
`'
技鈎軌 快去 !近紫
去! - T
”
雨)i- 一 倍 共察看裸 姐
露的旺子 . 宅餐扶接
着. 忽然拾高声明 .
用戎虐的 口吻悦 :` `小
D A D A. 侍所件壱竜
悦什ム塀 =噴甘】不理
巻舌 ! ' '
那 - 好好劫親犬姐 . 餐
今 天 返事)L是称不
対 ｡
小 朋友都去 !拘鴇不
吐我去 !
奪
簡易又粗胎看看紳 重
税:``伸現在迩算境界_
了点)L｡ - 綾子倒是L
一 表人才 ! ' '
暁雪忍着乱 " 暁机 奪
回家口巴 一 人待迭)L
塊拘不放心 ｡ ''
喚好孫子 , 走 . 鳴甘] ‾奪
先去姶姑娘打十屯
犠 ｡
T T又 悦 :
` `
我 醒 丁. 餐
称 不 在 . 善章 也 不
20 4
1 0 3
339
332
ll
1 54
33 6
31 5
24 0
24 1
2 62 8娼婦 お母さん 他称 親族語 主格
臭･ 目上
2 62 9娼婦 お母さん 他称 親族語 主格
桑･ 目 上
2 693娼婦 お母さん 他称 親族語 主格
嚢･ 目 上
与中T T 男性･1 0代 親族 r 息 神領 男性!,3 0代 親族･ 父 夏暁雪 三女性 3 0代 親族 丁 母
以下 子
紳T T 男性 1 0代 親族 ･息 粥鬼 男性 ･30代 親族.女 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 母
以下 子
夏暁雪 女性 3 0代 非親族･ 王純
目上
女性 20代 非親族 ･
目下
夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
7 76善壱 お父さん 他称 親族語 主格 夏暁雪 女性 3 0代 二親族 ･ 母 坤T T 男性 1 0代 親族. 息 坤覗 男性 3 0代 親族 ･ 配
嚢 . 目上 J以下 子 偶者
20 70娼 お母さん 他称 親族語 その他 弄幹 男性 2 0代 親族 ･息 老弄 男性
二
50代 親族･ 父 埠玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 母
嚢 ･ 目 上 子
72 8壱善 お父さん 他称 親族語 主格 坤T T 男性 10代 親掛 息 夏暁雪 女性 :30代 親族一 母 印税 男性 3 0代 親族 ･ 父
嚢 ･ 目 上 以下 ‾子
1 0 59姥姥
2 66 9夏阿妖
1 060姥姥
6 50善壱
(母方の)
おばあさ
ん
夏おばさ
ん
(母方の)
おばあさ
ん
お父さん
他称
他称
他称
他称
1 0 62姥姥 (母方の) 他称
おばあさ
ん
親族語 連体格 紳T T 男性 10代 二親掛 息 神領 屈 性毒30代 親族 ･ 父 夏心玉 女性 5 O代 義旗 .祖
嚢 ･ 目上
親族語
臭 . 目上
親族語
嚢 ･目上
以下 子
目的格 王塊 女性 20代 言非親族 ･ 夏暁雪 女性,30代 非親族 】
目下 目上
主格 紳TT 男性;1 0代 親族･ 息 弼鬼 ･男性 :3 0代 親族 ･ 父
以下 子
母
夏心玉
一
二女性 5 0代 非親掛
目上
夏心玉 女性 50代 親族 ･祖
母
親族語 主格 帥丁丁 男性 1 0代 親族 ･ 息 夏暁雪 女性
'
3 0代 親族 .母 神領
桑･ 目上 以下 子
親族語 連体格 紳T T 男性 1 0代 親族 一 息 坤硯 男性;3 0代 親族 ･父 夏心玉
条. 目 上 以下 子
男性 1 0代 親族 ･ 息 印税
以 下 子
女性 -3 0代 親族 ･ 母 娘姐
男性 30代 親族 ･ 父
女性 50代 親族･ 祖
母
1 0 64鈎拘 お母さん 他称 親族語 その他 坤T T 男性一3 0代 親掛 父 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
, 嚢･ 目 上
35 93巻 舌 お父さん 他称 親族語 主格 雨J L
嚢 ･ 目 上
5 6 6
女性 10代 親族 ･ 娘 周 国 平 男性 30代 親族 ･ 配
‾以 下 偶者
荏. 我 以力仰11 不要
我了｡
”
T T悦 ‥
` `
好 .
,' '
又 悦: 奪
``
善善. 我知道蝿嫡昨
天晩上干醸去 了｡ ''
神域 - - 他析 到)L子 重
税 :
``
拘姑残件去 了｡
Il
我 当村渡伸餅千体死 奪
我活的心都有 . 是ノL
子和塊嫡吐我明 白
了, 不 値 ｡
所 以塀, 壱壱 又給鳩 車
甘]技了十新家, 注下
子仰的鯛琴就可以泣
回菜了 -
小弄若有所悟:
"
恕主 重
要是不愚意 吐婦失望
11
` 一
台善堀 ? ” 没折到回 奉ー
答, T T提高噂rl:
` `
善書 鳴 !
' '
是人家送籍姥姥的蓬 重
曹, 姥姥壬合我 了｡
我想看看夏阿妹｡ 奪
是人家送絵姥姥的豪 華
夢, 姥姥鎗我了｡
鈎鈎, 侮看章壱把他 奪
重合弄的曙 !
我11 去姥姥家了 o 奉
是我主劫常鈎拘享 車
的 ｡
雨ノL 伺:
` `
姐 妊 . 善 書 ≠由
在邸 里 ?
''
241
241
24 4
10 3
20 7
99
13 9
24 4
1 3 9#
9 2
1 3 9
1 3 9
1 96
1 0 68姥姥 (母方の)
おばあさ
ん
1 072姥姥 (母方の)
おばあさ
ん
他称 親族語
嚢･ 目上
他称 親族語
畳 ･ 目上
269 6的 娩 お母さん 他称 ･ 親族語
桑 ･ 目 上
3 538 嫡娼 お母さん 他称 親族語
臭. 目上
32 77女舶弓 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
2 75姐夫 義:哩 のお 他称 親族語
兄さん 桑 ･ 目 上
34 24姑婦 お母さん 他称 親族語
嚢 . 目 上
3 73 8壱章 お父さん 他称 親族語
真 ･ 目 上
38 40娯娼 お母さん 他称 親族語
桑･ 目 上
30 67善壱 お父さん 他称 親族語
秦 ･ 目上
連体格 紳T T 男性 10代 親族･ 息 神域
以下 子
連体格 坤TT 男性 1 0代 ･親族 ･ 息 神域
以 下 子
目的格 夏暁雪 女性 ,30代 非親族 ･ 王 韓
日上
主格 坤TT 男性 ≡10代 :親族 ･ 息 坤税
i;a 下三子
主格 坤TT 男性
その他 夏暁* 女性
10代 親族 ･ 息 坤領
以下 一 子
20代 親族 t 妹 夏噴暁雪
そ の他 夏暁雪 女性 3 0代_親族
･配 坤硯
'偶者
主格 紐紐 女性_
10代 親族 ･娘 雨ノL
以 下
主格 周国平 男性 30代 二親族･ 父 一班紐/7
乍早_
主格 坤T T 男性 1 0代 三親族 ･,a
JーJ
夏暁雪
以下 子
31 20姐姐 お姉さん 他称 親族語 主格 夏暁泳 女性 :20代 親族 ･ 娘 夏心玉
曇 ･ 目 上
34 20娼 婦 お 母さん 他称 親族語 主格 郎党 男性 二30代 親族 ･ 配 -夏暁雪
真 一 目 上 偶者
51 65 寄 お兄さん 他称 親族語
‾
主格 娘 女性 40代 親族･ 母 田藍
567
男性 30代 親族 ･父 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 祖
母
男性ー30代 親族
･ 父 夏心 玉 女性 50代 親族･ 祖
母
女性 20代 非親族･ 夏 心 玉 女性 50代 親族 ･ 母
目下
男性喜3O代 親族 ･ 父 夏暁雪 女性-3 0代 親族 暮母
男性享30代 親族 . 父 夏暁雪 女性 30代 親族 ･母
女性 3 0代 親族･ 姉 神韻 男性 30代 親族 一き
ょうだい
の 配偶
者
男性 130代 親族 ･ 配 夏心玉 女性 50代 親族 ･ 母
偶者
女性 3 0代 親族･ 母 周 国平 男性 30代 親族 ･ 父
女性-10代 親族 ･娘 雨)L 女性･3 0代 親族 ･ 配
三甲下 卑軍
･女性三30代 親掛 母 神領 男性_3 0代 親族 ･ 父
女性 .50代 親族･ 母 夏暁雪 . 女性-30代 親族･ 婦
女性ミ30代 _親族 ･ 配 夏心 玉 二女性 5 0代 親族 ･姑
偶看 貫
女性 1 0代 親族 ･娘 九千 ;男性 10代 親族 一 息
T T括噴道:" 姥 姥 家 車
乗客人了 . 叫 王 塊 ｡
J I
T T 一 字 一 項 地 税 : 奪
…
姥 姥 家有客人 , 馳 病
了 ｡ 小妓也在家, 住
不下我和婦嫡了 ｡
”
力他 而忽祝了鈎婦和 奪
ノL子的存在 . 実 在是
一 千 大 夫的錯1呆｡
神領力T T敬治衣 一重
服. - T T飽辻
莱 . :
` `
竜巻 , 掲 拘 凡
点来接我 ?
' '
嫡塊在家. 屋里就不 垂
返ぇ乱｡
` `
鎗我 看看 .I
”
噴 水 苛 奉
道地 i^T T 手里抽辻
了｢ 告. 然后悦:" 姐
姐 , 注｢ 告不幸昔, 侍
可以和姐夫去斌斌｡
' '
伸那里取快就会好 奪
的 , 享到寺菱后就可 以
鎗弄軒芙房子了 ｡ 我
来銀塊鈎悦 ｡
雨JL税 :
"
再 想 一 恵 ｡
' '
姐
地 答 : `` 知 道 草草薮
境 ｡
”
好象嫡嫡知道似的 ｡ 紐
餐領量的起了 一 十鴫 奪
亮的童声:` `娘蝿. 戟
和壱壱在注JL!
' '
我現在才明白姐姐 当_奪
初対韓規約感情. -
得 銀 塊娩商量 ｡ T 丁 重
得住在法 皇 , 嫡嫡 六
十多 了 . 老 人 , 憤 乱 ｡
娘接迂藍子, 一 迫端 日子
139
13 9
244
38 0
3 44
45
3 62
2 9 9
8 8
2 83
304
3 62
0 ##
嚢 暮 目上
4236大嫡 おばさん 他称 親族語
糞 ･ 目上
主格 夏順升 男性 30代 非親族･ 列意芳 女性 二30代 非親族 ･ 剖大婦 女性 6 0代 非親掛
近所 ･ 目 近所 ･ 日 以上 近所 ･ 目
上 下 上
3 72 8婦嫡 お母さん 他称 親族語 目的格 姐班 女性
嚢･ 目上
1 71 夏阿妖 夏おばさ 他称 親族話 その 他 王塊 女性
ん 嚢 ･ 目上
263女弓掬 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目 上
25 04拘嫡 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
1 1 99善
10代 親族一 娘 周囲平 一男性一30代 親族 一 父 雨ノL 女性 3 0代 親族 .母
以下 ､
20代 非親族 ･ 印税 男性三30代 非親族 ･
恋人 恋人
連体格 坤T T 男性 1 0代一親族･ お 夏噴水 女性
'
20代 親族 ･ お
以下 い ば
目的格 男人 男性一40代_
=
非親族 ･ 坤T T
三見知らぬ
お父さん 他称 親族語 主格 弄軒
嚢 ･ 目上
42 39大姑 おばさん 他称 親族語 主格
夏心玉 女性 5 0代 非親族 ･
友人 の
琴
夏暁雪 :女性 3 0代 親族 一母
男性;1 0代 非親族 ･ 夏暁雪_女性 3 0代
･ 以 下 見知らぬ
人 ･ 目 上 人 . 目 下
男性 20代 親族 ･ 息 坤玲芳 …女性 5 0代 親族 ･母 老弄 男性 50代 親族 ･ 父
子
夏順汗 男性 3 0代 非親掛 朝憲芳 女性-30代 非親族 ･ 剖大輪 女性 6 0代 非親族 ･
卦 目上 近所･ 目 近所 ･ 目 以上 近所 ･ 目
上 下 上
3 27 5掲掃 お母さん 他称 親族語 その他 坤T T 男性 -ー o代 親族. 息 印税 男性 30代 親族 ･ 父 夏暁雪 女性 30代 親掛 母
嚢 . 員上 以下 子
341 8婦娘 お母さん ‾他称 親族語 -その他 坤伐 男性 .30代 …親族
･配 夏暁雪 女性 ≡30代 親族 ･ 配 衰心玉.女性 56代 親族 ･ 姑
嚢 ･ 目 上 偶者 偽者 男
56 8
出版菜, 一 迫伺:L 一寄
回未了没有?有没有
暁得結果 ?
' '
夏順牙治美笑:
``
不 別 1 24
是 , 我是 在琢磨 , 剛
才嶋偶砂架, 大塊近
来功 , 我 意久党得Il
前有辻返ぇ 一 次 ｡
I∫
地弓 上悦 :` `告訴的
軌 善政井大点 ｡ ”
295
我巳姪答庄夏阿横 車 1 82
了｡
T T好奇地凄了辻 垂
去 . 立刻攻欣鼓舞地
大叫:
"
我知道 !上面
有我和婦端的名
字 !
''
- 十務 峯的男人辻 ･車
莱,
``
小 朋 友 , 技 不 到
娼婦了 ?' '
小弄故作㌣粛状: 葦
``
是 , 返塙善悦 的不
対｡ 鳴1L1念ゑ能解照
搬西方的那套生活方
式喝 ? ”
好像是在称家倣作 剖
此 鳴1n砂起未了,
大損迭来劫. 親今芳
一 模 - 祥, 塙也 悦得
差不多｡
` `
不 是, 以后書巻管 垂
伸. ” T T 唄 7口弓 .
` '
我 迩是想銀塊婦
迂 o
” 坤毛鬼鐙起了碩
宿,
"
慮 我 辻不好 ?
' '
得濃 娼掬商量 ｡ T T 車
得住在速 星 , 娼嫡 六
十 多 7 , 老 人 . 鱒 乱 .
4 3
23 4
1 4 8
1 24
344
3 62
2509娼 婦 お母さん 他称 親族語
桑 ･ 目 上
51 59 三寄 (三番目
の) お兄さ
ん
2 89登竜 お父さん
他称 親族語
秦 ･ 目上
他称 親族語
一乗 ･ 目 上
894 毒舌 お父さん 他称 親族語
桑･ 目上
326 6娼婦 お母さん
32 49拘婦
3 612 重責
119 娼 婦
5054壱壱
お母さん
お父さん
お母さん
お父さん
他称 ･ 親族語
真一 目上
他称 親族語
嚢 ･戸上
他称 親族語
嚢･ 目上
他 称 親族語
嚢･ 目上
他称 親族語
_臭
. 目 上
935章壱 お父さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
3 613善書 お父さん
3 614章含 `お父さん
3 633 娼婦 お母さん
他称 一親族語
嚢 ･ 目 上
他称 親族語
嚢 ･ 目 上
他称 親族語
桑･ 目 上
目的格 男人 男性 三40代 非親族 ･ 韓T T
一見知らぬ
人 . 目 上
そ の他 義妹 女性 30代 親族 ･ 娘 ニ買
男性 ;10代 非親族 ･ 夏 暁雪
以 下 見知らぬ
･人 ･ 目 下
男性 ≠60代 親族 暮 父 方叔阿
一
以上
そ の他 夏暁雪 女性 二30代 二親族暮 母 紳T T 甥性!1 0代 親掛 息 韓硯
享以下 子
主格 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･母 坤丁丁
主格 紳TT 男性 10代 親族 ･息 神域
以下 子
主格 坤TT 男性,てo代
･卑下
主格 雨JL 女性 30代
主格 坤T T 男性 1 0代
以下
目的格 剖慧芳 女性 3 0代
親族･ 息 坤規
千
親族･ 母 姐始
男性 :10代 親族 ･ 息 韓硯
以下 子
男性 3 0代 親族暮 父 夏暁雪
男性 30代.親族 ･父 夏暁雪
姐 女性 =1 0代 親族 ･娘 周国平
;
以 下
男性 3`0代 親族 ･ 父 夏暁雪
到小芳
'
女性.1 O代 親族
･ 娘 夏順井
親族 ･ 息 坤規
千
親族 ･母
主格 坤T T 男性 1 0代 三親族 ･ 息 夏暁雪 …女 性 ..
30代 親族. 母 紳硯
以 下
■
子
主格 姐旭
日的格 紐娃
目的格 周国平
女性ー1 0代 親族
･ 娘
以下
女性 1O代 丁親族 ･ 娘
以 下
男性 30代 親族 ･ 父
雨)L L女性 二30代 親族暮 母 周囲平
面元一▲;女性 …30代 親族･ 母 周 囲平
紐班 女性享10代 親掛 娘 雨)L
以 下
56 9
女性 3 0代
男性 38代 親族 ･ い
とこ
男性 30代 親族 . 配
偶者
男性 3 0代 親族 ･ 配
病者
女性 36代 親族. 母
女性 30代 親族 ･ 母
男性 30代 親族 ･ 配
偶者
女性 3 0代 親族 ･ 母
男性 3 0代 非親族 .
近 所 ･ 目
キ_
:男 性 30代 親族 ･ 父
男性 30代 親族･ 父
男性 30代 親族 ･ 女
女性 30代 親族･ 配
偶者
``来. 我等 仰去浅 拘 毒
婦 o
''
異人把T T抱上
自行享 . 笥 着地 消失
在夜暮里 b
表妹悦 :
``
身子骨凡 一 便
不行 了, 悠i杢志公給
三寄粕頂細塀 ｡ ”
痩雪国声韓下身, 把 章
胎理法ノL子温暖的小
身捧:` `回 家 ｡ 我甘〕国
家｡ 叫善壱也回家｡
' '
` `
善 壱固乗了 ｡ ” 暁 雪 章
声音圧得現任｡
` `竜巻. 嫡婦干什久去_壁
了 ?
” ' '
不 是韻伸う鬼泣
了 喝 ?
L ' "
我 是(F]1 弛 忙.
什久 ! ” T T 強明地
悦 ｡
"
忙弛的事｡ 大 人
有大人的生活 . 僅不
倭 ?
' '
平 財部是塊拘姶我寺井 奉
的｡
"
姐姐. 塊拘抱 . 巻舌 姥
手痔｡
”
雨)L悦 ｡
娼婦堀 , 也在て机上 奪
喝
.
?
蓋芳:
"
人家是去授章 如
喜 , 称凄什ム熟伺 ? ' '
T T使勃忍着泊 , 大 一重
声地 . 一 字 - 字 地 塩 :
``
華 , 壱 , 吋- J天!
' '
` `
壱 章 疲 . 要 毒草 不 妊
痔 ｡ ' '地怪事地悦 ｡
` `
善 苦 痔 . 要 巻 舌 不 紐
痔 ｡
' '
地 怪事地税 ｡
我和雨ノL拝噴, 対紐 班
女丑う克:
"
貴 書 不 理科拘
了 ｡
' '
234
4 6
1 2 0
34 4
3 43
1 9 8
28
1 64 #
128
198
1 98
20 3
ヰ411剖阿妖 劉おばさ 他称 親族語
ん 嚢 ･ 目上
370 1嫡拘 お母さん 他称 親族語
嚢･ 目 上
3334jq 嫡 お母さん 他称 親族語
嚢･ 目上
51 71弄阿妓'斉おばさ 他称 親族語
-ん 嚢. 目上
3 634殉姑 お母さん 他称 親族語
嚢 一 目上
3 356 小妖 おばさん 他称 親族語
嚢･ 目上
1 24拘杓 お母さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
89 5巻舌 お父さん 他称
3207善書 お父さん 他称
その他 夏順升 男性 3 0代 親族 ･ 父 夏 小雨 女性 10代 親族･ 娘 湘意芳 女性 3 0代 非親族 .
以下 近所 ･ 目
下
主格 周囲平 男性 3 0代 親族 ･ 父 紐班 女性 10代 親族 . 娘 雨)L 女性 30代 親族一 配
以 下 偶者
目的格 神領 男性 30代一親族･ 父 坤T T 男性 1 0代 親族･ 息 夏暁雪一女性 3O代
i以 下 千
主格 弓覗 男性 plO代 親掛 息 司林生 男性;40代 親族 ･ 父 弄怖遠 女性14 0代
子
目的格 姐班 女性 二jo代 親族 ･ 娘 周囲平 湧軒 30代 親族 ･ 父 東)L
一 哀痩 30it
以下
主格 坤T T 男性 1 0代 こ親族 ･ 息 韓税 L男性y30代 親族 ･ 父 夏暁雄一女性 20代
･以下 子
主格 印税 男性i30代 親族･ 父 坤T T …男性 1 0代 親族 ･ 息 夏暁雪 女性 3 0代
`以下 子
親族語 主格 紳T T 男性 1ー 0代 親族 ･息 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･母 神技
秦 . 目上 以下 子
親族語 主格 紳T T 男性-l O代 親族 ･ 息 夏暁雪 .女性 30代 親族 ･母 坤硯
嚢 ･ 目上 ･以下 子
30 01竜巻 お父さん 他称 親族語
嚢 ･ 目上
親族 t 配
偶者
非親族 ･
近所 . 目
上
親族 ･ 母
親族 ･ お
ば
親族 ･ 配
偶者
男性 30代 親族･ 父
男性 30代 親族･ 父
連体格 一坤T T 男性 10代.親族
･ 息 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 母 坤税 男性 3 0代 親族 ･ 父
以下 子
4 20 9大損 おばさん 他称 親族語 主格
臭 ･ 目上
夏服升 男性 .3 0代‾非親族 ･ 対慧芳
‾
女性.
30代 非親族 一 部大婦 女性 60代 非親族 ･
∴
近所 ･ 目 近所 ･ 目 以上 近所 ･ 目
上 下 上
3 55竜巻 お父さん 他称 親族語 主格 夏暁雪 女性 三30代 :親族. 母 坤 T T 男性 10代 親族
･ 息 韓 税 男性 30代 親 掛 配
卦 目 上 .以 下 子 嘩者
5 7 0
夏 順升 :
` `
小雨 . 妻合邦 刈
阿妹倒杯水. 消消
宅 o
”
若干天后. 我逗地: 紐
``
婦 婦 是展 ｡
”
弛笑
了 b
T T. 走. 鳴イr]陪婦 垂
婦芙衣服去 !
` `
称不乾得弄阿妓特 我
会理家久 ?
' ' ' '
家庭由
女 !
' '
我和雨JL拝噴, 対細 粒
班悦 :
"
竜巻不理嫡嫡
了 .
' '
弛l減起来:
"
理 拘
申!
”
T T甚是得意地脱: .餐"
小嬢来了 !
''
他 - 心里 - 降馨 重
松, 忙不迭地去招呼
T T:
"
T T, 吃懐
了 . 拘拘冷暗1(l倣了
糖酉苦排骨!
”
力什左巻壱回来了我 垂
就要瞳小床?
T T雑牙小手 , 手里 車
是 一 巻与鼻｡ " 青竜絵
的｡ 巻舌迩胤 等公
司好了 , 他珪要多多
地姶｡ ''
"
唖 的屯堵?
'川 称貴 重
善o
``
叫他回乗!
' ' ' `他
要 出差去武汲 ｡
”
剛才称廷催眠 ｡ 明明 朗
砂嘆美了 , 夫婦 一 連
莱, 又 装没事人｡ 都
不知道件什ゑ吋侯擦
的沼 . 那熟殊那寺
ユ此.
暁雪 明 白 了 . 一 便 用 車
塀 某 7 某T T 的二失
130
23 2
348
3 72
20 3
3 54
2 8
1 20
33 9
27 2
1 2 3
5 3
3 84 7壱壱 お父さん 他称 親族芸吾
桑 ･ 目上
その 他 ･ 雨JL 女性 3 0代 親族･ 母 姐紐/ 7 女性 二 川 代 親族 1 娘 周国平 男性 30代 親族 ･ 配
3361 小妓 おばさん 他称 親族語 主格
嚢 ･ 目 上
十月 以 下
辞硯 男性 3 0代
･兼族 ･ 父 坤T T 男性 ;1O托 親族 ･ 息
;以下 子
3 6 74娘娼 お母さん 他称 親族語 主格 紐班 女性‾1 0代 親族 ･娘 周囲平 男性
`
30代
臭 ･ 目上 以下
1798 殉塙 お母さん 他称 親族語 連体格 夏暁雪 女性_
30代 親族 ･配 弼見 ･男性-3 0代
桑 ･ 目上 偽者
3 3 00孫子 子供
44 67孫子 子供
4 62 3姑娘 娘
43 65孫子 子供
51 75 大 任子 おい
他称 親族語 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性 :50代
真 ･ 目 下
他称 親族語
･ 嚢 ･ 目下
他称 親族語
菓･ 目 下
連休格 夏傭升 男性 ･_
3O代 :非親族. 対慧芳一女性 .ヨo代
･ 近 所 ･ 目
上
主格 夏順汗 男性 30代 非親族 ･
･近 所 ･ 目
下
他称 親族語 その他 剖慧芳 女性 30代
嚢 ･ 目 下
他称 親族語 その他 李大損 女性
一
50代
嚢 ･ 目下
4327 該子甘] 子 供たち 他称 親族語
桑･ 目 下
非親族･
近所 ･ 目
下
非親族･
近所 ･目
下
則大婦 女性 60代
:以 上
夏j崎汗
元豹婦
男性 ･30代
女性 …5 0代
偽者
夏噴水 女性 20代 親族･ 配
偽者の
きょうだ
い
親族 t 父 雨JL 女性 3 0代 親族･ 母
親族 t 酉己 夏心 玉 女性 50代 親族･ 母
偽者
親族 ･ 母 坤T T‾男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
非親族 ･ 夏 小雨 =
'
女性 1 0代 親族 ･ 娘
近所･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 t
近 所 ･ 目
上
目的格 夏順汗 男性 30代 非親族 ･ 邦意芳 女性▲30代 非弟族 ･
近 所 ･ 目 近 所 ･ 目
上 下
別小芳 女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
元豹
.
=男性 20代 非親族 .
近所 . 目
下
別小芳･女性 10代 親族 ･ 娘
43 30 孫子 子供 他称 親族語 主格 剖慧芳 女性 3 0代 非親族 ･ 夏 順升 男性 3ー0代 非親族 ･ 享IJJl､芳 女性 10代 琴族 . 娘
57 1
頂 :
` `
登 竜 真坪 f.
”
悦 ･
着迭 了 厨房 ｡
地 表育得彼好 , 会 坐 班
也会姑 了.
"
莱 , 鳴1[1
表演妻合壱壱看看 ｡
”
坤規玉置T T 一 服 :
L '
停 車
各停的琴去. 小猿来
康停没箕 系! ”
157
35 4
河地什ゑ鳴. 答: 紐 221
` '水, 娼婦洗小手 ｡
”
紳硯 . 明天 是嫡婦的 奪 1 8 6
生 日, 触法要子不容
易, 嶋偶明天就算演
一 天ヌ支. 好 不 好 ?
珪吐地帯?上次T T 奪
回乗付不是没看到 ,
孫子都痩了 !
孫子的自覚性差. 用 苅
妃律約束是必要的｡
不在少上凡苛喋. 主
要的是吐弛†rl券成遵
守秩序的5]慣 -
3 4 6
1 3 3
夏順升 :
``
喝 . 早税 別 1 3 9
D牙. 我也随扮礼 - 姑
娘今ノL是凡周年
呼? ' '
不一貯就算了 ?唯是大 別
人権是孫子 ?倒 吐該･
子垂着伸走 ｡
`t
他大伯有消息了 ≠
喝 ?
' '
季大塊弼元豹
葺臥
`'
忠久 没見和犬佳
子 一 起請字街? ”
…
我 起 了什ム作用 邦
了 ?イ糾司I
'
f)1操子1I1 我
起7什え作用 ? ” 夏
噸 升 対 女 孫 子イn倣笑
胎 ｡
1 29
0･# #
1 28
` `
那好 , 我 就 当着孫 子-剖 1 2 8
嚢 ･ 目 下
45 34女JL 娘 他称 親族語 目的格 刺意芳 女性
桑 一 目下
43 40孫子in 子供たち t-他称 親族語
=連体格 夏順汗 男性
臭･ 目 下
25 63JL子 息子
4 54 5孫子 子供
45 55孫子 子供
43 77孫子 子供
近所 ･ 日
下
30代 非親族 ･ 夏 順汗
近所t 目
下
_.
30代 , # 親族･ i[J意芳
近所･ 目
上
他称 親族語 目的格 夏暁雪 女性 3`0代 親族･ 配 与中伐
嚢 ･ 目下 一偶者
他称 親族語 主格 夏頒升 男性 ‾3 0代
嚢 暮 目下
他称 親族語 目的格 王並茄 女性
#. E]T
他称 親族話 その地 利意芳 女性
嚢 ･ 目下
51 58表妹 いとこ 他称 親族語 主格 芥叔肥 男性
嚢 暮 目 下
3 02 9該子 子供 他称 親族語 目的格 夏暁雪 女性
臭 ･ 目下
43 46核子イI1 子供たち 他称 親族語 主格 列意芳 女性
嚢 ･ 日下
43 45孫子 子供 1也称 親族語 目的格 朝憲芳 女性
嚢 ･ 目 下
44 66孫 子 子 供 他称 親族 語 そ の 他 夏 順 升 男 性
30
30
3 0
3 0
近所 ･ 目
上
男性_3 0代 非親族
･
近 所 暮 目
上
女性y30代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
男性≒30代 親族 ･ 配
偶者
非親族 ･ 剖意芳_
女性 ･3 0代
近所 ･ 目
上
代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
代 非親族 ･
近 所 暮 目
r
下
代 親族 ･お
い
代,親族 t娘
30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
_
下
30代 非親族 ･
近 所 一 目
-下
3Q代 -非親族 ･
夏順升 男性一30代
夏順升 男性 30代
- ■■■■ 白
_ 男 男性 6 0代
非親族･
近所 .目
下
族 ･
･ E]
族 ･
･ 目
非親玉
近所
下
非親玉
近所
上
親族･暮お
､
以上 じ
夏心玉
▲
女性i;5 0代 -親族 ･母
夏順升 男性 30代 非親族 t
近所 ･ 目
阜
夏順升 ･男性 ･30代 非親族 .
近所 ･ 目
上
対 蓋 芳 女 性 3 0代 非 親族 ･
5 7 2
夏小雨 女性 1 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏小雨
=
女性 10代 親族 ･娘
紳T T一男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
剖小芳 女性 1 0代 非親族･
近所. 冒
下
剖小芳 女性 10代 親族 ･娘
在塙同体 ｡
”
慧芳近rl
括了把椅子坐下 ,
"
剖 ､
小 芳和夏小雨上午逃
学仰知不知道? ' '
慧芳道:" 吹 不解自己 刺
又吹女JL｡
''
是 的, 我知道, 我i^ 潮
力孫子甘]的理由尽管-
不充分 . 実陸上我也
表示反対 . 但我表現
地11 決心巳定 一
突然弛又声PE 色 房 : -秦
` `
我不 用仰怯ie着, 戟:
妻合伸自由. 但称要把
)L 子主杢書合我 l. I - ”
夏順牙又道:
"
萩子有 刺
鉄点, 批坪 , 教育. 勧
秤. 別早早的就用防
簸視点潮分牙 ｡ -
”
並 責忍不住了:
``
我甘1 刺
主要 不 是軒対孫子
川
剖小芳 女性 10代 親族 . 娘 件対自己不負黄不能 剖
ヌ寸孫子也不負黄 ｡
表妹 女性 3 0代 親族 ･ い
とこ
韓T T 男性 1 0代 親族 ∫ 息
以下 子
"
表妹堀 ?
”
我同地 ｡ 倭
"
坤税接走了 ｡
' '兄夏 季
心玉不明白, 暁雪辻
一 歩解草道:` `紳税打
了今屯塙来悦想接孫
子出去玩玩｡
''
剖 小芳 女性 1 0代 親族 t 娘 明知道孫子イ(] 渡合逃 別
学 , 不但不予制止 ,
迩包庇馳1(]｡
剖 小芳 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏J煩牙, 仰就是送辞 列
数育孫 子的 ?
夏 小 雨 ･ 女 性 10代 親 族 ･ 娘 真 実 有 些琴点考 正 碗‾?)
1 3 6
1 28
23 7
1 36
13 7
1 29
282
1 2 8
1 2 8
13 3
2 6 9了ノL子 息子
45 5JL子 息子
2 692 ノL 子 息子
3232‡亥子 子供
3 241 孫 子 子供
4 48 了孫子 子供
517 0該 子他 子供 であ
大罵 る彼の お
‾じさん
28 0殉拘地 お母さん
で ある彼
女
51 7 3老等苓 おじいさ
他 ん
嚢･ 日下
他称 親族語
臭 ･ 目下
他称 親族語
嚢 ･ 目 下
`
近所 ･ 目
上
目的格 夏晩雪 女性 .ヨo代 -非親族 ･ 玉章屯
目 上
その他 埠玲芳 女性 50代 親族 ･配 老芥
偶者
他称 親族語_ 主格
桑 ･ 目 下
夏晩雪 女性 30代 非親族 ･ 王耗
他称 親族語 主格 神領
臭 ･ 目下
他称 親族語 主格
嚢･ 目下
他称 親族語 主格
乗 ･ 目下
他称 親族語真 主格
＋ 人称詞 ･
十親族語
莫
他称 親族語桑 主格
＋人称詞
他称 親族語嚢 主格
＋人称詞
51 6 0‾寄 他 お 兄さん 他称 親族語桑 主格
である彼 ＋ 人称詞
近所 ･ 目
下
女性.20代 非親族
･ 軸 T 丁
目下
男性 ･50代 親族･ 配 布軒
偶者
女性･2 0代 非親族･
目 上 日 下
男性 二30代 親族 ･ 配 夏暁雪 ‥女性 ≡30代 親族 ･j配
偶者 偶者
夏暁雪 女性 30代 親族一 配
:偶者
対慧芳 女性･30代 非親族 .
‡近所 ･ 目
-
～
.T. … , .
中年女] 女性 ･30代 三非親族.
女 ;見知らぬ
締切 男性 ‥3 0代 親族 ･配
偶者
夏慣井 ･:男性′30代 非親族･
近所 . 目
上
夏暁雪 …女性
y
30氏 二非親族 ･
見知らぬ
人 ･ 病焼 人 ･ 病院
男性 10代 親族 ･ 息
以 下 子
男性 20代 親族 ･息
子
坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
以 下 子
坤丁 丁 男性 10代 親族 . 息
以下 子
坤T T 男性 10代 親族 ･息
以下 子
夏小雨 女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下.
兄弟
-J男性 30代一義族 ･ 兄
坤T T 男性
.
10代 ･親族 ･ お 夏暁妓 女牲
一
20代 親族･ お 夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･母
以 下 い
男該 男性 1 0代 ･非親族 ･ 着任
以下 ､ 近 所 ･ 日
下
田 藍 .･女 性 1 0代
573
ぱ
男性 て30代 非親族 ･ 老人 男性 60代 非親族 ･
近所 ･ 目 以上 近所 ･ 目
下 上
的 . 致使不能辻早希
書合啓子 ｡
力 他而 忽祝 了婦鈎和 垂
JL 子的存在, 実 在長
一 十大大的与計俣 .
今JL嶋偶早点劫手 , 毒
准各好 , 不能吐JL子
I% 面子｡
我 当 村取伸餅十僻死 垂
我活的心都有, 是ノL
子和鈎璃iJ:我明白
了 . 不 値 ｡
暁雪. 唯 也没逼侮雫 垂
返十孫子 . 弥要是免
得孫子妨碍称了 . 就
税碩 ｡
孫子是I)3我的 - 章
孫子迩是庄咳有十拘.刺
的 ｡
ニ ー 我1i1 孫阜能捷上 奪
返ぇ - 十大夫是毎
分 ｡ 当初我1I1 那十痘
痕的 医院悦我飢是骨
痩 , 得碩広遠｡ 我 属地
壱税 . 喝上大医院
萱 ｡ 他車悦 , 萱了要
就是念ゑみ? - 莱
的8寸侯孫子他大男重合
了法参iJ:我玲大夫
``我早悦了 . 絢嫡地不 奉
折 !
' '
T T分辛淳｡
男改JL:
" 健迩不壊 一 夜
喝 . 在廷十世界上老 '
等苓地蔵孤卓 ｡
”
寄他究寛能不能考
.
日子
上 ?
24 4
69
2 44
3 42
3 43
1 34
0 # #
4 5 #
0 #
0 港/自
頂
2 32 8那人 あの人 L他称 指示代名
詞
225 9那十不
要胎的
第三者
あの恥知 他称 指示代名
らず目 詞
4670注和人 この ような , 他称 指示代名
人 詞
46 66返十人 この 人 他称 指示代名
詞
46 34法人 こ の 人 他称 指示代名
詞
4 6?6 法人 こ の 人 他称 指示代名
詞
218 那 Y 共 あの 小娘 他称 指示代名
詞
1 0 95注小家 このちび 他称 指示代名
快 っ子 詞
4 530迭 これ 他称 指示代名
言司
主格 輯玲芳 女性 【
50代 親族 .配 老赤
子偶者
男性-.5 0代 親族
一 配 夏暁雪 女性 3 0代
'
偶者
目的格 韓玲芳 女性 .50代 非親族 ･ 神領 男性 30代 非親族 ･ 王純
‥同僚･ 目 同僚 一 目
一下 上
非親族 ･
目 下
女性 28代 非親族･
近 所 ･ 目
下
主格 王 ･;F 生 男性 ;30代 親族 ･弟 王並茄 :女性 ‡30代 親族･ 姉 夏順牙 男性 3 0代
主格 王並養 女性 3 0代
主格 刺慧芳 女性.30代
連体格 王並石 女性 30代
主格 埠玲芳 女性 .5 0代
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所一 目
下
非親族 .
近所 ･目
上
親族 . 配
偶者
刺慧芳 女性 30代
王並長 女性 30代
剖意芳 女性 30代
老弄 .男性
:
5 0代
主格 坤硯 男性 3 0代
'
親族 . 配 夏暁雪 …女性 3 0代
偶考
主格 剖大婦 女性 60付 非親族 ･
r
夏服升 男性 30代
以上 近所 ･ 目
上ー
非親族･
近所 一 目
下
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近所 一 目
下
親族 ･ 配
偶者
夏順牙 , 男性 30代
夏廟升 男性 3 0代
夏順牙 男性 3 0代
王妻屯 女性 20代
親族 ･ 配 斡T T
偶者
非親族一 夏小雨
近所 ･ 目
下
男性 1 0代
以下
女性 10代
1174那屋 あの 家 他称 指示代名 その他 坪玲芳 女性 50代 親族･ 母 弄軒 一男性 20代 親族
一 息 王純 女性 2 0代
(あの人) 詞 子
41 08返順子 この 順ち 他称 指示代名 主格 剖大婦 女性 ･6 0代 親族･ 母 期意芳妻女性 30代 親族･ 娘 夏順牙 男性 30代
やん 詞 ,以上
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族1
近所 ･目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近所･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 目
下
親族 ･ 息
チ
非親族･
近 所 暮 目
下
非親族 ･
近所･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
42 43返 順 子 こ の 順ち 他称 指 示代名 そ の他 剖大塊 女性 -6 0代 親族 ･ 母 別意芳 女性 30代 親族 ･ 娘 夏願 升 男性 30代 非親族 .
や ん 詞 以 上 近所
一 目
下
57 4
不知自今我主杢力別人 垂
P尼｡ 我今)L就去技夏 ･
暁雪｡ 我 了解辻了,
那 人是十仁叉人)L｡
iJ:地到地m単位去梅 毒
麦群今不要胎的第三
者 , iJ=地 拾 不 起共 ,
兄 不待人 . 吐 弛 注輩
子別想再翻身!
iF 生:
``
返和人倒対到 剖
噸JL都吋人喜改 b
''
亜貢対慧芳牧唯夏順 剖
罪:"注十人迩不像十
草包｡
''
慧芳対並茄観 :
"
法人 別
就是好吹｡ ”
並 茄 笑攻 :
` `
法 人返 効
塀 , 真岡得慌｡ ”
可鳴堺知道那 Y共振 車
韓領迩有 - 横子芙系
I冴o
返小家快, 睡得像十 重
小狗熊 o
` `
兄ii兄迂｡
''
邦大嫡 剣
道, ``返是称的女)L
珂, 怪不得扱者眉眼
)L像硬P尼. ' '
合着我和那屋有点什 奪
久幸俸善准鈷在地那
近.
剖 大塊笑:
` `
注順 子現 剖
在也会悦可人痔的堵
了. 小村侯可浄招人
煩了 ｡
”
中年 吃版対 . 剣大 損 剖
対景芳道 .･
' L
蒼 芳 , 伸
挺 能iJ:人 的 . 志 ム 就
2 25
22 1
1 41
1 41
1 3 9
13 9
21 9
1 40
1 3 6#
1 48
11 9 #
1 2 4 #
45 14那 順子 あ の順ち 他称 指示代名 主格 列国強 男性 20代 親族 ･ 息 苅大婦 女性 60代 親族 ･ 母 夏 順牙 男性 30代 非親族 ･
や ん 詞 子 以上 近所 ･ 目
上
1 237 那王純 あの王塊 他称 指示代名 主格 弄軒 男性 20代 ＼親族･ 息 呼玲芳 書女性:50代 親族 ･母 王輯 二女性 2 0代 非親族 ･
詞 子 近所 ･ 目
下
4 0 81迭 これ
29 57主真祥的 こ の ような
女該JL 女 の子
41 i皇久一 この ような
サ ー 女 女牲
性
69 返祥的 こ ん な人
人
他称 指示代名一主格 苅大婦 女性 ‡60代 親族 ･母 対慧芳 女性 .30代 親族･ 娘 夏原罪 ･男性 30代 非親族･
詞 . 以上
他称 指示代名_その他 嘩勾 男性
詞
他称 指示代名 主格 博司 男性
詞
30代 非親族 ･ 神韻
三岡僚 ･ 目
下
30代 壊親族 ･ 神域
:同僚 ･ 目
:
下
男性 3 0代
男性 ;30代
非親族一
同僚 一 目
上
非親族･
同僚 ･ 目
上
取返順子返ぇJi
害 ?”
剖 大 婦在 一 迫 和 国強 朔
暗暗 . 国 艶高声道:
` `
噴 , 就那順子p牙. 戟
t己得飽 . 他 小村候浄
湊我. 我客足了壊)L
准各収拾他 . 又 故 不
着他了 ｡ 姐 . 他現在
廷那梓)L ゑ? ' '
1 3 5
就悦那王茎屯 年竜一 牽 1 5 0
雀得也不幸善 一
"
逸走唯曙?
' '
別大 典J別
見知らぬ 在 一 迫納河rt)1慧芳 ｡
人 1 日 下
王室屯 一女性 20代 非親族･
同僚 . 冒
下
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
他称 指示代名 そ の他 夏暁凍 女性120代 .親族 ･娘 夏心 玉 :女性 :50代 親族 . 母 神領 男性 3 0代 親族 . き
詞
44 34返十人 こ の 人 他称
23 1注女抜 こ の女 の 他称
JL 子
295 6返十女 こ の 女 の 他称
核ノL 子
84 3那十王 あの王妻屯 他称
妻屯
指示代名 主格
詞
王並茄 女性 30代 非親族 I 剖慧芳 女性 3 0代 :非親族･
近 所 ･ 目 近 所 一 日
上 下
指示代名‾主格 嘩弓 男性 ‥3 0代 非親族 ･ 神領
詞
指示代名 主格 苛昌 男性 30代
読
指義代名 .連体格 坪玲芳 女性≡50代
詞
同僚 ･ 目
下
非親族･ 神域
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 配 老弄
偽者
5 75
ようだ い
の 配偶
季
夏順牙 男性 30代 非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目 下
男性 30代 非親族 ･ 王幼 女性 20代
同僚 ･ 目
上
男性 30代 非親族 ･ 王塊 女性 2 0代
同僚 ･ 目
上
男性 5 0代
､
親族 ･配 王蝿 女性 20代
偶者
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
千.
非親族 ･
目下
11 8
没被注祥的女孫JL岩 垂 2 62
上真是我的不幸 -
我 倒 不明 白了 , 返ゑ 垂
才貌双全的 - 十 女
性. 志ゑ会落到仲的
千草て
- 鈎軌 我真不住∴ 奉
我姐志久能和辻祥的
人ii,主至近了六年.
轡有毅力的 o
li他悦的返些堵, 干 苅
的注些事看 , 我i^ 力･
返十人有岡題 . 不 是
没共拒読是玩世不
琴｡
"
那侮塙唯 ?
” "
王妻屯｡ 奉
- 恵 久祥 , 注 女該
JL ?
' '
太 不 一 般 了 , 返 十 女 毒
孫JL｡
``
什久事是我 一 手安 垂
排的 ?
' ‥ `
那う､ 王室屯o
”
1 31
36
262
1 1 3
4425 注十夏
順牙
4844 順子法
人
4 451一法紳人
この 夏順
罪
順ちやん
というこの
人
こ の ような
人
54法人 こ の 人
3 951 注些該 こ の子達
子
1 0 23法務子 こ の 子
3363法務子 この 子
38 75法務子 この 子
他称 指示代名 主格 王並石 女性 ･30代 ;非親族 ･
'
詞 近所 ･ 目
上
他称 指示代名 主格 別大姑 ･女性 60代 親族 ･母
詞 .以上
剖意芳 女性
･
30代 非親族 ･
近所･ 目
下一
別意芳 三女性 ‥30代 親族 ･ 娘
他称 指示代名 主格 王並茄 女性 3 0代 さ非親族 ･ 苅意芳 .女性 3ー 0代
詞
他称 指示代名 ∴ 主格
詞
近所 ･ 目
上
坤規 男性 3 0代 親族 ･き 夏噴水 女性
′
20代
ようだい
の 配偶
者
他称 指示詞＋ 主格 期慧芳 女性 30代
親族語嚢
他称 指示詞＋ 主格 夏心 玉 女性 50代
親族語嚢
他称 指示詞＋ 主格 紳税
親族語嚢
他称 指示詞＋ 主格 剖大損
親族語嚢
4 98 9法務子 こ の 子 他称 指示詞十-主格
親族語嚢
非親族 ･ 王 亜茄 女性.ヨ
o代
近所･ 目
下
非親族 ･ 王室屯 女性 20代
友人 の
親
男性 30代 親族 ･き 夏吸水 女性 ;20代
･ようだい
の 配偶
者
女性 6 0代
以上
親族 ･母 剖意芳'女性 :30代
夏順井 男性 30代 非親族･
見 知らぬ
人 ･ 目下
夏順牙 男性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族･ 夏 頗升 男性 30代
近所 ･ 目
下
親族 ･配 夏暁雪 二女性 30代
偶者のき
ょうだい
非親族 I 朔小芳
近所 ･目
上
非親族 ･ 夏噴水
娘の友
人
親族･ 配 坤T T
偶者のき
ょうだ い
非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目下
親族 ･ 配
偶者
女性 10代 親族 ･娘
女性 2 0代 親族 ･ 娘
男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
親族･ 娘 列国東 男性 3 0代 親族丁 息
子
夏漸汗 男性 30代 非親族 ･ 刺慧芳 女性 30代 非親族 ･ 夏小雨 女性 1 0代 親族･ 娘
近所 . 目 近 所 ･ 目
上 下
3230返 今 夜 こ の 子 他称 指 示詞 十 目的格 鞠鋭 男性 30代 親族 ･ 配 夏 暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配 紳 T T 男性 10代 親族
一 息
子 親族語嚢 偶者 偶者 以 下 子
5 7 6
``
不 象塙 t, 返十 夏順 .刺
牙是今什久人 ? ''王
亜 茄同意芳 ｡
季大絢:
` `
件蒐得嘱薫 別
芳 ?称見得順子法人
迩要得久 ?
'
並 茄道:
"
不管志免 剥
脱 . 注神人迩是寓他
主重点. - - J
'
屯晴耕辿坤硯着急起 車
莱:
` `
法 人 l. 上 唖去也
不悦 一 声. 噺伯留十
条堀 !
''
` `
現 在返些孫子 . 就是 刺
不知道礎虚o ” 意芳
道｡
注該子吐我慣坪了. 垂
和地姐姐整十丙梓｡
坤税法才韓辻胎来, 奪
自噸地.
"
法務子 , 慣
得没十祥子了 . 真吐
我費心｡
”
' '
国東有信)L 没有? 利
他悦要汗部室内装惨
公司的事廷有没
育?' ' ' Lp庁他的 ?他迩ー
想兼修奥林匹克体育
域PFt=｡ 法務子 . 改接
了点桟就以力自己将
来能濃松下先生看弄_
梶. -
”
速攻子自尊心相当 剖
蘇 , 到別人家居地感
到別紐, 称想地遠地
鈎鈎那JL轟不悉去 ｡
是 不是能吐小芳去陪
地 ?
暁雪. 碓 也 没 逼仲常 車
j皇十 孫 子 . 仰 要 是 兜
131
1 49
1 3 2
1 11
1 3 7
3 54
108
1 58
342
393 2迭 孫 子 こ の 子 他称 指示詞 ＋ 主格 剖六角 女性 6 0代 親族 ･ 母 剖 慧芳 女性 3 0代 親族 ･ 母 刺 小芳 女性 10代
親族書吾桑 以上
51 7 2法幣称 孫というこ 他称 指示詞＋ 主格 元豹婦 女性 50代 非親族 ･ 部 居
子 い つ ら 親族語嚢
3 96 3返Y美 この 娘 他称 指示詞＋ 主格 苅慧芳 女性 ,ヨo代
親族語嚢
女性 50代 非親族 ･ 坪 人 男性 5 0代
近所 ･ 目 近所 ･ 目
上 下
非親族 ･ 三 並石 女性…30代 非親族 ･ 剖小芳 女性 1 0代
近所 ･目 近所 ･ 目
下 上
3 92 7注孫子 こ の 子 他称 指示詞＋ 主格 効大釣 女性 60代 親族 ･ 母 割烹芳 女性享30代 親族 . 娘 剖小芳 女性 1 0代
親族語嚢 以上 -
52 50迭位老 こ の おじ 他称 指示詞 ＋ 主格 奴士
大軍 いさま 親族語嚢
61地 か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
6 5他 かれ 他称 三 人称代 主格
名詞
男性 20代 ･ 非親族一 姑娘 こ女性享20代 非親族 ･ 起 云 て 男性 6 0代
見知らぬ 見知らぬ 以上
人 . 目 上 人 ･ 目下
紳覗 男性 30代 親族 ･き 夏暁泳 女性 :2 0代 親族･ 配 夏暁雪_女性 30代
ようだい 偽者 のき
の配偶 ようだ い
春
夏暁凍 女性 20代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性二50代 親族･ 母 印ー税 二男性 30代
4 49 飽 か の じょ 他 称 三人称代 連体格 夏順升 男性 30代 親族･ 父 夏 小雨
‥
女性
一
1 0代 親族 ･ 娘 潮慧芳 せ 性 30代
名詞
得政子妨碍停了 , 読
髄塙 ｡
親族 ･ 孫 剖 大塊笑 :
` `
一 法 該 刺
子越境越像王家人)L
了 ｡
' '
法幣砂子重合我)L子倣 千
了手脚 ｡
' '
元豹嫡況着L
胎悦 ,
"
我就知道元豹
薄地†r】手里要杯事｡
''
親族 ･ 娘 群鳴1n/1､芳幾対不 対
会 ｡我斌探近地, 地
主杢畦不 上地11 班的那
些男同学, 注Y共心 -
高着堀
親族 ･ 孫
``
返 核子 , 現在学者唾 剖
大 人了｡
' '
朔 大 塊念
切 ｡
"
没 大 没小 ｡
' '
非親族 . `J停返 老兵JL事)L 迩 五
見知らぬ 不少 ｡ 剖不潮?不
人 8 日上 潮 ?下 一 千 o
' 川
岐
畷 . 同志 !
' '
那占文士伸
辻美来 . 笑着塊 :
` `
返
位老大苓是退体的老
生球数篤 . - ”
親族 . 配 坤税喝境地 :
` `
不 知道 垂
偽者 弛把手 紙 - 亮一郷里
去了 ｡ ”
親族 ･き
ようだ い
の 配偶
者
非親族 ･
近 所 . 目
下
44 96飽 か のじょ 他称 三人称代 主格 夏順井 男性･3 0代 親掛 父 夏小雨 女性!1 0代 親族 ･畠 i-IJ義兵 女転-130代 非親掛
5 7
他能有什久幸｡ 秦
夏小雨異了半天 . 才 潮
拾起満是;
'
日水的胎 ,
泣 唾 薙禁地道 :` `小芳
地娘不吐地上嶋家玩
了 ｡
' ' ''地不 吐上境
秦 , 那 鳴机 上 他家
声｡
”
夏 小 雨果丁半天 , 才 朝
11 1
1 7 3 ##
1 1 2
1 1 0
1 3 4
13 4
名詞
59地 か のじょ 他称 三 人称代-主格 神韻
l
名詞
1 2 57他 かれ 他称 三人称代
名詞
64他
畠6 地
4 50 7地
4 51 2地
近所 ･ 日
下
男性 30代 1親族 ,き 夏噴水 三女性‡20代-親族 ･配 夏暁雪】女性 30代 親族r 配
ようだ い 偽者の き 偶者
の配偶 ようだい
者
そ の他 咋玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 弄節 男性'20代 親族 . 息 坤硯 男性 30代 非親族.
子 同僚 ･ 目
上
かれ 他称 三 人称代 主格 夏心玉 女性 50代 親族 . 母 夏暁凍 女性 20代 親族 . 娘 坤伐 男性 30代 親族 ･ 嫁
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格 印税 男性 30代 親族 ･ き 夏暁祢 女性コ20代 親族
･配 夏暁雪 女性 30代
名詞 ようだ い 偶者のき
の 配偶 ようだい
者
か のじょ 他称 三 人称代 ー 目的格 苅小芳 女性 ≡1 0代 親族 . 娘 則慧芳.女性 30代 親族
･母 夏小雨 女性 10代
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 その他 三並茄 女性
名詞
31 9他イI1 彼ら
31 7他11 彼ら
3 09他
30 5他
他称 三 人称代 主格 夏噴水 女性
名詞
他称 三人称代 主格 与申T T 男性
名詞
30代 +非親族 一
:近 所 ･ 目
上
20代･親族 ･ お
‾ぱ
10代 親族 ･ お
以下 い
かれ 他称 三 人称代 そ の他 印税 男性 30代 非親族 ･
名詞 同僚 ･ 目
上
か れ 他称 三 人 称 代 主 格 神領 野草 3q代_
非親族 ･
列意芳
婿
親族 ･ 配
偶者
非親族 ･
近所 ･ 同
級生
女性
.
30代 非親族 ･ #J/j､芳
.
女性ー10代 親族
･娘
近所 . 目
坤T T 男性 =1 0代
以下
夏暁泳 =女 性 20代
下
親族 ･ お
い
親族 ･ お
ば
王韓 女性 20代 非親族暮
同 僚 ･ 目
下
王 幼 女準 2Q15 非親族 ･
5 7 8
韓税暁-男女 30代 親族 t 姉
雪 義兄
紳蛸暁 男女 30代 親族 ･ 親
雪
嘩司 男性 3 0代 非親族 ･
同 僚 ･ 目
下
嘩 -q 男 性 3 0年 非親族 ･
始起満是渇水的胎 ,
泣唾椎葉地道:
"
小 芳
地婦不吐地上鳴家玩
了 ｡
' 川 地不 吐上嶋
秦. 那鳴イr]上地家
去竺:
'
返就怪了｡ 弛迩能去 奉
【郵 ?
" 力 了神域. ” 埠玲芳 奉
送才想起家中的返件
大事, 朴充道:
"
仰毒
力他打抱不平 ｡
”
他什ム事? 奉
屯堵剛 一 遇. 暁凍耳 奪
近哨起姐夫急火火的
声音:
J I
暁林. 知不知
道仰姐姐在邸里 ?地
和T T 一 晩上没回
琴!
' '
莞什ゑ就悦我妻受人 別
家的影鳴?我就不能
影日向弛 ?
並茄対意芳道:
"
別理 対
地 . 不能事事都依着
些 -
”
国 力他1[1結婚的吋慎 重
没有称｡
T T十 ニ 分 地想不 華
追 , 他 不頗被t)Il斥的
危険, 又飽去浅小
境 ｡
LL
小鏡 . 他1(] 庶幾
婚照力什ゑ不帯
戟? ' '
我 吐地雷了婚再去技 奪
イ申｡
他 只 裏書 軟 何て｡ 蔚 九 重
1 50
2 2
13 5
1 3 5
4 9
4 9
4 7
4 7
4 51 8他
30 3他
451 6他
121 4地
30 2他
122 7地
4 51 1地
かれ
かれ
かれ
名詞
他称 三 人称代
名詞
: 同僚 ･ 日 岡僚 ･ 日 岡僚 ･ 目
上 下 下
主格 列国東 男性 20代 -親族 . 弟 刺慧芳 女性 :3 0代 親族 ･姉 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
他称 三人称代 主格 印税 男性 3 0代
名詞
他称 三人称代 目的格 別由強 男性 20代
名詞
非親族･ 王塊 三女性;20代 非親族 ･ 嘩司 二男性 3 0代
同僚 ･ 日 同僚 ･ 目
i -7=
親族 ･ 息 剖大塊 = 女性 :6 0代 親族･ 母 夏順牙 男性 30代
子 ‾以 上 ･
か の じょ 他称 三人称代 目駒格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･母 芥軒
名詞
かれ 他称 三人称代 主格 神韻 男性 30代 非親族 ･ 三 縄
名詞 同僚･ 目 一
上
か の じょ 他称 三 人称代 そ の他 坪玲芳 女性 5 0代 親族. 母 二弄軒
名詞
か のじょ 他称 三人称代 .目的格 王亜茄 女性 30代
名詞
1 284 飽 かれ 他称 三 人称代 主格 特玲芳 女性 50代
名詞
非親族･ 剖慧芳
近所 . 冒
上
非親族･ 神域
同僚. 目
下
男性 =2 0代 親族. 息 王蝿 女性 20代
子
女睦12 0代 非親族 ･ 博 司 男牲 30代
同僚 ･ 目
._チ_
男性 .20代 親族 ･息 三縄 女性 20代
子
女性 ､30代
男性 .3 0代
非親族 ･ 湘小芳
近所 ･ 目
下
ー
非親族 ･ 坤T T
同僚･ 目
上
女性 10代
非親族 ･
同僚 ･ 目
f.
非親族 ･
近 所 . 目
上
親族 ･
所 ･ 目
親族･
僚 ･ 目
親族 ･ー
所 ･ 目
族 ･ 娘
非
近
下
非
同
下
非
近
下
親
男性 1 0代 非親族 ･
以 下 目下
9 5地 か の じょ 他称 三人称代 目的格 王室屯 女性 12 O代 :非親族･ 神域 …男性;30代 非親族 ･
∴
夏暁雪 女性 30代 上 司の
名詞 ･同僚 ･ 日 同僚 ･ 目 責
5 79
天地汲我悦主重｡
剖 大塊在 一 迫 和 国強 剖
嫡鳴, 国 強高声道:
` L噴, 就那順子q牙, 戟
1己得他 ｡ 他 小8寸侯浄
摸我. 我篤足了壊)L
准禽J牧拾他 , 又 技不 一
着地 了 ｡ 姐 , 他 現 在
迂都梓)L久 ? ”
他 只是書改称 ｡前凡 奉
天 他王現我観i亘｡
剖 大嫡在 一 迫 和 国虫 剖
痛暗 . 国東高声 道:
" 喚. 就那順子 晩 我
与己得他 o 他小吋侯浄 _
榛我. 我抜足了壊JL
港各政治他, 又技不
着他了｡ 姐. 他現在
迂那祥)L久?
' '
F斤見了喝弄軒I 注不 重
量我 税 , 体 重整 天就
是返ぇ炉着地 ｡
嘩弓没有悪意 . 他 人 奪
弓艮好 , 現 有才 ｡
首 先 反応的是小弄 ｡ 垂
' `
地 折 見了｡
' ' ` `就是 要
吐地折見 ! ”
亜茄対慧芳道:
` `
別理 対
地. 不能事事都依着
地 - ∵
”
五夢好桐. 高共了抱 垂
抱某某. 不吉共了打 1.
丙巴掌 , 他是撤的,
等地溝大了件聴ロ巴
仲了解地. 停想想 . .奪
(p1題会 不会出在 返
1 3 5
4 7
1 35
1 4 9
4 7
149
1 35
1 5 2
24
4 49 4飽 か のじょ 他称 三 人称代
名詞
三下
その他 夏小雨 女性 1 0代一親族 ･娘 夏順汗
9 2他甘】 彼ら 他称 三人称代 主格
名詞
1216 地 か のじょ 他称 三 人称代 主格
, 名詞
12 21 地 か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
幸
男性
1
30代 親族 ･ 父
夏噴水 女性 20代 親族 . 配 神域 男性 3 0代
偶者のき
ょうだい
坪玲芳 女性 50代 ‡親族 ･ 配 老秀 男性 =50代
偶者
輯玲芳 女性 50代 親族･ 配 老弄
偶者
1 22 6飽 か の じょ 他称 三人称代 主格 弄軒
名詞
1 20 5地 一 千 かー の じょと 他称
単身女 いう独身
子 の女性
三人称代 主格
名詞
1 7飽 か のじょ 他称 三 人称代
名詞
22地
男性 20代 親族 暮息 埠玲芳
子
刺小芳 女性 10代 非親族･
近所 ･ 同
級生
親族 . き 夏暁雪 女性 30代 親族 ･姉
ようだい / T T
の 配偶
者
親族 ･配 三重屯 女性 20代
偶者
男性
'
50代 親族 ･ 配 王蝿 女性 20代
偶者
非親族 ･
近所 . 目
下
非親族 一
近所 ･ 目
下
女性 妻5 0代 親族 ･母 王韓 女性 20代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
老秀 男性 50代-･親族 ･ 父 .弄軒 甥
性'20代 親族 .息 王鴇 女性 20代 非親掛
子 近所 ･ 目
下
主格 紳税 男性 30代 非親族 ･ 嘩弓 男性 30代
同僚･ 目
上
か の じょ 他称 三人称代 そ の他 神領
名詞
男性_3 0代 非親族･ 博 司 男性 ;30代
Ⅰ司僚 ･ 自
上
58 0
非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･配
同僚 . 目 偶者
下
非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代 親族･ 配
同 僚 ･ 目 偶者
下
里 ?
夏小雨巽 了半天 . 才 利
治起満是渇水的胎 , -
泣唾薙禁地道:" 小 芳.
弛鈎不吐地上咽家玩
了｡
' ' ` `
地 不 吐上嶋
秦. 那嶋甘1上他家
去 o
' '
報警了没有?他11 是 垂
死是清 ?
我倒不明白了, 地到 奉
底汲称是什久夫系
口阿o
声音突然FzL辰起来, 秦
` `
姓弄的, 仰絵我折
着, 地勾引仰. 我管
不了, 要 是伸也有返 ‾
十念莫, 就別怪我,
時 !:
I
老秀家 三 口 人都披震 奉
天鳴的捧n 声昨了 一
跳 , 首先反庄的是小 一
弄｡
``
弛析兄了 .
''
"
伸悦称娘.
”
返是老 重
秀的声音, ` `整 天把十
厨房鎖着, 就算人家 .
用件点)L煤宅. 地 一
千単身女子 又不常在
秦, 能用多少?況且 ‥
人家用不用称的主杢碓
塊. - - ' '
見 頃勾不明白,他又 奉
朴充道:
” 吃完領地迩
得逼着仰吃凍某月1)
了皮硬塞到仰的手里
` `
不 削 皮 ?l戚 ! 削 丁 重
皮我主査不 一 定妻台地 吃
噌 !
''
1 34
22
1 4 9
1 49
1 4 9
1 4 9
1405 他 かれ
4364 地爪 彼女たち
1 408 他 かれ
1 410 他 かれ
14 14他 かれ
1 417 他 かれ
12 79 他 か れ
1 431他 かれ
1 35 9地
他称 三人称代
名詞
他称 三 人称代
名詞
他称 三 人称代
名詞
他称 三人称代
名詞
主格 博司 女性 30代 非親族 ･ 神領 男性三30代 非親族 . 弄軒
同僚 ･ 日 同僚 ･ 目
下 上
主格 夏順井 男性 3 0代 二非親族 ･ 如意芳 女性 ;30代
･近所 ･ 目
上
主格 韓税 男性 3 0代 非親族･ 博司 -男性 30代
_同僚
.目
-上
主格
-
博司 男性 3 0代 ･ 非親族･ 帥税 甥性 .30代
同僚 ･ 目
下
他称 三人称代 連体格 坤伐 男性
名詞
他称 三 人称代 目的格 噂 _q 男性
名詞
他称 三 人称代 主格
名詞
3 O代 非親族 ･ 博司
.同僚 ･ 日‾上
30代 非親族 ･ 錦城
同`僚 ･ 目
=下
坪玲芳 女性 二5D代 ,非親族･
二同僚 .目
二下
他称 三 人称代 主格 王純 女性
名詞
か のじょ 他称 三人称代 目的格 紳硯
名詞
男性
4 347 地甘1 彼女たち 他称 三 人称代 目的終 期慧芳 女性
名詞
男性 30代
男性 こ3 0代
非親族 一 夏小雨
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 弄軒
同僚･ 目
下
非親族 ･ 弄帯
同僚 ･ 目
上
非親族 . 弄師
岡僚l 目
下
非親族･ 弄帯
同僚 , 目
上
坤硯 . 男性 .30代 非親族. 弄帯
同僚 ･ 目
上
20代 非親族 ･ 噂 _q
同僚 ･ 目
下
.
do十色 滞族 ･き
'盲東面
一ようだ い ･
.の 配偶
者
.
30代
二
非親族 ･ 夏順牙
近所 ･ 日
下
5 8 1
主男性
t
:3 0代 非親族 ･ 坤硯
同僚･ 目
'圭
三女性i2 0代
●
親族･ 配 王鴇
:
偶 者 の き
ょうだ い
. 男性享3 0代 非親族 一 列 小芳
近所 ･ 目
上
男性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
女性 1 0代 親族 . 娘
男性 20代
男性 20代
男性 20代
男性 20代
非親族 ･
同僚 一戸
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚･ 目
下
葬親族 一
同僚 . 冒
下
男性 20代 親族 ･ 息
子
男性 3 0代 ;非親族 ･
恋 人
女性 20代 弁親族 ･
恋人
女性 1 0代 親族･ 息
子
嘩司曜着丙 只 眼 , 一 章
点不笑 . 接着就牙姶
良寺中硯与炎エ作 :``架子
巳圭蔓支起来了. 現在
鳴爪需要 的是人 ｡ 把
弄軒弄来. 他 行 ｡ ”
我効近地イn, 弛1n不 対
P斤｡
他才 ニ十 多夢. 完全 奪
没あ要早早的就把自
己定位在鴇上 ｢
博司珪程手 .
` `
他要是一重
僻尭兄弟. 行; 一 般 箕
慕 , 光凍 人悦返十 ,
没 用 ｡
''
エ 黄上 , 我1[]尽量満 垂
足他的要求 ｡
葛葛丙手接着貞子姑 奪
起案.
" 要的就是仰注
句堵 , 我 現在就去故
地｡
' '
韓玲芳込磯辺欣草地 奪
看着)L 子. 対韓伐観:
` L他迂成, 迂 聡 明, 什一
久京西 只要看 一 遍,
那就温泉下乗似的 .
想忘轟忘不 了. 像他 _
善 一
' '
我宋銭坤与党｡ 他在上 奪
面 喝 ?
` `我注不是看地来 車
了 ?
''
書中税也著書三
重屯集笑｡
明 知道茂子爪遮音逃 別
学. 不但不予制止 .
主杢包庇地iI1｡
1 6 6
1 2 9
16 7
1 67
1 67
1 6了
152
1 6 8
1 5 7
1 2 9
1 4 60地 か の じょ 他ー称
1 4$4 地
1 4 65地
1 46 6地
1 4 68弛
1 46 9地
三 人称代 主格
名詞
王純 女性
,
20代
.
非親族 ･ 坤鵠
恋人
か の じょ 他称 三人称代 目的格 王 純 女性 20代 .非親族･ 坤伐
名詞 恋人
か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
王純 女性 20代
.
非親族･ 神域
恋人
か のじょ 他称
I
三 人称代 主格 王純
名詞
かのじょ 他称 三人称代 目的格 王鈍
名詞
か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
男性 .3 0代 非親族 一
恋人
男性 30代 非親族 ･
恋 人
男性 三30代 非親族 ･
恋人
女性 ,20代 非親族 ･ 帥硯 男性;3 0代 非親族 ･
恋人 恋人
女性 20代 非親族 一 坤規
恋人
王幼 女性-20代 非親族 ･ 坤税
恋人
5 82
男性 30代 非親族 ･
恋人
男性 3 0代 非親族 ･
恋人
夏暁雪 /,女 性 30代 非親族 暮
恋 人 の
妻
夏暁雪 女性 30代 非親族･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 t
恋人 の
妻
意思就是 . 以前, 我 車
対称妻子 的i^ 乱 伐
収只限干理吟上 ｡ 地
在我法皇是抽象的 ,
不具体的, - I
因 力仰Ii来不服我悦 車
地 . 不悦 地好 , 也 不
暖地不好 , 称根本不
接地. 地在件那里好
像不存在 . 干 是我当
然也就感受不到地的
存在!
因力称 i^乗不抜我悦‾車
地. 不税地好, 也不
悦弛不好, 停根本不
提地, 地在伸那里好
像不存在, 干 是我当
然也就感受不到弛的
考在 !
因力伸Ii来不凍我悦 奪
地. 不髄地好, 也不
悦地不好 . 仰根本不
接地, 地在仰那里好
像不存在. 干是我 当
然也就感受不到地的
存在!
国力倣札束不破我悦 垂
地. 不 悦地好 , 也 不
悦弛不好, 付根本不
接地. 地在伸那里好
像不存在 , 干 是我当
然也就感受不到地的
存在!
因力伸赫来不破我悦 垂
地, 不 髄地好, 也不
悦地 不好 . 伸根本不
提地 , 地 在称群里好
像不存在 . 干 是我当
然也就感受 不到地的
存在 !
16 9
1 6 9
1 6 9
1 69
169
1 6 9
1 4 72地 か のじょ 他称 三人称代 ･連体格 王幼 女性 20代･非親族 . 印税
名詞 恋ー 人
43 63 地甘1 彼女たち 他称 三 人称代 目的格 夏順升 男性 3 0代
名詞
1 30 9地 か のじょ 他称 三 人称代 主格 老弄 男性
‾
50代
名詞
51 76他老 彼さま 他称 三人称代 そ の他
名詞
44 85弛
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
男性-30代 非親族 ･
恋 人
剖慧芳 …女性享30代
神技 男性二30代
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋人 の
妻
非親族 ･ 夏/
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 坪l
同僚 ･ 目
上
ト雨
玲芳
義妹 女性 .30代 親族
･Lヽ 芥叔田 . 男性ー3 0代 親族 ･ い 二 男
とこ とこ
か のじょ 他称 三人称代 目的格 期慧芳 女性 .=30代 非親族 ･ 夏順升 て男性 三3 0代
名詞 ‾近所 ･ 目
下
321他甘1 彼ら 他称 三 人称代.主格 紳丁丁 男性 :1 0代 親族
･ お一夏暁凍 女性.20代
名詞 = 以下 い
5 6弛
11 76 姐
52 地
か の じょ 他称 三人称代 そ の他 夏暁氷 女性 :2 0代 三親族. 配 神領 .男性 3
0代
名詞 儒者のき ′
rようだい
か のじょ 他称 三人称代 連捧梅 坪玲芳 女性 5 0代 .親族 ･ 母 _弄軒 男性 20代
名詞
か の じょ 他称 三人称代
.
主格 夏噴水 女性 .20代 主親族
f配 ･紳硯
名詞
'
偶者 のき
z
ようだ い
非親族 ･ 夏 小雨
近所 ･ 目
上
親族 ･お 坤硯暁
ば 雪
親族 ･き 夏晩雪
ようだい
の 配偶
者
親族 ･ 息 王 純
千
男性享30代 親族 . き
ようだ い
の 配偶
者
51飽 か のじょ 他称 三 人称代 主格 印税 男性 30代 親族 ･き ･ 夏暁泳 女性 2 0代
名詞 ようだ い
の 配偶
者
51 78他 者 か れさま 地坪 三人称 代 目的格 表妹 女性 30代 親族 ･ しナ 方叔田 =男性 30代
5 8 3
､
親族･ 配
偶者 のき
ょうだ い
親族 ･ い
女性 1 0代 親族 ･ 娘
女性 50代 親族 ･ 配
偶者
男性 50代 親族 ･父
女性 10代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
男女 30代 親族 ･ 親
女性 3 0代 親族 ･ 姉
女性-20代 非親族 ･
近i零･ 目
下
夏暁雪 言女性 3 0代 親族･ 姉
国力侮Å入来不汲我悦 奪
地 . 不 税地好 , 也 不
悦地不好 . 仰根本不
接地 . 地 在俸那里好
像不存在 . 干 是我当
患也就感受不朝地的
年季!
我頚迂地甘】. 妻鮒1 不 剖
一軒｡
痩小的老弄 - 電着 奪
打痔了的手対韓現実
道:
` `
地就返ぇ十人 ｡
家庭由女没文化 . 高
小都没挙止 - ' '
施用手摸着老寄子的 偵
胸購悦 :
``乗, 三 等.
扶着他 . 我妻台地老打
一 針｡
''
可 伸返ぇ慣下去 . 会 `対
頂坪地的｡
可是他1I1 現在己珪有 毒
我了｡
件]i葉上邸去, 干什 費
ぇ都通知近地喝 ?
合着我和部屋有点什 垂
久幸祢章潅姑在地那
込 ｡
地 文 不是我老婆我意 奉
ゑ知道 ｡
夏暁雪 女性 30代 親族 一 配 那姐去邸了?
偶者
1 69
1 29
1 5 3
0 #
1 34
49
1 4 8
二 男 男性 5 0代 親族 ･ 父 馳 用 手摸着老苓 子的 優 o #
名詞
2 9地
4 3了4他
か のじょ 他称 三 人称代 目的格 神域
名詞
かれ 他称 三 人称代,連捧格
名詞
4371 他 かれ
とこ
男性 30代 非親族 . 嘩 _q 男性
'
30代
同僚 . 冒
上
列慧芳 女性 30代 非親族･ 夏 小雨 女性-†o代
‾近所 ･ 目
上
他称 三人称代 そ の他 剖意芳
名詞
女性 3 0代 非親族 ･
近所 一 目
.i
39池本人 彼女本人 他称 三人称代 主格 印税 男性
名詞
1 311他 かれ
3 6地
1 341地
30 地
1 3 44地
他称 三 人称代 主格 坪玲芳 女性
名詞
かの じょ 他称 三人称代 主格 神領 男性
名詞
かの じょ 他称 三 人称代 主格 王純 女性
名言司
かのじょ 他称 三 人称代 主格 紳伐
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 そ の他 王室屯
名詞
とこ
非親族 ･ 夏暁雪
同僚 一 目
下
非親族 ･ 夏順牙
近所･ 目
下
夏小雨 女性 10代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
30代 非親族 ･ 博 司
同僚 ･ 目
上
50代 非親族 . 印税
同僚･ 目
下
30代 非親族 ･ 博 司
同僚･ 目
上
20代.非親族
･ 神領
･恋人
男性 .3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 日
＋
女性 2 0代 非親族 ,
'
恋 人
男性三3 0代
男性 ,30代
男性 30代
男性
'
30代
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 一 目
T
.
非親族 ･
恋人
嘩弓 男性 3 0代 非親族･
同僚 ･ 目
下
締切 男性 =3 0代 非親族t
恋 人
584
女性 30代 親族･ 配
偶者
男性 3 0代 非親族･
近所 一目
上
夏順升 男性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
夏暁雪 女性 30代 ‾親族･ 配
偶者
老秀 男性 50代 親族 ･配
偶者
夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配
偶者
峰玲芳 女性 5 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
夏暁雪‾女性 30代 親族･ 配
偶者
坪玲芳.
女性 5 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
胸膜悦 :" 莱, 三 寄 ,
扶着地. 我絵他老打
一 幸十｡ ' '
地不知道我今天 回 春
来｡
` `
丙弼事. 仰不要力他 別
井脱. ' '意芳道. " 戟
彼了解仲注位竜巻｡
倒不是件1(l注件専有
多FR 重 , 而是他注稗
倣法弓亥人断 固｡ -
' '
` `
丙由事, 仰不要力他 部
牙脱｡ ''意芳道, ` `我
根了解仰注位巻舌o
倒不是仰1(l迭件事有
多Fzt重, 而是他返稗
撤法咳人折圃 ｡ - -
”
没照好. 池本人比照 垂
片好o 大学四 年, 四
年的校花｡
韓玲芳対韓伐異萌 車
道:` `中点 . 他他 . 他
意敢打人 - - - ”
` 一
- 幸吉婚照 . 地非要 奪
撞着o
'
i中伐解窄税｡
王鈍重了 , 夜子般抽 垂
♯搭搭:
"
- 地看着
地廿1家老弄好. 就以
力別人也都当宝只,
銀地拍, 可笑 !神珪
病 ! -
”
我司上打屯堵, 叫地 車
回来倣禎
王塊巽了. 孫子般拍 車
抽搭搭 :
` '
- 地 看 着 -
地n 家老弄好, 就 以
力 別 人 也 宙;当 宝 只 ,
1 29
1 2 9
1 53
15 4
1 54
1354 姐 か の じょ 他 称 三 人称代 主格 坤覗
名詞
男性 ー
30代 .親族
･ き
‾ようだい
‡の配偶
者
夏暁雄 一女性
_
20代 親族 ･面白 王鴇
偽者のき
ようだ い
1 2 71他 かれ 他称 三人称代 目的格 埠玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄軒 男催 :20代 親掛 息 嘩弓
名詞 子
1 28 6他 かれ 他称 三人称代 主格
名詞
80 8地
96 9他
9 7 0他
9 72他
9 73他
46 72他
82 2地
蜂玲芳 女性 50代 非親族･ 神領 男性 30代
同僚 . 冒
下
か の じょ 他称 三人称代 主格 斡税 男性 30代 ･非親族. 弄 許
かれ
かれ
かれ
かれ
かれ
女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
男性 30代 非親族 ･
目 上
非親族 . 坤T T 男性 1 0代 非親族･
同僚 . 目 以 下 目 下
上
男性 二20代 非親族 ･ 三 幸屯
名詞 同僚 ･ 目 同僚 ･ 目
上 下
他称 三人称代･主格
名詞
女性 20代 非親族 ･
同僚 . 目
下
老秀 男性
.
5 0代 親族 ･配 坪玲芳.
女性 ‥5 0代 親族十配 坤税 一男性 30代
偶者 偶者
他称 三 人称代▲目的格 埠玲芳 女性
50代 :親族 ･ 配 老市
名詞 濁音
他称 三 人 称代 その 他
名詞
他称 三 人称代一主格
名詞
他称 三 人称代
名詞
埠玲芳 女性 .
5 0代 親族 一 配 老 奇
瑞者
咋玲芳 女性 50代 親族 t配 老葬
偶者
主格 三並茄 女性 .3 0代 非親族
･
近所 A 目
上
か の じょ 他称 三 人称代 そ の他 王塊
名詞
男性三5 0代 親族暮 配 韓甥 三男牲 30代
偶者
男性
二
5O代 親族 ･ 配 印税 男性 3 O代
償者
男性 :5 0代 親族 ･ 寵 _坤硯 男性 3 0代
償者
剖国強 男性 20代 非親族 ･ 夏順牙 男性 30代
近所･ 日
下
女性 20代 非親族 ･ 弄帯
同世代
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男性
.
20代 非親族 . 咋玲芳 女性 5 0代
-同世代
非親族 ･
同僚 一 目
上
非親族 .
同僚 ･E]
上
非義旗 ･
同僚 ･ 目
辛
非親族 一
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
近所 ･ 日
下
非親族 ･
目 上
艶姐玲 . 可笑 !神圭重
病! - ' '
` `
岩止 是 i^ う只｡ 地 以 前 : 秦
也是 正 中的 , 就国 力
替我打抱不平 . 才銀
方向平岡翻 的 ｡ ' '韓税
悦9
埠玲芳瞳ノL 子一 眼 : 秦
` `
牙 玩 笑也不畦礁日寸
侯! 一 件 勧苛弓不是
朋友喝 ?境地, 吐紳
硯牧下何章 ｡ ”
五 夢好P阿. 高共 了抱 車
抱某来 , 不高実 了打
丙巴掌 . 他 是称的 ,
等地境大 了櫛礁肥
与中税梅村 又改変 了主_餐
意 :' L什 久対侯王純搬-
退去了 . 地溝意了,
返歌盈我什ゑ対侯絵
静｡ ”
干什ゑ ? 一 括公司 奪
ロ巴, 他 不能陶着｡
按他去 ｡ 伶 被妙是力 垂
了他. 他不能不管!
按他去｡面被妙是力 車
了他 , 飽不能不管!
故地去 ｡ 称被妙是力 奪
了他. 他不能不管!
亜茄 :
"
就 是 別都久 剖
吹. 太吹了也 ｡ 国強 ,
按称飢的税法 . 他 得
算侃等 了 日巴?
' '
王書屯不由得果敢起 章
莱 :
-'
廷 是 庄当先銀地
1 5 6
1 51
1 52
11 0
1 31
1 31
1 31
1 31
1 41
11 2
8 柑 他
11 83地
1016 地
96 0他
1 0 22地
48 55他1r1偶
人
10 2 7地
80 6姐
かれ 他称 三人称代 一連捧格 埠玲芳 女性 ･5 0代
-親族 ･配 老葬 男性一5 0代
名詞 偶着
かのじょ 他称 三人称代 連体格 坪玲芳 女性L50代 親族 ･母 弄軒 男性-2 0代
名詞
かの じょ 他称 三 人称代 主格 老弄
名詞
かれ
親族･ 配 布節 男性 2 0代
偶者
親族 ･息 王純 女性 20代
千
男性 50代 非親族 , 印税 男性:30代 非親族 ･ 王塊
･同僚･ 日 岡僚 ･ 目
下 上
他称 三 人称代 目的格 老秀 男性 5 0代 …親族･配 埠玲芳 女性 =50代 親族 ･ 配 印税
名詞 偶者 偶者
かのじょ 他称 三 人称代 主格 夏心 玉 女性 5 0代 非親族･ 三味
名詞 友人の
親
かれら こ 他称 三人称代 連体格 主並石 女性 30代 親族 ･姉 王iF主
人 名詞
かの じょ 他称 三 人称代 主格
名詞
か のじょ 他称 三 人称代
名詞
夏心玉 女性 50代 非親族 ･ 王純
. 友人 の
親
目的格 神韻 男性 30代 非親族 ･ 博司
同僚 ･ 目
上
1 0 29地 か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
夏心 玉 女性 5 0代 _非親族
･ 王純
'友人の
二親
45 77地 か の じょ 他 称 三 人 称代_目的格 夏順牙 女性 30代 ･非親族
･
名詞 近所 ･ 目
女性 =2 0代 非親族 ･ 夏暁凍
娘の 友
人
男性･3 0代 親族 ･ 弟 剖薫芳
女性.20代 非親族
･ 夏噴水
娘の友
人
男性享30代 非親族 ･ 王純
同僚 ･ 目
下
親族 ･ 息
千
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
【
下
男性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 30代 非親族 暮
近 所 ･ 目
下
女性 20代 親族 ･ 娘
女性 2 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
女性 2` 0代 非親族 ･ 夏暁凍;女性 20代 親族 ･ 娘
娘の 友
人
剖慧芳 女性;3 0代 非親族
･ 王 並 茄 一女性 30代 非親族 ･
近所 ･ 目 近所 ･ 目
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悦好了 ｡ ”
` `弄軒悦迩不培 ｡ ' ‥ `他 車
的碩能有准JL? ' '
外面的那十l
､
1, 人家 華
Ii来不管, 邸伯 三更
半夜回乗. 也 不幸乱
就返ぇ 一 散 一 宿 , 悲
想我都害伯 , 敢情rl
庁里放的京 西都 不 是
池野｡
老秀句若井生地税了 章
句 :
"
弛 不 在 ｡
”
先 非是凡句好祈的 :秦
唱, 比如, 公司不能
没有他之美的｡
'&
暁泳聴 ?
”
地没堵社 章
堵 o ` `宍菜去了｡ 注是
停在廷, 要不 , 弛干
注活?
”
並苗:" 我看嶋甘]也別 刺
暗操心了 ｡主主是人家
帝人的事 , 成与不成
也在他1r】傭人之r5L
没准人家巳宴至私下有
7黙契了 o ”
地姐姐回来. - 上 牛 車
能把全家的被子折洗
了, 地嘱 , 就会干些
不出力又吋好的活｡
明知道地没有去赴. 奪
伸不管不(F]1. 症号称 -
善政弛. 読返祥書改
喝 ? -
夏 心 玉想了想. " 比 方 重
税冬 天外面上 了凍 .
停出n 下 台FJ?, 地会
､
正 賓路辻来扶伸 ｡
' '
大 姑 姐 - 我 咳 窓 ム ･ 別
称 呼地PB=? 庄是叫 悠
1 1 2
1 4 8
133
1 31
1 37
1 50
13 7
11 0
1 3 7
丁3 7
804 地 か の じょ 他称 三 人称代 主格
･ 名詞
484 9他 かれ 他称 三 人称代 そ の他
名詞
846地
上
神韻 男性 3 0代 非親族 ･ 嘩葛
岡僚 ･ 目
上
下
男性 .30代 非親族･ 王純
同僚 . 目
下
上
女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
刺慧芳 女性 30代 親族 ･ 娘 刺大嫡 女性 60代 親族 ･ 母 夏 順牙 男性 2 0代
以上
か の じょ 他称 三人称代 主格 毛布
名詞
4 836 他 かれ 他称 三人称代
名詞
8 58弛
4 83 5他
84 9弛
910 他
91 1他
4 830他
4 67 6他
8 47地
男性 50代 ･親族
･ 配 輯玲芳 二女性 .50代 親族 ･配 王塊 女性 2 0代
偶者 偽者
目的格 列国蚕 男性
'
20代 親族･ 息 効大損 女性 60代 親族 L母 夏順牙 男性 3 0代
三子 以上
か のじょ 他称 三人称代 その他 芥軒
名詞
かれ 他称 三人称代 目的格 別国菰
名詞
か の じょ 他称 三人称代 .目
的格 老弄
名詞
かれ
かれ
かれ
かれ
他称 三人称代 主格 神領
名詞
他称 三人称代 主格 紳税
名詞
男性 20代 :非親族 ･ 王塊 女性 2ー0代 非親族 ･ 坪玲芳 女性 50代
同世代 同世代
男性 20代 親族 t 息 邦大掲l=女性 :6 0代 親族･ 母 夏順升 男性 30代
子 以上
男性 50代.親族
･ 配 坪玲芳 -:女性 i50代
-
親族 ･ 配 王蝿
,
女性 20代
≡偶者 偶春
男性
1
30代 親族二面 衰暁雪 _女性 こ36代 義旗 ･配 苛畠 :男性 占o福
二偶者 偽者
男性 30代 二親族ー 配 -夏暁雪.女性.
3 0代 親族 ･配 博司 :男性 30代
二偽者 偶者
他称 三 人称代 主格 刈国常 男性 20代 親族･ 弟 剖慧芳 二女性･3 0代 親族 ･ 姉 夏順牙 男性 30代
名詞
他称 三 人称代 目的格 別意芳 女性 30代 非親族 ･ 王 並 茄一女 齢 30代 非親 掛 夏順 牙 :男性 30代
名詞 近ー 所 ･ 目 近所 ･ 目
下 上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 .
同僚 ･ 目
下
非親族 l
近所 ･ 目
上
親族 I 母
非親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族･
同療 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 目
下
非親族･
同僚 ･ 日
千
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 . 目
上
か の じょ 他 称 三 人 称代 主格 毛布. .男
性 5岬 親族 ･配 峰琴芳.革性 50代 親族
･牢 王塊 女性 2O代 非親掛
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三岡志ロ巴｡
明知道地没有去赴 . 餐
体不管不同 . 廷 号称
善政地, 孟尤注祥書改
喝 ? ”
意 芳 :
"
好 人 多了. 停 剖
能硯所有好人蔀成 一
家子 ? 注視他是 不是
好人有什久夫系 ? ' '
弛 !姐窓久 了 ?地早J奪
就寓升我イn 公司了 ,
仲 兄着地 了 ?
毘現:
` `
嘘 !我姐嫁妻合 判
他. 拾挙他了 ｡
”
我拘塊 , - 十表, 没 牽
法算 , 要 丙家対半努
- 我娩那人 , 有些事
仰銀地根本税不通 o
国強 :"事戚!我姐嫁葺合 対
地. 拾挙他了 o
' '
地 t. 他念 ゑ了 ?地早一重
就寓牙我爪 公 司了,
仲 兄着地 了?
` `
仰 等堆 ?
' 川
博 司 ｡ 他 車
乗送京西 ｡
' '
` `
送京西 ? - -什久京 奪
西 ?
' ‥ `
文 件. 他免責
的那 - 部分. -
”
国 強 :
"
不 是 牙玩 笑 . 刺
真的 ｡ 我 党得他対伸
也挺有意思 ｡
' '
慧 芳 :
``
大 姐 , 俸 就別 別
招他了 , 鳴n堆細別
再絵飽吹的机会 - 一
千 活 去P巴仰 !
”
地 !地志ム了 ?弛早 奉
1 09
1 50
1 13
1 4 9
1 1 4
1 49
11 3
12 3
1 23
1 4 9
14 1
11 3
46 78他
1 4 76地
名詞
かれ 他称 三人称代 その 他
名詞
偶ー者
割烹芳 女性 3 0代 非親族･ 三並茄 女性 3 0代
近所 ･目
下ー
か の じょ 他称 三人称代 目的格 締切
名詞
1 6 82弛 か のじょ 他称 三人称代 その他 紳伐
名詞
8 30地 か のじょ 他称 三人称代 主格 弄軒
名言司
9 54他 かれ 他称 三人称代 連体格 老弄
名詞
9 55他 かれ
4 75 5他 かれ
82 8地
他称 三人称代 そ の他 老罪
名詞
他称 三人称代 連体格 王)
t
F生
名詞
かの じょ 他称 三人称代 主格 王妻屯
名詞
63 8他 かれ 他称 三 人称代 = 連休格 夏暁雪
名詞
4772他 かれ 他称 三 人称代
名詞
男性 3 0代 = 非親族･ 王純
恋人
男性 三3 0代 . 非親族 ･ 王純
恋人
男性 三20代 ･ 非親族 ･ 王塊
三岡世代
偶者
非親族 .
近所･ 目
上
女性 ;2 0代 非親族 暮
恋人
女性…20代 非親族 ･
恋人
女性至20代 非親族 ,
同世代
同僚 ･ 日
下
夏順牙 男性 30代 非親族 ･
近所暮 目
下
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 30代 親族･ 配
偶者
輯玲芳
一
女性 50代 親族 ･母
男性 50代 親族 . 配 韓玲芳 女性 50代 親族 ･配 神域 男性 30代
偶者 偶者
男性≡50代 親族･ 配 埠玲芳一女性_
50代 親 掛 配 神域 男性 3 0代
偶者 偶者
男性 30代 非親族･ 効国泰 男性-呈o代
近所一 目
'
上
女性 20代 .非親族 暮 弄軒
三岡世代
女性 30代 親ー族 】配 坤税
偶者
非親族 ･ 夏順牙 男性 3 0代
近所･ 目
下
男性 20代 非親族 ･ 韓玲芳 女性 5 0代
同世代
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
尭親族 ･
近所 ･ 目
上
非親族 ･
目上
男性 30代 親軒 配 坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
病者 以下 子
目的格 夏小雨 女性 10代 非親族･ 剖 小芳 女性 10代 非親族 一 夏順牙 男性 3 0代 親族 ･ 父
近所 ･同 近所, 同
二級生 級生
5064 地 か の じょ 他 称 三 人称代 目的格 別慧芳 女性 30代 親族 ･ 母 妙 卜芳 女性 10代 親族 ･ 娘 夏小雨一女性 1 0代 非親族 ･
名詞 近 所
･ 日
5 8 8
就寓升我in公司了 ,
仲兄着地了 ?
慧芳:" 大姐 . 侮就別 剖
招他了 , 咽甘】硬都別
再給他吹的机会 - 一
千 活 去p巴称 !
' '
也韓不是疏忽 . 我璃 重
来不想吐称i^ 境地,
神領咽了 口 JE
'
l :
"
我妻台 車
地異了 一 套房子 , 戻
子彼好 , 今天搬 - ' '
地不知道我知道弛i^ 垂
唄嘩o
神域要走的吋候, 我 車
上他屋里銀地髄了凡
句堵 , - -
紳切 要走的対候. 我 車
上他屋里親他税 了凡
句境 , -
炉生:``得, 鳴1n又撞 則
上他的丑項了 ｡
”
我的意思是. 仰迩是 車
庄壕悦清楚是我.地
i^ 現我｡
暁雪解薄塩:
` `
是T T 垂
小吋候的衣服 -
' '
" 他毎 一 歩的衣服我
番要宮 一 室, 倣妻己
念!
' '
地ib把衣服収
好 . 辿 対故破堤的道:
"
伸偉. 沙表敬不
収?
' '
小 雨 :
"
言古酒就迭藩 別
行 ｡ 平 対我急管着
地, 今)L 伸1[1算放虎
出笈 了 ｡
”
慧 芳 胎 一 室エ. 旋 又 卓 効
然道 :
` `我 陪 小 雨 去 .
1 41
1 69
1 82
11 2
1 31
1 31
14 5
11 2
91
1 4 5
1 6 4
49 69 他甘] 彼ら
1 0 94地
4 7 8他
4 5 37他
4 了6他
11 3 0地
45 4他
ヰ55 0地
他称 三人称代
名詞
目的格 剖小芳 女性 10代 親族 ･ 娘 剖 慧芳
_
女性 .30代 親族 ･ 母 夏 小雨 女性 10代 非親族 ･
近 所 ･ 同
級生
か のじょ 他称 三 人称代 主格 夏心玉 女性 5 0代 親掛 姑 軸伐 .
男性 30代 親族 . 嫁 王純 女性 20代
名詞 二男 婿
かれ
かれ
かれ
他称 三 人称代 そ の他 老秀 男性 50代 _親族
･ 父 芥軒 男性 2 0代 親族 t 息 苛司 男性 30代
名詞
他称 三人称代 そ の他
名詞
他称 三人称代 主格
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
子
剖慧芳 女性_30代
'親族 ･ 娘 剖大塊 '女性･60代 親族 , 母 夏順牙 男性 30代
;以上
坪玲芳 女性･50代 親族･ 母 弄軒
.
男性…20代 親族 ･ 息 博司 .男性 3 0代
子
三幸屯 女性 2 0代 -井親族 ･ 夏 暁泳 女性 三20代
友人
かれ 他称 三人称代
●
連休格 咋玲芳 女性 50代
名詞
か の じょ 他 称 三 人称代 主格 夏膿井 男性 二3 0代
名詞
4 528他 かれ 他称 三 人称代
名詞
親族 ･ 配 老弄 男性.5 0代
偽者
非親族 ･ 剖大嫡 男性 60代
近所 ･ 目 以 上
下
非親族 ･ 夏 心 玉
.
女 性 50代
友人
親族･ 配 春軒 男性 20代
偶考
非親族･ 夏 小雨 女性 1 0代
近所 ･ 目
上
非親族 ･
娘の 友
人
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
目下
非親族 ･
友人 の
義
親族 ･息
千
親族一 娘
目的格 対国強
●
男性 2ー0代 親族･ 息 到大塊 女性 .60代 親族 ･母 夏頒井 男性 30代 非親族 ･
ヰ . 以 上 ∵近 所 ･ 目
-上
5 8 9
忌得有十大人領着
地 ｡称到学校別忘了
替小雨筒備 ｡ ' '
"
我 技着地1(] 了｡ ' '胎 到
着林竪的/jヽ芳指着正
夙弛屯製低共Ii地1[l
面前滑迂的夏 氏父女
快禾地叫. 一t嫡. 我就
挨林社了 ｡ ”
絶倒是己夏至工作了 . 奪
家在厘∩, 単身 一 人
寧京｡
男人想何題到底周到 垂
壁. 毛布弼:
"
王塊汲
他什久夫系? ”
慧芳 :
` `
好 , 鳴不故地 対
比注十 ｡
”
呼玲芳轍撤噴:
` `
仲兄 奪
算老凡 ?他要是停老
板迩可 以考虚｡
”
称 鈎対我越好我越 奪
累, 我 知道地心里不
賛成我 ｡
他的塙能有潅ノL? 重
美人胎手口巴?鳴迭女 剖
ノL堆兄了唯得脱会
坐 . 全奇盤承的是父
母的伐点甚壬没有的
弛也雀出来了 ｡ 操
心 ! 不比仰廿] 小芳可
以大放心 ｡
邦夫拘和国鋸在 一 迫 湘
和国強噛暗 , 国車高
声道 :
` `
噴 . 就那】順子
晩 我妃得他 ｡ 他小
口寸候浄榛我 . 我珠 足
了壊JL准喜収拾他 .
又 技不着他了 ｡ 姐 ,
1 57
1 40
71
1 3 6
71
1 4 5
6 9
1 3 6
1 3 5
500 0-A か のじょ 他称 三 人称代 主格 夏順牙 男性‾3O代 ･非親族 . 刺慧芳 女性ヶ30代 非親族 丁 夏 小雨 女性 1 0代 親族 ･娘
名詞 近所. 目 近所 ･ 目
上 下
45 27他 かれ 他称 三 人称代
名詞
11 78姐
83 2地
1 1 84地
3 2 5他i(]
11 8 6地
11 9 5地
4 52 4他
目的格 剖国強 男性 丁20代 =親族 ･息-朔大鈎_女性-60代
子 二以上
親族 ･ 母 夏順升 男性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
か の じょ 他称 ･ 三 人称代 主格 埠玲芳 女性 5 0代 親族 .母 弄軒 男性 2 0代 親族 ･息 王幼 女性 20代 非親族･
名詞 子
か のじょ 他称 三人称代 主格 弄軒 男性_20代 非親族
･ 王純 一女性
,20代 非親族 ･
名詞 同世代 同世代
か のじょ 他称 三人称代 連体格 坪玲芳 女性 ㌻50代 親族 ･ 母 弄節 男性三20代 親族 . 忠
名詞 子
彼ら 他称 三人称代 主格 申T T 男性
名詞
かのじょ 他称 三人称代 連体格 坪玲芳 女性
名詞
j o代 . 親族 ･ お 夏暁
以下 い
50代 親族 ･ 母 葬軒
近所 一 目
下
埠玲芳 女性 50代 親族 ･母
王純 女性 2 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
;水 女性_20代 親族
･ お 韓税暁
ぱ 軍.
男性 二20代 親族 . 息 王純
子
男女 3 0代 親族 ･東
女性 2 0代 非親族 一
近所 ･ 目
下
他現在述部祥JL
A ?
''
但甜的別吐地多吃. 剖 1 59
地己重量有丙萩虫牙
了〉
｡
期大塊和国混在 一 迫 朔 1 3 5
和国強嫡暗, 国 東高
声道:
` `
噴, 就那順子
曙 , 我も己得他 o 他小
村侯浄榛我. 我客足 ‾
了壊凡准合収拾他,
又 浅 不 着他 了 ｡ 姐 ,
他現在迩那梓ノL
A ? ”
地洗央 , 弄得今水池 奪 1 4 8
子到赴是共表. - 舵
一 把, 我悦什久了
喝 ?
か のじょ 他称 三人称代 主格 輯玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 弄軒
名詞
かれ 他称 三 人称代 主格 列国載 男性 20代 親族 ･ 息 到大婦
名詞 子
5 9 0
男性
･
20代 親族 ･ 息 王塊 女性 2 O代
子
女性 60代 親族 ･母 夏順牙 男性 3 0代
以 上
非親族 ･
近所 一 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
地不知道我知道地i^ 奪
唄仰｡
外面的那十rl. 人家 奪
Ji来不管. 邸伯 三更
半夜回来. 也不与乱
就返ゑ - 敏 一 宿, 忠
想我都害伯 . 敦情rl
庁里放的京西嶺不是
廼的竺
他イI1 志ゑ回去的? 奇
注楼里就池亀堵 多. 奪
不分白天黒夜. 好凡
次我都睡了又叫境地ー
的屯堵砂了起案｡
地明明知道法家里廷 垂
育 - 十大老苓イ[])L,
返 ぇ干是什ゑ意思 ?
剖大塊和国戴喜 一 連 邦
和国頚l麻姑 . 国 領 高
声道 :
''l嘆, 就 那 順 子
巧牙
,
我 i己得 飽 ｡ 他 小
1 1 2
1 48
49
1 48
1 48
1 35
50 47他
4991地
かれ 他称 三人称代一主格
名詞
か の じょ 他称 三人称代 二主格
名詞
3 23他lrl 彼ら
4 98 2地
49 83地
49 84地
4 98 了馳
4 98 8地
1 0了3 地
他称 三人称代 主格
名詞
かのじょ 他称 三人称代 主格
名詞
か の じょ 他称 三 人称代 主格
名詞
か の じょ _他称 三人称代.その他
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 そ の 他
名詞
ふのじょ 他称 三 人称代 , 主格
名詞
か の じょ 他称 三 人称代 主格
名詞
夏小雨 女性 10代 ･非親族 ､
近 所 一 目
下
夏順升一男性 _30代
l･非親族 ･
. 近所 ･ 目
.上
夏晩泳 女性 20代 親族 ･ お
ば
夏順升 男性
夏順升 男性
苅慧芳.女性
剖慧芳 . 女性 ･30代 非親族 ･
近所 ･ 目
上
剖慧芳_女性
:
3 0代 _非親族
･
近 所 ･ 目
下
坤T T 男性18代
_以下
3 0代 :非親族･ 苅慧芳
近所 ･ 目
上
3 0代 非親族･ ･朝憲芳
近所 ･ 目
;i
3 0代L非親族. 夏服牙
:近所 ･ 目
.下
女性 30代
女性 ,30代
男性三3 0代
夏順升 男性 :30代 非親族 ･ 剖意芳 ･女性 :ヨo代
･近所･ 目
テ辛
夏順升 男性 二30代 ｢非親族 ･ 剖慧芳 女性 ,f30代
'一近所･ 目一上
坤TT 男性 10代
･
'以下
親族･ 息 坤包 一男牲 ;3 0代
千
親族 ･お
しヽ
非親族 一
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族暮
近 所 ･ 目
上
非親族･
近所 ･目
-
Eー
非親族･
近 所 ･ 日
下
親族 ･父
夏順升 .男性 30代 親族
･ 父
夏小雨 ;女性 1 0代 親族 一浪
締切境 ･ 男女 30代
雪
夏小雨
夏小雨
親族 ･姉
義兄
女性 1 0代 親族 ･ 娘
女性 10代 親族 , 娘
夏小雨 :女性 1 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏小南
●
女鹿 1 0代 親族･ 娘
夏小雨 女性 1 0代 親族 ･娘
王醜 女性 20代 非親族 ･
目上
50 03 地 かのじょ 他称 三人称代 その他 夏肺汗 男性 3 0代 滞親族 一 対恵重 複 軒30托 非義旗.
-1盲小義 :女性‥.j6代 ‾由痕甥
591
対候浄榛我 . 我簸足
了映ノL 准魯収拾他.
又 故 不 着他了 o 姐 ,
他現在廷那祥JL
久 ?
''
意芳胎 - 下 紅了:
` 一
砲 列
悦的?' '小 雨道:` `我
貴書 ｡ 地主杢悦看伸把
自己架成那祥都青侍
薙受｡
' '
返孫子自尊心相当 勅
裁 , 到別人家居飽感
到別粗, 仰想地達地
;
碑嫡那JL番不愚去 ｡
是 不是能吐小芳去陪
地?
他イ口現在巳妻壬回到六 牽
年前了. 六年前碑突
=
没有償て｡
鼻然地悦自己能照看一列
自己 , 但地学責廷是
十該子 ｡
邑然馳悦自己能照看 剖
自己 . 但地学童珪是
ナ荏子 .
` `
当然.
' '
慧芳悦 .
' ＋
可 別
以 吐地雪目寸到我家去 :
鍾 . 和 小 芳 一 十 房
I
.
6]･
.
' '
我 和地域 了. 弛 不太 一剤
愚意到別人家去住 ｡
我和地碩了 . 地不太 刺
客意到別 人家去住 ｡
T T - 専 一 頓 地髄 : _秦``
姥姥家有客人 , 地病毒
了 ｡ 小 妓也在家 , 住
不下我和婦嫡了 ｡ ' '
幸美我交給称 管着 . -
一
列
1 6 2
1 58
49
1 5 8
1 5 8
1 5 8
1 5 8
1 58
1 3 9
1 59
名詞
51 9他
49 81地
51 5他
51 4他
4 9 93地
4 9 97地
50 0地
49 98地
4 999地
482 地
4 990地
かれ 他称 三人称代 主格 嘩司 男性
名詞
かのじょ 三他称 三人称代 目的格 夏順升 男性
名詞
かれ
かれ
他称 三人称代 主格 王純 女性
名詞
他称 三人称代 ･ 目的格 王幼 女性
名詞
か のじょ 他称 三人称代 目的格 夏順升
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 目的格 夏頗汗
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格 老弄
名詞
男性
3 0代
30代
20代
呈o代
ic代
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 王鴇
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 効慧芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 博司
同僚 ･ 目
千
非親族 . 嘩 _q
同僚 ･ 目一
下
ー
非親族 ･ 剖意芳
近所 一 目
上
男性 3 0代 非親族 ･ 刺意芳
近所 ･ 目
上
男性 三5 0代 親族 ･ 父 弄軒
か のじょ 他称 三 人称代 主格 夏順升 男性
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 その 他 夏順升 男性
名詞
か の じょ 他称 三 人称代 主格 老弄 男性
名詞
3 0代 非親族･ 剖慧芳
近所 ･ 目
上
30代 l非親族･ 刺意芳
近所 一 目
上
50代 親族･ 父 弄 軒
女性≡20代
女性 3ー 0代
男性 3 0代
男性 二3 0代
女性 3 0代
近所 暮 目
下
非親族 L j中硯
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 夏小 雨
近所 ･ 目
下ー
非親族･ 紳税
同僚 ･ 目
上
非親族･ 印税
同僚 ･ 目
上
非親族･ 夏 小雨
近所 . 目
下
男性 30代 非親族･
同僚･ 目
上
女性 10代 親族 ･ 娘
男性 30代 非親族･
同僚 . 冒
上
男性 30代 非親族･
同僚 ･ 目
1
女性 1 0代 親族 ･娘
女性 -3 0代 非親蔽 夏小南 女性 1 0代 親族 ･娘
近所 ･ 目
下
男性
=
2 0代 親族 ･息
子
女性-3 0代
女性 三30代
男性 20代
か の じょ 他称 三 人称代 主格 夏順升 男性 30代_非親族
. 効慧芳 女牲 30代
名詞 近所 ･ 目
ヰ
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埠玲芳三女性 50代 親族･ 配
偶者
非親族 ･ 夏 小雨
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 夏
-
]1t雨
近所 . 良
下
親族 ･ 息 王妾宅
千
女性 1 0代 親族･ 娘
女性 1 0代 親族 ･ 娘
女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
近 所 ･ 目
下
天 最 多吃 一 食 凍激
凌, 巧克力絶対不能
給弛冥 ｡
飽和他妻子是同学, 車
他1[]夫妻実系根好
我希望伸, 不 知是不 対
是能解帝我照看 - 下
地 ?
千万不要告訴他, 現 車
在他頗自己的事泣顔
不 上乗 !
千万不要告明地, 現 車
在他願自己的事迩頗
不上乗 !
速攻子自尊心相当 対
蘇 , 到別人家居地感
到別紐 , 称想弛迂地
娼娩那JL都不忠去｡
是 不是能吐小芳去陪
??
小雨有点嘩鳴的毛
‾‾剖
病 . 平 吋注意提醒地
添加衣服 , 別着藻
了 ｡
老赤毛呼時地道:
L L
地 奪
是件軌 不是
`
噌
拘
'
!
”
地不吃芹菜, 羊肉. 剖
也不能吃操的 , - -
但甜的別吐地多吃, 剖
地巳壬至有丙頼虫牙
了｡
老弄招集道:
` `
三重屯何 章
拘去看丁. 嫌他年軽
▼∫
法 務 子 自尊心相 当 剖
蛋 , 到別 人 家居地感
到別技 , 仰想地達地
77
1 58
7了
7 7
1 58
1 5 9
71 #
1 59
1 59
7 1
158
26了0 地
5 0 08地
か の じょ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 非親族 ･ 王 純 女性
:
20代 非親族 ･ 夏心 玉 .女性 5 0代 親族
･ 母
名詞 二目上
か のじょ 他称 三人称代
名詞
269 5他 かれ 他称 三 人称代
名詞
4468地爪 彼女たち 他称 三人称代
267 9馳
2 678 地
2了22弛
2672地
2了29 地
26 61他
目的格 夏)原汗 男性 .30代 非親族 ･
●
近 所 ･目
上
目下
列慧芳･女性;30代 非親族 ･ 夏小雨-‾女性 1 0代 親族 ･ 娘
近所 ･ 目
･下
そ の他 夏暁雪 女性 30代 弁親族 ･ 王室屯
目上
女性 2 0代 非親族 ･ 神領
'
男性 30代 親族 ･ 配
目下 偶者
そ の他 夏順汗 男性 3 0代 . 非親族 ･ 朝憲芳 女性 3ー0代
名詞 近所 . 冒
上
か のじょ 他称 三 人称代 主格 夏暁雪 女性
-
3 0代 非親族 ･ 王塊
名詞 目上
か の じょ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 .3 O代 . 非親族 ･ 王室屯
名詞 二目 上
か の じょ 他称 三人称代 主格
名詞
咋玲芳 女性 5ー0代 親族 ･配 老弄
偶者
か のじょ 他称 三人称代 目的格 王鴇
名詞
か のじょ 他称 三人称代 主格 老弄
名詞
非親族一 夏 小雨 女性 1 0代 親族 ･娘
近所 ･ 目
下
∴ 女性':20代 非親族 一 夏 心玉 女性 50代 親族 ･ 母
目 下
女性 .･20代 非親族 ･
目 下
夏心玉 :女性 50代 親族･ 母
三男性享50代 親族 . 配 王蝿
偶者
女性.20代
`
非親族 ･ 夏暁雪-:女性 三2 0代
目 下
男性 三50代 i.親族
･ 配 埠玲芳 二女性f5 O代
偶者
非親族 ･ 夏 心 玉
目 上
親族･ 配 王 塊
偶者
かれ 他称 三人称代 目的格 夏心 玉 女性 50代 親族 ･ 母 夏 暁雪 女性 3 0代 親族･ 娘 弼虚
名詞
59 3
'
女性 2 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
_?女性 哀痛 非親族 ･
目 上
■女性 20代 非親族 ･
近所･ 日
下
男性 3 0代
-
親族･嫁
婿
姑娘郡)L都不愚去 ｡
是 不是能吐小芳去陪
地 ?
"
我 想 看看夏阿妖 ｡ '' 奪
` `地剛剛好了 一 点 ｡
''
夏 順牙 望青垣赴正在 剖
嬉5攻的女ノL. fl艮中露
出深債 ,
` `
我 一 年只有
一 千仮期能和地在 一
追 , 有村侯億期廷常
常被打断 , 没能好好
教育地 . 慣得地太任
性. 弾弓廷不 小 ｡
∫■
24 4
1 59
力他市忽祝了輯嫡和 牽 2 44
JL子的存在 . 実在是
◆
一 千大大的領嘆 .
夜子的自晃性差. 用 朔
妃律妻勺束是LR}要 的 ｡
不在少上凡苛喋 , 主
要的是吐地i(l券成遵
守秩序的5j慣TT
我悦主立 地剛剛好丁 重
一 点 . 現 在 不能再受
任何刺激, 地 是心月庄
病 ｡
我城主亘. 姐剛剛好了 章
一 点, 現 在 不能再受
任何刺激. 地 是心腹
病｡
地連屋就不 出来了｡ 章
我就是看 - 看馳｡ 車
没事 ｡ 要 有事地就不 一季
会在返了o
1 33
24 4
2 44
2 48
244
2 48
不悦他 , 髄 称 ｡ 奇 244
2 66 0他
4 47 3弛
4 4 74〉地
かれ 他称 三人称代
名詞
か の じょ 他称 三人称代
名詞
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏 心 玉 女性 50代
目的格 夏順升 男性‾30代丁非親族
･ 刺意芳 女性
こ
20托
近所･ 目一
上
か の じょ 他称 三 人称代 主格
名詞
夏順升 男性 30代 ,非親族
･ 別意芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
4 47 5飽 か の じょ 他称 三 人称代 二主格 夏原罪 男性 30代 .非親族
･ 別意芳 女性 .30代
名詞 -_近所
･ 目
=
上
2 21 4地
2 67ヰ地
4 44 6他
4 44 0他
2 844 地
4 ヰ4 2他
2 82 9地
か のじょ 他称 三人称代
名詞
か のじょ 他称 三人称代
名言司
かれ
かれ
他称 三人称代
目的格 輯玲芳 女性'E50代 非親族 ･ 神領 一男性…30代
=同僚 ･ 目
下ー
その他 王苑 女性 二20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性;30代
目下
主格 苅意芳 女性 30代 非親族 r 三 並菰 女性 二20代
名詞 近所 1 日
下
他称 三人称代 主格 王並茄 女性 30代 非親族 ･ 剤慧芳 女性,30代
名詞 近所 ･ 目
上
か のじょ 他称 三 人称代 主格 夏暁;* 女性 20代 親族･ 娘 夏心 玉 女性 .50代
名詞
かれ 他称 三 人称代 主格
名詞
王亜苗 女性 .30代 p非親族 ･
近所 ･ 目
上
か のじょ 他称 三 人称代 目的格 王純 女性
-
20代
名詞
非親族 ･
恋人
親族 ･ 母 印税 男性 30代 親族 ･ 配
偶者
非親族 ･ 夏 小雨
近所･ 目
千
非親族 ･ 夏小雨
近所. 目
下
女性 10代 親族 . 娘
女性 10代 親族 ･娘
非親族 一 夏小雨 ;男性 1 0代 親族 一 娘
近所 . 冒
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
目上
非 痕 ･
近所. 目
上
王室屯 女性 2 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
夏心玉 女性 5 0代 非親族 ･
目上
夏順升'男性 30代 非親族 ･
近所･ 目
上
非親族 ･ 夏順井 男性 30代 非親族 ･
近所 ･ 目 見知らぬ
下 人 ･ 目下
親族･ 母 夏暁雪 ･ 女性 3 0代 親族 ･ 姉
列意芳 女性 30代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
神領 -男性 ‥30代 非親族 ･
恋人
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夏順升 男性 3 0代 非親族 ･
見 知らぬ
人 ･ 目 下
夏暁雪 女性 30代 非親族･
恋 人 の
妻
"
志 久会同到迭和地 牽
歩 ?
” L '他 - ”
我 対我那女JL是太横 瀬
了 , 筒直幸地 一 点み
法没有｡
辻圭 一 直不在身辺, 刺
又寓了婚, 息苑得欠
姐什久 , 地 一 翼 - 撒
姉, 我什ゑ没原則的
事都干碍出来｡
辻去 - 直不在身近, 期
又寓了婚 . 忌 克得欠
地什久 . 弛 - 巽 - 撒
嬉, 我什久没原則的
事都干得出来｡
戟 - 直根喜改地｡ 垂
要不 , 称把返些真西 垂
絵地, 我不迂去也
行 ｡
返十. 我1J1 不能返久 刺
没根据悦人家昭 ?他
看上去不是停税的那
和人｡主杢是挺破棄
的｡
迩要窓久会管?逃学 則
是明星的不能容忍的
行敷 地志久迂能漠
然置之 ?
"
嘆, 姐姐志ゑ就不像 車
体堀 ｡
” . '
不像我什
乞 ?
' ' ``
地太没志気 ｡
”
我相唐他也不会是十 剖
勤勤愚愚エ作有作力
的人 ｡
我 日韓了祢和偽りL 子 垂
的骨肉 至情. 廷 有伸
和地 . 和 夏暁雪之Ⅰ司
…耶神社 不 断 的 塀 系
24 4
1 33
1 33
1 3 3
2 20
2 44
1 31
1 31
2 56
1 31
2 55
4 44 3他
44 52 他
2 77 9他
5 00 9弛
2 75 2地
2 74 2地
273 9地
2 73 6弛
2 73 5地
4 44 9他
かれ
かれ
かれ
他称 三人称代･主格
名詞
王亜養 女性 30代 ･非親族 書 刺 慧芳 女性一30代
近所 . 目-'
上
他 称 三 人称代 その 他 王並茄 女性 3 0代
名詞
他称 三 人称代 目的格 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
かのじょ 他称 三人称代 目的格 夏順升 男性 30代
名詞
非親族･ 朔慧芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･ 周鞄
同僚 一 目
上
非親族 ･ 剖意芳
近所 ･ 目
上
女性 -ヨo代
女性 3ー0代
女性 30代
非親族 ･ 夏頗汗 男性 3 0代 非親族 ･
近所 1 日 見知ら ぬ
下 人 ･ 目下
非親族 .
近 所 ･ 目
千
非親族 ･
同僚一 目
下
非親族･
近 所 ･ 目
下
夏順升 男性 30代 非親族 ･
他能執容自 己孫子逃 別
学 , 自 己 也 一 定 是 十
吊ノL部当. 把 エ 作視
力JL 戎的人, 品庚 悪
劣 !
立石道:` `不 管志ゑ _苅
見知らぬ 悦, 返和人迩是寓他
人 ･ 目下
韓T T 男性 1 0代 親族 ･息
以下 子
夏小雨一女性 1 0代 親族 ･ 娘
か の じょ 他称 三 人称代 そ の他 韓玲芳 女性 5 0代 ‥親族 ･配 老秀 一男性 50代 親族･ 配 王塊 女性 2 0代
名詞 言偽者 偶着
か の じょ 他称 三 人称代 こ主格 老弄 男性 50代 ･親族 ･配 ･ 輯玲芳';女性 二5 0代 親族 ･配 三味 .女性 20代
名詞 儒者 偶青
かの じょ 他称
'
三 人称代 連体格 坪玲芳 女性_
50代 周旋 億 衰弄 湧 軒 5 0高 層 族 億
一
号轟
y I
T女性 28代
名詞 偶者 備考
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
かのじょ 他称 三人称代 主格
名詞
呼玲芳 女性 5 0代.親族･ 配 老赤 男性 50代 親族 ･配 王蝿
偽者 偶昔
時玲芳 女性 50代 親衰･配
-
% 弄 -男性
‾
50代 親族 ･配 三強
一偽者 偽者
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
ち.
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
女性 2 0代 非親族･
近 所 ･ 目
下ー
女性 2 0代 非親族 ･
近所 . 冒
下
かれ 他称 三人称代 そ の他 畢亜茄 女性 30代 非親族 ･ 朝憲芳 =女性 3咋 非親族 ･ .革順牢t
●
男性 3 0代 非親族 ･
595
重点｡ r T
''
好多了 . 今 天地善書 一重
陪他 , 我来看看 ｡
夏願升望着窪地正在 剖
嬉 戎的 女)L. 日長中露
出深情 .
` `
我 一 年 只 有
- 十 促期能和地在 -
起 . 有村候候期廷常
常被打断, 没能好好 一
教育弛 . 慣得地大任
性. 勝気主杢不小 ｡
I I
埠玲芳 - . 噴向[1努 牽
了努 ,
`'
我妻合馳送
去 ｡
''
心軟了不是 ?悦到底 こ奪
姐才 ニ 十 多夢, 廷 是
十夜子?
老 弄不う土地去 , 埠 玲 垂
芳着急地 悦:
` `
我 敵 地
胎色彼薙看 .-不出事 ‾
倒芸. 万 一 有什久事
鳴多掌握点情況不是
好些 ?
”
地悦他種雀途 ,享合唯 奪
桂 ? - 不 行 . 我 得Ⅰ狩
野去 ｡
弛現地佳境途1 絵硬 奪
珪 ? - 不 行 , 我 得【貯
析去 ｡
亜茄也表現 了迭点: 刺
1 31
1 32
2 51
1 59
24 9
24 9
248
2 48
2 48
1 31
2783 他
22 58地
名詞
かれ 他称 三 人称代 その 他 周鞄 女性
名詞
かのじょ 他称 三 人称代
,
その 他 坪玲芳 女性
名詞
'近所 ･ 目
上
占o代 ;非親族･ J夏暁垂
= 同僚 ･ 目
下ー
50代 非親族･ 坤硯
…同僚 ･ 目
下
女性三3 O代
男性 …30代
近所 ･ 日
下
非親疲･ 坤税
同僚. 目
上
非親族 ･ 夏暁雪
同僚･ 目
上
見知らぬ
人 ･ 目 下
男性 3 0代 非親猿･
同僚 の
_孝
女性 3 0代 非親族 ･
目 下
5007 地 か のじょ
ー
他称 三 人称代三その 他 夏順升 男性 i3O代 非親族. 潮意芳一女性…3 0代 非親族 ･ 夏 小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名詞 近所 ･ 目- 近所 . 目
上 下
2 32 9弛
4 31 2地
231 9他
1 481地
2 342 他
2 260地
か の じょ 他称 三 人称代 主格 特玲芳 女性 50代
名詞
かの じょ 他称 三 人称代 主格 夏廟汗 男性 30代
名詞
かれ 他称 三 人称代 目的格 老弄
名詞
か の じょ 他称 三人称代 主格 坤税
かれ
親族･ 配 老弄 男性 50代 親族･ 配 夏暁雪 女性 3 0代
偽筆 嘩者
親族t 父 夏小雨 女性 10代 親族暮 娘 朝憲芳 女性 3 0代
男性 50代 親族 . 配 呼玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 印税 _男性 3 0代
偶者 偶者
男性 ;30代 非親族 ･ 王純 女性 20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
名詞 .恋人 恋人
非親族 ･
目下
非親族 ･
近所･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
卓
親族 ･ 配
偽者
他称 三 人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族 暮 姉 夏暁林 女性;20代 親族 ･ 妹 坤硯 男性 3 0代 親族 t配
名詞 偽者
かの じょ 他称 三人称代 そ の他 坪玲芳 女性三50代 非親族 I 紳覗 .男性･;3 0代 非親族 ･ 王塊 女性 20代 非義族 一
名詞 ‡同僚 ･ 日 岡僚 r 目 近 所 . 目
下 上 下
2343他 か れ 他称 三 人称代 主格 夏暁雪 女性 13 0代 親族 ･ 姉 夏 噴水 三女 性 2 0代 親族 ･ 妹 紳 税 男性 30代 演族 ･ 配
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` `志久 , 伸対地廷挺有.
好感的?
''
迩没撮他和好?没和 車
好定快和好｡
吐地到地イrl単位去掲 車
麦那十不要胎 的第三
者. 吐地拾不起共.
兄 不待人 , 吐地返輩
子別懇再翻身!
夏順升望着逗赴 正在 剤
嬉三枝的女)L, 眼 中露
出潔情, ` `我 一 年只有
一 千仮期能和地在 -
起 . 有吋候仮期廷常
常被打断, 没能好好
教育地, 慣得弛太任
性 , 牌号泣不小 ｡
I I
地肯定不知道地男人 奪
在外面的那些操行 ｡
``我不能撤慌【冴, 万 一 対
地授堀 ? ” 夏服汗対
女孫子1n解洋 o
要我悦. 件今ノL就不 一重
複去接地｡
其実地扱仲井天美 一重
系, 注是我的事不是
伸的事｡
件的感覚不 一 定不 奪
封, 他現在不愚意在
家里住, 也常常不在
公司｡
吐弛到地甘1単位去掲 重
安那ナ不要胎的第三
者. 吐地拾不起共 ,
兄不待人 , 吐 地 返書
子朗想再翻身 !
対 7 , 他 今 天 逆 去 按 三奉
251
221
159
2 25
1 28
2 25
1 70
22 7
2乏1
2 27
22 56地
22 54地
名詞
か の じょ 他称 三人称代 その 他 呼玲芳 女性'5 0代 ･非親族･ 坤硯
名詞 IA同僚
暮 目
下
か の じょ 他称 三人称代 その 他 坪玲芳 女性 5 O代 非親族･ 坤領
名詞 同僚･ 目
下
22 48弛 ･ か の じょ 他称 三人称代 主格
名詞
3 96 8他
2 21 他
221 7地
2 261 弛
2 55 5他
5 01 7地
埠玲芳 女性 50代 :非親族･ 韓税
'
同僚 ･ 目
下
かれ 他称 三人称代 連体格 剖慧芳 女性
‾名詞
かれ ･他称 三 人称代 連体格 韓玲芳 女性
名詞
かのじょ 他称 三人称代 その他 韓玲芳 女性
名詞
30代
.
非親族一
二近 所 ･ 目
下
_
50代 非親族･
二同僚
･ 目
下
50代 非親族･
二
同 僚･ 目
一下
二重者
勇性!30代 非親族1 夏暁雪 女性 30代 非親痴
同僚 ･ 目
上
男性二30代 非親族 ･ 夏暁雪
J
女性 30iモ
同僚 ･ 目
上
男性 二30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
同僚 ･ 目
上
王並茄 :女性 .jo代
神域 男性 ､30代
斡規 男性
1
30代
非親族 ･ 三戸生
近所 t 目
上
非親族 ･ 重奏
同僚 ･ 目
上
非親族 ･ 王塊
同僚 ･ 目
上
目下
非親族 ･
目下
非親族 ･
目下
男性 30代 親族･ 配
偶者
男性 50代 親族 一 配
`偶者
女性 2 0代 非親族 ･
近 所 一 目
下
か の じょ 他称 三 人称代 連体格 坪玲芳 女性 5O代 非親族･ 坤i3e 男性
'
3O代 非親掛 王純 一女性 28代 非親族 ･
名詞 屑 僚･ 日 岡僚 . 目 近所 ･ 目
下 上 下
か れ 他称 三 人称代-主格 夏暁雪 女性 3 0代 親掛 娘 夏心玉 女 軒 50代 親族 ･母 神領 男性 3 0代 親 掛 配
名詞 偶軍
かのじょ 他称 ･ 三 人称代 主格 夏順升 男性･3 0代 非親族 ･ 列 慧芳 女性 三
-
30代 非東森二 夏小雨一女性 10代 親族 ･娘
名詞 近所 . 目 近所 ･ 目
上 下
2 5 75他 かれ 他称 三 人称代 主格 夏暁雪 女性.
30代■親族･ 娘 夏心玉 女性 ..50代 属族 ･母 韓税 勇性 30氏 親掛 配
5 97
我了 , 碩. 分 手 二丁
我不健｡ 我技称老婆 奪
不墨吐地;限伽岡 . 是
吐地去技称的心上
人 !
我不便｡ 我戎俸 老婆 牽
不是吐地王敬称 陶 . 是
吐弛去浅仰的心上
人 !
我知道返事仲根本就 奪
不相称老婆, 也特称
正巴 不 得地知道 了銀
伽詞寓婚仲好 - 異
境新人 ｡
意芳笑.･ L `又 有他什 ゑ 刑
事 ? ''
那事現老弄没天系, '奪
他的 エ作 同題廷碩神
慮多多芙照 ｡
摩擦戸生的主要責任 垂
在我 , 学責我是老同
'
志 . 受党的教育比地
要 多些 . 不 庄壕得理
不iJ=人二 二_ー ー_〟
吐地到地n 単位去指 奪
麦那十不要胎的第三-
者, 吐地拾不起美 .
兄 不待人 , 吐 地返葉
子別想再翻身!
` `
怯着我?他 ? ''暁雪 奪
略暗 一 笑 , -
` `
我 看 小雨挺好的 . 挺 別
怪事｡ ' ‥ `憧什色事
珂 ? 不主亘j杢算づ董道
】里
.
只 要 件倒里提 出
来悦服人 . 地建是肝
的 , 不 是 都神変 不う轟 こ
理的孫子 . - ”
喚対了 , 惣珪什久都 奪
2 21
2 21
2 21
11 3
2 20
22 0
2 21
2 3了
1 59
2 37
名詞
5 30 2他
38 74他
3 209 他
3 9 61地
かれ
かれ
かれ
他称 三人称代 二主格 桂子
名詞
他称 三人称代 主格 列大塊
名詞
他称 三 人称代 主格
名詞
偶者 不知道鏡塙!告萌
偲, 就是他弄云 了 T
T . 他力了和我寓
婚｡
男性-1 0代 親族 ･ 息 麦子 女性 ≡3 0代 親族 ･母 三溝堂 男性 30代 親族･ 父 桂子党得母某的 一 切一全
;子 心叶都是 自費 ｡ 他 不
耐煩. 損住母某的堵 二
共悦 . 娘. 体育悦了.
他是舎不得那女人 o
麦子椋奇地看丁半天 I
JL 子税, 柱 , 称是咋
税頓哩 ?伸志能他,
他的. 注是停夢!
女性‾60代
以上
親族･ 母 刈意芳 女性 ,_30代 親族
･娘 列国東 男性 3 0代 親族 一 息
` `
国載有信JL 没有? 刺
子 他悦要升那室内装修
公司的事迩有没
有?
” 山
析 他 的 ?他珪
想兼修奥林匹蒐体育
場喝｡主皇孫子 . 改接
了点犠就以力自己将
来能銀松下先生看弄
嘱 ｡ -
''
坤T T 男性 1 0代 親族･ 息 夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 母 印覗
二以 下 ‡子
か の じょ 他称 三 人称代 目的格 刺慧芳 女性 30代 .
非親族･ 王 並茄 女性 ･30代 非親族･
名詞 近所 ･ 目 近所 ･ 目
下 上
3 890飽 か のじょ 他称 三人称代 連体格 別大塊
名詞
4432 他 かれ 他称 三人称代 主格 三並茄
名詞
女性 6 0代 親族 ･母 朝憲芳 女性■30代
以上
女性 3 0代 非親族･ 到慧芳_女性 3 0代
.近所
･ 目
上
598
男性 30代 親族･ 父 T T媒牙小手 . 手里 車
是 一 巻鴇｡ ``書巻妻含
的 ｡ 書巻廷悦 , 等公
司好了, 他廷要多多
些琴.
”
衰J)/J､芳 女性 1 0i七親族 ･ 娘 都鳴nJト芳幾対不 - 剖
会 ｡ 我斌探近地 . 地
迂礁不上地11 班的那
些男同学. 注Y 共心
高着艦
親族 ･娘 李大拘 女性 60代 非親族 ･
以 上 近所･ 目
上
非親族r 夏順汗 男性 30
-
代 非親族 ･
近所･ 日 見知らぬ
下 人 7 目 下
要 不是伽町嘱我別在 対
外面得罪人 , 我真想
嘩地那 光老胎 ｡
Ii他悦的返些堵, 干 剖
的注些事看. 我i^ 力
迭十人有(p1 題. 不 是
没共磨就是玩世 不
恭 ｡
2 1 # #
1 0 8
3 3 9
1 12
1 08
1 31
3928 地 か の じょ 他称 三人称代 主格 列大姑 女性 60代 こ親族 . 母 邦慧芳 女性 30代 親族 ･娘 到小芳 女性 10代 親族 ･孫
名詞 以上
25 28他 かれ 他称 三人称代
名詞
2373 弛
3 9 57弛
2370地
3 9 58弛
主格 夏暁雪 女性.30代 親族
･ 娘 夏心 玉 女性 5O代 親族 ･ 母 紳T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
か のじょ 他称 三 人称代 連体梅 坪玲芳 女性-50代 非`親族 ･ 夏暁雪 女性三3 0代 非親族･ 王舘 女性 20代 非親族 ･
名詞 目上 目下
か のじょ 他称 三人称代･その他 朝憲妻 女性…3O代 爽親族 ･ 三重菰_哀軒
30代
‾
非親族 . 捌 ､芳
-
三女性
‾
1 0代
名詞 ･近所 ･ 目 近所 ･ 目
下 上
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
か の じょ 他称 三人称代 主格
名詞
3 203他 かれ 他称 三 人称代
名詞
夏暁雪 女性 ･30代 _非親族
･ 輯玲芳 女性;50代 非親族 ･ 三 縄 l女性 20代
こ日 下
王亜茄 女性 30代三非親族 ･
近 所 ･ 目
上
目上
苅意芳 L 女性 =3b代 ･ 非親族. 剖小芳1.女性 1 0代
近所 ･ 目
下
主格 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 配 印税
偶者
37 51 粗 か の じょ 他称 三人称代 連体格 周国平 男性 30代
名詞
4 4 39飽 かれ 他称 三人称代 主格 別慧芳 女性 30代
名詞
3335 他 .かれ 他称 三人称代 主格 夏晩雪 女性
`
30氏
名詞
男性 30代 親族 ･ 配
偶者
二親族 ･配 雨JL 女性 :30代
偶者
非親族 ･ 王 亜晃 一女性言3 0代
言近 所 ･ 日
:下
.親族･好一夏噴水 :女性,20代
碑T T 男性 1 0代
以 下
親族 ･ 配 紐 紐
偽者
非親族･ 夏 順汗
近所 ･ 目
IL_親族･ 妹 紳領
女性 10代
以 下
男性 30代
近所 ･ 目
千
親族 ･痕
非親族 ･
実 の 愛
人
親族 ･娘
親族 . 息
千
親族 ･ 娘
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
.
男性 3 0代 親族 ･配
偶者
37 43拙 か の じょ 他称
.
三 人称代 そ の他 雨JL 一女性 3 0代 .親族
･配 ･周囲平 _男性
t
3O代 親族 ･配 紐班 女性
名詞 偶者 偶者
5 99
10代 額族 ･ 娘
以 下
``
也 不知道 一 天 到 晩 刈
在学校都学的什久｡
''
慧芳道 . ` `得 萱 萱地 一
天 到晩都隈什久人混
荏 - 起 ｡ ' '
拘 姐 悠来樟正 好 . 悠 奉
賛我在家里等着T
T , 別他国来的対侯
家里没有人 ｡
通常地迭吋候要是不 奪
回来 一 般就不会乗
了｡
迩算折堵 . 就是蜜得 ､刈
萱和大人頂畷｡ 現在
銀地悦i舌真得格外留.
神, 一 点毒舌JL劫不能
出 ｡
地 位在l部屋 ? 車
並茄微笑:``到 青春期 刺
了. 自十有注意了 ｡
没表現地軸男孫子有
什ゑ辻多来往把 ?
' '
我可 以不吃肉不吃蛋 奪
不吃水果. T T 不
行 , 他正在境身体,
我 知道称是想和地多 紐
呆凡天 ｡
他倒也不 見得就是想･列
数孫子学坪 . 也埼是
不会管孫子 ｡
昨 天 晩上 , 神域升 客 車
帯着地和T T菊了好
九千地方｡
` `
他常着実
的｡
”
晩雄 一 対没明白
" 肘 '是埠. 一 丁
我想辻了, 迩是不拾 紐
地倣放庁P巴.
11 0
2 37
2 2 9
1 1 2
2 29
11 2
3 3 7
305
131
34 9♯
3 05
37 44地
331 0他
か のじょ 他称 三 人称代 主格 周 囲平 男性 ≡3 0代 ･親掛 配 雨)L
7‾- -
…女性 3 0代
‾名声 埋草一､ 2
かれ 他称 三 人称代
;
主格 夏;L;孟†ー哀痩‾.5 0i七 =親族 一高 層暁雪
名詞
37 22拙 か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
3 74 8地
3 43 4他
3 7 52地
3 7 56地
32 97他
37 5了地
32 95他
3 773 地
女性 30代
周囲平 男性 3 0代 親ー族 .配 一雨)L 女性三3 0代
偶者
か のじょ 他称 三 人称代'その 他 雨)L 女性 30代 親族 ･ 配 周 国平
_
男軒 3 0代
名詞 偶着
かれ 他称 三 人称代 目的格 夏心玉 女性 5 0代 親族 ･母 夏暁雪 女性 3 0代
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 そ の他 雨ノL 女性 30代
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格 周国平 男性 .3
0代
名詞
親族 ･配 周国平 男牲-3 0代
偶者
親族 .配 雨)L 女性 :3 0代
偶者
親族･ 配 紐姐
_1声考
親族一痕'由丁
女性 1 0代
以 下
娘 韓TT . 男性 1 0代
以下
親族 暮 配 紐娃 女性 1 0代
偶者 以下
親族･ 配 班女丑 女性 1 0代
偶者 以下
親族t 娘 坤領 ;男性 30代
親族 ･配 一班姐
偶者
親族 ･配 紐紐
偶者
かれ 他称 三 人称代 その他 夏暁雪 女性 ,30代 親族 .娘 夏心玉 三女性 :5 0代 泉族. 母 軸伐
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 その他 周国平 男性‾3 0代 親族 ･配 雨JL
名詞 偽者
親族 . 娘 ` L地建 那 ゑ可愛o ' '我 姐
1%,
親族 ･ 孫 仰不便伎是他的支 .*
柱. 更 是他今后散人 ー
的槙祥 -
親族 ･ 娘 胡大夫走后, 雨JL 異 姓
成了洞人JL｡
"
現在 只
能想, 独活着也是受
苦 - - ” 我城 田牙号
埠｡
親族･ 娘 我知道称是想和地多 始
呆凡天 ｡
親族 ･姑 見境雪不明 白. 娼璃 章
票 涜摸地的共麦,
J L”
暁
雪, 忌 之件是望決要
帯地 ?
女性 1 0代 親族 ･娘
以下
女性 1 0代 親族 ･ 娘
以下
男性 30代 親族･ 配
偶者
女性i30代 親族･ 配 紐紐 .女性 1 0代 親族. 娘
偽者 以下
かれ 他称 三 人称代 その 他 夏心玉 女性 50代 親族, 母 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 印税 男性 3 0代 親族 ･ 嫁
名詞 婿
かのじょ 他称 三 人称代 連体格 雨JL 女性 3 0代 親族一 配 周国 平 男性 30代 親族 一 配 姥班 女性 10代 親族 ･ 娘
名 詞 偶者 偶者 以 下
6 0 0
地宅声悦:
` `迩是吐他 姓
早升天堂口巴｡
”
況 黙良久. 我吃力地 紐
税 :
"
往后地就会越乗
越痛苦 ｡我1[] 不能不
倣任何治庁. 又掩
着, 吐地帯着最悲惨
的1己吃去那十世界
去9_
”
迩吐地帯 ?上次T T 奪
回来称不是没看到,
孫子審痩了!
況獣良久, 我吃力地'姐
悦:
` `
往后地就会越乗
越痛苦. 我1I1 不能不
倣任何治庁, 又掩
着. 吐地苧着意悲惨
的i己乾去那十世界
去｡
' '
依我看, 吐他再帯 一 重
段T T 不是杯事｡
伸 看地 口 腔 里 的肺癌 姐
雀得
‾
下快 , 呑 咽超乗
越 困5堆. 再 往 后 , 安
30 5
346
29 3
30 5
36 2
30 5
30 5
34 6
30 6
3 4 6
319
3 309 他
3 4 77他
3 51 2他
35 11他
35 0 9他
35 05他
かれ
かれ
かれ
かれ
かれ
かれ
3 50 3他 かれ
他称 三人称代 連体格 夏心玉 女性 5O代 二親族 ･母 夏暁雪 女性
'
3 0代 親族 ･娘 坤丁丁
名詞
他称 三 人称代 連休格 夏心玉 女性 50代 一観取 母 夏晩雪 二女性33 0代 親敷 浪 坤税
名詞
他称 三人称代 主格 夏心 玉 女性 50代 ･親族 ･母 ･衰暁雪
‥
女性 3 0代 親族 ･娘 神領
名詞
他称 三人称代 そ の他 夏心 玉 女性 三50代 瀧族 ･ 母 ､夏暁雪三女性妻30良二親族 ･娘 斡硯
名詞
他称 三人称代 ･そ の他 夏暁雪 女性 30代 -親族･ 娘 夏心玉 :
'女性;50代 親族 ･ 母 神領
名詞
他称 三人称代 主格 夏心 玉 女 性 5`0代 . 親族･ 母 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 神領
名詞
他称 三 人称代 目的格 夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･娘 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 韓硯
名詞
3了24飽 か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
3 4了9他 かれ 他称 三人称代
名詞
3 2 8B飽 かれ
34 75他 かれ
雨JL 女性
`
3 0代 親族 ･ 配 周 囲平 ･ 男性;3 0代 親族･ 配 ･始祖
偶者 偽者
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 . 女性 ;5 0代 親族･ 母 紳硯
他称 三人称代 主格 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 夏暁雪 せ 性I3 0代 :親族 ･娘 -印税
名詞
他称 三人称代 目的格 夏心玉 女性 !50i七;恵庭･母 夏暁雪 三女性 …30代 ･意義二痕v南東
名詞
6 0 1
男性 10代 親族 ･孫
以下
男性 3 0代 親族 ･ 嫁
婿
男性 3 0代 親族 一 嫁
_琴...
男性 3 0代 親族 暮 嫁
婿
男性 3 0代 親族･ 配
嘩軍
■
男性 3 0代 親族 ･ 嫁
婿
男性 30代 親族 ･配
偶者
女性 1 0代 親族･ 娘
以下
男性 30代 親族 ･配
偶者
‾男性 30代 親族 暮嫁
婿
;男性 30代 親族 ･ 嫁
婿
眠重石也畷不成了 ｡
跡不イ文伎是他的支 奪 34 6
柱. 更 是他今后倣人
的梼祥 一 一
夏心玉看了旭 - 8艮: 奪 3 76
` `
既 然他提出来誉濃
伶境域 . 那就1三糾乳
領 一 次位什ゑ ?至少
析f肝他的想法 ｡
' '
可他室舌婚不是 力了技 奪 3 78
煤
.@!
什ゑ叫仁 至叉尽 ?伸一奪 378
力他倣領了洗衣服 了
常夜子了?.
我志ム了 ?我対地是 奪
仁至叉尽的 !
Ll去的事 , 飽有責 重
任 , 伸 也不是完全荒
事申o
娩塊, 也 坪真的庄壕 重
視坤毛削炎 一 次 . 就是
税 . 也 得 脱税他 ｡ 要
不 . 我 注 心里息是堵
琴慌o
我都明白 ｡ 就是眼前 紐
- 地迂熟的軌 抱在
杯里 . 牢牢抑住件 ,
窓ゑ也不能想象就涼
了 ｡
暁雪餅命揺採集:
J '
不
,
我 什久都不想知
道了 , 元 栓弛悦什
A, 都会叫我痛苦 ｡
Ir
37 8
3 78
3 7 8
之93
奪 3 76
地是 丁丁的父慕, 下 車
一 歩 不 縁 悪 女 祥 , 称
都需要地的支持｡
う義仲 称 不 受持庁. 晩 春
雪 , 俳 的 心里 . 主杢是
放不 下地 ｡
3 4 6
3 7 6
34 70他
34 48a
3 43 9他
34 37他
34 35他
35 26他
29 50地
300 0他
2 99 9他
かれ 他称 三人称代 そ の他 夏心玉 女性 …50代 至親族 ･ 母 …夏暁雪 ‥女性 :3 O代 さ親族 一 娘 坤規
名詞
かれ 他称 三人称代
名詞
かれ
かれ
かれ
かれ
か のじょ
かれ
かれ
3 87 2他 かれ
主格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心玉 女性 ′5 0代 親族･ 母 印税
他称 三人称代.目的格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 娘 夏心 玉 女性_50代 親族 ･ 母 紳税
名詞
他称 三人称代 その他 夏心玉 女性 50代 親族 t 母 一夏暁雪 女性
ゝ
30代 親族 ･ 娘 坤税
名詞
他称 三人称代 主蕗 衰暁雪 . 女睦 =3 01i 親族-･娘‾iJtl云妻女軒56代 親族 増 坤覗
名詞
他称 三 人称代 . 主格 夏心 玉 女性 .15 O代 親族 ･母 夏暁雪 : 女性
≡
3 0代 ≡親族･ 娘 印税
名詞
他称 三 人称代 主格
名詞
他称 三 人称代 主格
名詞
韓硯 男性 ;3 0代j非親族･ 嘩司 湧性童3 0代 非親族 . 王純
･ 同僚 ･ 目 r同僚
･ 目
上 下
夏暁雪 女性 二30代 ;親族･ 母 坤T T 男性 .10代 親族 t 息 坤税
以下 子
他称 三 人称代 目的格 坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息 夏暁雪 女性 30代 親掛 母 弼党
名詞 以下 子
;
男性 30代 親族 ･ 嫁
婿
男性 30代 親族･ 配
偶者
男性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 30代
男性 30代
男性 30代
女性 20代
親族 ･ 嫁
琴
親族 一配
偶者
親族 ･ 嫁
婿
非親族･
恋人
男性 3 0代 親族･ 配
偶者
男性 3 0代 親族 ･ 父
他称 三人称代 主格 割烹芳 女性 3 0代 親族 丁 娘 到大嫡
‥
女性.
1
60代 親族 ･母 列国東 男性 3 0代
名詞 以上
3 873他 かれ 他称 三人称代‾連体格 別大塊 女性 _6 0代
名詞 以上
待会ノL就要現別人高 車
量結婚的事了 , 以后
銀地就更没実系了 .
延年什久, 返才叫有
病喝 !
3 76
暁雪洞眼婆婆 :` ` - 奪 3 76
到現在了, 他根本不
知道自己的同散在噂
里 . 迩凝我悦什久王
塊. 以 力我対他1I1 男
人那些破事就那ム在
乎 o -
”
" 是侮対地迩有感 奉
情 ｡ ' 川 不 ! 不 是 !' '暁
雪矢 口否i^ , 停 了
停, 弛又悦:
` `
我只是
太能理解他了｡ - ”
是称対地迩有感情｡
他是T T的竜巻 !
暁雪, 地域在是看重
件尊重称 了 !
神髄不嫡了, 片刻
后, 道:
` `
地 巳蓬不在
7 o
”
3 63
垂 3 63
垂 3‾62
奪 3 78
垂 2 62
`` 堰的亀堵? '川 俸貴 重 27 2
壱 ｡
"
叫他回来!
” ` `
他
要出差去武汲｡ ' '
` `
埴的亀塙?
' ' "
称貴 重
拳｡
"
叫他国来! ' 川 他
要出差去武汲｡
' '
親族 ･ 弟
` 一
国強有岳JL没看? 刺
地域要汗部室内装修
公司的事迩有没
%?
'
:
親族 ･母 剖慧芳 女性
､
3 0代 親族 ･娘 邦国魚 男性 30代 親族 ･息 " 国頚有信)L没有? 刺
子 地域要牙部室内装修一
公 司的亭主杢有 没
有 ? '' L L肝 他 的 ? 他j杢 ,A
6 02
272
1 08
1 08
29 54地
32 91他
29 51地
301 6地
2 94 7地
294 2地
29 40沌
2 93 6地
4 43 0他
2 31 1他
29 53地
か の じょ 他称 三人称代 主格
名詞
かれ
神領 男性 3 0代 ,# 裁族･ 博司 男性 ･3O代 非親族 ･
同僚 ･ 目
_
i
他称 三人称代 .連捧格 夏心玉 女性 .50代
-親族 ･母 夏暁雪 :,女性
j
.
3 0代
･ 名 詞
か のじょ 他称 三人称代 主格 博司 男性
名詞
か のじょ 他称 三人称代 主格 嘩司 男性
名詞
かのじょ 他称 三人称代 目的格 噂勾 男性
名詞
か の じょ 他称 三 人称代 目的格 博司 男性
名詞
か の じょ 他称 三 人 称代 .目的格 紳税 男性
名詞
か のじょ 他称 三人称代 そ の他 嘩司 男性
名詞
かれ
かれ
他称 三人称代二主格
名詞
他称 三 人称代 i枯
名詞
3 0代
ヨo代
30代
3 0代
30代
30代
非親族 ･ 印税
同僚 ･ 目
下
非親族 ･ 坤i3e
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
■
同僚暮 目
チ
非親族･
:
同僚 ･ 目
;
.
下
-非親族･
同僚 ･ 目
上
: 非親族･
≒同僚 ･ 目
･下
坤税
男性 =30代
男性･30代
男性一3 0代
神領 男性 ､30代
博司 男性.30代
坤覗 男性;ヨo代
王亜茄 女性
1
30代 i非親族 ･ 朝憲芳 三女性 T=3 0代
一
近所 ･ 目
l
:
i
坪玲芳 女性 ;5d代 親掛 配 老弄
;偶者
か の じょ 他称 三人称代 主格 締切
名詞
男性 30代 三非親族 ･ 博 司
同 僚 ･ 目
上
6 0 3
同僚 ･ 目
下
親族･ 娘
王鴇 女性 20代 非親族･
恋 人
中主兎 男性 30代 親族 ･ 嫁
婿
非親族･ 三重屯
岡津 ･ 目
上
非競族･ 夏境雪
同僚 ･ 目
上
非親族･
同僚 一 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ▲
女性-呈o代
女性 30代
王室屯 女性 20代
三幸屯 女性 20代
王塊 .女性 2 0代
非親族.
同僚 . 目
下
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
井親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
恋人
王塊 女性 2 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
夏順轟-男性 3 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
甥 軒5 0氏 親掛 配 ･ 坤税
偶者
男性 ,30代 非親族 ･ 三重屯
同僚･ 目
下
見知らぬ
人 一 目下
男性 3 01t 非親族 ･
同 僚 ･ 目
上
女性 2 0代 非親族 ･
恋人
想兼修奥林匹克体育
塙嘱 ｡ 法務子 , 改接 -･
了 点与菟就以力自 己将_
来能銀松下先生 看斉
唱 ｡ -
”
原i京地没有告萌称o 奪 2 6 2
他是T T 的父某, 下 .章
一 歩 不 桧恵久祥. 伸 .
都需琴他的支持｡
"
不在了 ?
”
嘩弓双目.奪
園弾,
``地力伸 一 白
菜了 ? ”
我看妓子也不是十不
.
奪
怪事的 , 地庄壕知道
注些倣人的根本道理
現在悦称 ｡ 把称的家 垂
庭和地放在仰心中的
鄭杵天平半丁て
那 文恵 ゑ祥 , 廊能把 垂
弛吐妻合我 ?
博司 . 我 知道伸也書 .秦
款地 -
I-現在我是真心在勤 重
体出主意 ｡ 返樟 , 舵
伶的家庭和地 - ''他-
停住了. TT
-
我 不 是 何件迭今 . 我 一列
是何件地平肘在単位
表現忠生祥?
他部近在稿大姑娘 ,‾ 車
体返近傍都吃 不 上
了 B
想 堺去 了 c 地 寓 井jヒ 垂
京回厘n了 , 永玩b
346
2 6 2
27 3
262
2 62
26 2
26 2
1 31
225
26 2
32 25他 かれ 他称 三人称代 主格 紳鋭
名詞
28 71地自己 彼女自身 他称 三人称代
名詞
3287他
32 70地
326 9地
かれ 他称 三人称代
名詞
男性 30代 親族･ 配 夏晩雪 女性 30代
偶者
親族･ 配 坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
病者 以下 子
目的格 夏心玉 女性 5 0代 ‾親族 ･母 夏噴水 女性 2 0代 親族 ･娘 夏暁雪 女性 30代 親族･ 娘
連体格 夏暁雪 女性 30代 親族 ･娘 夏心玉 女性 50代 親族 ･母 紳硯 男性 30代 親族･ 配
偶者
か のじょ 他称 三人称代 連体格 ▲神領 男性 30代 =親族
･ 父 坤T T
名詞
か の じょ 他称 三人称代 主格 坤T T 男性 .1 0代 親族 ･ 息 神域
名詞
32 46他 かれ
32 44他 かれ
303･他 かれ
他称 三 人称代 目的格 神域
名詞
他称 三人称代 目的格 坤税
名詞
以下 ‾子
男性 3 0代 親族 ･配 夏暁雪
.偶春
男性 30代 親族 ･配 夏暁雪
偶者
他称 三人称代 そ の他 夏暁雪 女性 3 0代 :親族 ･母 坤T T
名詞
3 22 6他 かれ 他称 三人称代 目的格 印税
名詞
男性 .1 0代 親族 .息 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
･ 以 下 子
男性-30代 親族 ･ 父 夏晩雪 女性 30代 親族 ･ 母
女性 3 0代 親族･ 配
偶者
女性 3 0代 親族 ･配
偶者
韓丁丁.男性 1 0代
以下
坤T T 男性 1 0代
以下
男性 1 0代 親族･ 息 韓規 J
.
男性 30代
以下 子
男性 3 0代 親族 ･配 夏暁雪 ,女性
.ヨo代
偶者
6 0 4
親族 ･息
千
親族 ･息
千
親族 ･配
偶者
親族 ･配 紳T T 男性 1 0代 親族･ 息
偶者 以 下 子
停什ム都要想到!国 辱
力他剛五夢!廷把他
反領在屋里 , 号仰想
得出来!
``
我姐姐恵久み?
' '
垂
` L
只 有赤地自己了o ' '
我垂不 了他那十居高 車
低下唯口出違人的効
)ら｡
"
毒 章 , 婦姑干什 久去 奪
了 ?
' ' "
不 是頚称悦辻
了喝 ?
' 川
我是同地忙
什久 !
' '
T T 強明地 .
悦｡ " 忙地的事｡大人
有大人的生活, 僅不
倭?
' '
" 善書 . 碑拘干什久去 奪
了 ?
” ``
不 是 膿祢城主重
了喝 ?
” ` 我是同地忙■
什久!
”
T T 強明地 .
悦 ｡
` `忙地的事 ｡ 大人
有大人的生活. 僅不
嘩?
”
那是力了吐俸帯好 奇
他. 既然称帯不好了
他. 我兼帯｡
那是力了吐件帯好 奇
他, 既然称帯不好了
他, 我乗帯 o
T T 況獣了 一 会:` `壱 奉
告吋灰 !' ‥ `就是 . 息 _
也不回家 ｡ - 一 要 不,
ロ自11 和地寓婚口巴｡ T
T考慮了 一 会. 果断
也:
` `
算 了, 症是凄合
着口巴｡
' '
伸什ゑ都要想到 !因 重
力他剛 五 夢 !庄把他
反領在屋 里 , 号 俸 想
得出来 !
34 2
2 58
3 46
344
3 44
34 3
34 3
2 72
3 42
3 009 他
322 3他
32 22他
320 他
3 21 9他
31 3 3弛
3 7 75地
3 7 85弛
1 9 45他
かれ
かれ
かれ
かれ
他称 三 人称代
名詞
他称 三人称代
名詞
他称 三人称代
名詞
その他 噂勾 男性
`
3 0代 非親族 ･ 坤税 男性 ･3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
主格 夏暁雪 女性 3 O代 親族 ･配 紳税 一男性
.
･3 0代
▲偽者
その他 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 配 坤硯
偽者
他称 三 人称代 主格
8
名詞
かれ 他称 三 人称代 : 主格
名詞
坤硯 男性 30代 一親族･ 配
偶者
神領 男性 30代 三親族 ･配
三偽者
か のじょ 他称 三 人称代 . 目 的格 周章色
名詞
かのじょ 他称 三 人称代
名声ー
かの じょ 他称 三人称代
名詞
女性 30代 非親族 ･
=
同僚 ･ 目
下
主格 雨)L 女性 3 0代 丁親族 ･配
･偶者
主格 雨JL
‾
女性-ヨo代,親族1 配
偶者
同僚 ･ 目
上
親族 ･配
偶者
男性 :3 0代 親族 ･配
偶者
夏暁雪 女`性 30代 親族 . 配
偶者
夏暁雪 …女性 :30代 親族 ･ 配
偶者
地 境 .男性 三
50代 非親族 ･
同僚 . 目
上
周国平 J男性 =
-
30代 親族 ･ 配
,
i? g
周国平 ‥ 男性 ‥30代 親族 . 配
偶者
奉賛 男性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
軸T T:男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
坤T T 男性 10代 親族 ･ 息
以下 子
坤T T 男性 1 0代 親族 ･ 息
以下 子
坤T T_男性
1 0代 親族 ･ 息
以下 子
夏暁雪
■
女性 30代 非親族 ･
国僚 ･ 目
上
姐紐
=
女性 1 0代 親族 ･ 娘
g:F_
紐紐
､‾一一
女性
-
j o代 .親族 ･ 娘
以下
かれ 他称 三人称代 その他 夏噴水 女性 20代 親族 ･妹 夏暁雪 ･女性 30代 親族 ･ 姉 坤硯
名詞
男性 3 0代 親族 ･ き
ょうだ い
の 配偶
者
43 42地i[l 彼 女たち 他称 三人称代 連体格 夏順井 男性 13 0代 非親族 ･ 割烹芳 女性 30代 非親族 ･ 夏 小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘
名詞 近所 一 目 近所 ･ 目
上 下
6 0 5
称有房子婁合他喝 ? ‾奪 2 了3
暁雪見得有些理号. 餐
忙解寄道:
` `
以 前我毎･
次 走前葡会姶他洗
好, 到点他就上床睡
党. 番没出辻什久幸
l′
暁雪党得有些理号 . 車
忙解樺道:` `以前我毎
次走前都会培地洗
好, 到点他就上京睡
毘 , 番 没出辻什久幸
∫∫
"
雄 健玉突｡ '' "但凍我 登
的JL 子有夫 !他 一 千
人待在 黒洞洞的屋
里 , 他口下坪 了 ].
``
艶 仰天実｡
' ' "但扱我三重
的JL 子有実 !飽 一 十
人待在黒洞洞的屋
里 . 他咋坪了 !
不知道｡ 反 正 我是 八
=
重
点半准吋辻的返rl
)L, 到 目前力止 . 漢
看到弛｡
我泊地 一 下 子迂不 .班
去 . 受更大的苦｡
喝 . 我都忘了 ｡ 不辻. 姐
主要是称鯛, 称和妊 ･
紐 .地那ム小 . 仲 又
那ム敏感｡
我姐夫我姐夫!称又 垂
不是 力他活着 !
量的 , 我 知 道 , 我i^ 剖
力夜子1[1 的三哩由尽管
不充分 . 実陣 上 我也
34 2
34 2
34 2
34 2
30 6
32 0
32 0
1 9 7
1 28
1 8 90地
1 5 99地
1 911地
1 91 ヰ他
1 588地
1923地
1 924地
か のじょ 他称 三 人称代 ▲主格 夏暖水 女性 2 0代 _非親族
･ 王 純
名詞 '友人
女性･20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 姉
友人
か の じょ 他称 三 人称代 主格 夏心 玉 女性 50代 =親族･ 母 夏 暁氷 女性 i20代 親族 . 娘 王 純 女性 2 0代 非親族 ･
名詞 目下
かのじょ 他称 三人称代 その他 夏暁凍 女性 20代 非親族 ･ 王宛
名詞 友人
女性 20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代 親族 一姉
友人
かれ /他称 三人称代 その他 王蝿 女性 20代 非親族 ･ 夏暁水 女性 20代
名詞
かの じょ 他称 三 人称代 主格
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 そ の他
名詞
かのじょ 他称 三人称代 主格
名詞
6_A
神領 男性 3O代 二非親族 ･ 王幼 女性 二20代
恋人
王由 女性 120代 非親族 . 夏噴水 女性 20代
友人
王幼 女性 20代 非親族 ･ 夏暁林 女性 20代
友人
197 9地 か のじょ 他称 三人称代 その他 王鴇
名詞
1 934飽 かれ
女性 ･20代 非親族 ･ 印税
恋人
非親族
泰斗
非親族
恋人
非親族
友人
非親族 ･
友人
男性 30代 非親族 ･
恋人
坤硯 男性 30代
夏暁雪 女性 30代
夏暁雪 女性 30代
非親族 ･
恋冬
親族 ･ 配
偶草
非親族 ,
友人 の
柿
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
友人の
姉
夏暁雪.女性 30代 非親族 ･
恋人 の
妻
他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 3 0代 親掛 姉 夏暁沸 女性三20代 親族 ･妹 坤税 男性 30代 親族 .配
名詞 偶者
3 969他 かれ 他称 三人称代 二連体格
名詞
三並茄 女性 30代 ‾非親族･ 刺慧芳 女性 30代
近所 ･ 目
上
1 5 84弛 か のじょ 他称 三 人称代･主格 印税 男性 30代 非親族 暮 王純
名詞 恋人
6 0 6
非親族 ･ 王5F 生男性 30代 親族･ 妹
近所･ 目
下
女性 20代 非親族 ･
恋 人
夏暁雪 女性 30代 親族 ･配
偶者
表示反対 , 但我麦現
地1f1 決心巳走 -
要 不 是力我姐夫力了 垂
T T, 地現在都壕Il
日本留学回来了, 英
漕托福也考取 了 !
"
三幸屯嘱 , 仲不悦地返 垂
周也要来玩喝 ? ' '夏
心 玉同暁妹 ｡
是不是要我去枕我姐 車
姐境域吐地 雨意空合称
吐位 ?
我仙没提出辻吐他 奉
- 神領寓婚 ｡
両地又需要回報, 仰 奉
憧不憧?
暁林, 体力什ゑ不去 登
城倍姐姐碩i乳 帯地
分析 - 下 作力妻子地
究責是男女在郷里P尼?
暁凍. 仰角什久不去 奪
技仰姐姐碩う丸 帯地
分析 - 下 作 力妻子馳
究責是敗在郷里唱 ?
仰和地再辻 一 段村 費
軌 也呼称イr】真的像
召上髄的不ii 是 一 対
危机 - -
' l
挺, 挺好的 ｡ - - 絵 一重
地紋的 ?' 川 地 坪他
的, 他是唯?没礼
貌!
' '
並 苗也笑:''他返十実 到
心是完全元私的 , 停
別う長会 ｡ 件 老患者,
LJJ
a 不 等千鳥在提醍他
- 仲有罪?
”
弛 張 追白 己迎合我 , 重
野使地根本 不 理 解
戟 , 不 賛成我也要返
1 9 ヰ
1 74
1 9 5
1 9 5
1 7 3
19 5
1 9 5
20 1
19 6#
11 3
1 73
4 04 0地
4 2 94地
1 5 80地
か のじょ 他称 三人称代 目的格 夏順汗 男性 30代 非親族 ･ 朝憲芳 _
女性 30代 非親族 ･ 剖 大拘 二女性 6 0代
名詞 近所 ･ 目 近 所 ･ 目 以 上
上 下
か の じょ 他称 三人称代 目的格 夏小雨 女性 1 0代 親族 ･ 娘 夏順汗 男性 3 0代 親族 ･ 父 刺小芳 女性 1 0代
名詞
か のじょ 他称 三人称代 連体格 印税 男性 30代 非親族 ･ 王 塊 女性 20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
名詞 恋人 恋人
18フ6 拙 か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
1 576 地 か の じょ ･他 称 三 人称代
◆
主格
名詞
1 9 56他 かれ
19 66他 _か れ
1 5 66地
三縄 女性 二2 0代 非親族･ 夏暁妹 女性 20代 非親族 ･ 夏 晩雪 女性 30代
友人 友人
王純
一
女性 2 0代 非親族･ 神領 ､男性三30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代
恋人 恋人
他称 三人称代 連体格 夏晩妹 女性 二20代 =親族 一 妹 夏暁雪 童女性 三3 0代 親族 ･婦 中税 男性 30代
名詞
他称 三 人称代 目的格 夏晩泳 一女性
:20代 =親族 ･妹 夏暁雪 二女性:,30代 ･親族
･ 姉-i中税 男性 3ー 0代
名詞
か のじょ 他称 三人称代 主格
1 9 33他 かれ
王純 女性 20代 非親族 ･ 神域 男性.3 0代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代
名詞 恋人 恋人
他称 三人称代 その他 夏晩祐 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 ･;女性 3 0代 親族 ･ 姉 紳覗 こ男性 3 0代
名詞
2 45 6地 か のじょ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 親族･ 配 印税 .男性 30代 親族 ･ 配 王 醜 女牲 20代
名詞 偶者 偶者
60 7
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 同
級生
親族･ 配
偶者
非親族 ･
友人 の
柿
非親族 ･
恋人 の
寧
親族 ･き
ょうだい
の配偶
者
親族 ･ き
ょうだ い
の酉己偽
者
非親族 ･
恋 人 の
妻.
親族 せ
ようだ い
の 配偶
者
非親族 ･
夫 の 愛
人
祥倣匂
``
仰 少 悦我執 !
” ` `
我 刺
就要悦 , 証 明ノL兄了
地我廷要当面批呼
弛 ｡ - ”
夏 小雨珪共悦 :` `老 師 別
技小芳弛鴇了 ｡ 馳鴇
打地了 ｡
' '
I肝我 税王室屯. 我l入組 奪
那里感受到的也不是
愛情 , 而是 - 和 一 志
久悦嘱 , - 紳出 干理
智的迎合｡
地 一 件姐姐知道了 - 秦
唱 ?
根据什久 ?仰和地当 季
初不也是恵恵烈烈 ?
晩祢牙不 了 ロ ｡ 地改 奉
口道:` - 飽整天只
頗地噸些事, 家里什 .
ゑ都推宴会停. 仰就 一
点不在乎 ? ”
姐姐 , 伸 一 根愛他? 垂
弛要的是愛情｡ 伸的 奪
愛情消失 了, 因 力伶
是男人 ｡
``挺, 挺好的 ｡ - 幾 重
他妻只的 ? ' ‥ `他 畔地
的 , 他是堆 ? 没礼
貌 !
' '
吟 ! 没有夫系!没有 奉
天系地倣韓的孫子是
性的 ? 莫非弛也j取伸
一 梓. 有 一 千第 三
者 ?
116
1 27
1 73
1 94
1 73
1 9 了
1 9 7
1 7 3
1 96 #
2 32
4 29 6地
1 79 9地
4 303馳
1 744他
1 807 ”
1 80 9地
か のじょ 他称 三人称代
名詞
かの じょ 他称 三人称代
名詞
目的格 夏順升 男性 30代 !親族 ･ 父 夏 小雨 女性 1 0代 親族 ･娘 剖意芳 女性 30代 非親族･
近 所 ･ 目
下
主格 夏暁雪 男性一30代 親族 ･ 配 坤税 男性 30代 親族 ･配 夏心玉 女性 5 O代 親族 .母
→偶者 偶者
かのじょ 他称 三人称代 そ の他 夏小雨 女性-10代 親族 ･ 娘 = 夏順 升 ;男性
'
30代 親族 ･ 父 列意芳 女性 30代 非親族 ･
名 詞 近所 ･ 目
上
かれ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 :30代 非親族 . 周海 女性_3 0代 非親族
･ 坤硯
名詞 同僚 ･ 日 岡僚 ･ 目
上 下
か のじょ 他称 三人称代 そ の他 夏暁泳 女性 20代 親族 ･ 妹 夏 暁雪 女性 30代 親族 一 姉 王 純
名詞
か のじょ 他称 三人称代 その他 夏暁淋 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性_:30代 親族
･姉 王純
名詞
1 709 地in 彼女たち 他称 三人称代 連体格 印税
名詞
1 69 5地
4 28 2地
18 86地
男性 30代一非親族 ･ 王純
恋人
か のじょ 他称 三人称代 目的格 三縄 女性 2O代 非親族 ･ 印税
名詞
`
恋人
か のじょ 他称 三人称代 主格
名詞
女性 :20代 非親族 t
恋人
男性‾30代 非親族 ･
恋人
男性 30代 親族 ･ 配
偶者
女性 20代 非親族 ･
友人
女性 20代 非親族 ･
友 人
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
夏暁雪
_
女性 30代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏瀬升 男性 30代 親族 ･ 父 夏小雨 女性-1 0代 親族 ･娘 朔意芳 女性 3 0代 非親族 ･
近所 ･ 目
か の じょ 他 称 三 人称代 主格 夏噴水 女性 2 0代 非親族 . 王 妻屯
名詞 友人
6 08
女 性 20代 非親族 ･
友人
下
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 姉
不象碩 . 恵久能打該 刺
千 ?回共我教育地 ｡
紳税. 明天是嫡娘的 奉
生 日 , 弛迭輩子不容
易 . 嶋偶明天就算漬
一 天 戎 , 好不好 ?
"
地 鈎 不i^ 唄 鳴1(l 家. 刺
咳吐地急 一 急 , 志 久
知道功手打人 ?
”
夏
小雨力朋友陳情不
辛
_
｡
一 切 完事后 . 地対周 章
鞄悦 :
``
対 不起 . 局
報. 我得重合坤現送窮
去. 他在公司加班｡
' '
噴水朴充道:
' I
今天的 奪
日子 , 人家得和男朋
友在 一 起 ｡ 把菜培地
留 一 点就是了 . 我給
地送去｡ ''
暁凍卦充道:
"
今天的 奉
日子 , 人家得和 男朋
友在 一 起｡ 把菜給地
宵 一 点就是了 . 我培
地送去 ｡
”
我現在没有心情濃伸.餐
斗喋, 我只求伸 一 件
●
辛, 生 日 那天不要去
地1I1家o
紳規. 我対称是 一 点 垂
没蛮. 但称不可能要
求我在熟悉 了地. 地
飢之后廷会像以前那
梓筒卓 ｡
小 村侯地 一 直是我1[l 刺
班的団支弔 - ii打
有了団｡
力 了 我姐夫 , 我 姐 姐 垂
不惜放赤 白 己的号
1 27
1 8 6
1 2 7
1 8 5
1 8 7
1 87
1 82
1 82
1 2 6
1 94
1685弛
1 8 79馳
168 4地
4 255地
35 22他
か の じょ 他称 三人称代
名詞
か のじょ 他称 三人称代
名詞
か の じょ
l他称 三人称代
名詞
か のじょ 他称 三人称代
名詞
かれ 他称 三人称代
名詞
1 680他1(l 彼ら 他称 三人称代
名詞
4 24 5他 かれ 他称 三 人称代
名詞
2 57 3他 か れ 他称 三人称代
名詞
39 6 2地
連体格 玉章屯 女性 20代 非親族 ･ 寺中税
恋人
その 他 夏噴水 女性 20代 非親族 ･ 王 塊
友人
主格 王純 女性 20代 ･非親族. 坤覗
恋人
男性 30代 非親族 ･ 夏 暁雪 女性 30代
恋人
女性 20代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
軍人
男性 =30代 非親族 一 夏 暁雪 女性 3 0代
恋人
その 他 夏小雨 女性 10代.親族･娘 夏順牙 '男性i30代 親族 一 父 剖小芳 女性 1 0代
主格 夏心玉 女性 50代 親族･ 母 夏暁雪 女性 ,30代 親族 ･ 娘 斡伐 一男性 3 0代
主格 王妓 女性-20代 非親族･ 神領 男性 ;30代 非親族 ･ 老 秀 男性 5 0代
恋人 恋人
その 他 朝憲芳 女性 3 0代 親族 ･ 娘 剖大約 女性･3 0代 親族 ･ 母 夏順升‾男性 30代
主格 夏暁雪 女性_30代 親族
･ 娘 夏心 玉 ･女性 三5 0代 親族･ 母 坤硯
か のじょ 他称 三人称代一主格 刺慧芳 _女性 30代 非親族
･ 王 亜菊 女性 20代 非親族 ･
名詞 一近所 ･ 目 近所 ･ 目
下 上
非親族 ･
恋人 の
妻
親族 ･ 姉
非親族 ･
恋 人 の
妻
重義族 ･
近 所 ･ 同
級生
親族 ･ 嫁
婿
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
男性 30代 親族 ･配
偶者
也 . T T是地 一 千人
一 手弄大的｡
没有用書中領 . 地 要的 垂
是 - 十愛馳的丈夫｡
我不会吐地知 道的 ｡ 奉
我垣娩也不知道 ｡
没有用神領 , 地 要 的 奪
是 一 千髪地的丈夫 ｡
小衰没侭条 . 我不能 剖
iJ=地 一 人 町一環挨斥 .
所 以也把腹条排了 o
他現在又来伐伸, 是 奪
櫛比 以 前年号 了主杢是
漂亮了 , ロ阿?
他fJ1 不在家｡ 章
中午吃飯村. 剖大婦 剖
対慧芳道:` `慧芳 . 伸
挺能吐人的 , 念ゑ就
銀珪順子返ぇ店
害? ' ' u没 有珂 , ' '慧芳
停作云知 . " 我意久銀
地Ji書了 ? ”
噴 対 了 . 惣 鍾什ゑ都 奪
不知道嫡婦 !告萌
怒 . 就是他弄蓋 了丁
丁 . 他 力 了 和我 寓
婚｡
剖 小芳 女性 10代 親族 ･娘 那嶋1I
'
l/1､芳幾対不 剖
会 ｡ 我 斌探辻地 , 地
廷礁不上弛イI1 班的那
些男 同 学 . 返 Y 失心
高著嘱
1 61 2他 かれ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性 30代 非親族･ 王韓 =女 駁 20代 非親族･ 坤領
_
男性 30代 親族 ･ 配
名詞 .目上 目 下 個 者
609
徒有其表 !伸1J7去厨 垂
房著者
. 地 下 ノ卜厨
戻 . 后面得蹟着八十
人l牧拾 ｡
182
1 94
182
1 25
3 78
1 82
1 24
2 3了
11 2
1 74
1 955他
24 55地
1 51 7地
1 532 地
3 981他
1 49 8地
1 53 7地
かれ 他称 三人称代 主格
名詞
夏暁凍 女性 20代 親族. 妹 夏晩雪 女性 ゝ30代 親族･ 婦 紳硯 男性 30代 親族 ･ き
ようだ い
の 配偶
者
か のじょ 他称 三人称代 主格 夏暁雪 女性.
3 0代 親族t 配 印税
名詞
～
偶者
か のじょ 他称 三 人称代 目的格 神髄
名詞
かの じょ 他称 三 人称代 目的格 坤税
名詞
かれ 他称 三 人称代 主格
男性 30代 _非親族
･ 王塊
恋人
男性 30代 非親族･ 王妻屯
恋人
男性≡2 0代 親族･ 配 三縄 女性 20代
偽者
女性 二20代 非親族･
恋 人
女性 20代 非親族･
恋人
王並養 女性 30代 非親族･ 剖意芳 女性 30代 非親族 .
名詞 :近所 ･ 目 近所 ･ 目
上 下
かのじょ 他称 三人称代 目的格 紳税 男性 -30代 非親族･ 王純
名詞 恋人
か のじょ 他称 三人称代 連体格 印税 男性 30代 非親族 . 王純
名詞 _恋人
2 20 8他 かれ 他称 三人称代 連体格 坤硯
名詞
1 50 0地
1 503地
女性 }20代 非親族･
恋人
女性-20代 非親族 ･
恋人
非親族 ･
夫の 愛
人
夏暁雪 女牲 30代 親族･ 配
偶者
夏暁雪 女性 30代 親族･ 配
偶者
王iF生 男性 30代 親族･ 弟
夏暁雪 女性 30代 親族一 配
偶者
夏暁雪 三女性‾3 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 30代,非親族
. 蜂玲芳 女性.･50代 非親族 ･ 老弄 _95 性5 0代
同僚 ･ 日 岡僚 ･ 目
上 下
かのじょ 他称 三人称代 主格 王純 女性 20代 非親族 ･ 締切
名詞 恋人
か のじょ 他称 三人称代 目的格 王純 女性 20代 非親族 ･ 坤税
名詞 恋人
6 1 0
男性三30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
恋人
男性-30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 30代
恋人
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族
恋人 の
妻
非親族
恋人の
妻
暁泳升不了 口 ｡ 地改 奪 1 97
ロ道:` ` 一 他 整天只
緑地耶些事, 家里什
久都推給仰. 称就 一
点不在乎?
' '
暗 !没有乗系!没有 奪 2 32
実系地倣樟的該子是
唯的?莫非地也混伸
一 祥 . 有 一 十 第三
者 ?
好 . 我 悦 o 因力何年 奪 1 70
餐 . 所 以 我馳弄了他
市看 上 了 伸 ｡
不光跡. 所有t^ 唄地 車
的人都返ゑ看地 . 包
括我｡
仰是没返ぇ想. 可別 別
人細注久看｡ 俸不知
道他単位的那些老太
太. 差不点税他是充
填了 ｡
況蘇了 一 会, 地域. 奉
` `
伸也i^ 現地了, 能不
能先塩幌称的印
象?
”
可 是 , 作力弛的文 章
夫. 我 必定想要仙地
都丸得到 - 些別人所
不可能有的感受 -
"
法皇 不需要老弄｡ ' '.秦
中伐又朴充了 - 句:
` `
不需要地注神曲貴
的人 , 塙称1T1壕解｡
' '
王 純接着悦:
' '宅辰也 車
秤. P庁悦地銀称是大
学同学 ? ''
再 井 口 吋王純声音有 毒
些表顛,
` `
我 薯地銀我
倣 了 比 較 , 我伐 不 出
自 己捷地至違 約 地 方 ,
1 7 2
1 13
1 7 0
1 7 2
220
1 70
1 70
1 50 7弛
20 82 地
か のじょ 他称 三 人称代 そ の他 王幼 女性 2 0代 非親族 ･ 坤税
名詞 恋人
か の じょ 他称 三人称代 目的格 弄節 男性 20代 親族 ･ 息 老弄
名詞 . 千
1 5 81地 か のじょ ､ 他称 三人称代 主格
名詞
154 5地
1 51 9地
39了2 他
1535地
か のじょ 他称 三 人称代
名詞
か の じょ 他称 三 人称代
名詞
かれ
紳税 男性 30代 - 非親族 ･ 王純
恋人
男性 3 0代 非親族 .
恋 人
夏暁雪 女性 30代 非親族 ･
恋 人 の
'妻
男性 r50代 親族 ･ 父 埠玲芳･女性 50代 親族 ･ 母
女性〉20代 非親族･
恋人
目的格 坤規 男性 3 0代 非親族 . 王鴇 :女性,･20代
恋人
目的格 坤硯 男性 ,30代 非親族･ 王純 女性1
.
.
20代
恋人
他称 三 人称代 目的格 三並茄 女性 30代 非親族 ･ 剖慧芳 女性 30代
名詞 近所 ･ 目
上
か の じょ 他称 三 人 称代 連体梅 坪税 男性 30代 非親族 ･ 王 韓
名詞 恋人
20 8 6他 かれ
3 98 0他 かれ
他称 三 人称代 目的格 弄軒
名詞
他称 ･ 三 人称代 連休格 三並茄
名詞
男性.20代 =親族
･ 息 老弄
･子
非親族 ･
恋 人
非親族 ･
恋人
非親族 .
近 所 ･ 目
下
女性 2 0代 非親族･
恋人
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
夏暁雪 女性 3 0代 親族･ 配
偶者
王
.;F 生 男性3 0代 親族･ 弟
夏暁雪一女性 30代 親族･ 配
偶者
男性:5 0代 親族･ 父 神領 . 男性 30代 非親族･
同僚 一 目
上
女性 =L30代･非親族･ 剖意芳 :女性 ;3 0代 1非親族 ･ 王炉生 男性 30代 親族 ･ 弟
:
近 所 1 日 近 所 . 目
'上 下
39 75 他 かれ 他称 三 人称代 そ の他 剖慧芳 女睦 f3 0代 .jF 親掛 三並岳.女性
1
.
30代 非親族 ･ 王.;F生 東瞳 5‾b代 廟族 ･由
61 1
除了比地 - 年 ,
程 ｡
' '
再 井 口 対玉章屯声音有 毒
些麦顛. ` `我 草地濃 我
倣了比較 . 我按不出
自己比地茸的地方.
除了比地 一 年,
髭｡ ”
那 就返ゑ着, 停 毎 天 童
早 出晩 'B 去上班. 等
有了新的去赴后再告
明地事情的 一 部 分
真相p
姐強 迫自 己迎合我 ,
即使地境本不】里解
戟 . 不賛成我也要返
拝琴.
我 没親俸 暖地 . 是 国 章
力没的可 悦 ｡
好. 我塊 ｡ 因 力停年 奉
餐, 所 以我軸弄了弛
而看上了称 ｡
亜茄也笑:`
`
他返千乗一対
心是完全三吉私 的. 仲
別甥会 ｡ 僻老 愚者 ,
畠 不 等 干 点在 提香堅他
- 仰有罪 ? ”
可 是 . 作力地的文 章
夫. 我必定想要Ai 地
那)L得到 - 些別人所
不可能有的感受 -
悦仰不愛在韓硬那里 垂
待了 , 悦仰妙了他的
敬重 . 志乞祥?
伶是没返ゑ想 , 可 別 別
人都j皇ゑ看｡ 伽 不 知 ･
道他単位的那些老太
太
,
差 不 点う見地是 涜
鴫了 ｡
意芳美:… 我 可 没返ぇ 湘
17 0
208
173
1 7 2
1 7 0
11 3
1 72
20 8
11 3
11 3
1 53 0地
1 53 3地
1 508 地
20 47他
19 88-A
1 4 85弛
1 5 65地
1 99 9地
2 01 6他
名詞
かのじょ 他称 三人称代 目的格 紳覗
名詞
かのじょ 他称
'
三 人称代 目的格 印税
名詞
かの じょ 他称 三人称代 そ の他 王妻屯
名詞
かれ 他称 三人称代 主格
名詞
かのじょ 他称 三 人称代 その他
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
かの じょ 他称 三人称代 主格
名詞
かれ
20 1 7他 かれ
他称 三人称代 その他
名詞
他称 三人称代 主格
名詞
1 560地 か の じょ 他称 三人称代 主格
名詞
三近所 ･ 目
下
男性 30代_非親族 ･
恋人
近所 ･ 目
ヰ
王純 -女性 こ20代 非親族 ･
恋人
男性 30代 非親族 ･ 王室屯
恋人
女性 20代 非親族 l 韓硯
恋人
女性 20代 非親族 ･
恋人
男性 30代 非親族 ･
恋人
偶者
夏暁雪 女性 3 0氏 親族 ･配
偶者
夏暁雪 女性 3 0托 親掛 配
偶者
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋 人 の
妻
夏暁凍 女性 2 0代 三親族 ･ 妹 ･ 夏 暁雪 女性･30代 親族 一婦 坤税 男性 30代
王純 女性 ･2 0代 非親族･ 印税
恋人
王純 女性 ‥2d代 ;非親掛 yi中蛸
恋人
坤税 男性 30代 非親族 . 王純
恋人
嘩弓 男性 ー
30代 非親族 ･ 坤覗
同僚 ･ 目
下
男性
L
3 0代 非親族 L
恋人
男性‾30代 非親族 ･
恋人
女性子20代 非親族･
恋人
男性
●
30代 非親族･
同僚 ･目
上
夏暁雪 女性 3 0代 親族 ･ 母 紳T T 男性 10代 親族 ･息
以 下 子
夏晩雪 女性 3 0代
夏暁雪 ≡女性 3 0代
夏暁雪 女性 3 0代
親族 ･ き
ょうだい
の配偶
者
# & #･
恋人 の
妻
非親族 ･
恋人の
妻
親族･ 配
偶者
王幼 女性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
神領 男性 30代 親族 ･ 配
偶者
夏暁雪 女性 3 0代 二親族 1母 坤T T 男性一1 0代 親族･ 息 紳規
以 下 子
男性 30代 親族･ 配
偶者
印税 男性 30代 非親族･ 王 鈍 女性･20代 非親族 . 夏 暁雪 女 性 30代 親族 ･ 配
琴人 琴人 野草
6 1 2
想. 仲叫他也別宅自
十折磨自今 ｡ `
又 況献了 一 会, 地域: 秦
``仰看馳看得根准｡
!I
不 光件 , 所有i^ 明地 奪
的人細注え看地. 包
括我 ｡
再 井 口 吋王妾宅声音有 奉
些麦顛,
`'
我 寒地j限我
倣了比額, 我技不出
自己比地毛的地方.
除了比地 - 年,
在o
”
就不小 点声!他有什 奪
ゑ了不起, 不就当了 丁
十破蓬 理喝 ?
逐是按我悦的 ,j]･, 俸 垂
和地再辻 一 段対向 ,
好好ii一 段 .
自欺欺人 !地明明渡一重
我笑系密切｡
我知足. 我満杯感 垂
激. 但是地要的不是
注十 !
` `
俳和地 - 志久回 章
辛?
' '
博司直接同道o
称不是韻書喜悦叫他 車
回来吃版喝 ?他不回
乗肯定会打屯堵釆
的｡
1 72
1 7 2
1 7 0
20 6 港
201
1 7 0
1 7 2
20 2
20 4
件不是政竜巻悦叫他 車 204
回来吃飯喝 ?他不回
来肯定会打屯堵来
的｡
地 力我倣的是根多 重 172
1 55 6地
1 49 4地
20 52他
1 54了弛
2 0 了1 地
1 4 96 地
207 3地
2 0了了地
39 86他
4038地
か のじょ 他称 三 人称代 主格
名詞
王純 男性 20代 _
非親族 ･ 印税
恋人
か のじょ 他称 三 人称代 目的格 王純
一
女性 120代 非親族･ や税
名詞 恋人
かれ 他称 三 人称代 主格
名詞
か のじょ 他称 三人称代 連体格
名詞
男性 .30代 非親族 ･
恋 人
男性 30代 非親族 .
恋 人
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋人 の
妻
夏暁雪 女性 3 0代 非親族 ･
恋 人 の
妻
夏暁凍 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 .
女性
､
3 0代 親族 ･婦 中税 男性 30代 親族 .普
ょうだい
の配偶
者
鞠硯 男性 30代 非親族 ･ 王塊
恋人
か の じょ 他称 三人称代 主格 老秀 男性 50代 親族 ･ 父 弄軒
名詞
か の じょ 他称 三人称代 目的格 王幼 女性-20代 非親族 ･ 印税
名詞 _恋人
か のじょ 他称 三 人称代 主格 老弄 男性
●
50代 .親族･ 父 弄軒
名詞
か の じょ 他 称 三 人称代 その 他 弄節 男性 20代 親族･ 息 老弄
名詞 子
かれ 他称 三人称代 目的格 王亜石 女性
名詞
か のじょ 他称 三人称代 目的格 夏順升 男性
名詞
27 09我甘] 私たち 他称 一 人称 代
名詞
j o代
.
非親族 ･ 列慧芳
近所 ･ 目
上
30代.非親族
･ 刺慧芳
近所 ･ 目
上
その 他 坤T T 男性 10代 -親族 ･ 息 神領
以 下 子
613
女性 20代 非親族 ･
恋人
夏晩雪 女性 3 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 2 0代 親族. 息
一
時 玲 芳 女性 50代 親族 ･ 配
子
男性.
30代 非親族 ･ 夏暁雪 女性 3 0代
恋人
男性 二20代 親族 ･ 息 韓玲芳.女性 5 0代
子
偶者
非親族 ･
恋人 の
妻
親族 ･ 配
偶者
男性･50代 親族 ･ 父 咋玲芳'女性 5 0代 親族 ･ 母
女性 ‥3 0代
女性二3 0代
非親族 ･ ヲ岡
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 剖大塊
近所 ･ 目
下
男性‾40代 親族 l酉己
偶者
女性 60代 非親族 ･
以 上 近所 ･ 目
上
男性 :30代 親族･ 父 夏 暁雪 女性 30代 親族 ･ 母
地力停茸核子 , 力体 重
洗衣服倣旗 , 力停穀
到了那梓的 一 千 住 赴
龍一 可 是現在我巳妻至 垂
i^ 1只地了 , 就 没 法)L
再像以前都祥倣局外
人 ｡
暁氷走到厨房｢1日姑 重
任了｡ 突然脱口而出
道:
"
姐姐, 伸真不知
道喝?他ー 他. 他. 他‾
有外遺 ! ''
返些年我和地之固就 奪
技不到 一 件可称得上
是事的事JL, 小 砂小
岡有. 但忌 的来1鼠
非常的平静平淡 ｡
弛 信任我了 一 箪子 , 奪
地i^ 定 我是十人才
地噂韓 一 幸,
' '
親我悦‾奉
暖地｡
”
地信任我了 一 箪子 , 秦
弛i人定我是十人才
惣 当然是人才, 但是 車
悠得故地塀研道三哩.
我返也是私下悦. 我 ◆別
棟本不要他. 愛不起
莱, =】` `
件少悦我殉! ' 川 我 剖
就要髄 , 証 明) L 兄 了
地我迩要当 面批う草
地｡ … ”
` `
章 巷 . 伽 翁 什久要腹.秦
我爪寓婚 ? ''T T突
然冒出了返ぇ - 句 ｡
1了2
1 70
20 7
1 72
207
1 7 0
20 7
20 7
11 3
1 1 6
24 6 ♯
3 784 姐紐 姐姐
37 92姐姐 紐姐
他称 ニ ッ クネ 主格 雨JL
- i
女牲 30代 親族･ 配
偶者
周囲平 男性 30代 親族 ･ 配 紐姐
偶者
他称 ニッ ウネ 主格 属国平 男性 30代 親族･ 配 雨)L
- ム :偶者
女性 30代 親族 l 配 姐姐
偽者
4 2 02順子 順ちやん /他称 ニ ッ クネ 主格 則夫絢 女性 30代 一親族
･ 母 則慧芳 女性
.
30代 親掛 娘 夏順汗
- ム
37 02紐姐 姐姐 他称 ニ ックネ
ー ム
45 20順子 順ちやん 他称 ニ ッ クネ
ー ム
その他 雨JL 女性 30代 親族 ･配 周囲平 男性′30代 親族 ･配 姐紐
偶者 偶者
主格
J
列国強 男性 20代 -親族･ 弟 刺意芳
=
女性‾30代 親族 ･ 姉 夏順井
3 70 7紐紐 姐姐 他称 ニ ッ クネ 主格 周囲平 男性-3O代 親族･ 配 雨)L 女性二30代
- ム 潤筆
4 84 7順子 順ちゃん 他称 ニ ックネ 主格 苅大損 女性 30代'親族暮 母 朝憲芳 女性 30代
- ム
親族･ 配 紐姥
偶者
親族･ 娘 夏順
女性 10代 親族 ･娘
以下
女性 1 0代 親族 ･ 娘
以下
男性 30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
女性 1 0代
以下
男性 3 0代
女性 1 0代
以下
井 男性 3 0代
4 0 94順子 順ちやん 他称 ニ ックネ 主格 刺大婦 女性 6 0代 親族 ･母 列意芳 女性 3 0代 親族･ 娘 夏順牙 男性 30代
- ム 以 上
4505 人家
1 3 57人家
他称 その 他 そ の他 苅小芳 女性 1 0代 親族 . 娘 邦憲芳 女性 :3 0代r親族
･母 夏小雨 女性 1 0代
他称 その 他 目的格 夏暁水 女性 2 O代 親族 .配 印税
偶者のき
ょうだい
6 1 4
男性 30代 親族･き 王塊 女性 20代
ようだ い
の 配偶
者
軌 我都忘 了 ｡ 不辻, 紐
主要是称柄. 称和姐
紐｡ 他 称ゑ小 , 伸又
那久敏感B
粗放受十分｡ 不悦 姥
了, 我イn 一 定要辺主壬
返十炊 -
苅大婦析兄屋里劫静 刈
大了 , 忙趣近来:
` `
注
是志ゑ塙悦的 ?剛才
廷有税有笑的, 窓久
冷不丁砂起来, 慧
芳. 順 子是客. 可不
能注ゑ喪声夜気地対
人家｡
”
親族 ･ 娘
' '
是写文章好, 迩是和 担
紐班玩好 ? ''雨)L伺 一
我｡
非親族 ･ 我真想象不出腺子規 剖
近所 ･ 目 矩起来是什久梓o
上
親族 ･ 娘
非親族 ･
近所･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 同
級生
非親族 ･
友人
"
我在想嘱, 紐姐知 -班
道｡ ''我 悦 ｡
剖大塊:
``順子倒是好 対
人 ｡
”
` `
鵜, 忽念久脱着脱着 剤
就抹升 潟了 ? '
'
慧芳
道, " 也 不恒人笑
堵?
” "
唯笑塙 ?輝子
能笑塙他大損ゑ ?
”
剖 大塊点共姫境地対
慧芳道: T
莞什ゑ就髄我要受人 邦
家的影嫡?我就不能
影鳴地?
J `
是療 I, 那称可得好 奇
好感樹人家｡
' '
噴 水
悦 , -
320
32 0
1 23
2 32
1 35
233
150
1 1 9
1 3 5
1 56
1 5 82自己 自分 他称 そ の他 主格 坤税 ,男性 .30代 非親族
･ 王 蝿 ･ 女性 …20代 非親族 ･ ‾夏暁雪 . 女性 3 0代 表族 ･ 配
恋人 恋人
1 31 9韓息 鐘総経理 他称 その他 主格 老弄 男性 50代 非親族. 王塊
近所 ･ 目
上
2 32人家
1 409 自己 自分
他称 その他 目的格 神領 男性
他称 その 他 目的格 神領 男性
1294紳恩 鐘総経理 他称 その 他 そ の他 老秀 男性
3 0代 非親族･ 嘩弓
‾同僚 ･ 目
上
30代 非親族 ･ 嘩弓
二同僚 . 目
･上
50代 親族 ･ 配 坪玲芳
偶者
女性 三20代 非親族 ･ 神領
近所 ･ 目
下
男性 30代
男性 30代
女性 50代
非親族･ 王輯
同僚･ 目
下
非親族･ 弄新
開僚 ･ 目
下
親族 ･配 坤硯
偶者
1 2 78紳忌 鐘総経理 他称 その他
一
そ の他 埠玲芳 女性･50代 二親族. 母 弄軒 .男性
こ20代 親族 ･ 息 紳規
子
1290紳忌 鐘総経理 他称 その他 その 他 坪玲芳 女性･50代 :親族 . 母 弄軒 男性ミ2 0代 親族 ･ 息 神域
子
3 44 9自己 自分
1 41 2人
他称 そ の他 _連体格 ･夏暁雪 女性T30代 ･親族
･ 娘▲夏心 玉 ≡女性
､
5 0代 親族･ 母 締切
他称 そ の他 そ の他 博司 男性 30代 非親族 . 韓税
二同僚･ 目
下
1 2 96我甘1老 私たち の 他称 その他 主格
芥 弄さん
坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 坤伐
･同僚･ 目
6 15
男性
'
3 0代 非親族･ 葬 軒
同僚･ 目
､ 上
男性.30代 非親族
･ 老赤
岡僚 ･ 目
偽者
男性一50代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
女性 20代
男性 2 0代
男性 3 0代
非親族 ･
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 . 目
千
非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
男性 30代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
一
男性 3ー 0代 親族 ･ 配
偶 者
男性 20代 非親族 ･
同僚 ･ 日
下
男性 50代 親族 ･配
偶者
姐強迫自己迎合我 , 垂 173
即使地根本不理解
戟 . 不 賛成我也要注
梓倣｡
他不容咋玲芳牙 口 . 奪 1 54
又 対王妾宅道 :
` `
対 了 .
三幸屯, 坤農薬技近称
一 回 了 . 停不在 , 想
着想着迩是忘i己告訴
仰了 ｡
' '
劉飼着没事凡招惹人 垂 3 6
家 ｡
他才 二十多夢. 完全 奪
没必三要早早的就把 自
己定位在桟上 - -
老弄不 由得在心里買 重
罪了 . 股 上却i杢笑着:
``
玲芳, 去輪中急切西
瓜 ｡
' '
韓玲芳没想到JL子也 垂
i^ i,E3j*毒見- - ` `弄
節. 祢親寺中息也i^
う只 ?
' '
埠玲芳瞳了ノL子 一 章
眼:
` `
我鼠坤忌悦堵
琴!
=
暁雪洞日艮婆婆:
L `
一 重
到 現在 了, 地 租本不 一
知道自己 的何題在l野
里 , 近親我悦什ゑ王 丁
重屯 以力我対飽1J1男
人那些破事就那ム在
乎｡ - ”
博 司 揚程手 ,
` `
他要 是 重
体尭兄弟, 行; 一 般 乗
慕. 光鼠 人税法サ .
没 用 ｡
''
我甘1老赤 一 向鳳服坤 重
患的才隼. 人 品 . 敬
1 6 7
1 5 2
1 51
1 52
37 6
1 6 7
1 5 2
23 09人家 他称 その他 その 他 埠玲芳 女性 50代 親族･ 配 老弄 男性 50代 親族･ 配 坤税
偽者 偶者
男性 3 0代 非親族 ･
同僚 ･ 目
上
4 44 4自 己 自分 他称 その他 主格 三並茄 女性 30代 非親族･ 邦慧芳 女性_30代 非親族
･ 夏 順牙.男性 30代
近所･ 目 近所･ 目
-上 下
4 54 4我爪小 私たちの 他称 その他
雨 小雨
3 87 6自己 自分
84 5仰イn 公 あなたた
司那十 ち の会社
王室屯 のあの 王
純
31 42肝子 デブ
48 39注姓夏
主格 夏願汗 男性 3 0代 非親族･ 到慧芳 女性 .3 0代 非親族 ･
近 所 一 目 近 所 ･ 目
上 下
愚意在実態的吋候帝
称 - 把 - 一
件浄替人家想了, 唯 毒
替称想ii?
非親族 ･ 他能執容自己轟子逃 潮
見知らぬ 学. 自己也 一 定是十
人 ･ 目下 吊JL郎当, 把 工作視
力凡妓的人 , 品 庚悪
劣!
夏小雨 女性 1 0代 親族･ 娘 停不吐小芳和小雨 到
玩 , 我in/J＼雨 回去都
芙成瀬 人了.
他称 その他 主格 刺大拘 女性.60代 親族
･ 母 対意芳 女性‾30代 親族･ 娘 列国茸一男性 30代 親族 L息
以 上 子
他称 その 他 その 他 坪玲芳 女性 5 0代 親族 ･ 配 老秀 男性 50代 親族 一配 王純
偶者 偶者
女性 20代 非親族･
目下
他称 その 他 その 他 周鴇 女性 3 0代 .非親族
･ 夏暁雪 女性 ⊃3 0代 非親族. 地境 男性 50代
同僚 ･ 日 岡療一 目
下 上
夏という 他称 その 他 そ の他 王)
.
F 生 男性 3 0代 親族 ･ 弟 王並茄 女性 ;3 0代 親族 ･姉 夏順升 男性 30代
的 名 の こ の
人
39 59噂1[] 小 私たちの 他称 その 他
芳 小芳
23 36人
主格 則慧芳 女性 3 0代 非親族t 王並石 女性 ,3 0代
近所 ･ 目
下
他称 その 他 そ の他 老秀 男性 5 0代 親族 ･配 坪玲芳一女性
､5 0代
偶者
48 33鳴 意芳 弘たちの 他称 そ の他 目的格 列大損 女性 6 0代 親族 ･ 母 効 国東 一男性.20代
6 1 6
非親族･ 苅小芳 女性 1 0代
近所 ･目
上
非親族･
同僚 . 目
上
非親族･
近 所 ･ 目
上
親族 ･ 娘
親族･ 配 夏嘘雪-女性 30代 非親族 ･
偶 着 目 下
親族 ･ 息 則意芳 女性 30代 親族 ･ 娘
` `
国強有信)L没有? 対
地硯要牙部室内装修
公司的事廷有没
育?
' 川
折他的?他迩
想兼修奥林匹克体育
場嘱 ｡ 法務子 . 改接
了点鞍就以力自己将
来能銀松下先生看斉
昭o - ' '
育硯我注祥装使!就 牽
是称甘】公 司那十王
妻屯!
暁雪, 伸返些天窓久 重
了 . 息 是近到 , 偏偏
今天吐肝子磁上 …
炉生 :
"
我党得意芳和 剣
法姓夏 的性格上区別
本大o
”
那噌1[lJヽ芳絶対不 対
会｡ 我斌探近地, 地
迂礁不上地1f
'
]班的那
些男同学. 注 Y 失心
蔓草喝
伸主真不是重合人添堵 車
喝 ?I
苅大嫡 .I
"
人 家 原 子規 則
22 5
1 31
1 3 6 #
1 08
11 3
30 7
14 9
1 1 2
225
14 9 #
慧芳 以上 子
4 832 人家順 人 の 順ち 他称 そ の他 主格 別大拘 女性 60代 親族 8母 列国強 ‥男性 ニ2 0代 親族 , 息 夏 頗升 男性 3 0i毛
子 や ん 以 上 子
2 33 5別人 他の 人 他称 その他 その 他 埼玲芳 女性 50代,親族
･ 配
‾老弄 甥 性 ･5 0代 親掛 配 夏境雪 女性 30代
偶者 偽者
4 78 7老人家 他称 その他 そ の他 夏順井 男性 30代 非親族 ･
近 所 ･ 目
上
4 54 0我イロ小 私たち の 他称 そ の他
雨 小雨
1 03 6人
4856 人家
2186 ヌ寸面那
Y共
46 21我1(]小
芳
2 25 7伸 的心
上 人
2202 我イl
､
】家
老弄
22 03老赤
目的格 夏順井 男性 ･30代 ･非親族 ･
刺慧芳 女性 30代 非親族 ･ 剖 大娼 女性 6 0代
近所 ･ 目 以上
下
列慧芳 ･女性_30代 非親族
･ 夏 小雨 女性 1 0代
近所･ 目 近所 ･ 目
上 下
他称 そ の 他 その 他 夏噴水 女性 2 0代 .親族
･ 娘 夏心玉 _女性 50代 親族
･ 母 王純 女性 28代
他称 その 他 主格 王亜茄 女性 30代 :親族二姉 王 -;F 生-:男性
ナ
3 0代 親族 ･鼻 如意芳 =女性 30代
向 か い の 他称 そ の他
小娘
三払たち の 他称 その他
小芳
あなた の
恋人
そ の他 峰玲芳 女性 50代 こ親族･ 配 老赤
偶者
連体格 別大塊 女性 60代 :非親族 t
以上 近所 ･目
上
男性 58代 親族 ･ 配 王室屯 女性 20代
偽者
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
目 下
非親族 ･
近 所 ･ 目
上
親族 ･娘
非親族･
友人
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
夏j筒井
一
男性 三30代 非親族 ･ 剖 小芳 =女 性 1 0代 親族 ･ 孫
-近所 ･ 目
下
他称 その 他 目的格 韓玲芳 女性 50代 一発親族 ･ 坤硯
'
同僚 ･ 目
下
うちの 赤 地称 その他
さん
目的格 呼玲芳
･ 女性 58代 非親族 ･ 韓税
同僚 ･ 目
男性 :30代 ‾非親族 ･ 王 塊
同僚 ･ 目
上
男性 30氏 非親族 ･ 老赤
岡 僚 ･ 目
下 上
布さん 他称 その他 主格 坤硯 男性 30代 非親族 ･ 埠玲芳
‥女性i50代 非親族 ･ 毛布
617
女性 2 0代 非親族 ｡
近所 ･ 目
下
男性 5 0代 親族 ･ 配
偶者
男性 50代 非親族 ･
在出息了 . 能看上嶋
慧芳喝 ? ' '
剖 大 塊 :
"
人 家 順 子三呪 剖
在出息了, 能看上境
慧芳喝?''
不 力自今我主杢力別人 奪
嘱 ｡ 我今)L就去浅夏
暁雪 ｡ 我 了解迂了.
那 人 是今仁 叉人)Lo
塙向老 人家道歎 , 塙 邦
向所有在塙 - 人1n
- 我 太 不像 堵了 c
別孤立我飢小雨日牙. 到
孫子l癒, 心 貢和友喧
都是妾宅活的 , 法会 )L
就分等. 伶心 的｡
夏 心玉出乗, 噴水小 童
声埋怨道:… 婦 婦 , 件
技 人i3i什ゑ‡郵 !
' '
並 茄 :
''
我 看鳴1I1也別 ･ 到
瞭操心了 ｡ 返 是人家
帝 人的事, 成与不成
也在他イn 偶人之(B1.
没 准 人家 巳妻至私 下 有
了黙契了 ｡
”
報夏伸｡ 章 一 直和対 .秦
面那 T 共宍系不好不
是 ?
潮大的笑道:``那 花 音 剖
哨弓的 , 硬 是力伸
I冴?算体圧上了 . 令
JL吋我1n/jヽ芳生 日 ｡
”I
我 不便｡ 我按伸老婆 奉
不是吐地銀件岡 . 是
う土地去妓称的心 上
人 !
放心. 坤思 . 別的尊 重
王現我 先 芙 . 我 只 管 我
1(1 家老弄o
``
毛 布 ? ' '碑硯頗有些 奪
1 49
22 5
1 4 8
1 36 #
1 3 7
1 5 0
21 9
139 #
221
22 0
220
同僚･ 目
上
2 20 4老弄 弄さん 他称 その他 主格 痔玲芳 女性 50代 非親族 ･
同僚 ･ 目
下
同僚 ･ 日
下
紳税 男性 30代 非親族 ･ 老帝
国僚･ 目
上
同僚 . 冒
下
.
男性 50代 親族 l 配
偶者
2 207 老葬 芥さん 他称 そ の他 目的格 神韻 男性 30代 非親族･ 埠玲芳 女性 5 0代 非親族 ･ 老 秀 男性 50代
‾同僚 ･ 目 同僚･ 目
上 下
2 23 3坤息的 鐘総経理 他称 その 他
夫人 の奥様
目的格 坪玲芳 女性 50代 非親族 ･ 帥鋭 男性 ,
=
3 0代 非親族･
-同僚 ･ 日 岡僚･ 日
'下 上
2 220老芥 芥さん 他称 その他 その他 埠玲芳 女性
981老赤 喬さん 他称 その 他 そ の他 韓玲芳 女性
50代一非親族 . 神領
同僚 ･ 目
下
50代 非親族 ･ 神韻
同僚 ･ 目
下
非親族 ･
同僚 一 目
下
夏暁雪一女性 30代 非親族
･
日下
男性 30代 非親族 , 老赤
岡僚 ･ 目
上
男性 30代 非親族 ･ 老市
岡僚 ･ 目
上
男性 50代 親族 ･ 配
偶者
男性 5 0代 親族 ･ 配
偶者
98 6紳忌 鐘相経理 他称 その 他 その他 老秀 男性 50代 親族 ･ 配 輯玲芳 女性 50代 親族 ･ 配 紳悦 男性 3 0代 非親族 ･
4 627 我1(]小私たち の 他称 そ の他 主格
雨 小雨
偶者
夏櫛井 男性 30代 非親族 ･
-近所 ･ 日
下
偶者 同僚 ･ 目
. 辛
期大損 女性･60代 非親族 ･ 夏小雨
'
*性 1 0代 親族 ･ 娘
以上 近所 一 目
上
1 0 38人家自 彼女自身 他称 その他 主格 夏噴水 女性一
20代.親族
･ 娘 夏心玉 女性 50代 親族 L 母 王純 女性 2 0代 非親族 ･
己 友人
4 86伸1n 那 あなたた 由称 その他 連体格 弄軒 男性 20代 廟族 ･息 老衰 甥性 ;,5 O代 親掛 父
ー
王塊 女性 2 0代 非親族 ･
十 王鴇 ち の あの 子 目下
王純
4 509人家 人 他称 その他 連体格 王並茄 女性 3 0代 ･親族･ 母 刺小芳 女性 ,1 0代 親族一 娘 夏小雨 女性 1 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
4510 別 人 他 の 人 他称 その他 目的格 三並茄 女性 30代 親族 ･ 母 別 小芳 女性 1 0代 親族･ 娘 夏 小雨 女性 1 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
6 18
意外｡
埠玲芳- - 而是根城 季
長地道:`` 老弄需要 エ
件. 億看可否到恋返
里 ?
' '
``
迭 里 不需要老弄｡ '' 章
神領 又朴充了 一 句:
"
不 需要地注神曲条
的人 , 塙伸1L11京解 ｡
”
` `
我i^ 敬神息 的美 章
人 ｡
' '
見 坤税没有想到
注十 . 埠 玲芳得意地 ,
- 隻:
L '
本 人^i乗不打
元准貴之伎ー ー ー ー ”
那 事取老葬没矢系, 奪
他的エ 作rF]1題迂塙師
恩多多夫照｡
剛才我取老弄正悦 奉
仰, 脱着伸就到了o
鳴1n 注才是- - 心心
*Ef]o
連星, 通産悦 ｡ 玲芳. 奪
別吐坤息姑返P阿!
夏順汗:
"
我1n小雨下 対
月生 日 . - 起主立了
肥 , 省得迩得同伴
1n.
' '
人家自己也不急髄到 奪
法神事, 俸得理解.
別鬼窪｡
伸†(]那十王至屯的芳 牽
容 o
現在看来称就是受了 到
人家的影鳴 一 点没能
影ロ向別人 ｡
現在看来侮就是受了 邦
人家的影喝 一 点没能
22 0
2 20
2 21
22 0
1 3 2
132
1 39 #
1 37
71
1 35
135
_下
343 - 十 四 四 歳の子 他称 その 他 そ の他 夏心玉 女性 50代 周旋 増 夏暁凍 女性 20代
ー
親族 機 中T T 男性 1 0代 親族 偶
夢的該 供
子
5 05 3人家 人
35 3大 人 大人
1 2 29人 人
1 81 2人
18 17 人
1 21 0^ #
1 2 08人家
1206 人家
4252人家
以下
他称 そ の他 主格 朗慧芳 女性 3 0代 親族 ･母 苅′ト芳 女性 10代 親掛 娘 夏小雨 女性 1 0代 非親族
･
近 所 ･ 目
下
他称 そ の他 主格 坤丁丁 男性-1 0代 親族 暮 息 夏暁雪 女性 二30代 親族 ･ 母 韓硯 男性 30代
以 下 子
他称 その 他 そ の他 老秀 男性 50代 親族･ 配 坪玲芳 女性 …50代 一親族 ･ 配 _王塊 女性 2
0代
偽者 偶着
地称 その他 目的格 埠玲芳 女性
‥
5 0代 二親族 .配 老呑 二男性 :5 0代 親族一 配 '王妻屯 _
女性 20代
偶者 偽者
他称 そ の他 その 他 老秀 男性 ･50代 親族 ･ 配 輯 玲芳 女性 50代 親族 ･配 王塊 女性 1 0代
:偶者 偶者
他称 その 他 主格 老弄 男性 5 0代 二親族･ 父 弄 軒 甥 性 三20代 親族 ･ 息 王 塊
こ
女 性 20代
子
他称 そ の他 主格 老秀 男性 ‾50代 書親族 ･ 父 弄 軒 男性 =20代 親族 ･ 息 三幸奄
子
親族一 父
非親族 ･
近所 ･ 目
下
非親族 一
近所 ･ 目
下
非親族 ･
近所･ 目
下
非親族 .
近 所 ･ 目
下
女性 20代 非親族 ･
近所 ･ 目
下
他称 そ の他 主格 老秀 男性 50代 親族 ･父 弄節 男性 20代 親族 . 息 王輯 女性 20代 非親族 L
子 近所 ･ 目
下
他称 その 他 遠藤格 夏小雨 女牲 1 O代 観取 娘 夏噸升 ‡男性 :13 0代 親族 ･ 父 時 人
l
女 性
6 19
影嫡別人｡
夏心玉⊥二接着又明 奇 51
暁凍.
` '
毘 - 十 四夢的
孫子較効 . 伸 也真
行 O
M
慧芳:
` `
人家 是去接膏 到 164
壱 , 僻 遠什久熱闘 ?
”
T T生 気地域:
` `
急 是 重
大人欺灸小夜JL !
' '
老葬噴気 :
` '
噴, 一 千 _餐
[1 里北住着I 以后再
叫我意久政人悦堵｡
''
老弄国産后, 韓玲芳 奪
根晴白着他現 :
` `
称倒
是挺知 道実心人療｡ ”
老 弄小声集急地:` `停 登
別噴噴, 吐 人祈到多
不好 ｡
' '
厨 房 迭 不 去 , 人 家 没 奪
地ノL洗碗只好在ヱ生
困里洗. 伸 嬉就嫌人
家把洗胎池子弄得油
平乎的 一
厨 房 連不去 , 人 家没 奪
地JL洗碗只好在ヱ生
f
-
a1 里洗, 仰婦就嫌人
家把洗胎池子弄得油
平乎 的 -
' '静観称女q,
''
注是老 重
秀的声音 . ` `整 天把十
厨房韻着 . 就算人家
用件点)L煤宅, 地 一
十 単身女子 又不常在
家. 能用 多少?況且
人家 用 不 用 旬l的主杢碓
税 ｡ 二十
'
夏 小 雨 一 把l入善善事 剖
中寺主亘特集 :
` `
不 時噸
笑人家真域的感情 ｡
' '
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1 49
1 8 7
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1 49
1 4 9
125 #
48 54人家丙 ア ノニ 人 他称 その 他 -連体格 三並石 女性 3 0代 親族 ･ 姉 王iF生 男性 二30代 親族 ･ 弟 割烹芳 女性L3 0代 非親族 .
人 近所･ 日
下
1 2D3 人家
1 8 06人家
44 45人家
11 9 6大老苓
甘1JL
4 20 3人家
119 4人家
1 1 88人家
他称 その 他 主格 老葬 男性 5 0代 ,親族
･ 父 弄軒 男性 こ20代 親族 ･ 息 王室屯
千
女性 20代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
他称 そ の他 主格 夏暁妹 女性 20代 親族 ･ 妹 夏暁雪 女性 30代 親族 ･ 婦 王塊 女性 20代 非親族 ･
友人
他称 その他 目的格 剖意芳 女性一
30代 非親族 . 王 並石 女性 20代 非親族 . 夏順牙 男性 30代 非親族 ･
近所 ･ 目 近所一 目 近所･ 目
下 上 上
他称 その他 目的格 呼玲芳 女性 50代 ∵親族･母 弄好 男性
k
2 0代 親掛 息 老葬 男性 50代 親族･ 配
子 偶着
地称 その他 目的格 刈大婦 女性_3 0代 親族
･母 剖意芳 女性 3 0代 親族･ 娘 夏原罪 男性 30代 非親族 ･
近所 ･目
下
他称 その 他 主格 呼玲芳 女性 50代 親族 ･母 弄節 男性 20代 親族 暮息 王妾宅
千
女性
一
26R 尭親掛
近所 ･ 目
下
他称 その 他 主格 輯玲芳 女性 50代 親族 ･母 布軒 男性 20代 親族 ･ 息 三味 女性 20代 非親族･
620
亜茄:''我看嶋1n也別 効
醸操心了 ｡ 注是人家
丙 人的事 , 成与不成 ‾
也在他i[l偶人之向,
没准人家己夏至私 下有
了黙契了｡
”
` `
仰 塊 件 軌 ' '注是老 重
秀的声音.
` `
整 天 把 十
厨房 鎖着, 就貴人家
用件点)L煤宅 . 地 -
十 単身女子 又不常在
秦. 能用多少?況且
人家用不用蝕的廷誰
悦｡ -
”
暁凍朴充道:` 今天的 奪
日子 , 人 家得和男朋
友在 - 起｡ 把菜給地
腎 一 点就是了 . 我妻台
地送去 ｡ ”
注十 . 我1n 不能返ぇ 列
没根据悦人家ロ巴 ?地
看上去不是伸悦的邪
神人 ｡ 症是挺嘘契
約｡
地明明知道法家里庄 垂
有 一 千大老苓1n)L,
返ぇ千是什久意思 ?
朔大嫡l貯兄屋里劫静 剖
大了 , 杜絶迭来:" 返
是念ゑ領域的?剛才
i杢有税有笑的 . 志え
冷不丁砂起来. 意
芳, 順子是客, 可 不
能返ゑ喪声凄宅地対
本家｡
”
比 如洗了諦夜酌量就
■
奪
往廟所里時, 我看了
都膿得慌, 人 家不在
乎｡
人 家是十年径単身女 垂
1 50
1 49
1 8 7
1 31
1 48
1 23 #
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1 48
11 81人 家
4093人
他称 そ の他 目的格 輯玲芳 女性 50代 親族 ･ 母 弄 軒
他称 その 他 主格 到慧芳 女性 30代 親ー族･ 娘 剖大嫡
11 6 8小姑娘 小さい女 他称 その他
の子
1164 人 家
4532 仰i(l 小
芳
48 60我f｢1慧
芳
4 53 5我1L1 小
芳
4 79人家
主格 埠玲芳 女性 5 0代 親族 . 配 老弄
偶者
他称 その 他 そ の他 老弄 男性 5D代 ･親族 ･ 配 韓玲芳
偶者
あなたた 他称 その 他 主格
ち の 小芳
夏頗升 男性 3 0代 非親族 . 剖大塊
近所 ･ 日
下
私たちの 他称 そ の他 目的格 到大婦 女性
意芳
私たち の 他称 そ の他 主格 別大約 女性
小芳
60代 非親族 ･ 王;
'
F 生
以 上 ■近所 . 目
上
60代 一非親族･ 夏J慣升
以上 近所 ･ 目
上
男性 20代 親族 ･ 息 王 鴇
子
近所 ･ 目
下
女性 2 0代 非親族 ･
近 所 ･ 目
下
女牲 6 0代 親族I 母 夏 順牙 男性 30代 非親族 .
以上 近所 ･ 目
上
男性 50代 親族 ･配 王塊 女性 20代
償者
女性 50代 親族･ 配 三重屯 ‾女性 20代
償者
女性 60代
以上
男性 30代
男性 30代
非親族･ 列小芳 女性 10代
近所 ･ 目
上
非蔑族 ･ 剖慧芳
近所 ･ 目
下
非親族 ･ 享l川ヽ芳
近所 ･ 目
上
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 ･
近 所 ･ 目
下
非親族 .
近所 . 目
下
女性 3 0代 親族･ 娘
女性 10代 親族 . 孫
他称 その 他 '主格 芥軒 ′男性120代
:
-親族
･ 息 老弄 湧性:-5O代 .親 族 ･ 父 博 司 二 男性 3 0代 非親族 ･
一子 同 僚 ･ 目
上
62 1
孫子 . 男人1(l愚意技
按那也是正常的 -
外面 的那十rl. 人家 奪
l入来不管, 唖伯 三更
半夜国来, 也 不韻.
就迭ム ー 敏 一 宿. 想
想 我都害伯. 敢情n
斤量放的京西都不是
地的｡
``鈎. 忽 念 久髄着悦着 剥
読抹牙洞 了 ?
' '慧芳
道 .
` `
也 不伯人笑
堵 ?
' 川 唯笑堵 ?順 子
能笑替地大損 久 ?
”
効 大損点共!唯境地対
意芳道 : 一
対. 心痔了 . 到底廷 奪
是小姑娘招人痔｡
' L停在部屋沖人家唾 登
l嚢什ゑ ?
''
老 市河妻
子 ｡
美人胎子口巴?嶋返女Jil
)L唖兄 了唯得う鬼会
生
.
全部盤承的是父
母的伐点甚至没有的
地也 雀 出来 了 ｡ 操
心 [, 不 比仰n小芳可
以大放心 o
期犬飼:
` `
2
t
F 生. 伸光 剖
怯与己着把我甘]慧芳笈 .
出 去 , 櫛 悪 女祥7 ? ”
到 大 塊也不干 了:
"
我 判
別小芳志 ゑ可 以大放
心了 ?不比硬寒椿｡
嫡古代 . 没 准主杢亮 一
･歩被掩法官里堀 ｡ ”
什 久 夫系 不実 系 ? 共▲重
態是 , 人家 牙 了 口
了 ｡
148
1 1 9
1 48
1 4 7
13 6 #
1 50 #
1 3 6 #
71
名詞 禾 , 濃 他塀解丁半
天 , 他 只 瞳着眼晴礁
着称｡
51 53件 あなた そ の 他 こ 人称代 主格
‾名詞
5154仰 あなた その 他 二 人称代 主格
名詞
5 15 5伸 あなた その 他
51 5 6仰 あなた そ の他
ニ人称代 主格
名詞
ニ 人称代 目的格 印税
名詞
51 57伸 あなた そ の他 二 人称代 その他 神韻
名詞
王鴇
三幸屯
62 2
ー > ･ . .･_ .i._エ 三 T-･-t
可 人q8, 有村候就是 車
j捜, 就像彰子 , 仰追
巳就飽. 件抱豆就
追, 停廷真不能対他
戒熱情了 T -
可 人邸 . 右肘候就是 垂
舵 , 就像影子 , 称追
色就路, 健泡雪就
追, 仰迩真不能対他
戒熱情了, - -
可人q8, 有村候就是 重
度 , 就像影子 . 仰追
宅就抱, 仰線色就
追. 停廷真不能対地
戒熱情了. - -
比 方悦在監獄里 , 真 垂
正擢穀人的是什
A?是吃苦受累重
活凡 ?不 !是把伸
一 天 天地実在屋里
什久也不iJ:僻千 t.
人 可 以接受有重量
有分量的圧 力, 却彼-
沌接受得了返稗什
ム都没有的圧 力｡
比方悦在監獄里 . 真 垂
正擢穀人的是什
A ?是吃苦受累重
活凡 ?不 !是把伽
一 天天地実在屋里
什ゑ也不吐仲干 !
人可 以接受有重量
有分量的圧力 . 却復
1 0 #
10 #
1 0 #
7 #
7 #
51 83仰 あなた そ の他
51 84仲 あなた その 他
51 8 5件 あなた その 他
二人称代 主格
名詞
ニ人称代 目的格
名詞
ニ人称代 主格
名詞
5 20 3大苓 おじいさ そ の他 '親族話 その地 声汲
ん 嚢 ･ 目上
520 4亨小子 孫 そ の他 親族語 そ の他 夢汲
桑 ･ 目下
62 3
碓珪受得了注紳什
ゑ都没有的圧 力o
伶要是好心宴会地提 我 1 93
十醒)L 吐地別那 久
当会 出丑 一 塊窪寺昆
砕 . 悦祢鴇乱 -
伸要是 好心室台地提 我 1 93
ノ卜醒)L吐地別那ゑ
当会 出丑 - 地 廷後
秤 . 塊僻鴇乱 -
称要是好心培地提 我 19 3
十能)L 吐姐別那 ゑ
当 ^J^出 丑 - 弛 蓮 根
僻, 悦称端乱 -
声涙井不反抗. 只 黒 o # #
悦 :
` `
托 到煤是大等,
控不要可是 砂子 ｡ 只 怪
老子這宅不好 .宴会僻▲
当弥子 !
”
夢 奴 斉不反抗 , 只 黒 o #
髄 :
" 托 到煤是大字 ,
柁不到是砂子 ｡ 只 怪
老子逗弓不好 . 重合件
当砂子 !
' '
